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Условные сокращения и обозначения
б. г. — без года
без доп. — без дополнения
без. транскр. в источн. — без транс-
крипции в источнике
без. удар. в источн. — без ударения 
в источнике
безл. — безличное 




вводн. сл. — вводное слово
в знач.— в значении
ветеринар. — в лечении домашних 
животных
вин. п. — винительный падеж
в обращ. — в обращении
возврат. — возвратное
вопросит. — вопросительный (-ая, 
-ое)
в повел. накл. — в повелительном на-
клонении
в сравн. — в сравнении
выделит. — выделительная
глаг. междом. — глагольное междоме-
тие
гонч. — у гончаров
груб. — грубо




ед. — единственное число
ж. — женский род 
Женск. — женский род к слову муж-
ского рода
животн. — в животноводстве
зват. — звательная форма
изъявит. — изъявительное
изъяснит. — изъяснительное
им. п. — именительный падеж 
инф. — инфинитив
ирон. — иронически
кожевн. — у кожевников 
колич. — количественное
кузн. — у кузнецов
кулинар. — у тех, кто искусен в кули-
нарии
л. — лист 
ласк. — ласкательно
лес. — у лесорубов
льнов. — в льноводстве
м. — мужской род
медицин. — в лечении болезней чело-
века
междом. — междометие
мельн. — у работающих на мельнице
местоим. — местоимение
метон. — метонимически
мн. — множественное число
многокр. — многократный вид 
-н. — нибудь
накл. — наклонение
нар. медицин. — в лечении болезней 
человека народными методами
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
неодобр. — неодобрительно 
неопред. — неопределенное
нескл. — несклоняемое 
несов. — несовершенный вид
об. — оборот [листа]
ограничит. — ограничительная




отриц. — отрицание 
отрицат. — отрицательное (-ая)
охот. — у охотников
п. — падеж
перен. — переносно
печ. — у печников




пориц. — порицательно, с осуждени-
ем















прош. — прошедшее время
пряд. — в прядении
пчел. — у пчеловодов





род. п. — родительный падеж
рыб. — у рыбаков
с. — средний род
с неполн. транскр. в источн. — с не-
полной транскрипцией в источ-
нике
сад. — в садоводстве
сапож. — у сапожников











сравн. степ. — сравнительная степень
ст. — статья
страд. — страдательное
твор. п. — творительный падеж 
ткач. — в ткачестве 
увелич. — увеличительное
указ. — указательное 
ум. — уменьшительное 
ум.-ласк. — уменьшительно-ласка-
тельное
уничиж. — уничижительно 
усил. — усилительно 
усилит. — усилительная 
условн. — условный 
устар. — устарелое 
уступит. — уступительный
утвердит. — утвердительная
фам. — фамильярно 
флк. — фольклорное (жанровая по-
мета)
церк. — о деятельности, связанной 
с церковью, православием
числ. — числительное 
шерст. — у шерстобитов 
шутл. — шутливо 
эвфем. — эвфемистически 
экспр. — экспрессивно
* — свойственное народной женской речи смягчение выражения, прояв-
ляющееся в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, лишен-
ных однако в употреблении определенной эмоциональной окраски
> — знак устойчивого сочетания, сохраняющего значения компонентов или 
имеющего семантический сдвиг в одном из них, а также составных терминов, 
составных союзов, междометий
Δ — знак мотивированного фразеологизма, образованного путем метафо-
рического или метонимического переноса
◊ — знак немотивированного фразеологизма, фразеологического сраще-
ния, идиомы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Принятая упрощенная транскрипция 
1. Все цитаты начинаются с прописной буквы.
2. Имена собственные пишутся с прописной буквы.
3. Знаки препинания те же, что и в литературном языке.
4. Ударение (ʹ) ставится на ударяемом гласном.
5. После мягких согласных пишутся: вместо ’а — я, вместо ’о — ё, вместо 
’у — ю.
6. Гласные в сочетании с j (йотом) передаются буквами ja — я, jo — ё, jy — ю.
7. После твердых шипящих пишется э: шэст, цэп, жэнá.
8. Мягкость согласных передается буквой ь.
9. Редукция гласных переднего ряда не передается (пишется е или и).
10. Знак ъ употребляется для обозначения редукции гласных непереднего ряда 
в заударных слогах. Вместо разделительного знака ъ употребляется напи-
сание й + соответствующий гласный: подъём — подйом, подъезд — подйэст.
11. Вместо разделительного знака ь после твердых шипящих употребляется 
написание й + соответствующий гласный: обошью — обошйу.
12. Для передачи г фрикативного употребляется греческая буква γ (гамма).
13. Шепелявое произношение свистящих передается написанием шипящего 
звука справа вверху над свистящим звуком: зжима, сшила. Так же передает-
ся написание очень мягкого т, напоминающего цʼ — тц: абитць.
14. Двойные согласные передаются написанием двух одинаковых букв: шшу-
ка, шшюка. Мягкость двойных согласных передается постановкой гласно-
го переднего ряда после них.
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Ж. Евф.1* — Ж и т и е  преподобного Евфросина псковского (первоначальная 
редакция) / К изданию приготовил Н. Серебрянский / /  Памятники 
древней письменности и искусства. 1909. Т. 173. С. 1–88. До 1510 г., сп. 
XVI в.
Ж. Ник.* — Ж и т и е  и подвизи преподобного отца нашего Никандра пу-
стынножителя, иже на Демане езере жившаго, Порховския обла-
сти // Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни 
1 Материал из памятников, отмеченных звездочкой, начиная с 15 выпуска включается 
фрагментарно, только в тех случаях, когда книжное слово встречается в обиходной речи 
современных псковичей. 
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в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 538–545. 1582 г., 
сп. XVII в.
Зап. вкл. 1 — В к л а д н а я  запись на половину нивы и пожни // Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 576. 1552 г.
Зап. вкл. 2 — В к л а д н а я  запись на полдвора, пол-огорода и половину 
сада // Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской жиз-
ни в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 576–577. 
1591 г.
Зап. икон. — В о с п о м и н а н и е  знамения во граде Пскове явльшегося от сея 
иконы пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии 
// Помяловский М. О записи под иконой божьей матери Одигитрии, 
находящейся в Сергиевской с Залужья церкви. ТПАО. 1911–1912 гг. 
Вып. VIII. Псков, 1912. С. 315–317. 1650 г.
Зап. поступная — П о с т у п н а я  запись торгового человека Осипа Фалеева по-
садника на ниву и поженку // ТПАО. 1910–1911 гг. Вып. VII. Псков, 
1911. С. 93–94. 1612 г.
Ист. Гдова — С о к о л о в  Н. К истории города Гдова // ТПАО. 1914–1915 гг. 
Вып. XI. Псков, 1915. С. 2–9. 1676 г.
Ист. хоз. — М а т е р и а л ы  по истории крестьянского и помещичьего хозяй-
ства первой четверти XVIII в. М., 1951. С. 342–346 (№ 274–277) (Тороп., 
Холм. уезды).
Кар. Шестоднев — К а р и н с к и й  Н. М.  Исследование языка псковского Ше-
стоднева 1374 г. // Журн. Мин-ва народ, просв. 1916. № 2. С. 202–204. 
XIV в.
Кар. Яз. Пск. — К а р и н с к и й  Н. М.  Язык Пскова и его области в XV в. СПб., 
1909. С. 1–2, 63, 111, 112, 140, 142–146. XIII–XV вв. 
Кн. пер. пск. Печ. м. — Переписная книга имущества Успенского Псково-Пе-
черского монастыря 1652 г. [Гос. Архив Псков. обл. Ф. 499. Оп. 1. № 113. 
253 л.].
Кн. писц. I ,  страница издания, год документа — П с к о в  и его пригороды: 
[Подлинная писцовая книга № 335] Кн. I  / /  Сб. Моск. архива Мин-ва 
юстиции. Т. 5. М., 1913. 502 с. 1585–1587 гг.
Кн. писц. II, страница издания, год документа — П с к о в  и его пригороды: [Дела 
разрядного приказа, относящиеся к городу Пскову]. Кн. II / /  Сб. Моск. 
архива Мин-ва юстиции. Т. 6. М, 1914. 481 с. 1580–1733 гг.
Кн. Поганкина, страница издания, год документа — К н и г и  псковитина по-
садского торгового человека Сергея Иванова сына Поганкина / Списал 
с подлинника К. Г. Евлентьев: Особое приложение к «Археологической 
записке о роде Поганкиных». Псков, 1870. 51 с. 1644–1678 гг.
Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., лист, год. — Приходно-расходная книга Успенского 
Псково-Печерского монастыря 1674–1675 гг. [Гос. Архив Псков. обл. 
Ф. 499. Оп. 1. № 450. 123 л.].
Кн. расх. Завелицк. ц. — Р а с х о д н а я  книга псковской Завеличской церкви 
Успения пресвятыя Богородицы 1531 года / И. Сахаров, изд. / /  Зап. 
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Отд-ния рус. и славян. археологии императорского Археол. о-ва. Т. 1, 
отд. III. СПб., 1851. С. 1–3. 1531 г.
Кн. Ямского, страница издания, год документа — П а м я т н и к  псковской ста-
ринной письменности «Домашняя книга псковитина посадского торго-
вого человека Н. И. Ямского»: (Материал для ист. губ. г. Пскова) / К. Ев-
лентьев, изд. Псков, 1873. С. 3–18. До 1726 г.
Купч. Игнатьевской — К у п ч а я  крепость, 1728 г., заключенная в г. Пскове вдо-
вою торгового посадского человека Федосьей Тимофеевой Игнатьев-
ской с псковитином посадским человеком Евдокимом Булынниковым 
/ Ф. Ушаков, изд. // ТПАО. 1903–1904 гг. Вып. II. Псков, 1905. С. 1–2. 
1728 г.
Лет. I, список, год события, лист (список NN века) — П с к о в с к а я  первая лето-
пись // Псковские летописи / изд. А. Насонов. Вып. I. М.; Л., 1941. Т — 
Тихановский список. С. 3–73 (л. 9–88 об.), сп. XVII в.; П — Продолжение 
Погодинского списка. С. 74–112 (л. 639 об.–677 об.), 1547 г., сп. XVI в.; 
О — Окончание списка Оболенского. С. 113–170 (л. 681 об.–763), 1547 г., 
сп. 1636 г.; А I  — Архивский 1 список, 1481 г., сп. XVI в. С. 20–24 (л. 35 об., 
38 об. — 39 об., 26 — 34) 1348–1378 гг., ; АIII — Отрывок из Архивского III 
списка. С. 141–142 (л. 143–146 об.), сп. XVII в.
Лет. II, список, год события, лист (список NN века) — П с к о в с к а я  вторая ле-
топись // Псковские летописи / Изд. А. Насонов. Вып. II. М., 1955. С — 
Синодальный список. С. 9–69 (л. 154–224 об.). 854–1486 г., сп. XV в.
Лет. III, список, год события, лист (список NN века) — П с к о в с к а я  третья 
летопись // Псковские летописи / изд. А. Насонов. Вып. III. М., 1955. 
АII — Архивский II список. С. 70–71 (л. 1–11); окончание Архивского 
II списка. С. 251–290 (л. 182 об.–243 об.), 1650 г.; Стр. — Строевский 
список. С. 78–250 (л. 1–238 об.), 1556–1567 гг., сп. XVI в.; К — Отрывок 
из Копенгагенского сборника. С. 291–299 (л. 639 об.–658 об.), 1537 г., сп. 
XVII в.
Лет. Авр. — О т р ы в о к  летописи типа Авраамки [на л. 2–8 об. Тихановской ру-
кописи Псковских летописей] / /  Псковские летописи / изд. А. Насонов. 
Вып. I. М.; Л., 1941. С. 143–146. 1469 г., сп. XVII в.
Мат. истории — М а т е р и а л ы  для псковской истории // Псков. губерн. вед. 
1849. № 41. С. 158. 1685 г.
Метр. польск. — И з  п о л ь с к о й  метрики при Третьем департаменте Сената 
/ /  История княжества Псковского… Ч. II. С. 70–73. 1447–1492 г.
Надп. Арханг. ц.— Н а д п и с ь,  находящаяся во псковоградской Михаило-Ар-
хангельской церкви, вырезанная на плите и вделанная на правой стороне 
в стену / /  История княжества Псковского… Ч. III. Киев, 1831. С. 164–
165. 1695 г.
Надп. венц. — [ Н а д п и с ь ]  На венце Богородичном двойном // История кня-
жества Псковского… Ч. III. С. 162. 1700 г.
Надп. гробн. Гавриила — Н а д п и с ь  на гробнице князя Гавриила // История 
княжества Псковского… Ч. III. С. 153. 1703 г.
Надп. гробн. Доманта — Н а д п и с ь  на гробнице князя Доманта / /  История 
княжества Псковского… Ч. III. С. 153–154. Не датирована.
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Надп. икон. — Н а д п и с ь  на чудотворной иконе Богородичной, находящейся во 
псковоградской Покровской от Пролома церкви / /  История княжества 
Псковского… Ч. III. С. 156–159. 1581 г.
Надп. кр. — Н а д п и с ь  на Напрестольном кресте [и на других церковных ве-
щах] / /  История княжества Псковского… Ч. III. С. 160–161. 1681, 1558. 
1757 гг.
Надп. кр. Ольги — Н а д п и с ь  на подножии креста Ольгина в Троицком псков-
ском соборе / /  История княжества Псковского… Ч. III. С. 152–153. 
1623 г.
Надп. образ. — Н а д п и с ь  на явленном Образе, иже во Святых отца нашего 
Николая Чудотворца // История княжества Псковского… Ч. III. С. 159–
160. 1676 г.
Надп. Петропавл. собор. — Н а д п и с ь  в Петропавловском соборе под иконою 
Рождества Богородицы / /  История княжества Псковского… Ч. III. 
С. 163–164. 1710 г.
Надп. часовн. — Н а д п и с ь  в часовне на площади над убиенными // История 
княжества Псковского… Ч. III. С. 162. 1650 г.
Наказ Пальчикова — [ Н а к а з  Андрея Пальчикова своему крепостному чело-
веку Никите Тиморцеву] // ТПАО. 1914–1915 гг. Вып. XI. Псков, 1915. 
С. 14–20. 1768 г.
Нетные кн. пск. Печ. м., лист, год — П е р е п и с н а я  книга Успенского Пско-
во-Печерского монастыря 1682 г. [Гос. архив Псков. области. Ф. 499, 
оп. 1, № 452, л. 304–377 об.]
Нов. пск. гр., номер грамоты, ее дата (список NN века) — М а р а с и н о в а  Л. М. 
Новые псковские грамоты XIV–XV вв. М., 1966. С. 46–83. №  1  —  70–
80-е годы XIV в., сп. 1664 г.; №  2  —  вторая пол. XIV в., сп. 1669 г.; 
№  3  — вторая пол. XIV в., сп. 1669 г.; №  4  — вторая пол. XIV в., сп. 
1670 г.; №  5  — вторая пол. XIV в., сп. 1670 г.; №  6  — вторая пол. XIV в., 
сп. 1669 г.; №  7  — первая пол. XIV в., сп. 1669 г.; № 8 — первая пол. 
XV в., сп. 1669 г.; № 9 — ХIV–ХV вв., сп. 1678 г.; № 10 — XIV–XV вв., сп. 
80-х годов XVII в.; № 11 — ХIV–ХV вв., сп. 1678 г.; № 12 — 1417–1434 гг., 
сп. 1671 г.; № 13 — ХIV–XV вв., сп. 1678 г.; № 14 — XIV–XV вв., сп. 
1678 г.; № 15 — ХIV–XV вв., сп. 1678 г.; № 16 — XIV–XV вв., сп. 80-х 
годов XVII в.; № 17 — XIV–XV вв., сп. 1697 г.; № 18 — ХIV–ХV вв., сп. 
1679 г.; № 19 — ХIV–ХV вв., сп. 1679 г.; № 20 — XIV–XV вв., сп. 1679 г.; 
№ 21 — 1425–1469 гг., сп. 1626 г.; № 22 — 1446–1447 гг.; № 23 — 1459–
1465 гг., сп. 1678 г.; № 24 — 1459–1471 гг., сп. 1671 г.; № 25 — 70-e–80-е 
годы XV в., сп. 1669 г.; № 26 — сер. XV в. —1465 г., сп. 1684 г.; № 27 — 
1469–1485 гг., сп. 1680 г.; № 28 — 1469–1485 гг., сп. 1680 г.; № 29 — вто-
рая пол. XV в., сп. 1669 г.; № 30 — 1491–1496 гг., сп. 1684 г.; № 31 — 90-е 
годы XV в., сп. 1678 г.; № 32 — XV — нач. XVI в., сп. XIX в.; № 33 — 
1417–1421 гг.; № 34 — XV в., сп. 1669 г.; № 35 — XV в., сп. 1669 г.
Обозр. кн. писц.— О б о з р е н и е  писцовых книг по Новгороду и Пскову: Алфа-
витный указатель селам, сельцам, деревням, пустошам, селищам, за-
ймищам, пожням и погостам / [П. Иванов, сост.] М., 1841. С. 185–256. 
1627–1687 гг. (начиная с 8-го вып. не цитируется)
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Оп. арт. наряду — О п и с ь  артиллерийскому наряду в городе Опочке, произ-
веденная по приказанию боярина и воеводы Ивана Ивановича Салты-
кова 9 апреля 1654 года // Летопись занятий Археограф. комиссии 1865–
1866 гг. Вып. IV, ч . I I .  СПб., 1868. С. 52–55. 1654 г.
Оп. г. Опочки — Г о р о д о в а я  опись города Опочки 7199 года / Доставил 
Н. Иваницкий / /  Временник ОИДР. Кн. XXV, отд. II. М., 1857. С. 179–
186. 1691 г.
Оп. Изборску, страница издания, год документа — [Опись Изборску] — Л е т о -
п и с ь  древнего славено-русского княжества Изборска / [Митрополит 
Евгений] // Труды и летописи ОИДР. Т. 5, кн. 1. М., 1830. С. 153–160. 
1701 г.
Отвод. Мирож. м. — С п и с о к  с отводной игумену Спасо-Мирожского мона-
стыря Афанасию с братиею на землю // ТПАО. 1910–1911 гг. Вып. VII. 
Псков, 1911. С. 72–76. 1644 г., сп. 1662 г.
Пам. кружечн. голов. 1 — П а м я т ь  кружечному голове // История княжества 
Псковского… Ч. II. С. 124–126. 1677 г.
Пам. кружечн. голов. 2 — П а м я т ь  кружечным головам // История княжества 
Псковского… Ч. II. С. 126–131. 1687 г.
Пам. послушная — П о с л у ш н а я  память, выданная строительнице Пятниц-
кого девича монастыря Евпраксии / /  ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. 
Псков, 1912. С. 279–280. 1668 г.
Пам. Савы — П а м я т ь  преподобного отца иноческого Савы пустынножителя, 
нового чудотворца псковского / /  Серебрянский Н. И. Очерки по исто-
рии монастырской жизни в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 
1908. С. 532–533. Сп. XVI в.
ПГВ — Псковские губернские ведомости. [Мелкие памятники делового языка, 
опубликованные в газете за разные годы.]
Пов. прихож. Батория* — П о в е с т ь  о прихожении Стефана Батория на град 
Псков // Русские повести ХV–ХVI веков / пер. Б. А. Ларина. М.; Л., 
1958 г. До вып. 11 по изд.: П о в е с т ь  о прихожении Стефана Батория 
на град Псков / Подг. текста В. И. Малышева. М.; Л., 1952. С. 35–99. 
Сп. XVI в. [В отдельных случаях (при отсутствии слова в изд. переводов 
Б. А. Ларина) цитируем по изд. В. И. Малышева.]
Пов. пск. Печ. м.*, страница издания, дата — П о в е с т ь  о начале и основании 
псковского Печерского первоклассного монастыря, взятая из древних 
летописцев, обретающихся в книгохранильнице оного монастыря: 
[Пространная редакция]. 2-е изд. Псков, 1849. 158 с .  К. XVI — н .  XVII в.
Пов. пск. Печ. м.* (кр. р.), страница издания, дата памятника — П о в е с т ь 
о начале Печерского монастыря: [Краткая редакция] / /  Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 545–551. 1531 г., сп. XVI в.
Пов. явл. икон*, страница издания, век памятника — П о в е с т ь  о явлении чу-
дотворных икон пресвятыя владычицы нашея богородицы и присноде-
вы Марии во области града Пскова, на Синичьи горе, иже ныне зовома 
Святая гора // ТПАО. 1906 г. Вып. IV. Псков, 1907. С. 121–163. Рукопись 
XVII в.
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Покровск. Приписки — П о к р о в с к и й  А. А. Древнее Псковско-Новгородское 
письменное наследие // Труды X V  Археол. съезда в Новгороде в 1911 г. 
Т. 2. М., 1916. С. 215–402. ХII–ХVII вв.
Порядн. зап. Никандр. м. — П о р я д н ы е  записи Никандровой пустыни / /  Се-
ребрянский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 577–580. а) 1680 г., б) 1624 г., 
в) 1666 г., г) 1696 г.
Посл. Корн.* — П о с л а н и е  Корнилия, инока Снетныя горы, к сыну его, попу 
Иванну, хотящу второму браку сочетатися / /  Серебрянский Н. И. 
Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. Чтения 
ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 527–532. Рукопись XVII в.
Похв. Евф.*—  П о х в а л а  преподобному отцу нашему Ефросину, новому чу-
дотворцу / /  Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской 
жизни в Псковской земле. Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 534–537. 
Сп. XVI в.
Прип. Палеи — П р и п и с к а  на последнем листе Псковской лицевой Палеи 
XV в. / /  Псковские летописи. Вып. II. С. 302–303. 1478 г.
ПСГ — П с к о в с к а я  судная грамота / Изд. Археогр. комиссии. СПб., 1914. 
С. 1–28, ст. 1–120. 1462–1471 гг., сп. XVI в. 
Пск. рук. сб. — Ш а п о в а л о в а  Г. Г. Псковский рукописный сборник нача-
ла XVIII века // Русский фольклор: Матер. и исслед. IV. М.; Л., 1959. 
С. 305–330. Нач. XVIII в.
Разговорник Т. Ф. — T o n n i e s  Fеnne’s Low Gеrman Mаnuаl of Spoken Rus-
sian Pskov 1607. / Ed. L. L. Hammreich, R. Jacobson, E. van Schooneveld, 
T. Starck and Ad. Stender-Petersen. I. Facsimile Copy; Pref. R. Jacobson and 
E. van Schooneveld; Publ. The Roy. Copenhagen, 1961; T o n n i e s  Fenne’s 
Low Gеrman Mаnuаl of Spoken Russian Pskov 1607. Vol. 2 / Transliteration 
and translation: Ed. L. L. Hammreich and Roman Jacobson with the assistance 
of Karen Bente Goudsmit, Elizabeth van Schooneveld and Adolf Stender-Pe-
tersen. Copenhagen, 1970 (вып. 1–2 по изд. 1961 г.). 1607 г. 
Расп. Болдина — Р а с п и с к а , данная подьячим Яковом Болдиным в приня-
тии из дворцовых доходов денег на покупку рыбы во Пскове // ТПАО. 
1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 297. 1674 г.
Рассказ Дорофея — Р а с с к а з  (видение) псковского пушечного кузнеца До-
рофея // Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. М.; Л., 
1952. С. 112–113. Сп. XVI в.
Сказ. знамен. икон. — М е с я ц а  септеврия в 24 день, слово похвално пресвятыя 
владычицы богородицы и приснодевы Марии, сложено от божествен-
ных писаний, и сказание, како и коим образом бысть знамение от об-
раза матере господня святыя иконы честнаго его воплощения быша сле-
зы…: [Мирожский м.] // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. 
Т. 1. Псков, 1910. С. 97–101. [XV в.]
Сл. и д. 1 — Н о в о м б е р г с к и й  Н.  Слово и Дело Государевы: [Процессы до 
издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года] // Зап. Моск. Архе-
ол. ин-та / Под ред. А. И. Успенского. Т. XIV. М., 1911. Т. I, дело № 181. 
С. 397–398. 1631 г.
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Сл. и д. 2 — Н о в о м б е р г с к и й  Н.  Слово и Дело Государевы… Дело № 222. 
С. 397–398. 1631 г.
Сл. и д. провинц. канц. — « С л о в о  и Дело» в практике Псковской провинци-
альной канцелярии // ТПАО. 1907–1908 гг. Вып. V. Псков, 1909. С. 56–
104. 1748–1761 гг.
Сп. письма Аарона — С п и с о к  с письма игумена Аарона слово в слово // Исто-
рия княжества Псковского… Ч. II. С. 132–134. 1709 г.
Сп. указ. — С п и с о к  с указу слово в слово // История княжества Псковско-
го… Ч. II. С. 134–136. 1712 г.
Стар. док. — С т а р и н н ы е  документы / Н. Окулич-Казарин, изд. // ТПАО. 
1909–1910 гг. Вып. VI. Псков, 1910. С. 42–47. 1 — 1569 г., 2 — 1696 г., 
3 — 1666 г.
Статист. табл. — С т а т и с т и ч е с к а я  таблица о городе Пскове в 1727 году 
// История княжества Псковского… Ч. II. С. 137–143. 1727 г.
Там кн. г. Великие Луки, страница издания, год документа — Юрасов А. В. Т а -
м о ж е н н ы е  книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., ИРИ РАН, 
1999.
Указ Иннокентия — У к а з  от 30 июля 1765 г. № 1512 преосвященного Инно-
кентия, епископа псковского и рижского, об исправлении икон му-
ченика Христофора «с песьею главою» / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды 
Псков. ист.-археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1765 г.
Указ Стефана — У к а з  от 9 июня 1744 г. № 860 Стефана [Калиновского], епи-
скопа псковского и нарвского, о повседневном богослужении во всех 
церквах Псковской епархии / А. Л. Ляпустин, изд. // Труды Псков. ист.-
археол. комитета. Т. 1. Псков, 1910. С. 74–75. 1744 г.
Указ. хлеб. — У к а з  о  невзимании стрелецкого хлеба с излишне приписанно-
го двора // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302. 1677 г.
Уст. Евф., страница издания, год документа * — Се аз грешныи в иноцех раб 
божии Ефросин…: [Монастырский устав Евфросина] // Серебрян-
ский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. 
Чтения ОИДР. Кн. IV. М., 1908. С. 508–526. Сер. XV в., сп. XVI в. 
Челоб. Воронцова, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  псков-
ского помещика Богдана Воронцова о невзимании стрелецкого хле-
ба с неправильно приписанного за ним одного двора // ТПАО. 1910–
1911 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 302–303. 1677 г.
Челоб. Герасима 1, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  игумена 
Спасо-Мирожского монастыря Герасима и псковских дворян на всего-
родних старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 277–
278. [I четв. XVII в.]
Челоб. Герасима 2, — Ч е л о б и т н а я  того же игумена [Герасима, игумена Спа-
со-Мирожского монастыря] и псковских помещиков на всегородних 
старост // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 278. 1623 г.
Челоб. Жерлыгина — Ч е л о б и т н а я  подьячего Жерлыгина по делу о пропаже 
во Пскове пошлинных книг // ТПАО. 1911–1912 г. Вып. VIII. С. 297–
298. 1673 г.
Челоб. Никандра — Ч е л о б и т н а я  игумена Мирожского монастыря Никан-
дра о невзыскании хлеба с трех дворов и с бобыля Алешки: [Отрывок]. 
Допрос по тому же делу // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. 
С. 300–301. 1674 г.
Челоб. Устьянова — Ч е л о б и т н а я  приказчика церкви Богоявления в Бродех 
Степана Устьянова о невзимании с двух церковных дворов стрелецкого 
хлеба // ТПАО. 1911–1912 гг. Вып. VIII. Псков, 1912. С. 301–302. 1674 г.
Челоб. Яковлева, страница издания, год документа — Ч е л о б и т н а я  сторо-
жишки Ивашки Яковлева о выдаче жалованья на 1675 г. // ПГВ 1870. 
№ 14. С. 101. 1675 г.
Чуд. образа, страница издания, год документа — О  ч у д е с а х  образа Знаме-
ния божия матери // Труды Псков. церков. ист.-археол. комитета. Т. 1. 
Псков, 1910. С. 92–96. 1426.
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ПОДЕБЖИТЬ и ПОДЕ Б­
ШИТЬ, и т, сов. Побуянить, посканда-
лить, натворить что-н. плохое. А вот 
жэли ф страе ты так падябжыл… 
Ня падябжыл бы так. Холм. Дунае-
во, 1962. Вот уш он падябжыл тагд. 
Холм. Ветно, 1962. сли падебшыт, 
што и пять лет дадт. Холм. Залесье, 
1964.
ПОДЕ Б ШИТЬ см. подебжить.
ПОДЕВТЬ,  ю,  е т, сов., кого. 
Поместить, поставить. Вгаратка 
на пли, скот нкуда падявть, в жар 
скот стайть, назывйицца «вгарат-
ка». Вл. Демидово, 1952. ср. подть.
ПОДЕВТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
сов. Пропасть, затеряться. Вот што 
та таке! Куд ш та фсё падивлась? 
Фсё вить бла. Пуст. Скробы, 1990. 
Куд жэ подлся кфшык, подя вл-
ся — знчит. Гд. Драготина, 1960. 
Ку д ж литр падевлси? Пск. Гора Бо-
были, 1967. + Печ. Моложва, 1961. ср. 
по дться. || Исчезнуть, скрыться. А ян 
[привидение] бтта бы стань пра ва-
ллась и куд падивлась. Нев. Мелю-
хи, 1963.
ПОДЕВТУЮ, нареч. На де-
вяти лошадях. За мной падявтую 
прихафшы бли, как змуш шла, на 
девят лашадх знчить. Холм. Ветно, 
1962.
ПОДЕЖРИТЬ, ю, и т, сов. Вы-
полнить обязанности дежурного в те-
чение какого-н. времени где-н. Вм ба, 
старикм, слвна бла: и зд ба, да 
вдваём чрез ночь. Мжа падяжрили 
там на Валсава? Остр. Жавры, 1961.
ПОДЕЗЕРТРНИЧАТЬ, сов. 
Самовольно оставить место служ-
бы, сбежать из действующей армии 
(о военнослужащем). А при царзме 
падезыртр ничял: рас так — я и убе-
жл [из царской армии в период Ок-
тябрьской революции]. Дед. Городно, 
1967.
ПОДЙСТВОВАТЬ, с т в у е т, 
сов. Оказать необходимое действие, 
привести к нужному результату. Д-
маю, мжъ ан [студенты] здмъют 
[блины печь], мжът ан [дрожжи] ни 
падйст вуют. Пск. Подклинье, 1980. 
Фсе бригды панли, инфармцыя 
падйст вавала. Нев. Чёрные Стайки, 
1962.
ПОДЙСТВОВАТЬСЯ, сов. Со-
вершить что-н. Нмиц-тъ зьдесь 
и падйствъвълся. Пск. Верхолино, 
1962.
ПОДЙЩИНА см. подёнщина.
ПОДЕКОВАТЬСЯ [без удар. в ис-
точн.], сов. Повести себя ненормально, 
поломаться, покривляться. Любит он 
подековаться. Гд. Иванщина, 1957.
ПОДЛ1, а, м. 1. Земельный уча-
сток, выделяемый в личное пользова-
ние. Падл — рньшы пласы делли, 
кждаму был надл, што палас, адн 
и то жэ. Ляд. Васильевщина, 1973. 
Подл — тво, мо полос назывец-
ца. Пл. Заозерье. Подл пожэ выме-
рют, где полчшэ. Стр. Сковородка, 
1959. ср. надл.
2. Участок поля, на котором каж-
дому работнику отведено по поло-
се. Соберцца фсе на одн подл; 
подл — нскълькъ полс, фсем по 
полос. Ляд. Марьинско, 1959.
ПОДЛ2, а, м., собир. Подарки 
на свадьбе. Падл. Тарлка на стал 
стат, кто чем дрит. Н-Рж. Пришви-
но, 1957.
ПОДЛ3, а, м. Ломоть хлеба. По-
дай подл нищему (без транскр. в ис-
точн.). Кар. Быстрецово, 1957.
ПОДЛАТЬ, а ю, а е т, а е, сов., 
что. 1. Изготовить, произвести 
что-н. Пасдник — плъчки па д лан 
и фсё, шкфа нет у нас. Сл. Ключиха, 
1957. Такйи кармшки па д ла ны, 
насыпйиш минирлку у ка р тика. 
Себ. Аннинск, 1962. Ф ку пль не б ли 
клтки харшыйи пад ланы, пры с-
тпки бли здланы. Там же, 1971. 
Па тм падымють [лён] и мнуть,  та-
кйи падланы мл ки, ди ря вн ныйи. 
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Вл. Демидово, 1952. Там и квар тръ 
у них, нры падлъ ны — и спять. Оп. 
Деревеньки, 1961. ——  в чем. На дтках 
иγрли, дрки па дланы в йих, 
фствить ў рт и дьметь. Нев. Крутелё-
во, 1963. ——  с чего. Нша-та тушнка 
хараш, а там тушнка фсё с падны 
падлана; хараш сва тушнка, 
знйиш мса сва, ня папсная. 
Палк. Горбунова Гора, 1976. + Вл. Ку-
рово, 1963. || Сделать своими руками. 
Приднова-то н было, полотнцы 
бли да што по длано. Пл. Дворец, 
1968. || чего. Изготовить в каком-н. 
количестве. Ндъ блъ дровц срзу 
подлъть м линьких. Стр. Давыдово, 
1962. По длъли ем [хозяину] пучкф 
[соломы для крыши]. Стр. Всини, 
1975. ср. сдлать.
2. Построить, соорудить. Так стли 
мы зажывцца, дмики падлали. Себ. 
Аннинск, 1982. В амбрах бли зсеки 
падланы, в ти зсеки хлеп спали. 
Вл. Нюссо, 1963. Тапчых балт кла 
нас нту, Чицкий мох быў, типрь 
фсё падлали канвы и торф длають. 
Себ. Аннинск, 1971. Палк там [в бане] 
есь, где пряцца, дски шыркийи 
падланы. Пуст. Шаланово, 1975.
3. Приготовить для еды. И ён пойдё 
домй; там тётка с нькой подлая 
што-нибть там, с лучкм, со сняткм. 
Гд. Ремда, 2008. ср. надлать.
4. Выполнить какую-н. работу. Как 
попрош што подлать — подлае 
[зять]. Гд. Новое Загорье, 1985. При-
дёш вчиръм — так што там падлъ-
йиш. Пск. Волчьи Ямы, 1991. Что-то 
подлал — и печа не дымить (с неполн. 
транскр. в источн.). Дн. Выскодь, 1962. 
И на лицэ и кав пад лаеш в агарде. 
Пск. Пикалиха, 1997. Рньшэ фсё 
падлана, фсё хазйства, на рукх ра-
бтали, фсё вручню длали, тхники 
н была. Остр. Покаты, 1997. ——  без 
доп. Кагд ничав, так я и дма па-
длаю. Пск. Великое Поле, 1968. + Оп. 
Каруза, 1961; Пл. Горбово, 1986; Пыт. 
Линево, 1979; Слан. Монастырёк, 
1958; Стр. Ждани, 1962. >  Д  л о 
п о  д  л а т ь. К ммы схаж дъ пайд 
в ыга рт: длъ падлъть ндъ. Пск. Ры-
далы, 1967. >  П о д  л а т ь  д е л  в. 
Выполнить разные виды работ. У мян 
уж падлънъ делф. Порх. Слобода, 
1967.
5. Колдовством причинить вред. 
Ивнаф день прайд, то вмя забалт, 
то малак не да; калдн падлал, нда 
г бпке итт. Пушк. Алуферово, 1985. 
Ан шла падлать, кагд двор стрять. 
Остр. Кайново, 1961. ——  безл., кому. 
И мой корве бло подлано. 
ЛАРНГ, Себ., 2001. ср. наколодовть, 
под творть1, подшутть.
6. Испортить, разрушить. Быве 
гроз сльная, молонь хвти, так где 
што подлано. Беж. Ашево, 1977.
>  П о д  л а т ь  н  ч е г о  кому. 
Употребляется для выражения бес-
силия, невозможности что-н. пред-
принять, чтобы изменить ситуацию. 
Галу бе маё плтье Не линй да вча-
ра, Са фтарй милй гуле — Мне 
падлать нчава [Частушка]. Себ. 
Борисенки, 1971. >  Н и ч е г   н е 
п о  д  л а е ш ь. То же. Адн старьё 
ыстаёццъ в дирявнх — и ничяв 
ни падлъиш. Порх. Усадище, 1976. 
>  Ч т о  ж  п о д  л а е ш ь. То же. 
А ха раш был бы, уж и змужэм 
был — фсё прихала на грькую ми-
нту… Што ш падлаеш. Печ. Кулье, 
1972. Так вот я за што ш и гъвар: 
вы мян хоть памянти и фсё. Куд 
и што ш падлаиш, пашл вот ма лт ву 
брать. Пск. Рыдалы, 1967. >  Ч т о  п о -
д  л а т ь. То же. Тлька ни ругйся, 
што падлать, жли вшла ям такя 
палажние. Печ. Кулье, 1972.
2. А для хлѣбново пече-
нья и гдѣ ѣсть варить — велѣть 
подѣлати печи на огородѣхъ или 
на полыхъ мѣстѣхъ в землѣ. Кн. 
писц. II, 20, 1632 г. И мнѣ… за по-
строику, что вновь подѣлаетъ, 
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цена платить, чемъ добрые люди 
оценятъ. Кн. Поганкина, 29, 1658 г. 
А велѣно во Псковѣ въ Кремлѣ-
городѣ старую каменную пола-
ту и подъ нею зелейный погребъ 
подѣлати. Кн. писц. II, 81, 1636 г. 
|| Починить, надстроить. Того же 
лѣта подѣлаша старую стену от 
Великие реки от Смердьих воротъ 
по Домантове стене до Княжих 
ворот. Лет. I, П, 1535 г., л. 672 (сп. 
XVI в.). Того же лѣта хотѣша ли-
товъскии люди засѣсти Говъю го-
родок пустои, што казаки взяли, 
и наши поспѣли наперед да горо-
док засѣли и укрепили и подѣлали 
и вычистили. Лет. III, Стр., 
1565 г., л. 235 об. (сп. XVII в.). 
ПОДЛАТЬСЯ, сов., кем. При-
твориться, прикинуться. Ббушка 
падашл харшая, лсанькой 
падлалась. Аш. Поженка, 1962.
ПОДЛИСТЫЙ, а я, о е. Выгод-
ный, удобный для выделки, обработки; 
спорый. СРНГ 27: Карпов.
ПОДЕЛТЬ, , и т, сов. 1. что. 
Распределить между какими-н. лица-
ми, дав каждому часть. Кагд зямл 
паделли, рдасна бла мне. Печ. 
Ротово, 1976.  Шкаф харшый стат, 
кравти падялли ан [Нюрка с му-
жем], стол раздвижнй ям падал. Оп. 
Лобово, 1975. Нашли мы вдвух ковер-
самолет и шапку невидимку — и вот 
нам не поделить никак. Чернышев, 
Сказ. и лег., 43. Шли рбу лавфшы, 
да наврнъ ни пъдилфшы. Гд. Беш-
кино, 1982. ——  чего. Рябта не лдят, 
никк рябтам не паделть ед. 
Вл. Смыки, 1963. Да нас и аммнут-
та; вот в й-та хазйина нет, вот 
йный-та брат кладофшшыкм, ну 
пайдём с ей палучть, ан ешш нас 
и абвсют, па дьвянццати килагрм 
да падлют. Дн. Чертёны, 1969. 
——  с кем. Больший брат и говорит: 
«Нады эти деньги с этым въюношей 
поделить». Чернышев, Сказ. и лег., 57. 
ли мы с Аксной блоки, сидли от 
тут, таке фксное, мы с ей подялли 
и ли. Беж. Бардово, 2003. + Пушк. 
Стречно, 1985; Себ. Томсино, 1961. 
2. что. Разъединить на части. Сямь 
был, патм паделли на пять дамф. 
Пск. Пашково, 1961.
3. чем. перен. Распределив, предоста-
вить что-н.; наделить чем-н. Фсех 
падлим адинкавай жзьнью. Палк. 
Горбунова Гора, 1976.
4. кого. Договориться о распределении 
внимания, благосклонности кого-н. 
Дифчт ня падялли и забунтавли 
[парни]. Остр. Каношино, 1961.
5. что. Поддержать, составить, обра-
зовать какое-н. целое. Каг бы кам п-
нию падлиш. Стр. Страшево, 1962.
>  П о д е л  т ь  г р а н  ц у. Обо-
значить границы владений. Там сва 
пртия [охотников]; ти ншы, а те 
нвыи рскии; у них падлина γран-
ца. Нев. Трехалёво, 2009. 
1. А новгородци вси бяху за 
острогомъ, не можаху бо проти-
ву ихъ стати, но токмо плакахуся 
кожд о себѣ, видяще свою погы-
бель, поне же бо суздалци и улици 
поделиша на своя грады. Лет. II, 
С, 1169 г., л. 168 об. (сп. XV в.). Ок-
сеншеи и Кузма и Карп Мишати-
ничи Хопылевая земля в Залав-
де Заходского землю подѣлили. 
Нов. пск. гр., № 12, 1417–1434 гг. 
А клѣть на городе продали… да 
и животное, что было в клѣти, то 
все подѣлили по трешмѣ, а соц-
кои был Федоръ з Запсковья. Нов. 
пск. гр., № 30, 1491–1496 гг. А въ 
нынѣшнемъ в 157 году отецъ мой 
съ пасынкомъ своимъ съ Ми-
киткою на тое деревни Высокой 
животы крестьянские подѣлили. 
А. тягл. 1, 51, 1649 г. Се подѣлиша 
Захарии Костина отчину в Озере-
вах в Отмѣне шесть монастыревъ 
на три части. Нов. пск. гр., № 28, 
1469–1485 гг.
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2. Той же весне… весь Псков по-
делиша по два пригорода на вси 
конци, коемуже концю к ста-
рым пригородом новья жеребьем 
дѣлили. Лет. III, Стр, 1468 г., 
л. 120 (сп. XVI в.). 
ПОДЕЛТЬСЯ,  с ь, и т с я, 
сов. 1. О членах семьи. Распределив 
имущество, начать жить обособлен-
но. Братовй сем в йих подяллись, 
вросли сынк, подяллись. Гд. Лу-
нёвщина, 1946. А типря две симь 
падиллись, жывть. Кач. Стуколово, 
1946. А патм паделлися; и разде-
ллися патам, што на рабту гнли, 
кал мнга бла; и так разделлися 
на пять дварф. Остр. Пашково, 
1961. Сямь был бальшя, патм 
падяллися: атц раздяллся з бртам. 
Печ. Кулье, 1972. Шашнцать челавк 
ф семь блъ, а патм пъделлись. 
Пушк. Стречно, 1985. Падяллись, 
тад уш пашл жыть фсяк па саб. Себ. 
Борисенки, 1971. Пъделлись, сын 
ухал к тёшше, а мтка анн. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Ян пъдяллись, сын 
ушл. Остр. Долгино, 1964. ——  с кем. 
Другй тжэ с мтерью паделфшы. 
Оп. Лобово, 1975. + Печ. Стуколо-
во, 1960; Пушк. Поляне, 1980. || О су-
пругах. Распределить имущество при 
разводе. Ян падяллися: Натшки, 
каншна, йизб, Вська прадать 
карву и надврную пастрйку. Вот 
та хараш бла; бывла скжым: 
«Натш, ён такй гарчий, мжыть 
убть». Н-Сок. Воёво, 1973. ——  с кем. 
Ан и паделлася с йим, дастлся 
ей придл, ан и хадьб аддльна 
здлала, с лицы. Дед. Городно, 1967.
2. с кем. Дать кому-н. часть чего-н. 
своего. Фсяγд з рибтам падялсь. 
Себ. Чёрная Грязь, 1951. ——  образ-
но. Фсе [дети] жвы — с Бγъм не 
паделфшы. Печ. Будовиж, 1974.
3. перен. Рассказать о чем-н. личном, 
выговориться. Хорошо, кли всё буди, 
то и не напиши, можа, а как худо, то 
думаю, што пъделццъ захочи (с не-
полн. транскр. в источн.). Дед. Ма-
лая Храпь, 1968. ——  с кем. С систрй 
лчьшъ п пъдиеллъсь. Н-Рж. Ба-
сино, 1978. Паделцца мне н с кем 
парю, Я астнусь да грба адн [Пес-
ня]. Остр. Дубки, 1973. ——  кому что. 
Хоть я ни пад гад ей равсница, фсю 
рдась мне падлицца. Пушк. Велье, 
1980.
4. О нитках разного цвета. Оказать-
ся чередующимися. И я ткла; так 
красва: блае с фиалтавым папалм, 
ну, падяллись ан. А чэм жэ аддлки 
длать? Беж. Кудеверь, 2003.
2. Ему правда дать на томъ, 
что чисто будетъ на торгу купилъ, 
а с татемъ не подѣлился. ПСГ, 
ст. 46, 1462–1472 гг. 
ПОДЛКА, и, ж. 1. То, что сдела-
но своими руками. У нев мнга бла 
падлак свах ф шкле. Беж. Соро-
кино, 1964. Мстер он был из берёсты 
падлки длать. ЛАРНГ, Нев. Рыкалё-
во, 2007.
2. Ткань фабричного производства. Хто 
был пасалдниеи, тот шыл [платье] 
из падлки. Печ. Лисьё, 1974.
3. Постройка, строение. А для, 
государь, поспѣшенья до твоего 
государева указу велѣти мы, хо-
лопи твои, тое каменую подѣлку 
дѣлати подьячему. Кн. писц. II, 53, 
1633 гг. И для, государь, своей ко-
рысти затѣваютъ въ пригородѣхъ 
не по твоему государеву ука-
зу городовые подѣлки. Там же, 
85, 1638 г. А не очищу, и мне ево 
Сергѣевы, огородника, купчие 
денги назадъ отдать и с проторми, 
а за приставку цена платить и за 
новую поделку. Кн. Поганкина, 35, 
1653 г.
ПОДЛОВАТЬ, несов. Занимать-
ся легкой работой. СРНГ 27: Карпов.
ПОДЛОК, [л к а], м. Что подде-
лано, подделанная вещь. А псле Граж-
днскай вайн фсяв бла недастча, 
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а злата мнга бла, а тяпрь злата 
фсё падлак. Оп. Духново, 1971. Ки-
тй ская шпка, какй-та падлак. 
Печ. Городище, 1972. 
ПОДЕЛМ, безл. предикат., кому. 
Так и следует, заслуженно. Пыдялм 
тяб, ня бдиш птыть. Н-Рж. Вёска, 
1966.
ПОДЛОЧНЫЙ, а я, о е. Сде-
ланный кустарным способом. Нарт 
таргавл сваёй спственнай мануфак-
трай, сукн, сатн, падлашные, 
бсер насли кругм ши. Оп. Духно-
во, 1971.
ПОДЛУ, нареч. 1. На самом деле, 
действительно. В бнку падлу фунт 
влзя. Н-Рж. Вехно, 1960. Ты падлу 
в кин бла? Там же.
2. в знач. вводного слова. По-моему, на-
верное. Кца, падлу, бла бальшя. 
Н-Рж. Вехно, 1960.
ПОДЕЛШКИ и ПОДЕ ЛШ­
КИ, мн. Легкая, несложная работа. 
СРНГ 27: Карпов.
ПОДЛЫВАТЬ, а ю, а е т, несов., 
что. 1. Делать, изготовлять. Тапарм 
и стамткай падлывайиш карта. 
Остр. Трушки, 1970.
2. Заниматься чем-н. Нна тжъ, 
наврнъ, ничав ни пъдлъвъйит, 
спит тльки. Порх. Беклешово, 1976. 
Нявста далёка, што падлъвала? Пск. 
Большая Дуга, 1973.
3. Чинить, надстраивать. 
А ставятъ тотъ дворъ и хоромы 
подѣ лываютъ царевыми и велико-
го князя денгами. Кн. писц. I, 14, 
1585–1587 гг. И, доправя на нихъ 
старостъ, емлютъ на старостахъ 
кормы болшие и всякие запасы 
про свой росходъ… и дворы подѣ-
лываютъ. Кн. писц. II, 85, 1638 г. 
И живучи мнѣ Иванку за Ми-
рожскимъ монастыремъ во кре-
стьянехъ, хоромы новые ставити 
и старые подѣлывати. А. тягл. 
I, 13, 1629 г. Жити мнѣ за нимъ 
Михайломъ во крестьянѣхъ тихо 
и смирно… хоромы старые подѣ-
лывать и новыя ставить. Там же, 
25, 1638 г.
ПОДЛЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. 1. Делаться, становиться. Кшу 
рассучть нда, а то уж падлы-
ваицца кускми; ничав, рассчыцца. 
Вл. Синие Ворота, 1962.
2. Устанавливаться, ставиться 
с какой-н. целью. мка — там падлы-
вались катл, нагревлись на углх. 
Сл. Ключиха, 1957.
ПОДЕЛЬНИЦА, ж. Монахи-
ня, ведавшая выделением и сбором 
части урожая у монастырских кре-
стьян в пользу монастыря. А взой-
ти мнѣ на тое пустошь жити… въ 
монастырь монастырской хлѣбъ 
пятинной по выдѣлу и всякий до-
ходъ отвозить, и безъ подѣльницы 
хлѣба съ пашни не свозить. 
А. тягл. I, 30, 1642 г. 
ПОДЛЬЧИСТЫЙ, а я, о е; 
сравн. степ. п о д  л ь ч и с т е е. 1. Го-
товый поделиться, нежадный, отзыв-
чивый. Он мужк харшый, не жн-
ница, падльчыстый. Локн. Рожново, 
1962. Ён такй харшый, падль-
чистый был. Оп. Духново, 1961.
2. Который можно разделить между 
многими людьми. Канфт-то, што па-
дльцыстии, дай. Пск. Теребище, 1963.
ПОДЛЬЩИК, а, м. Подполь-
щик. Отц у нев подльшшиком был. 
Стр. Горбы, 1964.
ПОДЕЛШКИ см. поделшки.
ПОДЕЛТЬ, несов. Несов. → по­
де лть 1. Зямл нчали паделть, 
зям л нчали дялть па ядакм. Кр. 
Рагозки, 1961. Фсё гатва, там сам 
па делй. Палк. Плетни, 1976.
ПОДЕЛТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. Несов. → поделться. 2. Куд 
ш ём шэсь пудф? Пъдилицца ли? 
Сер. Тёмное, 1956. Фсё пъдяллись 
ба как-нибть — свай. Остр. Пуни-
но, 1961. ——  с кем. Я с им тжа па-
дялюсь, я им капсты давла. Печ. 
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Ротово, 1976. йная мать падяляцца 
са мнй нямншка. Пуст. Красное, 
1975. Мы падяллись з бжынцам, 
ян ня страдли в вайн. Остр. Паш-
ково, 1966. См-тъ адн ня ест, пъде-
лйицца с тавришшъми. Пск. Жиди-
лов Бор, 1962. Ндъ с ним пъдилццъ. 
Сер. Ремда, 1956. ——  кому. Ан мне 
падялюцца, фсяв дадт. Остр. 
Мельница, 1961. ——  с кем чем. Он па-
делецца с ним табакм. Остр. Козлы, 
1960. || Делиться друг с другом. Дцька 
ня бярё дньги-та. А куд жэ мне? 
Так паделемся. Н-Рж. Шики, 1961. 
——  в чем. Ан фсе паделюцца ва 
фсим, ф прзники у них фси на кчу. 
Локн. Подберезье, 1962. + Палк. Анаш-
кино, 1958.
3. с кем. перен. Захатла са мнй падя-
лцца ан [соседка по вагону своим 
горем]. Палк. Грибули, 1981.
ПОДЕННОЙ, а я, о е. Еже-
дневный, рассчитанный на каж-
дый день. И по смѣтѣ, государь… 
надобно… всякимъ работнымъ 
людемъ на поденной кормъ по 
смѣтѣ 2668 рублевъ. Кн. писц. II, 
81, 1636 г.
ПОДЕРГТЬ,  е, несов. Время от 
времени дергаться, шевелиться. Вон, 
наск падяргя [у зайца]. Беж. Цевло, 
1962.
ПОДЕРГТЬ, сов., кого. Побеспо-
коить какими-н. просьбами, требова-
ниями. Падяргй дда аннав, никав 
паслть, ни за кав взцца. Беж. Фа-
тейково, 1962.
ПОДЕРГХА1, и, ж. Растение 
гусиная лапчатка; Potentilla anserina. 
Падергха идё пнизу, калнцам т-
нец ца далек. Остр. Надеждино, 1960.
ПОДЕРГХА2, и, ж. Сотрясение, 
происходящее от стужи, нервного рас-
стройства и т. п. СРНГ 27: Карпов.
ПОДЕРЕБТЬ, сов., что. 1. По-
полоть, подергать, повытаскивать. 
Трав хать ба малнька падирибл. 
Остр. Тузы, 1961.
2. Склевать немного, поклевать неко-
торое время. Паткраш нямнга [хле-
ба], падерибют, атайдт; склют фсё 
ш таки панямншку. Остр. Шики, 
1973.
ПОДЕРЕБТЬСЯ, сов. Поругать-
ся, поссориться. Падяряблись на 
гу лнки штй-та ма брать. Локн. 
Перелучье, 1969.
ПОДЕРЕВННО, нареч. По де-
ре´вням, в каждой деревне. Сперв 
пъди ривннъ бли калхзы, патм 
абйидинли, там фсё стлъ, бухах т-
рийи. Пск. Василёво, 1977.
ПОДЕРЖАНИЕ см. подержнье.
ПОДЕРЖНЬЕ и ПОДЕРЖА­
НИЕ: >  Н а  п о д е р ж  н ь е. На 
какое-н. время, во временное пользова-
ние. Дай мне анн нъ пъдиржньи, ф 
тяб бнък мнгъ. Локн. Машутино, 
1961.
>  Н а  п о д е р ж а н и е. Дай 
мнѣ ножик на подержание. Разго-
ворник Т. Ф., 204, 1607 г.
ПОДЕРЖТЬ, д е р ж , и т, и, 
сов. 1. что, кого. Взять в руки, сохра-
няя так некоторое время. Ну, пришл, 
а дубнку-та мян оддл падержть 
и взял цэпь ту в рки. Аш. Трубец-
кое, 1962. Струкф [акации] мнга, 
пакаж. Н-ка, падирж-ка плку. 
Локн. Сельцо, 2014. Рябёнка пирит 
сабй няс, пъдярж яё. Нев. Позд-
няково, 1952. Он пришл на абт, 
гаварт: «Ну, паздравлю тиб, здал 
[экзамен в институте]». Ан [жена, 
которая экзамен не сдала] гаварт: 
«Падярж Слвика [сына]», ничяв 
йим ни сказла и вниз галавй з 
балкна. Дн. Искра, 2013.
2. кого, что. Оставить где-н., 
в каком-н. положении на некоторое 
время. Я ня зню, ат цав наг крив-
лла, а пъдержла в тай трфке — 
и прашл. Пушк. Велье, 1980. Падер-
ж ты мян на калничках, я тиб 
чэнь любл. Слан. Заручье, 1988.
3. кого. Оставить где-н. на какое-н. 
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время, не позволяя покинуть это ме-
сто. Падержли [сестёр в коменда-
туре] и атпустли. Пуст. Алоль, 1985. 
Так и не пришл цпки. Я свах 
загнла, но не счытла, падерж, 
мжэт пабытй бдет. Беж. Ашево, 
1977. ——  на чем. А у нас пазнчка 
[тёлка], я её падержла на привске, 
ан трфки пала и напрвилась. 
Холм. Залесье, 1964.
4. кого. Сохранить в хозяйстве (до-
машнее животное) на некоторое 
время. Нйма тльки карву падр-
жым. Пушк. Молчаново, 1959. Кар ва 
дбрая, дчники: «Падерж, падер-
ж, мы памгим». А фсё жы ни хач 
их канитлить. Пушк. Велье, 1999. Вот 
жыл с калдньей рдам, бла гот 
падржым — карва прападет, год-
два падржым — карва прападет; 
вот так мчались: умирет карва, 
умирет. Дн. Хотовань, 2013. Три гду 
падержлъ [корову], как схъранлъ 
мужук. Кр. Александрово, 1984.
5. кого. Предоставить жилье и уход 
кому-н. на какое-н. время. Дчка 
гаварла [перед смертью]: «Ммуш-
ка, ты вазьм ма кршку, падярж 
склька мжэш». Слан. Загривье, 1958. 
Устрйили [знакомых] в ббушки; 
ан пъдиржлъ и гъварт: «Нъ шт 
мне? Тлькъ вар и гатфь». Пск. 
Афанасово, 1977.
6. кого. Позволить работать где-н. 
в течение какого-н. времени. А бдеш 
с языкм, так нямнга падржут [хо-
зяева]. Пл. Житковицы, 1986.
7. что. Сохранить в течение какого-н. 
времени в хорошем состоянии, при-
годным для использования. Ня фси 
рвныйи карвы: адн падржэ мала-
к, а в другй тврагам свёртываецца. 
Беж. Фатейково, 1962. 
>  П а р   п о д е р ж  т ь. Поспо-
рить, побиться об заклад. Ручюсь за 
сва жан, давй пар падржым, 
што ан никав ни привядё. Пушк. 
Велье, 1980.
ПОДЕРЖТЬСЯ1, сов. Оставить 
всё по-прежнему, сохранить как было. 
Вы бдити прадавть [дом] ли шт? 
Пак падяржтися. Н-Рж. Рудняха, 
2006.
ПОДЕРЖТЬСЯ2, сов. Поторго-
ваться; добиться уступок в цене при 
покупке чего-н. Кто падржыцца, тот 
пъдяшвли кпя. Палк. Грибули, 1960.
ПОДРЖИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Оказывать благотворное вли-
яние на что-н. Вздух падёржывает 
ма стрась. Кр. Блины, 1971.
2. Несов. → подержть 3. Дактарна 
падёржывает её [в больнице]. Кр. Бли-
ны, 1971.
3. Содержать, растить, нянчить. 
тих-та [детей] я мнга падржываю, 
выршшиваю. Палк. Грибули, 1976.
Вар. подёрживать.
ПОДРЖИВАТЬСЯ, несов. Удер-
живать себя от какого-н. действия. 
Сынк, подржывайся [надевать чи-
стую рубашку], яшш у ммы всти-
ран. Порх. Ростани, 1968.
ПДЕРЖИНА, ы, ж. Поношен-
ная, подержанная вещь. Даль III, 172.
ПОДРЖКА, и, ж. Остановка, 
препона, затруднение. Доп. + СРНГ 27: 
Карпов; Даль III. 
ПДЕРЖЬ, [и], ж. Запор, оста-
новка испражнения низом. Доп. 
+ СРНГ 27: Карпов; Даль III. 
ПОДЕРМНИТЬ, и, сов. О мла-
денце. Пососать грудь матери. Ночью 
дам, подермня и заснё, а мне спо-
койней (с неполн. транскр. в источн.). 
Остр. Бубни, 1963.
ПОДЕРБАТЬ, сов. 1. кого. На-
нести царапины, поцарапать некото-
рое время. Ванюшка говорит [черту]: 
«Я не буду [бороться], а иди у нас на 
воротах лежит дед, ему 75 лет. Только 
подерябай ево хорошо по щекам, тог-
да с тобой буде бороться». А это был 
бык. Вот он [черт] стал ево по ще-
кам царапать. Чернышев, Сказ. и лег., 
80 (328). 
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2. Слегка обработать лен чесанием. 
И так пъдирёш, и снзу пъдирбъиш. 
Пыт. Зайково, 1984.
3. что. Почистить, поскрести. Атца-
ркала с кастрли-та лжэчкой, чя-
ряш км; папрбуй падербать ян. 
Палк. Плетни, 1976.
4. кого, что. Нанести повреждения, 
поранить. Ён с вайн пришл, так 
у няв фсё бла падербана, а не так 
врдна, папрвился. Остр. Родовое, 
1965. ——  О насекомых. Клап-та вас 
падербали сявдня нчью. Остр. Се-
мёхино, 1960.
5. что. Причесать слегка. Мне патх-
дят, валас чшут [невесте во время 
свадебного обряда]. Патхдит, вала с 
падярбают, падрак палжат, а ня-
вста фсё галаст. Локн. Михайлов-
ский Погост, 1971. 
ПОДТЬ, сов. 1. То же, что поде­
вть. Ни зню, де бёрда падты. Вл., 
Синие Ворота, 1962. || Засунуть, поте-
рять. Палк. Наумково, 1970.
2. Подать, принести. Ты мне паднь 
вадчки сюд. Пуст. Красное, 1975.
ПОДТЬСЯ, сов. То же, что по­
девться. Куд жэ подлся кф шык? 
Подявлся, знчыт. Гд. Драготина, 
1960. γде падлся тот цвятчик? Себ. 
Припиши, 1962. И вот в тай кнγе 
тжэ так апсываица, как и мма 
раскзывала. А вот γде ан [книга] 
падлася… Вл. Поречье, 2010. ——  О 
людях. γде ш ян падлъсь? Бльбу 
мйить. Кун. Козинцево, 1961. + Вл. За-
лучье, 1963; Остр. Заходы, 1958. || Ис-
чезнуть, скрыться. Сиг был рньшы 
в ншым зири, сичс куд-та ушл; 
где падлась, ни зню. Вл. Курово, 
1963. А в там γад я джэ удивлюся: 
γде ан [ласточки] падлися. Усв. Ус-
вяты, 1971. Завял каз, ня пмню, 
куд ян патм и падлась, волк сйэл, 
ай куд. Дед. Корушино, 1980. ——  О 
людях. А сичс γде падлися лди, 
катрыи у нас [в вымирающей дерев-
не] на рмалки хадли… Нев. Трехалё-
во, 2009. Одн год блъ чытрнъцъть 
штук мльцъф, куд он подлись? 
Гд. Раскопель, 1966. Рньшъ дярвня 
бальшя блъ, шшас фсе падлись, 
читри дмъ астлъсь. Н-Рж. Засухи-
но, 1978.
ПОДЕШЕВЙШИЙ, а я, е е. 
Более дешевый, чем раньше. Я уж 
падишавйшых йим канфт. Себ. Чер-
нея, 1962. 
ПОДЕШЕВТЬ,  е т, сов. Упасть 
в цене, стать дешевле. Тепрь так 
жар, дъ и пъдяшавлъ мсъ. Нев. 
Дудки, 1961. Злата падяшавла, кам 
ни дажть, прадат. Печ. Крупп, 1995. 
Са свтам я ня бядю, мжна жэч 
и день и ноч, па капйки килавт; гас 
падаражл, а свет падяшавл с Нвава 
гда. Пуст. Симоново, 1990.  
И въ то время та соль во 
Псковѣ подешѣвѣла. А. земск. 
торг. д., 23, 1665–1666 гг.
ПОДЯТЬСЯ, д  е т с я, сов. 
1. кому. Произойти, случиться, со-
вершиться с кем-н. Да нич, што ей 
пудецца. Гд. Быковщина, 1991.
2. Спрятаться, потеряться. Где ш 
тйи гсти падялись? [Песня]. Себ. 
Борисенки, 1971.
ПОДЁНКА, и, ж. 1. То же, что 
подёнщина 1. В падёнку бывла хад-
ла, жла с ммкай, тапрь то жызнь 
маладёжы. Оп. Лобово, 1975.
2. То же, что подёнщина 2. Рас с па-
дёнкай паслли жать авёс. Тор. Ми-
хайловское, 1963. Падёнку длали, 
жать, касть на 5–6 капек в день. Кр. 
Блины, 1971.
3. То же, что подёнщина 3. Падён-
ка — рабта: день атрабтай, срзу 
заплтют, за двинцать дней карфку 
купть мжна. Локн. Иванцево, 1971. 
На падёнку — день атрабтаем, зар-
плта склька — и пайдём. Палк. Гри-
були, 1981. Ф падёнку хадли: ск ка 
схаж, стка палуч; падёнку управ-
люшшый нанимл. Гд. Гвоздно, 1972. 
Схаж к кулак ф падёнку сярпм 
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пажть, та плтицэ купл. Беж. Ак-
сёново, 1969. А лтам хадла ф па-
дёнку, хадла сна грбить. Оп. Дух-
ново, 1971. Ф подёнку старк ходл 
рньшы, подёншшиком рабтал. 
Стр. Горбы, 1964. + Пск. Карамышево, 
1992, Старухино, 1977; Пыт. Ситки, 
1979.
4. Поденная оплата труда. Бывла 
с тринццати лет я хадла в лди, 
жла… Срак капек заплтют 
в день — и хараш; там падёнка, па-
дю жй парабтайиш — пабльшэ за-
пл тють. Себ. Борисенки, 1971.
5. То же, что подёнщица. Смтрят, 
штоп падёнки не сидли, не стали, 
пустасмхам штоп не занимлись. 
Н-Рж. Жуково, 1961.
ПОДЁНКОМ, нареч. 1. По дням. 
Доп. + СРНГ 27: Карпов; Даль III. 
2. Обыденком, в один день. Даль III, 
172.
ПОДЁННО, нареч. 1. По очере-
ди, меняясь ежедневно. У нас падённа 
пасцца, черед справлют. Н-Рж. 
Извоз, 1965. Авц выганли падённа 
ф пле. Печ. Высокий Мост, 1972. Ка-
рф дала падённа. Остр. Тузы, 1961. 
Бдут карф дать падённа, па дням, 
с вясн. Вл. Залучье, 1963. Падённа 
хдим: тепрь я, патм другй. Пыт. 
Гавры, 1965. Падённъ хадли ра-
бтъть: то адн, то другя. Остр. Юр-
кино, 1998. + Печ. Шумилкино, 1960; 
Пуст. Мясово, 1962.
2. Каждый день. Днег давли, па-
дённа давли. Печ. Киршино, 1995. Я 
падённа хадл [к барину], на падёнш-
шыну. Вот прид, день атрабтаю, 
мне и дадт днег з день. Дед. Город-
но, 1967.
3. По найму. Хадл падённа рабтать, 
и жан са мнй хадла; нямнга дник 
зарабтал, змлю купл. Вл. Хмелево, 
1963. В 1905 ф Птер папл, распытл 
фсё, падённа рабтал. Вл. Жижица, 
1965. 
ПОДЁННЫЙ, а я, о е. Рассчи-
танный на один день. С аднга кря 
нядльная ид череть, а с другга 
кря падённая. Пушк. Пожито, 1958. 
>  П о д ё н н а я  р а б  т а. Ра-
бота, оплачиваемая за каждый про-
работанный день. Жнём лён, рабта 
падённая. Н-Рж. Шики, 1961. >  П о -
д ё н н ы е  л ю д и. Работники по 
найму на короткий срок, подёнщики. 
Бат рк фсигд та рабтал, фстаёт 
с снцъм и лажццъ, пак снцъ с-
дит. А дру гх и нанимл падённых 
лю дй. Остр. Чертовидово, 1970.
ПОДЁНСТВО, а, с. То же, что 
подёнщина 3. Нарт ухадл ф падён-
ства, день атрабтаеш. Вл. Пахомово, 
1963.
ПОДЁНЩИК, а, м. 1. устар. 
Человек, работающий на поденщине 
у помещика. Падёншшики у брина 
рабтали, мла платли. Локн. Ми-
хайловский Погост, 1971. И грбила, 
и сушла, и лён тягла, и с падёншы-
кам рабтала. Пуст. Сочихино, 1966.
2. Человек, нанятый на временную 
работу с поденной оплатой. Падён-
шшык — когда врменна раб та-
ет, а рабтник — крглый гот. Беж. 
Шестаково, 1982. Падёншшик 
и лён тягть, жать и пайдёт; и ра-
бт ницы, и рабтники нани м лись 
к за жташному жхарю. Сл. Тинеи, 
1957. Подншшыки, им платли за 
днь. Кр. Перлица, 1961. Бли и па-
дёншшики у них, не тлька раб-
чие; лди прихадли убирть кар-
тшку, 15 капек в день и друге, 
а харчевлись, где магл, па деревнм. 
Оп. Глубокое, 1965. Падёншшыкаф 
нанимли за хлеп, скупй нард был, 
за кждай капйкай гнлся. Беж. 
Скурдино, 1982. Нанятйи, падён-
шшыки, им платли за днь. Кр. Пер-
лица, 1961. сли б адн чылавк иль 
две — так он трёх нанимл; вот и я ф 
падёньшыках хадл. Попов, Большие 
Толбицы, 1963. || Наемный работник 
на один день. Падёншшики — н день 
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рабтники. А мы фсё к Качарвым 
хадли лён тягть. Падёншшикаф 
нанимли. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
На зямл нанимли рабтать па-
дёншшикаф. Гд. Гвоздно, 1972.
3. Человек, нанимающий работни-
ков на временную работу. И грбить, 
и вшъть хадли к падёншшыку. Кар. 
Малые Пети, 1961.
Вар. поднщик.
ПОДЁНЩИНА, ы, ж. 1. устар. 
Поденная работа на помещика в поле. 
Падёншшина — та рабта на пна. 
Себ. Аннинск, 1962. Ян хадла па-
дёншшыну г брину. Гд. Кюровщи-
на, 1959. Хадли мы ф падёншыну г 
брину. Пушк. Крылово, 1989. Ншых 
вазьмёт [барин] ф падёншшыну, 
а граз давцких нет. Н-Рж. Ладино, 
1984. У брыни фси рабтали, мала-
ди рабтали; пайдт рабтать ф па-
дёньшшину — фсё равн им запл-
тют. Оп. Лобово, 1975. ——  мн. Зимл 
давли па чысл ядакф, а диф чнкам 
ни давли, ан и хадли па падён-
шшинам. Беж. Цевло, 1962. В мла-
дасти я па падёншшинам хадла, па 
памшшикам. Пав. Берёза, 1964. ср. 
подёнка.
2. Ежедневная обязательная работа 
в совхозе или колхозе. Кто на падёнь-
шшину бгае, а кто крдет, пьёт. А на 
сва пьёт? На лютске. Кр. Дубари, 
1961. Мы бывла хадли ф падён-
шшину, да слнышка фставли. У-у, 
как рабтали рньшэ! Н-Рж. Извоз, 
1965. Ф падёншшину за 20 коп в день 
трубли. Стр. Страшево, 1965. Нда 
идт на падёншыну, нда аджть ат 
снца да снца. Остр. Калихово, 1961. 
Бывла три капйки палчыш в день 
и фсё, та ф падёншшине бла так. 
Пск. Филатова Гора, 1970. ср. подёнка.
3. Работа по найму с ежедневной опла-
той. Я падённа хадл, на падёншшы-
ну; вот прид, день атрабтаю, мне 
и дадт днек з день. Дед. Городно, 
1967. Сва сажнёш, падёншшыну 
идёш памагть. Пазавт — пайдёш, 
а дарм ни пайдёш; за спасба ни 
пайдёш, заплтить — пайдём. Остр. 
Врев, 1978. Бла ф падёншшину 
хадли: багтый мужк сабреть фсю 
дервню, ям за день фся дервня 
весь хтар абажнть. Оп. Духново, 
1971. Мы падёншынъй рабтъли: ты 
баγтъя, мян наймёш н динь. Кар. 
Тешково, 1961. Н день пайдём в лди 
жать, падёньшшына та назывлась. 
Себ. Борисенки, 1971. Аднжды ан 
в багтых жла, бла ф падёншшыну, 
нскалька нарду у нев бла. Што 
ф Казнскую нажли, фсё згарла. 
Беж. Скурдино, 1982. У мен фсе 
рки в мазулх бли, па падёншшине 
хадли, жли мнга. Н-Рж. Михалки-
но, 1966. На падёншшину хадли, па 
тртцать капйик снъ грбили. Аш. 
Торчилово, 1962. Падёншыну хадла, 
ост палла клкий, авёс, жтъ палла. 
Сл. Сакоево, 1957. С утр до нчи 
копли картшку, ни расклонфшы, 
ф подёншшыне бли, и кормли ш 
тъ картшкой, но картшкой дсыти. 
Порх. Колотилово, 1998. Збгать ндо 
и ф подёншшину, рубль з день 
платли. Гд. Прибуж, 1968. Схаж на 
падёншшину — на платк зарабтаю. 
Тор. Михайловское, 1963. Я двушкай 
хадла яшш ф падёншшыну па 
людм, я у них как в услужнийи 
састала. Беж. Шестаково, 1982. Вот 
ходла я ф подёншшину з десят лет. 
Порх. Колотилово, 1998. Падёншшину 
искть хадла: рабтали на багтых. 
Печ. Дубово, 1986. Ф кав сва зямл, 
т-тъ жли, пускли на падёншшы-
ну. Пыт. Пощупино, 1979. Фсё на 
подёншшину робтъли. Стр. Тере-
буни, 1966. ——  мн. Вот рабтали на 
пшни, бинняк хадли г багтым па 
падёншынам. Остр. Демешкино, 1961. 
Па падёншынам жнём авёс и лён 
тягем. Н-Рж. Шики, 1961. Мать па 
падёншшинам мян паслла. Дед. За-
ходы, 1967. Нас цатвёра астфшы биз 
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ацц, биз мтири, и па падёншынам 
хадли. Остр. Демешкино, 1961. Мы 
па падёншынам шприли. Н-Рж. 
Жуково, 1961. Взрслая я стла, па 
падёньшшынам хадла. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. Свай рабты не бла, п 
пудйшынам хадла. Печ. Волосово, 
1959. ——  шутл. Сивдня вы [собира-
тели диалектологи] у мин ф падён-
шшини. Печ. Борок, 1986. ср. подёнка.
4. ж. То же, что подёнщица. Бывла 
пан бли, мы ў пна раб тали, сна 
сушли, и пжни бли пньские, 
дўки рабтали, падёншчыны. Нев. 
Мелюхи, 1963.
Вар. подйщина.
ПОДЁНЩИЦА, ы, ж. Женск. → 
подёнщик 2. День атрабтъю, я па-
дёншыца, день тлькъ рабтъю. Кар. 
Тешково, 1961. ср. подёнка, подёнщи­
на.
ПОДЁНЫШКЕ, нареч. По одному, 
в один ряд. Как фстнеш падёнышке ф 
палску, шыркая палас бла, вот 
и жли. Беж. Захарино, 1962.
ПОДЁРГАТЬ, а ю, а е т, сов. 
1. кого, что. Дернуть несколько раз. 
——  за что. За уши повесили, за язык 
подергали, ног и рук нету-ти, уйти не-
куда (Колокол). Евлентьев, Загадки.
2. кого. Подоить с трудом. Карву па-
дёргъла, плха стла, карва крпкъя, 
никт ни берёцца дать. Стр. Подло-
жье, 1975.
3. Выполоть (сорняки) в каком-н. 
количестве, прополоть (посадки). 
Огурц заршшы, ндо подргать, 
лук заршшый, ндо подргать. Стр. 
Поречье, 1964. 
Вар. подргать. 
ПОДЁРГИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
1. чем. Время от времени слегка дви-
гать, шевелить. Зню я тваяв бтьку, 
тлька усми падёргивает. Локн. Ми-
хайловский Погост, 1971. Узд аде-
вют на мрду — ей фсей лшадью 
првиш: падргивайиш за павад. 
Пав. Зачеренье, 1964.
2. безл., что. Вызывать болезненные 
ощущения в какой-н. части тела, на-
рывать. Вон, плиц падёргиват, и ад-
ба рабнила как. Холм. Выставка, 1964.
3. Резко вскрикивать время от време-
ни. Деркч — птца так, небольш, 




ПОДЁРКА, и, ж. Вторичная 
вспашка земли. СРНГ 27: Копаневич.
ПОДЁРНУТЫЕ, ы х, мн. Рука-
вицы, обшитые полотном, предназна-
ченные для работы в лесу. Падёрнутые 
адивем в лес, за вадй. Пск. Сельцо, 
1959.
ПОДЁРНУТЬ, сов. 1. что. Резким 
движением сдвинуть с места. Рньшэ 
спхывали ни мньшэ трёх рас; типрь 
трхтарам падёрнут, пабаронют, 
пасют; зимл ннчэ нисклька ни 
срыхлёна. Дн. Должицы, 1969.
2. что. Растягивая, туго закрепить, 
натянуть. На трле лвля такавя, 
прус падёрнута. Печ. Кулье, 1961.
3. безл., что. Перекосить, искривить. 
Мне мрду падёрнула, и хам я тим 
ня слшу. Пск. Жидилов Бор, 1966.
4. кого. перен. Высмеять, поддеть. [Со-
сед] клкий был: прасметь фсех, па-
дёрнуть. Палк. Слопыгино, 2000. И на-
рт был простй, а тепрь и сло вч ка 
не скжыш — фсё подёрнут. Там же.
5. кого. Растолковать кому-н. что-н., 
ввести в курс дела. та Мтька мен 
падёрнул, так я та зню, фсё рас-
сказл. Пск. Жидилов Бор, 1966.
ПОДЁРНУТЬСЯ1, е т с я, сов. 
Резким движением упасть, свалить-
ся. Вот шшас он падёрница, стат-
стат — и свлица. Локн. Пузево, 1977.
ПОДЁРНУТЬСЯ2, сов., чем. По-
расти, покрыться. Ф Филндийи 
адн кминь и мхом падёрнуфшы. 
Остр. Жавры, 1961.
ПОДЁШКА: >  С  п о д ё ш к о й. 
Не торопясь, ожидая, что работу сде-
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лает кто-н. другой. Рабтъй с падёш-
къй. Локн. Машутино, 1961.
ПОДЖДИНА, ы, м. и ж. Жадный 
человек. Ждина — падждина. Дед. 
Обуховец, 2002.
ПОДЖДЫВАТЬ, несов. Подго-
варивать, уговаривать сделать что-н. 
Так ян яв ни падждывала. Гд. Са-
молва, 1972.
ПОДЖРИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. 1. Готовить пищу путем 
жарения. Вы бдити паджривать 
кар тшку, дўки? Оп. Глубокое, 1961.
2. Очищать огнем от волосяного по-
крова (тушу животного), опаливать. 
та тряст хараш, кагд брава 
зак лиш, паджриваш, шшатну-
та вы пливать. Печ. Кулье, 1972. ср. 
выпливать, палть1.
ПОДЖРИВАННЫЙ, а я, о е. 
Приготовленный жарением. Поджри-
вану картшку любл. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Патм паджриванную 
мук в мешчьки зажымють в ма-
шни и с мишк тичёт мсла. Себ. 
Аннинск, 1962. Паджриваный сыр 
фкуснй, чем вриный. Там же.
ПОДЖРИСТЫЙ1, а я, о е. По-
крытый жареной корочкой. Яшш 
яш ницу пякл ф пчки, шкркъ пад-
ж ристъя, и палучйицъ как с наз-
дрш къми. Палк. Дорожино, 1993.
ПОДЖРИСТЫЙ2, а я, о е. То 
же, что поджрый. Па лсу шла пад-
жристая [лосиха], рги баль шйи, 
сам выская. Н-Сок. Алё, 1982.
ПОДЖРИТЬ, ж  р ю, и т (ь), 
и, сов., что. 1. Сов. → поджривать 1. 
Вар снятк, лук паджрю, две кар-
тшки. Гд. Островцы, 1996. Прва 
свинну паджря, а то вмястх смя-
шиш — курныи и утныи. Остр. 
Орехово, 1961. Плтки и фсё, мы 
тапрь халнная ни ядм: паджрим, 
пъдагрим — и пашл; с мю и тврак 
стваржу, пчы ни тапл и варнья 
вар на плтки. Дн. Чертёны, 1969. 
Мы ня жрили паджриныя йца, 
рньша и пантия ня знли. Печ. 
Кулье, 1972. Картшку, γрбы, лук 
паджрифшы. Пуст. Станки, 1962. 
——  с чем. Падлфка, мса паджриш 
с лкам. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
|| Приготовить на сильном жару в печи. 
Да вот мма длала квас со свёклы, 
свёклу наржэт тим кбичкам, всу-
шы, ф пчке поджря, на пртивни, 
и потм кипяткм заливе, длае 
квас. Гд. Ремда, 2008. Ведьма хотела 
поджарить мальчика в печке. Сказки 
Пск. обл., 92, Гд.
2. Подогреть приготовленное куша-
нье. Ты сайм варнье, а вошш [щи] 
паджрь. Остр. Ануфриево, 1961. [А 
лепёшки из чего делали?] — А с тава 
жэ хлба. Напякёш ляпёшэк, патм 
паджриш, и как хараш, фксна 
бла. Печ. Кулье, 1972.
ПОДЖРИТЬСЯ, и т (ь) с я, сов. 
1. Приготовиться в результате жа-
рения. А квас: я насуш крок, под-
жрим мы йих, поджрюца, чёрнень-
ким длаюца, вод, пясчку. Беж. 
Цевло, 2004.
2. О пенке на топленом молоке. По-
темнеть в процессе приготовления. 
Малак тапли, паджриться пнка 
сврху, жлтая такя. Пушк. Сини-
чино, 1989. Вот пночька джэ ма-
лнько, поджрилася здрово. Дед. 
Занёво, 2002.
ПОДЖРКА, и, ж. 1. Сущ. → 
поджрить 1. Рба пйман для пад-
жрки. Остр. Жавры, 1961.
2. Пища, зажаренная на сковороде. 
Шт-нибуть на скавартки пад ж-
ривайиш: картшки, γрипкф; пад-
жрка — так та паджривайиш вот 
шт-нибуть. Себ. Аннинск, 1962. || Яич-
ница. Гусные йца идт на пад жрку, 
а варёные ан ни фксные. Кр. Руди-
новка, 1961. || Жареная свинина с яй-
цом. Паджрка — свинну паджриш, 
ячка разабьёш. Печ. Кулье, 1961.
ПОДЖРЫЙ, а я, о е. Худо-
щавый, со впалыми боками. Бывют 
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свньи тшшии, паджрыи такйи, 
ни кудшныи прма. Пуст. Шала-
хово, 1975. Ваўк бльшэ паджрые, 
бтта зγареўшые, палас чрная 
чрес сп ну, а сам жўтый. Нев. Чёр-
ные Стайки. ср. поджристый2.
ПОДЖТЬ1, п о д о ж м , ж м ё т, 
сов. 1. что. Подобрав под себя, при-
жать к себе. Ншка у няво [убито-
го брата] паджта, катрая рняная. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Красавица, 
падажди, белы ручки падажми. Фри-
дрих, 80. Δ  П о д ж  т ь  х в о с т . Ис-
пугаться, отступить. [Змеи] где ни 
посмотр, фсё шыпт, нор глыбка- 
глыбка, я поджла хвост и домй. Гд. 
Апалёво, 1959.
2. Втянуть в себя (живот). И жывот 
нет, софсм поджмшы. Палк. Слопы-
гино, 2000. Δ  П о д ж  м ш и  к  ш -
к . Голодая, впроголодь.  Муш чна 
ка кй тлстый, а мы жывём так, кё-
как, кишк пад жмшы. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Δ  П о д  ж  в ш и  т е т е в . 
То же. Хдит паджфшы титив. 
Аш. Торчилово, 1962. Δ  Х о д  т ь 
ж и в  т  п о д  ж  в  ш и  см. живт1. 
Δ  Х о д  т ь  к  ш к   п о д  ж  м -
ш и  см. кшк2.
3. Плотно сомкнуть (губы). Врдный 
мушшна, гбы паджтые. Печ. Ро-
тово.
4. Стеснить кого-н. в чем-н. Паджли 
та [имеется в виду закон об огра-
ничении продажи спиртного], мжэ 
тяпрь испрвицца. Пушк. Стречно, 
1985. Ни пъдажм пажъ — в йирав 
уйдт [коровы]. Печ. Борок, 1986.
ПОДЖТЬ2, п о д о ж н , ж н ё т, 
сов. Закончить убирать злаки. Опть 
фспшут с навзом и пойдт кость, 
а как жнво начнёцца, а в рзные 
чсла начинлась. А бывет в Иль 
и паджфшы. Пл. Заянье, 1986. У нас 
там паджт, жтка харша. Пушк. 
Красихино, 1985. || Сжать остатки. 
Нда, гъвар, то там пад грбить, то 
там паджть. Остр. Шики, 1988.
ПОДЖТЬСЯ: Δ К и ш к   п о д -
ж  л и с ь  см. кшк2.
ПОДЖЕВТЬ, сов. Поесть, пере-
кусить. Пашл дък паджывл чав. 
К чим галадть-тъ. Н-Сок. Шерсти-
ново, 1977.
ПОДЖЕНТЬСЯ, сов. 1. Же-
ниться, вступить в брак. Лёша-тъ 
под жэ нфшы в Ленингрде рабтает. 
Дн. Юрково, 1977. И пъджанлсъ тя-
прь, связл главу. Пск. Волчьи Ямы, 
1991.
2. Начать жить с женщиной вне бра-
ка. Адн-та [внук] был паджанфшы, 
млтшый, жыл з двушкай; а другй-
та н был; и об пагбли. Дн. Искра, 
2013. Алёша-та паджынлся. Печ. 
Пачковка, 1998.
ПОДЖЕНШНИК, а, м. Кто 
держит венец жениха или невесты 
во время венчания. Поджэншник — 
йив лчшый дружк. Гд. Островцы, 
1958.
ПОДЖЧЬ, п о д о ж г , ж ж ё т, 
ж г ё т, сов. 1. что. Поднеся огонь 
к чему-н., заставить загореться. Нс-
марк хараш так лячть: са ст рай 
фу фйки, адела вдерните вту, 
свяр нте и па дажжте кнчык, свяр-
н те кр тенька, патм загасте и ды-
ш те. Гд. Корытно, 1972. Самнёш 
га зту, клышкъм пъдажжш и пас-
мт риш, што палчицца. Пушк. Ве-
лье, 1980. Ан [трава в огороде] патм 
вы сыхит, Тня вот грбит, так патм 
ф кчку и падажгёт. Дн. Искра, 2013. 
Диривнь мнга бла… Их нет, лди 
ухали, дам згарли; кто, што — ни-
кам ни извсна, прста трав па-
дажг л и фсё, дам згарли. Локн. 
Подберезье, 2014. Ты сидш за сталм 
и свц ки падажжны стат. Остр. Де-
мешкино, 1978. Δ  П о д ж  ч ь  с  р д -
ц е. Вызвать любовь к кому-н. Еж жй, 
недлю атйдиш, чрес недлю при-
деш харанть; он мне срзу паджк 
срцэ, ну как я уду. Порх. Жгилёво, 
1965.
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2. кого. перен. Подтолкнуть к каким-н. 
действиям, раззадорить на что-н. 
Бывла с гулнки пайдём, как гайнм, 
срзу кав-нибуть падажжм. Пуст. 
Скробы, 1990. А тепрь-то фны за 
нас; наврно, нмец поджк их [на 
войну с СССР]. Пл. Дворец, 1968.
3. что. Намеренно вызвать пожар, 
устроить поджог. Наш дом падажжн 
был, сна, не магл узнть винавтава, 
следаватль фсё дазнавлся. Вл. Хме-
лево, 1963. У няв сгарлшы дом, кто-
нибть паджк, в дярвни яв фсе 
ня лбять. Оп. Лобово, 1975. Ён пат 
пчкай сидл, жэн с ним; и их убли, 
дом падажгл. Пуст. Ермолово, 1954. 
4. что. Дать подгореть чему-н., ис-
портить слишком сильным огнем. Ан 
падажгл фчар хлеп. Остр. Руда-
ки, 1960. || Высушить (хлеб) на силь-
ном огне. Хлеп паджчь нда, штоп 
крсный был: квас сплся, яшш 
прибфь сухарй. Остр. Бобыли, 1960.
5. что. Обварить, причинить боль 
чем-н. горячим. И я рки пъдажгл. 
Порх. Степаново, 1976.
ПОДЖИВТЬ,  е, несов. За-
живать, делаться здоровым (о части 
тела). Нйма паджыве рук-тъ, 
а фсё балть. Оп. Меньшиково, 1966.
ПОДЖИВТЬСЯ, и т с я, сов. 
По лучить, достать что-н. Знет, што 
поджывццъ там. Стр. Теребуни, 1966.
ПОДЖИВЛТЬ1, несов., что. 
рыб. Насаживать наживку на крючок. 
Крючьк паджывлием и лвим ёрша; 
ёрш на крючьки неи умиреит, он фсё 
врмя хдит, налм еив и вдит. Гд. 
Мяковщина, 1959.
ПОДЖИВЛТЬ2, несов., что. 
Приметывать, сшивать на живую 
нитку. Падл паджывлть нда. Палк. 
Гороховище, 1961.
ПОДЖИВТНИК, а, м. Безру-
кавка, сшитая из материала, на вате. 
Подживотник сносился, нада новый 
сшыть (с неполн. транскр. в источн.). 
Порх. Павы, 1961.
ПОДЖИВТНИЦА, ы, ж. 
Верхняя женская домашняя одеж-
да, теплая короткая кофта. Шли 
поджывтницы, стрпать ббы нади-
вли, врот закрт, на лицу в ней 
не ходли. Гд. Подолешье, 1959. Пъд-
жывтница картенька в ап тш ку. 
Сер. Заходы, 1956. А с мешк бъч-
ки шшты и пъджывтницы таке. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Ббья адж да 
пад жывтница, аднеш пад дшу 
да сих мер и нсиш. Сер. Елохово, 
1956. Плтьеф не бла рньшэ, пъд-
жывтьница бла зимй, ббы на-
сли. Там же. Паджывтница такя 
и е, кртацка с рукавм, а жылтка без 
рукф. Сер. Ремда, 1956. || Теплая без-
рукавка. Визли с шърстинх нтък 
пъджывтницу, ну, бизрукфку ли 
жылтку па-вшъму. Печ. Сельцы, 
2005. Душы грйкъ — тъ пъджы-
вт ницъ, па груть шшытъ. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1959. Адявюсь тёпла, 
паджывтни цу и с плеч никал ни 
скдываю. Пск. Мельницы, 1966. С аф-
чны сшли мне паджывтницу. Там 
же, 1965. ср. безруквка, жилтка.
ПОДЖИГЛКА, и, ж. 1. Само-
дельный пистолет. Паджыглка — та 
самадльный писталт, ф катрам 
прах зажыгйицца ат спчык. Пушк. 
Бирюли, 1984. + Дн. Щиленка, 1960.
2. Самодельная детская игрушка в виде 
такого оружия. Мы вазьмём здлайим 
такю паджыглку; та такй ствлик, 
на аннм канц склёпана и загбнута. 
Остр. Кайново, 1961.
ПОДЖИГЛОЧКА, и, ж. При-
бор для зажигания огня, зажигалка. 
А млый вбек, с паджыглачки 
и паджк кржу. Дед. Кипино, 1962. 
ПОДЖИГТЬ,  ю,  е т (ь), не-
сов. 1. что. Несов. → поджчь 1. Одн 
поджыгл, другй дерл — и фся 
игршка разлятлась. Гд. Раскопель, 
1966. Как тапли? Фсё аткрывлъсь 
нстиш: виршнк, дври — фсё, 
аткдъ дым ухадть мок; наклдывъли 
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пат кминку дроў и пъджыгли. Вл. 
Лолево, 2006. Придт, Мслина, 
праш шльная, варавли пук салмы 
и пад жыгли, пли на гарх. Печ. Кир-
шино, 1998. 
2. кого. перен. Несов. → поджчь 2. Ён 
рабтать паджыγйить фсех чста. 
Себ. Аннинск, 1962. сли нет рабты, 
так и паджыгет мин, штоп здлать. 
Порх. Берёза, 1974.
3. что. Несов. → поджчь 3. Кагд 
нмец ухадл, фсё паджыгл. Остр. 
Подмогилье, 1985. Жжыгли, каг жы 
[фашисты при отступлении], у нас 
в дярвни, што магл, фсё паджыгли. 
А бамбли-та! Дн. Искра, 2013. 
А Занье ат рук жгли нмцы, прям 
фкилы длали и паджыгли; ан 
[жители] ни пригнли им скот, и ан 
их фсех сажгл, адн бньку аствили 
и цркафь. Пл. Заянье, 1986. ——  кому. 
Ни дабр нмцы, паджыгли ан 
и нам; анн ноц и там гарть, и там 
гарть. Пушк. Кошкино, 1947. ——  эл-
липтически. Никт ни пастрадл, 
тлька нмцы ухадли, паджыгли. 
Печ. Сошнево, 1976. 
4. что чем. Слегка обжигать с целью 
лечения, прижигать. та в вясншках 
пачам бывит? Чылавка лихардит, 
калтит, ламйит, вясншки и высы-
пют нжа плеч, а их свчкай пад-
жыгют; та балзьнь «вяснха» на-
зывицца. Оп. Камено, 1971.
5. кого. перен. Дразнить, высмеивать. 
ты тжъ мен пъджыгли, път-
смивъли; скжуть: «Идти в ванк, 
принясти дроф с ванкф», не ск-
жут: «Схад на двор, на лицу». Печ. 
Заходы, 1972. та ш в дярвне фсё 
кумавь, кум да кум, а как паджыгть 
мян — так и жгуть свам жлам. 
Локн. Пузево, 1971. 
ПОДЖИДТЬ,  ю,  е т, несов., 
кого. Пребывать в ожидании кого-н. 
Севнни бдут поджыдть мян. Стр. 
Слёзово, 1967. Я поджыдлъ своев 
братшку. Стр. Страшево, 1962. Я 
паджыдю [дочку], ан к вчиру при-
дёт. Слан. Изборовье, 1988. Давно я 
тебя ждала, Давно поджидала; Пери-
нушку стлала, Сголовину клала. Ко-
паневич, Нар. песни 1, 296. Засиделась 
Доня моя поздно вечером, Ждала 
поджидала к себе гостя милова. Шейн, 
Нар. песни, 296. ср. подждывать.
ПОДЖДЫВАТЬ, несов., кого. То 
же, что поджидть. Я падждывала 
тяб: спраш, где карвы. Аш. Торчи-
лово, 1962.
ПОДЖЛ, а, м. рыб. Толстая 
нитка или бечевка в рыболовных снаря-
дах. Кузнецов.
ПОДЖЛИНА, ы, ж. рыб. Верев-
ка, на которой крепится сеть. Пожи-
лина и поджилина, одно и то же, сеть 
садют на нее. СРНГ 28, Печ., 1968.
ПДЖЛКА1, и, ж. 
и ПОДЖЛОК, л к а, м.; чаще мн. 
Подколенная впадина, сухожилие под 
коленом. Паджлка — во, ф кални, 
тут жлина е. Остр. Магиново, 1960. 
Он [собака] хвать мен за пджылку, 
прокуслъ. Пл. Которск, 1962. Пот 
колном — поджлка, поджлка 
чшыцца — дорги быть. Эст. Жела-
чек, 1960. Так устл, што ш то у мин 
ф поджлках бльно. Дн. Костыжи-
цы, 1987. Сын кнул грбли, мне по 
поджлкам. Остр. Оборотни, 1963. 
Анн карва бядвая фпярёт ушл; 
сабка-та и заглядла ан, верть ан за 
паджлки, та и назт. Пск. Гора Бо-
были, 1967. Эх, калнки ни згибнть, 
а патм паджлак ни разгибнть. 
Н-Рж. Копылово, 1984. Калнки 
глыя, паджлки глыя, карткия 
плтья. Беж. Бардово, 1969. Гамант, 
выская гар-та, кал вврх лзиш, 
так фсе паджлки замарцца. Аш. 
Трубецкое, 1962. У мян бли ксы 
по пджылки. Н-Рж. Михалкино, 
1966. Да, заворчэны-то пки, джэ 
пджылки видть. Пл. Дворец, 1968. 
Мян кт-тъ кусл зъ паджлак, 
мха, то ли сиклха. Печ. Городище, 
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1972. Лпти ма, лъпатчки ма, 
Лп ти хду ни дат, да паджлак 
дас тат [Частушка]. Остр. Магиново, 
1960. Δ  П  д ж  л к и  т р я с  т с я  / 
з а т р я с л  с ь  ( д р о ж  т ). а) О 
состоянии страха, испуга. У мен 
от стрха пджылки трясцца. Стр. 
Всини, 1975. Так у мян и паджлки 
затряслсь. Оп. Духново, 1961. Спу-
глъсь так, што пджылки трясцца. 
Стр. Залазы, 1966. Напуглся — пад-
жлки дрожт. Словарь пск. посл. 
и погов., Остр. б) О состоянии силь-
ной усталости. Вад при нясл ж-
на паджлки трястся. Пск. Ротово, 
1963. Устл, жна под жл ки тря-
сцца. Словарь пск. посл. и погов., Оп. 
Δ  П  д ж и л к и  у с  п о  к  и т ь. При-
йти в спокойное состояние, перестать 
нервничать. А кто раскипяттца, так 
том «пджылки успокй» скжут. 
Гд. Гвоздно, 1972. Δ  П о д ж  л к и 
д р  г а ю т  см. др гать1.
ПОДЖЛКА2, и, ж. рыб. Бечев-
ка, на которую сажается подвязь 
сети. Край сти пдвись-та, рда 
два-три ячй, садцца, пъ наджлки, 
паджлки — та тнкие вярёвъчки. 
Храмцова, Печ. Кулье.
ПОДЖИЛЙ,  я,  е. Начина-
ющий стареть, немолодой. Та бба 
уж тжа паджыля, джа страя уш. 
Себ. Борисенки, 1961. Тя бба тжы 
паджыля, ан галасть мгит. Там 
же. Сястр у мян паджыля. Себ. За-
озерье, 1962.
ПОДЖЛОК см. пджлка1.
ПОДЖИМТЬ,  ю,  е, несов. 
1. что. Сдвигать вплотную, прижи-
мать одно к другому. Такй длали 
верх, штоп чилавку аттда пил 
тягть, а тот сврху тлька направлл, 
паджымл сюд пил, штбы зацпала 
[дерево]; нда бла знать, склька там 
прижть пил. Локн. Подберезье, 2014. 
Пол расфугванный, паджымим 
кл нам [доски]. Н-Рж. Брянцево, 
1984. Δ  Ж и в  т  п о д ж и м  т ь. 
Жить экономно, отказывая себе в еде. 
Жли бдна, хчыш што купть — 
жывт паджымй. Печ. Рагозино, 1998. 
Δ  С п  р а в и ц а  п о д ж и м  е т 
б о ч  к . О затруднении при вдохе, 
перехватывает дыхание. Спръвицъ 
пъджымйи бацк, дыхнье плахе. 
Остр. Торчане, 1988.
2. к кому. Подходить, приближать-
ся. Я слшу, што вблис сафсм пъд-
жымють ка мн. Остр. Гривы, 1960.
3. Сжимая, сдавливая что-н. мокрое, 
удалять влагу, отжимать. Я прва 
он н поджымю [бельё]. Гд. Носовка, 
1985.
4. кого. перен. Принуждать, застав-
лять. Ф калхс-та часть з жэл нием 
шла, а другх паджымть приха-
д лась. Остр. Дубки, 1976. || Угова-
ривать. Стал бы гарс пъджымть, 
съгла слъсь бы. Н-Рж. Залужье, 
2001.
ПОДЖМИСТЫЙ, а я, о е. 
Об одежде. Присобранный в талии. 
Плтья ф тяб паджмистъя. Гд. 
Стропицы, 1982.
ПОДЖИНТЬ, несов., что. 
Сжинать остатки, дожинать. Кад 
астнецца жта, паджынют. Дед. Го-
родно, 1967.
ПОДЖНКА, и, ж. Дополнитель-
ная ручная жатва после машинной 
обработки. Как пажнт, паджнка 
рукм нда. Остр. Меленка, 1961.
ПОДЖИРТЬ, сов. 1. Добавить 
жира, сделав пищу более сытной. Ндъ 
пъджырть разк ишш. Стр. Кня-
жицы, 1970.
2. Подпитать землю, добавив удобре-
ние. Ннчэ зимл ни рхлая, нда 
пъджырть: клъй нда на вядр, 
пусть пакснит день-дв, и пъливем. 
Печ. Киршино, 1995.
ПОДЖРКА, и, ж. Тряпка, кото-
рою смазывают сковороду при печении 
блинов. Копаневич.
ПОДЖТЬ,  е т ь, сов. 1. Про-
жить какое-н. время. Мнга паджл 
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бы, да фсё равн бы памёр. Остр. Де-
мешкино, 1978.
2. Дожить до какого-н. состояния. Так 
паджл, што и карасну нет. Остр. 
Жавры, 1961.
3. То же, что поджться. Што д-
мъйиш, ни паджеть? Локн. Машу-
тино, 1981.
ПОДЖТЬСЯ, сов. Разбога-
теть, постепенно приобрести, ско-
пить что-н. И мужукф раскулчыли, 
катрые паджылсь тад. Себ. Бори-
сенки, 1961. Ну а тут паджлся. Пуст. 
Вербилово, 1966. ср. поджть.
ПОДЖХИВАТЬ, несов. Сме-
щаться вверх-вниз относительно друг 
друга. Палжым палавчыны, таг б-
дит паджхивать, палавчыны игр-
ют [если они не скреплены с помо-
щью шипов]. Н-Рж. Брянцево, 1984.
ПОДЖЧИВАТЬ, а е т, несов. 
Перекладывать с места на место, 
с плеча на плечо. Мишк тяжлый, 
он яв нисёт, поджчываит. Н-Сок. 
Шерстиново, 1977.
ПОДЖМННОЕ, о г о, с. Значе-
ние? Самм даркъм паджмннъя даё. 
Пыт. Антошково, 1971.
ПОДЖГА, и, ж. 1. собир. Рас-
топка; щепки, лучина и т. п., использу-
емые для растопки. Ай, сяγдня пчку 
нчым ражжыγть, пайд-ка паджγи 
насяк. Стёпа, смал нда насч 
на паджγу. Себ. Аннинск, 1971. Бес 
пад жги-та и дрвы ня гарть. Холм. 
Ветно, 1962. Растпка, паттпка, пат-
жγа, патжγина — дрвы рас тап-
лють. Нев. Крутелёво, 1963. Ныш-
шапй паджги. Кун. Полонейка, 1974. 
ср. поджгина, подтпка.
2. Поджог. СРНГ 27.
ПОДЖГИНА, и, ж., собир. То 
же, что поджга 1. Вазьм дрвы, 
а я сышш паджгину. Вл. Починки, 
1963. Рас тп ка, паттпка, патжγа, 
пат ж γина — дрвы растаплють. 
Нев. Крутелёво, 1963.
ПОДЖЛТЕТЬ, сов. Немного по-
желтеть, стать желтоватым. Толс-
т таке [огурцы], пупшкам, и с од-
нов бку поджлтели. Дн. Залесье, 
1957.
ПОДТН, а, м. рыб. Прорубь, 
в которую опускают невод во время 
подледного лова. Ф паттн апускют 
нват, а ф корте выбирют рбу. 
Храмцова, Гд.
ПОДТПКА, и, ж., собир. То же, 
что поджга. Растпка, паттпка, 
пат жγа, патжγина — дрвы растап-
лють. Нев. Крутелёво, 1963.
ПОДЖПНИК, а, м. Пеленка, 
прилегающая к телу младенца, под-
гузник. Мленькава пеленеш, гньку 
кладт, патм патжпник, пялёнацку 
такю. Остр. Приезжино, 1960. А я 
сигдни нажмыхлась, гуньё, гни 
ты, паджпники. Пушк. Пушкинские 
Горы, 1962.
ПОДЖПНИЦА, ы, ж. Ручная 
прялка, представляющая собой две до-
ски, сбитые перпендикулярно, на одной 
из которых сидят, а на другую привя-
зывают кудель. Прлка назывицца 
с калясм, а та патжпница; вазьм 
пат жпницу да вяж кудлину, 
шэрсь ли лён. Пуст. Симоново, 1990. 
А ишш патжпница был: бба си-
дт на прлки и прядёт на вярятёна. 
Пушк. Бирюли, 1984. Прлка с хвастм 
у нас «паджпница» назывлась. Вл. 
Клинцево,1973. Прлка стат, пря-
дёш, анн даск стат дубм, а на 
дру гй сидш, лён привзана на 
под жпницу, с нев и прядёш. Печ. 
Кулье, 1961. + Н-Рж. Вехно, 1960; 
Печ. Любницы, 1979. || Часть прялки, 
на которой сидят во время прядения. 
А есь виритинм прядт: сдут, пад-
жпницъ такя, а тут кудлинъ. Остр. 
Шики,1988. Придержи-ка поджопни-
цу (без транскр. в источн.). Печ. Мед-
ли, 1961.
ПОДЖОШТЬ, сов. Выиграть 
у того, чья кость лежит в положении 
«жох», право первым бить по кону, бро-
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сив свою кость дальше жоха или поло-
жив ее при броске на плоский бок. Там 
жох; каг бы яв паджашть? ли на 
плску, ли дльша кнуть. Дн. Щи-
ленка, 1966.
ПОДЖЛИТЬ, сов. Поджать 
под себя (хвост), испугавшись (о со-
баке). На Пушк кры напли, он 
и хвост паджлил. Вл. Клинцево, 1973. 
Н-ка, глскъй в я [собаку], хвст-
тъ поджлила. Стр. Обод, 1971. Што 
пришл? Пажрть? А сабка вон 
хвост паджлифшы хдит. Аш. Тру-
бецкое, 1962. ср. поджчить. Δ  Х в о с т 
п о д ж  л и т ь. а) Испугаться, пере-
стать нападать. Хвост поджлили 
и пабгли. Кр. Агарышево, 1958. Што 
сташь хвост паджливши (с неполн. 
транскр. в источн.). Кр. Бартули, 
1961. б) кому. Напугать, заставить 
отступить. Тагд и паджлили хвост 
крсным. Пуст. Чертёж, 1966.
ПОДЖУРВКА. Название участ-
ка земли, надела в Дедовичском р-не. 
Сва земльку па-рзнаму назывли, 
у кав што: Паджурфка, Патстпай, 
Падбрусншник… Дед. Вышегород, 
1962.
ПОДЖЧИТЬ, ч и, сов. То же, 
что поджлить. Прас палскавей 
Сньку [собаку] итт ф пле, хвост 
паджча, не пайдё. Печ. Лавры, 1976. 
Как грмчэ кркну, и тат [кот] хвост 
паджчэ и пашл. Остр. Подмоги-
лье, 1985. Ан тяб слшаитца, хвост 
паджчила и пашл. Остр. Зехно-
во, 1960. Ан паджцэ хвост и пай-
д, не зглянф. Остр. Козлы, 1960. 
Δ  Х в о с т  п о д ж  ч и т ь. То же, что 
х в о с т  п о д ж  л и т ь  а) (см. под­
жлить). Фсё кричли, пак их длъ 
ни каснлъсь, а чуть што, так хвост 
паджчили. Пл. Кошелевицы, 1959.
ПОД­ЗА, предлог с твор. п. Упо-
требляется при указании на предмет, 
за которым и ниже которого находит-
ся что-н. или совершается действие. 
Тчно так, што под-за кжйу тчно 
крофь остановфшы, задубенфшы. 
Пл. Дворец, 1968.
ПОДЗАБВИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Немного задержаться, замешкать-
ся. Не, сячс мне нкагда хать, н да 
ма лнька падзабвицца, задяр жц-
ца, парабтать. Пуст. Галузино, 1962. 
Я тут и падзабвилась, задяр ж лась. 
Локн. Загорье, 1971. Тут я и пад за бви-
лася, никт вшшы бль шы ня здаёт. 
Локн. Загорье, 1971. Зфтра абиш-
шлась машна, да ан падза б вицца, 
цыплт бдит брать. Вл. Равонь, 1962. 
——  с инф. М-тъ пъдза б вились ка-
сть-тъ в ляс. Стр. Княжицы, 1970.
ПОДЗАБЕЛТЬ, сов. Добавить 
в пищу сметаны или молока. Сцяс нат-
нём мы кшать грипк. Падзаблим 
и натнём астбывать. Остр. Гривы, 
1961. Смятна бла п, пътзабялла 
бы [щи]. Пск. Китино, 1980.
ПОДЗАБИЖТЬ, ж  е т ь, несов., 
кого. Причинять обиду, обижать. Ус 
знли, што он жан подзабижеть, 
и полюбвница у няγ был. Тор. Кре-
сты, 1963.
ПОДЗАБОЛТЬ, сов. Почувство-
вать себя больным, нездоровым; забо-
леть. Ф трицтам стал претседтелем. 
Парабтал, падзабалл, гот не раб-
тал. Пушк. Васильевское, 1980. Кли 
кто-нибть падзабалл — мласть 
дат. Пск. Гора Бобыли, 1967. Рас 
я блъ падзабалфшы, дахала да 
сасдней дервни, а да дченьки уш 
не успть. Пл. Заянье, 1986. Я сявннъ 
пъдзабалла. Стр. Негино, 1975. Тут 
я малнька падзабалла, так двачки 
фсё сми длали. Вл. Карцево, 1973. ср. 
занеджить, подзахворть.
ПОДЗАБРНИК, а, м. 1. Бан-
дит, грабитель. А сли пад забрам 
убивйить и грбить, то та падза-
брник и тжы жлик. Кр. Самульце-
во, 1961. Мы држыли одн однав, 
што «птерские подзабрники», а те-
прь држут скобар. Гд. Выселок Жу-
ковский, 1985.
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2. Внебрачный ребенок. Ребёнок, кот-
рый родлся у незамжней — это кра-
пвник, подзабрник (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Себ. Чернея, 2005. 
ср. найдёныш, крапвник.
ПОДЗАБРНЫЙ, а я, о е. Очень 
бедный. Подзабрным жтелем наз зв- 
ли, хоть бдныйи. Пл. Горбово, 1968.
ПОДЗАБРСИТЬ, сов., что. 
Оставить без ухода, перестать забо-
титься о чем-н.; запустить. В Бобрве 
црква был. Её подзабрсили. Пл. 
Заозерье, 1986.
ПОДЗАБУРТЬ, сов. Зазнать-
ся, заважничать. Ма дчка тжа 
рньшы писла, а тяпрь падзабурла, 
ртка пшыт. Локн. Пузево, 1969. ср. 
забурть2.
ПОДЗАБТЬ, б  д у, е т, сов. 
Немного, частично забыть. Я ишш 
падзабл, палавну ни рассказл, што 
дльшы бла. Локн. Подберезье, 2014. 
При Никали Првам двццать пять 
лет служли. Я вить малнька и пъд-
забл. Гд. Самолва, 1960. А тепрь-та 
я то и падзабла, вить страя стла. 
Ляд. Заполье, 1968.
ПОДЗАВЕРШТЬ, сов., что. 
Завершить, закончить. Сток подза-
вяршли. Гд. Орёл, 1958.
ПОДЗАВЯТЬ, сов., безл. Занести 
снегом. Зимй блъ пъдзавефшы. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. завять, замест.
ПОДЗАВТЬ, сов., кого. Завить 
волосы кому-н. Свдьба далжн в мян 
быть. Я к ей [парикмахерше]. Ан 
мян падмзала, падзавла — ничав 
стла. Печ. Пачковка, 1998.
ПОДЗАВТЬСЯ, сов. Сделать 
завивку. А причёску, хто завивлся, 
хто как мок: хто побагчей, так под-
завфшы, а дник нет, так ни зави-
вйицца. Гд. Ремда, 2008. ср. завться.
ПОДЗАВДЬЕ. Название покоса 
вдоль реки. Подзавдье — вдоль рек. 
Пл. Заянье, 1986.
ПОДЗАВР, а, м. Овраг. У нас 
мста гарс дабр: ни падгры, ни 
нагры. А тут фсё такйи сугрки 
да падзавры. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Падзавр — та кад ид-ид нва, 
вдрук ма какя-та, так та падзавр. 
Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. завр.
ПОДЗАВОРОТТЬ, сов. Поме-
нять направление, повернуть в сторо-
ну. Он [Иван-царевич] подзаворотил 
и змею мечом разрубил, под белую 
плту положил. Чернышев, Сказ. 
и лег., 93. ср. заворотть.
ПОДЗАВРГ, а, м. Обрывистый 
берег реки. Какй бряк крутй. Там 
не бдя купцца, там падзаврк. Остр. 
Бобыли, 1960. ср. заврг.
ПОДЗВТРАКАТЬ, а ю, не-
сов. Съесть завтрак. Падзфтрыкаю 
и пазфтрыкаю, падабдаю и пааб-
даю, падвичир и павичир. Вл. По-
речье, 1994. ср. позвтракать.
ПОДЗАВЯЗТЬ, сов., что чем. Со-
единить, скрепить лентой и т. п. А там 
ззди збирли [волосы] и завскай 
пъд завжут. Порх. Борок, 1965. ср. 
завязть.
ПОДЗАВНУТЬ, в  н е т, сов. 
Немного подсохнуть, утратить све-
жий вид. Мсо веснй подзавнет, 
червка не заведёцца. Стр. Кочегоще, 
1959. ср. завнуть.
ПОДЗАВТЬ, сов. Начать раз-
лагаться. А два [мертвых крота] те 
пъдзавфшы. Остр. Маршавицы.
ПОДЗАГНТЬ, сов. Заставить 
войти в хлев, в загон (скотину). Под-
заγнл бы, так сабка ткнёт нсам 
и аб ртна ян, бшки-та, во даёт 
жз ни лин, пёс-та наш. Нев. Осо-
вик, 1962.
ПОДЗАГНКИ, [н о к], мн. рыб. 
Лов рыбы у берега, когда ее загоняют 
в сеть. СРНГ 28, Порх. 
ПОДЗАГОРТЬ, сов. Приобре-
сти красноватый цвет под действи-
ем солнечных лучей, загореть. Гарст 
у тяб лтачки падзагарли тут, 
брюшкм ляж. Н-Сок. Маево, 1994. 
ср. нагорть, подзапчься.
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ПОДЗАГРОЗТЬ, сов., кому. 
Предупредить кого-н. с угрозой, обе-
щая неприятность. Вська, бывла, 
набрйицца, рашчирдицца и к Н-
шы. А брат яв падзагразл йой: 
«Ншк, ты придш в ызб, так бтя 
тиб вбйэть». Н-Сок. Воёво, 1973. ср. 
загрозть.
ПОДЗАГРУЗТЬ, сов., чем. За-
полнить чем-н. Вот пойд, посмот р, 
знчит, подзагружн мёдам [улей]. 
Аг, пор качть. Ляд. Заполье, 1966. 
ср. загрузть. 
ПОДЗАГРУСТНТЬСЯ, ё т с я, 
сов., безл. О чувстве грусти, тоски; 
взгрустнуться. Падзагрустнёцца, так 
и панхаиш табк. Беж. Цевло, 1962.
ПОДЗАГЛИВАТЬ, несов. Быть, 
находиться в любовных отношениях. 
Тут йих падзамтили, наврди ян 
гулють — ян был стражам, а ён 
кний ухжывал, ян старажла тых 
кний. Ян там падзагливають. Йих 
хт-та захватл вапшш. Н-Сок. Во-
ёво, 1973.
ПОДЗАДРИВАТЬ, а е, несов. 
Возбуждая, подстрекать к чему-н.; 
подзадоривать. Па двццать стак 
льну тягла. А бригадр тлька падза-
дривае: давй. Остр. Подмогилье, 
1985. та назывлась псни и плски 
пад дрку. Там вить прихадли и в-
пифшы рибта, и фсё. И вот ан 
знчит адн аннав падзадривали. 
Локн. Подберезье, 2014. Псни пат 
таки стршныи: адн аннав прста 
падзадривают, штоп падрцца. Беж. 
Кудеверь, 2003.
ПОДЗАДЛАТЬ, а ю, сов. 1. что. 
Довести до конца какую-н. рабо-
ту. Задлак — та кагд не дадлана 
рабта. Я падзадлаю яё. Беж. Турово, 
1962.
2. кому. Поставить кого-н. в неприят-
ное положение, подвести. Ннка мне 
адн рас падзадлала: забла талны 
приняст, а ан нжны бли. Остр. 
Надеждино, 1960.
ПОДЗАДЛОК, л к а, м. 1. Под-
готовленная для дальнейшего использо-
вания земля. Змлю баранют, к сву 
падгатвливают. та земл падзадлак 
назывецца. А кто падлак гаварт. 
Кр. Дубари, 1961. Падзадлак — земл, 
где пакс, там и земл, где пшуть. 
Пушк. Крылово, 1984. ср. подлок.
2. Что-н. подготовленное для дальней-
шей обработки. Падзадлак — врди 
как грунтфка, падгрунтавл ли 
паткрсил, патпрвил. Кр. Синенико-
ла, 1961.
ПОДЗАДЛОЧКА, и, ж. Неболь-
шой ремонт. Нда што-нибть в дме 
здлать, брявн паствить ли што, — 
вот падзадлачку здлал я в дом. 
Беж. Борихново, 1962.
ПОДЗАДЕРЖТЬСЯ, сов. Про-
быть где-н. дольше, чем следовало, 
задержаться. С хлбам падза мш ка-
лись, падзадержлись, прихаж да-
мй, кна вставлены. Пушк. Васи-
льевское, 1980. ср. подзамшкаться.
ПОДЗАДЁРНУТЬ, сов. Резким 
движением дернуть кверху. Уздел 
в рот [коню] фклдываеш, штоп пад-
задёрнуть, нда кан диржть. Гд. 
Чернёво, 1968.
ПОДЗДРИВАТЬ, несов., кого. 
Поддразнивать, вызывать на ссору. 
А ан [тёща] пахваллась, што зять 
даржы сна. Ня нда так людй пад-
здривать. Локн. Пузево, 1969.
ПОДЗАДМАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
Задуматься на некоторое время, впасть 
в задумчивость. Падзадмаицца, теб в 
гл зы пасмтрит. Палк. Плетни, 1976.
ПОДЗАДТЬ, сов. Начать дуть. 
Втир пъдзадл. Тор. Мещоки, 1963. 
ср. задть1.
ПОДЗДЬЕ, я, с. рыб. Прорубь, 
в которую опускали невод при подлёд-
ном лове рыбы. А нвът, кагд нъчинют 
ръзганть ив, этъ нъзывеццъ пад-
здье, прлуп такя. Пск. Замет, 
1963. Сперв бальшю прруп рбят, 
назывим падздье, длъим тшки пъ 
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абим стъранм, дахдим дъ углф, 
пъварчываим на врть, нъ карта, 
ф карти вытгываим бягунк. 
Пск. Жидилов Бор, 1962. Куд нвът 
апускли — падздье бдит, где вытс-
кивали — карта. Сер. Заходы, 1956. 
Подздье — тъ прарблинъ пъдздье. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Подздье — где зимй апускют 
запс, врде карта таке ва льд де-
лаитца. А тшка памньшы. ЛАРНГ, 
Пск. Горки, 1993. ср. поддча.
ПОДЗАСТЬ, сов., кого. Грызя, 
кусая, поранить. Хорь к крачкам за-
лезе. От зимй крачку падзал, р-
нил. Пуст. Красное, 1975.
ПОДЗАЖЧЬ, сов., что. Слег-
ка обжечь, причинить боль, ожог ог-
нем. Печ тапла и плец падзажгл 
мласть. Гд. Ремда, 1972.
ПОДЗАЖТЬ1, ж и в ё т, сов. 
Сделаться здоровее (о части тела). 
Подзажлъ ног млъ-мальски и ч-
рис полгдъ стал здить в зеръ. Гд. 
Раскопель, 1966.
ПОДЗАЖТЬ2, сов. Начать жить 
лучше, богаче. И я шшытю, што та 
врна, што ф стки васямнццать 
ча сф рабтали. А патм мы падза-
жли, патпрвились. Беж. Турово, 
1962. Раскулчили патм фсех, кто 
падзажл. Порх. Гвоздно, 1967. ср. за­
жться1, под зажться.
ПОДЗАЖТЬСЯ, сов. То же, 
что подзажть2. Тепрь-та и падза-
жлись, как на днижную плту пи-
ришл. Стр. Страшево, 1965. Он з 
зямл вшэл, сапжникам стал, по-
тм подзажлись, стл пить. Стр. 
Всини, 1967. + Дн. Юрково, 1972.
ПОДЗАКДЫВАТЬСЯ, несов. 
Готовясь к чему-н., запасаться про-
дуктами для угощения. Фси малньку 
падзакдываюцца на прзник, и смя-
тну нда, и друге. Н-Рж. Жуково, 
1961. ср. заготвливать.
ПОДЗАКСНУТЬ, н е, сов. Сде-
латься немного кислым. Са свжэй 
[сметаны] тяжэл збивть [масло], 
нда падаждть, пак малнькъ падза-
ксьне. Остр. Орлово, 1997. Кваск 
харш, пъдзакс. Остр. Жавры, 1961.
ПОДЗАКОЛЧИВАТЬ, несов. За-
рабатывать дополнительно. Сейчс 
блоками подза колчивают день жн-
ки. Пл. Заполье, 1964.
ПОДЗАКОЛТЬ, сов. Замёрзнуть, 
окоченеть от холода. А на лицэ-та 
стжа какя — я жна падзакалл 
фчирсь. Порх. Курышкино, 1962.
ПОДЗАКОПТЬ, сов., что. Спря-
тать, поместив в углубление и за-
сыпав землей, зарыть. Кагд нмцы 
б ли приштшы, у нас фсё бла 
пад закапна. Вл. Смыки, 1963. ср. под­
зарть.
ПОДЗАКСОК, с к а, м. рыб. До-
ска за закоской — самой верхней доской 
борта лодки. Кузнецов.
ПОДЗАКРЕПТЬ, сов., что. По-
чинить, зашив, заштопав. Подза-
крепть бельё нда. Сл. Тинеи, 1957.
ПОДЗАКРПНУТЬ, сов. Стать 
немного крепче, здоровее. Тагд ан 
пъд закрпли п. Кар. Лютые Болота, 
1961.
ПОДЗАКУСТЬ, сов. Немного по-
есть, подкрепиться. Вля пришл ма 
и гавар: «Давй падзаксим». Слан. 
Заручье, 1988.
ПОДЗЛИВАТЬ, несов., кому. Не-
сов. → подзолть. Даль III, 175.
ПОДЗАЛОЖТЬ, сов. Выпив 
спиртного, слегка опьянеть. Вот мы 
пашл с Прний к Натшки бни 
прасть, ну, ян паджалажлшы 
б ли. Ян са стархай жла, са свя-
крвий, з ббай Ктий. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. Пахали на мътацкли и, 
наврнъя, пъдзалажли малнькъ, 
ли судьб тне. Пск. Волчьи Ямы, 
1991.
ПОДЗАЛОЖТЬСЯ, сов. По-
биться об заклад, поспорить. Вот, 
давй падзалжымся, што ни впьеш. 
Хош на што. Дед. Плещевка, 1962.
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ПОДЗАМАРТЬСЯ, сов. Ввя-
заться во что-н. предосудительное, 
противоправное. Был нямнга пад-
замарфшы сын, дак ан [мать] вы-
бгивала яв. Гд. Замогилье, 1959.
ПОДЗАМЯТЬ,  ю, сов., кого. 
Утомить, измучить. На кан пахли, 
кан-та з день падзамю. Гд. Драго-
тина, 1966.
ПОДЗАМЯТЬСЯ, сов. Утомить-
ся, устать. Я пъдзамилъсь сивдни. 
Порх. Коломенка, 1996. Ну как мжнъ 
подзамицца! Порх. Радилово, 1965. 
ср. подзаморться.
ПОДЗАМЕКТЬ, несов. Подме-
чать, замечать. Есть таке, што лди 
падзамекют, што мнга чилавк б-
ит, бит и бит фскую штку. Плха 
та. Пуст. Усохи, 1961. ср. замекть.
ПОДЗАМННЫЙ, а я, о е. Ко-
торый работает посменно. У няё там 
сястр пъдзамннъя. Остр. Подмоги-
лье, 1970.
ПОДЗАМЕРЗТЬ, несов. Силь-
но страдать от холода. Нмцы зму 
прозимовли да подзамерзли, а по-
тм нас угнять [во время войны]. 
Стр. Ждани, 2001. ср. замерзть.
ПОДЗАМТИТЬ, сов. Увидеть, 
обнаружить кого-, что-н. Тут у нас 
Сярьгй такй был, сват мой. Тут йих 
падзамтили наврди ян гулють. 
Ян был стражэм, а ён кний ух-
жывал. Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДЗАМШКАТЬСЯ, сов. Не-
сколько задержаться, запоздать. 
С хлбам падзамшкались, падза дер-
жлись. Прихаж дамй — кна вс-
тав лены. Пушк. Васильевское, 1980. ср. 
подзадержться.
ПОДЗАМОРТЬСЯ, сов. Уто-
миться, устать. -та тжы падза-
марлась у� пли, мне ни дерганцца 
ннчи. Н-Сок. Воёво, 1973. Ты пад-
зымарсси и я падзымарлси. На та, 
бап, нам и жысь ддина. Беж. Сусель-
ница, 1977. Ч-тъ падзамарлъсь я, 
лечь саснть што ли? Холм. Стрежи-
но, 1975. Я малнько подзаморлся, 
так на мочлы ни пойд. Гд. Подборо-
вье, 1959. ср. подзамяться.
ПОДЗАМРЩИТЬ, сов. Не-
брежно, неаккуратно зашить что-н. 
Зашть на жывю нтку, коё-как — 
та пъдзамршчыть. Ляд. Лосицы, 
1959.
ПОДЗАМТЬ, сов., безл. Зане-
сти песком, илом (обмелевшую реку). 
Блъ гарз глыбкъя ряк, а тяпрь 
пъдзамлъ. Порх. Степаново, 1970. 
ср. замть.
ПОДЗАНТОК, т к а, м. Пло-
щадка в русской печи перед челом, ше-
сток. Ухвты, качарги у падзантак 
кладть. Тор. Мартюхи, 1963. ср. заг­
нтка; подзагнёточек.
ПОДЗАНЁТОЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подзанток. Пъдзантъчьк — 
то то, то друге, стакнчик паствиш. 
Тор. Мещоки, 1963.
ПОДЗАНИМТЬСЯ, несов., 
с кем. Оказывать внимание кому-н., 
ухаживать за кем-н., добиваясь рас-
положения. Был бы насташшый 
прень — ён бы с ней падзанямлся, 
а ён вльница и не паниметь никав. 
Пуст. Галузино, 1962.
ПОДЗАНОСТЬСЯ, сов. Не-
сколько загрязниться от долгой носки. 
Пъдзанаслъсь бельйшка. Печ. Го-
родище, 1960.
ПОДЗАНТЬСЯ, сов., с кем. На-
чать любовные отношения с кем-н. 
Бба стра падзанлась с маладм. 
Печ. Киршино, 1974.
ПОДЗАПСИТЬСЯ, сов. Обе-
спечить себя чем-н. необходимым, 
запастись. Вот как дфка паддяк р-
тилась г зимфке: исптки приаб-
рял, насчки, аднм слвам — пад-
запсилась. Тор. Назарино, 1963. ср. 
поддекртиться.
ПОДЗАПАСТ, сов. 1. чего. При-
обрести достаточное количество 
чего-н. Нда схару падзапаст на 
лта. Остр. Жавры, 1961. 
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2. кого. перен. Обзавестись кем-н. 
Падзапасл детшек. Палк. Плетнё-
во, 1981.
ПОДЗАПЧЬСЯ, сов. Приобрести 
смуглый цвет под действием солнца, 
загореть. Ты малнька уж пъдзапёк-
ся. Пск. Волчьи Ямы, 1991.
ПОДЗАПТЬ, сов. Захмелеть, 
выпив спиртного. [Он] падзапфшы 
немншка. Остр. Покаты, 1997.
ПОДЗАПЛСНЕВШИЙ, а я, 
е е. Покрытый плесенью, заплесне-
велый. Ты те [огурцы в банке], што 
подзаплсьнифшыи, ты йих вон по-
вы кдывай. Порх. Теребушино, 1998.
ПОДЗАПРТЬ, сов. Начать за-
гнивать от сырости. Рош мкра, он 
подзапрла. Стр. Рагозино, 1975.
ПОДЗАПУСТТЬСЯ, сов. Прий-
ти в некоторое расстройство, запу-
стение. Вот я зму-тъ ня жыл тут, 
нямншка подзапустлъсь [хозяй-
ство]. Гд. Подолешье, 1996.
ПОДЗАПЬЯНТЬ, сов. Слегка 
опьянеть. В изб их [колядующих] 
завядть, там рмочку наль им. Ну, 
ан подзапьянють, завяд [хозяин] 
их в дом свой и в гсли игря. Ан 
плясть — ты кляды! Кр. Овсянки, 
Песни Пск. земли 1, 14.
ПОДЗАРАБТАТЬ, сов. Зарабо-
тать дополнительно, получить день-
ги за дополнительную работу. В лес 
зимй здили, бывло удут на з-
му, пъдзърабтать, лес пилли. Стр. 
Подложье, 1975. Мушшны — дру ге 
пайдт на лесазагатфки, на зра-
бат ки, так ан падзарабтают. Стр. 
Владимирский Лагерь, 2008. Фсю з-
му рпушка лавлась хоро ш. Под за-
рабтали рыбак, план в полнили и 
перевполнили. Гд. Драготина, 1960.
ПОДЗРИВАТЬСЯ, несов. Свет-
леть перед восходом солнца (о небе). Я 
зднулась, так нбо подзривалось, 
опть легл. Гд. Подборовье, 1959.
ПОДЗАРУМНИТЬСЯ, сов. 
Стать румяным, поджаристым. Нж-
няя крочка [хлеба] под зару м ниф-
шы. Порх. Теребушино, 1998. ср. зару­
мниться.
ПДЗАРЫНИК, а, м. Пристрой-
ка для хранения снопов. Привязт 
снап з гмна ни в ргу, ни в гвна, 
а на пдзарыник, прастрнства таке 
пат кршэй, туд снап ствили. 
та пристрйка такя: два сталб 
и сплашня крша идёт ат рги. Слан. 
Изборовье, 1988.
ПОДЗАРТЬ, сов., что. То же, 
что подзакопть. Што блъ здесь, так 
подзарли [пряча от немцев во время 
войны] — хлбушкъ, жто. Гд. Усади-
ще, 1989. ——  безл., чего. Блъ хлпцъ 
пъдзартъ. Хлябшкъ пъдзарли [в 
войну]. Порх. Малые Пети, 1975. ср. 
закопть, зарть.
ПОДЗАСНТЬ, н , сов. Ус-
нуть ненадолго, вздремнуть. Стръш 
падзаснл ли дамй уштшы. Пск. 
Гора Бобыли, 1967. На пчку пайд, 
кль дшшь, малничка падзасн. 
Дед. Плещевка, 1974.
ПОДЗАСХНУТЬ, н е т, сов. Пе-
рестать кровоточить, подсохнуть (о 
ране). Ничав, балчка у тяб скра 
пад засхнит, зажывёт. Беж. Цевло, 
1977.
ПОДЗСТРОПЬЕ, я, с. Место под 
крышей хлева для хранения сена, кормо-
вой соломы. Слзи-ка ф падзстрыпья 
за крмым. Палк. Иваново, 1957.
ПОДЗАСТРМИТЬ, сов., кого. 
экспр. Разоблачить, вывести на чи-
стую воду. Тут ев [растратчика] 
и пад застрмили, тут ев и стли 
дыставть. Н-Рж. Селюгино, 1961.
ПОДЗАСТТЬ, сов. Не получая 
тепла, остановиться в развитии (о 
растениях). Вад длга стат, трав 
ня врасте, скажт, трав падзастла. 
Гд. Сосно, 1965. ср. застть.
ПОДЗАСУШТЬ, сов. Подоль-
ше подержав в печке, подсушить. 
Подзасшыш йих [бабшки], и фкс-
но. Палк. Слопычино, 2000.
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ПОДЗАТРИТЬСЯ, сов., чем. За-
пастись чем-н., взяв чего-н. в большом 
количестве. ня хала в Ленингрт, 
решла пад за трицца блакам, там 
прадть дмали. Вот и палзли на 
чужй чардк. Хазйка йих и захва-
тла. Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДЗАТРЩИНА, ы, ж. Силь-
ный удар рукой по щеке, по голове. 
Вмзать падзатрщину! Дед. Обуховец, 
2002. ср. затрщина.
ПОДЗАТЧИВАТЬ, а е, несов., 
безл. Затягивать тучами, хмуриться. 
Фсё бтта падзатцивая, а дажж нет, 
вятярк сявння. Н-Рж. Шики, 1961. 
Фсё кк-та падзатчивае. Дед. Кипино, 
1962. ср. подзатгивать.
ПОДЗАТЛОК, л к а, м. То же, 
что подзатыльник1. Я ям [мужу] 
падзатлак дал. Гд. Чернёво, 1968.
ПОДЗАТЛЬНИК1, а, м. Удар по 
затылку. Вот шшяс Нтька приш л, 
ни знит, куд йив [ребенка] деть, 
а патм [когда вырастет] он тай 
Нтьки лба фчки в нос и пад за-
тльники. Локн. Сельцо, 2014. ср. под­
затлок.
ПОДЗАТЛЬНИК2, а, м. Часть 
старинного женского головного убо-
ра — оборка, закрывающая волосы 
на затылке. Рньшы-та бли пави 
да шшэ падзатльник, как ладнь 
такй, на зад прилпят. Остр. Ма-
гиново, 1960. По росписи значатся 
следующие вещи покраденными: 
…3) подзатыльник жемчужный. ПГВ, 
1845 г., № 30, 123.
ПОДЗАТГИВАТЬ, а е т, не-
сов., безл. Покрывать тучами, обла-
ками (небо). Так падзатγиват, уж 
пршшить дошш. Вл. Синие Ворота, 
1962. ср. под за тчивать.
ПОДЗАХВОРТЬ, сов. Заболеть, 
прихворнуть. Шт-та падзахварл я, 
а сеншка стагавть нда. Пск. Щучья 
Гора, 1970. ср. подзаболть.
ПОДЗВНОК, н к а, м. Коло-
кольчик, бубенчик. Г дуг навжут 
в никаф, падзвнки навсят [когда 
едут на свадьбу]. Порх. Слобода, 1967. 
+ Копаневич. ср. подзвнчик.
ПОДЗВОНЧНИК, а, м. Спин-
ной хребет человека и животных, по-
звоночник. Я упла и наршыла падь-
званчник. Рку сламла. Денисен-
ко, Нев. Смольное, 1978. Я сла млъ 
пъдзваншник. Пыт. Зайково, 1984. 
Хряптна у лшъди, ишш пъд зва-
ншник назывю. Сер. Ремда, 1956.
ПОДЗВНЧИК, а, м. Бубенчик 
на шее лошади в праздничной упряжке. 
СРНГ 28. ср. подзвнок.
ПОДЗДХИ, [о в], мн. Место 
в конце грудной кости, под ложечкой. 
Балть падздхи. Оп. Мышино, 1966.
ПОДЗЕМЛЬЕ1, я, с. 1. Про-
странство под поверхностью земли. 
Вад ф падвли. Па падзимлью вад 
ид. Пушк. Алуфёрово, 1985. Метр-та 
фсё па падзямлью идёт. Кр. Дубари, 
1961. Там ат нас жывть ф Пячрах, 
там па падзямлью хдють. Беж. Уха-
нино, 1977. Мал-малышок подземе-
льем шёл, против солнца встал, кол-
пачишко снял (Обабок). Евлентьев, 
Загадки.
2. Подвал, подпол. Дачк и слит 
в бнки, и кк-та с кипяткм, а патм 
ф падзимлье ствя. Порх. Славко-
вичи, 2009. Првый гот псля вайн 
надалбим мёрзлай картшки ис 
падзямлья. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
А за картшкай нда бы ф падземлье 
слзить. Ф саре-та катрая прарасл, 
наврна. Беж. Кудеверь, 1971. + Оп. 
Глубокое, 1961; Слан. Заручье, 1988.
ПОДЗЕМЛЬЕ2, я, с. То же, что 
подземльник. На плтиви есть ишш 
падзимлье. Стр. Подложье, 1967.
ПОДЗЕМЛЬНИК, а, м. Часть 
сохи, лемех. Ф сах от два матик 
ва, ан жылзныя, как два прут, 
на абих старанх кальц зад-
ланы, адн канц к плтиву, а дру-
гй к падзимльнику, а та жылз ная 
плнка з двум кручкм, саиди ниц ца 
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вирёфкай с абжй. Пск. Щучья Гора, 
1970. Падземльник раз ризйит зм-
лю фпирид, а присх атв ливайит. 
Дед. Вышегород, 1962. Пъд земльник 
вниз, жэлзный [у сохи]. Порх. Ма-
лые Пети, 1975. Пад зя мльник упр 
држа у рцэк вниз. Пушк. Лисицы, 
1958. Лемх жалз ный у нас завт 
падземльник. Сош. Сергино, 1945. 
+ Оп. Макушино, 1958; Пушк. Тучи, 
1958; Сл. Тинеи, 1957. ср. под землье2.
ПОДЗЕМЛЬНИЦА, ы, ж. 
Часть сохи. СРНГ 28, Пушк. 
ПОДЗЕМЛЬНЫЙ, а я, о е. 
1. Находящийся под поверхностью 
земли, в недрах земли; подземный. Там 
такя пучна, што и ни вйдиш. Там 
подземльный хот. Гд. Чудские Захо-
ды, 1960. та бли Пичры, где пад-
зимльный хот. Беж. Турово, 1962. 
Пад зямльная вад ня высыхет ни-
кагд. Себ. Томсино, 1961. У, чёрт! 
Жл ка ям пад зямльнай вад. 
Н-Сок. Маево, 1994. ср. подзмный.
2. О рыбе. Который прячется у дна 
водоёма, зарываясь в ил. Карсь — 
он пъдземльный: в ыл прчыцца 
в граз. Н-Рж. Ладино, 1984.
>  П о д з е м  л ь н ы й  б а н к. 
О Крестьянском поземельном банке, 
существовавшем до 1917 г. и выдавав-
шем ссуды крестьянам на приобрете-
ние земли. Я там [в Ленинграде] жы л 
у завдуюшшыва бнкам — падзи-
мльный банк. Ляд. Заполье, 1968.
ПОДЗМИСТЫЙ, а я, о е. Не-
большого роста, но крепкий; призе-
мистый. Бычк падзмистый, весь 
в мать. Гд. Островцы, 1996. Стар 
бла нибальшнька так карва, 
падзмиста, на ншках нзенька, 
а фся так расплывйэцца. Гд. Подо-
лешье, 1960. + подзёмистый: СРНГ 28.
Вар. подзёмистый. 
ПОДЗМНИК, а, м. Нижняя 
юбка, надеваемая для пышности или 
для тепла. То подзмник был. Печ. 
Лезги, 1993.
ПОДЗМНЫЙ, а я, о е. Нахо-
дящийся под землей, в недрах земли. 
К нем [обрыву] па падзмнай рек 
икна приплыл с Пячр. Слан. Избо-
ровье, 1988. Ключк, кагд падзмный 
раднк бьёт. Пушк. Стречно, 1985. 
Ан ушл ф падзёмный хот ва дварц. 
Оп. Деревеньки, 1961. Там притяжние 
таке, падзёмный хот вад: в зири 
бльшы и в азёрки бльшы вад. Печ. 
Заходы, 1972. ср. подземльный.
Вар. подзёмный. 
ПОДЗМЦЫ, [е в], мн. Земля-
ника. Падзмцъф мнга нниче. Гд. 
Чернёво, 1968.
ПОДЗМЬЕ, я, с. Место под по-
верхностью земли, недра. Ян кагд 
ф падзмье атрабтали, случлись 
сасди вмястх. Сл. Парница, 1988.
ПОДЗНЬ, я, м. Пространство 
под полом, подпол. Однжды к нам 
пастх пришл, а он высочнный та-
кй, так он прмо ф подзнь и про-
валлся. Дн. Крутец, 1967.
ПОДЗТИТЬ, сов. 1. Подсмо-
треть. СРНГ 28: Карпов.




ПОДЗЁМКА, и, ж. Метель без 
снегопада, во время которой снег ве-
тром поднимается с поверхности зем-
ли, поземка. Подзёмка по дорге метёт 
(с неполн. транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Вл.
ПОДЗЁМНЫЙ см. подзмный.
ПОДЗЁМЫЙ, а я, о е. Низкий, 
позёмный. Подзёмый человек. Доп.
ПОДЗМНЫЙ, а я, о е. Посе-
янный поздней осенью для получения 
всходов весной; озимый. Рош сажли 
к Ильин дню, псли Спса. Спас 
Приображния вот бдит ф синтибр, 
пасют рош, ан растёт, пад зму 
астаёцца. та уражй падзмный. 
Слан. Заручье, 1988. + Слан. Черно, 
1958. ср. озмый.
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ПОДЗИМОВТЬ,  е т, сов. 
Остаться на зиму под снегом. Пад-
зимет пат снгам рош, вяснй атх-
дит, атсккивает и начинет фсхадть. 
Локн. Опоки, 1962.
ПОДЗМОК1, м к а, м. 1. Первый 
снег до начала зимы. Падзмак-ту весь 
уж стял. Пушк. Подсосонье, 1957.
2. Снег, выпавший весной. СРНГ 28, 
Н-Рж. 
3. Теленок осеннего приплода. СРНГ 28: 
Карпов. ср. подзмье.
4. Осенняя шкура зайца. СРНГ 28: Кар-
пов. ср. подзмье.
ПОДЗМОК2, м к а, м. Теплая 
подстеганная одежда. Даль III, 174.
ПОДЗМЫЙ, а я, о е. Остав-
шийся на зиму под снегом. Ма ббушка 
пашл виснй за падзмай клквай. 
«Фик-фик» услшала — та гад-
ка был. Слан. Изборовье, 1988.
ПОДЗМЬЕ, я, с. 1. Время, близ-
кое к зиме. Доп.
2. Теленок, родившийся осенью. Доп. ср. 
подзмок1.
3. Осенняя шкурка зайца. Доп. ср. 
подзмок1. 
4. Одежда, годная для зимы. Доп.
ПОДЗИРТЬ, несов. Относиться 
к чему-н. неодобрительно, отвергать 
что-н. Тяпрь свдьбы апть игрют, 
а лтась падзирли нашшт тава. Кр. 
Дубари, 1961.
ПОДЗИРТЬСЯ, несов., с инф. 
Невольно тянуться, побуждаться 
к какому-н. действию. Фские жн-
шшины есь, катрые так и падзи-
рюц ца ругцца. Остр. Шики, 1973.
ПОДЗЛЕСТТЬСЯ, сов. Подоль-
ститься, стараясь войти в доверие. 
Падзлястлся [к крестьянам, сочув-
ствующим партизанам], как бттъ 
бню пъчинть, а он предтель. Порх. 
Слобода, 1967.
ПОДЗЛОМАТЬ, сов. По-
вредить, привести в неисправное 
состояние. …И на той стѣнѣ во 
многихъ мѣстехъ кровлю бурею 
подзломало и городовая стѣна ог-
нила и обвалилась (7199 г.). ПГВ, 
1849 г., № 8, 32.
ПОДЗМТИНА, ы, ж. То же, 
что подзмтье. Псле мсла астаёцца 
падзмтина. Пахт и падзмтина — 
фсё адн. Себ. Холое, 1961. 
ПОДЗМТЬЕ, я, с. Жидкость, 
остающаяся после сбивания сливоч-
ного масла. Падзмтье — кад мсла 
бьёш — та атстаёцца кслая. Я сви-
ньм адда, ан врди как смятна. 
Пуст. Мясово, 1961. На падзмтьи 
абчна драчёну длали. Беж. Ше-
стаково, 1982. ср. пхта, подзмтина, 
подмтки, подмтенье, подмтье.
ПОДЗНЧИВАТЬ, а е т, а е, не-
сов., кого. Подзадоривать, подстре-
кать к чему-н., подначивать. Как при-
дёт, фсё кав-нибуть падзнчивыит. 
Пск. о. Залита, 1958. Бригадр-та 
падзнчывае: «Фсё, — гаварт, — вас 
забя рт». Гд. Спасовщина, 1998.
ПОДЗНЧИТЬ, сов., кого. Сов. → 
подзнчивать. Свак гаварт: «Ты р-
зался — ни дарзался, таплся — ни 
датаплся» — и так яв падзнчил, он 
рас — и в вду кнулся. Остр. Троиц-
кие, 1960.
ПОДЗНЕТЬ см. подзноть. 
ПОДЗНОТЬСЯ, сов. Подгореть. 
Копаневич. ср. подзнеть.
ПОДЗНЙ, я, м. Летний запах 
гари от засухи и палов. Даль III, 175.
ПОДЗНОТЬ и ПОДЗНЕТЬ, 
сов. 1. Подгореть (о выпечных издели-
ях). Хлеп ф пчке подзнел. Беж. Гри-
ва, 1966. Блин-та у мин падзнали, 
наврна, мнга схара паклла. Стр. 
Подложье, 1967. Севдня у меня 
пирог ф пчке подзнали. Дн. Дуб-
рово, 1963. Хлеп сявнни пыдзнал 
ф пец. Паткуль, Остр. Ерёминцы. 
Пирк твой подзнотшы. Доп. Остр. 
ср. подзноться.
2. Опалиться, обгореть. Фсё тряпьё 
на пчке подзнело. Кар. Крякуша, 
1960. Плит ешшё горчая, не стафь 
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вленки, а то подзнеют. Палк. Воро-
нино, 1957. Ой, и исптки и трпки — 
фсё падзняла. Беж. Сысово, 1965. В-
ленки ф пчке подзноли. Кар. Агафо-
ново, 1961. зина подзнала дин ка, 
чуть ба ни згарла. Остр. Пестово, 
1966. Дьнки-та малнько подзна ли.
Дн. Вязовно, 1966. + под зноть: Дед. 
Ломовка, 1971; Кар. Карамышево, 1960. 
ПОДЗНОТЬСЯ, сов. Пожух-
нуть, засохнуть. Рдам [с горящей из-
бой] дрива стала, дуп, лстья у нив 
падзнались, патм фсе аспались. 
Порх. Гвоздно, 1967.
ПОДЗБ, а, м. ветеринар. Ин-
фекционная болезнь лошадей, которая 
проявляется в опухании подчелюстных 
желез, мыт. От тим-от [лошадям], 
катрыи падзбам балют, длаюцца 
прыпрак. Себ. Аннинск, 1971.
ПОДЗБИНА, ы, ж. Большой, 
отвисший второй подбородок. Гарзна 
тлстая Сшка-та, падзбина какя 
врашшы. Порх. Берёза, 1974. ср. 
подзбок.
ПОДЗБОК, б к а, м. 1. Мясистое 
образование под клювом некоторых 
птиц. У питух грбень и падзбак. 
Гд. Лядины, 1959. У ншых кур и есь 
падзбак, а у ншых и нет. Локн. Под-
березье, 1962.
2. Верхняя передняя часть шеи жи-
вотного. Нкатарыи [лошади] ба-
лють вот здесь вот, ф падзпки. 
та балють пачт кжный гот. Себ. 
Аннинск, 1971. Мянтс — та рпка 
такя, у яё пад бршкам блинькая 
и галфка как у лиγшки, и падзбак 
у няё блый. Себ. Аннинск, 1962. 
|| Жировая складка на шее животных. 
Пришл карва, падзбак вист, 
мясня, лшки каки. Холм. Выстав-
ка, 1964. Падзбък-тъ у мьдвдя так 
и вист. Гд. Елешно, 1968.
3. Жировая складка между под-
бородком и шеей у тучных людей; 
второй подбородок. Кагд чалавк 
жрный, то у яв падзбак растёт. 
Себ. Холое, 1961. Клвдия на лцнасть 
измянлась. Был худя, а тяпрь 
падзбък вот такй вист. Остр. 
Врёв, 1978. Я был здоровцкая, бы-
вло, подзбок-то так и висл на 
груднке, кфтоцки с выским вро-
том носли, так подзбок-то так 
и висл. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
А жнка яв разжырфшы, падзбак-
та вон какй пад барадй свисит. 
Оп. Камено, 1971. сьли жрный — 
гаварт, падзбак врас. Пушк. Тучи, 
1958. У другх, у тлстых падзбак 
вист. Остр. Семёхино, 1960. Падзбак 
балтицца, здарвый-та какй. У н-
шый парды ни у кав не бла. Остр. 
Бобыли, 1960. Падзбак — та пат 
шей. Печ. Иваново Болото, 1961. В й 
пудзбък боль шй. Слан. Монасты-
рёк, 1958. ——  ирон. О толстом чело-
веке. Пад збак — цэлавк здарвый. 
Как зда рвый, так падбардак бал-
тицца. Кр. Наволок, 1958. + Беж. 
Фатейково, 1962; Дн. Чертены, 1969; 
Печ. Кулье, 1961. ср. подзбина, подз­ 
бок.
ПОДЗБОЧЕК, ч к а, м. Верх-
няя часть пищевода рыбы. Я так вну 
подзбочек [у рыбы], а так бльшэ 
ничав не чшшу. Гд. Орёл, 1972.
ПОДЗЛ1, а, м. и ПОДЗЛЬ, и, 
ж. Неплодородная почва белесого цве-
та, бедная питательными вещества-
ми. Зимл рзная бывйит: падзл, 
суγлй, чорназём, крсная γнла. 
Пуст. Козодои, 1965. У нас падзл 
зямл бла, та плахя зямл, ничав 
ня растёт. Себ. Борисенки, 1961. Зимл 
у нас пышшнка и падзл, ишч 
халаднк. та нския мист. Пск. 
Щучья Гора, 1970. Ты глпка спахў, 
падзлу дастл. Пушк. Пожито, 1958. 
Падзл — глбжэ пахть, там так 
жлтая зимл. Печ. Кулье, 1961. Зямл 
падзл — халдная зямл. Вл. Пахо-
мово, 1963. Зврху харшая зимл, 
паγлбжы падзль, блая зимл. Нев. 
Крутелёво, 1963. Там вниз падзёл, 
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белзга, песк такй. Пск. Красные 
Пруды, 1966. + подзл: Кр. Блины, 
1971, Отево, 1961, Синеникола, 1961; 
Ляд. Васильевщина, 1959; Н-Рж. Ду-
бровы, 1957; Оп. Макушино, 1961. ср. 
белга1, подзлина, подзлица, холод­
нк.
Вар. подзёл. 
ПОДЗЛ2, а, м. Поступки назло, 
причиненье досады кому-н. Доп. + Даль 
III. 
ПОДЗЛИНА, ы, ж. То же, что 
подзл1. Падзлина — сврху цэрна-
зёмец, а паглпшэ цстый пяск. На 
падзлини мла хлба. Порх. Жгилёво, 
1965. У нас хлдник, вниз падзлина, 
блая зямл. Кр. Блины, 1971. Взад на 
падзлины ни растёт хлеп, та зямл 
как ппел, плахя, свая. Сл. Тинеи, 
1957. Падзлинъ трбуйит назём. Кар. 
Борок, 1961. 
ПОДЗЛИСТЫЙ, а я, о е. Со-
стоящий из подзола, содержащий под-
зол. У нас зимл тртий катигрии, 
падзлиста, падзл вниз. Остр. Ка-
лихово, 1961. На падзлистых зимлх 
ва ржы кастёр растёть, кад гот сы-
рй, рош атмаке, а кастёр растть. 
Оп. Глубокое, 1965. ср. подзльный.
ПОДЗОЛТЬ, сов., кому. Сделать 
назло, наперекор кому-н. Даль III, 175. 
+ Доп.; СРНГ 28: Карпов. 
ПОДЗЛИЦА, ы, ж. То же, 
что подзл1. У нас зимл падзлица, 
пяск тякн. Вл. Синие Ворота, 1962. 
Бывит падзльная пчва, иё на зы-
вют падзлица, ан никад ни нагри-
вицца, писк чуть паγлби в ней. 
Себ. Аннинск, 1962. На пад злицы што 
ни пасдиш, фсё бс талку. Ничав ни 
растть. Кун. Подовалово, 1994.
ПОДЗЛЬ см. подзл1.
ПОДЗЛЬНЫЙ, а я, о е. То 
же, что подзлистый. Падзльная 
земл — сли капнёш, там вниз пад-
зл. Пск. Красные Пруды, 1966. Бы-
вйит падзльная пчва, иё назы вют 
падзлица, ан никад ни нагри-
вицца, писк чуть паγлби в ней. 
Себ. Аннинск, 1962.
ПДЗОЛОТА, ы, ж. Тонкий слой 
золота или золотой краски, покрыва-
ющий что-н., позолота. Пояск на 
тарлъчку налжън, гавар: «та на 
пдзолоти тарлъчка». Гд. Каменная 
Стража, 1959.
ПОДЗОЛЧЕННЫЙ и ПОД­
ЗОЛОЧЁННЫЙ, а я, о е. 1. По-
крытый позолотой, позолоченный. 
Цыпчку пъдзалцыну насли. Печ. 
Зимний Борок, 1972. Срьги в ушх 
насли падзалчинныи. Печ. Рото-
во, 1970. Патм паткнула [колду-
нья] крест, залатйи, сербряныйи, 
падзалченныйи, фскийи рзныйи. 
Дн. Хотовань, 2013. Ишёл прень мо-
лодой, Неженатый, холостой. Несёт 
гусли под полой С подзолченной 
струной. Фридрих, 107. Мой сынк 
па лу чл час падзалачныи. Пушк. 
Велье, 1985. || Украшенный золотой 
краской, позолотой. Цнная икна, но 
ан был пааптёршы, ан был ви дть 
падзалчиная. Локн. Зверинец, 1992. 
Икны бальшйи бли, пад зал-
чинныйи. Остр. Сорокино, 1978. Паш-
л в хту. Смку аткрла [цыганка], 
вытγиваить каки-та… та кя пасда, 
как падзалчинная, как ка фй ник 
пабльшы. Нев. Трехалёво, 2009. Ф 
прзьник плшуть, наврди псь ни: 
«Тёшша ма, падзалчиный пу пк, Я 
схадл бы к ней в гсьти, Да ня зню, 
где жывёт». Локн. Загорье, 1971.
2. Имеющий золотистый цвет. Мхи-




ПОДЗР1, а, м. и ПОДЗРА, ы, 
ж. 1. Украшенный по краю кружевом 
или вышивкой кусок ткани, который 
кладется или привязывается под по-
крывало на кровати, чтобы кружевной 
или вышитый край был виден из-под 
покрывала. У мин сть падзры нъ 
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кравть вшать, да я ни вшаю. Пл. 
Заянье, 2000. Падзр сам длала. 
Падзр — та па крю кравти кладт. 
Палатн с кружавнай. Гд. Гвоздно, 
1972. Падзр — та рньша прастын 
фся длалась, а сичс тлька зана-
вска с кружавм. Беж. Аксёново, 
1969. кала кравти вшали ўот та кй 
падзр. Там куск матирьла, ва ўс 
кравть, ва ўс длин. И к таму куск 
пришывли ўот такю кружавну. 
Кун. Жижица, 2012. А на кравти 
падзр. Я ив вышывла, ишш кад 
маладя был. Стр. Подложье, 1967. 
И палатнца вышывли, и падзры 
рньшы длали. А падзры — та 
к кравти падвшывали. Кун. Жи-
жица, 2012. Подзра красвая, кру-
жэвня. Пл. Заянье, 1986. Во у Лси-
тъ подузры красвыи. Дед. Харлово, 
1967. ср. подзрина1, подзрка, под­
зрник, по зрник2.
2. Полоса кружева, пришиваемая к про-
стыне, для украшения низа кровати. 
Нивстка ма Ктя красвыи падзры 
вжыть. Холм. Сопки, 1975. Кровть 
ф прзники пакрывли прастынёй 
с падзръм, сврху ткным адилъм. 
Холм. Сопки, 1975. та падзр вниз, 
ев пришывют [на простыню] для 
красат. Пск. Красные Пруды, 1966. 
К кровтям кружэвна, подзр 
назывлся. Вот ев к ткни пришйш, 
к матерьлу, вот подзр. Гд. Ремда, 
2008. ср. подзрик, подзрник.
3. Короткая занавеска, оборка на окне 
сверху. та вот назывйицца звиса, 
а та падзр. Ф кравти тжы падзр. 
Печ. Заходы, 1995. 
4. Плоский абажур для висячей лампы. 
Подзр. Кузнецов.
Вар. подузр.
5. Украшение в окладе иконы. 
На подзорѣ гривенка серебреная 
плетеная да у того ж образа при-
кладу копѣика. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 28 об., 1652 г. Венчик сере-
бренои на подзорѣ с финифтомъ. 
Там же, л. 135 об. Науголники се-
ребреные ж сканные с финифтом 
на подзорѣ. Там же, л. 52–52 об. 
Образ Прчстые Бдцы Умиление 
обложен серебром басмы вен-
цы и коруна сканные на подзорѣ 
с финифтом. Там же, л. 67.
ПОДЗР2, а, м. Подзорная тру-
ба. Рньшы бли [у моряков] такйи 
падзры и телескп. Нев. Осовик, 
1962. ср. подзрье.
ПОДЗР3, м. Гладкий, чистый 
и свободный от снега молодой осенний 
лёд. Кузнецов.
ПОДЗР4, а, м. рыб. Жердь от 
мачты к носу парусного судна (при-
поднимает парус для лучшего обзора). 
Кузнецов.
ПОДЗР5, а, м. рыб. Нижняя ве-
ревка в неводе. Вниз [у невода] падзр 
есь. Гд. Самолва, 1972.
ПОДЗР6, а, м. Подозрение. Копа-
невич.
ПОДЗРА см. подзр1. 
ПОДЗРИК*, а, м. То же, что 
подзр1 2. А есь у мен падзрик, 
астфшы ат прстыни, девцкий. 
Пуст. Станки, 1962.
ПОДЗРИНА1, ы, ж. То же, что 
подзр1 1. А подзрину вшают тль ко 
к кровти. Стр. Горбы, 1964. Я нидв-
на падзрину стирла. От такя падз-
рина на кравть. Оп. Гривы, 2001. Под- 
зрина — ну, для крас. Вот у мин 
в заны крючкм. Кровть-та как бы 
ком лтая бес подзрины. Ну, как ко-
рва комлтая, никрасвая, а с ро-
гм — уж красвая. Дн. Костыжицы, 
1987. У неё на фсех кйках подз ри ны 
при шты. Гд. Чудская Рудница, 1961.
ПОДЗРИНА2, ы, ж. Передняя, 
лицевая часть крыши. Копаневич.
ПОДЗРИНА3, ы, ж. Резной кар-
низ на крыше, наличниках и т. п. Копа-
невич.
ПОДЗРКА, и, ж. То же, что под­
зор1 1. Кружавну свяж и придлаю 
к падзрки. Гд. Островцы, 1972.
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ПОДЗРНИК, а, м. То же, что 
подзр1. 1. Я кравть падзрникъм 
укрсилъ. Порх. Павы, 1996. Падзры, 
падзрники — та на кравть ст-
лиш, а наврх пакрывла. Беж. Цевло, 
2004. А вот кравть у мин ста рнная, 
та вот падзрник кружа вн ный. 
Кружавнный, патам што кру жа в-
ну к падзрнику пришы вйиш, пад- 
зрник к кравти сяйцс при в зы-
вайиш, а рньшы к прастын при-
шы вли. Пыт. Артёмы, 1983. У кра-
в ти падзрники, штоп не вд на, 
што пат кравтью. Гд. Драготина, 
1966. Падзрник — пълатн с кру жы-
вми, приштъ к кълинкру, штоп 
н былъ вдна пъд кравтью. Пск. 
Назимово, 1981. Падзрники вни з 
к кра вти вшали. Стр. Ждани, 1962. 
Привсь к прзнику нвый под зр-
ник, мжа гсти прдут. Кар. Заго-
рье, 1961. Бывла-та гарс шы рки 
кржыва вязл к падзрнику с рз-
ным риснкам. Вон у Гусхи св зан 
Успнафскай сабр. Ляд. Алёкси-
но, 1958. На падузрники к кра вти 
кружэв нашывли. Гд. Ремда, 1979. 
Падузрник ти пад зр ник-то у кра-
вти, красвыи та ки, с кру жф. Пуст. 
Шалахово, 1975. Падузрники — пал 
такя на смый край к кравти при-
в зы вают. Нев. Мелюхи, 1963. та 
па ду зрник пат пакрывлам, на ём 
кру жавна пришта. Пуст. Красное, 
1975. Падзрник — та прстынь 
с кру жывми. Порх. Пальцево, 1995. 
ср. под надзр.
2. Падузрник к прстыни пришы-
вют, штоп красвии бла. Локн. 
Миритиницы, 1977. Падузрник 
крюч км вжым на прастын. Пуст. 
Алоль, 1985. 
Вар. подузрник. 
ПОДЗРНЫЙ, а я, о е. Види-
мый, зримый. Деревня подзорная, 
с большй дороги видна. Даль III, 175. 
+ Доп.; СРНГ 28: Карпов.
ПОДЗРЬЕ, я, с. Подзорная тру-
ба. Вазьм я падзрье, даршкай 
пайд, явнну маглу слязм абаль 
[Песня]. Печ. Печки, 1970. Возьму я 
подзорье, Дорожкой пойду, Мне ме-
сяц покажет Могилку его [Песня] (без 
транскр. в источн.). Печ. Медли, 1961. 
ср. подзр2.
ПОДЗБИТЬ, сов., кого. Ударить 
по зубам. Лентй сын у ней. Абзавё на 
фские манры, нахлбник ммин. 
Шшас абгазт её. Взла ксаньку М-
ша атрзала. Чупаглзая, глаз галу-
би, и падзбила ив. Печ. Ротово, 
1970.
ПОДЗБОК, б к а, м. То же, 
что подзбок 3. Какй бес жрный, 
мужк, а падзбък какй! Пск. Забро-
дье, 1980.
ПОДЗЖИВАТЬ1, а ю, а е т, не-
сов., кого. Подстрекать к чему-н., под-
говаривать на что-н. Ну и нчива ро-
бёнка подзжывать! Дн. Лукомо, 1963. 
ПОДЗЖИВАТЬ2, несов., кого. 
Оказывать внимание женщине, до-
биваясь её расположения; ухаживать. 
Кавалр падзжывал яё яшш тагд, 
кагд ан был двушкай. Тор. Наза-
рино, 1963.
ПОДЗБЛИВАТЬ, а е т, несов., 
безл. Слегка покачивать при езде. 
деш — не бдет тряст теб, на 
лесрной телги подзбливает. Ляд. 
Марьинско, 1959. ср. подзбывать. 
ПОДЗБЫВАТЬ, несов., безл. То 
же, что подзбливать. Линйки так 
длали, ан как ы телги, но шшык 
харшый длаецца, штбы на лисрах 
падзбывала. Сер. Ровницы, 1956.
ПОДЗВ, а, м. Подзывное слово 
для домашних животных. Падзвы 
для кат: кыс-кыс-кыс. Порх. Крутец, 
1976. ср. подзывне.
ПОДЗЫВТЬ,  ю,  е т, несов., 
кого. 1. Голосом, жестами просить 
подойти, приблизиться. Он зъглядл 
мян на рмънки и пъдзывйит. 
Порх. Картошино, 1976. ——  О домаш-
нем животном. Козёл стал блекотть, 
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хозина подзывть. Богатырев С., 
Сказки, 232. || Звать, выкликать. 
А кад змуш аддат, у какй ни 
ттьки, ни мтки нту, так галсют, 
мать иль ацц падзывют мёртвых. 
Оп. Камено, 1971. || С помощью под-
зывных слов, кличек заставлять при-
близиться (домашних животных), 
приманивать. Па мини фсё ндъ 
пъдзывть. «Бша, бша» — стрицу 
так пъдзывиш. Пск. Горелый Дуб, 
1977. «тя-тя» — утт пъдзывю. 
Пърасёнка фсягд Вськай пъдзывю, 
а свинь Мшкай. Пск. Афанасово, 
1977. Гусй падзывють «дга-дга». 
Холм. Ледно, 1964. А мленьких кур 
подзывют «цып-цып-цып». Цпок-
тъ. Дн. Костыжицы, 1987.
2. Приглашать, уговаривать сделать 
что-н. ——  с инф. Фсё в грът жыть 
пъдзывют другй рас. Печ. Городи-
ще, 1960. Натшка падзывла мин 
в гриб зфтра пайт. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Внька падзывл купцца 
вас. Локн. Опоки, 1962. || Уговаривать 
пойти, поехать куда-н. Мян зять 
в Маскв пъдзывл. Пск. Мозгирино, 
1968. Подзывл парень девчонку в лес 
за малиной. Фридрих, 98, Кач. Серги-
но.
2. Тот чёловѣк — пир наря-
жать да гости стане подзвать (!). 
Разговорник Т. Ф., 202, 1607 г. 
>  П е р е д  ( п е р ё д )  с у д ь ю 
п о д з ы в а т ь  кого. Предлагать 
обратиться к суду для разрешения 
спора. Тот человѣк мнѣ был ви-
новате да мнѣ запирался; я ёво 
перёд судью подзывал да ёво пе-
рёд судью учёл / учкле / утягал, 
что он мнѣ виновате. Разговорник 
Т. Ф., 387, 1607 г. Я тебе перед су-
дью подзываю. Там же, 210. Тот 
человѣк меня напрасно поклепал 
да меня перёд судью подзывал, да 
судья меня оправил. Там же, 387.
ПОДЗЫВНЕ, ы х, мн. То 
же, что подзв. Дга-дга-дга — 
подзывне для гусй. Палк. Петриги-
но, 1961.
ПОДЗКА, и, м. и ж. Кто под-
стрекает, подбивает на что-н. СРНГ 
28.
ПОДЗКИВАТЬ, несов. Гром-
ко вызывать, подзывать. Гремит 
всё вокруг — пели! «Зажн, зажн, 
рожн» — тянли… И даже под з-
кивают — как какую закликху вы-
кликают из леса — у-у-у! Себ. Чупово, 
Песни Пск. земли 1, 121.
ПОДЗКОВАТЬ, несов., на кого. 
Наговаривая, клевеща, вызывать 
враждебные чувства к кому-н.; на-
уськивать. йнава мжа сястр фсё 
падзкавала на мтку. Себ. Козики, 
1961.
ПОДЗЧИТЬ, сов., кому. Дать 
чего-н. очень много. Падзчыла — ну, 
мнга дла. Ня пажалеш, так скжут 
«падзчыла». Оп. Балахи, 1975. Ты 
мне падзчыла так, что сли фсё 
закну, то да дма ня дайт. Там же.
ПОД. I. вводн. слово. 1. Выража-
ет предположение; наверное, вероятно, 
должно быть. Мална саспла, пад. 
Оп. Князи, 1961. Тапрь, пад, итт 
абряжцца. Н-Рж. Вёска, 1968. А ён 
счас уж, пад, на слжбу взят. Холм. 
Стрежино, 1975. Ой, уш, пад, ббы 
сна варахють. Вл. Починки, 1963. 
Под, так и сноп н с кем по ствить. 
Полн. Замогилье, 1946. Шшэй, нту, 
пад. Слан. Черно, 1958. Упрль [в 
бане], пад, с непривку-ть. Палк. 
Марково, 1961. + Н-Рж. Михалкино, 
1966.
II. междом. 2. Выражает недоумение, 
удивление. >  А  в о т  п о д ! Марсь-
кин сын на мсяц прихал. А май 
дчки дьве нядли дать. А вот пад! 
Ф пршлам гад был такй [отпуск]. 
Печ. Городище, 1972.
ПОДИВТЬ, в л , в и т, сов., 
кого. Вызвать удивление у кого-н., по-
разить. Здмал гульбю нарт пади-
вть. Пушк. Бирюли, 1984.
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2. в повел. накл., с отриц. Не 
отнестись строго, не осудить, не 
обессудить. Пожалуй не подиви-
те: нѣт у меня чим вас потчёвать. 
Разговорник Т. Ф., 195, 1607 г. 
——  на кого. Не подиви на тово 
человѣку (!), он перед Богом луче 
тебе будет. Разговорник Т. Ф., 331, 
1607 г. ——  за что. Пожалуй, ма-
лой дар у меня возьми да за боль-
шой не подиви, мало у меня дару 
осталось. Разговорник Т. Ф., 224, 
1607 г. Неначём за большое не по-
диви да возьми мало за велико. 
Там же, 242.
ПОДИВТЬСЯ, в л ю́ с ь, в и т -
с я, сов. 1. Поразиться необычностью, 
странностью чего-н., удивиться 
чему-н. Ан так лупнить ти гады, 
так лупнить, мы прма пади влись. 
Вл. Пахомово, 1963. Ф такю-тъ гря-
зшшу за вадй хадл, я пъди в-
лась. Стр. Подложье, 1975. У за-
лётки у маив Фтаря паяв лася. 
Рив навть ня ривнавла, Тка пади-
влася [Частушка]. Пуст. Скробы, 
1990. ——  чему. Есь чам пъдивцца. 
Порх. Степаново, 1970. ——  на что. 
Тяпрь бы привёл рннява чалавка, 
катраму сто лет, вот бы он падивлся 
на тапришную жызнь. Кр. Дубари, 
1961. ср. подивнться. || Восхититься. 
Шшла шэрстяне плтье сиб, так 
фсе падивлися. Пск. Рыдалы, 1967.  
2. Посмотреть на что-, кого-н., рас-
смотреть что-н. В яё глас нихаршый: 
как пъглядт, пъдивцца на кав-
нибуть, так тот ляжт дня три — 
балйит. Стр. Квашнина Горка, 1962. 
Падй падивцца, што за фанрик. 
Аш. Малиновка, 1962. 
ср. подивовться.
1. ——  чему. И князь великии 
тому подивилъся: какъ то есте 
того попаслися от нашеи отчи-
ны Великого Новагорода; како 
им не пропустити ваших по-
словъ ко мнѣ, а будучи у мене въ 
крестномъ целовании. Лет. I, Т, 
1464 г., л. 83 об. (сп. XVII в.). || Вос-
хититься. И видѣвъ его [Алек-
сандра] царь Батыи, и подивися 
и рече велможамъ своимъ: истин-
ну ми сказасте, яко нѣсть подобна 
сему князя; почьстивъ же и чест-
но, отпусти и. Лет. II, С, 1265 г., 
л. 160 об. (сп. XV в.).
ПОДИВЛТЬ,  е, несов. Несов. → 
подивть 1. ——  безл., с придат. пред-
лож. Мен падивле, пачам мма 
такх паслшных людй пуске ат 
сиб. Печ. Юшково, 1976.
ПОДИВНТЬСЯ, сов. То же, что 
подивться 1. Таке хазйства завял, 
срзу падивнлися. Остр. Сорокино, 
1978.
ПОДИВОВТЬСЯ, в  е т с я, сов. 
То же, что подивться. 1.  ——  с при-
дат. предлож. Андрй пъдивавлся, 
што я мнга ем. Н-Рж. Сипово, 1970. 
Гнька падивавлся, пачам не при-
хал. Пушк. Крылово, 1984. ——  на кого. 
Я пасматрла и падивавлась на тав 
питух. Остр. Демешкино, 1978.
2. Во, падивйтесь вы, кал неи 
вдели [праздник последнего сно-
па]. Кун. Козинцево, 1961. Я возьму 
дружка за ручушку, Поведу дружка 
вдоль по улушке; Пускай людюш-
ки подивуются, Отец с матерью по-
любуются, Что не муж с женой И не 
брат с сестрой, — Добрый молодец 
с красной девушкой, С красной де-
вушкой Пелагеюшкой. Копаневич, 
Нар. песни 1, 16.  Анн падивавлась 
жншына на тава мальчшку, а та 
жншына врки длае. Себ. Бори-
сенки, 1971. || Сглазить, посмотрев. 
——  на кого. сли пршшики на губх 
фсккивают, гаварт, што кт-нибуть 
зглзил, падивавлся на тиб. Скжут: 
двачка какя харшая, красвая. Кр. 
Отево, 1961.
ПОДИРТЬСЯ, несов. Драть-
ся неоднократно, время от време-
ни. И падирлись, дралсь. Ну, вот, 
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каки дирун, так дрку найдт. Кр. 
Шелгуны, 1999.
ПОДКВЫВАТЬ см. подквывать.
ПОДКЗ, а, м. 1. Совет, подсказ-
ка. Мы игрем разнавсна, првиль-
на. Спасба за паткс. Остр. Орехово, 
1961.
2. Сообщение представителю власти, 
содержащее обвинение кого-н. в чем-н.; 
донос. Я понла опсле, што то по 
поткзу [мужа арестовали]. Порх. Ко-
ломно, 1961.
3. Официальное постановление, при-
говор. Слтствие мжу ишл всемь 
мсяцэф. Гаварт: «Ваш муш сден 
па стать». Кагд слтствие ишл, фсё 
и узнли, не па паткзу, а прста так 
растрелли. Пл. Григорьевка, 1964.
ПОДКАЗТЬ, ж , ж е, сов. 1. Со-
общить, известить кого-н. о чем-н. 
Хто-нибть уж патказл туд, што 
здесь таке есь и скро придуть туд. 
Холм. Ветно, 1962. ——  кому. Купла, 
а мне ня патказла, ни сказла. Н-Рж. 
Лунино, 1974. ——  кого. Патказл мян 
кт-та, што я грматный, и стал я 
писть, псарем был в Апчке. Беж. 
Аксёново, 1969. ——  с придат. пред-
лож. Мужык пътказли й, што 
я ф тюрьм. Сер. Люботеж, 1968. 
Рньшэ домрабтницу разряшли 
дяржть, и ан ям патказла, што 
к вшай жан хдют. Пушк. Васи-
льевское, 1980. Гъвар, никакй бяд 
ня бдя, тльки пъткаж, где вин. 
Ён и пътказл. Гд. Чудская Рудница, 
1959. || кому. Сообщить о местонахож-
дении чего-н., указать направление. 
Ляксевна, ня маг найт Бальшю 
Грибнъфку, паткажте мне. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Тут дом голубй, я вам 
поткаж, а у хозина и пршни е. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. А кг жы вы 
нашл яё, ли вам пътказли? Сер. 
Малышево, 1958.
2. кому. Натолкнуть, навести на 
какие-н. мысли, действия. Тяб фсё 
пътказть ндъ. Остр. Сочково, 1960. 
Хараш, кад вмсти: то адн, то 
другй паткжэ. Фсё ан складнй. 
Оп. Глубокое, 1965. ——  с придат. пред-
лож. Двачка-тъ упла за акн, как 
мёртва ляж. Я взла йиё и гълавй 
в вад, рибёнък и пръхлынлся, мне 
как Боγ пътказл, што длать ндъ. Гд. 
Подборовье, 1960.
3. кому. Посоветовать использовать 
или сделать что-н. Кал ан мне 
паткжут, так я и здлълъ бы. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Сам-тъ я ни панимю, 
лди пътказли. Локн. Рожново, 1962. 
——  что. Лди пътказли ликрства: 
крушна, тък пью. Гд. Чудские Захо-
ды, 1960. ——  с инф. Ей пътказли итт 
на камсию, да ницвъ. Сер. Мозгири-
но, 1968. ——  с придат. предлож. Он 
пришл ко мне с р гом, говор, што 
потказли, што ты залечть мжэш. 
Гд. Драготина, 1966.
4. кому. Сказать кому-н., что тот 
должен говорить, писать; подска-
зать. Кбы ты ни патказл, я бы сам 
лчшы атвтил. Печ. Рагозино, 1950. 
Ни паткаж тяб — пушшй ашпка 
бдя. Остр. Жавры, 1961. ——  что. 
Рябтам ишш паткаж намер. Палк. 
Самохвалово, 1961. Сшшую првду 
расказла [гадалка]. Не паткзаная 
реч в гадлки. Беж. Борихново, 1962. 
——  с придат. предлож. Зин, паткаж, 
ф какю граф што станавть. Остр. 
Гривы, 1978.
5. кому. Разрешить. Угарцки-тъ е, 
а сли робятшкъм патказть, так 
ан наядцца и брха забал. Гд. По-
долешье, 1960.
6. Сделать донос, предать. А аттдъ 
кт-тъ пътказл, нас и паймли. Порх. 
Слобода, 1967. Кт-тъ пътказл, яё 
и ръстрялли. Остр. Жарпыльское, 
1970. Састка пътказлъ, вот мян 
и пъсадли ф тюрьм. Кр. Якушово, 
1983. ——  с придат. предлож. Кт-тъ 
пътказл [немцам], што он къмунст, 
вот и зъстрялли. Пск. Ровница, 
1962. Патказл Внька Кривй, што 
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партизны в бньки. Локн. Перелучье, 
1969. Апть жэ хто-нибть патказл, 
што сын партизн в яв. Беж. Фатей-
ково, 1962. Гаварть, Клву Наз раву 
павшали [немцы], три пр ня и ан 
павшына. Сва падвял, пат казли, 
што ян дма. Остр. Гривы, 1978. 
——  кого, кому. Тётка там ра бтала он 
и потказла ев нмцам. Пл. Заполье, 
1964.
ПДКАЗНИ, е й, мн. Подстрека-
тельство. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДКЗЫВАТЬ, а е, а е т ь, не-
сов. 1. кому. Несов. → подказть 2. А ты, 
галбушка, паткзывай мне. Н-Рж. 
Выбор, 1978. ——  с придат. предлож. 
Он там дверь аблжывал, и тат млец 
паткзывал, укзывал, как здлать 
лчшэ. Гд. Драготина, 1966.
2. кому. Несов. → подказть 4. Джы 
стих зню, на ёлки рябткъм патк-
зывълъ. Печ. Мурашкино, 1967. Б-
тюшка начнё петь, а ян ям патк-
зывъить. Н-Рж. Гонево, 1957. У мен 
внчка чицца, так решит задчи, 
бывла, плчит, ей радтели падк-
зывают. Вл. Карцево, 1973. ——  что. 
Ан гарс блъвные, паткзывают 
фсе примры. Втя на урке то пск-
не, то кркне. Оп. Деревеньки, 1961. 
——  с придат. предлож. Мтуш ка др-
жы [венец] нявсты, ан и пат кзывая 
нявсты, как длать. Н-Рж. Велье, 
1965. + Опыт.
3. Несов. → подказть 6. ——  кому. 
Бли и у нас лди, катры нмцам 
паткзывали, ншы жа дирявнски. 
Порх. Гвоздно, 1974. ——  с придат. 
предлож. Нкътырыи паткзывъли 
нм цъм, где жывё русский нарт. Гд. 
Спицыно, 1989. ——  на кого. А он-
тъ друк на дрга поткзывают. Гд. 
Островцы, 1958. + Доп.; СРНГ 28: 
Карпов.
4. Доказывать, уличать. Копаневич.
ПОДККИНСКИЙ: ~ В составе 
топонима: Подк кин ский ручй. На-
звание места в реке в Сланцевском 
р-не, около дер. Черно. Подккинский 
ручй. Слан. Черно, 1958.
ПОДКЛДЫВАТЬ, а е, несов. За-
ниматься колдовством иногда, вре-
мя от времени. Сичс у нас никт ня 
патклдывае, а как патклдывае — ня 
зню. Себ. Масенково, 1961.
ПОДКЛИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Часто напоминать, требуя хоро-
шего отношения к другому. Ешшё сын 
её подкливает: «Мму не бижй». 
Нев. 1978.
ПОДКЛЫВАТЬ1, несов., что. 
Выделяя по какому-н. признаку, отби-
рать. Ты тут на хад и шшыбеш [сло-
ва], слвна их патклываеш [студенту, 
который из речи своего собеседника 
выбирает диалектные слова и запи-
сывает их]. Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДКЛЫВАТЬ2, несов., кого. 
То же, что подквывать. А ф кзницэ 
лашадй патклывали. Гд. Гвоздно, 
1972.
ПОДКАЛНЫЙ, а я, о е. Под-
сохший, зачерствевший. На карш ку 
хлба, катра падкална, прилжы-
вають к ху и праклывають драчку. 
Остр. Трушки, 1970.
ПОДКАМИТЬ, сов., кого. При-
чинить вред, нанести ущерб кому-н. 
Ан мен паткамили, што их пчлы 
стли у мах мёт есь. Н-Рж. Селюгино, 
1961.
ПОДКМЕННИК, а, м. Пре-
сноводная рыба семейства бычков, 
живущая в мелких местах под кам-
нями. Паткменник — рба так 
небальшя, чрная, палскам. Печ. 
Кулье, 1961. ср. подкменька, подк­
мешник, подплтник, подплтничек, 
под плтыш. 
ПОДКМЕННИЦА. Название лу-
га около дер. Ряднево в Псковском р-не. 
Паткминницъ — рньшы кас ли, 
а типрь зырасл. Пск. Ряднево, 1980.
ПОДКМЕНЬКА, и, ж. То же, 
что подкменник. Подкменьки так 
плсканьки ядтся. Печ. Лисье, 1970.
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ПОДКМЕШНИК, а, м. То же, 
что подкменник. Ныловл пот к-
мишникъф цлую лтку. Рбина такя 
поткмешник. Пл. Должицы, 1962. 
Паткмешник пабльшы писюк, кто 
паткмешник, кто пискн. Остр. Ма-
гиново, 1969. Паткмешники — ан 
тнкии, длнныи. Остр. Магиново, 
1960. + Вл. Пеганый Ручей, 1963.
ПОДКАНТЬСЯ, сов., к кому. 
Найти подход к кому-н. Г ббушки ни 
пыт канисси. Порх. Поддубье, 1965.
ПОДКПЛИВАТЬ, несов., что. 
Откладывать, копить (деньги) в до-
полнение к уже имеющимся. Я так 
фсё поткпливала дньги, штоб дом 
купть. Стр. Сиковицы, 2001. 
ПОДКПЫВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. 1. Делать подкоп подо что-н. 
——  во что. А ў хлеф паткпывает. 
Н-Сок. Алё, 1952. ср. подкпываться.
2. Выкапывать часть клубней из-
под куста картофеля. Картшку ня 
поткпываем, фгуст рость бдя. Пл. 
Нежадово, 1964. Картшка пак худя. 
Вот зацвятёт — тад и паткпывать 
мжна. Вл. Хмелёво, 1963. + Печ. За-
ходы, 1995. ср. подковривать1.
3. на кого. Клеветать, наговаривать, 
обвинять в чём-н. Он [сосед] так 
и паткпывал на Втьку гарс. Палк. 
Самохвалово, 1981. ср. г  р ы  р ы т ь 
(см. гор), клеветть, наворчивать2, 
наговривать1, плест.
ПОДКПЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. То же, что подк­
пывать 1. С плну два рза убкшы — 
паткпывалси. Пуст. Чурилово, 1975. 
——  подо что. Хтрая сабка. Мы ей 
каралим: пат хлеф паткпываецца. 
Н-Сок. Алё, 1952.
2. к кому. перен. Придираться. Он 
такй паткапистый, фсё ем ни тк. 
Пат кпываицца ка фсм. Тор. Мещо-
ки, 1963. Злой нарт стал: ы пат к-
пывацца, ы паткпывацца. А ты ко 
мне паткпнисся, слва па слву — 
и пашл. Печ. Заходы, 1995.
ПОДКАРТЬ,  ю, сов. Сде-
лать неправильно, испортить что-н. 
Псьма-та сам пиш, напиш та-
км крпнам бквам, дак тлька пат-
карю, адн мста два слва ф кчу. 
Гд. Островцы, 1972. ср. искостть, 
нагдить, нагять, напртить, перегр­
зить.
ПОДКАРАЛИТЬ, ю, и т, сов. 
Дождаться появления кого-, чего-н. 
Отец и говорить: «Что, сынки, что 
будем делать? Надо как-то подка-
раулить, кто ходит у нашу пшени-
цу». Сказки Пск. обл., 110, Пуст. Ф 
сачльник пякдь блин, првый 
блин ндъ пыткаралить. Н-Рж. Вех-
но, 1960. || Подсмотреть, подглядеть 
что-н. Сын паткаралил, где зылатй. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Дали карў, 
апарт хламче, а та Ннка спит пат 
карвай. Мы сказли прятсядтилю, 
он паткаралил. Слан. Заручье, 
1988. || кого. Подстеречь, поймать. 
Паткаралили ев пьным и скнули. 
Печ. Юшково, 1976. 
ПОДКАРТНИЦА. Кличка ко-
ровы. Звли и Паткартницэй. Брая 
был, быдтая, фсё быдлась з дру-
гми карвами. Палк. Наумково, 1970. 
ПОДКРИВАТЬ, несов., что. 
Снимать кору с дерева. Сасн сначла 
паткривают, патм жэлапк тнут. 
Пуст. Вербилово, 1990.
ПОДКРМЛИВТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. кого. Кормить дополни-
тельно. На плмя аствлин чатр-
наццать штук тёлачик. Увязл на 
клвир паткрмливать. Кр. Перлица, 
1961. Ж жанй ня стал жыть, пат-
кармливла яв. Печ. Городище, 1972. 
Я вчерам трав свжэй накаш, 
камбикрму дам, а то ан [коровы] 
и не пайдт дамй, сли ни бдиш 
их паткрмливать. Палк. Сапры, 
2000. В прошлый год мать рогача 
подкрмливала (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Гд. Подолешье, 1993. 
——  чем. Пчлы есть, ухду за ми 
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мнго нда. Зимй поткрмливать, 
я пдрой схарной поткрмливаю, 
мёдом тжэ. Пл. Нежадово, 1964. ср. 
напсывать, перекдывать, подпи­
вать. || Откармливать на мясо. Пат-
крм ливать начиню з гду. Холм. 
Ледно, 1964. ср. закрмливать, накрм­
ливать, отъедть.
2. кого. Кормить в дополнение к основ-
ному, природному питанию; прикарм-
ливать. Сарк мла, глуби првда 
[есть], паткрмливаем их. Локн. Ми-
ритиницы, 2014. ——  чем. А пазжй их 
[поросят] паткрмливаим с карцца 
малакм. Пушк. Свинухи, 1989. 
3. кого. Снабжать продовольстви-
ем, пропитанием. Ванныи нас стли 
паткрмливать, а сли ба ишш ба 
пастали — мы ба в ляс мярли. Стр. 
Молоди, 2001.
4. Делать (землю) плодородной, вно-
ся удобрения. Пазём для зямл, для 
уражю. Пазёму малавта. Нда 
паткрмливать, сла нда. Вл. Буки-
но, 1952. ——  чем. Чстый раждлся 
лён, ниплахй. Рньшэ-та ничм ни 
паткрмливали, а палягния н была. 
Мньшэ пазёма клли, навза. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Паткрмливать джэ 
хатли мачавцай — удабрние таке. 
Печ. Ротово, 1976.
5. Приманивать рыбу, бросая при-
корм в воду. ——  шутл. Ксха бдет 
на лтке рбу лавть, а он [человек, 
поевший солёных грибов с молоком] 
жпу свсит, бдет «паткрмливать». 
Беж. Митрошино, 2003.
ПОДКАСТЬСЯ, несов., к кому. 
1. Привлекать чьё-н. внимание к себе, 
добиваться чьего-н. расположения. 
Вот тъ медчкъ пыткаслъсь к ям, 
пыткаслъсь — и увел ад жнки. 
Локн. Ротово, 1962. 
2. Привязываться, придираться 
к кому-н. Другй бун к ям пытка-
слся. Кун. Спичино, 1961.
ПОДКСЫВАТЬ, а е т, несов. 
Подвертывать, подгибать края одеж-
ды. Платье кругом подкасывает, чтоб 
домой ходить. СРНГ 28. ср. под ксы­
ваться.
ПОДКСЫВАТЬСЯ, несов. То 
же, что подксывать. СРНГ 28.
ПОДКАТТЬ,  е т ь, сов., что. 
1. Скатав, подложить вниз что-н. Он, 
Лся, адяла маё вазьм, паткатй, 
павалйся. Н-Рж, Ладино, 1984.
2. Подогнуть под себя. Сдеть на 
кйку, нги паткатеть и читеть. 
Вл. Кашевицы, 1962.
ПОДКТИНА, ы, ж. Резкий пере-
ход от мели к глубине. Он идё, а тут 
патктинъ, он ы прываллси. ЛАРНГ, 
Печоры, 1996. ср. обрв.
ПОДКАТТЬ, к а ч , к  т и т, 
сов. 1. что. Катя, перекатывая, по-
местить подо что-н., приблизить к 
чему-н. Запчки деревнныи, а с кир-
пич хундмент назывецца. Пад 
нс сюд патктиш камння, за пч-
ки врубиш. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. || Положить, добавить куда-н. 
Ф падвл снап нсим, мса пат к-
чиваем, ктку паствим и инд пат-
ктим мса. Н-Рж., Жуково, 1961.
2. Перемещаясь, приблизиться к кому-, 
чему-н. дет на матацкле, паткатл 
шар [шаровая молния], матацкл 
вдрбезги, и че лавка вбла. Беж. 
Скурдино, 1982.
3. Быстро подойдя, подбежав, подъ-
ехав, приблизиться к кому-, чему-н. Ён 
лха на свай ляхкавшки паткатл. 
Тор. Михайловское, 1963. Тлька 
вшли — милцыя пыткатла, забр-
ли дда. Стр. Подложье, 1975. 
4. к кому. Подойти с какой-н. прось-
бой, пристать. Так и патктит [соба-
ка], аблзывацца: давй хлба. Палк. 
Симоняты, 1981. Я стала у магазна, 
Сшка паткатл ка мн, хатл 
трйку занть. Порх. Берёза, 1974. ср. 
подкатться.
5. Начаться, пойти. Тта бла врмя 
паткатфшы дшш. Сл. Поддубница, 
1947.
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1. Подкатиша [Литва поганая] 
норами бочки з зельями и за-
жгоша с устья. Лет. I, П., 1535 г., 
л. 672 об. (сп. XVI в.).
ПОДКАТТЬСЯ, к а ч  с ь (с я), 
к   т и т с я, к  т и т с я, сов. 1. При-
близиться, передвигаясь на колесах. 
Калска тхо пыткатлась г дму 
маем. Пуст. Вербилово, 1990. 
2. То же, что подкатть 3. Ан [свинья] 
как патктицца туд г загартки — 
ма клышки хрусь! Пушк. Васильев-
ское, 1980. Муш срзу паткатлся. Гд. 
Ветвеник, 1982. Я кбарим паткачся 
и дразн: «Ня дам бльшы лён бить!» 
Холм. Авдунино, 1964. 
3. С помощью лести найти подход 
к кому-н., добиваясь желаемого. Врна 
патктицца: пришл днех на дарγу. 
Ён такй, ён мжыть. Нев. Мелю-
хи, 1963. ——  к кому. Вы патктитесь 
к ней, ан мнга зне. Оп. Духново, 
1971. Нда бдя паткатться к ям. 
Н-Рж. Лентьево, 1966. Так он к ей 
паткатлся, гаварть: «Нашл себ 
жнку». Оп. Духново, 1971. Кк-та 
внук паткатлся к ней — и трццать 
рублй дал. Пушк. Велье, 1980. Ан 
ат клапф из дма на сна пртались, 
и паткатлся [парень] г дўки, наспл 
ввлю. Н-Сок. Воёво, 1973. ——  кому. 
Умеет она подкатиться человеку. 
СРНГ 28: Копаневич. + Беж. Цевло, 
1962; Дн. Михалёво, 1965; Холм. Зале-
сье, 1964. ср. вдбриться, подлбзить­
ся.
4. Закатиться подо что-н. Мжэ, 
паткатфшы пат камт. Патктицца 
кал — трнна найт яв. Н-Рж. Гри-
дино, 1961. ср. закатться.
5. Распространиться. Мой атц балл 
пчкам. Паткатлась впухаль па 
γрди. Нев. Смольное, 1978. ср. к­
нуться.
ПОДКТЫВАТЬ, а е т, несов., к 
кому. Несов. → подкатть 3. Нчали 
трипть лён, и он патктываит ка мн 
и стал задирцца, бап фсех раскидл, 
я ф сильсавти скривла, а ан фсё 
паказли. Порх. Берёза, 1974.
ПОДКТЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. Несов. → подкатться. 1. Куплъ 
сахару, а машна патктываицца — 
дсять мяшкф пяск привязл. 
Остр. Немоево, 1966. 
2. Патктывались вл ки, скатну тя-
г ли. Оп. Духново, 1961.
3. Ён яшш мал был патктывацца. 
Себ. Припиши, 1962. ——  к кому. Гу-
ли в гръди, а ён здесь к ней пат-
ктывыиццъ. Пуст. Афимьево, 1966. 
ср. подбгивать, подкчиваться.
ПОДКТЫВАЮЩИЙ, е г о, м. 
Льстивый, человек, подхалим. У под-
ктывающего и твоя лсина — при-
чёска (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Невель, 2003. 
ПОДКХИВАТЬ см. подкши вать.
ПОДКХЫВАТЬ см. подкши­
вать.
ПОДКАЧТЬ,  ю,  е т, сов., 
обычно с отриц. Не оправдать чьих-н. 
ожиданий, подвести кого-н. Рождеств 
бло, мне нельз итт — ребёнак м-
лый. Я и послла Плю одн. «Иди, — 
говор, — и не поткачй». Пл. Нежа-
дово, 1964. Ня паткачйти, ня вдайти 
сябя, длайти как лтшы. Печ. Печки, 
1970. ср. подвест1.
ПОДКЧИВАТЬ1, а е т ь, несов., 
безл. Укачивать, трясти в дороге. 
У линйки есть лясры, врди как 
пружны, здланы штоп удбний 
хать — ня так паткчиваить. Остр. 
Кайново, 1961. 
ПОДКЧИВАТЬ2, несов., что. 
Подвозить, доставлять куда-н. Ф пад-
вл снап нсим, мса паткчиваем 
[для засола], ктку паствим и инд 
патктим мса. Н-Рж. Жуково, 1961. 
ср. подвозть.
ПОДКЧИВАТЬСЯ, несов. Вхо-
дить в доверие к кому-н., подлизывать-
ся. Подкчиваться. Чернышев, Сказ. 
и лег., 328. + СРНГ 28: Карпов. ср. под­
ктываться.
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ПОДКШИВАТЬ, а ю, а е т, сов. 
Выкашивать оставшуюся после ос-
новной косьбы траву. Мленькая 
был — атц не разрешл касть, 
а за ставлл взди паткхивать. Гд. 
Быковщина, 1991. Адн фстнит, 
а дру гй ид к ням и паткхываит, 
штоп палску аддялть. Остр. Паш-
ково, 1966. Нда бде ашч рас пат-
кхы вать. Палк. Грибули, 1960. де 
касл ка. Есь там, где астаёцца, не 
захать ёй. та назывецца патк шы-
ваит. Оп. Духново, 1971. Кас ха ра ш, 
нда павртываца, кст-та нда ап-
кхывать, а где паткхывать. Гд. Дра-
готина, 1966. Поткхывать её заст-
вили. Гд. Быковщина, 1991. Фть-
ка на каслке, а Вська ш Шр кай 
паткшывають. Врна, мнга нак-
шэна. Оп. Духново, 1971. Где нирв-
на — так паткхывают кыса к. Слан. 
Монастырёк, 1958. + под кхывать: 
Печ. Малы, 1964; подк шивать: Печ. 
Давыдовы хутора, 1960. >  П  т  к и 
п а т к  х и в а т ь. Догонять во время 
косьбы. Выхад да ешшё птки начнт 
паткхывать. Гд. Раскопель, 1966.
Вар. подкхивать, подкхывать. 
ПОДКШИВАТЬСЯ: Δ  Н  г и 
п о д к  ш и в а ю т с я  у кого. О силь-
ном испуге, страхе. Трус как ув-
дит сабку, так у яγ и нги патк-
шываюцца. ЛАРНГ, Нев. Емельянково, 
2003. 
ПОДКШЛИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Кашлять негромко, время от вре-
мени. Фсё блъ хыраш, а тепрь ма 
карвъ шт-тъ паткшливать стла. 
Локн. Рожново, 1962.
ПОДКШЛЯТЬ, сов. Откаш-
ляться. Пла, пла и захряплася. 
За хряпла — нда паткшлять. Оп. 
Макушино, 1971. ср. отпрхаться, от­
хрпнуть.
ПОДКВС, а, м. и ПДКВСА, 
ы, ж. кулинар. То же, что подквска. 
Квшанный кусчак — ф тста яв 
кладт, назывецца патквс. Беж. 
Цевло, 1962. Так уж потквса там 
и есть. Порх. Верхние Горки, 1964. 
Пас твила квашн пыт кравть и ни 
накрла, а крсы забрлись и саж-
рли фсю птквасу. Пушк. Романово, 
1958. 
ПДКВСА см. подквс.
ПОДКВСИТЬ, сов., что. кули-
нар. Смешать с водой, делая закваску 
для теста. ——  чего. Бнку вазьмёш, 
туд патквсиш малнько муччки, 
псле трам фстаёш, замсиш и ждёш, 
кагд ан [хлебы] паднмуцца. Пск. 
Троицкая Гора, 1999.
ПОДКВСКА, и, ж. кулинар. 
Небольшой кусочек теста, остав-
ленный в квашне для брожения; за-
кваска. Астфшы тста ф квашн — 
патквска назыветца, нкваса. Остр. 
Кахново, 1960. Кагд хлбы пякл, 
так квашнка стит, не убирицца. 
Так та в ней патквска. Дн. Голубо-
во, 1969. С вчира мук раствривают 
ны патквски ф квашн тръм мсют, 
длъют тстъ. Порх. Верхний Мост, 
1976. + Пск. Болотово, 1991, Щучья 
Гора, 1970; Пушк. Лескутино, 1947. ср. 
наквса, подквс, пдквса, пдквась, 
пдквасы, подквсье.
ПДКВАСЬ, и, ж. кулинар. То же, 
что подквска. Птквазь длали, а то 
он и ни зднуцца. Порх. Теребушино, 
1998. Ф квашн имиццъ птквъсь — 
стрый кмышък тстъ. Пл. Которск, 
1962.
ПДКВАСЫ, [о в], мн. кули-
нар. То же, что подквска. Хлбная 
кдачка, ф квашнки хлбы пякл. 
Тста астф шы — птквасы, нда хл-
бы тварть. Оп. Макушино, 1958. 
ПДКВАСЬЕ, я, с. кулинар. То 
же, что под квска. Для хлба за квс-
ка — пт квасье. Дн. Костыжицы, 
1987. А хлбы ф квашн, пт квасье 
аставлли. Утскрябёш нжы кам, 
а па тм мукй засплеш да сл душ-
шэва рза. Сл. Поддубница, 1957. Раст-
ворла бы квашн, да пдквасья нет. 
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Стр. Слёзово, 1961. + Дн. Чертёны, 
1969; Пл. Дворец, 1968; Стр. Всини, 
1967.
ПОДКЕРОСНИТЬ, сов., кого. 
Подбодрить, поднять настроение 
кому-н. Я их пахвалла, штбы паткя-
раснить йих нямнга — та пама-
гит. Пск. Филатова Гора, 1970.
ПОДКИВАРНТЬ, н , сов. Вы-
корчевать в некотором количестве. 
Мне дастлась палска с кустм, а я 
не хач запускть. Там паткиварн, 
там паткиварн — и сю. Порх. Жги-
лёво, 1965. 
ПОДКИДТЬ, сов. 1. что, чего. 
Поворошить (сено) некоторое время. 
Малнька паткидли уж сна. Пуст. 
Алоль, 1985.
2. Разбросать (?). Па-на сдику дфки 
гулли, мнга рзы вдили. И фсе 
ан кидли, паткидфшы кой-куд 
[Песня]. Палк. Родовое, 1970.
ПОДКДКА, и, ж. 1. Вторичная 
вспашка земли. Ид здлай патктку. 
Гд. Подборовье, 1959. ср. перепшка.
2. Надбавка, прибавка. СРНГ 28: Кар-
пов. ср. подкладха.
3. Топливо, подбрасываемое в горящую 
печь. СРНГ 28: Карпов.
4. Подстилка скоту из соломы. СРНГ 
28: Карпов.
ПОДКИДНЙ,  г о, м. Вид кар-
точной игры: в подкидного дурака, 
когда партнеры подкидывают играю-
щему определенные карты. Игрли ф 
паткиднва, ф трйки, пятк. Валта 
назывли халп, тгжы игрли ф 
казл. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
Ушцу врим и ф паткиднва игрим. 
Вл. Чернозём, 1972. Рзныи гры: ф 
паткиднва, а то сва кзыри, пятк. 
Локн. Загорье, 1971. 
ПОДКДЧИВЫЙ, а я, о е. 
Льстивый. СРНГ 28: Карпов.
ПОДКДЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. 1. Подцепив, приподняв стеб-
ли льна, переворачивать при молотьбе. 
Молотли: две идт по комл, ва-
рчаю, тртий рас поткдываиш, а у 
ков влачкам. Пл. Заполье, 1968. 
2. Несов. → подкнуть 2. А йный 
муш атртчик был [в войну], здили, 
адбирли хлеп. Нмец гыварт: хв-
тит, хвтит, а тат паразт, муш, тль-
ка паткдывает. Остр. Подмогилье, 
1985.
3. Несов. → подкнуть 3. Бывла, 
фуфйку ли кфту какю патк ды-
вали [при езде на лошади]. Кун. Жи-
жица, 2012. ——  образно. Бох пярнку 
йим паткдывает. Н-Сок. Машарино, 
1952.
4. Несов. → подкнуть 7. Кукушка свои 
яйца ф чужыи гнезда паткидываит 
(с неполн. транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Струги Красные, 1996. + ЛАРНГ, Пы-
талово, 1997.
5. Несов. → подкнуть 8. Рассрдицца 
на кав [колдун], так паткдыват пад-
мёт. Там шрсти навртют, заваржут 
и паткнут. Сер. Ровницы, 1956.
6. рыб. Несов. → подкнуть 12. В нраст 
рбу лвят. К нчи паткдывают 
стки. Дед. Городно, 1974. + Гд. Вет-
веник, 1966.
7. безл. Подбрасывать вверх ветром. 
На озере ветер и большя волна — так 
лодку и подкидывает (без транскр. в 
источн.). ЛАРНГ, Кун. Каськово, 1999. 
ПОДКДЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов., к кому. С помощью лести нахо-
дить подход к людям, добиваться же-
лаемого. Ён тут путкдывыиццъ ку 
фсм. Гд. Замошье, 1982. 
ПОДКДЫШ, а, м. 1. Ребё-
нок, которого подбросили чужим лю-
дям. Робёнок родлся и брсили — 
поткдыш. Гд. Иголдино, 1959. Вод 
двачка там был — брышня уж — 
так паткдыш был. Локн. Михайлов 
Погост, 1971. слиф паткнут рябён-
ка — то паткдыш. Остр. Кахново, 
1960. ср. подпоржник1. 
2. перен. О женщине, на которой муж 
женился по ошибке (?). Да сли б жан 
бла насташшая, а т паткдыш. 
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Жа нлся ни на тй: вёс анн, а жа-
нлся на другй. Дед. Маслово, 1972.
3. Кто был подброшен нечистой силой 
взамен родившегося ребенка. Замста 
рябёнка ня чст ая сла падкдышэй 
астав л ит. ЛАРНГ, Печ. Малая Пач-
ковка, 1999. ——  бран. Ты ня мой 
рябёнок, тяб чорт паткнул — ты 
паткдыш. ЛАРНГ, Печоры, 2001. 
4. Местный поезд, идущий на небольшое 
расстояние. И там на еликтрчки да 
Лги, а с Лги да Псква, а с Псква 
да Вбара. Там какй-та паткдыш 
хдит, дат какх-та два вагна — вот 
я да Псква и даяжжю. Н-Рж. Пого-
релово, 2006.
ПОДКИВНИК, а, м. Задири-
стый, острый на язык человек, заби-
яка. Паткивник — шшытецца он 
не ис прастх, а он мге и тяб пат-
ку сть ф чм-та, яхдный. Н-Рж. 
Брянцево, 1984. Паткивник — прста 
так назывли, не то шта паск: на-
смяёшша тлька и фсё. Н-Рж. Лади-
но, 1984. Хто как скжыт: кив ник, 
кивница. Во паткивник, пат кив-
ница. Кивник — мушшна бая вй, 
атчянный, драчлвый. Н-Рж. Губ-
кино, 1984. + Палк. Родовое, 1982. ср. 
кивник.
ПОДКИВНИЦА, ы, ж. Женск. 
→ подкивник. Хто как скжыт: кив-
ник, кивница. Во паткивник, пат-
кивница. Паткивница — жнш шы-
на нахльная. Н-Рж. Губкино, 1984. 
ср. кивница.
ПОДКИВНЫЙ, а я, о е. Хит-
рый, предприимчивый. Вот нша 
бпка такй прайдн. Ёй там баль-
шю нву дли, адбли ей. Ан та-
кя паткивная — заствила двак 
кар тх вытскивать. Н-Рж. Извоз, 
1965. Мужык паткивныи да люба-
птныи. Остр. Врёв, 1978. 
ПОДККИВАТЬ, несов. Вскри-
кивать при пении. Кичт, пот, а где 
ндо, тут потккивают. Ляд. Марьин-
ско, 1959.
ПОДКИНУТИЕ [без удар. в ис-
точн.], я, с. Сущ. → подкнуть 7. При 
дознании Иванов заявил о подкину-
тии этого младенца подозрение на 
побиравшуюся крестьянку Велико-
лукского уезда по имени Татьяну. 
ПГВ, 1869 г., № 24, 135.
ПОДКНУТЬ, н у, н е т, сов. 
1. что, кого. Подбросить вверх. 
Прияжжет к тёшше зять. Сврнут 
такой мяч или куклу, или што им там 
паткнут, падбросят. Песни Пск. зем-
ли 1, 17, Печ. Давй кат [игрушечно-
го] за шы паткним. Беж. Митроши-
но, 2003.
2. что, чего. Положить, добавить 
к чему-н. Зрна паткнуть, картхай 
аблить. Пореч. Липник, 1952. ——  во 
что. Так, плачки три ф плят пат-
кну, картшыны сварть. Вл. По-
речье, 1994. Пайд паткну дравц 
в бй ню. Кар. Лютые Болота, 1961. 
ср. накнуть, подбрсить.
3. что, чего. Положить вниз подо 
что-н., подложить. Знал бы, γде 
упсть — салминки паткнул бы 
[Пословица]. Нев. Мелюхи, 1963. Вазь-
мти пад шычку паткньти. Кр. 
Люмжево, 1984. Нас тре дятй бла. 
На пчку зγнют и спим. Какю 
тряп чнку пат кнуть и фсё, тёпла 
и хараш. Вл. Поречье, 2010. 
4. что. Бросить вниз как ненужное, 
выбросить. Пришли служанки, про-
стынь сняли, рубахи сняли, с таза ж… 
вымыли, рубаху под койку подкину-
ли. Сказки Пск. обл., 168, Усв. Типрь 
пали — мжна и пат стл хлеп пат-
кнуть. Печ. Павлово-Блины, 1970.
5. Дать что-н., снабдить кого-н., 
чем-н. ——  чего. Сястр у мян ня 
жн ная, так и наравть паткнуть 
чав-нибуть сйаснва. Остр. Свёкли-
но, 1976. Ты мылачк паткнит, ты 
смитнки. Внки фсигд сты. Остр. 
Заньково, 2005. Пру… пру… млая, 
ид сянц паткну. Холм. Выстав-
ка, 1964. || что. Определить, назна-
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чить. Пнзишку и поткнули, чев 
добгъла ф сабс. Дн. Щиленка, 1963. 
6. кого. Отдать на какое-н. время для 
воспитания, заботы. Детй две, две 
дчки, потм внкоф поткнули. Пл. 
Заянье, 2007. 
7. кого, что. Подложить тайком. 
слиф паткнут рябёнка, то пат-
к дыш. Остр. Кахново, 1960. Рдит 
в дфках и поткнит в больнцу, 
тъ восптъник. Порх. Павы, 1996. 
Сявня я фстла, а кашалёк паткнут 
пат кравть, и шэсь рублй тут. Пуст. 
Красное, 1975. ср. подбрсить.
8. что кому. Нанести колдовством 
вред, подложив тайком что-н. Ан 
мне здлала, накалдавла: сначла 
свчку паткнула чёрную в вручку. 
Дн. Хотовань, 2013. Ты фсё схниш, 
можа што паткнута тябе? Печ. Лезги, 
1960. + Дн. Телинниково, 1972. 
9. Подвезти, доставить кого-, что-н. 
куда-н. Куд идёш, давй тршки 
паткнем. Вл. Пухново, 1963. Хать 
бы хто кон запрёг ба да подкнул 
малнька, а то мжа и грзна бдет. 
Дн. Замостье, 1965. ——  на чем. Пра-
сла ребт паткнуть толь на машне 
да дма, ан абешшлись, я жд, 
а тых фсё нту. Вл. Карцево, 1973. ср. 
подбрсить.
10. кому. Нанести удары, побить. А 
тат нашл такх парнй, штоп пат-
к нуть им. Локн. Свинухово, 1977. А 
дб рый был, ня бил никагд, мть-та 
паткнуть магл. Пушк. Крылово, 1989. 
11. что. Предоставить, выделить до-
полнительно. Ндо поткнуть полос, 
сли земл плохя. Гд. Подборовье, 
1959. 
12. что. рыб. Поставить, опустив 
в воду (сеть). Жгут, вот кант, тлька 
ан патньшы, такй талшын куск 
стки, ф кругавю такй кант 600 м, 
и на тих 600 мтраф ф кругавю 
паткнута сеть. Печ. Медли, 1972. 
ПОДКСНУТЬ, н е т (ь), сов. 
1. Начать киснуть, кваситься. Апра 
далжн паткснуть так, штбы падн-
лася. Печ. Киршино, 1995. Пшанца 
расл, вад и мук, на пцку ствили, 
паткснет чтеньки. Беж. Цевло, 
1962. Эта кулга тршечку падкснеть 
вчыр, а за ноч ан здлаетца такая 
и сладенькая, и кислая. Назўтри ее 
кладут у чугун бальшой… и варили эту 
кулгу. Песни Пск. земли 1, 112, Себ. 
Молок ф срду принисёна, мжыт 
он и потксло. Порх. Теребушино, 
1998. Ни паткшшы мылак, ан 
вчъръшнъ. Гд. Подолешье, 1959.
2. Начать портиться. Пускй на 
хлъди, а то ан [рыба] ни патксла 
бы. Гд. Кануновщина, 1968. 
ПОДКСТИТЬ, сов., чем. Укра-
сить кистями. Паяск паткшшены 
бли ксткъм. Ляд. Васильевщина, 
1959.
ПОДКЛД, а, м. То же, что 
пдклдка. 2. Бла и душагрйка, 
втки нямншка — патклды шшли. 
Н-Рж. Брянцево, 1984. А чтоб зимой 
носить, подклд, конечно, ватный де-
лаем (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Псков, 1992. У пальто обязательно 
подклад есть (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Плюсса, 1995. + ЛАРНГ, Де-
довичи, 1995. 
3. Положи в гнездо подклад — куры 
начинают класться (без транскр. в ис-
точн.). Дед. Большая Храпь, 1962. 
ПОДКЛАДТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов. 1. что. Помещать подо что-н. Кад 
бальши стаг длають, пыткладють 
хвраст, ф сарй брёвна пыткладють. 
Пушк. Котово, 1958. Крица «ку-ку-
ку» заклкае — паткладем йца, 
чатре нядли сядт. Беж. Ухошино, 
1977. Бис привчки балькавта насть 
вду на карамсли, нда паткладть 
шт-нить, штоп пляч ня стёрла. 
Остр. Свёклино, 1976. Адн чылавк 
паткладл тол — рльсы калисм 
фсе згибла. Остр. Дубки. ——  подо 
что. Дубнк на бад рзали, а сасн 
штоп пад рльсы шплы паткладть. 
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Оп. Камено, 1971. Настлки пат 
падшвы паткладют. Дед. Городно, 
1974. ——  подо что. Штоп астравк 
крпкъ стал, пыд няв паткладют 
пкълку. Холм. Сопки, 1975. то я 
пд ноги поткладю, штоп повшэ. 
Стр. Всини, 1967. ——  кому. Её дачк 
паткладит ей чстаи прстыни. 
Порх. Гвоздно, 1967.  + Гд. Рябинкино, 
1959; Нев. Осовик, 1962; Остр. Устье, 
1961; Порх. Борок, 1965; Пск. Дуб-
Бор, 1968; Пуст. Вербилово, 1966; Тор. 
Мартюхи, 1963; ЛАРНГ, Кун. Подова-
лово, 1994.
2. что. Класть, помещать куда-н. 
Паткладюд даск, кладёцца мкрая 
бильё — и прйникам бьют бяльё. 
Себ. Аннинск, 1971. Там есть пчка, 
снзу драв паткладют. Остр. На-
деждино, 1960. Спасба, дет памагит 
картшку варть, дрвы паткладит. 
Остр. Немоево, 1966. + Беж. Цевло, 
1962; Кр. Шелгуны, 1999; Локн. Мири-
тиницы, 1992; Остр. Жикулино, 1968; 
Печ. Старый Изборск, 1992, Стуко-
лово, 1966; Сер. Троицкая Гора, 1946; 
Холм. Выставка, 1964. || Вставлять 
нижние брёвна при ремонте дома; под-
водить. Два вянц нвых паткладют 
пат стрый дом. Пуст. Симоново, 
1990. 
3. что. Устанавливать как опору при 
строительстве какого-н. сооружения. 
У пчки патпчьк, рму паткладли, 
на сталбх. Пат пчкай сталб 
паствлины, штоп ни давла. Гд. 
Апалёво, 1959. Длаим аптёску стен, 
штбы глткии бли, патм ствим, 
првыи паткладим кмни. Вл. Хме-
лёво, 1963. Паткладють фундмен, 
камнй, цмен, кладт брёўны. Нев. 
Мисники, 1962. ——  подо что. Кмни 
паткладли пад угл. Остр. Жав-
ры, 1961. Кагд пад угл паткладют 
плты, дом стат прачнй. Порх. 
Михалкино, 1976. сли бес звести, 
то прста гыварт: ствят на кмни. 
Кмни пад угл пыткладют. Сл. 
Поддубница, 1957. + Беж. Ухошино, 
1977; Нев. Дубокрай, 1963; Остр. Зех-
ново, 1960. 
4. что, чего. Добавляя, класть к уже 
имеющемуся. Гсти смы, тлька 
паткладй, наядца. Кр. Серебренико-
во, 2001. ——  что. Вот у мян Изльда 
была — бывла так и пыткладит ф 
чшку. Пл. Петровск, 1961. Ёна ем 
фсё лчшъи потклади. Гд. Островцы, 
1959. ——  чего. И лшку пригатвь, 
и хлбъ пытклади. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. || Добавлять в топящу-
юся печь дрова, поддерживая огонь. 
А дравны млкии, ндъ фсё врми 
пыткладть. Печ. Иваново Болото, 
1960. Не нда бльшы паткладть — 
драв изйнить. Кар. Гора-Бобыли, 
1960. Ндъ пчу паткладть, жыну 
ндъ справлть. Остр. Сазоны, 1964. 
——  что. Да тав ян нажгл бйню, 
два мльца-та, фсё драв паткладть 
лзуть. Н-Рж. Дренино, 1984. ——  чего. 
Двернку аткрывю, дврцу тпки, 
пыткладю дроф. Остр. Покаты, 
1997. Жру мнга, так нзачым 
дроф паткладть. Остр. Гривы, 1978. 
+ Н-Рж. Залужье, 1978; Остр. Зех-
ново, 1960; Палк. Марково, 1961; Печ. 
Вишняково, 1960, Красная Гора, 1966, 
Сохино, 1959; Порх. Коломно, 1961, 
Шмойлово, 1998; Пушк. Зимари, 1947; 
Пыт. Максимово, 1979.
5. что, чего. Располагать, закрепляя 
с внутренней стороны одежды. Н 
зиму шбы шли, выдлывали аф-
чну, полупальт — вту паткладли, 
матирьл сврху, снзу. Холм. Ледно, 
1964. ——  подо что. Витшу пат кла-
дют пад вту, тъ са стрых плтьиф, 
штоп втъ платнй был. Гд. Ветве-
ник, 1958. ——  к чему. Паткладють 
вты к пляцм. Пушк. Кошкино, 1947.
6. что чем. Удлинять, надставлять, 
пришивая к нижнему краю одежды 
с внутренней стороны. Патштафрка 
фся грзная, в гли. Яё паткладли 
чёрным. Гд. Драготина, 1966. 
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7. что. Подставлять, прикладывать 
к чему-н. Гваздём прибивют ту лу-
чн ку, адн паткладит, а фтарй гваз- 
 дём прибивит. Н-Рж. Кузьмино, 1978.
8. что. Класть тайком, с каким-н. 
умыслом. Цэлавк ва дварц-та пат-
кла дл нскалька гадф мну. Н-Рж. 
Шики, 1961. ср. подлживать2.
9. что. Приподнимать (домкратом). 
Брёвна пыткладют дамкртам. Остр. 
Скуратово, 1997.
ПОДКЛАДТЬСЯ, несов. Быть 
положенным вниз, подо что-н. Кмни 
паткладюцца. Остр. Шитики, 1960. 
——  подо что. Падска поткладлась 
под ось, штоп крпче бло. Стр. За-
черенье, 1959. 
ПОДКЛДБИЩЕ, а, с. Место, 
над которым расположено кладбище. 
Патклдбишшэ — та кагд клд-
бишшэ на гар, а вниз агарды. Дед. 
Красные Горки, 2002. Вот мжна ска-
зть: где тва жын? А вот на пат-
клдбишшэ, на картшку ушл. 
Там же. А вод забла: из мест ешшё 
патклдбишшэ, напри мр. Там же. 
ПОДКЛАДНЬ, д н , м. Под-
оконник. Фсё акн — рма, адн часть 
акн — звин. Паткладнь, накла-
днь, лпы, ксти. Вл. Равонь, 1962.
ПОДКЛДИНА, ы, ж. Основание 
избы, фундамент. Кладт патклдину, 
кагд сукмр рбят. Сл. Сакоево, 1957.
ПОДКЛДИНКА*, и, ж. 1. То же, 
что пдклдка 1. На патклдинках 
с кмяшэк иль дерявнак. Оп. Маку-
шино, 1958.
2. Мостки через ручей или топкое ме-
сто. Чрис канву итт ли рчей, 
там грясь. Кнеш дасчку, клышэк 
какй — вот и патклдинка. Остр. 
Магиново, 1969.
ПДКЛДКА, и, ж. 1. Осно-
вание, нижняя часть чего-н., под-
ставка для чего-н., обычно сложенная 
из жердей или досок. Патклтка пат 
скирд — жрди лжат. Гд. Афаносово, 
1959. [Лес] ф штбель укладют, там 
нскалькъ рядф. Патклтки — рят 
накладют, патм лес, и апть жа-
рётки кладт паперёк, и апть лес на-
кладют. Гд. Глушь, 1959. Основание 
скирды называлось подкладкой (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локня, 
1995–1996. Астрвье с сасн, су к 
абрубют, штбы длнные н были. 
Драчку длаеш и патклтку, штоп 
прадувла. Пушк. Велье, 1999. Б риш 
две саснвыи сыри пат клт ки пад 
драв. Пуст. Вербилово, 1990. + под­
клдка: Гд. Гвоздно, 1972, Канунов-
щина, 1968; Локн. Загорье, 1971; Нев. 
Мисники, 1962; Оп. Макушино, 1961; 
Остр. Домино, 1964; Тор. Мещоки, 
1963. ср. подклдинка, под кл дочка. 
2. Материал, пришитый к внутрен-
ней стороне одежды. Кафтн тжа 
здсь шли, на шбу яв адевли, он 
бес патклтки. Остр. Пашково, 1961. 
Рубха на пдлине, да пяса при шы-
вли патклтку. Н-Рж. Извоз, 1957. 
У пальто, у тужурок да усякой адежы, 
которую у холод носють, есть пат-
клткъ (с неполн. транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Кун. Каськово, 1994.  Штаны 
шыли на ватной подкладке, ватники 
назывались (с неполн. транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Нев. Новохованск, 
1994. У аджы пат клтка, падплика 
та. Остр. Кайново, 1961.  ср. подклд, 
подкладха, пд лина, пд линка, под­
мна, подпли ка. || Материал, при-
шитый к нижней стороне одеяла. 
У адяла патклтку да тав др жыш, 
пак заяснцца. Ад грзи л миц ца. 
Локн. Михайлов Погост, 1971.
3. Яйцо, которое кладут в гнездо, 
чтобы курица лучше неслась. Пат-
клтка — яйц в гнезд, а то клсца не 
бдут. Кр. Треньки, 1958. Птклатка 
назывецца ячка, што аставлю 
в гнезд. Гд. Чечевино, 1972. Здланы 
гнёзды и патклтки палжыны, 
а курт нет. Н-Рж. Дренино, 1984. 
——  О таком яйце, сделанном из дере-
ва. Птклатка — дирявнная ячка. 
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Беж. Цевло, 1962. Птклатку мы 
дирявнную длаим. Аш. Торчило-
во, 1962. + пдкладка: Аш. Камешек, 
1961; Гд. Замогилье, 1971; Дед. Ломов-
ка, 1971, Малая Храпь, 1968, Харлово, 
1966; Кар. Загорье, 1961; Кр. Покров-
ское, 2002; Н-Рж. Дубровы, 1957, Си-
пово, 1972; Оп. Мышино, 1966; Остр. 
Артёмы, 1962, Бобыли 1960, Жгутово, 
1968, Перевоз, 1968, Тузы, 1961, Юш-
ково, 1957; Палк. Симоняты, 1981; Пл. 
Серовино, 1961; Порх. Гнилицы, 1961, 
Любасницы, 1961; Себ. Сутоки, 1967; 
Сл. Амосово, 1957; Сош. Шатуново, 
1960; подклдка: Локн. Осаново, 1990; 
Н-Рж. Рылково, 1978; Остр. Курты-
ши, 1961. ср. подклд.
4. Тайный заговор, сговор против 
кого-н. Ах, што ш, та пад мин пат-
клтка? Атравть Пятр Првава — 
вот патклтка падлжына. Локн. Ми-
ритиницы, 1977.
2. Стихарь подризной дороги 
зелены подкладка зендень кир-
пичнои цвет. Кн. пер. пск. Печ. м, 
155 об., 1652 г. Кавтан бел камчат 
ветачн без нашивок потклатка 
крашенинная. Там же, л. 137 об. 
Ризы алтабас золотной… пот-
клатка дороги клетчатые. Там же, 
л. 143 об. + XVII в.: Нетные кн. пск. 
Печ. м. 
ПОДКЛДОЧКА*, и, ж. То же, 
что пдклдка 1. Сток нда хорош 
склдывать. Кругм кол завивют, 
штоп прямй был. Вниз, штбы не 
гнло, потклдочки длали, вток 
нарбиш, полжыш и фсё. Дн. Ко-
стыжицы, 1987. Столи ктки на пот-
клдочках. Пл. Лядинки, 1968.
ПОДКЛАДХА, и, ж. 1. Под-
кладка одежды. СРНГ 28: Карпов. ср. 
пдклдка.
2. Надбавка, добавка. СРНГ 28: Кар-
пов. ср. подкдка.
3. Подложенное на прибавку, вторая 
подача. Я всю подкладху блинов 
съел. Даль III, 177.
ПОДКЛДЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. То же, что подкладть. 
1. кому. Вот ма крица так и лзет 
си дть. Сдет на гнезд — вот ы пат-
клдывай ей йца. Вл. Хмелёво, 1963.
4. Диржли и кос, и авц. Пали их 
два рза в день, а сна патклдывали 
три рза в день. Пл. Заянье, 2007. Н, 
вод дрива, драв пляны, так пилть 
ни хатли, штбы стульчачк сидть, 
и патклдываит. Гд. Кануновщина, 
1968. || Добавлять в топящуюся печь 
дрова, поддерживая огонь. Шшяс пай-
дём в бню патклдывать. Дед. Обухо-
вец, 2002. 
5. Павй с матярьлу, паткл дацку 
стцаву патклдывали. Остр. Кано-
шино, 1961.
6. пки раскашные, прасте ф 
чатри палны, а внис ббрик пат-
клдываю, а ён и тарч как тисьм, 
такя млинькая, вот как бахрам, вот 
так и падашй. Гд. Чечевино, 1992. 
8. Калдньи патклдывают фсё за-
гаварёнаи, штоп навридть. ЛАРНГ, 
Пустошка, 2001. 
ПОДКЛДЫШ, а, м. Заплатка. 
ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992. ср. лтка2.
ПОДКЛЙКА, и, ж. Часть сапо-
га: материал в голенище под кожей. 
Ны патклйку харшый холст итт 
мжа. Сош. Шмойлы, 1958. + Н-Рж. 
Гнилки, 1957. 
ПОДКЛЕПВАТЬ, несов. То же, 
что подклпывать. Лаптачку зд ла еш, 
камлм внис салму. На жрди х диш 
и паткляпваеш. Кр. Блины, 1971.
ПОДКЛЕТ см. пдклть. 
ПДКЛТЬ, и, ж. Нижняя часть 
избы, используемая для хозяйственных 
нужд, хранения чего-н. Ф потклти 
фсю ншу грясь, и хлп, скръм туд 
ствим. Гд. Драготина, 1960. В дми 
у нас ишшё был бальшй птпъл — 
птклить. Порх. Уза, 2003. ср. пдпл.
А даю ему у половины под-
клета на городке свою половину. 
Нов. пск. гр., № 14, XIV–XV вв. (сп. 
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XVII в.) Да у подклети то мое, что 
ни есть то ему от меня в одерень 
за приказ. Там же. А на дворѣ 
хором — четыре избы, да анбаръ 
с подклѣтом, да двои ворота, да за 
дворомъ поварня. Кн. Поганкина, 
45, 1655 г.
Вар. подклет.
ПОДКЛЕТЬ, сов., что. За-
крепить с помощью клея. сли рас-
клюццъ, на пчти патклеют. Н-Рж. 
Залужье, 1978.
ПОДКЛИНТЬ, сов., что чем. 
Забить клин. Жалзам патклниш 
фтлку. Палк. Горбунова Гора, 1970.
ПОДКЛНЩИК, а, м. Недобро-
желатель, завистник. И мнго зним 
такх от патклншшикаф и для ль-
цына. Локн. Пузево, 1992. 
ПОДКЛЮЧНЫ. Название 
местности недалеко от дер. Копылок 
Пустошкинского р-на. Пытключны 
нызывлъсь мстъ — там фся мснъсть 
в рунникх. Пуст. Копылок, 1966. 
ПОДКЛЮЧТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. Включая в сеть, заставлять ра-
ботать. «Нрка, здина карва?» — 
«Не, я патключю апарт». Слан. За-
ручье, 1988. 
ПОДКЛЮЧТЬ, ч , и́ т, сов., 
что. Подготовить к использованию. 
Там гас патключли, а он рабтал 
там. Атра вли Внюшку ншыва. 
Стр. Молоди, 2001. 
ПОДКЛВЫВАТЬ,  е т, несов. 
1. рыб. Хорошо ловиться, клевать. 
К закту патклвывает хорош. Гд. 
Ореховцы, 1959. 
2. Поедать, склёвывая. А ан кибрт 
патклвывают, кры-та. Печ. Стуко-
лово, 1966.
ПОДКЛПЫВАТЬ, а е, не-
сов. Прижимая, укреплять. Кладт 
на кржу [солому] и патклпываи, 
стяби. Печ. Заходы, 1972.
ПОДКНЖИЙ, е г о, м. В свадеб-
ном обряде. 1. Близкий друг жениха; 
шафер. Сидть у мльца паткнжые, 
а у дфки падбарки. Вл. Почеп, 1963. 
Рдам ж жанихм сидт паткнжый, 
рдам с нявстай — барка. Вл. Спи-
чино, 1963. Назфтра день свдьбы: 
друшк дить напярёт, патм пат-
кнжый, ли как тапрь шфер, 
а патм жанх и за ним весь свадёб-
ный пест. Тор. Мартюхи, 1963. Кад 
на свдьбу нда, так хдют падршкъ 
и паткнжый и закликють гастй. 
Холм. Стрежино, 1975. А за жанихм 
ухжываить асбинна паткнжый. 
Паткнжый — он визёт за кчыра 
маладх, и сам тжы из маладх. 
Вл. Синие Ворота. + Локн. Опоки, 
1962; Копаневич; ЛАРНГ: Вл. Башен-
ки, 2006, Севостеево, 2006. ср. држка, 
подкнжник.
2. Распорядитель на свадьбе, дружка. 
Брат мой паткнжым был на свдьбе. 
Холм. Ветно, 1962. Паткнжый, он 
видёть свдьбу. Нев. Крутелево, 1963. 
Жаних на свдьби памагить пат-
кнжый. Холм. Сойки, 1975. + Вл. Ку-
рово¸1963; Холм. Авдунино, 1964.
ПОДКНЖНИК, а, м. То же, 
что подкнжий 1. Поткнжник стал 
рдам ж жанихм на свдьбе. Локн. 
Подберезье, 1962. Подкнязник. Копа-
невич, Холм. Торопатцы, 1897.
Вар. подкнзник.
ПОДКНЗНИК см. подкнжник.
ПОДКОБЕЛТЬСЯ, сов. 1. экспр. 
Выпить спиртного. Ма друзь фча р 
бли паткабялфшы. Печ. Юшково, 
1976. ср. грхнуть, дербалз нуть, дрз­
нуть, дкнуть, жиганть2, за ложть, 
зашибть, качнть, клю`нуть2, лпнуть, 
огармнить, повпить, под пть.
2. к кому. Ухаживая за кем-н., добить-
ся взаимности. Он к ней паткабеллся. 
Локн. Пузево, 1969. К аннй ббы 
он пъткъбиллси, ат мужык адбл. 
Н-Рж. Залужье, 2001. 
ПОДКВ см. подква.
ПОДКВА, ы, ж. и ПОДКВ, 
а, м.; мн. п о д к  в ы, п о д к  в ь я. 
1. Изогнутая в форме копыта метал-
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лическая пластинка, прибиваемая 
к копыту снизу для защиты от по-
вреждений. Длали патквы, ф кз-
ницэ кавли. Стр. Княжицы, 1970. 
Патквам тльки бряк-бряк. Ляд. 
Заполье, 1968. Чстили кап та, 
спяцльный нжык был такй, кри-
вй. Расчстят капта, и на кждый 
паткф прибьт. Беж. Шестаково, 
1982. Шшяс лашадй кут свами 
патквьями, а в гражэ ввнчивают 
ш шыпми. Локн. Опоки, 1962. 
сенью абязтельна куй яё, там таке 
есь гвздики, паткф сабирецца, 
и бльна ей. Гд. Прибуж, 1968. И сечс 
вшаю патквы [в избе на счастье], 
но та не в нас. Печ. Киршино, 1995. 
Быве паткву канвью и ф парк, 
кагд он задмае тат калдн [на Ива-
нов день]. Пушк. Алуфёрово, 1985. ср. 
подквина, подквка; подквинка.
2. Деталь, закрепляющая ось в спишни-
це. Патква. Сл. Поддубница, 1957.
3. рыб. Четырёхугольная металличе-
ская пластинка с четырьмя шипами по 
размеру ступни, которую рыбаки при-
вязывают к ногам при ловле сигов на 
быстром течении. СРНГ 28.
ПОДКОВТЬ, к у , к у ё т, сов. 
1. кого. Снабдить подковами. А бывла 
дньги-та дак и не знеш: ли лшать 
паткавть, ли плгу спрвить, ли 
баран вот вастрть. Гд. Быковщи-
на, 1968. Чстили капта, штбы 
бла чстае. Паднмут сяб на 
кална, вчистют капта. Фсю зму 
он паткванный, и лтам. Лшать 
паткванная — как челавк абтый. 
Беж. Скурдино, 1982. || что. Прибить 
подковы на копыта лошади. Куёт фсе 
чатре наг, а бывет, што перёт пат-
куёт, а зат и так. Гд. Прибуж, 1968. 
Паткфку пригниш, штбъ блъ 
рвнъ. Пыткуёш — шыйст капик 
брли за чытри наг. Гд. Кануновщи-
на, 1968. 
2. кого. шутл. Побив, поколотив, по-
калечить лапу. Вот паткавли Тбика 
[собаку] так паткавли. Остр. Семёхи-
но, 1960. 
3. кого. перен. Сделать кому-н. ед-
кое, колкое замечание. Я никагд ни 
забду: пъткавла мян брышня, я 
ат ниё и ушл. Остр. Орлово, 1960. ср. 
подкусть. 
4. эвфем. шутл. Завязать близкое зна-
комство (с женщиной). Я знтный был 
мужк смлъду: пападёт жншчинъ 
харшъи — паткуём. Пск. Дуб-Бор, 
1968.
ПОДКОВРИВАТЬ, несов. То 
же, что подковривать1 1. ——  чем. 
Кастыгм паткавривают. Оп. Рясино, 
1958. 
ПОДКВИНА, ы, ж. То же, что 
подква 1. Ў Рдни кузнц буў, диш, 
патквина атарвёцца у кан — у ниγ 
пачниш. Нев. Дубокрай, 1963. 
ПОДКВИНКА*, и, ж. То же, что 
подква 1. Патквинку паткладли. 
Патклтка ш шыпм, три шып. Беж. 
Цевло, 1962. 
ПОДКВКА, и, ж. То же, что 
подква 1. А кней кавли так: пат-
кфку длъит кузнц, читри штки. 
Гд. Кануновщина, 1968. + Богатырёв 
И., Сказки, 218. 
ПОДКВНЫЙ, а я, о е. 1. С по-
мощью которого прибивают подко-
вы к копытам. >  П о д к  в н ы й 
г в о з д ь. А адн патквным гваз-
дём правёл, а там крофь — знчит, 
грех. Беж. Скурдино, 1982. ср. п о д -
к  в о ч н ы й  г в  з д ь  (см. подк­
вочный).
2. Такой, из которого изготавливают 
подковы. Патквнъи блъ жылзъ, сё 
пыкупли, шннаи жылзъ — тъ калё- 
са атгъвъли. Гд. Кануновщина, 1968. 
ПОДКВОЧНЫЙ: >  П о д к  -
в о ч н ы й  г в о з д ь. То же, что п о д -
к  в н ы й  г в о з д ь  (см. подквный). 
Был слых, што вмста боеприпсаф 
им дли патквашных гваздй. Стр. 
Княжицы, 1970. Патквашныи гвзди 
кузнц длаит. Пск. Рыдалы, 1967.
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ПОДКВЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., кого. Несов. → подковть 
1. Кузниц в дярвни нет — лашадй 
патквывает слсарь. Патквывают, 
штоп ни скль ска хадть м. 
Остр. Орлово, 1997. Рньшы кней 
подквывали. Кр. Зубавы, 1999. 
Лшать патквывают, ан и прахдит, 
кад грясь замёрзнит. Гд. Чернёво, 
1968. Лтам не патк вывают, тльки 
зимй, зимй слска, быве лёт. Нов. 
Моложане, 1946. Лтам лашыдй 
расквывали, а к сини снва 
патквывали. Беж. Шестаково, 1982. 
Кут фсе четре наг, а бывет, што 
перёт паткут, а зат и так. А лтам-
та их расквывают, палкче ей, 
а сенью патквывают. Гд. Прибуж, 
1968. Бъсикм конь ня мжыт итт, 
патквывают, кузнц патк вывает. 
Порх. Верхний Мост, 1976. Вот он 
патквывал лъшадй. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. + Ляд. Лединки, 1946; Пл. 
Заполье, 1968. ср. под к лывать2.
Вар. подквывать.
ПОДКОВР, а, м. 1. Язвитель-
ное замечание. И вот фс къ рзным 
пыткавръм. Локн. Машутино, 1961. 
2. перен. Кто употребляет в речи та-
кие замечания. Врдный млец, пат-
ковр прак л тый. Пл. Дворец, 1968. 
ПОДКОВРИВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов. 1. спец. Поддевать костыгом, 
проплетая для прочности подошву 
лаптей лыком или пенькой. Кастыгм 
плятт лпти. Жалзина так, патка-
вривать и паттыкть. Н-Рж. Ми-
халкино, 1966. Кад праплёт пра-
плятёш, кастк нда, паткаврак. 
Патка вривать-та туд нда. Остр. 
Жавры, 1961. ——  чем. Лпти плятть, 
насжывають, а качадхъм пътка-
вривают. Вл. Починки, 1963. Кастг 
жалзный, кривй, им падврывать, 
паткавривать. Палк. Наумково, 1970. 
+ Вл. Клинцево, 1973; Остр. Черново-
лово, 1970, Шитики, 1960; Пуст. Вер-
билово, 1966. ср. подковркивать. || что 
подо что. Просовывать подо что-н. 
Кастк паткавривали пад лка 
и пратскивали — лпти плял. Беж. 
Сысово, 1982.
2. Поддевать, снимая кору с дерева. 
——  чем. Дрли лаз, её чм-нибуть 
паткавриваиш, там жылизки таки 
здлали дма. Вл. Поречье, 2010. 
3. кого. перен. Делать колкое замеча-
ние кому-н., подкалывать. Вы мин 
паткавриваити, я вас тжа. Падйэл-
дкивать фсё ни дабр. Пуст. Сосно, 
1962. Мян таи фсё патка ври вали, 
я ня таг γаварла. Себ. Репшино, 1962.
4. перен. Подстрекать, склонять к дра-
ке. Ан карва тжа благя — патка-
вривать лбя карф. Палк. Наумко-
во, 1970. ——  чем. Дфки пад гар мнь 
пивли, а прни тлька каг дрц ца. 
Пыткавривъли псний и дра лсь. 
Кр. Платишино, 1983. ср. подби вть.
5. Подкапывать. СРНГ 28, Пск. ср. 
подкпывать.
ПОДКОВРИВАТЬ2, несов., 
кому. Отдавать честь. Фси цысови 
ем потковривъют. Гд. Островцы, 
1958. 
ПОДКОВРИТЬ, сов., что. спец. 
Сов. → подковривать1 1. Кастк, вот 
вярёфку туд паткавриш и плятёш. 
Оп. Полеи, 1971. ср. подковрнть1.
ПОДКОВРКИВАТЬ, несов., 
что. спец. То же, что подковривать1 1. 
Кастк — та здлана плачка ст-
ринькая, ей лпти плил. Патка-
вркиваиш лазну — и так плятёш 
лпти. Себ. Аннинск, 1962. 
ПОДКОВРНТЬ, н , н ё т, сов., 
что. 1. спец. Сов. → подковривать1 1. 
Лпти плял, канц ганють, кастк 
такй, кг жа лка прадниш, рукй-
та ни паткаврнеш. Беж. Цевло, 1982. 
ср. подковрить. || Поддев, отогнуть 
(?). Я нямншка паткавырнла [ли-
сток календаря], пускй здсь бдет. 
Пушк. Велье, 1980.
2. Поддев, поднять что-н., кого-н. 
У мян влы бли, вот влам пытка-
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вырн куск [навоза] и убирю. 
Остр. Покаты, 1997. Ды он [каба-
ны] пытковрнут — стршнъ. Стр. 
Бровск, 1971. || Выкопать из земли. 
Пат кавырн картпку з зямл. Н-Рж. 
Шики, 1961.
3. чем. Снять верхний слой земли. 
Лаптой падкавырнла — та дрень, 
а сли не подкавырнла — та пжня. 
ЛАРНГ, Пыт. Скорды, 1997.
4. кого. перен. Сов. → подковривать1 4. 
А патм ни панрвица, паткавырнт 
адн другва, и па мрде. Вл. Поречье, 
1994. 
>  П о д к о в ы р н  т ь  м  т о м. 
Нецензурно выругаться. Ни оннвъ 
слов́а ни сказл, штоп ни потковрнул 
мтом. Стр. Сковородка, 1962.
ПОДКОВЫРНТЬСЯ, сов. Пере-
дохнуть, отдохнуть. Нарт ишшё х-
чит паткавырнцца, аддахнть зн-
чит. Порх. Горка, 1962. 
ПОДКОВРНЫЙ, а я, о е. Про-
сторечный, нелитературный (о слове). 
Фсё та слав ншы ни акуртныя, 
паткаврныя, а йим интирсна. Пск. 
Ольгино Поле, 1970.
ПОДКОВРОК, р к а, м. спец. 
Приспособление для плетения лаптей; 
костыг. Кад праплятёш, кастк н-
да, паткаврак. Остр. Жавры, 1961. 
ПОДКОВРЧИВЫЙ, а я, о е. 
Язвительный, придирчивый. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДКОВРЧИСТЫЙ, а я, о е. 
Особенный, необычный. Каке вам 
слов-то ндо, потковрчистые. Пл. 
Дворец, 1968. 
ПОДКОВЫРТЬ,  ю, сов. Под-
вернуть, подшить (низ юбки). Мжа 
пыткавырю как-нибть. Остр. Фё-
дурково, 1970.
ПОДКЖИЦА, ы, ж. Внутренняя 
сторона кожи животного. Мяздр — 
та поткжыца у жывтных. Порх. 
Должицы, 1965. 
ПОДКЖНИК, а, м. 1. Подкож-
ный прыщ. Подкожник вскочил, да та-
кой больный (без транскр. в источн.). 
Аш. Авинцево, 1957. + СРНГ 28: Кар-
пов; Даль III. 
2. Недотрога, капризуля. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДКЖНЫЙ, а я, о е. Нахо-
дящийся под кожным покровом. та 
сочна-то поткжная, кожур-то мы 
здерём, фпстим прволоку, ведём, 
ведём, она лнтой и оддерёцца. Пл. 
Дворец¸1968.
ПОДКОЗЫРТЬ, сов., кому. От-
дать честь, дотрагиваясь рукой до 
козырька головного убора в знак при-
ветствия вышестоящего лица. Пла н 
бли у них [немцев]. Пат ка зы рли 
ям [русскому военному] и па ха-
ли. Пуст. Вербилово, 1990. ср. под ко­
зырть.
ПОДКОЗЫРТЬ, сов., кому. То 
же, что подкозырть. Патм привдит 
мин в жындармрию. Нмиц ям 
падказырл. Пуст. Андрейково, 1973. 
Встань ды пыткызырй нацльству. 
Пск. Ровница, 1962. 
ПОДКОЛАБТЬ, сов., что кому. 
Ударом повредить, подбить. Пятун 
нгу паткалабли. Гд. Чернёво, 1968.
ПОДКОЛЧИВАТЬ, а е т, несов. 
1. Заставлять делать что-н. плохое, 
подбивать на что-н. Шишок подкола-
чивает меня (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усвяты, 2001. 
2. кого. Уничтожать (противника), не 
уступая ему. Нмцы — ан вод здсь 
стали, в Вбари, ан [партизаны] их 
тжы паткалчивали. Н-Рж. Погоре-
лово, 2006.
ПОДКОЛДОВТЬ, сов., кого. До-
биться взаимной любви с помощью ма-
гических действий; приворожить. Фсё 
лди говорли: потколдовлъ он 
ев. Пл. Комарово, 1968.
ПДКОЛКА, и, ж. Одна из жер-
дей, которые втыкают в землю вокруг 
центрального кола при метании сена 
в стог. Где сток абмётываецца, бе-
рёцца бальшй кол, вакрк катрава 
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и мятют. Пткалки и перталки 
патм. Локн. Опоки, 1962. Пткалки 
заастрют з двух старн и кругм 
забивют, штоп плтна ляжла [сено], 
прасыхла. Локн. Погорелка, 1962. 
Вар. пдколка. 
ПОДКОЛДНЫЙ: >  Г а д 
п о д  к о л  д н ы й. Бранно. Гт ты 
пат калдный! Дед. Обуховец, 2002. 
>   З м е   п о д к о л  д н а я. Бран-
но. У, змя пыткалдная [о мухе], 
ля тить — ндъ убть. Где ма хла-
пшкъ? Вл. Лолево, 2006. 
ПОДКОЛОТТЬ, ч , и т, сов., 
что. Починить, прибив. Паткалатл 
бы падмётки ф сапагх. Пушк. Подсо-
сонье, 1957.
ПОДКОЛТЬ, , е т, сов., что 
чем. Подцепить чем-н. острым. 
А когд за мрзнут [ноги], то ббушка 
вири тинм потклит — он [веревки, 
обматывающие лапти] и разойдцца. 
Порх. Боровичи, 1998. ——  кого. Кто 
хчит паткулть шшку, тот выхдит. 
Гд. Бешкино, 1982.
ПОДКОЛПК, а, м. Нижняя 
часть колпака. Паткалпк, а патм 
кврху пайдёт калпк. Гд. Новинка, 
1959.
ПОДКОЛТРИТЬ, сов. По-
торговаться. жыли бы ашш я 
паткалтрил, мжыд быть и купл бы 
кан за сто рублй. Остр. Пашково, 
1966.
ПОДКОЛУПТЬ, сов. Отделить 
часть верхнего слоя чего-н. Бывла, 
зямл засхнит, дак крпкая, ня пат-
калупть. Дед. Вышегород, 1962.
ПОДКОЛПЫВАТЬ, а ю,  е т, 
несов. 1. Подцеплять чем-н. острым. 
Кастк длън иж жэлза, пыт-
калпываю и фсё. Стр. Заполье, 1997. 
——  подо что. Кастыкм лпти шли. 
Жыл зинка загнтая, паткалпываиш 
ей пат страк. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
2. кого. перен. Задирать, склонять 
к ссоре. Вириснъ [прозвище] сльнъ 
клкъя. Прыскачлвый чилавк Ви-
ри снъ: нисклькъ ни сидт, фсё 
бдит тиб пыткалпывать, и съра-
мтину на тиб, нисклькъ ни малчт, 
абле тиб как пс. Кр. Заречье, 1983.
ср. подковривать1.
ПОДКОЛХИВАТЬ, а е, не-
сов. Прихрамывать, волочить ногу. 
Ан недавльна здарвьем: анн 
наг карче, фсё ан паткалхивае. 
Остр. Козлы, 1960. ср. подкомливать, 
подкрвливать.
ПОДКЛЬЕ, я, с. Собир. → 
подклка. Мчут сна. Ф старин 
вбивлась пять калф. Адн длнный 
кол, чатри млиньких кал — та 
патклье. Н-Рж. Извоз, 1957.
ПОДКОМТЬ,  е т ь, сов., под 
кого. Навалившись, придавить, под-
мять под себя. Мядвть паткаметь 
пат сиб — и фсё. Холм. Ледно, 1964.
ПОДКОМЛИВАТЬ, а е т, не-
сов., чем. Прихрамывать. Стархъ 
пыткамливыит нагй. Кр. Рогатки-
но, 1984. ср. подколхивать.
ПОДКОНТРЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Такой, за который надо отчитывать-
ся. Я нашл уж бумжыну, у вс ни 
паткантрльная? [информант взял 
пустую карточку у диалектологов]. 
Беж. Митрошино, 2003.
ПОДКОП, м. Прорытое в зем-
ле углубление, подземный ход. Того 
же сентября въ 20 день литовские 
гаидуки удариша каменемъ во об-
раз чюдотворнои страстотерпца 
христова Димитрия. Того же дни 
вышел стрелецъ Игнашъ, и под-
копы сказал. Лет. I, О., 1582 г., 
л. 685 об. — 686 (сп. XVII в.). Много 
пакости учини [свейский король], 
стену разби 40 сажен, и на при-
ступ приходил и много людеи по-
бил, и поткопы вел и наметными 
ядрами стрелял огнеными и голы-
ми ядры и камениемъ… Лет. I, О, 
1588 г., л. 735 об. — 736 (сп. XVII в).
ПОДКОПИСТЫЙ, а я, о е. 
Склочный, любящий придираться к дру- 
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гим. Он такй паткапистый, фсё ем 
ни тк. Паткпываицца ка фсм. Тор. 
Мещоки, 1963.
ПОДКОПТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. Сделать подкоп. Што найдёть 
у хлве [волк] — фсих перест. Так 
чалавку не паткапть. Н-Сок. Козло-
во,1952. ср. подкопться.
2. Выкопать картофель, не выдерги-
вая ботвы. И дже мякна пагбла, 
и джэ паткпано, фсё прайдёно. 
Пушк. Пушкинские Горы, 1989. ср. под­
ко пться.
3. Выровнять лопатой. Поткопли, 
штоб глдинькъ блъ. Порх. Павы, 
1996. 
4. чего. Подгрести, пододвинуть (угли). 
Ишш жарк паткапю, ям бальшя 
жар нда, хлбу. Вл. Синие Ворота, 
1962. ——  чем. Жарк паткапть кача-
рёжачкай. Пореч. Липник, 1952.
ПОДКОПТЬСЯ, п о д к о  п  -
е т  с я, п о д к  п л е т с я, сов.  1. То 
же, что подкопть 1. У хлф придёть 
[волк], паткапецца, сем штук авц 
и васьмю каз. Н-Сок. Козлово, 1952.
2. То же, что подкопть 2. Видильё 
бдить стать, а картшки ня бдит, 
ан паткапюцца. Пушк. Бирюли, 
1984. Есь картшкъ-тъ? Пыткаплсь, 
пысматр, ни хда ли? Палк. Мар-
ково, 1961. Картшку сматрла, пат-
каплась нямнга. Локн. Миритини-
цы, 1977. + Порх. Любасницы, 1961. 
3. Пролезть под чем-н. А рньша и у 
мин мух мнга бла. Бывло, днём 
л гиш спать, платкм накришси, она 
фсё рвно поткплетца и жгне, к си 
здрово. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
4. перен. Придраться к чему-н. Сим-
нцать палатнцыв бла здла на — 
нихт ни паткапица. Остр. Шики, 
1976. Скжэть — так не пат кплешся. 
Сош. Шмойлы, 1958. ср. подкпиться, 
подкопнться.
5. перен. Вызнать что-н. Дярвня 
был држная, нмцам никк ня пат-
капцца. Пск. Филатова Гора, 1970.
1. И подкопашася [Литва по-
ганая] под стену двѣсте сажен, 
и подкатиша норами бочки з зе-
льями. Лет. I, П., 1535, л. 672 об. 
(сп. XVI в.).
ПОДКОПЛЬНИК, а, м. То же, 
что подкопённица. Лтъм патка пль-
ники здлаиш — две жарднки, пат 
капн патсниш и нясёш. Остр. Коз-
лы, 1960.
ПОДКОПНИЕ см. подкопнье. 
ПОДКОПНЬЕ, я, с. То же, что 
подкопённица. Кпны клли на пат-
копние. Печ. Высокий Мост, 1972. 
Сено привезём на подкопньях. Печ. 
Хребты, 1971.
Вар. подкопние.
ПОДКОПЁННИК, а, м. То же, что 
подкопённица. Паткапённик — пл ка, 
сна вазить. Остр. Ануфриево, 1961.
ПОДКОПЁННИЦА, ы, ж. При-
способление для переноски, перевозки 
копен: жерди, скрепленные веревка-
ми. Паткапёницай паттркниш пат 
капёшку и привзиш к стгу. Остр. 
Трушки, 1970. И вот та на лашадх 
паткапённицы падвзют. Плка и вя-
рёфка — и пат капёшку, а плку та 
пкалкай назывють. Остр. Свёклино, 
1976. Нидвнъ пыткапённицъ сла-
млъсь. Остр. Гривы, 2000. + Остр. 
Демешкино, 1978.
ПОДКОПТЬ, п л , и т, сов., 
чего. 1. Собрать, накопить что-н. 
в течение какого-н. времени. Ну, я тут 
пыткопла приднъвъ-тъ. Гд. Подоле-
шье, 1996. Гадф двцать, питнцать 
бли ж жнкай малади, дянжнак-
та паткапли. Пушк. Поляне, 1980. 
Атц купл лсъ, зырабтывъл хыра-
ш, дник пыткапл. Гд. Спицыно, 
1981. + Печ. Бельско, 1960. >  У м к  
п о д к о п  т ь. Стать умнее, на-
браться жизненного опыта. В солдтах 
умк подкопл. Гд. Низовицы, 1963. 
2. кому. Снабдить кого-н. чем-н. Хач-
ти, я вам паткапл чав, шоп пайсть. 
Пушк. Бирюли, 1989. 
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3. Собрать небольшое количество 
чего-н. с какой-н. целью. Смятнки 
пат капл — мслину здлаю. Холм. 
Выставка, 1964. Ф чшки лшкъй 
мслъ вертли, паткпиш немнгъ и 
вр тиш. Печ. Заложье, 1960. ——  кому. 
Я пат капл тяб яшшё трф ки. Печ. 
Ротово, 1976.
4. Вспомнить. Я гаварла двачкам, 
што прикопл [песни], да забла, я 
хатла какх паткапть. Слан. Попко-
ва Гора, 1958. 
ПОДКПИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Придраться к чему-н. Сма шла. 
Сашй — ни паткписся, рас в рас 
шрну иглку. Кр. Треньки, 1958. ср. 
подкопться.
ПОДКОПТЬСЯ, сов. Собраться 
где-н. Крица сфшы, и цпки фси 
у ёй, капнй там паткапфшы. Н-Рж. 
Шики, 1961. ——  безл., чего. Жду, кал 
вад ф калццэ поткпицца, угарц 
паливть. Гд. Подолешье, 1959. 
ПОДКОПНОЙ, а я, о е. Слу-
жащий для проведения подкопов. Да 
въ Домантовѣ стѣнѣ въ полатѣ… 
щуп болшой желѣзной подкоп-
ной. Кн. писц. II, 51, 1633 г.
ПОДКОПНТЬСЯ, сов., к кому. 
То же, что подкопться 4. А ты ка 
мне паткпнисся, слва па слву — 
и пашл. Печ. Заходы, 1995. 
ПОДКПНЫВАТЬСЯ, несов., 
к чему. Делать подкоп, подкапываться 
(?). Друге поткпнывались к стнам, 
да так и мерли. Пл. Заполье, 1964.
ПОДКПОМ, нареч. Не вытаски-
вая ботву из земли (о выкапывании кар-
тофеля). Картшку бярт паткпъм. 
Да нет, тъ ни дёргать. Гд. Самолва, 
1972. ср. подкпышком. 
ПОДКОПЛЬНИК, а, м. Де-
ревянная балка, на которую крепит-
ся копыл. А та дрвни, та четре 
капыл. Укреплние фсих дравён, 
а та деревнный паткапльник. Гд. 
Драготина, 1966. 
ПОДКОПСТЕТЬ, сов. Осла-
беть, стать больным. Дюжй дед был, 
а тут срзу и пыткапстил. Печ. Лезги, 
1960.
ПОДКОПТИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Умереть. Подкоптицца фпярёд, как 
тот дом ёй дастнецца. Кр. Бартули, 
1961. 
ПОДКПЫШКОМ, нареч. То 
же, что подкпом. та картшка 
рння, так паткпышкъм капем, да 
сини ишш падрастё. Гд. Подолешье, 
1952. 
ПОДКОРМЬЕ, я, с. рыб. Одно-
крылая мережа с мотней, выбрасы-
ваемая и вытягиваемая в лодку с кор-
мы. Пыткармье — миржа с карм 
выбрсывъицца. Слшали, в нас ни 
гыварт так. Храмцова, Пск. о. Зали-
та. + Кузнецов.
ПОДКОРНЬЯ, е в, мн. Выкор-
чеванные корни дерева. Ф сад ляжт 
сушныи паткарнья, их пнья 
назывют. Остр. Приезжино, 1960. 
ПОДКОРШНИК, а, м. Часть 
сохи (какая?) Пыпярёк прибивлсъ 
пыткаршник, служл для скряп-
лния, там бли крючк. На крючк 
ныдявлись зямлнки. Пуст. Копы-
лок, 1966. 
ПОДКОРЁЖИВАТЬ, несов., чем. 
спец. Подцеплять, поддевать чем-н. 
острым. Кастыгм плял, такй 
жалзный кастк. Был капл, на 
капл лпать надявли и кастыгм 
паткарёжываеш. Беж. Аксёново, 1969. 
ср. подковривать1, подколпывать.
ПОДКОРЁНКИ, [н о к], мн. 
Дрожжи. СРНГ 28, Вл. 
ПОДКОРИДРЬЕ, я, с. Сени (?) 
Трфу налажлы цлыё пыткари-
дрьё. Пушк. Марченки, 1959. 
ПОДКОРТЬ, р , сов., что. 
1. Снять кору с дерева. Кждую сасн 
ндъ паткарть. Оп. Звоны, 1975.
2. кому. перен. Навредить, напако-
стить. Фсё равн я нмцъм пыткар, 
рас не взли ф партизны. Порх. Сло-
бода, 1967. 
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ПОДКОРЧНЕВЫЙ, а я, о е. 
Имеющий коричневатый оттенок. 
Абпки, чирныгалвики в лис бы-
вют пыткарчнивыи и блыи. Дн. 
Должицы, 1998.
ПОДКРМ, а, м. 1. Пища для жи-
вотных, птиц; корм. А што я длаю? 
Ни вдиш шт ли, паткрм цыплтам 
пригатавлю. Пуст. Шалахово, 1975. 
2. Что дают скоту в дополнение к ос-
новной пище. Привзють клвер, те-
лт кам дать паткрм. Нев. Дубокрай, 
1963. ср. подкрмка, подкрмок. 
ПОДКОРМТЬ, м л , и т , сов. 
1. кого. Дать дополнительный корм. 
Кто захчет паткармть [лошадь], 
ф куст атвдит, падеш на начлк. 
Локн. Михайлов Погост, 1971. Ян-та 
[корову] нда паткармть. Остр. Со-
рокино, 1978. А пчлы, пчл ки так ан 
прилитли, их ндъ чуть пыткармть. 
Стр. Хитрый Бор, 2008. 
2. кого. Накормить. Спасба, паткор-
мли нас. Беж. Сусельница, 1977. 
3. Внести удобрение в почву, на которой 
посажены овощные культуры. Дмаю, 
нда здлать навзницу, по рафкм 
прашл и полил, поткормла, и 
у мен вот как пошл — нда умть 
ворожть. Пл. Житковицы, 1986. 
——  что чем. Капсту паткармть-та 
каравякм, навзам. Гд. Ремда, 2008. 
ПОДКОРМТЬСЯ, сов. Немного 
поесть, перекусить. Я уж поткар-
млась. Гд. Чудская Рудница, 1960. 
ПОДКРМКА, и, ж. и ПОД­
КРОМОК, м к а, м. 1. То же, что 
подкрм 2. Джы ахтники, вот 
сичс, штоп ан [кабаны] вилсь, 
водлись, распхивают плаш шт-
ку, и сют авёс ли ячмнь, штоп 
ан хадли — паткрмку им такю 
длают. Нев. Трехалёво, 2009. Пша-
нцу лтнюю посють, овёс, горх 
на подкромку. Пл. Дворец, 1968. 
Стду поткромка даёцца, кагд 
пастх абдает. Афснафка, трав, 
клвир и есь поткромок. Ляд. Лоси-
цы, 1959. Патм паткрамку в льи 
нсят. Ляд. Язьва, 1959. Склька 
надено, здлана ли паткрмка — 
клвер, рош, фская скшэная трав 
и есть паткрмка. Зимй паткрмки 
ня бывйит. Вл. Хмелево, 1963. Вот 
тяпрь я разумла, зли чав та — 
а патам шта ксють и тялтам взють 
на паткрмку. Локн. Пузево, 1971. 
+ подкрмка: Нев. Дубокрай, 1963; 
Н-Рж. Извоз, 1965; Оп. Лобово, 1975; 
Остр. Шики, 1973; Пск. Глазухино, 
1963, Смержаха, 1980; Сл. Ключиха, 
1957; подкромка: Гд. Чорно, 1959; 
Остр. Демешкино, 1960; Печ. Вишня-
ково, 1960, Иваново Болото, 1961, Вы-
ставка, 1965; Порх. Дубровно, 1968; 
Стр. Ксти, 1962, Теребуни, 1962.
2. Растения, которые сеют специально 
на корм скоту. Карвам фсё бльша 
патко́рмку сют, та и рш, и ячмнь, 
и люпн. Пск. Филатова Гора, 
1970. Ф калхзи па кустм пасцца, 
и паткрмка насяна, ячмнь с вкай 
вмсте. Дн. Голубово, 1969. Дарки 
ксют паткрмку карвам. Сл. Слобо-
да, 1957. Паткормку скотне сють. 
Пск. Сухлово, 1968. Паткрмку сам 
касла карвам, павышла нади сва 
Беж. Ухошино, 1977. + подкрмка: 
Вл. Пухново, 1963; Кр. Перлицы, 1961; 
Оп. Деревеньки, 1961; Палк. Новая 
Уситва, 1993, Петригино, 1961, Уша-
ки, 2000; Печ. Высокий Мост, 1972; 
Порх. Гвоздно, 1974, Корж, 1963, Те-
ребушино, 1998; подкромка: Вл. Ку-
рово, 1963; Остр. Дубки, 1973; Палк. 
Марково, 1961; Пушк. Лисицы, 1958. 
|| Косьба такой травы. Марська вжэ 
ў паткрмку пахаўшы. Себ. Аннинск, 
1971. 
3. Небольшое количество пищи. Я пал, 
да другй рас паткрмку бяр с сабй. 
Порх. Перхово, 1962. Паткрмки дли 
дтим. Шалн набрли детй. Пск. 
Серёдка, 2002. 
4. Пищевые продукты домашнего или 
производственного приготовления, 
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дополняющие грудное молоко; при-
корм. В бальнцах срзу начинют 
паткрмку рябёнку. Дн. Искра, 2013. 
5. Внесение полезных веществ в почву, 
удобрение. А сний люпн [сеяли] для 
паткрмки зямл. Гд. Ямм, 2001. || Та-
кое вещество, служащее для удобрения 
почвы. Паткромку какю-та пад лён 
самалё́т збрсывает. Палк. Большое 
Плетнёво, 1981. + подкрмка: Палк. 
Романково, 1960.
6. Что служит для укрепления, улуч-
шения роста чего-н. ——  в сравн. С-
въ роткой мли [волосы], тъ как пот-
крмка для волс. Стр. Ждани, 1997.
7. Выращивание на мясо, откорм. 
А шшяс вот ту скатну тлька на 
паткрмку. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
8. шутл. Блюдо, закуска. Салт — зи-
лёная паткрмка. Пск. Гора Бобыли, 
1967.
Вар. подкрмка.
ПОДКОРМЛТЬ, несов. То же, 
что подкрмливть. Вхот ннича 
плахй, сли скот ни пъткармлть, то 
ён пагбнить. Холм. Сопки, 1975. 
ПОДКОРНТЬ, и́ т, сов. рыб. 
Уйти, спрятаться под коряги в воде 
(?). Пат карнт рпка-та, и бхаиш 
бхалкай па вад, штбы ф сеть 
паплась. Дед. Вышегород, 1962. 
ПОДКРНТЬ, п о д к  р н у, 
н ё т, сов. 1. что. Вывихнуть, подвер-
нуть (ногу). Нога была подкорнвши. 
СРНГ 28, Кун. 
2. Сесть на корточки. Я паткарнфшы, 
вот так сидла. Холм. Ветно, 1962. 
3. что. Подогнуть, поджать под себя 
(ноги). Есть адн млец, так он нги 
паткарнёт пат себя, и патам завт 
Паслка. Локн. Опоки, 1962. Нги 
паткрнуты, сяж. Оп. Лобово, 1975. 
Наг у Мли паткрнута. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. Атчив тъ нги 
свдит? Нги паткрнеш — нги 
забрусют, адн спасние — фстнеш 
ке-как. Гд. Каменная Стража, 1960. 
ср. подкрчить. || Согнуть в коле-
нях. Сматр нчью — замёрзла ты, 
паткрнуты нги бли, паткрнуты ф 
калнях. Гд. Островцы, 1996. И при-
крну нгу, и паткрну, а ан фсё 
балть. Кр. Блины, 1971. + подкрнуть: 
Кр. Мокрицы, 1983. 
ПОДКРНУТЬСЯ1, сов. Стать 
на колени. СРНГ 28: Карпов.
ПОДКРНУТЬСЯ2, сов. 1. То же, 
что подкрнть 3. Фсё сиж паткр-
нуфшысь, а как протян нги — так 
спну лмит. Вл. Залучье, 1963.
2. Онеметь, согнувшись. Паткрнуцца 
пльцы и ня рабтают. Остр. Ромоня-
та, 1968. 
ПОДКОРОВДИТЬ, сов., кого. 
1. Вызвав к себе любовь, симпатию, 
привлечь, завлечь. Камисриха пат-
каравдила. Нов. Моложане, 1946. 
2. от кого. Заставить уйти от кого-н., 
отбить. въ пытыравдилъ ат ацц. 
Остр. Подмогилье, 1970. ср. отбть.
ПОДКРМКА см. подкрмка.
ПОДКРОМОК см. подкрмка.
ПОДКОРНКА, и, ж. Нижняя 
часть, образующаяся при топлении 
масла, само` топленое масло. Сака-
рнка навярх, паткарнка пад ни-
зм, кагд мсла тпять. Вл. Пахомо-
во, 1963.
ПОДКРЧИТЬ, сов., что. То же, 
что подкрнть 3. Глька рас сла 
и нги паткрчила. Н-Сок. Маево, 
1994. 
ПОДКРЧИТЬСЯ, сов. Умень-
шиться в размерах. Гарла дервня 
фся, а не паткрчифшы дервня. 
Слан. Загривье, 1958. 
ПОДКОСТЬ1, ш , с и т, сов. 
1. Покосить немного, некоторое вре-
мя. Вот нимншка паткшына — та 
маё, а то запшшына, а и там сажли. 
Пл. Заянье, 2007. ——  кому. Ан мне 
пыткасли. Себ. Чернея, 1961.
2. Накосить, скосить какое-н. коли-
чество травы, колосьев. У мян уж 
на нядлю паткшына, а кто убирть 
бдит? Беж. Турово, 1962. ——  чего. 
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У� лдях-та мнга паткшэна сна. 
Палк. Юматово, 1961. [В свадебном 
обряде:] А патм паткашна жта, 
как аттда идёт кто — так ы брасют. 
Мн-та тлька првую пясть брсить 
нда, а патм дяфчнки пакидюцца. 
Остр. Шики, 1973. + Аш. Поженка, 
1962; Порх. Дубровно, 1968, Сухлово, 
1965. 
3. кого. перен. Убить, уничтожить. 
Маладёш взли фсю паткасли [фа-
шисты], нахлы. Локн. Пузево, 1971. 
ПОДКОСТЬ2, сов. Выпить 
спиртного (?). Судьб у Нсьти нядб-
рая: тот муш паткашфшы был сяр-
дтый, и тат пьёть как шальнй. 
Холм. Выставка, 1964. 
Вар. подкошть.
ПОДКСИЦА, ы, ж. Лента, 
вплетаемая в косу. СРНГ 28: Карпов. 
ср. подксница. 
ПОДКСНИЦА, ы, ж. То же, что 
подксица. Ф прзник мы в вылас 
фплитли пёстрыи патксницы, а так 
хадли с прастми. ЛАРНГ, Беж. Бе-
жаницы, 1995.
ПОДКОТЛЬНИК, а, м. То же, 
что подкотёл. Паткатльник — где 
катёл висл, ф цэл, з бачк тка. Гд. 
Орёл, 1959. 
ПОДКОТЛЬНЯ, и, ж. То же, 
что подкотёл. На вварати висл ка-
тёл, он выварчивался наржу. Катёл-
та пристрин — вот и назывитца 
паткатльня. Там и голья, и жар, 
паткатльня на аснви калпак. Гд. 
Новинка, 1959. 
ПОДКОТЁЛ, т л , м. Подставка 
под котёл в нижней части печи. Пат-
катёл — ппил грбить туд, рньшэ 
катёл там был. Сер. Подполозье, 1956. 
ср. подкотльник, подкотльня. 
ПОДКЧИТЬСЯ, и т с я, сов. По-
качнуться, накрениться. Тапарм пат-
секёш — патсчку ламеш, праржэш 
пилй. Паткчицца древа, падржэш 
еγ, кли не хчеть валцца. Нев. 
Мисники, 1962. 
ПОДКОШЁННЫЙ, а я, о е. 
Сшитый таким образом, что в боко-
вых клиньях нитка идёт по диагонали. 
та првая пка шшта паткашная. 
Гд. Драготина, 1966.
ПОДКОШТЬ см. подкость².
ПОДКРАДТЬСЯ, несов. Тайком, 
незаметно приближаться к чему-н. 
Паткрадлся к ардию, хатл па смат-
рть — ев даглядли, спра сли, зачм 
паткрадлся. Себ. Борисенки, 1971. 
Рябта поткрадюцца, рас и побгли. 
Н-Сок. Маево, 1994. Ан [мальчишки] 
паткрадюцца — хчецца им плтья-
та в вду брсить. Гд. Островцы, 1972. 
сенью он [волки] поткрадются 
к стду. Гд. Чернёво, 1968. Ты чав там 
поткрадисси, мльчык? Порх. Вязка, 
1998. + Беж. Аксёново, 1969; Гд. По-
долешье, 1996; Себ. Борисенки, 1961; 
Слан. Куклина Гора, 1958. 
ПОДКРДЫВАТЬ, несов. Красть, 
воровать что-н. время от времени. Он 
у ей из дма паткрдывал и прапивл. 
Ан ев следла и бранла. Гд. Драго-
тина, 1966.
ПОДКРДЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. То же, что подкра­
дться. ——  к кому. Вижу: на берегу 
реки сидит мужик. А к нему подкра-
дывается волк. Сказки Пск. обл., 138, 
Печ.
ПОДКРЕК, й к а, м. Остаток от 
краюхи хлеба. СРНГ 28: Карпов. + Даль 
III. 
ПОДКРИНА, ы, ж. 1. Край бере-
га, от которого отстал лёд. СРНГ 28: 
Карпов.
2. Край отставшего от берега льда. 
СРНГ 28: Карпов + Даль III. 
ПОДКРИСТЫЙ, а я, о е. Вкрад-
чивый. СРНГ 28: Карпов.
ПОДКРСИТЬ, ш у, с и т, сов. 
1. Придать определенный цвет чему-н. 
Дактар лчат не спртам, а вадй 
вренай, паткрсят нямнга. Пушк. 
Васильевское, 1980. 
2. кого. Нанести декоративную косме-
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тику на лицо. Вот, Тнька, хош себ 
паткрсить, да спртиш. Пл. Дворец, 
1968. ср. подкрситься, подмзать. 
3. Испортить какое-н. дело при его 
завершении. Всё было хорошо, а тут 
напоследки и подкрасил. СРНГ 28: 
Карпов.
1. Да десят крстов волячных 
плашшык, серебренои позоло-
чен на нем рѣз на крстѣ Хрстос 
а у Олексѣя члвка бжия понагѣя 
серебреная сканная, в серединѣ 
хрусталь подкрашен на нем. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 48, 1652 г. Дали 
6 денегъ, что у Евангелия камень 
подкрасили. Кн. расх. Завелиц. 
ц., 2, 1531 г. ——  в чем. А на томъ 
крстѣ в серединѣ камень, хрусталь 
в золоте подкрашен. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 143, 1652 г.
ПОДКРСИТЬСЯ, ш у с ь, с и т -
с я, сов. 1. То же, что подкрсить 2. 
Приглднее бдем: начикнимся, 
паткрсимся. Печ. Ротово, 1976.
2. перен. Напиться пьяным. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДКРАСНТЬ, сов. Насыпать 
заварку в чайник, придав цвет. Чйник 
долть да поткраснть. Пл. Которск, 
1962.
ПОДКРСТЬ, к р  д е т, сов., 
что. Украсть, своровать что-н. Нет-
нет, ма племнница [которая ча-
сто приходит в гости] и паткрдит 
фатагрфию какю-нибуть [из альбо-
ма], паттшшыт. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Хто спцки в мин паткрл? Оп. Си-
дуниха, 1961. ср. подлзить.
ПОДКРСТЬСЯ, к р а д  с ь, 
к р а  д ё т с я, сов. Сов. → подкр ды вать­
ся. Партизны паткрлись и нм цаф 
пад лёт апустли. Печ. Крупп, 1995. 
Иван подкрался и цап этого Сивчика-
Бурчика, и тянуть! Сказки Пск. обл., 
108, Нев. Пыткрадёццъ кот, нцью пай- 
ми и принясё. Беж. Болотница, 1968.
ПОДКРХЫВАТЬ см. подкр ши­
вать1.
ПОДКРШИВАНИЕ, я, с. При-
дание определенного цвета чему-н. 
Свёклу сушли схарную, крснай 
не мнжэчка, для паткршывания 
[кваса], для красат. Пск. Ганькино, 
1999. 
ПОДКРШИВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. 1. Несов. → подкрсить 
1. Рукадльнае вин паткршываим, 
морс клквиный льём. Холм. Выстав-
ка, 1964. 
2. Несов. → подкрсить 2. А шшёки-
та паткрхавали, куплли што кр-
синько. Палк. Симоняты, 1981. Пдръ 
блъ, шшёки паткрхывъли, -тъ ни 
крхъвълъсь. Пск. Боровицы, 2001.
3. Наносить на что-н. краску в отдель-
ных местах или дополнительным слоем. 




что. Крошить периодически, время 
от времени. Им тлькъ и длъ, што 
поткршывъть хлбъ. Порх. Верхние 
Горки, 1961. + Кар. Малые Пети, 1961.
ПОДКРЕПТЬ, п л , п и т, сов., 
что. Починить с помощью ниток, под-
шить. Ну вот, паткрепла малнько, 
ну пат шла. Пушк. Крылово, 1984. 
Пот крепть бяльё нда. Сл. Тинеи, 
1957. У мин штан парвлись — н-
да паткрипть. Холм. Козеевка, 1964. 
+ Пск. Неклочь, 1957. 
ПОДКРЕПТЬСЯ, сов. Немного 
поесть, перекусить. «Бабушка, под-
жарь мне подкрепиться», — солдат 
говорит. Богатырёв И., Сказки, 229. 
Пришл мужк: «Нет ли чав пат-
крептца, ббушка?» Холм. Залесье, 
1964. ср. подкрепнться.
ПОДКРЕПЛНИЕ, я, с. 1. Приспо-
собление для закрепления чего-н. Рнги, 
штоп шшики ствить пад рнги, ста-
нфки штоп ан не адгиблись, для 
устйчивасти. Поткреплние хош, 
хош потстанфка — укреплет рнги. 
Гд. Драготина, 1966. 
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2. Дополнительные войска, брошен-
ные куда-н. Дли паткряплния — 
перябли фсех. Пушк. Зимари, 1947. 
3. шутл. Потомки, наследники. Я 
васямнццать чалавк паткряплния 
здлал, всимь внкаф ф том числ. 
Пуст. Красное, 1975. 
4. Продукты питания, продоволь-
ствие. Привзит нам пыткриплние 
[сын из города]. Пск. Горелый Дуб, 
1977. 
ПОДКРЕПЛТЬСЯ, несов. Не-
сов. → подкрепться. А я дмал, што вы 
паткреплетесь. Беж. Ухошино, 1977. 
ПОДКРЕПНТЬСЯ, сов. То же, 
что подкрепться. Я пыткряпнлся 
малнька, тапрь мжна итт. Н-Рж. 
Вехно, 1960. 
ПОДКРЕСТВНЫЙ, а я, о е. 
1. Участвующий в обряде крещения 
в качестве восприемника, восприем-
ницы; крёстный. У мян свет гс-
тинька, паткряствна мтушка, пат-
кряствный бтюшка, па любви пз-
вана, в учстии пасжына, за стал 
дубвыи, за сктерти брныи [Песня]. 
Остр. Магиново, 1960. 
2. Являющийся ребенком крестного 
отца или крестной матери по отноше-
нию к крестнику, крестнице. Мой брат 
паткряствный. Рас атц яв мян 
крястл, знчыт, он мне назывлся 
паткрествный. Н-Рж. Велье, 1965. ср. 
крествый, подкрествый.
ПОДКРЕСТВЫЙ, а я, о е. 1. То 
же, что подкрествный 2. Маёй крёс-
най дти — ан мне паткряствые 
брат с сястрй. Гд. Чернёво, 1968. 
+ Холм. Ледно, 1964. 
2. Имеющий общего крёстного отца 
или крёстную мать с другим челове-
ком. Брат с сёстрой паткрёствыи. 
Вот у мен Клва и он [крёстный] 
у Иршки покрстит [сына] — то 
за грех шчитлось змуш, то ртко 
когд выходли. Пл. Дворец, 1968. 
ПОДКРВЛИВАТЬ, несов. Хро-
мать, прихрамывать. Наг пхнет — 
он нацынет паткрвливать. Оп. Фё-
дорково, 1958. А лшъть паткрв ли-
вълъ — ён не зьдил ф падвды. Печ. 
Вишняково, 1960. ср. подколхивать.
ПОДКРКНУТЬ, сов. 1. По-
высить голос, издать крик. Сткни, 
сткни — тад он [пёс] ни палзит. 
Кркни, паткркни, ня бйся, он жы 
ня уксит. Нев. Трехалёво, 2009. 
2. кому. Сказать, сообщить что-н. 
кому-н. Я забла им сказть — ан п 
мне паткркнули. Холм. Залесье, 1964.
ПОДКРННИК, а, м. Небольшой 
сосуд для хранения молочных продук-
тов. Есть крнка, а то ишш пат-
крнник, ў яв смитну лажли. Пск. 
Ольгино Поле, 1970.
ПОДКРОВТЬ, и, ж. Место под 
кроватью. Гнка как заскряб ска ва-
рдникам па паткравти. Оп. Лобово, 
1975. 
ПОДКРКОЛЬЁ. Название леса 
около дер. Макушино Опочецкого р-на. 
Оп. Макушино, 1958.
ПОДКРЛЬЕ, я, с. Хозяйственная 
постройка или навес между двумя по-
стройками для хранения хозяйственно-
го инвентаря, дров, сена. Што павть, 
што паткрлья. Пск. Шахницы, 1959. 
Што паткрлье, то и пня, фсё равн. 
Такй пристрицэк, катрый пат 
кршай. Палк. Петригино, 1961. При-
нес с паткрлья дроф. Печ. Митко-
вицы, 1957. Сох ф поткрлье стола, 
а топрь там нтути. Печ. Ротово, 1961. 
Сна слажли ф паткрлье. Печ. Под-
грамье, 1962. Пиринис с паткрлья 
кдъцку в ыстёпку. Палк. Сидорово, 
1958. Сна слажли пат паткрлье. 
Палк. Ладыгино, 1959. + Печ. Лавры, 
1962, Малы, 1945, 1961, Нижняя Круп-
ская, 1945; Пыт. Пыталово, 1959. ср. 
повт, повть, подкрлька, подкрльня, 
пня.
ПОДКРЛЬКА, и, ж. То же, что 
подкрлье. Паткрлькай назывют. 
Бывит туд што: дрвы кнут, плгу, 
грбли — ф кав што бывит, фс-
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кую биздялнку туд. Пск. Патрово, 
1946.
ПОДКРЛЬНЯ, и, ж. То же, что 
подкрлье. Теб нжэн молотк? Он ф 
поткрльне, на плке. Печ. Паникови-
чи, 1961.
ПОДКРМОК, м к а, м. Следую-
щий за горбушкой, второй от кромки 
кусок хлеба. Крмка — крйний пр-
вый куск хлба. Слдушший куск 
хлба — паткрмак. Гд. Лядинки, 1959. 
Гарбшычка [сначала], а крмка пат 
паслдык как атржыш, паткрмък — 
фтарй кусчык. Гд. Мошки, 1959. 
Паткрмак — та ат хлба атрязеш 
другй рас, та паткрмак и есть. Гд. 
Котельно, 1959.
ПОДКРОХОТЛЬНЫЙ, а я, 
о е. Очень маленький, крошечный. 
Паткрахатльный млец. Бягть тут ф 
сат, бсы. Н-Рж. Посадниково, 1957.
ПОДКРОШТЬ, , и т, сов., что. 
Измельчить дополнительно, в неболь-
шом количестве. Зимй фсё [корм] 
замярзе, да и лтам. Паткраш ня-
мнга — падерибют [курицы], атай-
дт. Склют фсё ш таки паням ншку. 
Остр. Шики, 1973.
ПОДКРШКА, и, ж. 1. Что 
крошат, измельчают и добавляют 
в какое-н. кушанье. Патспка и пат-
кршка фсё анн: в два наж рбят 
мса и кршат ф суп. Пушк. Салта-
ново, 1958. Паткршка — сухя мса. 
Патспь паткршки ф суп. Н-Рж. 
Извоз, 1957. ср. подспка.
2. Кушанье, при изготовлении кото-
рого что-н. измельчается; окрошка. Я 
любл гарс паткршку. Палк. Крю-
ково, 1961. Паткршка — квас, шшы, 
мса затирють. Кр. Зубавы, 1999. 
В нас [картошка с салатом] назывеца 
паткршка. Там же.
ПДКРУГ, а, м. Внутренняя сте-
на между комнатами в пятистенном 
доме. Отвор ту половну и увидеш. 
та стен назывеца пткрух. Гд. Дра-
готина, 1960.
ПОДКРПЬЕ, я, с. Отходы при 
изготовлении крупы, высевки. Пат-
крпья: круп прамлиш рас пять — 
астаца паткрпья. С пат крпья 
и пя кт блин. Н-Рж. Извоз, 1965. 
Кад сиш [крупу] на чстая [реше-
то], то идёт атхт, паткрпья — он 
идёт свньям. Себ. Аннинск, 1962. 
Пат крпье кармли куртам. Оп. Рас-
сохи, 1962. А с круп паткрпья аста-
ёца — плахе крпы. Холм. Ветно, 
1962. Паткрпьим кармли свинй. 
Н-Рж. Кремьё, 1959. Шол Пракп 
с Пра кпьивнай, нашл мук, круп 
и пт крупья. Атхт знчить. Кагд 
выра бтывают круп, ан атхдит — 
худе, нягжэе, ф круп нильз. 
Локн. Миритиницы, 1977. С мук 
в сифки — скатне шли, с круп — 
пт крупья. Беж. Задорожье, 1962. 
Аста влись паткрпье и всефки, 
псле мук, а то — псле круп. Беж. 
Цевло, 1972. Подкрпье. Копаневич. 
+ под крпье: Опыт. 
Вар. пдкрупье.
ПОДКРУТТЬ, ч , и т, сов. 
1. что. Довернуть по резьбе до конца. 
Аставлась адн болт паткрутть. 
Остр. Долгино, 1964.
2. чем. Слегка повернуть по резьбе, 
затягивая или ослабляя соединение. 
Винтм мжна паткрутть, штоп па-
слбжэ бла. Вл. Пахомово, 1963.
ПОДКРУТТЬСЯ, и т с я, сов. 
Приодеться, принарядиться. Топрь 
бы тлька наридца да паткрутца. 
Сер. Ремда, 1956. Ёна паткртица 
и пайдё гулть. Там же. ва ёна как 
пат крутфшы сёвнни. Там же.
ПОДКРТКА, и, ж. Поворачи-
вание чего-н. вокруг оси. Навй — на 
нев намтывают холст. На првам 
канц навя рагтка — рчка для пат-
кртки халст. Вл. Смыки, 1963.
ПОДКРЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. что. Понемногу поворачи-
вать вокруг оси. На хвст прлки с-
диш, на прлицу, рукй виритёна 
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паткрчиваиш, с кудлины дёргаиш. 
Пуст. Шалахово, 1975. та вере тя-
н, прясть пржу. Аднй рукй ку-
дль држыт, а другй паткр чи вает. 
Н-Сок. Руново, 1973. >  П о д  к р  -
ч и в а т ь  л  с к у. рыб. Приподняв 
леску, закручивать ее между дву-
мя пальцами так, чтобы крутились 
волчком крючок с червяком, лежащий 
на дне, и палочка на леске. Кузнецов. 
Δ  Х в о с т   п о д к р  ч и в а т ь  чему. 
шутл. Заводить что-н., заставлять 
действовать. Чяс — лянти: фсё им 
нда хваст паткрчивать. Пск. Гора 
Бобыли, 1967.
2. что. Подворачивать, подгибать 
(полы длинной одежды) для удобства. 
А рабтали — вот так паткрчивали 
[шубы]. Стр. Нишева, 1971.
3. с кем. Ухаживать за той, кто 
нравится. Псля гулнья я варач г 
дму — и ён за мнй. Стал ён са мнй 
паткрчывать. Хоть нретка, но фсё 
са мной. Пск. Ольгино Поле, 1970.
4. кого. Заводить любовное знаком-
ство. Жан, мжыт, там кав-нибуть 
паткрчываит. Порх. Слобода, 1967.
5. вокруг кого. Насмехаться над кем-н. 
И цав ты паткрчиваиш крук ней? 
Гд. Островцы, 1958.
ПОДКРЫВЛО, а, с. Легкое на-
рядное одеяло, которым закрывают 
постель. От паткрывла на кравть 
у й, платк — о! — зимавй, тёплый. 
Вл. Синие Ворота, 1962.
ПОДКРВИТЬ, сов., что. Опу-
стить, наклонить. Хдит Клька 
глъву паткрвифшы. Гд. Раскопель, 
1960.
ПОДКРЖНЫЙ: > П о д к р  ж - 
н о е  б р е в н   см. бревн.
ПОДКРЛЕЦ, л ь ц а, м. Часть 
крыльца, пространство под крыльцом. 
Лясинины у крыльца доски бакавые, 
ступени, дяржалка, паткрлец. Пушк. 
Рядковцы, 1958.
ПОДКРЛИЦА, ы, ж. Тонкая 
кожица, перепонка под крылом птицы. 
Ястреб клюнул голубку в подкрыли-
цу. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДКРЛОК, л к а, м. рыб. 
Часть рыболовного орудия — ризца: 
сеть, которая крепится к центральной 
части ризца — бо`чке — для увеличе-
ния охвата площади ризцом. Ат бчки 
два паткрлка с якарми и запна. 
Гд. Замогилье, 1972. + Гд. Козлов Бе-
рег, 1958, 1966. >  П о д к р  л к и 
п о д в о р  т н ы е. Боковые крылья 
сети на обручах, верши. Кузнецов.
ПОДКРЧИТЬ, сов., что. Подо-
гнуть, расположить какую-н. часть 
тела в неестественном положении. , 
фчар валлась [пьяная женщина] — 
галав паткрчена, нги на барьри. 
Сазнние бла патрянае. Палк. Са-
пры, 2000.
ПОДКРЖ, а, м. Низменное место 
рядом с возвышенностью. Павшы на 
пжни — кряш, а панжы мста — 
паткрш. Н-Рж. Крутцы, 1961.
ПОДКРСТОК. Название местно-
сти около дер. Брянцево Новоржевско-
го р-на. На Рпишшах бла харшыя 
куплишше, а мы яв Паткрстак 
завём. Пачам Паткрстак завёцца? 
Там кт-та пахарнин был. Н-Рж. 
Брянцево, 1984.
ПОДКУЗЬМТЬ, сов., кому. 
Подпортить жизнь. Он прихал — 
жлилси: вайн паткузьмла йим, 
а тк жли бы. Гд. Островцы, 1996.
ПОДКУЛЧНИК, а, м. 1. В годы 
между Октябрьской революцией и Ве-
ликой Отечественной войной: соци-
альная прослойка зажиточных кре-
стьян — менее зажиточных, чем кула-
ки. Кулак, паткулчники бли, и ва 
влсть бли вабрфшы. Кр. Сакулино, 
1983. || неодобр. Кто одобряет, поддер-
живает кулаков. А кто за нив [кула-
ка] балтит — паткулшник. А яшшё 
бли шаптун. Гд. Замогилье, 1972.
2. бран. Жадный человек. А вы — пат-
кулшники: мрити гладъм пасту-
хв. Н-Рж. Крутцы, 1961.
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ПОДКУЛЬТРИТЬСЯ, сов. 
1. Стать культурнее, овладеть нор-
мами литературного языка. Шчас уж 
блее-мнее паткультрились, а то 
«ти сказла, ти пашл». Пушк. Велье, 
1999.
2. шутл. Привести себя в порядок, при-
хорошиться. Ты, Влас, паткуль трься, 
а то власы растрепфшы — глас ни 
видть. Остр. Ерёминцы, 1960.
ПОДКУМКАТЬ, сов., что. Слег-
ка измять. Ты садсь на простнку — 
он чстая, тлько поткумкана — 
и фсё. Кр. Зубавы, 1999.
ПОДКУМТЬСЯ, сов., к чему. 
Присоединиться к кому-н. Паткумсь 
к какй-нибуть артли. Пск. Дуб-Бор, 
1968.
ПОДКУПТЬ,  ю,  е т, несов., 
кого. Давать незаработанные деньги, 
материально поощрять с целью скло-
нить на свою сторону. Начльства 
у нас паткупли. Кр. Отево, 1961.
ПОДКУПТЬ, п л , и т, сов. 
1. чего. Купить вдобавок к имеюще-
муся, прикупить. Нда синц патку-
пть — а вот зрабатак… Рабтала п 
я, как рньшы, даркай — я п нужд 
ня бла. Остр. Свёклино, 1976. Кагд 
и харшыньких паткупли [пеленок 
для младенца] — а так здлаеш са 
свав бяль. Палк. Слопыгино, 2000. 
Ни дадть [сена] — мгим паткупть. 
Остр. Фроленки, 1964.
2. что, чего. Приобрести за деньги, ку-
пить. Прихал — паткупл хармы. 
Локн. Пузево, 1977. Сынк учфся на 
ка раблх — выпивл сльна. При-
хал — гол как сакл. Нда фсё ку пть. 
Пахали — паткупли фсё. Остр. Под-
могилье, 1985. Мой Андрй л су пат-
купл, кна здлал. Пушк. Велье, 1980.
3. кого. Дав кому-н. что-н. (деньги 
и т. п.), договориться о работе, о по-
мощи в делах. Кнюха паткупла — 
бутлку паствила: за дравми сйз-
дить хатла — а ён куд-та задявлся. 
Остр. Свёклино, 1976.
4. кого. Дав кому-н. денег, договорить-
ся о чем-н. незаконном, несправедли-
вом. Потом эты сестренки разгнева-
лись на ону. Как ей родить приходило 
время трех сыновей, подкупили бабку 
волшебницу штоб как эту сестрен-
ку сверзить. Чернышев, Сказ. и лег., 
45. — Пойду козла зарою, отвезу в бо-
лото. — Нет [жена говорит], — козла 
надо похоронить. Ступай, возьми де-
нег, подкупи дьякона, псаломщика. 
Богатырёв С., Сказки, 232.
ПОДКУПТЬСЯ, сов. 1. Приоб-
рести что-н. за деньги в достаточ-
ном количестве. Паткуплась ан: 
сна асвабадли — вот дник мнга 
бла. Остр. Гривы, 1978. Шшяс есь 
прадкты [в магазинах] — так и ни 
паткупца. Локн. Журково, 1992.
2. на что. Согласиться сделать за 
деньги что-н. незаконное. Он деньгми 
хадл трёс, хатл паткупть кав-та. 
Никт на дньги ни паткуплся. Дед. 
Обуховец, 2002.
ПОДКПЛЕННЫЙ, а я, о е. 
Получивший деньги на что-н. неблаго-
видное. «А вот тим стрнам, кат рые 
вают, зрань ни сказли, што вайн 
бдит?» — «У нх фсе паткплиныи, 
за дньги сиб смерть длают». Остр. 
Перевоз, 1970.
ПОДКУПЛТЬ, несов., кого, 
с инф. шутл. Уговаривать, приглашать 
к совместному действию. Мян сястр 
пат куплла итт в грат — да я ни 
пашл. Гд. Гвоздно, 1972.
ПОДКРТЬ, сов. 1. Начать ку-
рить. Апсна [для молодежи]: с мые 
жгчие лит, чав хош мгет быть: 
пат крить, падвпить, рябта х-
дют — мжна папсть. Беж. Ашево, 
1977.
2. Запить, закутить. СРНГ 28: Кар-
пов. + Доп.
3. Начать дурно пахнуть, завонять. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДКУРНТЬ1, сов. Зажечь 
папиросу, сигарету, прикурить. Дай 
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паткурнть — папирска пагсла. 
Пушк. Подсосонье, 1957.
ПОДКУРНТЬ2, сов. Прикор-
нуть, вздремнуть. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.; Даль III. 
ПОДКУРЧИТЬСЯ, сов. Изме-
нить форму, деформироваться (о ниж-
ней части лица, бороде). А вот вспом-
нишь: борода подкурячилась, так стал 
быть уж не жилец. СРНГ 28.
ПОДКУСТЬ, ш , с и т (ь), сов. 
1. кого. О хищном животном. Схва-
тив зубами, нанести повреждение. 
Тт-та навзана в них, Бурн [пес], 
тт-та патксит. Пск. Вальнево, 1977. 
Вот у нас сумаштшый волк был. Ён 
саскачл ф стда — дсять штук карф 
прапла. Сем штук карф паткусл. 
Анн на анн так и скакют. Порх. 
Горка, 1962. 
2. кого. перен. О болезни. Внезапно 
сделать нездоровым. Паткусла мин 
ишш балзнь. Локн. Осаново, 1980.
3. кого. перен. Сказать что-н. кол-
кое, съязвить, поддеть. Ан патксит, 
паттрнит чалавка. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Ннка чинь паткусть 
лбит. Оп. Недосеки, 1997. Ва сн вас 
кусли? [Приснилось.] — А патксить 
вас [девушек] хто-нябть. Н-Сок. На-
зимово, 1973. ср. подковть. 
4. Позавтракать; слегка закусить, 
перекусить. СРНГ 28: Карпов. + Доп. 
|| Немного поесть. ——  О животном. 
Ну што, Брсик, паткусл? Знчить, 
малнька пал — и пашл. Локн. Ми-
ритиницы, 1977. 
ПДКУСКИ, [о в], мн. Недоеден-
ные куски хлеба. Ан лбя пткуски. 
Порх. Гнилицы, 1961.
ПОДКУСТВНИК, а, м. 1. Любая 
змея, которая водится в Псковской об-
ласти. Зми назывли паткуствник. 
Пушк. Бирюли, 1984.
2. мн. Во время Великой Отечествен-
ной войны: солдаты-дезертиры, ко-
торые прятались в лесах и грабили 
людей. А партизны у наз бли ни 
нас ташшии, паткуствники, ни 
фран тави. А паткуствники — тль-
ка сиб спасли. В рмию ни хатли. 
Мы их фсё паткуствниками звли. 
Пат кус тми сидт, шалшу здлают. 
Локн. Миритиницы, 1977. Парти зны 
у нас ни насташшие бли, паткус-
твники: уйдт с фрнта — и прчуца. 
Тлька за сиб. Там же. Так их на-
гля длись! та паткуствники в нас 
назы вли. Пуст. Сочихино, 1966. М-
жыв пижк старннава бастна пат-
куствники и снли, аблупли. Кр. 
Мыза, 1987.
ПОДКСЫВАТЬ, а ю, а е т, несов., 
кого. Несов. → подкусть 3. Адн [се-
стра хозяйки] ядавтая, катрая с Т-
лина — ан бдит патксывать, фс кия 
насмшки стрить. Порх. Берёза, 1974. 
Вы мен фсё врмя пат к сываете — 
я вам дам! Гд. Прибуж, 1968. Лнка 
любла на стл аблакчца. А свёкар 
уж давн патксывал я — принёс 
падшку. Вот и сид как хош: из-за 
стал ня вти — и ни да яд. Н-Сок. 
Воёво, 1973. > С л о в  м и  п о д к  - 
с ы в а т ь. Я нямншка вы би вю её, 
нрвну систму. Я её нямншка сла-
вми патксываю. Печ. Крупп, 1995.
ПОДКЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Взрыхлять землю на грядках 
с посадками.  ——  чем. Картшку пад-
брываю, рукми паткчиваю. Гд. Са-
молва, 1960. ——  Об орудии труда. Тп-
ка ли матга акчивает, пат кчивает 
змлю. Н-Рж. Шастово, 1999.
ПОДКШАТЬ, а ю, а е т, сов. 
1. что. Съесть. На стал бла мнга — 
а фсё паткшали. Печ. Пыжово, 1961.
2. Поесть чего-н. [В больницу принес-
ли передачу.] Паткшала нямншка. 
Денисенко, Нев. Смольное, 1978.
ПОДЛАБЗ, а, м. Подвал. Н-Рж. 
Устиново, 1966.
ПОДЛБЖИВАТЬСЯ, несов. Не-
сов. → подлбзиться. СРНГ 28.
ПОДЛБЗИТЬСЯ, сов. Подоль-
ститься к кому-н., войти в доверие; 
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подладиться. СРНГ 28. ср. подкатться, 
подлазнить, подлситься.
ПОДЛВЕНЬ, в н я, м. Тупой то-
пор. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДЛВИЦА, ы, ж. 1. Место под 
лавкой в избе. СРНГ 28: Карпов. + Доп. 
ср. подлвок, подлвичье, подлвочье.
2. То же, что подлвичье 1. Лучны 
раздярт, раскладт па падлвицы. 
Сер. Ровницы, 1956.
ПОДЛВИЧЬЕ, я, с. 1. Лав-
ка в виде длинного ящика с крышкой. 
Забял шт-та — заблка ф пад л-
вицьи стат, и малак там. Сл. Пещи-
вицы, 1957. 
2. Пол в избе под лавками. Пол ма-
лнька скач, а падлвичью и ня тр-
гаю. Остр. Острейково, 1966. ср. под­
лвочье.
ср. подлвица.
ПДЛАВКА, и, ж. Чердак. На 
пдлафке кто ш спать бде? Кр. 
Ильинская, 1999. И опять полез по 
лестнице туды, на подлавку. Черны-
шев, Сказ. и лег., 328.
ПОДЛВЛИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. кого. О хищной птице. Напа-
дая, хватать (добычу). Блыи шы, на 
лпах ккти, ккти таке встрыи — 
варабй так и падлвливая. Остр. Не-
моево, 1966.
2. что. Вылавливать из чего-н. жидко-
го. — Дяденька! А я этих приплывнёв 
очень подлюбливаю! — И стал под-
лавливать [свинину] из-под евонного 
краю. Богатырев И., Сказки, 226.
ПОДЛВОК, в к а, м. То же, что 
подлвица 1. СРНГ 28: Карпов. 
ПОДЛВОЧЬЕ, я, с. То же, что 
подлвица 1. Три недли квашн 
ксла — не вкисла. На четвёрту не-
длю дрожжй подлил. Дрожжй 
под лил — квашн вон пошл. Хлбы 
п полу валла, по подлвоцью саж-
ла. Удалсь мо хлеб слвно ст-
ниц ки, што стницки, врде жт-
ницки [Песня]. Гд. Чудская Рудница, 
1966. + Копаневич.
ПДЛАВСКИЙ. Название луга 
у дер. Фетинино Новосокольнического 
р-на. Пдлафский лук. Н-Сок. Фети-
нино, 1952.
ПОДЛДИТЬ, ж у, д и т, д и, 
сов. 1. что. Сделать, соорудить, из-
готовить что-н. Кры на ншырсти 
сидт. А зимй ва хляв жарднка 
падлжына. Сл. Тинеи, 1957. Тут фсё в 
ацц падлжына. Пск. Поддубье, 1977. 
Сячс хараш падлдили: валакшу 
пат сток — и ни тяреца. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971. ——  безл., с при-
дат. предлож. Так подлжэно, што на 
мо тре тхим хдом сти мчут. Гд. 
Межа, 1960. ——  безл., у кого. Вярёўки. 
Придёть — падлжана у маладхи. 
Скль ки врмя правяд — смясь 
кала яв. Вл. Демидово, 1952.
2. что. Заранее приготовить что-н. 
Ф цркви паствили нас ряткм, в нас 
кльца бли падлжыны. Остр. Ка-
ношино, 1961. Спасба Пшки: пад-
лдила плку рньшы — и срзу яв 
[змею] зытряхнла. Гд. Новый Посё-
лок, 1965. А дяфчёнка-та прихала — 
так фсё уж падлжына: стал и фсё 
к свдьбе. Холм. Ветно, 1962. У ей 
цятре бутлки [водки] падлжэны. 
Кагд картшку садла — ан памёрла 
с пьнки. Пушк. Велье, 1980. ——  чего. 
Вод подлжу, погрю, с себ фсё 
здну и вмоюсь. Гд. Чудская Рудница, 
1966. ——  кому. Сказли бы — я п вам 
падлдила плит: нягжа на лицы, 
и хланна. Локн. Загорье, 1971. Лмпа 
мне падлжын питилинйная. Порх. 
Павы, 1996. Студнты придть. Вы 
им чатьвиртнку падлтьте. Тор. Ми-
хайловское, 1963. || Приготовить еду. 
Сел, закусл, што мтка падлдила. 
Холм. Ветно, 1962. Тарлка у мян 
згашна, падлжына — пакарм 
друг. Беж. Цевло, 1962. ——  кому. 
Я падлж ям абт — пусь абдает. 
Локн. Подберезье, 1962. ——  безл., 
у кого. Падл жына у мин бла: 
я ей журавн на талкл ф куба нк 
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и кипятчкам развял. Вл. Курово, 
1963.
3. что подо что. Подготовить (зем-
лю) для сева, посадки чего-н. Пад рош 
змлю падлдим хараш. Стр. Кня-
жицы, 1970. Падлдили змлю пад 
рош, сить мжна. Палк. Родовое, 
1970.
4. что. Подправить, отремонтиро-
вать, наладить. Афтбус ни пайдёт, 
спртифшы стат. Пиридавли: сли 
падлдят — пайдёт. Вл. Паньково, 1963. 
Дет, бывла, мигм падлдит [часы]. 
Порх. Борок, 1958. Пл-та в закрамх 
выбивють трактарми — хараш 
вот ннчы падлдили. Остр. Труш-
ки, 1970. Падлдиў бы ты кминку — 
сафсм тапть няльз. Кун. Смольки, 
1962. У машны падлжын нжык. 
Печ. Красная Гора, 1966. || подо что. 
Подвести стрелки часов, чтобы они 
показывали время согласно с другими. 
Падлть ншы час пат сва. Порх. 
Хохловы Горки, 1965.
5. что. Приделать что-н. к чему-н. 
Патсядёлак — он длаеца з жалзай. 
Жалза сагнёш, дирявнныи падл-
диш лпки. Сер. Люботеж, 1946. Под 
лвачки бли падлжыны казялк. 
Пск. Шахницы, 1959. ——  в чем. Тут ф 
плтьи крястк падлжын. Остр. Со-
рокино, 1978.
6. что. Положить одно под другое, 
сложить вместе. Я срзу падлжу н-
с калька кускф [материи] — так хара-
ш палучица [когда шьет на швей-
ной машинке]. Гд. Самолва, 1972.
7. что. Прибрать, убрать. Падлжу 
фсё, да прты вмаю, печь натапл. 
Пск. Жидилов Бор, 1966.
8. Организовать таким образом, что-
бы осуществилось. Ан [колдунья] 
так падлди, шчо сам аддм [деньги]. 
Пск. Смержаха, 1980. В ней [у кол-
дуньи], наврна, падлжына бла 
цт-та. Гд. Островцы, 1958. Падлдил 
с цлью ухать. Остр. Бобыли, 1960. 
——  с инф. Плнные там бли — так 
скрось гаражн падлдили правяст 
аннва. Сер. Люботеж, 1968.
9. на что. Успеть попасть, сесть (в об-
щественный транспорт). А на Боль-
шывик на фтбус подлдить мжно. 
Гд. Островцы, 1958.
10. с кем. Найти общий язык, пола-
дить. Мшка падлдил там нямншка 
с ним. Вл. Залучье, 1963. С такй жн-
шынай и мушшна падлдзиць ня 
м жа — ан чынь γрдая, па ёй и сл-
ва сказть не знаш как. Денисенко, 
Нев. Смольное, 1971. || под кого. Под-
строиться, приспособиться к кому-н. 
Шшяс я кк-та падлдила пад няв. 
Остр. Шики, 1973. Я хоть пат кав 
падлжу. Гд. Ветвеник, 1982. || к кому. 
Найти подход к кому-н. К мушчни 
нда патхт, падлжыть. Пск. Сере-
бряник, 1977. || без доп. Суметь пола-
дить со всеми. Жызнь правядна ф ха-
ршым настрании. Падлдить нда, 
нда павжыть. Пск. Серебряник, 1977.
11. То же, что подлдиться 1. Ф 
тнцах нда умть падлдить. Гд. Рас-
копель, 1966.
Вар. подлжить.
ПОДЛДИТЬСЯ, ж у́ с ь, д и т -
с я, сов. 1. Подстроиться под кого-н., 
согласовать свои действия с действи-
ями других людей. Малтят чялавк 
читри. сли ня падлдишся, ня-
мнш ка ушыбёшся — тиб па мала-
тлки-то и рс. Гд. Замогилье, 1972. 
ср. подлдить. 
2. Сговориться между собой. А тад 
падлдились таке мушчны — и п-
на ў рик апустли, даказли йим. 
Нев. Дубокрай, 1963.
3. Приготовиться, подготовиться 
к чему-н. Прихали туд — в их на-
печёна блинф. Падлдифшы. Гд. 
Спицыно, 1981. А он [змея] уж пад л-
диф шы был [приготовился ужалить]. 
Кр. Александрово, 1984. Мы сафсм 
падлдились, пригатвились. Остр. 
Тузы, 1961. В грат падиш — вот 
и падлться. Пск. Жидилов Бор, 1962. 
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Нада падзавца да падлдица. Кар. 
Лютые Болота, 1961. ——  с инф. «Я 
приду к вам на день раждния», — 
сястр гаварт. Я падлдилась сястр 
ждать: у мян бла брги наствлина. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. ——  на что. 
Был падлдифшысь на прзник — 
дак налил бршки. Пск. Жидилов 
Бор, 1966.
ПОДЛЖИВАТЬ1, а ю, а е т (ь), 
несов. 1. что. Делать, приводить в по-
рядок. Кбы ты мне тут фсё пад л-
жывал — а я сидла бы. Пск. Жидилов 
Бор, 1962.
2. что. Несов. → подлдить 2.  Скра 
си на кс — падлжывайте пршни. 
Пск. Баглицы, 1957. Падлжывай ха-
ту л-та сва — на афтбус нда ит-
т. Пск. Великое Поле, 1968. На Баγа-
ма лнье — нибальшй пир, закс ку 
пад лжывают. Тор. Мещоки, 1963. 
——  чего. Падлжывать глны — при-
нест да падгашть — замзывать 
завлину. Н-Рж. Гридино, 1957. То 
хрпы падлжываеш [нарубить для 
скотины]. Остр. Подмогилье, 1988. 
——  у кого. У мин фсё сваё падлжына: 
кагд умр — хач, штбы мян фсем 
свайм пакрли. Остр. Подмогилье, 
1988. ——  для кого. А ф придном, 
бывла, и для мужык падлжываеш, 
саткёш и сашйш. Остр. Крюки, 1978.
3. Согласовывать свои действия с дей-
ствиями других людей. Рутьникм 
малатли: падлжываеш — фтрёх, 
фчатырёх. Остр. Демешкино, 1978. 
[Нужно всем сразу бить при молоть-
бе?] Нет, не ўсм рзам, а пачереди. 
Так нда падлжывать, не так штоп 
фсе срзу. Вл. Поречье, 2010. Бывла 
малатли рукм, падлжывали. Слан. 
Монастырёк, 1958. Аднам грзна, 
фчатырёх хараш, падлжываш. Кр. 
Перлица, 1961. Нда падлжывать, 
а то тижал малатть. Остр. Пашково, 
1961. И малатлкам малатли. А я ни 
падлжывала. Нда стябть: ты так — 
а я так. Кр. Шелгуны, 1999. Красва 
фпятх малтют, падлжывают. 
Пушк. Лескутино, 1947. Малатть — 
нда падлжывать. Падлжывай — 
нельз так, так лхче. Кр. Синеникола, 
1961. Начинли малатть фчаты-
рёх, шоп падлжывать, на првязях. 
Назывли малатлки. Пушк. Лугов-
ка, 2000. Так антярсна малтют — 
падлжывают, штбы ни збивть друг 
дрга. Кар. Тешково, 1961. Петь — так 
нда падлжывать. Порх. Гнилицы, 
1961. Игрй, Тля, висяле — бду я 
падлжывать. Пушк. Марченки, 1959. 
——  во что. Првый рас прайдт, 
патм ф три призы, так вот ф чатре 
тжэ, ф чатре падлжывали. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. ср. подлживаться. 
|| О музыкальном инструменте. Под-
ыгрывать в лад песне. Хараш псьни 
иγрли, γармнь ишшё падлжываеть. 
Пуст. Станки, 1962.
4. к чему. Согласовывать по времени 
с чем-н. А патм в грп [кладут умер-
шего] и закзывают абдню служть. 
Бывит, к прзнику падлжывают 
[обедню]. Гд. Ветвеник, 1966.
5. Подстраивать что-н. каким-н. об-
разом. та стя, падлжывут [«кол-
дньи», чтобы им отдали деньги]. 
Пск. Смержаха, 1980.
6. чем. Регулировать положение орудия 
труда. Нос [косы] подбер, и рукми 
подлжывай. Знчит, нос павшэ, 
а пят понжэ. Гд. Драготина, 1966.
7. Приспосабливаться к настроению 
человека, подстраиваться под него. 
У нас вапшш чинь прилчная 
симь, где нет скандлаф, развдаф. 
Падлжывайим друг г дргу. Порх. Те-
ребушино, 1998. Дмала, што не бду 
уж [ругаться]. Падлжываю — што 
как бы тлька яё не трнуть. Стр. Мо-
лоди, 2001. Падлжывай, падлжывай, 
как пад дурню балалйку. Кар. Ан-
дрюшино, 1962. ——  к кому. Склерс 
в мжа бальшй — падлжываю 
к нем. Палк. Грибули, 1981. Внька так 
к йим [немцам] и падлжывал. Порх. 
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Верхний Мост, 1976. ——  кому. Но 
жыть нда, бльшэ нда падлжывать 
людм. Гд. Ремда, 1972. ——  под кого. 
Я был бойивя. Мы пожынлись — я 
подлжывала под йив. Порх. Опоки, 
1998. Пад любю жын, пад любва 
мжа падлжывать мжна. Гд. Спи-
цыно, 1989. Нда падлжывать пад 
малыш. Пыт. Максимово, 1979.
8. Поддакивать говорящему, со-
глашаться с ним. Т-та сидш 
падлжываеш. Гд. Подолешье, 1991.
9. за кем. Проявлять внимание к лицу 
противоположного пола, ухаживать. 
Сшка наш за прадавшшцый пад-
лжывал. Остр. Троицкие, 1960.
10. с кем. Быть в хороших отношени-
ях, ладить. Нмцы усх ганли акпы 
рыть, а за я и смы пакапють — ян 
с йим падлжывала. Н-Сок. Воёво, 
1973.
11. с кем. Встречаться, гулять. Он 
с ней падлжывал, а с тав Ивна 
перястл падлжывать, патам шта 
ан з другм гулла. Печ. Дубово, 1986.
ПОДЛЖИВАТЬ2, несов., что 
подо что. Подкладывать, тайно класть 
куда-н. Сичс бмбы са склдаф кра-
дт и пад дам падл жывают. Пл. За-
янье, 2000. ср. подкладть.
ПОДЛЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. То же, что подл­
живать1 3. Рош малатли — вдваём, 
фтраём вазьмца, падлжываюца. 
Остр. Дмитрово, 1997. ——  подо что. 
Под гармнью и падлжываютца — 
танцют, хдют взат-фпирёт, кр-
тятца. та кадрль назывлася. Гд. 
Быковщина, 1968. ——  О растении. Лён 
к вчеру развернёца — он бльшэ па 
вечерм и нчью квет. Слнышка 
з лес зактываеца — так лён пад-
лжываеца. Гд. Драготина, 1966.
2. к кому. Подстраиваться, нахо-
дить общий язык с кем-н., ладить. 
Н да к мужыкм падлжываца. Я 
з мужым был — фсех залвак, ня-
вс так, мужык улжывала. Тор. 
Михайловское, 1963. Вдим — ппа 
придёт хмрый, так мы давй пад-
л жываца. Дед. Городно, 1967. || При-
спосабливаться, приноравливаться 
к кому-н. Падлжывались мы к нм-
цам. Порх. Верхний Мост, 1976. 
——  под кого. Лпка в атвтнай рабты 
рабтала, фсё пат трактарстаф пад-
лжывалась — фсё равн ни сра-
бталась. Остр. Гривы, 1978. Я ни 
падлжываюсь пад дшникаф. Пуст. 
Чертёж, 1966.
3. неодобр. Стараться показать себя 
лучше, чем есть, понравиться. «Па-
жлуста» гаварят тлька лзики, кат-
рые фсё падлжываюца да вдабрюца. 
Беж. Сусельница, 1977.
4. Изловчаться, исхитряться делать 
что-н. Я кажнный день падл жы-
вафшы давл мух. Локн. Рожново, 
1962.
5. к кому. Стараться привлечь к себе 
внимание, заигрывать с кем-н. На-
пьёца — и к мужыкм падлжываеца. 
Остр. Скуратово, 1997.
6. Несов. → подлдиться 3. Памалньку 
падлжывайся — и тяб вазьм на 
свдьбу. Гд. Спицыно, 1981. Уж мы 
падлжываимся, што ян придт. 
Пск. Ровницы, 1962. ——  к чему. Рньша 
падлжывались к прзнику зарнее — 
хлеб печёш, гады талкёш. Беж. Цев-
ло, 1977. ——  на что. Падлжываюца 
уж на баγамалнье — нибальшй 
пир, закску падлжывают. Тор. Ме-
щоки, 1963. || Собираться, быть го-
товым к какому-н. моменту. К сем 
часм падлжывайтись [к автобусу]. 
Пск. Шарино, 1977.
7. Прихорашиваться. Вдна пайдёш 
куд, што падлжывыишси. Н-Рж. 
Вёска, 1964.
>  П о д л  ж и в а т ь с я  к  г о -
с т  м. О кошке. Предвещать приход 
гостей. Кшка-та намыве мрду — 




ПОДЛЗ1, а, м. Помещение под 
овином, где разводят огонь. В подлазе 
горел огонь (без транскр. в источн.). 
Дн. Гарицы, 1957.
2. Узкий подземный ход. Да 
и навозу бы и всякого сорья пото-
му жъ нихто въ тайники у воротъ, 
и въ подлазы, и въ ровъ нигдѣ не 
метали, чтобъ ровъ около горо-
довъ нигдѣ былъ не зарушенъ. 
Кн. писц. II, 20, 1626 г. Да и того 
имъ [стольнику и воеводе князю 
Ф. Куракину и дьяку Г. Лукину] 
велѣти беречи и заказъ крѣпкой 
учинити, чтобъ въ городѣхъ по 
земляному валу нихто не ходи-
ли и не ѣздили, и осыпи и рву не 
обивали, и навозу и всякого сору 
потому жъ нихто въ тайники у во-
ротъ, и въ подлазы, и въ ровъ нигдѣ 
не метали. Там же, 79, 1635 г.
ПОДЛЗ2, а, м. Подлиза, льстец. 
СРНГ 28. ср. подлза, подлса, подлё­
за, подлистнь.
ПОДЛЗА, ы, м. и ж. Подлиза, 
льстец. Доп. + СРНГ 28: Карпов. ср. 
подлз.
ПОДЛАЗНИТЬ, сов. Подла-
ститься, подольститься к кому-н. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. подлб­
зиться.
ПОДЛЗИТЬ, несов., к кому. 
Надоедать попрёками. Да яшшё 
начанють падлзить к жнкам, што 
ня так здлала. Холм. Стрежино, 1975.
ПОДЛИВАТЬ, несов. О соба-
ке. Лаять, откликаясь на лай, вто-
рить ему. Паднли ближйшыи фси 
дирявн свам вим: катры лють, 
катры свшшуть, катры падли-
вають, катры падвывють. Остр. 
Гривы, 1960.
ПОДЛЙКА, и, м. и ж. 1. Собака, 
начинающая лаять, когда лают другие 
собаки. Копаневич.
2. перен. Кто угодливо, с каким-н. 
умыслом поддерживает кого-н., под-
певала. Копаневич.
3. Невзрослый человек, подросток. 
Падлйка. Остр. Пригон, 1968.
ПОДЛАКТЬ, сов., что. О живот-
ном. Вылакать языком остатки чего-н. 
жидкого. Падлакй скарй малак — 
ты [пес] лбиш падлкивать. Остр. 
Перевоз, 1970.
ПОДЛКИВАТЬ, несов., что. 
Несов. → подлакть. Падлакй ска-
рй малак — ты [пес] лбиш падл-
кивать. Остр. Перевоз, 1970.
ПОДЛПА, ы, ж. Солома, пред-
назначенная для покрытия крыш. 
Падлпа — бальшя салма трясёная. 
Сабириш салму, апстибеш, па-
тм аптрисеш. Сем кулй примрна 
в рят кршу крыть. Пуст. Станки, 
1962.
ПОДЛПКА, и, ж. плот. Полу-
круглая выемка у конца бревна, кото-
рая служит для более плотного приле-
гания бревен в срубе. Ф том и в другм 
бривн нда длать падлпку. Ляд. 
Лосицы, 1959. ср. подлпочек.
ПОДЛПОТНИК, а, м. бран. 
Перебежчик, предатель, прихвостень. 
А вот таке немцкие подлпотники 
докзывали, бывло: от, хний, там, 
муш ли атц — комунст. А нмцы 
растрливали и вшали комунстоф. 
Беж. Бардово, 2003.
ПОДЛПОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подлпка. Падлпачик. Сер. За-
ходы, 1956.
ПОДЛПЫВАТЬ, несов., что. 
По немногу рубить топором. Брось ты 
д рива падлпывать. Н-Рж. Каруза, 
1957.
ПОДЛПЫВАТЬСЯ, несов., 
к кому. Настойчиво уговаривать 
кого-н. сделать что-н. Г Дуншы пад-
л пывалси: «Давй карву прада дм!» 
Остр. Жавры, 1961.
ПОДЛСА, ы, м. и ж. Льстивый 
человек. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. 
подлз, подлза, подлёза, подлистнь.
ПОДЛСИТЬСЯ, сов. Подоль-
ститься, подкупить ласками. Даль III, 
86
182. ср. подлбзиться, подлазнить, 
под лстться.
ПОДЛСКА. Кличка коровы. 
Карвы у нас в стди — Сниграчка, 
Галпка — свтлая, анд чрная 
карва — Смарда, а Падлска — што 
з блым хвастм. Себ. Чёрная Грязь, 
1965.
ПОДЛСТТЬСЯ,  т с я, сов., 
к кому. Говоря ласковые или льстивые 
слова, завоевать доверие кого-н., рас-
положить к себе кого-н. Патхдливый 
чалавк есь — к кждаму чалавку 
патхдить, падласттца. Вл. Клинце-
во, 1973. Ан хчит изб купть — 
падлстилась. Остр. Демешкино, 1978. 
>  Л  с к о й  п о д л а с т  т ь с я к 
кому. Блку сажгл — лскай пад лас-
тлась к хазйке, так ан прас тла 
мне. Нев. Сеньково, 1968. ср. под­
лестться, подлститься, п о д  л  т ь -
с я  с и р о  т  й  (см. подлться).
ПОДЛСЫЙ, а я, о е. О коте, 
кошке. С белой шерстью на груди или 
на животе. Бде плхо, рас кшка 
падлсая даргу пирябгла. Пушк. 
Марченки, 1959. Мни Сергевай 
кот — падлсый: пад мрдай и на ше 
блая шэрсть. Беж. Сысова, 1982.
ПОДЛТТЬ,  ю,  е т, сов., 
что. Починить, поставить заплаты 
на что-н. порванное. Зарзы кшки — 
падвели мне [полог]. Я йив пад-
лтала вниз. Вл. Синие Ворота, 1962.
ПОДЛАТЩИНА, ы, ж., собир. 
Люди, живущие под властью Латвии. 
Мы ни крёмные латыш — под-
латшшина. Кр. Дубари, 1961.
ПОДЛЗИТЬ, сов., что. 
Украсть. Подлазить. Опыт, Вл. Под-
лазить. Даль III, 182. Подлузить. 
Копаневич, Вл. ср. подкрсть, подло в­
шить, подлпать.
ПОДЛЯТЬ, сов., кого. Подо-
звать. Я хатла падлить кшку. Слан. 
Черно, 1958.
ПДЛЕ, предлог. с род. п. Употр. 
при указании на объект, рядом с кото-
рым кто-, что-н. находится, что-н. 
происходит; возле, около, рядом. Пдле 
парга атрхиваюсь. Гд. Раскопель, 
1966. Вазьм бутлку пдли чюлна. 
Н-Рж. Залужье, 2001. Я тжы так 
примастнюсь другй рас — и сиж 
пдли пчки. Стр. Негино, 1975. Вад 
ни абртна в зира, а в рку Срать 
тяч, шо пдля Михйлафскава. 
Пушк. Бирюли, 1989. А сидл пдли 
мян — так и пазнакмились. Н-Рж. 
Ладино, 2001. Рньшы он жыл пдле 
нас. Гд. Раскопель, 1966. Видть, фсё 
маё прапла, Што я дмала фпярёт. 
Видть ня сжывать, забва, Пдли 
ттькиных варт [Частушка]. Пуст. 
Вербилово, 1966. Видит [девушка]: 
лежит чудище мёртвое подле цветка. 
Сказки Пск. обл., 97, Локн. Подле того 
терема там тын стоял. Копаневич, Нар. 
песни 1, 1. ср. взле, пдлив.
И возвратися князь Алек-
сандръ с побѣдою славною, 
и бяше множество полоненых 
в полку его, и ведяхуть босы под-
ле конии, иже именуютъ себе бо-
жии ритори. Лет. II, С, л. 159 об., 
1242 г. (сп. XV в.). Лав.(ка) съ двѣма 
прилавки троецкого попа Якова 
Ермолина, живетъ на Запсковьѣ 
на берегу подлѣ Снетогорского 
монастыря двора, оброку 10 ал-
тынъ. Кн. писц. I, 24, 1587 г. Всей 
братьи того монастыря, что сто-
итъ тотъ дворъ на Запсковьи, въ 
Жерковскомъ стѣ, на Кузмоде-
мьянской улицѣ, подлѣ Мартев-
скаго двора… никова, да подлѣ 
двора въ другую сторону Степан-
ка Хомутенника. Зап. вкл. 2, 576, 
1591 г. А въ сказкѣ Гостина двора 
ларечного цѣловалника… того 
нѣмчина Пантелейкова тавару на-
писано: …сала де 23 берковска на 
дворѣ подлѣ навѣсу. Кн. писц. II, 
26, 1630 г. Подлѣ северных двереи 
образ Никола чюдотворец в чю-
десехъ. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 57, 
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1652 г. А отъ дубового столба по 
подлупленую березу, что стоитъ 
подлѣ плосково камени, пятнад-
цать сажень. Отводн. Мирож. м., 
75, 1662 г. Идучи къ Свинорской 
дорогѣ вкопанъ столбъ, насѣчена 
грань на лѣтней востокъ; да подлѣ 
Свинорской дороге (и) вкопанъ 
столбъ. Дан. стольн., 83, 1677 г. 
А четвертое [земельное место] 
у кривых нивах подле теменской 
пути. Гр. харат., 136, 1680 г. Во 
Псковѣ, въ Петровскомъ концѣ, 
за Петровскими вороты, пустое 
оброчное мельничное мѣсто — 
Сарпуновское, да другое дворовое 
мѣсто, подлѣ того жъ мельничнаго 
мѣста. Док. Любят. м., 52, 1681 г.
2. с род. п. Употр. при указании на 
объект, вдоль которого осущест-
вляется перемещение. И идучи 
подлѣ мху, поворотя налѣво ста-
новою межою, около другой ни-
кольской нивы, направѣ мохъ. 
Док. Любят. м., 58, 1673 г.
3. с вин. п. Употр. при указании 
на объект, рядом с которым кто-, 
что-н. находится, что-н. проис-
ходит; возле, около, рядом. И до-
сташася игумену светаго Спаса 
Алѣксию у сести мѣстъ: первое 
мѣсто на Ригина гора, а другое 
за великою могилою у Темеско-
го пути, а третье за Сосновымъ 
болотцомъ у Теменского пути, 
а четвертое у Кривыхъ нивахъ 
подле Теменскои путь, а пятои 
у Кривыхъ же нивъ и шестое под-
ле Колотиловицы землю. Гр. Новг. 
и Пск., 328, XV в. Подлѣ слобо-
ду подлѣ Ивансково монастыря 
ниву, 5 чети съ осминою, тово жъ 
слѣтья межъ Дягилевские ули-
цы и межъ Иванские улицы на 
стрѣлицѣ, подлѣ Ивансково же 
монастыря ниву, 7 четвертей съ 
осминою. Кн. писц. I, 1, 1587 г. 
Четыре нивы Иванского жъ мона-
стыря, пашни добрые земли одно-
го слѣтья на Дягилевской дорогѣ, 
подлѣ городцкое пастбище въ 
Потесѣтъ, 9 четвертей. Там же, 
2. За Великими вороты… пашни 
добрые земли осмина, пожня пу-
стая Троицы Живоначальные, что 
въ Крему, подлѣ Настасеинскую 
пожню на полдесятины. Вып. кн. 
писцовых 1, 289, 1627 г.
4. с вин. п. Употр. при указании на 
объект, вдоль которого осущест-
вляется перемещение. По томъ, того 
же лѣта, воевавши [немцы] села 
около Острова, и поидоша ко Пско-
ву подле Великую рѣку. Лет. I, 
Т, 1348 г., л. 21 об. (сп. XVII в.) 
ПОДЛДЬЕ, я, с. 1. Место, про-
странство подо льдом. Кагд прлупь 
рубть ледянникм — лёт гним па 
падлдью. Эст. Желачек, 1960. «По 
подлдью тянули невод», т. е. переда-
вали его от тони к тоне, проталкивая 
комом подо льдом. Кузнецов.
2. рыб. Подлёдный лов рыбы. Подлдье. 
Гд. Козлов Берег, 1966.
ПОДЛЕЖТЬ,  т (ь), несов. 
1. кому. Принадлежать, быть чьей-н. 
собственностью. Рньшэ та дярвня 
никам ни падлежла, памшшика 
здесь н была. Кр. Дубари, 1961.
2. Входить в состав чего-н., относить-
ся к чему-н. Катирнина сюд вфся 
и ня падляжть. Холм. Аполец, 1975.
3. чему. Иметь какую-н. обязанность. 
Балтлись, ни паччинлись, падле-
жли труд. Н-Сок. Алё, 1952.
4. про кого. О слове. Подходить тому, 
кто называется, соотноситься с ним. 
Пра лдыря та слва ни падлижт. 
Локн. Миритиницы, 1977.
ПОДЛЕЗТЬ,  ю,  е т, несов. 
1. подо что. Проходить, наклоняясь, 
под чем-н. Шши варли [танцевали 
такой танец]. Три пры, адн паси-
рётки, и па крам. И вот пд руки 
пад лизли, станавлись на т мста, 
где та пра стала. Дн. Искра, 2013. Ф 
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Пт ницу [праздник Прасковьи Пят-
ницы] под бжэньку падлезеш. ту 
бжэньку поствим на нослки. Мы 
чтверо таскли ян. Порх. Колоти-
лово, 1998. ——  под чем. Два чилавка 
няст [иконы во время праздника], 
а фсе пад икнкай падлизют. Пушк. 
Свинухи, 1989.
2. к кому. Приставать, вести себя 
агрессивно по отношению к друго-
му человеку. Он [пьяный муж] ни 
скандалст, ни затигица ни с кем, 
ни падлизит ни к каму, а спит. Дед. 
Дягжо, 1974. || Начать надоедать (де-
вушке, женщине), назойливо преследуя. 
Он падлязть к ней стал, а ан яв так 
раскляпла! Печ. Петровск, 1961.
3. Вмешиваться, встревать во что-н. 
Ан [скобари] мжду сабй бдут др-
ца — а другй ни падлязй, тртий 
зна к мый ни патхад. Беж. Межник, 
2004.
ПОДЛЗТЬ, у, е т (ь), сов. 1. подо 
что. Проникнуть ползком снизу подо 
что-н. Я пад лфку падлс. Н-Рж. 
Селюгино, 1961. Ан падлзли пат 
пчку. Вл. Тарасы, 1952. ——  О живот-
ном. Он [боров] падлс пат сна, пат 
стк — и ляж там. Остр. Демешкино, 
1978. || под кого. О птенце. Располо-
житься ниже кого-, чего-н. Ён [на-
седка] крлья распстя — он [цы-
плята] подлзут под й — там тёпла. 
Н-Рж. Шики, 1961. || Расположиться, 
пристроиться ниже чего-н. Корва 
скрестя нги — ну никк не подлсть 
подоть. Стр. Ждани, 1962.
2. во что. Спуститься куда-н., в ниж-
нюю часть чего-н. «Мамша, падлзим 
ф падвл — пртацца ат нмцаф». 
Холм. Аполец, 1975.
3. на что. Забраться, пробраться 
куда-н. наверх. Кшка подлзла на 
чер дк — и уж прицливаица [на 
птенцов]. Ляд. Заполье, 1968.
4. с инф. Подползти, подкрасться. 
С крю баца, што воўк падлзить 
зйэсть. Нев. Дубокрай, 1963.
5. Тайно пробраться куда-н. От тут 
адн [парень] падлс. Дт-та пашл 
ф хлеф, карвы вядр панёс, пать, 
а яв патсягр ляжл, сигарты, 
спчки. Так што он [вор] за дврью 
был. Дет тлька вшыл, прашл, 
павярнлся — нет. Стр. Молоди, 2001.
6. к кому. Попытаться навязать об-
щение девушке, женщине. Он ка мне 
падлс. Остр. Черепягино, 1968. || Най-
ти подход, постараться добиться 
близких отношений. шка тжа ка мн 
хатл падлсть. Он кждую рабтницу 
абалвшэ, абайд, к кждуй при м-
жыца. Оп. Духново, 1971.
7. Найти способ в беседе узнать что-н., 
выведать о чем-н. Ан [студентка] 
падлзет, ан што слдаватель. Пуст. 
Красное, 1975.
ПОДЛЕМШНИК, а, м. Часть 
сохи — второй, вспомогательный ле-
мех. Падлямшник у нас присхам 
назывица. Пуст. Копылок, 1966. ср. 
присх.
ПОДЛНИВАТЬСЯ, несов. Несов. 
→ подленться. ——  с инф. Ну, ан-та 
[девочки] у нас падлниваюца купца. 
Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДЛЕНТЬСЯ, сов. Сделать 
что-н. не так, как должно, или не сде-
лать вовсе. Ф Та рафц фсё артлем 
ксят — фсё пад ленца мжна. 
А пайдёш адн жать — так и разбире 
тяб бд расть. Н-Рж. Жуково, 1961. 
Апть нарабтаисси в агарди. А пад-
ле нца — и прапла. Печ. Вишняково, 
1960.
ПОДЛЕНХА, и, ж. Деревянная 
полка, пристроенная к русской печи 
ниже лежанки; настил у основания 
печи. Падлянха был — пат пол л-
зить. А как яё закреш — лянха ста-
нвица, штоп спать. Беж. Макари-
но, 1982. Лянха — ляжнка у пч ки. 
И падлянха — как на дв этаж. Беж. 
Болотница, 1968. Мжыт, на пад ля-
нхи затярлась тва кфтачка? Локн. 
Перелучье, 1969. Падлянха ка ла 
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пчи. Локн. Миритиницы, 1992. А кр-
зень был яшшё, у пчки, пад ля нха. 
Холм. Ветно, 1962. ср. под ле ншка.
ПОДЛЕНШКА, и, ж. То же, 
что подленха. Длали слат — 
на ляншке ли на падляншке 
расстлют. Беж. Скурдино, 1982. 
Стлбик и дски у пчки, где ф падвл 
хадли — та уж падляншка был. 
На падляншку и лфку ствили 
дски — и спли. Беж. Аксёново, 1969.
ПОДЛЕНШКИ, [е к], мн. Де-
ревянная скамейка в два яруса, слу-
жащая ступеньками в подполье. Пад-
ляншки — штоп пат пол лзить. 
Локн. Осаново, 1980.
ПОДЛЕНШЬЕ, я, с. Вы-
ступ около русской печи, на котором 
устанавливались нары для лежания. 
Ляншка — две даск кла апцка, 
падляншйэ бла здлана с кмня. 
Беж. Аксёново, 1969.
ПОДЛСЕННИК, а, м. рыб. Окунь 
среднего размера, длиною около 20 см. 
Кузнецов.
ПОДЛСИЦА, ы, ж. Название 
местности вблизи лесного массива. 
Пад л сица — пад лсам мснасть. Ту-
д лес бальшй и густй, а здесь нет. 
Порх. Жгилёво, 1965.
ПОДЛСНИК1, а, м. Деталь кон-
ской упряжи (какая?). Натян пад-
лсник, а то ни дадим. Пск. Щучья 
Гора, 1970.
ПОДЛСНИК2, а, м. Поле на краю 
леса. ЛАРНГ, Локн., 1996.
ПОДЛСОК1, с к а, м. 1. Край 
леса, где растут невысокие деревья. 
Ф падлсак ухадли. Гд. Драготина, 
1966. На аклке мнга грибф нашл 
ф пршлам где. Хадла ф падлсак 
за грибми. ЛАРНГ, Пск. Спасовщи-
на, 2007. Там идёт падлсак, бальшй 
лес тлька патм начиница. ЛАРНГ, 
Н-Сок. Монино, 1997. Ты ж, врна, 
бла там ф падлске. ЛАРНГ, Себ. 
Томсино, 2004.
2. Лесная опушка. Две гар, а там 
нска. та апшка лса, падлсак. 
Дед. Городно, 1974. Да, апшка — та 
падлскам завёца. ЛАРНГ, Оп. Глубо-
кое, 2007. В подлсок вйдешь — так 
и заслшаешься пнием птиц. (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. Тям-
ша, 2007. Из лса ты вдиш на тат 
смый падлсак. ЛАРНГ, Себ., 1996.
ПОДЛСОК2, с к а, м. рыб. От-
ветвление от лесы, к которому при-
крепляется рыболовный крючок. СРНГ 
28, Чудское и Псковское озера. 
ПОДЛЕСТТЬСЯ, сов. То же, 
что подлстться. Пусть бы жан 
сйз дила, как друге. Пустть няль-
з. Адн рас так бла вяснй: пад ляс-
тлась, падлястлась, пад ляс т лась. 
Печ. Кулье, 1972.
ПОДЛСЬЕ, я, с. Территория, за-
росшая кустарником. Падлсье — та 
кад ўспахт, каγд фтарй рас ня 
фспхават, а мяшть, пиряпхавать. 
Вл. Нюссо, 1963.
~ Подлсье. Название торфяного 
болота в 1 км к югу от дер. Драготи-
на Гдовского р-на. Мшга Подлсье. 
Болто и есь, тлька назывем Под-
лсье. та тарфяне, куд за клквай 
пайдём. Гд. Драготина, 1966.
ПОДЛЕТТЬ, несов. О птицах. 
Возвращаться из мест зимовки, при-
летать. Шкварц тжа падлятють. 
Остр. Орехово, 1961.
ПОДЛЕТТЬ, ч , т  т, , сов. 
1. Взмахивая крыльями, приблизиться 
по воздуху к чему-н. Подлетт сорка, 
сохвтит. Н-Рж. Шики, 1961. Вот 
иди-тко ты [штабс-капитан] на такие 
росстани и дожидай меня [волшебно-
го коня]. А я оборочуся лебедем, под-
лечу на остатнее решение. Чернышев, 
Сказ. и лег., 121. ——  к кому, к чему. 
В это время лебедь пырхнул, полетел. 
Подлетел к евоному платью, схватил 
евоный меч. Чернышев, Сказ. и лег., 
121. Ни тело, ни дух, а с крыльями во-
круг. К кому подлечу — как раз научу 
(Ум). Евлентьев, Загадки.
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2. О пуле. Прилетев, поразить кого-н. 
Пля падлят. Порх. Малые Пети, 
1975. ——  во что. Падлитла пля 
в главу. Гд. Островцы, 1958.
3. О снеге. Нападать в каком-н. коли-
честве. Лёт, и падлетфшы немнга 
снга. Гд. Ветвеник, 1991. Снежк 
под летл. За рльсу [кто-то ногой] 
за хва тл, шыбанл — и рку сломл. 
Пл. Горбово, 1986.
4. Упасть, свалиться куда-н. вниз. 
Анська подлетла, падваллась ф 
птпал, содрла кжу на наг и на 
рук. Н-Рж. Туровец, 1961.
5. Подойти, наступить незаметно, 
быстро. ——  подо что. Вьюги-метели 
под февраль подлетели. СРНГ 28: Ко-
паневич, Оп.
> П о д л е т  т ь  н а  в  з д у х. По-
дорваться на мине. Там мны. Адн 
рас двачка, а другй — карва пад ля-
тла на вздух. Пуст. Галузино, 1962.
ПОДЛТИТЬ, ч у, сов., что. Слег-
ка подогреть. Падлчу вад — лтняй 
здлаю и встираю. Пуст. Симоново, 
1990.
ПОДЛТИТЬСЯ, сов. Слегка на-
греться, стать более тёплым. На 
час паствили — он [чай] нямнга 
падлтился. Пуст. Симоново, 1990. ср. 
подлетнться.
ПОДЛТНИК, а, м., собир. Дрова, 
высушенные летом или подготовлен-
ные для сушки летом. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов. || Дрова, высушенные по лету, 
стоялые. Даль III, 185.
ПОДЛЕТНТЬСЯ, и т с я, сов. 
То же, что подлтиться. Падлжым 
дравнак — вад шшас падлятнца. 
Остр. Жавры, 1966.
ПОДЛТОК, т к а, м. 1. Теленок, 
которому нет еще года. Такй баль-
шнный тялёнак был, а падлтак. 
Вл. Пухново, 1963. Падлтка за сна 
ў калхс здли. Там же. Тялта пад-
лтки пакалли. Там же.
2. Подросток. Доп. + Даль III; СРНГ 
28: Карпов.
3. чей. О том, кто близок годами 
к кому-н., но помоложе. Доп. + СРНГ 
28: Карпов. 
ПОДЛТЫШ, а, м. Начинающий 
летать птенец. Под лтыш, подлё-
тыш. СРНГ 28: Копаневич.
Вар. подлётыш.
ПОДЛТЬЕ, я, с. Переходное вре-
мя от весны к лету. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.
ПОДЛЦ, , м. Бранно. Палш на 
мста! Ах ты, падлц ты такый [вну-
ку]. Пск. Мелётово, 1963.
ПОДЛЕЧТЬ, несов., кого. То же, 
что подлчивать. Малдак падличть 
[взялись]. Вот ма ляжт в бальнцы. 
Дн. Голубово, 1969.
ПОДЛЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кого. Делать здоровее, лечить. 
Ан [дочь] бла балзниная. Вот ан 
ухала в Гирмнию — иё там пад-
лчивают. Локн. Миритиницы, 2014. 
ср. подлечть.
ПОДЛЕЧТЬ, ч , и т, сов., кого. 
Лечением немного восстановить чье-н. 
здоровье. Я и ни знла, што наршына 
падьзьванчник. Я саўсм не маγл 
паяснцу дяржть. Падлечли — я 
и стла хадть памалньку. Дени-
сенко, Нев. Смольное, 1978. Лхко 
рнют — подлец малнько, да опть 
на фрнт. Н-Рж. Шики, 1961. Сынк 
палажл мин в бальнцу падлячть 
нимншка. Вл. Поречье, 2010. Пала-
жли в гспиталь. Падлечли мен, 
вписали. Кр. Лямоны, 1951. Шт-
та трвма бла двняя [у сына]. Ну 
а типрь яγ падличли. Усв. Глазуно-
во, 2011. Мне ни разгибнца. Патм 
мя падличли. Пск. Рыдалы, 1967.
ПОДЛЕЧШКА, и, м. Ласковое 
обращение к ребенку. Падлячшки — 
идти-ка в ызб! Порх. Каменка, 1965.
ПОДЛЩИК, а, м. Речная рыба, 
сходная с лещом, а также лещ не-
больших размеров. Падлшшыки с-
мыи пагныи: сльна мнга асй 
у них. Пуст. Симоново, 1990. Трайня 
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ух бдя с плтак, с ляшшнак, ни 
с ляш шй — с падлшшикав. Печ. 
Крупп, 1995. Чйка вдить сврха, как 
рба бушйица — джыть падлш-
шикаф вытγиваить. Нев. Дубокрай, 
1963. Падлшшик — он такй м-
линький и шыркий. Остр. Дубки, 
1976. Падлшшик — рбина не-
бальшя. Лешшь крпный, а ён мл-
кий. Нев. Прудище, 1963. || Небольшой 
лещ. У ляшш бирябр — млинь ки, 
падрастт — падлшшики бдут. Гд. 
Каменная Стража, 1960. Падлш-
шик — да лешшй не дашл ешшё. 
Аш. Поженка, 1962. Падлшшык — 
та нивзршшый лешш. Себ. Ан-
нинск, 1974. Ннешний он малёк, 
а падлшшык чриз два γда дл жын 
назывца. Себ. Чернея, 1962. Пад-
лш шики — та мленькие лешш, 
шабр патм бде. Печ. Кулье, 1961. 
Сам лешшь крпный, а млкие — 
пад лшшики. Пуст. Станки, 1962. 
Пад лшшик — мленький лешшь. 
Эст. Желачек, 1960. Падлшшык — 
невзрслый лешш. Вл. Пеганый Ручей, 
1963. Дти лишш — падлшшики. 
Гд. Самолва, 1972. Мленький 
лешш — и γаварт падлшшык. Себ. 
Припиши, 1966. Сапна — мленький 
лешшь, а пабльшы — падлшшик. 
Вл. Кашевицы, 1962. Падлшчик — ён 
мяльче за лешч за крпнаγа. Нев. 
Мисники, 1962. Падлшшик есть. 
Млкая рба — падлшшик, крп-
ная — лешшь, а ишшё млач ту 
леш шента ли падлшшички завт. 
Вл. Нежильское, 1963. Падлшшик — 
та млкий лешшь. Стр. Ждани, 1962. 
Млинький лшшь — та пад лшшик 
у нас. Вл. Равонь, 1962. ср. лещенёнок, 
под лщичек. || Рыба, сходная с лещом. 
Пад лшшыкам назывют ельц. Он 
такй, яв джы с платвй мжна 
сптать, он пашри и падлинне. 
Порх. Берёза, 1974. Мньшэ тлька 
ляшш, пакарче падлшшык. Беж. 
Цевло, 1962. Мленький падлшшык 
ли густер паймлся. Слан. Изборо-
вье, 1988. ср. елц.
Δ  Д а т ь  п о д л  щ и к а  ( п о д -
л  щ и к у ). Несильно ударить кого-н., 
дать затрещину кому-н. Жан пра ви-
нца — гарзда бить няльз, а баль-
шва лешш ей ня внести — а даш 
падлшшика. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
Да вот ласкатху дать, да вот пад-
лшшику дадт, ли липнь — фсё 
та затршшина. Пск. Жидилов Бор, 
1966. Дать лещ, а подлщика — та 
палгче. Словарь пск. посл. и погов., 61.
ПОДЛЕЩХИНСКИЙ. Назва-
ние леса у дер. Лещихино Палкинского 
р-на. Баль шй шмат такй в ляс — 
Подляш шхинский лес; Лешшхино 
там как посёлок. Палк. Слопыгино, 
2000.
ПОДЛЩИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подлщик. Ляшш був-
ють шыркие; падлшшички — м-
ленькие ляшш. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. Вот у нас ф стки падлшшычки 
такя. А бирябр — сорт другй. 
Гд. Ветвеник, 1966. Млкая рба — 
пад лшшик, крпная — лешшь, 
а ешшё млач ту лешшента ли 
падлшшички завт. Вл. Нежильское, 
1963.
ПОДЛЕЩЬЕ, с. Собир. → 
подлщик. И всего 7 озерокъ, 
а рыба въ нихъ — щуки, лещи, 
и подлещье, и окуни, и сиги, 
и язи, и всякая бѣлая рыба. Кн. 
писц. I, 108, 1587 г.
ПОДЛЁДНИЦА, ы, ж. Клюква, 
перезимовавшая под снегом. С-под льда 
колупаешь, приговариваешь: «Слад-
ка подлёдница, да даётся грько» 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Дед. 
Гребло, 1996.
ПОДЛЁДНЫЙ, а я, о е. 1. На-
ходящийся подо льдом на поверхности 
водоема. Кивар [рыбаки] падлёдную 
рбу лвят. Гд. Ветвеник, 1991.
2. Производимый, совершаемый подо 
льдом, лежащим на поверхности водо-
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ёма. А зимй падлёдный лоф начи-
нют. Попов, Пск. Большие Толбицы, 
1963. Вот я пра та и гавар — пад-
лёднай лоф пра тат. Там же.
ПОДЛЁЗА, ы, м. и ж. Подлиза, 
льстец. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. 
подлз, подлза, подлса, подлза1, 
под листнь, подмз2, подмза2, подма­
зня, подмазнька, подма зля.
ПОДЛЁЗИСТЫЙ, а я, о е. О че-
ловеке. Умеющий подлизаться, лестью, 
угодливостью снискать чье-н. располо-
жение. В ёй-та настрнасти нту — 
туд бы таква падлёзистава. Оп. Пу-
зырьково, 1982. ср. подлёзный.
ПОДЛЁЗНЫЙ,  а я, о е. То же, 
что подлёзистый. Падлёзная дфка 
ан. Н-Рж. Посадниково, 1957.
ПОДЛЁННЫЙ, а я, о е. экспр. 
Подлый. та падлённый чилавёк: 
калхзам бла паствлина, што сна 
мне вдать — да и то н дал. Гд. Чуд-
ские Заходы, 1960.
ПОДЛЁНОК, н к а, м. Бранно. 
«Падлёнак! Ух ты падлёнак ты такй, 
што длаеш?» — И на челавка, 
бывя, скаж, и на скатну. Беж. Са-
сова, 1982.
ПОДЛЁТ, а, м. 1. Одно из ряда не-
больших отверстий под крышей дома. 
А дрки-та кол кржы — та падлёт. 
Дед. Вышегород, 1962.
2. Птица (какая?). ——  в сравн. Ан 
как падлёт плшы. Себ. Томсино, 1961.
ПОДЛЁТЫШ см. подлтыш.
ПДЛИВ, а, м. По народным по-
верьям: колдовское действие — вы-
ливание воды, которой обмывали по-
койника, под ворота для порчи скота. 
У кав-нибуть пдлиф здлають под 
ворты, где скот должн првый рас 
вйти вяснй (а вод брлась с-под 
покйника, когд тва мли) — то 
прьвая скотна, катрая переходла 
чряз тат пдлиф, подыхла. Муз. 
Крейцвальда, Печ. Стукаловка, 1937.
ПДЛИВ, предлог с вин. и род. п. 
Возле, подле, рядом. СРНГ 28. ср. пдле.
ПОДЛВ, а, м. и ПОДЛВА, 
ы, ж. Жидкая приправа к кушанью; 
соус. Пир вам дат, падлф дат — 
ли с мслам. Себ. Маленково, 1961. 
Памчку я длаю, падлфку — пад-
лва назывйица. Пск. Рожник, 
2001. А патм сла жрим, и у сла 
та смитнки вальём — так, падлва 
такя. Себ. Лопатово, 2015. С слам 
жрили, падлва такя. Печ. Кирши-
но, 1995. ——  в сравн. А свёклы на-
трём, а патм, та, росл свякльнай, 
сцдим — и врим яв, кипятм, 
длга, штбы он как подлва длался, 
джэ чяй. Птока назывица. Гд. Рем-
да, 2008. ср. подлвка, подлловка.
ПОДЛВА см. подлв.
ПОДЛИВТЬ,  ю,  е т,  е, не-
сов., что. Добавлять чего-н. жидко-
го во что-н., к чему-н. Палтар час 
стат [молоко], чрес палтар час 
падливют чатри флги. Оп. Мы-
шино, 1951. Схару ня был — варли 
свёклу и падливли та. Н-Сок. Мае-
во, 1994. ——  чего. Бба наварла кар-
тшку, а нам вад салёнай падливе. 
Пушк. Синичино, 1959. ——  чем. Мала-
к скипятть — им падливють жта 
талчнае. Оп. Духново, 1971. Борак 
схарныи бли. Напрють, вжмут, 
рассл кипятт — и длают птаку, 
буршную, салткаю. И гады тем 
расслам падливли. Себ. Борисенки, 
1971. Мы на горушку ходили, Сыру 
с маслом кадку носили, Блинам усти-
лали, Маслом подливали. Копаневич, 
Нар. песни 1, 4. || Пропитывать сме-
сью, раствором чего-н. Мжду брёвна-
ми кладть толь, штоп ан ни гнла, 
и патм падливиш, цминтам. Локн. 
Подберезье, 2014.
ПОДЛВКА, и, ж. 1. То же, что 
подлв. Падлфка: мса паджриш 
с лкам, закалтиш мук с вадчкай. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. ——  к чему. 
Смячка канапл прасеш, зас-
шыш — талкём яв и падлфку длали 
к хлбу. Оп. Макушино, 1971.
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2. Желе к заливной рыбе. Шалух, кагд 
заливть рбу, кладёш ф трпку, 
вриш, патм падлфка и палучица. 
Печ. Кулье, 1972.
ПОДЛЗА1, ы, м. и ж. неодобр. 
Подхалим, угодливый, льстивый че-
ловек. Для фсех хочь падлза такя. 
Порх. Полянка, 1976. ——  ед. в знач. мн. 
У них фся семь подлза. Стр. Зала-
зы, 1967. + Н-Рж. Дубровы, 1957; Стр. 
Гаврилова Гора, 1957; Даль III; Белин-
ский, Оп. ср. л зик, подлёза, подлзик.
ПОДЛЗА2, ы, м. и ж. О том, 
кто гладко причесан. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.
ПОДЛИЗТЬ, сов., что. Об-
разно. О морозе. Попортить расте-
ния. Тлька ян [земляника] хатла 
расцвясти́ — а марс-та и падлизл. 
Остр. Троицкое Поле, 1960.
ПОДЛИЗТЬСЯ, ж  с ь, ж е т -
с я, сов. 1. к кому. шутл. Познако-
миться с кем-н. Млиц-та смяёца, цто 
я падлизлась к вам. Гд. Островцы, 
1958.
2. неодобр. Начать сотрудничать 
с врагами. Дакзывали фсех — кто 
какй был — биларуквники. Патм 
и сва-та б ли падлизфшы. Слан. 
Изборовье, 1988.
ПОДЛЗИК, а, м. неодобр. То же, 
что подлза1. На чылавка скжут: 
лзик, тлька падлзывайица — 
листца штбы. Идё и разгавривает. 
Вот и гаварт: вот падлзик! Беж. Су-
сельница, 1977.
ПОДЛЗНИК1, а, м. неодобр. Кто 
сотрудничает с врагами. Гпники — 
падлзники. та те, кто с нмцам. 
Н-Рж. Селюгино, 1961.
ПОДЛЗНИК2, а, м. Деталь 
телеги, род металлической шайбы. 
Наверх расклёпана. К таму шкв-
рень, падлзник — пярёт вот и пава-
рчывался. Гд. Чернёво, 1968.
ПОДЛЗНТЬ, сов. 1. Слизнуть 
языком что-н. съедобное. Ты, сынк, 
ни бйся: пвар ишш ни адн ни 
памирл: тм падлзьнеш, зьдесь 
перехвтиш — так и жыф. Локн. Рож-
ново, 1962. И я там бывал, квас-пиво 
пивал, по усам текло, да во рту не 
было. А жалко — подлизнул ба ням-
ношка. Муз. Крейцвальда, Печ. Кулье, 
1935. Δ  Я з ы ч  к  п о д л  з н е ш ь. 
Очень вкусно; объеденье. Крупню ва-
рли — язычк пад лзнеш. Порх. 
Слобода, 1967.
2. перен. Выдать чужую тайну. Под-
лизнть. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДЛЗЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов., к кому. Лестью, угод-
ливостью искать чьё-н. расположение. 
Ан гаварт: «У тяб каклты прма 
асбинныи». Я гавар: «Ня нда мя-
н патхвливать, падлзываца ка 
мне. Каки ан — абчныи, тлька 
ж риныи на там жри». Н-Рж. По-
горелово, 2006. На чылавка скжут: 
лзик. Тлька падлзывайица — лис-
тца штбы. Беж. Сусельница, 1977. 
——  с придат. предлож. Он под-
лзываеца, штбы на свдьбы по-
гулть. Пл. Нежадово, 1964.
ПОДЛЛОВКА, и, ж. То же, 
что подлв. Дал я йим калбас 
с падллафкай. Гд. Быковщина, 1991.
ПДЛИНА, ы, ж. 1. Материя, 
пришиваемая к изнанке одежды, под-
кладка. Дся шбу купла: ни так шба 
хараш, как пдлина: каршнивая, 
шлкавая. Дед. Подсобляево, 1968. 
Плтье на пдлины. Порх. Сухлово, 
1965. Пдлина уж замарлась. Пск. 
Логозовичи, 1958. Бывла скжут: 
патшй пдлину, ан разарвлась. 
Ан и ф пальт, и ф кртки, да и 
в рубшки. Дн. Замостье, 1965. Не, 
та пка беза фскай пдлины. Оп. 
Опочка, 2000. Чстая фся пдлина ф 
шлпы. Стр. Давыдово, 1962. Каква 
цвта бла плтья — так и пдлину 
патшывли. Ляд. Алексино, 1957. Пат 
пальт патшывйиш вту, а пад ниё 
падплину длайиш. Што падплина 
сказть мжна, што пдлина, што 
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патклтка — фсё равн. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Павйник: кружк 
здлал, с нза пдлину падлажть. 
Гд. Самолва, 1972. Крсна был 
пдлина, сатнова. Гд. Апалёво, 1959. 
А халт са сваёй халстны, шшытй 
нагльный: бяс пдлины. Н-Рж. 
Брянцево, 1984. Пдлина парвлась — 
заплту пастфь. Печ. Моложва, 1961. 
Пдлину пакупли — патклтку так. 
Верх с клнышкаф, а пд нис нда 
шт-та патшывть. Сццу на пдлину 
кпим аль миткал. Печ. Броди-
ще, 1995. Мжа, видли: шлкаву 
пдлину ф пльтавьях нся. Сер. 
Ремда, 1956. Лба стрый сарафн на 
пдлину сприт. Слан. Монастырёк, 
1958. На пдлини кртка бла. Кар. 
Борок, 1961. ——  О ватной подклад-
ке, подстёжке пальто. Пдлина, стё-
ганая пдлина, а на верёх налжыш 
матрию. Эст. Желачек, 1960. + Аш. 
Авинцево, 1957; Гд. Быковщина, 1957, 
Драготина, 1960, Замогилье, 1959, Ка-
менная Стража, 1959, Лядины, 1959, 
Новинка, 1959, Подборовье, 1960, 
Под олешье, 1960; Дед. Большая Храпь, 
1962, Подсобляево, 1967; Дн. Бело-
шкино, 1961, 1962, Выскодь, 1962, Го-
ристо, 1962, Дуброво, 1961, Замошки, 
1959, Юрково, 1960; Кар. Бортниково, 
1960, Выставка, 1957, Скариха, 1961; 
Кр. Остропяты, 1958; Ляд. Васильев-
щина, 1959, Марьинско, 1959; Н-Рж. 
Дубровы, 1957, Октябрь, 1963, Новая 
Цапелька, 1959; Оп. Глушнево, 1961, 
Духново, 1961, Лобово, 1958, Тоболино, 
1962; Палк. Краснодудово, 1957; Печ. 
Дмитровск, 1961, Паниковичи, 1961; 
Пл. Дворец, 1968; Пск. Мтеж, 1959; 
Пушк. Зимари, 1958, Куялы, 1962, 
Подсосонье, 1957; Сл. Большой Низ, 
1957; Стр. Зовка, 1971; Холм. Козе-
евка, 1964, Лосиная Гора, 1964, Ста-
рое, 1962; ЛАРНГ: Дн. Морино, 1994; 
Печ. Лезги, 1993, Ротово, 1992; Даль 
III, Вл. ; Опыт Вл., Копаневич, Вл.; 
ср. пдлиник, пдлнка, подплина. 
>  С  п  д л и н ы. С изнаночной сто-
роны. Ён с пдлины-та дырвай, 
пинжк-та. Гд. Елешно, 1968. || Под-
кладка в сапогах. Сапаг бес тёплай 
пдлины. Печ. Сохино, 1959. || Мате-
рия, пришиваемая к изнанке одежды 
только в отдельных местах. Рубха на 
пдлине. Пдлина назывлась — да 
пяса пришывли патклтку. Тлька 
у мушскх. Я ня нхавала на пдлини. 
Н-Рж. Извоз, 1957. На пдлины [ру-
баха]. Патшывли на спин — там 
жы быстре патеш — патклтка бде 
мкра. Беж. Цевло, 1982. Пдлина — 
как кактка, штбы патвёржы бла 
рубшка. Нжняя чясть рубшки, каг 
бы патклтка на пличх и кршавини. 
Гд. Перегрёб, 1968. + Аш. Новое, 1958; 
Гд. Замогилье, 1992; Кар. Подсевы, 
1962; Локн. Подберезье, 1959; Н-Рж. 
Вехно, 1958, Ладино, 1959; Оп. Маку-
шино, 1971; Палк. Иваново, 1959, Си-
дорово, 1958; ЛАРНГ: Печ. Богомолово, 
1992, Лезги, 1993, Ротово, 1992; Пл. 
Плюсса, 1994; Порх. Павы, 1993. ср. 
пдли́нка.
2. Нижняя юбка. Пдлина, ряднца, 
спдница. ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
3. Нижняя сторона шляпки гриба. Как 
пдлину атвернла — адн червяк 
у гриб. Оп. Духново, 1961.
ПОДЛИНЙШИЙ, а я, е е. Ко-
торый выше других. Ой — та радне 
идть. Вва — та падлинйшый. Усв. 
Глазуново, 2011.
ПДЛИНИК, а, м. То же, что 
пдлина 1. Павйники на пдлинике 
шты, снзу-та. Вл. Карцево, 1973.
ПДЛНКА, ы, ж. То же, что 
пдлина 1. Остлось тльки пд лин-
ку к пальт пришть. Гд. Малые Ре-
чицы, 1957. Куп стчику пади шв ли 
для пдлинки. Кун. Каськово, 1961. 
Пад лнка в пке сафсм атва ллась. 
Н-Рж. Ладино, 2001. Пинь жак и 
пальт с пдлинкам бли. Ф пальт 
пад пдлинкай вта. ЛАРНГ, Кун. 
Подовалово, 1994. Снзу пдлинка, 
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а наврх стец. Пдлинка халшшвая. 
Вл. Печёненки, 1963. || Материя, приши-
ваемая к изнанке одежды только в от-
дельных местах. Не, рубшка ешшё не 
гатва — пдлинку паткладдываю. 
Што пдлинка, што аплчье. Ляд. Ва-
сильевщина, 1959. || мн. Узкие полосы 
материи, подшиваемые к краю одеж-
ды. Сабреш и пришйо́ш бньтик. 
А сюд пдлинкаф падашйо́ш. Кр. 
Агарышево, 1958.
ПОДЛИННИК, м. 1. Первона-
чальная, подлинная запись; текст, 
не имеющий образца. А перечнемъ, 
государь, тѣхъ ратныхъ людей на-
писали толко 875 человѣкъ, и не 
дописали, государь, они въ своей 
отпискѣ противъ подлинника… 
двусотъ тритцати пяти человѣкъ. 
Кн. писц. II, 67, 1634 г.
2. чему. Доподлинные сведения 
о чем-н. А прямого подлинника 
тому росходу намъ тѣ пожиточ-
ные люди не сказываютъ. А. земск. 
торг. д., 24, 1666 г.
ПОДЛИННО, нареч. 1. В со-
ответствии с действительно-
стью, точно, правильно (о за-
писях). А подлинно тотъ оброкъ 
и порука въ томъ оброкѣ писана 
въ Кобылскомъ уѣздѣ. Кн. писц. I, 
112, 1558 г. А половина того нево-
да оброчная, а четь безоброчная, 
а котораго монастыря и церкви, 
и то писано подлинно въ пис-
цовыхъ книгахъ, въ оброчныхъ 
ловляхъ. Вып. кн. писцовых 1, 291, 
1627 г. О всемъ къ тебѣ, государю, 
велѣно отписати подлинно, а до 
твоего государева указу нѣмчина 
велѣти бъ поберечь. Кн. писц. II, 
27, 1631 г. А колки на Опочки 
наряду и ядеръ и всякихъ пушеч-
ныхъ запасовъ по переписки… 
и то писано въ сей росписи под-
лино, порознь, по статьямъ. Опись 
арт. наряду, 52, 1654 г. А памяти 
записывали бы въ земской всего-
родной избѣ въ книги подлинно, 
чтобъ впредь паметно и посто-
янно было. А. земск. торг. д., 4, 
1665 г. А на ком взято великого 
государя таможенных пошлин и 
с какова товару и скольки рублев, 
и то писано в сех книгах подлинно 
порознь. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 254 об., 1670 г.
2. Действительно, на самом деле. 
Въ Островѣ… въ казнѣи и на го-
родѣ большого и середней статьи 
наряду нетъ… стрѣмить подлинно 
не изъ чево. Донесен. Шамшева 1, 
303, 1662 г. А сыщетца впредь под-
линно какими улики, либо воры 
сыщутца и съ пытокъ впрямь ска-
жутъ, чего въ животахъ кражи ихъ 
не было… и за тое неправду… на 
томъ поклепщикъ доправлено бу-
детъ великого государя въ казну 
столко жъ пени и за клятву нака-
занье учинено будетъ жестокое. 
А. земск. торг. д., 4, 1665 г.
3. Как было на самом деле. И мы, 
холопи твои, посылали на ту за-
ставу на Выбовско псковско-
го помѣщика Карпа Ушако-
ва и велѣли ему того любского 
нѣмчина Пантелейка Иванова 
роспросити подлинно. Кн. писц. 
II, 23, 1632 г. А которые будетъ 
литовские люди или запорож-
ские черкасы учнутъ приѣзжать во 
Псковъ… и имъ [воеводам] тѣхъ 
переѣзщиковъ… о всякихъ вѣстѣхъ 
роспрашивати подлинно. Там же, 
18, 1626 г. На тѣхъ своихъ стоял-
цовъ извѣщали въ земской всего-
родной избѣ; а земские старосты, 
подлинно роспрося и розыскавъ 
съ подлиннымъ свидѣтельством, 
за руками роспросныхъ людей 
и за своими руками приносили въ 
государеву съѣзжую избу. А. земск. 
торг. д., 4, 1665 г.
ПДЛИННЫЙ, а я, о е. Насто-
ящий, такой, каким следует быть. 
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Шшяс пдлинны нсят плтья — 
а рньшы кфты и пки. Порх. Горка, 
1982.
ПОДЛИННЫЙ, прил. 1. Точ-
ный, соответствующий действи-
тельности. И я, холопъ твой, съ 
тое отписки списокъ, слово въ 
слово, подъ сею отпискою для 
подлинново вѣдома послалъ къ 
тебѣ. Кн. писц. II, 59, 1634 г.
2. Такой, какой требуется, нуж-
ный. Милосердый государь царь,… 
вели… по сей челобитной свой 
царьской праведной подлинной 
указъ учинити. Кн. писц. II, 34, 
1631 г.
3. Настоящий. А земские старосты, 
подлинно роспрося и розыскавъ 
съ подлиннымъ свидѣтельствомъ, 
за руками роспросныхъ людей 
и за своими руками приносили въ 
государеву съезжую избу. А. земск. 
торг. д., 4, 1665 г. Какъ кража 
учинилась, былъ? И рознитца уч-
нутъ въ рѣчахъ, или улики вновь 
на нихъ въ воровствѣ подлинные 
будутъ, и ихъ пытать, а къ пыткѣ 
отводитъ къ губнымъ. Там же, 4, 
1665 г.
4. О тексте. Являющийся ориги-
нальным, не скопированный. А в ко-
тором году та даная писана, того 
в подлиннои данои не написано. 
Нов. Пск. гр., № 10, 54, XIV–XV вв. 
У подлинной даной печать свин-
цовая висучая. Дан. (Валк), 215, 
XV в. И имъ [воеводам], съ тѣхъ 
грамотъ списывая, списки при-
сылати ко государю, а подлин-
ные грамоты отсылати назадъ. Кн. 
писц. II, 18, 1626 г. В подлиннои 
данои назаде пишетъ: К сеи данои 
Сава Сѣнинъ руку приложилъ. 
Кн. Поганкина, 2, 1651 г. А отводъ 
и роспись межевую писалъ съ Из-
борска земской дьячокъ Артюшка 
Яковлевъ сынъ Рыловъ, а назаде 
у подлинной отводной пишетъ: къ 
сему отводу Егорьевский попъ… 
руку приложилъ. Отводн. Ми-
рож. м., 75, 1662 г. Подлинная 
челобитная писана столбцемъ 
на пяти листкахъ. А. земск. торг. 
д., 25, 1666 г. А хотя бъ та данная 
была и подлинная, и тому вѣрить 
нечему потому, что та данная пи-
сана за многие годы. Док. Любят. 
м., 60, 1673 г. Великие государи 
пожаловали [бъ] ихъ [дворовых 
людей], велѣли съ той подлин-
ной духовной взять списокъ и от-
пускные записать въ приказной 
полатѣ въ книги. Гр. порядн., 338, 
1689 г. Подлинную [данную с суд-
ного дела] подписалъ: Мининъ. 
Док. Любят. м., 38, 1690 г. Мая въ 
6 день Мирожского монастыря 
стряпчей Ермола Черной подалъ 
къ дѣлу на тое жонку Ксеньицу съ 
подлинной отпускной за рукою 
списокъ. Вып. из дела, 85, 1693 г. 
Старица Агафья… положила съ 
данной и платежной отписи 147-
го году за рукою списки, а про 
подлинную сказали, что у нихъ [в 
Зачатенском монастыре] сгорѣла. 
Там же, 59, 1673 г. А у подлиннаго 
письма на задѣ пишетъ: Къ сему 
писму митрополичья дома духов-
ныхъ дѣлъ судия, игуменъ Ааронъ, 
руку приложилъ. Сп. письма Ааро-
на, 134, 1709 г. У подлиннаго ука-
зу помѣта казначея архимандрита 
Игнатия. Сп. указ., 136, 1712 г.
ПОДЛНЬШИЙ, а я, е е. Более 
длинный, чем обычно. Чулк сукнныи, 
падлньшыи, штбы лткам тёпла 
бла. Себ. Репшино, 1962.
ПОДЛИНТЬ, несов., что. Делать 
что-н. длиннее, шить более длинную 
одежду. Переходли бы постепна 
[на длинные юбки], подлинли бы 
постепна йих. Оп. Лобово, 1975.
ПОДЛПЕНКА. Название земель-
ного надела у дер. Симоново Пустош-
кинского р-на. Падлпинка — пле, 
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там пшанца пасяна. А мой дет к-
зывал, што тут цркафь стала. Ана 
пра валлась. Бальшя ма та мста 
и есь Падлпенка. Пуст. Симоново, 
1990.
ПОДЛПЕНЬ, я, м.; мн. 
п о д л  п е н ь я. Съедобный гриб, раз-
новидность сыроежки. Падлпинья — 
ти гриб назывюца мачёниками 
в нас. Их атвривают, слят — и 
с пс ным мслам ядт. Их мжна 
ж рить — а спрва атвар. Слан. Из-
боровье, 1988. Падлпинья кала 
бярёс, маслёнки и ти. Маслёнки 
жл ты, а ти сриньки. Атлги кра 
и ка ришк с плиц. Плский как 
блин, и чиришк ф сириднки. Там 
же. Горнки, подлпенья — крас но-
втый цвет у них. Горнки краснй, 
а подлпенья рыжэвй. Ляд. Марьин-
ско, 1959. ср. подлпинка, подлпка, 
подлиплнка.
ПОДЛПЕЦКИЙ. Название ру-
чья. Палк. Самохвалово, 1948.
ПОДЛПИНА. Название одной 
из частей деревни Якимово. А дирёв-
ня нша тжа на чсти разделёна. 
А вон туд пайдёш — Падлпина. Там 
бальшя лпина стала, ат млнии 
згарла патм. Оп. Камено, 1971.
ПОДЛПИНКА, и, ж. То же, 
что подлпень. Сырашки — та мас-
лначка, падлпинка, гарнка. Пад-
лпинка пахжа на гарнку: крас ни 
верх, ня грька. Падлпинки та к 
зилинавты, в жарк яё. Слан. Избо-
ровье, 1988.
ПОДЛПИЦА. Название поля 
около дер. Самохвалово Палкинского 
р-на. Палк. Самохвалово, 1948.
ПОДЛПКА, и, ж. То же, что 
подлпень. Ой и мнγа ш у нас 
γрибф! Красёхи и шархи, падлпки. 
А падлпки — таке: кри жэлтвые, 
а ф средни зелёненький. Пуст. 
Станки, 1962.
ПОДЛИПЛНКА, и, ж. То же, 
что подлпень. Лисчки — та бирё-
за, а ни грип — фкса нет. [А вкус-
ные] маслнки, падлиплнки: как 
маслнки, тка блые. Слан. Жилино, 
1988.
ПОДЛИПНЖНИК, а, м. Уча-
сток земли, на котором растут липы. 
Падлипнжник — лпа растёт. Ляд. 
Тупицыно, 1959.
ПОДЛПОК, п к а, м. 1. Подо-
конник. Весь падлпак згнил. Аш. 
Авинцево, 1957. На падлпке стали 
гаршк с цвитми. Н-Рж. Харитоно-
во, 1957. + Стр. Гаврилова Гора, 1957; 
Даль III; Доп.; СРНГ 28: Карпов.
2. Дверная коробка. Нда атясть 
брявн на падлпак в дьверь. Пушк. 
Подсосонье, 1957.
3. Нижняя часть оконного и дверного 
проема (?). Даль III, 183. + СРНГ 28: 
Карпов.
ср. подшка.
ПОДЛСНИК, а, м., спец. Брус, 
соединяющий переднюю и заднюю по-
душки телеги. Типрь крпус. Под-
лсник — скриплицца тилга. Плка 
такя. Оглбли. Пл. Заполье, 1968.
ПОДЛИСТНЬ, я, м. Хитрец. Ко-
паневич. || м. и ж. Хитрый, льстивый 
человек, подлиза. СРНГ 28, Тор. ср. 
подлёза.
ПОДЛСТИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Лестью, угодливостью снискать чье-н. 
расположение. Падлстилась-пад лс-
тилась — хтрая такя. А я мал день-
кай был. Порх. Рысцево, 1965. Муш 
такй врак — ругицца чста с кж-
дава слва. Шшяс падлстицца, чорт, 
и памряцца апть. Вл. Хмелево, 1963. 
ср. подлститься.
ПОДЛТЬ, п о д о л ь , ё т , 
сов. 1. чего. Добавить к чему-н. что-н. 
жидкое. Туд ти снетк насплют 
и сушт. Кагд сушть — мсла па-
дальт. Дн. Чертёны, 1969. Хлеп на-
кр шать ў вду и мсла пснава пада-
льть. Вл. Пахомово, 1963. Казялк, 
машарнячк — ан дрγлые. В вад 
абвриш, жырў чы малачк падлиш. 
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Сшым у пчки. Нев. Черные Стайки, 
1962. ——  чем. Я кшки палаж, ма-
лачкм падаль. Локн. Загорье, 1971. 
|| Добавить к чему-н. жидкому того 
же самого. Дай я падаль чю, вад 
гарчий. Локн. Подберезье, 2014. Пад-
лй-ка ашш спцу ф чшку. Скра 
нильз бдит скармица. Палк. Анаш-
кино, 1960. || Добавить к чему-н. жид-
кому, предназначенному для питья, 
какого-н. вредного вещества. Падлил 
ан [любовница] шт-та [в вино], 
с ка, паддлала. Остр. Подмогилье, 
1985.
2. безл., что чем. Смочить, намочить 
струями воды. Я капсту сажла — 
так как рс пат дошшь улдила — её 
тут жы джжем падлла. Вл. Карцево, 
1973.
3. что под кого. Налить что-н. жид-
кое. Как ёна [барыня] заснула крепко, 
так ён [Нестеришка] под яе [смеется] 
тую колотуху взял и подлил. Сказки 
Пск. обл., 167, Усв.
4. Использовав жидкий строительный 
раствор, забетонировать. На тых 
залвинах и свёкла, бывла, и ртька 
[хранились]. А типрь фундминт 
пад лт халдный. Стр. Подложье, 
1975.
ПОДЛТЬСЯ, п о д о л ь ё т с я, 
сов. 1. Суметь найти подход к кому-н. 
Куд бы ён ни паступл рабтать — 
фсё пыдальёца. Н-Рж. Каруза, 1957.
2. неодобр. Понравиться кому-н., 
вой ти в доверие к кому-н. Пришл 
чилавк, падллся, взнает — на 
теб и падарвёт. Печ. Давыдовы Ху-
тора, 1960. А жынихф-та найдёца, 
их мнга сичс — тлька вот какх? 
Нда выбирть. Нкатарыи хтрыи — 
падальёца так, а жзнь пакжыт. Кр. 
Платишино, 1983. 
Δ  П о д л  т ь с я  с и р о т  й 
к кому. То же, что под лститься. 
А кагд падальёца он [муж] сиратй 
к ней [жене] — так фсё праш шла. 
Остр. Шики, 1976.
ПОДЛЧКИ, ч е к, мн. Метал-
лические детали, служащие для скре-
пления поворотных механизмов в те-
леге. Пад адрнай два крга, штбы 
паварчивалась тялга. Адрна пат 
кргам. Сцаплятца — падлчки ж 
жалза, ф кзницэ ку. Гд. Замогилье, 
1959.
ПОДЛОВНИТЬ, сов. Подло-
вить, поймать. СРНГ 28: Карпов.
ПОДЛОВШНЫЙ: >  П о д  л о -
в  ш н а я  л  д к а. рыб. Лодка, при-
способленная для сушки снетка. Кузне-
цов.
ПОДЛОВТЬ, л о в л , в и т, 
сов. 1. что. Поймать то, что летит, 
брошено. Падлвиш шарк — ганиш. 
Печ. Городище, 1995.
2. кого. О хищнике. Схватить, пой-
мать добычу. стреп курй нсит. 
Пад лвит — и папёр. Вл. Хмелево, 
1963.
3. чем. Выловить какое-н. количество 
рыбы. Бараникм мжна падлавть. 
Пыт. Волочно, 1979.
4. кого. Попасть чем-н. в кого-н. удаля-
ющегося. Я вазьм серьп — падлавл 
[ужа]. Ляж свфшы. Он хчэ утт, 
а я в та врмя хвть ям пат пяс — 
пападё, так пападё. Гд. Подолешье, 
1996.
5. кого. перен. О мужчине, парне. До-
биться близких отношений с девушкой. 
Он был такй бйный: как засмтрит 
харшую дфку — так яв ан. Но 
фсё-таки ён падлавл ан. Патм 
ан двайх дятй прижла с ним. Сл. 
Поддубница, 1957. ср. подловшить.
6. кого. перен. Уличить, изобличить в 
чем-н. Вот как ты мин падлавла! Ска- 
зла п рньшы. Стр. Страшево, 1962.
ПОДЛОВКТЬСЯ, сов. То же, что 
подловчться 1. Ян падлафклась — 
и ян начла валть. Остр. Тузы, 1961.
ПОДЛОВШИТЬ, сов. 1. кого. 
Подкараулить, поймать. У цыгнах 
был падлавшын катёнак. Остр. По-
горелка, 1985. ||  с инф. Изловчиться, 
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суметь. Как он [кот] ту мышцу 
пад лавшыл взять. Остр. Погорелка, 
1985. ср. подловшить.
2. кого, что. Украсть. СРНГ 28: Кар-
пов. + Даль III; Доп. ср. подлзить, 
под лпать.
ПОДЛОВШИТЬ, сов., кого. 
1. То же, что подловшить 1. Их [?] 
кт-нибуть падлавшыл, падбл. 
Н-Рж. Залужье, 2001. 
2. То же, что подловть 5. Фсё равн 
он [муж] мин падлавшыл без вр-
мини. Н-Рж. Семёнкино, 1978.
ПОДЛОВЧТЬСЯ, ч  с ь, 
 т с я, сов. 1. Улучив подходящий мо-
мент, сделать что-н. У� вайн ш раза-
рли. С нмцам пагарявли. Н шы 
падлафчлись, аслабадли. Гаспть 
им памк. Н-Сок. Алё, 1952. Я пад-
лафчлась — и ат нмцаф и збя жла. 
Печ. Ротово, 1976. Мян мн гие ха т-
ли взять змуш — да вот н пад лаф-
члся. Остр. Перевоз, 1961. Ан [со-
седка] сла — и спить. А мль чики-та 
падлафчлись — и мя шк унисл. 
Н-Рж. Жадрицы, 2006. Пад лаф ц лись, 
апш манли ббу. Оп. Карузы, 1963. 
|| Собраться. Ну как-нибть я пад-
лафчся — и приду ф свты. Остр. 
Орлово, 1960. 
2. Ловким движением, приемом вы-
полнить что-н. А што вад [с круто-
го берега] дастть? Падлафчшси — 
и дастниш. Дед. Плещевка, 1974. 
Ря бятшки падлафчлися — и в-
таскали с-пад амбру шшант. Остр. 
Подмогилье, 1985. Падлафчсь — 
пра лзу пад древа — и припрчусь 
там. Тор. Михайловское, 1963. Я пад-
лафчсь — и их [ребят, везущих дро-
ва] спихн. Я был дфка [боевая]. 
Беж. Цевло, 1982.
3. с инф. Научиться делать что-н. 
быстро и ловко. Падлафчлась на-
в зывать свинь. Н-Рж. Вехно, 
1968.
4. Оказаться где-н. в определенное вре-
мя; прийти на помощь кому-н. А тут вы 
как рас подлофчлися, двочки. Стр. 
Сиковицы, 2001.
ПОДЛГ, а, м. Луг. Падлх. 
ЛАРНГ, Нев., 1997.
ПОДЛГА, и, ж. Пол. Нда 
всьтирать… и падьлгу нда вмыть. 
Порх. Тинеи, 1963.
ПОДЛДНЫЙ, а я, о е. Плаваю-
щий под водой, подводный. Падлдных 
лдак мнга бла. Гд. Теребище, 1959.
ПОДЛОЖТЬ, ж , и т (ь), и, 
сов. 1. что. Положить подо что-н., 
разместить снизу. А то чатри км-
ня падлжат, сли фундмента н 
с чева здлать. Кр. Синеникола, 1981. 
Наклдываеш квас — салму нда 
пад лажть ф кваснцу. Холм. Лед-
но, 1964. Паны ж не спли вдвоем… 
Сходилися, дети ёсь, а не спали 
вместёх, не так, как в меня Гаврила: 
руку подложить, притиснеть, и спит 
так обнявши, а паны ж нет! Сказки 
Пск. обл., 168, Тор. ——  подо что. Пад 
галавшки адила падлажти. Н-Сок. 
Маево, 1994. У мин ўон вдитя какя 
капста. Я зню, што пад яё падлажть 
нда, кад сдиш. Вл. Поречье, 2010. 
Он [парень] уже уснул — слова не 
отвечае. Подложил руки под морду 
и облоктился на стол, заснул. Черны-
шев, Сказ. и лег., 112. Пад манастрь 
бла падлжына пятьст килагрм — 
патм разминравали. Пушк. Ва-
сильевское, 1980. Так што пад дм 
падлажть, взарвть — хоть бы што. 
Локн. Миритиницы, 2014. Падлшти 
плку пад яв. Оп. Макушино, 1961. 
>  К а к  Г о с п  д ь  п о д с т  л к у 
п о д л о ж  л. Не получить никаких 
повреждений при падении. Упла — 
как γоспть потстлку подложл — 
ничво не здлалась. Палк. Слопыги-
но, 2000. >  Н е  п о д л  ж и ш ь  р у к. 
О невозможности помочь умирающе-
му. Трнна умирть бла, да што ш — 
ни падлжыш рук. Кар. Малые Пети, 
1961. >  Р у к  - н о г   п о д л о ж  т ь. 
То же. «Дай ты телегрмму: мать 
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забалла». — «А што ан падит — 
рук-наг падлжыт? Далик хать, 
дньги-та гарчии». Палк. Сапры, 
2000. Δ  Х о т ь  к о с   п о д л  ж ь. 
О большом количестве чего-н. расту-
щего из земли. Мнга йих [грибов], 
хоть кас падлш. Вл. Букино, 1952. 
Δ  П о д л о ж  т ь  п е т у ш к   подо 
что. Поджечь что-н. А он: «Пятушк 
падлажте пат кршу». Порх. Гвозд-
но, 1974. || Положить (яйца) под насед-
ку. А катрая ни садца [курица] — ни 
пасдиш, йца ни падлжыш. Н-Рж. 
Кузьмино, 1978.
2. что. Подшить подкладку. то вот 
матрия, а сюд подлжуть иш пё-
струю. Н-Рж. Шики, 1961. Скжым, я 
кфту шшла и суд падлажла. ли 
пинжачк. Беж. Фатейково, 1962.
3. что, чего. Положить дополнитель-
но, добавить. Ня хвате — так пад-
лжым иш гат. Печ. Вишняково, 
1960. Пускй ядт дфки — пад лаж 
куск. Беж. Ашево, 1977. Пад лш, 
падлш [дров] — пушшй изёп-
ка пагрица. Печ. Павлово, 1970. 
Падлжын хараш — вот и кипть. 
Остр. Сазоны, 1964. Ой, каталк — 
ты што, ни мок дроф падлажть? Кр. 
Дубари, 1961. ——  во что. Шчапнки 
приняс, падлаж ф плит в агничек. 
Остр. Пунино, 1961. Ячек вабьёш ф 
прастаквшу, падлжыш сметнки, 
сды — и спечш блнчики. Гд. Рем-
да, 1972. || Влить чего-н. жидкого. 
Набрли грибф — сявння к ша ли. 
Малачк падлжыш — вот так хара-
ш. Пушк. Алуфёрово, 1985. || О кури-
це. Снести еще одно яйцо к уже име-
ющимся. Кры кладт-кладт, па тм 
заквхчут — и ни кладца. Вот йих 
мжна насжывать. А то йишшё си-
дт — и падлжат ячка. Пл. Заянье, 
2007.
4. что, кого, кому. Положить что-н. 
тайно с какой-н. целью. Зме падла-
жли мне на магнитафн. Я пашл — 
йиё аб гал, ап клуп, затрихнла. 
Дед. Обуховец, 2003. Мы старимся, 
а он [священник] засматрл, а смку 
ня взял. Он ня взял смки — ям 
падлажли. Печ. Кулье, 1972. Пошли 
они с Марьей как-то в лес за птичьи-
ми яйцами, и набрала Анна вместо 
птичьих змеиных яиц, а придя домой, 
подложила их Марье. Сказки Пск. 
обл., 142, Нев. ——  О птице, кукуш-
ке. Ну, ян, кукшка, не сам дятй 
вывде. Какя птчка пандрвицца — 
йнее гнязд уничтжэ, сва [яйца] 
падлжэ. Пушк. Алуфёрово, 1985. 
+ Локн. Иванихино, 1977.
5. кого. Избить. Так падлажл жнку, 
што ляжть. Оп. Карузы, 1963.
6. экспр. Выпить спиртного. сли 
падлажть — так мнга псен спаём. 
Пушк. Алуфёрово, 1985.
2. || чем. Покрыть обратную 
сторону изделия, изготовить из-
нанку чего-л. из какого-л. мате-
риала. Ризы… оплечье… подол-
никъ… подложены киндякомъ 
зеленым. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 146, 1652 г. [Икона Богомате-
ри]. Образ Прчстые ж Бдцы … на 
полях написаны Михѣи пророк да 
Олександра свирскии подложена 
тафтою зеленою. Там же, л. 149. 
У пелены семнатцать кистеи зо-
лотых а ворворки низаны жем-
чюгом подложена дорогами зе-
леными. Там же, л. 56. Да покров 
бархат червчатъ подложен доро-
гами червчатыми. Там же, л. 56. 
Стихар камка бѣла мелкотравная 
оплечье и подолникъ камка ба-
грова подложен полотном ветхъ. 
Нетные кн., л. 332 об., 1682 г. По-
долникъ тафты струичатые зе-
ленои подложены крашениною 
голубою. Там же, л. 368 об. Завѣса 
тафтяная, красная, съ бахрамою, 
подложена кумачемъ. Кн. Ямско-
го, 6, до 1726 г. ——  безл. В олтарѣ 
прстлъ крыт отласом двоеличным 
полосатым ветчаным подложено 
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полотном. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 113 об., 1652 г.
ПОДЛОЖИТЬСЯ, сов., к чему. 
Прикоснуться лицом, приложиться. 
Никк ем не подложца к ыкне: он 
убгий, ев праличм прабфшы. Гд. 
Ореховцы, 1959.
ПОДЛЖКА, и, ж. Стелька. 
ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
ПОДЛЖНИК, а, м. 1. Подлож-
ный муж. Эта царевна глядит на свое-
во подложника, что ловит этого лебе-
дя. Лебедь уперед, а подложник сзаду 
за лебедем. Чернышев, Сказ. и лег., 
121. Говорил подложник: «Возьмите 
быка, сведите ево во двор, и я принесу 
овса». Там же, 120. 
2. Любовник. СРНГ 28: Пушк.
ПОДЛЖНИЦА, ы, ж. бран. 
Женщина, вступившая в незаконную 
связь с кем-н. Ан йиё ругла: «Ты 
нимцкая падлжница». Нихаршэе 
слва. Гулла с нмцам, спал 
с нмцам. Локн. Миритиницы, 1977.
ПОДЛЖНЫЙ1, а я, о е. Не на-
стоящий, подмененный. Подложник 
подумал, что этот бык не так как под-
ложный, что именно конь сожженый, 
он не може уже быком превзразиться. 
Чернышев, Сказ. и лег., 120.
ПОДЛЖНЫЙ2, а я, о е. Лжи-
вый, нечестный. Падлжный ён 
был: брал — да омманивал. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1960. Послл людй 
подлжных, гавар: «Скаж, сна 
бде» — а н дал. Там же, 1960.
ПОДЛЖЬЕ, я, с. Низина у под-
ножия возвышенности. «Падлжье» 
азначит «мжду гарми», знчит, 
низна. Вот патаму дирвня и Пад-
лжье. Стр. Подложье, 1967.
ПОДЛОКТНИК, а, м. рыб. 
1. Палочка, к которой подвязан крю-
чок-секушка. Подлоктник нжна ки-
вть, штоп рба шла. Гд. Драготина, 
1960.
2. Деревянная планка, прибиваемая 
наискосок к расположенным под пря-
мым углом деталям приспособления 
для установки сетей. Падлактник 
прибт к свзи и стлбу, та смая 
крпкая держва — ни даёт ни туд ни 
сюд. Есть два и три падлактника. 
Гд. Чудская Рудница, 1959.
ПОДЛОКТИ, мн. Часть верх-
ней одежды, церковного облаче-
ния — нашивка по рукаву или род 
короткого рукава. Ризы подлокти 
камочка зелена подложена зенде-
нью зеленою. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 150 об., 1652 г.
ПОДЛОМТЬ, сов. Повредить 
что-н. Сичс в ей ног подлмана 
бла. Стр. Страшево, 1962.
ПОДЛОМТЬСЯ, п о д л   м и т -
с я, сов., только 3 л. 1. Расколоться, 
обломаться. Карва нша што-та 
крив леца: лба капта у ниё падла-
мфшы. Вл. Карцево, 1973.
2. О ногах, коленях. Подогнуться, со-
гнуться, когда человек испытывает 
испуг. Мма, у мин жна ко лн ки 
подломлися. Гд. Безьва, 1985. Фсё 
ни чяв, ничяв, а патм как в-
вили мян г жыних, так нги пад ла-
млися. Печ. Дубово, 1986. Залатя ни 
лите: Крлышки патблися. Дрля 
здли — ншки падламлися [Ча-
стушка]. Печ. Печки, 1970.
ПОДЛПЫШ, а, м. То же, что 
подлпыш 1. Падлпышы — кагд 
абдярт [кору и луб], сухи таки пад-
лпышы, агалённыи. Пушк. Лисицы, 
1958.
ПДЛОСТЬ, и, ж. 1. Низкий, бес-
честный поступок. Я чствую, што 
он ни панимет пдласти: мать, што 
таке абдить мать. Беж. Митрошино, 
2003. Свалачна! Н тиб в нагрску! 
[в игре в подкидного дурака]. М-
линькая пдласть, а как бальзм пра-
шл. Там же.
2. О плохом, недостойном человеке. 
Смя нла ан яв [своего кавалера] 
на ка кю-та пдласть. Печ. Ротово, 
1976.
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ПОДЛТОК, т к а, м. Деревян-
ный лоток, сделанный у родника, что-
бы удобнее было брать воду. У нас 
падлтак был, знрина такя. Локн. 
Богданово, 1992.
ПОДЛБКИ. Название сенокосно-
го угодья около дер. Подмолодье Холм-
ского р-на. Холм. Подмолодье, 1964.
ПОДЛЖА. Название места 
в лесу около дер. Осовик Невельского 
р-на. Падлжа. Нев. Осовик, 1962. 
ПОДЛЖИЦА. 1. Название поля 
к северо-востоку от дер. Станки 
Пустошкинского р-на. Падлжыца. 
Пуст. Станки, 1962. 
2. Название возвышенности в 400 м 
на северо-восток от дер. Станки 
Пустошкинского р-на. Падлжыца. 
Пуст. Станки, 1962.
ПОДЛЖЬЕ, с. Название места 
в лесу у дер. Осовик Невельского р-на. 
Падлжйэ. Нев. Осовик, 1962. 
ПОДЛУПТЬ, сов. 1. чего. До-
полнительно начистить какое-н. ко-
личество корнеплодов (вареных кар-
тофелин), снимая с них кожуру. Мжэ 
прибвить, падлупть суд кар тшач-
ки? Тлька сырю чстить — а варё-
най лупть. Кр. Агарышево, 1958.
2. что. Снять с дерева кору, окорить 
ствол в нижней части. Падлплин, 
пагблин [дуб]. Порх. Степаново, 
1970.
2. А отъ дубового столба по 
подлупленую березу, что стоитъ 
подлѣ плосково камени, пятнад-
цать сажень. Отводн. Мирож. м., 
75, 1662 г.
ПОДЛПЫШ, а, м. 1. Окорен-
ное дерево (обычно липа) или его ствол 
(с которого ободрали кору и луб). 
Падлпышы у нас стать блыи на 
лицы, абдраные. Пушк. Тучи, 1958. 
ср. подлпыш.
2. Съедобный гриб масленок (с кото-
рого нужно снимать пленку). Падл-
пышы — растт в мачках, ф плёнке. 
Аш. Поженка, 1962. У нас харшых 
грибф нет: гаршки, падлпышы. 
Беж. Плессы, 1969. Падлпышэй мн-
га набрли. Аш. Василёво, 1957.
ПОДЛУЧТЬ, сов., безл., кому. 
Повезти, посчастливиться, подфар-
тить. та мне уш так падлучла. Пск. 
Теребище, 1963. 
ПОДЛУЧТЬСЯ, сов. 1. безл. 
Случиться, получиться. Как-та пад лу-
члася, што нас не взли. Стр. Ябло-
нец, 1971.
2. Случайно оказаться где-н. Пад-
лучлась пачтвая лшать — так 
вз ли. Стр. Давыдово, 1962. ——  подо 
что. Я падлучлась пад ту стть: ян 
дярцца. Стр. Давыдово, 1962.
ПОДЛЧКА. Название сенокосно-
го угодья недалеко от дер. Подмолодье 
Холмского р-на. Падлчка. Холм. Под-
молодье, 1964.
ПОДЛЫГТЬ, сов. 1. Слегка при-
вирать, искажать правду в небольшой 
степени. Лди падлыгли нямншка. 
Гд. Островцы, 1972.
2. Поддерживать в разговоре того, 
кто говорит неправду, соглашаться 
с тем, кто лжёт. Бпки лгут — а ты 
падлыгть сел. Гд. Драготина, 1960.
ПОДЛЫГТЬСЯ, несов. Лгать 
с выгодой для себя. Пыт. Захново, 1957.
ПОДЛЖНИК, а, м., неодобр. 
Подлец, предатель. та знчыть пад-
лж ники — ан к нмцу приха ла н-
лися. Себ. Белогурово, 1962.
ПДЛЫЙ, а я, о е. 1. пориц. 
О женщине. Ведущая разгульный образ 
жизни, распущенная. Есть и жнш ши-
ны пдлые. Ан далжн сиб скрм-
на весть. Гд. Спицино, 1981. ——  бран. 
Оны [родители] говорят: «А ты [дочь, 
девушка], подлая, ты с другим гуля-
ешь, зато не хочешь итти [замуж]». 
Чернышев, Сказ. и лег., 9.
2. Бранный, ругательный. Какм ан 
пдлым славм мне гаварла! Н-Рж. 
Деревицы, 1978.
ПОДЛТКА, и, ж. Нога ниже ко-
лена. Гуск и гусня. Есь таки, што 
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так и ввзня ф падлтку. Остр. Руда-
ки, 1960.
ПОДЛБА, ы, ж. Любовница. 
Падлба у няв есь. Оп. Макушино, 
1971. ср. подлюбвница.
ПОДЛБЛИВАТЬ, а ю, а е т, 
а е, несов. 1. кого. Чувствовать рас-
положение, приязнь, хорошо отно-
ситься к кому-н. Адн прень на мин 
на бажнки загадл — а я яв пад-
лбливала. Остр. Приезжие, 1960. А я 
не чень яв [парня] падлбливала, 
не хатла падвжывать. Палк. Си-
моняты, 1981. Любли парншкаф, 
пад лбливали. Сер. Смержаха, 1958. 
Я тжэ не гарс падлбливаю такх. 
Палк. Грибули, 1976. Шт-та Внька 
наш ни падлбливаит Мтьку. Палк. 
Ушаки, 1981. ——  О самке животно-
го и детёныше. Адн рачку афц ни 
падлбливала. Остр. Погорелка, 1985.
2. что. Иметь пристрастие к какой-н. 
еде, отдавать предпочтение чему-н. 
Парне-та и я тш не гарс пад-
лбливаю. Палк. Марково, 1961. — 
Дяденька! А я этих приплывнёв очень 
подлюбливаю! — И стал подлавли-
вать [свинину] из-под евонного краю. 
Солдат знает, что делать! Богатырёв 
И., Сказки, 226.
3. с инф. Чувствовать склонность, ин-
терес, влечение к чему-н. Ан ни пад-
лбливала и рньшэ рабтать. Н-Рж. 
Велье, 1965.
4. что. Испытывать расположение, 
хорошо относиться к чему-н. Калхс 
я не падлбливаю: мнга нипр виль-
настей ф калхзе есть. Палк. Марково, 
1961.
5. с придат. предлож. Быть доволь-
ным чем-н. Не падлбливаю, што я 
балтю. Остр. Долгино, 1964.
ПОДЛЮБВНИЦА, ы, ж. То же, 
что подлю`ба. Тяпрь бдя бузавцца 
с падлюбвницай. Кр. Мыза, 1969. 
Друк Клькин бузавл дма и с пад-
любвницай вйхал. Кр. Дорохи, 1963. 
+ Оп. Горенки, 1963.
ПОДЛБЫВАТЬ, несов. Иногда 
иметь незаконные любовные отноше-
ния. Брыня сльна харшая был, 
мужк был, рябта, да ан падлбы-
вала. Оп. Лобово, 1975.
ПОДЛБЫШ, а, м. Первый ку-
сок хлеба после горбушки. Хлеп кагд 
начинеш рзать, гарбшку атрезеш, 
патм падлбыш — дфкам дат, 
штоп мльцы любли. Себ. Масенко-
во, 1961.
ПОДЛГА, и, м. и ж. бран. Плохой 
человек, подлец. Падлги, нмцы — 
взарвли тат плот. Н-Рж. Жадрицы, 
2006. Ан, падлга, схватла мян за 
пльку. Порх. Картошино, 1976.
ПОДЛМЧАТЫЙ, а я, о е. Име-
ющий лямки для ношения за плечами. 
Набрки е рзныи. Е на килогрм, е на 
два. А та чатри килогрма. Набрку 
привжым и бирём прма в набрку. 
А под плячм мяшк подлмчатый — 
ну как рюкзк назывйица. Гд. Ремда, 
2008.
ПОДЛМЧИВАТЬ, несов., что. 
При помощи лямок крепить за спиной. 
Яв [мешок] падвзывают н спину, 
падлмчивают, как рюкзк. Гд. Са-
молва, 1972.
ПОДЛМЧИНА, ы, ж. Лямка за-
плечного мешка. Увдела хлеп — рс 
в мяшк! Падлмчину адла. Печ. 
Киршино, 1995.
ПОДЛМЧИТЬ, сов., что. При-
шить лямки к чему-н. Лмка — та з 
плечи мешк. Мешк, гаварт, нда 
падлмчить — лмки пришть. Печ. 
Кулье, 1966.
ПОДЛНКА, и, ж. бран. Плохая 
женщина, девушка. Вот падлнка-
та ан был. Остр. Козлы, 1960. Как 
привязлась та падлнка к зтю — 
так он и брсил ян [жену]. Печ. Ро-
тово, 1976. Дьве нядли ляжл, ни 
капахнца бла, наг на кравть па-
лажть ня мх. А санитрка — пад-
лнка, вяртха — бтта и ня вдит. 
Остр. Пашково, 1966. Ан пьё, пад лн-
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ка. Порх. Картошино, 1976. Вернсь, 
гавар! Ах, падлнка нишшсная! 
Гд. Ореховцы, 1959. Ты пачим длга 
не прихадла? Я тиб, падлнке, што 
гаварла? Стр. Слезово, 1966. «А, 
падлнка ты такя!» — скжэ атц. Гд. 
Замогилье, 1971. ——  в обращ. шутл. 
Не сооблазнйте, под лн ки, дф-
ку — пусть поспт! Гд. Драготина, 
1960. ——  О кошке. Мська, падлнка! 
Бдиш мне надаедть! Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974. 
ПОДЛНОЧКА, и, ж. ласк. О ве-
треной женщине. Из-за тебя, подля-
ночка, Сломалася тальяночка [Ча-
стушка]. СРНГ 28.
ПОДЛПАТЬ, сов., что. Украсть, 
стащить. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. 
подлзить, подловшить.
ПОДЛТИНА1, ы, ж. Грязная или 
недоброкачественная пища. СРНГ 28: 
Карпов. + Доп.
ПОДЛТИНА2, ы, м. и ж. бран. 
Подлый, ничтожный человек. СРНГ 
28: Карпов. + Доп.
ПОДЛТЫВАТЬ, несов., подо 
что. Залетать куда-н., проникая снизу 
от чего-н. Што падлтывают камар 
пат плак. Холм. Залесье, 1964.
ПОДМГЫВАТЬ, а е, несов. По-
могать неоднократно, много раз. Я 
мленькая бла, ммка мне пад м-
гывае што не спрвицца аннй бла. 
Беж. Бардово, 1969. 
ПОДМЗ1, ПДМАЗ, а, м., 
ПОДМЗА1, ы, и ПДМАЗ, ы, , 
ж. То, с помощью чего смазывают жи-
ром сковороду, форму для выпечки; по-
мазок. Вазьм пдмазу с слам натр 
скаварад. Пушк. Подсосонье, 1967. 
Палаж на падмаз яшш сла, а то 
скаварад ня смжыцца. Кр. Остропя-
ты, 1959. Скаварад мслам на тир, 
падмзам, а кастрлю мю сада-
мй кай. Беж. Плессы, 1969. Пд маза 
мс льна бы ве, ён с прьеф. Сер. 
Ремда, 1956. Падмзай скавартку 
мзали, тр пачкай. Пуст. Чурило-
во, 1975. Пд маза ли натирша фсё 
адн: та жр ная трпка, чстая ан, 
ны ей ска вартки мжэм, кагд блин 
пекём. Ляд. Васильевщина, 1959. Есь 
пд маза-тъ, да ян давншня. Гд. 
Ветвеник, 1958. Пдмаза — хоть кус-
чик мса отржыш, рньшэ натолкём 
смя ко ноплное, ф трпку, да блин 
пикём, подмзываим скаварад. Гд. 
Новинка. 1959. А то пдмас, чем 
ска варду падмзывают. Кр. Зубавы, 
1999. Пд маза — хлбы пяц хр мы 
на тирю. Н-Рж. Извоз, 1957. ср. под­
мз ка, под мазк; пдмазочка. || Кусо-
чек сала для подмазывания сковороды. 
Пдмазу кшка сйла, тяпрь ска ва-
рад нчым пад мзъть. Кр. Остропя-
ты, 1958. Пдмаза лежла на блтцэ, 
наврно, кот сйэл. Пушк. Лазарево, 
1961. Подмза ля ж ла в м ханькам 
шкапк. Пуст. Мясово, 1962. Блин 
пяк, с нсу тя к, и пдмазы не нда. 
Кр. Нивки, 1957. Скаварду падм зеш 
пдмазом: свн ки атржэш и пагл-
диш скаварду. Пушк. Алуфёрово, 
1985. ср. пдмазь.
ПОДМЗ2, а, м. и ПОДМЗА2, 
ы, м. и ж. Угодливый человек, льстец. 
Подмза. Доп. + подмз: Даль III; под­





ПОДМЗАТЬ, м  ж у, е т, сов. 
1. что. Покрасить дополнительно или 
слегка, подкрасить. От, фсё нда пад-
мзать, паткрсить, от ишш сна 
убя рть нда, там паталк тжы чр-
ный. Стр. Молоди, 2001. Ашш к ны 
пад мжыш к лту. Кар. Лютые Боло-
та, 1961. 
2. кого. Нанести косметику на лицо. 
Свдьба далжн в мян быть, я к ей 
[парикмахерше]. Ан мян падмзала, 
падзавла, ничяв стла. Печ. Пач-
ковка, 1998. ср. подкрсить. 
3. Нанести жир на поверхность чего-н. 
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при жарке. Раствриш, на скаварад 
падмжыш, пякёш. Афсныи блин 
без заквски длаиш. Оп. Звоны, 1975. 
4. Покрыть слоем чего-н., нама-
зать. Как падмжыш [ноги мазью], 
как схвтит, а патм атпускит, так 
хараш. Дед. Городно, 1974. Δ  П о д -
м  з а т ь  к о л ё с а . Дать взятку, 
подкупить. А ни чорт тиб и нёс ни 
под мзафшы колёс. Порх. Должицы, 
1965. 
5. кому. перен. Дать взятку, подку-
пить. Есть ф кармни, так там пад-
мзала, другму падмзала — и пе-
реш л дфка. Пл. Запесенье, 1964. 
Под мзать ндо, тогд и дло пой-
дёт. Дн. Юрково, 1962. Там подмзъл 
ко м нда — так и устрился. Стр. 
Бровск, 1971. ср. подма́скать. || кого. 
Чем-н. привлекательным расположить 
к себе (животное). Ты не видла, как 
я са бку падмзал? Палк. Симоняты, 
1965. 
6. что к чему. Прикрепить, прилепить. 
Пчлы вашшну падмжут к пр-
валаки, тагд ан ни правлицца. 
Остр. Заходы, 1960.
ПОДМЗАТЬСЯ, м  ж у с ь, 
е т с я, сов. 1. к кому. Лестью, угожде-
нием добиться чьего-н. расположения, 
доверия; подольститься. та абазрка 
жла в Михеве и падмзалась 
к аннам сну. Н-Рж. Крутцы, 
1961. тат аблжный к каму хош 
падмжыцца. Стр. Владимирский 
Лагерь, 2004. И вот анн [цыганка] 
падмзалась к ней [продавщице], 
влзла в даврье и на мнγа тсяч яё 
накалла. Вл. Поречье, 2010. ——  О жи-
вотном. Чав [Жучка] выласёцца, фсё 
подмжэцца к кжному. Оп. Лобово, 
1975. + Копаневич. ср. подмазну́ться.
2. с кем. Вступить в сговор. И милцыя 
с ма [ворами] был подмзафша. 
Есть-тъ фси хотт. Дн. Залесье, 1987. 
ПОДМАЗНЯ, и, м. и ж. Угодли-
вый человек, льстец. Даль III, 185. ср. 
подма́з2.
ПОДМАЗНЬКА, и, м. и ж. Угод-
ливый человек, льстец. Даль III, 185. 
ср. подма́з2.
ПОДМЗКА, и, ж. 1. То же, 
что подмз1. Куд-та падмску дла, 
ня зню, чем скыварад падмзать. 
Пск. о. Залита, 1958. Лчшэ волож 
сквороду подмской. Гд. Низовицы, 
1961. Принес подмску и помш 
сквороду. Гд. Телицыно, 1957. 
2. Жир, масло, используемые при жар-
ке, выпечке. Падмска пад блин 
падмзываецца, штоп ан хыраш 
шли. Остр. Кайново, 1961.
ПОДМЗЛИВЫЙ, а я, о е. Ко-
торый угождением, лестью старается 
войти в доверие, добиться своего. А фсе 
мужык падмзливыи, кагд им нда 
чив. Пыт. Васькино, 2001. Никаγд 
ня любла падмзливых. Нев. Еме-
льянково, 2003. ср. подмзчивый. 
ПОДМАЗНТЬ, сов. Разгласить, 
раскрыть тайну. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.
ПОДМАЗНТЬСЯ, сов. 1. Под-
ставиться под удар, подвернуться. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
2. Подлизаться, подольститься. СРНГ 
28: Карпов. + Доп. ср. подма́заться.
ПОДМАЗК, з к , м. То же, 
что пдмз1. Падмазк для смски 
скывартки. Оп. Рясино, 1958. 
ПДМАЗОЧКА*, и, ж. То же, 
что пдмз1. Млъя сасдушкъ, вру-
цы мян: дай салнки пстыцку, дай 
муццки цшыцку, дай и сквры-
дышку, дай и пдмызыцку. Сабралсь 
блинц пяц — анн вад стат ф 
пяц. Пушк. Кириллово, 2000. 
ПОДМАЗЛЯ, и, м. и ж. Угодник, 
льстец. Даль III, 185. + СРНГ 28: Кар-
пов. ср. подма́з2.
ПОДМЗЧИВЫЙ, а я, о е. То 
же, что подмзливый. Мой брат под-
мзчивый был, куд хош вотрёцца. 
ЛАРНГ, Порхов, 2002. сли ем нда 
што, то он падмшшивый. ЛАРНГ, 
Остр. Тишино, 2002. Дфка к свикрви 
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далжн быть падмшшивая. ЛАРНГ, 
Себ. Сосновый Бор, 2002. 
ПОДМЗЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Покрывать слоем жира, сма-
зывать. ——  чем. И ва фсю недлю 
фсё блин квсили, а в квашн-
та де хлбы пякл. А падмзывали 
мслам, вазьмём таке крлышка, 
мсла на блдечке. А блин так 
и здымюцца. Остр. Пашково, 1961. 
Δ  П  т к и  п о д м  з ы в а т ь. а) Убе-
гать, обращаться в бегство. Ф срък 
првъм нда блъ убирцца, птки 
падмзывать. Печ. Петровск, 1961. 
б) Быстро покидать что-н. А врмя 
придёт, и с сваев дму палетш, 
тлька птки падмзывай. Палк. На-
умково, 1970.
2. Покрывать слоем чего-н. жидкого 
дополнительно, в отдельных местах, 
устраняя огрехи. Ён та печникм 
был, так и гыварт: не грузн рабта 
… гыварт: я уж тлька падмзываю 
хаж, што рас такй, а уж сивиш. 
Ид я з дубнкъй с вядёръчкам и то 
там падмжу, то там. Пск. Рыдалы, 
1967. 
ПОДМЗЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов., к кому. Лестью, угод-
ничеством добиваться чьего-н. распо-
ложения. А сын такй мсляный, фсё 
падмзываецца ка фсем. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Начынет падмзывацца. 
Стал дяфчнкам патпрхывать, пра-
сл, штбы пазнакмили. Пушк. Ва-
сильевское, 1980. 
ПДМАЗЬ, и, ж. Кусочек сала для 
смазывания сковороды. Пдмась кот 
сажрл. Оп. Малые Рогатки, 1962. ср. 
подмз1.
ПОДМАКТЬ,  е т, несов., что, 
кому. О мыслях. Возникать, появлять-
ся, приходить в голову. Ляжш и так 
тяб пыдмакит и то и то. Тор. Мещо-
ки, 1963. 
ПОДМКЫВАТЬ1, а е т (ь), несов. 
Макать время от времени. Ан ям: 
«Дедлька, макй мсла». Он пад-
мкывать, ям ниплха. Пск. Патро-
во, 1946. 
ПОДМКЫВАТЬ2, а е т, несов. 
Слегка намокать снизу, подмокать. Ф 
пли падмкывъит сна. Порх. Любас-
ницы, 1961. 
ПОДМАЛННИК. Название 
тони на Аннинском озере в Себежском 
р-не. Себ. Аннинск, 1962. 
ПОДМЛЬЩИНЫ, [и н] мн. 
Свадебная обувь. Падмльшшины ху-
лёныи — тфли свдибныи. Нев. Ме-
люхи, 1963. 
ПОДМН, а, м. 1. Сознательное 
введение в заблуждение, обман. И мян 
хатли увяст, падмнам, дфка йим 
знакмая была: «Пайдём, Нша, 
к нам». А там жанх и падмнам: 
«Падим, Нша, на гулнку связём». 
«Не, — гавар, — не паду». Пуст. 
Галузино, 1962. ср. намётка6, обма́н, 
обма́нство, обрабо́тка.
2. Увлечение, прельщение чем-н. заман-
чивым, соблазнительным. Чарвная 
роза, Зелена-пригожа, Ня итой ли 
дароги… Хто деть — тот ы ламаеть, 
А старий ламаеть бабам на памелы, 
Маладой ламаеть деўкам на падманы. 
Песни Пск. земли 1, 198, Нев. Рыжаки. 
ПОДМНИВАТЬ1, а ю, а е т, не-
сов. кого. Голосом заставлять при-
близиться, подзывать. «Бря-бря-
бря» — ны свах авц так падмни-
ваим. А то «бша-бша». Гд. Камен-
ная Стража, 1960. Фсё голбушку 
подмнивает. Порх. Коломно, 1961. 
|| Приманивать, подражая звукам, 
издаваемым животным. Мнки — 
то падмнивать птцу ли звря: 
пропишшш ткай — слезень тут 
как тут. Вл. Пеганый Ручей, 1963. 
ПОДМНИВАТЬ2, а е, несов. 
1. кого. Сознательно вводить в заблуж-
дение словами или действиями, обманы-
вать. Ну каг жа людй падмнивать, 
веть згаварфшысь. Кун. Залучье, 
1965. Ян фсё падмнивали мян. 
Остр. Попово, 1964. 
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2. кого. Несов. → подманть2 2. Тялга 
нша падмнивае нас — апть сла-
млась. Беж. Ухошино, 1977. 
ПОДМАНТЬ1, ю́, и т, и, сов., 
кого. Сов. → подмнивать1. Сабки, два 
кабел, бба падманла их, я и пашл 
Н-Рж. Шики, 1961. Ён падманл яв 
и аддл кссу. Себ. Припиши, 1962. Ты 
ш мян падманла — вот я с рдасти 
пабγла. Себ. Припиши, 1962. 
ПОДМАНТЬ2, и т, сов. 1. кого. 
Сов. → подмнивать2 1. Мгут так пыд-
манть! Состка их обдурла. Стр. 
Лудони, 1975. Тльки ян мян пад-
ма нла — ни пришл. Пушк. Тучи, 
1958. Ан бба хтрая: пыдманла ёв 
и пахала. Гд. Подолешье, 1960. С вяс-
н мин бярн пыдманл: ни жр на 
длае, прахвст ён. Гд. Чудские Захо-
ды, 1960. Ан мян пыдманлъ. Кар. 
Лютые Болота, 1961. Бба ян пыд-
манла. Порх. Подсухи, 1961. ——  с при- 
дат. предлож. Падманла ан, што ра-
бо́тать ни бу́диш, он и паврил. Палк. 
Петригино, 1961. ср. подману́ть. || На-
рушить данное слово, изменить кому-н. 
Он ев подманла, ухала. Дру жк в 
ей был, змуш вшла. Порх. Верхние 
Горки, 1961. Барс асиратл: З ха пыд - 
манла, змуш вшла. Порх. Под-
дубье, 1965. Алексй, я дмаю, он под- 
мнит теб! Порх. Верхние Горки, 1961. 
2. кого. Поставить в затруднитель-
ное положение, подвести.  Хазйка 
умерл ф пршлый гот — падманла. 
Остр. Троицкие, 1960. Пагда сцас 
падмнит, сцас прсне дош, дош 
пыдманл. Остр. Магиново, 1960. 
——  с чем. Вот так севння падманла 
вас с малакм: дастли, а яв нту. 
Остр. Ерёминцы, 1960. ——  шутл. Ты 
мян, кша, ни падман: убяж апть 
малак. Слей нда паспать. Остр. 
Бобыли, 1960. || Вызвать затруднения 
своей неисправностью. Валь, тът стул 
падмня. Порх. Вир, 1961. 
3. Соблазнить. Лет пятнадцать дев-
чонка и то подманена. СРНГ 28. 
ПОДМАНТЬСЯ, и т с я,  сов., 
кому. Приблизиться на зов, приманку. 
Есь вўки сабчники. Он нибальшγа 
рсту, песчнаγа цвту. Ан лбят 
сабк таскють. Он мнее сльный, 
мнее павартливый, а сабчка йим 
падмницца, а он «тяф-тяф-тяф». 
Себ. Аннинск, 1971. 
ПОДМНКА, и, ж. Привлека-
тельная девушка, женщина. Уж ты, 
милая моя, Подмнка моя [Частуш-
ка]. СРНГ 28: Копаневич.
ПОДМАНТЬ, сов., кого. 1. То же, 
что подманть2 1. Прихдя къ лисы 
вядмедь и гомонитъ: «Лисицка-сест-
рицка. Не по законы ты поступаешь. На 
што жъ ты волка-то подманула?» Ко-
зырев, 298. та назывецца фтлкъ, я 
пыдманть хатл. Печ. Стуколово, 1960. 
Он фчир мин пыд манл, сам в Д-
либъвъ пашл. Пыт. Антоново, 1984. 
Фсё-тъки ан пыд манли яв. Печ. 
Петровск, 1961. Пад манла яв, саб-
рла сва манф ки. Печ. Ротово, 1970. 
2. Хитростью, уговорами вынудить 
прийти куда-н., оказаться где-н., за-
манить. Падманл нмцэф Алек-
сндр Нфский, где Варний кмень 
на Чуцкм зире. Гд. Ремда. 1972. 
Пад манл принь дифчну в лес па 
малну. Печ. Красная Гора, 1966. Бы-
влъ, мать жэних заманла, сред 
блава дня жэних падманла. Слан. 
Попкова Гора, 1958. 
ПОДМНЧИВЫЙ, а я, о е. 
Оказывающий неожидаемое воздей-
ствие, обманчивый. тъ сымаго́нка 
падмнчыва: наплса, што фстня, то 
завлицца. Кар. Бобыли, 1960. 
ПОДМАНЧКА, и, ж. Детская 
игра, состоящая в том, чтобы обма-
нуть оберегающего палочку и украсть 
её. СРНГ 28: Копаневич. 
ПОДМРГИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кому. То же, что подмгивать. 
Увдила вади нца мин и вдрук пад-
мргываит мне, тьфу, ничстая. Пск. 
Щучья Гора, 1970. 
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ПОДМАРЁК, р ь к , м. Служи-
тель низшего ранга в православной 
церкви, в обязанности которого входи-
ло звонить в колокола, прислуживать 
при богослужении; пономарь. Падма-
рёк был ф црквы спфшы, он тряз-
внил ф црквы. Холм. Дунаево, 1962. 
ПОДМСКАТЬ, сов., кого. То же, 
что подмзать 5. Вот какя запятя, 
нда фсех падмскать, штоп дом 
пастрить. Локн. Перелучье, 1969. 
ПОДМСЛЕННИК, а, м. 
Гриб масленок. Гриб рньшы 
падмсляники их завт. Тор. Мартю-
хи, 1963. Плха стли гриб раст. 
Ан рзныи: и лисчки, и гаршки, 
и падмслиники. Кун. Жижица, 2012. 
ПОДМСЛИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов., к кому. Угождать кому-н., ста-
раться задобрить кого-н. Неспроста 
ён подмсливается к нам. СРНГ 28: 
Копаневич. 
ПОДМСЛИТЬ, ю, и т, сов. Доба-
вить масла. Мсельца принис, а то 
принист здесь кам, а ан парзная, 
нда нимншкъ падмслить. Нев. 
Смольное, 1978. ——  чем. А кша кар-
тфильная, так та пир: картшку 
начстиш, раздвиш, малак нальёш, 
а патм мслам падмслиш. Пуст. 
Шалахово, 1975. 
ПОДМАСТРИТЬ, сов., что. 
Привести в порядок, исправить что-н. 
повреждённое, починить. Пыд мас т-
рил дверь. Гд. Ямок, 1990. 
ПОДМАСТРЩИК, а, м. Работ-
ник, выполняющий подсобную работу, 
подручный. Тёсы пилли, двццать лет 
бла, так казл ствили, навливали 
брёвны, их намячли нтачками и па 
палсачки пилли. Падмастршык 
вниз стал, вот так сташ, аплки 
в глаз литт и фркаиш. Слан. Нар-
ница, 1988. 
ПОДМАСТРЬЕ, я, м. Помощ-
ник, пособник. Стлин, мжыт, и ни 
знал, как нам трнна бла, та яв 
падмастрья. Остр. Свёклино, 1976. 
2. Ремесленник, подручный ма-
стера. И подмастерью, и камен-
щикомъ, и кузнецомъ, и плотни-
комъ, и всякимъ работнымъ лю-
демъ на поденной кормъ по смѣтѣ 
2668 рубелъ 6 алтынъ. Кн. писц. 
II, 81, 1636 г. И по смѣтѣ, госу-
дарь, каменного дѣла подмастерья 
Павлика Васильева и кузнецовъ, 
и плотниковъ отъ полатного мѣста 
отъ росчистки и на полатное дѣло 
надобно каменю, и извести, и пе-
ску, и воды… Там же. 
ПОДМТЫВАТЬ, несов., что. На-
матывать, навёртывать. Матлька, 
ма тлья с лстью, падмтывать жл-
ку. Гд. Мяковщина, 1959.
ПОДМАХТЬ, сов. Подмести на-
скоро. Пыдмаш пол. Пск. Моглино, 
1964. 
ПОДМХИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. чем. Слегка махать, по-
махивать. Платчкам падмхивут 
и дньгам пабркивут. Пск. Большие 
Толбицы, 1946. Ид, пляш и трпкъй 
подмхиваю. Палк. Горбово, 1968. 
2. Наскоро подметать, убирать. Тык 
ан падпхъвъ, падмхъвъ. Печ. Мо-
ложва, 1972. 
3. О ветре. Слегка дуть. Ветерк 
подмхивает, так врно, сухе [сено]. 
Дн. Залесье, 1987. 
ПОДМАХНТЬ, м а́ х н е, сов. 
1. Метя, очистить от мусора, подме-
сти. «Пл-та мыть аль што?» — «Да 
подмахн рньшэ, виш зямл-та 
натаскли». Порх. Ясно, 1974. Таг 
бы л я занфшы, нкали бла пад-
махнть [пол]. Палк. Симоняты, 1971. 
ср. подмести́.
2. Сов. → подмхивать 2. Изб плхъ 
впахълъ, пыдмахнла сиряднку ды 
на лицу. Пск. Оленино, 1964. Пыд-
махн тут малнька. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. 
3. Сов. → подмхивать 3. Втир как па-




питываться водой, намокать. Бывла, 
диш, и дошш, и хвиль, джы тилга 
подмчивалась. Порх. Каменка, 1998. 
ПОДМЧЛИВЫЙ, а я, о е. 
С большим количеством дождей, до-
ждливый. Попался подмачливый 
год, пропалъ и этот посев (Рассказ 
крестьянина Матвея о своей жизни). 
ПГВ, 1860 г., № 40, 938. 
ПОДМЩИВАТЬ, несов. Мо-
стить дополнительно. Мы мастли 
мастчки, падмшшывали, любли 
парншкаф, падлбливали [Частуш-
ка]. Сер. Смержаха, 1958. 
[ПОДМЕЖНЙ, а́ я, о́ е]. Расту-
щий на меже. Пал, а тижыл, трав 
фсё пыдмежня. Остр. Гривы, 2000. 
ПОДМЛЬНИЧИХИН: ~ В со-
ставе топонима: Подмльничихин лог. 
Название леса у дер. Языковщина Торо-
пецкого р-на. Тор. Языковщина, 1964. 
ПОДМН, а, м. По суеверным 
представлениям: человек, подмененный 
нечистой силой. А падмн — та кли 
чрти укрли. Порх. Хлипицы, 2000. 
ПОДМНА, ы, ж. 1. Смена од-
ного другим, разнообразие. Никакй 
падмны нет, фсё лтъ шти и кша. 
Сер. Ремда, 1956. 
2. Кто заменяет кого-н. в каком-н. 
деле, работе; замена. Хаж кала 
тялт, падмны нет. Беж. Ухошино, 
1977. Фсё врмя рабтает, падмны 
нет. Гд. Ветвеник, 1991. Ишл парни 
в хоровод, они сумлевались, Искали 
подмну себе по совету. Фридрих, 81. 
Подмна връсла кшке, подмнъ 
[котёнок]. Остр. Погорелка, 1985. 
ср. подмнушка. >   Н а  п о д м  н у. 
Чтобы заменить другого, других. И я 
на падмну ёй ид. Палк. Симоняты, 
1967. Ты ж гаварла, я на пад м-
ну гаварть. Беж. Фатейково, 1962. 
Малдые [гуси] пыдрастт на пад-
мну, а тих заржут. Кар. Малые 
Пети, 1961. >   Н а  п о д м  н а х 
быть. Заменять других на рабочем 
месте на время их отсутствия. Ян 
в ляснцстви рабтъя, на падмнах 
ян. Сер. Мозгирино, 1968. 
3. Что пришло на смену чему-н. 
Пршни — та с кжы такйи длали, 
лаптм падмна. Пыт. Болваны, 1979. 
4. Материал, пришиваемый к вну-
тренней стороне одежды; подкладка. 
Подмна совсм снослась у пальт. 
Печ. Шляхово, 1961. ср. пдклдка.
ПОДМНИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., кого. Несов. → подменть1 1. Ты, 
Пвлик, пайдёш Кстю падмнивать. 
Остр. Скуратово, 1997. Тёмна, пайд 
М ню падмнивать. Н-Рж. Шики, 
1961. Внук падмнивал дда на абт. 
Остр. Тропкино, 1989. А я пришл 
теб пад мнивать, а ан [корова] и не 
пайдё ко мне. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Ря бта пашл падмнивать ф пле. 
Бя жт адн, кричт: «ист памёр-
шы». Остр. Подмогилье, 1985. ср. под­
ме нть.
ПОДМЕНТЬ1, ,  и т (ь), сов. 
1. кого. Заменить собой кого-н. в вы-
полнении работы, функции, несении 
обязанностей. В васкриснье нда 
бла сястр падминть. Печ. Ротово, 
1970. Хто мян, γараднцу, падмнит? 
Себ. Припиши, 1962. Лёша адн игрл, 
прасли, штоп кто падмянл яв, — 
никт ни сагласлси. Остр. Кахново, 
1960. Я тяб падмян, прид рна-
рна, а ты ноц бдеш. Н-Рж. Шики, 
1961. Я паслся с карвами, никт 
не подменл мен. Палк. Самохвало-
во, 1961. Схад пыдмян мужук-та, 
Мшъ, ён сна взит. Порх. Бекле-
шово, 1976. Пажнный — бальшй 
такй сноп, на галав жне и нясёт. 
Адн замрицца, сли даляк жнём, 
ўторя падмнить, принясёт. Пес-
ни Пск. земли 1, 122, Пуст. Козодои. 
Пришл мян пыдмянть, а я ашч 
пратвлюсь. Палк. Грибули, 1960. 
В мян два внка, мян падмянть 
вну ччки, я и пабисдую с вми. 
Остр. Дубки, 1973. Мы па две жы-
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вём, хараш, а падмянть не́каму 
ф пли. Остр. Подмогилье, 1985. ср. 
подойма́ть.
2. что, кого. Тайно, незаметно заме-
нить одно другим. Невестка подмени-
ла письмо и написала, что родился не 
то лягушонок, не то мышонок. Сказ-
ки Пск. обл., 131, Усв. ——  в сравн. Ваш 
гарь, как падмянл йив хто: типрь 
ни дирёцца. Локн. Сельцо, 2014. 
ПОДМЕНТЬ2, сов., кого. Об-
мануть. Он йив подмянла, он 
и вдал ей спрфку. Порх. Теребуши-
но, 1998. 
ПОДМННЫЙ, а я, о е. 1. Ко-
торый заменяет другого на время его 
отсутствия. тъ падмнная дарка. 
Кар. Малые Пети, 1961. Мин тагд 
падмннай вз ли, я дала за фсих. 
Пск. Заречное, 2001. 
2. Которого заменяют другие на время 
его отсутствия. Чатри их [работ-
ницы] астлась, а птая падмнная. 
Заменют яё в выхадне дни. Беж. 
Цевло, 1977. 
ПОДМНУШКА*, и, ж. То же, 
что подмна 2. Я вить семь лет бис 
падмнушки ф пли адганлася, а 
у нас дсять денных карв бла. Оп. 
Камено, 1971. Падмнушка паджы-
дла мян. Оп. Рясино, 1958. 
ПОДМЕНТЬ,  ю,  е т (ь), не-
сов., кого. То же, что подмнивать. 
Вярхми ф калхзи здили пастухф 
падмянть. Остр. Сорокино, 1978. 
У нас двушкъ падмянлъ зав ду-
шшую пчтъй. Пск. Афанасово, 1977. 
Руснку танцавли: адн танцёт, 
другй пыдмянеть яв. Печ. Дубово, 
1986. Нкаму пыдмянть мян, фсе 
на сни, так ы пас ання. Порх. Бе-
клешово, 1976. 
ПОДМЕРТЬ, сов. Умереть. Што 
у нас мнгъ нарду пыдмярл. Гд. 
Бешкино, 1982. 
ПДМЕРЗЬ, и, ж. Легкая измо-
розь. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. пд­
морозь.
ПАДМЕРТЬСЯ,  ю с ь, несов. 
к чему. Присматриваться к чему-н., 
чтобы оценить. Падмирюсь к мала-
к, кжыца, харшъя. Н-Сок. Шер-
стиново, 1977.
ПОДМЕСЛ, а, м. Дополнитель-
ная вспашка. сли перепхиваеш 
взмёт, то бдет падмясл ли двание. 
Локн. Опоки, 1962.
ПОДМЕСТЬ, м е ш , с и т, сов. 
1. Дополнительно размять, переме-
шать. Такя квашонка бла, замсиш 
ан к нчы, ан вкисьни трам, 
ашш пад мсиш. Дед. Иванцево, 2001. 
Кар тшку расталкём, малнька рукй 
пад мсим. Гд. Драготина, 1966. т-
рам падмяш [тесто] и ф пчку, ф 
фр мачку наливю. Локн. Опоки, 
1962. Наутр уж ф слдушшый день 
падмсим [тесто], квашн пады-
мицца. Дед. Ламово, 1972. 
2. Добавить (муки) в тесто, разме-
шивая, делая более густым. ——  чего. 
Муччки малнька падмсиш [в те-
сто]. Пск. Серебряник, 1977. 
3. Топча, примять, вытоптать. Тут 
и вган, шша́с-та калхзная стда 
хдит, так падмясли здрава, и здезь 
два пля запшшана калхзные. Гд. 
Кануновщина, 1968. 
ПОДМЕСТ, м е т , м е ч , 
т ё т, сов. Метя, очистить от мусора, 
сора какую-н. поверхность. Бла фсё 
падметёна, а тут дет придёт и насарт. 
Стр. Ждани, 1962. Ну, скаж аткра-
внна: бисплтная прис лга. Нда 
тиб падмсть, нда в лф ку итть, 
в лфку схаж — нда при га тавлть. 
Холм. Залесье, 1964. Шшяс я падмят 
малнька здесь. Печ. Крупп, 1995. 
Д нушка, вы идти, я пыд мяч. Дн. 
Чертёны, 1969. Свёкор хдит, рас к-
дывает фсё. Я падла ян вник, дла 
кист, канфтку дла, и фсё — сам 
падмёл. Беж. Кудеверь, 2003. ——  что. 
Пасду фсигд я вмаю, пол падмят. 
Слан. Изборовье, 1988. Ты пыдмил 
пол ли нет? Кар. Загорье, 1961. Пол 
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плха падмил — муш шадрвый 
бдит. Печ. Крупп, 1995. В день Вась-
мва мрта лла всем рас пол пад-
мил. Пав. Берёза, 1964. Патпаш 
пол, а то сльна грязн, ли падмят, 
мят пол. Тор. Мартюхи, 1963. Ан 
пастлки падмятёт, вкалатит. Вл. 
Залучье, 1964. Запахть лицу — пад-
мяст. Печ. Крупп, 1995. ——  чего. Не 
хцца плу подмсть джэ. Гд. Вет-
веник, 1991. ——  чем. Дньги ни снек, 
митлй ни пыдмитёш [Пословица]. 
Порх. Рудаково, 1961. ——  в сравн. 
Фсе пмирли, фсе вмирли, как 
бтта пыд митл падмил. Пл. Заянье, 
2007. ср. замести́, отпаха́ть2, перепа­
ха́ть2, подволо́чь. >  К а к  м е т л  й 
п о д м е л   кого. Об исчезновении 
кого-н. из виду. Фсех срзу как мятлй 
падмял. Стр. Подложье, 1967. 
Вар. подмсть.
ПОДМСТЬ см. подмест.
ПОДМСЬ, и, ж. Добавка, при-
права к тесту, припёка. Кагд мсиш 
блку, падмсь дабавлиш: малак, 
схар, мсло. Холм. Выставка, 1964. 
ПОДМЕТЛА, ы, м. Дворник. Он 
сначла был падмятлай у генерла. 
Палк. Наумково, 1970. 
ПОДМЕТЛКА, и, ж. То, чем 
подметают, метла. Пыдмятлка ё ф 
сянх. Порх. Верхний Мост, 1976. ср. 
подмете́лка.
ПОДМЕТТЬ,  ю,  е т, несов. 
1. Несов. → подмест. Мы падметли, 
а мальчшки взли и насрили. Дн. 
Михалёво, 1965. Метть вникам, з 
бярёсты надланы внички таки, 
пад мятють. Холм. Ледно, 1964. 
——  безл. Пяск мнга у хти, ня пад-
м тана сявдни. Пуст. Галузино, 
1962. ——  что. Подмитла сни, стла 
на ступньку спускцца и загри-
мла. Ляд. Заполье, 1968. Пал грз-
на падмятш — мужк шадрвай 
бдя. Печ. Крупп, 1995. А изпку кт 
бдит падмятть? Печ. Крупп, 1995. 
Пахть — па старннаму падмятть 
пол. Н-Рж. Крутцы, 1961. Изб нда 
падмятть. Кр. Синеникола, 1961. Ф 
Трицу моглки подметют. ЛАРНГ, 
Печ. Лисьё, 2005. ——  чем. Пол мятлй 
падмятли. Беж. Ухошино, 1977. Галк 
валицца, йим пол мйим, а вникам 
пол падмятим. Гд. Молековщина, 
1951. ср. мести́, паха́ть, подмётывать, 
подмтывать. 
2. То же, что подмтывать 2. рь-
та ны сажнём и бдем падмтывать, 
падмтывать, падмятть принину. 
Гд. Иголдино, 1959.
ПОДМЕТТЬСЯ, несов. Метя, 
приводить в порядок (дом, двор). О, 
разагнли фсё, тад падмятлась, к-
ры праклтыя. Оп. Макушино, 1971. 
ПОДМЕТЛКА, и, ж. Метла. 
Падмитлку брли и в ызб уби р-
лись. Порх. Царёво, 2007. ср. подме­
та́лка.
ПОДМТИНЫ, [и н], мн. Сор, 
сметённый с пола. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.; Даль III. ср. подмёт2. 
ПОДМТКА, и, ж. Примета. Ко-
паневич. 
ПОДМТКИ, [т о к], мн. То же, 
что подзмтье. Падьмтки — та каγд 
мсла калтиш, атхды, а првильна 
ан пахтй назывюцца в завди. 
Вл. Синие Ворота, 1962. 
ПОДМТОЧКА*, и, ж. 1. Мелкие 
дрова на растопку. Он принест мне 
подмтъчку. Стр. Бровск, 1971. 
2. перен. О ничего не значащем для 
кого-н. человеке. СРНГ 28, Порх., Пск. 
ПОДМЕХТЬ см. подмешть. 
ПОДМЕХНТЬ, сов., чего, кому. 
То же, что подмешть 1. Нда трфки 
пырасёнку пыдмяхнть. Остр. Жав-
ры, 1961. 
ПОДМЕЧТЬ, несов. Примечать. 
Копаневич.
ПОДМЕЧТЬСЯ,  е т с я, несов. 
Ожидаться в будущем, предстоять, 
намечаться. Вот сли какй прзник 
падмячицца, мма нам па плтицу 
сашйт. Остр. Гнилицы, 2007. 
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ПОДМЕШТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. что. Добавить что-н. другое, 
размешивая. Маладха тврагам 
цпачек крмя, а я ячка падмяхю, 
жыватф-та жлка. Палк. Симоняты, 
1981. ——  кому. А я шшас падмяхю 
сяб. Остр. Кахново, 1960. ——  чего. 
Подмехй в мсива свньям пял. 
Пск. Андреховщина, 1961. Сявнни 
бдет даржы мук, ан ни аржаня, 
а абйная, в ней фсяв падмшана 
и кукурзы. Дед. Городно, 1967. 
2. что. Размешать, размять допол-
нительно; подмесить. Ствиш апру, 
патм яё падмяшиш, палжыш на 
скаварад Вл. Поречье, 1994. 
3. Перепахать (землю) под сев. Пах-
ли рнышы, три рас пахли: првый 
рас паттрйка, пар. Фтарй с навзам 
пшыцца, а тртий мяшют пат сеф: 
падмяшють, забарнють и наг нива-
ють бараздм. Беж. Задорожье, 1962. 
——  что. Змлю фспшут, пад мяшют, 
баразднкам наздят и са жют. Локн. 
Михайловский Погост, 1971. Прайдш 
плгай — та падмя шть зямл, пе-
репахть. Н-Сок. Назимово, 1973. 
Вар. подмехть.
ПОДМШИВАТЬ, несов., что. 
Вспахивать дополнительно. Пра-
п хи вают змлю на кан фтарй 
рас — пад м шывают, знчит. Пуст. 
Шалахово, 1975. Давнм-давн пар 
фсп хи вали пад азмые, фтарй рас 
мя сли, падмшывали ту змлю, 
па тм вывазли назём, апть зав ли-
ваеш ев. Холм. Выставка, 1964. Хыш 
пиряпхивають, хыш падм шы ва-
ють — фска гыварть. Локн. Рожно-
во, 1962. 
ПОДМШИЦА, ы, ж. Смесь хо-
рошего сена с плохим. На рнке ты 
кпиш подмшицу, а не хоршее 
сено. СРНГ 28: Копаневич. 
ПОДМШКА, и, ж. Последняя 
вспашка под посев ржи. Вот взмёт — 
првый рас пшут пад рш. Фтарй — 
падмшка. Оп. Дроздково, 1958. 
ПОДМЁРЗНУТЬ, н е т, сов. 
1. Слегка замерзнуть, покрыться тон-
ким слоем льда. Земл падмёршшы, 
и няскльки сна ня астаёцца. Н-Рж. 
Михалкино, 1966. ——  безл. Днём снек 
растет, а трам падмёрзнет. Локн. 
Михайлов Погост, 1971. 
2. Пострадать, подпортиться от 
мороза. Нда бла вот картшку ад-
грбить [в подполе], а я пазарнь ня 
адгрбила — вот и падмёрзла. Пушк. 
Васильевское, 1980. Картфка пыд-
мёрзла, тык вредтель. Гд. Раскопель, 
1966. А блани ти зялёныи, кур-
чвыи, хахлтыи, ты бли падмёрш-
шы, абрасл. Кр. Рогаткино, 1987. 
ПОДМЁТ1, а, м. Что тайно под-
брошено, подкинуто (с целью колдов-
ства, порчи или обвинения). Расср-
дицца на кав [колдун], так патк-
дыват падмёт. Там шрсти навртют, 
заваржут и паткнут. Сер. Ровницы, 
1956. 
И посади [великий князь] 
намѣсники своя, и бысть живу-
щимъ продажа велика и поклепы 
и подметы, и от сего мнози людие 
поидоша в нищемъ образе, скита-
яся по чюжим странам. Лет. I, О, 
1569 г., л. 687 об., сп. XVII в. 
ПОДМЁТ2, а, м. Мусор, сор. СРНГ 
28. ср. подмчины.
ПОДМЁТА, ы, ж. Основание, 
база. Он [отец] гаварт: «Ан [дети] 
у мян, тлька пчкай ня бтыи, 
а кал нет у йих харшый падмёты, 
как ня вучим». Нов. Углы, 1946. 
ПОДМЁТКА1, и, ж. Нижняя 
часть обуви, подошва. Батнки — сли 
атарвёцца падмётка, вазьмёш и при-
калтиш. Пуст. Станки, 1962. Пшыт: 
«Мма, у сна падмётки атваллись». 
Ляд. Заполье, 1968. В аднм баса-
ншке падмётка атстла. Остр. Кано-
шино, 1961. Пчална удрила с низ 
за падмётку. Оп. Духново. 1961. Фсю 
крску [с пола] ссурукла падмёткым. 
Остр. Пестово, 1966. «Падмётки ш 
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чав [у поршней]?» — «С кжы». Пск. 
Залединье, 1995. Падмётки ф тфлях 
пранаслись, нжна их заменть. Печ. 
Паниковичи, 1961. Там и крясткм, 
и наг аб наг бьёш, пат падмётку. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. Млый 
мой галшы нсит, Его брином 
зовт. Оттог галшы нсит, Што 
падмётки отстат [Частушка]. Пл. 
Заянье, 1986. Мой дет мжыт падмёт-
ки чинть. Порх. Павы, 1973. З бирёзы 
здлаит гвздики диривнныи, пад-
мётки падабьёт. Дн. Морино, 1994. ср. 
подмёточка. Δ  П о д м ё т к и  чьей-н. 
н е  с т  и т ь. О том, кто по своим ка-
чествам уступает кому-н., недостоин 
его. А сам был красва, акуртна. Т 
и падмётки ей ня стит. Остр. Дуб-
ки, 1983. Δ  Н а  х о д   п о д м ё т к и 
р в а т ь. Быть очень искусным, умелым 
в чём-н. Ян так сльна рабтаи — на 
хад падмётки рвё. Остр. Трушки, 
1970. 
ПОДМЁТКА2, и, ж. Первая 
вспашка пара. сли рош сяли, сперв 
падмётку пахли. Ня плтнъ пахли 
падмётку, паржы пахли. Слан. Рус-
ское, 1988. 
ПОДМЁТОЧКА*, и, ж. То же, 
что подмётка1. Хадил к ронняшы, 
Снасил новы гамшы, Падлажыл пад-
мётачки — Пашёл к новой залёточки. 
[Частушка]. Пск. обл. арх. фолькл. 
мат., Печ., 1947. Ходл к залётъцки, 
Снасл падмётъцки [Частушка]. 
Палк. Романково, 1960. Как на тъй 
трпачки Я снасл падмётачки, Тль-
ка нвыи падбл — Тавришш др-
личку адбл [Частушка]. Пуст. Вер-
билово, 1990. 
ПОДМЁТЫВАТЬ, несов. То же, 
что подметть 1. З дма выхдиш, так 
штоб бстра вернлись, падмёты-
вать ня нда. Гд. Драготина, 1960. та 
крыл пахть ф пцке, падмётывать. 
Остр. Пашково, 1960. Бду падмёты-
вать, так шма бдет. Локн. Опоки, 
1962. ——  что. Видла, падмётывают 
пол шшёткай. Кр. Рудиновка, 1961. 
А та мятл — пахть лицу, падмёты-
вать пжупку. Кр. Треньки, 1958. 
ПОДМЁХИВАТЬ, несов., что. Не-
сов. → подмешть 1. Паткармку сичс 
касли карвам, штоп малак давли 
бльшы. та кливир, палавна афс, 
гарх. Вку туд жы падмёхивали. 
Порх. Шмойлово, 1970. 
ПОДМГИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Несов. → подмигнть. Мы с мжэм 
ишшё да вайн — я в аднй кухйки 
был — муш пришшрифшы мне 
пад мγиват. Вл. Зябкино, 1994. ср. под­
мргивать.
ПОДМИГНТЬ, н , н ё т, сов., 
кому. Мигнуть одним глазом, пред-
упреждая о чём-н., намекая на что-н. 
Падмигн я Фди, с Фдий мы вдва-
ём Далик хлибми за сил уйдём 
[Песня]. Палк. Родовое, 1970. У маив 
млава Есь тряпшный пиджачк, 
Я глазчкам падмигнла, Он бяжт, 
как дурачк [Частушка]. Гд. Быков-
щина, 1968. Ты, аканный, у мян 
падмгниш! Порх. Картошино, 1976. 
ср. заморгнть, лы́пнуть, подмиглить1, 
подморгнть. 
ПОДМГОВКА, и, ж. Быстро-
глазая, весёлая девушка. СРНГ 28: Кар-
пов. + Доп. ср. подмигха.
ПОДМИГЛИТЬ1, сов. Подмиг-
нуть. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДМИГЛИТЬ2, сов. Украсть. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДМИГХА, и, ж. То же, что 
подмговка. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДМИЗННЫЙ: >  П о д м и -
з  н н ы й  п  л е ц. Название пальца 
руки, расположенного рядом с мизин-
цем; безымянный палец. Пыдмизн-
ный плиц балть. Порх. Стёпаново, 
1970. 
ПОДМИКТИТЬСЯ, сов. Подо-
спеть вовремя, кстати. Вот и конь 
подмиктился. Стр. Посткино, 1966. 
ПОДМИКЛЬЕ. Название ме-
ста на берегу Чудского озера. Ф Пад-
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микльи плтки мнга хдит. Гд. 
Самолва, 1972. Ф станк тжа наз-
внья Подмиклье, брик, а псли 
Подмиклья озёрка посирётки тжа 
Подмиклье. Гд. Самолва, 1960. 
ПОДМИНТЬ, несов. Топтать, 
притаптывать. Копаневич. 
ПОДМГА, и, ж. 1. Поддерж-
ка, помощь. Тижал блъ мне, 
тижал — астлась адн бис фскъй 
падмги. Гд. Закрапивенье, 1981. Я 
пмню, астлась с такй-та ксткай, 
да и никакй тяб падмги. Остр. 
Шики, 1973. Ем падмагл, он 
нуждлся ф падмги. Себ. Холое, 1961. 
Падмги мне ниаткда нет, ни ат 
кав падания нет. Пыт. Гавры, 1965. 
|| чего. Освобождение от части на-
грузки. Чугнка для подмги плит. 
Плит мнго ндо топить, а ту чуть-
чуть и тёпленька. Дн. Костыжицы, 
1987. >  Н а  п о д м  г у  п р и й -
т и  (р   н у т ь с я). Помочь, поддер-
жать. Ён смху рнулся ны падмгу. 
Паткуль, Остр. Ерёминцы. Мы бы 
поспли п сложть снъ. сли п Дня 
пришл на пыдмгу. Порх. Должицы, 
1965. Кад мужык придт на пакс 
на падмгу, тагд и дла падаёцца. Пл. 
Нежадово, 1964. || Кто оказывает под-
держку, помощь. Вот мне и падмга 
идёт. Остр. Дубки, 1973. 
2. Деревянный брус, скрепляющий пе-
реднюю и заднюю оси в повозке. А пад-
мга ф тилги, штоп падшка не мат-
лась. Сер. Малышево, 1956. Падмга 
шла с аднй падшки, с прида в зат 
[телеги]. Беж. Шестаково, 1982. Пад-
мга для упржэсти падшки. Сер. 
Малышево, 1956. Падмга ф пирнней 
чсти тилги, штбы шврник ни ка-
члся. Там же. В тих дргах подмги 
плхи. Локн. Подберезье, 1959. Будешь 
оковывать одер — поставь подмоги 
покрепче. Копаневич. + Аш. Поженка, 
1962; Оп. Глубокое, 1958, Деревеньки, 
1961, Макушино, 1958; Сл. Поддубни-
ца, 1957, Сакоево, 1957. ср. по́дмочина.
3. Устройство в жерновах, которое 
регулирует верхний камень. Падмга 
цав-тъ ня дйствует. Палк. Иваново, 
1958. 
4. Денежное пособие или иное 
вспомоществование. И впредь мнѣ 
Иванку жити въ печерской вотчи-
ны … и живучи мнѣ архимарита зъ 
братиею во всѣмъ слушати, и изъ 
печерские вотчины ни за ково во 
крестьяне и въ бобыли не поря-
жатца и подмоги монастырские 
хлѣбные и денежные мнѣ Иванку 
съ собою не снести. А. тягл. I, 12, 
1622 г. Прожиточнымъ людемъ 
бѣдныхъ свою братью по свойству 
и по знакомству росписать и под-
могать, чтобъ отъ Нѣмецкихъ 
долговъ отлучены были, и вмѣсто 
подмоги питейной промыслъ 
имъ за крѣпкимъ бережениьмъ 
поступились, отъ чего великого 
государя казнѣ… впредь прибыль 
множилась. А. земск. торг. д., 29, 
1665–1666 гг. Ему, игумену Ила-
риону з братею, или иные игу-
мены хто по немъ будутъ, та своя 
подмога на мнѣ, Яшки, взять въ 
монастырскую казну назадъ. По-
рядн. зап. Никандр. м., 577, 1680 г. 
А подмоги я, Яшко, взял у игуме-
на Лариона з братьею монастыр-
скихъ казенныхъ денегъ пять ру-
блевъ. Там же. А нечто язъ Иванъ 
съ тое Воскресенской деревни 
сойду или подмогъ снесу или ка-
кой деревенской запасъ, и та под-
мога и запасъ на нас поручикахъ. 
Гр. порядн., 336–337, 1686 г. 
ПОДМОГТЬ,  е т, несов. 1. кому. 
Оказывать материальную или иную 
помощь, помогать. Ф Пскви невстка 
чицца, з дма ей мло подмогют. 
Пл. Нежадово, 1964. Картфель 
капть мне ни пат слу, так други 
пыдмагют. Печ. Петровск, 1961. Я 
адн жыв, падмагть нкаму мне. 
Вл. Хмелево, 1963. Дти панимншку 
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пыдмагют, а адн дчка падабрла 
мен, дньги атнла. Стр. Страшево, 
1965. Спасба, -та ни адн, хазин 
падмагит. Остр. Ануфриево, 1961. 
Тут ўнчка прияжжит с Маскв, 
падмагит. Кун. Жижица, 2012. Мне 
робтки мнгъ подмогли. Порх. 
Должицы, 1960. Бывла, и мужыкм 
падмагиш ф пли, и дма как лшать 
рабтаиш. Остр. Пашково, 1966. 
Муш мой воспиттелем ф шкле 
был, я ем подмогла. Пл. Нежадово, 
1964. ——  с инф. Ан нам пыдмага́ли 
пакты зыправлть. Печ. Кашино, 
1986. ——  кого. Мне не ф слах фсех 
рибт падмагть, кармть. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. || Принимать участие 
в чём-н., присоединившись к другим. 
Бывла, псни пли свадёбныи, да я 
и падмагла. Вл. Курово, 1963. 
2. Оказывать нужное действие, да-
вать нужный результат. Как γлас нет, 
у� иγлку ня дець, тка нямншка 
ачк падмаγють. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. 
1. Прожиточнымъ людемъ 
бѣдныхъ свою братью по свойству 
и по знакомству росписать и под-
могать, чтобъ отъ Нѣмецкихъ 
долговъ отлучены были. А. земск. 
торг. д., 29, 1665–1666 гг. Досыть 
я тебѣ за своём товарѣ (!) давал 
| подал | подмогал. Разговорник 
Т. Ф., 431, 1607 г. 
ПОДМОГЛЫ. Название ме-
ста между дер. То`ни и Желачек 
в Эстонии, где раньше было кладбище. 
Клдбишшэ бла Подмоглы, где 
огорт. Спрсю — да Подмоглы, 
говор. Эст. Желачек, 1960. 
ПОДМОГЛЬНИК. Название 
болота в километре от дер. Липшане 
Локнянского р-на. Падмагльник — 
гаварт, што там цркафь пад балта 
ушл. Локн. Володьково, 1971. 
ПОДМОГНТЬ, н , ё т, сов., 
кому. То же, что подмчь 1. Он и тагд 
нам немнжэчка падмагнл. Пуст. 
Лосно, 1963. Да ты зымарлась, дай 
я тяб малнька пыдмагн. Н-Рж. 
Каруза, 1957. Млец подмогнёт [в ра-
боте]. Пск. Наволоки, 1971. Падмагн 
пиряняст рош в амбр. Пушк. Под-
сосонье, 1957. Падмагн, падмагн, 
сынк. Вл. Поречье, 1994. + Копане-
вич; Доп.; Даль III. 
ПОДМОЖНЫЙ, а я, о е. 
Прил. → подмга 4. И того Никан-
дрова монастыря строителю стар-
цу Герману з братею… взяти на 
мнѣ, на Борискѣ, по сей записи 
заставы за убытки и волокиду де-
негъ десять рублевъ московскихъ, 
да по кабалѣ подможной хлѣбъ 
и деньги. Порядн. зап. Никандр. 
м., 578, 1624 г. А нѣчто я Василей 
не учну за нимъ Лаврентьемъ во 
крестьянехъ на полудеревнѣ Бо-
рискове Лбове жити, крестьян-
скихъ хоромъ не учну ставити, 
пашни пахати и поль городити… 
или изо крестьянства изъ за него 
Лаврентья куде сойду или поря-
жатися учну, и на мнѣ Лаврентью 
деревенская пашня и по кабаламъ 
и безкабально подможной хлѣбъ 
и денги да въ томъ ю и запись 
на себя далъ. А. тягл. I, 9, 1629 г. 
>  П о д м о ж н а я  к н и г а. Сши-
тые в один переплёт листы с за-
писями выплат воспомоществова-
ния. А будетъ я Иванко не учну… 
архимарита зъ братиею во всемъ 
слушати, или учну какимъ воров-
ствомъ воровати… и архимариту 
зъ братиею взятии на мнѣ Иванке 
хлѣбная и денежная подмога по 
монастырскимъ расходным под-
можным книгамъ. Там же, 12. 
ПОДМОКЛТИТЬСЯ, сов. Упе-
реться руками в бока, подбочениться. 
Плясли фсе падмаклтифшысь. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. 
ПОДМКНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Слегка намокнуть. Ис чав тлька ня 
пякл ляпёшки. Вяснй мох талкл 
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и пякл. Бывла, склька муцчки 
дабвиш. Ан кълъ был падмкшы, 
а ф сярётки сухя. Пушк. Стречно, 
1985. 
Велѣти ко государеву хлѣбу 
держати береженье великое, чтобъ 
запасной хлѣбъ въ житницахъ сы-
споди и сверху, и съ сторонъ не 
подмокъ. Кн. писц. II, 79, 1635 г. 
ПДМОЛОД, а, м. и ПДМО­
ЛОДЬ, и, ж. Квас, сделанный из ста-
рой гущи с добавкой свежего солода. 
Доп. + по́дмолодь: Даль III. 
ПОДМОЛОДТЬ, сов. 1. кого. 
Дать кому-н. почувствовать себя мо-
ложе. Фчарсь притсядтиль прихал, 
Фдя гывари: «Ляксй Фёдрыч, ты 
мян падмаладл, как срък лет 
стлъ». Сл. Слобода, 1957. 
2. что. Сделать пиво более пенистым, 
придав ему вид свежего. Да ишш пад-
ма ладт [пиво], сды дабвят. Так 
м лади бдят. Пна такя. Прям па-
дмиц ца ва фсю йиндав. Слан. Из-
боровье, 1988. 
3. что. Внеся удобрения, сделать (зем-
лю) более плодородной, неистощённой. 
Назём вазть далче, сяли, пок вл-
га был. Удобрний н было, шт-
бы подмолодть змлю. Гд. Чорно, 
1959. 
ПОДМОЛДСКИЙ: ~ В составе 
топонима: Подмолдский мост. На-
звание моста у дер. Подмолодье Холм-
ского р-на. Холм. Лялино, 1964. 
ПДМОЛОДЬ см. пдмолод.
ПОДМОЛЖЕННЫЙ, а я, о е. 
Который стал выглядеть моложе, по-
молодевший. Вон какй Сярёга у нас 
пыдмалжанный. Остр. Кайново, 
1961. 
ПОДМР, а, м., собир. пчел. 
Мертвые пчелы. Асба-та ня тряв-
жыш [пчёл], ну, падмр там убярёш, 
пачстиш. Пушк. Бирюли, 1984. 
ПОДМОРГНТЬ, н , н ё т, сов., 
кому. То же, что подмигнть. нна 
падмаргнла тяб — я жэ вдела. 
Оп. Лобово, 1975. Аднам [цыгану] я 
падмаргнла, ан фсе забгали. Дед. 
Обух, 2002. Вот я ей падмаргн! Палк. 
Грибули, 1981. 
ПОДМОРТЬСЯ, сов. Немного 
устать, умориться. Шли мы длга, 
пад марфшы бли, малачк пли. 
Локн. Перелучье, 1969. Ты яшш мы-
ла дя, яшш ни падмарлась. Н-Рж. 
Ладино, 2001. 
ПДМОРОЗЬ, и, ж. То же, что 
пдмерзь. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДМРЩИТЬ, сов. Со-
брать сборками на нитку (ткань). 
Мжыт, нтки-тъ ня хвтит, тык ты 
падмршшы малнькъ. Гд. Ветвеник, 
1958. 
ПОДМОСКВНИК, а, м. Крас-
ный ситцевый сарафан. СРНГ 28: Кар-
пов. + Доп.; Даль III. 
ПОДМСТ, а, м. Помещение, про-
странство под полом в избе, подвал, 
подполье. Ф падмст нда слзить. Оп. 
Духново, 1961. ннушка ф падмс в-
несла варнье. Оп. Духново, 1961. Бба 
ф падмст палзла за баркном. Печ. 
Ротово, 1961. Патплье, а рнь ша фсё 
бывла падмст. Вл. Фетинино, 1952. 
Двярнка ф падмс. Хош падмс, хош 
падвл. Лсницка есь, ступн таке. 
Кр. Переузино, 1961. Патплье, пгреп, 
падмст, картшку хрант, капсту, 
агрчики, фсё, што загатфшы. Себ. 
Масенково, 1961. Подвл, падмст ли 
патпл, патплье назывецца. Беж. 
Фатейково, 1962. Тяпрь гаварт пат-
пл, а рньшэ — падмст. Беж. Скур-
дино, 1982. Уж гарст харш у мян 
падмст. Я там стулбун са  смя т най 
дярж гнилныя. Оп. Камено, 1971. 
Лзил ли ты ф падмст за картшкай? 
Н-Рж. Самсониха, 1974. Пасылла те-
б ф падмст за свеклй слзить, а ид 
ан? Беж. Бежаницы, 1964. В ызб т-
жа мост. И патпл пад мстъм назы-
вют. Н-Рж. Деревицы, 1945. + Беж. 
Бардово, 1963, Зайцево, 1963; Кач. 
Горончарово, 1957; Кр. Треньки, 1958; 
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Н-Рж. Вехно, 1959, Кремьё, 1959, Коз-
ловка, 1958, Осинкина, 1945, Селива-
ново, 1957; Н-Сок. Алё, 1952; Оп. Фе-
дорково, 1958; Печ. Паниковичи, 1966, 
Ротово, 1963, Стуколово, 1966; Пушк. 
Гришино, 1958, Малыгино, 1957; Пыт. 
Гавры, 1958; Себ. Балбуки, 1966, Бори-
сенки, 1961, Сутоки, 1967. ср. истёп­
ка, подвл, подпл, подплье, пгреб, 
подмстица, подмстище, подмстки, 
подмо́стник, подмстье.
ПОДМОСТ. Название поля на 
север от дер. Островцы Гдовского р-на. 
Пыдмаст — там в друге врмя маст 
длали, вад застгливала, пле на ту 
и другю стръну, а дарга ммъ ид. 
Гд. Каменная Стража, 1960. 
ПОДМОСТЁНКИ, [о в], мн. На-
стил, подстилка под стог сена из до-
сок, прутьев, веток. СРНГ: Копаневич, 
Пск. 
ПОДМСТИК, а, м. Неболь-
шой мост, мостки. Там чряс ручй 
падмстик. Вы пиряйдтя ручй, 
а тм и Фрлаф агарт уж бдит. Пск. 
Филатова Гора, 1970. 
ПОДМОСТТЬ, сов. 1. что. На-
стелить, подостлать (жерди). Пад-
мастли жрди, штоп ем в палс ти, 
лёт-та γнцца. Нев. Мелюхи, 1963. 
|| Устроить, настелив доски, жер-
ди. Кбы знла млад я пра ту бяд, 
Падмастла палти павшэ тав 
[Песня]. Вл. Курово, 1963. 
2. перен. Тайно, с умыслом устроить 
что-н. неприятное кому-н., подстро-
ить. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДМСТИЦА, ы, ж. Подвал. 
Копаневич. ср. подмст.
ПОДМСТИЩЕ, а, с. То же, 
что подмст. Падмстишше я бярсь 
рыть, дожж бде, песк падмет. Беж. 
Фатейково, 1962. 
ПОДМСТКИ, о в, мн. 1. Настил 
из досок, жердей, помост: а) у бере-
га реки, озера, чтобы удобнее подой-
ти к воде. Гаварла Тамрка, што 
у них падмстки здланъ [у реки]. 
та для бяль. Локн. Сельцо, 2014. ср. 
мостк, подмсток. б) под стог, что-
бы сено не намокало снизу и не гнило. 
Падмстки нда харшыи пат стог 
здлать. Пуст. Лесье, 1990. Астрвья 
забьёт, а вниз падмстки из жрдя, 
штоп сна класть. Локн. Пузево, 1971. 
в) в овине, риге под снопы. Ў рги акн 
длалась напртиф тих падмсткаў. 
Так снап туд и кидиш. Вл. Черпе-
са, 1952. ср. колосники́. г) в клетях для 
хранения овощей, фруктов. Падмстки 
ф клтях, туд ныкладёш лшых 
блък. Пск. Шахницы, 1959.
2. Деревянная дверца в полу, закры-
вающая вход в подполье. Я сицс 
вмыю падмстки, пирядвну стол 
падльшы. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
ПОДМСТНИК, а, м. То же, 
что подмст. Ф падмсьник сплем 
картшку. Нет, та не падвл. Ф пад-
мсьник фхот с хты, а не са двар. 
Себ. Холое, 1961. 
ПОДМСТНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ подмст. та двярнка падмсная, 
ф падмсье лзиють. Н-Рж. Плужки-
но, 1957. 
ПОДМСТОК, т к а, м. 1. То же, 
что подмстки 1 а). Падмстак так 
кладт, штбы к вад блжы падайт, 
на йих бельё палшшют. Гд. Прибуж, 
1968. 
2. Крыльцо избы. На падмстак пас-
твлю карзну да яшш няс с ага-
рда. Гд. Гвоздно, 1972. 
ПОДМСТЬЕ, я, с. 1. То же, 
что подмст. Слась ф падмстье. Ф 
падмстье праникют чриз дврку. 
Н-Рж. Пришвино, 1957. Падмстье 
то же, што и падвл и устёпка. Пушк. 
Бирюли, 1989. А вот скаж мне 
падмстье, падвл и устёпка — я фсё 
равн разбирсь: адн и т жэ. Пушк. 
Бирюли, 1989. Пад дмам падмстье, 
ну, падвл. Себ. Опоросово, 1961. Нда 
ф падмстье схадть. Оп. Духново, 
1961. Падмстье, иссёпка, дашшчку 
аткреш, туд картху нсиш. Кр. 
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Треньки, 1958. Я ф падмась был, 
хт-та в ызб зашл. Н-Рж. Извоз, 
1957. Картшка ф падмась — падвл, 
здланы заски. Н-Рж. Извоз, 1957. 
+ Беж. Бежаницы, 1964, Турово, 1962; 
Вл. Дымово, 1964; Кач. Замошье, 1957; 
Кр. Гавры, 1961, Золотово, 1962, Нив-
ки, 1957; Кун. Козинцево, 1961; Н-Рж. 
Бараново, 1959, Гнилки, 1957, Дубровы, 
1957, Пришвино, 1957; Оп. Ладыгино, 
1969; Печ. Сохино, 1959. 
2. Накат над погребом. На падмстье 
стала ктка. Пушк. Степаньково, 
1957. Осторжней ходи по подмо-
стью, там лазка открыта (без транскр. 
в источн.). СРНГ 28, Пушк. 
3. Углубление под русской печью для 
кочерёг, ухватов и т. п.; подпечек. Пат 
пчкай мста — та падмстье. Беж. 
Бардово, 1969. 
ПОДМТОК, т к а, м. рыб. Ры-
боловная снасть: короткая палочка 
с сучком, на которую наматывает-
ся леска. Сикша на жлки. Жлка 
на падмтку — плачка с сучкм. Гд. 
Мяковщина, 1959. На дьбишше крю-
чк и блска, а длнная лска нам-
тываецца на подмток — корт кая 
плочка. Гд. Ветвеник, 1958. дь-
бишшэ как дъчка, помньшы, с кри-
внкъй и подмтък, и лвят [рыбу] на 
блёстку. Там же. Бяр пад мтък, ид 
кивть. Гд. Козлов Берег, 1958. 
ПОДМОТЖИТЬ, сов. Оку-
чить с помощью мотыги. Я пыд акнм 
агарт врас пыдматжыла. Пск. Пал-
кино, 1991. 
ПДМОЧИНА, ы, ж. Брус, соеди-
няющий переднюю и заднюю оси теле-
ги. Пдмочина надевается на шкво-
рень. СРНГ 28, Пск. ср. помо́га.
ПОДМОЧТЬ, , и т, и , сов., 
что. Немного намочить, пропитать 
влагой. О, сталабк захдя, сна под-
мча апть. ЛАРНГ, Пыталово, 1996. 
И дошш был, а ям, сну-тъ ф капёш-
ки, ничав ни здлацца, пад мчыт 
сврху. Гд. Елешно, 1968.
ПОДМЧЬ, м о г , м  ж е т, 
сов. 1. Сов. → подмогть 1. Ну, мжэ, 
вы падмжэте што дома? Дед. Обухо-
вец, 2002. Млтшынькая фсигд пад-
мжыт па хазйству. Пск. Малая Ли-
стовка, 1998. Пат скирд, кагд бла 
пасвабдней, хврасту нарубли. Тут 
ишш анн састка падмагл. Беж. 
Скурдино, 1982. Мльчык ласке л-
шать, гыва р: «Зинька, ма млая, я 
бы падмк тиб, ды ни маг». Гд. Са-
молва, 1960. Будь друк, подмог ма-
лнькъ. Аш. Овинцево, 1958. Слы ня 
стла, пр сим, падмагл там, при хал 
шафёр, сенц принёс. Кр. Влесно, 1999. 
Ну, пад мгуть тжа и зять з дачкй, 
и сын с нявсткай. Печ. Стуколово, 
1966. Дфка прихала рас тряфшая. 
Слёс стлька бло. В Ле нингрди 
ни кво нет. Ндо, штоп подмогл. 
Порх. Боровичи 1998. Ну вот, нас сли 
кт-нибуть папрсит па мчь, сх дим, 
падмжым. Ляд. Язьва, 1959. Мяд-
вть с мужыкм барлся, да му жк-
то сльна спрвный, так па бя дл — 
сабцка падмагл. Печ. Иваново Боло-
то, 1961. [Курам:] Ну, фсё скливли, 
а? Ай вам сарки пад магл? Пушк. 
Крылово, 1984. ——  с инф. Пайдём-ка, 
падмаги мне пад нть мяшк. Стр. 
Ксти, 1962. Я тжэ сно грбить 
склька-нибуть под мог. Пск. Андре-
ховщина, 1963. ср. подмогнть. || При-
нять участие в чем-н., присоединив-
шись к кому-н. Бывлъ ф клби са-
бярцца дяд, прсят: «Сшка, спей!» 
Ён запе, а друг йим падмгу. Гд. 
Подолешье, 1960. Еш картшку, и мы 
падмжым. Пл. Которск, 1962. 
2. Сов. → подмогть 2. Здарвья ни пад-
маγл ей. Вл. Синие Ворота, 1962. То 
лто суши бло, мжэ вгуст йиш ш 
подмжыт. Порх. Каменка, 1998. 
ПОДМШЕНКИ. Сенокосный 
участок около леса у дер. Пестово 
Островского р-на. На Падмшэнках 




коса у дер. Выставка Холмского р-на. 
Падмшыца — пакс, пада мхом каг 
бы г балту патхдит. Холм. Выстав-
ка, 1964. 
ПОДМОЩТЬСЯ, несов. Поме-
щаться, устраиваться. Палтья пад-
машшлись нявысок, штоп мжна 
бла лечь. Пуст. Усохи, 1961. 
ПДМОЩИ, [щ е й], мн. Строи-
тельные леса. А вакрк дма аль изб 
длаюцца пдмашши, а мжна ляс, 
бальшанств ляс сичс назывюцца. 
Кр. Треньки, 1958. 
ПОДМОЩТЬ, сов. То же, что 
подмостть 2. Падмашшть ям, гду, 
нда бла, а Внька ни хатл. Локн. 
Рожново, 1962. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДМРИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов., чем. Укрепляться, делаться более 
прочным (о фундаменте). Фундмент 
кменый падмриваицца цментом. 
Печ. Бобровник, 1960. 
ПОДМУРТЬ, сов. Обмануть. 
Ан там нямншка падмурла. Остр. 
Зехново, 1960. 
ПОДМУРВКА, и, ж. Камни, пе-
сок, цемент в основании дома, избы; 
фундамент. Начинют рубть дом. 
Сначла капют му да падмурфку 
туд фсжывают, тимнтам заливют. 
Пуст. Шалахово, 1975. Кагд бба 
жла, кто апкпывал завлинай, 
кто мхом дом, кто кастрй засыпл, 
типрь падмурфку длают, а бывла 
не падвадли. Себ. Борисенки, 1971. 
Сын придит, бдим длать пыд му-
рфку. Нев. Шершни, 1966. Пя ск 
мγкий, пяск γрфильный, крп-
ный, йим падмурфку длають. Нев. 
Дубокрай, 1963. Ф кав нет падму-
рфки, то завлинку длают. Падму-
рфка и фундмен — адн и то жэ. 
Себ. Холое, 1961. Палажл брёвна 
и начў стрить. Па првасти на уз-
л, а псля падмурфку: кмни 
паткладим и замзываим. Нев. Ду-
бокрай, 1963. Ни кол, ни двор, ни 
подмурфки. Себ. Борисенки, 1971. 
ПОДМУТОСВТИТЬ, сов. По-
будить к какому-н. действию, обычно 
нежелательному. Ён прапьё, а б ба 
скжы — и худя. А есть лди, кат-
рыи пыдмутасвтють. Печ. Подгорье, 
1960. 
ПОМУХРТЬСЯ, сов. Навести 
порядок, прибраться. Ндъ к прзнику 
пыдмухрцца. Гд. Чудская Рудни-
ца, 1959. У нас тут прибрка бфшы 
к прзьнику, тык ны пыдмухрфшы. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. 
ПОДМЫВТЬ1,  ю,  е т, не-
сов. 1. что. Мыть кому-н. некоторые 
части тела. У крестьн фставли ф 
пять часў, чстили двар, карф, 
падмывли хваст. Кр. Лямоны, 1951. 
Карва-та зажымецца, не даёт ей [до-
ярке] дать, нда падмы вть [вымя] 
Порх. Вязка, 1998. Под мывть вмя 
у корвы через недлю псле отёла. 
Сош. Садки, 1958. >   П о д м ы в  т ь 
к о р  в у. В  обряде: на 6-й день по-
сле отёла освящённой водой омывать 
некоторые части тела коровы. Чрес 
шэсть дней псле атёла падмывим 
карву: туд святй вад нальём, 
крешшнскай, угалькф гарчих 
брсим. И тай ва дчкай карву 
вмаем — и вмя, и хвост, и мрду. 
Беж. Скурдино, 1982. Чрис недлю 
псли атёла ка рву падмывють. 
Пушк. Подсосонье, 1957. Бтюшка 
вынся святю вду, апстя крест. Вот 
и падмывиш карву. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. Δ  П о д м ы в  т ь  к о р  в. 
Праздновать канун дня св. Георгия По-
бедоносца, считавшегося покровителем 
скота. Пиряд Ягрьем саби р юцца 
ўси ббы… ўсю ноч пьють и гу лють 
и плшуть. Это «карф пад мывть» 
назывецца. Гарлачкай «пад мы-
вют». Пьють гарлачку. Да пля шуть, 
да танцують, да пра Ягрия иг рють. 
Песни Пск. земли 1, Нев. Усово.
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2. что. Мыть наскоро или частично. 
Пайд пал-тъ пыдмывть. Печ. Бель-
ско, 1960. Бду малнька падмывть 
[пол], мжэт, к Пятр ешшё вмаю. 
Палк. Марково, 1961. 
3. что. Мыть (посуду) неоднократно 
для немедленного повторного использо-
вания. Тнька ни далжн пасду пад-
мывть да паднасть вам. Оп. Дере-
веньки, 1961. 
4. что. Разрушать, разливать сво-
им течением (о воде). Ф такй бурн 
куд хать? Бывет ешш сильне: 
пяск падмывет. Эта ш нямй такй. 
Вл. Спичино, 1963. ——  образно. Где мы 
с гаткай стали, Там ня врастит 
трава, Гарцы слёзы падмывли, Пат-
сыхли диряв [Частушка]. Пушк. 
Поташово, 1947. ср. замыва́ть.
5. безл., кого, с инф. Непреодолимо 
влечь, тянуть сделать что-н. череть 
не двгаетца. Мен так и подмывет 
уйт. Порх. Павы, 1963. 
ПОДМЫВТЬ2, несов., над кем. 
Трунить, насмехаться. Даль III, 187. 
ПОДМЫВТЬСЯ, сов. Насме-
хаться, издеваться над кем-н. СРНГ 
28: Карпов. 
ПОДМВКИ, [в о к], мн. Злые 
насмешки. Даль III, 187. + СРНГ 28: 
Карпов. 
ПОДМТЬ, м  ю, м  е т, сов., 
что. 1. Сов. → подмывть1 1. Креш-
шную вду брли и напримр так: 
ка рва далжн ателцца — нда пад-
мть вмечка. Пушк. Велье, 1999. Как 
вйде мста у ёй [коровы], пад меш 
и тагд падим. Н-Рж. Дренино, 1984. 
2. Смыть грязь с чего-н., вымыть. 
Пал падмйти, падбирти фсё и тут 
свидти мне пльцу. Холм. Выстав-
ка, 1964. Я фсё падабрла, падмла, 
захламстена фсё. Беж. Ашево, 1977. 
Мне нда пол падмть малнька. 
Палк. Марково, 1961. Спасба, палк 
падмли, дышть лкче, пли нет. 
Пушк. Велье, 1980. Двачка памаγла: 
пол падмет, ф пле схдит. Пуст. 
Станки, 1962. Лфки падмю, а пол 
ня мли. Остр. Жавры, 1961. К прз-
никам падмиш пол. Оп. Камено, 
1971. Тут падмта малнька пол. 
Остр. Кахново, 1960. || Вымыв, убрать 
какое-н. помещение. Мамнька-та 
тва дма, ни рабтает. Ну, в урт так 
па да брть, падмть кмнату, где жы-
вёте. Кр. Дубари, 1961. 
3. чем. Смочить водой. На капсныи 
лист сажли [хлеб]. Лист смиш, 
крка фксная, вадцай падмиш, 
накриш. Беж. Цевло, 1982. Тста 
павалиш, палжыш баркны и зава-
ртиш и ф печ. Патм втяниш, 
падмиш лба мслицэм памжыш. 
Беж. Ухошино, 1977. 
4. чем. Подкрасить, подмазать, на-
нося косметику. Гпки падмэ́иш 
крсненьким и шшёчки малнечка. 
Палк. Симоняты, 1981. 
5. Сов. → подмывть1 4. Падмстище 
я бярсь рыть, дожж бде, песк 
падмет. Беж. Фатейково, 1962. || безл. 
Водой удалить почву из-под корней 
растений. Дервья падмит [во время 
половодья], и в вад астацца карги. 
Порх. Сакирино, 1990. На горшке две 
елшки, Корешк подмлшы. У ми-
лёночка мойв Голоск оспшы [Ча-
стушка]. Пуст. Мясово, 1962.
5. безл. Тоа же весне бысть 
вода велика силна, наполнишася 
рѣки, озѣра; за много лѣт не быва-
ла такова вода; а по Великои рѣке 
ледъ идучи христианомъ сила 
много хоромовъ подрало и запа-
совъ снесло, и земли, нивы иныа 
ледом подрало, а иныа водою 
подмыло. Лет. III., Стр., 1470 г., 
л. 127–127 об., сп. XVI в.
ПОДМШЕЧНИК, а, м. То же, 
что подмшка 2. В рубхах фстфки 
делали — падмшэчники и плчики. 
ЛАРНГ, Дно, 1995. 
ПОДМЧ… см. подмш…
ПОДМШКА, и, ж. 1. Вну-
тренняя часть плечевого сгиба че-
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ловека. Умарлась я, аш патпзухи 
мкрые. Патпзуха — эт фсё равн 
што падмчка. Дед. Плещевка, 1962. 
У яв [сына] перяшл [болезнь, рак] 
с ши-та на падмчку. Дед. Город-
но, 1967. К вянц шли, я ничво не 
знла. Нам говори́́ли, што робёнки 
с подмшки идт. Ляд. Новогоща, 
1946. Ф падмчку дньги спртать. 
Стр. Залазы, 1966. + Н-Рж. Жуково, 
1961. ср. подпа́зуха.
2. Вставка в нижней части проймы 
мужской рубахи, ластовица. Рубхи 
шли с вратам выским, патстав, 
питльки и пгавицы, лстафки [или] 
падмчки, штбы шршы руквы 
бли. Порх. Горка, 1962. ср. ла́стовка, 
подпзуха, подмшник.
Вар. подмчка.
ПОД МШКОЙ, нареч. 1. Под 
внутренней частью плечевого сги-
ба. Взял кмень блый и держ под 
мчкай. Порх. Колотилово, 1998. Ну 
и нясьт-та уш так нчива, пад мш-
кай. Вл. Черпеса, 1952. >   Н о с  т ь 
к о с т ы л   п о д  м  ш к о й. Хо-
дить, опираясь на костыли. Пришл 
с вайн и нсить кастял пад мчкай 
и идёть так шшалгиваеть. Локн. 
Рожново, 1962. 
2. Будучи прижатым к верхней части 
руки. У мян мяшк пад мшкъй. Гд. 
Раскопель, 1966. 
Вар. под мчкой.
ПОД МШКУ, нареч. 1. Под 
внутреннюю часть плечевого сгиба. Я 
вазьму пад мчку хряп. Оп. Духново, 
1961. Вленки под мчку и босикм 
по снгу! Порх. Должицы, 1965. 
2. Взяв под руку кого-н. Брат нявсту 
пад мшку вёл. Гд. Ямок, 1981. Шшяс 
какя свдьба — пад мчку и пашл. 
Порх. Гнилицы, 1961. 
3. В нижнюю часть проймы. Я фсё 
лстафки фшывю в рубху, пад 
мшку, тад и ня рвцца. Н-Рж. Из-
воз, 1957. 
Вар. под мчку.
ПОДМШНИК, а, м. Прокладка 
из ткани, подкладываемая под одеж-
ду на месте подмышки и защищаю-
щая её от пота. Бывлъ, абязтельна 
в харшых кфтъчках падмшник 
пыдашйш. Сл. Слобода, 1957. 
ПОДМШЦА, ы, ж. Место 
прилегания ноги животного к туло-
вищу. На йих [лошадей] нападйит 
бзгаўка, та сдит йим ячки, мы 
йих назывйим γнды, ан сдит па 
наздрм, падмшцам. Себ. Аннинск. 
ПОДМЯГЧТЬ, сов., что. Сде-
лать мягче, погладив. Дмаецца, 
ан [бельё] ня каляте, а ўсё нда 
падмяхчть. Вл. Кашевицы, 1962. 
ПОДМКЛЫЙ, а я, о е. Став-
ший несколько мягче, слабее. СРНГ 28: 
Карпов. + Доп.
ПОДМКНУТЬ, сов. О зимней по-
годе: сделаться теплее, мягче. СРНГ 
28: Карпов. + Доп.
ПОДМТЕНЬЕ, я, с. Отходы 
после сбивания масла из сливок, пах-
та. Падмтенье — ат мсла атхды. 
Инаγд йих и сми едть. Нев. Пру-
дище, 1963. Жркъ, падмтенья п 
хлиб нть. Нев. Шершни, 1966. В жр-
кий день хорош впить стакн под-
мтенья. Нев. Шершни, 1965. ср. под­
змтье, подмя́тье.
ПОДМТЫВАТЬ, а ю, несов. 
1. То же, что подметть 1. Мятл 
есть, штоп пахть. Пахть — та 
падмтывать. Остр. Каношино, 1961. 
Да вот падмтываю я тут. Остр. 
Грехново, 1961. Мятл з бярёзы — 
та падмтывать на гумн. Оп. Дух-
ново, 1971. Вник для тав, штоп 
падмтывать. Остр. Потапово, 1968. 
——  что. Дфка падмтывала пол. 
Палк. Симоняты, 1977. та памял — 
пцку пахла, пцку падмтывала. 
Остр. Ромонята, 1968. А пол хоть 
пахть, хоть падмтывать, как хош. 
Гд. Яктушино, 1959. ——  чем. Мётлами 
падмтывают дарги в гради. Остр. 
Сорокино, 1978. Пол подмтываем 
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бярёзавай мятёлкай. Остр. Гнилицы, 
1968. ——  В свадебном обряде. Натра 
сна сплют, дньги брасю, а ня-
вста пол стня падмтывать. Гд. 
Орёл, 1959. + Дед. Вышегород, 1962. 
|| Метя, удалять сор, крошки с чего-н., 
сметать. тим крлышкам му к 
ар жаню падмтывать са стал. Вл. 
Хмелево, 1963. Пымялм ф пчки фсё 
вг рибиш, штбы чстъ, пымял 
тлькъ ис саснвых втък, хыраш 
чинь падмтывъть. Палк. Дорожино, 
1993. + СРНГ 28, Пушк. ср. подпа́хи­
вать.
2. Вспахивать землю под пар после 
уборки посевов. рь-та ны сажнём 
и бдем падмтывать, падмтывать, 
падмятть принину. Гд. Иголди-
но, 1959. Падмтывали да навзу 
[землю], потм пахли с навзъм, 
потм пиряпхъвали ф тртий рас. 
Стр. Давыдово, 1962. ср. подметть1. 
>  П о д м  т ы в а т ь  п  р е н и н у. 
Неглубоко вспахивать летом пар 
для уничтожения сорняков. Лтом 
принину падмтываю, неглубко 
пшут, лиж бы тлько не затравла. 
Гд. Гверёстка, 1946. 
ПОДМТЬ, сов., кого. Прида-
вив собой, лишить жизни. Старк на 
медвдя хадл с нажм, семнццать 
убл, а васямнццатый яγ падмл. 
Слан. Изборовье, 1988. ——  безл. На 
ншэй гре падмлъ яв [парня], 
задавлъ. Оп. Головиново, 1971. 
ПОДМТЬЕ, я, с. 1. То же, 
что подмтенье. Пхта — та с-пад 
мсла. Мсла мяшють. Па-ншыму 
падмтье, а сырзавт пхту длаит. 
Локн. Пузево, 1971. Кад мсла бьют, 
аддялицца скалтина, ли падмтье. 
Вл. Хмелево, 1963. Збивеш смятну 
таплёнаю, мсла збивецца, аста-
ёцца падмтье. Локн. Пузево, 1969. 
Кагд мсла смишицца, длаицца 
падмтье. Сваратка жткая, а ан 
густе. Локн. Панюшино, 1992. ср. пах­
та́1.
2. Отходы после получения топлёного 
сливочного масла. Мсла растпиш, 
а вниз палучица падмтье. Локн. 
Подберезье, 1962. Кад мсла, жыр 
вытпливают, штбы ня пртились, 
атхт — падмтье. та вадчка и как 
прастакша. Сврху сальёш, а снзу 
астнецца. Пуст. Усохи, 1961. Пад-
мтья с-пад мсла, с таплёнага мсла, 
а ядм яг, и у� картху, да у� кшу. Кун. 
Залучье, 1965. ср. одо́нки.
ср. измя́тина.
ПОДНАБРТЬ, сов., чего. 1. На-
собирать, срывая или подбирая с зем-
ли. Шшыпл гады да шшыпл, рви, 
я паднабрла гат цлую тарлку, 
панисл в дом варнье варть. Беж. 
Турово, 1962. ср. насобира́ть.
2. То же, что поднакопть. Он дняк 
паднабрфшы. Остр. Жавры, 1961. 
|| Запасти впрок. Н зиму пъднабрть 
крупц да мъкарн. Пск. Подосьё, 
1997. ср. накопи́ть, наскопля́ть.
ПОДНАБРТЬСЯ, б е р  с ь, 
б е р ё т с я, сов. 1. Появиться где-н. 
в большом количестве. Мхи, бси 
дъкии, аткль ан пъднабрфшы? 
Остр. Демешкино, 1960.
2. Утолить голод, наесться, насы-
титься. Рпка там иш, так и падна-
бирёмся. Оп. Мышино, 1966. Чай да, да 
ячка, да те, да те, и пъднабрлися. 
Печ. Моложва, 1972. ср. насться, н а -
с  п а т ь к и ш к   (см. наспать), 
натпкаться, нариться, нашмкаться.
3. То же, что поднапться. Сявнни я 
крпинька паднабрлся, хадь бы уж 
и плна. Дн. Щиленка, 1963.
ПОДНВС и ПОДНАВЁС, а, м. 
1. Кровля на специальных опорах для за-
щиты от солнца или непогоды. Столб 
нъспасжыны, кршы покрйиш, 
пъднавс такй рдъм. Стр. Нише-
ва, 1971. Паднавс, как шхи, шах, 
длаецца, как крша на сталбх, та 
и паднавс. Н-Сок. Назимово, 1973. [А 
дрова куда складывали?] На лицы, 
ну у кав паднавсы бли здланы, 
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ни сари, а прста крша навидин. 
Вл. Поречье, 2010. Кагд кржа адн 
на сталбх, та паднвис. Порх. Горка, 
1962. Пат павть слжут [лен], вроде 
паднавса, крша есь, а стнах нет. 
Аш. Трубецкое, 1962. Паднавс — а та 
вот крша, там сталп, тут сталп, 
ат прямва дажд, а как касй, дак 
фсё набйт. Н-Сок. Назимово, 1973. 
Поднавс, туд складем дров, скот 
држим. Лтъм и спать там мжна. 
Ляд. Лосицы, 1959. ва где драв 
лижт, та пъднавс. Ляд. Лоси-
цы, 1959. ср. нвс, навтка, нвть, 
повть. || Навес, имеющий три стены 
и открытый с четвертой стороны. 
Паднавс — три стны. Гд. Заозерье, 
1959. Патпавть, паднавс. Срблена 
и пакрта, штбы фсё ня гнла п 
на дажж. Сер. Большие Вязки, 1956. 
Павть, павтка, паднавс [три сте-
ны и крыша]. Себ. Чёрная Грязь, 1951. 
——  мн. У Вали паднвесы каке-тъ 
здланы, как пня. Дн. Залесье, 1987. 
ср. повть, повтка, поднавсица, 
поднавсок, пдповедь.
2. Сарай для хранения дров или сена. 
Давйте-ка в поднавсах спрвим 
жрны, а то ляж, ляж и хнуть куд 
ни е. Поднавс — туд дров лжат. 
Та кй придл ка двар, сталапк, пас-
твя, накрю, вот и поднавс. И кр-
жу, и стны, и дври име. во у нас 
здлано. И натекё. Кржа не скат, 
а плашм. Вот весь дош на кржу 
ложцца и тякё. Гд. Раскопель, 1960.
3. Выступающая, нависающая часть 
крыши. А та паднавс назывецца, 
да вот вырубеш, штба не тякл на 
стнки-та, штбы был спшшена 
кржа-то. Гд. Котельно, 1959. Кругм 
дома паднавс. Остр. Жавры, 1961. 
Паднавёс, вист здесь [край кры-
ши]. Н-Рж. Лосковское, 1957. ср. звес, 
карнз, карнза, навс, свс. 
4. Оборка из кружева, пришиваемая 
к нижнему краю простыни, подзор. 
Пришывли кржэв к прстыни, 
та назывецца паднавс. Беж. Ма-
карино, 1982. та кайм пат кравть, 
паднавс мжна назывть. Дед. Ка-
пустины, 2005. Паднавс, штоп кра-
сва у кравти. Аш. Поженка, 1962. 
ср. обтжка, подзр, подзрник, подна­
всок, поднадзр.
5. Висячее украшение из жемчуга, би-
сера на серьгах. Срьги с паднавсам, 
джэцки и трёхугльниньки вясли. 
Гд. Подолешье, 1960. ср. нвс, навска, 
нвесь, поднавска; поднавсочка. 
1. Да на Государевѣ дворѣ 
у поднавѣсу 2 пищали мѣдные 
дробовые. Кн. писц. II, 163, 1667 г. 
Да на том-же дворѣ погребъ ка-
менной с выходомъ, да ворота до-
щатые с задороги, да трепальня 
рублена в углах, с за дороги, да 
поднавес. Кн. Поганкина, 1, 1644 г.
ПОДНАВСИЦА, ы, ж. 1. От-
крытый с одной стороны навес на 
столбах. Доп. + Даль III. 
2. Крытое и огороженное место (по-
стройка) на дворе для с|х инвентаря, 
дров и т. п. СРНГ 28: Карпов. 
ср. подна́вс, поднаве́сок. 
ПОДНАВСКА, и, ж. 1. Балка, 
держащая крышу. Паднавска для 
колидрной стнки здлана, на ней 
држыца кршка колидра, тлько 
полгая. Ляд. Марьинско, 1959. 
2. То же, что поднвс 5. Лли срьги 
с паднавсками: сердчка на дшке ф 
серётке — паднавсачка. Гд. Ремда, 
1972. 
ПОДНАВСОК, с к а, м. 1. То же, 
что поднавсица 1. СРНГ 28: Карпов. 
2. То же, что поднавсица 2. Доп. 
+ Даль III. 
3. То же, что поднвс 4. Падзрник, 
паднавсак с кравти. Остр. Заноги, 
1961. 
ПОДНАВСОЧКА*, и, ж. То 
же, что поднвс 5. Лли срьги 
с паднавсками: сердчка на дшке 
ф серётке — паднавсачка. Гд. Ремда, 
1972. 
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ПОДНАВЁС см. поднвс. 
ПОДНАВТОЧКА, и, ж. Малень-
кий сарай, где держат мелкий скот или 
свиней. Мжду хлявми патнавтачка, 
авчки у нас там жывт. Вл. Хмелево, 
1963.
ПОДНАВТЫЙ, а я, о е. О  воло-
сах. Слегка, немного завитый. У мя н 
кфтачка, бачка-та надта, блыи 
насчки, тфильки и власы пад на-
втыи. Стр. Молоди, 2001.
ПОДНАВТЬ, сов., что. Слег-
ка, немного завить (пряди волос). Я з 
бйны пришл, власы паднавла, 
плтье блае сиб с кминнай кла-
давй принясл, што дмаю павин-
чцца. Дн. Чертёны, 1969.
ПОДНВЛИВАТЬ, несов., что. 
То же, что подновлть 1. Ан што гот 
изб паднвливъют. Дед. Прутково, 
2001.
ПОДНАВОЗТЬ, сов., чего. При-
везти в большом количестве чего-н. 
в несколько приемов, навезти. Кагд 
как пъднавязть блък. Печ. Иваново 
Болото, 1960. ср. навезт, навозть. 
ПОДНАВОСТРТЬСЯ, сов. То 
же, что поднаучться. Тепрь ан 
пъднъвострлъсь. Стр. Страшево, 
1962. 
ПОДНАВУЗКИВАТЬ, не-
сов., кого на кого. Побуждать к на-
падению, натравливать. Ты на мян 
пыднывазкывал сва сабку. Печ. 
Каменка, 1961. ср. навазкивать, наву­
зкивать. 
ПОДНАВЗАКАТЬ, сов., кого. 
Вызвать, пригласить явиться куда-н. 
Придёцца паднавзакать милцыю, 
а так яв ня уймёш. Пск. Филатова 
Гора, 1970. 
ПОДНАВРТЬ,  ю, сов. То 
же, что поднаучться. Ужт-ка под-
навырю, так хараш сыгрю. Гд. 
Стректово, 1963. Тя [молодая про-
давщица] учлась у анй. Маладя-
та бстръ поднавырла, бстро б-
гает. Пск. Гора Бобыли, 1967. А пат 
канц я нямнга паднавряла и стла 
на кхня в рястарня кафевркай 
рабтать. Пск. Филатова Гора, 1970. 
Ён уж пъднъвырфшы млъсь. Сер. 
Ремда, 1956. ——  с инф. Вот ты ма-
лнька и пъднъвырла вязть, а вить 
сафсм ня знла. Печ. Лезги, 1961. 
С касй пахдиш пъднъвыриш ка-
сть. Сер. Ремда, 1956. Я уж малнька 
пъднавырла вязть. Сл. Флорёво, 
1957.
ПОДНАВЯЗТЬСЯ, сов. Неотвяз-
но пристать к кому-н., добиваясь же-
лаемого. А Лда та и поднавязлась за 
мов Сньку змуш. Гд. Чудская Руд-
ница, 1966. ср. навязться, напсть2, 
напустться, наступнить, нахарться.
ПОДНАГРИТЬСЯ, сов. Поле-
жать под солнцем некоторое время, 
позагорать. Пакупфся, паднагрься, 
снцэ тёплае сёдни. Пск. Гора Бобыли, 
1967.
ПОДНАГОРТЬ, сов. Приобре-
сти загар, загореть. Паднагарл-то 
немншка. Аш. Овинищи, 1962. ср. за­
горть, начернть.
ПОДНАГОРОДТЬ, сов. То 
же, что подналгть. Птька — фр-
минный мазрик, паднагарадл м-
ласть, фчир жлавался, што слоф 
нет, а сявнни кнчил рабту. Н-Сок. 
Воёво, 1973.
ПОДНАГРЗИТЬ, сов. Немного 
запачкать, загрязнить что-н. Писла 
урк да пъднагрзила. Пск., 1959. ср. 
нагмзить, напчкать.
ПОДНАГРУЗТЬ, сов. Положить 
еще больше груза, загрузив полностью 
что-н. Поднагрузть побльшы ндъ. 
Стр. Страшево, 1962. 
ПОДНАГРУЗТЬСЯ, сов., чем. 
Нагрузить на себя большую ношу. Вот 
ты паднагрузлась хлбам. Вл. Пань-
ково, 1963.
ПОДНАГУЛТЬ, сов., кого. Ро-
дить ребенка, будучи не замужем. 
У ней прень был, а двочку он под-
нагулла. Дед. Занёво, 2002. ср. нагу­
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лть, н а й т и  к у т ё н к а  (см. кутё­
нок).
ПОДНАДТЬ, сов., что. Надеть 
еще что-н. теплое. Мжы хланна, 
нда што ышш паднадть. Печ. За-
ходы, 1995. ср. пододе́ть.
ПОДНАДТЬСЯ, д  н у с ь, сов. 
1. Одеться теплее. Ан в аднм плть-
ицы, а я поднадфшысь. Печ. Заходы, 
1995. Ты заγнь карву, а ты, кли ла-
патть умеш, садсь са мнй в лтку, 
паднаднусь трхи, падем в Урцкае. 
Вл. Нюссо, 1963. ср. насувриться.
2. Хорошо одеться, принарядиться. 
Я кагд паднаднусь, фсё дмаю, я 
ешш маладя. Гд. Глушь, 1983. ср. 
надться, обдлаться, поднарядться, 
подобрядться, пододе́ться.
ПОДНАДЗР, а, м. То же, что 
поднвс 4. Паднадзр — вана у кра-
вти, штбы пат кравтью ня видть. 
Ишшё падзрник назы вйец ца та. 
Гд. Замогилье, 1972.
ПОДНАДОБТЬ, сов., что. Доде-
лать, завершить какую-н работу. Пад-
надабьём фсё дло, бдем занимца 
чм-нибуть другм. Пушк. Бабиши, 
1985. ср. додлать, дорабтать.
ПОДНАДОСТЬ,  м,  с т, сов., 
кому. 1. Слегка надоесть. Кстя гово-
рт: «А я попушш сь, пусть жывёт». 
Он мне и поднадолъ. Гд. Носовка, 
1985. Пагда плахя, иш стак нет, 
как идё, а уш паднадала, памачла 
и хвтит. Дн. Михалёво, 1965. ср. 
апркнуть, в з у б  х  н а в  з н у т ь 
(см. навзнуть), г  л о в у  с к р у т  т ь 
(см. голов), донть1, надость1, напро­
ктть, насолть, настолбнить, натос­
к шить, нахарться, нять. 
2. Стать неприятным кому-н., опро-
тиветь кому-н. Стот мой Пвел 
на дорге и заливет шт-то ббам, 
пришл домй, я и сказла, што он 
мне поднадол. Пл. Нежадово, 1964. 
ср. запрответь, н а д о  с т ь  к а к 
г  р ь к а я  р  д ь к а  (см. надость), 
обрдеть, обрднуть, переворотть. 
ПОДНАДЛЬНИК, а, м. 1. Поло-
са материала, подшитая к краю ворота 
рубашки. Паднадльник патшывли, 
рзали лентачку и патшывли. Нев. 
Осовик, 1962. У рубхи паднадльник 
кла врата. Нев. Осовик, 1962. ср. 
подпла, подплок. 
2. Край подола рубашки. Падна дль-
никам назывли край падла. ЛАРНГ, 
Нев. 1995. 
ПОДНАДОМИТЬ, сов., кого. 
Научить, указав выход из положения, 
дав совет кому-н. тъ я пъднадамилъ 
я. Гд. Ореховцы, 1990. ср. навест1, 
настропалть, натолкнть, намить. 
ПОДНАСТЬСЯ, сов. Хорошо пи-
таясь, стать тяжелее по весу, попра-
виться. Иш, поднафшы, грузн нъя 
какя. Стр. Теребуни, 1962. ср. н а -
б р  т ь с я  т  л о м  (см. набрться). 
ПОДНАХАТЬ, сов. Приехать 
в большом количестве. Сейчс дчники 
поднахачены. Порх. Боровичи, 1998. 
ср. напржить. 
ПОДНАЖТЬСЯ, сов. Усер-
днее приняться за что-н., подналечь. 
Зфтра паднажмётись и фсё кнчити. 
Остр. Заходы, 1960. Ндъ блъ пъд-
нажться, а мне не ф слу. Пыт. Бол-
ваны, 1979.
ПОДНАЖТЬ, сов., что. Посте-
пенно приобрести, накопить. В Птери 
паднажта кй-чив, карву нжыл. 
Гд. Замогилье, 1972. Мы ф те врмя 
пъднажли капйку. Пск. Серебря-
ник, 1977. ср. дожть, зажть2, наго­
шть, н а к л  с т ь  в  к а р м  н  (см. 
на клсть), накопть, наполучть, на­
скоп лть. 
ПОДНАЖТЬСЯ, сов. 1. Начать 
жить лучше, богаче. Робты-тъ бло 
по грло. А потм поднажлись, 
рос стрились. Дн. Залесье, 1987. Ан 
пъд нажлись и млъ рабтъють. 
Остр. Фроленки, 1964. Ммка-та у яв 
нмачная был, а тут пажыл, пад-
на жылсь, адёжу сяб фсю спр вила. 
Порх. Ясно, 1974. Кждый дачш ка 
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хчит сам саб паднажцца. Пуст. 
Лосно, 1962. Ан тжъ тут пъдна ж-
лъсь. Пск. Серебряник, 1977. ср. под­
нться.
2. чем. Достать, раздобыть что-н. 
в большом количестве. Здесь рдинь-
кай, а там нгусти, там мжна патна-
жться гархам. Остр. Заноги, 1961.
ПОДНАЗВНИЕ, я, с. 1. Словес-
ное обозначение, наименование предме-
та, понятия. Я подназвния ни зню, 
ккии бывют блаки. Дед. Пле-
щевка, 1974. ср. звние, мя, клчка, 
назвние, фамлия. || Наименование ге-
ографического объекта. Падназвнья 
кждай ряк есь: Утра, Лжа. Остр. 
Семёхино, 1960. Бльшы-та никакх 
подназвний нту, прста мист. 
Гд. Чудские Заходы, 1960. ср. звние, 
клчка, назв. || Местное, диалект-
ное наименование чего-н. Ф кждой 
дярвни сваё подназвниё. Пушк. 
Крылово, 1984.
2. Еще одно, другое наименование 
чего-н. та каг бы подназвниё, анн 





ПОДНАЙТ, сов. 1. кого. Поды-
скать, повстречать. Паднашл сябе 
прня в гради, да и пажанлись. Гд. 
Гвоздно, 1972. Ян стли писцца 
зачнъ, пътм пъжынлись, а патм 
ён куд-тъ скрфшы, у йив уж 
другя пъднайдёна. Гд. Чудская Руд-
ница, 1959. ср. найти1, навдать, на­
смотрть. 
2. что, кого. Отыскав, приобрести, ку-
пить. сли и мне где харшую корову 
паднайт, мы бы стли двух карф 
диржть, падиржли бы мсица три. 
Остр. Троицкие, 1960.
ПОДНАЙТСЬ, сов. Появиться, 
обнаружиться. Пастух в дервне нет, 
какй-та паднашлся и пасёт карф. 
Гд. Ремда, 1979. ср. навернться.
ПОДНАКПАТЬ, сов, кому. экспр. 
Побить, поколотить кого-н. Жаль, 
што ям ни паднакпали как сл-
давайит. Нда бла паднакпать. 
Н-Сок. Воёво, 1973. ср. б р  л и  н а -
ч  с т и т ь  (см. начстить), н а д а -
в  т ь  н а ш  в н и к о в  (см. нашв­
ник), наколотть, намордовть, напек­
левть, натрить, нашвырть, нашу­
брить, поднакудлить.
ПОДНАКНУТЬ, сов. Дать до-
бавки (еды). Мжъ, яшшё пъднакнуть 
[добавки]? Порх. Дубровно, 1968. ср. 
добвить.
ПОДНАКИРЖИТЬСЯ, сов. То 
же, что поднапться. Райк, ты тжэ 
паднакиржылась. Беж. Ашево, 1977.
ПОДНАКИРТЬСЯ, сов. То же, 
что поднапться. Вдиш, как мы 
с табй паднакирлись? Н-Рж. Го-
стилово, 1968. 
ПОДНАКЛАДТЬ,  ю, сов., что 
кому. Положить, отдавая кому-н. 
Бли ячки, а прихал сынк. Ну 
я ем, коншно, фсякий рас под-
накладю. Дед. Занёво, 2002.
ПОДНАКОПТЬ, п л , и т, 
сов. Постоянно прибавляя, собрать 
в каком-н. количестве. Ддя жыл, 
пъднакапл дяньжнък. Сер. Будиха, 
1968. Вот я поднакопла [яйца], сну-
то подла. Дед. Занёво, 2002. Пёруш-
ки поднакопм, а потм подшэчки 
длаем. Дед. Занёво, 2002. ср. набрть, 
накопть, наскоплть, поднабрть.
ПОДНАКРНИЧАТЬ, сов., кого., 
с инф. Уговорами заставить что-н. сде-
лать. А мтка яв и паднакрничала 
жэнцца. Холм. Ветно, 1962. ср. заго­
ворть2, заломть, науговорть, огово­
рть, оскамнить, переговорть. 
ПОДНАКОСТЬ, сов. Скосить 
(траву), заготовив необходимое коли-
чество. Сна паднакасли тепрь, на 
кан хвтит. Пск. Гверздонь, 1999. ср. 
вкость, врезать, закость1, набть, 
накость, начркать, нашибть; наца­
рпать, нашвркать, нашибть. 
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ПОДНАКУДЛИТЬ, сов., кого. 
экспр. То же, что поднакпать. 
У Ман хи-ты был адн ухажр из н-
шай дярвни, а другй из Грамдина, 
вот ан фсё и бгала то с аннм, то 
з другм, наш пак тав не падна-
кудлил. Порх. Ясно, 1974.
ПОДНАЛДИТЬ, сов., кого. По-
править состояние здоровья кого-н., 
вылечить. Ну вот срзу яв [раненого 
отца] атпрвили в гспиталь, там яв 
падналдили, падлячли. Н-Рж. По-
горелово, 2006. ср. вражть, влечить, 
долечть, излечть, испрвить1, напр­
вить; налечть.
ПОДНАЛГТЬ, сов. Сказать 
неправду, соврать. Пра хлеп я йим 
[девушкам] падналгла. Н-Рж. Руд-
няха, 2006. ср. в  л и т ь  п  ш к у 
(см. влить), з а г н  т ь  п а р  ш у 
(см. загнть1), з а г н  т ь  п  л ю 
(см. загнть1), з л  т ь  п  л ю  (см. 
злить), л о ж ь  п о л ы г  т ь  (см. 
ложь), наболтть, набрехть, наврть, 
н а в я з  т ь  х в о с т  в  (см. навя­
зть), накарть, накачть, налгть, 
намзать, намазрничать, намотть, 
наптать, напушкрить, насвистть, 
насмустть, насмущть, натрепть, 
натрить, нахвстать, поднагородть, 
с д  л а т ь  в р а н ь ё в  (см. враньё).
ПОДНАЛОЖТЬ, сов. Сложить 
в одном месте в большом количестве. 
Я и сенью, сли хланна, топла 
ян, у мен драв-та пъдналжэны, 
мне никуд её ни дть. Пушк. Велье, 
1999. ср. завалть, заложть, набузть, 
навалть1, наворотть, нагрхать, на­
гру зть, накатть, накидть, положть, 
сложть, насурпить, нашвркать.
ПОДНАМЯТЬСЯ,  ю с ь, сов. 
Утомиться, устать (от трудной ра-
боты, дороги и т. п.). Тагд как пад-
намюсь, и лкшэ бдет. Пушк. Кры-
лово, 1984.
ПОДНАМЁТНИЦА, ы, ж. рыб. 
Веревка, идущая от рыболовной сети 
к камню или якорю, на котором укре-
плена снасть. Кузнецов. ср. втяг, 
оплётыш. || Веревка, идущая от рыбо-
ловной сети, с укрепленной на другом 
конце палкой, с помощью которой вы-
тягивают снасть. Поднамётница — 
верёфка к сти привзана, штбы сеть 
внуть, к намёту привзана, плка 
так. Гд. Подборовье, 1959. ср. гуж, 
зазд, кадл.
ПОДНАМЁТНЫЙ, а я, о е. рыб. 
К которому прикрепляется рыболовная 
снасть. Поднамётный камень. СРНГ 
28: Карпов.
ПОДНАНТЬ, сов., кого. При-
гласить для выполнения какой-н. ра-
боты за плату. Ня ф слу картшку 
капть, тък поднймиш кав-нибуть, 
как накплиш мяшк, тък папрсиш 
кав помоч. Гд. Чудские Заходы, 1960. 
ср. нанть.
ПОДНАПСТЬ, сов., на что. Нео-
жиданно попав в какое-н. место, обна-
ружить что-н. Паднапла я на мста, 
палн гат. Н-Рж. Жуково, 1961.
ПОДНАПТЬСЯ, сов. Напить-
ся спиртного сверх меры. Упивли 
на двх свдьбах па дсять рублй. 
Джа хатли, штоп я халъ туд, 
хъ раш поднапился. Печ. Городи-
ще, 1972. Он паднаплся, помёр, 
пха раны бли. Н-Сок. Шерстино-
во, 1977. Я был нажавфшы адн 
рас, паднаплись, и я был пьна, 
а ан хараш бли паднапфшы, мы 
фсе бли нажрфшы. Сл. Столбо-
во, 1988. Уж пьный настябфшы, 
уж пъднапфшы. Остр. Жавры, 
1961. Паднаплся, лисапт угнли. 
Вл. Залучье, 1963. ср. наглотться, 
наглз даться, нагрузться1, надрз­
гаться, надкаться, нажрться, назу­
дниться, накшаться, наклть ся, на­
магарчиться, напться, напо рться2, 
напьянть, н а с т у п  т ь  н а  п р  б - 
к у  (см. наступть), натю`каться2, 
нахлебться, нашшкаться2, опьянть, 
поднабрться, поднакиржиться, под­
накирться, подобрться, подпть; 
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нагвоздться, надрться, наклевться, 
наклю`каться, налактться, наню`хаться 
насулниться, надиться.
ПОДНАПИХТЬ: >  З о б  п о д -
н а  п и х  т ь. Наесться, насытиться. 
Мы пастршэ, у нас брхо развф шы, 
ндо зп-та поднапихть. Гд. Прибуж, 
1968. ср. набздаться, наворз гаться, 
насться.
ПОДНАПОТЬ, сов., кого. На-
поить спиртным. Ев пастарлись 
паднапайть, штоп не панл никав. 
Остр. Семёхино, 1960. ср. накачть, 
напоть.
ПОДНАПРНИЧАТЬ, а е т, 
сов. Настоять на чем-то, заставляя 
кого-н. делать что-н. вопреки его же-
ланию. А уш кал паднапрничает 
бть ка, так пайдёш змуш. Холм. 
Ветно, 1962. ср. наперть, наприться, 
п о д  с в о й  н  р о в  п о д в е с т  
(см. нров), поднасловать.
ПОДНАПРВИТЬ, в л ю, сов., 
кому. Показать, как нужно делать 
что-н. Дй-ка я тяб пыднапрвлю. 
Н-Рж. Селиваново, 1987. ср. поднадо­
мить, с в о   п р  к и  о т д  т ь  (см. 
отдть). 
ПОДНАПРАВЛТЬСЯ,  е т с я, 
несов. Выздоравливать, поправляться. 
Чятре нядли в рот малак не брла, 
сяйчс как бта паднаправлеца. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. ср. н а о ж  в 
и д т   (см. наожв), направлться.
ПОДНАПУГНТЬ, сов. Вызвать 
небольшой испуг, слегка испугать. 
Джжык поднапугнл, а потм нту 
джжыка. Ляд. Марьинско, 1959.
ПОДНАРШКУ, нареч. Не по-
настоящему, нарочно. Взбыль ан 
руглись-тъ, ай так поднаршку. 
Н-Рж. Вехно, 1968. ср. нарчно.
ПОДНАРУСТЬ, сов. Приобрети 
навык, умение в каком-н. деле, нау-
читься. Тапрь ан тжа паднарусла. 
Пуст. Лосно, 1962. ср. поднаучться.
ПОДНАРШИТЬ, сов., что кому. 
Изменить в худшую сторону, испор-
тить. Кагд ддя ем пъднаршыл 
жысь и вот бстръ ухъл. Н-Рж. Вы-
бор, 1961. 
ПОДНАРШИТЬСЯ, сов. Об-
ветшать и покоситься от времени. 
Пъднаршылся магазн, састрился. 
Пск. Китино-1, 1980.
ПОДНАРД, а, м. и ПОДНА Р­
ДА, ы, ж. 1. Подкладка, пришивае-
мая внутрь сапога в области носка. 
Пъднарды длълись, двайня кжъ, 
ан вкръйины, их ндъ патшть 
за мздринку, кагд адевйиш, шт-
бы не магл ан засктьцъ. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Дяшвыи сапаг д-
лаюцца из рзных цястй: галфка 
са пжная ва всь слет, паднарт 
ашш бярёцца, тнинька вдилан, 
срзу на калтку накладют. Остр. 
Пашково, 1966. У сапк навирх пи-
рёт, пирид, а снзу пъднарды, та 
врди патклтки. Ляд. Лосицы, 1959. 
Паднарды — фтарй прет сапаг. 
Нахдицца внутр сапаг. Как бы 
фтарй слой преда. Слан. Изборовье, 
1988. А пат наскм у сапаг тлстый 
паднарт длали, штоп ни прамакли. 
Остр. Заходы, 1960. Сапаг рскийи 
знйити? Прит [нос] у них есть, 
а ф сиридны [внутри] тнкая кжа 
такя, паднарды та. Слан. Изборо-
вье, 1988. Паднарда внутр сапаг 
накливалась, ўмсти са стрлкай, 
тлька з бакф ан. Пуст. Шалахово, 
1975. Штоп сапаг дльшы нъслись, 
ндъ пъднарды харшыи. Сош. 
Шмойлы, 1958. Пъднарды — гълфки 
съпаг, сли он са стрлками. Н-Рж. 
Пришвино, 1957. + поднард: Гд. Рас-
копель, 1966; Н-Рж. Гнилки, 1957, 
Пришвино 1957; Остр. Свёклино, 1960; 
Пл. Которск, 1962; Сл. Флорёво, 1957. 
ср. поднардник.
2. мн. перен. Кожа в верхней ча-
сти ротовой полости, нёбо. Гаварт 
в нарде: чай такй гарчий, што я 
фсе паднарды абжк. Ва рту ф серя-
дне абжг. Слан. Изборовье, 1988. За 
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чйим няльз гаварть, пад нарды 
сажжш. Слан. Изборовье, 1988. ср. 
нбо2, нёба, нёбо2. 
3. перен. О губных складках, отвисшей 
коже с внутренней стороны губ. У тя 
гбы с паднардам. Гд. Быковщина, 
1991.
ПОДНАРД, нареч. Один за дру-
гим, подряд. Три блъни пъднарт. 
Пск. Черемша, 1960. Три дня пъднарт 
пил, мер. Сер. Заходы, 1956.
ПОДНАРДА см. поднард. 
ПОДНАРЯДТЬ, сов., кого. Хоро-
шо одеть, принарядить кого-н. Как рас 
икну насли, я яв паднарядл, а он 
и прапл фсё. Сл. Поддубница, 1957. 
Мин паднарядли. Н-Рж. Крутцы, 
1961. ср. нарядть1.
ПОДНАРЯДТЬСЯ, сов. То же, 
что поднадться 2. Я паднарядфшы 
на гулнья-та. Порх. Лунина Гора, 
1962.
ПОДНАРДНИК, а, м. То же, 
что поднард 1. Вот к пиридм ешш 
пъднардники длъли, шылавьми 
такми кривми пътшывли. Пск. 
Дуб-Бор, 1968.
ПОДНАСАЖТЬ, сов., что. По-
ложив слишком много чего-н., перегру-
зить что-н. Конь вди, што поднаса-
жла вос и не идёт, конь спужлся. Гд. 
Подборовье, 1959.
ПОДНАСЛОВАТЬ, сов., кого. 
Заставить кого-н. делать что-н. во-
преки желанию. Паднаславали атц 
рябёнка. Остр. Юршино, 1968.
ПОДНАСЛОЙ, нареч. Приме-
няя силу, насильно, силой. Паднаслой 
ан [немцы] дйствали. Оп. Мышино, 
1966. 
ПОДНАСНЕТЬ, сов., безл. О по-
явлении большого количества темных 
туч. Пъдна снилъ, пъднатчыла на 
лицы, апть дош бдит. Гд. Бешкино, 
1982.
ПОДНАСОЛТЬ, с  л ю, сов., 
кому. Сделать что-н. неприятное 
кому-н. Как тка он соберёцца 
ухать, я ей поднаслю как слдует. 
Пл. Нежадово, 1964. ср. насолть.
ПОДНАСОРТЬ, сов. Насы-
пать мусора, сора, намусорить. Мы 
с табй на кхни паднасарли, кагд 
гатвили. Н-Сок., Воёво, 1973. ср. на­
гдить, намсорить, напчкать, на со­
рть.
ПОДНАСТВИТЬ, сов. Удли-
нить, присоединив что-н.; наставить. 
Каратк, нда паднаствить. Оп. Си-
дуниха, 1961. ср. надствить, нашть, 
наштуковть. 
ПОДНАСТРИТЬ, сов., что. 
Привести в рабочее состояние что-н., 
наладить. Паднастрй нжык им, 
паднатач, ну, паднатачть, тачть 
знчит. Аш. Трубецкое, 1962. Нда 
кас паднастрить малнька. Дед. За-
ходы, 1960.
ПОДНАСТРИТЬСЯ, и т с я, 
сов., безл. О погоде. Наладиться, уста-
новиться. Цлый мсяц н была дожж 
и фсё пасхла, а тут пашл дожж. 
Ну, мжэ, тяпрь и поднастрйицца. 
Гд. Прибуж, 1968.
ПОДНАТВОРТЬ, сов., что. 
Совершить что-н. плохое, преступ-
ное. Вот тат страста давй хвастм 
вилть. Канц канцф, он ке-што 
паднатварл. Беж. Турово, 1962. ср. 
н а в а р  т ь  к  ш и  (см. наварть), 
н а  д  л а т ь  д е л  в  (см. дло), на­
ди кусить, накировть, натворть1.
ПОДНАТЕРТЬ, сов., что. Слег-
ка намазать, втирая жидкость и т. п. 
Тло поднътрём денатуртом, и тло 
крпинкъми пойдёт. Стр. Выборово, 
1971. ср. натерть.
ПОДНАТОЛКТЬ, сов. Обучить 
разным навыкам, научить многому. Век 
жыть, ня мх шыть, паднаталкют, 
так бдеш на фсе рки мстер. Палк. 
Марково, 1961.
ПОДНАТОЛКТЬСЯ, сов. 1. Ос-
воиться, стать своим в каком-н. кол-
лективе. Как пашл туд рабтать, 
так паднаталклася. Кад и бначку 
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там в сталвай вазьм: и суп, и шшы. 
Печ. Заходы, 1995. ср. напривкнуть, 
натолкться.
2. Перенимая от кого-н., усвоить 
что-н., научиться чему-н. Тяпрь пад-
наталклся, наглядлся нарт, абру-
сли, хараш стли жыть. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. ср. натолкться, подна т­
риться.
ПОДНАТОРТЬ, е ,  е т, сов. 
Приобрести большой опыт, сноровку 
в чем-н. Он в там дле паднатарл. 
Стр. Владимирский Лагерь, 2008. ср. на­
вырть, н а б  т ь  р  к у  (см. на бть), 
р  к у  н а л о м  т ь  (см. нало мть). 
ПОДНАТОЧТЬ, сов. Сделать 
острым посредством точки, зато-
чить что-н. Паднастй нжык им, 
паднатач, ну паднатачть — тачть 
знчит. Аш. Трубецкое, 1962. ср. 
вточить, заточть1, наточть.
ПОДНАТЖИТЬСЯ, ж и т с я, 
сов. Чрезмерно утомиться (от ходьбы 
на больной ноге). Как нимншкъ он 
пъднатжыццъ [о раненном в ногу 
мужчине]. Пск. Подгелины, 1980. 
ПОДНАТЧИВАТЬ,  а е т, а е, 
несов., безл. Несов. → поднатчить. 
Валк по нбу, поднатчивае, а дж-
жыка фсё нет и нет. Ляд. Марьинско, 
1959. Е-е! Паднатчивает. Гд. Лядины, 
1959. ср. заволкивать, замолживать, 
намолживать, натчивать, поднатги­
вать.
ПОДНАТЧИТЬ, сов., безл. По-
крыть, заволочь тучами небо. Пъдна-
снилъ, пъднатчыла на лицы, 
апть дош бдит. Гд. Бешкино, 1982. 
Сявння пъднатчилъ. Сер. Подлудо-
вичье, 1968. ср. наплться, насмурть, 
настегнть, натчить, нахмрить, под­
натянть. 
ПОДНАТРИТЬСЯ, сов. То 
же, что поднатолкться 2. Шшяс мы 
паднатрились, научлись как бтта. 
Пушк. Алуфёрово, 1985.
ПОДНАТГИВАТЬ, а е, несов. 
безл. То же, что поднатчивать. Фсё 
паднатгивае, затянло фсё нбо. 
Ляд. Марьинско, 1959.
ПОДНАТЯНТЬ, н е т, сов. То 
же, что поднатчить. Зфтра-то сли 
поднатнет, так пойдёт дошш. Стр. 
Всини,1963. 
ПОДНАТЯНТЬСЯ, сов., чего. 
Приложить все силы, напрячься, что-
бы добыть что-н. Денёк паднатянцца 
вам придёцца, кцки паспушшть. 
Оп. Духново, 1971. ср. натянться.
ПОДНАУРТЬ, сов. То же, что 
поднаучться. Нямншка паднаурли, 
лчшы стли тяпрь лакть. Пушк. 
Дегтяри, 1985.
ПОДНАУЧТЬСЯ, сов. Приобре-
сти навык в чем-н., научиться чему-н. 
А потм поднаучлися, стли кость 
чсто, как он [взрослые]. Палк. Сло-
пыгино, 2000. Атц был мстер крть 
[крыши], и я малнька паднаучлся. 
Беж. Турово, 1962. ——  с инф. Мнька 
ма паднаучлась карф дать. Беж. 
Ухошино, 1977. ср. н а х в а т  т ь 
в е р  х  ш е к  (см. нахватть), н а -
б  т ь  р  к у  (см. набть), под на во­
стрться, поднавреть, под наурть.
ПОДНАХВАТТЬСЯ, сов., чего. 
1. Быстро, наскоро поесть; переку-
сить. С рыбты-тъ придёш, пъд нах-
ватйишся чив-нибуть, ни адды-
хйиш. Порх. Ясно, 1974. ср. моргонть, 
пожлиться2.
2. Не дожидаясь определенного вре-
мени приема пищи, съесть на ходу, 
всухомятку и т. п. что попадется под 
руку. Он поднахватлись, перебли 




браться храбрости. Я паднахрпилась 
и биз разришния стла пайть 
малакм салдт. Пуст. Чурилово, 1975.
ПОДНЧИВАТЬ, а е т, а е, не-
сов. 1. кого. Несов. → поднчить. Так 
ы поднчивая яв. Гд. Орёл 1958. 
——  кому. Мы яшш паднчивайим 
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ей: праўда, праўда! Гаварм: чав ш 
яшш ндо. Н-Сок. Алё, 1969.
2. кого. Подсказывая, советуя что-н., 
подучивать кого-н. Ни паднцывай, 
сам зню, што длъть. Остр. Сазоны, 
1964. Тётки фсё яв паднчивают. 
Вл. Хмелево, 1963. ср. натлкивать, 
наузки вать. 
3. кого. Поддевать кого-н., высмеивая, 
подсмеиваясь над кем-н. Он [ребята] 
грят, грят, поднчивают прня. 
Стр. Яблонец, 1975. Фсё мян пад-
нчывает, как бтта я хжа яё. Канш-
на, хжа, тлька я хваря. Пуст. 
Галузино, 1962. Мян Тся фплоть 
пад н чывайи, што я так гъвар. Дед. 
Пошибайлово, 1968. + Оп. Тоболи-
но, 1962.; Печ. Вишняково, 1960. ср. 
б р а т ь  н а п о д с м  ш к и  (см. на­
под смшки), надсмиваться.
4. кого. Делать замечания, указы-
вая кому-н. на его ошибки. Мен 
Лна фплоть паднчивает, што я так 
гавар. Пыт. Зили, 1969. 
5. что. Намеренно искажать, извра-
щать что-н. СРНГ 28: Копаневич.
ПОДНАЧН, а, м. Зачин, почин. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПОДНАЧИСТЮ, нареч. Начи-
сто. А тебе пъдначыстю нагребть. 
Печ. Стуколово, 1960. 
ПОДНЧИТЬ, сов., кого. Под-
задорить, провоцируя кого-н. на 
какие-н. действия. Штаб паднчить 
притиля в дрки, гаварт: жарь! Гд. 
Ветвеник, 1966. А яв там паднчили, 
ну и он ръзбалтлся. Гд. Тереб, 1959. 
ср. навухрть, натолкть2, наузкать. 
ПОДНШИВАТЬ, а ю, а е, не-
сов., что. 1. То же, что подность 2. 
Вля паднхивая мяшк в магазны. 
Стр. Ксти, 1962. Я паднхавала 
чрки, а ан калли драв, я дмаю, 
скаж: пльзуйтись май слбастью, 
я ня абядню. Пушк. Велье, 1980. Мы 
бы паднхывали вам глну, а вы бы 
месли. Пушк. Тучи, 1958. Снап 
паднхывали. Пск. Шики, 1968. || Со-
бирая что-н., приносить куда-н. Пад 
паднхывать памалнькъ, авсь 
набер. Палк. Анашкино, 1958.
2. кому. То же, что подность 3. 
Тёшчъ-тъ нам фсё паднхъвълъ булки 
[к столу]. Гд. Раскопель, 1966.
3. Принося, отдавать в качестве по-
дарка. Фсё паднхываю, когд уяж-
жйи. Кар. Лютые Болота, 1961.
4. кому. Помогать кому-н., прино-
ся продукты, деньги и т. п. Што ей, 




Разрушаться от времени, изнаши-
ваться. хал па мсту, маставчины 
падншываютца, адн праламлась. 
Холм. Залесье, 1964.
ПОДНАТЬ, сов. Слегка обго-
рев, почернеть, закоптиться сажей. 
Стнки тлькъ так пъднали, а кржъ 
фсё згарлъ. Кар. Лютые Болота, 
1961. 
ПОДНБНЬЕ, с. То же, что 
под небсье. 1. Он кроф пустл ва синё 
марё, Он млкай пух па паднбинью 
[Песня]. Сер. Троицкая Гора, 1946.
2. Чал, а там паднябння вкладеш. 
Пчка: даск высяккцца, па даск 
кладёцца кирпчина рябрм, у ншэй 
пчки три ряд. Заγнт заадн кла-
дцца. Пячрачка, каптр уж сла-
жли. Труб ввели — печ γатва. 
Нев. Черные Стайки, 1962. 
ПОДНЕБСНЫЙ, а я, о е. Свет-
ло-голубой. Ён [халат] был красвый, 
гълубавтый, пъднябсный. Печ. 
Городище, 1972. Ан в ниё рзнъвъ 
цвта, пъднибснъйи, рзъвъйи. Пск. 
Ровница, 1962. 
ПОДНЕБСНАЯ: Δ  П о д н  т ь 
( в с ю )  п о д н е б  с н у ю. Взорвать 
всё целиком. Пднят фся поднебснъя. 
Стр. Теребуни, 1966. 
ПОДНЕБСЬЕ, я, с. 1. Небесная 
высь. Он пустил крову в сине морюш-
ко, А пёрышки по бережку, Мягкий 
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пух по поднебесью. Фридрих, 30. Убил 
[сокол], ушиб лебедь белую, Лебе-
душку сизокрылую, Он кровь про-
лил во сине-море, Он пух пустил по 
поднебесью, а сизы перышки — по-
бережку. Копаневич, Нар. песни 1, 7. 
Мать толста, дочь красна, сын ку-
древат, по поднебесью летает (Печь, 
огонь, дым). Евлентьев, Загадки.
2. Верхняя часть свода печи. А тъ 
пъднибсьи, тъ крглый верх, нёбъ, 
пълукрглъйи. Себ. Мидино, 2002. ср. 
нёбо.
ср. поднбнье.
ПОДНЕВСТНИЦА, ы, ж. 
Подружка невесты на свадьбе. Как 
прдить пар нявсту выкупть, 
тад уж паднявсьницы бгають 
ды митусцца: и так и дык нявсту 
расхвливають. ЛАРНГ, Нев., 2001. 
+ Копаневич, Холм. Торопатцы, 1897. 
ср. борка1, борынька. || Старшая или 
ближайшая подруга невесты. Даль III, 
189. ср. с т  р ш а я  б о  р к а  ( см. 
борка1).
ПОДНЕВЛЕ, нареч. Нехотя, 
через силу. Суп он пост падневле 
инагд, сли и ни хчит. Остр. Захо-
ды, 1960. ср. нхот.
ПОДНЕВЛЬНО, нареч. Про-
тив воли, насильно. Он далжн 
пыднявльна яё брать в жны. Пуст. 
Копылок, 1966. Падневльна у нас 
веть калхc был, па-првасти кулачк 
взашл и абрзали наз землцэй са 
фсх старн. Дед. Городно, 1967.
ПОДНЕДЛЬНИК, а, м. Тесьма, 
которая пришивается к нижнему краю 
юбки. Да та паднидльник, да тисём-
ка, катрай нис у пки патшывли. 
Нев. Еменец, 1965.
ПОДНЕМ1, м. Расходы, свя-
занные со снаряжением, отправкой 
кого-н. куда-н. А что, государь, 
нынѣшние войны съ Шведы и съ 
Литвою за весь Великий Новго-
родъ съ уѣзды Псковское госу-
дарство, одиннадцать лѣтъ, всего 
Новгородцкого розряду поднемы 
полковые отпуская многими ты-
сечами. А земск. торг. д., 9, 1664–
1665 гг. Какъ началась война под-
немы ратные вдѣли, а нынѣ, го-
сударь, въ запустѣниѣ покинуто. 
Там же. И отъ Рускихъ ратныхъ 
людей безъ остатку разорены; во 
всей, государь, Великой Росии 
ни войны и ни поднемовъ ни въ 
одномъ порубежномъ городѣ безъ 
помочи такихъ нѣтъ. Там же, 10. 
И до сего времени, за многими 
ссорами межъ посацкими людми, 
покамѣстъ поднемъ полковой бо-
ярина и воеводы князя Ивана Ан-
дреевича Хованского съ товарищи 
раскладывали и отпущали. Там 
же. Также и для нужныхъ ратныхъ 
поднемовъ на время споможенья 
запасною казною не бываетъ. Там 
же, 3.
>  С в а д е б н ы й  п о д н е м. 
Расходы на свадьбу. Мне Ивашку 
ему Богдану тотъ крестьянин его 
животъ отдати назадъ по сей запи-
си весь сполна, да ему жъ Богдану 
взяти на мнѣ за свадебной под-
немъ денегъ пять рублевъ москов-
скихъ. А тягл. 1, 20, 1632 г. Ему 
Дмитрию на мнѣ Костянтинѣ и на 
моей женѣ Парасковьицѣ взяти за 
куницу и за свадебный поднемъ 
и за свои протори и за волокиту 
денегъ 35 рублев. А. тягл. 2, 93, 
1643 г.
ПОДНЕМ2 см. подъём.
ПОДНЕСНЬЕ: Δ  Н е  п и т ь 
с  В о з н е с  н ь я  д о  п о д н е  с  -
н ь я. ирон. Часто пить много спирт-
ного. Ён ня пье с Вознесня до пъд-
нясня. Оп. Макушино, 1961.
ПОДНЕСТ и ПОДНСТЬ, 
с , с ё, с ё т, сов., что. 1. к кому. 
Взяв в руки, неся, приблизить что-н. 
к кому-, чему-н. У нас дед балл, 
бывла рассрдица, грмка гйнит, 
мы к нем прстыньку паднисём, 
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штбы вздушак халдный. Холм. За-
лесье, 1964. Стой на колнках, к тоб 
яв [ребенка] поднясть, а ты никуд 
не гляд, крме рйских ворт. 
И подняст, ты не бер яв [священ-
ник говорит женщине, приспавшей 
ребенка]. Кр. Зубавы, 1999. ——  кому. 
Падняс мне грбли, нке пасабть 
нда. Палк. Грибули, 1976. Поднес 
[дед] хомут, подвел лошадь к дро-
гам — всё им [дуракам] показал. Чер-
нышев, Сказки и легенды, 61. ——  с инф. 
А мы упавем, мжэт ан придт, 
папть паднист. Печ. Лавры, 1976.
2. Принести, доставить куда-н. Нъ 
вичарнку пайдёш, е млиц, то под-
нясё [прялку]. Гд. Ямм, 1990. Без 
мушчнки ох и плха жыть, и дра-
внку паднист нкаму, как пцку 
тапть. Оп. Камено, 1971. Я стул пъд-
няс сяб. Порх. Шмойлово, 1998.
3. чего. Доложить, внести, восполнив 
недостачу чего-н. Пъднясл днек, вот 
и ни взли [в тюрьму]. Н-Рж. Кузьми-
но, 1978. 
4. Подать, угощая. Ён пашутть л-
бит, асаблва код стакнчик пад-
ня ст. Пл. Моложва, 1961. «Ягадка, 
ягадка! Што ж ты делала?» «Ягад-
ка, Иван-жа князь, ягадки брала». 
——  кому. «Ягадка, Марьюшка, ва што 
ж ты брала?» «Ягадка, Иван-жа князь, 
в тваю шапачку». «Ягадка, Марьюш-
ка, каму паднесла?» «Ягадка, Иван-
жа князь, тваёму батюшки». Успен-
ский, Крест. свадьба, 189. На тра 
пала гица блин печь, и я кжнаму 
далжн блин паднсь, и дарт мин. 
Гд. Чернёво, 1968.
5. кому. Подарить, преподнести. Нам 
днюшку паднист, А вам жпкам 
патрист, А нашых малатцф фсех 
пацалавть [Свадебная песня]. Палк. 
Родовое, 1970.
6. кому. Дать взятку кому-н. Мни 
апть гаварт кам-нибуть што-
нибуть падняст. Пск. Заречье, 2001. 
ср. ввернть, втснуть.
7. экспр. Ударить. У нас тут быгльный 
адн барн есь, быгецца, так паднясё, 
ну бжэ мой. Гд. Каменная Стража, 
1960. ср. запалть, кхнуть, лизанть, 
лпнуть, макнуть, мозгонть, мотанть, 
мкнуть2, навернть. >  П о д н е с т  
ч и х а р .  Пашл я с ним на гумн, 
дмъю, штъ такйи, так я ем чыхар 
пъднес. Локн. Рожново, 1962. + Ко-
паневич, 1903.
5. И кубок по скаске архиман-
дрита поднесенъ писцу Лву Веля-
минову от мнстрьских дѣл. Нет-
ные кн. пск.- Печ. м., л. 318, 1682 г. 
ПОДНСТЬ см. поднест.
ПОДНЕСЬ, нареч. До сих пор, по-
ныне. Троекратно и икона Святителя 
сходила опять на камень, поднесь на-
зываемый Никольский. ПГВ, № 57, 
243, 1866 г.
ПОДНТА, [ы], ж. Материал 
для разжигания дров в печи: струж-
ки, кора, щепки, бумага. Кузнецов. ср. 
поднточки.
ПОДНТОЧКИ*, [ч е к], мн. Щеп- 
ки для растопки. Вы поднточки д-
лаи ти? Стр. Ждани, 1962. ср. подн та.
ПОДНЁГОТЬЕ, я, с. Нарыв под 
ногтем. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. 
поднёгтица. 
ПОДНЁГТИЦА, ы, ж. То же, что 
поднёготье. Доп.
ПОДНЁМ, а, у, м. 1. Поднима-
ние чего-н. вверх. Стяк, такй жа 
кол, он длжън быть устйчивым, 
для паднёма вза. Печ. Петровск, 
1961. Прасврка для паднёма рагач. 
Оп. Глубокое, 1958. ср. вздым. Δ  Н а 
п о д н ё м. То же, что н а  п о д ъ ё м 
(см. подъём). В меня́ ф про́шлам гаду́ 
на паднём качны́ бы́ли. Сош. Шмойлы, 
1958. + Остр. Пыляи, 1969, Тузы, 1961. 
|| эвфем. В свадебных шутках: говоря об 
эрекции (?). Ты бы нам принес пирог-
то, Чтобы был на поднем. СРНГ 28, 
Н-Рж., 1930.
2. Уборка (расстеленного льна) после 
отмачивания и сушки. Псле влешки 
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начинють паднимть яв граблми, 
псле паднёма вжуцца в взанки. 
Пушк. Гришино, 1958.
3. Работа, связанная с подниманием 
тяжестей. Ан рньша радил. Ат 
бальшва паднёма ня данасла, врач 
так сказли. Пуст. Галузино, 1962. 
Пуп стрнился ат паднёму, ат рабты, 
кагд надарвёшся, тяжлае нансиш. 
Себ. Усадище, 1961. У аннх пуп 
стрницца, гадм балт, ат паднёму, 
падымють тшкая шт-либы. Себ. 
Усадище, 1961. Он сказал: ат паднёму 
глзы испртил. Пуст. Лосно, 1962. 
——  мн. Гаварт, ат тяжлых паднёмаф 
нги балт. Н-Рж. Тимохново, 1961. 
ср. подъём.
4. Торжественный вынос покойника. 
Тря стак пакйник гастть, чи т-
ють салтрь, приязжять сьвяш шн-
ник на паднём. Пуст. Галузино, 1962. 
На другй день принсят пакй ника 
в збу, та назывйитца паднём. Вл. 
Клинцево, 1973. На тра, кагд яв вы-
насть, апть хдють за бтюш къй, 
тъ назывицца с паднёмам яв па ни-
сть ф цркафь. Остр. Зехново, 1960. 
ср. подъём. >  П и р  г  н а  п о д н ё м. 
Большой пирог, который режут на ча-
сти и раздают участвующим при по-
гребении. СРНГ 28, Н-Рж. 1930.
5. Увеличение в объеме при брожении 
(теста). С кукурзы паднём не такй 
бстрый. Пска не паднёмшысь, хук, 
упла. Вл. Равонь, 1962. ср. подъём.
6. Свод стопы. Нги балт ф паднёмах 
и сляд. Слет, свярх паднём. Остр. 
Немоево, 1966. У наг вшэ кална 
лтки, нжэ кры, кстка, абрник 
ли паднём. Остр. Семёхино, 1960. Ф 
теб нги паднёмцыстые, паднёмы 
выские. Остр. Бобыли, 1960. Тлькъ 
из-за паднёмъ бальшйи съпаг 
нся. Пск. Рюха, 1962. У мя па фсем 
тлу нерф хдя, и ф следх, и в рукх, 
и ф паднёме. Н-Рж. Гридино 2, 1961. 
Кстки бал, весь паднём бал. Палк. 
Горбунова Гора, 1976. Паднём нъ наг 
балт. Кар. Борок, 1961. + Оп. Духново, 
1961; Остр. Козлы, 1960. ср. обо́рник, 
подъём. || Деталь сапога, закрывающая 
часть стопы. Ан лзут ў паднёми, 
а верх мал. Вл. Синие Ворота, 1962. 
Брки завт, вшы паднёма апшты 
кжъй, нагм типл, а ан ничёвъ не 
бацца. Гд. Подолешье, 1960. 
7. Выемка на внутренней стороне 
стопы. Вот такй паннём у наг, как 
паннёму нет и слет глткай, кагд есь, 
слет ни глткай. Беж. Турово, 1962.
8. рыб. Часть невода. Паднём попе-
ржэ мтки, с паднёма шйут дужйэ. 
Спрва бдя мтка, потм бдя ду-
жйэ, а потм бду паднёмы. Гд. Замо-
гилье, 1959.
ПОДНЁМЕЦ*, [м ц а], м. То 
же, что подно́с2. Рньшы литвиц 
длал калтки. Ян диривнны так: 
и каблучк, и паднёмиц. Остр. Труш-
ки, 1970. 
ПОДНЁМИСТЫЙ, а я, о е. 
О ноге. С высоким подъемом. У няв 
паднёмистъя наг. Тлькъ из-за пад-
нёмъ бальши съпаг нся. Пск. 
Рюха, 1962. ср. поднёмчистый.
ПОДНЁМКАТЬ, несов. детск. 
Вставать с постели, просыпаться. 
Бабля, паднёмкать пар. Порх. Гвозд-
но, 1974. 
ПОДНЁМНАЯ, о й, ж. Молит-
ва, с которой выносят гроб и несут на 
кладбище. А поп читет паднёмную 
ли панафду, ня зню уш. Холм. 
Ветно, 1962. ср. панихда.
ПОДНЁМНИЦА, ы, ж. Место 
восхождения, подъема (на гору). Пад-
нёмница, там на гар паднимюцця, 
бывет выская паднёмница, а бывет 
и нска. Локн. Опоки, 1962. ср. взъезд.
ПОДНЁМНЫЕ, ы х, мн. То же, 
что подъёмные. Хто придя, паднём-
ных дать. Остр. Гривы, 1978. Вам, 
как выежжа́ити, панёмные даю́ть, да-
ро́жные? Кр. Зубавы, 1999.
ПОДНЁМНЫЙ, а я, о е; сравн. 
степ. п о п о д н ё м н е е. 1. Об изде-
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лиях из теста. Хорошо увеличившийся 
в объеме, пышный. А блки ни пан-
нёмныи, фсё држжы нда, пшнная 
мук без дражжй ни паднмецца. 
Оп. Глубокое, 1958. Пряснхи какры-
та ты, а сли палажть дражжй, 
к нчы здлать-то та ляпёшки, 
какры тонинькийи, ляпёшки тйи 
пападнёмния, тйи паталшы. Беж. 
Турово, 1962. ср. подъёмный.
2. Значение? Я бывлъ ид нъ крылц, 
а там паднёмнъя, блъ вниз, а вдрук 
навярёх. Печ. Пыжово, 1961.
ПОДНЁМЧИСТЫЙ, а я, о е. То 
же, что поднёмистый. Ф теб нги 
паднёмцыстыйе, паднёмы выскийе. 
Остр. Бобыли, 1960.
ПОДНВОК, в к а, м. 1. Уча-
сток для покоса рядом с нивой. Пан-
нвак — ф пле кусчек, кала нвы 
м ленький кусчек какй-нибуть. 
Беж. Бардово, 1969. Пртиф нвы 
пад нвак, пжэнка. Пушк. Крылово, 
1984. Паннфки кала ниф, пад га-
рй, где пжынка е, пад нвам, там 
и пан нфки. Н-Рж. Извоз, 1965. В нас 
уж паднфки вкышэн. Пушк. Мол-
чаново, 1959.
2. Небольшой участок для покоса. 
У нас паднфки, а лугф н была. 
Вот мне там дастлся паднвак, там 
и касли. Беж. Аксёново, 1969.
ПДНЗ, нареч. 1. Снизу. Им 
[крысам] не попсть пднис [под 
решето], так он сврху прожрли. 
Порх. Коломно, 1961. 
2. Под что-н. прикрывающее. Вязнку 
наднь паднс. Беж. Федорцово, 1959. 
ПОДНИЗ см. поднизь.
ПОДНЗИСТЫЙ, а я, о е. О жи-
вотном. Небольшого роста, с коротки-
ми ногами. сли харшая карва, то 
паднзиста, а другя басанга. Н ги 
выские — плахя, а нские — к ма-
лак. Гд. Гвоздно, 1968. У вас вон ка-
ква манра карва, мленькая, пад-
нзистая. Эст. Пирисаре, Желачек, 
1960. 
ПОДНИЗМ, нареч. 1. Вни-
зу, в нижней части. кна длают, 
паднизм падакнак ли падшка, 
пвирху вярхлнка. Остр. Пашково, 
1966. ср. вниз, кнзу. 
2. С нижней стороны чего-н. та ба-
равк распустлся ф спи жлачками, 
што паднизм у гриб. Остр. Заходы, 
1960. Шалшычка такя пъднизм 
у грузд. Дн. Крутец, 1963. Слют 
гри б рзныи. Падгрёп, такй блый, 
тлс тый, абчна чстый, такй риз-
тинький паднизм. Пуст. Шалахово, 
1975. ср. вниз, кнзу.
3. Под чем-н. прикрывающим. Бывла 
хыть как шалквики, а пъднизм 
хоть как адты. Дн. Крутец, 1963.
ПОДНИЗЬ, ж. Бахрома или 
сетка из нанизанного жемчуга, 
бисера на головном уборе (обычно 
женском). Образ Прчстые Бдцы 
Умиление обложен серебромъ 
басмы венец сканнои а в венце 
четыре звезды с камешки и з жем-
чюжки поднис жемчюжная цата 
басменная. Кн. пер. пск.-Печ. м., 
л. 49–49 об., 1652 г. Образ Прчстые 
Бдцы Одигитрия пядница басмы 
поднись и ожерелеицо и зарукаве 
жемчюжные. Там же, л. 58-58 об. 
У Спасова образа в венце изум-
рудъ да лал да поднизи и в ожерели 
два яхонта червчаты да четыре из-
умруды кругом низано жемчюгом 
в одну нитку. Там же, л. 29 об. — 
30. Образ мѣснои Прчстые Бдцы 
Умиления обложен серебромъ 
басмы венец у Прчстые Бдцы и у 
Спаса резнои золочен поднис у 
Прчстые Бдцы шита золотом сере-
бром низана жемчужком с камеш-
ки потласу таусинному. Там же, 
л. 76. Пелена бархат черн на пеле-
ны кресты и поднис и слова низа-
ны жемчугом. Там же, л. 194 об. 
Вар. подниз.
ПОДНЗЬЕ, я, с. 1. Нижняя 
часть чего-н. Паднзья тжа гниля, 
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сна ф стаг. Н-Рж. Извоз, 1957. ср. 
низ, низо́к.
2. Ров по обе стороны грядки (?). 
Ходли па паднзью и фсё ссушли 
[огурцы]. Сош. Шмойлы, 1958. 
ПОДНИМТЬ,  ю,  е т (ь), 
 е, несов. 1. что. Несов. → поднть 
1. Кмень паднимет, он на земл 
лижл. Нестерова, Пск., 2018. || Найдя, 
подбирать. хала брыня, патярла 
чамадн, схватлась, чамадна нет, 
спршываит: «Ббушка, ня паднямла 
чамадн?» Порх. Гвоздно, 1974. 
2. что. льнов. Несов. → поднть 2. 
Рукм рньшы тягли лён, втягаиш, 
аммалтиш, па пжни стлиш, сли 
пагдливае врмя, то ляжть нядли 
три, ф сухе врмя длга ляжть, 
патм ев падымють и на млках 
мнуть. Холм. Ледно, 1964. Слнец 
катрый стлют па пжни, палежть 
с мсяц, задсся, птки бирём, 
паднимим, ф пук вжым. Холм. Вы-
ставка, 1964. Патм пастлим [лён], 
как тёпла, так чрес три нядли вы-
лёжываецца, а хладна, так через 
мсяц и паднимем. Гд. Орёл, 1972. 
Кад лен згатвился, ев паднимли, 
вязли ф свски. Пушк. Велье, 1985. 
Камбйн тягет, а ббы паднимют, 
вжут лён. Остр. Крюки, 1978. Типрь 
фсё фсухю, а рньшы вот мачли, 
ссийчс паднимют и срзу на завт. 
Пушк. Васили, 1985. Лён, расстилть 
ев ндъ, поднимть, в бпки, патм 
сенью в сноп таки тстыи. Стр. 
Зарябинка, 1997. Полежт снопы 
в озири, поднимйиш, вжым ф 
кабыр. Гд. Гвоздно 1985. ——  чем. Лён 
стялли на змлю, лежл три недли, 
бльшы. Потм понимли граблм, 
свжэм, взим в гувн молотть. 
Остр. Покаты, 1997. Рньшъ мочли 
[лён] в мочлъх, вытскивали и сте-
лли, потм поднимли граблм. 
Дн. Костыжицы, 1987. Патм пъдни-
мйим граблм [лён]. Н-Рж. Залужье, 
1978. + Вл. Поречье, 2010, Хмелево, 
1963; Гд. Кануновщина, 1968; Ляд. За-
полье, 1968; Н-Сок. Маево, Остр. По-
каты, 1997; Пск. Большие Толбицы, 
1963, Струглица; Пуст. Красное, 1975, 
Скреды, 1990. || Собирая (лен), делать 
снопы. Растлим [лён], пъднимйим 
стпки. Пск. Большая Дуга, 1973. 
|| Сгребая, собирать (сено). А сна 
как скшына, так мы яв граблм 
поднимем. Гд. Чернево, 1968. 
3. что. Переворачивать (сено) во время 
сушки, ворошить. Идёш касть, патм 
варашть нда, ну, сна паднимть. 
Беж. Митрошино, 2003. Севдни 
пайд сна паднимть. Пушк. Поля-
не, 1980. ——  чем. Сна граблм [нуж-
но] шавялть ли паднимть. Пуст. 
Алоль, 1985. + Гд. Кануновщина. ср. 
ворошть, ворчть, грбать, грбить, 
д е р ж  т ь  н а  г р а б л  х  (см. дер­
жть), ершить, копть, мешть1.
4. что. Несов. → поднть 3. Дюжй 
мужк был, шэсь пудв пыннимл. 
Пск. Бабаево, 1964. Я бы и рда пад-
нть, а не паднть ничав грзнава. 
Холм. Залесье, 1964. Не паднимй 
та бярмя, ан грзная. Сл. Тинеи, 
1957. Я тлька вшла с дври, хлеп 
бух и сваллся, мне стнно стла 
прасть, а сам стла паднимть, 
мне сюд как спнит, я и заваллась 
чрис парк. Пушк. Поляне, 1980. 
Невстки горшк пъднимть нильз. 
Стр. Залазы, 1961. Яв нельз брать, 
ён слбый, и вядр-то с трудм 
поднимить. ЛАРНГ, Пушк. Авдоши, 
2002. ср. вздымть, вздынть, сдымть. 
Δ  П о д н и м  т ь  н а  у р   кого. 
а) Оторвав от земли, качать в воздухе. 
На ур паднимют вмсти з дравнм, 
фсех свдебных, мужукф-та мнга, 
и тжы расчтывайся. Печ. Заходы, 
1995. Жанх паднсит днек катрым 
пат псни, на ур паднимют [на те-
леге]. Пск. Шванибахово, 1966. Флки 
вшали, на ур паднимли маладх. 
Печ. Иваново Болото, 1961. б) При-
ветствовать появление кого-н. дзе 
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жанх, стрялють, на ур падымють. 
Палк. Слопыгино, 2000.
5. что. Несов. → поднть 4. Картшку 
пад палм хранм, блаки на чардк 
паднимем. Локн. Михайлов Погост, 
1971. Как фпёрли нас двух бап нъ 
высат пъднимть снъ. Порх. Павы 
1996. Вот втрясут ту салму, свжут 
и на птры паднимли. Гд. Канунов-
щина, 1968. Кагд прилятт самалё-
ты, так та, блы платк паднимйти, 
штоп бла замтна, што та. Пск. 
Большие Толбицы, 1963. Ставили 
выскаю-выскаю ель. И вот на эту 
ель, на самую макушечку ставют ка-
лисо, падымают, в это калис нали-
вают дёгать, зажигают… Масленицу 
жгут. Песни Пск. земли 1, Холм. Де-
мидово, 19. Колёс на плки выско 
под нимли. Стр. Пятчино, 2001. 
Адня пъднимй, адня выливй 
[воду из колодца]. Пыт. Симаны, 
1979. ср. вздымть. || Перемещать 
вверх при замахе. Цапц есь такй, на 
галф ке ремяшк, в цапц драцка, 
ремя шк з галфки идё в драцку, а 
из драцки в галфку, плку падни-
мють, а цапц бьё каласм. Себ. 
Томсино, 1961. ср. вздымть. || Сме-
щать по направлению вверх часть 
чего-н. — Ой, волк-волчок, серый 
бочок! Не ешь меня, отведи беду! А 
я за то тебе поросят приведу! — Нет, 
уж, свинья, хоть ты рыльце и высо-
ко поднимаешь, а меня на обман не 
поймаешь! Сказки Пск. обл., 70, Вл. 
Грбиўка деть и загрябеть сна, 
грбильшшик вдить, што бльшэ не 
ўзть, тагд он паднимет ти грбли 
и аставлеть вал. Вл. Пахомово, 1963. 
Пят паднимй, слу приклдывай 
[о покосе]. Гд. Островцы, 1996. 
>  П о д н и м  т ь  р  к у. Вытянуть 
руку вертикально вверх как выражение 
желания высказаться. Ён паднямя 
рку и гаварть: «Запяштя мян 
свяньёй!». Остр. Каношино, 1961. 
Δ  П о д н и м  т ь  г  л о в у. Рычать, 
лаять, выражая недовольство. Ну 
што гълав-тъ паднимеш зря. Остр. 
Фёдурково, 1970. Δ  П о д н и м  т ь 
х в о с т. Вести себя развязно, свое-
вольно. Недарски хвос паднимют, 
нажрца самагнки и хдют. Оп. 
Духново, 1961. ср. выдроглзничать, 
заголться, куржиться, мутовться, 
надирться. Δ  П о д н и м  т ь  р  л о 
на кого. Выступать против кого-н., 
обвиняя в чем-н. Китйцы на нс рла 
паднимют, галадют ян. Беж. Ухо-
шино, 1977. ср. наводть1, накзывать1. 
|| Переместив в более высокое положе-
ние, поддерживать что-н. на этом 
уровне (?). Дли нам па трстке, цап 
паднимть. Пуст. Алоль, 1985. || Пере-
мещать куда-н. на поверхность, выта-
скивая из воды. Кагд на карте, то вот 
такой ронжной паднимю крылья, 
сабирю запс, лжу на лет, а патм 
ф кроп, и вяд на другю тан. Гд. 
Островцы, 1972. ср. выбирть, выво­
дть, вытскивать, вытгивать, заби­
рть1, кобнить. 
6. что. Располагать высоко, на вы-
соком месте. Тут и ўсё, тут и кастёр 
гарть, и касьтёр выско падганли, 
выско падымли. На низ ня жгли. 
Песни Пск. земли 1, Себ. Чернея, 113. 
7. с чего на что. Перекладывать с одно-
го места на другое. Нда бла с тилги 
на тилгу паднимть [рыбу]. Печ. Ку-
лье, 1995. ср. вырывть. || чем. Переме-
щать (груз) с одного места на другое 
при помощи техники. Квартирнты-та 
жли, адн тюрмник, кранст, кр-
нам-та паднимють, как наплся, каг 
разбушывлся. Холм. Выставка, 1964.
8. что. перен. Несов. → поднть 5. 
Тут дфки прихали старин-мтку 
паднимть хатт. Остр. Заходы, 
1960. Старин-мтушку паднимют, 
как лён мли. Оп. Лобово, 1975. Ста-
рнныйи псни пъднимют. Пск. Жу-
ково, 1977. 
9. Несов. → поднть 7. Паднимли 
[колхоз], и ф пли посл [коров], 
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и глат вдила, и хлат вдила. Локн. 
Миритиницы, 2014. 
10. кого. Несов. → поднть 9. 
Молтву «Врую» цытють и карф 
поднимють, и ф пле выганють. 
Кр. Зубавы, 1999. Δ  М е р т в е ц  
п о д н и м  т ь. Обозначение действия 
в детской игре. Пакйник, мяртвиц 
паднимли, инй так закаленя, 
правд што пакйник. Дед. Ламово, 
1972. || кого. Заставлять проснуться, 
встать с постели. Пастх кричт, 
он же нчью паё, падниме, штоп 
фставли. Остр. Орлово, 1997. Бывла 
канй паст паднимють до снца. 
Н-Сок. Мартиново, 1968. С-пад вянц 
как придуть к жанях, у жанях 
кнжый стол, тут и гаршк бьють 
и кидють фские трпки, та фтарй 
день псле вянц, паднимють мала-
дх и начинють. Холм. Ледно, 1964. 
И мать ма был павитхой. здила на 
родны в друге дервни. Одн был 
на нсколько деревнь. Дже нчью 
поднимли. Повитху везл к родхе. 
ЛАРНГ, Беж. Аксёново, 2006. Ид, 
пъднимй Тньку. Остр. Федурково, 
1970. Уснлъ и ни пъднимйти йиё. 
Н-Рж. Фатьяново, 1978. || Звать, при-
глашать кого-н. куда-н. Онн ходла, 
поднимла Иршку, да не пошл. Гд. 
Усадище, 1963. 
11. кого. Несов. → поднть 10. В нас 
запртная зна, сли какя тривга, 
фсех паднимют. Кр. Мозули, 1951.
12. кого. Несов. → поднть 11. Чрис 
нидлю и аствифшы ён жнку 
и птира дтак. Ан йих фсех ання 
паднимла. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
Мне ндъ блъ братьёф пъднимть 
блъ, вот и рабтала. Печ. Лисьё, 
1974. Нет, ня бдиш ты жыть, рас ня 
падымл дятй, ня бдиш. Локн. Пу-
зево, 1969. Да ю он и паднтый был, 
што гаварть, харшая мтка был. 
Холм. Большая Ельня, 1975. Хоть без 
ацц, анн дятй пъннимлъ. Порх. 
Картошино, 1976. Мчилась, пад-
нимла дятй. Пуст. Андрохново, 1966. 
+ Пуст. Вербилово, 1966. ср. вос п­
тывать, пелегть. 
13. что. Несов. → поднть 12. Гот пять 
там назд дом паднимли. Порх. 
Дубровно, 1998. Што-та длают, ни-
как угл дма паднимют? Порх. Те-
ребушино, 1998. Сарй стрый был, 
пакарбифшы, и ти [хозяева] падни-
мли, нвую свдь дла ли. Пл. Заянье, 
2007. Картшку разйаж жлъ, ну тъ 
уж бръзды пъдни миш, акчываш. 
Палк. Ерёмино, 1997. ——  чем. Ннича 
дом крнам пад ни мли, дак хараш, 
бстра. Холм. Залесье, 1964. 
14. что. Несов. → поднть 16. Орть, 
пахть змлю — та паднимють 
змлю. Нев. Прудище, 1963. Лён сют, 
как тка вясн аткрецца. Зм лю, 
какю сенью паднимют. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971. Пзд на пша-
нцу пахли, пар подни мли, пазём 
вазли, на анн бригду. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Каγд цылин падни мют, 
так лды γатвят, ссе кт, пажγт, 
кр ни вси уберт, а па тм уж пшут. 
Пуст. Станки, 1962. Раз гл жывал 
пшню, цалин пад нимл, обра-
б тывал. Кр. Рагозки, 1961. Сажнт 
и падымют под оз мые. Стр. Сково-
родка, 1959. Зяпь, бль шы паднимют 
ржаншше сенью. Вл. Хмелево, 1963. 
Пустырй, ай псташэй, бла мнга, 
фсё падни мли. Н-Сок. Назимово, 
1973. ——  чем. А пле веснй псле 
вайн падни мли лаптами. Вл. Кар-
цево, 1973. ср. пахть. >  П  х о т у 
п о д н и м  т ь  см. п хт.  
15. что. Подкопав, вырывать что-н. 
на поверхность земли. Кратф бла, 
лавли па тшше. Нор надлают, 
крни паднимют и пртют фсё. Пл. 
Заянье, 2007.
16. что. Выкорчевав, удалить из земли. 
Яв [пень] здмываеш, пъднимеш 
и пшыш. Стр. Княжицы, 1970.
17. Увеличивать объем (теста) в ре-
зультате брожения. Тста длали на 
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картшки, намст дражй картшка 
паднимла пираг. Пуст. Алоль, 1985. 
Птквасье как, напримр, држжы, 
штбы паднимли. Дн. Чертёны, 1969.
18. безл. Подвергаться брожению, бро-
дить. А варне харшо: ни кснит 
и ня паднимет. Дн. Михалёво, 1965. 
ср. бурться, бурлть, кртться, пере­
хживать2, ходть. 
19. безл. перен. Приводить в возбуж-
денное, радостное состояние. Как 
гармнь заигря, фсе ксти хдят, так 
фсё паднимет. Локн. Пузево, 1971. 
20. Опускать что-н. куда-н. Клья 
шънь тижлыи, што двйи пъдни-
мли их в вду. Пск. Большие Толбицы, 
1963.
Вар. подымть. 
11. || кого на кого. Побуждать 
начать военные действия против 
кого-н. Того [6986] же лѣта приеха 
посолъ великого князя Ивана Ва-
сильевича Иванъ Зиновьев и ди-
акъ Григории Волнинъ поднимати 
пскович на Великии Новъгород. 
Лет. II, С, 1478 г., л. 210 (сп. XV в.).
ПОДНИМТЬСЯ, п о д н и  м  -
ю с ь, п о д н и м  е т с я, п о д ы м  -
е т с я, несов. 1. Несов. → поднться 
1. Бла шэсть дварф свинй, 
свинафрма был и в дирвни 
тжы был двор, пирихдити ручй, 
паднимитись в гру… и напрва там 
такя даршка, вот там был тжы 
двор. Локн. Подберезье, 2014. Ступнь, 
штоп павшы бла паднимцца. 
Остр. Немоево, 1966. А там крынц ф 
сни паднимццъ. Порх. Борок, 1965. 
ср. вздымться. 
2. Несов. → поднться 2. Жвърънък 
виснй прилитть, патм кврху пъд-
нимецъ и паёть. ЛАРНГ, Н-Сок. Не-
домерки, 1997. Жваранак сринькая, 
паднимицца сьнзу. Пск. Рыда-
лы, 1967. ср. взвивться, взимться, 
взлетть. 
3. Несов. → поднться 3. А плавны — 
та мста ф Чстам мху, зпкий мох. 
Идёш, так он то паднимецца, то 
апускецца. Вл. Дроздово, 1963. Диря-
внныи двуклки на двух калясх, 
павзьница назывлась, слиф назт 
накладёш, лшать паднимлась. 
Остр. Пашково, 1961. Стол начынет 
паднимца и стучть. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Кагд кунь плывёт, яв 
грбянь паднимяцца. Пск. Филатова 
Гора, 1970. У нас в Опцке милины 
милиноф евреф зарли жывьём. 
Три дня земл поднимлась. Кр. Зу-
бавы, 1999. || Перемещаться из верти-
кального положения в горизонтальное, 
открывая что-н. Дврка [мышеловки] 
поднимлась на ту плачку, зайдёт 
[мышь], ан рас и закрлась, и фсё, 
и тут ан. Себ. Михеево, 2015. || Всплы-
вать на поверхность воды. Весь жыр 
паднимицца наврх. Кр. Перлица, 
1961. Туд кладт [лён], ма врыта, 
лён паднимйицца кврху. Дед. На-
вережье, 2005. С Иль бох ильднку 
кне в рку. С Трицы са дн 
паннимицца, а с Иль апускицца. 
Пушк. Голубово, 1958. || Перемещаться, 
выходить из-под земли на поверхность. 
Агурц крот разарл, паднимюцца 
кждый день. Оп. Шопорево, 1975. 
4. Страд. → поднимть 5. ——  по чему. 
Паднимитца па првалачыны та 
вяд р са смалякм. Сгарт, тад апус-
кют, апть снва накладют. Пыт. 
Пуща, Песни Пск. земли, 111. 
5. Несов. → поднться 4. В позорнок 
тлько с гулнья возвращлись. Уж 
снцэ поднимлось. ЛАРНГ, Гд. Табо-
ры, 1992. Слнушкъ уж паднимеца. 
ЛАРНГ, Печ., 1993. На рассвте зар 
поднимется. ЛАРНГ, Н-Сок. Бося-
ки, 2005. ср. вктываться, всккивать, 
всктываться, вставть, всходть, 
выкчиваться, вылзить, выпргивать, 
заходть1. 
6. Несов. → поднться 5. Гляж тча 
падымецца, паабдал, апть раз-
вёдрилась. Аблачна падымецца, 
дошть бде. Кр. Рагозки, 1961. Тча 
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захдит, паднимецца, дошть бдет. 
Пл. Заянье, 1986. Паднимется тча, 
дощ идёт. Пушк. Синичино, 1989. 
Бълачнкъ пъднимйицъ. Порх. Да-
нилкино, 1980. ср. вставть, находть.
7. О голосе. Разноситься, быть слыш-
ным далеко, на большом пространстве. 
Повыше забертца и пать эту мас-
леную песню. Штоб выше лесу глас 
падымлся. Вл. Костелево, Песни Пск. 
земли, 19.
8. Несов. → поднться 6. Гриб 
абварла и думаю, здлаю я суп 
грибнй, папрбую я картшку [ко-
пать]. И я давй, давй, давй, а сам 
сиж, а сфшы мн-та патм ня фстать 
никк, я и так, я и так, я патм стла 
паднимцца, мян как съданла, 
и прма ф првую [сторону] упла. 
Локн. Подберезье, 2014. ср. вздымться, 
вставть, к о с т и  в з д ы м а т ь  (см. 
вздымть), сдымться. || Проснувшись, 
вставать с постели. [Вечером гуля-
ли] и паднимлись трам, и шли на 
рабту. Пл. Заянье, 2007. Даркай 
рабтала, бывла ф три час зимй 
падымлась, а лтам ф чатри, ну 
бывла днём аддхниш. Остр. Свёкли-
но, 1976. ср. вздымться, всккивать, 
всполхиваться, вставть.
9. Выздоравливать, поправляться. Об 
гастх мньшы, сам падымйся, фсё 
хврая лежш. Пуст. Галузино, 1962. 
ср. выздорвливать, вылчиваться, 
выправлться, дюжть, заправлться, 
исцелться, лучшть, оживлться, 
отходть. 
10. Несов. → поднться 9. Как стли 
рябятшки паднимцца, радтяли 
и жысь панли. Тор. Михайловское, 
1963. Муш в вайн пагп, я астлась 
адн с пятерм детьм, тут стли 
пад нимца па-аднам. Пушк. Би-
рюли, 1989. Маладёш паднимяцца, 
разйаж жяцца фся. Н-Рж. Лукино 
1974. Рябта стли паднимцца, адн 
ф чатвёртай клас пашл, а другй 
ф фтарй тлька. Кр. Рагозки, 1961. 
Бла пять сястёр, фсе паднимлись 
как адн. Палк. Огурцы, 1976. || На-
чинать взрослеть. С сям лет дти 
падни мюца, а радтяли рабтают на 
дятй, пак нсам в земл. Беж. Цев-
ло, 1977. 
11. Несов. → поднться 10. На фтарй 
γот сасн уж падымецца выская, 
бльшы нет ухду за ней. Нев. Пру-
дище, 1963. Да вайн лес рубавй 
был, нмцы ряшли, сичс маладнк 
паднимецца. Остр. Немоево, 1966. Ат 
тяпл, ат срасти раст паявлюцца. 
Бстра паднимюцца, аблмливаю, 
а фсё равн паднимюца. Дед. Го-
родно, 1974. А катрая, где скшэна, 
на пжни, паднимеца, та атва. 
Фта рй скос, та уж назывица ат-
ва. Дед. Красные Горки, 2002. Атва 
паднимеца черес три дня. Оп. Дух-
ново, 1961. Во как агрчики пъдни-
мюццъ. Н-Рж. Фатьяново, 1978.
12. Несов. → поднться 12. Мук за-
сплеш, стне подымцца, псле м-
сиш, снва подмецца. Пл. Житкови-
цы, 1986. Блки пхлые пякл, блка 
паднимецца, взёмная длаецца, 
тлс тая длаецца. Оп. Звоны, 1975. 
Тста паднимицца, раствриш ня-
мнга, а паднмицца, мнга бдит. 
Дн. Чертёны 1969. Пякл хлеп баль-
шй, так ы паднимлси. Пыт. Пота-
ши, 1979. Хдя, пъднимйиццъ [те-
сто]. Порх. Стёпаново, 1970. ср. взды­
мться, сдымться.
13. Несов. → поднться 13. Да вон 
кфей уш шбой поднимйиццъ ф 
къстрли. Стр. Страшево, 1962.
14. Несов. → поднться 15. Выступют 
птна крсные, тимпиратра выская 
поднимица [у свиней]. Стр. Пятчи-
но, 2001. 
15. Несов. → поднться 19. Лаптхи 
паннимицца, как ф клапх надина, 
в рябтах рньшы бывли. Пушк. Го-
лубово, 1958. 
16. Несов. → поднться 21. Как гроз 
идё, у какя ветрна подымецца. 
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Так и гуд. ЛАРНГ, Гд. Таборы, 1992. 
А мнга их ня еш, ан в багне растт, 
а он сльна пхнет. Пахдиш мнга, 
запьянеш и рвта паднимецца. 
Локн. Михайлов Погост, 1971. ср. за­
шм ливаться, наставть, подой мться.
17. Несов. → поднться 22. Стли пъд-
нимцца калхзы, ни хатли фхадть, 
бались. Порх. Картошино, 1976.
18. Несов. → поднться 25. Пайд ф 
калхс надарм, ф калхзи-та ни 
пъдымюцца. Остр. Жавры, 1961. ср. 
наживться.
19. Выноситься на рассмотрение, 
обсуждение. Хоть сичс закн пад-
нимица [о помощи детям войны], но 
яв апть замли. Локн. Сельцо, 2014.
20. на кого. Бить, избивать кого-н. 
А на мин он чста паднимлся. Локн. 
Осаново, 1980. ср. бить I, валть1, во­
дть1, возть2, волхать, вью`шить, 
гвоз дть, глушть1, гкать2, греть, д а -
в  т ь  б у х  н ц ы  (см. давть), д а -
в  т ь  в л  п к и  (см. влпка), д а -
в  т ь  л а б  х  (см. лабх), д а в  т ь 
р в  н и  (см. давть), драть, дубсить, 
дубшить, дузть, ерепнить, ершить, 
желобть2, кандарчить, катть, к н у -
т  м  б л а г о с л о в л  т ь  (см. кнут), 
коломшть, колотть, колюзнить, 
кмкать, крушть, ккать, лобнить, 
луднить, лупсить, ляпухть, махть, 
межевть2, мослить, мосолжить, 
мотть, муслить, мутзить, мять, 
набивть, накливать, нахживать3, 
оплетть2, о т м и н  т ь  б о к   (см. 
отминть), пазть, пеклевть, пстать, 
ф о н а р   в  ш а т ь  (см. вшать); 
ковырть1, колошмтить, кырбшить, 
лепть, месть, м е т  л и т ь  к а к 
с у х  е  с  н о  (см. метлить), моз­
жть, мутть, навривать. 
21. Несов. → поднться 26. На плмя 
бык нет, и тлку мла, нскълькъ 
рас карвы пъднимйицъ. Кар. Малые 
Пети, 1961.
Вар. подымться. 
ПОДНМНЫЙ, а я, о е. О  хле-
бе. Поднявшийся на дрожжах, пышный. 
Рньшывъ хлбъ пал бы, вот так 
крглыи, паднмныи. Пыт. Пощупи-
но, 1979.
ПДНИЦА, ы, ж. Стол, на ко-
тором установлены жернова. Жрны 
стат на пнницы. Пастф мук на пн- 
ницу. Дед. Ломовка, 1971. Пд ни ца — 
та на чём жрны ста. Дн. Кру тец, 
1963. Окончив работу, он аккуратно 
убрал фсё с пдницы (без транскр. 
в источн.). Дед. Дедовичи, 1959.
ПОДНЧИВАТЬ, несов. ткач. 
Связывать порванные нитки во вре-
мя тканья на ставе. сли нтка 
паравалсь, тахд паднчивать нда. 
Вл. Равонь, 1962. 
ПОДНОВТЬ1, сов. Отремонти-
ровав, наладить и обновить что-н. Зде 
гарлъ лния, ни пъднавлёна блъ. 
Стр. Княжицы, 1970.
ПОДНОВТЬ2, сов., что. Вспом-
нить, возродить старые традиции. 
Штоп ни вшли из жзни гармшкъ 
и бълалйкъ, вот так нас събирли, 
старшык, и штбы тъ фсё, кг бы 
сказть, пъднавть, вирнть. Остр. 
Лутьяново, 1996. 
ПОДНОВКА, ж. Обновление, 
уточнение каких-н. данных. Во 
179 году (1671) по моему Андре-
еву челобитью посыланъ былъ 
съѣзжей избы подъячей Василей 
Гавриловъ в завелицкую засаду 
в каменскую губу на спорную зем-
лю межъ моей Андреевой деревни 
Дуброва и межъ его Никифоровой 
деревни Макарина, для подновки 
граней. О выдаче данной Печ. мона-
стырю, XVII в., ПГВ, № 1, 1850 г. 
ПОДНВИНА. Название участка 
дороги недалеко от дер. Вязка Порхов-
ского р-на. Паднвина, идёш, берёзы 
там нвые. Порх. Вязка, 1998. 
ПОДНОВЛТЬ, несов., что. 
1. Заменять новым старое, испорчен-
ное. Я гавар: «Пачам та пасда 
склька здесь стат и не линет?» 
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Ан атвечют: «Бабленька, яё 
паднавлют». Беж. Ухошино, 1977. 
Кжный гот ндъ пъд навлть 
[столбы]. Стр. Княжицы, 1970. ср. 
поднвливать.
2. Сажать молодые растения, обнов-
ляя посадки. Ф Пушгарх бальше 
съда вцтвъ, питвник. Сми сад 
пъд навлють. Пушк. Стречно, 1985. 
ПОДНВОК, в к а, м. 1. Месяц 
в первой четверти. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.; Даль III. ср. молодк1, молодк, 
новц, н  в а я  л у н   (см. лун), н  -
в ы й  м  с я ц  (см. мсяц). 
2. Квас, сделанный из старого солода 
с примесью нового. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.; Даль III. 
ПОДНОГТНО, нареч. Доско-
нально, глубоко. Ён фсё паднагтна 
вдит. Оп. Духново, 1961. ср. д о 
к р  я  (см. край1).
ПОДНОГТНЫЙ: >  П о д н о -
г  т н а я  с т  р в а. Бранно. Не заслу-
живает ничего лучшего, как валять-
ся под ногами, подноготная стерва. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОДНОГОТЬ, м. Острое за-
гнутое роговое образование на 
конце пальцев многих животных 
и птиц. Подноготь увяз — всей 
птице пропасть [Пословица]. Пск. 
рук. сб., 323, нач. XVIII в.
ПОДНЖА, ы, ж. То же, что 
поднжка. 1. Па паднжы тпаеш 
нагй, и фся прлка кртицца. Печ. 
Кулье, 1961. 
2. Ты вот тут сидш так за ствам, 
тут у тя бёрда с наблкам, ну и вот, 
а внизу паднжйе, две паднжы, на 
паднжу стниш на анн, та от так, 
такй бдит зеф. Дн. Чертёны, 1969. 
ср. поднжье1.
ПОДНЖЕ см. поднжье1.
ПОДНЖЕЧКА*, и, ж. То же, 
что поднжка 1. Такя с калёсика-
ми и паднжычкай. На пидльку 
нажымиш, и калёсика кртица. Дн. 
Искра, 2013.
ПОДНЖИ, [е й], мн. То же, что 
поднжка 6. Матка подножи кладет. 
Иногда женихова матка клала пояс, 
невестина матка — кусок материала. 
СРНГ 28, Печ., 1948. 
ПОДНОЖИЕ, с. 1. Простран-
ство внизу под чем-н. Приходит же 
государь первие в дом пречистыя 
богородицы честнаго и славнаго 
ея Успения Печерскаго монастыря 
и припадает пречистей богороди-
цы чюдотворныя иконы в подно-
жие на мрамор помоста церковна-
го, слезы же от очию испущающе. 
Пов прихож. Батория, 39, XVI в. 
|| Пространство под ногами на изо-
бражении, вообще нижняя часть 
чего-н. Да покров отлас червчат 
а по атласу шыт дѣисус херувими 
з золотом и шолки около венцов 
и подножие низано жемчюгом. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 35, 1652 г. 
2. Подставка, основание чего-н. 
Надпись на подножии Креста 
Ольгина въ Троицкомъ Псков-
скомъ Соборѣ. Прииде Блажен-
ная. Надп. кр. Ольги, 152, 1623 г. 
ПОДНЖКА, и, ж. 1. пряд. Де-
таль самопрялки в виде педали для 
вращения колеса. Падншку фсё 
врмя нда нажымть. Каг брсил, 
так и стла. Падншку нажымиш, 
вилн двгаицца, а рас вилн, то 
и калис. Вл. Равонь, 1962. Падншка, 
штоп нагй тпать, каляс вертть. 
Палк. Самохвалово, 1961. Падншкай 
цкайиш, каляс кртиш, в рагч 
пржа тягйицца и на шпльку идёт. 
Вл. Залучье, 1963. Калес привдицца 
в движние мйникам, а мйник скря-
плён с падншкай, катрую валькм 
назвют инче. Пск. Филатова Гора, 
1970. Каляс падншкай пушшеш, 
ан нтку кртит. Пушк. Бирюли, 1984. 
Тпалку на прлки завть кивлкай, 
а ящё макр и падншка. Вл. Клинце-
во, 1973. Тут далжн быть падншка, 
ту падншку нажымиш, и калис 
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вот та кртицца. Кун. Жижица, 2012. 
Падншка, сюд нагй станвишся, 
и калис кртицца. Остр. Крюки, 
1978. + Беж. Бардово, 2003; Гд; Апалё-
во, 1959, Прибуж, 1968; Кр. Агарыше-
во, 1958, Влесно, 1999; Локн. Михай-
лов Погост, 1971; Н-Рж. Гридино 1, 
1957, Жуково, 1961, Кудяево, 1957; 
Оп. Глубокое, 1958, Макушино, 1958, 
1961, Наклы, 1958; Остр. Врёв, 1978, 
Грехново, 1961, Гривы, 1960, Дмитро-
во, 1997, Дубки, 1976, Крёхово, 1961, 
Махново, Приезжино, 1960, Троицино, 
1960, Тузы, 1961, Чертовидово, 1970; 
Палк. Самохвалово, 1961; Пл. Заянье, 
1986; Пск. Неёлово, 1998, Холсто-
во, 1977; Пуст. Скребы, 1990; Пушк. 
Велье, 1985, Волхово, 1985, Лисицы, 
1958, Селихново, 1992; Себ. Власовичи, 
1961; Стр. Зарябинка, 1997, Квашеная 
горка, 1962; Сош. Шатуново, 1960; 
Холм. Авдунино, 1964, Большая Ельня, 
1975. ср. кивл ка, ма кр, макюшка, 
мостк, подн жа, поднжник, под­
нжница, под нжье1, поднха; подн­
жечка.
2. ткач. Деталь ткацкого стана в виде 
педали. Пердняя часть, диривные 
пршвы хдют, две падншки вниз, 
стниш на них, челнк фтыкиш. 
Холм. Выставка, 1964. Паднимиш 
ад н, нажымиш адн падншку, та, 
бёрда паднимицца. Кун. Жижица, 
2012. Вот тат стаф паствиш, а там 
нченки, сли паствиш две нчен-
ки и две падншки, ан вот — хлоп, 
нтку пратниш, ан — хлоп, хлоп, 
та прастй. Дн. Хотовань, 2013. А па-
тм спецыльна таки станк, там 
таке бёрда. Кждую нтачку туд ў 
бёрда. И патм ти, падншки. А там, 
где нтки, назывица чалнк. Себ. 
Лопатово, 2015. И стаф: бёрда, нет, 
кал да, падншки, ткут уж сукн. 
Пск. Неёлово, 1998. К коклшка под-
в зывали подншки. Кун. Каськово, 
1962. + Дн. Щиленка, 1961; Порх. Под-
дубье, 1965; Пск. Плаксино, 1977; Холм. 
Большая Ельня, 1975. ср. поднжа, под­
нжник, поднжье1.
3. Ступенька при входе в вагон, маши-
ну и т. п. Сын вцэплся на падншку 
[машины]. Ан аблиденлая был. 
Он упл и ублся. Пуст. Алоль, 1985. 
На пезде хали. Нацпишся на пад-
ншки и деш. Остр. Дмитрово, 
1997. Давй хать на падншках, так 
цлый день атйхали. Н-Рж. Туровец, 
1961. 
4. Ступенька для залезания на лежан-
ку. Такя подншкъ, ляжнкъ лзять 
на пчку. Порх. Сухлово, 1965. + Остр. 
Махново, 1968. 
5. Маленькая скамеечка, приставляе-
мая для залезания куда-н. Падншка 
на палк лзить, с падншки удбние. 
Н-Рж. Крутцы,1961. 
6. В свадебном обряде: половик или поло-
тенце, которые кладутся под ноги же-
ниху и невесте во время венчания в церк-
ви. Вяньчтца стли, стлю холст пд 
ноги, подншка назыветца. Гд. Игол-
дино, 1959. Падншка — да платнцэ 
ли палавк пад нги жыних 
и нявсте. Кун. Залучье, 1965. Пртиф 
аналя халст — та падншки, фпе-
рёт фстнеш, так бдеш, знчит, везд 
брыня. Пл. Дворец, 1968. Кто фпя-
рёт стня на подншку, половк, тот 
в устронийи домшним првый бдя. 
Пл. Которск, 1962. Панншка, как 
ид невста ж жэнихм, расстилють. 
Оп. Духново, 1971. Пудншки стлют 
пад нги, кагд винчют. Гд. Бешкино, 
1982. + Порх. Павы, 1996. ср. поднжи, 
поднжник, поднжье1.
7. Половик, который стелют священ-
нику под ноги, когда он приходит в дом. 
Свящник пришл, стлют под ноги 
хост, подншка назыветца. Гд. Апа-
лёво, 1959. 
8. Основание ступы. Падншка, штоп 
стала [ступа]. Оп. Глубокое, 1958. 
ПОДНЖКИ, [ж е к], мн. Под-
ставка для сковороды. Падншки. 
Н-Рж. Каруза, 1957.
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ПОДНЖНИК, а, м. 1. пряд. То 
же, что поднжка 1. Подножник при-
крепили к нижней части ножек прял-
ки (без транскр. в источн.). Пыт. Гав-
ры, 1959.
2. ткач. То же, что поднжка 2. Куд 
нагми-та нажымеш, та паднж-
ники. Печ. Высокий Мост, 1972. 
3. Коврик у кровати или шкафа. Пад-
нжники — кврик к кровти ли 
шкфу. Пыт. Артёмы, 1983. У мян 
паднжник, я пд наги клад. Остр. 
Сорокино, 1978. Материлы выраба-
тывли сми, паднжники вышывли. 
Пыт. Артёмы, 1983. Паднжник св-
зан в мян, вязл крючкм. Кр. Пер-
лицы, 1961. + Пушк. Синицыно, 1959; 
Остр. Новое Городище, 1964. 
4. То же, что пожнжка 6. Свяш-
шнник привдя молодх и ствя на 
тый на поднжник. Гд. Иголдино, 
1959. 
5. Подножный корм. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп. ср. пожнжье1.
ПОДНЖНИЦА, ы, ж. 1. пряд. 
То же, что поднжка 1. Ф прлке 
тпаеш нагй на паднжницэ. Печ. 
Кулье, 1961.
2. Нижняя часть дверной коробки, по-
рог. Лпы, а тъ паднжницъ, тжъ 
лпъ, тлькъ вниз [у двери]. Порх. 
Хрычково, 1965. 
ПОДНЖНЫЙ, а я, о е. Под-
ставляемый под ноги. Поднжная ре-
штка. Печ. Городище, 1960. 
ПОДНЖЬЕ1, я, с. 1. пряд. То же, 
что поднжка 1. Нги и пажнжйа 
есть, на нагх прлка држыцца, 
а пад нжйа прлку памагют кру-
тть. Печ. Иваново Болото, 1961. Си-
дш, прядёш, на паднжйэ нагй на-
жымйиш, та дсацка так был. Оп. 
Камено, 1971.
2. ткач. То же, что поднжка 2. Начи-
неш ткать, нажл на ту паднжйу, 
а тую придржываш, палучицца зоф. 
Порх. Вязка, 1998. Ты вот тут сидш 
так за ствам, тут у тя бёрда с нбил-
кам, ну вот, а вниз паднжйэ, две 
пад нжы. Дн. Чертёны, 1969. Потм 
подвязываеш верёвочку к подножью и 
ткёш (с частничн. транскр. в источн.). 
Остр. Бережане, 1962. Си дм и ткём 
по панжым. Остр. Гнилицы, 1968. 
3. льнов. Доска, на которую кладут лён 
при трепании. Как самнёш, то нда 
втряпать. Триплицы, поднжэ. 
Печ. Кулье, 1995.
4. То же, что поднжка 6. Пайдть 
ф цркву, пъстат там, им там пад-
нжйэ стлют: плат ли сц цу дя-
швинькъва. Мълади стан вюц ца, 
хто пержэ. Печ. Бобровник, 1960.
5. То же, что поднжник 5. А с весн 
офц идёт на своё поднжйэ. Гд. Вет-
веник, 1991.
Вар. поднже.
ПОДНЖЬЕ2, я, с. Место у само-
го низа чего-н., основание. Паднжйэ 
гар вниз. Пуст. Каськово, 1993.
ПОДНЖЬЕ3, я, с. Грибница. 
Крни баравикф и лисчак нда 
нажм абрязть, у них паднжйэ есь, 
штбы ня паврядть яв. Пск. Фила-
това Гора, 1970. 
ПОДНКНУТЬ, сов., кому. Под-
сказать, посоветовать что-н. та я 
яшш тяб паднкнула, штоп лшать 
взял. Палк. Горбунова Гора, 1976. ср. 
навтрить, наговорть1, насовтовать, 
научть. 
ПОДНОРВЛИВАТЬСЯ, а ю с ь , 
а е т с я ,  несов. 1. Перенимая, усваи-
вать что-н., приучаться к чему-н. Я 
гавар плха, а маладе уж падна-
рвливаюцца. Холм. Ветно, 1962.
2. Стараться делать что-н. опреде-
ленным образом, прилагать усилия 
для чего-н. Я поднарвливалась, чтоп 
снап бли аккуртные. Оп. Рассохи, 
1962. 
ПОДНОРОВТЬ, и т, сов. 
1. кому. Сделать что-н. приятное, 
угодить кому-н. Паднарав ей, пад на-
рав, пабльшэ влей ф тарлку. Остр. 
Семёхино, 1960. — Ой, хозюшка 
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наша(й), варила ль ты кашу, ой, ва-
рила ль ты кашу? — Ох кашу я вари-
ла, вам поднаровла, ой, вам под-
наровла. Песни Пск. земли 1, 231, 
344, Пуст. Морозово. Сё хцъ мне 
пъд нъравть. Оп. Карузы, 1963.
2. Помочь кому-н. Адн не дась 
и другй, другй не паднаравт. Пуст. 
Лосно, 1962. ср. пожалть, п о й т  
н а в с т р  ч у  (см. навстрчу).
3. О времени. Настать, подойти. Под-
норовило время жатвы, покоса. СРНГ 
28: Копаневич. А тут подноровило 
время жать. СРНГ 28: Копаневич. ср. 
наворотть2.
ПОДНОРОВТЬСЯ, сов. При-
способиться, подладиться к чему-н. 
А я не паднаравлась, да не лдя 
разбла тарлку. Холм. Ветно, 1962. 
ср. навкнуть, обтянться.
ПОДНОРОВЛТЬСЯ, несов., 
под что. Подстраиваться под кого-, 
что-н., приспосабливаясь. Кждыи л- 
ди свой нраф имют, и пъд нив ндъ 
пъднъравлтцъ. Пск. Вальнево, 1977.
ПОДНОРХА, и, м. Сват. 
Прихъли ни к нивсты, а рдъм, йим 
весть дли, за пъднарху взли сусда, 
тъ сват. Гд. Ветвеник, 1958.
ПОДНС1, а, м. Металличе-
ский лист с загнутыми кверху краями 
для переноски посуды, подачи еды на 
стол. А хлеп кладём ли катлты на 
паднс, лшки там, нжык кладёца. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Сладки яблочки 
брла, Садовые, медовые, Медовые, 
наливчистые; На бело блюда клла, 
На серебряный поднс. Фридрих, 103. 
Поднс. ЛАРНГ, Гд. 1998. ср. блю`до, 
подблю`дник, поднсник.
Подносъ серебряной. Кн. Ям-
ского, 5, до 1726 г.
ПОДНС2, а, м. Съемная верх-
няя часть сапожной колодки на месте 
подъема. СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. 
поднёмец.
ПОДНОСТЬ, ш , и т, несов., 
что. 1. Несов. → поднест 1. Я стакн-
та паднаш, гаварт, вот так ка рт. 
Пл. Горка, 2007. Дявцы-павцы, 
маладйи мастирцы. Две ншки 
патхдят, две рчки паднсят [Песня]. 
Палк. Родовое, 1970. Свдебные псни 
пли за дньги, пъдносли кршку, 
теб опют псьней, а ты днешки 
пължыш. Гд. Подолешье, 1996. || По-
давать, прислуживая кому-н. Потом 
встают молодые, слышат крик, што 
деда горит, а это новый дом сияет, 
а деду слуги подносят штаны, старухе 
башмаки. Чернышев, Сказ. и лег., 28.
2. кого. Несов. → поднест 2. Нам кшэк 
паднсят и брасють, а мы с Ншэй 
абирем их, ан тжэ жласная. Беж. 
Турово, 1962. ср. подншивать.
3. Несов. → поднест 4. Свикрфь-тъ 
хлеп-соль мъладм паднсит. ЛАРНГ, 
Пуст. Соино, 1999. Хлеп пиднсють, 
икнку, блаγаславлють. Нев. Круте-
лёво, 1963. Кагд мъладйи зъ сталм 
сядт, пявли, патм пъднасли тем, 
кто пел. Палк. Самохвалово, 1981. Вот 
нам хлеб подносли. ЛАРНГ, Остр. 
Грызавино, 2006. Штап-капитан на-
лил пятую, подносит малому челове-
ку. Чернышев, Сказ. и лег., 112. Ем 
дфки свадёбники поднсят. Остр. 
Бобыли, 1960. ср. наделть.
4. Давать корм (домашним живот-
ным). Пъднасть. Н-Рж. Дубровы, 
1957. ср. выкладть1, задавть, класть.
5. Несов. → поднест 5. Кагд жнш-
шина рибёнка радт, ей падрки 
пад нсют. ЛАРНГ, Порх. Полоное, 
1999. За сталм фсем псьни пат, 
опявют и паднсят за то пефцм, 
мнго днег набрут. Печ. Выстав-
ка, 1965. Обчно цвет поднсят. 
ЛАРНГ, Печ. Новый Изборск, 2006. На 
мори утычка акунулася, вышиччи на 
биряжок, встрипянулася. На тым би-
ряжку Марьюшка мыла дары, мывши 
дары слезно плакала, потом падна-
сила дары батюшки. Усп. (Буйко). 
Пирг ржэницэ поднсят. ЛАРНГ, 
Печ. Лисьё, 2005. Пявцам днек 
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паднсят. Палк. Выставка, 1961. Не 
было колдуна. Колдунья была. Её не 
приглашали [на свадьбу]. Её задабри-
вали, подносили. Куня её звали (без 
транскр. в источн). ЛАРНГ, Беж. Ак-
сёново, 2006. ср. дарть, задривать1, 
класть.
6. кому. Выражать, проявлять (уваже-
ние) к кому-н. Нда стрым паштнье 
паднасть. Остр. Приезжино, 1960.
5. По скаски архимандрита 
Паисея изошла та камка в под-
клатку образов пядницъ которые 
образы подносят началником. 
Нетные кн. пск.-Печ. м., л. 32 об., 
1682 г. Того же числа дано рубль 
шесть алтын четыре деньги купле-
но двѣ бочки подносить в почесть 
великому архиерею а другая на 
Печерскои двор к крстоходу. Кн. 
прих-расх. пск.-Печ. м., л. 87 об. — 
88, 1674–1675 гг.
ПОДНОСТЬСЯ, и т с я, несов., 
к кому. Прислуживать кому-н., прояв-
ляя внимание, заботу. Такй лё γинь-
кий принь шфир, он пад н сицца 
к цяб, хацт, штоп цяб удбна 
бла. Денисенко, Нев. Смольное, 1978.
ПОДНОСТЬСЯ, сов. 1. При-
йти в негодное состояние от долгого 
использования, износиться. Упры [в 
телеге] поднослись, ндо менть. 
Остр. Косино, 1957. ср. втереться, за­
пропсть, зауститься, износться, об­
лохмтиться, обстебться, отре пться.
2. перен. Истощив свои силы, стать 
дряблым, дряхлым. Тлька сла ушл, 
тла-та поднослась, срца-та што 
митник мщыцца ф часх, тжа под-
нослась, я вить пиристарлая. Гд. 
Самолва, 1960.
3. перен. Утратить силу, здоровье, ос-
лабеть от старости. Я гяктр в день 
адн выкшывал, шшас паднаслся, 
уж всямдясят чатри гда. Оп. Ба-
лахи, 1975. ср. одрхнуть, охлеть.
ПОДНСИЦА, ы, ж. Верхняя 
часть носа, примыкающая ко лбу и об-
разующая углубление, переносица. та 
паднсица. Остр. Семёхино, 1960. ср. 
перено́сица.
ПОДНСКИ, [о в], мн. О по-
вседневной, удобной обуви (?). Ты вот 
такйи паднски мне пъдар [о ке-
дах]. Гд. Замогилье, 1971.
ПОДНСНИК, а, м. То же, 
что поднс1. Подблдник ли пад-
нсьник, на катрам блды нсиш ф 
прзьник. Себ. Аннинск, 1962.
ПОДНСНЫЙ, а я, о е. О тарел-
ке. Неглубокий, мелкий. Паднсные 
тарлки пастфь, млкие. Гд. Остров-
цы, 1996. Схад за паднсными тарл-
ками, а то неудбно. Остр. Козлы, 
1960.
ПОДНХА, и, ж. То же, что под­
нжка 1. А мльчик калис двгайит, 
к паднхи привзан. Вл. Залучье, 1963.
ПОДНОШНИЕ, я, с. Что пре-
подносят в качестве подарка кому-н. 
Чрис шэсть мсяцэф длают падна-
шние, кто што принясёт. ЛАРНГ, 
Порх. Максаков Бор, 2000. 
ПОДНЛЫЙ, а я, о е. Глубо-
кий, с неровным, обрывистым дном. 
Паднлые е мест, где глубин и где 
мина. Гд. Драготина, 1966.
ПОДНХАТЬСЯ, сов., с кем. 
неодобр. Познакомиться ближе, под-
ружиться. Малнька паднхюцца 
с прадафцм, так кавр пакупють. 
Остр. Гривы, 1978. ср. подружи́ться.
ПОДНТЫЙ, а я, о е. Вогну-
тый. Дно у ней [медогонки] таке 
поднтое. Порх. Теребушино, 1998. 
ПОДНТЬ, п о д н и м , п о -
д о й  м , п о д ы м , п о д н  м е т, 
п о д н  м е, п о д  м е т, п о д  м е, 
п о д о й м ё т, п о д  й м е, п о -
д о й м ё; повел накл. п о д о й м , 
п о д ы м , п о д  м ь, сов. 1. что. 
Взять, подобрать с пола, земли и т. п. 
(что-н. лежащее). Рукавчка упла н 
пол, я падайм. Остр. Долгово, 1961. 
Кать, а ты што там кнги валйиш? 
Пъдайм. Беж. Полозово, 1968. Нясё, 
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нясё мяшк, упне, падйме и апть 
нясё. Остр. Бобыли, 1960. Апракнь 
мне, дацша, крнку, я падайм, 
нда паднть. Остр. Демешкино, 1961. 
Пдымь, пдымь хлп-та. Печ. Горон-
чарово, 1964. Праш, млодец, падй, 
Расхаршы падайм! Наклонлся, 
падымл, Шлевы платк. Муз. 
Крейцвальда 10, 14. Я платок подня-
ла, тябе на руки вздала. Фридрих, 80. 
Падым з зямл-та. Остр. Бобыли, 
1960. Бутлку, што с-пат змя ни 
нда бить, а то стиклнки кто падай-
мёт. Остр. Заходы, 1960. Тлькъ што 
паннть салмку — и то ни хатт. 
Пск. Лягинино, 1980. ——  кого. Носила 
меня мать, уронила меня мать, под-
няли меня люди, понесли в торг тор-
говать, отрезали мне голову, стал я 
пить и ясно говорить (Гусиное перо). 
Евлентьев, Загадки. ср. взднуть, 
подобрть, поды́ну́ть. || Найдя, по-
добрать. Гаварт, ён сум-та [по-
терянную] паннл. Остр. Демешки-
но, 1961. Вшшь пушшй валецца, 
не вазьмт, а подймут, так срзу 
абйавлние. Палк. Наумково, 1970. 
Шла девка по дорожке, Потеряла 
две сережки, Подынула два кольца. 
Фридрих, 77. Заря заряница, красная 
девица, по лесу ходила, ключи поте-
ряла, месяц видел — не сказал, солн-
це увидало — подняло (Роса). Евлен-
тьев, Загадки. || Сорвав, подобрать. 
Два абпка фчар паднл, как штык, 
крпенькие. Печ. Лавры, 1976. || Подо-
брав, съесть. Вот как падймут [куры] 
каква мшйэва абйадния, грбни 
синя и мжа прапсь. Н-Рж. Дрени-
но, 1984. || Взять, забрать себе. Ян 
канфту падаймё и апть ззди. Остр. 
Кайново, 1961.
2. что. льнов. Собрать, убрать (лен). 
А лён таγд растлиш па пжни, 
нидли три ляжт, а таγд падймиш 
и сартирйиш. Кр. Отево, 1961. 
Лён рабтали. Втягаем, памцым, 
пасслем, падмим, гли пастрйки 
складм, нацынем мять, тряпть. 
Пушк. Поляне, 1947. Памкня [лён], 
вташшым, пайдём слать па пжну. 
Нядли две паляжть, падмим, 
сартирйим. Пушк. Кошкино, 1947. 
Тапрь лён трястй атправлют, 
втягают лён, патм малатлкам 
малтят галфки [льна], стлют п 
палю, развзят [по полю], растилют, 
патм паднмут, пучкм свжут 
и атправлют ф Прхаф. Порх. Гор-
ка, 1962. Патм яво [лён] паднли 
и паствили ф стпки, и стли 
вязть пукм. Порх. Верхний Мост, 
1976. Бывла лён мчу. Вмакнет, 
настлеш, патм падаймёш. Сл. Под-
дубница, 1957. Бли такя дрцки, 
ми лён абдирють, вмають, 
расстлють, падаймть ф станк, 
а патм мять начнть в машнах. 
Остр. Иваново, 1961. Развязт [лён] на 
пли, растлют, патм падймут. Кр. 
Бичи, 1961. ——  чем. Па жжаншшу 
лён растлят, патм внять, тагд 
падмуть граблм. Остр. Каноши-
но, 1961. ——  с чего. Кагд падаймёш 
лён са слшша, длают пучкм, их 
ккалкам назывют и вязт на завт. 
Сер. Ровницы, 1956. + Латв. Зайцева, 
1946; Локн. Сельцо, 2014; Ляд. Запо-
лье, 1968; Н-Рж. Жуково, 1961; Остр. 
Кахново, 1960; Пуст. Скробы, 1990. ср. 
поды́ну́ть. || Сгребая, собрать (сено). 
Сичс снъ пъднмём, джжык пай-
дёт. Гд. Юшкино, 1982. ср. загрбить, 
огрбить, огрест.
3. кого, что. Оторвав от земли, пола 
и т. п., удержать на весу. Апярцыю 
зьдлают, тагд уж тяжлава ничав 
не падаймёш. Остр. Шики, 1973. 
Как чуть малнька кав падайм 
патяжылй, дак фсё. Пушк. Поляне, 
1980. Пысаб брюхтый ббы мяшк 
с картхый паннть. Паткуль. Не 
паднть стул! Есть бльшэ нда, 
дахлтик. Дед. Обуховец, 2003. Мешк 
падайм и сняс, а тлстая не мжа. 
Остр. Бобыли, 1960. Ён и лшку 
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паднть-та ня моγ, суўсм няджый 
быў. ЛАРНГ, Нев. Емельянково, 2003. 
ли паднмёш кашк [с рыбой], и 
в шшык, и пайдёш абртна. Печ. Ку-
лье, 1972. Старнная был свдьба, яв 
[жениха] зднули, кагд ён прихал, 
на ур яв паднули и с машнай яв 
паднли. Печ. Лавры, 1976. Влки так, 
падмут авц и кнуть, затрхивають, 
ня фсх ядть, дмають, патм 
сйадть. Беж. Макарино, 1982. По-
шел штап-капитан за пятиведерной 
бочкой. Попробовал ону поднять, 
но не в силу. Чернышев, Сказ. и лег., 
111. Он поднял камень, под ним был 
ключек, и сразу вод прибавилось, 
все колодцы наполнились. Там же, 
84. Солдат ремень солдатский снял, 
да так ведьме поддал, да за шкирку 
поднял и, как кобылу, оседлал. Сказ-
ки Пск. обл., 234. Иван-царевич взял 
пень, поднял кверху и бросил на зем-
лю — пень разлетелся, яйцо вывали-
лось оттуда. Чернышев, Сказ. и лег., 
79. ——  за что. Вот подойм [полу-
шубок] за то [за вешалку]. Кр. Зуба-
вы, 1999. ——  безл. Похал прень на 
гумн, а тут дош пошл да грдины 
полятли, втер, он как вехал на 
сукрёстки-та, так тялгу-та пдняло 
со снапм, тлько кон не одолло. 
Гд. Островцы, 1972. ср. поды́ну́ть. 
>  Н е  п о д н  т ь  что-н. О  чем-н. 
очень тяжелом по весу. Таке рγи 
ахтник нашл, што не паднть. Нев. 
Прудище, 1963. Йив ни паднть, тат 
утγ. Себ. Мостище, 2015. Я бывла 
набяр мяшк, ни паннть. Остр. Де-
мешкино, 1961. Так та [соха] нямнга 
лхче, а то та [плуг] ни паднть. Себ. 
Лопатово, 2015. Мшка прибк и ня 
паннть. Н-Сок., Морщилово, 1968. 
Δ  П о д н  т ь  т я ж е л   (т  ж е л о). 
Надорваться при подъеме тяжестей. 
Я паднял тяжыл. Ма мать знет, 
каке бермя насла. Вл. Равонь, 
1962. У мен тжэло пднято ешш 
в двушках. Полн. Борисово Поле, 
1946. ср. надломться, надорвться, 
подсадться2. Δ  П  л к и  н е  п о д -
н  т ь. Бездельничать, ничего не де-
лать. Он [сосед] плки ни падмит 
кол дма, ничив ни длъйит, фсё 
лижт день и ночь, хдит бърад 
фствифшы, бърад атрашшёнъ. 
Порх. Славковичи, 1995. || Оторвав 
от земли, закружить в воздухе. Как 
зайд втер да подмя снег. Гд. Ни-
зовицы, 1962. Втер пднял пыль. 
ЛАРНГ, Пыт., 1996. Быве, пыль 
подме, вихор заукржэ. ЛАРНГ, Оп. 
Глубокое, 1991. ср. взбутузть, завть, 
завихрить. || безл. Оторвать от зем-
ли, образуя большие клубы (дыма, 
пыли). И так фсё паднла, ничяв 
ня вдна. Палк. Самохвалово, 1981. 
|| Оторвав от земли, повредить что-н. 
Бйню паднлъ граз и нъпълъвну 
паствилъ. Беж. Болотница, 1968. 
|| Отделить от чего-н., переворачи-
вая. Кидли, кад размхана рпка 
с слью, ф пчку. Нда, штоп тёплъй 
был пот. Прайдё час-два — варчили, 
штоп рбу паднть с пда, лчшы п 
схла. Гд. Драготина, 1996. 
4. что. Переместить куда‑н. наверх. 
И дроф принесут, то вникаф набярт, 
то што, да кврьху паднмут. Песни. 
Пск. земли 1, 21, Палк. Небоги. Плку 
падмиш, и то плтют. Пск. Черем-
ша, 1960. И пойдт лди дбрыя со 
ксами со встрыми, со серпми с за-
зубрёными. И подйму мо красот, 
подйму мо двичью на ксах на 
встрых, на серпх на зубрёных. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Рас пашл 
в магазн за хлбам, паднли рас мне 
хлеп [на плечи]. Пушк. Поляне, 1980. 
——  на что. А то он даляк, нам яв 
не достть, на тёс пднята. Порх. Те-
ребушино, 1998. ——  безл. У нас веть 
поднто на чердак [прялки]. Гд. 
Ветвеник, 1991. ср. взнест, зрть, 
изднуть. || Сместить по направлению 
вверх часть чего‑н. Я фсягд на лицы, 
хадла втки рзать. Падым рки 
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вверх, в мян кружнья. Локн. Заго-
рье, 1971. Вот этот Горошинка взял 
правую руку, понял и ударил этово 
богатыря. Чернышев, Сказ. и лег., 59. 
Бйная карва, бес, идте дйте сми. 
Ан так нгу паднла, я дмала, што 
ан и галав мне фсю разабйт. Дед. 
Занёво, 2002. Гна стнет, рки пъдай-
мёт, и чуть вннъ [реке]. Порх. Слобо-
да, 1967. Володя поднял руку, сделал 
под козырёк. Чернышев, Сказ. и лег., 
107. Вмя нскае [у коровы]. Хдють 
где по трав, а он [змей] шэлабвку 
падмет и ксить. Нев. Трехалёво, 
2009. Пля пралятла, далгагрвый 
хвост паднл и панёсся. Остр. Жавры, 
1961. ср. завернть, загнть, задрть. 
>   П о д н  т ь  г л а з . Направить 
взгляд выше. ду, ни обрашшю 
внимния, задмафшы чыв-то, как 
пднила глаз, каки-та собки таки 
бальши чрис доргу. Ляд. Заполье, 
1968. >   П о д н  т ь  р  к у. Сделать 
движение рукой в сторону и вверх как 
сигнал для остановки какого‑н. транс-
портного средства. Здесь стайш, 
рку падаймёш и падбярт. Остр. 
Приезжино, 1960. Даганет нас 
машна, мы паднли рку, машна 
астанавлась. Локн. Загорье, 1971. 
>   П о д н я т ь  н о г у. рыб.  Сде-
лать движение ногой вверх как сигнал 
для вытягивание рыболовной снасти. 
Нет снетка — жерник лежит смирно; 
станет показываться снеток — жер-
ник станет подымать ногу; подымет 
и опустит, подымет и опустит, а как 
много попадет снетка — ногу поды-
мет и не опускает; закричит, чтобы 
тянули запас проворней, кричит, 
ругает! Якушкин, 111. Δ   П о д н  т ь 
г  л о в у. Проснуться. А ты чив 
глъву пднял, рнъ йишшё. Пск. Се-
тино, 1995. Δ   Н о г  н е  п о д н  т ь. 
а) Находиться в состоянии болезни. 
Жанцца хач, а нок не паднть. 
Н‑Сок., Алё, 1952. б) Находиться в со-
стоянии сильного опьянения. Другйи-
тъ наклкъюццъ, што бабнк-тъ, 
и нок ни паднть. Порх. Высоцко, 
1996. Δ   П о с т  п о д н  л  х в о с т. 
О  начавшемся посте. Пост пднял 
хвост да апть масавт [Поговорка]. П. 
Слёзовоуст. Симоново,1990. Δ   Н о с 
п о д н  т ь  (в  ш е  н  б а) см. 
нос. || Переместить вверх и закрепить 
то, что опущено. Павшэ падайм 
[занавеску]. Н‑Рж. Жуково, 1961. 
Подйми вшэ верёфку. Кар. Малый 
Низ, 1961. >   П о д н  т ь  п а р у с . 
спец. Поставить и развернуть пару-
са на корабле. Парус паднты. Печ. 
Лисьё, 1974. || Снять, убрать то, что 
закрывает что‑н. Падайм в шшыки 
кршку. Оп. Меньшиково, 1966. Тма 
фсё апстанвлена бла в падзямльи 
[у бандитов], и кавр и фсё, паднли 
палавчину, а там рябёнак стиклся 
крвью. Слан. Заручье, 1988. || Пере-
местить куда‑н. на поверхность, вы-
таскивая из воды. Ф том зири рисц 
ствили, ризц падымёш, рпку 
вазьмёш и ствиш снва. Печ. Кулье, 
1972. || О петле при вязании. Пере-
местить с одной спицы на другую, не 
провязывая. Птка вжэцца рунцм 
в два ряд, адн правжыш, другю 
падймиш, вот ан и выхдит в два 
ряд и тлстая. Остр. Бобыли, 1960. 
5. что. перен. Вспомнить то, что 
было в прошлом, в старину. Я фсю 
старин паднял, какю знла. Палк. 
Наумково, 1970. Хатти струю фсю 
жазнь паннть? Остр. Гривы, 1960. ср. 
перепмнить.
6. кого, что. Придать обычное поло-
жение чему‑н. упавшему или помочь 
встать кому‑н. упавшему. Завалфшы 
фстниш, а ня фстниш, падймуть, 
адн яв ни падйме. Н‑Рж. Луни-
но, 1974. «Миш, пайдём дамй!» Он 
как пашл, чебурхнулся, я пашл 
дцникам сказла: пайдём падймем 
и дамй атведём. Пушк. Велье, 1980. 
Мян паднли, я бяс чства ляжл. 
Остр. Бланты, 1961. Изгарда пава-
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л лася, сюд был свалфшы, пад-
нли изгарду. Пл. Заянье, 2007. Ни 
павлицца тын, а павлицца, так па-
дайм, прид с рабты. Беж. Пожен-
ка, 1969. Карва абъратлъ карзну, 
пъдайм и паств на мстъ. Оп. То-
болино, 1962. ср. взднуть, поды́ну́ть. 
|| Отремонтировать что‑н. наклонив-
шееся от времени, установив прямо. 
Ндъ првъ пчу паднть, брлися 
плтники пъдымть. Порх. Хрычково, 
1965.
7. что. Наладить, поправить что‑н. 
пришедшее в упадок. Псли вайн 
калхс паднли, стли зажывть. Гд. 
Островцы, 1972. А патм фсё палх-
шы, палхшы, паднли калхс. Дед. 
Навережье, 2008. Патм, кад паднли 
калхс, стли малть на жрнах. Пск. 
Верхолино, 2005. У нас ни пъдаймёш 
[колхоз], впуску нту скат. Авёс 
тапрь ксиш на паткръмку, нет 
впуску и мълак праплъ. Печ. Виш-
няково, 1960. 
8. что. Суметь сделать, выполнить 
что‑н., справиться с чем‑н. Такйи 
мест мёртвойи мстъ, где город 
стрют, шут ев знет ли нарду 
млъ, шткъ сказть, трднъ фсё срзу 
поднть. Пл. Лядинки, 1968. ——  О 
машине. Трктар, фарзн, сафсм 
бес сльный, не паднть ям лён 
бла. Пушк. Велье, 1985. ср. агудть, 
вздлить, нять, одолть, перевернть. 
|| Добиться оформления чего‑н. Крноф 
Дмтрий Никитьивич, а ни Никитич, 
а то здесь пнсию бла ни паднть. 
Локн. Миритиницы, 2014.
9. кого. Заставить подняться, встать 
с места. Топрь подым ста рик 
с моглы. Стр. Ждани, 1962. ср. взбу­
дть, взбулгатть, взрыть, побу дть. 
|| Заставить тронуться с места, со-
гнать откуда‑н. Сабки паднли 
тих кос. Дед. Занёво, 2002. Зфтръ 
пъдай м крицу, пъсматр, склькъ 
в ей цыплт. Кр. Треньки, 1984. Фсех 
лижабкоф пыдайм. Кр. Бартули, 
1961. || Заставить встать с постели, 
разбудить кого‑н. Зфтра вас падым 
парньшы, нда мне памагнть, тялё-
начка напайть. Остр. Свёклино, 1976. 
Севння ты мне не дла поле жть. 
Подожд, лгеш, и я теб под ним. 
Стр. Слёзово, 1967. Адн двуш ка вы-
хадла змуш, так рнъ трам пад н-
ли йиё. Вл. Курово, 1963. Йив [Коль-
ку] паднмут, абют и ф пли. Гд. 
Ямм, 2001. Падаймёт мен дчка, га-
варт: «Мма, ляг на диван». Печ. Ро-
тово, 1976. Сичс Вркъ падми Ся-
рёшку. Оп. Тоболино, 1962.  ср. поды́-
ну́ть. Δ  Л  ш и й  п о д н  л .  Кто‑н. 
слишком рано проснулся. В дервнях 
и сё рно фстат, а кал сльно рно, 
прасншся, гаварли: лшый поднл. 
ЛАРНГ, Оп., 1991. ср. вспорть1.
10. кого. Побудить к действию, за-
ставить предпринять что‑н. Пашл 
мльчык за дярўню, ночь накрла, 
ниγд нет. Сельсавт падьнли. Пуст. 
Станки, 1962. ——  флк. В образном 
контексте. Пъдем втры бйкие, 
ръспахнте песк жлтые. Локн. За-
ход, 1961. ср. взбеленть. 
11. кого. Вырастить, воспитать 
кого‑н. Чтвира дитй бла. Рабтали 
ни пакладя рук, блись. Паднли 
дитй, дти разашлсь. Пуст. Чури-
лово, 1975. Склькъ ей [матери] забт, 
сует, хлопт ешшё з детьм. Вот кък 
человкъ поднть ндъ. Пл. Лядинки, 
1968. Так я псле неγ [мужа] и не 
пашл бльшы ни за ква. Свталися, 
да я уш нет, не пашл. Да и дятй 
сам паднял. Гд. Горка, 1972. Вон 
каква сна вростила — красвец! Я 
без мужык астлась, поднил детй 
адн, харшыми стли. ЛАРНГ, Пск., 
1998. Йих у няё питндцать. Где жы 
ей аднй йих паднть! Холм. Бред-
цово, 1975. Нас бла дсять челавк 
у мтки, фсех паднял. Локн. Михай-
лов Погост, 1971. Адн сястр чятырёх 
мальцф паднла. Вл. Карцево, 1973. 
Вот и дятй фсих паднял. Оп. Дух-
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ново, 1961. + Локн. Заход, 1961; Пуст. 
Сочихино, 1966. ср. перегодува́ть. 
>  Н а  н  г и  п о д н  т ь  см. ног.
12. что. Сделать что‑н. более высоким. 
Тяпрь [мне] нда залязть ф ка н-
ву. Вдили там накдана трав? Вот 
как даргу паднли, бла нармль-
ная дарга, а тяпрь в рост чилавка 
канва. Локн. Подберезье, 2014. Вську 
Павлнкава пярявил, а Нтка-та 
яв дмала вне чириди паднть изб, 
да тяпрь ни вйдить. Н‑Сок. Во-
ёво, 1973. На четре винц паднли 
[избу]. Холм. Залесье, 1964. Сабирюсь 
привяст грнту и двор паднть. Печ. 
Рагозино, 1941. Пол паннли сльна 
вы ска. Себ. Дивы, 1951. Кржу под-
нть склько стит? Гд. Ветвеник, 
1991. А лтом ф тялшке на двух 
калесх — шарабн назывли. Такя, 
з зду пднят, кжэй општ, а тут, где 
извшшык, лвочка така. Беж. Цев-
ло, 2004. 
13. строит. Поставить на фундамент 
(дом). Дом ни падннный никк, на 
зямл [стоит]. Пушк., Поляне, 1980.
14. что. Построить, сложить (дом). 
У ней дом из тих брёвин ни под-
нмиш, а бню мжна. Порх. Каменка, 
1998. А дом мы купли, пирвизли, 
а он сам поднл. Порх. Боровичи, 1998.
15. что. Дать (изделию из теста) 
стать пышным перед выпечкой. Патм 
расклшшут ляпёшку, раскляпют 
рукм. Патм накряпют и паднмут 
пираг, на стол падржут, а патм 
у пчку. Пуст. Красное, 1975. 
16. что. Вспахать, вскопать, взрых-
лить (землю). та земл гулла 
мнга, а пршлый гот яё паднли, 
запахли — навна та. Вл. Дроздово, 
1963. Фсё плугм пахар фсё пшут, 
пок снек сошт, пяддест гектр ндо 
поднть. Ляд. Новогоща, 1946. Навс 
абрат плгой. Чряз мсяц паднл 
змлю, штоп ан парыхлй был. Кр. 
Перлица, 1961. Халад наступють, 
уш поднта пле, рош-та пад зму 
пахли. Вл. Нюссо, 1963. А ничав 
пиривярнт, измёт падмуть, яраве 
смуть. Патм забаранють снва, 
апть жэ падмуть, и арть. Локн. 
Михайлов Погост, 1971. Пад зму рас 
падмиш [землю], как сят, шшё 
рас. Вл. Кашевицы, 1962. Запшуть, 
падмуть тат яравй клин. Пуст. 
Красное, 1975. Трктар хал, фсю 
дярн паднл. Кр. Отево, 1961. 
——  чем. Кад на пасёлак мян гнли, 
фся зямл тут был пустырём, у мян 
тут фсё лаптай паднта. Оп. Бала-
хи, 1975. Фсё аржнишше паднли 
трктырым. Кун. Смольки, 1962. 
ср. вскнуть, вспахть1, впахать2, 
закорнть, запахть1, испахть. || Из-
рыть, перекопать (о кроте). Анн 
хоршая гряд, так крот паннл, так 
паннл, ой, лха. Н‑Сок. Алё, 1969. 
У ббе агурц ўс крот паднў, ўс 
чсто. Н‑Сок. Алё, 1969. Крот фсё 
поннли: и гртки, и фсё. Што гат, 
што крот. Кр. Зубавы, 1999. Как падняў 
ён [крот] ўс лях ту паднў, аγурц. 
Нев. Дубокрай, 1963. ср. поды́ну́ть.
17. что. Перевернуть, перерыть что‑н. 
в поисках какой‑н. вещи. Стниш анн 
искть, пъдаймёш фсё. Кр. Заречье, 
1983. ср. перекопа́ть.
18. кого. Побеспокоив, привести 
в возбужденное состояние кого‑н. Па 
дярвне в магаз́ин идёт, фсех сабк 
падме. Остр. Демешкино, 1978. 
19. кого., безл. Возбудить какое‑н. чув-
ство в ком‑н., у кого‑н., затронуть, 
задеть кого‑н. Ён к ёй адержццъ, яё 
паннлъ. Пуст. Вербилово, 1966.
20. что. Увеличить, повысить. Толь-
ко прослышал я, что в Питере купец 
откупает весь лебастр в нашем краю; 
хочет, знаешь, добрый человек, цену 
поднять. Якушкин, 97.
21. В сочетании с отвлеченными суще-
ствительными. Начать какое‑н. дей-
ствие, выраженное этим существи-
тельным. Двцать всимь марякф 
[погибло], саапшли, паднли крик, 
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рёф радтили. Локн. Миритиницы, 
2014. Мнга людй сабрятца, рибт, 
вот гвалт паднли. Н‑Сок. Фетинино, 
1965. Ну вас тльки астфь, гман 
паднмити на фсю изб. Дн. Миха-
лёво, 1965. Плстки нсюццъ кък 
чумавйи, паннли крык. Гд. Без-
ьва, 1967. Застрадли, паднли тут 
стрданицу, ребта самаштшыйе. 
Печ. Выставка, 1965. Во γалдёш 
паднли кала бпки. Денисенко, 
Нев. Смолное, 1978. Спугетца, ф 
чюжм дме вайдт пьные. Друге 
падмут гвалт. Палк. Плетни, 1976. 
Паднли сугт на фсю дервню. 
Дед. Харлово, 1966. + Гд. Драготина, 
1966. >   П о д н  т ь  ф о р с. Счи-
тая себя выше других, начать вести 
себя заносчиво. Чёрт её вдаит, какя 
он, поднял такй форс, што с ней 
здрсти и никт не разговриваит. Гд. 
Безьва, 1985. Δ  П о д н  т ь  в  р с у. 
Начать возражать, перечить кому‑н., 
возмущаться. А другй бы паднл 
бы срзу врсу-та, каке тваё дла! 
Н‑Рж., Лазино, 1984. ◊  П  д н я т ь 
г  б а р. Устроить беспорядок в доме. 
А в дме яё гбар паднт, дятшки 
нячёсаны, саплвы. Пушк. Бирюли, 
1984.
Δ  П о д н  т ь  н а  у р а. Привет-
ствовать появление кого‑н. Прияжжет 
к теше зять… Ну и сабирютца 
дярвня «на ур» паднть — как ты 
новый зять в дярвню пришёл. «На 
ур» паднимют. Песни пск. земли 1, 
17, Печ. Лавры. 
22. что, чего. Подтопить (при 
наводнении). Того же лѣта бысть 
зима снежна вельми, и много 
паде снѣгу, и по томъ на весну 
бысть вода велика и силна зѣло, 
наполнишася источницы воднии 
и озера; а в Новѣгородѣ много 
города подняло. И Псковъскии 
дворъ подняло весь, и мостъ Вол-
хово снесе и много святых церкви 
и монастыри подня, и конъ и книг 
много потопи, и в домѣх своих 
много людеи истопиша. Лет. I, Т, 
1421 г., л. 44 об. (сп. XVII в.). 
23. что. Возместить какие-н. 
издержки, расходы. А не мож-
но будетъ очистити отъ всякихъ 
крѣпостей и что станетъ игуме-
ну з братьею убытка и волокиты 
съ тово дворово (?), очистить въ 
полудворѣ въ нашемъ половина въ 
бѣлой и вогородѣ на полусадникѣ, 
и намъ тѣ убытки подняти всѣ 
сполна, а за приставку цѣна пла-
тити, чѣмъ люди добрые оцѣнятъ. 
Зап. вкл. 2, 577, 1591 г. И нѣчто я 
Карлъ или мои дѣти учнемъ на 
нихъ [Алексея и жену] крестьян-
ства искати, а мы крестьянства 
лишены и проторъ и волокида вся 
исполна подняти. А. тягл. 2, 58, 
1628 г. А нечто я Якимъ ни учну 
въ рожественской вотчинѣ жити 
въ бобылѣхъ… или учну какимъ 
воровствомъ воровати… и на мнѣ 
Екимѣ взяти… въ казну заставы 
денегъ 5 рублевъ московскихъ 
и проторы вся исполна подня-
ти. А. тягл. 1, 7, 1628 г. А будетъ 
я, Софья… или с писменною 
крѣпостью учнетъ хто вступатце 
и мнѣ, Софьи, очистить ото всего, 
и протори и убытки всѣ поднять. 
Кн. Поганкина, 29, 1658 г. А хто 
учнетъ в тое мою проданую клѣть 
вступатца… и мнѣ, Дмитрѣю, та 
клѣть очистить ото всего, проторы 
и волокиту всю исполна поднять. 
Там же, 39. 
ПОДНТЬСЯ, п о д н и м  с ь, 
п о д  й м у с ь, п о д н  м е т с я, 
п о д  н ё м и т с я, п о д  м е т с я, 
п о  д о й м ё т с я, п о д  й м е т с я, 
сов. 1. на что. Переместиться по по-
верхности куда-н. вверх. Я н гъру 
паднцца ни маг, у мин ни то шта 
нги, в срцэ, вдна, здавла, я вот 
вяд йив, я рза читри ли пять 
на тай гар астанавлсь, паста 
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нямншка и пашл дльшэ. Пл. За-
янье, 2007. Как падаймёшса на гру, 
там Царёва Тнька жывёт. Остр. 
Заходы, 1960. С падгрья мне уж 
ни паннца, страя стла сафсм. 
ЛАРНГ, Пск. Залита, 1996. Мне 
на грку ни паднца, Патам шта 
высак [Песня]. Локн. Сельцо, 2014. 
На гаршку паднимёсс и маслазавт 
бдет. Слан. Китково, 1988. А нмцы 
хдют по изби. Подквам тльки 
«бряк-бряк», поднлись [на чердак], 
нас ни увдили. Ляд. Заполье, 1968. 
Зачирнла я вад в рик, платк 
апаласнла, на крылц паднлась, 
павсила, пусть всахнить. Холм. Вы-
ставка, 1964. Вот он [дядя] и паднлся 
на ту зимлнку к нам. Себ. Суто-
ки, 2015. ср. вздбиться, взднуться, 
взойт, возыти, поды́ну́ться. || За-
лезть, забраться на что-н. высо-
кое. Паднлшы на дрьвъ и аттдъ 
и скцы. Беж. Болотница, 1968. ср. 
взобрться, втрепться, втрпкаться, 
зайт1, залзть1.
2. Оторвавшись от поверхности, взле-
теть. Субрнки, их не ввдиш на 
дриви, паннёмицца, крлышкам 
лпае: лоп, лоп. Выска паднмецца. 
Оп. Мышино, 1966. Ян [пчелы] 
падмуца — их в равню, в лукн. 
Мтка там, и пчёлы там. Кр. Перлица, 
1961. Выпь падймеца, сли палкой 
удрит. Порх. Амосово, 1965. А пятх — 
раз! Поднўсь высоко и запияў: — Хто 
у етой хатке жывть, косуй голову 
знясу! Сказки Пск. обл., 86, Нев. Ну, 
вот цорный ворон и говорит: «Иван-
купеческий сын, смотри, я подоймусь 
в высоту и вдарюсь об воду…» Он 
поннялся в высоту. Чернышев, Сказ. 
и лег., 39. Пошла она [жена] к по-
любовнику. «Дорогой мой, посмо-
трите на пруд, плавая лебедь чистый 
белый, перышки в ево даже лунам 
ходют. Сходите, может быть, упой-
маете; наверно, он подстреленный. 
Вблизь пруда ишел народ, но он не 
поднялся, не полетел». Там же, 121. 
Патом он [Иван] сицас взял, винтики 
развинтил, сел на этут ковер, шапку 
надел, поднялся и до свидания. Там 
же, 44. ——  образно. Вшла змуш, 
муш памёр. На нба ни паннцца, 
а в вад ни хац лсти, харктер ни 
пазваля. Пушк. Лисицы, 1958. ср. 
взлетть, вспрхнуть1, вспрхнуться, 
опорхнть. >  П о д н  т ь с я  н а 
в  з  д у х. Подорваться. Двирь-тъ 
пахъл ръзминръвъть, а ан фсе на 
вздух и пъднилсь. Кр. Платишино, 
1983. 
3. Принять более высокое положение, 
сместиться по направлению вверх. 
Фстнет на адн панжу, паднмецца 
зеф, куд чалонк тскать. Сл. Тинеи, 
1957. Рпина вздымет виретёшку, 
падвёрнеш, ан падаймёцца и нтку 
тнет. Сер. Ровницы, 1956. Ф карвах 
адшка, лвый бок падмется выска 
к хряптне. Остр. Каношино, 1961. 
Втъчки паднлися у чарнки. Порх. 
Корж, 1963. У «Мъсквич» прит 
паднёмшы. Остр. Тетерино, 1988. 
С кочками можно ступать, если мох 
на болоте подняфшы (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Оп., 1991. || Пере-
меститься в воздухе вверх (о тумане, 
дыме). Тумн быве верх поднмецца, 
то дошть бде. Пл. Житковицы, 1986. 
жли тумн кврьху падаймёцца, дош 
бдя. Остр. Каношино, 1961. Тумн 
паднлся кврху. Сош. Скуратово, 
1957. ср. повы́сить. || Всплыть на поверх-
ность воды. Вадой кад яйц пъдай-
мёццъ ф салёнъй вад, рассл гатф. 
Кр. Треньки, 1984. Вадй наль, штоп 
мсаринки паднлись. Н-Рж. Луни-
но, 1974. Как хво соймш со льн, 
так он подмецца кврху. Кр. Зуба-
вы, 1999. ср. взднуться, воздушться, 
вйти, вплыть, поды́ну́ться. 
4. Появиться над горизонтом, взой-
ти (о солнце, луне и т. п.). Бяжш пъ 
рас, ешшё слнышкъ ня паднфшы. 
Порх. Ладово, 1976. Сонце игрить, 
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эта на смам деле… Падмитца, 
сажнь увярёх и игрить. Песни 
Пск. земли 1, 114, Себ. Глембочино. 
Бывла таке снца и дош, и рдуга 
падмецца, нйма ня видть. Пушк. 
Алуфёрово, 1985. Па утрм хараш — 
так хлад на, триники таки. А патм 
сн цы скра падмица. Кр. Шелгуны, 
1999. А патм в бёрды и падш, как 
падмуца нит. Сл. Тинеи, 1957. ср. 
взойт, наплниться.
5. Возникнуть, образоваться в небе. 
Тча паднялсь такя, как дал дож-
д с грдам. Пыт. Артёмы, 1983. Ли-
внь — та ваш лвинь, тад бала-
чна паднилсь. Пуст. Шалахово, 
1975. Стршная такя тча паднялсь. 
Палк. Грибули, 1981. Тчъ пъдай-
мёццъ скръ. Остр. Савинцы, 1964. ср. 
налзть, натять.
6. Принять вертикальное положе-
ние, встать на ноги. Къгд нъг 
сломла, я длгъ пъсидла, мсиц-
тъ я дъсидлась, гълов у мен 
кружца стла, пъднимсь, а гълов 
идёт кругм, я пдаю. Гд. Подолешье, 
1996. Жыв пакль ня абжэна, у мя 
давлние бальше, наслу паднялсь. 
Пушк. Велье, 1980. Пзбишше худе, 
карвы ня хдють, уляглсь, да девят 
атгрхали, вот паднялсь, а там никк 
ня пригнть чартй, фплись ф трав, 
вгрзлись в няё. Холм. Выставка, 
1964. Пъднимсь малнькъ, пусть 
ан пат шпку зайдт. Кр. Татарино, 
1984. ср. взбунтовться, взднуться, 
вскочть, встать1. Δ  П о д н  т ь с я 
н   н о г и. а) Выздороветь, попра-
виться. Хрестнья хворла, хворла, 
дмали помрть, а не, он ожла, н 
ноги поднялсь. ЛАРНГ, Кун., 1994. ср. 
вздороветь, вздоровиться, лепшть, 
одужть, опрвиться1, перепрвиться2. 
б) Достигнуть определенного поло-
жения, стать самостоятельным, 
независимым. Типрь жывт как 
гаспад, двачки паднлись н наги, 
ня сбалавлись, стипнна сиб вел. 
Пушк. Велье, 1980. ср. в з д  н у т ь с я 
н   н о г и  (см. взднуться), з а ж  т ь 
м у ж и к  м  (см. мужик). || О живот-
ном. Встать на задние лапы. Штбы 
мядвть паднлся на здние лпы, 
яг држат шпкой. Слан. Изборовье, 
1988. Слшу, шапт и шапт, пад-
нёмшы, шуке малну. Остр. Семё-
хино, 1960. ср. взднуться, встть1. 
|| Встать на ноги после падения. 
Састка-та с санй сашл и упла, 
никк ей ня паднцца, валлась, 
валлась. Слан. Заручье, 1988. Я [рас-
сказчица] хадть-та ня маг, нги 
балт, так сдя, капюсь, свалсь 
и не паднцца. Слан. Заручье, 1988. 
|| Сдвинувшись с места, отправиться 
куда-н. Ан каγд фсе падаймцца, 
не удержть. Остр. Крёхово, 1961. 
|| Проснувшись, встать с постели. 
Ф семь часоў паднлась, сварла 
рбинак, катф накармла. Вл. По-
речье, 2010. Джэ рна ты паднялсь, 
звнеш скра, ты на Тню ни сматр, 
ан снсливей. Пуст. Станки, 1962. 
Падаймсь рна карву падать. 
Остр. Заходы, 1960. Паднёмшы рно, 
да за римяшкм сным сйэ́здили. 
Н-Рж. Жуково, 1961. С вчара стхшы 
был, а тут паднялсь и кричть. Беж. 
Цевло, 1962. Зоринька мая, апять 
досьвита паднялась (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Нев., 2001. тринкъй 
нъран я жъ паднёмшъ. Гд. Беш-
кино, 1963. ср. встать1, подднуться. 
>  П о д н  т ь с я  н   н о г и. тром 
пднялась н наги и апть двццать 
пять киламтраф на ммы прашл. 
Гд. Островцы, 1972. с р .  н   н о г и 
в з н  т ь с я  (см. взнться).
7. перен. Вернуться к моральным нор-
мам, достойному образу жизни. Лихк 
апускццъ внис, а паднмишся уж 
никагд. Пск. Виделебье, 1997.
8. Освободиться ото льда, вскрыться 
(о реке, озере и т. п.). Ряк паднлась, 
вад пашл. Пушк. Алуфёрово, 1985.
9. Вырасти, стать взрослым. Рабты 
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бли млкии, трнна, а патм 
паднлись, стли памагть. Н-Рж. 
Михалкино, 1966. Дти пднялись, 
врасли. Гд. Ремда, 1972. У мян ря-
бята паднялся, так ухъли. Кар. Ма-
лые Пети, 1961. Как падмуца дти, 
ф калхс идт рабтать. Беж. Цевло, 
1977. А как мльцы поннлись, дык 
в нацню на рыблку здить стли, 
а нас, двок, не брли. Н-Рж. Губкино, 
1968. Дти как паднялсь, их на вайн 
срзу взли. Порх. Гвоздно, 1974. Злюсь 
на Амрику. Фсё ан на нс нападют. 
Тлька младась паднлась, апть 
их губть. Пуст. Лосно, 1962. Жыл 
ўсё у бньке, я на мсце, пак сын 
паднўся. Сын паднўся, тад хтку 
перяспали. Нев. Черные Стайки, 
1962. А сын поннлись, так ён фсё 
говорл: «γсподи, Илья-прорк, 
пострашшй мох детй». Кр. Зуба-
вы, 1999. Рабтали ф калхзи, как 
паднлись, в двинцыть лет начинли 
рабтать. Локн. Миритиницы, 2014. 
Вот хазин пять лет с нмцам 
ваевл, мжа и вы паднимтесь, 
тжэ ваевть бдите. Вл. Кашевицы, 
1962. Я астлась сиратй, псля брат 
паднлся — жанлся. Палк, Лоси, 
1961. >  Н а  н  г и  (н  ж е н ь к и) 
п о д н  т ь с я. Тяпрь как паднлся 
на нги, фсё, в грът. Оп. Бабинино, 
1975. А свёкр говарть: «Змуш не 
отдм, тлько што на нги паднялсь». 
Оп. Рассохи, 1962. Гъварт, што я 
худя, мне здарвай няльз быть, 
тлькъ на нжыньки паднлъсь, 
стли мльчики любть. Пуст. Вер-
билово, 1966. ср. взднуться, в о -
б р а т ь с я  в  г о д   (см. вобрться), 
вгодоваться, врасти, вродиться, 
опрться, подврасти.
10. О растениях. Стать выше, боль-
ше, разрастись. Ннче памидры 
зажырли, батв жырная паднялсь. 
Палк. Грибули, 1981. Трав такя 
баγтка, паднмицца, ръзрагтица. 
Пушк. Велье, 1980. От у ей кална 
быстра так паднлась. Печ. Заходы, 
1995. Агуршник-то как псле джжа 
поднлся. Пл. Житковицы, 1986. Фсё 
у Машы хжа агурц, расклакаллися 
нйма, мятна паднялсь. Беж. 
Цевло, 1962. Виш, спрвна засяли, 
хлеп дбрый паднялс. Тор. Мар-
тюхи, 1963. Картшка паднялсь, а 
в другх диривнх замла фсё. Остр. 
Скуратово, 1997. Ня бду пак атву 
касть, пусь нямншкъ ян падни-
мица. Холм. Стрежино, 1975. Гаварт: 
трава паднлась — врасла, знчыт. 
Пушк. Бирюли, 1984. За трцать лет 
фсё паднялсь, бярёзак н была, фсё 
сажгёна. Пушк. Васильевское, 1980. 
Лён пасйиш, патм плиш яв. 
Кад малнька падмецца, плиш, 
патм вжым руцшкам. Оп. Мыши-
но, 1951. + Беж., 2001; Гд. Партизан-
ская, 1994; Остр. Анциферово, 1964, 
Бережане, 1961; Стр. Залазы, 1966. ср. 
заблудться, заворотть, заглушться, 
загустть, зараст, застриться. 
11. Прибывая, достичь какой-н. уровня 
высоты (о воде в водоеме). Вадшша 
бальшя паднялсь, палавдье таке. 
Остр. Заходы, 1960. Такя вад 
паднлась, фсё залла. Беж. Фатей-
ково, 1962. Как стал Исс Хрис тс 
переходть с уцэникм Няв. А как 
Нява, ня зню. А еври ззду шли. 
А уцэник перешл фсе к Иссу 
Христ. А Исус Христс перекряс-
тлся, Нев поднлась пной, фсе 
еври и погбли. Кр. Зубавы, 1999. 
Адн рас напфшы был, был вад 
паднфшы, пашл мы с састкай на 
свтьбу. Пушк. Синичино, 1989. Вад 
падмицца жнъ в мик. Пск. Гора Бо-
были, 1967. Тут вад бла паднёмшы. 
Сер. Ровницы, 1956.
12. О тесте. Увеличиться в объеме при 
брожении. Как закснит, нда тста 
вмясить, тагд тста падаймёцца, 
тагд хлеп абмазть рукм и ф пчку. 
Остр. Заходы, 1960. Роствриш, та 
назывецца на растври паднмицца, 
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патм на замси паднмицца тста, 
тагд хлеп бдя харшый. Дн. Чер-
тёны, 1969. Закснет, падаймёцца, 
замсиш, вду вальёш лтненькую, 
мучцки фсплеш, жмыхф пал-
жыш. Остр. Бобыли, 1960. Ан [ку-
лица] падмеца каг блка. Печ. Кир-
шино, 1995. А мма какх-нибть 
липёшык спикёт, каг блин. Там вот 
то тва рашк замсит — ли мук да 
држ жы, писчку, малачк — замис, 
ан падмуца. У пчки длали и ли. 
Пуст. Ореховно, 2011. Падаймёцца 
тста, замсиш. Абртна падаймёц-
ца, тагд ф пцку ствют. Кр. Трень-
ки, 1958. Ждеш, пак тста падай-
мёцца, закснет, тад замсиш. Там 
же. Вад, мук туд, на другй день 
падаймёцца, и ф пцьку сажайим. 
Остр. Шики, 1976. Хлбы печ севння 
бду, часф в всемь паствлю, патм 
тстъ паднмиццъ. Пав. Берёза, 1964. 
Драчна — праста кша, ячка два, 
мсельца и мук пстку ли две, сды 
нда и ф печ — паднмецца, как 
блка, та назы вец ца драчна. Гд. 
Прибуж, 1968. Пира г ня паднялсь, 
наврна, драж жй мла. Тор. Наза-
рино, 1963. Квашн сявння ня пад-
нялсь, хлбы плахе бдуть. Холм. 
Выставка, 1964. Уйт нильз, [тесто] 
поднмицца шбой такй и уплы-
вёт. Порх. Теребушино, 1998. ср. взбу­
ту́ситься, взднуться, кренться.
13. Увеличиться в объеме при кипении. 
Я пришл, вот так паднфшы пнка 
сврьху. Я кагд тварк спракдываю, 
я бльшэ в мрлю. Оп. Макушино, 
1958. Пна так вот падаймёца с мала-
к. Остр. Скуратово, 1997. Паднём-
шы пнкай [молоко]. Остр. Фёдурко-
во, 1970. Снять смятну да в рсскую 
пчку, в мски, кон ня паднлась 
кркай. Пушк. Велье, 1980.
14. О возрасте. Увеличиться, достичь 
какой-н. границы. А кад взраст пан-
нлси, мне стнна стла ф пастухх. 
Дед. Городно, 1967.
15. мед. Стать выше нормы, отра-
жая болезненное состояние организма. 
Таке кружние, давление паднлъсь. 
Порх. Славковичи, 1995. Вот паднлся 
схарь. Кр. Зубавы, 1999. ср. к р о в ь 
н а п л ы́ л а  (см. наплы́ть).
16. Набухнуть от воды. Лёт был пад-
нфшы на ряк, марс, бялк кругм, 
я разлась, нги в мян так и гарт. 
Остр. Гривы, 1978. Намчиш [овес], 
заксни, паднмицца, працдиш 
в буш лк. Пушк. Синичино, 1989.
17. О частях тела. Распухнуть от бо-
лезни. Ан [ноги] бли паднфшы, 
распхшы. Печ. Заходы, 1972. ср. 
вздть ся, вспхнуть, запхнуть, натя­
нться, распхнуть.
18. чем. Покрыться (волдырями) при 
ожоге. Весь он паднмшы валдырм 
был, пухркам. Оп. Лобово, 1975. Жр-
ка рукм стла, абажгл. Фся ру к пу-
зырм падймицца. Кр. Отево, 1961.
19. О болезненном вздутии. Появиться 
на поверхности кожи. От жала падня-
лась опухоль. Сош. Сошихино, 1957. 
Волдрь поднмется. Остр. Черто-
видово, 1970. ср. натянться, нарвть.
20. О части тела, органе. Начать бо-
леть. Нги застудла, збы пднялись. 
Гд. Усадище, 1963. Сегдня паднялсь 
так галав. Оп. Макушино, 1958. Как 
стибнл ям пгъвьим, таг глас у няв 
паднлся. Пуст. Вербилово, 1966. 
——  безл. Рньшы-та я чынь любла 
вничкам папрится, а сичс здарвья 
нет. Кагд уш чынь падаймёцца, тык 
к врач ид. Порх. Шмойлово, 1970. ср. 
заболть2.
21. Начаться, наступить (о каком-н. 
явлении, событии, периоде времени 
и т. п.). кала мря няльз становть 
[стога], втир падймицца и сна 
унисёт. Остр. Немоево, 1966. Бувют 
вятр. Адн гот с крш брёвны няс-
л, такй бурн паднлся, сарй аба-
ратла. Такя бла паднёмшы. Беж. 
Ашево, 1977. Хвиль, падмицца сшнек, 
снзу мятль, хвлью назывйицца. 
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Кр. Блины, 1956. Зимй, кагд снек 
падмицца, гаварли, што хвиль 
баль шя. Остр. Гривы, 1978. Кагда 
снек такй, втир, ф калидр нанисёт, 
тагд хвиль какой, у нас так гаварть: 
так бур паднфшы. Кр. Отево, 1961. 
Адн рас тумн паднлся в ляс такй, 
я припуглась. Печ. Котово, 1976. Ой 
как паднлся на зере шум, крик. 
Вл. Смыки, 1963. Вайн няшшсная 
паднялсь и загубла [сыновей]. 
Порх. Гвоздно, 1974. Жыв, жыв, 
и вот та ревалцыя паднялся. 
Холм. Залесье, 1964. Ф Краснолнаве 
пар ти зны, падймицца бой. Пай-
дёш в развтку, а там уж паднёмшы 
бой. Н-Рж. Жуково, 1961. Пригнли 
трктар наш првый, фсе калхзники 
збударжылись: не нда нам никакй 
трктар, кто — эта, да кираснам хлеп 
бдит ванть. Паднлся бунт. Пушк. 
Велье, 1999. У аннав камандра ди-
зин тиря паднилсь. Я им спи-
цль нава чя здлала. Хараш кн-
чи лась, прашл. Пуст. Шалахово, 
1975. Аткрлся тиф, картшки нет, 
балнды катялк, хлба срак γрам, 
паднлся тиф. Вл. Пухново, 1963. ср. 
дргнуть1, жихнть, завестсь, зай т2, 
зачть, зачться, нагрнуть, надв­
нуться, найт2, наступть2, начться, 
подойма́ться.
22. Возникнуть, образоваться. Толькъ 
стли зъжывть, паднлись калхзы. 
Порх. Картошино, 1976. ср. начться. 
|| Появиться где-н. в большом количе-
стве. Пъкудавъ слыпн-тъ ни гарс 
пъднмшы . Н-Рж. Деревицы, 1978. 
Был хлеп с калсйэф, бла плха, 
каласк-то спшэш, а наверх-та 
и паднмицца пил. Остр. Пашково, 
1961.
23. Начать военные действия, высту-
пить против кого-н. Бли ан там 
паднфшы [воевали]. Гд. Ореховцы, 
1990. ср. завоева́ть1.
24. Предпринять что-н., перейти 
к активным действиям, выражая не-
довольство кем-, чем-н. или встав на 
защиту кого-, чего-н. Тагд мы тут 
и фс-тъ паднлись: ни хатм тав 
бригадру. Остр. Врёв, 1978. Как 
пъднялсь татры, да нас в милцыю, 
пришлсь фтарй рас платть. Стр. 
Подложье, 1975. Так все цыгане каке 
там [на вокзале] бли, как паднлись 
в зашшту за тава мльчика, 
цыγанёнка. Вл. Поречье, 2010. Лди 
зжывюцца, папрбуй тронь кав, 
фся дярвня паднмецца. Слан. Зару-
чье, 1988. У нас весь нарт паднлся 
[в защиту колхозов]. Печ. Кирши-
но, 1995. Карвы-тъ вабрлись в ту 
капсту, и ан сйли ту капсту, как 
паднлъсь ббъ Палня, такя был. 
Остр. Воронцово, 2007.
25. Начать жить лучше, богаче. Вот 
патм купли изб, зямл, вот мы 
пад ня лся и стли жыть ницав. Беж. 
Поженка, 1969. Мы тяпрь пад ня-
лсь, хутар атрзали. Печ. Ротово, 
1970. + Остр. Антюшино, 1970. ср. 
зажться. || Достичь прежнего уров-
ня, состояния. Дирвня уми рит. 
Н, дчинька, бох с ней, с ди рвней. 
Лихк апускца внис — а ни пад-
мимся мы уж никагд. Пск. Виделе-
бье, 1997. 
26. на кого, к кому. животн. О сам-
ке. Стать готовой к спариванию. 
Паднялсь ан на быкф в вгусте 
мсяцэ, а ателлась ан в ине. Себ. 
Масенково, 1961. Ан [кобыла], врна, 
бла паднфшы г жырипц, он яё 
и успл. Печ. Заходы, 1995. 
>  П о д н  т ь с я  н а  х  т р о с т ь. 
Решиться схитрить. Прамёт такй 
выгтчик хоршый, гаварт: кал ни 
паднмимся на хтрасть, так ничиг 
ни вде. Печ. Красная Гора, 1966. 
Δ  П о д н  т ь с я  о б  з  м л ю. Упасть 
в обморок (?). Бались, што ан пад-
мицца аб змлю. Н-Сок. Шерстиново, 
1977.
27. Отправиться куда-н. А 
с Лук Великих посылают их на 
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службу великого государя к Мо-
скве. А поднятца им на службу 
великого государя и дойти да Мо-
сквы не с чем: голодны и наги, 
пить, есть нечево. Там. кн. г. Ве-
ликие Луки, л. 326–326 об., 1670–
1671 гг.
28. с кем, с чем. Начать насту-
пление на кого-, что-н. Да аще 
хощете [друзья и соседи] вкупе 
совещавшеся, да подыметеся со 
мною [королем литовским] кож-
до со всесильным своим войском, 
и вкупе устремимся на Рускую 
землю. Пов. прихож. Батория, 134, 
XVI в.
ПОДОББОВИК, а, м. Гриб под-
березовик. Пъдаббъвики — ян 
жрныи, пахжы как нъ бъръвик. 
Печ. Иваново Болото, 1960. ср. козьк1, 
колосовк2, кубшка, оббок, подбе­
рёзовик, подоббок.
ПОДОББОК, б к а, м. То же, 
что подоббовик. ЛАРНГ, Нев. 2004.
ПОДОБВИТЬСЯ, сов. Получить 
добавку еды. [Надо собаке что-нибудь 
снести] штбы он пъдабвился. Остр. 
Погорелка, 1985.
ПОДОБТЬ,  е т, несов., безл., 
кому, с инф. Соответствовать при-
нятым правилам, обычаям, чьему-н. 
положению, достоинству. Не имеш 
прва, не падабет теб филппаву 
жан любть. Эст. Воронья, 1946. ср. 
подо бться.
Того же лѣта поеха князь ве-
ликии царь всея Русии, в объезд; 
бысть же шествовати ему на ко-
лесницы позлащеннеи оружницы 
с ним, яко же подобает царем. 
Лет. I, 1523 г., П., л. 668. || Соот-
ветствовать чьим-н. желаниям, 
интересам. Я с тобой иду да сук-
на посмотрю, да опять коли мнѣ 
твои сукна подобает, ино я стану 
с тобой мѣняться. Разговорник 
Т. Ф., 459, 1607 г. || безл., с инф. 
Следует, должно. В них [кано-
нах] же глаголеть, яко живу сущю 
епископу, и не яту бывшю, ни об-
личену ересьми или инѣми вещь-
ми подобными извержениа и не 
праведно ни по правилом изгна-
ну бывшю, не подобает иному на 
прѣстол его мучительскы дръзати. 
Лет. II, 1484 г., С., л. 219 об. К сему 
же [Шуйскому] и приглашает царь 
государь, яко «На тебе ми [рече] на 
едином подобает вси тоя службы 
пытати наше на иных товарыщех 
твоих и воиводах». Пов. прихож. 
Батория, 132, XVI в. Наказует [го-
сударь царь] их [бояр и воивод], …
како всякими крепостьми утвер-
дити града Пскова стены и бой 
учинити по чину, яко же подо-
бает осаде крепце быти. Пов. при-
хож. Батория, 129, XVI в. Дай мнѣ 
деньги, которы на мою долю мнѣ 
подобае взять. Разговорник Т. Ф., 
349, 1607 г. Осподарём подобает 
на концѣ стола сѣдѣти. Разговор-
ник Т. Ф., 202, 1607 г. + Лет. III, 
АIII, л. 10; Покровск. Приписки, 
XIV в.; Посл. Корн., XVII в.
ПОДОБТЬСЯ, несов. 1. безл., 
кому с инф. То же, что подобть. 
Христ падаблася фсё пириняст 
и на та глядть пастрамлние. Остр. 
Пашково, 1966 г.
2. Понравиться. СРНГ 28: Карпов.
ПОДОБВЯЗТЬ, сов., что. На-
деть на голову подо что-н. другое, повя-
зать. Блаю касначьку падабвжаш, 
а патм друγй плат; трошачьку хчат 
выбражть, так и два плта надниш. 
Пуст. Станки, 1962.
ПОДБЕ, предлог с род. п. В виде 
кого, чего-н., наподобие. Кръснапёр-
ка падбе платв, нибальшй плат-
вчки. Дед. Навережье, 2005. Кроп, 
падбе карас. Оп. Духново, 1961. 
Дит лва падби клвир. Пск. Мальше-
во, 1980. ср. врде, наподбие, подбие.
ПОДОБД, [а], м. То же, что 
подобдник. Две дятй, тръм ндъ 
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им спрвить обт, а там подобт зго-
твить. Гд. Драготина, 1960.
ПОДОБДАТЬ, а ю, сов. Поесть 
между обедом и ужином. Падзфт-
рыкаю и пазфтрыкаю, падаб даю 
и паабдаю, падвичир и пави чи-
р. Вл. Поречье, 1994. Как толки 
д лають, падабдають, так ишш уп-
ршка. Вл. Тарасы, 1959. ср. пужи­
нать, подолнить.
ПОДОБДКА, и, ж. То же, 
что подобдник. Псли падабтка, 
памньшы чем абт и пахжы, псле 
абда ан, садшся час ф чатри. 
Вл. Клинцево, 1973.
ПОДОБДНИК, а, м. При-
ем пищи между обедом и ужином. 
Сявнни и подобнника н было. Гд. 
Островцы, 1958. ср. пужин, подобд, 
подобдка, подобдок, подобнок.
ПОДОБДОВАТЬ, несов. Несов. 
→ подобдать. Ядёш па жнивняк, 
слнышка палть, гарс тшка; 
у ммки абт спрвлян, паш и уж да 
тямн тльки вазьмёш папалнавать, 
ли кто гаманть падабдавать, а ва-
ртимся уж зтемнъ. Тор. Мартю-
хи, 1963. Садмся час ф чатри 
пада бдываем. Вл. Клинцево, 1973. ср. 
попо лновать.
ПОДОБДОК, д к а, м. То же, 
что подобдник. та ишш псли 
пъдабтка бдит. Слан. Чёрно, 1958.
ПОДОБНОК, н к а , м. То же, 
что подобдник. Што бдим ись ф 
пъдабнак, ня зню. Локн. Подберезье, 
1962.
ПОДБИЕ, я, с. Нечто похожее 
на что-н., сходное с чем-н. Скрупун, 
их мнга, мнга, их нихт ни бя-
рёт, падбие шта падгрёбы, нагм 
збивют. Сл. Тинеи, 1957. Тилшка 
линйка, падбии как скамйка, на 
чытырёх колисх, на ей тлька на 
рманку выижжли да на гулньи. 
Дед. Дягжо, 1974. Винагрт мы 
кхали, он тжа падбия на дмский 
пльчык. Печ. Кулье, 1972.
>  П о  п о д о б и ю. В соот-
ветствии с чьими-н. желаниями, 
интересами. Посмотри товар на 
верху, в середку да под исподом, 
как тебѣ товар по подобию-ль, по 
обычаю-ль. Разговорник Т. Ф., 338, 
1607 г. Здесь лежи мой товар перед 
очима; по подобию-ль тебѣ, и ты 
ёво купи, не по подобию-ль тебѣ, 
и ты ёво не купи. Там же, 413.
ПОДБИЕ, предлог с род. п. То же, 
что подбе. Надтра подбие мшы, 
врде кшки, на береγх валюцца, 
страхат. Вл. Нюссо, 1963.
ПОДОБИЖТЬ, несов., кого. 
Причинять обиду кому-н. Тётка 
пъдобижлъ ев, он г дфки и ушл. 
Пл. Которск, 1962. ср. обижть.
ПОДБЛЕКА, и, ж. Подкладка 
у мужской рубахи спереди и сзади от 
ворота до пояса. Н-Рж. Гнилки, 1959. 
ср. подглина, подплека.
ПОДОБЛТЬ, несов., что. Упо-
треблять, использовать, тратить. 
Шрсти стльки падаблть ндъ блъ 
на кафтн. Пуст. Вербилово, 1966.
ПОДБНЫЙ, а я, о е. 1. Сход-
ный с кем-, чем-н., похожий на кого-, 
что-н. Рысь явлецца, и ан падбна 
как волк. Сер. Ровницы, 1956. >  Т а м 
п о д  б н ы й. Употребляется в конце 
перечисления сходных субъектов, яв-
лений. Па фсем франтм вайн был 
закнчена, з Динкиным, Врнгилем 
и там подбным. Остр. Дубки, 1976.
2. Богоугодный. Вру дьвол вас 
смушшет не на подбные дел И 
любть цркву мяшет ммо Бга 
и Христа [Песня]. Гд. Прибуж, 1968.
1. чему. И видѣвъ его [князя 
Александра] царь Батыи, и поди-
вися и рече велможамъ своимъ: 
истинну ми сказасте, яко нѣсть 
подобна сему князя. Лет. II, С, 
1215 г., л. 160 об., сп. XV в. В них 
[канонах] же глаголеть, яко живу 
сущю епискому и не яту бывшю, 
ни обличену ересьми или инѣми 
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вещьми, подобными извержениа 
и не праведно ни по правилом из-
гнану бывшю. Лет. II, C, 1484 г., 
л. 219 об., сп. XV в. На немъ [рас-
кате] пушка подобно первой въ 
колодкѣ, 2 затинныхъ желѣзныхъ. 
Оп. Изборску, 155, 1701 г. ——  эл-
липтически. Подобна вещ сия 
и злобы исполнена — священство 
остави, и любодѣйство возлюби 
дѣяти. Посл. Корн., 530, XVII в.
ПОДОБОСТРСТНО, нареч. 
Угодливо, льстиво. На црлах итт — 
та кад как на цпачках, пада-
бастрсна. Слан. Изборовье, 1988.
ПОДОБРТЬ, б е р , б е р ё т (ь), 
б  р е т, б е р ё, б  р е, сов. 1. что. 
Взять, поднять лежащее на земле, 
на полу и т. п. Вон шэлушна с яйца 
валица, падбер с плу. Дн. Ми-
халёво, 1965. Падбир калсья, ни 
падбраны. Остр. Немоево, 1962. Соль 
ён [Ванюшка] не подобраў, ложки на 
дороге не нашоў, котлы тоже люди 
подобрали. Сказки Пск. обл. 186, Нев. 
Там, где я грбила, абабрли копны, 
а я пъдабрла фсё нягжые. Палк. Са-
мохвалово, 1981. Одн зафетелл хлеб 
дак, муш пошл пъдобрл. Остр. По-
горелка, 1985. Пъдбярти куск, джъ 
какй млинький, фсё ндъ убрть. 
Пск. Пялина, 2000. + подобрть: Печ. 
Борок, 1986; Пск. Виделебье, 1997.
2. что. Съесть. Фсё падбре, галнная 
прде. Оп. Духново, 1961. Там тва 
кшу мгит кшка падабрть. Остр. 
Заходы, 1960. Што блъ на столе, фсё 
подобрла, так голнная был. Гд. 
Драготина, 1960. Нямлатых кнула 
зярёнак, парасёнак фсё падабрл. 
Тор. Михайловское, 1963. Гра, ты пад-
бяр на скаварад. Палк. Самохвало-
во, 1981. Сабчки фсё подбярт. Дед. 
Занёво, 2002. Ан сядт, черп, черп, 
и пъдбярёт паслтки. Порх. Дубровно, 
1969. Слзили наврх, цлое ришэт 
сухарй, фсё падабрли. Холм. Лоси-
ная Гора, 1964. + подобрть: Кр. Мыза, 
1969, Заречье, 1983; Печ. Зимний Бо-
рок, 1972; Порх. Вязка, 1993; Пск. Че-
ремша, 1960; Усв. Хмелище, 1974.
3. что, чего. Срывая, собрать. Я 
сивння никк ни маг [разговари-
вать], нда вот малну падабрть. Гд. 
Чернёво, 1968. Мы с Тний в выхаднй 
пайдём гат падабрть. Дед. Заходы, 
1967. Падабрли псли дажд, и нет 
блцыф-та. Остр. Бобыли, 1960.
4. что. Навести порядок, убрать, 
прибрать что-н. Вот падбяр [дом] 
к прз нику, лчшы бдит. Остр. 
Ануфриево, 1961. Сичс падбяр км-
нату. Н-Сок. Воёво, 1973. Рабтае так, 
хде, вад нансит, кала дма пад-
брет. Беж. Ухошино, 1977. Да сма-
ва тёмнава фчар заматлись, джэ 
в изб ничав ня падбрана. Оп. 
Макушино, 1998. Я фсё падабрла, 
падмла, захламстена фсё [в ком-
нате]. Беж. Ашево, 1977. Мманька 
тва дма, ни рабтает, ну в урд 
так падабрть, падмть кмнату, 
где жывёте. Кр. Дубари, 1961. Пал 
падмйти, падбирти фсё. Холм. Вы-
ставка, 1964. + подобрть: Аш. Тру-
бецкое, 1962; Беж. Скурдино, 1982, 
Фетенино, 1989; Гд. Островцы, 1996, 
Спицыно, 1981; Нев. Смольное, 1978; 
Н-Рж. Вёска, 1968, Жуково, 1961; 
Палк. Спасское, 1971; Порх. Турово, 
1975. ср. забрть1, набрться, обобрть, 
подобрться. || что. Убрать с доро-
ги. Нда тпки падабрть, а то хт-
нибуть павлицца. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. Дченьки, вы патм 
свет включити, вбуфь пъдбярти. 
Пушк. Велье, 1980.
5. кого. Взяв с собой, увести откуда-н. 
Пъдобрть свох детшък и по лсу 
пошл домй. Гд. Гвоздно, 1985. В-
читъли пргъвър, милцыя подоб-
рлъ [осужденного]. Гд. Гвоздно, 1985.
6. кого. Захватить по дороге, взять 
с собой. Здесь сташ, рку падймёш 
и падбярт. Остр. Приезжино, 1960. 
Ан рабтала на пчьты, псле вайн, 
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и пахала ф Кдивирь на рабту и на 
дарге вкинула ребёнка; хлат, 
марс, какй-та хал на лшади, ан 
падабрл, а то бы в жывх н была. 
Беж. Бардово, 2003. Дачш, идти 
нъ бальшк, ншы [войска] пайдть, 
пъдбирть. Остр. Гришино, 1988. Мы 
решли, што в магазн шшяз зайдём 
и вас падбирём [на машине], а вы 
испарлись. Беж. Митрошино, 2003. 
|| Увезти, отвезти. А тепрь больнца 
рядм, скрая пмошш придет 
и подберё. Пл. Дворец, 1968.
7. кого. Взять на свое попечение. Ддя 
Олк, он подобрл [племянников] 
и восптывает. Пл. Горбово, 1986.
8. что, кого. Выбирая, найти под-
ходящее, нужное, соответствующее 
чему-, кому-н. Во, загрямли ма 
баравичк, всъхли, тяпрь нда 
мяшк падабрть, грипк всыпать. 
Локн. Загорье, 1971. та залвники, 
ан самарслыи; мжна здлать и на 
фсех самарслыи, но нда падабрть 
в ляс такх кривн, штбы ан 
друх в дршку примрна фхадли. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Очень трудно бывает подобрать тап-
ки, потому что ноги распухають, 
поэтому покупают на размер боль-
ше (с неполн. транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усв. Прудище, 2001. Ня 
вжу, учк ни пудабрть. Гд. Заго`ска, 
1982. Гарманста падбирём, ватга 
был кампаньнная. Печ. Кирши-
но, 1995. И з дятм ни падбирёш, 
кав хош. Остр. Ромонята, 1968. Он 
мин там и примтил, я ем псли 
говорла: «Вот где ты сумл жэн себе 
подобрть». Стр. Ждани, 1962. «Вот 
ты [царевна] подобрала себе дурачка, 
а наши [сестер] мужья вот что подо-
стали». Сказки Пск. обл., 122, Себ. 
+ подобрть: Беж. Цевло, 1977; Гд. 
Сосно, 1968; Локн. Перелучье, 1969; 
Печ. Лисьё, 1974; Порх. Усадище, 1976; 
Пуст. Вербилово, 1966, Лосно, 1962. ср. 
подостть.
9. кого. Призвать на военную служ-
бу. Яв в рмию пъдабрли. Печ. 
Рассолово, 1986. ср. забрть1. || При-
звать в армию во время войны. Патм 
мальчшык пъдабрли нъ пяридавю, 
их фсех згубли. Пск. Волчьи Ямы, 
1991. ср. мобилизовть.
10. кого. Арестовать, задержать. 
Падабрли яв за какя-та слав, 
забрли. Пуст. Красное, 1975. Ян 
тжъ пъвидла: то дти бальн, то 
мужык пъдабрли, за што, ня зню. 
Гд. Елешно, 1968. Он убёк ат крсных 
и запислся в якшники, памагть 
нмцам; у кав узне, дакжэ, тяб 
и подберть. Остр. Дубки, 1973. Бтку 
падабрли, што он ф калхс не хатл 
итт. Дед. Обуховец, 2002. + подобрть: 
Гд. Бешкино, 1981; Дед. Кипино, 1962; 
Кр. Зубавы, 1999; Палк. Самохвалово, 
1981; Пл. Запесенье, 1964; Порх. Верх-
ние Горки, 1961; Пушк. Велье, 1985; 
Стр. Теребуши, 1975. ср. забрть1.
11. кого. Выселить. Рньшэ цыгн 
бло мнго, тепрь их подобрли, 
тепрь их нет; в Амрики виш 
нгроф не лбят, а у нас вот цыгн 
подобрли. Пл. Дворец, 1968. Вот 
Тля-то прихал, на дви стки, дак 
жво подобрли по етпу в двццать 
четре час. Там же. Не любл я тих 
чухншшеф, хорош, што их отсда 
подобрли. Там же.
12. кого. Добиться, чтобы кто-н. 
перестал жить, находиться где-н., 
выжить откуда-н. И старик бли 
гнаны [в Германию], фсих ён [старо-
ста] падабрл. Остр. Троицкие, 1960.
13. кого, что. Уничтожить, погубить, 
лишить жизни. Фсё-таки мнгих ня 
стло, нмец мнгих подобрл. Гд. 
Островцы, 1972. Бли рньшъ ёлки 
насжъны, а тапрь войн фсё по-
добрла. Стр. Рагозино, 1975. Пажр 
фсё пъдабрл гарст. Остр. Подмо-
гилье, 1988. Огнь подобрл фсё. Гд. 
Горско-Рогово, 1985. || Лишить жизни. 
Тиф падабрл её. Палк. Грибули, 1981. 
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та войн мнго детй подобрла. 
Стр. Сковородка, 1962. Парнй бла 
мнга, а вайн стла, так падабрла 
фсех. Печ. Печки, 1970. Два брта на 
вайн бла, вайн пъдабрла. Пск. 
Пикалиха, 1997. ——  безл. И рды ни-
квъ нет, кк-тъ в войн фсих по-
добрлъ. Гд. Замежничье, 1985. Мав 
хазина ф првую вайн падабрла. 
Остр. Шики, 1976. Два брта нъ вайн 
пъдабрлъ у мин. Пск. Пикалиха, 
1997. >  С м е р т ь  п о д о б р  л а 
кого. Смерть фсех подобрла. Порх. 
Боровичи, 1998. А та двярь мой, 
Сшка, пмир уж, падабрла смерть. 
Палк. Самохвалово, 1981.
14. кого, что. Поместить куда-н., 
убрать. Нда падабрть яв пат кр-
жу. Кар. Лютые Болота, 1961. Мнгъ 
блъ картшки, фсю пъдабрла пат 
пол. Нев. Туричино, 1961. ——  безл. 
Пъдабрло их [овец], слва бгу, 
абртна ва хлеф, а таг бы и зблъ 
[машина]. Порх. Колотилово, 1998. 
+ подобрть: Пушк. Поляне, 1980. ср. 
прибрть, убрть.
15. что. Убрать, спрятав подо что-н. 
Ф павях въласнки фсе падбирёш, 
глдинька галфка. Палк. Ушаки, 
1981. Валасшшя так вист бальша-
вшшы, ходь бы падабрла. Пуст. 
Красное, 1975. Павй, шпъчки, ста-
р хи хадли, насли, туд и вълас 
фсё пъдбирёш. Порх. Славковичи, 
1995. + подобрть: ЛАРНГ, Кун. Сав-
ченки, 2003.
16. что. Убрать урожай (хлеба, ово-
щей). Пак хлеп пъдбярть. Локн. Аль-
химово, 1961. Ну, тапрь подг нють 
дбрыи лди, картшку фсю пад-
бруть. Себ. Томсино, 1961. Шкль-
никаф пригнят, падбярт [картош-
ку], а палавна астницца. Вл. Пань-
ково, 1963. Как сна падберть, там 
бде лён. Н-Рж. Ладино, 1984. ср. 
подобрться.
17. что, чего. Заготовить (сено). Ты 
падабрла сенц нньче? Палк. На-
умково, 1970. Дяньк-та два пастат 
[хорошая погода], мжа и вабрли п 
сянц, нямншка хать сна падабрть. 
Беж. Скурдино, 1982.
18. что. Немного приподнять. Нос 
[косы] подбер и рукми падлжывай, 
знчит, пят панжэ, а нос павшэ. 
Гд. Драготина, 1966.
19. что. Захватив, приподнять. Не 
бла франтна, так втир падабрл 
и снёс кржу. Гд. Перегрёб, 1959. 
——  безл., чем. Втром пъдабрлъ, пъ-
нес л кршу. Печ. Заходы, 1972.
20. что. Подняв вверх, завернуть. Иш 
дитёнак дарагй, ён-та здагадлся, да 
драпал, плья падабрл да драпал 
с квартры. Печ. Кулье, 1972. Сла 
каг дбрая на гаршк, а плтья-то ни 
падабрла. Слан. Заручье, 1988.
21. кого, что. О течении. Подхватить. 
Лёт сагнл кмни, лёт пъдбярё кминь 
и нясё. Печ. Лисьё, 1974. ——  безл. Есть 
таке варнки, што плывёш и теб 
падберёт. Аш. Поженка, 1962. 
22. что. Взять себе. Што в них [квар-
тирантов] бла, фсё в ней, в ббы 
падбрана бла. Остр. Гривы, 1978. 
А кто блаки-та падабрл с акн? Беж. 
Сусельница, 1977. Лдъ, ф тяб нет ли 
падбрънъ резнък? Пск. Смержаха, 
1980. Ръбятн-тъ сейчс подбирт. 
Стр. Теребуши, 1966. + подобрть: Дн. 
Крутец, 1963; Н-Рж. Туровец, 1961. 
|| Украсть. Повсила, встирала, 
так скръ подобрли. Гд. Горско-Ро-
гово, 1995. Ён вот ев [бумажник] 
подобрл. Стр. Сковородка, 1971. 
У Мшки вилисипт пъдабрли. Стр. 
Рагозино, 1975. Фсё падабрли, што 
ня сва, то ня сва я им. Беж. Сысова, 
1982. || кого. Обобрать, лишить чего-н. 
А адн дчка падабрла мен, дньги 
атнла. Стр. Страшево, 1965.
23. чего. Приобрести за деньги, купить. 
Нда в магазн схадть, лапшчки 
падабрть, иш чив пърасёнку. Кр. 
Татарино, 1984. Я и так пъдабрла 
пабльшы хлба. Оп. Рясино, 1958.
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24. кого, что. Собрать, набрать 
в каком-н. количестве. Их мнга 
бла нарду пдбрана, а куд ёны 
длись, ня зню. Оп. Духново, 1961. 
Вы подберти молодёш, он вас 
свдют ф красвый лес. Пл. Запо-
лье, 1968. Бду тяб псни петь, так ы 
пъдбярёш слоф. Остр. Кайново, 1961. 
+ подобрть: Сл. Тинеи, 1957.
25. что. Повредить холодом. Цвел 
[яблони] чень хараш, да марс 
пада брл. Палк. Наумково, 1970. Мо-
рс клкву, глажвник подбирё. Гд. 
Полна, 1990.
26. безл. кого. Заставить уйти, исчез-
нуть. Пак я за ухвт, вскачила, а их 
[котов] уж падбрла, нет уж, как 
чёрт унёс. Дед. Городно, 1974. Выхаж, 
три лся път кустми лежт; пашл, 
сказла мужык, а он ткъ вшэл, 
дврью стук — как их пъдабрла, ткъ 
хлескатн па лсу идёт. Порх. Колоти-
лово, 1998.
27. кого, безл. О болезни. Охватить 
своим воздействием. Вот мен, ббу, 
пъдбре. Кр. Якушёво, 1983.
28. что. Выполнить, закончить 
какую-н. работу. Сявнни астлся, 
так фсё и здлал п, падабрл б дла. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Гспади, 
радёханька-радёханька, што истри 
падаб рли. Холм. Залесье, 1964.
Δ  Ч ё р т  п о д о б р  л  см. чёрт.
Вар. подбрть.
ПОДОБРТЬСЯ, б е р  с ь, б е -
р ё т с я, б е р  т с я, б  р е т с я, сов. 
1. Незаметно подойти, приблизить-
ся. сли жырибёнак с канём, то волк 
никагд ни падбирёцца. Локн. Подбе-
резье, 1962. Ан [собака] пъдабрлъсь 
ка мне, а я её чюлкм. Порх. Дубровно, 
1968. Вглядели, што ан [хозяева] 
ушл, падабрлися и фсё взли. Кар. 
Малые Пети, 1961. Откуль лисица 
бралася, к дроздку подобралася. Сказ-
ки Пск. обл., Усв. + Вл. Карцево, 1973; 
Пав. Берёза, 1964; Печ. Заходы, 1972, 
Крупп, 1995; Стр. Посткино, 1965.
2. Получить доступ к чему-н. Вктар 
пъдабрлся и сйэл пачт пълавну 
[ягод], патм Лна псткам брла. 
Палк. Самохвалово, 1981.
3. к кому. Сесть рядом, подсесть. Не я 
к ним, а ан ка мне падабрфшы. Гд. 
Драготина, 1966.
4. подо что, кого. Влезть, забрать-
ся куда-н. Падабрфшысь пат стол, 
там и спит. Кун. Залучье, 1965. Кры 
мныи, пыт тну падабрлись ад 
граз. Вл. Паньково, 1963. Патм влк 
падабрлся пат хлеф, джы камнье 
бла атрта, и уташшл афц. Н-Рж. 
Самсониха, 1974. Как падбярцца 
[котята] пад ни [кошку] фси. Порх. 
Максименки, 1970.
5. То же, что подобрть 4. Ндъ 
пъдабрцца, а то фсё в развли. Гд. 
Ветвеник, 1958. К прзьнику пъдбя-
рёшся. Порх. Замосовье, 1965. А Свта-
та и падбирцца дма. Порх. Славко-
вичи, 2009. Я падабрлась малёшань-
ка в ызбе, чста стла. Беж. Плессы, 
1969. Ну, хоть чуть падабрлась, а то 
так грзна бла. Гд. Быковщина, 1991. 
Дма падберсь, парасёнка пакарм, 
фсё парньшэ. Беж. Бардово, 2003. + 
Дед. Харлово, 1966; Локн. Опоки, 1962; 
Н-Рж. Жуково, 1961, Копылово, 1980, 
Кудяево, 1957; Оп. Есенники, 1958, Ря-
сино, 1958; Печ. Высокий Мост, 1972, 
Лисьё, 1974; Порх. Гвоздно, 1967.
6. Привести себя в порядок, приоб-
рести праздничный, нарядный вид. 
Тнька красвая, а каγд падбярцца, 
страх красвая. Пуст. Станки, 1961. 
Говорт, нивста плох, я наврна 
ни подобрфшы был. Порх. Теребу-
шино, 1998. Он пришл, я бла по-
добрфшы, пододфшы. Стр. Ждани, 
1962. Хоть я и дяфчнка был нику-
дшная, а гуллась хараш; спрв-
люсь, падбярсь, так мжэт и дб-
ринька. Печ. Печки, 1970. + Пск. Дуб-
Бор, 1968. ср. подобрядться.
7. Выполнить работу по уходу за до-
машними животными. Дал свиньм, 
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пиривязла карф, пъдъбралсь. Кр. 
Заречье, 1983. ср. подобрядться.
8. Убрать урожай (овощей). Ну, нарт-
тъ ти дни пъдбирцца. Локн. Машу-
тино, 1961. ср. подобрть.
9. Подготовиться, приготовить-
ся. К тылак пыдбярцца, наврють 
жта, кшы, кисел, яшки. Оп. Ру-
нихино, 1964. Гаспть сказл: «Я прид 
к теб ф такй-та день, падберся». 
Стал падабрл, а прихдит ста ри-
чк; памшшик гаварт: «Мне н-
кагда, сам гаспть к нам придёт». Аш. 
Поженка, 1962. Пашл г блжняй 
сястр; ан падабрлась, вин паст-
вила, впили. Вл. Карцево, 1973. 
——  с инф. Жыл баγтый мужк, трё 
пъдабрлись абваравть яв. Аш. Ве-
рендаль, 1958.
10. к кому. Сблизиться, сдружить-
ся с кем-н. Ан и блъ к ним падаб-
рфшы. Печ. Зимний Борок, 1972.
11. к кому. Расположить к себе, войти 
в доверие. Стла вайн, ан [соседка] 
к нмцам падабрлася. Оп. Духново, 
1971.
12. к кому. Вызвать интерес, вни-
мание противоположного пола. Ни 
мжыть и г двачкам падабрцца как 
слдуить. Холм. Аполец, 1975. Там 
маншки малади? Каг бы к ним 
падабрцца. Пушк. Велье, 1999. Такй 
явлся абмарт, мжна сказть, срзу 
падабрлся к нёй, ну и жжлся с ёй. 
Холм. Выставка, 1964. + Оп. Лобово, 
1975.
13. Перестать болеть, поправиться. 
Сйзди дамй, там нимнга падби-
рёшся. Остр. Шики, 1976. ср. опра́­
виться1.
14. Поддержать силы, бодрость 
(едой), подкрепиться. Ну, падабрлась 
малнька, ну хараш, слва бгу. Печ. 
Печки, 1970.
15. к кому. То же, что пододрться 
4. Он никав ня здлал, а к ям 
падабрлись и пасадли за грублние. 
Дед. Кипино, 1962.
16. с инф. Найти время, возможность 
для чего-н. А аддыхть ни падабрцца 
никк. Оп. Рясино, 1958.
17. Приспособиться, изловчиться. 
Врач [при родах] был лфкий, кк-та 
падабрлся, каг гнашычку двачку 
вдавил. Печ. Ротово, 1976.
18. Постепенно приблизиться, надви-
нуться. Наврна, к нчы дошш падб-
рецца. Н-Сок. Алё, 1969. ср. подойт.
19. Напиться пьяным. Инй рас так 
падберёцца, ле на нагх стат. Печ. 
Красная Гора, 1966. ср. н а б е л  т ь 
б е л  т к и  (см. набелть), набрться, 
набзгаться, набздаться, накатться, 
накшаться, н а л  т ь  м  р д у  (см. 
налть), н а п  т ь  б  л ь м ы  (см. 
напть),  н а п  т ь  п ь я н  (см. на­
пть), напться, напорться2, напь­
янть, подпть.
20. с инф. Собраться сделать что-н. 
Сни падабрлись бси здлать. 
Н-Рж. Орлово, 1957.
21. Объяснить значение чего-н. «П-
мять держть» — ни зню, как и по-
добрцца. Порх. Средние Козловичи, 
1965.
ПОДОБРТЬ, сов. 1. Стать здо-
ровее, сильнее, окрепнуть. СРНГ 28: 
Карпов. ср. н а б р  т ь с я  с  л ы  (см. 
набрться).
2. О животном. Стать более упи-
танным. Карва был худя, патм 
падабрла. Вл. Пухново, 1969.
ПОДБРИТЬСЯ, сов. Угодить 
кому-н. Пыт. Пощупино, 1982.
ПОДОБРЧИТЬ, сов., кого. За-
интересовать собой, завлечь. Жан 
атйхала, а тут дфка был, ан ев 
и падабрчила. Кр. Блины, 1976.
ПОДОБРЯДТЬСЯ, о б р я -
ж  с ь , сов. 1. Выполнить работу 
по дому, уходу за скотом. Ну вот 
пъдъбрядлись, убрлись. Остр. Зех-
ново, 1960. Я малнька падабрядлся, 
браву дал, к вцару пригатвил. 
Остр. Демешкино, 1961. Пакда 
дма нимнга, падабрядлась, гар-
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шк ф пчьку паствила, картшку 
сварла. Порх. Гвоздно, 1967. Спи, 
мой харшый, спи, мой пригжый, 
сейчс падбряжся, к теб привался 
[Песня]. Дед. Кипино, 1962. + подоб­
рядться: Остр. Березница, 1997, Кай-
ново, 1968.
2. Привести себя в порядок, приодеть-
ся. Тжы малнька падабряжсь за 
кваскм. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
+ подобрядться: Дед. Кипино, 1960. 
ср. подобрться.
Вар. подбрядться.
ПОДОБВКА, и, ж. Что надева-
ется под обувь; чулки, носки. Марьюш-
ка — ягадка наливная, а подабувка 
скарузлая. Успенский, 190.
ПОДОБЛКА, и, ж. То же, что 
подобтка. Обла ты падаблки? Локн. 
Осаново, 1980. Абеш падаблки, 
и тёпла нагм. Беж. Сысово, 1965.
ПОДОБТКА, и, ж. Широкая по-
лоса плотной материи, навертывае-
мая на ногу; портянка. Лпти у мян 
есть с лык и с лпья; бывла в гады, 
в абпки, и зимй-та падабтки 
и тяпл. Беж. Цевло, 1962. Ты наднь 
ма съпаг, тлькъ с пъдабткъй ан 
теб ни налзут. Локн. Рожново, 1962. 
ср. онча, подоблка.
ПОДОБТЬ, сов. 1. что. На-
деть (обувь) на ноги. Лпти падабют 
и пайдт. Пск. Малышево, 1980. Н 
пъле пайдёш, их [лапти] пъдабиш. 
Печ. Зимний Борок, 1972. Ты, ми-
лёнък, не форс, В лес калшы не 
нос, Подобй-къ лпътки Для своёй 
судрушки [Частушка]. Ляд. Марьин-
ское, 1959. + Дед. Городно, 1974; Печ. 
Печки, 1970. ср. обть.
2. что. Надеть на ноги в обувь. Сукнки 
[портянки] как падабиш, бдит 
тяпл, наг на марзи ни замярзит. 
Беж. Шестаково, 1982.
3. кого. перен. Хитростью провести, 
обмануть. «Атпустли са шклы» — 
гаварть. А ня кнчыли, няпрвильнъ, 
пъдабл мен. Остр. Сазоны, 1964.
ПОДОБТЬСЯ, сов. 1. Надеть 
себе на ноги обувь. Я ф поршшки 
подо бфшы. Гд. Апалёво, 1959. А ты 
што ругишся, иш ф тпачки пада-
бфшы. Порх. Гвоздно, 1967. ср. обть­
ся.
2. Снабдить себя обувью. Мне так тут 
падвизл [с выгодной работой], я 
тагд срзу и падаблась. Дед. Пле-
щевка, 1974.
ПОДОВЛСТНЫЙ, а я, о е. 
кому. Подчиненный кому-н. та вы 
падавлсны таму челавку, катрый 
з барадй. Порх. Гвоздно, 1967.
ПОДОВЙ1,  я,  е  1. Предна-
значенный для выстилания пода рус-
ской печи. Падавй кирпч — та 
мленький, а страевй бальшй. Гд. 
Ремда, 1979.
2. Испеченный на поду в печи. Подовй 
хлеп нъ под пякл. Гд. Ямок, 
1990. А туд внутр пот, падави 
хлбы пякть. Вл. Клинцево, 1973. 
К прзьнику спякл падвый хлеп, 
а ня ф фрмъх. Кр. Остропяты, 
1989. Лчшъ фсяв хлеп нъ пад, 
и в гръди есь пъдавй хлеп. Порх. 
Верхний Мост, 1976. А нам хлеп 
падавй бльшы нрвицца, ев срзу 
жрам ахвтывает. Эст. Межа, 1960. 
+ подовй: Гд. Драготина, 1966; Пуст. 
Вербилово, 1990; Слан. Заручье, 1988, 
Монастырёк, 1958; подвый: Дед. Па-
лицы, 1958; Оп. Макушино, 1961; Порх. 
Великое Село, 1997; Пск. Лакомцево, 
1957; Себ. Чернея, 1962.
Вар. подвый. 
ПОДОВЙ2,  я,  е. Отдаю-
щий потом. Памцца, штбы зпаха 
падавва хоть н была. Слан. Загривье, 
1958.
ПОДОВЛКА, и, ж. Пологий 
берег. С падавлки вад катлась 
мдленна, па палгаму; падавлка — 
палгий брек. Гд. Островцы, 1996.
ПОДОВРТЬ, сов., с придат. изъ-
яснит. предлож. Сказать неправду, 
солгать. Тань, ты падаврла, што ф 
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тяб наск на ляжнки. Остр. Кахно-
во, 1960. Састка падаврла малнька, 
што патерла Евнгелие. Гд. Ремда, 
1972. ср. набркать, наврть, подолгть.
ПОДОВТОРНИЕ, я, с. 1. По-
вторное проявление какого-н. состо-
яния. С сынкм бла падафтарние 
инфрка. Остр. Подмогилье, 1985.
2. Повторное обучение. Бярт 
в рмию на падафтарние. Печ. Ива-
ново Болото, 1961. Нжна блъ на 
пъдъфтарния итт, фтарй рас ф 
тхникум. Кар. Лютые Болота, 1961. 
+ Пыт. Гавры, 1965.
3. Повторный запрос. Пъдъфтарние 
мы нъписли, где он. Сош. Шмойлы, 
1958.
ПОДОВТОРТЕЛЬНЫЙ, а я, 
о е. Второй, дополнительный. Дать 
ишш афтбус пъдафтартильный, 
сли ни хвте. Оп. Деревеньки, 1961.
ПОДОВТОРТЬ, в т о р , и т , 
сов. 1. Сказать или сделать еще раз. 
Ты, дцушка, падафтар, а то я 
глухя, няцва ня слшу. Остр. Паш-
ково, 1966. Я падафтар, кал што 
ня успла записть. Оп. Лобово, 1975. 
Пак гаварл, он не падафтарл, я 
и забла. Беж. Скурдино, 1982. Я им 
[диалектологам] падафтар, ну, штоп 
ты знла, што таке. Палк. Симоня-
ты, 1981. Вы спрасте ишш, как 
та свдьбы игрют, кто-нибть вам 
падафтарт. Н-Рж. Крутцы, 1961. Он 
зъбалл, ям ндъ выздарвливъть, 
а он вшъл на лицу, пъдъфтарл 
[простуду]. Печ. Заходы, 1971. Шшяс 
я курм дал [корм], а к вчеру нда 
падафтарть. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
+ Беж. Турово, 1962; Локн. Васько-
во, 1961, Загорье, 1976; Оп. Тоболино, 
1962; Остр. Елены, 1961, Каношино, 
1961, Орехово, 1961, Подмогилье, 1970, 
Приезжино, 1960; Палк. Наумково, 
1966; Порх. Болото, 1945, Хохловы 
Горки, 1965; Пск. Жидилов Бор, 1966; 
Пушк. Лескутино, 1947; Сер. Малыше-
во, 1958; Сл. Больший Низ, 1960.
2. что. Подтвердить. Ан мжэт ма 
слав пъдъфтарть. Аш. Торчилово, 
1962. Пъдъфтар, што я рна дамй 
пришл, а то мне ня врить. Себ. Бал-
буки, 1966. + Дед. Рисково, 1959.
3. что. Возобновить в памяти еще раз 
что-н. пройденное. Дчънька, ты бы 
лччы падафтарла, штъ учтиль-
ница задавла, а то вить у тиб чы-
тние шт-та не идёт. Дед. Подсобля-
ево, 1968.
ПОДОВТОРТЬСЯ,  т с я, 
сов. Совершиться, проявиться снова. 
Фтарй рас падафтарлся тат рк, 
пагник какй. Пушк. Велье, 1980. 
——  безл. сли яшшё пъдъфтарцца, 
то и любфь кн чицца. Порх. Ду-
бровно, 1968. Мсиц прашл и апть 
пъдъф тарлъсь. Кор. Лютые Болота, 
1961. Брта пахаранла, ив парали-
зав ла, а шшяс падафтарлась. Дед. 
Дягжо, 1974. + Локн. Пузево, 1974.
ПОДОВТОРТЬ,  ю,  е т, не-
сов. Несов. → подовторть 1. Я ев 
слав падафтарю. Остр. Козлы, 
1960. Поп малтвы читит и нам 
вилт пъдъфтарть. Стр. Подложье, 
1975. А што скжыш, и ён срзу 
подофторит. Порх. Теребушино, 1998. 
Хдиш пшыш, патм забъраниш, 
патм падъфтариш сшкъй. Сл. Сло-
бода, 1957. Кастыгм паткавриваеш, 
падшву задлываеш, рзу три 
падафтариш. Пыт. Гавры, 1965. 
+ Беж. Фатейково, 1962; Гд. Гаглово, 
1971, Подборовье, 1959; Кар. Лютые 
Болота, 1961; Кач. Стуколово, 1946; 
Н-Рж. Залужье, 1978; Остр. Елены, 
1961, Немоево, 1966, Орлово, 1960, 
Сочково, 1959; Палк. Марково, 1961, 
Наумково, 1961, Симоняты, 1981; Пск. 
Поддубье, 1977, Шахницы, 1959; Сер. 
Троицкая Гора, 1946. ср. повторя́ть.
ПОДОВТОРТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. Несов. → подовторться. Тапрь 
ни пъдъфтарицца, тък срзу зъбы-
вицца. Печ. Вишняково, 1960.
ПОДВЫЙ см. подовй1. 
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ПОДГЛИНА, ы, ж. То же, 
что подплка. Я шла рубху с па-
дглинай, штоп дльшэ наслась. 
Дед. Рисково, 1958.
ПОДОГНТЬ, г о н , г  н и т, 
сов. 1. кого. Гоня, приблизить к чему-н. 
Подгнь [лошадь] к тай лпине 
и привяж. Вл. Кашевицы, 1962. 
Котрыи [овцы] зле, нахлы, тък 
што и г дму ня подогнть. Гд. Подо-
лешье, 1996. Пастх карф падгнит 
к пзбишшу. Остр. Гривы, 1978.
2. кого. Заставить двигаться быстрее. 
На хтъре жли, дък прут нгде блъ 
сарвть пъдагнть карву, фсё бла 
расчшшена ат лса. Стр. Заполье, 
1997.
3. кого, что. Подвести, привести для 
посадки, погрузки. Лашадй падагнли 
и увезл нас. Пуст. Красное, 1975. Па-
да гнли трктар, и пахала я. Слан. 
Заручье, 1988. Псле тава аме ри кн-
цы падагнли машны и па везл нас 
дамй. Кр. Лямоны, 1951. Сявнни я 
вдила, лшать была падгната, шт-
та пагружли. Остр. Кахново, 1960. 
Тут мороз — сундук, коня подогнал, 
кореты, все ей [дочке старика]. Черны-
шев. Сказ. и лег., 62. + Беж. Кудеверь, 
2003; Остр. Крюки, 1978; Порх. Полян-
ка, 1976; Пск. Рюха, 1962; Пушк. Ве-
лье, 1980. || что. Подкатить. Тепрь-
та лбья-та раскладю, а рньшэ так 
и вадли в зера, брёвна падгня, 
пустх дрвен патпёхну, вот лашадй 
запряг и вадли. Гд. Островцы, 1972.
4. что. Двигая, поставить, поме-
стить. Павть — мжду пастрек пас-
твлен сталб, на сталбх и кржа; 
тялгу падагнть ат пагды ли дра-
вну привяст. Кр. Лямоны, 1951. 
Павтки — тялгу падагнть. Вл. Бу-
кино, 1952. ср. загнть.
5. кого. Заставить вступить куда-н., 
стать членом чего-н. Хатли падагнть 
[в колхоз] нас паднявльна. Дед. Го-
родно, 1967.
6. что. Приспособить, приладить. Пат-
кф влжат, к наг падгнят, патс-
тругют, прижгт. Кр. Перлица, 1961. 
Чартц — чартть, дрива палжыш, 
так яв ж нда падагнть. Остр. Мах-
ново, 1961. + Печ. Лисьё, 1970.
7. что. Закончить уборку чего-н. Ну, 
тапрь падгнють дбрыи лди кар-
тшку, фсю падберть. Себ. Томсино, 
1961.
8. кого. Подвергнуть наказанию. Вот 
я-та любл падагнть, пастражть, 
а хазин ни задяве. Беж. Фатейко-
во, 1962. сли нда, я дитй падган, 
а чуже их ни тргали. Локн. Свинухо-
во, 1977. ср. наказть2.
ПОДОГНТЬСЯ, г  н и т с я, 
сов. 1. Пригнать стадо к чему-н. Вон 
ракта, кагд падгнимся, тагд 
и сл мим. Остр. Каношино, 1961.
2. Начаться, наступить. Падгницца 
жатьё. Беж. Цевло, 1962. ср. начться.
ПОДОГНТЬСЯ, сов. 1. Завер-
нуться внутрь. Ншка падагнфшы, 
назт ев [теленка] талканёш и вы-
правлиш. Порх. Вязка, 1998. Р-
жыки — он крсные, подогнфшы 
[шляпки]. ЛАРНГ, Дн. Дно, 1996.
2. Наклониться, нагнуться. При-
хдим, за стол садцца. Ма невска 
гаварт: «Скаж, што хлба нет». 
Я падагнлась и гавар: «Я ш ни 
хазйка, есь хазйки и хлеп пададт». 
Вл. Смыки, 1963. ср. нагну́ться.
ПОДГРЕБСКИЙ. Прозвище 
мужчины, который любил наряжать-
ся нищим. Вот мой наряжлся, мой 
пакйничек-мужк: шлпу, късты-
лёк, и звли Павлшэнька Под греп-
ский. Порх. Хохловы Горки, 1998.
ПОДОГРЕВНИЕ, я, с. Прогре-
вание как медицинская процедура. Ва 
Пскви муш нъ пъдагривнии был. 
Пушк. Позолотино, 1992. Ей ндо по до- 
гревние длать, фсё кплено, ф Стр-
ги похала к врач. Стр. Всини, 1997.
ПОДОГРЕВТЬ,  ю,  е т (ь), 
несов., что. Делать тёплым, горячим. 
——  чем. У мя на двццать стакнаф 
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был самавр, падагривли мы ев 
глями да плками. Порх. Шмойлово, 
1970. ——  на чем. Типрь цыгнки стя, 
так на цыгнках пъдагривют [пищу]. 
Сер. Троицкая Гора, 1946. ——  безл. 
Сюд жарк падгрябёш и напякёш 
блин; снзу падагрявить [сково-
роду], и свёрху аганькм хватить. 
Вл. Поречье, 2010.
ПОДОГРВКИ, [в о к], мн. Подо-
гретая пища. СРНГ 28: Карпов.
ПОДОГРЛЫЙ, а я, о е. Не 
утративший тепла, не остывший. Он 
[компот] падагрлый, гарчий, ня-
дб рый. Печ. Кулье, 1972.
ПОДОГРТЬ, сов. Сов. → подо­
гревть. Плтки и фсё, мы тапрь 
халнная ни ядм, паджрим, пада-
грим, и пашл. Дн. Чертёны, 1969.
ПОДОГРЗНИК, а, м. Гриб, под-
груздок. Падаγрзники блиньки, 
лч шы салть. Нев. Мелюхи, 1963. ср. 
под гру́здок.
ПОДДАЛЕ, нареч. Так, что 
чувствуется на большом расстоя-
нии. Зпъх тът был паддали. Порх. 
Шмойлово, 1998.
ПОДОДВИГТЬСЯ,  ю с ь, 
 е т с я, несов. 1. Перемещаться по-
немногу в каком-н. направлении. 
А жэрть такя вот [при подледном 
лове]; гнать нда, нажымть, штбы 
ан ни скальзла, штбы жэрть-тъ 
пададвиглась фпярёт. Пск. Попов, 
Большие Толбицы, 1963.
2. Вырастая, постепенно занимая 
какое-н. пространство, приближаться 
к чему-н. Дирвню аγалли, кстики 
пададвигюцца к нам фсё блжы 
и блжы. Усв. Глазуново, 2011.
ПОДОДЕВТЬ, несов., что. На-
девать вниз, подо что-н. Пат тлсту 
пку врхню станху пададевли. 
Пыт. Артёмы, 1983.
ПОДОДНИК, а, м. То же, 
что пододнье. Мста пат стгам, 
пададнек, сначла хвраст накла-
дют. Остр. Трушки, 1970.
ПОДОДНИЦЕ, а, с. То же, что 
пододнье. Несте втък ф падад-
ницэ. Печ. Подграмье, 1962.
ПОДОДНЬЕ, я, с. Настил 
из веток, прутьев в основании стога. 
Пададнье — куст высякем и л-
жым, рас аднак начынем мя тть. 
Пуст. Симоново, 1990. Пададнье, 
накладють хврас туд. Н-Рж. Плуж-
кино, 1957. ср. однище1, пододник, 
пододнице, пододнник.
ПОДОДТЬ, сов. 1. что. Надеть 
какую-н. одежду. Пъдоднь шт-
тъ пътеплй. Гд. Подолешье, 1971. 
Пъдадниш яё [рубаху]. Печ. Зимний 
Борок, 1972. ср. надть, поднаде́ть, 
пододться.
2. кого. Обеспечить одеждой. Мма 
бла нярастарп, другя рябт ма-
лнька п пададла п, нша скупя 
бла. Остр. Каношино, 1961.
Δ  П о д о д  т ь  ж  п у. ирон. 
Приобрести достаточное количество 
одежды. Паслдний гот, мы с ним 
уж бли знакмы, привс таке фсе 
рубшки, бли трикатжные, кар-
тенькие ббачки, и жлтые, и сы-
рневые, фские были; уж пададл 
жпу, так, как и я. Пушк. Богомолы, 
2009. ср. пододться.
ПОДОДТЬСЯ, сов. 1. Одеться 
в хорошую, нарядную одежду, прина-
рядиться. Куд тъ ты пъдодлся? 
Порх. Песчанка, 1963. Он пришл, я 
б ла подобрфшы, пододфшы. Стр. 
Ждани, 1962. Так ан падабфшы, па-
да дфшы; на рабту так не хдят. Дед. 
Городно, 1974. ср. поднаде́ться.
2. Обзавестись одеждой. Пак пъд-
расл дъ пъдадлись, и фшл. Н-Рж. 
Вехно, 1960. Я мла пагулла, тлька 
нямншка пададлись. Остр. Кано-
шино, 1961.
ПОДОДЕЛЬНИК, а, м. Чехол, 
надеваемый на одеяло. Я палас кла, 
вад вкачила стлька, фсё бла 
бальши, прстыни и пада диль-
ники. Локн. Сельцо, 2014. Вам ндъ 
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пуддельник; адела крсненькъ при-
няс, пуддяльник наднити. Стр. 
Красная Горка, 1997. + Печ. Марты-
шово.
Вар. поддельник.
ПОДОДН, нареч. Вместе с тем, 
попутно. Зафчар пагда птная 
был, вот я в лес за сиклхами пашл, 
пададн хатла я канатпки сарвть, 
та трав так. Гд. Гвоздно, 1972.
ПОДОДННИК, а, м. То же, что 
пододнье. Н-Рж. Гнилки, 1959.
ПОДОДРТЬ, сов., что. Поддеть, 
подцепить. На капл надяёш [лыко], 
а кастыкм паддярёш. Беж. Цев-
ло, 2004. Дрли лаз, её чем-нибть 
паткавриваиш, там жылизки таки 
здлали дма, и вот так ат карн пад-
дярёш и лаз ту дярёш. Вл. Поречье, 
2010.
ПОДОДРТЬСЯ, п о д д е р ё т -
с я, сов. 1. к кому. Подойти, добравшись 
до кого-н. А мжэ гаспть вас паслл, 
так я са спчкам к вам пададрлася. 
Остр. Устье, 1961.
2. Затеять драку. Как задл, пада-
дрлся, так нош вынимет. Себ. Бори-
сенки, 1961.
3. к чему. Использовать как предлог для 
упреков, обвинений и т. п.; придраться. 
Придёт дамй и начинет куралсить, 
так и глядт, к чем бы пададрцца. 
Н-Рж. Лужки, 1970. Не знют к чам 
уш пададрцца, фсё заявлния на неё 
писли. Дед. Кипино, 1962. та Лза 
не зне, как пададрцца, так пра трав 
придмала. Палк. Симоняты, 1981.
4. к кому. Упрекнуть, обвинить кого-н. 
в чем-н. (часто без достаточных ос-
нований). К ням тут ы пъдадрлись. 
Пуст. Вербилово, 1966. Такй врдный 
тът дет, так ем и ндъ пададрцца 
к кам-нибуть. Пск. Красные Пруды, 
1966. Муш мой никагд ни дирлся, 
ни слва глпава ни сказл, а у дачьк 
муш, и н за шта, а паддирёцца, 
и фсё тут. Порх. Евановичи, 1962. Ан 
гарс услжлива был; он прихал, 
припртался, а в палнчь явлицца, 
прихал и заскандлил, пададрлся 
к жнки и разадрлся. Остр. Бобы-
ли, 1960. Хоч и свой, а пададрцца 
мгуть, с рабты снять. Пуст. Крас-
ное, 1975. ср. подобрться.
ПОДЕЧКА*, и, ж. То же, что 
подйник1. Малак дим мы, абя з-
тильна падечку пирикрстим. Пушк. 
Алуфёрово, 1985. А ф синх падичька, 
я нафсигд яё там аставлю. Остр. 
Чертовидово, 1970. Мы пак ф па ди-
чьку гриб накрашм. Остр. Заходы, 
1960. Сацть найд блую падичку. 
Пыт. Максимово, 1979. + Остр. Коси-
но, 1957; Печ. Декшино, 1998. || Количе-
ство жидкости, вмещающееся в такой 
сосуд. Схаж на ряк, приняс вад 
падйку, патм ешш приняс две 
падечки. Остр. Каношино, 1961.
ПОДОЖДТЬ, ж д , ж д ё т, сов. 
1. кого, чего. Провести некоторое вре-
мя в ожидании. Мму пъдажд, ан 
пашл к састки. Палк. Самохвалово, 
1981. Натша, ты мжэт падаждёш, 
тяб мла бдет абднашнава [мо-
лока]. Печ. Кулье, 1972. Дитниха-
та развхалась, ни вхай, падажд, 
сичс дам есть. Вл. Нюссо, 1963. А я 
частшку научлась, пашл плясть, 
падажж, уж забла. Нев. Трехалё-
во, 2009. >  Ж д  т ь - п о д о ж д  т ь. 
флк. усилит. Приехал Иван-царевич 
в город. Ждать-подождть — пезда 
нет. Чернышев, Сказ. и лег., 98.
2. Обождать некоторое время с выпол-
нением чего-н., повременить. Писть — 
ни дристть, мжна и падаждть. Беж. 
Митрошино, 2003. || в форме сослагат. 
накл. О желании говорящего, чтобы 
какое-н. действие, состояние про-
изошло, наступило позже. Падаждл 
бы дошть немнγа, а то ма Шрка 
смкнет. Нев. Прудище, 1963. Тяпрь 
бы пъдаждл бы дош, снъ грбить 
ндъ. Пыт. Симаны, 1979. 
ПОДОЖЧЬ, сов., что. Наме-
ренно занести огонь куда-н., поджечь. 
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Канцэлрию кт-та падажк. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Ръзвелсь, взял 
дъ пъдажк хормы. Гд. Гвоздно, 1985. 
ср. поджчь. 
ПОДОЖИДТЬ,  ю,  е, не-
сов., кого, чего. Пребывать некоторое 
время в ожидании. А я падажыдла 
тяб, дмала, вад нет. Пл. Житко-
вицы, 1986. Пускй пъдъжыде тва 
задр га. Кар. Малые Пети, 1961. Ну, 
я падажыдю, пак паш. Оп. Маку-
шино, 1958. ср. подожидться, подо ж­
дывать.
ПОДОЖИДТЬСЯ, несов., чего. 
То же, что подожидть. А ти [вну-
ки] ухали и не напшут, а я сид 
падажидйся. Пуст. Красное, 1975.
ПОДОЖДЫВАТЬ, а ю, несов. 
1. кого. То же, что подожидть. А я 
сиж, падаждываю вас, дмаю при-
дёти, пайдём с вами. Беж. Шестако-
во, 1987. Дмъла, гсти бдут, я пъда-
ждъвъла их. Кр. Малежево, 1984.
2. Предполагать что-н., допускать 
возможность чего-н. Ждать ня ждал, 
а падаждавала, што придуть, ан 
и фкатлись, как нвый рбель. Печ. 
Печки, 1970.
ПОДОЗВТЬ, п о д з о в , з о -
в ё т, сов., кого. Голосом или жестом 
попросить подойти. Скка грибў 
сабрли, а мян ня падазвли. Себ. 
Борисенки, 1961. Вот ён [поп] онного 
мужика-то подозвал и говорить ему: 
«Я дам тебе пакли». Сказки Пск. обл., 
198, Н-Рж.
Коли твои мѣхи соли набиты 
да <и>з погреба выкладены и ты 
пошли казаком по вѣсчёво да под-
зови моёво мальца, чтоб он напи-
сать (!), колько соль потянуле (!). 
Разговорник Т. Ф., 428, 1607 г.
ПОДОЗВЛИТЬ, сов. Разрешить. 
Ласёў у нас плна, з раγм такм; 
вот недўна убл; нашл мста, γде 
ан нахдяцца, ахтники, им пада-
звлили аднаγ убть, а бльшэ ни 
аднаγ. Нев. Мисники, 1962.
ПОДОЗРИЦА, ы, ж. Мест-
ность, расположенная вокруг озёр, 
прилегающая к озерам. Азёркаў мнγа, 
инй рас падазрица назывют. Нев. 
Еменец, 1965. ср. подозёрщина.
ПОДОЗЁРЩИНА, ы, ж. 1. То же, 
что подозрица. Увсь наш край пада-
зёршынай завцца. Нев. Еменец, 1965.
2. собир. Деревни, расположенные во-
круг озер. И Имянц, и Аклиха, 
и Мсники — усё падазёршына. Нев. 
Еменец, 1965.
ПОДОЗНТЬСЯ, сов. 1. к кому. По 
каким-н. признакам определить, рас-
познать кого-н. А свекрфка прьвая 
падазнлась к ем; ён прабйный 
был, мы яγ не прняли, што та 
балтчий чилавк. Вл. Равонь, 1962.
2. Признаться в чем-н. Падазнцца 
пастиснлась. Холм. Аполец, 1975.
ПОДОЗРВ, а, м. Подозрение. 
СРНГ 28: Карпов. ср. подозревнье.
ПОДОЗРЕВНЬЕ, я, с., на кого. 
Предположение о виновности кого-н. 
На ев уж стла падазревнье латы-
шм: пачам ты врде как за рсских. 
Остр. Родовое, 1965. ср. подозрв, по­
до зрнье.
ПОДОЗРЕВТЕЛЬНЫЙ, а я, 
о е. То же, что подозртельный. 
Велли ф сельсовт саапшшть, сли 
кто падазревтельный. Ляд. Карелов-
щина, 1959.
ПОДОЗРЕВТЬ1,  ю,  е т, несов. 
1. на кого. Предполагать виновность 
кого-н. Там пъдъзрявють нъ мърак. 
Себ. Чернея, 1961. 
2. Предполагать что-н., догадывать-
ся о чем-н. Мартин-то не подозревал, 
что та бабка, что в етом хуторе жила, 
волшебница была. Сказки Пск. обл., 
214, Пушк.
ПОДОЗРЕВТЬ2,  е т, несов. Не-
сов. → подозрть2. Рош пъдазревет, так 
залмы длали. Остр. Машкова, 1960.
ПОДОЗРНЬЕ, я, с. То же, что 
подозревнье. Падазрнья бальшя. 
Н-Сок. Княжицы, 1946.
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ПОДОЗРТЬ1, сов., кого. Сов. 
→ подозревть1 1. За каке дло ев 
подозрли, ф тюрьм посадли. Ляд. 
Марьинско, 1959. Яв знеш как па-
дазрли. Пуст. Станки, 1962. Ем [ге-
рою книги] ндъ имть фские одёжы, 
штбы ев ни пъдозрли. Стр. Лудо-
ни, 1975. ср. заподозревть, подо зрть. 
ПОДОЗРТЬ2,  е т, сов. Стать 
спелым, созреть. Смарда ишш 
зилёная, никуд ни гжая, мжэт, 
пада зрет ишш. Порх. Евановичи, 
1962. блаки ашш зялёны, вот ан 
в вгусти мсицы справлюцца, пада-
зрю ан тагд. Остр. Жавры, 1961. 
Как пъдазрют [яблоки], дчники 
уби рют. Стр. Негино, 1975. Вот агур-
ц-тъ падазрют, вот тад жысть 
бдя. Гд. Гвоздно, 1972. ср. подоспть. 
ПОДОЗРТЕЛЬНО, нареч. Недо-
верчиво, с подозрением. Вы што смт-
рите на мен подозртельно? Ляд. 
Новогоща, 1946.
ПОДОЗРТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Вызывающий подозрения, недоверие. 
Он падйхал г га. «У мян пада-
зр тельная жншшина». Пушк. Ва-
сильевское, 1980. Двачек признли. 
«Нюр, падазртельные двачки». 
Спу гфшы нарт, пашл чалавк, мы 
и плятём, што к нсу прид, ф толк, 
ня ф толк. Беж. Ашево, 1977. ср. подо­
зревтельный.
ПОДОЗРТЬ, сов., кого. Сов. → 
подозревть1 1. Пъдазрли сястр ма, 
што пъртизны к ней хдя, и убли. 
Пыт. Симаны, 1979. Рас наш Внька 
хал, и как-та жншына стрнная, 
он яё падазрл. Остр. Троицкие, 
1960. Ешш адн тётку падазрли, 
что калдет, а я не врю. Вл. Карце-
во, 1973. Рас падазрт, а фтарй рас 
сажли. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 
——  на кого. Бли вгнаны к шклы, 
спрасли: «Скажти, кто стрилл». 
Мы сказли: «Ни зним». Трах чила-
вк узли, падазрли на них. Пуст. 
Шалахово, 1975. ср. подозрть1. 
ПОДОЗКНУТЬ, сов., кого. 
экспр. Склонить, подтолкнуть кого-н. 
к чему-н. Бльшаю [внучку] нда 
падазкнуть, штоп акрястть, падγа-
варть. Денисенко, Нев. Смольное, 
1978. ср. заброта́ть, подби́ть.
ПОДОТЬ, д о , д  и т (ь), 
д о  т, д  е, сов., кого. Выцедить мо-
локо из вымени животного. Пагаман 
с нми, я пак карву пада. Вл. Хме-
лево, 1963. Падй карву да разлй 
мълак па крнкам. Дед. Дубишно, 
1968. Мшкъ карву падить. Пуст. 
Копылок, 1966. Ушл и ни сказла, 
хто падат карву, так ня гжа. Остр. 
Демешкино, 1961. А бдя так, што ан 
[квартирантка] карфку и паде. Печ. 
Стуколово, 1966. Пъпрасла падать, 
карва и блска ни пустла. Остр. 
Погорелка, 1985. Тут карва паден, 
пецка стоплен, вот ы справилась. 
Н-Рж. Извоз, 1957. Ян ужо карву 
падафшы. Н-Рж. Шики, 1961. Рас 
ко мне забрел верблжына, вмя 
набфшы, подоть ндъ. Пл. Нежа-
дово, 1964.
ПОДОТЬСЯ, д о  с ь, д  и т с я, 
сов. 1. кого. Подоить корову. Спать 
хараш, прахлнна, а трам фстну, 
падась. Остр. Троицкие, 1960. 
Пришл я пъдафшы. Стр. Княжицы, 
1970. «У тиб есь малако?» — «Аγ, 
падался». Беж. Митрошино, 2003.
2. Быть выцеженным из вымени 
животного в каком-н. количестве. 
А прибыль-то — это молоко, оно 
каждый день подоится. Сказки Пск. 
обл., 144, Дед. «ля, ты ва фсё бдиш 
даить?» — «Склька падицца». Остр. 
Демешкино, 1961.
ПОДЙКА, и, ж. 1. То же, что 
подйник 1. Падйка с рашкм цадть 
малак. Кр. Лямоны, 1951. Падйка, 
в няё малак дють, падйка 
дерявнная и с рлам, рльца тжэ 
дерявяннае. Себ. Усадище, 1961. Как 
тлька падйку бярёш трам, он 
[кот] уш тут. Остр. Свёклино, 1960. 
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Марсенька, а где трпка-та, мне нда 
вмя аптирть и падйку накрть. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Рньшэ фсё 
падйки бли, малак в них дали, 
патм вёдра фсё стли куплть. 
Кр. Дубари, 1961. Вазьм малак 
ф падйке. Палк. Наумково, 1970. 
Пайд карф дать, вазьм падйку, 
тако ж вядр, тлькъ карф дать. 
Пыт. Артёмы, 1983. На падйках 
крест ствят. Остр. Орлово, 1960. Ф 
падйку, в видр, падеш, процдиш 
черис цыдлку и пей. Пыт. Бурково, 
2007. + Гд. Каменная Стража, 1960, 
Островцы, 1972, Пнёво, 1958; Кр. Пер-
лица, 1961, Треньки, 1958; Нев. Мис-
ники, 1962, Семёново, 1968; Н-Рж. 
Семёнкино, 1957; Оп. Анченки, 1967, 
Балахи, 1975; Остр. Астратово, 2007, 
Бобыли, 1960, Демешкино, 1978, Добы-
чи, 1966, Долгино, 1964, Дубки, 1976, 
Ерёминцы, 1960, Заноги, 1961, Кай-
ново, 1961, Каношино, 1961, Кахново, 
1960, Киршино, 1969, Крёхово, 1961, 
Магиново, 1960, Оборотни, 1961, Оре-
хово, 1961, Погорелка, 1985, Пустош-
ки, 1961, Пыляи, 1969, Сазоны, 1964, 
Семёхино, 1960, Сухолово, 1968, Тро-
ицкие, 1960, Трушки, 1970, Юршино, 
1968; Палк. Анашкино, 1958, Борохно-
во, 1958, Горбунова Гора, 1976, Грибу-
ли, 1960, Дорожино, 1993, Иваново, 
1959, Крюково, 1961, Марково, 1961, 
Петригино, 1961, Самохвалово, 1961, 
Симоняты, 1987; Печ. Высокий Мост, 
1972, Горончарово, 1964, Заходы, 1995, 
Иваново Болото, 1961, Киршино, 1959, 
1995, Кулье, 1972, Лезги, 1965, Медли, 
1961, Моложва, 1972, Павлово-Блины, 
1970, Паниковичи, 1961, Петровск, 
1961, Подграмье, 1962, Рагозино, 
1950, Сохино, 1950, Стуколово, 1966, 
Шляхово, 1961; Пск. Афанасово, 1977, 
Зуёво, 1957, Красные Пруды, 1966, 
Моглино, 1964, Ротово, 1963, Шахни-
цы, 1959, Шванибахово, 1945; Пушк. 
Зимари, 1947, Лисицы, 1958, Тучи, 
1958; Пыт. Гологузка, 1984, Зайково, 
1984, Селиваны, 1984; Себ. Аннинск, 
1971, Усадище, 1961; Сер. Боровик, 
1958, Заходы, 1956, Ремда, 1956; Сл. 
Тинеи, 1957; Сош. Шатуново, 1959, 
1960; Стр. Залазы, 1968; Холм. Аполец, 
1975; Копаневич, Пск. Δ  П о д  й к и 
о б м ы в  т ь. Пить спиртное в чет-
верг на Масленой неделе, чтобы, по по-
верью, предохранить коров от воздей-
ствия злых сил. Чатврк на Мслянай 
нядли [выпивка] падйки аммывть 
назывлась. Печ. Киршино, 1995. ср. 
п о д  й н и к и  з а м  ч и в а т ь  (см. 
подйник).
2. Количество молока, вмещающееся 
в такой сосуд. Кагд карва атлицца, 
даёт цлую падйку малак. Палк. 
Симоняты, 1987. Я нъдалъ цлую 
падйку мълак. Пыт. Бичи, 1959. ср. 
подйник.
3. Надоенное молоко. Ни падать, мух 
мнга, и падйки ни бдет. Палк. Со-
пры, 2000.
4. Процесс дойки, доение. Де дицца 
карва, та назывицца падйка, хош 
на пли, хош ў хляв. Себ. Аннинск, 
1971. ср. дйка.
5. Доярка. А падек у нас многъ, фсе 
ан из ншэй дервни. Пск. Красные 
Пруды, 1966. ср. дорка. 
ПОДОЙМТЬ, сов., кого. Сме-
нить, начать действовать вместо 
другого. гарь гаварт: «Бпка, давй 
я тяб падайм». Остр. Дмитрово, 
1997. ср. подмени́ть1.
ПОДОЙМТЬСЯ, е т с я, сов. На-
чаться, подняться. Подоймется не-
счастный ветер, бросай платенце — 
образуется море сзади тебя. Черны-
шев, Сказ. и лег., 104. ср. подня́ться.
ПОДЙНИК, а, м. 1. Специаль-
ный сосуд, в который доят молоко. 
Падйник тжэ деревный был, ис 
цлава древа ев длали, пражгт 
внутр, а патм и рок деревный 
фствя, вот и падйник. Гд. Горка, 1972. 
Рньшэ падйник был дирявнный, 
с рашкм. Пушк. Гришино, 1958. Па-
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диш, працдиш в гаршцки; падй-
ник хто дирявнный пакупит, а хто 
и зялзный. Пушк. Лескутино, 1947. 
У нас ишш есть падйник, та как 
видр, но спицльнае, в нём уг луб-
лние и нсик, штбы лчшэ выли-
влась малак. Дед. Красные Горки, 
2002. Вёдра есь для пйки [коров], 
а есь для дйки — падйники. Себ. 
Аннинск, 1971. Сынк, принис па-
дй ник, ндъ итт дать. Остр. Во-
ронцово, 2007. Падйник наливли 
ва дй, клли нош на нив, штоп не 
за кал давл никт [в ночь накану-
не Ивана Купалы]. Беж. Скурдино, 
1982. А ф падйник вад нда на лть 
и паствить ф кристх, и кас пала-
жть на падйник [накануне Ивана 
Купалы]. Н-Рж. Дренино, 1984. У нас 
есть ббъ, худи дил длъит: то ко-
рву испртит, ствит подйник, ръс-
ти лит прстынь ф пли и с читырёх 
сторн тнит. Порх. Павы, 1996. ср. 
дйка, подйня, подошка; по д ечка, 
подйничек, подошечка. Δ  П о  д  й -
н и к и  з а м  ч и в а т ь. В Его`рьев 
день пить спиртное, празднуя выгон 
скота на пастбище. По поверью, это 
предохраняет коров от воздействия 
злых сил. В Ягрий провод корф ф 
пле, давй подйники зам цывать, 
пьныи, похбныи псни пот. Гд. 
Ореховцы, 1959. Δ  П о д  й  н и -
к и  з а м о ч  т ь. Отпраздновать со 
спиртным выгон скота на пастбище. 
Зфтра тта падйники цзам чим. 
Пск. Залита остров, 1958. ср. п о -
д  й к и  о б м ы в  т ь  (см. подйка).
2. Количество молока, вмещающееся 
в такой сосуд. У нас бывло корва — 
тром подйник, вчер и в обт; нша 
семнццать лтроф давла, сечс 
не даё. Стр. Слёзово, 1967. Сявнни 
корва хрпы налъсь, зат цлый 
падйник мълак дла. Сл. Флорё-
во, 1957. Сявнни нъдала плный 
падйник мълак. Оп. Лобово, 1958. 
В нас нет такй карвы в дярвни, 
катрая цлый бы падйник давла. 
Аш. Торчилово, 1962. Хараш карва, 
за рас падйник малак надивъю. 
Себ. Сутоки, 1967. 
ср. дйка, подйка, подйница.
ПОДЙНИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что подйник 1. А дали ф падйницы, 
падйница с рашкм. Пушк. Воронко-
во, 1958. Ф падйницу дят, ф кав 
дирявнная, рньшы бла, а сийцс 
жылзныи. Кр. Перлица, 1961. Ид 
дой карву, бер падйницу. Остр. 
Ерёминцы, 1960. + Кр. Наволок, 1958, 
Нивки, 1957; Оп. Макушино, 1971, То-
болино, 1962; Остр. Куртыши, 1962, 
Троицкие, 1960, Шитики, 1960.
2. То же, что подйник 2. Не кжной 
рас по цлой подйницэ [дает коро-
ва], как покрмиш, так и подош. 
Порх. Ясно, 1974. Вот та карфка 
и падйницу малак даст. Остр. Ерё-
минцы, 1960.
3. Корова, дающая по подойнику моло-
ка за одну дойку. СРНГ 28: Карпов.
ПОДЙНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подйник 1. Ф подйницэк 
здивали, а в горшцэк вльеш. Гд. 
Лунёвщина, 1946. то подйничек, 
сюд молок дим. Стр. Ждани, 1962. 
+ Беж. Плёссы, 1969.
ПОДЙНЫЙ, а я, о е. Даю-
щий молоко. В Лдах п две корвы 
држут, подйных по две корвы. Пл. 
Дворец, 1968. ср. дйный.
ПОДЙНЯ, и, ж. То же, что 
подйник 1. Дай мне падйню, пайд 
дать карву. Кр. Отево, 1961. Карву 
дать скръ пайд, падйня гд-тъ. 
Пыт. Зайково, 1984. Я дамй пашл за 
падйней. Остр. Козлы, 1960. + Остр. 
Приезжино, 1960; Пыт. Гавры, 1958.
ПОДОЙТ и ПОДОЙТТЬ, 
д  й д , д о й д ё т (ь), д о й д  т ь, 
д о й д ё, д о й д , сов. 1. О людях и жи-
вотных. Идя, приблизиться к кому-, 
чему-н. Пришл йный муш, ну, 
рас ан [жена] гулит, он к ней и ни 
падашл, ухал. Пуст. Красное, 1975. 
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Патм пъдайдёт к мъладй и пасдит 
иё к сяб ф сни. Н-Рж. Кабаны, 
1961. Мжа, был к вам падаштцы? 
Кр. Переузино, 1951. Малдые рзные 
[коровы], дченька: к аннй срзу па-
дайдёш, дой, как хош, а ання ешш 
так выдлывает. Дед. Занёво, 2002. 
Слез тесть с кареты, подошел к зятю, 
снял свою шляпу и поцеловал сво-
во зятя. Чернышев, Сказ. и лег., 98. 
А дочка жены Марфута подойдеть — 
то толкнеть, то ущипнеть [Машу]. 
Маша проснется и реветь. Сказки 
Пск. обл., 216, Усв. Опустила свинка 
рыльце пониже, подошла к волку по-
ближе. Там же, 70, Вл. синью бдим 
с ним [псом] драв рубть, вот ка мне 
кабн и ни пъдайдёт. Пск. Афанасо-
во, 1977. Падашл к ляжнки и ой — 
радил. Печ. Ротово, 1976. Я и к ызб 
ни подойд блско. Стр. Слёзово, 
1967. Тот падашл к чисвни, стал 
на калшки. Гд. Кануновщина, 1968. 
Река с обрывами страшна, к берегу 
ни падайтть тад, если обрыв [с не-
полн. транскр. в источн.] ЛАРНГ, Кун. 
Подовалово, 1994. А ротствинники-
та падйдут [к могиле], кам шпка 
жаль, слязну прарнят. Слан. Из-
боровье, 1988. Пришел дед, стоит 
там избушка, и не подумаеть, что 
эвонная баба в этой избе сидит, 
даже нельзя к избе подойти. Черны-
шев, Сказ. и лег., 67. ——  подо что. 
У Пску фсигд хдют валншшики, 
прста падайдёт пад акн и запаёт 
тиб псню. Вл. Поречье, 2010. Что не 
стукнет, не брякнет, под угол избы 
подойдет (Ночь). Евлентьев, За-
гадки. ср. подпойт. || Приблизиться 
с дурными намерениями. Ид у бню, 
бир святй вадчьки; как намюсь, 
тзик спъласн, сначла вад наль, 
патм святй вадчькъй спъласнсь, 
акачсь, штоп ни балла и никт 
к тиб ни пъдашл. Пуст. Орехов-
но, 2011. || Приблизиться, насту-
пая. Сльныи ба шли, кагд ншы 
пъдашл. Гд. Елешно, 1968. чень 
бст ра падашл [немцы], бстра. Гд. 
Кануновщина, 1969. Гарадк блый 
здрава разбт был, ня падайт б-
ла. Н-Сок. Алё, 1952. || О насекомых. 
Подлететь. Как мха падайдёт, как 
шлпниш её. Печ. Ротово, 1980. 
|| О рыбе. Приблизиться, подплыть. 
Зфтра День рыбак, да гаварт, што 
утмянли; рбы сийчс падашл 
мн га, прзник бдит, кагд рба 
утай дёт. Печ. Кулье, 1972. ——  с инф. 
Ннче вясн холдна, а рба ввид 
тава ни пъдошл нерестцца. Гд. 
Сосно, 1965. || О средствах передвиже-
ния. Подъехать, подплыть. Афтбус 
шшяс падайдё калхзный, падем 
на силасавнье. Беж. Ухошино, 1977. 
Подо шл козелк [легковой автомо-
биль], остановлся, во Гдоф хал. Гд. 
Сосно, 1965. Парахт пъдашл к прс-
тани. Гд. Лядины, 1959. Вчиръм пъ-
дашл [к мосту] «Аврра». Стр. Те-
ребуши, 1966. А садцца ў самалёт-та 
мин, сказли [работники аэропор-
та]: «Ид вот, айрадрм, там фсё, 
стой на такм мсти, и никуд, сама-
лёт падайдёт блска». Себ. Уклеино, 
2015. || О тучах, облаках. Надвинуться. 
Пагрмывает фсё тча-тъ, а нет па-
дайт блжэньки. Пск. Гора-Бобыли, 
1967. Фчарсь сафсм блскъ пъ-
дашл [туча]. Н-Рж. Деревицы, 1978. 
Балачна падашл гразавя. Оп. Ма-
кушино, 1961.
2. к кому. Поселиться близко, рядом 
с кем-н. ——  с инф. Тут к нам и сасди-
тъ други пъдашччи жыть. Гд. Рас-
копель, 1966.
3. Начаться, наступить, настать. Тут 
вайн падашл, да цтвяра пагбла. 
Остр. Пашково, 1961. Падашл ф 
четр наццатъм гад вайн, мы паш-
л на вайн. Оп. Шопорево, 1975. 
Патм Гражднская падашл вайн. 
Холм. Аполец, 1975. Скръ и Иль 
пъдайд. Оп. Литвиново, 1959. Па-
дайдёт прзник, дак фсе как с пшки 
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гулли. Порх. Гвоздно, 1974. А сень 
падашл, мне ш ф шклу нда итт. 
Дед. Занёво, 2002. Ляжм фсё, свет 
пъдашл, а мы фсё ляжм. Пск. Ки-
тино, 1980. Я пзно вшла змуш, 
ма гды таке нишшаслвы падаш-
л, мах жынихф фсих убла. Гд. 
Ремда, 2008. Не ругй мен, мамша, 
За висёлую гульб, Падайдёт таке 
врмя, Пасылй, так ни пайд [Ча-
стушка]. Пушк. Синичино, 1959. Вот 
весь так нарт раскидлся, такя 
жызнь падашл. Палк. Плетни, 1976. 
Трднъ бла, тяпрь-та жысь пъдаш-
л харшая, пасл вайн тижал 
блъ, нъ лъшадх пахли. Порх. 
Ясно, 1974. ——  О природных явлени-
ях. Падашл такя бря, аш парус 
разар вла. Печ. Моложва, 1972. 
Такй вихр пъдашл. Печ. Зимний 
Борок, 1972. Мы и не увдим, как 
дош подойд. Гд. Безьва, 1985. Кад 
тха, без втра падайдё [дождь] тад 
надлга. Гд. Чернёво, 1968. ——  О вре-
мени какого-н. действия. Как час 
падашл, идт в малнную, платкм 
накрюцца и мляцца. Порх. Лунина 
Гора, 1962. Черед мне падайдёть ва 
ўтрник, аўц паст. Пуст. Станки, 
1962. Абт падйдин, а у мян яшшё 
двор не убран. Слан. Заручье, 1988. 
Жтва пъдайдёт, бирт ббы срип 
и грбяцца везь день н пали. Дед. 
Паревичи, 1968. Как падйде синакс, 
и прзнъвъть нкъгда. Гд. Раско-
пель, 1966. ср. подобрться. Δ  Г  д ы 
п о д о ш л  . О наступлении старо-
сти, преклонного возраста. Тяпрь 
гды падашл, уж плха здить па 
врачм. Пушк. Поляне, 1980. 
4. к кому. Суметь расположить к себе 
кого-н. Тут бригадрша пачтнная, 
к нарду мжыт падайт. Оп. Балахи, 
1975. Колхзникоф с пнсией опть 
обдели, к им ндо умть подойт. 
Пл. Нежадово, 1964. Ты к хазйки 
падайдёш, и хараш тяб. Печ. Кулье, 
1972. Он подхдный мальчишка. Он 
ис тюрьмы послал мне письмо… Как-
то он сумел к конвоиру подойт (с не-
полн. транскр. в источн.). Печ. Ста-
рый Изборск, 1963.
5. Придвинувшись, занять какую-н. 
территорию. Фронт пъдашл блска. 
Печ. Будовиж, 1974.
6. Дойдя, приблизившись, заполнить 
собой какое-н. пространство. Сичс 
дъ дирвни лес пъдашл. Гд. Елешно, 
1968. Вод подошл, фсё згнло. Стр. 
Теребуни, 1966. Вад падашл чуть ли 
ни пат смый пол. Нов. Моложане, 
1946. Вод подошл и залил окоп. Гд. 
Драготина, 1960. + Кар. Малые Пети, 
1961; Порх. Верхний Мост, 1995; Тор. 
Назарино, 1973. 
7. Оказаться соответствующим че-
му-н., годным, приемлемым для кого-, 
чего-н. А там [в печи] чугунк с к-
шый; нет, тот ухвт не подойдёт, ты 
ев [чугунок] увлиш, таква ухвта 
нту. Пл. Заянье, 2007. Я влажала 
фсе плтья свай састки, тлька 
праш агарт абрабтать; я пъдал 
плтья ей, каке падайдёт. Пушк. Ве-
лье, 1980. Мяшк ни взбальшный, ня 
падайдёт мне. Вл. Хмелево, 1963. Ког-
да он [штап-капитан] натянулся и ат-
творил и нашел двери. В эты двери 
личинный замок. «Ну, да у меня-то 
теперь ключи есть, дай-ка я испытаю; 
може быть, и подойдет». Чернышев, 
Сказ. и лег., 113. И рстам и лятм ни 
падашл. Остр. Жавры, 1961. Сафхзу 
не падашл [старики-пенсионе-
ры], устарли. Пск. Мальшево, 1980. 
Δ  Г о д  м и  н е  п о д о й т . Не до-
стичь нужного для чего-н. возраста. Я 
ш ишш гадм ни падашл рабтать. 
Дед. Занёво, 2002.
8. подо что, во что. Войти в состав 
чего-н., стать частью чего-н. Псли 
ривалцыи пъдашл к Естнии, 
рскии ня хатли итт в Естнию. 
Печ. Лисьё, 1974. Лтвия пъдашл 
пл нъстью път Савцкий Сас. 
Пыт. Зайково, 1984. Типрь у нас 
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ни дирвня, а пъд райн [районный 
центр] пъдашл. Пск. Карамыше-
во, 1992. Ншы азёра ти падашл 
в запа вдник; сткай, нвадам лавть 
запряшшют; нша старан не падаш-
л, па првай старане ад баль шак 
аткртая. Кр. Рагозки, 1961. + Дед. 
Плещевка, 1962; Печ. Городище, 1995.
9. О тесте. Увеличиться в объ-
еме, подняться. Ндъ тстъ зъмисть 
и квашн на ляншку паствить, 
штбы тстъ пъдашл. Дед. Дубишно, 
1958. Кад тстъ пъдайдё, затаплют 
пчьку рскую. Пск. Писковичи, 2005. 
Утварим квашн, а трам бдим 
мясть хлбы; падымицца тста, ли 
патхдить, падайшл — пяч. Локн. 
Загорье, 1971. Тста мясли, пастат, 
падайдёт. Кун. Жижица, 2012.
10. Вырасти, повзрослеть. Млтшый 
[внук] не зню, какй подойдёт. Пл. 
Заянье, 1986.
11. О болезни, боли, каком-н. состоя-
нии. Подступить к кому-н., охватить 
кого-н. Тёмная вад был падаштшы, 
ничав ня вдяла; хто ня вдит, тём-
ная вад в глазх. Тор. Михайлов-
ское, 1963. Фся балзнь падашл ат 
рабты: как начинцца палть, балт 
паиснца, спин балт. Локн. Мири-
тиницы, 2014. Ижжга джъ пъдай-
дёт. Локн. Машутино, 1961. Ф канн 
помоллась, ф Стртенье разблась, 
а ф прошшнный день такя 
стршная боль подошл. Порх. Коло-
тилово, 1998. Нкътърым жуть пъдай-
дёт. Пск. Волчьи Ямы, 1991. + Н-Рж. 
Шики, 1961. >  С м е х  т а к  й  п о -
д о ш ё л. О приступе безудержного 
смеха. Праст мян Лба, смех такй 
падашл, ан тлстая такя, как 
чурачк. Печ. Заходы, 1995.
12. Созреть, поспеть. Пат канбйн 
иш ан [рожь] ни падашл, сыра-
вста. Холм. Выставка, 1964. Пам-
жыт [сын] мне с агардам, угурц 
падайдт как рас. Порх. Славковичи, 
2009. ср. подоспть. 
13. Приобрести необходимые качества, 
стать готовым к использованию. Я ж 
гаварла: «Давй распстим [сено], 
ан п падашл». Пуст. Алоль, 1985.
14. Вступить в общение с кем-н., об-
ратиться к кому-н. Дирктар у нас 
гардвый, ни зниш, с какй старан 
падайт. ЛАРНГ, Порх. 2002.
15. Создаться, организоваться. Уж 
кол хс подошл. Стр. Сковородка, 
1976.
16. Обнаружиться, найтись. Првдъ, 
пъдашл харшый принь, так ид 
змуш. Пск. Подклинье, 1980.
17. Произойти, совершиться. Тёть, зря 
пакупеш, ан тава плта насть ня 
бдет; так ан и падашл. Н-Рж. Брян-
цево, 1984. Харшая вясн, и слтья 
харшая; кагд халнная вясн, и 
слтья халнная, анн к аннам па-
дайдёт. Вл. Демидово, 1952. Вот какй 
слчай падашл, никагд ня нда мя-
шть маладм. Беж. Аксёново, 1963.
18. Приняться за что-н., приступить 
к чему-н. Взрслые рабтали, а мы, 
когд дма, вот в огорде полли; 
а тепрь не знют, с какй сторон 
подойт. Дед. Навережье, 2005. || Су-
меть сделать что-н. Да мне так ни 
пъдайт [сказать, произнести на ли-
тературном языке]. Палк. Шабаны, 
1993.
19. Соединить шитьем, сшить. А пл-
тика-та, ну плтья, падйдины кат-
ры, ни пка с кфтай, а падайдины, 
ну вмсти. Локн. Миритиницы, 1977.
>  П о д о й т   в о д  й. а) Про-
питаться влагой, промокнуть. А хлеп 
вадй падыштшы, мкрый; разрла, 
а ён вадй падышл. Вл. Клинцево, 
1973. Вшшы вадй патшчче, патам 
как закпана бла. Пушк. Крылово, 
1984. б) Оказаться затопленным, за-
литься. Та низна вадй падайдёт. 
Вл. Пухново, 1963. Вадй картшка 
падашл ма у них. Н-Рж. Михалки-
но, 1966. Хлеп подошл весь водй. 
Дн. Крутец, 1963. Стяγ вяснй 
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вадй падайдёт. Вл. Пухново, 1963. 
>  П о д о й т   п о д  к у л  ч е с т в о. 
Быть признанным принадлежащим 
к классу кулаков. Мой свёкр пат 
кулчества падашл, раскулчили 
нас. Кун. Залучье, 1965. Δ  П о д о й т  
п о  с  в е с т и  кому. Понравить-
ся. Ан мльцу па свисти падашл. 
Беж. Поженка, 1969. Δ  П о д о й т  
в  п  м я т ь. Вспомниться. Как другй 
рас ф пмять пъдайдёт, а другй рас 
ня фспмниш. Стр. Негино, 1975. 
Δ  П о д о й т   в  м о з г  см. мозг. 
Δ  П о д о й т   в  т  м к у  см. тмка. 
Δ  П о д о й т   в  у м  см. ум.
1. И перебродилися Нѣмцы 
да подошли к Полонищу и много 
къ стены лѣзли. Лет. I, П, 1503 г., 
л. 653, сп. XVI в.
20. подо что. Оказаться занятым 
чем-н. Да 2 мѣста пусты, да мѣсто 
подъ церковь подошло. Кн. писц. 
I, 1585–1587 гг.
ПОДОЙТТЬ см. подойт.
ПОДОЙТТЬСЯ, д о й д ё т -
с я, сов. 1. Прийтись, случиться. Я 
сёння лнды бью, патам шта сиж 
ничав ня длаю; как падайдёцца, 
так и скаж, то гаварт, баклшы 
бью. Пуст. Симоново, 1990. У нас 
кал дн мнга чив длал, плахва 
и ха ршыва, што падайдёцца. Н-Рж. 
Самсониха, 1984.
2. Оказаться. та какй муш падай-
дёцца, ни зниш, мжэ харшый, а 
м жэ и плахй. Пуст. Шалахово, 1975.
3. кому, безл. Довестись, достать-
ся. А дет скатну Стлину пагнл 
[перед захватом деревни немцами], 
а ншэму [деду] так падашлсь как 
рас. Дед. Городно, 1967.
ПОДКНИЩЕ, а, с. Подоконник, 
нижняя часть окна. СРНГ 28: Карпов. 
+ Даль III. ср. подокнник.
ПОДОКЛЬНИК, а, м. То же, 
что подокнник 2. Подокльник — 
что под подшкой. Гд. Ореховцы, 
1959.
ПОДОКНЕЦ, н ц а, м. Кто под-
глядывает, подслушивает под чужими 
окнами. СРНГ 28: Карпов. + Даль III. 
ср. подокнечник.
ПОДОКНЕЧНИК, а, м. То же, 
что подокнец. Даль, III, 192.
ПОДОКНИЕ, я, с. То же, что 
подокнник 1. А бывла тжэ спать 
[комары] не давли: па падакнии, за 
абями. Н-Рж. Погорелово, 2006.
ПОДОКНКА, и, ж. То же, что 
подокнник 1. Па старанм аблпки, 
а вниз падакнка у акн. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. А вот чась акн, 
катрая стайм стать, та аблпка, 
а вняз ляжть пъдакнка. Остр. Кай-
ново, 1961. Впшшем — та карпка, 
збку аблпак; та падакнка, 
падакнница. Себ. Масенково, 1961. 
То верхлнка, тъ наверх у акн, 
а нжнии пъдакнка. Печ. Петровск, 
1961. тъ нъзываицца акн. Нижняя 
пъдакнка, нжняя часть. Там же. 
Падакнки з дба длають, а лпы 
с сасн. Н-Сок. Алё, 1969. Из брёвин 
тшыш астку, лпы фсё. Нжня 
лпа — падакнка, а врьхня — 
врьхник. Остр. Гришманы, 1960. та 
карпка, в карпки ушак и шпка, 
рма, а то падакнка. Нев. Дубокрай, 
1963. та падукнка. Вл. Кашевицы, 
1962. Ушак. А та рмы. Апсды, 
падакнка. Заказў рмы, рмы 
здлали. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
та падакнка, а па бакм-та аблпки. 
Остр. Ромонята, 1968. А пъдакнки 
в акнх, пъдакнка тъ. Остр. Ма-
гиново, 1960. На акн та падакнка. 
А та аблпак. Кр. Отево, 1961. А та 
аблпки, и падакнкам назывют. Кр. 
Треньки, 1958. Фсё згнла, ствить 
[надо] нвые падакнки. Палк. Уша-
ки, 2000. Што, ние вдиш, нжни 
тъ на пъдакнки лиежт. Пыт. Бал-
тышино, 1984. Вон кшкъ спит на 
пъдакнки. Кр. Александрово, 1984. 
| метон. Пространство в нижней ча-
сти окна между рамами. Н зиму-тъ 
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пъдакнки засыпют [соломой для 
утепления окон]. Сл. Амосово, 1957. 
ср. окн 2.
ПОДОКННИК, а, м. 1. Ниж-
няя часть оконного переплета внутри 
избы в виде широкой горизонтальной 
доски, часто шире рамы. Акн — та 
лпы, асдак акн, падшка ли па-
да кнник, навярх шпка. Оп. Глу-
бокое, 1965. Лпа — та бакавя ста-
ран акн, накладнь нахдицца на 
лпах, и падакнник, катрый вни-
з. Вл. Хмелево, 1963. Падакник ли 
нжняя падшка. Себ. Припиши, 1962. 
Падакнник у нас назывецца сврху, 
мжду аблпак. Аш. Трубецкое, 1962. 
Варабй за падукнникам жывт. 
Вл. Кашевицы, 1962. У Каляд, бывло, 
ббушка адн акшко акры вить (адн 
стврачку) и лжить на падакнник 
с улицы куть. Песни пск. земли, 
Нев., Туркин Перевоз, 16. В акн есь 
падакнник, рма, аб лпки. Вл. За-
лучье, 1963. Я вам цв тикаф принёс. 
На падакнник пала жл. Остр. За-
ходы, 1960. Кот спит на падакннике. 
Кр. Агарышево, 1958. Кутт такй ва-
рили… Наврють с пшанцы, пяскм 
пасп лють, ядть и Марза манют… 
На вакшко, на падакнник… Пам-
нють и пасплють. Песни пск. зем-
ли 1, 16, Нев. Наричино. Зимой на 
кряшшньскую Каляду звали. Кут-
т варили. Клали на вакн, на пада-
кнник. И аставлли на нч. Там 
же, Себ. Красиково. Падакнник на-
зывют ляжк у нас. Вл. Пеганый Ру-
чей, 1963. ср. колда, лежк, окнца, 
окн 3, осдка1, накладно, подокние, 
подкнище, подокнка, подокнница, 
подокнок, подокшка1, подокнце, 
подшка. 
2. Часть стены, расположенная 
под подоконником. Падакнник та 
стнка пад падшкай. Эст. Межа, 
1960. Фсю пклю втягали с пада-
кнникаф. Аш. Трубецкое, 1962. ср. 
подокльник, подконье.
>  П о  п о д о к  н н и к у  п о й -
т и . Из дома в дом обойти все дома 
в деревне. Па падакннику пайдёш 
малок прасть, кли карвы-та нет. 
Палк. Разливы, 1976.
ПОДОКННИЦА, ы, ж. То 
же, что подокнник 1. В дестам 
вянц вырезеш акшка адн бярн, 
патм выризиш апсды, та ушк, 
падакнница, а навирх шпка. Пуст. 
Станки, 1962. та падакнница, 
уша к станвяцца на падакнницу. 
Нев. Мисники, 1962. Вопшшем — та 
карпка, збку аблпак, та пада-
кнка, падакнница. Себ. Масенково, 
1961. Падакница — нжняя пластна 
акн. Там же. А у акн падакнница, 
кругм апсда, и у дври тжа. Себ. 
Борисенки, 1971.
ПОДОКННЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к подоконнику. Здесь бдит 
падакнная падшка, ну на катрай 
цвят бдут стать. Кр. Треньки, 
1958. Катрый вянц пат падшки 
лжыцца — падакнный вянц. Дед. 
Ламово, 1972.
ПОДОКНОК, н к а, м. То же, 
что подокнник 1. Аддлку длают: 
падакнак, лпа па бакм, врхняя — 
наклтка. Беж. Аксёново, 1969. У акн 
так та лпа, а та пъдакнок, а та 
рмки, стякл, хоть звянм, хоть 
стяклм [называют]. Остр. Под-
мошинка, 1961. Астка; падшка — 
падакнак, вярхлнак ввярх. Остр. 
Жавры, 1961. Вняз падакнак, па 
стянм аблпки. Падакнак нжний, 
вверх врхник. Остр. Дмитро-
во, 1997. Падакнки шыркие, а не 
так скра згниют. Палк. Сидорово, 
1961. Па кны пять вянцў, патм 
падакнки; у акн лпы, верхняя 
у акн наклдка; рмы та са стяклм. 
Вл. Пахомово, 1963. Фанру дубвую 
длали для рзных культрных шка-
пф, падукнки длали в дми. Вл. 
Клинцево, 1973. Рмы стрыи, дрх-
линькии, падакнки бялть нда, 
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нда и рмы акрсить. Остр. Гривы, 
1978. + Н-Сок., Оп.; Даль III. 
ПОДОКНЦЕ, а, с. То же, что 
подокнник 1. Падакнце. Оп. Зябки, 
1958.
ПОДОКНЩИЦА, ы, ж. 1. Жен-
щина, которая подглядывает и подслу-
шивает под окнами чужих домов. Даль, 
III, 192.
2. Нищенка. Даль, III, 192.
ПОДКНЬЕ, я, с. 1. Нижняя 
часть стены с наружной стороны дома. 
К падакнью пъдашл и спрасл. 
Порх. Гнилицы, 1961. >  П о  п о д  -
к о н ь ю. Вблизи дома, рядом с домом. 
Вчьръм нарду мнгъ, как рмънкъ, 
фсё пъ падкънью. Порх. Поддубье, 
1965. >  П о  п о д  к  н ь ю  ( п о -
д о к  н ь я м )  х о д  т ь ,  б  г а т ь. 
и т. п. а) Пытаться подглядывать, под-
слушивать под окнами домов. Джэ вы 
им нда, што хдить пъ падкънью. 
Печ. Городище, 1972. Оння вшлъ 
зъ жонтикъ, а жны бгъли пъ 
падкънью. Гд. Горско-Рогово, 1985. 
Па падакньям бгали, кто вглинит. 
Пск. Заставка, 2002. Па падакнью 
бгали слшали, што гаварли. Беж. 
Кудеверь, 1977. А мальчшки узнат, 
што гадм, нъпугют, пъ пъдакнью 
бгъют, смтрют, где какй мя 
скжут, как мжа ли жан звать. 
Порх. Ясно, 1974. Вчеръм хадли па 
падкъньям на Свтки слшали, кто 
гаварт, патслшывали, ну угдывали. 
Стр. Красная Горка, 1997. Ей фсе 
гъварли, ни хадлъ п пъ падкънью, 
тиебе бы и нь паплъ. Гд. Закрапиве-
нье, 1981. б) Переходить, двигаться 
из дома в дом, от дома к дому. А па 
падакнью стрцы хадли. Дед. Ла-
мово, 1972. Бду хадть па падакнью 
малак прасть, што ли. Палк. Раз-
ливы, 1976. Я пабгла па падакньям 
спрашывать, што мужык закзывал. 
Н-Рж. Жуково, 1961. ср. пойт. 
в) Перемещаться вблизи дома, вдоль 
стены дома или близко к ней. Тнька 
пришл з бальнцы, выгливайить па 
падакнню, выискиваить, где Барс, 
а ён па дярвни хадл. Н-Сок. Воёво, 
1973. [К соседскому мальчику:] Ты 
ня блуд па падакнью, ид к сяб 
да и рви. Оп. Есенники, 1958. Зимй 
фсё па падакнью здют. Дн. Кру-
тец, 1967. Катрый пад акнм хдит 
и кричит. Скжыш ям, чав там 
шш ришся, па падакнью хдиш, 
или, чав впиш? Кр. Отево, 1961. 
Тль ки и зди [девочка на велосипе-
де] пъ пъдакнью. Кр. Мокрицы, 1983. 
Каледють в Ражыств, та свяш-
шнный прзник. Кто в изб заха-
дл, кто па падакнью са звяздй 
ха дл. Остр. Пашково, 1962. Беж 
по подконью. Стр. Теребуни, 1966. 
Рябтъ кргъм дмъ пъ падканью. 
Гд. Спицыно, 1981. Дефчнка бгат па 
падканью, крычт. Слан. Попкова 
Гора, 1958. Вот я её взлъ и пиривеил 
по падконью. Дн. Михайлов Погост, 
1963. >  Р а з в о д  т ь  п о  п о д о -
к  н ь ю  кого. Расселять, распреде-
лять людей по домам. Двак развадли 
па дьрьвнм па падакнью. Остр. 
Козлы, 1960. >  Р а з в о з  т ь  п о 
п о  д  к о н ь ю. Возить по деревне, 
от дома к дому. Развзят [невесту] па 
падканью па сял. Сер. Подъябло-
нье, 1956. >  С и д  т ь  п о  п о  д о -
к  н ь ю. Располагаться сидя у наруж-
ной стены дома под окнами или вблизи 
них. По подокнью сидли рньшы 
стрые. Пл. Погребище, 1946. || Про-
странство вблизи окна, над или под 
оконной рамой. Лстъчки гнеиздчки 
по подкънью вьт. Порх. Радилово, 
1965.
2. То же, что подокнник 2. Разршти 
и клйти пъ подкънью. Дн. Лукомо, 
1963.
ПОДОКНЬЯ, и, ж. Подокон-
ный выступ с наружной части дома. 
Варабй на падакнью прья курина-
ва нансе, там и лжицца. Остр. Не-
моево, 1966.
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ПОДОКШКА1, и, ж. То же, 
что подокнник 1. (?) Чежал, глът, 
мне мма мнга памагл, пастлю на 
падакшку, млинькай парншка 
был. Пск. Рыдалы, 1967.
ПОДОКШКА2, и, ж. Вечернее 
гуляние молодежи в деревне недале-
ко от домов. Пъдакшкъ хтъ гулнь 
с гармшкъй. Дн. Дачное, 1989.
ПОДОКРСИТЬ, сов., что, чем. 
Придать нарядный вид, украсить. 
А рньшы на Ръжыств ёлку какм 
бумшкъм пъдакрсют, ни то што 
типрь фскими фанрикъми. Палк. 
Ушаки, 1981.
ПОДОКРСТЬ, сов., что. 1. Взять 
тайком чужое, украсть. У мен 
невстка любла фсё подакрсть. Печ. 
Киршино, 1995. ср. подобрть. 
2. шутл. Воспользоваться чем-н., при-
надлежащим другому. Я скарй украд 
пстачку. Вдиш, да вкасила, та ш 
падакрла. Локн. Пузево, 1971.
ПОДОКРТА, ы, ж. В свадебном 
обряде: деньги, которые невеста по-
лучает от жениха на приобретение 
нарядов. Псле свтанья пъдакрту 
прсит нявста. Двццать пять рублй 
давли. Печ. Иваново Болото, 1961.
ПОДОКТОРТЬСЯ, сов. Об-
ратиться к врачам. Балзь к ёй при-
ставлась как врде паралич, ешш 
падахтарлась. Беж. Турово, 1962.
ПОДОКТОРТЬСЯ,  ю с ь, не-
сов. Несов. → подокторться. И я 
подохтарюсь. Гд. Самолва, 1972.
ПДЛ, п о д  л а  и п о д л , 
м. и ПОДЛА, ы, ж.; мн. п о д  л ы, 
п о д о л . 1. Нижняя часть верхней 
одежды (платья, юбки, рубахи, паль-
то и т. д.) длиной обычно ниже колен; 
пола такой одежды. Низ станушки, 
рубахи, платья подолом называется 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ. 
1994. Станху папрфь, видть ис-пат 
падл. Печ. Моложба, 1961. Пдал 
вниз, станха навярх, патстўка 
вниз у рубхи. Вл. Пахомово, 1963. 
А т казачкм шыли и ф тлию. 
Казачкм зинькая абжмачка, на 
падлу пашршы. Пск. Патрово, 
1946. Пакупли матерьл, крсный, 
жлтый; бсами рукав и кругм 
падла вышывли. Аш. Трубецкое, 
1962. Адёжу украшли фским рз-
ным: у мушшн вышывли плачку, 
врат и пдал, поясм пат пасывали 
с ксткам. Холм. Лядно, 1964. С връта 
прпълъвък, патм падл фским 
цвятм вшйэт. Гд. Каменный Конец, 
1991. Плтья шырачшшие, падлы 
вшыты бли. Оп. Звоны, 1975. 
Мушшнъм грудну вышывли, 
а псли стли нъ падли пъ крам 
цвят вышывть. Дн. Тоболино, 1962. 
У падла атлтки другва цвта. 
Сарахвн ф пять палтнишшаф, 
нишш ни раскашна. Пушк. Лиси-
цы, 1958. На падле сарахфна аби 
пришывли. Локн. Михайлов По-
гост, 1971. На крю падла абчнъ 
збрки бли. ЛАРНГ, Беж. Шило-
во, 1995. За сарафнам их [сапожки] 
и не видть, тлько пыль раздаёцца. 
Падлы шырки, большсты и паш 
по ляцам пль-то. Дн. Крутец, 1967. 
Атарв падл ат рубхи, с двм-та 
партнкам вртнее бдить. Вл. Нюс-
со, 1963. Снсит [ребенок] падл 
рубшки, она ям нашйт апть. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Ббы [на яр-
марке] распустфшы падлы сидт, 
дти ф калнях, и [пары] хдят пад 
рчки. Пушк. Свинухи, 1989. При-
дёш дамй пзна з гулнки, а атц 
как завирнёт падл, как дст римн. 
Слан. Заручье, 1988. Заваратла ей 
падл и ну стябть. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Волк влез, деда не на-
шел, видя горшок, дет бабу за по-
дол, бабу и съел, дед остался. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 73. Завяж теб, 
сопрница, подл на голов. Пск. 
Мельницы, 1962. Что стдно стло, 
в подл лиц прчешь. Кр. Синяя Ни-
кола, 1961. Зр на машнки падл 
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застрчивають. Остр. Немоево, 1966. 
Машный подшть [надо], [иначе] 
падл никрасвый бдит. Пск. За-
лит, 1958. Сарафн насли, таки 
насли китишники, как татнки, 
с пгафкам да падлу. Пск. Большие 
Толбицы, 1946. Вышывли и рукав 
и кала падлоф. Стр. Княжицы, 1970. 
Здся вот у падал вшытыя узры, 
у станхи-та. Стр. Сиковицы, 1959. 
А синяк — та сарафны, палас-та 
да смой падлы. Холм. Ветно, 1962. 
Вниз ббрики пришывли, штоп 
падл нь збивлся. Остр. Елагино, 
1998. Старха падлом зацэплет 
змлю. Печ. Митковицы, 1957. Вакрк 
падлу два раз длали бахмрку. Сер. 
Ровницы, 1956. Кул падла вшыта, 
длнная, паттрнуцца, штоп видть, 
чстая, штоп рубха вшыта видть. 
Дн. Чертёны, 1969. Глухй сарафн — 
та не сарафн, та шышн, а спреду 
пгавицы да смава пдола. Вл. Ла-
комово, 1963. кала маев падал 
лягха зашавеллась. Локн. Пузе-
во, 1971. ——  мн. в знач. ед. Рас на 
ъзир крычт: «Пдара, пдара!» Я 
барна стргла. Завязла падал, 
давй тенты сымть. Гд. Лунёвщина, 
1946. ср. подлец. >  А в д  т ь я  — 
з а м о ч   п о д  л. В народном ка-
лендаре — 1 (14) марта, Новый год по 
древнему летосчислению, начало весны, 
день, с которого начинаются первые 
оттепели. Авдтья и сть, Ивдакя 
у нас. Плющха, Замач падл, 
гаварт. ЛАРНГ, Порх. Максаков Бор, 
2000. ср. Евдокя­веснвка, Евдокя­
плющха, Днька­свистха. >  П о д 
м  м к и н ы м  п о д  л о м. О ребен-
ке. Близко к матери, рядом с ней. А то 
фсё пад ммкиным падлом. Остр. 
Бобыли, 1960. >  П о д  л  с ц  п а т ь. 
Нуждаться в защите, опеке, помо-
щи (о ребенке). А дчери врасли, 
ан сми па сяб. Пак растм, пак 
падл сцпал, тад ндо. Остр. Под-
могилье, 1985. >  П о д  п о д  л о м 
с и д  т ь. Не быть самостоятельным, 
подчиняться мнению женщины (обычно 
матери, жены). СРНГ 28. Δ  П о д  л 
р а с п у с т  т ь. Стать неряшливой, 
опуститься. Падл распустфшы 
хдит, да тка не сказла, што 
абассфшы, штъ тъ нихараш 
гаварть, пьница, так фсё ей Бох. 
Пушк. Велье, 1999. Δ  К а д  т ь 
п о д о л  м. Вести себя распутно, 
не подобающе. Капха ян [невест-
ка] у мин стршная у хазйстви. 
Сиптая ат втки иззлалась ус. Тка 
падалм кадть грзным да махр 
крить. Вл. Чернозём, 1972. || Передняя 
часть юбки, платья. Падл спреди, 
хвост сзди. ЛАРНГ, Порх. Пальцево, 
1995. Шыркий сарафн — падл, и 
к падлу пришта груднка. Остр. 
Горушка, 1961. || Нижняя передняя 
часть платья, юбки, передника и т. п., 
приподнятая и собранная, используе-
мая для переноски чего-л. Сабрла ф 
падл и спя на стл. Остр. Бобыли, 
1960. Мсор забяр ф подл [в гада-
нии]. Кто теб нафстрчу попнет. 
Беж. Цевло, 2004. Наγрбим у пдол 
писк и аγнь тшым. Вл. Синие Во-
рота, 1962. Кладт ф падл дньги, 
кто склька дст. Пав. Берёза, 1964. 
Я гыды брла: Сплыи я в чшку, А 
зрлыи в кржку, Желяпхи в пдыл. 
Песни пск. земли 1, 201, Вл. Захарово. 
Ф падн нъберём яблък. Печ. Горо-
дище, 1960. Ф падл нъклад и нис. 
Гд. Ямм, 1990. Кудр на ржыкаф 
наспал, мне ф падле не сняст. 
Дйте хдую лаштку да дму давест 
[Частушка]. Дед. Городно, 1967. Тут 
на лфку [садиться], рябт ф падл. 
Остр. Попово, 1964. Ну куд, Дся 
[ребенку]? , бс-тъ, от так быве, ф 
падли нъ агарт са мнй. Остр. Во-
ронцово, 2007. На Свтки снек палли, 
ф падл снек клли, пригавривъли. 
Стр. Подложье, 1975. Пал сняжчек, 
пал блый ф падал, залй, сабчка, 
на свёкравам двар. Тор. Назарино, 
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1963. >  Н а  п о д  л е  с и д  т ь. 
Сидеть на коленях у кого-л. Нначка 
у мян на падли сидт. Печ. Ротово, 
1970. Δ  Х о т ь  в  п о д  л  с а ж  й. 
Об отсутствии помощи в уходе за 
детьми. Ражют рябт, да хть ф 
падл сажй. Пск. Холстово, 1977. 
Δ  П р и н е с т   в  п о д  л е. Ро-
дить внебрачного ребенка. У нас чинь 
стргъя был ммъ. Гъварла: «Ни 
принисте ф падли». Стр. Хитрый 
Бор, 2008. Абрюхтюцца, принист ф 
падль и успакицца. Пск. Пискови-
чи, 2005. Натшка принесл в подле 
вблядка, а от кого, молчт! ЛАРНГ, 
Пл. Новополье, 2006. ср. наблядовть. 
|| Как единица измерения того, что 
переносится. Пъ падлу набирёш 
грибф и вриш. Пск. Афанасово, 
1977. Цлый падл серебр принясл. 
Пав. Берёза, 1964. Пдъл, плный 
серебр, принесл. Тор. Мещоки, 1963. 
2. Нижняя сторона шляпки гриба. 
У гриб вниз крень, а сврху шпкъ, 
внис-та падл. Оп. Духново, 1961. ср. 
подльчик. 
Вар. подн.
1. На подоле звезда низано 
жемчюгом. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 143 об., 1652 г. Да около подола 
золото тъкано в кружки черленым 
шолком. Там же. Да на подолѣ 
плащь серебрян золочен рѣзнои 
с камешки. Там же, л. 146, 1652 г.
ПОДЛА см. пдл.
ПОДЛБА, ы, ж. Деревянный мо-
лот; деревянная колотушка. СРНГ 29: 
Карпов. ср. подлбица.
ПОДОЛБТЬ,  ю,  сов. 1. чем. 
Вскопать. Зямл был и харшъя. 
сли п канём был испханъ, а то 
лаптъй пъдалбли. Пск. Ровница, 
1962. ср. вскопть. 
2. чем. Постучать. Д т тк пльцьм 
подолбю [по полу], и ён [петух] 
клюё. Гд. Залахтовье, 1989.
3. что. Поесть, принять пищу. Агр-
чыки свжыньки, падалбеш ня-
мнш ка. Н-Рж. Столбушино, 1984. ср. 
подол бть.
ПОДОЛБТЬ, б л ,  б  т, сов., 
что. 1. Изготовить, делая в течение 
какого-то времени ударами углубление. 
Ф старин талаб падлблены, льи 
и звлись. Печ. Стуколово, 1966. Вот 
ти тпанцы с колдочки шшты; 
подолбт с колна колдочку. Ляд. 
Заполье, 1968.
2. чего. Поесть, принять пищу. 
Картшки пъдалбть, такя харшъя 
картшкъ. Пушк. Федосеево, 1992. ср. 
подолбть. 
ПОДЛБИЦА, ы, ж. То же, что 
подлба. СРНГ 28: Карпов.
ПОДОЛГТЬ, сов. Приврать. 
Я спршываю ян, склька ты за 
малак выбиреш? Ан мне кртка 
сказла: «Нямнга». Ан падалгла 
нямнга. Н-Рж. Ладино, 1984. Вы 
шафёра притридте, штоп падаждл. 
Да падалгте малёнька: забалла ан. 
Беж. Турово, 1962. А мне падалгла? 
Гд. Лядины, 1959. ср. подоврть.
ПДЛГУ, нареч. В течение дли-
тельного времени. Пдалгу ни гулй, 
к питух дамй прид. Пушк. Подсо-
сонье, 1957. Бисталквый фсё падлгу 
дмъит и мдльннъ длъит и чяшшь 
ни тк. ЛАРНГ, Дн. Белошкино, 2002. 
Долго подолгу сокол не летит, Долго 
подолгу ясен не летит! Семевский, 
Свадебный обряд, 124.
ПОДЛЕЦ*, [л ь ц а], м. То же, 
что пдл 1. Бывает и подолец тесь-
мой и бахромой отделивали (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пуст. 
1995. Па падольцу тесьмой обшивали 
(с неполн. транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пуст. 1995. Маленький Парамонец 
всякому под подолец (Порог). Евлен-
тьев, Загадки.
ПОДОЛШКИ. Название бере-
га на озере Еменец Невельского р-на. 
Падалшки. Нев. Мисники, 1962. 




НИК, а, м. То же, что подольхвик 
1. Падалёшники фсигд замчивають 
вадй. ЛАРНГ, Кун. Жижица, 2007. 
Он, то, дочшь, подолшник. 
ЛАРНГ, Кун. Плюхново, 2004.
ПОДОЛШНИЦА. Название луга 
юго-западнее дер. Глухово Локнянского 
р-на. Падалшница — лужк, а там 
балатнка млинькая. Локн. Глухово, 
1971. Падалшница — тжъ лук. Локн. 
Загорье, 1973.
ПОДОЛШЬЕ, я, с. Небольшой 
участок леса, на котором растёт пре-
имущественно ольха. Падалшье, а та 
фсё альх растёт. Палк. Наумково, 
1970. 
Въ Кобыльскомъ уѣздѣ, въ 
Ремецкой губѣ… да въ ловли въ 
Любянцѣ въ Носу… за губу подъ 
сосны къ ловлямъ, отъ сосонъ къ 
подолешью, и отъ подолешья къ 
рѣчкѣ къ Прутинкѣ. Вып. кн. писц. 
I, 291, 1624–1627 гг.
ПОДОЛЩИК, а, м. Пресновод-
ная рыба семейства лещей, неболь-
шой лещ. Падалшшики бальши 
не бывют, ан крглинькии шыр-
кинькии. Пуст. Шалахово, 1975.
ПОДОЛЁШНИК см. подолшник.
ПОДЛИКА, и, ж. Подкладка 
в одежде. СРНГ 28. ср. подплка.
ПДОЛИНА, ы, ж. То же, что 
пдплека 2. Пдалина у любй адж-
ды. Пдалинка какя у теб кра свая. 
Локн. Опоки, 1962.
ПДОЛИНКА*, и, ж. То же, что 
пдлина. Пдалинка какя у теб 
красвая. Локн. Опоки, 1962.
ПОДЛИЩЕ. Название местно-
сти, расположенной у подножия горы 
в дер. Заянье Плюсского р-на. Сечс 
пострен зернотк, по гры, Под-
лишша назывлъсь. Пл. Заянье, 1986.
ПОДОЛОТТЬ,  т, сов. Мно-
го наговорить. Ну и пъдълатт жъ 
Иршкъ з динь, толькъ слхъй. Дн. 
Щиленка, 1962. ср. набчить, на бять, 
н а б  т ь  я з ы к  м  (см. на бть), на­
болтть, навалить1, навар н кать, на­
говорть1, наклектть, наклес кть, на­
рокотть, настрекотть, ната ра т рить, 
натрещть, нахлмать, нашлёпать. 
ПОДОЛНИТЬ, н ю, и т, сов. 
Перекусить между обедом и ужином, 
пополдничать. Падалнить псле 
абда. Беж. Несвино, 1962. ср. подо­
бдать. 
ПДЛЬ, нареч. и предлог. I. пред-
лог с род п. Вдоль, по длине чего-н. 
Прадльная пил, тъ в ей зуп адн 
фксь, нъискаск, пдыль древъ 
ржыт. Гд. Ветвеник, 1958. ср. вдоль.
II. нареч. Параллельно длинной сто-
роне. Дитй ня бть и дабр ни бть, 
бй, пак папирёк лфки ляж, 
а пдъль лгу, плхъ бть. Гд. Подо-
лешье, 1960. Ан ту палску пъпалм 
розломли, ръздилли. Ей пдъль 
няльз блъ, а н пъпирёк. Пътам 
шта палскъ блъ ткъ з боронй 
прахать, зенькъ. Гд. Кануновщи-
на, 1968. та вот калёфка, ей падль 
равнют. Гд. Гвоздно, 1972.
ПДОЛЬЕ, я, с. 1. То же, что 
пдл 1. Подльник на подлье. 
ЛАРНГ, Печ. Новый Изборск, 1999. 
2. То же, что подльник. С пдъльём 
шли сърафн, фсе в нём вжыли. 
Печ. Заходы, 1972.
ПОДЛЬНИЙ см. подльный.
ПОДЛЬНИК, а, м. Полоса ткани 
с узором, пришиваемая на подол верхней 
одежды для украшения. Подльник на 
подлье. ЛАРНГ, Печ. Новый Изборск, 
1999. ср. подлье. 
Ризы отласъ серебрян круж-
чатои… подолникъ алтабасъ зо-
лотнои. По зеленои земли под-
ложенъ зеньденю лазоревои. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 144–144 об., 
1652 г. Подолникъ шить золотомъ 
и серебром а около подолника два 
плетенки серебряные подложены 
зенденю зеленою. Там же, л. 145. 
Подолник отласъ зелень подло-
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жены киндякомъ лимоннымъ. 
Там же, л. 146. Подолникъ отласъ 
лазоревъ золотнои… подолникъ 
камочка двоеличная. Там же, 
л. 147 об. Подолникъ отласъ золот-
нои по зеленои земли… оплечье 
отлас золотнои подолникъ кам-
косеинои… оплече отласъ сере-
брянъ з золотом пололникъ. Там 
же, л. 149. Крстъ и звезда шито 
золотом и серебром подолник, 
камочка зелена подложена зен-
деню зеленою. Там же, л. 150 об. 
Ризы… подолникъ дороги черв-
чаты подложены крашениною. 
Ризы камка бѣла куфтерь… по-
долникъ камочка двоеличная. 
Ризы камка кизылбашская… по-
долникъ дороги полосатые. Там 
же, л. 151–151 об. Ризы обярь зе-
лена подолника, камка червчата. 
Там же, л. 150 об. — 151. И ннѣ по 
досмотру отласу в отдачю налицо 
нѣт а по скаски архимандрита Па-
исея издержан тот отлас на црков-
ные починки на стихари дьякон-
ские новые которые он строил на 
подолники и зарукаве и в строе-
нии налицо объявилос. Нетные 
кн. Пск. печ. м., л. 328, 1682 г. Ризы 
камка кизылбашская двоеличная 
травки зеленые по черленои зем-
ли оплече шито по бархоту зеле-
ному золотом и серебром подол-
никъ отлас золотнои по зеленои 
земли подложены зенденью зеле-
ною а ннѣ по досмотру тѣх риз на-
лицо нѣт. Там же, л. 331 об. Ризы 
дороги зеленые оплече отлас зо-
лотнои подолникъ камкасѣинои 
подложены зенденю лазоревою 
ветхи и тѣх риз ннѣ налицо нѣт что 
истлѣли. Ризы тафта бѣлая оплече 
отлас золотнои цвѣтнои подол-
никъ камка таусинная подложе-
ны полотном ннѣ налицо нѣтъ. 
Там же, л. 331 об. Стихар камка 
бѣла мелкотравная оплечье и по-
долникъ камка багрова подложен 
полотном ветхъ и ннѣ по досмотру 
налицо нѣт. Там же, л. 332 об. 
ПОДЛЬНЫЙ, а я, о е 
и  ПОДЛЬНИЙ, я я, е е. Взятый по 
длине. Подольный. Доп. Подльний. 
СРНГ 28: Карпов. 
ПОДОЛЬХВИК, а, м. и ПО­
ДОЛЬХВКА, и, ж. 1. Название ус-
ловно съедобного пластинчатого гриба 
семейства сыроежковых с желтой 
или темно-желтой шляпкой, часто 
покрытой слизью; валуй. Ан [гри-
бы] таки жлтыи, вирня, тёмна-
жлтыи. Ан растт бльшы, где 
ольх растёт, патам их так и завт 
падальхвики. Порх. Берёза, 1974. Их 
ишш пъдальхвики завт. Ан как 
мъхавик, да патньшэ. Пск. Красные 
Пруды, 1966. Грибф в нас фских 
мнга, подольхвики есть, жлтыи 
таки нзинькии. Порх. Быково, 
1976. Падальхвики и рньшы бли, 
вмирли сафсм, врди как махавк. 
Пушк. Бирюли, 1984. Шкурна сврху 
на падальхфки. Кто ставик завёт, 
а кто падальхвик. Остр. Гришманы, 
1960. Ешш подольхвики, бывло, 
собирли, солли. Шлпушка-тъ 
жлтая. Дн. Залесье, 1987. Во, схадти 
ф ту ршшю, так аббак мнга, 
ан нибальши, а каки бальши, 
те развслыи. А яшш падгрёбы, 
жылтапны, падальхвики, гаршки. 
Остр. Свёклино, 1976. Пъдальхфки 
нда атмчывать, грькии. Порх. Ра-
димово, 1965. + подольхвик: Копа-
невич. ср. валй, подолшник, подо­
лёшник, подольхвник, подольшник, 
ставик.
2. То же, что подольшник 1. Подоль-
хвики снинькии таки. Порх. Хрыч-
ково, 1965. В альшнгъ пъдальхвики 
растт — как къзьяк, тлькъ снии. 
Сл. Кириллово, 1961.
ПОДОЛЬХВКА см. подольхвик.
ПОДОЛЬХВНИК, а, м. То же, 
что подольхвик 1. Пъдальхвники 
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тъ сълянк. Порх. Гнилицы, 1961. Есь 
каё-каки: падаснавики, ржыки, 
падальхвники, махавик. Пск. Голо-
души, 1945.
ПОДЛЬЧИК, а, м. 1. Ласк. → 
пдл 2. Маленький Филимончик 
всем под подольчик (Порог). Евлен-
тьев, Загадки.
2. Юбка. СРНГ 28.
ПОДОЛЬШНИК, а, м. 
и ПОДОЛЬШНКА, и, ж. 1. На-
звание съедобного пластинчатого гри-
ба синевато-серого цвета; серушка. 
Подольшнки, он солть фксныи, 
таке больше срыи, сврху срые; 
так фксныи. Стр. Рожник, 2001. 
Гриб подольшнки, блые, фские. 
Как валнха подольшнка. Сершки 
подольшнки назывюцца. Стр. Си-
ковицы, 1959. Падальшнки срые. 
Там же. Подольшнки растт сир-
невова цвта по нским местм. Стр. 
Остров, 1959. Падальшнки, ф тех 
никагд червй нет. Подальшнки 
верх чернавтый. Гд. Иголдино, 1959. 
Подольшник вглядит красвый, 
и он чстой, в нём мло чарвв. Стр. 
Остров, 2001. Блый, подосновик, 
оббок врим ф суп. А валнхи, 
подольшнки — та уж н зиму 
длаам. Там же. Звнья каке грибм? 
Падальшнки, сирёшки. Гарнак 
набрал нимншка. Гд. Чернёво, 1968. 
ср. подольхвик, подольшха. 
2. Подберезовик (?). А маслта ко-
зьякм назывим, ну, козьк, козьк. 
Красншка есь, подольшнка. Так 
крсниньки он по бру ростт. та 
подольшнки. Пл. Заполье, 1968.
3. То же, что подольхвик 1. Па-
дальшнки, ты бдут таки: верх 
жлтый, а нис пъсветле, как верх, не 
чстъ блый. Гд. Афаносово, 1959.
ПОДОЛЬШНКА см. 
подольшник.
ПОДОЛЬШХА, и, ж. То же, 
что подольшник 1. Грзди блые 
рас тт, волншки, подольшхи, так 
серовтые, хоршые ф слке. Пл. 
Житковицы, 1986. Есь грп падоль-
шха, врди валншки, под нзам 
бла, тлька тимня, бльшы по сы-
рму мсту растт, гд льха. Ляд. Ло-
сицы, 1959. Пъдальшхи бальшынств 
в бярёзавам лес раст, ан пачт б-
лые, синевтые. Гд. Подолешье, 1960. 
Сние гриб пъдальшхъми зовть. 
Стр. Залазы, 1966. Грибф мнга 
нсят: блые, грузд, подольшхи, 
срыи таке. Пл. Дворец, 1968. По-
дольшха крсная и чёрная; чёрная, 
где понжэ растёт. Пл. Лядинки, 1968. 
Падальшхи растт [в лесу], верх 
их срый, а када памчиш, так ан 
жлтеньки так. Гд. Чернево, 1968.
ПОДОЛЬШНА. Название по-
коса около дер. Ямищи Холмского р-на. 
Падальшна, Чстки, Гршкин 
гол, Фимнькин гол, — ан 
зарш шы счас. Холм. Ямищи, 1964.
ПОДН см. пдл.
ПОДНИЩЕ, а, с. То же, что 
поднок. 1. Паднишше пржде д-
лаеш ис пртьеф, γниле сна таγд 
не бдеть. Нев. Прудище, 1963.
2. Асттки ат сна, паднишше, вер-
хўйэ тжы не берть, та на пат-
стлку. Нев. Прудище, 1963.
ПОДОНЩЕ, а, с. Углубление 
под русской печью, где лежат дрова. 
Подонще. Гд. Быковщина, 1957.
ПОДНКА, и, ж. То же, что 
поднок 1. Нис стаг паднка назы-
вицца, вирхвьи плха сабирть, ти-
жало. Остр. Трушки, 1970.
ПДНКИ, [к о в], мн. 1. На-
стил, подстилка под стог из прутьев, 
веток. Хвраст пад стгам — паднки. 
Сл. Слобода, 1957. ср. однье, одница, 
однище, однка, однок, однье, 
поднище, поднка.
2. Нижний слой сена в стогу. Сна 
худе, паднкаф мнга згнлшы. 
Беж. Фатейково, 1962. Снза аднья 
бярт паднки, а навярх вярхшки. 
Сл. Тинеи, 1957.
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3. Остатки сена после уборки стога. 
Асттки сна ат стга мы паднками 
назывем. Печ. Киршино, 1961. жели 
сна ат стаг астлась, бригадр 
скжэ: «Сйзди зфтра, привяз 
паднки к двар». Беж. Бардово, 
1969. Сток дамй увязт, паднки 
сабирют. Локн. Михайлов Погост, 
1971. Осттък — снъ-то остфшы, 
или поднки, вниз-тъ стга. Стр. 
Зарябинка, 1997. На апшшственный 
скот фсё идё, а нам паднки. Остр. 
Демешкино, 1978. Паднки и то 
веснй сйэдт. Порх. Любасницы, 1961. 
Наклл вос, и астлися паднки. Себ. 
Аннинск, 1962. Паднки — са всяв 
стга сна астфшы. Себ. Холое, 1961. 
А сь сна астаёцца, та пданки, их 
тжэ убирют. Гд. Прибуж, 1968. || Не-
пригодные в хозяйстве остатки сена. 
Кагд сна ф сарй нсиш, паднки 
астацца, нягдная сна. Оп. Ка-
мено, 1971. Гниле сна астаёцца на 
стажшшы, паднки назывицца. 
Порх. Берёза, 1974. Астлись адн 
паднки, асбый мсар, та уш трух 
назывють. Пушк. Гришино, 1958. ср. 
однки, однье, поднок.
4. Что остается на дне чего-н., 
остатки. Я сивнни поднки капс-
ты принясл. Сл. Монастырёк, 1958. 
Я купла поднки схара. Ляд. Сер-
бино, 1959. А сичс джы мук нет. 
В лфки мне астацца анн па-
скрёбышы, паднки. Пуст. Скробы, 
1990. Всё слпали, только поднки 
и остлись. Порх. Борок, 1963. Подн-
ки спа влей поросёнку. Оп. Си-
неникола. ср. поднышки. | перен. 
Ласки неверной жены. Мне астацъ 
паднки анн, а слфки-тъ снты. 
Оствила поднки и пей. Аш. Цвень, 
1962. || Остатки жидкой пищи, помои. 
Влей поднки карвы. Кар. Клубово, 
1961. Поднки влей свинёнку. Палк. 
Ладыгино, 1959. 
5. Остатки жидкости с осадком. 
В ведр паднки астанвливаюцца, 
чёрные. Оп. Духново, 1971. Падднки? 
Вот чй, катрый астаёцца на дн. 
Не тлька чй, но и фс грясь. Остр. 
Приезжино, 1960. ср. осдка4, осдок1. 
|| Пивной осадок, отстой. Остлися, 
говорт, поднки от пва, бурдша, 
кад говорт, вон вымывть ндо. Гд. 
Драготина, 1960. ср. бурд, бурдша.
6. Жидкость, остающаяся после сби-
вания масла, пахта. Атхды ат мсла 
назывют пдънки и измтина. Гд. 
Лядины, 1959. ср. измтина, осдок1.
7. Отходы при вытапливании мас-
ла, вытопки. Биржур — атхды ат 
мсла, пдънки. Бух вон! Гд. Локоть, 
1959. Мсли тапли, так хараш, 
никакх паднкаф н была. Гд. 
Гвоздно, 1972. Нисклькъ в мсли 
паднкаф нет. Пск. Шарино, 1977. ср. 
биржур, измтина. || Отходы от вы-
топленного сала, шкварки. Поднки 
остацца, когд вытпливают сло, 
ли ошврки. Гд. Подборовье, 1959. ср. 
ошврки.
ПОДНОК, н к а, м. 1. То же, что 
пднки 1. Пат стгам, так пданак 
назывецца. Пакрывть какй-ни-
буть хвраст нда. Печ. Печоры. Там, 
где пдънък, змей чста вдят. Печ. 
2. То же, что поднки 3. Убирть 
сток, астатся паднок, вяснй зас-
тавлють убирть паднки. Холм. 
Подмолоды, 1964. Хвраст кладть пад 
аднак, а то мнγа паднкаф бдет 
у сне. Нев. Осовик, 1962. Кад сток 
зимй вывзят, то на аднишшы ас-
тацца паднки. Гаварт и паднак, 
та сли с аднй адньи. Кр. Бичи, 
1961. 
3. О плоской посуде (тарелка, блюдо, 
поднос и т. п.). Паднак палжать 
и туд дньги складють. Остр. По-
ташово, 1968.
4. Блюдце. ша паднак, блцца. 
Сл. Слобода, 1957. Налй ф паднак, 
и пй. Ис нив ни тк гаряч. Стр. 
Подложье, 1998. ср. блю`да, блю`до, 
блю`д ка, блю`дко, блю`дце, днушко, 
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нуться, изменить положение. Трава 
поданлась [в болоте]. Пск. Подлесье, 
1960.
ПОДНЩИК см. подёнщик.
ПОДНЫШКИ, мн. То же, что 
пднки 4. От молок поднышки 
и остнутся. Стр. Поречье, 1964.
ПОДНЬЕ, я, с. То же, что п­
днок 1. Под стгам паднья. Нъруб-
ка хвръсту нъ паднья, бдим сток 
мятть. Сл. Пищевицы, 1957.
ПОДОПЧЕК, ч к а, м. 1. Осно-
вание, фундамент русской печи. Пада-
пчык та пол в пяч. Пушк. Волхво, 
1985. С пчак, падапчак, на чём пчь 
стат, дярявнный. Порх. Горка, 1962. 
А то назывем подопчэк, из доск. 
Ешш ис кмня есть; у мен из доск. 
Дн. Залесье, 1987. 
2. Пространство под печью. Падап-
чек, рзная рхлять наствлена. Пушк. 
Бирюли, 1989.
ср. подпчек.
ПОДОПЧИНА, ы, ж. То же, что 
подопчек 1. Падапчынай назывють 
дирявнную чась пчки. Пушк. Под-
сосонье, 1957.
ПОДОПЁНОК, н к а, м. Назва-
ние гриба, растущего на пнях, опёнок. 
Пъдапёнки ва пнх растт. Сл. Кирил-
лово, 1961. ср. опёнок.
ПОДОПЁРТАТЬ, сов., что. По-
ставить подпору, укрепляя устойчи-
вость чего-н. Влицца ўсё, падапёр-
тать нжна хлў. Себ. Рыболовка, 1962.
ПОДПЛКА, ПОДОПЛЁКА, и, 
ж., ПОДПЛИК, а, м. и ПОДП­
ЛКА, и, ж. 1. Подкладка в кре-
стьянской мужской рубахе, пришива-
емая спереди и сзади от плеч до пояса 
с внутренней стороны. Пдлина на 
пиджак рзна бла, сцеву длъли, 
а пад рубхи падплика, блинька, а то 
как случцца. Гд. Подолешье, 1960. 
У мужыкф на рубшки нашывют 
подоплки, штоп не прохудлась от 
пта. Гд. Драготина, 1960. А мужукм 
рубхи шли с падпликъй, штоп 
ня тк скръ снаслъсь. Кр. Остро-
пяты, 1958. Падплику клли пыт 
халствыю рубху, штоп наслъсь 
дльша. Сл. Амосово, 1957. Подплик, 
вниз, к тлу катрый, в рубшки внис 
наставлли, ня так нсица, а то рвё-
ца. Сер. Подполозье, 1956. Падплику 
пътшивли мужыкм на плчы в ру-
бахи, штбы пътвярёжы бла. Сер. 
Смержаха, 1958. Ат пту падплика 
скръ нсицца. Сош. Шмойлы, 1958. 
А у нас с снца да снца рабтали, 
так што да девти утр и падаплка 
мкрая. Дед. Кипино, 1962. А рньшы-
тъ фсё халстнник бис падплики 
насли. Сош. Шатуново, 1960. Как 
я ян любл, зне тка ма груть да 
падплека. Печ. Кулье, 1961. Подклад-
ка на плечах подпликой называется 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ. 
1994. + подплека: Аш. Верендаль, 
1958, Фёдорцево, 1958; Гд. Низовицы, 
1961, Пнёво, 1988; Дед. Липня, 1961, 
1959; Кар. Агафоново, 1961, Быстрецо-
во, Локоть 1957; Локн. Малое Сельцо, 
1958; Ляд. Алексино, 1958; Н-Рж. Ку-
дяево, 1957, Пришвино, 1957, Семён-
кино, 1957, Соболицы, 1960; Остр. Бе-
режане 1961, 1965, Заходы, 1957; Печ. 
Дымково, 1958, Косыгино, 1958; Пл. 
Кошелевицы, 1959; Порх. Яровня, 1957; 
Пск. Мельницы, 1966, Слобода, 1958; 
Сер. Заборовка, 1958; Сл. Большие Пи-
щевицы, 1957, Тинеи, 1957, Флорёво, 
1957; Стр. Шилино, 1957; подоплёка: 
Дн. Замошки, 1959; Печ. Косыгино, 
1958; Порх. Павы, 1961; подплик: Сер. 
ср. втошка, подблека, подглина, 
подлика, подоплечевьё, подоплчка, 
подоплчье, подплина, подприки. 
2. Материал, выкроенный по форме 
верхней одежды, пришиваемый с её вну-
тренней стороны; подкладка. А сли 
сврху жактка, то вниз падплика, 
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абартная старан. Н-Рж. Копылово, 
1984. У мамшинъй пальтхи пъда-
плёку надъ нвую пъствить. Порх. 
Песчанка, 1963. Гаспад насли 
крсную падаплёку. Оп. Рассо-
хи, 1962. На падпликах сарафны 
и пки шли, штбы пшныи бли. 
Остр. Пашково, 1966. Пальтшки 
на вты, а лтняя на подплики, 
то вот матрия, а сюд подлжат 
ишш пёструю. Н-Рж. Шики, 1961. 
Падплик парвалс, патшть бы. 
Гд. Пески, 1958. А падпликъ ф 
пальтхь сатнъвъя. Пушк. Зимари, 
1958. Купли костм, подплека 
сатновая в ём. Пушк. Лазарево, 1961. 
Подплика у пальт шлковая. Кач. 
Белуша, 1957. Падаплка харша, 
пальт снаслась, ёна цла. Печ. Мо-
ложва, 1961. У тяб падплика пат 
пальтм атървлась. Палк. Дудниково, 
1958. Кфтъ блъ нъ падплики. Печ. 
Никольщина, 1960. Купла митклю 
на подплику. Печ. Ротово, 1961. 
тът мътирил гош нъ падплику. 
Пск. Моглино, 1964. Сколько ме-
тров ситца надо на подоплику? 
(без транскр. в источн.) Порх. Вели-
кое Село, 1957. В кфты падплека 
разарвлась. Пск. Мельницы, 1965. Ф 
фуфйки фся падпликъ снаслась. 
Н-Рж. Никулино, 1963. Падплика та 
патклатка пат пальт, тёплая, фская. 
Остр. Дубки, 1973. Чтоб зимой теплей 
было обычно подплеку пришива-
ли — теплый ватин или вату, а сверху 
атлас (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Стр. 1995. Падаплка был внутр 
у адёжы. Ан был из рзных ткней, 
афчны, вты. ЛАРНГ, Печ. Новый 
Изборск, 1994. + подплека: Аш. Ка-
мешек, 1961, Котово, 1959, Фёдорце-
во, 1958, Цвень, 1962; Дед. Белозорево, 
1957, Большая Храпь, 1961, Подсо-
бляево, 1968, Рисково, 1959, Сельцо, 
1961; Дн. Бурошкино, 1965, Залесье, 
1957, о. Залита, 1957, Панкратово, 
1957; Кар. Андрюшино, 1962, Белая 
Гора, 1957, Воробьёво, 1957, Клубово, 
1961, 1965, Лютые Болота, 1961, Под-
садье, 1960, Кр. Золотово, 1962; Кун. 
Смольки, 1962; Н-Рж. Бараново, 1959, 
Бородёнки, 1965, Вёска, 1966, Лентье-
во, 1966, Никулино, 1963, Тележинка, 
1957, Харитоново, 1957, Яковлевское, 
1959; Нов. Молоди, 1958, Никулино, 
1963; Оп. Глушнево, 1968, Крымы, 
Малые Рогатки, 1962, Мышино 1965; 
Остр. Артёмы, 1962, Добычи, 1965, 
Осиновка, 1966, Пыляи, 1969, Рубило-
во, 1967; Палк. Барановка, 1993; Печ. 
Лавры, 1962; Порх. Борок, 1963, Павы, 
1961, Полоное, 1961; Пск. Авдоши, 
1971, Ершово, 1957, Цаплино, 1957, 
Шарино, 1977; Пушк. Васильевское, 
1967, Велье, 1961, 1963, Ганьково, 1960, 
Подсосонье, 1957, Савины, 1968, Сте-
паньково, 1957, Юрцова, 1957; Пыт. 
Гавры, 1959, Кокшино, 1957; Сл. Деяш-
ково, 1957; Сош. Садки, 1958, Шату-
ново, 1960; Стр. Залазы, 1966; Холм. 
Старое, 1962; подоплёка: Н-Рж. Ба-
раново, 1959; Оп. Рассохи, 1962; Порх. 
Песчанка, 1968; подплика: Н-Рж. 
Октябрь, 1963; Порх. Большие Яровые; 
Доп. ср. подклдка, пдлика, пдлина; 
пдолинка, подоплёна, подоплтка, по­
доплётка, подплиха. | метон. Ткань, 
из которой сшита подкладка в одеж-
де. Подплека ещё крпкая. Дн. Пан-
кратово, 1957. Нда падплику дли 
пальт пыкупть. Палк. Иваново, 1958. 
Падплику купла к пальт, а верх 
давн кплин, тяпрь шыть ндъ. Печ. 
Лезги, 1959. Потклтку — подплику 
на пальт купли снюю, оддли 
шыть. Кар. Быстрецово, 1957. Купл 
падаплёку. Дед. Городно, 1959. || Под-
кладка из изношенной ткани или марли 
под вату в пальто. В, пътштафрка, 
падплика, витшка, как шй адё-
жыну, накладю на вту падплику 
с матирьла, та падплика, или 
витшка. Гд. Рудница, 1960. Пат 
пальт патшывиш вту, а пад ниё 
падплику длаиш. Што падплика 
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сказть мжна, што пдлина, што 
патклтка, фсё равн. Остр. Троици-
но, 1960. ср. ветшка. 
3. Тесьма, которой обшивается подол 
сарафана. Подоплка. Даль III, 193. 
4. Ткань, пришиваемая к нижней сто-
роне одеяла. Мне, как змуш шл, 
адяла спрвили. С халст падп ли-
ку так сабриш, патклтку па-н-
няшняму. Оп. Камено, 1971. Пада-
плёку шли к адялу. Остр. Пере-
воз, 1961. В адяли падплику нда 
п смянть. Пушк. Подсосонье, 1957. 
+ по доплка: Доп., Копаневич. ср. по­
дп линка.
ср. подклд, подклдка, пдлина, 
подштафрка.
ПОДОПЛТКА и ПОДОПЛЁТ­
КА, и, ж. То же, что подплка 2. 
Падаплтка на спну ф кфте шэрс-
тянй здлана. Кр. Заболоцкое, 1961. 
Падаплётка на спну пришывецца, 
штоп ни драл яё. Там же.
ПОДОПЛЧЕВЬЁ, я, с. То же, 
что подплка 1. Падаплчевьё — 
патклтка мушскй рубхи. Н-Рж. 
Гридино, 1957.
ПОДОПЛЧИВАТЬ, несов., что. 
Укреплять, подшивая подкладку к вер-
ху мужской рубахи. Рубхи мужыкм 
падаплчивали, штоп пот мньшы 
ел, штоп ня наслись, сцавы абяз-
тельна. Оп. Макушино, 1971.
ПОДОПЛЧИТЬ, сов. Сов. → по­
до плчивать. Клали падплеку, пъда-
плчили, штоп ни тк скра пра-
падла. Н-Рж. Гридино, 1957.
ПОДОПЛЧКА, и, ж. То же, что 
подплка 1. Пъдъплчкь пътшывить 
в рубхъх, ф катръх рабтъють. 
Пушк. Романово, 1958.
ПОДОПЛЧЬЕ, я, с. То же, 
что подплка 1. Мужыкм рубху 
с падаплцьим шли. Пушк. Симуш-
кино, 1957. Рубха шши крпкая, 
а по доплцье снослось. Оп. Броды, 
1957. Пад блыю рубху патшла 
дфка сниё пъдаплцьё. Пушк. Си-
ницыно, 1959. Падаплцье, штоп ат 
пту рубха ня прападла. Палк. Пе-
тригино, 1961. Патшй пъдаплчье 
в рубхи. Сош. Шатуново, 1958. Такя 
патклтка падаплчье назывлась. 
ЛАРНГ, Н-Сок. 1994. 
ПОДОПЛЧЬИ, [е в], мн. Встав-
ки в окаты рукавов в одежде, расши-
ряющие и выпрямляющие линию плеч; 
подплечники. Во, вдиш, у мин пада-




ПОДОПЛЁНА, ы, ж. То же, что 
подплка 2. Кфты сашйш и пада-




ПОДПЛИНА, ы, ж. То же, 
что подплка. 1. Внис сприди 
и ззди да писа в рубхых падплина 
пътшывлысь. Н-Рж. Дубровы, 1957. 
Падлш падплину пыд рубшку, 
фсё пакрпцэ бдя. Н-Рж. Селивано-
во, 1957. Падплина-та ф Сяргя фся 
снасфшы. Дед. Рисково, 1959.
2. У мян мдная пальт бла с ва-
ратникм, с пясам. Я яв прадал, 
а подплину снял. Пушк. Бирю-
ли, 1989. Сшла я пальт чёрная, 
падплина крсная. Оп. Лобово, 1975. 
А с пальт сваяв падплина был 
снта. Пушк. Козаны, 1989. Подплина 
так разншэна, што вта влица. 
Аш. Цвень, 1963. + Аш. Заполье, 1961; 
Оп. Ладыгино, 1962, Тоболино, 1962; 
Пыт. Гавры, 1959; Стр. Квашнина 
Горка, 1962, Посткино, 1966. | метон. 
Ткань, из которой шьется подкладка. 
Подплину у пальт куплли нвую, 
торгвую. Пушк. Новгородка, 1962. 
|| Полоса ткани, подшиваемая с из-
нанки к подогнутому краю подола. 
Дачк, у тяб падплина оторвфшы, 
потшывют подплину ту. Беж. Цев-
ло, 2004. ср. подподльник.
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ПОДПЛИНКА*, и, ж. То же, 
что подплка. 2. Был в мян бурмс 
нъ падпленки. Стр. Красная Горка, 
1962. Падплинкъ ф пинжак ръзар-
влъсь, што и втъ вннъ. ЛАРНГ, 
Сош. Садки, 1958. || Подкладка порт - 
феля, сумки и т. п. А смки дти ф 
шклу насли, а там падплинки 
сние. Таке патклдачки, вот смка, 
и там падлжына трпачка, на зы-
влись па дплинки. Беж. Кудеверь, 
2003.
4. лая, букснавая шэрсть пакр-
шэна, падплинка стцэвая падл-
жэна [в одеялах]. Дед. Городно, 1967.
ПОДПЛИХА, и, ж. То же, что 
подплка 2. Падплиха у ей гарас 
харша. Оп. Духново, 1961.
ПОДОПРЬЕ, я, с. Что подпира-
ет, удерживая что-н.; подпорка. Нда 





вергать допросу, допрашивать в те-
чение какого-н. времени. Сямй пада-
прхывали нямнга. Остр. Приезжи-
но, 1960. 
Вар. подопрхывать.
ПОДОПРЕВТЬ,  е т,  е, не-
сов. 1. Несов. → подопрть 1. На зму 
ничав яравм ня длаецца. Даг длга 
снек ляжт, падапрявит. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971.
2. Становиться влажным в процессе 
расстойки (о хлебе). В фрмах хлеп 
падапреве. Остр. Приезжино, 1960.
ПОДОПРТЬ,  ю,  е т (ь), сов. 
1. Сгнить в тепле и сырости. Как пад-
мёрзнет, карф на злень пускем, 
а то ан густя, вяснй падапрет. 
Холм. Большая Ельня, 1964. Кагда 
рош сють, и марзы ужэ, тагд жы-
втных пускють, кагд злень ха-
ршая. Жыватна злень выедеть, 
абйэдють верьх, а где не вест, там 
густя, з зиму падапреть. Холм. Лед-
но, 1964. А потм трав-тъ подопрла, 
завалласи. Дн. Залесье, 1987.
2. Воспалиться в тепле и влаге (о ране 
на коже). Рабтала, был музль на 
пльцы, и пат кальцм стла мса 
падапрлшы. Локн. Пузево, 1971.
3. Оттаять, растаять. Лнъ как 
пъдопрет, оторвём кчы [сена]. Пл. 
Которск, 1962.
4. Вспотеть. Мы-та падаприм пад 
адилам, и ф халднай хти ўстаём. 
Себ. Аннинск, 1971.
ПОДПРИКИ, [к о в], мн. То 
же, что подплка 1. Шт падлажть 
пад рубшку? Падприки. Пат плчи 
паткладли. Гд. Рябинкино, 1959.
ПОДОПРТАТЬ, сов., что. 
Спрятать, скрыть. Фсё блъ подо-
пртънъ. Ремнт длъли, нашл. Пл. 
Которск, 1962.
ПОДОРТЬ, сов., что. 1. Вто-
рично вспахать (землю). Првъя пха-
та — арть, пъдарть ндъ, штоп мх-
че зямл. Пск. Плаксино, 1977. Зям л 
взарёш, падарёш. Пск., Васильево, 
1945. Пасяли ячмнь, ппъ гъва рт: 
«Пъдар». Так пъдарла, што жтъ 
ни взашл. Пск. Мелётово, 1963. За-
пшут првый рас, падарёш, штаб 
бла пушста. Н-Рж. Крутцы, 1961. 
Падарл, штоб барстки бли паглы-
бшы. Локн. Загорье, 1971. А мы по-
дорали второй раз (без транскр. в ис-
точн.). Пск. Сухлово, 1966. Ннич, на-
врна, ни придёцца усдьбу пъдарть. 
Палк. Анашкино, 1958. Сить ндъ, 
дъ ишш нву нь успли пъдарть. 
Н-Рж. Яковлевское, 1959. Мы пахали 
падарть. Палк. Марково, 1961. Тя-
прь и не падарть ёй. Сош. Рассому-
хино, 1945. ——  чем. Падарть змлю 
нда плгам. Палк. Крюково, 1964. 
——  подо что. Пад жта ндъ фтарй 
рас пъдарть. Печ. Подгорье, 1960. ср. 
подпахть1.
2. что. Немного вскопать, взрых-
лить (землю). сенью ндо подорть 
огорт. Остр. Анисимы, 1968. Края 
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поля немножко надо подорать (без 
транскр. в источн.). Пыт. Гавры, 1959. 
Агарт нда падарть, а то травть 
начнё. Пск. Ротово, 1963. || Взрыхлив 
землю вокруг растения, навалить ее на 
стебли, окучить. Картшку пъдарл. 
Порх. Хозоново, 1961. ср. оку́чить.
ПОДОРВТЬ, р в , ё т , сов. 
1. что. Уничтожить, разрушить по-
средством взрыва. сли в нтат мсиц 
партизны ничив ни падарвт, то 
йих выпускли. Гд. Елешно, 1968. 
Ан мост бальшнный пъдарвли. 
Гд. Раскопель, 1966. Цркафь бальшя 
был, там наблюдтельный пнкт 
был, так яё падарвли нмцы. Пушк. 
Стречно, 1985. Гд-та састф ншы 
падарвли. Н-Сок. Маево, 1994. || кого. 
Убить посредством взрыва. ——  безл. 
Он абйхал, двух жншын падарвло. 
Пушк. Кошкино, 1945.
2. кого. Лишить физических и душев-
ных сил. Я смршшылась, ннче ка-
р ва мин падарвла. Пуст. Чурилово, 
1975. Ннишный гот сльна мя н пъ-
дарвл. Кр. Рогаткино, 1984. || что. Де-
лая что-н. с чрезмерным напряжением, 
натрудить, надорвать. У нас фсе рки 
падрваны, сва де лну не знешь, 
как длали. Дед. Городно, 1974. 
3. безл., что. Ухудшить, ослабить. 
Харшый калхс, да нйма падарвла 
[его]. Палк. Плетни, 1976. 
4. Нарушить чьи-н. планы, сделать не-
возможным что-н. И дмала я учц-
ца, а вот падарвла вайн. Остр. Со-
рокино, 1978. ——  кому. И вот усыпя 
[соседка] дяньгм рабчих, вот и па-
дарвал мне [возможность их нанять], 
днюшки в ней е. Палк. Грибули, 1981. 
5. кого. Выдать, сделав явным тайное. 
Пришл чилавк, падллся, взнаит, 
ан теб падарвёт. Печ. Давыдовские 
Хутора, 1960. 
ПОДОРВТЬСЯ, сов. 1. Взор-
ваться (о снаряде, мине и т. п.). Снарт 
адн падарвлся. Гд. Чудская Рудница, 
1966. || Лопнув, разлететься на мелкие 
части. Один печок у печи Подорвался 
кипучи, А другой на полу Позавидо-
вал тому, Середние горшочки Пона-
плакалися. Шейн, Нар. песни, 74. 
2. Получить ранение или погибнуть 
при взрыве. Дятй у аннй жнш-
шы ны бла всем, адн яё двъч ка, 
с вселкъф как прихали, пъдар-
валсь. Пушк. Стречно, 1985. ——  на 
чем. А скль ка ншых на мнах 
падар влася, минёры у нас стали. 
Усв. Усвяты, 2011. Мльчик на мне 
падарвлся. Печ. Ротово, 1976. Адн 
мльчик на гранте пъдарвлся. Пушк. 
Стречно, 1985. В залфки маёй пъдар-
влся сын на мне. Пск. Старухино, 
1977. ——  на что. На нимцку гранту 
пъдарвлся. Гд. Казурино, 1989. 
3. Ухудшить свое здоровье в резуль-
тате тяжелой работы, напряжения 
и т. п., надорваться. Лнин падар-
влся и памёр. Дед. Городно, 1974. ср. 
навередться, надорвться, перетя­
нться, подосдовать, подсадться1. 
4. Стать хуже от тяжелой работы, 
напряжения. Здарвье падарвлась, 
и пнзию не дли. Кар. Малые Пети, 
1961. Здарвье падарвлася, а раб-
тать нда. Порх. Михалкино, 1976. ср. 
надорвться.
5. перен. Сорваться, не состояться. 
Пыдарвлысь гулнка, пайд мнга 
нарду. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
6. экспр. Очень быстро устремиться 
куда-н., рвануть. Лнка прям падар-
влась, биг скаре. Беж. Митроши-
но, 2003. 
7. Слегка оторваться, отделиться от 
рывка. У сарафана подшивка подо-
рвалась (без транскр. в источн.). Гд. 
Низовицы, 1962. ср. надорвться.
ПОДРВЫВАТЬ, несов., что. Унич- 
тожать посредством взрыва, взры-
вать. Ян [партизаны] мнга тут: и 
мас т падрвывали, и жалзную да р-
гу падрвывали. Себ. Борисенки, 1971. 
ПОДОРХОВИК, а, м. Съедобный 
трубчатый гриб, часто встречаемый 
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в орешнике, польский гриб (польский бе-
лый), Boletus badius (Fr.). Пъдархъвик, 
тжъ на баравик пахш, ня зниш, 
так и бярёш за баравик. Печ. Пе-
тровск, 1961. Паддбник чрный, 
а падархавик жлтый и мса у яв 
жлтае. Локн. Пузево, 1971. Пайдём за 
грибм, есть пятушк, падархавики, 
казьяк. Остр. Кайново, 1961. 
Падархавики сврху крсные, а с-пад 
низх — жлтые, у нас их мнга 
всинью. Остр. Перевоз, 1970. Вот 
ннчи ны шли [по лесу], архавина 
стат, архаф [на ней] нет, [а под ней 
гриб], падархавик назывецца, што 
он пад архами расьтёт. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. Падархаўки, чарныш — 
падбярёзавики завцца чарныш. 
Нев. Трехалёво, 2009. Падархавик, 
петушк, грип рябнавага цвта. Пск. 
Каношино, 1961. Казьяк, он такй 
как падархавики, фксный грип. 
Локн. Иванцево, 1992. Гриб у нас 
блыи есть, патм — баравик или 
падархавики, блые гриб — карч-
невые, а ти бальше, как шлпы, 
и крсные пачт. Холм. Большая Ель-
ня, 1964. Падаснавик, падархавик, 
в ляс растё, бльшэ пад бярёзай. 
Остр. Семёхино, 1960. Фксный грип 
пъдархъвик. Славк. Флорёво, 1957. ср. 
подоршник; подорховичек.
ПОДОРХОВИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подорховик. Падархавички, 
сврху жлтинькии, а там сринькии, 
и жрят, и маринют, харшыи гри-
б. Н-Сок. Маево, 1994. 
ПОДОРХОВКА, и, ж. Лесная 
птица (какая?). В лис птцы рз-
ныи, скварц, падархафки, ти пт-
цы чуть памньшы сарки. Оп. Каме-
но, 1971. Мы на хтаре жли тагд, 
балат, лес, птцы рзныи пат, 
падархафки бли, жлтая гру днка, 
сам кпельный, а ячек да две нццати 
яиц клал. Беж. Аксёново, 1969.
ПОДОРШНИК, а, м. То же, что 
подорховик. Абабки — вон большой, 
только вырастет, говорит: «Дуб, под-
винься, ты мне мешаешь», а через три 
дня падает. Бабки, подорешники — 
всё это подберёзовики (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пск. Барбаши, 
1996. + Локн. Степановщина, 1971. 
ПОДОРЖВЕТЬ, сов. Стать 
немного ржавым. Чо-тъ тас в мян 
подоржвел. Гд. Носовка, 1985. 
ПОДОРЖВКА. Название горы 
у дер. Камено Опочецкого р-на. У нас 
и лес харш, и гры, и гры есть, гар 
Падаржфка. Оп. Камено, 1971. 
ПОДОРЖВСКИЙ, о г о, м. 
Житель дер. Подоржовка. У нас-от 
Шумха [деревня] сабирлась и Па-
дар жўка, хадли в адн дом, падар-
жўскии, там рдам жли. Беж. Бар-
дово, 2003. 
ПОДРИВАТЬ, несов. Пахать 
вторично для посева. Копаневич. ср. 
мешть, подрывать.
ПОДРИТЬ, и т, сов., что. Дать 
в качестве подарка, подарить. Ан 
падрила мне палатнце. Остр. Се-
мёхино, 1960. Мне плтье падрит не-
вста. Печ. Кулье, 1961. А скка всяγ 
падрина. Вл. Зябкино, 1994. А Сшка 
йим и гаварт: «А мяшк тат мне 
друк падарл, а ничив чужва я 
в жз ни ни бирл и ни бду». Кр. 
Влесно, 1999. ср. подарть.
ПОДРКА, и, ж. Вспашка по 
второму или третьему разу, иногда 
после посева. Пахли вяснй рна, 
вбарануем и падровать, падрка, 
штоп ан ни затравла, трав растё, 
трав внис абрниш. Остр. Магиново, 
1960. А фтарй рас пахть падрка. 
Сл. Амосово, 1957. Три раз пахли, 
првый плас, патм с навзам, патм 
падрка, паслнний рас. Аш. Тру-
бецкое, 1962. Парянна — заарт, 
патм с навзам заарт, а тртий 
рас — падрка пад рош. Сл. Ключиха, 
1957. Падрка — тртий рас пахть, 
спярв цэлин, патм с навзам, 
патм падрку. Сл. Сакоево, 1957. 
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Падрка в грбых мястх, сахй чрес 
рят, падрку забараниш фсплашню 
и пазём ввезеш и фтарй рас 
фсплашню запшэш, зямл как пух, 
кагд фтарй рас забарниш, лжыт 
ан да фтарва вгуста. Оп. Глубокое, 
1958. Распшут, забарнют, падрку 
длают, па сямянм прадут. Пыт. 
Сунёво, 1946. Телезнь, та првая 
фспшка, пар, фтаря падрка, 
фтарй рас падрывали, фсё таг жэ, 
как првый. Печ. Кулье, 1961. Пад́оркъ 
ид псли цлизны. Кар. Борок, 1961. 
Жтъ сют път фтарю падрку. 
Кар. Тешково, 1961. Севнни бдим 
бърънъвть, а зфтра падрка. Сош. 
Шмойлы, 1958. Падрку падрывали, 
па-деревнски падрка. Н-Рж. Жу-
ково, 1961. А фтарй рас пахть — 
падрка. Сл. Амосово, 1957. Падрка, 
тяпрь спхана правая пля, пад 
рош падрывают, синью старь, сли 
ни пахлася давн. Остр. Троицкие, 
1960. Падрка так сма лёкка идёт, 
нда пад рош, пат картшку, кагд 
рош сют, тагд штоп памкшэ, чрез 
мсяц [после первой вспашки], пад 
авёс, пад лён ня длаецца. Остр. Ма-
гиново, 1960. Рньшы был падрка, 
а типрь падвйка и патрйка, та 
кад три рза пахли и пат картшку 
два рза пахли. Остр. Трушки, 1970. 
Вот бывит падрка, а патм срзу 
и рош сют. Пск. Щучья Гора, 1970. 
+ Печ. Иваново Болото, 1960, Подго-
рье, 1960, Терехово, 1960; Копаневич. 
ср. поддвйка, подпшка1. 
ПОДОРОЖТЬ,  е т,  е, ПОДО­
РОЖТЬ,  е т ,  ПОДОРЖИТЬ, 
и т и ПОДОРОЖТЬ1,  т, сов. На-
чать продаваться по более высокой 
цене, стать дороже. Ан дмали, што 
падараже, таг бде бльшэ мса. Беж. 
Цевло, 1962. Я слыхл, тиливзары 
падаражли. Порх. Евановичи, 1962. 
Са свтам я ня бась, мжна жэч 
и день и ноч, па капйки килавт, газ 
падаражл, а свет падяшывл с нвава 
гда. Пуст. Симоново, 1990. В гады 
хадли в журавны, тъ клква па-
вшыму, тъ в ти гды ан пъдъ-
ражла, а рньшъ ян дишвъя был. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. Клубнкъ 
пъдъръжла и прахдя. Пск. Смер-
жаха, 1980. Ннчи фсё пъдъражлъ. 
Печ. Старый Изборск, 1992. Псле 
вайн лён падаражл. Палк. Грибули, 
1981. Шшас хлеп падаржыл. Пореч. 
Нестроево, 1952. 
Товар <в>здынулся | подоро-
жал. Разговорник Т. Ф., 442, 1607 г. 
ср. подорожаться.
ПОДОРОЖАТЬСЯ, сов. 
То же, что подорожть. То-
вар подынется| <в>здынется 
| <в>здорожается | подорожается. 
Разговорник Т. Ф., 442, 1607 г. 
ПОДОРОЖТЬ см. подорожть. 
ПОДОРЖИНА, ы, ж. То же, 
что подоржная 1. Зарнь вин я 
купл, нда стенку днек, пада-
ржыну купла, в рку првую дат, 
венячк на галав кладт. Дед. Плеще-
евка, 1962. 
ПОДОРЖТЬ см. подорожть. 
ПОДОРОЖТЬ1 см. подорожть. 
ПОДОРОЖТЬ2,  т, сов., кем. 
Пощадить, поберечь. ——  за кого. Мать 
сам сабй ни падаражт за рибёнка. 
Н-Рж. Самсониха, 1974. 
ПОДОРОЖТЬСЯ, сов. Пожа-
леть, поберечь что-н. какое-н. время. 
Падаражлась, падаражлась, да 
и аддал. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
ПОДОРЖНА, ы, ж. То же, 
что подоржная 1. Нда сйздить, ф 
цркафь схадть, купть падаржну 
и падвенчну. Гд. Горка, 1972. 
ПОДОРЖНАЯ, о й, ж. церк. 
1. В похоронном обряде: лист бума-
ги с иконой или молитвой, который 
кладут покойному в руку и в карман. 
Слав как бажствинныи пшут, 
падаржная, как пшпарт на тот свет. 
Дн. Голубово, 1969. Каг в гроп клась, 
дат падаржную, такю бумгу, 
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каг даргу фсю прайт, атпечтаны 
малтвы. Сл. Тинеи, 1957. У првую 
рку дат падаржную, дакумнты 
на тот свет, чилавческае аправднье. 
Нев. Дубокрай, 1963. Псле атпевния 
свишшнник даёт падаржную, лист 
бумги, с катрым пакйница пайдёт 
на стрсный сут. Пав. Берёза, 1964. 
На лоп-та пакйнику пъвяншную 
клли, а в рки пъдаржную. Сл. 
Амосово, 1957. Памёршы он, даётся 
ям в рку насавй платк, свчка да 
падаржная, бумшка такя ф кулачк 
ям. Гд. Замогилье, 1972. Я разбирю 
падаржную, а на падаржнай што 
напсана. Н-Рж. Лунино, 1974. [По-
койника] закрывли каленкрам, 
в рку давли падаржную и внчик 
на лоп. Слан. Заручье, 1988. У рку 
платк насавй, а у нём малтвъ — 
падаржная. ЛАРНГ, Нев. Ушаково, 
2001. В руки покойному вкладывает-
ся бумага с молитвой, она называется 
подоржняя (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Локн., 1996. + подоржная: 
Кар. Тешково, 1961; Холм. Аполец, 
1975; ЛАРНГ, Вл. Гороватка, 1999, 
Гд. Барановка, 1998, Чудские Захо-
ды, 2000, Кун. Ковали, 2000, Лазаре-
во, 2001, Нев. 1991, 1999, Ушаково, 
2001, Оп. 1991, Палк. 2000, Порх. 
Тинеи 2000, 2001, Пуст. 2001, 2002, 
Пыт. Горки, Емилово, 1999, Себ. 2001, 
Усв. Прудище, 2001. ср. подоржина, 
подоржна, подоржник2, подорж­ 
ное. 
2. В похоронном обряде: узкая поло-
ска бумаги с напечатанной молитвой, 
которую кладут покойному на лоб, 
венчик. Пъдаржная, пъхарнная, 
бумшку такю кладт на лоп. Остр. 
Магиново, 1960. Кад поп апявет, 
тагд на лоп [покойному] кладёцца 
падаржная, та так ская бумшка, 
там божственна напсана. Гд. Чер-
нёво, 1968. ср. внчик, подвенчная, 
подоржная бумга (см. бумга). 
Вар. подоржняя. 
ПОДОРЖНИК1, а, м. 1. Лу-
говое растение с широкими листья-
ми и соцветиями в виде колоса, ра-
стущее вдоль дорог, Plantago L. На 
дарге падаржник растёт, та трав, 
лечбная. Локн. Михайлов Погост, 
1971. Падаржника у дарги мнга, 
он ат пчани памагет. Пск. Фила-
това Гора, 1970. Кто приптник, кто 
пъдаржник завё, им два имя. Оп. 
Зехново, 1961. Подоржник хорош 
жар тнет. Стр. Страшево, 1965. Ня 
зря назвный падаржник, так и ра-
стё па дарги, и боль утнит. Слан. 
Изборовье, 1988. то подоржник, 
фсё по доргам. Дн. Залесье, 1987. 
Пад да ржыники бярт лячцца. Дн. 
Голубово, 1969. Нгу-та нда пада-
рж никам заляпть. Печ. Ротово, 
1970. Падаржник ат кшля гаварть 
варть, ён лстья есь, а патм ствал, 
как круп на там ствал, нзинька 
растть на зямл, падаржник. Остр. 
Орлово, 1997. Падаржник ат ран, 
атчсти памагит мне ат нок бальнх. 
Слан. Заручье, 1988. Пил репйник 
сок, поддоржник сок. Пуст. Верби-
лово, 1990. Как порежешься — подо-
ржник приложишь, и кровь остано-
вится (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Кун. Слепнёво, 1997. ср. подоржница, 
приптник. 
2. Луговое растение с мелкими ли-
стьями, чина луговая. Падаржник, 
листчки жлтинькии, ня врдный, 
на ликрства сшут. Пск. Мелётово, 
1963. 
3. чаще мн. Грибы, растущие группами 
вдоль дорог (моховики, маслята, сыро-
ежки, горькушки и др.). Падаржники, 
блыи так [грибы], кчкам растт, 
на дарги прма. Порх. Шмойлово, 
1970. Ходла за грибм, обпкоф 
пятк, подоржники. Пл. Запесе-
нье, 1964. Падаржники, срый, 
разлмиш, аттда как малак, ан з 
гарчнай. Беж. Турово, 1962. Падбя-
рёзавики, падаржники, махавик 
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таке, желтабрхие. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1976. Падаржники, таки 
карчнивыи, скльскии. Стр. Моло-
ди, 2001. Падаржники, ан свеньки 
таке. Дед. Красные Горки, 2002. 
Пъдаржники, ан слткии. Слан. 
Монастырёк, 1958. Бли ляс, бли 
гриб, блых нту грибф, баравик, 
падаржники, шпины блыи таки. 
Вл. Клинцево, 1973. А лубнки у нас 
фсё падаржниками звлись. Гд. 
Плесна, 2006. ср. лубнка. 
4. Еда и напитки, приготовленные в до-
рогу. Ан пъдаржники пригатвила, 
то исть пакшать, папть. Печ. Лисьё. 
1974. 
Вар. поддорженник, поддоржник. 
ПОДОРЖНИК2, а, м. То же, 
что подоржная 1. В рку [покой-
нику] дат падаржник, ф цркви 
пакупли, палска, напсана ни па-
рски, а по-бжйэму. Слан. Заручье, 
1988. 
ПОДОРЖНИЦА, ы, ж. 1. То 
же, что подорожник1 1. Пъдаржница 
Пъдържница — та сам по себ, ан 
тжэ жар тнет. Пск. Дуб-Бор, 1968. 
2. Луговое растение ромашка лекар-
ственная, Chamomillа officinalis. Пъда-
ржница, па даргам па абим стара-
нм та рамшка. Остр. Магиново, 
1960. 
ПОДОРЖНО, нареч. По дороге 
в том же направлении, попутно. Хт-
нибудь падаржна пайд. Гд. Замо-
шье, 1982. 
ПОДОРЖНОЕ, ого, м. То же, 
что подоржная 1. Копаневич. 
ПОДОРЖНЫЙ: > П о  д о р  ж - 
н ы й  ц в е т  к. Тысячелистник. Па-
да ржныи цвит, их, жавт за ба л, 
таг зав ривай, ат панса. Гд. Подо-
лешье, 1960. ср. м е ж е в  я  т р а в  
(см. меже вй), межевнк, межнк. 
>  П о  д о  р  ж н а я  м о л  т в а. церк. 
В похоронном обряде: молитва, кото-
рую читают над покойным перед тем, 
как опустить гроб в могилу. Ма лт-
ву падаржную прачытеть и хара-
нть уж. Нев. Мелюхи, 1963. >  П о -
д о р  ж н ы й  к р е с т. Крест, кото-
рый используют в похоронном обряде. 
Кагд умирет кто, бирт с цркви пъ-
даржный крест, нист к пакйнику, 
а патм ствят у галавх, отнист да 
цркви. ЛАРНГ, Нев. 2001. >  П о  д о -
р  ж н а я  б у м  г а  см. бумга.
——  Подоржна. Прозвище женщины, 
родившейся в дороге. Её завт Елна 
Падаржна, ан в дарге радилсь. Гд. 
Драготина, 1966.
ПОДС, а, м. и ПОДСА, ы, ж. 
Брус или металлическая пластина 
под осью, на которую опирается ось. 
Здлана диривнная падса. Беж. 
Шестаково, 1982. + подс: Остр. Са-
вино, 1959. ср. подска, подсь.
ПОДСА см. подс. 
ПОДОСДОВАТЬ1, д у ю, д у е т, 
[ы в а е т], сов. 1. на кого. Испытать 
чувство досады в течение некото-
рого времени; выразить досаду, не-
довольство. Падасдываиш на няв 
нямнга, а ф срцэ нсиш длгую 
даргу [Гадание]. Остр. Крюки, 1978. 
ПОДОСДОВАТЬ2, сов. Нося 
что-н. тяжелое, причинить вред здо-
ровью, надсадиться. В грат с пъра-
сёнкъм, фсё на саб, пъдъсдывала, 
абразавлся црий. Кр. Филелеево, 
1951. ср. подорвться.
ПОДОСВИДНИТЬСЯ, сов. Про-
изнести слова прощания, попрощаться. 
Падасвиднайцись. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. 
ПОДОСЙ, я, м. То же, что 
подосновик. ЛАРНГ, Нев. 2004.
ПОДСИКИ. Название поля около 
дер. Руново Новосокольнического р-на. 
На Падсики нда итт. рицу на 
баркх пажнём, а на Падсиках авёс. 
Н-Сок. Руново, 1973. 
ПОДОСННИК, а, м. То же, 
что подосновик. Падаснники пад 
аснай растт. Остр. Пск. Новосе-
ловка. Вот падаснники крпинькии 
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таки. ЛАРНГ, Нев. Рыкалёво, 2007. 
Там бальш гриб падаснники. 
ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996.
ПОДОСНОВЕЦ, в ц а, м. То же, 
что подосновик. Гриб падаснафцы 
есть. Локн. Овинчище, 1992. 
ПОДОСНОВИК, а, м. Губчатый 
гриб с пестрой ножкой и красно-корич-
невой шляпкой, часто растущий под 
осинами. Падаснавик, к рень такй 
чрный, пёстрый, а шл па крсная. 
Гд. Прибуж, 1968. А гри б, знити — 
харшых н была, бара викф мла, 
падаснаўки. Беж. Кудеверь, 2003. Па-
даснавик такй с мый как падбярё-
завик, растё, как пад грёп, на мк рых 
мястх и бльшэ на крнях пад аснай, 
шлпка у няв арн жы вая такя, 
краснавтая, астальня как падбирё-
завик. Остр. Надеждино, 1960. А в нас 
таке гриб, пада с нафки, абпки. 
Сер. 1956. Пада с навики в асинняг 
растт, где асна. Аш. Поженка, 
1962. Цлу кар знку па даснавикаф 
принясл. Остр. Пашково, 1961. 
Мест не гриб ни и не годны, растт 
падберёзавики, пада снавики. Пав. 
Берёза, 1964. Па да снавик с крснай 
γалў кай. Нев. Мелюхи, 1963. Абпки 
и пыда с на вики сшым, гаршки, 
синш ки, валншки слим. Н-Рж. 
Гридино, 1957. Нда итт рна, обпки 
да падаснавики, я бывла купл 
пр цыю за срок копик. Дн. Чер-
тёны, 1969. Падаснавики и абпки 
как свриш, так ан чрныи, а блыи 
цвет ни менют. Остр. Заходы, 1960. 
Падаснавик мы завём гриб-баравк. 
ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007. В лис и па-
даснавики, и блыи, и лисчки. 
Вл. Поречье, 2010. Бел балахон, а шап-
ка красная (Подосиновик). Евлен-
тьев, Загадки. ср. крсный, подосй, 
подоснник, подосновец, подоснок; 
подосновичек. 
ПОДОСНОВИЧЕК*, ч к а, 
м. То же, что подосновик. Подо-
сновички, крсная голов и тлстая 
ног. Стр. Остров, 2001. Нашл адна-
в пъдаснъвичка. Порх. Корж, 1963. 
Гриб ти подосновички, гор-
ночки, маслночки, вот фсё таки, 
с́олим. Пл. Заполье, 1968. Пада сн-
авички крсныи, крпкии, хрус тт. 
Гд. Иголдино, 1959. А грипк, пада-
снавички, аббачки, аптки, што 
пападёт. Дн. Искра, 2013. Нда итт 
падаснавицкаф пасацть. Остр. Де-
мешкино, 1961. Подосновички есть, 
оббочки. Гд. Апалёво, 1959. Пъда-
снъвички, пъпадт в ртких сл-
чаях. Пск. Большая Дуга, 1973. Пъда-
снъвички и гаршычки есь. Порх. 
Верхний Мост, 1976. 
ПОДОСНОВКА. Название поля 
у дер. Аннинск Себежского р-на. Пада-
снаўка — на пли асны растт. Себ. 
Аннинск,1962. 
ПОДОСНОК, н к а, м. То же, 
что подосновик. Как пагда, пада-
снки, абпки, растт таке. Пушк. 
Синичино, 1989. 
ПОДСКА, и, ж. То же, что 
подс. Подска подкладлась под ось, 
штоп крпче бло, сь-то деревнная, 
а подска из метла длалась. Стр. 
Зачеренье, 1959. Пддоска, жэлзная 
пластнка, под ось клли. Стр. Ско-
вородка, 1959. 
Вар. пддоска.
ПОДОСКТЬ, с к ё, сов. Беспоря-
дочно переплести, перепутать. Нша 
[девочка] лбит в власы [запускать 
руки], так падаскё да, ан власы 
тягит. Печ. Кулье, 1972. 
ПОДОСЛТЬ, ш л , ё т, сов., 
кого. Послать с тайной целью. Пада с-
лн к вам цыгн. Пушк. Крылово, 1984. 
ПОДСНИК, а, м. Деталь теле-
ги: толстый брус, скрепляющий пе-
реднюю и заднюю оси. Дшло у нас 
подсником назывют. Стр. Горбы, 
1964. ср. дрожна, дшло. 
ПОДОСНТЬ, сов. То же, что 
подоспть. Пъдаснёти к вичарк. Аш. 
Фёдорцево, 1959.
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ПОДОСКА. Название луга около 
дер. Орлово Островского р-на. Пъда-
ска, пжня за Арлвым, и лъшадй, 
и къравёнък ганим. Остр. Орлово, 
1960. 
ПОДОСПТЬ, с п л , с п  т, 
сов. Поспать немного, вздремнуть. 
Ан малнька уш схорнли, подо-
спли. Пуст. Лосно, 1962. Ну, пада-
спла? Остр. Немоево, 1966. Ну как, 
падаспли? Палк. Марково, 1961. Я 
уж падаспла, вспалась. Беж. Аше-
во, 1977. Падаспла нямншка, аддах-
нла. Печ. Заходы, 1995. Хараш, што 
не разбудли, падаспла, и хараш. 
Себ. Масенково, 1961. Ну, пъдаспла 
хоть нямншка. Печ. Городище, 1960. 
Идти паспти, а то замяфшы, 
а падаспти — лчшэ будя. Пск. Ца-
ревщина, 1980. + Н-Сок. Мошарино, 
1952; Оп. Ладыгино, 1969; Остр. Зех-
ново, 1960; Палк. Наумково, 1970; Пск. 
Забродье, 1980; Пыт. Артёмы, 1979. 
ср. подоснть, подоспться.
ПОДОСПТЬСЯ, сов. То же, что 
подоспть. Абасплись, гаварт, кад 
уш сафсм, а падасплись — кад 
нямнга лгут аддахнть. Пушк. Баби-
шы, 1985. 
ПОДОСПЕВТЬ, несов. Взрослея, 
достигать определенного возраста. 
Мльцы падаспевли, их призывли 
и увазли. Беж. Скурдино, 1982. 
ПОДОСПТЬ,  ю,  е т,  е, 
сов. 1. Прибыть, прийти вовремя, 
в нужный момент. А патм вйско 
подоспло. Ляд. Новогоща, 1946. Мы 
хатли сыхранть анн дла, а ян 
и пыдаспла. Н-Рж. Вёска, 1966. 
2. Смочь сделать что-н. в нужный срок, 
успеть. ——  с инф. И падаспл Кля-тъ 
падъйхать. Остр. Антюшино, 1970. 
3. Настать, наступить в определен-
ный момент. А там и убрка пыдаспя. 
Пск. Пахомово, 1966. Когд вся рабта 
подоспет, тогд дмать плхо. Гд. 
Спицыно, 1963. 
4. Созреть, поспеть (о злаках, плодах 
и т. п.). гады падаспли. Пск. Гора — 
Бобыли, 1967. В землянку хадли, 
ан уж падаспла. Тор. Мещоки, 1963. 
Ан [ягоды] уш тапрь падаспли, 
крснинькии. Себ. Аннинск, 1971. 
В вгусти фсё подоспит, огурц 
бдут, блъчки. Стр. Бровск, 1971. ср. 
подозрть3, подойт.
5. О ребенке. Родиться в определен-
ный срок. С ммушкъй да с ппушкъй 
хорош жыть. И робёнък подоспе. 
Стр. Рагозино, 1975. 
ПОДСТАЛЬ, нареч. Под конец, 
наконец. СРНГ 28: Карпов. + Доп. 
ПОДОСТПИХА. Название поля 
в 2 км от дер. Станки Пустошкинско-
го р-на. Пуст. Станки, 1962. 
ПОДОСТТЬ, сов., что. флк. До-
быть, достать (о каждом из многих). 
[Царевне:] «Вот ты подобрала себе ду-
рачка, а наши [сестер] мужья вот что 
подостали!» Сказки Пск. земли, Себ., 
122. cр. подобрть.
ПОДОСТЛТЬ, п о д с т е л , 
е т, сов., что. Постелить что-н., что-
бы можно было лечь, сесть, положить 
что-н. и т. п. Падаслть нда, нелфка 
вам сидть. Беж. Цевло, 1977. Склён-
ку нда падаслть. Дед. Городно, 1974. 
В карвьем двар шба падслана, 
их [молодых] благаславлють, ан 
на шбу станвяцца. Пушк. Лисицы, 
1958. Падаслли шт-та и з грки 
пакатлись. Усв. Усвяты, 2011. У ми-
н пригатвлина фсё смиритни, 
одила пикйнаи, в гроп подослть, 
подшка. Порх. Теребушино, 1998. 
Плат к ни падаслла, вот и запчкала. 
Пск. Жидилов Бор, 1962. Мжыт, нда 
блъ пъдаслть газтачку. Остр. Ор-
лово, 2004. ср. подстелть.
ПОДОСТРЁННЫЙ, а я, о е. 
Острый на конце, заостренный. Кас-
тк кавлся жалзный такй, падва-
стрённый и гарбтый, им и плятёт. 
Остр. Пашково, 1966. На пих прадты 
падвастрёныи кряст. Холм. Большое 
Ельно, 1975. 
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ПОДОСТРТЬ, сов., что. Сде-
лать более острым, заострить. Кал-
ли иёлки с сукм, иёлка сукстая, 
св зывали, сучк падыстрш, так ы 
баранавли. Вл. Букино, 1952. 
ПОДОСЬ, и, ж. 1. Железная пла-
стинка, набиваемая на деревянную ось 
снизу. СРНГ 28. ср. подса.
2. Железная полоса, набиваемая под де-
ревянные полозья. СРНГ 28.
ПОДОТКТЬ, сов. 1. Заделать от-
верстие, запихав, засунув в него что-н. 
Так в аднм винц мшы па паз, так 
я падткала, а тепрь не зню, мжэт, 
апть завелсь. Нев. Мелюхи, 1963. ср. 
заткнть.
2. кого. Победить в борьбе, навалив-
шись сверху и подмяв под себя. Он 
давн хчит Мшку падаткть, да 
кшы мла сйэл. Холм. Бредцово, 1975. 
Он падаткл яв пат сиб. Холм. Боль-
шое Ельно, 1975. 
ПОДОТОЙТ, сов., безл. Ча-
стично прийти в нормальное состоя-
ние. У Сни [парализованного] сичс 
падаташл. У нив нги и рки, фсё 
атнёмшы бла. Дед. Плещеевка, 1974. 
ПОДХИВАТЬ, несов. Охать ино-
гда, время от времени. Чав падв-
хавыеш, забалла, што ли? Локн. Под-
березье, 1962. 
Вар. подвхивать.
ПОДХЛИНА, ы, ж. 1. Худая го-
вядина. Подхлина. Доп. + Даль III. ср. 
подхлица. 
2. Падаль, мертвечина. Даль III, 198. 
3. Худая, изможденная женщина. 
Подхлина. Доп. ср. подхлица. 
ПОДХЛИЦА, ы, ж. То же, что 
подхлина. 1. Подхлица. Доп.
3. Подхлица. Доп. 
ПОДХЛЫЙ, а я, о е. 1. Мерт-
вый, околевший (о животном). Разл-
жуть [покойника] на пал, как карву 
падхлую, и мють. Н-Сок. Алё, 1969. 
2. перен. неодобр. Худой, тощий. Вас 
пра, вы ба таке падхлые. Стр. 
Сковородка, 1959. ср. млвый, мрный.
ПОДХНУТЬ, н у, н е т, сов. 
1. Умереть, пасть (о животном). 
Скатна, кад клвяру или прста 
трав пераст, то пхнеть и падхнуть 
мжэт. Вл. Поречье, 1994. Парасёнак 
забалл и прапл, врмя бла тёплая, 
гарчая, стки прабалл и падх. 
Локн. Загорье, 1971. Мухамраф 
мнγо, мух мрят, врят их, а мγут 
и кшки абйсса, катшка пафшы 
падх. Пав. Берёза, 1964. А рба 
в зири бла фска рзна, два срта 
налма, шшка, кунь, а шшас рба 
фся падхла. Слан. Заручье, 1988. 
У аднав дтьки ў Тарапц бла три 
карвы, две падхли ат машк ат 
тай. Кун. Жижица, 2012. Млтшыму 
[сыну] вдилили как жанлся тёлку 
и жарёпку, а ан падхли. Нев. Трех-
алёво, 2009. Фсе телта подхшы ф 
Козлво од глода. Порх. Боровичи, 
1998. || О растениях. Пропасть, по-
гибнуть. Нньма схо горст, дык 
пропла клья и ня прижылсь, кой 
де оклемлась, а то фся подхла. Гд. 
Драготина, 1960. Угурц гндились, 
гндились и падхли. Порх. Крутец, 
1976. 
2. пренебр. О человеке. Умереть, ли-
шиться жизни. Вот пахулте, бльша 
варть ня бду, падхните з гладу. 
Остр. Пашково, 1961. Кк-та он падх, 
прализавла, он и памёр. Дед. Город-
но, 1974. Такя учная, а стла пить 
и пил, пак падхла. Пуст. Алоль, 
1985. Саскучиш и скарй падхнеш, 
дамй тнет. Гд. Елешно, 1968. 
Бывла мне каг дадт ахпку трайнх 
таблтак и папрбуй сйэсь, 18 штук, 
падхниш ат их. Пушк. Поляне, 1980. 
Дмълъ, што я падхну. Кар. Лютые 
Болота, 1961. Уот уж тря падхла 
на ншэй лицы ат тава [питья тех-
нического спирта]. Вл. Поречье, 2010. 
«Падх», — гаварли, кагд плахй 
смртью мер, вон Вська вчяр 
падх. ЛАРНГ, Н-Сок. Фефелово, 2000. 
>  Ч т о б  кто-н. п о д  х! Бранно. Дай 
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бох, штоп ты падхла! Кун. Козинце-
во, 1961. Говорт: «Чтоб ты подх!» 
или: «Чтоб ты издх!» Жэлют плохй 
смртью [умереть]. ЛАРНГ, Стр. Жа-
бенец, 2006. >  П о д  х н у т ь  к а к 
с о б  к а  см. собка. 
ПОДШВ, ы, [], ж. 1. Нижняя 
часть обуви, имеющая форму ступ-
ни. Падшва-тъ прибивецца гваз-
дм. Остр. Пустошки, 1961. Пашл 
Лёнька рабтать, и рубха биз варат-
ник, и батнки бис падшваф. 
Остр. Троицкие, 1960. Падашв бдет 
с харшэва кан. Кр. Наволок, 1958. 
Бли тпилы таки, бахл, дири-
внная падашв и сврху кжа. Себ. 
Аннинск, 1962. Падшвы рньшэ н 
с чаво бло длать, так брезнт при-
шывли. ЛАРНГ, Кун. 1994. Деря вн-
ныя падшвы, а сврху холст, лт-
ния бли, тпанцы. Остр. Крюки, 
1978. Подшвы лпой-то навирют 
и плшут. Дед. Крутец, 1967. Тфли 
шли с тчивъ, падшвъ с вярёвъчки 
са льн. Порх. Славковичи, 1995. Па-
дашв атклилась. ЛАРНГ, Себ. 1997. 
Плшэт и подшвы вон. Дн. Крутец, 
1963. Как на дружке-то кафтан, С 
фальшивой бахрамой, Чулки вяза-
ные, И те краденые, Башмачки хоро-
ши, Лишь подошвы изошли. Семев-
ский, Свад. обряд, 130. ср. по дш вина, 
подшица; подшвинка. >  Д о  п о -
д  ш в ы  (рассказать). Все как есть, 
всю правду. Я раскаж да па дшвы, 
врать ня бду. Палк. Горбунова Гора. 
2. Нижняя поверхность стопы, ступ-
ни. та птка, а та фся часть наг 
ступнь, а нжняя часть ступни, 
та падшва. Беж. Бардово, 1969. 
Падшвы у нок намзълъ слъм. 
Н-Рж. Кабаны, 1961. Слет та 
падшва, в наг. Пушк. Гришино, 1958. 
Типрь падшвы нжныи, а рньшы 
бсыи бгали па глжйу. Пуст. Чу-
рилово, 1975. ——  О нижней поверх-
ности копыта. Кривлицца лаштка, 
ф падшвы нет патквы. Печ. Малое 
Рачево, 1960. || Кожа, покрываю-
щая эту часть тела. Сячс подшва 
тненькая, на кршечку фстну коло 
стол, так и йкаю. Пск. Житковицы, 
1986. Двачка, ты бсая. Ни кле тиб 
падшвы? Остр. Шики, 1976. Нарв 
образвался под подшвой (без 
транскр. в источн.). Себ. Борки, 1962. 
——  О болезненном утолщении кожи. 
У нас есть ртственник ў Ленингрде, 
у неγ подшва абразавлась, не 
мжэт хадть. Нев. Прудище, 1963. 
3. Нижний слой земли, находящийся под 
пахотными слоями, подпочва. Зимл 
сыря так да смай падшвы. Остр. 
Демешкино, 1978. Падшва, мёрзлая 
земл веснй. Вл. Равонь, 1962. Вад 
с мёрзлай зямл, с мёрзлай падшвы, 
мы назывем-та падшвай. Н-Рж. 
Жуково, 1957. Халаннк, чрная 
зямл, бес падшвы, там худя хляб. 
Сл. Тинеи, 1957. У нас тут зямл 
халаннк, хладу бацца, у тай зямл 
падшвы нет, сврху зямл пшут, 
а снзу зямл крпкая, с падшвай 
зямл, а тут падшвы нет. Остр. Тро-
ицкие, 1960. У нас мох бальшй, сто 
гектр, дък нельз сять: падшвы 
нет, земл фся в мачлвинах, 
неудбнае мстъ. Трубинский, Пск. 
>  П о д  ш в а  в  ш л а, в  й д е т. 
Оттаял | оттает нижний слой почвы. 
Ан не идёть [сок по стволу дерева], 
пак падашв не вйдеть, ў карнх з 
вяршк землька уж аттяла, а там 
мёрзлая. Нев. Мисники, 1962. Телега 
режет насквозь, так как уже вышла 
подшва (без транскр. в источн.). 
Себ. Метищи, 1962. Подшва вшла. 
Пск. Андреховщина, 1961. Не скоро 
будет весна: подшва не вышла (без 
транскр. в источн.). Пушк. Молчаново, 
1957. 
4. Расчищенная и утрамбованная пло-
щадка на гумне, где молотят зерно. 
В гувн падшва. Н-Рж. Владимирцы, 
1945. В гувн падшва набтъ глнъй. 
Сл. Луг, 1945. Падшва крпкая был, 
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крпкий ил был, тут слбая зямл, 
адн пяск. Беж. Цевло, 1962. Мжду 
потолк и нза, подшвы та, есь 
блки. Гд. Иголдино, 1959. ср. ладнь, 
молотя.
1. А торговали на тѣх полкѣхъ 
кожами да подошвами, а обро-
ку давали по полтинѣ на годъ, съ 
полка по 4 алтыны съ московкою. 
Кн. писц. I, 67, 1585–1587 гг.
5. Нижняя часть, основание 
какой-н. постройки. Стѣна горо-
довая по обѣ стороны сверху и съ 
подошвы осыпалась, и зубцы по-
свалялись. Кн. писц. II, 128, 1655 г. 
Башня Темнушка (буква н) съ 
лица отъ стѣны до стѣны подо-
швы 10 сажень. Оп. Изборску, 156, 
1701 г. 
ПОДШВЕНИЦА, ы, ж. Шкура, 
годная на выделку подошв. Доп. 
ПОДШВЕННЫЙ, ая, ое. Име-
ющий подпочвенный слой (о земле). Где 
падшвеннъя зямл, там растёт фсё. 
Аш. Торчилово, 1962. 
ПОДШВИНА, ы, ж. То же, 
что подшва 1. С лык лпти сплятт 
и крутцм свирют снзу, штоп 
подшвина был с круцц с тава. 
Себ. Опросово, 1961. 
ПОДШВИНКА*, и, ж. То же, 
что подшва 1. Бли пълсапшки 
на рязнки и на шнуркх, бли 
прунлефки, сми сцъвы, а насчки 
лакирвана, падшвинка кжънъ. 
Гд. Подолешье, 1960. лиги кжаны, 
с кжы, каг башмачк, лтам нсили, 
на нис падшвинку ствили. Гд. Ря-
бинкино, 1959. Чньки шли с трпак 
ли с пржы вязли, свжыш, а патм 
ешш одн подшинку пришывли. 
Пл. Житковицы, 1986. 
Вар. подшинка. 
ПОДОШЕВНЫЙ, а я, о е. 
Находящийся в основании чего-н. 
Да въ подошевномъ бою тюфякъ 
желѣзной дробовой въ колодѣ, 
колода добра, а пушкари Куземка 
Гавриловъ, Гришка Денисовъ. Кн. 
писц. II, 45, 1633 г. Въ подошевном 
бою пищаль чугунная желѣзная 
складная, въ колодѣ, къ ней дро-
би желѣзной 20 гривенок. Там же, 
161, 1667 г. 
ПОДОШЙНИК, а, м. Звеня-
щее украшение, которое вешали на 
шею коню. Рньшэ бывла свдьбы 
красвы, кни разукршены, звонк 
ли падашйники. Оп. Духново, 1961. 
ПОДОШЁСТОК, т к а, м. Четы-
рехугольная ниша перед топкой под 
челом, где обычно сушили посуду, скла-
дывали дрова и т. п. та старнная 
пцка, гаршк апружн, ляжт ф 
падашстки. Остр. Троицкие, 1960. 
Падашстак весь гаршкми заствлен. 
Оп. Духново, 1961. кала патпчйа па-
да шстак. Сер. Лаптево, 1956. Пада-
шстык, вташшиш с пчки и на 
нив паствиш. Н-Сок. Фетинино, 
1965. Пъвалиш, пъвалиш пъ мук, 
цурк ф пчку, ни пападёш ф пчку 
да ф пъдашстък. Порх. Михалкино, 
1976. Кочерга стояла в подошстке 
(без транскр. в источн.). Пск. Красные 
Пруды, 1958. + Пушк, Рожество, 1957. 
ПОДШИНКА см. подшвинка.
ПОДШИЦА, ы, ж. То же, 
что подшва 1. И сматр, какя тут 
падшыца. Пыт. Линино, 1979. 
ПОДОШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что подошка. Падашэчки, катры 
карву дать, из вирясвава дрива. 
Остр. Крюки, 1978. + Опыт, Копане-
вич. 
ПОДОШКА, и, ж. То же, 
что подйник 1. Падашки купли, 
цэдлъцки. Сош. Рассомухино, 1945. 
Дали карву, ф падашках малак 
насли. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
+ Н-Рж. Черноярово, 1957; Опыт, 
Копаневич. ср. подошечка. || Количе-
ство чего-н., помещающегося в та-
кой сосуд. Сала целу подошку съели 
(без транскр. в источн.). Порх. Павы, 
1961.
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ПОДПАДТЬ, несов. Склоняться 
в почтительной, молитвенной позе. 
Кад икны няст, люди вруюшшые 
патпадють. Холм. Аполец, 1975. 
——  подо что. Крсный хот — вынсют 
знамен ис црквы и идть, икны 
вынсють на наслках, пад икны пад 
ти патпадють, идёш сагнфшысь, 
кругм црквы идть. Холм. Ледно, 
1964. Пайдт патпадют пад ыкну. 
Вл. Смыки, 1963. 
ПОДПЗУХА, и, ж.; чаще мн. 
Подмышечная впадина, подмышка. 
Умарлась я, аш патпзухи мк рые, 
патпзуха эта фсё равн што пад-
мчка. Дед. Плещевка, 1962. А та 
патпзуха. Беж. Бардово, 1969. Пат-
пзуха, паглш-ка, кав-та мне пат 
пзухой блька. Сл. Пещивицы, 1957. 
ср. пзуха, подмшка, подпх.
ПОДПЗУШНИЦА, ы, ж. 
Вставка из ткани, пришиваемая под 
мышками или на плечах рубашки. 
ЛАРНГ, Дед. Дедовичи, 1995. 
ПОДПИВАТЬ, несов., кого. Под-
кармливать молоком, жидким кормом. 
В афцх и трйки, и па чатря, но ня 
мжэт въспелгавать ан [овца] их, пат- 
пивать нда. Остр. Каношино, 1961. 
ПОДПЛЕННЫЙ, а я, о е. Про-
каленный на огне, обожженный. 
Бычк, псная ед, афснъя мук, 
прасшэнная да патпленная. Остр. 
Карпово, 2004. 
ПОДПЛИВАТЬ, несов. Сжигать 
(топливо), превращая в угли. Пчки 
у их [узбеков] крглые, тпливо 
потпливают, код фсё згорт, лё-
пёшки к стнкам и прилипют. Пл. 
Нежадово, 1964. 
ПОДПАЛТЬ, , и т, сов. 1. что. 
Поднеся огонь к чему-н., заста-
вить загореться; поджечь. Мльцы 
прихадли, бывла, ф штку вазьмт 
и патплют кудлинку. Вл. Поречье, 
2010. ср. поджчь, подожчь.
2. что. Устроить пожар, поджечь. 
Пришл ан [немцы], нчали палть 
фсё, ншы хармы патпалли. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Ночйу фсё Лига-
ва патпалили. Сер. Троицкая Гора, 
1946. Я ид фчар, а Вфка Марякф 
с прижжым пат скирдй сид, а кав 
ан там, бсы, длали, ня зню, мжа, 
патпалть хатли. Остр. Свёклино, 
1976. 
3. что. Слегка опалить, прожечь чем-н. 
раскаленным, оставив след. Налжыш 
углй в утк и глдиш, им уж не 
пътпалш бильё. Гд. Закрапивенье, 
1981.
4. что. Иссушить, погубить (рас-
тения), обработав чем-н. ядовитым. 
Люпн пътпалли с съмалёту, ён 
згрбился, пъжалтл. Порх. Дубровно, 
1968. 
ПОДПАЛТЬСЯ, сов. Испор-
титься в тепле, протухнуть. фцы 
бли, заржыт, перербит. Жрили, 
бло потпалфшэе, згнфшэе. Порх. 
Вязка, 1998. 
В тваих бѣлки (!) мново бѣлок 
подп<а>леных. Разговорник Т. Ф., 
464, 1607 г.
ПОДПАЛТЬ, несов. Слегка об-
жигать, опалять. Патпалят [до-
машнюю колбасу], а патм капчнку 
длают. Пуст. Шалахово, 1975.
ПОДПЛКА, и, ж. пренебр. Боль-
ная, страдающая одышкой лошадь. 
Пат плка та страя лшать, катра 
гб нуть бде. Печ. Иваново Болото, 
1961. Лшади красвы, не ншы пат-
плки. Печ. Киршино, 1995. Был пат-
плка, кто лашадй наблюде, то л-
шать был как игршка, а у плахва 
ха зина был патплка. Печ. Печки, 
1970. Катра стршная да худя, га-
ва рт патплка. Печ. Зехново, 1961. 
Куда сбыть подплку? (без транскр. 
в источн.). Печ. Косыгино, 1958. Наша 
под плка еле ноги передвигает (без 
транскр. в источн.). Печ. Пачковка, 
1961. 
ПОДПЛОЧНИК, а, м. Пал-
ка с разветвлением на конце для по-
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дачи сена на стог. Кав-та няст — 
патплашник. Остр. Заноги, 1961. 
ПОДПЛЫВАТЬ, несов., что. Не-
много пропалывать, очищать от сор-
няков. Сно он ксят, а когд дожж 
летют, так потплывают клвер. Пл. 
Нежадово, 1964. Я вон патплывала 
лук. Палк. Сопры, 2000. Агурц 
стрш на сяцс патплывать, втир 
йих так и шатя. Сер. Боровик, 1958. 
ПОДПАЛЬ, и, ж. Что испор-
тилось в тепле, сгнило. Подпаль 
бѣл ки. Разговорник Т. Ф., 462, 
1607 г. 
ПОДППАСТЫРЬ, я, м. То же, 
что подпсок1. Выбирли [люди 
на сходке] пастух, адн стршый, 
а другй мленький, подппастырь, 
та в пмач глвнаму пастух. Гд. Чер-
нёво, 1968. 
ПОДПРИВАТЬ, а е т, несов., 
безл. Немного парть, испускать пар. 
Кипн та ключ, ф кипун вад чень 
харшая и халдная лтам, а зимй 
тёплая, аттда патпривает с-пат 
снгу. Сер. Елохово, 1956. 
ПОДПРИСТЫЙ, а я, о е. Не за-
мерзающий зимой (обычно о топком, 
болотистом месте). Патпристае, 
не крпкии беряг [у озера]. Остр. 
Демешкино, 1978. Патпристые бала-
тстыи мист, плха замирзют. 
Пушк. Новгородка, 1958. + Копаневич. 
ПОДПРНИК, а, м. Помощник 
мастера, подручный работник. СРНГ 
28. ср. подпрщик. 
ПОДПРУСНИК, а, м. Вспомога-
тельный парус, расположенный под ос-
новным. Мленький патпрусник. Гд. 
Заречье, 1958. 
ПОДПРЩИК, а, м. То же, что 
подпрник. Подпрщик. СРНГ 28. 
ПОДПРЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Подрезав нитки, немного 
распускать по швам что-н. сшитое. 
Придёцца теб снва потпрывать 
плтье. Гд. Подборьвье., 1959. 
ПОДПАСТЬ, несов., кого. То же, 
что подпсывать. Карвы в вгърътки 
пасцца, затм их пътпасют, за 
вгъръткай. Остр. Юшково, 1998. 
ПОДПСКА, и, ж. Девочка — 
помощница пастуха. Конаневич. ср. 
подпстырка.
ПОДПСОК1, с к а, м. Помощник 
пастуха, обычно мальчик или девоч-
ка. Ф потпски шли мленькие дти, 
сенью принест днех, каг зара-
бтают. Пл. Лядинки, 1968. Стршый 
за патрву атвечет, подпсок не 
отвечет, патрва, кагд лён папртят. 
Гд. Драготина, 1966. Патпска к пас-
тух дат, памагть паст. Тор. На-
зарино, 1963. Подпасок так и есть 
подпасок (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Локн. 1995. А сли бальше 
стда ли калхзнае, то пастх 
и патпсак, памшник. Пл. Горка, 
2007. [Тихоня-Махоня пастуху:] — А 
я сирота, и жить мне негде. Можеть, 
меня король к тебе в подпаски возь-
меть? Сказки Пск. обл., Усв., 231. 
+ Копаневич. ср. подпсток, подпстух, 
подпстырь, подпасый; подпсточек. 
ПОДПСОК2, с к а, м. Запас. Доп. 
ПОДПАСТ, сов. Высматривая, 
обнаружить, подкараулить. Аджду 
ни жлка, там палбутлки втки 
бла, та аснавнй прадкт питния, 
там пасльства есть [где произо-
шло ограбление], вот там ти гады 
и патпасл. Беж. Митрошино, 2003. 
ПОДПСТОК, т к а, м. То же, 
что подпсок1. Подпсток помо гет 
пастух. Пуст. Лосно, 1962. Пд пас-
так — сли млинький пасёть. Баль-
шй атвичить за фсё, а тат не. Вл. 
Вар. пдпасток.
ПОДПСТОЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подпсок1. Патпстачки м-
линькие бли тма. Тор. Мещоки, 
1963. 
ПОДПСТУХ, а, м. То же, что 
подпсок1. СРНГ 28.
ПОДПСТЫРКА, и, ж. Девоч-
ка — помощница пастуха. Ф пот-
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пстырки пошлт и хайд в Не д-
жыно, кли впросицца. Дн. Крутец, 
1967. ср. подпска.
ПДПСТЫРЬ, я, м. То же, 
что подпсок1. Гршечка мой с пат-
пстырём пас карф. Дед. Кипино, 
1969. Сам я бгать ня мжу, пат пс-
тырь памагить. Дед. Заходы, 1967. 
Скот пасл. Пастух даёцца пат-
пс тырь. Остр. Пашково, 1966. Па-
сёт ф пли пастх, а памшник — 
пат пстырь. Локн. Осаново, 1980. 
Аднам пастух-та ни спаст, вот 
пат пстырь, млинький пастушк, 
вот он и падгнит, штоп карвы ни 
патя рлись. Кар. Татарино, 1971. 
Пат пстырь врменный, а пастх пас-
танный. Беж. Несвино, 1962. Ання 
кний пасл, так н дали насташ-
шыва патпстыря, дли шкльникъф, 
а ан фсё бацца. Гд. Подолешье, 
1960. Так адн пастх, а патпстыреф 
з дварф дат пъ аднам чилавку. 
Печ. Шумилино, 1960. Патпстырь, 
глвный пастх, даржы аплчывают. 
Дн. Голубово, 1969. Игнт глвный 
пас тх и два патпстыря. Беж. Крас-
ный Луч, 2011. Севнни Снечка 
Пть кина у корф потпстырь. Порх. 
Коломно, 1961. Патпстыри оцарёд-
ныи пастух. Палк. Романково, 1960. 
Рньшэ пастух брли сиб патпс-
тыря, аннав ли двух, скльки нда. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. Калхзнъе 
стда пасёт пастх, а сваё патпстырь. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Большэвк 
[старший пастух], сли два пастух, 
другй потпстырь, сли два пастух 
паст. Стр. Страшево, 1965. Да пат-
палквник, та памщник пастух 
ншыва, ишш патпстырь гаварм. 
Стр. Подложье, 1967. Радтили уж 
сми дагавриваюцца, склька за 
патпстыря платть. Дед. Вышегород, 
1962. + подпстырь: Аш. Фёдорцево, 
1962; Гд. Гвоздно, 1972; Дед. Красные 
Горки, 2002; Дн. Гористо, 1962; Оп. 
Макушино, 1961; Остр. Демешкино, 
1960, Магиново, 1960; Палк. Марково, 
1960, Петришино, 1961; Печ. Кулье, 
1961, Подгорье, 1960; Порх. Верхние 
Горки, 1961, Вир, 1961, Гвоздно, 1974, 
Павы, 1961, Радилово, 1965, Усади-
ще, 1976; Пуст. Козодой, 1965; Себ. 
Аннинск, 1962, Холое, 1961; Сош. Ша-
туново, 1958; Стр. Страшево, 1962; 
Холм. Бредцово, 1975, Большое Ельно, 
1975; Чернышев, Пушк.; пдпастырь: 
СРНГ 28. 
ПОДПСТЬ1, п а д , ё т, сов. 
1. подо что. Броситься, залечь подо 
что-н. Пчлы кусють, я хыть и път-
пад път куст, а фсё равн дъстат. 
Локн. Рожново, 1962. 
2. подо что. Упасть на колени перед 
чем-н. Хчуть падпсть пад икну. 
Холм. Аполец, 1975. 
3. к кому. Начать настойчиво просить, 
пристать к кому-н. с просьбой. А я 
патпла к ацц-та, прасла, ён мне 
и расказл. Н-Рж. Губкино, 1984. 
4. подо что. Начать соответствовать 
чему-н. У нас в дервне адн рыбк 
патпл пат пнсию. Гд. Драготина, 
1966. 
ПОДПСТЬ2, сов., кого. Попасти 
еще некоторое время, дополнительно. 
Ббы пошл корф доть ф пле, 
там ешч мньшэ хдя, он [теленок] 
не хдя, ндо бы потпсть ев, а то 
моглъ. Пл. Лышницы, 1946.
ПОДПСЫВАТЬ, несов. Пасти 
еще какое-то время, дополнитель-
но. На вгане-та ничев нет, вот мы 
и патпсываем. Остр. Погорелка, 
1985. ср. подпасть. 
ПОДПСЫЙ, о г о, м. То же, что 
подпсок1. Ф Тльцах патпсава убла 
гразй. Пск. Щучья Гора, 1970. 
ПОДПХ, а, м. Подмышечная па-
зуха, подмышка. Доп. ср. подпзуха.
ПОДПАХТЬ1, ш , е т, сов., что. 
Вспахать землю второй или третий 
раз. Переврку адн рас здлаиш, 
патм патпшыш, патм сиш. Дед. 
Ламово, 1972. ср. подорть.
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ПОДПАХТЬ2, п а ш , п а х  ю, 
п  ш е т, п  ш е, п а х  е т (ь), сов., 
что. Метя, очистить (какую-н. по-
верхность), подмести. Нда пол пат-
па хть, шмы мнга, шма — м сор. 
Аш. Трубецкое, 1962. Пол п шуть, 
патпахть пол — подмсть. Сл. Луг, 
1945. Потпаш пол, пахть — под-
мятть пол. Пл. Которск, 1962. Пат-
паш изб кавд. Н-Рж. Шики, 1961. 
Дяфчнки, патпа хли п мост. Кр. 
Перлица, 1961. Ан, бывла, справлит 
пцку-та, взад-та патпшыт, ляпё-
шык-та накатит, наклплит, ф пцку 
та туд и сажют. Пск. Большие Тол-
бицы, 1963. Пъмял — гъл пътпахть, 
хлеп-тъ ни паствиш в злу. Стр. 
Негино, 1975. Пътпахю я пол с утр. 
Остр. Юшково, 1998. Патпшэш на 
пад. Пушк. Гришино, 1958. Нда пол 
патпахть, гарс грзный стал. Порх. 
Евановичи, 1962. Патпахйте изб, 
дфки. Вл. Смыки, 1963. Патпаш 
изб и вняси шму. Вл. Кашевицы, 
1962. Брось трепть языкм, подпаш 
пол лчше (без транскр. в источн.). 
Беж. Фетенино, 1968. Вазьм-къ, 
млъчка, вник да патпаш изпку, 
а мы пасмтрим, какя ты бдиш 
хазйка. Локн. Рожново, 1962. Фсё 
разбрсана, ни патпхана. Беж. Сы-
сова, 1982. Бывла фстниш чуть 
свет, пол патпахиш, пцку затпиш, 
карву падиш. Остр. Пашково, 1966. 
Патпаш пол, а то сльна грзна, 
ли падмят, мят пол. Тор. Мартю-
хи, 1963. Глька с Прькай згуллась 
крпка, и ан сюд здиит, и ён 
сюд, а хазйка квартрная гаварт: 
«Ня бяр, ан и пол ни патпахить». 
Н-Сок. Казачиха, 1973. Не патпшэ, 
а песк тлькъ нансит. Кр. Красного-
родск, 1984. Я патпаш, длайте сваё 
дла. Н-Рж. Извоз, 1965. Бду изб 
пахть, патпаш, патм пайд. Кр. 
Переузино, 1951. В раёни был, чста 
там, дам нвы, лицы патпханы. 
Вл. Хмелёво, 1963. В гувн снопм ня 
махн, штоп бла патпхана везд, 
чста. Палк. Парфеево, 1961. ——  чем. 
Вот я сичс потпаш пол вником. 
Дед. Плещеевка, 1962. Патпаш 
пол вникам. Остр. Немоево, 1966. 
Патпахть хту вникам па-ншыму. 
Себ. Борисенки, 1961. Пътпаш пцку-
тъ пъмялм. Оп. Духново, 1961. + Аш. 
Большие Волоты, 1962, Пошибайлово, 
1958, Федорцево, 1959; Беж. Бардово, 
1969, Детково, 1963, Кудеверь, 1977, 
Полозово, 1967, Цевло, 1982; Вл. Буки-
но, 1952, Горончарово, 1952, Демидово, 
1952; Гд. Городно, 1999, Елешно, 1968, 
Подолешье, 1971, Чудская Рудница, 
1959; Дед. Анкипово, 1969, Большая 
Храпь, 1958, Городно, 2002, Коруши-
но, 1980, Лешино, 1959, Малая Хрань, 
1968, Пожеревицы, 1957, Пошибай-
лово, 1968, Слутинка, 1957; Дн. Бело-
шкино, 1961, Выскодь, 1962, Лукомо, 
1963, Михалёво, 1965, Панкратово, 
1957, Раменье, 1970; Кар. Борок, 1961, 
Воробьёво, 1957, Коконово, 1959, Ма-
лые Пети, 1961, Малый Низ, 1961, 
Подсадье, 1960; Кач. Горончарово, 
1957; Кр. Дорохи, 1967, Заречье, 1983, 
Золотово, 1962, Кресты, 1997, Лямо-
ны, 1951, Мыза, 1969, Платишино, 
2008, Суханы, 1962, Татарино, 1971, 
Треньки, 1984, Филелеево, 1951, Яку-
шёво, 1983; Локн. Опоки, 1962, Под-
березье, 1959; Ляд. Язьва, 1959; Н-Рж. 
Вёска, 1968, Вехно, 1959, Глухово, 
1961, Извоз, 1957, Козловка, 1958, Кре-
мы, 1969, Ладино, 2001, Лосковское, 
1957, Лужки, 1966, Осинкино, 1970, 
Плужкино, 1967, Подмежье, 1966, 
Посадниково, 1957, Самсониха, 1974, 
Сипово, 1972, Шики, 1957, 1961; Нов. 
Княжицы, 1946, Фетинино, 1952; Оп. 
Гавры, 1964, Екимцево, 1969, Камено, 
1971, Кунино, 1963, Ладыгино, 1969, 
Лахово, 1961, Лобово, 1958, Матвеен-
ки, 1966, Рунихино, 1964, Синеникола, 
1961, Тоболино, 1961; Остр. Бланты, 
1961, Брюханы, 1968, Врёв, 1978, Го-
раи, 1967, Грехново, 1968, Демешкино, 
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1957, 1961, Добычи, 1965, Каханово, 
1960, Косыгино, 1957, Куртыши, 1961, 
1962, Линино, 1962, Пески, 1998, Пе-
трухин, 1957, Рясцы, 1965, Скуратово, 
1997, Троицкие, 1960; Палк. Анашки-
но, 1958, Березино, 1968, Воронино, 
1957, Горбунова Гора, 1976, Грибули, 
1960, Дудниково, 1958, Марково, 1960, 
Самохвалово, 1961, Симоняты, 1981, 
Спасское, 1971, Степково, 1962, Уша-
ки, 1993; Печ. Вишняково, 1960, Давы-
довские Хутора, 1960, Зимний Борок, 
1974, Каменка, 1961, Лавры, 1961, 
Лезги, 1961, Подлесье, 2007, Рагозино, 
1950, Ротово 1961, 1963, Рюха, 1962, 
Старый Изборск, 1992, Стуколово, 
1966; Пл. Дворец, 1968; Порх. Карто-
шино, 1976, Кириллово, 1965, Коломно, 
1961, Малый Низ, 1995, Михалкино, 
1976, Опоки, 1969, Павы, 1963, Пес-
чанка, 1963, Полоное, 1961, Славкови-
чи, 1963, Хозоново, 1961; Пск. Авдоши, 
1971, Андреховщина, 1961, Афанасово, 
1977, Бабаево, 1964, Курокша, 1959, 
Людкино, 1965, Малая Остенка, 1957, 
Мелётово, 1963, Мельницы, 1962, Мо-
глино, 1964, Новые Галковичи, 1957, 
Пикалиха, 1992, Ржавино, 1964, Рыч-
ково, 1965, Серебряник, 1977, Спасов-
щина, 1978, Черемша, 1960, Шахницы, 
1959, Щёдрово, 1959; Пуст. Мясово, 
1961, Ровное, 1962, Чурилово, 1975; 
Пушк. Арапово, 1969, Бакино, 1957, 
Дедовичи, 1947, Ганьково, 1970, Зи-
мари, 1947, Куялы, 1962, 1967, Лаза-
рево, 1961, Лисицы, 1958, Молчаново, 
1959, Пундровка, 1970, Савины, 1968, 
Смолины, 1961, Юрцева, 1957; Пыт. 
Бичи, 1959, 1973, Волочно, 1979, Гав-
ры, 1959, Зили, 1969, Озово, 1957, 
Чернявка, 1999; Себ. Сутоки, 1966, 
Черная Грязь, 1951, Чернея, 1961; Сер. 
Заборовка, 1958, Красиковщина, 1957, 
Носырево, 1957, Подлудовичье, 1968, 
Щёдрово, 1957; Сл. Большие Заходы, 
1957, Слобода, 1957, Кириллово, 1961, 
Лютые Болота, 1945; Сош. Мясово, 
1957; Стр. Владимирский Лагерь, 2008, 
Слёзово, 1962; Эст. Любница, 1957. ср. 
подпахну́ть. >  К а к  к т о  м е т л  й 
п о д п  ш е т. О быстром исчезнове-
нии чего-н. Зярнтки у ржы печные 
слткие, как кто метлй патпшэ, 
квс-та, фсё сйадт. Н-Рж. Губки-
но, 1984. || Метя, удалить (мусор). 
Шма, мсар, патпаш шму. Аш. 
Овинищи, 1962. Мсар ня патпхан 
к нцы. Аш. Поженка, 1962. Патпаш 
шму, мсър та. Пушк. Пушкинские 
Горы, 1975. Сявнни пстку валс 
патпахла. Пушк. Крылово, 1984. 
Пътпаш чтиньки ис-пъд нк. 
Остр. Кайново, 1961. Подпаши бума-
гу на полу (без транскр. и удар. в ис-
точн.). Печ. Митковицы, 1957. || Метя, 
собрать (мусор) куда-н. Патпаш пат 
парк. Сл. Поддубница, 1957. Да туд 
пад драв пътпаш, чев тут. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. ——  к чему. Сафк 
нет, патпаш к пчке. Пск. Жидилов 
Бор, 1973. Псле зфтрака потпшэш 
вником шму к пчи, а там ф 
тшку запихеш. Дн. Телинниково, 
1971. || Метя, сгрести вместе. Убяр, 
патпшым, тагд снва стилть, 
патпшым — ну да падмятём калсья, 
рош пакучнй. Гд. Иголдино, 1959. 
ПОДПХАТЬСЯ, сов. Вспахи-
вая землю, приблизиться к какому-н. 
участку. Патпахлся к май палас 
пабратм. Порх. Амосово, 1972. 
ПОДПХИВАТЬ1, а ю, а е т,  не-
сов., что. Пахать (землю) второй или 
третий раз. Трктар клин аставлет, 
патм патпхивают лашадьм. Тор. 
Назарино, 1963. Ячмнь кагд сют, 
так пирипшку длают, нскалька рас 
патпхивали. Кр. Блины, 1971. А кагд 
уж пришл сень, патпхиваеш зм-
лю. Оп. Лобово, 1975. ср. орть.
ПОДПХИВАТЬ2, аю, а е т, а е 
и ПОДПХЫВАТЬ, а ю, несов., что. 
Метя, делать чистым, подметать. 
Потпхиваю иногд изб. Н-Рж. Ту-
ровец, 1961. [В печи] заслну при-
крют, штоп дух ни выхадл, пат-
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пх ывають. Вл. Демидово, 1952. Пол 
патпхывають, мсар бывить. Вл. Бу-
кино, 1952. Мятёлка, жэсткая трав, 
патпхываю, прчная. Гд. Драготина, 
1966. Патпхиваю я тут ф сянх пол. 
Порх. Верхний Мост, 1976. Шшас 
бдим пол патпхывать да зфтракать. 
Гд. Апалёво, 1959. Тут на базре ббы 
хдють, панль пат п хивають. Палк. 
Симоняты, 1981. Внька лицу пат-
пхивая. Остр. Орлово, 1960. Гм на 
патпхывали г другй смне, штоп 
нстила чстая бы л. Гд. Драготи-
на, 1966. Внчка бде падп хавать, 
падмятть. Палк. Слопыгино, 2000. 
——  чем. Виснй, дра в убирем, 
жгём, клим, мтлам патп хиваем. 
Оп. Глубокое, 1965. Мятёлкъй патп-
хы въть мжнъ. Гд. Каменка, 1981. 
Придврак патпхивають мятлй. 
Локн. Свинухово, 1977. [Гумно] патп-
хивали мятлй. Сл. Слобода, 1957. 
Пол надо подпхивать мкрым вни-
ком. Палк. Полены, 1957. + Дед. По-
рожек, 1970; Кар. Карамышево, 1960; 
Остр. Елены, 1968, Обороты, 1961; 
Печ. Моложва, 1972; Себ. Барлово, 
1963, Чернея, 1961. || Сметая (му-
сор), очищать какую-н. поверхность. 
Я снимла багатк и насрила на 
стол, ан тапрь патпхивае. Оп. 
Деревеньки, 1961. || Метя, удалять 
(мусор). Ф пликмхискъй рабтълъ 
убршшыцэй, валскы патпхывълъ. 
Печ. Рассолово, 1986. Как тлькъ 
снек стя, нда навс нъ пячну 
вазть, згарду гърадть, шму вязд 
патпхивать. Беж. Полозово, 1968. 
Падпхъвали шму в ызб. Беж. Ни-
кулино, 1970. || Сгребать метлой, соби-
рать куда-н. Няс вник, патпхивай 
[сор] на тю дску. Кр. Татарино, 1984. 
Мсър-тъ к клкъм патпхивали. 
Печ. Бельско, 1967. А рньшы жгли 
лды, жар патпхивали туд. Пуст. 
Красное, 1975. Атвлисся ды тагд 
апть начнёш аль патпхывать [зер-
но], ли вять. Остр. Гораи, 1967. 
ср. подмета́ть.
ПОДПАХНТЬ, н ё, сов., что. То 
же, что подпахть2. Ан сам патпах-
нё мост. Остр. Жавры, 1961. А ишш 
рньшэ гъварли ни «падмист», 
а «патпахнть». Вл. Лосево, 2006. Под-
пахни быстро пол, да и пойдём н 
поле (без транскр. и удар. в источн.). 
Пск. Одворицы, 1957. ср. подмести́.
ПОДПХЫВАТЬ см. подпхивать. 
ПОДПЧКАТЬСЯ, сов. Немно-
го, слегка испачкаться. И зркало 
есь, жнка бдет патпчкафшы, так 
паглядцца хараш. Гд. Спасовщина, 
1959. 
ПОДПШЕК, ш к а, м. Добавоч-
ная полоса для пахоты. Доп. 
ПОДПШИНА, ы, ж. Жилистая 
говядина. Доп. 
ПОДПШКА1, и, ж. Вторич-
ная или более вспашка земли. А кагд 
патпшка — нда рош сять, тагд два 
рас пшут плгъм аль баранют. Пск. 
Верх, 1962. ср. мешние, подрка. 
ПОДПШКА2: >  Н а  п о д п  ш -
к у. Полностью, начисто. Фсё нъ 
падпшку згарлъ. Кр. Ганьково, 1984. 
ПОДПЕВЛОВКА, и, ж. Кто при 
пении подхватывает мелодию, вторит 
запевалам. Завадлафка завдя, затм 
падпявлафки. ЛАРНГ, Печ. 1999. 
ПОДПЕВЛЬНИК, а, м. Под-
халим, лицемер. Жли хараш при 
кжнам притсядтеле патпевльники. 
Вл. Пухново, 1963. 
ПОДПЕВТЬ,  ю,  е т, не-
сов. 1. Петь, подтягивая, вторя пе-
нию или музыке. Адн запивит, фсе 
пътпивют. Остр. Лутьяново, 1996. 
Старые запевали, молодые подпева-
ли. Песни Пск. земли 1, 19, Вл. Пиро-
гово. [Танец «страдание»] — эта висё-
лая игр в гармшку, пайдт плисть 
и патпивть. Локн. Миритиницы, 
2014. Вот человек «умер» [в святочной 
игре]. Яв абдли, как пакйника, 
в прстынь завярнли… А тут пат-
подпевают… Што в церкви пат, так 
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и пели тагд… Песни Пск. земли 1, 19, 
Палк. Горбунова Гора. 
2. распростр. Петь, распевать. Я 
любл индйскии фльмы. Как он 
там потпевют. Стр. Лудони, 1975. 
>  П  с н я м и  п о д п е в  т ь  кого. 
Пением стараться завлечь, соблаз-
нить кого-н. Он ев винм пола 
и пснями потпевла, а он фсё-таки 
на другй жэнлся. Пск. Наволоки, 
1971. ср. подпевться.
3. перен. Угодливо соглашаться с кем-н., 
поддакивать. Бригадрава жан, вот 
ан и патпявет. Вл. Пухново, 1963. 
ПОДПЕВТЬСЯ, несов. Пени-
ем стараться привлечь кого-н., вы-
звать интерес к себе. Забла гарас, 
как явная ухажрка пла, ан пат-
певлася к ням. Локн. Опоки, 1962. 
+ Копаневич. ср. п  с н я м и  п о д -
п е в  т ь  (см. подпевть).
ПОДПЕКТЬ,  ю,  е т , несов., 
безл. Воздействовать сильным жа-
ром, печь. Ляпёшка, снзу патпякет, 
сврху, и ан сичз жы запякёцца 
и гатоў. Вл. Поречье, 2010. 
ПОДПЛТЬ, л , сов., что 
кому. Достать, обеспечить что-н. 
Вля мне хатла камт патплить, 
камт купть. Остр. Демешкино, 1961. 
Я ям свинны сырй патпял. Остр. 
Демешкино, 1961.
ПОДПННЫЙ: ~ В составе то-
понима: Подпнное болто. Название 
болота у дер. Глухово Локнянского 
р-на. Патпннае балта рдам бдит. 
Локн. Загорье, 1973. 
ПОДПЁНЫШ, а, м. Малень-
кий опёнок. Патпёнушы, дярвья 
срблины, а ан на пнх растт, мы 
ня бярём их. Печ. Заходы, 1995. Я на-
шел подпеныша (без транскр. в ис-
точн.) Полн. Островцы, 1957. 
ПОДПЕРЕЗТЬСЯ, сов. За-
тянуть себе талию поясом, подпо-
ясаться. Взли мы верёфку, и пат-
перязфся он, а мы муравьёф ем за 
пзуху, ну, перешл ем. «Ну как, 
рас перязла?» — спршываем. Ах 
и чу дли мы с нев. Себ. Чёрная Грязь, 
1965. ——  чем. Дед вярёвачкай под-
перезвся и в лес пайшв. Нев. Сидо-
рово, 1968. ср. подпосаться.
ПОДПЕРЕЛСТЬЕ. Название 
поля у дер. Осовик Невельского р-на. 
Патперелстье. Нев. Осовик, 1962. 
ПОДПЕРТЬ, п о д о п р , 
п р ё т, , сов. 1. что. Поставив опору, 
укрепить, поддержать что-н. Тчки 
принис, патпирть стол. Пск. Щучья 
Гора, 1970. Пътпирть ндъ бланьку. 
Пск. Шарино, 1977. Слась в истёпку 
и пъдапр масьнчыну. Сош. Ша-
туново, 1958. Потпёр блоню. Гд. 
Орёл, 1958. Так я ни патпёрла [ветку 
куста], и ан ляжт на зимл. Нев. 
Трехалёво, 2009. Ф скрду [лён], 
клья с сукм, патприны [поста-
вят], и падапрт. Пск. Красиковщина, 
1980. На сахри жэрдны станв-
леш и падапрёш. Пск. Гора Бобыли, 
1967. Фсе втви бли патпёрты, ан 
ламлись ат тжэсти [яблок]. Пуст. 
Алоль, 1985. Верхвые жрдины сва-
л лись, аднак ня патпраный, вот 
и сваллся. Локн. Опоки, 1962. У ме-
н там [яблоня] патпёртъ. Порх. Дол-
жицы, 1965. ——  чем. Тын падапр 
клъм. Дед. Ломовка, 1971. Нда 
бла ню патпрам патпярть, блаки 
агрзят и сламе. Н-Рж. Ладино, 1984. 
Памагте паднть, патпрам пада-
пр, а панедльник бду сталб фк-
пывать. Беж. Цевло, 1977. Клвир 
ф сток мятли, в аднья, астрвья 
тарцт, штбы дяржлася сна, 
склька сна, стлька астрвья нжна 
набивть, слжа, падапрёш патпрам. 
Оп. Балахи, 1975. Астрывьё слжън 
к тну, патпринъй патпёртъ. Пуст. 
Чертёж, 1966. >  Н  б о  (д  ж д ь) н е 
п о д о п р ё ш ь. О невозможности из-
бежать дождя. Ксим, а шо тлку-то, 
во начркано, фсё джжы, дожж, 
нбо не подопрёш. Порх. Заречье, 1998. 
Сха бла патхадть к клтки, а дош 
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вить ни падапрёш, дош ни укжыш 
вить. Себ. Чернея, 1962. || Установить 
опоры для поддержания чего-н. А тут 
и ўсё, тут и касьтёр гарить, и касьтёр 
высоко падганяли, высоко падымали. 
На низу ня жгли. Только с высаты — 
на жардины зделана, тут и жардины 
падперты, там дьве мазьницы гарять. 
Песни Пск. земли 1, 113, Себ Чернея. 
Красные подпорки под одоньем под-
перты (Гусь). Евлентьев, Загадки.
2. что. Приставив к двери и закрепив 
под углом (кол, палку и т. п.) или вста-
вив что-н. в дверную ручку, запереть 
(дверь) снаружи. Возьмт да ишш 
дври подопрт. Пл. Перёдкино, 2007. 
А бывет, чудт, дверь подопрт или 
ещё чег (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Себ. Чернея, 2005. Дверь пат-
пёрла. Дн. Юрково, 1972. У мин там 
патпёртъ [дверь]. Порх. Должицы, 
1965. Ты патпёр [дверь]? А то ан вде 
ззду корф. Пл. Большие Лышницы, 
1946. ——  чем. Двярну плкъй пат-
пёрли. Пуст. Вербилово, 1966. Дверь 
тапрь клам патпёрта, штоп Вфку 
ня трнул [пес]. Печ. Лавры, 1976. 
Падапр двярну-та плкай, кагд 
ухадть бдеш. Дн. Михалёво, 1965. 
Плачкай дверь падапрём, знчит, 
нильз фхадть, типрь в кны лзут. 
Пск. Неёлово, 1998. ср. подперт. 
|| кого. Заперев дверь снаружи таким 
образом, не дать выйти кому-н. На 
Нвый гот закрли мин, патпёр-
ли. Пл. Заянье, 1986. ва, аканныи, 
надмъли ббу струю пътперть. 
Порх. Тинеи, 1963. Три рза патпёрли, 
крич — не открывли. Пл. Запесенье, 
1964. Ф Къляд азарне дяфчнки, 
ржэные хдют, пъдапрт кав-
нибуть, бувлъ. Себ. Стеймаки, 2005. 
Отц её подопр дма. Пл. Запесе-
нье, 1964. Калид накакни Ражаств 
бывя, та Ражствинская, ф Калид 
мальчшки патпирли людй, кав-
нибуть внисиш, ни внисиш — 
падапрт. Н-Рж. Дренино, 1984. 
А винавтый-та взял ев [мужчину] 
патпёр и зажк дом. Беж. Скурди-
но, 1982. Зат и нмцаф абазлли, 
бывла, бап з дятьм в изб загнют, 
падапрт и зажгт. Остр. Семёхино, 
1960. Фулигнствъ! Мин у пршлъм 
γди и патпёрли, и дрвы паршыли. 
ЛАРНГ, Нев. Ушаково, 2001. ——  чем. 
Ребта хдять патпирють, мы 
лшкай бли патпёршы. Н-Рж. Губ-
кино, 1984. Вазьмём дври и пада-
прём плкай. Остр. Шатуново, 2000. 
Падапрём сасда камлём, дубнай. 
Пск. Верхолино, 2005. Мы вашл, 
нмец патпёр клъм. Пск. Подклинье, 
1980. Пришл ка мне, патпёрли мян 
на страсти, шшыкъм какм-тъ, 
гаварт: «Дай конфт, винц!». Стр. 
Ждани, 1997. || Подложив что-н. (под 
открытую дверь, форточку и т. п.), не 
дать им захлопнуться. Фрткъ ни пат-
пёртъ был. Порх. Воробино, 1996.
3. Толкая, навалиться всей массой 
на кого-, что-н., напереть. [Привет 
из Москвы!] — Как ан там стат? 
На четырёх углх ли уж на трёх? А 
то нарт падапрёт, ан и аснецца. 
Пуст. Алоль, 1985. ——  к чему. Мы 
с йим [немцем] дурть стли, а патм 
г бйне [его] патпёрли, да и закрли, 
аствили яв там. Н-Сок. Назимово, 
1973. 
4. Подходя, приближаясь, понудить 
кого-н. к быстрым действиям. В нас 
был такй тут адн, здесь был пали-
цим, а вслан был да вайн ф 
Синива, как патпёрли ншы, так 
наклл фсе сва хабтки и дирк. 
Остр. Дубки, 1976. 
5. перен. Заставить заняться чем-н. 
(о наступившей необходимости). Кар-
тшка патпёрла, нда палть. Пл. За-
янье, 2007. 
>  П о д  б о к  п о д п е р  т ь . 
Подступить к кому-н. с настойчивы-
ми просьбами. Ой, мужык пад бок 
падапрт: давй ксы тачть. Пушк. 
Велье, 1999. >  П о д  б о к  п о д п ё р -
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л о. Об острой боли в боку. Бльшы 
ни маг беч, пад бк патпёрло. Пушк. 
Марчёнки, 1959. >  К а к  п о д п ё р -
ш и  с и д е т ь. Очень долго, не меняя 
места. А клъ кабак ншшии как 
подпёршы сидт. Порх. Должицы, 
1965. 
ПОДПЕРТЬСЯ, п о д о п р  с ь, 
п р ё ш ь с я, сов., чем. Перенести 
часть тяжести тела на какую-н. 
опору, опереться на что-н. Дубнъй 
патпёршы лук пръпалла. Остр. Дол-
гино, 1964. Адн наг у мян — мжна 
патперцца, а другй ни маг ничут́ь. 
Себ. Холое, 1961. 
ПОДПЕРТ, сов., что. То же, что 
подперть 2. Ндъ пътперт малнькъ 
дверну. Сош. Шмойлы, 1958. 
ПОДПТЬ, п о , ё т, сов. Спеть. 
[Петуху:] Ну-ка яшш патпй, 
галаск-та харш, петя! Вл. Черпеса, 
1952. 
ПОДПХИВАТЬ см. подпхивать. 
ПДПЧА см. подпчь.
ПОДПЧЕВЬЕ, я, ж. То же, 
что подпчек 1. Патпчевье, у пчки 
дврка, там тяпл, зимй мжна хра-
нть, туд ты мжэш брсить и обуфь 
лтнюю, картшку мжна заспать. 
Пуст. Вербилово, 1990. Там у нас 
патпчевье. Тор. Мартюхи, 1963. 
ПОДПЧЕК, ч к а  и ПОДПЕ­
ЧК, ч к , м. 1. Пространство под 
русской печью с маленьким входом, 
используемое для сушки дров, хране-
ния и т. п. Патпцек, мста пусте 
пат пцкай, сли есь што, палжуть, 
тапр или пална, сли на бут 
печ, патпчка нет. Кр. Зили, 1960. 
Подпечк, в ей крочки сид. Гд. 
Лунёвщина, 1946. Кад печ ствили, 
сперв рли му, а патм рубли 
пъмры из лясф, ствим туд, 
сврху намастм тёсом и на нта 
печ, акшэчка так, нта патпчек 
и бдить, а верх патпчка, на катрый 
печ станвим — мост назывецца. 
Ф патпчки картшку држым. Тор. 
Мартюхи, 1963. Ф патпчке кот жы-
вёт, рньшэ курт заганли. Гд. Дра-
готина, 1966. Патпчек, туд дрвы 
клад, кагд сыри, аттда тяпл 
идё ф кмнату. Гд. Островцы, 1972. 
Ф патпчке и пол, и двярнки бли. 
Остр. Скуратово, 1997. Патпчек, 
дров да ухвты класть, ён бальшй, 
как пчка шыринй. Эст. Желачек, 
1960. В мян свинь пак мленькая 
был, так ф патпчки сидла. Печ. 
Лезги, 1960. Патпчек, та дрка пат 
пчкай, там фсё палажть мжна. 
Дед. Заходы, 1967. Патпчек для дров, 
кладём драв ф патпчек, шшпки 
кладём, штбы сухе бли драв. Ляд. 
Лосицы, 1959. Блъ у мен ф потпчке 
тарлки хоршые. Ляд. Марьинско, 
1959. Ф патпчик рзную рхлять 
складют, клка там, пхарь. Палк. 
Самохвалово, 1961. Калшы клад 
ф патпчик. Сош. Шатуново, 1960. 
Кот пръметью ф патпчик прык, 
гарс испужлся твай сабки. Дед. 
Паревичи, 1968. Зачм жа ты мсар 
ф патпчик брсила? Печ. Моложва, 
1961. | перен. шутл. Рот. Ей ндо збы 
фствить, на нявсту-то фси бдут 
зазривацца, а ан аткрет патпчек, 
ни зба нет. Пл. Дворец, 1968. ср. 
подопчек, подопчина, пдпча, под­
пчевье, подпчица, подпчка, под пч­
ник, подпчница, пдпчь, подпчье. 
2. Фундамент, основание русской печи. 
С падвла бут лжыцца, с кмени 
и кирпич падпцек, фундмен для 
пчи. Гд. Драготина, 1966. ср. по до­
пчек.
3. Теплый подвал под жилой частью 
избы. Стряли рньшэ пчки на 
ляснм, патпчек назывлся, а яшш 
истёпка. Тор. Мартюхи, 1963. ср. 
подпчина, подпчка, подпчье. 
ПОДПЧЕЧНИК, а, м. 1. По на-
родным представлениям: домовой, 
обитающий под печью. Чды чди-
лись рньшэ, пот пчкъй потп чеш-
ник жыл. Пл. Горбово, 1968. ср. п о д -
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п  ч н ы й  д о м о в  й  (см. подпч­
ный).
2. Сверчок. ЛАРНГ, Печ. Печоры, 1996. 
ср. медвдка2.
ПОДПЧИНА, ы, ж. То же, что 
подпчек 3. Рньшэ ф потпчину 
лзали, сечс падвл. Локн. Пузево, 
1971. 
ПОДПЧИЦА, ы, ж. То же, что 
подпчек 1. У Мньки ржэй усю зму 
ў патпчицы кры сидть. Н-Сок. Алё, 
1969. 
ПОДПЧКА, и, ж. То же, что 
подпчек. 1. Мсто пат пчкой таке, 
картшку спать, патпчка та. 
Тор. Назарино, 1963. Кшка фчар 
кътянлъсь ф пътпцке. Сер. Ровницы, 
1956. Патпчка, и драв туд, грзнае 
вядр патсниш. Печ. Петровск, 
1961. Вниз патпцка нъзывецца, 
там драв или хвръст лижт. Остр. 
Пашково, 1960. А вниз патпчка, 
драв кладт. Палк. Петригино, 
1961. Патпчку длают у нас, драв 
кидют, кур сажют, кагд хланна. 
Гд. Ветвеник, 1958. А там, туд вниз, 
патпчка, туд фскае барахл, 
лпти кладт. Вл. Клинцево, 1973. 
А та патпчка, штоп кат хадли 
за мленьким или за бальшм. Себ. 
Масенково, 1961. Патпчка, а тма 
фская рзная лежт, курт зимй ф 
патпчку, закрывецца дверь, «Кто 
с патпчки к Псхи впашэт, два яйц 
палчит», — мма гавар. Остр. Бобы-
ли, 1960. А то ф пчке патпчка был, 
снзу дрка такя, пъд ниё мсър 
запхивали. Пск. Писковичи, 2005. 
Рябята бывалъ прятались ф патпечку 
ат цыган. Стр. Квашнина Горка, 1962. 
Патпчка, ўсё лта ў ней параста 
сидли, а тепрь катенты. Нев. Пру-
дище, 1963. + Аш. Большие Волоты, 
1962; Беж. Бардово, 1963; Вл. Дымо-
во, 1964, Залучье, 1962; Гд. Ветвеник, 
1958, Кануновщина, 1968, Молековщи-
на, 1959, Ульдига, 1959; Кар. Тешково, 
1961; Ляд. Алёксино, 1958, Марьинско, 
1959; Нев. Сапуны, 1972; Н-Рж. Кро-
лино, 1961; Остр. Ивахново, 2005, 
Орлово, 2004, Приезжино, 1960, Тро-
ицкие, 1960; Палк. Романково, 1960; 
Печ. Зимний Борок, 1972, Иваново Бо-
лото, 1961; Порх. Крутец, 1976, Сло-
бода, 1967; Пск. Залита остров, 1958, 
Шахницы, 1959; Пуст. Копылок, 1966, 
Станки, 1962; Пушк. Марченки, 1957, 
Синицыно, 1959; Пыт. Кокшино, 1983; 
Себ. Аннинск, 1971, Борисенки, 1971, 
Угоринка, 2005, Чёрная Грязь, 1965, 
Чернея, 1962; Сер. Троицкая Гора, 
1946; Слан. Кукин Берег, 1958, Мона-
стырёк, 1958; Стр. Ждани, 1959; Усв. 
Усвяты, 2006. 
3. Падавл, патпчка, пат палм, па-
фскаму назыветца. Пуст. Чурило-
во, 1951. Забирйся ф патпцку. Оп. 
Макушино, 1961. Слась ф патпчку 
за картшкай. Падвл, та кагд дом 
выска паствлин и вхат на лицу 
есь, а падмст и патпчка — тлька 
в дми хот. Беж. Аксёново, 1969. 
ПОДПЧНИК, а, м. То же, что 
подпчек 1. В низ пчи назывли 
патпчник. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
Патпчник — атврстие пат пчью. Гд. 
Лядинки, 1959. Ф потпчники лижт 
влинки. Стр. Залазы, 1966. Пча 
был харшая, бальшя, асунлась, 
труб не пускя пталак, раскаллась, 
патпчник, пча на ём, асл, и пча 
раскаллась. Вл. Спичино, 1963. А ф 
пчки есть патпчник, туд кътялк, 
скъварад ствили, пот пчкъй, яшш 
пячрки длали, ан тжэ бли тё-
плыи таки, исптки сушли в тых 
пячрках. Нев. Усть-Долыссы, 2010. 
ПОДПЧНИЦА, ы, ж. То же, 
что подпчек 1. Вряжут акн [под 
печкой], там пол настлють и кур 
зимй држать. Н-Сок. Алё, 1969. 
ПОДПЧНЫЙ: >  П о д  п  ч -
н ы й  д о м о в  й. Запечный и под-
пчный домовой — так их и звали (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пыт. 
Пыталово, 1998. ср. подпчеч ник.
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ПОДПЕЧК см. подпчек. 
ПДПЧЬ, и  и ПДПЧА, ы, ж. 
То же, что подпчек 1. Патпц, курт 
зимй заганть ат марзу. Остр. За-
ноги, 1961. Яшш патпч длыют, так 
он туд спрчыцца. Печ. Петровск, 
1961. Патпч, зимй курт дяржли. 
Остр. Магиново, 1960. Патпчик, ну, 
птпеч, ну, пат пчкай прастрнства 
пусте. Гд. Новинка, 1959. Вот две-
рнка аткрывецца, та патпч. Вл. 
Спичино, 1963. Патпч, цыл, кал-
пк, — вам фсё нда расказть, 
как пчка пастрина, а што вам па 
слву. Гд. Ветвеник, 1958. Запчик 
спъть картфиль ф патпч, пудф 
на смьдесят. Тор. Мещоки, 1963. 
Птпеч, ну пат пчкай прастрнства 
пусте. Гд. Новинка, 1959. Ф патпц 
кладт влинки, калшы. Пуст. Чер-
тёж, 1966. А кот ыспуглся и ф птпеч 
убежл. Слан. Клин, 1958. Вмсти з 
дравм скачкф ф патпч пълажли. 
Гд. Спицыно, 1981. Пат пчкай есть 
ешш патпч, типл в ней, драв 
схнут. Остр. Трушки, 1970. Дрка 
вниз у пчки — потпча, вон у мин 
там полнъ снутъ. Стр. Обоз, 1971. 
+ пдпеча: СРНГ 28; подпча: Доп. 
ПОДПЧЬ1, п е к , сов., что. 
1. Немного подержать (кушанье) 
в жаркой печи. Я яё [рыбу] патм 
нимнгъ пътпик. Гд. Ореховцы, 1990. 
2. Дать чему-н. подгореть. Я првый 
рас варнье варла, тжэ малнечка 
патпекл. Локн. Михайловский По-
гост, 1971. 
ПОДПЧЬ2, сов., кого. Позабо-
титься о ком-н., присмотреть за кем-н. 
Паслшай, Ирн, я далжн при з-
нцца првду: у тиб патпч их [де тей] 
нкаму бла. Усв. Глазуново, 2011. 
ПОДПЧЬЕ, я, с. То же, что 
подпчек. 1. Патпчья, хлам ту-
д, дрвы, то клку сниш, то 
скъвърнник. Остр. Магиново, 1960. 
Ку рй загнли пат печ, ф патпчье. 
Себ. Борисенки, 1971. Патпчье назы-
влась пат пчью. Кр. Блины, 1971. 
Патпчье, туд шт-нибуть суём, 
скавардник, плку. Сер. Лаптево, 
1956. Достань лучину из подпечья 
(без транскр. в источн.). Пыт. Худя-
ки, 1957. А у нас ис патпичь три ка-
тёнка вшла. Пуст. Чурилово, 1975. 
+ подпчье: Н-Рж. Пришвино, 1957; 
Порх. Дубровно, 1968. 
3. Пъд ызбй врытъ пътпчье. Пуст. 
Афимьево, 1966. 
Вар. подпечьё. 
ПОДПШИТЬ, сов., кого. Под-
резать птице крылья, чтобы не могла 
улететь. Даль III, 203. 
ПОДПЁР см. подпр. 
ПОДПЁРКА см. подпрка1. 
ПОДПЁХ… см. подпх… 
ПОДПИВТЬ,  е т (ь), несов. 
Периодически употреблять спирт-
ное, выпивать. Ннка држыцца, 
ей всимисят чатри гда, Тнька 
Лихтава да Патпава, ну Патпава 
патпивит, та лбит впить. Локн. 
Миритиницы, 2014. Ан с мжым 
жли, патпивли, ан бльшы ив 
патпивла. Беж. Красный Луч, 2004. 
Он патпивить тжы. Локн. Мирити-
ницы, 1977. Никтка любл патпивть. 
Рас я ид, у вайн бла, вжу, жнка 
бяжть и кричть: «Никт, гат, аддй 
трйку!» От вшла п льга за Сшку, 
так ня бгала п за трйкай. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. Атц наш стал патпивть. 
Холм. Аполец, 1975. Патпфшы апть. 
Вон у Мньки залак касл, ан 
и налил. Беж. Сысова, 1982. Стал 
претсядтиль патпивть. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. ср. выпива́ть.
ПОДПВЕНЬ, в н я, м. Густой, 
свежий квас. Доп. + Даль III, 200. ср. 
подпвок. 
ПОДПВОК, в к а, м. То же, что 
подпвень. Доп. 
ПОДПВЫВАТЬ, несов. Иногда 
употреблять спиртное. Патпвывала 
или так смерть припёрла и умёрла? 
Кр. Блины, 1971. 
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ПОДПЛК, л к а, м. Небольшой 
напильник. Патплки есть у нас для 
тачния пил. Остр. Трушки, 1970. 
Свёрдла ис патплка. Себ. Припиши, 
1962. Тюрпк или патплък есть, пил 
тачть. Остр. Козлы, 1960. Натачла 
пил патпилкм. Себ. Припиши, 1962. 
Тлькъ недвна купл патплък, 
и гатвъ длъ: он уж негнный. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Рньшы наж 
кавли с патплак. Холм. Ледно, 1964. 
Дйти патплък напрвить. Остр. 
Косино, 1969. Патплки пакупли 
пил тачть. Остр. Ерёминцы, 1968. 
Наплкам тчут лапту, ишш яв 
патплкам завт. Гд. Чернёво, 1968. 
Ршпель как патплак, тлько им 
абрабтывают каблк, патплак тчит 
и жэлза, и пил. Кр. Синеникола, 
1961. ——  О пилочке для ногтей. «Цим 
ты абрязиш нхти?» «Патплок 
такй ешш». — «Красат какя!» 
Остр. Подмогилье, 1985. + подплок: 
Аш. Пошибайлово, 1958; Вл. Паньково, 
1963; Кар. Тинеи, 1961; Н-Рж. Лосков-
ское, 1957; Оп. Мышино, 1966; Остр. 
Махново, 1961; Палк. Дудниково, 1958; 
Печ. Ротово, 1961; Пск. Загорье, 1966. 
ср. наплок, тюрпю`к.
ПОДПИРТЬ,  ю,  е т,  е, 
несов. 1. что. Несов. → подперть. 
1. Патпирем сва-та адничку, так 
патпрачки. Остр. Ромонята, 1961. 
А патм збку патпирют, кагд стог 
бальшй. Кр. Дубари, 1961. Код он 
[стог] клницца, потпирют, пот-
пр ки длают. Стр. Пятчино, 2001. 
Пл ки, што сток патпирют, у нас 
бата жна завт. Кр. Дубари, 1961. 
Клу вабйут, плкам кругм пат пи-
рют. Вл. Букино, 1952. А вон есть 
куст, так ляжт на зимл, ни пат-
пёрла, дмала, ни бдит такй тра-
в, а нда патпирть. Нев. Трехалёво, 
2009. Казафк, штоп смарду пат-
пирть. Остр. Бобыли, 1960. На су кх 
мнга блак, нда патпирть. Остр. 
Орлово, 1997. ——  чем. Аднья, крг-
лый бальшй сток, штбы он ни 
апр жылся, падпирют тчками. Кр. 
Дубари, 1961. Астрвьем пътпирют 
скирд. Порх. Михалкино, 1976. Пат-
пирли жардьём и кльями. Беж. 
Котлищи, 1969. Казёл патпирют пат-
прышкам с рагшкам, сниз аднья 
бярт паднки, а навярх — вяр хш-
ки. Сл. Тинеи, 1957. Сва блъки път-
пирют рассшкъм, такя, как влкъ. 
Стр. Негино, 1975. || Устанавливать 
в качестве опоры. Штбы тын ни упл, 
прки патпирют. Сл. Тинеи, 1957. 
2. что. Служить опорой чему-н. 
Забьт кол, врубят влки, ан кол 
патпирют, сна схла. Холм. Большая 
Ельня, 1964. 
3. Устанавливать в качестве прегра-
ды. ——  шутл. Пайд глядть. Дошш 
патпирть. Порх. Средние Козловичи, 
1965.
4. что. Несов. → подперть 2. Дверь 
нда патпирть, шшас калдун 
хдят на Ивна. Беж. Ухошино, 1977. 
На Свтки дври завзывали ли 
патпирли чем-нибть. ЛАРНГ, Порх. 
Полоное, 1999. || кого. Заперев дверь 
снаружи таким образом, не дать вый-
ти кому-н. Калид наканни Ражаств 
бывя, то ражствинская, ф Калид 
мальчшки патпирли людй, кав-
нибуть внисиш, ни внисиш — 
падапрт. Н-Рж. Дренино, 1984. 
——  чем. И труб та им закрывли, 
и дрвни-та падвадли, и клячм-
та патпирли их, ну, дври, штоп не 
вйти, дрвни паствим и накладём 
клчи, уж дври не аткрты бдут. 
Порх. Вязка, 1998.
5. распростр. Закреплять, укреплять. 
Шпка върат атламлись, хуч 
првалачынай нда патпирть. Остр. 
Кайново, 1961. 
6. Несов. → подперть 5. Там погда-то 
ни потпире. Порх. Средние Козлови-
чи, 1965. 
>  П о д  р ё б р а  п о д п и р  е т 
кого. Кому-н. приходится очень труд-
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но. Ва фсех пад рёбра патпирет. 
Н-Рж. Селюгино, 1961. 
ПОДПИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. Переносить часть собственной 
тяжести на что-н., опираться. Я на 
то плку вырубла, штоп патпирцца, 
а патприны-та нет. Остр. Матрухно-
во, 1961. Кстка-та шшта, зажла, 
дубнка в рукх, патпраецца и идё. 
Н-Рж. Шики, 1961. ——  чем. Вот аднй 
рукй за Лну дяржся, другй плкай 
патпирюся. Дед. Занёво, 2002. Идёт, 
плкъй патпиреццъ. Остр. Под-
могилье, 1988. Горбшка, и нсом 
подпирецца. ЛАРНГ, Пушк. Бобры, 
2003. 
ПОДПИС см. подпись. 
ПОДПИСАНИЕ: >  З а  п о д -
п и с а н и е м  кого, чего. С подпи-
сью. И по Указу Великаго Госу-
даря, за подписаниемъ Высоко-
бла городнѣйшаго Господина… 
Ки рилла Алексѣевича, велено 
сию остальную казну отчины Бо-
гоявления Господня и Рождества 
Богородицы переписать въ Цер-
ковь Святыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла. Надп. Петропавл. собор., 
163, 1710 г. Сего Марта въ четвер-
томъ числѣ въ Указѣ Великаго Го-
сударя Царя… каковъ присланъ во 
Псковъ… изъ Санктъ Петербурга 
за подписаниемъ руки Ландрих-
шера Манукова написано. Сп. 
указ., 135, 1712 г. 
ПОДПИСТЬ, ш , ш е т, ш е, сов. 
1. что. Написать свое имя и другие све-
дения на чем-н. Тлька ня патпсана 
картчка-та. Печ. Красная Гора, 1996. 
|| Сделать надпись на чем-н. Помру — 
похороните, Застывае кроф моя, На 
гробницы потпишыте: От любови 
умерла [Песня]. Пуст. Вербилово, 
1990. 
2. что. Поставить свою подпись под 
каким-н. текстом, документом для 
удостоверения чего-н. А мжэ там 
и прет седтель трпицца, так он и 
пат пшэт, трпицца — случцца. Вл. 
Дроздово, 1963. Пускй фся дярв ня 
пат пшэ. Дн. Чертёны, 1969. ——  чем. 
Сва крвью патписл гр мат ку. Печ. 
Городище, 1960. ср. подпи сться.
3. что. Изложить в письменном виде, 
написать. Он бригадр был, гр-
матный, а шэсть чилавк пат писли, 
што кулк, и свизл ф тюрьм-тъ. 
Кр. Платишино, 1983. А у тётки май 
сна в вайн растрилли, три [чело-
века] в дирвне патписли, што ён 
партйный. Кр. Платишино, 1983. 
Типрь наврна нимнга астлась, 
фсё патписли [диалектологи]. Порх. 
Гвоздно, 1967. 
4. что. Передать кому-н. в собствен-
ность по какому-н. документу. Ян ни 
пътписла бню-тъ, сли п пътписла, 
а типрь и пустя. Кр. Платишино, 
1983. Бригадр срдавался, абяшшла 
карву на пхараны, пърасёнка на 
памнки, а ан [старуха] патписла 
ф цужю дярвню. Н-Рж. Извоз, 
1965. Дом рзви ни патпсан ишш? 
Печ. Крупп, 1995. Внка дажыдла 
и ня даждла, давй, пирихад, я дом 
патпиш, хараш, да жыть нямнга 
астлась. Пушк. Велье, 1980. Аддилл 
ев атц с мтирью, мльницу патпи-
сли, вот он и ушл на нвый план. 
Сл. Парница, 1988. Мать пасулла 
ям [сыну] дом патписть, а Лёш-
ки Втька сулл. Печ. Пачковка, 
1998. Наш усударь ответил воево-
ду: «Если ты посленнюю дочь ото-
бьешь, и любую дочь бери, целиком 
царство подпишу». Чернышев, Сказ. 
и лег., 94. ——  кому. Он мне ту изб 
и патписл. Н-Рж. Кудяево, 1957. Я 
полдму ей патписл, кто за мин так 
змуш пайдё. Печ. Городище, 1972. Он 
умирл, сну и дчери дом патписл. 
Беж. Лохново, 1962. Рньшы дда 
на рукх насли, шоп он патписл 
дитм сваё имния. Пуст. Скробы, 
1990. Ёны жыв, тлькъ патпиш фсё 
хозйствъ ям. Гд. Желча, 1981. Пойд 
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в сильсовт и подпиш ей дом. Гд. 
Ямок, 1981. ——  на кого. Патпислъ нъ 
хазинъ дом. Пск. Серебряник, 1977. 
——  под кого. Ёна дмълъ, пуд неё 
путпшъ, а ён пуд сна. Гд. Замошье, 
1982. Ён принлси г дди в дом, тот 
фсё и патписл под ёго, и дом, и ддя 
у ёго Калабй, и ён стал Калабеф. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Начльствъ 
патпшут пат сяб, как спрсят, 
так их. Гд. Самолва, 1972. ——  за 
кем. Старк памёр и старха чрис 
три гда памёрла, патписла дом, 
блани за ней. Пуст. Чурилово, 1975. 
Δ  Д  ш у  п о д п и с  т ь. Отречь-
ся от самого дорогого, святого. Таке 
богцество мы оддли [в колхоз], а мы 
не жалли, берте, гонте, дшу сво 
мы не подпшем, а γ γспаду бгу 
пойдём. Кр. Зубавы, 1999. ср. записть, 
отписть. 
5. кого, что. Приписать, причислить 
к кому-, чему-н. Мешшне жли как 
цыгне, пак йих дервня не взлъ 
път сиб, пътписла. Стр. Зарябин-
ка, 1971. Ну што, у Нсти бли? Ан 
вам ни сказла, как в бршшыны 
рабтала? Йих фсё назывли брш-
шынники, ти дярвни кк-та пат-
писфшы бли. Остр. Свёклино, 1976. 
6. кого. Зачислить куда-н. под чьим-н. 
именем. ——  под кого. «Брин, вазьм 
ты мав сна, пътпиш път сяб», 
он [барин] павёл яво в ванну шклу. 
Печ. Заходы, 1972. 
1. || Сделать надпись на чем-н. 
Чаша водосвещенная… а около 
тое чаши подписано блжнные па-
мяти гсдро црво и великого кнзя 
Михаила Федоровича всеа Русии 
имя подпис золоченая. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 118, 1652 г. Перь-
стен золот а в нем бирюза а вну-
стре персня подписано имя црцы 
Анастатеи Романовны. Там же, 
л. 131 об. Да другои крстъ серебрян 
с мошми стрсти и предняя цка че-
канные а назади цка гладкая а на 
неи подписано мощи свтых спре-
ди обнизан жемчюгом. Там же, 
л. 15. 
2. Напиши кабала (!) да вели тво-
ему поручнику того подписать, 
для всякой притчи. Разговорник 
Т. Ф., 263, 1607 г. Так не возьму; 
подпиши, что тебѣ моих (!) долг 
(!) дошли. Там же. Подлинную 
подписалъ: Мининъ. Док. Любят. 
м., 38, 1690 г. А на купчеи подпи-
салъ площаднои подячеи, по ево 
велѣнию, Артюшка Нехорошево. 
Кн. Поганкина, 10, 1644–1678 гг. 
А сию поступную подписалъ я, 
Архипко Фёдоровъ, своею рукою. 
Там же, 13. Подписалъ книгу 
Романъ Васильевичъ Осташевъ 
своею многогрѣшною рукою. По-
кровск. Приписки, 291, XVII в. 
7. Украсить росписью, расписать. 
Того же лѣта потписана бысть 
церковь камена Успение святеи 
богородицы на Мелеотовѣ. Лет. I, 
П, 1465 г., л. 85–85 об. (сп. XVI в.). 
Того же лѣта потписанъ бысть 
притоворъ святѣи Троицы у сто-
ронних дверии съ преду. Лет. I, 
П, 1466 г., л. 86 об. (сп. XVI в.). Того 
же лѣта Василья на Горкѣ подпи-
саша. Лет. I, АI, 1377 г., л. 34 (сп. 
XVI в.).
ПОДПИСТЬСЯ, ш  с ь, е т с я, 
сов. 1. Поставить свою подпись под 
чем-н., расписаться. Хто пат писф-
шы. Остр. Федосино, 1968. Вот хто 
патписфшы был, тав и павсили. 
Ляд. Верховье, 1959. Падпшыцца 
три чалавка па дансу, и нчью за-
бирли, закрта и судли. Оп. Балахи, 
1975. ср. подписть. 
2. Поставив свою подпись, оформить 
что-н. Пережывли тяжлое врмя, 
с нас рвли чень, зем, потпишсь, 
тагд тсяча бли днешки. Гд. Подо-
лешье, 1996. >  П о д п и с  т ь с я  н а 
з а й м. Взять деньги в долг, оформить 
займ на определенных условиях возвра-
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та. Мальцнак жжок сва хармы, 
был патпислшы на зим. Пушк. Ли-
сицы, 1958. 
3. во что. Включить себя в список 
кого-н., вступить в какую-н. организа-
цию. Я првый пътпислся ф калхос. 
Печ. Сухлово, 1974. ср. записться.
4. во что. Стать членом какой-н. 
группы, войти в число кого-н. Ён ужэ 
потпислся ф пртию ту [банду], ф 
шпан, а был ён спотшын, пошл да 
задавлся. Кр. Зубавы, 1999. >  П о д 
п о л  т и к у  п о д п и с  т ь с я  см. 
полтика. || в кого. Начать причис-
лять себя к кому-н. Так тапрь фси 
подпяслшы в безбжыцы. Кр. Зуба-
вы, 1999. ср. записться.
ПОДПСКА, и, ж. 1. Что-н. на-
писанное, надпись. Был п потпска, 
так прочитли п. Гд. Ореховцы, 1959. 
2. Собственноручно написанная фа-
милия как подтверждение чего-н., 
роспись. Вот я гаварла ба на кав-
нибуть плха, как мжна плшэ, да 
патпску бы, сва рку дал, вот 
и нактка. Палк. Петригино, 1961. 
3. Письменное подтверждение чего-н., 
расписка. Сатан взял патпску и ска-
зл: «Зфтра бдити в нвам дварц» 
[Сказка]. Остр. Заходы, 1960.
4. То, что написано внизу, при-
писка. И съ обысковъ списки, ка-
ковы посланы подпискою о ево 
Григорьевѣ поместномъ разоре-
ньи. Кн. писц. II, 104, 1653 г.
ПОДПИСНЙ: >  П о д  п и с  н  е 
л о в ц   см. ловц.
>  П о д п и с н а я  ч е л о б и т -
н а я. Челобитная с подтвержден-
ным подписью разрешением про-
симого. 12 рублевъ. Фадей Саве-
льевъ, со 156-го году по приказу 
околничево и воеводы Никифора 
Сергеѣвича Собакина и по под-
писной челобитной за рукою дья-
ка Ивана Дмитреева. Кн. писц. II, 
157, 1667 г. И по твоему великого 
государя указу и по подписнымъ 
челобитнымъ велѣно обложить 
насъ сиротъ твоихъ въ Божию 
правду, съ крестного цѣлованья съ 
вѣры. А земск. торг. т., 24, 1665–
1666 г. Августа в 29 де(нь). Дано по 
подписной челобитной стольника 
и воеводе Михаила Тимофееви-
ча Измайлова за письмо пищаго 
Михаилу Зуеву два рубли. Там. 
кн. г. Великие Луки, л. 108, 1671 г.
ПОДПСЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Несов. → подписть. 3. Пат-
п сывали, што спственна ем ня 
устать. Кр. Блины, 1971.
4. Ён брал с ншъй дервни, а ян 
пълавну дма патпсывъит, услы-
хли сын, гъварт, таб чатвёртая 
для. Печ. Шумилино, 1960. 
2. И запрещения де ему — Пу-
щину, чтобъ таковымъ образомъ 
на дѣлахъ не подписывать никогда 
не имѣлось. Д. пск. провинц. канц., 
91, 1751 г. 
ПОДПСЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Ставить свою под-
пись под чем-н., расписываться. 
——  к чему. Млътъф стал задавцца 
и ни патпсывался к там, г другму 
кту. Печ. Стуколово, 1960. ср. подп­
сывать. 
2. во что. Вступать в члены какой-н. 
организации, записываться. Мы ф 
калхс патпсывались, так я маладя 
ишш был. Пск. Пикалиха, 1992. 
3. подо что. Принимать что-н., согла-
шаться с чем-н. Мы патпсывались 
пад ривалцыю. Порх. Дубровно, 1968. 
ПДПИСЬ, и, ж. 1. Начерта-
ние имени, каких-н. сведений и т. п., 
надпись. Птпись, чрные чернла, 
а плахе, как сжа. Палк. Гороховище, 
1961. Калчка блястт, блястт, На 
калчке птпись есь, Я сам дефчнка 
зню, Што у цветк другя есь [Ча-
стушка]. Пуст. Вербилово, 1990. 
2. Собственноручно написанная фа-
милия под каким-н. текстом, до-
кументом и т. п. для удостоверения 
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чего-н. Здлали пичть; адн был 
у нас худжник, нарисавл герп; 
и фсё бла: и птпись, и герп; любй 
прикс магл здлать. Остр. Черто-
видово, 1970. >  П  д п и с ь  д а т ь. 
Зарегистрировать брак, расписаться. 
[Жених и невеста] прихали в учстак, 
птпись дли. Гд. Лунёвщина, 1946.
3. Письменное подтверждение чего-н., 
расписка. Не фсе бли лихи, дли 
птпись в дирвни, асвабадли 
нмцы. Остр. Семёхино, 1960.
1. Чаша водосвещенная… 
а около тое чаши подписано 
блжнные памяти гсдро црво и ве-
ликого кнзя Михаила Федоровича 
всеа Русии имя подпис золоченая. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 118, 1652 г. 
На серединѣ покрова Иссъ Хссъ со 
апстлы да Троица живоначалная 
и херувими с серафими шито золо-
том оглавья подписи у всѣх свтых 
жемчюжные. Там же, л. 94 об. Да 
у того ж образа на пеленах писа-
ны свтые а у Бдцы и Превѣчного 
младенца и у свтых венцы и пот-
писи резные а внутри киот обло-
жен серебромъ басменным окла-
дом. Там же, л. 20 об. В верхнем 
бою пищал мѣдная полковая на 
колесех и на неи подпис по ла-
тыне у затравы у накрышки. Там 
же, л. 7 об. Первая пищаль… на 
ней вылита въ клеймѣ подпись… 
слита та пищаль Барсъ въ… градѣ 
Москвѣ лѣта 7142-го году. Кн. 
писц. II, 225, 1699 г. 14 пищалей 
новгороцкой присылки… а по-
рознь тѣ пищали… адиннацатая 
пищаль полковая, мѣдная… надъ 
потписью межъ казны и ушей въ 
травѣ крестъ съ подножиемъ. Там 
же, 259.
2. А подпись на грамотѣ дьяка 
Ивана Булгакова. Кн. писц. I, 11, 
1655 г. >  З а  чьей-н. п о д п и с ь ю. 
А сложонъ съ нихъ тотъ оброкъ 
по государевѣ грамотѣ за подпи-
сью дьяка Меншого Башева въ 
восемьдесятъ шестомъ году. Кн. 
писц. I, 64, 1655 г.
4. То, что записано, внесено 
в какой-н. реестр, запись. И в тѣх 
сосудах ннѣ по досмотру по под-
писи и по привѣсу девят фунтъ 
восмидесят четыре золотника и 
в лишке на тѣхъ судах подписано 
и вѣсу в кнгах приписано ровно 
фунтъ. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 18–
18 об., 1652 г.
Вар. подпис. 
ПОДПТЬ, п о д о п ь , п ь ё т, 
ё, сов. 1. Употребить спиртное, вы-
пить. Плят нда атримантравать, 
а ф сястр мужк и патпть лбит. 
Вл. Поречье, 1994. Пашл на прзник, 
тавришш патпл мнга, так он фсю 
жысть пмнить бдит. Гд. Орехов-
цы, 1959. А то падапьт и задирцца. 
Пыт. Болваны, 1979. Выхадни или 
прзничныи снки, сдиш, пада-
пьёш и псни напивиш. Печ. Павло-
во-Блины, 1970. Втка есть в гради, 
падапьт там. Порх. Горка, 1962. Кк-
та ншы ббы патпли, ну, мы фсе 
выпивли, кто склька мок. Вл. По-
речье, 2010. Мжът, пахал да патпл 
где, дньги патртил. Н-Сок. Шерсти-
ново, 1977. ср. вы́пить. || Стать пья-
ным, напиться. Ан так патпли, што 
итт ня магл. Холм. Аполец, 1975. 
Пли, гулли и патпли немншкъ 
[Песня]. Гд. Раскопель, 1966. та 
мы на кхне [на фото], там, ф той 
дярвни, и я малнька патпфшы. 
Беж. Бардово, 2003. Ты зниш, чив 
мы там зглупли, я-та был малнька 
патпиўшы, фсе галавшки бли там 
в бни, пачим глаз шшипла. Беж. 
Митрошино, 2003. Тут прихала ан, 
патпфшы или што. Вл. Поречье, 
2010. ср. опьяне́ть, подобрться.
2. что. Выпить остаток чего-н., до-
пить. Астаццъ вны ф стакнах, дъ 
нямншка фсё падапьёш. Печ. Горо-
дище, 1960. 
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ПОДПХИВАТЬ и ПОД П ХЫ­
ВАТЬ, а ю, а е т (ь), а е, несов., что. 
Подталкивая, двигать, перемещать 
куда-н. Потм обртывают сноп, 
тртий рас [молотят], тре молтют, 
а четвёртый потпхывает. Гд. Оре-
ховцы, 1959. Идёш патпхываеш з 
би рягф [дрова]. Стр. Княжицы, 
1970. Сна згрябют валакшай, пат-
пхивают, а патм стогамяттялям 
ста гют. Пск. Филатова Гора, 1970. 
Одн двушка пртья потпхивала ф 
трктаре. Пл. Звягино, 1964. Падавлка 
с ргышкам, штап патпхывать сна-
п. Сл. Тинеи, 1957. ——  чего. На та 
мста, на жэлзу, цпацка нацплена, 
а тут катёл вис и гнтицца, грецца, 
там картшка врицца, я патпхывала 
туд дравшэк. Гд. Драготина, 1966. 
——  чем. Ты калдай сна патпхивъй. 
Пыт. Селиваны, 1984. Кнник рбит 
тшки, тигляц жрдью патпи х-
вают запс. Печ. Кулье, 1972. || чем. 
Подталкивая, заставлять двигать-
ся. Брёвнашка па вад плывёт, а он 
мрдачкай патпхивает. Пуст. Галу-
зино, 1962. Вазьмёт гаршчник куск 
глны, рукм выжимит, нагй знай 
патпхиваит крук. Порх. Перхово, 
1962. || кого. Подталкивая, помогать 
забраться куда-н. Жнка тлстая, а ён 
её фсё патпёхиваеть на тялгу. Локн. 
Перелучье, 1969. 
Вар. подпхивать, подпёхивать. 
ПОДПХИВАТЬСЯ, несов. 
Страд. → подпхивать. Лтам, канш-
на, телга, а зимй дрвни, при ня-
нснай пагди патпхивались ф пат-
павть. Сер. Ровницы, 1956. 
ПОДПИХНТЬ, н у,  н ё т,  н ё, 
н е, сов., что. 1. Подталкивая, пере-
местить, пододвинуть куда-н. Те-
прь-та лбья-та раскладю, а рнь-
шэ так и вадли в зера, брёвна 
подгня, пустх дрвен потпёхну, 
вот в лошадй запряг и вадли. Гд. 
Островцы, 1972. Фант любй, такй, 
штоп нагй мжна бла шэлугть, ну, 
нагй патпихнёш, патшалугеш. Печ. 
Заходы, 1995. Я стрлки патпихн 
и фсё, час пайдт. Локн. Мирити-
ницы, 1977. Длгъ ль — наклнюццъ 
туд, адн патпхне и туд — ф 
ключ. Пск. Ровница, 1962. ——  во что. 
Пътпихнла клачк шрсти ф чесл-
ку, рку-тъ мне и забрлъ. Сош. 
Шмойлы, 1958. || кого. Подтолкнув, 
заставить переместиться. Бла два 
парти зна с нам, адн з дакумнтам, 
рибя тёшык к ням патпихнли. Остр. 
Пашково, 1966. 
2. Толкая, двигая, поместить подо 
что-н. Самалёт вихал за придлы 
пасдачнай палас, но ни згарл, 
ни чав, падйхали трктары, падш-
ки падлажли пат крлья, бал ны 
аткрли, падшки вздухам напл-
нили, сни потпихнли, [подвез-
ли] к ангру. Локн. Подберезье, 2014. 
——  подо что. Так был лаптачка, 
патпихнёш пад нис, штбы их [суша-
щиеся снетки] паваратть-та, штоп 
ян н были п срыи. Печ. Кулье, 
1972. Малнька нда патпихнть пад 
лфку, а то на прастри ста. Остр. 
Жавры, 1961. Кад лди малнька 
заснли, рот падшкай заткл и па 
галав бухам и вбил, пат кравть 
патпихнл и адилам завсил. Оп. Ба-
лахи, 1975. Ржаным хараш хадть, 
шбу вваратют и аднут и йишш 
падшку патпихнт. ЛАРНГ, Нев. Лу-
тище, 1999. ср. заснуть.
3. Убрать куда-н. в первое попавшееся 
место, сунуть. Макрца есь у мян, 
гд-нибуть у хляв патпхнута. Н-Сок. 
Алё, 1969. 
4. Положить что-н. так, чтобы 
кто-н. случайно обнаружил, подсунуть. 
Пришл письм, да таке харшэе, 
Марсе я и потпихнла письм. Гд. 
Драготина, 1960. 
Вар. подпёхнуть.
ПОДПЛТЫ, [а т], мн. (ед. п о д -
п л  т а, ы, ж.). Подметки для сапог. 
Доп. 
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ПОДПЛЕТТЬ, сов., что. Про-
плетать (лапоть) по подошве более 
прочным материалом для большей из-
носостойкости. Лпти вирли д бам, 
патплятли их, для крпасти. Вл. Ку-
рово, 1963. Сша, патплятть н да. 
Пореч. Липник, 1952. Вирли, нис пот-
плятли, штоп крпче, ви рнье лап-
тй. Беж. Цевло, 2004. ср. под по врать. 
ПОДПЛЧИВАТЬ, а е т, несов. 
Оказывать помощь, помогать. Рас 
нихт ни патплчивает, пайд сам, 
и хрпы насчь нда, и цыплтак 
накармть. Пуст. Станки, 1962. 
ПОДПЛЧНИКИ, [о в], мн. 
1. То же, что подплчье. Пришйти 
патплшники в рубху. Сош. Скура-
тово, 1957. 
2. Подкладка из ваты, которую под-
шивают под плечо платья или верхней 
одежды. Ну, а кагд пльты шли, то 
и патплчники фшывли, а в рубхах 
не был. ЛАРНГ, Нев., 1995. ср. 
подплтыш.
ПОДПЛЧЬЕ, я, с. Подкладка, 
которая подшивалась в мужскую ру-
башку по плечам от ворота до сере-
дины спины. Патплчье — патклтка 
на грудни да палавны грудны 
и спнки у мушскх рубх. ЛАРНГ, 
Себ., 1997. Патплчье пришывют на 
рубшку, штоп плчы не разншы-
вались. Себ. Холое, 1961. Пат пляч 
в рубхах патшывлась, вот патпл-
чьим и завт. ЛАРНГ, Н-Рж., 1995. 
Жена подшила подплечье на новую 
рубаху (без удар. и транскр. в ис-
точн.). Пыт. Гавры, 1958. Подплчья 
вшивали, чтоб теплей было (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск., 
1992. Патплчье, патклтка был пат 
спну. ЛАРНГ, Дед. Дубишно, 1995. 
+ Остр. Савино, 1959. ср. подплчники. 
ПОДПЛТНИК, а, м. 1. Рыба 
налим. Свякрфка ма фсё рбу лю-
бла, асбинна патплтники. Палк. 
Родовое, 1970. Пескари есть здесь, 
подплтники, а ещё их писуками 
называют (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Печ. Моложва, 1997. ср. мень, 
налм.
2. Рыба бычок-подкаменщик. СРНГ 28.
ПОДПЛТНИЦА, ы, ж. То же, 
что подплтыш. Я когд молдый 
был, подплтницу плькой ловл. 
Пск. Наволоки, 1971. 
ПОДПЛТНИЧЕК, ч к а, м. Рыба 
щиповка, Cobitis taenia L. Кузнецов. 
ПОДПЛТЫШ, а, м. Мелкая 
рыба (какая?), живущая под камня-
ми. Патплтыш, пад плтам так 
бальшя и мленькие бывю, налм 
жывё пад бальшм плтам, а ён пад 
мленьким. Остр. Ерёминцы, 1960. 
Рба рзная, лвят, ярш, писк, 
патплтыш, мленькая рпка, кунь, 
платв. Остр. Родовое, 1965. + Палк. 
Родовое, 1983. ср. подплтница. || Рыба 
бычок-подкаменщик. СРНГ 28. ср. 
подплтник.
ПОДПЛНУТЬ, сов. То же, что 
подплть 1. Доп. 
ПОДПЛТЬ, п л ы в , ё т, сов. 
1. Плывя, приблизиться к кому-, 
чему-н. Волк пошел, хвост опустил, 
а щука подплыла, глядит: что-то пу-
шистое! Сказки Пск. обл., 62, Усв. ср. 
подойт, подплнуть. 
2. Покрыться водой, оказаться за-
топленным. Плный заливнь, апть 
мост патплл. Вл. Кашевицы, 1962. 
+ Доп.
3. Покрыться, пропитаться водой, 
жидкостью, намокнуть. Дачш, пат-
плыл титртка-та, ах, бес рагтый. 
Н-Рж. Копылово, 1984. ——  чем. 
И лшки потплли шчам, проллъ. 
Пл. Которск, 1962. 
ПОДПЛХНУТЬ, сов. Влить рез-
ким движением, плеснуть. Агурчнава 
расслу туд патплхнуть, сксна. 
Печ. Кулье, 1961. 
ПОДПЛХЫВАТЬ, а е, несов. 
Плескать водой куда-н. Втир так на 
лтки и патплхывае, дмали, за-
льёмси. Слан. Куккин Берег, 1958. 
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ПОДПЛСЫВАТЬ, а е т, не-
сов. Пританцовывать, приплясы-
вать. Мльцы бывло по дервне ф 
при плску, потплсывают, с при-
пвочком. Беж. Цевло, 2004. Идть, 
в гпку игрють и патплсывъють. 
Порх. Картошино, 1976. Ан ат мн-
ный мальчшък, ан стат кыл 
даск, патплсывът ды паддрбливът. 
Порх. Дубровно, 1968. Коляда — хо-
дят к каждому дому, всё с пляской 
связано. Поют и все подплхавают. 
Песни Пск. земли 1, 14, Печ. Большие 
Колки. то хоршая псня свдебная, 
и потплхывали, вот так платчком. 
Пл. Дворец, 1968. Даргай шол 
подплхивал, пришл на азерк, сли 
в галанк, галанк накрл ев и фсё. 
Печ. Печки, 1970. Сам мнга псин 
знит, дъ патплхъвъть ни умит. 
Слан. Монастырёк, 1958. Снька 
выхдит и патплхивает. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. А мы псни иγрли да 
патплсывали. ЛАРНГ, Нев. Емельян-
ково, 2003.





ПОДПОВАЛУШЬЕ, я, с. Про-
странство под пристройкой к тере-
му — повалушей. А хором в том нашем 
полудворѣ бѣлом въ… моего в петрове 
в богданкове изба напреди, да сени, 
да повалуша верхъ опричь подпова-
лушья, да задец, да половина погреба, 
и огорода, и садника. Дан. на землю 1, 
105, 1591 г. 
ПОДПОВТКА, и, ж. То же, 
что подповть. Потповтка, драв 
дъ схи, телги клли пат кршу. 
Гд. Афаносово, 1959. Патпавтка, где 
сктник. Вл. Букино, 1952. Был так 
патпавтка, дрвы да што клли. Сер. 
Ровницы, 1956. Бывла, убирли ф 
патпавтку брану, сху, плгу, фсё 
прибирли, сва вшшу. Нов. Княжи-
цы, 1946. Ф пътпавтке йишш цпки 
бли, где [у некоторых] каров е. Кр. 
Татарино, 1984.
ПОДПОВТЬ, и, ж. Холодная 
пристройка к дому или навес между 
двумя хозяйственными постройками 
для хранения сена, инвентаря, повозок 
и т. п. Схи, брану ф сарй клли, ня 
то ф патпавть. Пушк. Зимари, 1947. 
На сивннишный день у мян плная 
патпавть, патпавть — там хармина 
и там прамяжтак, патпавть назы-
вецца. Пыт. Гавры, 1965. Солму 
ф потповть клли с снам, пот-
повть — тлькъ што кржа, пла н 
была, потолк тжъ, столб да стны 
да ворты. Гд. Аксентьево, 1946. Да 
в ниё патпавть гарз бальшя, 
што сам изб, и скатны пачт ни 
држут. Гд. Елешно, 1968. Срблинъ 
харшый хлеф, пътпавть паствлина 
рдышкъм. Патпавть паствят, 
паствят сталапк, кржа навядё-
на, нкатарые стнки забярт. Сер. 
Люботеж, 1946. Книш ф патпавть 
плгу, тт хърмина и тут хърмина, 
а прмиш пытпавть. Стр. Рошелё-
во, 1946. Патпавть — фхот ф сарй, 
там с аднй старан хлеф, а з другй 
сарй для сна, а мжду нми павть, 
каридр такй, схад ф патпавть. 
Печ. Вишняково, 1997. Патпавть, та 
три стян, туд фсё ствить. Сер. 
Елохово, 1956. Патпавть, србленый, 
пакртый для таг, штоп ницев не 
гнло, схи, телги там. Сер. Пячки, 
1956. А с патпавти струк приняс, 
сяцс бтька стол длать бде. Гд. 
Гвоздно, 1972. А туд фсё: сах, плук, 
бъран, тилга, сни зимй, патпавть 
нъзывецца. Сер. Ровницы, 1956. Сюд 
дрвы кладт, вники, патпавть ад 
дажд и ат снга, шатёр, мы сичс пат 
павтей драв рбим. Оп. Деревеньки, 
1961. И лён свжывали в патпавть. 
Пск. Мельницы, 1965. Патпавть, 
паднавс, срблина и пакрта, што-
бы фсё ня гнла п на дажж, в гряз. 
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Сер. Большие Вязки, 1956. Ф патпавти 
видильё слжэно. Оп. Кирово, 1965. 
Сняс мятну ф пътпавть, то дош 
скра бдя. Пск., Серёдка, 1961. В под-
повети лежат сани, колеса, дрова (без 
транскр. в источн.). Пуст. Крянов-
ка, 1962. В патпавти аствиш пудф 
пять, тык та ни сна. Пск. Мельни-
цы, 1966. Ф пътпавц мжнъ схадть. 
Пуст. Вербилово, 1966. + Гд. Пески, 
1958; Кр. Мыза, 1969; Остр. Курты-
ши, 1961; Пск. Заходы, 1957, Краси-
ковщина, 1980; Стр. Гаврилова Гора, 
1957, Посткино, 1966. ср. подповтка, 
подповтье, подповтька, подснье. 
ПОДПОВТЬЕ, я, с. То же, 
что подповть. Рябта ф патпавтьи 
спят, адн я в изб спл. Оп. Лап-
товицы, 1948. Я хатл патпавтья 
здлать, дрвы клсти. Гд. Заозерье, 
1959. Патпавтья бли, дравяне 
сарйчики. Сер. Москва, 1956. Ф пат-
па втьи — как шалшка птчкам. 
Локн. Бошарёво, 1992. + Сер. Заходы, 
1956. 
ПОДПОВТЬКА, и, ж. То же, что 
подповть. Патпавтька так, штоп 
дравшки, кад дошш, ни замачть. 
Оп. Мышино, 1966. 
ПОДПОВИРТЬ, сов., что. То 
же, что подплетть. Пътпъвирй лп-
ти пакрпшы. Оп. Пузырьково, 1982. 
ПОДПОДЛЬНИК, а, м. Под-
шивка подола платья. У тяб у плтья 
патпадльник атпарлся. Себ. Припи-
ши, 1962. ср. подплина.
ПОДПОТЬ, п о , п  и т, сов., 
кого. Угощая спиртным, напоить до-
пьяна. От ян и патпали яв. Остр. 
Фёдурково, 1970. Ахрну пътпали 
и их [женщин] ввили за тиритрию 
[лагеря]. Себ. Новое Луково, 2010. 
ПОДПОЙТ, ё т, сов. Прийти 
еще в каком-н. количестве. Мжа, 
там ишш кто патпайдё. Пск. Залита 
остров, 1958. 
ПДПЛ, а, м. Подвал под жи-
лой частью избы (дома, вход в него 
через люк в полу жилой части избы, 
дома), служит в основном для хранения 
продуктов. Кад вяснй пагдлива 
бла, вад да птпол падабрлась. 
Тор. Мартюхи, 1963. Ф патпли 
картшки астфшы. Печ. Крупп, 1995. 
Подвл горс по старин птпол. 
Стр. Остров, 1959. Нет мышалўки. 
С патплу прадена дрка. На дне 
штук па пят лавли. Н-Сок. Козло-
во, 1952. Пчёлы, ан жывт в ульх, 
ф калдах, а в зму убирли ф 
патпал, им крам давли. Гд. Богда-
новщина, 1959. Слзий ф патпл зы 
капстъй. Аш. Фёдорцево, 1957. Лесь 
ф патпл зы варньем. Н-Рж. Залу-
чье, 2001. Чем патпл закрывецца, 
двярнка назывецца ли западн. 
Беж. Фатейково, 1962. Ф патпл 
марс пралс, завлина бла плха. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Спасбо, 
картфка ф пыдпал был. Печ. Ли-
сьё, 1970. синью грузли картшку 
ф патпл. Н-Рж. Гридино, 1957. Вад 
заллъ патпл. Беж. Бардово, 1963. 
Картшку всыпь ф патпл. Н-Рж. 
Яковлевское, 1959. Завлины — та на 
лицы длают, штбы в птпал хлат, 
втир ни шол. Гд. Чорно, 1959. Адн 
мрку картшки с птпалу врыла, 
прадал. Тор. Михайловское, 1963. 
А мужик его [псаломщика] по голове 
обухом, да и в подпл. Богатырёв С., 
23. С птпълъ картшки ня внисьти. 
Слан. Попкова Гора, 1958. Патпл, 
лба падвл, куд картшку кладть. 
Холм. Ветно, 1962. Ну и марс, жнъ 
вад ф пытпал замёрзла. Аш. Верен-
даль, 1958. Лтъм мылачк стать ф 
пытпал, там хлънна. Н-Рж. Гри-
шино, 1963. гъды ндъ ф птпъл, 
а то стярюцца. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Ид ф птпал, картшка там, агурц, 
заски здланы, картшку спать, где 
крпну, где сменну. Гд. Драготина, 
1996. сли с лицы фхот, то падвл, 
а так в дми сли фхот, то птпал. 
Ляд. Васильевщина, 1959. Птпол с се-
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рётки изб, а подвл с лицы. Стр. 
Горбы, 1964. Ф птпали ф падзбицы 
заски паналжыны, там тёпла и сха. 
Гд. Аксентьево, 1946. Так и сделал — 
и остался в избе один. Видит: по-
казывается с подполу девушка, кра-
савица. Чернышев, Сказ. и лег. пушк. 
мест, 18. Птпол есьть, аткрем яв 
и прохлдно ф кмнате. Дн. Михалёво, 
1965. Птпалъм падвл завём. Гд. Чер-
нёво, 1968. Постф снва ф птпал. Дн. 
Крутец, 1963. В ншым птпъли ни 
ныклонфшы мжна ходть. Дн. Лу-
комо, 1963. Ббы, ф птпъли агурц 
спртились. Гд. Низовицы, 1962. Ф 
птпол полжым кортшку и клику. 
Пл. Должицы, 1962. А птпал в нас 
харшый, картшка длга лижт. 
Пск. Липно, 1998. Ф пытпал хланна. 
Аш. Жилино, 1963. Ф кждъм дми 
е птпъл. Слан. Монастырёк, 1958. 
Лтъм мылак стать ф пытпал, там 
хлъннъ. Н-Рж. Гришино, 1963. Сва 
жрны бли, ф патпал паствлена, 
так тлька гырчт. Печ. Кулье, 1961. Ф 
птпъли вад нйма мнга. Печ. Лез-
ги, 1955. Пойд ф птпъл, картшку 
повыбирю. Стр. Давыдово, 1962. 
А птпъл в нас харшый, выскый. 
Дед. Овинец, 1966. С птпъла тижал 
лесьть. Гд. Орёл, 1958. Хдо здлал 
завл пдпола, морзом сткнуло. Дн. 
Гористо, 1962. В мян птпъл тёплый, 
картфка ня смёрзня. Сл. Флорёво, 
1957. Стёпъ, слась ф птпъл, дастань 
вугурц. Печ. Брод, 1992. Ф птпъл 
картфку нда згрузть. Сер. Боро-
вик, 1958. Пал напёрстак ф пдпол. 
Чернышев, Сказ. и лег. пушк. мест, 
328. + пдпол: Аш. Пошибайлово, 1960, 
Торчилово, 1962, Фёдорцево, 1962, 
Цвень, 1962; Беж. Турово, 1961, 1962; 
Вл. Мошарино, 1952, Нюссо, 1963, 
Хмелёво, 1963; Гд. Апалёво, 1959, Без-
ьва, 1967, Верховье, 1946, Ветвеник, 
1966, Гверёстка, 1946, Гвоздно, 1972, 
Драготина, 1960, Елешно 1968, За-
межничье, 1985, Замогилье, 1959, Зуе-
вец, 1959, Луг, 2004, Лунёвщина, 1946, 
Мошки, 1959, Новый Посёлок, 1965, 
Ореховцы, 1959, Островцы, 1972, Пар-
тизанская, 1990, Подборовье, 1959, 
Подолешье, 1960, Ремда, 1972, Самол-
ва, 1972, Спицыно, 1989, Чудская Руд-
ница, 1964; Дед. Большая Храпь, 1958, 
Городно, 1974, Дедовичи, 1968, Дягжо, 
1974, Загорье, 1957, Подсобляево, 1967, 
Рисково, 1958, Сельцо, 1961; Дн. Бело-
шкино, 1962, Выскодь, 1962, Голубово, 
1957, Дно, 2007, Дуброво, 1963, Залесье 
1987, Замостье, 1965, Костыжицы, 
1987, Крутец, 1967, Люта, 1957, Ми-
халёво, 1965, Рвы, 1965, Сельцо, 1963, 
Юрково, 1972; Кар. Загорье, 1961; Ляд. 
Алёксино, 1958, Лосицы, 1959, Серби-
но, 1959; Локн. Загорье 1971, Рожно-
во, 1962; Н-Рж. Кролино, 1961; Палк. 
Грибули, 1960, Петригино, 1961; Печ. 
Городище, 1960, Иваново Болото, 1961, 
Киршино, 1995, Лидово, 2005, Луки 
1957, Медли, 1961, Митковицы, 1957, 
Усадище, 1974; Пл. Житковицы, 1986, 
Заянье, 1986, Нежадово, 1964, Толош-
ницы, 1946; Полн. Замогилье, 1946, На-
умовщина 1946, Спицыно 1957; Пск. 
Большая Дуга, 1973, Дуб-Бор, 1968, 
Загорье, 1974, Мазгирино, 1959, Мали-
шево, 1980, Спасовщина, 1978, Усади-
ще, 1964; Пуст. Лосно, 1962, Чурилово, 
1975; Слан. Черно, 1958; Холм. Бред-
цово, 1975, Сопки, 1975, Стрежино, 
1975; Тор. Мартюхи, 1963; Эст. Воро-
нья, 1946; подпл: Аш. Авинцево, 1957, 
Котово, 1959, Малиновка, 1962, Тор-
чилово, 1962, Трубецкое, 1962; Беж. 
Аксёново, 1969, Полозово, 1967, Соро-
кино, 1964, Сусельница, 1977, Турово, 
1962; Вл. Алё, 1962, Кашевицы, 1962, 
Наумово 1972, Поречье, 2010, Хмелёво, 
1963; Дед. Дубинино 1968, Сухарево, 
1957; Кр. Треньки, 1958; Н-Рж. Вёска, 
1962, Деревицы, 1945, Елисеево, 1978, 
Крутцы, 1961, Суслово 1966, Шики, 
1961; Остр. Гораи, 1968, Сазоны, 1964, 
Троицкие, 1960, Шики, 1976. ср. истёп­
ка, истёпок, истпка, пгреб, подвл, 
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подмст, подмстье, подпливье, под­
плина, подплица, подплвье, пд­
плье, подпльник, подзбица, поды­
стёбка; подплик. 
Вар. пдпол. 
ПДПОЛА, ы, ж. Деревянная 
дверца в полу в погреб под домом. Пад-
ним пдпалу. Остр. Трошихино, 1957. 
ср. двернка, западн, кршка, под пл, 
подпли́на, подплище, под п лвье, 
подплье, п о д п  л ь н а я  д в е р ь 
(д в е р  н а,  д о с к ), п о д  п  л ь -
н а я  к р  ш к а  (см. под пль ный1), 
под пльник, подпльница, п о д  п  л ь -
н ы е  д  с к и  (см. под пль ный). 
ПОДПОЛЗТ, з ,  ё т, сов. По-
добраться ползком к чему, кому-н. 
Он [волк] патпалс и схватл, ну 
небальши в яв [козлёнка] ршки 
бли. Гд. Прибуж, 1968. Патпалзл 
к машни и стли гранты туд 
брасть. Пушк. Поляне, 1980. 
Вар. подполозт.
ПОДПЛИВЬЕ, я, с. То же, что 
пдпл. Патпливье — та пат плам 
памишшние. Холм. Козеевка, 1964. 
ПОДПЛИК*, а, м. То же, что 
пдпл. Нмец пришл, разыскл фсю 
хту, а Птьку не нашл, спртаўшы 
ф патплики на сни, там и спал и не 
слхивал нмца. Себ. Припиши, 1962. 
ПОДПЛНА, ы, ж. 1. То же, 
что пдпл. Туд картшку ссыпиш. 
Нда тяб картшку, слась ф пат-
плину. Холм. Козеевка, 1964. 
2. То же, что пдпола. Закрй патп-
лину, а то кто-нибть ввлится. Печ. 
Подграмье, 1962. Рньшы был такя 
выская патплина з даск срблина. 
На пчку с ниё лзили и ф падвл 
лзили. Патплину, кршку аткриш 
и ф падвл лзаиш. Холм. Ледно, 1964. 
Патполна. Дверь. Печ. Городище, 
1960. 
ПОДПЛИСТЫЙ, а я,  о е. 
О почве. Топкий, зыбкий. Тагд мы 
ф патплистае мста папли и пра-
валлись. Печ. Стуколово, 1966. 
ПОДПЛИЦА, ы, ж. То же, 
что пдпл. А здесь патплица, здесь 
и картшка хранцца. Пуст. Станки, 
1962. Патплица, патпл, картшку 
спать, паствят там бнки, стек-
лнки. Пуст. Шалахово, 1960. Ф 
пат плицы хранли картшку, свё-
клу, фсё хранли. У падвл захдиш 
с лицы, а у патплицу с кмнаты. 
Пуст. Симоново, 1990. Хто пγрип 
назавит, хто патплица, хто ма. Себ. 
Припиши, 1962. Такя патплицъ, 
здесь таг глпкъ. Локн. Заход, 1961. 
+ Вл. Букино, Кашевицы; Копаневич, 
Оп.; Белинский, Оп.
ПОДПЛИЩЕ, а, с. То же, 
что пдпола. Иш, распляслась на 
потплишше, то, гляд ввлишся ф 
птпал. Закрй потплишше. Гд. Те-
лицино, 1957. 
ПОДПЛКА, и, ж. и ПОД­
П ЛОК, л к а, м. портн. 1. Планка 
из ткани, которую пришивают к во-
роту мужской рубахи с внутренней 
стороны для пуговиц. Канц для 
пат шўки назывюцца патплки. 
Вл. Демидово, 1952. Нда шыть рубху 
и класть патплки. Пушк. Лазарево, 
1959. Патплку-та патшла к рубхе. 
Пушк. 1992. Патплък с пгвицам 
был. ЛАРНГ, Печ. Лезги, 1993. При-
шй патплак к рубхе. Пушк. Лаза-
рево, 1961. ср. поднадльник.
2. Планка с застёжкой на груди 
мужской рубахи. Падплак цвяткм 
вышы вли. Оп. Макушино, 1971. Пат-
плак встрачен, у мльцэф с цвят-
км длали, вшатай. Оп. Макушино, 
1971. ср. плька1.
ПОДПОЛКВНИК, а, м. шутл. 
О помощнике пастуха. Вон гля-
ди, палквник [пастух] пашл, 
вжный какй, и ня падайд, а ззди 
патпалквник шагит. Стр. Подло-
жье, 1967. 
ПОДПЛВЬЕ, я, с. 1. То же, 
что пдпл. Патпалвье мал, наслу 
картшку сспали. Дед. Корушино, 
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1980. В подполвье у нас хранится 
картфель. Остр. Воронцово, 1961. Ф 
патплъвье крыс мнга. Аш. Фёдор-
цево, 1958. Закрй патплъвье, а то 
втир аттдъ дя. Н-Рж. Яковлев-
ское, 1959. Нет, патплавья у мен 
нет. Н-Рж. Тимохи, 1959. А где в вас 
падпловье? Н-Рж. Плужкино, 1957. 
Патпалви в нас нтути. Н-Рж. Вла-
димирцы, 1945. + подполвье: Н-Рж. 
Семёнкино, 1957. 
2. То же, что пдпола. Ись, навернъ, 
хош? Шти ны патпловьи. Порх. Ки-
риллово, 1965. 
ПОДПОЛОЖТЬ, сов., что. Кла-
дя, добавить. та рамшычка, пить 
ата фсев, чай завривать, рамшки 
потполш кршычку. Вл. Хмелёво, 
1963. ср. добвить, набвить.
ПОДПОЛОЗТ см. подползти́.
ПОДПЛОК см. подплка. 
ПОДПОЛК, л к , м. Место на 
полу под полком в бане. Вот мла упла 
на патпалк. Стр. Подложье, 1967. 
ПДПОЛОНЬ, нареч. Вровень 
с краями. Час два бли за галубкъй 
и птпалънь набрки набрли. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Внчка молду кар-
тшку копла, птпълънь мишк 
набрла. Гд. Чудская Рудница, 1959. 
Двись ты мне налил стакн чю 
подпылнь. Порх. Павы, 1963. 
ПОДПОЛТЬ, сов. что. Очи-
стить от сорняков, прополоть. Часнк 
за травл, рки балт, патпалла яв 
нямнга. Печ. Заходы, 1995. Угурц 
не патплаты, нда ит патпалть. 
Печ. Кулье, 1961. 
ПОДПОЛТЬСЯ, сов. Сделать 
прополку. Падрабталися, патпа лли-
ся, убрлися, псли Илин дня бдим 
лук таскть, абризть батв. Печ. Гла-
зово, 1995. 
ПДПЛЬЕ, я, с. 1. То же, что 
пдпл. Картшку для сяб ф патпльи 
хранм. Тор. Мартюхи, 1963. Пат 
плам патпльё, а кто назывл ис-
тёпка. Сош. Сергино, 1945. В пдполье 
хлодно. Пыт. Гавры, 1959. Ф патпля 
картшку убирйим туд. Палк. 
Троши, 1945. Слесь ф птполье. Кр. 
Гавры, 1961. Халадц я атпрвила ф 
патплье. Печ. Лавры, 1976. Патплье 
пат плам длают. Пск. Щучья Гора, 
1970. Лтом ф патплье смятну 
хранли, там хланно, хорош. Гд. 
Островцы, 1972. Патплье, пгреп, 
подмст, картшку хрант, капсту, 
агрчики, фсё, што загатвиш. Себ. 
Масенково, 1961. Ннче накопли 
плное патплье картфеля. Печ. Па-
никовичи, 1961. Патплья, и рньшы 
так назывлась, туд картшку 
сплеш, агурц. Вл. Черпеса, 1952. 
Патплье — та пгрип. Печ. Иваново 
Болото, 1961. Кладавя пат плам — 
патплье, падзбица. Пск., Большие 
Толбицы, 1946. Есьть патпльё, хош 
падвл. Аш. Трубецкое, 1962. Вазьм 
Птю-тъ з зен, а то дя с патплья. 
Печ. Киршино, 1965. В нас падвл 
и патпльим, и исьтёпкъй назывють. 
Пск. Шахницы, 1959. Лесь в ысьтёп-
ку, а начь ф патплье. Сл. Слобода, 
1957. Падвл, патплье, картшка, 
угурц ф ктке станвют. Пск. Го-
лодуши, 1945. Ф старин-тъ фсё 
патпльем звли. Пск. Похвальщина, 
1977. Дамавй, где п ни паявллся, 
фсё дамавй, хыть ф патплье, хыть 
в бне, хыть где. ЛАРНГ, Оп., 1991. 
Пришло время молодых укладывать 
спать. Отвели их в подполье. Черны-
шев. Сказ. и лег., 18. Она [девушка] 
заглянула в подвал, а там человече-
ские головы, руки, ноги отрублен-
ные. Когда она сказала, что видела 
в подполье, жених сказал: «Это не-
правда!». Чернышев, Сказ. и лег., 22. 
Услыхала это ведьма, поймала йих 
[дочек] и посадила в подполье. Муз. 
Крейцвальда, 71. Полно подполье бе-
лых лебедей (Зубы). Евлентьев, За-
гадки. + пдполье: Дн. Бланты; Пл. 
Лядински, 1968; Пск. Гора Бобыли, 
1967.
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2. То же, что пдпола. Ни стынавсь 
ны патпле, в ыстёпку ввлисся. Остр. 
Пыляи, 1969. Открй подплье, под-
пльную доску. Ляд. Марьинское, 1959. 
Ён, рабты, утирнник, мйти р ки, 
кисль ны патпльи стать. Палк. Бе-
резино, 1968. Пастфь, дацш, ма лак 
на патплье. Палк. Наумково, 1970. Ат- 
крй патплье в ыстёпку. Кар. Борок, 
1961. Бдиш мыть пол, тык ни на ли-
вй вад ны патпльи, а то и так в ись-
тёпки сро. Сош. Шатуново, 1958. 
Вар. подпольё.
ПОДПОЛЬЁ см. пдплье.
ПОДПЛЬНИК, а, м. 1. То же, 
что пдпл. Пгрип есь патпльник. 
Кач. Стуколово, 1946. 
2. То же, что пдпола. Закрй под-
пльник, а то Вастка ввлится. Локн. 
Малое Сельцо, 1959. 
3. Домовой, живущий в подвале. В дме 
за пчкой жыл запчник, в подплье, 
гаварли, жывёт подпльник. ЛАРНГ, 
Остр., 2000. 
ПОДПЛЬНИЦА, ы, ж. То же, 
что пдпола. Аткрй патпльницу. 
Печ. Кулье, 1961. Патпльницъ-тъ 
гни ля и абваллъсь. Печ. Городище, 
1960. Нмиц и патпльницу аткрл, 
дверь ф падвл такя. Локн. Мирити-
ницы, 1977. 
ПОДПЛЬНО, нареч. Тайно, 
скрытно. ту власть вырабтывали 
пат пльна, нскальким гадм. Остр. 
Демешкино, 1978. ср. взтолки, вкрд­
ки, втихар, затичком, крдко.
ПОДПЛЬНЫЙ1: > П о д  п  л ь -
н а я  д в е р ь  ( д в е р  н а, д о с к , 
к р  ш к а). То же, что пдпола. 
Мльчик пднял потпльную дску 
и залс в подвл. Гд. Лядины, 1957. 
Закрй патпльную дверь. Печ. Мед-
ли, 1961. Патпльная дверна. Печ. 
Городище, 1960. Патпльна даск. 
Каг д ф падвл идёш, её аткрывиш. 
Гд. Замогилье, 1959. Патпльна дас-
к — та фхот ф птпал с ызб. Гд. Пе-
регрёб, 1959. Пгреп закрывется пот-
пльной доскй. Пск. Сельцо, 1959. 
сли дверь ф патплье с кмнаты, та 
патпльная кршка. Гд. Драготина, 
1966. Марнкъ, прикрй пат пль-
ныю дску хорошнько, а то шт-
нибть влятт туд. Гд. Закрапивенье, 
1981. Молод бла, так на потпльной 
доск ф птпол проваллась. Эст. 
Межа, 1960. + п о д п  л ь н а я 
д о с к : Гд. Мошки, 1959, Низовицы, 
1961. > П о д п  л ь н ы е  д  с  к и . То 
же. Эст. Межа, 1960.  
ПОДПЛЬНЫЙ²: > П о д  п  л ь -
н ы й  к о м м у н  с т. Подпольщик 
(?). Атц мой патпльный каму нст. 
Ацц растрелли, фсё ат нас убрли. 
Гд. Корытно, 1972. 
ПОДПЛЬЧИК, а, м. Ватник. 
Зимй путпльчик насли. Остр. По-
ташово, 1968.
ПОДПР, а, м. и ПОДПРА, 
ы. ж. 1. То, что подпирает, удер-
живает от падения, опора. Нда 
бланю патпрам патпярть. блаки 
агрзят и сламе. Н-Рж. Ладино, 
1984. Патпры сток патпире, штоп 
втрам-та ня разнясл. Остр. Ерёмин-
цы, 1960. Вод бла блак, фси блани 
на патпрах бли, а то тижал. Остр. 
Врёв, 1978. Патпры, штоп аднья 
врна садлись, нбък ни валлись. 
Остр. Жавры, 1961. Ис чяремх пат-
пры джы патхадли. Пск. Гора Бо-
были, 1967. А то вот потпры, когд 
блак мнго, потпирем счья. Стр. 
Лазунь, 1964. Патпёрам патпирють. 
Вл. Букино, 1952. Мчет сна, ф сток 
с абих старн патпры ствят, штоп 
ня пдал. Локн. Михайловский Погост, 
1971. Есь блачки, я джы патпры 
длала. Локн. Артёмкино, 1992. Пат-
пр и астравна, сток намётан в ага-
рди на астравну, а жырднай 
патпирйим, вот и патпр. Оп. Мы-
шино, 1966. А сврху аднка мётки, 
прма абмётки, а круγм плки — 
та патпры. Вл. Синие Ворота, 1962. 
Патпирють сток, шдасти у няв 
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нет, втир мжэть свярнть нбок, 
патаму ствять патпры. Вл. Пахо-
мово, 1963. Пысерт изб патпры 
здлыла. Пск. Рожествено, 1964. Я 
ствлю два подпра, с аднй старан 
[кустов] и з другй старан. Н-Рж. 
Рудняха, 2006. А штоп ни абаратлся 
аднак, патпрья ствят. Патпра з 
двум кастылм. Н-Рж. Гридино, 1961. 
Вон патпр стайт з двум сукм, 
ад нак патпярть. Н-Рж. Гридино, 
1961. Патпр, сна смятеш в аст-
рвье, патпр глткий, а на кан ц, 
штоп суг был. Беж. Турово, 1962. ср. 
опо́рка, подпо́рина, подпо́ринка, под­
по́рка1, подпо́рок, подпрье, хар пина; 
подпо́рушка, подпо́рышек. || Шест, 
которым помогают отталкиваться 
при движении. Качли навьт [моло-
дежь], патпрам разгняца и ка чюца. 
Порх. Гвоздно, 1974. ср. под по́рка1.
2. То же, что подпо́рка1 2. Патпры — 
дом патпирть. Оп. Духново, 1961.
3. Простейшая плотина, запруда. Пат-
пр здлали, и на вад зямл бы аба-
латлась. Локн. Опоки, 1962. ср. за­
прда.
4. мн. Строительные леса. У нас 
рямнт царкв, кругм с патпрам. 
Н-Сок. Шерстиново, 1977.
5. мн. Деревянное основание русской 
печи. Пчка ствилась на шлягх 
и пат пры бли. Остр. Надеждино, 
1960. Рньшы там патпры диря вн-
ныи ствили, а на патпры верьх кир-
пичм. Гд. Ульдига, 1959. 
Вар. подпёр.
ПОДПРА, см. подпр.
ПОДПРИНА, ы, ж. 1. То же, 
что подпр 1. Вдиш, лстачкам три 
д ма стат [гнезда]. Вот ён пашл, 
а нчью-та ня внна, ён и врзалси ф 
сарй, а там патприна гниля ста-
ла, ян и упла на яв. Остр. Кай-
ново, 1961. Патприны звние им, 
пат пирют бланю им, блък-та ня-
мн га, а патприну дла ют. Остр. 
Пашково, 1966. Патпёршы кливир 
пат п ринъй. Печ. Терехово, 1960. Ас-
трывьё слжын к тну, пат принъй 
патпёртъ. Пуст. Чертёж, 1966. бла-
ни развлистые, пат п рины не паст- 
вили, так и сло мла гразй. Оп. Глу-
бокое, 1991. Вот аст рвины, вот пат-
прины ня склн ны так. Оп. Маку-
шино, 1971. Патприны пад блани 
ст вють. Нев. Еменец, 1965. Нда пат-
прину, двашыну паствить. Остр. 
Козлы, 1960. Ф скрду [лён] клья с 
сукм — патприны — и пыдапрт. 
Пск. Красиковщина, 1980. + Беж. Цев-
ло 2004; Дн. Юрково 1972. || Палка, 
жердь, которую используют при ходьбе 
как трость. Я на то плку вырубла, 
штоп патпирцца, а пат прины-та 
нет. Остр. Матрухново, 1961. Вфку 
чуть патпринъй ня рхнул. Кр. Бли-
ны, 1971.
2. Вертикальный шест у плиты. то 
плит с лижнкай, патприна в нас 
жылязга такя [в русской печи]. 
Беж. Цевло, 2004.
3. перен. Помощь и поддержка в чём-н. 
Влячили, таг был п бальшя 
патприна. Пушк. Голубово, 1958. 
ПОДПРИНКА*, и, ж. То же, что 
подпр 1. Кружвник, такй уражй 
на йих, патпринки паствили, и фсё 
равн палхшы н земь. Остр. Се-
мёхино, 1960. Патпринка ат карф, 
а то ян втки с блакам сйадть. 
Себ. Борисенки, 1971. Плачка [под 
ними], та патпринка. Вот пада-
прт и патпринка. Слан. Изборовье, 
1988. Ф станки ствють, ф сиря дны 
па три [снопа], а катры кряс тм, 
патпринки. Остр. Кахново, 1960. 
Патпринки ствят, штоп ня па ва-
ллась аднья. Пушк. Горбуны, 1958.
ПОДПРИСТЫЙ, а я,  о е. Зыб-
кий, топкий (?). Пагп млый на 
взере Визавн, там балатна патп-
ристая. Остр. Демешкино, 1978. 
ПОДПРКА¹, и, ж. и ПОД П­
РОК, р к а , м. 1. То же, что под п р 1. 
Да прста плачки фсё, патпрки, пат-
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пёрки патпирт пами дры. Пл. Заянье, 
2007. Нда пут прку туд снесть. Гд. 
Нюссо, 1985. Патпрка пыт пириклт 
на пыталк паствлин. Порх. Деми-
денки, 1976. Стйка, патпрки таки, 
рас ни хватит длнных, картинькии 
длаем. Н-Рж. Лунино, 1974. Дом на 
патпрках, вагнкай зашта. Пл. За-
янье, 1986. Да прста плачки фсё, 
патпрки, патпёрки. Пл. Заянье, 2007. 
Красные подпорки под адоньем под-
перты (Гусь). Евлентьев, Загадки. 
Сна ф стаг укрепли патпрками. 
Оп. Кунино, 1963. В лес ушл зы пат-
пркъми. Дн. Юрково, 1972. Патпрки 
сток пытпирют. Слан. Черно, 1958. 
Больше деревнные [качели] пос-
тв лены, потпрки. Порх. Болотня, 
1998. Држут стох патпрки, к лыш-
ки. Дед. Заходы, 1967. Нда сру бть 
патпрък. Стр. Ксти, 1962. Сна ф 
стаг укрепли патпрками. Оп. Ку-
нино, 1963. та стаговшше длаим, 
жырётка, четри патпрки, клыш-
кам их тжы назыве, и втки, пот-
прки кругм жэрётки, на низ. 
Ляд. Лосицы, 1959. бланя шатетца, 
и пат прка шатетца, втрам качет, 
пат пирть нда приспасбить. Холм. 
Залесье, 1974. Кал стγа всимь пат-
прак ствицца, штоп стох диржлся. 
Нев. Крутелёво, 1963. Кда он [стог] 
клница, потпирют, потпрки дла-
ют, каг рогтинку такю, штбы он 
вот так держла. Стр. Пятчино, 2001. 
|| Шест, которым помогают оттал-
киваться при движении. Качли ф 
прз ник, бывла, длали, вярёфки 
нав жут, патпркай талнт, шпка 
кат лись. Порх. Гвоздно, 1974. || Что 
подставляется снизу чего-н. для на-
дежности. сли тнкая [скамейка], 
то пасерётке ст вили патпрку. Аш. 
Трубецкое, 1962.
2. Основание, служащее опорой для 
стен здания, фундамент. Потпрка 
у д ма мояв кмяная. Порх. Гвоздно, 
1974. ср. подпо́р.
3. перен. Кто оказывает помощь, под-
держку в жизни. Зачм, штоп он 
бла мне потпркой, я сам жыв, без 
них. Пл. Заполье, 1964. 
4. чему. перен. То, что добавляется 
к основной пище и помогает насы-
титься. Блинк да кокрки — фсё 
хлбу потпрки. Сер. Ровницы, 1956. 
+ подпрка: Палк. Наумково, 1961; 
Пск. Орлы, 1962; Пыт. Зили, 1969; Себ. 
Чёрная Грязь, 1951. 
5. Палка, которую ставят у закрытой 
двери избы, дома со стороны улицы, 
когда уходят из дома. Пайдё на лицу, 
патпрку г дври поствиш, хдиш 
цлый день, фсё спакйна. Порх. 
Гвоздно, 1974. Пойдёш, тык постф 
патпрку г дьври. Кар. Загорье, 1961. 
ср. подпо́рушка. 
Вар. подпёрка, подпрка.
ПОДПРКА², и, ж. Состав, вы-
зывающий брожение, закисание, за-
кваска. Ф квошнках хлеп пикл, 
пот пркъ, штоп закслъ, пикл ны 
по д. Порх. Слобода, 1967. ср. заква́с­
ка, подтво́рина.
ПОДПРКА³, и, ж. Наказание, 
порка. Господ бли рзныи, на адн-
ва ня упкаиш, потпрки дат, коль 
плха робтаиш, а други нича в. 
Порх. Гвоздно, 1974. 
ПОДПРНЫЙ, а я,  о е. Который 
помогает, наёмный. Мы фрмерами 
бли, мы свай семьёй убрабтывали, 
у нас н была подпрных, н была на-
ёмных людй. Порх. Вязка, 1998.
ПОДПОРГ, а, м. Место на 
полу между русской печкой и дверью. 
Ф пытпорк шму смёл. Порх. Хо-
зоново, 1961. К вчиру разюццъ, 
так цлый пытпарк аднх лаптй, 
у кав симь-тъ бальшя. Пск. Вазь-
м ухвт с пытпарга. Я сицс, в-
мыю падмстки, пирядвну стол па-
дльшы. Н-Рж. Селиваново, 1957. 
ПОДПОРЖНИК¹, а, м. Ребё-
нок, подкинутый к порогу чужого дома. 
Дети его [мальчика] на улице обижа-
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ли, дразнли подпорожником. Чер-
нышёв, Сказ. и лег., 328. ср. подки́дыш.
ПОДПОРЖНИК², а, м. То же, 
что подпоржница. Как фхдиш, так 
патпаржник ляжт, вдоль стен 
лфка стот. Гд. Чечевино, 1972. Пол 
был блый, некршэный, меш ег 
с пяскм голикм. Намеш вот так 
пол и потпаржник постлиш, 
и фсё. Гд. Горка, 1972. 
ПОДПОРЖНИЦА, ы, ж. По-
ловик, который кладут около порога 
со стороны комнаты. Потпоржницу 
заполскиваю, пот порк стел, ф 
кмнату пот порк. Гд. Самолва, 1960. 
ср. подпоржник². 
ПОДПРОК см. подпо́рка1.
ПОДПРОЧКА, и, ж. Метал-
лический, обмазанный глиной столбик 
у русской печки (?). Стр. Остров, 1959. 
ПОДПРТИТЬ, ч у,  и т, сов., 
что. Слегка испортить. Пагда пат-
пр тила сна. Кад даждём не вма-
чит [сено], далжн быть зялёнае. 
Остр. Подмогилье, 1985. 
ПОДПРТИТЬСЯ, сов. О погоде. 
Слегка испортиться. Пагтка пат пр-
тилась. Остр. Новое Городище, 1964. 
ПОДПОРТОВЙ,  я,   е. На-
ходящийся рядом с портом. Либва — 
потпортовй грот. Стр. Рагозино, 
1975. 
ПОДПРУШКА*, и, ж. 1. То 
же, что подпр 1. Патпрушки — 
патпирют плками аднки, штбы 
ан никуд не падалсь. Н-Рж. Кудя-
ево, 1957. 
2. То же, что подпо́рка1 5. В лес нда 
ит, патпрушки ствить нда, а то 
бдет так и балтца [калитка]. Дед. Го-
родно, 1974.
ПОДПРЧЕННЫЙ, а я,  о е. На-
чинающий гнить. Подпрченное д-
рева, бальне. Пск. Спасовщина, 2007. 
ПОДПРЩИК, а, м. То же, что 
подпрыш. Адн патпршшик тма 
есть [для яблони]. Пск. Гора Бобыли, 
1967. 
ПОДПРЫШ, а, м. Толстая 
палка, жердь, раздвоенная на конце. 
А та патпрышы, мжду колми на-
тгивают верёфку для сшки вешшй. 
Аш. Трубецкое, 1962. ср. подпрье; 
подпрышек.
ПОДПРЫШЕК*, ш к а, м. 1. То 
же, что подпрыш. Казёл патпирют 
патпрышкам с ргышкам. Сл. Тинеи, 
1957. 
2. Гибкая жердь, раздвоенная на кон-
це. Дятй в зпках качли, зпка на 
патпрышки вясла, ли раглик, 
двайнк назывица, а патпрышык 
на жарднки йе. Порх. Гвоздно, 1974. 
ср. двойни́к, рога́лик.
ПОДПРЬЕ, я, с. То же, что 
подпр 1. Патпрья ндъ, то амёт 
упадёт. Аш. Федорцево, 1962. Как н 
старан пайдёт [стог], так патпрье 
ствят, патпирют. Дед. Городно, 1974. 
Патпрьями патпирют сток, как 
тлька яг смитют. Пушк. Бирюли, 
1989. Прсла патпирли, штоп ня 
заваллись, патпрьем. Дед. Вышего-
род, 1962. А гарх убирли, здлаеш 
таке астрвье с плок, с абих старн 
патпирли, патпрье таке нарбят. 
Беж. Шестаково, 1982. сли сток 
пытпярють, нызывицца патпрье. 
Остр. Пашково, 1960. А я патпрье 
рубл, куст-та влются. Н-Рж. Руд-
няха, 2006. Я пашл патпрья нарубл 
бы да акчиват [дождь]. Порх. Перхо-
во, 1962. Вакрг аднка или зарда 
патпрье ствють тлька пнизу. 
Вл. Пахомово, 1963. Наруб патпреф 
на казёл. Сош. Скуратово, 1957. 
+ Н-Рж. Гридино, 1961, Кудяево, 1957; 
Оп. Зехново, 1961; Пушк. Брюхово, 
1989; Сл. Сакоево, 1957. || Толстая пал-
ка, раздвоенная на конце. Патпрье — 
та такя тынна и два ригильк, так 
ей и вздымиш [сена]. Дед. Дягжо, 
1974. ср. подпо́рыш.
ПОДПОРД, нареч. Одно за 
другим, подряд. Ян фсё, шшытй, 
патпарт, папфска дярвня, аксё-
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нафски рабтают на нвы, кругм 
фсё дирявн. Палк. Давыдова Гора, 
1976. ср. подрд.
ПОДПОСЛДКИ и ПОДПО­
СЛ ДОК, нареч. 1. Вслед за чем-н. 
Гар бшычка сначла, а крмка пат-
паслдык как атржыш. Гд. Мошки, 
1959.
2. В завершение чего-н., под ко-
нец. Патпаслтки пахадте ф кин. 
Н-Рж. Михалкино, 1966. Как рас пот-
послдок днек бльшы давть ст-
ли. Дн. Юрково, 1987. тъ блъ длъ 
пытпаслтки. Пск. Ровница, 1962. По-
тм потпослтки он пнял, што он 
остлси одн. Кр. Зубавы, 1999. Са-
держли патпаслтки стрга, пиряй т 
гранцу няльз бла. Остр. Родовое, 
1965. ср. напосле́док.
3. В конце концов. В ншый дирвни 
патпаслдак бла мнга двак. Как 
мне змуш вйти? Н-Рж. Самсони-
ха, 1974. Я и заблъ пытпаслтки. 
Себ. Томсино, 1961. ср. в  к о н ц е́ 
к о н ц о́ в  (см. коне́ц1).
ПОДПОСЛДОК см. подпослд­
ки.
ПОДПОСТРЙКА, и, ж. То, что 
необходимо построить. Нда атвест 
мста пат патпастрйку. Остр. Ворон-
цово, 1961. 
ПОДПОЧН, а, м. То же, что 
подпочнок². Даль III, 197.
ПОДПОЧНОК¹, н к а, м. Сле-
дующий за горбушкой кусок хлеба. 
Ржыш хлеп, сначяла пачнак, с пад 
нив патпачнак, а дльшы фсё 
укрп. Палк. Крюково, 1961. Фтарй 
хлеп назывли патпачнак. Палк. Гор-
бунова Гора, 1970. На, пачнак тяб, 
н, тябе с пытпачнка, пытпачнък. 
Остр. Магиново, 1960. 
ПОДПОЧНОК², н к а, м. Опыт, 
проба. Даль III, 197. ср. подпочн.
ПОДПОСАТЬ,  ш у,   ш е т, 
сов. 1. что Перевязать, затянуть поя-
сом, ремнем и т. п.: а) одежду по талии, 
бедрам. Круццвики к жтве нвы 
сплетём, станху крсным паяскм 
патпахаем и выхдим с псней 
харавннай на нву. Н-Рж. Петро-
во, 1967. Дай-къ мне вон кушк на 
стли, халт патпахъть. Н-Рж. Ла-
дино, 2001. Рубха крс ная, длнная, 
пясам патпахана, фсё такм пу-
тём хадл. Пушк. Пожито, 1958. Ни 
патпахана пка, св лицца, так я 
пясам патпахала. Кр. Отево, 1961. 
Дйти шт-нибуть патпахать пку, 
а то гады брать плха. Печ. Иваново 
Болото, 1961.  Што тяб патпахать 
нда, аль пка длнная? Оп. Лобо-
во, 1975. Пыдпошыт пальтху. Стр. 
Новоселье, 1972. ——  чем. Рньшы 
наверёх рубшку наднуть, паяскм 
патпасють с кстачкам. Холм. Лед-
но, 1964. || чем. Затянуть верхний край 
снятой юбки, сделав из нее подобие 
мешка. Там д|льшы на пршлый гот 
напла на баравицк, так мнγа бла, 
што пку здла, лкам патпахала, 
в пку палажла блцы. Кр. Бичи, 
1961. б) часть тела (груди, живот). 
И грди так ы видть ъддал, што 
пытпаханы каснкай. Нов. Углы, 
1946. Ндъ мне жывт пытпахать. 
Кр. Рогаткино, 1987. 
2. что. Соединив края, завязать, за-
крепить на поясничной части туло-
вища. Рямн-та бли лупавстыи, 
патпашыш рямн-та, пакуплись 
жн скии, паласм. Остр. Демешки-
но, 1961. Падпаш пяс. ЛАРНГ, Дед. 
Дубинино, 1995. Вод дли ем [Ване] 
блую шбу, крсный кушк под-
посали и пошёл, бобов еще всыпал 
в карман. Сказки Пск. обл., 113, Себ. 
+ подпохать: Дн. Крутец, 1998; Пуст. 
Лосно, 1962; Сл. Поддубница, 1957; 
Стр. Подложье, 1967. ср. подвяза́ть.
3. кого чем Надеть кому-н. поверх 
одежды пояс, кушак, ремень и т. п. 
Он бы кушакм сиб пытпахъл. Оп. 
Опочка, 2000. Гуш [прозвище] тад 
был вярёфкай патпахан. Пак он 
пр гал, вирёфка-та и распахалась. 
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Стр. Подложье, 1967. Он бла пат-
пахана. Порх. Опоки, 1998. Стоит 
ерофейка подпоясан коротенько (Ве-
ник). Евлентьев, Загадки. Невелик му-
жичок, ножки жиденьки, под посан 
коротнько, а по избе пройдет — пыль 
столбом (Веник). Евлентьев, Загадки. 
 Подпоя́санный, а я, о е, прич. в 
знач. прил. Идт салдтики па лицэ 
патпаханые. Порх. Гвоздно, 1967. Все 
бояре подпоясаны, воеводы распоя-
саны (Одонье). Евлентьев, Загадки.
Вар. подпоханный.
Вар. подпохать.
ПОДПОСАТЬСЯ,  ш у с ь, 
 ш е т с я,   х а ю с ь,   х а е т с я, 
сов. Обвязать одежду по поясничной 
части своего туловища. Армк — 
бальшя сукнная длнная аджда 
с варатникм. Мжыт и жншшина 
пат пахацца. Себ. Аннинск, 1962. 
А да шклы ан [дети] и ни насли 
шта нф, фсё ру б хи длнныи, пат-
пахафшы. Беж. Цевло, 2004. Я как 
рас пол мю, паттркъфшы, път па-
хъфшы. Печ. Городище, 1972. А та 
был пяс, патпахафшы был, штоп 
га ды брать. Гд. Прибуж, 1968. Път-
пъишсь, а то таб нто плтье 
сльно шырак. ЛАРНГ, Кун. Касько-
во, 1994. ——  чем. Пат паяшсь рим-
нём. ЛАРНГ, Нев., 1993. Патпахъюсь 
кушачкм и ф пляс. Палк. Анашкино, 
1958. Пихиш в п ку кхту и римнём 
патпахаишся. Себ. Аннинск, 1962. 
Пашл Кузьм ф ку фйки, римнём 
пытпахъфшы. Дед. Харлово, 1966. Он 
потпохафшысь тря пцъй. Порх. Дол-
жицы, 1965. Бы вла, патпашыцца 
змим и идеть на гулнку. Н-Сок. 
Алё, 1952. Говорили: «Потпошся 
кушачкм». ЛАРНГ, Пл. Плюсса, 1994. 
Пытпахълся вярёфкъй, пыддувть ня 
стлъ. Кр. Остропяты, 1959. Глъцка 
дткиным римнём пытпахълъсь. 
Гд. Чудская Рудница, 1959. Вдрук зы-
стукатлъ, смтря, эстнцы акружю, 
зли фси, римнми пытпахъфшы, 
с винтфками, ян спужфшы. Гд. 
Чудская Рудница, 1959. Рямн в яв 
нту, так он гужм патпахафшы. 
Печ. Рагозино, 1950. го, уж двуш-
ка ф кафтне, пясам плетёным пат-
пахафшы. Палк. Гороховище, 1961. 
Ну, при мне уж паяс ни насли, 
ремнём патпахафшы харшым, бы-
вла, а не, так ы в брки. Себ. Бори-
сенки, 1971. + подпохаться: Дн. Кру-
тец 1957, Панкратово 1957; Кар. Бы-
стрецово 1962; Оп. Лаврихино, 1958; 
Печ. Бельско, 1960, Городище, 1972; Сл. 
Клубово, 1961; ЛАРНГ: Гд. Кануновщи-
на 1958. ср. запосаться, обстянться, 
опосать, опосаться, подвяза́ться.
Вар. подпохаться.
ПОДПОСКА¹, и, ж. и ПОД­
ПОСОК, с к а, м. То, чем подпо-
ясываются. Спицыльные пытпаски 
брлись, ну, пылатнцэ то ш. Палк. 
Шабаны, 1993. Рубшку опоской 
опо сываю, ешшё потпосками назы-
вют. ЛАРНГ, Кр. 1995. ср. запоска, 
кушк, лнта, лнтка, опосина, опо­
ска, опосник, опосовина, опо хал­
ка; опосочка, подпосочка.
ПОДПОСКА², и, ж. Ровесница. 
Уш ни мне ан патпаска, а млт-
шыму брту. Вл. Равонь, 1962. Мне ан 
патпаска, равсьница. Вл. Кашевицы, 
1962.
ПОДПОСОК см. подпоска1.
ПОДПОСОЧКА*, и, ж. флк. По-
ясочек. Ншы дфки лбят шчγана 
хадть, кумачвые рубшычки на-
сть. Патпасочки шлкавые, пашл 
брышни, пашшлкивая. Пуст. 
Стан ки, 1962. 
ПОДПОСЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. Несов. → подпосать 1. 
а) Пытпохывъли рядн и шли. Гд. 
Желча, 1981. ——  чем. Паясм пат-
пахивали, рньшы ни сажли руб-
ху ф штан. Беж. Шестаково, 1982. 
Рубшку нверх насли, патпа хы-
вали паясми шлкавыми. Гд. Ка-
менная Стража, 1960. б) Адёжу укра-
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шли фским рзным, у мушшн 
вы шывли плачку, врат и пдал, 
паясм патпасывали с ксткам. 
Холм. Ледно, 1964. 
Вар. подпохивать, подпохывать. 
ПОДПОСЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Возвр. → подпосывать. 
——  чем. Бдный верёвачкай патпа-
сываўся, а багтые пакупли зялёные 
кушак. Вл. Пахомово, 1963. Бннъй 
пытпахъвълся птъм. Оп. Бальтино, 
1962. Надевли свту, патпахивались 
верёфкай и ха ли в лес. Оп. Гавры, 
1964. Рубхи насли не ф штан, 
а так и пясам патпахивались. Аш. 
Трубецкое, 1962. Бывал да живал, на 
босу ногу топор надевал, топорищем 
подпоясывался (Топор). Евлентьев, 
Загадки. + подпохиваться: Гд. Апалё-
во, 1959; ЛАРНГ: Беж. Красный Луч, 
1995; подпохываться: Гд. Замогилье, 





ПОДПРВИТЬ, в л ю,  в и т, 
и, сов. 1. что. Привести в порядок, 
в надлежащий вид. -тъ платчик 
немнгъ потпрвилъ. Стр. Страше-
во, 1962. Я ем подшку потпрвила. 
Стр. Бровск, 1971. Фстну парньшы, 
праган карву, пада, и фсё. Кад 
ан [бабушка] дма, то патпрвя 
малнька. Остр. Подмошинка, 1961. 
Фсё ббушка патпрвя. Печ. Малы, 
1964. ср. подпра́виться. || что. Подто-
чить. Потпрфь топр, нет, потпрфь, 
он тпой. Стр. Сковородка, 1959. 
2. что. Исправить, починить. Мин 
прсять патпрвить плит, и то нка-
да. Пуст. Алоль, 1985. Прлка, ан уж 
патправлная тут вязд. Порх. Горка, 
1962. Згарду ни патпрвил лтысь, 
фсю клубнку збарли курты. Печ. 
Лавры, 1969. Он [внук] их [часы] пат-
првил малнькъ. Пск. Волчьи Ямы, 
1991. Ладнь [где молотят] вбилась, 
нда патпрвить. Н-Рж. Гнилки, 1959. 
ср. испра́вить, обстанови́ть.
3. что. Направить в нужном на-
правлении. Плиц потпрвиш, так ы 
врвиш ёв, калγн для ликрствъ, от 
фсех болсьтей. Порх. Верхние Горки, 
1963. 
4. что. Окучить. Патпрвить кар тш-
ку. Печ. Городище, 1960. ср. обтя́пать, 
окчить, отмоты́жить, отора́ть, отъе́з­
дить, подборо́ть, подора́ть.
5. Подготовить корм. Мы уежжем 
далче, мжэ ты патпрвиш, пат-
правлть — браву загатвливать тра-
вы. Порх. Лунина Гора, 1962. 
6. кого. Угостить. И их [жениха и не-
весту] патпрвили ничев у жэних, 
мы-та угастли хараш. Палк. Симо-
няты, 1981. 
ПОДПРВИТЬСЯ¹, в л ю с ь, 
в и т с я, сов. 1. Стать здоровым, по-
правиться. Когд потпрвилас, вы-
зывли в грът. Пл. Горбово, 1968. 
Нимншкъ сичс патпрвилъсь, так 
и хадть к вам [фельльдшеру] нзъ-
чим. Гд. Спицыно, 1989. Кот подрлся 
гд-то, потпрвился уж. Пл. Звягино, 
1964. ——  О какой-н. части тела. Как 
рук у мужык в мав патпрвилась, 
так ён и дамй при шл. Печ. Кулье, 
1972. ср. вы́здоро веть. || Подлечить-
ся. В бальнцу брат папл, малнька 
патпрвился и ушл. Гд. Ремда, 1972. 
|| О больном месте. Зажить. А у барна 
ншава каптница, нямншка пат-
првицца и апть нарастёть на ка-
птах. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
2. Прибавить в весе, пополнеть. К-
шъй ти ввлю, штоб дюжй быть и по-
пр виццъ. Аш. Фёдорцево, 1959. ср. 
опу́хнуть, поднае́сться, пожире́ть.
3. Начать жить лучше, богаче. Пат-
првимся, тык крыльц спрвим. Печ. 
Заходы, 1972. Пусть Фтька пат пр-
вицца, а то бнно жывёт, клат пусть 
найдёт. Вл. Карцево, 1973. И я шшы-
тю, што та врна, што ф стки ва-
сямнццать часф рабтали, а патм 
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мы падзажли, патпрвились. Беж. 
Турово, 1962. 
ПОДПРВИТЬСЯ2, и т с я, сов. 
1. Привести в порядок что-н., убрать-
ся. Дма пытпрвилася, пайд в ди-
рв ню. Гд. Ветвеник, 1958. ср. под­
првить.
2. Привести себя в порядок, приодеть-
ся, приукраситься. Прихдят мльцы, 
пашл на гулнье. Патпрвишси 
и пайдёш. Печ. Заходы, 1995. 
3. Суметь сделать, выполнить что-н. 
Тагд на друге тра мма ухала, 
я ас тлась адн, так патпрвилась 
ня мн жычка. Печ. Кулье, 1972. 
——  с чем.Тяпрь ан патпрвилась 
з д лам фсем, тлька тжыть, што 
сна нкаму касть. Печ. Лавры, 1970. 
——  чем. Ян малнька патпрвились 
дялм. Нов. Княжицы, 1946. ср. об вы́­
кать.
4. Сделать что-н. заранее, пригото-
виться к чему-н. А там патм уж 
дня три згад пакда жанх пат пр-
вицца, тагд уж дит жанх за свай 
нивстъй. Пск. Большие Толбицы, 1963. 
Нда патпрвицца к зфтрашнему, 
пва разлть хазйки памц. Остр. 
Мельница, 1961. 
ПОДПРВКА¹, и, ж. Устранение 
небольших недостатков. Крыт дом 
был отличным, уже засеребрившимся 
гонтом, мелким, тщательно пригнан-
ным и… еще даже не намекавшим на 
надобность подправки или перегона. 
Усп. (Буйко), 294. 
ПОДПРВКА², и, ж. То, чем то-
чат косу. Патпрфка — тчят кас, 
кто гаварт бруск, вытчивают с 
км ня и тчят ксы. Гд. Лединки, 
1959. ср. осёлок, подсе́льница.
ПОДПРВКА³, и, ж. Жидкая 
приправа, которой поливают куша-
нье. Подливю потпрфку из молок. 
Стр. Остров, 1959. 
ПОДПРАВЛТЬ¹,  ю,   е т, не-
сов. что. Направлять, подпихивать. 
Пыд нимю глъву и пытправлю да-
сч ку ем пад главу. Порх. Колотило-
во, 1998. ср. направля́ть.
ПОДПРАВЛТЬ²,  ю,   е т, не-
сов. что. Чинить, ремонтировать. Ды 
он ф кзьницы, лмеш патправлит. 
Холм. Большое Ельно, 1975. Што дверь 
патправлть? Яё нда смнивать. Печ. 
Ротово, 1976. Вот так ан жли, а ан 
фсё дом патправлла, кршу нвую 
на вил. Печ. Печки, 1970. Кадрль пля- 
 сли ли пайдём фпристку, фс ка 
рзна атчихвстиш, а трым атц буфь 
патправлит. Слан. Заручье, 1977. 
ПОДПРАВЛТЬ³, несов. Гото-
вить для корма. Лди бдут грбить, 
а я бду патправлть, патправлть — 
браву загатвливать трав. Порх. Лу-
нина Гора, 1962. 
ПОДПРАВЛТЬСЯ¹, несов. На-
правляться в путь, отправляться. Мы 
патправллись за мукй, дажж ешшё 
н была. Дед. Городно, 1974. ср. на­
правля́ться.
ПОДПРАВЛТЬСЯ²,  ю с ь, 
 е т с я, несов. Приводить себя в поря-
док, прихорашиваться. Нявстъ пыт-
правлиццъ к свдьбы, фсё красвъ 
на ей, смъ красвъя. Остр. Матюги-
но, 2001. 
ПОДПРАВЛТЬСЯ³, несов. Гото-
вить еду, угощение. Гсти прядт, так 
патправлешся, гатвиш. Печ. Захо-
ды, 1995. ср. гоноши́ть.
ПОДПРВОЧКА, и, ж. То, чем 
приправляют еду для вкуса. Тлькъ 
подпрвочку длала, ну и софсм 
другй фкус. Пл. Лядинки, 1968. 
ПОДПРЛЬНЫЙ: ~ В составе 
топонима: Под прль ный ключк. На-
звание места, где бьет родник, недале-
ко от дер. Шахницы Псковского р-на. 
Патпрльный ключк туд г Дяттину 








сить время от времени о чем-н. Фсё 
гъд в мян патпрхывал. Печ. Лез-
ги, 1960. Паддат на кменку и иш 
патпрхывают, штоб жрче блъ. 
Пушк. Алуферово, 1985. ——  кого. Ни 
патпршывай другва, лчшы сам 
вазьм набй. Пуст. Галузино, 1962. 
——  кому. Стал дяфчнкам пат прхы-
вать, прасл, штбы паз на к мили. 
Пушк. Васильевское, 1980. ср. подпро­
шть.
Вар. подпрхивать, подпрхывать. 
ПОДПРЕВТЬ,  е т, несов., безл. 
Исходить, распространяться (о те-
пле). Ф кипун вод холдная л том, 
а зимй тёплая. Зимй оттда пот-
превет, и льдин-то нет. Сер. Елохово, 
1956.
ПОДПРЕДТЬ, сов., кого. Зара-
нее известить, предупредить. Хорош, 
што Вли нас потпридл: «Идёт кар-
тильный отрт». Порх. Каменка, 1998. 
ПОДПРЁНКА, и, ж. Ватная или 
матерчатая подстилка. Пысьтял на 
пцку патпрёнку. Оп. Галуха, 1959. 
ПОДПРИВКНУТЬ, сов. Полу-
чить привычку к чему-н. Уж не тршу, 
не ф првый раз, потпривкли. Гд. 
Драготина, 1960. 
ПОДПРИМЁРЗНУТЬ, сов. Замо-
розиться. Атключлсъ в граз [хо ло-
дильник], а крицы патм так пыт-
при мёрзли. Печ. Иваново Болото, 
1960.
ПОДПРКА, и, ж. Место, про-
пущенное при косьбе. Не аставлй пот-
прки. Печ. Медли, 1961. ср. подре́з2.
ПОДПРОКС, а, м. Нескошенная 
трава между прокосами. Няскшана 
патпраксам назывицца. Остр. 
Гришманы, 1960. 
ПОДПРОСТЬ, и, сов. 1. Попро-
сить о чем-н. Сам впья и патпрся 
ашш. Остр. Орехово, 1961. ——  кого. 
Мжнъ пытпрасть кав-нибть. Сл. 
Кириллово, 1961. ср. подпрошнть.
2. Подбить, подговорить сделать 
что-н. Адн патпрасл, а свой саст 
зарзал з бртам. Локн. Пузево, 1947.
ПОДПРОХНТЬ см. подпрош­
нть.
ПОДПРОШТЬ, несов. Просить 
о чем-н. Им дат снятк на завди, а я 
тртья патпрашла. Печ. Заходы, 1995. 
ср. подпршивать.
ПОДПРОШНТЬ, сов., кого. По-
просить о чем-н. А што, нкому помч 
рзве? Так потпрошн ков-нибуть. 
Гд. Чернёво, 1968. Ты уш патпрахн 
начльника, штбы квартру дать. 
Остр. Перевоз, 1976. 
Вар. подпрохнть. 
ПДПРГА, и, ж. Широкий ре-
мень седла или седелки, затягивае-
мый под брюхом лошади. Патпрга 
при длън к пътсядёлку, штоп яв 
дяржть. Н-Рж. Козловка, 1958. Ат 
патсидёлка пад жыватм птпруга 
идё. Гд. Подолешье, 1959. Сядёлак на 
патпргах држыцца, пад жавт идёт 
з бакф. Остр. Троицкие, 1960. Пад 
жывт патпрга назывецца, свр ху 
пдвязь, а снза патпрга. Сер. Ров-
ницы, 1956. Сядл патпргъй патст-
гывъли. Палк. Лоси, 1968. Патпргу 
затянть пасильнй нда. Пушк. 
Гарино, 1992. Патпрга слжыт для 
укрип лния седёлка на лшади. 
Н-Рж. Гридино, 1957. Птпруга, 
пад брхам лшади укреплитца 
седл тай птпругай. Гд. Новинка, 
1959. Сидёлка на хлке [лошади]. 
Патпрга ан [седёлка] натгивает 
и хлку ни натирет. Гд. Ветвеник, 
1966. Штоп ни сьяжжл патсядёлак — 
патпрга. Печ. Ротово, 1970. Пы-
сядёлък привзывыють патпргуй, 
штоп ни сваллся. Н-Рж. Вехно, 1958. 
Патпзина, а патпрга, фсё равно, 
рмень у зднева хда. Н-Сок. Нази-
мово, 1973. ср. подпржица, подпзина. 
ПОДПРЖИЦА, ы, ж. То же, что 
подпрга. Всё седельце новокованное, 
А подпржица шелковенькая. А стре-
мяны позалоченныи. Фридрих, 99. 
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ПОДПРЖНЫЙ, а я,  о е. Служа-
щий подпругой. Сядёлък, патпржный 
рмень, нис патпржный, а верьх чи-
риссядльный. Пуст. Копылок, 1966. 
ПОДПРГ, а, м. Трамплин. 
Пахыли ны патпрк. Н-Рж. Вёска, 
1965. 
ПОДПРГИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов. 1. Подлетать вверх, отрываясь 
от земли. Ан [финская бомба-ля-
гушка] на метр чють патпргивает 
и взрывица. Локн. Миритиницы, 
2014. Горст хараш плясл, аш 
скамйки подпргивали. Пушк. Ав-
доши, 2002. А тот, кто вадл, был 
спицльная такя лаптачка, лапт. 
Вот па таму кришку ударл, ан каг 
бы взвивлась и патпргивала, и он 
вот тай лапткай длжын был иё 
адбть. Вл. Поречье, 2010. 
2. Делать прыжки. Так плшут, што 
задившся, чуть-чуть патпргивали. 
Танцевли лязгнку, пличку, гапк. 
Порх. Шмойлово, 1970. 
3. Подтанцовывать. Лзыны бртья 
фсе игрли на стрннъм: мындалнъ, 
былалйкъ, как зыигрют, так срзу 
и патпргивъиш. Пск. Подосьё, 1997. 
ПОДПРГНУТЬ, сов. экспр. 
Подрасти. Давй Бох джжу, ходь бы 
ма картшка малнька патпргнула. 
Н-Сок. Маёво, 1994. тат-та [цветок] 
у мин фтарй гот, а фсё тгу ни би-
рёт, а тат вон как патпргнул. Порх. 
Евановичи, 1962. 
ПОДПРСКИВАТЬ, а е, несов. 
Редко, слегка моросить. Дош пат-
прскивае, наврнъ, мятть нягжы. 
Остр. Подмогилье, 1970. 
ПОДПРСТЬ, сов., что. Испор-
тить нитками при прядении. Пль-
чики, бывла, фси патпрядёш. Н-Рж. 
Лунино, 1974. Сидш, су пниш, пль-
цы-тъ так и пытпрядёш, он жнъ 
говдъй. Порх. Верхние Горки, 1961. 
ПОДПРТАТЬ, сов., что. Припря-
тать, спрятать. В нас бла патпр-
тана малнька на кршы. Н-Рж. Ха-
халево, 1961. Карнахай фсё патпр-
тал. Гд. Яктушино, 1959. 
ПОДПРТАТЬСЯ, ч у с ь, е т с я, 
сов. Спрятаться. Ён ынй рас и пат-
прчетца пат кравть. Остр. Кахно-
во, 1960. Пыртизны бирягл нас, 
обйвят нам: «Патпрчьтися, вай н 
бя». Гд. Каменка, 1981. 
ПОДПРТКИ, т о к, мн. Дет-
ская игра прятки. Он [сосед] с нам 
ф патпртки игрл. Пск., Назимово, 
1991. 
ПОДПРЧЬ, сов., кого. Упряжью 
соединить животное с повозкой, за-
прячь. Уш сли [лошади] патпряжны, 
таг з блхами. Гд. Гвоздно, 1972. Трш-
къ пытпряжнъ пыт тырантс. Стр. 
Яблонец, 1975. Вот пра лошадй пат-
пря жна к вагнчыку, вот и де. Гд. 
Чечевино, 1972. ср. запря́чь. || что. При-
готовить к поездке повозку, телегу и 
т. п., соединив упряжью с упряжным 
животным. У мин два вза пад ад-
нй лшадью патпряжна бла. Слан. 
Загривье, 1958.
ПОДПГИВАТЬ, несов., кого. 
Изредка пугать. Тут стли паявлца 
партизны, патпгивать нмцыф. 
Пушк. Васильевское, 1980. 
ПОДПУГНТЬ, сов., кого. На-
пугать, припугнуть. А ншы прни 
узнли, што нас дма нет, решли 
нас патпуγнть как слдует. Усв. Усвя-
ты, 2011. 
ПОДПЗИНА, ы, ж. 1. Брюш-
ная часть шкуры, туши животного. Я 
заржу свжыга парасёнка и длаю ру-
лт. Смая пат пзина на чтверть шы-
рин выря зеш, а патм кладёш фсяв 
на ту патпзину, фсяв: чиснак, 
прцу и так закрчиваеш и шпагтам 
закр чиваеш крпка, крп ка. Оп. Ло-
бово, 1975. Мжду наг ми патпзина 
и ка рак з здняй чсти, яв каптт. 
Оп. Макушино, 1958. ср. подпзица. 
2. То же, что подпрга. Патпу́зина, ай 
патпру́га, фсё равно́, ре́мень у за́днева 
хо́да. Н-Сок. Назимово, 1973.
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ПОДПЗИЦА, ы, ж. То же, что 
подпзина 1. Палжыш брюшну 
свинь на стол, ну патпзину, пани-
меш ты. сли жру мнга, яв 
сржут, часнак туд, лаврвава лист 
и кртиш, кртиш, патм нткам 
свжыш, свриш, абжриш, вот 
и рулт. Оп. Лобово, 1975. С хряптны 
шэрсть ли с патпзицы. Локн. Пузе-
во, 1977. || Жир, мясо, снятые с брюш-
ной части туши животного. У барав 
вершна сврху снта, а патпзица 
с-пат пза, там смый тнкий слой, 
бальшынств сло мса, слой жра. 
Беж. Бардово, 1969. На пзе сла 
плха, патпзица, тлсая на спин, 
харшая и на бакх, ў срядне, кад 
харшый парасёнак. Нев. Мелюхи, 
1963. 
ПОДПЛИТЬ, сов. экспр. Сде-
лать что-н. дурное, плохое. Тлька 
мидк сахранйте, штоп никт там ни 
патплил бы, а то там хазйка атптая. 
Кр. Шелгуны, 1999. ср. набалахво́стить, 
нагва́здать, наде́лать.
ПОДПУПРИТЬ, сов., что. 
экспр. Присвоить. Бпка памерл, сын 
дньги бпкины патпуприл. Пуст. 
Алоль, 1985. ср. окорени́ть, освоя́чить, 
поддедю́лить.
ПОДПРКА см. подпо́рка1.
ПДПУСК, а, м. Случка. Я скатну 
пушшю, свинь, пырасятшки, 
ннь ча апть есь птпуск. Пушк. Ли-
сицы, 1959. 
ПОДПУСКТЬ¹,  ю,   е т (ь), 
 е, несов., кого. 1. Давать приблизить-
ся, подходить. Тлька ат кипунв, 
гляд, ни патпускй блска. Остр. 
Пестово, 1966. [Немцы] Карву 
фсю ночь тягли, трам дмаю, дай 
пайд, так ни путпускла. Кр. Пер-
лицы, 1961. ——  кого. Яв к мткам 
ня патпушшют. Сер. Люботеж, 
1946. Кждова ко хрест [батюшка] 
патпускл, с кждым христсъвълся, 
и кждаму ячкъ. Палк. Сопры, 2000. 
Ттака ўсё астлась, нас и к хармам 
не патпускли. Н-Сок. Фетинино, 
1952. Не потпуске никво [пёс]. 
Остр. Гнилицы, 1968. Сабк, мы 
свав завеем Каштанам, леть нчью, 
никав не патпускеть. Н-Сок. Фе-
тинино, 1952. У Фльки [пёс] да 
фсив звисти хватит, на ахти фсех 
абливает, никав не патпускет [к 
добыче]. Дед. Обуховец, 2003. Ан ш 
[курица] никав к сяб не патпускет: 
ни катёнка, ни кшку, налятет 
как зверца. Беж. Кудеверь, 2003. 
Ни прапушшли стржники нарт, 
блска ни патпушшли прастх 
к цар. Оп. Зехново, 1961.  || Позволять 
доить (о корове). Есь карвы с првой 
старан патпускют. Пуст. Вербилово, 
1990. || Позволять детенышу сосать мо-
локо коровы. Тялёнък бдит мхкий, 
кагд яв к карвы пытпускют [по-
сле рождения]. Палк. Дорожино, 
1993. Ну а в той карвушки мы не 
патпускем тялёнка, не-не. Дед. За-
нево, 2002. Мы срзу приуцем те-
лёнка пить ф шйке, не патпускем, 
штбы ёна сосла. Н-Рж. Шики, 1961. 
——  под кого. Катрых аткрмливая, 
пыт карву пытпускя, сысунм 
нызывя. Остр. Грехново, 1961.
2. что. плот. Присоединять, добав-
лять к чему-н. Вянц аблжым, патм 
патпуским фтарй вянц, знчыт на 
првый сврьху наклдываиш. Дед. 
Ламово, 1972. 
3. живот. кого. Случать с самцом. 
Патпускють маладю рачку. Нев. 
Осовик, 1962. Другю рку пыт пус-
ким, ны завт пускют, на мткинъ 
мстъ. Н-Рж. Кузьмино, 1978. Хазин 
патпускл нитялй, в зму пстит тё-
лачку. Пуст. Скробы, 1990. С чяв мне 
начть? Врашшу нтель, прода, 
апть патпушшю. Остр. Городище, 
1968. 
4. кого. Сажать на гнездо для высижи-
вания яиц. Я сва клшу на два срта 
патпускла. Дед. Вышегород, 1962. 
>  П о д п у с к  т ь  п о д  к л  ш у. 
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Подкладывать в гнездо для высижи-
вания. Кагд вяснй крачки садца, 
те йца нельз потпускть пот клшу, 
он бльшы болтун. Дед. Занево, 
2002. 
5. что. Добавлять во что-н. Сливют 
првый квас, добавлют туд схар-
ного песк и кипятт, затм в ту 
смесь патпускют држжы и зак-
пыривают нглухо, псле окон чния 
брожния пва гатва. Сл. Пищевицы, 
1957. Пираг пект фска, рньшы-та 
малак, песк и држжы патпускют. 
Порх. Ясно, 1974. 
6. рыб. Протаскивать, проталки-
вать (невод). Под лёт-та патпускют 
паддт чики, друге нват тат тнут. 
Дед. Городно, 1967. 
Вар. подпущть. 
ПОДПУСКТЬ², несов., что. 
Сделав надрез на дереве, заставлять 
течь (сок). З бирёзы сок патпускют 
вяснй. Себ. Аннинск, 1963. 
ПОДПУСТТЬ, щ ,  с т и т, сов. 
1. Сов. → подпускть¹ 1. ——  кого. Ён 
[парень] спел [плохую частушку], да 
ён мне и апратвил срзу, я бльшы 
яв ни патпустла к саб. Вл. По-
речье, 2010. Рньшы сли не сдет 
к теб прень, ты уж ни потпстиш 
яв, праважть там ли не, фсё, на 
нарди не сел. Порх. Вязка, 1998. 
Мне блъ симнтцать гадф, был 
нашфшы жанх, а мать ег и блскъ 
ни пытпустлъ. Пск. Афанасо-
во, 1977. Вод бли зле сабки, з 
наги хватли и за фсё. Сабки не 
патпсьтиш, хараш. Дн. Хотовань, 
2013. Атчялась, дмала, мян сабки 
ня патпстя [к дому]. Слан. Заручье, 
1988. || кого. Впустить. И никав он 
ни патпустл в дом. Вся, схад, 
впрастай бпку. А куд пайди, цпне 
тапарм. Беж. Кудеверь, 1977. 
2. животн. Сов. → подпуска́ть1 3. кого. 
Я патпустла тялцу, ду́мала млиц 
придёт из рмии. Пушк. Синичино, 
1989. Маладя афц — рка, рачку 
патпустла малденьку, пр вый рас 
янцца. Беж. Сысова, 1982. 
3. Сов. → подпуска́ть1 4. >  П о д п у с -
т  т ь  п о д  к л   ш у. Положить в 
гнездо курице для выживания. Ф пр-
вую ночь патпустла яйц пат клшу. 
Умёр. Порх. Горка, 1962. || кого. Доба-
вить (чужих цыплят) курице. Хатла 
клхе их [цыплят] пот пус тть, а он 
не приниме. Дн. Залесье, 1987. Куп-
ла двять цыплёнак, патпустла пад 
яну [курицу]. Дн. Голубово, 1969.
4. Сов. → подпуска́ть1 5. Држжы ка-
ки-та, на них на фсех напсана, што 
хлбныи, а не фсе на бргу хараш. Я 
шшс другх патпушш — азверют 
сафсм, пай дт па изб. Дед. Обухо-
вец, 2003. 
5. рыб. Сов. → подпуска́ть1 6. Пыд лёт 
пытпустф. Кун. Козинцево, 1961.
6. кого. Выпустить из гнезда. Три 
яшш вшытшы там цпки. Алё-
нушка, пушшй ан ноч там пат 
крицэй, а трам фсих патпушш, 
пушшй хдя. Локн. Пузево, 1971. 
7. кого. Поставить для отсасывания 
крови у больных. Адня бба паса-
втавала патпустть пигавак, крофь, 
гаварт, упстиш, палихчит. Стр. 
Подложье, 1967. 
8. кого. Направить для нападения. 
Хдит з дркам на зад, каб-та на 
нив кт-та сабку патпустл. Стр. 
Подложье, 1967. 
9. кого. Приняв, обслужить, пропу-
стить. Был у фльшара двацка на 
пмаш да не стла ан яё держть. 
Сам дит куд, а та бы другх пат-
пустла. Вл. Карцево, 1973.
10. что. Просунуть между куста-
ми. Пойд, бывло, в мох, сду на 
колшки, возьм потпушш грбли 
и нахпаю мешк [черники] огумён-
ный. Пл. Житковицы, 1986.
11. Оставить на будущее, впрок. 
У мин шэсть кур патпшины, ни 
зарзаны к змы, штбы ица бли. 
Локн. Миритиницы, 1977.  
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>  П о д п у с т  т ь  с л  х у. Рас-
пространить слухи в какой-н. мере 
(?). Ти хаварть у вас там пра вайн? 
А у γради бльша γаварть. Как 
патпустли слху, так усё пат качлку. 
А таγд ни нда ничяγ. Пуст. 
Станки, 1963. Δ   П о д п у с т  т ь 
ф и г  р к у. Сказать что-н. для смеха, 
пошутить. Вська лбит пасмяцца, 
фигрку какю патпустть. Печ. Печ-
ки, 1970. 
ПОДПТАТЬ, сов., что. Нару-
шить расположение чего-н. Нашл, 
уж йцы патптъны. Пск. Ровница, 
1962. 
ПОДПТНЫЙ: >  П о д п  т н ы е 
л  с т ь я. Сорное луговое придорож-
ное растение, подорожник. А тъ 
пытптны лстья, па-вшъму пыда-
ржник. Гд. Чудская Рудница, 1959. ср. 
подоро́жник, п о т я г у́ ш н ы й  л и с т 
(см. лист).
ПОДПШИВАТЬ, несов., что. 
сельхоз. Слегка рыхлить. Обйажжть 
я [кукурузу] не ндо, я патпшывать 
ндо. Гд. Спасовщина, 1959. 
ПОДПУШТЬ, сов., что. сель-
хоз. Подрыхлить землю бороной после 
вспашки. Патпшка яравх псли 
тртьива рза. сли зямл сдит, и яё 
патпушть нда. Беж. Савкино, 1969. 
ПОДПУШТЬСЯ, сов. Достиг-
нуть пышности своей юбки. Нкътъры 
жн шыны бручи адивли пад нс, 
штъп быть пытпушфшы. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1959. 
ПОДПШКА¹, и, ж. сельхоз. По-
вторная неглубокая вспашка. Пат-
пшка яравх псли тртьива рза. 
Беж. Савкино, 1969. Патпшка — та 
кагд ва фтарй рас пат культру 
пшут, лчшы длае пад растние. 
Остр. Перевоз, 1970. Првая падрка 
и патпшка назывицца. Оп. Глубо-
кое, 1958. ср. подо́рка.
ПОДПШКА2, и, ж. Меховая ото-
рочка на одежде. Подпшку здлают 
из крлика ли ешш из кого. ЛАРНГ, 
Пск., 1992. Мы-то бдные бли, а 
у ббушки был сак с подпшкам, он 
и сейчс где-то на чердак. ЛАРНГ, 
Пуст., 1995. Ндъ патпшку атшть. 
Пушк. Гарино, 1992. 
ПОДПУЩТЬ см. подпускть. 
ПОДПЬЯНТЬ, сов. Стать пья-
ным, опьянеть. Ты малнька как пат-
пьянфшы немнга. Кр. Блины, 1971. 
ср. опьяне́ть.
ПОДПЛИТЬ, сов., что. экспр. 
Добавить в пищу. Нда ям лук патп-
лить, мжа сьес? Остр. Демешкино, 
1961. 
ПОДПТИТЬ, сов., что. Подо-
гнать (машину, сани) задним ходом 
к чему-н. Он патптил машну, мы 
склли вшши и пахали. Остр. Ме-
ленка, 1961. Потпчены машны 
с продктъми вокрк. Стр. Теребни, 
1966. Дрвни пытптът к смъму 
стгу и начнт грузть. Пск. Дуб-Бор, 
1968. Там пмятник багтый стат, я 
здам [машины] потптил [к памят-
нику]. Пл. Заянье, 1986. 
ПОДПТОК, м. рыб. Тонкая ве-
рёвка, которая привязывается к крюч-
ку жерди невода. Копаневич. 
ПОДПХИВАТЬ, несов., что. 
Подсовывать под что-н. Потпхивай 
плец пот пут. Стр. Теребуни, 1966. 
ПОДПЧИВАТЬ, несов. 1. Мед-
ленно идти назад, пятиться. Стал 
потпчивать к машне, он [конь] 
и наступл. Порх. Рысцево, 1965. 
2. что. Несов. → подптить. Ан тяб 
скжуть: «Патпчивай машну, грузи 
драв». Гд. Замогилье, 1971. 
ПОДРАБТЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. Зарабатывать дополнитель-
но к чему-н. А я на пнсии уж, 
падрабтывал у хазина. Локн. Мири-
тиницы, 2014. Не т шта зарабтывает, 
а падрабтывает, и крпка. Вл. Смыки, 
1963. Зимй я падрабтывъю, дньги-




ся. Лётная пчел жывёт тлька двять 
мсецэф, падрабтываются кр лыш-
ки. Оп. Духново, 1971. 
ПОДРБАТЬ, а ю, сов. что. Под-
робить, порубить. Картшку я трхы 
падрбаю и ў печь. Нев. Мисники, 
1962. 
ПОДРАБТЬ,  е т ь, сов. Сделать 
царапины, поцарапать. Пра γрзли ў 
пупк γрысь, уж дрка был, бба 
заγавр знла, кγать ат рси взь-
меть, падрабеть тим кх тим и зажла 
γржа. Нев. Мелюхи, 1963. 
ПОДРАБТАТЬ, а ю,  а е т, сов. 
1. Дополнительно заработать. Я 
малнька падрабтаю. Остр. Дмитро-
во, 1997. Ян зыхатлъ пыдрабтъть, 
пытстатлъсь длжнась. Пуст. Чер-
тёж, 1966. ср. подрабтаться.
2. Провести некоторое время в ра-
боте. Вот мы севдня падрабтали 
с мльцым, нда фсе гнилшки 
нарзать, нда и пастлу панасть. 
Холм. Залесье, 1964. ср. подрабтать­ 
ся.
3. Обработать так, как надо. А для 
варафств сыркм наварют [сне-
ток], так сврят в гаршк да хыть 
на слнышки всушат да паядт. 
И такй красвинькъй, жыр саймт, 
сумют падрабтать, так в Лянянгрт 
нафасют, ф чумаднчик и тгу. По-
пов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
4. что. перен. Съесть все до конца. 
Вра принесл малны вточку, вот я 
и подрабтала. Пл. Житковицы, 1986. 
ПОДРАБТАТЬСЯ, сов. То же, 
что подрабо́тать. 1. Ма рабтъ тыка-
вя, я малнькъ пыдрабтълъсь. Пск. 
Волчьи Ямы, 1991. ср. подрабтать.
2. Подра бталися, патпаллися, уб-
р лися, псли Илина дня бдим лук 
тас кть, абризть батв. Печ. Глазово, 
1995. 
ПОДРВНИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. 1. Приблизительно считать, при-
кидывать. Вчиръм ф читри чис 
стдни, рбы длаем, пив врим, 
падрвниваем, па скльку нарду 
сазывть. Слан. Нарница, 1988. 
2. Равномерно чистить. Дно вмой 
чш ше и пясчком чстеньким 
при спь, а тапрь падрвнивай. Гд. 
Глушь, 1958. 
Вар. подрвнивать. 
ПОДРВШИЙ, а я,  е е. Разо-
рванный, потрепанный. Шурптый 
γусь, пярна у няγ как падрфшая, 
лах м тая. Пуст. Козодои, 1965. 
ПОДРАЖТЬ,  ю,  е т, а е, не-
сов. 1. кому. Делать что-н. так, как 
делает другой. Втька-пьяншка не-
счстна, а Вра подраже ем. Пл. По-
чап, 1986. 
2. кого. Поддразнивать. Шшяс дти 
ня слухмны да яшшё и падраж тяб. 
Н-Рж. Глухово, 1961. ср. всковать, 
зацепть. Лбит падражть йив [ба-
рана]. Печ. Борок, 1986. А как ш та 
дньги [зарплата], как ш, падржут 
сичс и тлька. Н-Рж. Жуково, 1961. 
ср. подразнть. 
ПОДДРЖИВАТЬ, несов. кого. 
Дразнить. Ф ту черед её таг бык 
смял, тепрь бацца, мжа ан и пад-
ржывала, тепрь не идё пастсь. Аш. 
Трубецкое, 1962. ср. блазнть, вректь, 
дразнть, манжить.
ПОДРЖТЬ, у, и т (ь), и, сов. 
Подразнить, передразнить. Мтка, 
клика-та харшая, а не сарвт 
ни аннй клицыны, патаму што 
закзан, и згарды н была, а тапрь 
фсё переламют, да и сказть нельз, 
ешшё и падржут. Аш. Трубецкое, 
1962. Ён язк пакжы, падржыт 
и абзавёт как. Остр. Кахново, 1960. 
Ребта в агарт г дду хдят да ешш 
и падржат. Гд. Ремда, 1972. А такй 
злой Мухтр, падражть нильз. 
Печ. Павлово-Блины, 1970. ——  кого. 
Подрш ббу, подрш, ты мленькая. 
Стр. Всини, 1956. Убижлъ из дму, 
падржыть мжъ хатла. Гд. Спицы-
но, 1989. Он лбя нарт падржыть. 
Пушк. Бобры, 2003. Принясёт платк 
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харшый, прва бап падржыть, а па-
тм аддст, такй он, Лёня, забвный. 
Оп. Лобово, 1975. Бывло, придём 
под ржым брина. Гд. Вязовицы, 1962. 
Её ндъ подржыть. Порх. Сухлово, 
1965. Я теб [кота] подржу. Порх. 
Верхние Горки, 1961. Я дмала, он 
нас падржыл. Н-Рж. Кабаны, 1961. 
Вль ка-то, наврна, падржыла яё. 
Ляд. Верховье, 1959. Падрш бык, ня 
саб лазнцца, дражли сна чла йив 
мальчшки, сичс йив спужла. 
Сл. Поддубница, 1957. Кля приде, 
падржа питух, он так и шара б-
тицца. Печ. Ротово, 1976. Давн ешшё 
урдник па лсу зимй хал. Влки 
вшли, он стрельнл, падражл их, 
ан и разарвли [его]. Кр. Дубари, 
1961. || Вызвать надежду на удачное 
стечение обстоятельств. Падржыл 
дош, бтта вбыль пришл и удярёт 
шшас. Печ. Киршино, 1995. Папрскал 
дждик, былачнкъ нашл, тлькъ 
падржыл. Остр. Савинцы, 1964. 
ПОДРЖИТЬСЯ, ж у с ь, сов. 
Подразниться. Ты в мя подржышся, 
я ти подржуся. Гд. Кануновщина, 
1946. Я ти подржусь, я свар ти 
ячка. Гд. Кануновщина, 1946. 
ПОДРАЖНТЬ, сов. То же, что 
подржи́ть. Бывла, прни патхдят, 
а дмаиш, нда другва падражнть. 
Пуст. Скробы, 1990. ср. подразнть.
ПОДРАЗВАЛТЬСЯ, сов. При-
йти в упадок, развалиться. Тут фсё 
бла падразвалфшы [о доме]. Н-Рж. 
Брянцево, 1984. 
ПОДРАЗВТЬСЯ, сов. Стать 
чуть сознательнее, культурнее, обра-
зованнее. Тапрь стрыи тжы пад-
развлись, мнга знют. Остр. Гривы, 
1978. Я патм падразвилсь нямнга, 
парзвитнила. Вл. Клинцево, 1973. ср. 
пора́звитнуть.
ПОДРАЗДЕЛТЬ,  ю,  е т, не-
сов., что. Распределять по нужным 
местам. Заски, штоп зирн пад разь-
дилть. Остр. Заходы, 1960. 
ПОДРАЗДЕЛТЬСЯ,  е т с я, 
несов. Делиться между кем-н. Ан 
[имущество] падразделецца. Вл. Па-
хомово, 1963. 
ПОДРАЗДТЬСЯ,  н у с ь, 
 н е т  с я, сов. Снять часть одежды 
с себя. Я шшас падразднусь тлька 
нимншка. Дед. Обуховец, 2002. 
ПОДРАЗЖТЬСЯ, сов. Раздо-
быть, получить что-н. Он дмал, чем 
мжыт он падражжтца. Пск. Сельцо, 
1959. 
ПОДРАЗМЯТЬСЯ, сов. Пере-
стать хотеть спать, отвлекаясь на 
что-н. Врди подразмишся, так и ня 
заснть. Порх. Боровичи, 1998. 
ПОДРЗНИТЬ, и, сов., кого. 
Поиграть, развлекая кого-н. К ра-
бёнку ни падйде, ни падрзни йив 
никагд, благя старха. Гд. Подоле-
шье, 1960. 
ПОДРАЗНТЬ, ю́, и т, сов. кого. 
Позлить, умышленно раздражая. Ан 
ешш яв падразнла, сказла, што 
Бяндры внчка. Печ. Ротово, 1976. 
ср. подра́жи́ть, подро́чить.
ПОДРАЗОЙТСЬ, сов. Отойти 
от размышлений о чём-н. беспокоящем. 
Я уж так врде как падразашлсь. 
Дед. Обуховец, 2003. 
ПОДРАЗОРТЬ, ю́, и т, сов., 
кого. Слегка нарушить чьё-н. мате-
риальное благополучие. Нймя мян 
падразарли, я рньшы крпкъ жлъ, 
тапрь сниш шлъ. Кар. Малые Пети, 
1961. 
ПОДРНИКИ, [о в], мн. Лозовые 
дрова. Падрники палш ф чел. Беж. 
Большие Старики, 1978. 
ПОДРНИТЬ, ю, и т, сов., кого. 
Несильно ранить. Баве пыдрнют 
кав [на войне]. Н-Рж. Басино, 1978. 
ПДРАНЬ, и, ж. Ветошь, из-
ношенная одежда. Даль III, 175. ср. 
кстка, кнтыш, лпнь1, лепнье1.
ПОДРПАТЬ, сов. экспр. Бы-
стро отправиться, пойти. Сичс жы-
вём ешш хараш, а то бывла веть, 
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крушку вазьмёш и падрпаеш ф 
пле. Остр. Ануфриево, 1961. 
ПОДРАССКАЗТЬ, ж , ж е т, сов. 
Рассказать. Хчиш, я вам падраскаж, 
как я з ддам майм загулла, гулла 
с йим, а кк-та рассердлися, ён з 
Зганихай крутцца стал. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. 
ПОДРАССПРОСТЬ, ш у́, с и т, 
сов., кого. Узнавая, расспросить 
о чём-н. Ф теб хоч пыдраспрасть. 
Гд. Раскопель, 1966. ср. зазнть, испы­
тть.
ПОДРАССТРИТЬСЯ, ю с ь, 
и т с я, сов. Огорчиться, опечалиться. 
Я тут падрастрилась, с снам пад-
раст ри лась. Слан. Изборовье, 1988. 
Письм ат Тньки палучли, пад рас-
стрились, ан сафсм плах. Пуст. 
Станки, 1962. Я так падраст рилась, 
длать ницав ни маг. Вл. Панько-
во, 1963. Фчар подраст рилась, так 
и ни до чва. Порх. Росстани, 1968. 
ср. в д о с  д у  в п  с т ь  (см. до­
сда), огорчться, п о  в  с и т ь  ( п о -
в  ш а т ь )  г   л о  в у  (см. голова́1).
ПОДРАСТТЬ,  ю,   е т  (ь),   е, 
несов. 1. Становиться больше разме-
ром (о растении). Атвъ в мян кълъ 
дмъ пыдрасте. Порх. Стёпаново, 
1970. Там лядны есьть, зимлянка 
падрастйит там. Слан. Изборовье, 
1988. ср. подрастться. 
2. Делаться толще, крепче. Кагд лёт 
начинет падрастть, шйом нват. Гд. 
Замогилье, 1959. 
3. Становиться старше, взрослее. 
Как ни жли, а дефчнки подрастть 
стли. Сказки Пск. обл., Усв. Нет, 
мыладёжы нет, каке пыдрастют, 
жняца. Остр. Подмогилье, 1985. [Ма-
чеха] Мшку обижеть, и одежнку 
худю ей одевет, а Мша все равно 
стройней и красивей Марфуты под-
растаеть. Сказки Пск. обл., 217, Усв. 
ср. под ра́стывать.
ПОДРАСТТЬСЯ,  е т с я, несов. 
То же, что подрастть 1. Кад анна 
подрастицца, так цвист начинить. 
Стр. Подложье, 1967. 
ПОДРАСТ, , ё т,  ё,   т ь, 
сов. 1. Стать больше ростом. Я про 
Мнюшку забла. Подршшы он 
или фсё такя мленькая? Стр. Слё-
зово, 1967. Балхный рябёнак падрс, 
балхнинький стал, фсё балшший, 
фсё хварит. Пск. Рыдалы, 1969. Был 
маслинький, а шшяс падрс. Пск. 
Волчьи Ямы, 1991. Он [мальчик] ма-
лнька подраст. Пск. Шики, 1968. 
——  О растениях. Трав ня падрасл, 
а фсё равн был каряшк. Беж. Фа-
тейково, 1962. Ттыцкись пакль 
ашш пабльшы пыдрасьтё трфка. 
Пск. Пахомово, 1966. Дажыдли пак 
трав сухадльна падрастёт, дахадли 
врмя, каγд касть. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Картшка, кагд чуть 
падрасьтёт, яё быранм бырант. 
Кр. Отево, 1961. Тык ан [картошка] 
и пыдрасьтё ды приёмки. Пск. Под-
дубье, 1977. 
2. Сделаться толще, крепче. Лёт пад-
рс дня чрис три-четри, и машну 
втъшчили. Пск. Дуб-Бор, 1968. 
3. Стать старше, взрослее. А патм 
пыдрасл, атправлли [меня] на 
сплў, лес сплаўлть. Нев. Трех-
алёво, 2009. Мма пмерла, а сёстры 
подросл, их брта глъсам васта-
навли, и прихали ан сюд. Дн. 
Чертёны, 1969. Опосл пыдросл не-
мншкъ. Порх. Верхний Мост, 1995. 
Уж нявста, падрасл, пар и змуш 
выдавть. Пск. Рыдалы, 1967. Ребты 
падрасл, н бртья ма. Печ. Пачков-
ка, 2002. Нямнγа падрасл, пашл 
па людм. Беж. Фатейково, 1962. Ян 
пыдрасл, пашл учццъ. Пск. Пика-
лиха, 1997. А когда Тихоня-Махоня 
подросла, умер отец. Сказки Пск. обл., 
231, Усв. [Иван Степану]: «Огородец 
паши, избенку береги; сын подрас-
теть, будешь отделять, как женится, 
моя избёнка сгодится». Там же, 227, 
Усв. Подросли братья и решили, что 
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кому-то из троих надо жениться. Там 
же, 225, Усв. Ммина сястр, катрая 
памагла нам падраст, наз две бла 
стршых двачик. Оп. Гривы, 2007. 
И когда они [сын и дочь] подросли, 
то стала [Марья] просить у мужа от-
пусить её съездить в гости к брату. 
Сказки Пск. обл., 142, Нев. || Несколь-
ко вырасти, стать постарше. Па-
мйиму, уж падрасл напрница 
чуть-чуть. Локн. Миритиницы, 2014. 
Рннии янта падрастт, бальшх уш 
свяжйиш. Остр. Демешкино, 1961. 
ПОДРАСТТЬ, щ ,  т, сов., 
кого. Вырастить. Мать у ниг [ло-
сёнка] пагбла, а ласёнка падрастли 
и впустили. Слан. Изборовье, 1988. 
——  кому. Жалла ан, што ушл, ям 
не падрастла мльчика. Гд. Кюров-
щина, 1959.  
ПОДРСТЫВАТЬ, несов. Расти, 
становиться взрослее. Патм дти ст-
ли падрстывать. Пск. Ольгино Поле, 
1970. ср. подраста́ть.
ПОДРТЬ1, сов. 1. что. Разорвать 
на части. Палавик спрдена, трпки 
падрли, паткли кудльки, мккие. 
Нев. Чёрные Стайки, 1962. || что. По-
рвать. Штан, зглнька-ся, подрл. 
Гд. Самолва, 1960. 
2. что. чем. Испортить посев, срезав 
побеги. Лён пъдрли — пъдрли сахй, 
и астфшы адн сурпицъ. Печ. Ива-
ново Болото, 1960. 
3. что. Расчесать (шерсть) щёткой 
с металлическими зубцами. Пакарж, 
падяр шэрсть. Печ. Крупп, 1995. 
4. что., чего. Изготовить растопку, 
отделяя тонкий слой полена, коры. 
Нда лучнки падрть, ддушка не 
мжы драть. Слан. Загривье, 1958. Ты 
пад рла п малнька берёсты для рас-
тп ки. Палк. Анашкино, 1958. Дири-
вна хоршая, мжыт вчиром дири-
внку подрть мжна. Пл. Межник, 
2007. 
5. что. Поскоблить с силой, потереть. 
Скавърад хъраш падрть и хлба 
в бнку пъдрабть. Палк. Самохвало-
во, 1981. || чем. Потереть, очищая от 
грязи. То шшткой подерёш бельё-тъ. 
Порх. Путилово, 1998. 
6. кого. Порвать когтями, зубами. 
Волк жырябёнка падрл, так ряпй-
ника наталкл и паливли — врас 
праш л. Беж. Сысова, 1982. ср. за­
дрть.
7. Начать драку. Где пъдярть, фсё 
вткъ. Беж. Болотницы, 1968. ср. 
задрться2.
>  Ч ё р т  п о д е р   кого. Воскли-
цание, выражающее негодование. Чёрт 
теб подер. ЛАРНГ, Локн. Локня, 
2000. >  П о д е р   и х  н е л ё г к а я. 
То же. Пъдяр их нялёхкъя, фсё млъ 
чиртм праклтым. Стр. Негино, 
1975. >  Л я д  п о д е р   см. ляд3. 
ПОДРТЬ2, п о д е р ,  ё т, 
сов. 1. Очень быстро побежать, по-
ехать. Куд ш ты падрл? Гд. 
Драготна, 1966. Ннкъ Иванва 
гъварт: «Садсь, бпка, на кан». Я 
и падрла. Пск. Большая Дуга, 1973. 
Загудл будльник на пл птъвъ, 
он [сосед] не чинь-то скр. Прык, 
завёл [трактор], подрл. Пск. Пал-
кино, 1991. Ай, падрл как шпка. 
Оп. Макушино, 1961. Ян згрбица 
и падрла атсль. Палк. Самохвалово, 
1961. Я падяр с яйцм г ббушки, 
в ней забирю нскалька пстьеф 
канфт. Палк. Симоняты, 1981. Куд 
ты падрал, пабгла? Локн. Осаново, 
1980. Пятн бгайит и не байцца 
дажж. Падрл. Остр. Демешкино, 
1978. Испужлся волк, апалёный 
бок, ну и падрл. Кр. Бичи, 1961. 
тром фстал и подрл. Н-Рж. Жуко-
во, 1961. Куд-тъ подрлъ Фнькъ. 
Гд. Желча, 1981. Как зашумла, я как 
падрла туд, вон ту фртку закрла, 
апть вон вихала. Стр. Молоди, 
2001. А Сярьгй-та слшыть, што 
мы идём, как вскачить аттда, как 
ашпринный и завиртлся и туд, 
и сюд, и рас туд, в ты дьври, 
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в агарт и падрл. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Мы канй забрли и падрли скаря. 
Палк. Симоняты, 1981. Во, апть 
глнул на вас [кот] и падрл. Палк. 
Симоняты, 1991. Во, касй падрл. 
ЛАРНГ, Пыт., 1996. Три влка, и он 
учствали, што мы дим и подавцца 
стли к лсу, фперед нас и подрли. 
Ляд. Заполье, 1968. Волк чрез 
доргу и подрл. Ляд. Заполье, 1968. 
Шалгн мой взял, машну ннял, 
и мы падрли к ням. Н-Рж. Извоз, 
1965. Мы канй забрли и падрли 
дамй скаре. Палк. Симоняты, 1981. 
——  с инф. Подрли догонть. Сл. 
Большая Радунка, 1957. ——  безл. кого. 
Вот пъдрал двък. Беж. Болотницы, 
1968. + Ляд. Заполье, 1968; Н-Сок. Во-
ёво, 1973; Оп. Макушино, 1961; Копа-
невич. ср. д а т ь  д ё р у  (см. дёр), д а т ь 
д е р к   (см. деро́к), д а т ь  д р а л а́ 
(см. дра́ла́), н а л  д и т ь  н  г у  (см. 
налдить), побежать, п о л е т е т ь 
м е  т е л ь к  м  (см. метелёк), подры́­
гать1. >  Б е г  м  п о д р  т ь. Бягм 
подрла дфка, каг бстро по дервни 
бегт кто, так ухдят ухдом. Дн. Кру-
тец, 1967. Δ  Х в о с т  н   с п и н у 
и  п о д р  т ь. Неожиданно уехать. 
Доч връслъ, хвост н спину и пад-
рла. Порх. Михлкино, 1976. 
2. Стремительно полететь (о пти-
цах). Вод дразд и падрли ф куст. 
Палк. Симоняты, 1981. 
ПОДРТЬСЯ1, д е р  с ь,   т с я, 
ё т с я, сов. 1. Вступив в драку, по-
бить друг друга, нанести побои друг 
другу. Я в хные дил савца ни бу. 
Ан сивдня падрлись, спать легл, 
памирлись, а я врагм астнусь. 
Слан. Заручье, 1988. Состося сут… 
Котрые бли подрфшы публчно. 
Гд. Сорокина Гора, 1964. рмънки 
бли бальши, хадли, гулли, 
и падерццъ кагд прни. Остр. Гри-
шино, 1988. Сын пришццы падрцы. 
Пуст. Афимьево, 1966. Вот я вот 
пмню, кагд гулл из рмии, быўла, 
паду в Махнва, пъдярёмся. Беж. 
Митрошино, 2003. Ну што, падрлися 
сивдня, та ж забывица бстра. 
Вл. Поречье, 2010. И дрлись, и как. То 
из-за дифчт падярца, то яшш з-за 
чяв. Вл. Поречье, 2010. Кыд што, 
тык и падрутся. Оп. Волково, 1962. 
Напьца и павздряцца, паругюцца, 
а то и подярцца. Гд. Самолва, 1960. 
На поляне на кургане подрались 
дворяне: не видать ни костей, ни 
мастей — только видно, где дрались 
(Хлеб молотят). Евлентьев, Загадки. 
Ишш расярдлась: «Давй падерём-
ся». Н-Сок. Алё, 1952. Мльцы пьють, 
хто падярцца. Пушк. Лескутино-Зи-
мари, 1947. Кждый гот падертца да 
паржутца [на ярмарке]. Пуст. Усохи, 
1961. Ан там прибяжлъ, с Клькъй 
пъдралсь, бпкъ как прилятлъ ка 
мне, как ачьчясла мин. Вл. Кру-
товраг, 2006. ——  чем. На рмърки 
пъдирццъ нъжыкм. Пск. Волчьи 
Ямы, 1991. ——  О животных. Сявдня 
карвы падрлись, разнли их. Беж. 
Ухошино, 1977. ср. задрться. || шутл. 
Попытаться убить насекомое. То 
са сляпнм падярсь, то з драздм 
пакрич. Н-Сок. Алё, 1952. 
2. Повоевать с кем-н. на фронте. 
Немншкъ падрлси [муж] и ф плен 
папл. Печ. Городище, 1972. ——  с кем. 
[Главнокомандующий армией бур-
жуазной Эстонии] хатл падрцца 
с Крснъй рмией. Печ. Малое Ра-
чево, 1960. И с нмцъм падрлъсь, и 
с влсъфцъм. Пск. Огурцово, 1977.
ПОДРТЬСЯ2, сов. Износиться 
до дыр. Наск парвлися, падрлися, 
панчхи тжа. Вл. Пухново, 1963. ср. 
износться.
ПОДРЧИВАТЬ, а е, несов., кого. 
Поглаживать. Графня пъсматрлъ 
маё рукадлье, мин тлькъ падр-
чывъя, пыглжывая: «Вмницъ рука-
дльнъя». Оп. Деревеньки, 1961. Фсё 
глдя, падрцывая кан. Пушк. Гри-
шино, 1958. Пвил пахжывал, кума-
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нй падрчивал. Остр. Гусаково, 1945. 
ср. погла́живать.
ПОДРЧИТЬ см. подрчить1. 
ПОДРЩИВАТЬ, несов., кого. 
Помогать растить, воспитывать. 
А хто ж бдя мълыш тваив падрш-
шывъть? Кр. Люмжево, 1984. 
ПОДРЕБЯТТЬСЯ, сов. Придать 
себе вид человека более молодого, чем на 
самом деле. Ты малька падребятся. 
Остр. Шитики, 1960. 
ПОДРЗ1, а, м. Плохо скошен-
ное место. Падрс, сли нехорош 
скшыно, таке мсто. Пск. Сельцо, 
1959. ср. подпро́ка.
ПОДРЗ2, а, м. Конь, не годный 
к воспроизводству потомства. Конь 
с одним яйцом. Ешшё у лашадёх та-
кя рзьница: для слчки мирн, а 
с аднм яйцм — падрс. Яв ня бр-
сиш, канй да пабды есь. Вл. Равонь, 
1962. 
ПОДРЗ3, а, м. Угол наклона по-
лотна косы к земле. Праврить ндъ, 
какй у кас падрс, сьли бальшй 
падрс, то г балту ан не пригна. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. 
ПОДРЗ4, а, м. Глубокое место, 
яма в реке. СРНГ 28: Копаневич, Холм. 
ср. буз1, геморнка, дрье, жерел, 
збина, кпень. 
ПОДРЗАТЬ, ж у,  ж е т, сов. Под-
стричь волосы во время обряда первого 
постргания волос (?). Так и называ-
лось: подрзать. ЛАРНГ, Пск., Моро-
зы, 2006. 
ПОДРЕЗН, мн. Сани с вырезан-
ной надписью. СРНГ 28: Карпов. 
ПОДРОВНТЬ,  ю,   е т, сов. 
Сделать ровным. А та крмка, ты иё 
падравнй. ЛАРНГ, Дн. Морино, 1994. 
ПДРОСЕЛЬ, и, ж. Мелкий лес, 
мелколесье. Пдросель — наполовин-
ная дерявнка. ЛАРНГ, Пск. Барбаши, 
1996. ср. подрстель.
ПДРОСЛЬ, и, ж. Подрастаю-
щее поколение, дети. Тяпрь-тъ фся 
пдръсль чиццъ, хдя, катръя дъ 
сидьмвъ клсъ дахдют. Кар. Малые 
Пети, 1961. 
ПОДРСТ, а, м. Молодой лес. 
Милкачм завт, а кт-та падрстам 
назывит. ЛАРНГ, Дн. Белая, 2007. 
ПОДРСТЕЛЬ, я, м. Мелкий 
лес, мелколесье. Млкий, мленький 
подрстель. ЛАРНГ, Кун. Кунья, 1997. 
ср. пдросель.
ПДРОСТЕЛЬ, я, м. 1. Подрост-
ковый возраст. Я уш ф пдрастеле. 
Харшым был, кагд мы с атцм 
вазли хлеп в Дягжва. Дед. Плещев-
ка, 1962. ср. подрсток. 
2. Ровесник. У парнй-тъ ншых 
в дервни пдростелей нет. Гд. Гвозд-
но, 1972. ср. подрядо́вок.
3. Всходы посеянных культур. Взашл 
[пшеница] тжы, назывли пдрас-
тель. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
ПОДРОСТЁЛОК, л к а, м. 1. То 
же, что подрсток 1. Падрастёл-
ки бли, уж напалавну цалавки, 
бальшнные, а капйки и ни диржли. 
Беж. Поженка, 1969. гъды и веснй 
выбирют, ф семь хъраш, кагд 
жншьчины две ли пъдрастёлък 
ешч. Пск. Дуб-Бор, 1968.
2. Теленок. Ну, подрастёлки сти [на 
ферме], то телятки. Дед. Навережье, 
2005. Ишш и падрастёлак есь [в хле-
ву]. Порх. Берёза, 1974. 
ПОДРОСТЁЛОЧЕК*, ч к а, м. 
То же, что подрсток 1. Увде, што 
прень большшьшийся, сам-то 
под ростёлочек, а уш так выголтца 
пред йим-то, не сказть. Дн. Крутец, 
1967. 
ПОДРСТОК, т к а, м. 1. Мальчик 
или девочка в отроческом возрасте. 
Падрстком стал, типрь и на гулнье 
мжна. Бльшый уж стал. ЛАРНГ, 
Печ. Лавры, 1998. Уж я и падрсткам-
та бла, я ж смая стршая в сямь. 
Пушк. Богомолы, 2009. У маяγ ац 
был двят рябнкаў. Зямл ня бул, 
у пле γанли. Я такй падарстак 
был. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
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Могл сказть подрсток, с 10 лет 
ность начинлась. ЛАРНГ, Пыт., 
1998. + подурсток: Н-Сок., Холм. ср. 
подростёлок; подростёлочек. 
2. Подростковый возраст. Мав брта 
ешшё ф падрстках ни стла. Пск. 
Малая Листовка, 1998. ср. пдростель.
3. мн. Молодой лес. Подорстки. 
ЛАРНГ, Нев. Клестица, 1991. За гри-
бми пашл, грибф ф падрсткъх 
стлькъ нърасл. Беж. Сущево, 1997. 
ср. подро́ст.
Вар. подорсток, подурсток.
ПОДРОСТЯКМ, нареч. О лесе. 
В молодом, растущем состоянии. 
Пад, падрастё, дбрый бдя, а пак 
падрастякм пастать. ЛАРНГ, Пуст., 
2004. 
ПОДРЧТЬ1, ч ,  и т (ь), 
п о д р  ч и, сов. 1. что. Провести ру-
кой по чему-н., разглаживая. Фрмы 
[для хлеба] поствиш, подрчыш, 
штоб глткии бли. Пл. Которск, 
1962. ——  чем что. Под рачлъ рукм 
свам глъву, ян праш л. Палк. Пол-
ны, 1999. ——  по чему. Я пъдайд и фсё 
пъдрач па сталбм-тъ, што гарст 
глдинькъ. Кар. Лютые Болота, 1961. 
2. кого. Погладить рукой, лаская. 
Давй-къ подрчим кот. Стр. 
Страшево, 1962. Рньшы па галав 
бли [животное] пабйним, сичс 
паглдют, падрчут. Беж. Аксёново, 
1969. Кусчик хлпца дай и падрчь, 
паглть, карва признт, харша бде 
хазйка. Сл. Парница, 1988. Барна 
падрацла, а он птица, и как пабк 
на мин, а я ф страну. Палк. Яв [ко-
тенка] падрач, ён и не слзит с калн. 
Дед. Городно, 1967. Я рас увидла, 
куд ян атбраная захаранли, 
сказла аб там жншшыны, ян мян 
падрачла и пабгла туд. Пск. Ольги-
но Поле, 1970. Пыдрац кшыцку, ян 
джа пригжыя. Паткуль, Остр. Ерё-
минцы. ва кот курнфкая, пыдрац 
ег, пыдрац. Остр. Рясцы, 1965. 
Пыдрач лаштку, ян ня ксит. Оп. 
Екимцево, 1969. Падрач сабчку, ан 
не кусецца. Дед. Загорье, 1957. Ты 
падрач кшку-та, ана лисвая. Остр. 
Козлы, 1960. Он подрочл лшать. 
Нов. Подложье, 1957. Подрочла я Бу-
рёнку сво, поплкала. Кр. Зили, 1958. 
Тялёнак и тот нос в швлку суёт, што 
п ев падрачли. Остр. Бобыли, 1960. 
Типрь кат падрчит, а длъ фсё ни 
длъетцъ. Кр. Заречье, 1983. Я вазьм 
и пъдрач бравъ, пъглдить или 
пъдрачть. Оп. Деревеньки, 1961. Ан 
дас сабки кусчек хлпца, падрчит 
яγ, ан и ня трнет. Остр. Каноши-
но, 1961. Я скажу: «Падрач кот-то», 
а Серёжа: «Ббушка, не подрач, 
а поглть!» Ну, пускй поглть. Пушк. 
Крылово, 1984. Сынк, пъдрац 
тялцку. Оп. Карузы, 1961. Хатла 
кшку пъдрачть, ян как царпнъла. 
Кр. Остропяты, 1958. Хоть он [пес] 
мян не тржа, а пъдайти стршнъ, яв 
и не пъдрчя. Пушк. Стречно, 1985. 
Падрац, падрац ктика. Остр. 
Бережане, 1962. А я яв [поросёнка] 
падрач — он смрнинький, мжна 
яв и падрачть. Беж. Шестаково, 
1982. Н, дочша, подрач зйчика. 
Беж. Фетинино, 1969. Нша собка 
не кусетца, мжна джы пыдрачть. 
Н-Рж. Осинкино, 1970. Панясл 
и падрчяла, нисё и дрчя, и дрчя 
так. Остр. Магиново, 1960. Давй-
къ подрчим кота. Стр. Страшево, 
1962. Падврос кот, а худльный, 
худльный, ни падрчыш, как 
фркне. Дед. Вышегород, 1962. Наш-
та ничав, а вот Нахткина кшка, вот 
уж кав ни падрач, сибрскии-та 
фси злапмятны. Н-Сок. Воёво, 1973. 
Ёф ксынька ны акшки сидть, 
пыдрач яв, сынк. Н-Рж. Кару-
за, 1957. ——  чем. Дикй кот, рукй 
ня падрцыш. Оп. Новоселье, 1961. 
Мжду гор, мжду ям бяжыт конь 
херун, ня уздй захватть, ня рукй 
падраць [Гадюка]. (Загадка). Сер. 
Подъяблонье, 1956. Падрочть рукй 
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глъй. Нов. Цапелька, 1959. ——  по 
чему. Згруснла я, дамй хац, плцу 
ста гли згарде. Ян падра цла 
мян па галав: «Пайдём, ду́шанька, 
дамй». Пушк. Тучи, 1958. А Мшы 
с Лянтам канфт дал и па галфке 
падрчил. Порх. Ясно, 1974. Мшку 
па галав падрачла. Кр. Блины, 1971. 
Паглжу па галав её [козу] падрач. 
Кат, лшать падрачла. Сл. Поддуб-
ница, 1957. Падрачла её па галфке. 
Дед. Рои, 1957. Поб, бывло, как я ям 
раскаж, падрча па гылав, пахвлит. 
Остр. Родовое, 1965. Отц ни падрачл 
мен па галвушки, ни пажалл. 
Локн. Миритиницы, 1977. Дчанька, 
дай-ка я тяб па галфке падрач. 
Порх. Гвоздно, 1974. Ид г ббушки, 
Бринька, ббушка тиб падрчить 
па галфки, ня плачь. Н-Сок. Воёво, 
1973. Лунек ноженьку протянет, Он 
другую заломает, По головушке под-
рочит, По другой стороне. Копаневич, 
Нар. песни 1, 9. Тёшшя выхдит мыть 
жаних, нальёт вад в рку, жаних 
па галав падрцит, кан прсне, 
кофш палжыт и ждёт, штоб жанх 
палажл рупь. Остр. Ерёминцы, 1960. 
ср. погла́дить. >  П о д р о ч  т ь  п о 
г о л о в   ирон. Похвалить, одобрить. 
А я им [взрослым детям] прикзываю, 
он мне по голов подрчут. Дн. Кру-
тец, 1967. || кого. Приласкать. Дай я 
тиб пъдрач, мой внчик. Оп. Бо-
лотово, 1961. Каг бы рдная мтка 
и нашклит, и падрчит, никт не 
вдит. Вл. Залучье, 1963. Пад, дитё 
пъдрач. Печ. Вишняково, 2006. Ты 
ни хад [к кошке], малдиньку нда 
падрачть, фсе жывтныя лбят 
лски. Н-Рж. Игнатово, 1984. Как 
пъдрачш, тъг гарс лбя. Н-Рж. 
Вехно, 1959. «Кармлец мой, дай 
я теб падрацю», — и вод глидт. 
Кр. Наволок, 1958. [Собаке:] Тяб 
ни пъдрачш. Порх. Смена, 1996. 
+ подрочть: Аш. Пошибайлово, 1958; 
Дед. Капустино, 2005, Рвы, 1957; Дн. 
Крутец, 1957; Кр. Блины, 1981, Зили, 
1960, Зубавы, 1958, Остропяты, 1959; 
Н-Рж. Гридино, 1957, Кудяево, 1957, 
Лужки, 1966; Оп. Глубокое, 1958, 
Екимцево, 1969; Остр. Козлы, 1960, 
Немоево, 1962; Палк. Горбунова Гора, 
1970, Речевицы, 1957, Родовое, 1960; 
Пск. Андреховщина, 1961, Моглино, 
1964; Пуст. Афимьево, 1966; Пушк. 
Алуфёрово, 1985, Велье, 1963, Марчён-
ки, 1957; Сл. Больший Низ, 1957, Сло-
бода, 1957; Белинский, Оп.; подрчить: 
Остр. Сухлово, 1957. 
Вар. подрчить. 
ПОДРЧТЬ2, сов. Расслабив-
шись, отдохнуть. Замарлъсь гарс, 
падрчить нда. Холм. Стрежено, 
1975. Устла я, хач лечь пъдрочть. 
Холм. Сопки, 1975. 
ПОДРОЧТЬ3, сов. кого. Под-
разнить (?). Ян падрачла нас фсих 
и пашл дльшы. Дед. Рисково, 1958. 
ср. подразни́ть.
ПОДРЧКА, и, ж. 1. Негру-
бое ругательство. Я ня ругюсь, та 
падрчка, а не брань. Вл. Залучье, 
1963. 
2. Поговорка. Подро́чка. Даль III, 199. 
ПОДРЩЕННЫЙ, а я, о е. 
О земле. Покрытый всходами. Пад-
рш шинна нягная зямл. Беж. Ту-
рово, 1962. 
ПДРБ, а, м. плотн. 1. Удаление 
подгнивших брёвен и замена их новыми. 
Пдруп длають, хту перясыпють, 
разберть, γниле бряўн — вон, пе-
ресыпў хту. Низ згнил — знчит 
нда пдруп. Патсвярють яγ, пад-
л жують брёўны, мшат. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962.
2. Основание, опора для стен дома, 
фундамент. Падрп назывцца пат 
хту паставлють. Нев. Крутелево, 
1963. Фчар ш пдруп рубли у дом. 
Себ. Припиши, 1962. Зьдлъли падрп 
пат хту. Пуст. Чертёж, 1966. Тад 
мой хазйин стрйиў дом. Падрп 
пала жли, два вянц, патм нвые 
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брёўна клли. Облажли, камння 
пала жли, хундмент — падрп. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962.
3. Брёвна на замену подгнивших в сру-
бе дома. Падрп — та кагд нжнии 
вянц [избы] згнит, падрубиш та, 
ликвидруиш нис, мжыш кирпичём 
влажыть, та назывица падрубиш, 
или как, наршьчиваиш, ну нваи 
длаиш. Локн. Подберезье, 2014. 
ПОДРУБТЬ1,  ю,   е т, несов., 
что. 1. Отделять от ствола дерева. 
И ты не палзла на ма ляснину, 
сук падрубть. Вл. Спичино, 1963.
2. Делать зарубку. Кагд бярёзу пад-
рубют, аттдава сок бяжт. Н-Рж. 
Самсониха, 1974. Падрубют бя р-
зин ку, привзывают гаршчик, он 
[сок] туд и плыв. Беж. Шестаково, 
1982.
ПОДРУБТЬ2, несов., что. плотн. 
Заменять в срубе сгнившие брёвна 
новыми. Хлеф пыдрубть нда, ды 
бль ки аннй не хватить. Вл. Дымо-
во, 1964. А винц минют, нда дом 
падрубть, а патм имшть. Н-Рж. 
Копылово, 1984. Дом влицца, нда 
д лать, падрубть, ев. Дед. Капу-
стино, 2005. Изб пра псная, дривъ 
згнфшы, ндъ пад рубть яё, нвае 
дривъ ствить. Оп. Звоны, 1975. По-
тма нчали стриц ца. Оснавне 
в Сне гви збы фсе с нактоф, с бан-
керф. Мжа, падру бли, падрпку 
длали с нвава леса, ли на верьх. 
Падрпка — нж ние венц. Пушк. 
Богомолы, 2009. Вот в Гртькава пат 
смыйи кна падрубли дом. Беж. 
Шестаково, 1982. Мгит срубть дом, 
ни пъд ру бя. Пск. Сетино, 1995.
ПОДРУБТЬ3, несов., что. экспр. 
Заканчивать есть. Подрубем, под-
йэдем клубнку. Стр. Сиковицы, 
2001. ср. доеда́ть.
ПОДРУБТЬ1, б л ,  и т, сов. 
1. чего. Нарубить, заготавливая. Мой 
милёнък стрйил дмик, Мнгъ лсу 
пъдрубл, Мин, дяфчнку абнадё-
жыл, Сам другю пълюбл [Частуш-
ка]. Гд. Елешно, 1968. || Нарубить, из-
мельчить. А я пайд к парасёнку [в 
хлев], хрпки падрубл. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. ср. нарубить.
2. плотн. что. Добавить новые брёв-
на в деревянную постройку. Изб 
стрили, мы ян нарубли, а патм 
верх падрубли, ан млинькая был. 
Беж. Цевло, 2004. Купли мы зьдесь 
изёбъцку да подрубли яшш три 
вянц. Сер. Боровик, 1958. || Надстро-
ить деревянный дом, добавив несколько 
венцов. Изб подрубть ндо повшы. 
Порх. Горка, 1962.
3. что. Заменить сгнившие брёвна 
в доме на новые. Яв [дом] разабрли 
снва, падрубли, нис падрубли, он 
жы падгнфшы был. Нев. Трехалё-
во, 2009. Нжнии диряв пъдрубли. 
Пск. Ровница, 1962.
4. что. Починить деревянный дом, за-
менив сгнившие брёвна. Сястр збу 
пириимшла, падрубла, нвых 
дирявф падлажла. Остр. Кахново, 
1960. Нарзали лес, подрубли сиб 
дом. Гд. Апалёво, 1969. Падрубла 
бы [дом], 1000 [рублей], и падрпка 
фсё дяшвле бы вшла. Оп. Духново, 
1961. Зимй-то хорош бло, он 
подрубли дом, я-то в больнцу лгла. 
Гд. Апалёво, 1959. Ан падрубла бы 
дом за тшшу и жла бы. Оп. Духно-
во, 1961. Хту ей подрубли, одёжы 
мнга, идёт накурчвица на бумгу. 
Тор. Михайловское, 1963. Ан там 
тжы растрились, сариф настрили, 
бня нвая, и дом подрубли. Дн. Ис-
кра, 2013. Пиристривался я и хатл 
падрубть мльницу, а жырибц 
начинит балть. Беж. Цевло, 1962. 
——  чем. Птя возьмё мо бйню, 
подрбит хоршым деревм, здынё 
стнку, хоршыи дерев подлжыт. 
Пл. Дворец, 1968.
5. Сделать сруб дома (?). Аддли 
дьве тшши рабчим падрубть, са 
стрйки нняты. Вл. Кашевицы, 1962.
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6. Сделать скос у деревянной части 
чего-н. И вот фпирид [у саней] даск 
патлшши и чуть падрблина. Пл. За-
янье, 2007.
7. что. Сделать зарубки, надсечки на 
стволе дерева. Падрбять бярзину, 
паствять бнку, да и пли сок. Пуст. 
Красное, 1975. Где атхды, бли бя-
рёски, бывла, падрбят их мужык. 
Пуст. Скробы, 1990. Бывло, мужк 
подрбит бирёзу, лотчек поствит, 
и не одн ведр набежт соковцы. 
Пл. Дворец, 1968. 
4. Сѣбежская глухая баш-
ня подгнила и осела… подгнила 
и подрублена вновь по валу, да 
нарублено въ верху полпята венца 
да стропилы. Оп. г. Опочки, 180, 
1691 г.
ПОДРУБТЬ2, сов. Построить. 
Шстак ня падрблена, на кмень ня 
палжына. Н-Рж. Тимохново, 1962.
ПОДРУБТЬ3, б л ,  и т, сов., 
что. Отрубить. Ян [немецкие сол-
даты] курй лвят, у курй главы 
падрубли. Пуст. Усохи, 1961.
ПОДРУБТЬ4, б л ,  и т, сов., 
чего. Построгать с поверхности чего-н. 
Сли падрбиш. Остр. Крёхово, 1961.
ПОДРУБТЬ5, б л ,  и т, сов., 
что. Подшить, загнув край. Пагад, 
сынк, ф шклу справлцца, я прид, 
рубшку падрубл. Локн. Перелу-
чье, 1969. Хыдь ба платк пъдру бла 
бпки. Пск. о. Залита, 1958. Дяф-
чнки ходь бы мне сми плат падру-
бли, а то я уш ничав ня вжу. Остр. 
Свёклино, 1976. Я вот занавсачки 
из града привязл, нда падрубть 
ды к васкряснью павшу. Остр. Свё-
клино, 1976. Валь, пъдруб платк 
Лёньки. Остр. Пыляи, 1969. Топрь 
подрубть нда [юбку]. Дн. Чертёны, 
1969. Тяпрь тяб тльки пъдрубть 
астлысь, и плтье гатвъ. Н-Рж. Вех-
но, 1950. Лахмтя кругм балтюца. 
Нирха пашл, плте ни падрбит. 
Порх. Пальцево, 1995.
ПОДРУБТЬ6, б л ,  и т, сов., 
кого. экспр. Подорвать чье-н. здоро-
вье. Вайн пъдрублъ йив [мужа], 
зъбалл. Пск. Филатково, 1991.
ПОДРБКА1, и, ж. плотн. 1. Ре-
монт деревянного дома: замена сгнив-
ших брёвен новыми, чаще в нижней 
части сруба. На падрпку вписъли 
лса. Н-Рж. Подмежье, 1966. 
Падрубла бы [дом] за 1000 рублй, 
падрпка фсё дяшвли бы вшла. Оп. 
Духново, 1961. 
2. Новый горизонтальный ряд бревен 
по периметру в срубе. Нда падрпку 
нвую ствить, згнла уж, вниз-та 
брёвна бстра гнит. Порх. Еванови-
чи, 1962. Падрпку длали с нвава 
лса, ли на верьх. Так фси пастрили 
з гнилву лсу, ну, ли вазли нвава 
на падрпку там, на верьх, на шпры. 
Пушк. Богомолы, 2009.
3. Нижние венцы деревянного сруба. 
Падрпка — нжние внцы. Пушк. 
Богомолы, 2009.
ПОДРБКА2, и, ж. Подшив ниж-
него края одежды, вещи. Мерь ашш, 
нда на падрпку пъпусьтть. Остр. 
Кахново, 1960.
ПОДРБЛЕННЫЙ, а я,  о е. 
1. У которого заменены сгнившие 
нижние бревна на новые (о срубе). 
Там бдит падрблиная пастрйка, 
палисдник збран тёсам, так кирпи-
чьё лижт. Порх. 1962. Пять листф 
улитфшы с кршы, а лес харшый, 
падрблиннъя [изба]. Порх. Высоцко, 
1966.
2. Который встроен в сруб взамен 
сгнивших бревен. А лес харшый, пад-
рбленнъй [в избе]. Порх. Высоцко, 
1996. А лес вон какй хоршый, ни-
двнъ подрблинъй. Порх. Высоцко, 
1996. 
ПОДРГА, и, ж. 1. Девочка, де-
вушка или женщина, состоящая в дру-
жеских отношениях с кем-н. Падрга 
ка мне пришл, я иё атпрвила, стла 
дверь закрывть и грхнулась лвай 
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старанй, рку рассадла и груть. 
Локн. Сельцо, 2014. С явнной сяст-
рй водлася, падрга мо бла. Гд. 
Раскопель, 1960. Падрга ждёт сва в 
из рмии. ЛАРНГ, Порх, Тинеи, 2000. 
Таприцька нет у мян падрк ни-
какх, фси памёршы. Н-Рж. Шики, 
1961. Пасёстръ йе нйдин? Пад ргъ-
та ёе? Палк. Евстифени, 1993. ——  в об-
ращ. Подрк, чев ты ныря дфшы 
так? Порх. Сухлово, 1965. Дыраг ма 
падрга, Дыраг падржынка, Хатла 
з гря затапцца — Нибальшнька 
лжынка [Частушка]. Остр. Аксёново, 
1961. Ма млая падрга, Твой милё-
нак гарманст, А мой дрля чиц ца, 
Ни зню, што палчицца [Частуш-
ка]. Н-Рж. Лунино, 1974. Поса ж 
цветк на стла, утойд и посмот р: 
«Посмотрти-ка, подрги, с ынти-
рсным сиж» [Частушка]. Ляд. За-
полье, 1968. Дараг ма падрга, 
витряня мльница. Рньшы бла ты 
падрга, а типрь сапрница [Частуш-
ка]. Пл. Заянье, 2007. ——  шутл. О пре-
подавательнице, руководительнице 
студентов на практике. Сявньни 
вша падрга придить, дмаю, на 
аб дишним [автобусе]. Пушк. Поля-
не, 1980. ——  шутл. О лягушке. Идём, 
бывла с фрмы, а ан [лягушки] 
крычт, нам гаваря: «Вот падрги вас 
крыч». Гд. Прибуж, 1968. ——  О бере-
зе. Ат рду та бирёза крижнивтая, 
а йиё падрги стрйныи. ЛАРНГ, 
Себ., 1996. ср. подру́жина, подру́ня; 
подру́женька, подру́жинка.
——  Кличка коровы. Подрга. Остр. 
Чертовидово, 1970. + Печ. Печки, 
1970. 
2. Одна из главных участниц свадеб-
ного обряда со стороны невесты. Их 
может быть две или больше: и моло-
дые, и пожилые. [На свадьбе] далжн 
был абизтильна быть падрга. 
Пск. Ровный, 2001. Падрги яё [неве-
сту] убирют. ЛАРНГ, Пуст. Солно, 
1999. Подршка назывлась. Был 
у нивсты подрга, обязтельно. 
ЛАРНГ, Порх., 2006. Падрги, тлька 
тепрь свидтели. ЛАРНГ, Остр. 
Ивахново, 1999. Падрга был [на 
свадьбе], и фсё, ли мма пама-
гла. ЛАРНГ, Нев. Новохованск, 2006. 
Падрги и адивют [невесту]. ЛАРНГ, 
Печ., Новый Изборск, 2006. Назы-
влись барки, ан падрги нявс ты, 
пли на свдьбе. Пушк. Поляне, 1980. 
Наряжла её [невесту] подрга или 
две подрги, смые лчшыи. ЛАРНГ, 
Пск. Серёдка, 2006. У нявсты барки 
был, падрγи йныи. ЛАРНГ, Нев. 
Лутище, 1999. + подру́га: Остр. Грыза-
вино, 2006; Печ. Новый Изборск, 2006; 
ЛАРНГ, Беж. Красный Луч 2006, Пск. 
Кирово, 2006. ср. борка, по́дручка, 
почислнка, свидтель, сви дтельница, 
сестр, ша фе рца. >  Б л  з  к а я 
п о д р  г а. А про давла невсту под- 
рга блская или дршка её ешшё 
звли. ЛАРНГ, Порх., 2001. >  Л  ч -
ш а я  п о д р  г а. то был лчшая 
падрга нивсты, с которой он фсем 
деллась. ЛАРНГ, Пск. Серёдка, 2006. 
ср. л  ч  ш а я  п о д р  ж к а (см. по́д­
ру́жка).
ср. држка, по́дру́жка; подру́женька.
ПОДРУЖТЬ, сов., с кем. Стать 
друзьями, подружиться. У кав есь 
с рук знакмыйи уцытял, то уцли. 
С руки́ — с кем падружл, с тем бль-
шы уважница. Остр. Врёв, 1978. Под-
ружйиш с прним — гулиш с ым. 
Порх. Павы, 1996. ср. подружи́ть ся.
ПДРУЖЕК, ж к а, м. Возлю-
бленный. Ня шаттися, сни нвые, 
ня гнитеся, слги дубвыи. Ня я вас 
развял с млым пдрушкъм [Песня]. 
Н-Рж. Кабаны, 1961. 
ПОДРЖЕНИК, а, м. Друг же-
ниха на свадьбе, дружка. Са старан 
нявсты дршка был, а са старан 
жаних — падржэники есь. Пуст. 
Красное, 1975. ср. држка, шфер.
ПОДРЖЕНЬКА, и, ж. Ласк. → 
подрга. 1. Падржынька ф Кър кан-
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д ухафшы. Кр. Татарино, 1984. 
Дня от падржынька ма. Пск. Щу-
чья Гора, 1970. Пришл падр жы ньки 
с Сшой прашшлися. Беж. Фатей-
ково, 1962. Слышу, вижу, мил досаду 
твою; Я про ту про досаду в доме не 
скажу — Ни батюшки, ни матушки 
родной; Я скажу только подруженьке 
своей потайной… Шейн., Нар. пес-
ни. ——  в обращ. Пагадти, ма пад-
ржыньки, я пириаднуся. Н-Сок. 
Маево, 1994. Дъраг ма пад рга, 
Дъраг падржынька. Хатла з гря 
затапцца — Нибальшнька л жын ка 
[Частушка]. Остр. Кайново, 1961. Ты, 
падржынька, паврь, скшна бдит 
мне, старшки, па дярвинке свай. 
Дед. Навережье, 2005. Сястрица мая 
ластушка-падружинька! Атгуляла я 
таперь с табой, В красных девушках 
аткрасавала… Успенский, 163.
2. Падржынька невсту одевала, г 
голов цвет длала. ЛАРНГ, Гд. Чуд-
ские Заходы, 2000. Спрашивают под-
руженьки во красной Наташеньки: 
в обедне ль ты была, Богу ль моли-
лась! Пульхеров, 141. 
ПОДРУЖЖТЬ, сов., на кого. На-
доедливо, ворчливо выразить недоволь-
ство. Падружжш друк на дрга — 
и фсё тут. Оп. Духново, 1961.
ПОДРЖИВАТЬ, несов. На-
ходиться в дружеских отношениях 
с кем-н. А он падржывъл с учтиль-
ницъй, так настъ был. Остр. Че-
лово, 1997. Я с ёй падржывълъ. Пск. 
Карамышево, 1992. ср. дружи́ть.
ПОДРУЖИЕ, с., собир. Дру-
зья. Се азъ рабъ Божий Тарасий 
Онтониевицъ… дахъ книгы си 
отъ стяжания своего къ святому 
Въскрьсению, собѣ въ здравие, 
а братии своей и подружию моему 
и чадомъ своимъ… на память. По-
кровск. Приписки, 351, XIV в.
ПОДРЖИНА, ы, ж. То же, что 
подрга 1. Я подруга боевая, и подру-
жина отлёт. Мы измены не боимся, 
Расколись на Волге лёд [Частушка]. 
Пушк. Велье, 1959. Поднимся вше 
гся, Опушшся, дрби дам. С млым 
я гулть не бду и подржыны не 
дам. Дн. Юрково, 1987. Вот Микндра 
омманл Маньку, мою подржыну. 
Дн. Дуброво, 1963. Пред ржыкам 
я, двачка, гаржэ веселсь. Цвет-
дрля падржыну правдя, Я на та 
не сержсь. Дед. Кипино, 1962. ——  в 
обращ. Подружина моя, Будь веселая, 
как я. Я веселая всегда, Любит дро-
лечка меня [Частушка]. Пушк. Велье.
ПОДРЖИНКА*, и, ж. То же, 
что подрга 1. Там харшая дярвня, я 
зню, там ма падру́жинка. Остр. Тро-
ицкие, 1960. От найдёт падржынък 
к тяб. Порх. Слобода, 1967. 
ПОДРУЖТЬ, , и т,  сов., 
с кем. 1. То же, что подружться 1. 
Мы с тобй подружли, как лис 
з журавм. Ляд. Марьинское, 1959. 
С тай Ншый Скаварткай ан 
падружли. Ляд. Язьва, 1959. У мин 
жли гилоги, прни и двушки, я 
с нми так подружла. Порх. Опоки, 
1998. сли с рским падржыт казх, 
дшу аддаёт. Пуст. Алоль, 1985. Мы 
с тобй пъдружли — тяпрь вмсти 
бдим. Пл. Окрино, 1962. Он с Трехам 
гарс падружл. Оп. Духново, 1971. 
Давй падржым мы с табй, бдим 
вмсьти жыть. Падружли, стли 
вмсте жыть. Кр. Бичи, 1961.
2. Познакомиться с какой-н. целью. 
Маев дверя сын с аднй дяфчкъй 
падружл. Кр. Синицы, 1999. А стрые 
смтрят за мльцэм ли дфкой. 
А подружла с невжным — ей [дев-
ке] впорка бдет. Дн. Костыжицы, 
1987. На спрятках взял парншка 
пригласл двачку. Он сафсм с ней 
ня дружл, а панрвилась — он 
падружл. «Пахали катцца», — 
гаварт. Дед. 2005. А сын у мин уж 
был. Дружла са свам прним, са 
свам диривнским падружли, 
так што и гот, и другй, и тртий — 
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и пригулла. Дн. Искра, 2013. Пад-
ружли ан, с рмии вшэл — и па-
жэнлись. Палк. Марково, 1961. Дачк 
падружла с прнем аннм, патм 
письм написла: гаварт, змуш 
пайд, да и тяпрь змуш вшатшы. 
Локн. Опоки, 1962. 
3. Пробыть в близких отношениях. Он 
шл в рмию, мы тлькъ гот с ним 
пыдружли. Гд. Спицыно, 1981.
4. с отриц. Поссориться. Как мы 
с Сиргим ни падржым, мма гава-
рт: «Что ш ни ладити?». Палк. Уша-
ки, 1981.
ПОДРУЖТЬСЯ, ж  с ь,  и т с я, 
сов. 1. Вступить в дружеские от-
ношения с кем-н. Как рибт мах 
привязт — ан фсе падржацца ф 
шкли. Ан уж хдют сми па сиб. 
Локн. Подберезье, 2014. ——  с кем. 
Взял он [муж] добровольцем за-
писался в солдаты. Подружился 
с трем солдатикам. Он этих солдати-
ков и вуспитывал и напиткам поил. 
Чернышёв, Сказ. и лег., 47. С снъм 
мом пъдружфшы. Стр. Теребни, 
1966. Мужк у ней был как папла, 
а сын харшый: с кем встртится, 
с тем и падржыцца. Остр. Подмо-
гилье, 1985. Ям охта лоптку к вам 
потстругть — подружцца с вам 
хцца. Гд. Драготина, 1960. Он 
подружлась с Волтькой — так он 
ей чень джэ помк. Нев. Трехалёво, 
2009. ср. подружа́ть, подружи́ть; под­
ню́хаться.
2. Вступить в любовные отношения 
с кем-н. Пъдружсся с прньм — он 
здит к тиб. Гд. Ветвеник, 1982. Что 
не кум ли со кумой покумилися, Что 
не молодец со красной девицей под-
ружилися, Где ни сойдутся — все 
поклонятся, Разойдутся — милая, 
прощай! Копаневич, Нар. песни 1, 17. 
|| Пробыть в любовных отношениях. 
Пъдружлись с мжым адн мсиц. 
Порх. Высокий Мост, 1995. 
ср. подружть.
ПДРЖКА, и, ж. 1. То же, что 
подрга 1. Мне подршка гадла, как 
в хо вдла. Стр. Страшево, 1965. 
К маладхе в гсьти прихадли пад-
ршки. Остр. Рубилово, 2006. Похълъ 
[внучка] с падршкъм. Гд. Усадище, 
1989. Падршка ма првая ф при 
был, как заигрют — срзу выхадла 
ф крук. Пск. Щучья Гора, 1970. А где 
падршка? Астла. Пашли, а то пай-
дёт сльной дош, намчит. Пушк. 
Васильевское, 1980. Умёршы ма 
пад ршки, што умсти у дфках б-
ли. Тор. Кресты, 1963. ——  в обращ. 
Мо млая подршка, к кому ш ты 
норови́ш? С хоршыньким др лич-
кой гулть мне ни вилш [Частуш-
ка]. Дн. Юрково, 1987. ——  В обра-
щении к божьей коровке. Пдрушка-
пдрушка, задй зфтра вёдрушка, 
полятш, таг б де, не полятш, не 
бдет. та так не баль ши крсныи 
букшычки. Дед. Городно, 1974.
2. То же, что подру́га 2. Бли таке 
падршки [на свадьбе], аплкивъли. 
Н-Рж. Выбор, 1978. С подршками 
роднх на свдьбу зазывть здили. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Кругм 
нявсты подршки её хдят и адет, 
абряжют её. ЛАРНГ, Вл. Савостеево, 
2006. «А кто бли помшшьниками 
[на свадьбе]?» — «Памагли и дрш-
ки, и падршки, и св хи». ЛАРНГ, 
Беж. Аксёново, 2006. С падршкам 
аддавли — падржык сабирёт, ан 
чшут её и плчут. Сл. Тинеи, 1957. 
Падршки шшас невсту абрядт 
и бу дт жыних дажыдть. ЛАРНГ, 
Вл. Бошенки, 2006. Падршки справ-
л ют нявсту и вдют нявсту с пс-
ням па дярвни. Пуст. Скробы, 1990. 
Падршки невсты длали бальшй 
букт из бумги. ЛАРНГ, Дед., Со-
рокино, 2000. Падршки бли, з-
дят с ёй [невестой] и псни фсё 
пат. Остр. Крюки, 1978. Падршка 
нивсты — падршка или шаферца. 
ЛАРНГ, Печ., 1998. Пдрушки галаст 
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[на свадьбе] унльные псни. Себ. 
Левново, 1961. И падршка, и дршка, 
и шафёр кидюцца жтам. Пуст. 
Скроды, 1990. Шафярца чясла, 
падршка ш та, а са старан жаних 
дружк был. Н-Сок. Назимово, 1973. 
Падрки-та, дньги падршки или 
уж дршка убирли, ббы тка 
сабирли. та кагд бйник пли. 
Гар назбирют. ЛАРНГ, Печ., 1999. 
А иногд катютца, пист бальшй, 
лышадй дсить, жанх лвит, 
нявста утякит, а он лвит, а кагд 
паймит, нявста с падршкъм 
начинют клнитца. Печ. Петровск, 
1961. За сталм сидт нявста, сидт 
по́друшки, сидт ртственники. та 
нда кждаму спеть псню. Слан. За-
ручье, 1988. У нявсты-та пдрушки 
считюца, а у жаних-та брать, вот 
и схдяца, сгавриваюца. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. Пдрушки ухдя, 
а молод за знавесой запртана. 
Гд. Апалёво, 1959. Я сма голсила, 
я фсё ф пдрушках голсила, фсех 
двак пердала. Гд. Замогилье, 
1959. Пдрушки — та у нявсты, 
жанх фхдит, а пдрушки гласам 
фстречют. Дед. Городно, 1974. 
Пдрушки бли ннятыи плкъть. 
Кагд павидт в бйню мыладю, ан 
плчут глъсъм. Порх. Пушно, 1999. 
Прихадли пдрушки [на свадьбу] 
крас ныряжть. Гд. Партизанская, 
1990. Рньшы хадли пдрушки, 
голсили [на свадьбе]. Гд. Безьва, 1985. 
Пдрушки: две их бла [на свадь-
бе], ан адивли нивсту. ЛАРНГ, 
Печ. 2001. Стилли пастль [моло-
дым] пдрушки. ЛАРНГ, Печ., 2001. 
Пдрушки приижжли, ан украшли 
нивсту и приднае увазли. ЛАРНГ, 
Печ., 2001. Пдрушка был сястр, 
а нет, так нерадня дфка. ЛАРНГ, 
Печ., 1999. Пдрушки, штук пять, 
дут, зазывют на свдьбу. Порх. Гор-
ка, 1962. Пдрушки маладю катют 
[на свадьбе]. Порх., Гвоздно, 1967. 
Пдрушки бли, нанимли, штоп 
плкали [на свадьбе]. Дед. Городно, 
1967. Я в яв сястр был пдрушкъй. 
Порх. Сухлово, 1965. Две пдрушки 
хдя, бяр крас — ёлка укршына 
цвитми, и по дирвни хдя. Гд. За-
могилье, 1972. Ксу начшут, лнту 
завжут пдрушки. Ведт невсту. Дед. 
Пли пдрушки нивсты паяс плил. 
ЛАРНГ, Дед., Сорокино, 2000. Хадли 
пдрушки, вазьмт нивсту. Остр. 
Пдрушка — та старха, катрая 
умла причитть, гаварть фсчину 
фскую на свдьби. Остр. Пашково, 
1966. Дршки бли, два ддюшки 
мжъ, откупли нивсту, склькъ, 
торгюцъ, заплтют, ны порге 
нивстъ стот с пдрушкъм, спряцъ, 
согласцъ. Гд. Ямок, 1990. У невсты 
две пдрушки, стршая пдрушка 
ствит прет невстай крас. Ляд. 
Марьинское, 1959. Пдрушки цшут 
власы невсты, адивют, маладй 
прияжжл за нявстай. Сл. Тинеи, 
1957. Нявста за звесам с пдрушкам 
голсит. Гд. Гвоздно, 1972. Нявсты 
пдрушки назывлись сёстрами. 
Печ. Ротово, 1970. Пдрушки хадли 
па гасьтм, падрки брли. ЛАРНГ, 
Палк., 2000. А пдрушки фсё на 
свдьби длают. А пдрушку нявсты 
сястрй назывли. ЛАРНГ, Палк., 
2000. то шшас свидтельница, 
а рньшы две пдрушки бли. Печ. 
Лавры, 1998. Пдрушки зазывют [на 
свадьбу] с тъй красй ны лшыди. 
Гд. Горско-Рогово, 1980. Фси так 
нардны, нявста с пдрушкъй сид. 
Остр. Пашково, 1960. Молод в бйни 
пдрушки мю. Пл., Алёксино, 1958. 
Молодя с пдрушкам за столм 
стот. Сер. Боровик, 1958. Пист 
приде к нявсты, и бртья нычынют 
сприть с пдрушками. Печ. Бель-
ско, 1960. Првъ пдрушкъ врбу 
ныкланлъ, а фтаря пдрушкъ врбу 
ныламлъ. Печ. Вишняково, 1960. Ны 
маглку с пдрушкъм нявсту вадли. 
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Палк. Романково, 1960. Прва нявсту 
выкупют, клитник торгюцца, 
па тм пдрушки с нявсты фат 
взьмут. Слан. Монастырек, 1958. 
Стархи сыбиртцъ вакрк нивсты 
и пат, падршки назывлись. 
Остр. Шики, 1988. Свдьбы бывли 
с пдрушкам, пасжына нивста на 
скамь, плчут пдрушки, клчут: 
«Падайдт-кася, утяшткася, утя-
шт кася, бйную галвушку, не 
тнуцца рченьки к сиратнушкам, 
учесть бйную галвушку». Порх., 
Рысцево, 1965. Блскии — сёстры, 
падршки [одевали невесту]. Мать 
никагд ни адивла. ЛАРНГ, Остр. 
Ивахново, 1999. Подршку нивсты 
у нас звли дршкой, он нивсту 
жыних продавла. ЛАРНГ, Порх. Пор-
хов, 2001. А за день до свдьбы бйню 
тпят, нивста мецца с подршками. 
Пл. Нежадово, 1964. Крас падршка 
држыт. Остр. Черепягино, 1968. 
Ишл я змуш, ан у мян шаферца 
бла и пачислнкай завть, би-
рёш двушык с сабй, падржык. 
Холм. Выставка, 1964. Свдьбу видт 
падршки. ЛАРНГ, Остр. Ивахново, 
1999. Падршки к свдьбе гатвили 
и адивли ее [невесту]. ЛАРНГ, Дед. 
Сорокино, 2000. Нивсту аплкивают 
падршки. ЛАРНГ, Пск., 1998. 
У невсты падршка памагет, а 
у жыних — дршка. ЛАРНГ, Н-Сок., 
Пылово, 2006. Падршка памагет 
нивсти на свдьбе. Остр. Грызави-
но, 2006. Нявстъ пригалхывыя на 
свдьбе с пдрушкъм, пдрушка крас 
нясё за нявстъй. Сер. Люботеж, 1968. 
Бртья у жаних, пад ршки у невсты. 
Палк. Межник, 1961. У нивсты 
доложн быть две пдрушки. Ляд. 
Лосицы, 1959. Зфтра падут вянцть, 
рда сабрфшы, у жаних дршка, 
у нявсты пдрушка. Остр. Троицкие, 
1960. + пдружка: Гд. Безьва, 1966, 
Люботеж, 1946, Теребуни, 1959; Дед. 
Городня, 1974; Кр. Гавры, 1961, Дуба-
ри, 1961; Ляд. Верховье, 1959; Остр. 
Кахново, 1960, Козлы, 1960, Магиново, 
1960, Маршевицы, 1970, Шики, 1973; 
Палк. Анашкино, 1958; Печ. Бобровник, 
1960, Городище, 1972, Дубово, 1986, За-
лесье, 1962, Заложье, 1960, Зимний Бо-
рок, 1972, Иваново Болото, 1961, Лав-
ры, 2002, Малы, 1961, Моложва, 1972, 
Подгорье, 1960, Шумилкино, 1960; Пл. 
Заянье, 1986; Порх. Борок, 1965, Лю-
басницы, 1961, Павы, 1963, Слобода, 
1967; Пск. Мазгирино, 1968, Спасов-
щина, 1959, Шахницы, 1959; Пыт. Ан-
тошково, 1971, Бухолово, 1984, Гавры, 
1958; ЛАРНГ: Беж. Аксёново, 2006, 
Красный Луч, 2006; Гд. Самолва, 1972; 
Оп. Наклы, 1958; Остр. Городище, 
2006, Кириллово, 1994; Палк. Палкино, 
2000; Печ. Новый Изборск, 2006, Печо-
ры, 1998, 2001; Пск. Кирово, 2006, Не-
ёлово, 1998, Псков, 1998; Пуст. Солно, 
1999; Себ. Борисенки, 1971; Сер. Боро-
вик, 1958, Люботеж, 1946, Троицкая 
Гора, 1946; Сл. Поддубница, 1947; Слан. 
Заручье, 1988, Слобода, 1957; Стр. Да-
выдово, 1962, Вольный Дубок, 1959, 
Жабенец, 2006; подржка: Остр. Гры-
завино, 2006, Рудаки, 2006; Печ. Вы-
ставка, 1965; Пушк. Алуфёрово, 1985; 
ЛАРНГ: Локн. Локня, 2000; Н-Сок. Пы-
лово, 2006; Стр. Жабинец, 2006. 
3. Невеста, возлюбленная. Падрш-
ка — сли ешшё не успли пажынцца. 
ЛАРНГ, Печ., 2001. 
4. О самке аиста. Кад йв [аиста] 
падршкъ умирит, он аб змлю 
убивиццъ. Пск. Виделебье, 1997. 
Вар. пдружка.
ПОДРЖНИК, а, м. Любовник. 
Даль III, 200.
ПОДРЖНИЦА, ы, ж. Любов-
ница. Потм подржницу заим, 
а жнка и ня нда. Гд. Безьва, 1985. 
+ Даль III. ср. посёстра.
ПОДРЖНЫЙ, а я,  о е. Кото-
рый дружит с кем-н. Мльник был 
падржный с нмцам-та. Остр. Тро-
ицкие, 1960. 
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ПОДРУМНЕННЫЙ, а я,  о е. 
Имеющий слегка поджаренную короч-
ку. Блки как пакйники: блые, ни 
падрумненые сафсм. Пуст. Алоль, 
1985.
ПОДРУМНЕТЬ, сов. Слегка 
загореть. Малнькъ на слнышке 
абвнут [руки], там он подрумниют. 
Гд. Безьва, 1985.
ПОДРУМНИТЬ, сов., что. 
1. Поджечь при жарке. Вот падру-
мнила картшку, чуть сафсм ни 
згарла. Пушк. Крылово, 1984. 
2. Слегка поджечь. Кал бумшку 
румнит, то и вълас пъдрумни. Пск. 
Смержаха, 1980. 
ПОДРУМНИТЬСЯ, и т с я, 
сов. Хорошо прожариться, пропечь-
ся, покрывшись корочкой. Натскают 
тврагу, завжут, навярёх кминь, 
он и ляжт. Патм ф пцку — он там 
падрумницца, с мслам ядт. Кр. 
Перлица, 1961. А вот кагд ан вха-
дифшы, падрумнифшы, так хоть гу-
бм еш йих, пирог. Дн. Костыжицы, 
1987. Жарь далжъ кълбас — пусть 
пъдрумницъ. Беж. Фетенино, 1989. 
ПОДРУМНКУ: > С т а т ь  п о д - 
р у м  н к у. Загорев на солнце, по-
краснеть. Пъдрумнку стал сивд ня 
Жня. Палк. Ушаки, 1990. 
ПОДРНЯ, и, ж. То же, что 
подрга 1. Падрня ухъла и ни 
пшыт, багтъя стлъ. Себ. Сутоки, 
1967. 
ПОДРУЧИТЬСЯ, сов., кому. 
Принять на себя ответственность 
за что-н., поручиться. Подручись 
ты мнѣ  товару купить у ёво, он 
мнѣ одному не вѣрит. Разговорник 
Т. Ф., 386, 1607 г.
ПДРУЧКА, и, ж. То же, что 
подржка 2. Жэнх с невстой 
сидли и пдручки, тепрь свидтели 
назывца. Пдручки — двушки. Стр. 
Сиковицы, 2001. Я веть пдручкой 
был у Дньки на свдьбы. Гд. Игол-
дино, 1959. 
ПОДРЧНИК, а, м. Коврик, по-
душечка, которые кладут под руки или 
под колени во время молитвы. Кав 
ш ты тут длаш, ид ты ф придл, 
возьм подрчник ды пъмолсь ма-
лнькъ. Дн. Телинниково, 1971. Вазь-
ми падршник: грех на змлю класть 
рки. Оп. Броды, 1957. Ни кладём, пад 
рки, вот та падршник назывеца. 
Дед. Ламово, 1972. У нас [старове-
ров] в γлую змлю не клнялись, 
падршник клли. Пуст. Вербилово, 
1990. У старавраф шшты таки 
пад ршники, падршники на змлю 
клли, падшацки таке, и кагд па-
клны клли, штоп лбом сткаца. 
Остр. Горушка, 1961. При зимнх 
пок л нах подршник клли, пд 
руки-та. Дед. Заходы, 1967. Давл в 
р ки лстыфки и подршник. Беж. 
Котлищи, 1969. Кагд кланяцца в зм-
лю, падршник настилют. Оп. Лущи-
лы, 1961. ср. подру́чничек.
ПОДРЧНИЦА, ы, ж. Кто помо-
гает, помощница. Ёй ан падршница. 
Остр. Меленка, 1961.
ПОДРЧНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подрчник. Млимся вот на 
такх подршничках. Вот, кад бγу-
та млимся, их на кални кладём, пад 
рки. Дед. Ламово, 1972. 
ПОДРЧНЫЙ, о г о, м. Слуга. 
Царь приказл подрчнъму сорвть 
укуртнъ [яблоки] и принсть. Стр. 
Сковородка, 1971.
ПОДРЧНЫЙ, а я,  о е. Кото-
рый приближен к вышестоящему лицу. 
Хто падрчьн начльству, тот лчшы 
жывёт. Печ. Давыдовские Хутора, 
1960. 
ПОДРУЧНЫЙ, а я,  о е. Под-
чиненный, подвластный. Сих же 
предпомянутых бояр своих и вои-
вод государь царь и великий князь 
Иван Васильевич всея Руси отпу-
щаючи во Псков, наказует их сво-
ими царскими наказаньми, како 
им за православную веру христи-
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янскую… на враги стояти и битися 
с ними от всея душа и сердца и от 
всея крепости и с подручными 
вои. Пов. прихож. Батория, 129, 
XVI в. Вы же, любимая моя и хра-
брыя воя со всеми моими под-
ручными землями преудобрена 
и храбре утверженая, кийждо по 
своим отчинам и панствам розъ-
ежжаетеся, телеса своя и крепкия 
мышца утвержаете, великия же 
своя кони упокоивайте! Там же, 
130, XVI в. Сии же начальныя вол-
ки ко кровопролитию, извычнии 
его гетманы с подручными им… 
псы, немилостивыя их [вои] обе-
щаваютца к своему королю, яко 
к неутомимому аспиду. Там же, 
131, XVI в.
ПОДРВ, а, м. 1. чего. Взрыв. Я 
как услшала падрф-та снарда 
и пабежла. Палк. Симоняты, 1981.
2. Отмель, образовавшаяся на месте 
взрыва. Падрф — брот в ряк. Земл 
падрывлась и в аднм мсти, а там 
апть высак. ЛАРНГ, Нев. Новохо-
ванск, 1994.
ПОДРЫВТЬ,  ю,   е т, не-
сов. 1. что. Уничтожать взрывом. 
В вайн партизнам памагли, дар-
ги падрывли. Гд. Ремда, 1972. Тад 
немцкии слы пъртизны пъдрывть 
стли. Гд. Раскопель, 1966. || Зани-
маться взрыванием. Падрывли, м-
ны кидли ў кастр, я наглядўшы 
на тых студнтаў. Беж. Митрошино, 
2003.
2. перен. Наносить вред чему-н. Са-
вцку рмию падрывл. Остр. Устье, 
1961.
3. что. Рыть, выкапывать. Падвл 
псли пъдрывли. Вл. Брюхны, 2002.
4. Делать подкоп. Крот подрывет 
туд, вглупь. Пл. Заянье, 2007.
5. что. Разрывать. Вяртшка, штоп 
кра т грды ни падрывли, ян 
бац ца тряшштки тай. Гд. Замоги-
лье, 1959.
6. что чем. Окучивать. Картшку 
тпкой подрывла. Гд. Носовка, 1985. 
ср. оку́чивать, отя́пывать.
ПОДРЫВТЬСЯ1, несов. Прони-
кать, делая подкоп. Бывла, ф хлеф 
падрывлись [волки]. Беж. Фатейко-
во, 1962.
ПОДРЫВТЬСЯ2,  ю с ь, 
 е т с я, несов., что. Разрушаться от 
взрыва. Падрф — брот в ряк, земл 
падрывлась, и в аднм мсти, а там 
апть высак. ЛАРНГ, Нев. Новохо-
ванск, 1994.
ПОДРЫВТЬСЯ3,  ю с ь, 
 е т с я, несов. Выполнять тяжелую 
работу, надрываться. Чилавк выря-
жицца, ну, падрывицца, тижлый 
грус нисёт. Палк. Крюково, 1961. ср. 
надрыва́ться.
ПОДРВНИВАТЬ см. подрв ни­
вать.
ПОДРГАТЬ1, сов. экспр. Быстро 
побежать. Куд-тъ падргъли ан 
[внуки]. Не зню, куды? Стр. Подло-
жье, 1975. [Корве:] Куд пад ргала? 
Палк. Наумково, 1970. ср. подра́ть2.
ПОДРГАТЬ2, сов., что. экспр. 
Перекопать. Балтники падргъли 
зм лю. Фсе чирвяк ушл. Кр. Заре-
чье, 1983.
ПОДРЗГАТЬСЯ, а ю с ь,  а е т -
с я, сов. Поразбросать в разные сто-
роны водяные брызги. Памисси, пъд-
рзгаисси и зфтрикать. Пуст. Сочи-
хино, 1966.
ПОДРЫНТЬ, сов. безл. Погре-
меть (о громе). От подрынло, под-
рынло, и опть нет дожж. Стр. Ла-
зуни, 1964.
ПОДРТЬ1,  ю,   е т, сов. 
1. Сделать подкоп. В там м ленькам 
хляв влки бли, адн ли не адн, 
так и правалачна та афц-та, так 
и волк, падрл, падрл и унёс. Гд. 
Кануновщина, 1968. ——  подо что. 
Дких кабанў развялсь. Кзы, лас 
прахдят, пат картшыну падрит, 
пат тну — сх нит. Н-Сок. Алё, 1952.
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2. что. Разрыть землю вокруг, около 
чего-н. Кратвникаф в агарди мнга, 
фсе крни падрли. ЛАРНГ, Нев., 
1997. Отц подрл завлину. Пыт. 
Гавры, 1959.
3. что. Окучить. Сийцс нда аддх-
нуть, и итт за лаптай, картху пад-
рть пар. Кр. Отево, 1961. ср. оку́­
чить.
ПОДРТЬ2, сов., что. Подобрать 
рассыпавшееся. Тка фсё сна падрть 
нда. Пушк. Бабиши, 1985.
ПОДРТЬСЯ, п о д р  и т с я, 
сов. Пролезть, подрыв, подкопав. Хля-
в, где скот стат н зиму, падрлися 
[волки]. Печ. Заходы, 1972. Зимй 
волк падрицца ва двор, лтам ска-
тна ф пле. Кр. Лямоны, 1951. Во 
двор подрлись влки и офц вташ-
шили. Пл. Горбово, 1968.
ПОДРХЛИВАТЬ, а я,  а е т, не-
сов. Делать землю рыхлой. Мясть — 
та падрхливать, рньшы фтарй 
рас мясли. Холм. Ледно, 1964. ср. ба­
рахлить1, меси́ть, подво́рывать1.
ПОДРЯБНКА. Название поля 
недалеко от дер. Ершово Псковского 
р-на. Адн рябнинъ расл рньшы, 
вот и Пъдрябнкъ. Пск. Ершово, 
1973.
ПОДРЯБИНОВКА, и, ж. Назва-
ние поля недалеко от дер. Заянье Плюс-
ского р-на. А за школы Шышмлино 
студенстый рчей, Подрябнъфка 
и Бжый Следк. Пл. Заянье, 1986.
ПОДРБНУТЬ, сов. Стать дря-
блым. Я здила ф Пскоф и сматр, 
сялётка па пятнтцать капик, ну ха-
ршая, а па всимь, так ан та пад-
рпшы. Стр. Молоди, 2001.
ПОДРЯГШНИК, а, м. Крепле-
ние на коромысле, сохе. У сах цсси, 
вобжы, пъдрягшник, лимяш, му-
тюк, лимяшнца, присх, рибрм 
кладцца, врди, как сичс крыл ф 
плге. Дн. Горелик. Падрягшники — 
та скреплния [на коромысле]. Аш. 
Поженка, 1962.
ПОДРД1, а, м. 1. Договор, по 
которому одна сторона обязует-
ся по заказу другой стороны выпол-
нять определенную работу. Я у няв 
был на падрде. Вл. Печёненки, 1963. 
С падрду пшут, вкапать вка-
пают, патм ешш пшут, не фскую 
картфелину вкапаеш, и ешш п-
шут. Н-Рж. Губкино, 1984. ср. подрда.
2. Работа, выполняемая по договору. 
Двять падрдоф хадли на вчер. 
Пушк. Алуфёрово, 1985.
1. >  В  п о д р я д. По сговору. 
А что спудные торговые люди въ 
посадѣхъ и въ уѣздѣхъ тайно ем-
лютъ денги у нѣмецъ въ подрядъ 
на руские товары и собравъ будто 
свои товары явно малою цѣною 
продаютъ, по сговору съ нѣмцы, 
для того чтобъ годовая оцЬнка ру-
скимъ товаромъ низка положить. 
А. земск. торг. д., 3, 1665 г. Чтобъ 
новгородцы маломожные люди 
у свѣянъ и у инѣхъ чюжеземцовъ 
денегъ тайно въ подрядъ не има-
ли. Там же, 22, 1665–1666 гг.
ПОДРД2, а, м. сапож. Кожаная 
накладка на обувь, которая охваты-
вает подъем до носка. Ппа пришл 
уж подрды к сапогм. Гд. Низовицы, 
1962.
ПОДРД3, а, м. Пустое место, 
где нет травы, или какое-н. препят-
ствие, камень, канава. Из-за падрда 
астанвливаеш рабту, абртна начи-
нем касть. Кр. Дубари, 1961.
ПОДРД, нареч. 1. Один за дру-
гим, без пропуска. Цалиш фсех 
падрт [в день престольного празд-
ника]. Гд. Партизанская, 1990. 
Восимнцъть тръф подрт похли, 
фсё брхъ лпнит. Стр. Теребуни, 
1975. Бла у мен падрт цэтри 
дацк, так хазин нидавлин был, 
што ни сын, а как Птьку радил, 
так уш рдасти бла. Печ. Выставка, 
1965. Ксят подрт ф пли. Стр. За-
лазы, 1960. Бяльё бли прльникъм 
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рньшы, хлпали фсё падрт, прли. 
Порх. Михалкино, 1976. Ну тад 
ўс-ўс прздники, ўсе падрд, ўсе 
гнють. Перши-нперши Пску. Ну 
красиво пели. Песни Пск. земли 1, 23, 
Себ. Дедино. Пришлсь мне три дня 
падрт пчьку тапть. Беж. Митро-
шино, 2003. В ячмни н была млачи, 
фся шла, падрт вязли. Гд. Кану-
новщина, 1968. Крыца, γси, втки, 
а γлуби да вайн бли, нмцы ўсх 
чста пирастралли, падрт. Себ. 
Черная Грязь, 1951. Ндъ блъ падрт 
брать [лотерейные билеты], так мжъ 
и вигръли п. Порх. Беклешово, 1976. 
И садлись на снки падрт три 
чилавка, три-та сдит, а бльшэ не. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Цынфки 
вдевюцца ф пржу, штбы нтку 
падрд брать, как сарвёцца. Сл. Тинеи, 
1957. А ва врмя вайн нмцы у нас 
мсяц жли тут, тринцать чилавк 
спли падрт на сни. Пл. Заянье. 
Ан пни фси вкърчут, и бдит пли, 
што ндъ. Сей ячмнь там и пшанцу 
и фсё падрт. Гд. Кануновщина, 1968. 
Мки, мки, мковочки, Залатые 
галвочки. Встанемти падряд, спро-
симти пра мак. Фридрих, 5. А трав ни 
трав, касть нда. Падрт ксют, па 
балтинам. Пск. Рыдалы, 1967. А ттъ 
лес да фскъй падрт: и аснкъ, 
и ракитнжък, и бярёски. Пск. Рыда-
лы, 1967. Мы тагд падрт рабтали, 
аднам адн нва, другму рдам 
другя. Печ. Высокий Мост, 1972. ср. 
подподря́д, подрядвку, подрядов. 
|| что. Очень близко одно к другому. 
тим абрам авивиш падрт наг, 
сейчс друге абувют. Вл. Хмеле-
во, 1963. || Без разбору. Што ты там 
копешся в лтке-то, ндо фсё подрт 
есьть. Пл. Нежадово, 1964. Хрпаит 
фсё падрт, мне никк не патрфить 
ям. Н-Рж. Петрово, 1967. А ись ан 
усё падрт: картху и сырю, и ва-
рёную. Вл. Наумово, 1972. К яд 
харшый: мся фсё падрт. Остр. До-
бычи, 1966. Бяр падрт тут [грибы] 
и разберёш патм. Дед. Городно, 1967. 
Лди дбрые ф плтьях хдят, адюцъ 
фсё пъдрт. Остр. Подмогилье, 1985. 
Нмцы жгли фсё подрт, где лфкъ 
там и зажыгли. Стр. Теребуни, 1975. 
Падрт жок [фашист], нарт гнал 
прет сабй, как скот, стрых с млым 
ребятёнкам. Пушк. Кошкино, 1947. ср. 
подрядо́вок. || По очереди. В бйну ндо 
итт, пришл подрт. Дн. Юрково, 
1987. || Последовательно, логически 
обоснованно. Гъварли-тъ ни падрт. 
Печ. Моложва, 1972. Синакс. Пхнет 
сна над лугми. Так мне ртка ня 
сказть, как падрт, так маг. Кр. Ра-
гозки, 1961. Каб я падрт ръссказлъ, 
бла п хъраш. Пск. Огурцово, 1977. 
Ну, давй падрт, так ни фспмнить 
фсяв. Оп. Анченки, 1967. Я и ня зню, 
а чём расскзывать, сли падрт, што 
придёцца, рассказла бы. Пск. Фила-
това Гора, 1970.
2. Рядом. Два брта падрт жли. 
Пуст. Чурилово, 1975. ср. подрядвую. 
|| В один ряд. Падрт был паствифшы 
дярёвня. Порх. Подсухи, 1961.
3. Всё время, постоянно. Я пъдрт цай 
пью. Гд. Раскопель, 1966. Я нъ рабту 
подрт ни хож, пъздорвицца, тък 
схож. Гд. Самолва. 1960. Бес, какя 
скрыпчя пална, скрып падрт. Гд. 
Подолешье, 1960. та трпка падрт 
рки-та тирть, а тут стрпаиш, дак 
падрт нда тирть. Гд. Островцы, 
1972. Вот, как падрт не паёш [пес-
ни], так забдиш. Пск. Заходы, 1972. 
Рыбцкие дил падрт пат стрхам. 
Гд. Чудская Рудница, 1966. Ншка 
корву подрт на лицэ пасё, таг ба 
и сткнула. Там же, 1966. Кот падрт 
в агарт фсё шлицца. Там же, 
1966. Я змуш-то вшла, так с ним 
подрт здила. Гд. Драготина, 1946. 
Крица шквркая и квца, сначла 
шквркаи, а патм падрт квкца. 
Палк. Крюково, 1964. Двацка падрт 
ни сид, тък и вяртшка. Гд. Чудская 
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Рудница, 1960. ср. завсегда́, заде́нно, 
круго́м, повсё.
4. Так, как следует, в порядке, благо-
получно. ——  предикативно. сли п 
фсе рабтали ф колхзе, фсё бло п 
подрт. Гд. Ремда, 1972.
ПОДРДА, ы, ж. То же, что 
подрд1 1. Падрда — то саме 
соглашние. Вл. Печёненки, 1963. 
>  П о д р  д у  с н и м  т ь. Выпол-
нять работу по договору. Подрду 
сни мть, хазину нда то перевсть 
што-та с Кранштта, то вагн при-
дёт, раз гружть нда. Гд. Замогилье, 
1959.
ПОДРЯДТЬСЯ, я ж  с ь, 
я д и т с я, сов. Договориться выпол-
нить какую-н. работу. Мы пъдря-
дфшы в килхс здавть. Пск. Ров-
ница, 1962. Ён подрядлся пострить 
цркву. Сер. Боровик, 1958. Млец мой 
падрядлся малак вазть. Вл. Залу-
чье, 1963. А мост? Ан гаварт: «Мы 
не падрядфшы». А им фсё рвно. 
Платну и мост длать. Холм. Залесье, 
1964. Шэсь бчик наварли [квасу], 
бли падрядфшы. Вл. Букино, 1952. 
Шт ш ты пыдрядлысь нас кормть. 
Дн. Раменье, 1970. ср. наня́ться.
ПОДРДНЫЙ, а я,  о е. Появля-
ющийся один за другим. А двйки бе 
цэлы, раз два сна и раз, две дчки. 
Двайншки, сли падрдные бли. 
Беж. Скурдино, 1982.
ПОДРЯДВКУ, нареч. 1. То же, 
что подрд 1. Я читю фси бквы 
пъдрядфку. Порх. Дубровно, 1968.
2. с кем. Не отличаясь друг от дру-
га, наравне. Рабтълъ с мужыкми 
пъд рядфку. Печ. Шумилкино, 1960. 
С мальчишкам падрядфку хадли па 
садм. Н-Рж. Гридино, 1957.
ПОДРЯДВОК, в к а, м. Чело-
век одного возраста, ровесник. Наш 
падрядвак хадл ф шклу. Палк. 
Слопыгино, 2000. ср. по́дростель.
ПОДРЯДВОК, нареч. Одно за 
другим, без разбору. Солшшый — то 
мнго жрё, даёш ем фсё подрядвок. 
Гд. Лединки, 1959. ср. подря́д.
ПОДРЯДОВ, нареч. То же, 
что подрд 1. В Навнки я фсих 
подрядов зню, где жывё, как зав. 
Гд. Замогилье, 1972.
ПОДРЯДВУЮ, нареч. То же, 
что подрд 2. Прахдит прасек, 
хчут весть даргу, даргу вядт и лес 
влят, фсё падрядвую. Холм. Лосиная 
Гора, 1964.
ПОДРЯДК, нареч. В ряд. Ртька, 
садца адн аннам ф кални, пад-
рядк и ташшли з руки. Нев. Осо-
вик, 1962. Паст, на ладнь пастлють 
круγм, на ток, малтють, клли под-
рядк. Нев. Осовик, 1962.
ПОДРДЧИК, а, м. Лицо, орга-
низующее работу по договору. Брин 
нанимл падрчикъ, а он нанимл 
рабчих, ян прут чстили. Кр. Гриш-
ково, 1983. Кад стрили ту цркву, 
падртчики стрили [её]. Слан. Зару-
чье, 1988. Над йим подртшык был, 
ён подрядлся пострить цэркву. Сер. 
Боровик, 1958.
Къ сей поступной записи… 
пушкарской подрядчикъ Гришка 
Шаринъ руку приложилъ. Док. 
Любят. м., 41, 1697 г.
ПОДРЯЖТЬСЯ,  ю с ь,   е т с я, 
несов. Браться за что-н., наниматься 
на какую-н. работу. Придёт хаз й ин 
с халм и гаварт: «Кто бдет пад ря-
жцьця на брку?». Локн. Опоки, 1962.
с инф. Штобъ новгородцы 
маломожные люди у свѣянъ и 
у инѣхъ чюжеземцовъ денегъ тай-
но въ подрядъ не имали и това-
ровъ на нѣметцкие денги не поку-
пали, а подряжались бы… сбирать 
товары къ продажѣ чюжеземцомъ. 
А. земск. торг. д., 22, 1665–1666 гг.
ПОДРЗНИК см. подрсник.
ПОДРМЛИВАТЬ, несов. Дре-
мать время от времени. Сидт, пад-
рм ливъют фсю ноч. Печ. Городище, 
1960.
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ПОДРСНИК, а, м. 1. Длин-
ная одежда у служителей церк-
ви. Бтюшка пришл в аблачнии, 
падрсник чрный, а патм рза 
залатстая ли фелния. Пушк. Алу-
фёрово, 1985. [У попа] падрзник 
иш, с шырким рукавм. Пушк. 
Алуфёрово, 1985. Манх был смый 
стрый, адт в падрзник чрный 
длнный. Вл. Пахомово, 1963. У них 
[сету] б лыи падрсники. Печ. Будо-
виж, 1974. ——  в сравн. Рукф быве, 
што с ашлагм, а то и шыркии, как 
у бтюшки падрс ник. Н-Рж. Бак-
сти, 1961.
2. Одежда, защищающая перед дру-
гой одежды от загрязнения; передник. 
Пъдвяж-къ пъд рсник, а то плтье 
запчькаиш. Пск. Ровница, 1980. На-
днь падрсьник, нда вбирцца. 
Н-Рж. Каруза, 1957. ср. пердник, 
фр тук.
Вар. подрзник.
ПОДСАБРТЬСЯ, сов., к кому. 
Приблизиться, стараясь быть посто-
янно рядом. Тнька так к матки с ацм 
падсабрлась, ня атхдит ат них. Стр. 
Подложье, 1967.
ПОДСАБРИВАТЬСЯ, несов. 
Пытаться устроиться, разместиться 
где-н. Но, но! Ни пътсабривайтись 
суд, лтчи в мох схадти. Остр. Зех-
ново, 1960.
ПОДСБЫВАТЬ, а е т, несов. Об-
легчать труд, помогать выполнять 
какую-н. работу. Трктар патсбывает 
сна с аддний [снимать] и г дму 
[подвозить]. Гд. Островцы, 1996. ср. 
подсоблть.
ПОДСВЫВАТЬ см. подсвывать.
ПОДСД1, [а],  у, м. 1. Молодые 
деревья, подрастающие среди леса; 
поросль. Маладе дирвья мы фсю 
жысть потсдъм звли. Беж. Моло-
ково, 2007. Лес густой, да подсад, на-
силу вышли (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Оп. Глубокое, 1991. Подсд — 
то такй млкий лес. ЛАРНГ, Нев. 
Сороки, 2004. Паплась дилнка пла-
хя — чень мнга патсду. ЛАРНГ, 
Пыталово, 1996. + Кун. Плюхново, 
2004.
2. Культурное огородное растение в от-
личие от сорняков. У ей зопшшънъ 
с кортшки, одн ост ростё, потсду 
нет. Порх. Сухлово, 1965.
3. Посадка молодых огородных расте-
ний взамен погибших. Капста прапла 
на грядх, придёцца патст длать. 
Пушк. Подсосонье, 1957.
ПОДСД2, а, м. Досада, огорче-
ние, надсада сердца. СРНГ 28: Карпов 
+ Даль III. ср. досда. 
ПОДСДА1, ы, ж. 1. Молодая по-
росль (травы, льна, деревьев и т. п.). Я 
бы вкасила, да вот ти ствал тяжа-
лавты; есь патсда харшая, млкая 
трав. Пушк. Васильевское, 1980. 
Ка сй бльшы вазьмёш, каншна, 
а трктарам фся млач астница — 
патсда. Локн. Сельцо, 2014. Бывлъ, 
лён таскеш, а там патсда. Пск. 
Большая Дуга, 1973. Патсду фсю 
тягй — бдит фсё ф пкли. Там же. 
Грнский бор — рньшы красвый, 
чстый был, а тепрь патсды мнга; 
патсда — та сасёнки маладе, а был 
чстый страевй лес. Вл. Дроздово, 
1963. В осиновой роще такая подсда 
вросла, что трудно пролезть (без 
транскр. в источн.). Холм. Старов, 
1962. + Пск. Большая Дуга, 1973; 
ЛАРНГ, Кун. Плюхово, 2004; Доп. ср. 
подсдыш. | собир. перен. Дети, под-
ростки. А у нас растть патсда, 
рабта растть. Холм. Авдунино, 1964.
2. Специально подсеянная в траву на 
покосе какая-н. более питательная 
культура. Дбом фся стот [тра-
ва], вниз — клеверк, потсда. Дн. 
Зале´сье, 1987.
ПОДСДА2, ы, ж. Рыба других по-
род в уловах снетка. СРНГ 28.
ПОДСАДА, ж. 1. Скрытое 
место, где прячется отряд войск 
для неожиданного нападения на 
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неприятеля. И посадники Фео-
доръ и Тимофеи съ псковичами 
быша в городку недѣлю, а Нѣмцы 
не рядя того, что псковская сила 
в городъку, и пришедше да два 
исада выжегоша… и людеи мужеи 
и жены посекоша много, а иныхъ 
в полонъ поведоша; а псковичи 
боящеся большеи силѣ, мняхут 
подсадѣ быти у них; и того ради 
не ударишася на нихъ. Лет. I, Т, 
1463 г., л. 78–78 об. (сп. XVII в.).
2. Отряд войск в скрытом месте, 
готовый нанести неожиданный 
удар. А на весну, тоя же зимы, ме-
сяца маия въ 6 день, на память свя-
того и праведнаго Иова, пригони-
ша Нѣмъцы къ Велию и плениша 
муж и женъ 43 головы, и побегоша 
прочь; и велияни погнаша въ слѣд 
их, оже погании подсаду учини-
ша, и ударишася велияни на них, 
и убиша велиянъ 45 муж. Лет. I, Т, 
1408 г., л. 41 об. (сп. XVII в.). При-
гнавше погании Нѣмци к Велью 
и поимавше мужь и жен и дѣтеи 
40 головъ, и побѣгоша прочь, 
и вельяни погнашася вслѣд их; 
они же погании подсадою удари-
ша на них, и убиша вельян 60 муж. 
Лет. II, С, 1408 г., л. 184 об. (сп. 
XV в.). Тоя же весны посылал 
из Юрьева князь Иванъ Щепинъ 
Ростовских, Нѣмецъ выманивъ 
из городка ис Полчева подсадою 
побили, а иных живых поимаша. 
Лет. III, Стр., 1560 г., л. 222 (сп. 
XVI в.).
ср. засада.
ПОДСАДТЬ, с а ж ,  д и т, сов. 
1. что. Посеять или зарыть в зем-
лю для выращивания. Там сро, там 
и памидрины 12 штук патсжэны. 
Оп. Лобово, 1975. Пашл пътсадть 
свёклу и ни пришл [обратно]. Остр. 
Приезжино, 1968. || Посадить, посе-
ять дополнительно взамен погибших 
растений. У Зойи  [семена], тък 
тад и пътсаж. Гд. Ореховцы, 1990. 
——  чем. Кортшкъ проплъ, свёклъи 
ндъ потсадть. Пл. Которск, 1962. ср. 
подсажть.
2. кого. Помочь (кому-н.) взобраться 
наверх. Барс ддю Вську пътсадл 
на пчку, тот и заснл. Сош. Шмойлы, 
1958. ср. подсажть.
3. кого, что. Поместить или помочь 
расположиться где-н. Да потсад 
ты ев [теленка] под зат [коровы], 
подднет ев. Пл. Горбово, 1986. Бч-
ку пат пол патсадли. Вл. Пухново, 
1963. Патм палици пришли, фсё 
чста адбирли; дакумнты дф ка 
пат пол патсадла. Вл. Жижица, 1963. 
Δ  П о д с а д  т ь  н а  п о д  с  д и м у ю 
л  в к у  кого. Привлечь к судебной от-
ветственности. Не падсадли б на 
падсудмую лфку их. Холм. Залесье, 
1964. || что. Прикрепить, прибить по-
верх чего-н. Страг з зубм. Зубф 
всем-двять. Ан патсжана на 
жардны. Гд. Мяковщина, 1959.
4. что кому. Колдовством, ворож-
бой внушить что-н., заставить по-
ступать каким-н. образом. У гаспт 
прислга бла; свёкар красвый 
был, выский, ннушка влюблась 
в яв; пастсадла ян ям кав-та — 
свякрфь нинавдить стал. Ан [све-
кровь] яв па етпу втрибала, так ён 
на аннй лфки ни сидл с ей. Н-Сок. 
Воёво, 1973.
ПОДСАДТЬСЯ1, с а д  т с я, 
сов., с кем. То же, что подссть 1. 
Я патсадлася с ваным и пахала 
вон из дярвни. Холм. Аполец, 1975. 
Свты зьдиють, угавривають. Кад 
згаварцца стрыя, жанх патсадцца, 
сячс самавр наставлють. Н-Сок. 
Фетинино, 1952.
ПОДСАДТЬСЯ2, сов. Надо-
рваться, надсадиться. СРНГ 28: Кар-
пов. ср. вередться, надломться, на­
дор вться, перетянться, подсажть ся.
ПОДСАДНЙ,  я,   е. О пти-
цах. Родившийся из яиц, высиженных 
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не той самкой, которая их снесла, 
подложенных домашней курице-на-
седке. тки тжы [есть], патсадни, 
выршшивали так. Дкаи тки, 
ячьки найдёш. Кун. Жижица, 2012. 
тки тжъ рзныи: есть патсадни, 
парда такя, ан вкаит. Остр. Чер-
товидово, 1970.
>  П о д с а д н  я  м а т ь. Пер-
сонаж свадебного обряда: женщина, 
которая во время сговора ведет пере-
говоры со сватами. Подсадня мать. 
Подсживали. Он сидла рдом со 
мнй. С однй сторон мать родня 
сидла, а с другй — подсадня. Цну 
мне набивла (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж. Аксёново, 2006.
ПОДСДЫШ, а, м. 1. То же, что 
подсда1 1. Катрую глпче зерн-та 
заспицца, ан длга ни взайдёт; т 
ужэ врасла, а та патсдыш выхдит. 
Беж. Борихново, 1962.
2. О животном. Детеныш, которого 
выкармливает не родная мать. та 
патсдыш, та ня йный катёнак. 
Беж. Кудеверь, 1977.
ПОДСАЖТЬ, с а ж  ю, сов., что. 
То же, что подсадть. 1. Бду здорвъ, 
тък пътсажю. Стр. Бровск, 1974. 
Огурц рдкие тже подсживают 
(без транскр. в источн.). Н-Рж. Ду-
бровы, 1957. + Н-Рж. Кудяево, 1957; 
Остр. Тишино, 1963.
ПОДСАЖТЬСЯ, сов. Надса-
диться, надорваться. Даль III, 202.
ПОДСЖЕНЬ, и, ж. 1. Птица, 
которую высидела домашняя курица-
наседка из яиц дикой утки. А яц ки 
у ней — как с патсжэни, небаль-
шньки, жлтые. Палк. Романяты, 
1981.
2. Место в курятнике под насестом, 
где несутся и высиживают яйца куры. 
Патсжэнь — где сидт на жардчьке, 
вниз. Палк. Романяты, 1981.
ПОДСЖИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. 1. Несов. → подсадть 
1. Курты мнга агурцф вбъръли, 
ндъ патсжывать. Сл. Флорёво, 1957. 
Падсжывалъ, патсжывалъ, как 
вдут тртьим листм, так враз объ-
яд. Дед. Малая Храпь, 1968. Капст-
ка тжэ потсжывали. Остр. Пока-
ты, 1997. || Сеять, сажать дополни-
тельно, взамен погибших растений. 
Што пасдиш, ня вдит — впадак. 
Впадак — нда патсжывать. Порх. 
Перхово, 1962.
2. что. Помещать внутрь русской 
печи (о хлебе). Патм вымятют пчку 
сырм пъмялм, нъ лаптъ хлеп 
патсжывают, пъвалют в мук — и ф 
пчку. Порх. Верхний Мост, 1976.
3. кого. Помещать куда-н. с какой-н. 
целью. Быве, патсжывают тялёнка 
пасасть, катрая [корова] не дицца. 
Оп. Лобово, 1975.
4. кого. Несов. → подсадть 2. Мнькъ 
ззду патсжывълъ ян. Порх. Гнили-
цы, 1961. ср. подсалчивать.
5. что. Плотно надевать (рабочую 
часть инструмента, орудия) на ру-
коять. Кто ета кас тиб так хараш 
пат сжывал? Вл. Равонь, 1962. ср. 
наго нть, надевть1, надсживать, на­
с живать1.
6. что. Надевать (на соск вымени 
доильный аппарат). Тяпрь дарка 
падит карву, сцитет, што то 
тяжал, и падит, тка што патс-
жы вает [аппарат]. Кр. Влесно, 1999. 
Фсё сам рукми [доила]; сячс-та 
фсё аппартики патсжывают к кар-
вам-та. Дед. Капустино, 2005. Карва 
захдит ф станк, апарты патс-
жываим и дим. Н-Рж. Самсониха, 
1974.
ПОДСК, а, м. рыб. Сачок из круп-
ноячеистой сети для ловли рыбы. Тут 
яё [рыбу] или лучт страгй, или 
патскам выбирю. Пушк. Бирюли, 
1984.
ПОДСАЛДКНУТЬ, сов. 
экспр. Склонить к чему-н., побудить 
к каким-н. действиям, подстрекнуть. 
Кто-нибть мжэт патсалдкнуть, 
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а он их не паслхае. Гд. Островцы, 
1996. ср. наговорть, подозкнуть.
ПОДСЛИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., что. 1. Добавлять соль в недосо-
ленную пищу. Мжа, суп и ндасаль, 
патсливайте. Беж. Фатейково, 1962.
2. Заготовлять впрок с солью, в со-
леном растворе. Я патсливаю их 
[грибы]. Остр. Демешкино, 1961. ср. 
засливать, квсить, мочть, солть. 
ПОДСАЛЖИВАТЬ, несов. кого. 
Уязвлять, поддевать, насмехаясь. 
Нарт-тъ лбит патсалжывъть. Гд. 




задоривать, подстрекать к чему-н. 
СРНГ 28: Карпов. + Даль III, 202. 
ПОДСНКИ, [н о к], мн. 1. Сани, 
прицепляемые к большим дровням, что-
бы вывозить из лесу длинные срубленные 
бревна. Вот снки; вот как вы павезёте 
в змнее врмя древа мтрав двять? 
Абязтельная нда патснки. Себ. Ма-
сенково, 1961. сли лес нда длнный 
вазть, так патснки привзывали 
к санм. Локн. Михайлов Погост, 
1971. На патснках вазли длнный 
лес, привзывались г бальшм 
санм. Локн. Пузево, 1971. Г дровнм 
патснки пътцаплюццъ ззду. Пуст. 
Копылок, 1966. Патснки сламлись, 
и брявн валакёццъ. Аш. Фёдорцево, 
1958. Падвски, или салски, сичс — 
патснки, кагд длнны брёвна взят. 
Сер. Заходы, 1956. + Беж. Цевло, 1982, 
Шестаково, 1982; Вл. Клинцево, 1973, 
Починки, 1963; Локн. Подберезье, 2014; 
Нев. Мисники, 1962; Н-Рж. Бараново, 
1959, Михалкино, 1966; Оп. Камено, 
1971; Пуст. Вербилово, 1990; Себ. Бо-
рисенки, 1961. ср. подвзки, подснок, 
салзки; подсночки. || Сани для пере-
возки длинных, но не самых тяжелых 
бревен. А сли лес патньша, то на 
патснках вязт. Пушк. Бирюли, 1984. 
Зимй на дравнх здили — нские 
и аткртые; а сни — кругм павшэ 
бли, рбу вазли. Патснки, или 
падвёски — тъ длннъе — вазть 
ражнья или брёвна. Гд. Самолва, 
1972. ср. подвёзки.
2. Самодельные санки с подморожен-
ным низом для катания с гор. Под-
санки — ледянки были поделаны, по 
горам катались. СРНГ 28.
ПОДСНОК, н к а, м. То же, что 
подснки 1. Патснак — кагд брёв-
ны с лсу вест, палжыш на сни 
и на патснак. Ан как сни, тлька 
мньша. Гд. Лядины, 1959.
ПОДСНОЧКИ*, [ч е к], мн. То 
же, что подснки 1. Дрвни — во 
што кон запрягют, к ним верёфкъй 
привзывают потсночки. Пл. Горбо-
во, 1968. Сни запрягли, патсначки. 
Тор. Мартюхи, 1963.
ПОДССЫВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., что. Держа во рту, постепенно 
размягчая, разжижая, съедать. Ну 
и карамль крпкая, тльки патс-
сывай. Палк. Симоняты, 1981.
ПОДСЧИВАТЬ, несов., что. 
Вредить, портить. Не подсчивай 
здорвье. Белинский, Оп. ср. вредть.
ПОДСВТАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
Посватать за себя, попросить вый-
ти за себя замуж. А тут того и гляди, 
подсватается «мозгляк»-богач и от-
даст тятька за него без разговоров. 
Успенский, 152. ——  к кому. Некра-
свая, деревньская, к ей никт не 
патсвтался. ср. посвтать, посв­
таться; сосвтать.
ПОДСВТЫВАТЬ, а ю,  несов., 
кого за кого. Уговаривать выйти за-
муж. Я яе фсё патсвтываю за сынк. 
Холм. Аполец, 1975.
ПОДСВТЫВАТЬСЯ, несов., 
к кому. Предлагать выйти за себя за-
муж, свататься. Вот поп, дьякон 
и псаломщик — все подсватывались 
к этой бабе. Богатырев С., Сказки, 230.
ПОДСВШНИК, а, м. В сва-
дебном обряде: один из друзей жени-
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ха или невесты, распорядитель на 
свадьбе. И подсвшники назывли, 
и свтовыми, кто как. то так зва-
ли всех друзей и помощников (без 
транскр. в источн.). Пск. Середка, 
2008. ср. брат, држка1, подкнжий, 
свадёбник.
ПОДСВЕЖТЬСЯ, сов. Отдо-
хнуть, набраться сил, здоровья. Свтья 
патсвежлась немнга, прихала фче-
р. Гд. Ремда, 1972. ср. отдохнть.
ПОДСВЧНИК, а, м. 1. Подстав-
ка для свечи. Горит на столе огонь. Зо-
лотой подсвечник и пльмовая свеч-
ка. Чернышев, Сказ. и лег., 110.
2. устар. Приспособление для закре-
пления горящей лучины; светец. Ф 
патсьвшник тскъют дьве лучны. 
Порх. Дубровно, 1968. Сьвитльники 
таки бли, патсвчники, и туд 
лучну. Палк. Ушаки, 2000. ср. лучн­
ник, светц.
3. устар. Примитивный светильник: 
небольшая емкость с горючей жидко-
стью и фитильком; коптилка. У нас 
ис пржнасти астлись патсвчники 
гнляные, и сла рбье туд и нтки, 
и гарт. Эст. Межа, 1960. ср. коп­
тлка.
4. Полочка под иконой в церкви, где 
стоят зажженные свечи. Кснаш-
шная, фсю ночь ф Пасху; поп гаварл 
па кнги и так; насли ф цркафь 
кршыныйи йцы, клли на хныи 
патсвшники. Н-Сок. Фетинино, 
1965.
1. В казеннои кѣлье дву 
подсвѣчниковъ желѣзных нѣтъ. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 339, 
1682 г. 3 подсвѣчника лопа-
точныхъ. Кн. Ямского, 18, до 
1726 г. Перед ним [покровом] 
подсвѣчникъ волячнои зеленои 
мѣди | на нем чаша серебреная а 
в неи | устроена неугасимая све-
ща | чашу дал Лука Клабуковъ. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 35, 1652 г. Да 
перед чюдотворным образом чаша 
серебряная а в неи неугасимая 
свѣща подсвѣшникъ под чашею 
мѣднои. Там же, л. 95 об. Перед 
образомъ подсвѣшникъ желѣзнои 
с наделочком оловяным. Там же, 
л. 351 об.
ПОДСВНОК, н к а, м. 1. Поро-
сенок в возрасте от 2 месяцев до года. 
Патсвнак — свинь, у катрай н 
была параст. Адн мсяц — парасё-
начик, а з двух мсяцаф — патсвнак. 
Остр. Каношино, 1961. Патсвнак — 
стня мсяца три-чатри. Оп. Есен-
ники, 1958. Свинь и птпуск, парасё-
нак, патсвнак; мленький — та па-
расёнак, а пардашнай — патсвнак. 
Н-Рж. Велье, 1965. Патсвнак — па-
расёнак пда н два. Печ. Кулье, 1961. 
Карва, двя свинй, два патсвнка, 
мсяца чятри им. Кр. Батутино, 
1961. Мленький — парасёначик, 
а уж падрастет — патсвнкам дла-
ицца. Беж. Шестаково, 1962. По-
росёнка до года называли подсви-
нок (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Локн. 1995. Патсвнкаф прадавли 
ф Сбежэ; как шэсь мсяцыф бдит, 
так нда слукть, тад и свиньёй бде, 
а пак — патсвнак. Себ. Борисенки, 
1961. Парасёнак — кагд мленький, 
патм — патсвнак, патм — дха, 
патм — баравк. Вл. Хмелево, 1963. 
——  О детеныше дикого кабана. Под-
свнок (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Кун. Плюхново, 2004. ср. 
подсвночек.
2. перен. ирон. Юноша или девочка-
подросток. Самым основательным 
доводом в пользу недоверия мне был 
в глазах моих «скобарей» мой ни-
чтожный возраст: девятнадцать лет; 
«Ай, мать чястная — да это ж под-
свинок, рябеночек… Куды ям землю 
мерить?». Успенский, 313. || неодобр. 
О нашаливших девочках-подростках. 
Патсвнки млинькие фчирсь такх 
дилф наваратли. Пск. Щучья Гора, 
1970.
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ПОДСВНОЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подсвнок 1. Харшый ф 
тяб уж патсьвнычик. Сл. Флорёво, 
1957. Падрастт таке патсвначьки, 
так заржут. Палк. Грибули, 1981. 
Пат свнъчек, тжы рыкунк. Пушк. 
Стречно, 1985. А велик ли подсви-
ночек-то, Василич? Пудиков, гово-
ришь, под пятнадцать? Да уж, это 
хорошо. Это слава богу! Боровок так 
боровок. Успенский, 324.
ПОДСВСТ, а, м. Протяжный 
высокий звук, слышимый при ветреной 
погоде, вьюге. Я любл такй сьнех, 
што с патсьвстам, мятлица вить. 
Денисенко, Нев. Смольное, 1978.
ПОДСВСТЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов. 1. Издавать характерные сви-
стящие звуки (о птицах). Салавй 
в р диве паёт, падсвстывает. Вл. Хме-
лево, 1963.
2. Свистом исполнять какую-н. мело-
дию. А прни-та льгиньськи, не даж-
дфшы канц, так ардй и пахлястли, 
идт па дярвни, патхвстывают. Пск. 
Ольгино Поле, 1970. ср. насвстывать.
Вар. падхвстывать.
ПОДСВИТЬ, сов., что. Взять 
себе, присвоить. Ты дубинку-тъ ма 
патсвила. Локн. Подберезье, 1962. 
ср. забгрить, завладть, завладть, 
заграбстать, заграбстить, загрбить, 
закармнить, заханлить, захватть, 
захоровдить, заэконмить, обредить, 
присвить.
ПОДСБРИВАТЬСЯ, несов., 
к кому. Согласовывать свои действия 
с возможностями кого-н. А састкъ 
гъварт, што к Мшки бдит чичс 
патсбривъццъ [когда топить баню]. 
Нев. Дудки, 1961.
ПОДСБРТЬСЯ, сов. 1. к кому. 
Сблизиться, сойтись с кем-н., демон-
стрируя любовные чувства. Патся-
брл ся дак падмзался к Внке-та В-
ся наш, а Внка с Сшкай хадла. Сер. 
Ровницы, 1956. Вська-та наш пат сяб-
рлся, а явнный брат бацца, што 
атабьёт дфку-та, ён зфси сидт у ей. 
Там же. || Подладиться, пристроиться 
к кому-н.; подольститься, располо-
жить к себе. Подсбриться. СРНГ 28. 
2. Подсесть, примазаться. Подсб-
риться. АМДК, 191.
3. Приняться за какое-н. дело, при-
ступить к чему-н. Без лабты [так!] 
ня блъ, а тяпрь ня зню, как път-
сябрццъ. Беж. Болотница, 1968.
4. Собраться с силами, решиться на 
что-н. Мать патсябрлась, каравён-
ку завял. Остр. Демешкино, 1978. ср. 
взбеленться, с о б р  т ь с я  с  д  -
х о м  (см. дух).
ПОДСЕБРТЬСЯ,  е т с я, несов. 
1. к кому. Несов. → подсбрться 1. Он 
[Налим] к Нхе фсё падсябрицца; 
Нха рас бла пьна, Налм фсё 
сядл, абнимл яё. Оп. Лобово, 1975.
2. к чему. Рассчитывать воспользо-
ваться чужой вещью. γде ма тпки? 
Ня патсябрйся к мам, схад 
в Нсву, куп саб, а то к мам пат-
сяб рицца, а я бса далжн хадть. 
Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДСЕВНИЕ, я, с. Очистка 
зерна перед севом от мелкого мусо-
ра путем просеивания его в решете. 
Прит свам патсевли в ришыт, 
патсевние назывли. Гд. Замогилье, 
1972.
ПОДСЕВТЬ,  е т, несов., что. 
1. Сеять, сажать дополнительно, если 
уже посеянные растения по каким-н. 
причинам погибли или не дали всходов. 
Хца огурц подсевть. Н-Рж. Ми-
халкино, 1962. Фсё рукм потсевли 
[лен там, где он не взошел после ма-
шинного сева], в змлю бросли. Стр. 
Теребуни, 1975.
2. Окончательно очищать зерно от 
мусора после веяния, просеивая его в ре-
шетах или грохотах. А харшэе зерн 
патм пътсявем, и ан кржыцца, та 
решэт, и мсър-та събирет. Гд. Ка-
менный Конец, 1991. Патм паплють, 
на ришыт патсявють, штоп писк 
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н была. Вл. Клинцево, 1973. Дед боб 
малатл, Бба падсивла, Дед на бабу 
наскачл, Баба зазивла [Частуш-
ка]. Кр. Серебренниково, 2001. Вот на 
гумн вмитят, ан [кто-н.] вкираит 
ив [мусор] так, аддльна, аддльна; 
тртий сорт аддльна скат, а фтарй 
сорт патсявит в ришта. ——  чем. Я 
грхътъм пътсявлъ гарх. Оп. Мень-
шиково, 1966. ——  на что. На решат 
патсявли, мсор штоп вылитл. Пл. 
Заянье, 1986. + Гд. Быковщина, 1991, 
Замогилье, 1972, Кануновщина, 1968; 
Н-Рж. Гридино, 1961; Порх. Любасни-
цы, 1961. ср. подсивать.
3. Повышать плодородие земли, раз-
брасывая минеральные удобрения. Тад 
змлю сафсм ни патсявли, вудаб-
рний ни был, пазёмили, првда, 
сва палас. Оп. Камено, 1971. Интя-
рсна, кто видл, што патсявли [зем-
лю], он и так врасшы атва харшы 
[так!]. Пушк. Поляне, 1980.
ПОДСВОК, в к а, м. 1. Хлеб 
из просеянной муки. Подсвок. СРНГ 
28: Карпов. ср. подсек.
2. Мелкий моросящий дождь. Подсе´вок. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДСЕГТЬ, несов. Подхваты-
вать снизу, изменяя натяжение нити 
при работе на самопрялке. Виртян — 
на катрую пржа идё, раглька — на 
катрую вртит, ан здлъна нъ зя-
лёзини; дли винт, йим пътсигиш 
и атврниш, и приврниш. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1959.
ПОДСД1, а, м. Хромота. У мен 
нги с патсдъм, аслаблнье нок. 
Печ. Стуколово, 1960. Δ  Д а в  т ь 
п о д с  д ы. Проявлять признаки 
старости: изменение осанки, появле-
ние морщин. Мжа, стрый, дак уж 
патсды даё. Палк. Филатово, 1961.
ПОДСЕД2, а, м. 1. Поздний выгон 
новых соломин всходов. Даль III, 202.
2. Пустоколосица [колосья без зерен]. 
Даль III, 202.
ПОДСД3, а, м. Молодые побеги, 
новая поросль от старых пней. Подсд. 
Доп.
ПОДСД4, а, м. Сырой, непро-
печенный слой хлеба у нижней корки. 
Даль III, 202. ср. осл.
ПОДСЕДТЬ,  е т, несов. к кому. 
Стараться сесть рядом с кем-н., под-
саживаться к кому-н. К мльцу так 
и пъдсядит. Остр. Линино, 1962.
ПОДСЕДЛ… см. подседёл…
ПОДСЕДЛЕЧНЫЙ, а я,  о е. 
Относящийся к подседёлку. Вот пр-
вяза — не верёфка, а кто как [дела-
ет]: кто с тесьм, кто ржыт ремнь 
патсядлишный. Порх. Вязка, 1998. 
Пътседлешный ремнь, шле и пъд-
бршный ремнь, так затнеш, сел 
и похал. Стр. Красная Горка, 1997.
ПОДСЕДЛЬНИК, а, м. 1. Часть 
конской упряжи: крытая кожей поду-
шка на спине лошади, к которой при-
крепляются чересседельник (сверху) 
и подпруга (снизу); седелка. Пътся-
дльникъм натёрло кабле спину. 
Пушк. Синицыно, 1959. Пътседльник-
тъ сафсм рвёццъ, ндъ нвый купть. 
Сош. Шатуново, 1958. Фсё нда 
спрва налва длать, кан запрягть 
спрва: падбршник, патсядльник 
спрва затгивать. Пуст. Симоново, 
1990. ср. подседёлка, подседёлок, под­
седёлы, седёлка. | метон. Чересседель-
ник. Пъдседльник. Н-Рж. Пришвино, 
1957. ср. подседёлок.
2. Металлический наконечник, за-
крепляемый на стержень сохи, ле-
мех. Стърик и сох сми длъли. 
Нъ дривъ нъсжывъюццъ стальни 
потседльники. Гд. Раскопель, 1966. 
ср. лмх.
ПОДСЕДЛЬНИЦА, ы, ж. Ре-
мень у седла и седелки, затягивается 
под брюхом лошади, подпруга. Праднь 
патсядльницу черис сядёлку. Сош. 
Скуратово, 1957. ср. подпрга, подсе­
дёлка.
ПОДСЕДЛЬНЫЙ, а я,  о е. 
Относящийся к подседельнику. Пат-
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сядёлак на спну лшади кладёцца, 
патсядльный рямнь к аглблям 
идёт. Беж. Цевло, 1962.
ПОДСЕДЁЛКА см. подседёлок.
ПОДСЕДЁЛОК, л к а, м. и ПОД­
СЕДЁЛКА, и, ж. 1. То же, что 
подседльник 1. Псле дуг надяв-
иц ца патсядёлак на спну лшади, 
кругм патсядёлка рмень, прадт 
в няв, патсядёлак држыт аглбли. 
Дед. Ламово, 1972. Чересседльный 
ремнь ф патседёлак прадевют, 
а патседёлак из жэлза и вйлак 
вниз. Гд. Драготина, 1966. Дуг 
закладеш на лшать, сквось патся-
дёлак паттшки; вжжы заважжеш 
на адн страну, на другю. Пыт. 
Кокшино, 1983. Патсядёлак на спну 
адивють, а чрессядльник нда, 
штоп аглбья ни пдали, нда, штоп 
паттгивать лшать, каклшки ф 
патсядёлки придланы, ф катрыи 
вдиёцца чрессядльник. Холм. Ледно, 
1964. Пътсядёлък — штоп скрось яв 
прадть чериссядльники, рмень, 
штоп ни давлъ лшыть хъмутм. 
Н-Рж. Козловка, 1958. А патсидёлак — 
та даск, тлька гарбтая и две рчки, 
и в них римнь сврху и снзу, на конй 
адявли. Н-Рж. Копылово, 1984. Идёт 
патпрга, патсядёлак, он длаецца з 
жалзай, жалза сагнёш, дирявнныи 
падлдиш лпки. Сер. Люботеж, 1946. 
Патседлак, на спну кладт кан, 
штоп ем хамт ня тянл никуд. Сер. 
Мельница, 1956. Запрягть, падуть, ш 
шаркм падсядёлки привзывають. 
Беж. Фатейково, 1962. Бес патсидёл-
ки грус ни павизёш, испртиш плчи 
лшади. Гд. Новинка, 1959. Сврху 
хамут дуг дерявнная, ешшё пат-
сядёлка с ремнём и вжжы — и конь 
запряжн. Гд. Прибуж, 1968. + подсе­
дёлок: Беж. Аксёново, 1969, Бардово, 
1969, Цевло, 1962; Вл. Жижица, 1965; 
Гд. Горка, 1972, Замогилье, 1972, Подо-
лешье, 1959, Сырой Лес, 1968, Чернёво, 
1968; Дед. Городно, 1974, Ламово, 1972, 
Плещевка, 1962; Дн. Должицы, 1969, 
Заходы, 1967, Красная Горка, 2002, 
Навережье, 2005; Кр. Блины, 1971, Ля-
моны, 1951, Переузино, 1958, Треньки, 
1958; Локн. Опоки, 1962; Н-Рж. Вехно, 
1958, Кудяево, 1957, Плужкино, 1957; 
Оп. Духново, 1961, 1971, Макушино, 
1958, Мышино, 1966; Остр. Демешки-
но, 1978, Дмитрово, 1997, Ерёминцы, 
1960, Кайново, 1961, Кахново, 1960, 
Сазоны, 1964, Трушки, 1970, Тузы, 
1978, Юшково, 1987; Палк. Крюково, 
1961; Печ. Кулье, 1962, Ротово, 1970, 
Стуколово, 1960; Порх. Гвоздно, 1974, 
Кондратово, 1976, Слобода, 1967; 
Пушк. Гарино, 1992, Гришино, 1958, 
Дедовичи, 1947, Зимари, 1947, Кры-
лово, 1984; Себ. Борисенки, 1971; Сер. 
Ровницы, 1956; Сл. Амосово, 1957, Под-
дубница, 1957, Сакоево, 1957, Тинеи, 
1957; Сош. Скуратово, 1957, Шату-
ново, 1960; Холм. Ледно, 1964, Сопки, 
1975; подседёлка: Пл. Должицы, 1962; 
Пуст. Алоль, 1985; Стр. Остров, 1959. 
| метон. Чересседельник (?). Ндо снять 
подседёлок и пустить коня в поле (без 
транскр. в источн.). Печ. Подавали-
цы, 1961. Потсядлок знчить ремнь 
сядльный. Остр. Гнилицы, 1968. 
+ подседёлок: Остр. Мельница, 1968; 
Пыт. Заозерье, 1957; подседлок: Оп. 
Кишкино, 1966.
2. Войлочная прокладка, которую кла-
дут под хомут или под седло, чтобы 
не натерло кожу лошади. Патседё-
лак на спну кладём, без ег лшади 
спну натрёт рямнём. Аш. Поженка, 
1962. У збри патсидёлок, на нив 
сидл насжывали. Гд. Самолва, 
1972. Патсядёлок — абыкнавный 
вйлак патклдывают. Вл. Пеганый 
Ручей, 1969. Пат сядл патседёлак 
наклдываеца на спну кан. Гд. 
Островцы, 1996. Вазьм пътсядёлък 
што памкчы. Аш. Фёдорцево, 1958. 
Кад лшать запрягиш, лжыш пат-
сидёлак пат хамт, он из вйлака, 
штобы лшать не тёрла шю. Печ. 
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Павлово-Блины, 1970. + подседёлок: 
Дед. Кипино, 1962; Дн. Павлиха, 1957; 
Кр. Перлица, 1961; Остр. Немоево, 
2000; Палк. Анашкино, 1958; Печ. Печ-
ки, 1970; Порх. Полянка, 1976; Сош. 
Сошихино, 1957. ср. подседёлы.
Вар. подседлка, подседлок.
ПОДСЕДЁЛЫ, мн. 1. То же, 
что подседльник 1. Патсидёлы, как 
свляна шэрсть, на спну лшади 
клли. Печ. Высокий Мост, 1972. | ме-
тон. Ремень у седла и седелки, затяги-
вается под брюхом лошади, подпруга. 
Подсядёлки. Остр. Махново, 1968. 
2. То же, что подседёлок 2. Патсидё-
лы — как свляна шэрсть на спну 
лшади клли. Печ. Высокий Мост, 
1972.ср. подпрга, подседльница.
ПОДСЕДЛТЬ,  ю,   е т, сов., 
кого. Надеть седло и сбрую на коня, 
оседлать. Мужк лшать мне пат-
сядлл, я и пахала. Пуст. Алоль, 1985. 
ср. оседлть.
ПОДСДНИК, а, м. Усадьба со-
седа. И калъ падсдникъ абайдт 
[куры] вакрк и пайдт в агарт. Палк. 
Дорожино, 1993.
ПОДСДЫ, а, м. Болезнь лоша-
дей: трещины кожи на нижних частях 
ног. Под шшткам, у шрсти клок, 
клитца, кжа трскаитца — потсды, 
ишш ф княх слью-та натирю. Гд. 
Замогилье, 1959.
ПОДСЕК, [a], м. Хлеб из про-
сеянной муки. СРНГ 28: Карпов. ср. 
подсвок, подсй.
ПОДСЖЕНЬ, [ж н я], м. Яйцо, 
снесенное без скорлупы. Кры льют 
патсжни, мхкийи такйи, бес 
шкарлуп [яйца]. Остр. Приезжино, 
1960. ср. влиток, ппонка.
ПОДСИВАТЬ, а ю,  несов., что. 
То же, что подсевть 2. В решэтх 
патсивали, длаю чень чстые зёр-
на. Гд. Драготина, 1966. Ф пыл-та 
и ржнки астацца, патм патси-
вают яё, штоп фсё вбрать. Печ. За-
ходы, 1995.
ПОДСЙ, [я], м. То же, что 
подсек. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСК, а, м. 1. Место, по кото-
рому перерублено бревно. сли древо 
перерубецца — патск. Оп. Есенники, 
1958.
2. Место в лесу, где срублен лес; выруб-
ка. Подски, щас их много (с неполн. 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Вл. Шел-
ково, 2007. ср. врубка.
ПОДСЕКЛА, ы, м. и ж. Шут-
ник, насмешник. Сабрлшы таке 
пътсяклы. Локн. Машутино, 1961. ср. 
надсмшник.
ПОДСЕКЛО, а, м. Мальчик, по-
мощник в косьбе. Копаневич.
ПОДСЕКТЬ,  ю,   е т, несов. 
1. что. Делать топором зарубку, за-
сечку на дереве. Рньшэ патсякли 
бярёзы. С катрай бярзины слткай 
сок, а с катрай не. Н-Сок. Алё, 1969. 
А вяснй дярвья патсякють, ну 
падрязють, сок пускють. Дед. Ла-
мово, 1972. Перед тем, как бабшки 
повюцца, соковца вверх ид, 
тад берёзу и подсекють (с неполн. 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Себ. 
Томсино, 2004. У ацц мав бальш 
клянна был, я и патсикли. 
Тор. Мартюхи, 1963. Чрес два гда 
лес бдем валть. З два гда лес 
патсекют, длают казырьк, штоп 
смал на змлю ня текл, жншшины 
сабирют. Пуст. Усохи, 1961. + Себ. 
Ульково, 2015. ср. надсекть, подс­
чивать, шрамовть. || Получать сок 
дерева, делая надруб, насечку на ство-
ле. З бярзы вяснй сок патсякем; 
здлаем лубчек, лучнинка, крм-
ки вшэ, а серяднка нжэ, на 
канчку нтачку взднеш, патствиш 
картцэ; сок уксный, слткий, 
харшае питьё. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. Сок патсекть — нда свердёль-
чик ў берзину. Нев. Мисники, 1962. 
А веснй отц подсекл на берёзе бе-
рёзовый сок (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Нев. Сороки, 2004.
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2. что. Вырубать, очищая делянку 
для косьбы. Пакс, бывя, патсякем 
куст алшйа, чстили мы растярё-
бья. Вл. Спичино, 1963.
3. что. Измельчать, рубить. Пътся-
клъ ты анн [капусту]? Порх. Любас-
ницы, 1961. ср. лпать, мкать, пере­
мливать, перерубть.
4. что. рыб. Специальным инструмен-
том подчищать, подравнивать ниж-
ние края проруби при подледном лове 
рыбы. Шахф трццать длинй жэрть, 
прарубют пррубу, нис пътсякют, 
сьлзъм пътсякют. Гд. Ветвеник, 
1958.
5. что, рыб. Дергать (сеть), когда 
в нее попала рыба, чтобы она не ушла. 
Пихляц спицыльнъ пяхлмшы; 
мы, жншшыны, мы пътсякли нват. 
Гд. Подолешье, 1996.
6. Ударяя по кремню, получать огонь. 
Крямнёфки ржйа бли на маём 
вяк; патсякли, штобы туд кнула 
п искрнка. Пушк. Голубово, 1958. ср. 
высекть.
7. кого. перен. Представлять в смеш-
ном виде, высмеивать. Маладе стари-
кф патсикют, цто ни так скжэм. 
Оп. Мышино, 1966.
8. кого. Обнимать одной рукой. Я 
свом глазм вдилъ, как шли вы 
опхватфшы, он збку пътсекл. Стр. 
Теребуни, 1975.
ПОДСЕКТЬСЯ, несов. 1. Вы-
ражать недовольство сложившимися 
условиями, требуя слишком многого. 
Лчшэ ня патсякйтесь, дмайти, ка-
кю Бох судьб дал. Печ. Заходы, 1995.
2. к кому. Начинать делать то же 
самое, что кто-н., присоединять-
ся. Ни прапивй дньги, к Олгу ни 
патсикйси, што он саблазнит тяб! 
Печ. Заходы, 1995.
3. Стараться чем-н. повредить кому-н. 
Он ухъл н два мсяцъ, а нчыли 
пътсякццъ. Пск. Петровск, 1961.
ПОДСЕЛЁННЫЙ, а я,  о е. Не 
коренной, новый (житель). Сва вад, 
харшая. У нас калдиц. А типрь 
здиют фсе патсилнныи, из града, а 
в акрги нет вад, фсё в наш калдиц. 
Вл. Поречье, 2010.
ПОДСЕЛТЬ, ,  и т, сов., кого. 
Расположить для проживания, посе-
лить. Нмцыф потселли там. Стр. 
Страшево, 1962.
ПОДСЕЛТЬСЯ,  с ь,  и т с я, 
сов., с инф. Устроиться, расположить-
ся где-н. Патсяллися пат стагм 
начывть. Кр. Татарино, 1971.
ПОДСЛИЦА, ы, ж., собир. 
Окрестные жители под селами. Под-
с лица. Иеропольский, Холм.
ПОДСЛЬНИЦА, ы, ж. То-
чильный камень в виде бруска, оселок. 
Патсльница — штоп кас тачть. 
Стр. Ксти, 1962. ср. осёлок.
ПОДСМЕНЬЕ, я, с. Участок 
земли, вспаханный три раза для посе-
ва озимой ржи. Првый рас пад рош 
пшут — прение, пад азмую рош; 
тртий рас — подсменье назывют. 
Ляд. Тупицыно, 1959. ср. пар2.
ПОДСНИ, [е й], мн. То же, что 
подснье 2. Патсни есь път чулнъм. 
Порх. Дубровно, 1968. || Место под се-
нями, используемое как чулан. Пашл 
ф патсни. Слан. Монастырёк, 1958. 
ср. подснье.
ПОДСЕНИЕ, с. В двухъярусной 
постройке: пространство на ули-
це под сенями, которые находятся 
на втором уровне. А надворѣ хо-
ромъ — горница с подызбицои да 
сѣни дощатые с подсѣниемъ. Кн. 
Поганкина, 1, 1644 г.
ПОДСННИК1, а, м. Место под 
полом коридора (сеней), используемое 
как чулан. А пот сенми подснник 
для фской фсчины. Дн. Юрково, 
1987. ср. подснье.
[ПОДСННИК]2, а, м. При-
стройка к хлеву для хранения сена. 




ПОДСНЬЕ, я, с. и ПОДСНЬЯ, 
и, ж. 1. В двухъярусной постройке, 
трехчастном жилище: простран-
ство под сенями на уровне земли, вы-
сотой до второго уровня. Път сянм 
патсньи блъ, туд ничыв ня 
клли, пл нслън плтнъ был, 
нглухъ заглшън. Гд. Ветвеник, 1958. 
Патснье, фцы туд забирюцца, 
пат сни. Ляд. Васильевщина, 1959. 
Мы ф патсньи игрли. Пск. Ровни-
ца, 1980. Патьсиньё, пат сянм, гус, 
кры туд загнл. Сер. Подполозье, 
1956. И тялгу ф патснья запхивали, 
и павти бли. Остр. Гусаково, 1945. 
——  мн. Бывлъ две изб и посредне 
сни, и был хот пот сни, потснья 
назывлися. Ляд. Марьинско, 1959. 
фцы лтам ф потснья убегют. Гд. 
Подолешье, 1970. + подснье: Гд. Низо-
вицы, 1963; Сер. Заходы, 1956.
2. Место под коридором, сенями в од-
ноэтажной избе. Патснье — та вот 
лзить пат каридр, пат сни. Н-Сок. 
Назимово, 1973. Инаγд курты 
жывть ф пъдьсаннём. Вл. Починки, 
1963. В подсенье холоднее зимой, чем 
в истёпке (без транскр. в источн.). 
Сер. Подклинье, 1957. В подсенье 
щенилась собака (без транскр. в ис-
точн.). Пушк. Ганьково, 1960. Баклга 
ф патсньи бла. Палк. Иваново, 1959. 
Картофель лежал в подснье. Дн. 
Гористо, 1961; Копейка закатилась 
в подсенью (без транскр. в источн.). 
Порх. ——  мн. в знач. ед. Нет ли крицъ 
ф патсньях? Схад ф патснья. Пск. 
Середка, 1961. Посмотр, нет ли 
крицы в подсньях. Сер. Носырево, 
1957. Посоч хуть в подсньях, мжа, 
там где завалилась. Пушк. Смолины, 
1961. + подснье: Гд. Безьва, 1966, 
Орёл, 1958; Н-Рж. Октябрь, 1963; Оп. 
Балаши, 1961, Макушино, 1961; Палк. 
Горбово, 1968, Иваново, 1958, Лады-
гино, 1960; Полн. Усадище, 1957; Пск. 
Красиковщина, 1980, Шахницы, 1959; 
Себ. Глембочино, 1960; Эст. Желачек, 
1960. ср. подсни, подснник1. || Дере-
вянный пол в сенях. Стр. Бородкино, 
1965.
Вар. подсеньё.
ПОДСЕНЬЁ см. подснье. 
ПОДСНЬЯ см. подснье. 
ПОДСЕРДТЬСЯ, с е р ж  с ь, 
сов. Почувствовать гнев, рассердить-
ся. Вот сли я потсяржсь и нагавар 
на тяб, я и нактку тяб здлаю; ты 
на мян зля, а я на тяб, вот и здлаю 
нактку. Гд. Раскопель, 1960.
ПОДСЕРПТЬ, несов. Подрезть 
серпом. Бывла, пайдёш жать рош, 
варатник-та бальше, наслнишся 
пат сярпть, серпм жать, шя-та на-
га рт, жна ппышкам не притр-
нуцца. Аш. Трубецкое, 1962.
ПОДССТЬ, с  д у,  е т, сов. 
1. Расположиться, сесть рядом с кем-, 
чем-н. Катянта ка мне патсли — 
прсят кшать. Печ. Ротово, 1976. 
шшъ млъ бдя, патслъ тяпрь, ан 
спрбуя весь квас. Порх. Поддубье, 
1965. Сашлсь мы? Принясл па-сух 
есьть, и я туд патсл. Печ. Моложва, 
1972. ср. подсадться1.
2. Слегка уменьшиться в размерах, как 
правило, под влиянием влаги (о ткани, 
одежде). Плат ешшё патсдет, хараш 
бдет. Донсу не бдет тому плту, 
не снасть да смрти. Дед. Городно, 
1974.
ПОДСЧЕК, ч к а, м. Отделение, 
секция в каком-н. более обширном по-
мещении, пространстве, отсек. Полон 
подсечек белых яичек (Зубы). Евлен-
ььев, Загадки.
ПОДСЧКА, и, ж. 1. Выемка, сде-
ланная топором на дереве с той сторо-
ны, куда оно должно упасть при спи-
ливании. >  П о д с  ч к у  л о м  т ь. 
Подсекать ствол дерева. Тапарм пад-
секёш, падсчьку ламеш, праржеш 
пилй, паткчицца древа, падржеш 
еγ, коли не хчеть валцца. Нев. 
Мисники, 1962. || Надрез на стволе де-
рева для сбора сока, смолы. та патсёч-
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ки, вяснй патсякть дряво, бначку 
падвшають, и плную бначку сма-
л набярть. Пуст. Галузино, 1962. ср. 
подсчка.
2. Пучок льна, который помещается 
в горсти, захватывается рукой. Пад-
счки — так скка в рку мжна взять. 
Остр. Трубково, 1966. ср. горсть.
Вар. подсёчка.
ПОДСЧЬ, с е к ,  с е к  т ь, 
сов. 1. что. Сделать надруб, насечку 
на стволе дерева. Ндъ берёзу пат-
сеч. Печ. Давыдов Конец, 1960. Кал 
вясн харшая, бярёзину патсекть, 
язычёк здлають, на тат язычёк сок 
течёт. Кун. Залучье, 1965. Рньшэ 
патсякть бярёзины и сабирють сок 
вёдрами, он вяснй тлька быветь. 
Вл. Пахомово, 1963. Рньшэ рубли, 
валли пилм; тапарм патсякть, 
влить; влить — куд ан [насечка] 
смтрить. Нев. Чёрные Стайки, 1962. 
Я сам живцу собирл; подсечёшь 
сосну, её на 7–8 сезнов хватет (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Себ. 
Томсино, 2004. + Нев. Мисники, 1962; 
Пуст. Галузино, 1962. | метон. Полу-
чить сок дерева, сделав надрез на его 
стволе. Ндо сковички подсчь. 
Локн. Подберезье, 1959.
2. что. Срезать, срубить. За рекой де-
рево не подсечено стоит, на кровти 
Наташенька не целована сидит. 
Пульхеров, 140, Вл. А тяпрь кряст 
пътсякл, снли [с церкви]. Вл. По-
чинки, 1963. Δ  П о д с  ч ь  я з  к 
кому. Заставить кого-н. замолчать, не 
говорить лишнего. Я, гъвърт, пътсяк 
ям, пусь ни балтит. Стр. Негино, 
1975. ◊  К а к  с е р п  м  п о д с  ч ь 
кого. Сильно обидеть. [Сын сказал 
матери о новом доме]: «А вам там ня 
жыть!». Так мян как сирпм патск. 
Остр. Подмогилье, 1985.
3. кого. Своими действиями нане-
сти вред кому-н. Мльчик с пльчик 
радлся, харшый мльчик, а мма 
яв и патсякл. Локн. Пузево, 1971.
ПОДСЧЬСЯ, сов. Стать слабым, 
ухудшиться от каких-н. неблагопри-
ятных причин. Здарвьи пътсиклся. 
Остр. Котелино, 1988. ср. подорвться.
ПОДСЯТЬ,  ю,   е т, сов., что. 
Очистить от мусора, просеивая. Мы 
знем, што прмиси ф хлби; а рнь-
шы пикл свой, патсиш ев, смлиш. 
Палк. Сопры, 2000. Вот ту рош нда 
патсйить и смалть. Вл. Черпеса, 
1952.
ПОДСЁЧКА см. подсчка.
ПОДСИДТЬ, с и ж ,  д  т, сов. 
1. что. Будучи внимательным, уви-
деть то, что не предназначено для 
тебя, но имеет значение; заметить. 
Двачька адн патсидла заявлние 
у нмцэф. Порх. Гвоздно, 1967.
2. Выбрать удобное для чего-н. время, 
улучить момент. Патсиж и вазьм 
письм. Печ. Городище, 1960. || кого, 
что. Дождавшись удобного момен-
та, украсть. Ма карву нччю 
патсидли, срид нчи увял, я и ня 
слыхла. Тор. Михайловское, 1963. 
Ид, а мы дньги патсидм. Порх. 
Любасницы, 1961. + Копаневич. ср. 
стрить, укрсть.
3. кого. Прячась, дождаться появления 
кого-н., подстеречь. Илюшнък был 
у нас, вот, прень, убли яв. Шол 
з гулнья, и патсидл кт-тъ, кълъ 
сталб и убт. Кр. Платишино, 1983. 
ср. подсмотрть.
4. кого. Своими действиями причинить 
кому-н. неприятности, зло. Систр 
пътсидлъ мян — къшылёк стрилъ. 
Кр. Люмжево, 1984. ср. н а в е с т  
г  р е  (г  р я) (см. навест1), н а -
в е с т   х л о п  т  (см. навест), н а -
д  л а т ь  в р е д   (см. надлать). 
5. кого. Осудить чьи-н. действия кол-
кими замечаниями, намеками. Сидли 
мужык, ишл мма прахжый. 
«Пустти хто паначавть». Ну нихт. 
А Птька мой тагд: «Не, млый 
чилавк, кагд п ты с партфлим, то 
и адн, и другй ба звли, а так — сли 
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я тлька ни вазьм к сяб, то и нихт 
ни вазьмть». Ну, ён та йих патсидл. 
Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОДСЖИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. 1. что. Выждав удобный момент, 
красть что-н. Подсживать. СРНГ 28.
2. кого. Своими действиями причинять 
кому-н. неприятности, зло. Нша 
стран расклицца на чатри чсьти; 
ой, как бдя трнна, бдут адн 
аннав патсжывать, адн аннав 
спхывать. Н-Рж. Погорелово, 2006. 
|| Смеяться, подшучивать над кем-н. 
Вы мян начынете патсжывать, 
патсмивать. Себ. Масенково, 1961. ср. 
подсмиваться.
ПОДСИКЛКА, и, ж. ирон. Де-
вочка-подросток. Пашл на спрятки 
две пътсиклки. Кар. Борок, 1961.
ПОДСЛИТЬ, и, сов., безл. Вне-
запно поразить, сильно проявиться (о 
болезни, боли). А я ш зню, штъ сичс 
хдиш, а сичс патсля, што мне 
и дмъ ня зниш, кав длъть — хоть 
ритун криц. Оп. Опочка, 2008.
ПОДСИЛТЬ, сов., что. С уси-
лием продеть, просунуть в очень узкое 
отверстие. γляд, как плтна [спле-
тена корзина], ни патсилть лучну. 
Нев. Мелюхи, 1963.
ПОДСЛЬНИК см. подсе́нник2.
ПОДСЛЬНЫЙ, а я,  о е. Соот-
ветствующий чьим-н. силам, который 
можно поднять руками без какой-н. 
помощи. Я даглядлася, што у сарйи 
у мян дроў мнга, и таке лнные, 
патсльные мне дрвы. Н-Сок. Алё, 
1969. Ну, пилй тай двухрчькай 
сплим, ну, там патньшы [деревья], 
тнинькии, патсльныи, внисем. 
Вл. Поречье, 2010.
ПОДСНИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. 1. Опуская в воду с раз-
веденной синькой, придавать высти-
ранному белому белью голубоватый 
оттенок. Патснькай тлька би-
льё патснивать. Холм. Ледно, 1964. 
Патснки пътсиню, зато и патс-
ниваем, штоп пъкрасвий бель был. 
Сер. Сидорово, 1956. 
2. устар. Окрашивать домотканое по-
лотно в какой-н. цвет специальными 
красителями. Строе врмя хадли 
лди таке — синльшшики, тчи 
патснивали, длали цвет какй 
хош — крсный, сний али жлтый. 
Пуст. Усохи, 1961. 
ср. подсинть.
ПОДСИНТЬ, , и т, сов. При-
дать выстиранному белью голубова-
тый оттенок, прополоскав его в рас-
творе синего красителя. Встиръяш 
плтье, развядёш патсньку, вад 
такя сния, и патсниш. Аш. Торчи-
лово, 1962. ср. подсинться.
ПОДСИНТЬСЯ, сов. То же, 
что подсинть. Другй рас придёш — 
прлуби разрбиш, пръпълъскешся 
и потснишся. Гд. Островцы, 1959.
ПОДСНИЧНЫЙ, а я,  о е. 
Темно-синий, фиолетовый (?). Патс-
нишные, как чернла, крлышки. 
Ляд. Васильевщина, 1959.
ПОДСНКА см. подснька.
ПОДСНОК, н к а, м. устар. Си-
няя краска, которую добавляли в рас-
твор при изготовлении мыла. Варли 
мла: куплли кминь такй, кминь 
развривался, расхадлся в вад, 
патснак туд дабавлли, сньку. 
Пуст. Шалахово, 1975. ср. подснька.
ПОДСНЬКА, и, ж. 1. Поро-
шок синего цвета, в растворе кото-
рого смачивают белье для придания 
ему лучшего вида. Встиръеш плтье, 
развядёш патсньку, вад такя 
сняя, и патсниш. Аш. Торчило-
во, 1962. Так котышк кплин — 
потснькъ. Порх. Верхние Горки, 1961. 
Трахмл длают — натрт картшки, 
патснькай патсниш. Дед. Город-
но, 1967. Патснки, пътсиню, зат 
и патсниваем, штоп пъкрасвей 
бель был. Сер. Сидорово, 1956. ——  мн. 
Патсньки фсе у нас некудшные. 
Остр. Приезжино, 1960. + подснька: 
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Гд. Апалёво, 1959; Н-Сок. Алё, 1952; 
Стр. Страшево, 1962; Холм. Ледно, 
1962. ср. подснок. || Этот порошок, 
использовавшийся для подкрашивания 
век, как макияж. Патснькай крси-
лись, зубнй парашк — пудрились. 
Беж. Цевло, 1982.
2. Раствор синьки для полоскания бе-
лья. Ф патсньку-тъ я пърашк чар-
нльнъвъ дабвилъ, а он аблтъчкъй 
ни развдиццъ. Порх. Вир, 1961. Стя-
рлъ я зънавски патснькъй. Там 
же.
Вар. подснка.
ПОДСИНТЬ,  ю, сов., что. То 
же, что подснивать 1. Пътсинлъ. 
Порх. Турово, 1975. Патснки, пътси-
ню, зат и патсниваем, штоп пъ-
кра свей бель был. Сер. Сидорово, 
1956.
ПОДССЕЧНИК, а, м. Принад-
лежность женского нижнего белья, 
поддерживающая грудь, бюстгаль-
тер. Патссешник та, лфчик та. 
Палк. Самохвалово, 1961. ср. лфчик, 
нассьник.
ПОДСТНИК, а, м. Вид гриба; 
моховик (?). Патстник — верх такй, 
как у маслтах, а внизу — как мачлка; 
маслта нда чстить, а тых ня нда. 
Печ. Городище, 1972. + АМДК, Вл. Лу-
кин.
ПОДСТО, а, с. Хозяйственная 
утварь для просеивания муки с сеткой 
более частой, чем у решета, но и не та-
кой частой, как у сита. Патста — та 
ни чинь чстый, а чшшы — та ста; 
в няё [подсито] сють мук для ляпё-
шак. Гд. Ветвеник, 1966. ср. подсток1.
ПОДСТОВИК, а, м. 1. Гриб со 
слизистой кожицей на шляпке, масле-
нок. та патстъвик; далёкъ хадли, 
блндъли з зиро. Н-Рж. Вехно, 
1960. Мнга маслнък , ишш их 
патстъвики нъзыве. Кр. Татарино, 
1984. Патставик — жлтый, а пад 
нзам паржэ, чем у махавик. Пушк. 
Рядковцы, 1958. + Гд. Гвоздно; Н-Рж. 
Каруза, 1972; Оп. Полеи, 1971. ср. 
мсленик.
2. Губчатый гриб с бархатистой корич-
невой шляпкой, снизу на тонкой ножке, 
моховик. Патстъвики — пахш нъ 
маслнки, верх ня чстиццъ; иш ш 
нет их сичс [в начале июля]. Остр. 
Грива, 1960. Патставик — жл-
тай-жлтай пад низм. Порх. Берёза, 
1974. Патставик, нняя мса, рт-
кая сниз, пратжынки рткие, жл-
тинькай и сврху, и снзу; ламиш — 
он ни зачернит, на мху растёт. Кун. 
Залучье, 1965. ср. моховк, подсток2. 
ср. подсоснник.
ПОДСТОК1, т к а, м. 1. То 
же, что подсто. Ришэт рткая, 
а патстак — чстая, в ришат 
патсевют на гмнах, а ф патстак 
мук сют. Гд. Замогилье, 1959. Пат-
сты сьть, патстък пачшше, штоп 
памльшэ зирн. Гд. Ветвеник, 1958. 
Чстае решэт — патстак. Гд. Драго-
тина, 1966. Дйти патстык пасить 
мук на блин. Н-Рж. Каруза, 1957. 
+ Вл. Дроздово, 1982; Гд. Зигоска, 1982; 
Даль.
2. Частое сито. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТОК2, т к а, м. То же, что 
подстовик 2. Подсток. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДСКБЛИВАТЬ, несов., что. 
1. Делать надрез на стволе хвойно-
го дерева для сбора смолы. Лес пат-
скбливают, гаршчки вшают, туд 
смал и тичт в гаршчки. Стр. Под-
ложье, 1967.
2. Соскребать, снимать что-н. с по-
верхности. Зимй ня идёт смал, мы 
патскбливаем смал зимй. Оп. Зво-
ны, 1975.
ПОДСКАЗНИЕ, я, с. Сказание, 
основанное на устных преданиях, леген-
да. Мжа быть, патсказнии каки, 
мжа быть, легнда. Остр. Демешки-
но, 1978. ср. легнда.
ПОДСКАЗТЬ, с к а ж ,  с к  -
ж е т, сов. 1. кому. Рассказать, со-
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общить. «А долго лён мочили?» — 
«Забла, склька стак, вот забла, 
мжа, вам кто патскжат». Гд. Кану-
новщина, 1968. Мне ання пътсказла, 
штъ пнсию мжнъ бльшы пълучть. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Кт-та Лёни 
патсказл, што ан укртчей дет. 
Печ. Ротово, 1976. Тагд ён мне 
и пътсказл: «Дня, — гъварт, — ни 
пръзивй». Пыт. Линево, 1979. + Печ. 
Дубово, 1986. || Сказать по секре-
ту, предупредить. К ем приставли 
партизны, два дди; адн валастнй: 
«Ид». Патсказли — палици там 
бли. Порх. Вязка, 1998.
2. на кого. Сделать донос, донести на 
кого-н. Был у нас мълодй принь, 
рабтал на две стъран: пъртизнъм 
и нмцъм. Кто-тъ на няв пътсказл. 
Пск. Жидилов Бор, 1979. Их [парти-
зан] и паймли, пътсказфшы кто-
нибть. Печ. Заходы, 1972. ср. дока­
зть, донест, заявть, набять, нахво­
рыстть, объявть.
3. кому. Посоветовать, порекомендо-
вать. Мне лди знакмыи патска-
зли: есь Кпа, ан памжыт. Пушк. 
Поляне, 1980. Кто та патсказл вам? 
Вот нашл рыбцку! Печ. Кулье, 1972. 
И врач патсказли: «Ишш бпку, 
ан загаварт». Остр. Шики, 1973. 
Нам [старикам] хчыцца патсказть; 
язк дурнй, няразвтый, а малади 
патскзывания ня лбят, и срзу — 
рги, скандл. Оп. Балахи, 1975. 
ПОДСКЗКА, и, ж. Совет, по-
мощь. Рньшы рабтъли — ни пат-
скски тиб, ничав. Пыт. Линино, 
1979. ср. подскзывание.
ПОДСКЗЫВАНИЕ, я, с. То 
же, что подскзка. Нам [старикам] 
хчыцца патсказть… а малади 
патскзывания ня лбят, и срзу 
рги, скандл. Оп. Балахи, 1975.
ПОДСКЗЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
а е, несов., что. 1. Говорить, сообщать, 
добавляя к тому, что было сказано дру-
гими. Вон дед подскзывает, что ещё 
говорят «погнец» (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Гд. 1993.
2. что. В гадании: называть, произно-
сить (имя человека, судьбу которого 
хотят узнать). Он мя патскзывает, 
а фсе знют. Стол начинет падни-
мцца и стучть. Пушк. Васильевское, 
1980.
3. Словами или жестами наводить на 
правильные действия. Дружк жыних 
нахдит нивсту; он зарнии ни 
знит, где ан, он спршывъит йиё 
падрк, ан патскзывъют им, где 
нивстъ. Остр. Лукьяново, 1996.
4. кому. Сообщать важные сведения 
врагу, предавая кого-н. Жншшина 
мнга зне, как ншы палици пат-
ск зывали нмцам. Пушк. Поляне, 
1980.
5. кому. Рекомендовать, советовать. 
Асбъ умлъ визть, другм патск-
зывълъ. Пыт. Кондратово, 1984. Взял 
хозйку, кт жэ бдет патскзывать? 
Стр. Лазуни, 1964. ——  с придаточн. 
предлож. Он [отец] патскзывал, што 
варть ев [варенье] нда н гот. Оп. 
Лобово, 1975. И дфки патсказывъли, 
што хъть ндъ. Гд. Кроксово, 1981.
ПОДСКАКТЬ, с к а ч ,  с к  -
ч е т ь, сов. Сделать прыжок вверх, 
подпрыгнуть. И вот он [царь] посадил 
ее [дочь] на втором этаже и говорит: 
«И кто руку моей дочки достанеть, 
кто подскачеть, достанеть руку моей 
дочки, за того замуж отдам!». Сказки 
Пск. обл., 108, Нев.
ПОДСККИВАТЬ и ПОД СК­
КЫВАТЬ, а ю,  а е т,  а е, несов. 
1. Делать небольшие прыжки вверх, 
подпрыгивать. У них [мужа и жены] 
трцать саньтимтраф рзница [в 
росте]. Я гавар: «Юль, тиб мжна 
любй каблк насть». — «Какй, — 
гаварт, — каблк? Мне патсккивать 
нжна». Дед. Обуховец, 2003. Идём 
у хату, сноп тот ставим [на стол] 
и пляшим, подскакиваем и паём. 
Песни Пск. земли 1, 123, Нев. Пирог 
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как рог, начинка как плешь, подска-
кивавши ешь. Семевский, Пословицы 
и поговорки, 224. Патсккывая фска. 
Кр. Бартули, 1961. || Не сидеть спо-
койно, пытаться встать. Сид, чав 
ты тут патсккываиш? Себ. Припиши, 
1962.
2. Многократно приподниматься вверх 
от толчков, тряски. Патм на ту 
начфку клли и трясл; зярн аста-
ёца, а ўот та лёхкая, та абалчка 
улятла. Зярн — ан патсккивает, 
а што лёхкае — атхдит ат втра. Беж. 
Кудеверь, 2003.
3. к кому. Быстро, скачками прибли-
жаться, подбегать. Солдат подска-
кивает к нему [монаху]: — Ах, чорт, 
опять ты выполз? Богатырев С. Сказ-
ки, 23. | перен. Появляться иногда по не-
вниманию, упущению. У Гльки трек 
н была [когда она училась в шко-
ле], а у двачек, падрк и тречки 
патсккивали. Н-Сок. Воёво, 1973.
4. Резко увеличиваться, расти. Пнь-
сию прибвють, цны патск къвають. 
Палк. Слопыгино, 2000.
ПОДСКАКШ, [ а ] , м. неодобр. 
О коте. Кто лезет, забирается туда, 
куда запрещено. Вот патскакш, вот 





риться. Нъ пчви тъва он потскан-
длили. Гд. Раскопель, 1966.
ПОДСКАРБЕЙ, м. Казначей. 
В левой же руке поставляет пана 
Яна Глебова, пан менской, под-
скарбей земской и литовской, да 
пана Миколая Сапегу. Пов. при-
хож. Батория, 136, XVI в.
ПОДСКТ, а, м. Наклонная по-
верхность, скат (горы, оврага). А 
у аврга есь склон, хош — паццкт, 
как хош. Гд. Прибуж, 1968. ср. забр1, 
заврг, загрье, крутю`к, кряж1, меж, 
обрв, склон.
ПОДСКАЧК, ч к , м. Детская 
игра «чижик». Рабта лтам ф пат-
скацк игрют. Палк. Самохвалово, 
1961.
ПОДСКЛИВАТЬ, несов., кого. 
Высмеивать, поддевать. Вот ан 
мин патскливать: няпрвильна 
гава р. Оп. Полеи, 1971. ср. б р а т ь 
н а п о д с м  ш к и  (см. наподсмш­
ки), дразнть, зубосклиться, избав­
лть ся, костопжиться, н а  з у б к  х 
н о  с  т ь  (см. зубк), насмех́аться, 
ос ка лться, подсмиваться.
ПОДСКЛЗНТЬСЯ, сов. То же, 
что подскользнться. Патсклзнулъсь, 
сламла пазванчник. Пыт. Терелёв-
ка, 1984. Ян мян чав даклчилъ, 
так ян с патстфки сваллъся, път-
склизнлъсь. Н-Рж. Залужье, 2001.
ПОДСКОБРЩИНА, ы, ж. 
Местность, прилегающая к границе 
бывшей Псковской губернии. Ан-та 
[местность] вапш патскабршына, 
не софсм здшняя. Гд. Глушь, 1952.
ПОДСКОБЛТЬ,  ,   т, сов. 
кого, шутл. Придать кому-н. культур-
ный вид, научить хорошим манерам. 
Нда нам ф тетр, тльки мин бы 
взять, паатесть да патскаблть. Пл. 
Заянье, 2007.
ПОДСКК, а, м. Прыжок вперед, 
приближающий к цели. Ат Апцки три 
верстцки, три пацкка, рас скацк 
[Шуточная поговорка, высмеивающая 
произношение жителей Опочецкого 
района]. Вл. Поречье, 2010.
ПОДСКОЛЬЗНТЬСЯ, н  с ь, 
н ё т с я, сов. Не устоять, потерять 
равновесие на скользкой поверхности. 
Поднлась на крылц и пот сколь-
знлась. Кар. Андрюшино, 1962. ср. 
подсклизнться, подслизнть, подслиз­
нться, послизнться, слизкнться.
ПОДСКОПТЬ, сов., чего. Со-
брать, заготовить заранее необходи-
мое количество чего-н. Там дефчнки 
еш трпочек потскпят. Порх. Ко-
ломно, 1961.
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ПОДСКОРДНИК, а, м. Приспо-
собление для того, чтобы захватывать 
горячую сковороду; сковородник. Бирт 
скаварад патскарнникам. Стр. 
Подложье, 1967. ср. печйник, печль­
ник, печльник.
ПОДСКОЧТЬ, с к о ч ,  с к  -
ч и т,  и, сов. 1. Быстро, скачками под-
бежать, приблизиться к кому-, чему-н. 
Адн челавк патскачл и нажм 
парзал. Печ. Юшково, 1976. А был 
пытскацл ды так и вртя гылавй, ды 
ны мян. Гд. Новый Посёлок, 1965. Он 
[Лёха] патскче да па рукм: ня лесь, 
та явнные! Оп. Лобово, 1975. В тот 
момент подскочила царевна, руку 
перевязала. Чернышев, Сказ. и лег., 60. 
Перепёлка подскочила, За крылуш-
ко подхватила. Сказки Пск. обл., 251, 
Нев. + Гд. Мельница, 1947, Сосно, 1965; 
Оп. Макушино, 1971; Палк. Плетни, 
1976; Пуст. Андрейково; Пушк. Бас-
лаки, 1947. || Об автомашине, поезде. 
Быстро, вскоре подъехать. Нам на 
пмаш браняпист патскачл. Себ. 
Чернея, 1961. Сдит [внук на дороге] 
с камньем [играет], шълушццъ, так 
и гляд — машна патскчыт. Порх. 
Верхние Горки, 1961. || Неожиданно по-
явиться, обнаружиться близко. В ляс 
ни увдиш, пад нос патскчыт [гадю-
ка]. Кар. Лютые Болота, 1961. || При-
близиться вплотную, подступить (о 
войсках). Кагд фсё утхла, прихали 
сюд, а тут и нмец бстра патскачл. 
Остр. Шики, 1973.
2. Зайти ненадолго куда-н., к кому-н. 
Брнис фчер потскочл на часк. 
Гд. Безьва, 1985. ср. забежть, зайт, 
нырнть.
3. О времени, явлении. Наступить, 
настать. Таки гды пътскачли, 
врмя таки. Пуст. Вербилово, 1966. 
А тут вайн патскачла. Холм. Бредцо-
во, 1975. ср. наступть2. 
4. на что. Уйти, отвлечься на неко-
торое время от чего-н. с какой-н. це-
лью. Ф калхзе тяжал, на старан 
патскчиш и зарабтаеш. Пуст. Галу-
зино, 1962.
5. Резко подняться, увеличиться, уси-
литься. Што стлъся? Давлние път-
скочлъ. Стр. Лудони, 1975. Марс 
патскачл до пятдесяти градусоф. 
Пск. Сельцо, 1959.
ПОДСКОЧТЬСЯ, сов. Быстро 
пройти, промелькнуть (о времени). То 
адн, то друге, пасмтриш — и врмя 
патскачлася. Усвяты, 2011.
ПОДСКРЕБТЬСЯ, несов. При-
дираться, привязываться к чему-н. 
СРНГ 28: Карпов.
[ПОДСКРЁБКА], и, ж. Девочка — 
младший, последний ребенок в семье. Я 
младшая была в семье — подскрбка 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пыт., 1998. ср. подскрёбыш.
Вар. подскрбка.
ПОДСКРЁБЫШ, а, м. 1. Комок 
теста, соскобленного со стенок кваш-
ни. Квашн скаблли, патскрёбыш 
аставлся. Сл. Сакоево, 1957.
2. Небольшой хлебец из теста, со-
скобленного со стенок квашни. Астф 
тстъ ны патскрёбыш. Аш. Каменка, 
1958. Мам, зниш што, кжыццъ, што 
ны патскрёбыш тстъ мнгъ, спя-
кём бибшки. Сош. Шатуново, 1960. 
+ Копаневич. 
3. Младший, последний ребёнок в се-
мье (обычно малосильный, отстающий 
в развитии). Ех ты, патскрёбыш, тиб 
н да слы набирцца, ты ш чысся. Вл. 
Чернозём, 1972. Он намнго мо л же 
своих, у нас это подскрёбыш, пос лд-
ний (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пск., 1998. Младшую дочку иногда 
подскрёбышем звали, потому что она 
последняя (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск., 1998. ср. подскрёбка. 
4. перен. неодобр. Человек, приезжаю-
щий на обед с толоки предпоследним. 
Кто првый придя с нвы на абт, 
тот завдыш, а паслнний — ганц, 




к кому. Заводить полезные, выгодные 
отношения с кем-н. Вот к такм нда 
пацкрпываца. Вл. Поречье, 2010. 
ПОДСКРБКА см. подскрёбка.
ПОДСКРЛИВАТЬ, несов., кого. 
Задевать колкими замечаниями. Ты 
мен не патскрливай, зню, каг 
битк и катлтки пригатавлют; сла 
ввлю хараш пражрить. Холм. Зале-
сье, 1964. ср. подсживать. 
ПОДСКРБИТЬ, сов., что. Сгре-
бая, убрать без остатка. Падгрёб-
ки — ну куд их палажть? А пад 
мчку и дамй, фскую сяннку 
патскрбиш. Вл. Клинцево, 1973. 
ПОДСКРИВАТЬ, несов. Негром-
ко, ненастойчиво выражать протест 
(?). Катрыи патскривали, што жать 
зл. Беж. Цевло, 1962. 
ПОДСЛАСТМЫЙ, а я,  о е. 
Имеющий сладкий вкус, сладкова-
тый. Ан [клюква] джы сам сабй 
патсластма длаица. Дн. Искра, 2013. 
ПОДСЛАСНТЬ, сов. То же, что 
подсластть 2. Кам бла грька — 
нда патсласнть. Пушк. Софьино, 
1945. 
ПОДСЛАСТТЬ, с л а щ , 
с л а с т  т, сов. 1. что. Сделать слег-
ка сладким. Другй рас нчью фстну, 
хоч чю, нямншка патслашш 
и пью. Кун. Жижица, 2012. 
2. перен. что. В свадебном обряде: 
крича «Горько!», потребовать, чтобы 
молодые супруги поцеловались, тог-
да будто бы водка, которую гости 
пьют, станет слаще. Грька, втку 
патсластть нда. Печ. Кулье, 1995. 
Патм абнсют вткай, гыварт: «Ох, 
грькая, ня зню, где-та брна, шт 
бы патсластть! Пацалавлись ба» — 
вымагют. Пск. Патрово, 1946. ср. 
подсласнть. 
ПОДСЛЕДТЬ, сов., кого. 1. Под-
стеречь, выследить. Их [партизан] вот 
пытследли. Пск. Площино, 1980. ср. 
вследить. 
2. Увидеть, разглядеть. Я ни знаю, 
где он разнашл яё, где потследл. 
Гд. Чудская Рудница, 1966. Маргсь, я 
патслядла. Н-Рж. Вехно, 1960. 
ПОДСЛЕПТЫЙ, а я,  о е. То 
же, что подслеповтый. Патслептый 
такй был, фсё хадл тут. Остр. Грех-
ново, 1961. 
ПОДСЛЕПОВТЫЙ, а я,  о е. 
Плохо видящий, со слабым зрением. 
Гава рли, што ан патслёпавтая ка-
кя-та. Н-Сок. Алё, 1969. Глька смт-
рит — ма напрница, та, патсли-
павтая был, таг глядт на мян. 




ПОДСЛИЗТЬ,  т, сов., безл. 
Подмочить дождём и поэтому сделать 
скользким. Па бальшак-та шшяс ха-
раш итт, рзви што патслизт, так 
хжэ бдит. Порх. Курышкино, 1962. 
ПОДСЛИЗНТЬ, н ,  н ё т, сов. 
То же, что подскользнться. Слска, 
мжна слискнцця. Патслизнла ан 
гарс, так патслизнлась, што сва-
ллась. Локн. Подберезье, 1962. 
ПОДСЛИЗНТЬСЯ, сов. То же, 
что подскользнться. Слска, мжна 
слискнцця. Патслизнла ан гарс, 
так патслизнлась, што сваллась. 
Локн. Подберезье, 1962. 
ПОДСЛЗЫВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Представлять в смешном, недо-
стойном виде, высмеивать. За плахвъ 
не пайд, зря ан мен патслзывает. 
Вл. Залучье, 1963. ср. подсживать. 
ПОДСЛЖИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. 1. кому. Выполнять различные дей-
ствия, необходимые для соблюдения ри-
туала, помогая главному лицу. Ан [со-
седка] фсю жысть ф цркви рабтала, 
как я, бтюшки патслжывала. Дн. 
Искра, 2013. 
2. кому. Оказывать помощь, поддерж-
ку нуждающемуся в этом. А ан никуд 
ни хдит, ей фсё хт-та патслжываит. 
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Порх. Берёза, 1974. || Оказывать до-
брую услугу. Патслжывъити мне [сту-
денты принесли бабушке стул]. Остр. 
Долгино, 1964. 
3. Выполнять какую-н. работу для по-
лучения заработка, пропитания; под-
рабатывать. Я вступила с кал хзу, 
учсток у мян атнли. Так, паст л-
жываю пак у сасдей — кто мала-
к, кто чыв [даст]. Кр. Татарино, 
1971. 
ПОДСЛЖИВАТЬСЯ, несов. 
Помогать кому-н., выполняя второ-
степенную работу. Што ш ты бдиш 
патслжывацца, ян мыть, а ты насть 
пасду. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
ПОДСЛУЖТЬСЯ, сов., кому. 
Оказать небольшую услугу, помочь. 
Ну-ка, Маш, патслужсь-ка мне, 
па дй мне гаршчик. Остр. Зехно-
во, 1960. Вот он какй, патслужццъ 
бпки ндъ [внук поднял с полу вещь, 
которую уронила бабушка]. Остр. 
Долгино, 1964. Потслужсь бпки. 
Порх. Радимово, 1965. 





ПОДСЛХЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
несов. Стараться расслышать то, 
что говорят находящиеся рядом люди. 
Две эстнки кала вручки стат, 
гаварт, и я к йим патслхываюсь. 
Беж. Цевло, 1977.
ПОДСЛШАТЬ, а ю,  а е т, сов., 
что. Сознательно или нечаянно услы-
шать чужой разговор, чьи-н. слова. 
Свдьба как бла? Пагулли и пашл 
к нам. А брат патслхал и наблюдл. 
Себ. Идрица, 2005. [Кот, возвращаясь 
из леса, поет песенку:] Пятух идть 
коту открывать, раз з дроў пришоў… 
А лисица ета всё подслухала. Ина ж 
хитра! Сказки Пск. обл., 68. Хыраш, 
што патслхълъ я. Кар. Лютые Боло-
та, 1961. А я патслшал. Остр. Не-
моево, 1966. ср. подслшаться, под сл­
шать. 
Вар. подслхать.
ПОДСЛШАТЬСЯ, сов. Напрячь 
слух, внимание, чтобы расслышать 
что-н.; прислушаться. А катк сидт 
на пцьки и патслшался. Кр. Бичи, 
1961. ср. н а в о с т р  т ь   ш и  (см. 
навострть).
ПОДСЛШИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов. Несов. → подслшать. Бла м-
да: в акшки засыпют хто сна, хто 
амлы, а мы патслшывали. Печ. Дек-
шино, 1998. У мин адин раз сасди 
бли. Ах, сльна какя зми был. А 
у мин мужк. Так мы спли с мжым, 
симья ж — ддушка з ббушкай, и мы 
пайдём туд, γде сарй был. И ан 
придёт, патслшываит, как мы спеем, 
как мы вядём сиб, и в дирвни-та 
γаварт: а Тамра с Сшкай как барн 
с яршкай, гагчут. Усв. Северики, 
2011. Пад дамми патслшывали, што 
в дамх гаварт. Пушк. Велье, 1999. 
Я, как какя ббъ прид, так и пат-
слхываю, кав ан гыварть. Н-Рж. 
Вехно, 1968. Вы идти в дом и пат-
слхывайти — мла ли каке слав 
вскачят. Пск. Щучья Гора, 1970. Пыд 
кнъм пытслхывъли. Беж. Никули-
но, 1970. 
Вар. подслхивать, подслхывать.
ПОДСЛШАТЬ, ш и, сов. 1. То 
же, что подслшать. т какя — 
мыладя, а фчё патслшы. Кар. Лю-
тые Болота, 1961. Ян мяжд сабй 
гы вар, а я патслшала. Остр. Кахно-
во, 1960. А ты фсё и патслшыш, где 
ббы хвстают, склька варнья на-
варли. Оп. Лобово, 1975. Рано утром 
встали отец с матерью и говорят: 
«Надо мальчика-с-пальчика завести 
в лес и бросить». А он подслышал, что 
это сказали, он набрал камешков бе-
леньких. Чернышев, Сказ. и лег., 85. + 
Остр. Поженка, 1962, Свёклино, 1960. 
2. Узнать стороной, услышав что-н. от 
людей. Рабчии у мин жли, руглись 
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рас, так начльник патслшал, фсё са 
мной гаварл, спршывал, как жывт. 
Дед. Плещевка, 1974. 
3. Хорошо, ясно услышать, рас-
слышать. А он, правда, глухй, ни 
патслшал и гаварт: «Как жы тяб — 
Врай завт?». Остр. Заходы, 1960. 
ПОДСМЖИТЬ, сов. Слегка 
смазать (сковороду) жиром перед 
жаркой. Сла, ячек набть спр-
жыть яшницу на скаварад, пад см-
жыть — хош мсла клли, хош сла. 
Нев. Дубокрай, 1963. 
ПОДСМТРИВАТЬ, а е т, несов., 
за кем. Охотиться, следить, подстере-
гая. У мян сафсм мленький коте-
нёнок, и то за цпкам патсмривает. 
Гд. Ореховцы, 1959. 
ПОДСМИВАТЬ, а е т,  а е, не-
сов., кого. Представлять в смешном 
виде, высмеивать. Мин фсё гнют 
[на улицу], а я ни выхож, я линя 
стла; н-то [муж] фсё потсмиваит 
миня. Порх. Опоки, 1998. Патсмивать 
мужык, што мужк з ббу [столь-
ко же или больше] ня здлаит. Остр. 
Гривы, 1960. Он людй патсмиваит. 
Локн. Осаново, 1980. Не подсмвай 
его, он не хуже теб (без транскр. 
в источн.). Пушк. Куялы, 1962. Сам 
патсмивъя — ничав. Остр. Пунино, 
1961. ——  про кого. Лбиш пра людй 
патсмивать. Локн. Подберезье, 1962. 
——  с придаточн. предлож. А ан фсё 
патсмиваит, штоп мы ни гаманли. 
Порх. Гвоздно, 1967. + Гд. Быковщина, 
1968, Елешно, 1968; Кр. Серебренни-
ково, 2001; Локн. Загорье, 1971; Остр. 
Каношино, 1961, Пунино, 1961, Фёдур-
ково, 1970. ср. подсмиваться. 
ПОДСМИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов., над кем. Подшучивать, 
смеяться над кем-н. Над ней [сосед-
кой] смялась, фсё патсмявалась, 
а он гулл. Пуст. Красное, 1975. 
Такго назывли «примка». Над ним 
все подсмивались — мол, не мужк, 
раз у ббы жывёт. Это плхо считлось 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск., 
Серёдка, 2006. Нарт патсмивацца 
над ним. Н-Рж. Шики, 1961. ср. под­
салживать, подскливать, подс кр­
ливать, подсмивать, подсмехть, под­
смехться, подсмхивать, подсм хи­
ваться, подсмхивать, подсм хи ваться. 
ПОДСМНИВАТЬ, сов., что. Ме-
нять на другое, заменять. Аби нда 
патсмнивать. Гд. Яктушино, 1959. ср. 
менть. 
ПОДСМЕНТЬ, сов., кого. Заме-
стить, исполняя чьи-н. обязанности, 
выполняя чью-н. работу. Брат мян 
патсмянл, а я на ванную слжбу. 
Беж. Турово, 1962. 
ПОДСМНКИ, [к о в], мн. Легкая 
обувь, тапочки (спортивные?). Я на 
смерки ф патсмнках пайд. Гд. За-
речье, 1958. Патсмнки — тпки. Гд. 
Бешкино, 1982. 
ПОДСМНОЧКИ*, [ч е к], мн. 
(ед. п о д с м  н о ч е к,  ч к а,  м . ). 
Сменная пара обуви. Вон у мен какй 
чунь; на мо нгу трдно подсм-
ночек найт, буфь какю. Стр. Вси-
ни, 1990. 
ПОДСМЕТННИК, а, м. Менее 
жирный слой сметаны, оставший-
ся на поверхности молока после сня-
тия жирного, густого вершка. А кад 
смитну снли, на прастаквшу мала-
к паствили, то астнки смитны 
пац митнникам завть. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. ср. подсметнница, пд­
сметанье, подснмочки. 
ПОДСМЕТННИЦА, ы, ж. То 
же, что подсметнник. Патсмя тн-
ница — та слой мжду смятнай 
и прастаквшай. Пск. Филатова Гора, 
1970. Я тяб ныснимла пытсмя-
тнницы. Слан. Монастырёк, 1958. 
ПДСМЕТАНЬЕ, я, с. То же, что 
подсметнник. Птсмитънья, бывлъ, 
ныснимют плну чшку. Слан. Мо-
настырёк, 1958. 
ПОДСМТИНА, ы, ж. Осадок при 
изготовлении топленого масла. Мсла 
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у пчку стпять, зврху нехаршая — 
знимють, знзу — патсмтина, 
мсла з вадй; тжэ кшають. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962. Патсмтина — 
атхды ис втапленнава мсла. Нев. 
Мисники, 1962. Мсла так длають: 
смитны пабльшы и в бйку, и бей. 
Сабьцца — мсла бдит навярх, 
а патсмтина, измтина вниз. та 
пхта, то ись атхды ат смятны. 
Себ. Аннинск, 1962. Мсла из бйки 
тяγеш в вду и меш, штоб ни был 
патсмтины. Пуст. Станки, 1962. 
Пат смтина — после мсла атхт. 
Пуст. Станки, 1962. ср. взмтина, в­
топки, измтина, истпина, однки, 
отпина, отпки². 
Вар. подсмтина.
ПОДСМТИНЬЕ, я, с. То же, что 
посмтье. Ўчтра мсла бла, так та 
патсмтинья астфшысь. Себ. Прос-
ни, 1962. Ев мют вадй. Памеш 
в двух вадх, ф трёх, штоп не был 
патсмтинья; ян фкснае. Пуст. 
Станки, 1962.
Вар. подсмтинье.
ПОДСМТЬЕ, я, с. Жидкость, 
остающаяся при сбивании сливочно-
го масла, пахта. Скылатлъ хазйкъ 
сы сьмятни мслу, а патсьмтьи 
влилъ сьвньи. Оп. Балаши, 1961. 
Хозяйка вылила подсметье свиньям 
(без транскр. в источн.). Себ. Глембо-
чино, 1960. Дак на калнки [ставишь 
миску со сметаной] и катиш [па-
лочкой], закрўшы ту смитну. Аш 
атхдит, вдна, когд мсла, уж та 
мы назывли патсмтье, жткая, та 
атливиш, уж парасёнку идёт. Себ. 
Уклеино, 2015. То, што ат мсла аста-
ёца псле калатния, то патсмтьем 
завть. Пуст. Козодои, 1965. Пат-
смтьем, кто пхта, кто измтье, кто 
скалтина — фска назывют. Вл. 
Кашевицы, 1962. Кагд мсла сабйш, 
астаёцца патсмтье кслинькая. Локн. 
Загорье, 1971. ср. биржур, всподмтье, 
избина, измтин, измтина, крутёха, 
отбй, отмчина, пахт, подсмтинье, 
подсмтина, подсмтинье, подсмтки, 
сколтина. 
Вар. подсмтье.
ПДСМЕХ, а, м. Неловкое поло-
жение, вызывающее насмешки. «В слу-
чае — хотя маленько образован — ну 
не попасть бы в какой подсмех». Чер-
нышев, Сказ. и лег., 118. Не попасть 
бы в какй пдсмех. Чернышев, Пушк. 
уголок, 328. 
ПОДСМЕХТЬ,  е т,   е, несов. 
1. Шутить, усмехаться. И гыварть, 
как пытсмихя: «Ня зню, куд два 
блъчкъ деть?» Оп. Опочка, 2008. 
2. То же, что подсмивать. Он 
пытсмяхит, штъ кылбас ел, а у них 
кылбас няльз есть. Печ. Петровск, 
1961. А абдную вот эту [песню] 
пели, вот хто ня вйдеть — «Шги-
шги, камар» — хто не выхдить, 
малади… Бальшой пазор раньше, 
раньше ж не ругались. А еста вот уже 
такя — падсмехють, если не выхо-
дить [рассказ о Купальных играх, об-
рядах]. Песни Пск. земли 1, 112, Себ. 
Чернея. ——  над кем. Патсмихит над 
ним. Палк. Крюково, 1961. 
ПОДСМЕХТЬСЯ,  ю с ь, 
 е т с я, несов. То же, что подсми­
ваться. Пытсьмехцъ. А тяпрь ты 
привк нытсьмихцъ. Печ. Бельско, 
1960. ——  над кем. Он любл, кагд 
над йм пытсмяхлись. Слан. Мона-
стырёк, 1958. 
ПОДСМХИВАТЬ, несов., 
кого. То же, что подсмивать 1. 
Фсё пат смхивали ан. Оп. Духно-
во, 1961. ——  с придат. предлож. Ан 
патсмхивают, кагд с им разгаври-
ваем. Вл. Залучье, 1963. 
Вар. подсмхивать. 
ПОДСМХЫВАТЬСЯ, несов., 
над кем. То же, что подсмиваться. 
Плно поцмхывъцца над йим. Дн. 
Лукомо, 1963. Не залюбли пан яγ: 
патсьмхывался он над нми, чудк 
быў, прасмшку длал. Нев. Мисни-
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ки, 1962. ——  около кого. Кыл мян 
патсмхывались, што я ни пири-
мянла разговр. Сер. Боровик, 1958. 
ПОДСМШКА, и, ж. 1. Издевка, 
обидная шутка. та врде патсмшка 
такя. Вот уж мой зять кад напьёцца 
через мру, я на нев гавар: «Сслик 
ты такий». Дед. Городно, 1967. ср. 
насмшка. >  В  п о д с м  ш к у. Не 
всерьёз, шутя. Скла — та бальшй 
прышшь, балвачька, брин, ф 
патсмшку та назывют. Себ. Чёрная 
Грязь, 1965.
2. Хорошее расположение духа, склон-
ность шутить. В ёв таке ныст ро-
ние, врде потсьмшки. Порх. Верх-
ние Горки, 1961. 
Вар. подсмшка. 
ПОДСМШЛИВЫЙ, а я,  о е. 
1. Который всегда высмеивает кого-н. 
Я гавар: «Вдите, ни нардная, 
а тва мма так патсмшливая». 
Гд. Быковщина, 1968. Ан бывла 
дфка патсмшливая, фсё смилась 
над рибтами. Н-Рж. Лунино, 1974. 
У нас гаварли «падъехдный», 
«патсмшливая». Гд. Самолва, 1972. ср. 
ехдный, насмшливый, подъехдный. 
2. Содержащий насмешку, издевку. Так 
та врди патсмшливыи слав. Гд. 
Лядинки, 1959. ср. насмшливый. 
3. Хитрый, изворотливый. ЛАРНГ, 
Кун. Савченки, 2003. ср. б е з  м  л а 
в л   з е т  в  ж  п у  (см. мло), мус­
лс тый.
Вар. подсмшливый.
ПОДСМШНИК, а, м. Человек, 
склонный к насмешкам, любящий по-
шутить, посмеяться. Чав ни скаж, 
ям всё бдит смяшн, у яв и отц 
подсмшником, как ён, был. Пушк. 
Авдоши, 2002. ср. насмшник.
Вар. подсмшник.
ПОДСМЕТЬ, п о д с м е ,  е ё, 
сов., кого. Подшутить над кем-н., вы-
ставить кого-н. в смешном виде; высме-
ять. Я не патсме челавка никад, 
а срзу скаж: не ндрвится, и фсё. Гд. 
Прибуж, 1968. Прасмяшлвый, лбя 
гли фсих патсмецца, лбя фсих 
патсмять, фсих патсмяё. Беж. Цевло, 
1982. Лза мян пытсмяла. Н-Рж. 
Вехно, 1960. Ан хатли яв паддёр-
нуть, патсмить. Остр. Крюки, 1978. 
Нивскам фсё как бы просмить, как 
бы потсмить; тльки я харшый, 
фсе плохи. Гд. Самолва, 1960. Он 
прамзглинъ, ну такй хтрый 
мужк, патцмить мжыт. Пск. За-
бродье, 1980. + Кун. Спичино, 1961; 
Остр. Долгино, 1964, Фёдурково, 1970; 
Печ. Кулье, 1972; Себ. Ляхово, 1951. ср. 
всмеять, насметься, подсметься, 
посметься. || без доп. Пошутить, пове-
селиться. Карамнк лбе патсметь, 
такй шутнй, пашутть лбе. Оп. 
Деревеньки, 1961. ср. насметься. || На-
звать (что-н.) в шутку, необычно. 
«Фртук» [называли] — кто хчит 
патсмить. Холм. Ледно, 1964. 
ПОДСМЕТЬСЯ, сов. То же, 
что подсметь. Прасмяшлвый, л-
бя гли фсих патсмецца, лбя фсих 
патсмять, фсих патсмяё. Беж. Цев-
ло, 1982. Он [внук] посмелся колъ 
мен, подсмеццъ хотл. Дн. Косты-
жицы, 1987. ——  около кого. Ён кала 
мен-та патсмелся, што я рна паса-
дла картшку. Дед. Кипино, 1962. 







ПОДСМОТРТЬ, с м о т р , 
с м  т р и т, сов. 1. что. Находясь не-
далеко от места события, увидеть, 
заметить. Ни зню, как и згарл он 
[житель деревни]. Ванныи жли 
зьдесь тагд, ан уш и патсматрли, 
што он гарт, да пьнава и внисли. 
Порх. Шмойлово, 1970. А дявчёнка-
та патсматрла да и расказла. Остр. 
Скуратово, 1997. 
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2. Тайно наблюдая за кем-, чем-н., вы-
смотреть, приметить. ——  с придат. 
предлож. Пыкупали смал, а мы, 
рябтъ, патсмтрим, где у хазинъ 
тснуть. Гд. Спицыно, 1981. А Иван 
горшков больше делать не стал. Зря 
брат целый гот без дела по дороге 
тягл, все ждал за братом подсмо-
треть, где деньги береть. Сказки Пск. 
обл., 231, Усв. 
3. Наблюдая за кем-н., сберечь. Мы ни 
патсматрли, карва нёгать сламла. 
Остр. Каношино, 1961. ср. досмотрть, 
подсидть. 
ПОДСМУТТЬ, сов. Высказать 
дополнительные упрёки в адрес челове-
ка, которого уже отчитывают за что-
то. Тут и я патсмутлъ: «Бгъя [сосед-
ка] за хлбъм, да фсё ни настиццъ». 
Пыт. Поташи, 1979. 
ПОДСМУЩТЬ, сов. Сообщить 
(врагам) какие-н. сведения о ком-н., до-
нести на кого-н. Тут мы ни галадавли 
[во время оккупации], а убфств 
[расстрелов] мнга бла. Патсмуш-
шют, и бли. Порх. Евановичи, 1962. 
ср. вявить, донест2, набять, на хво­
рыстть, подсказть. 
ПОДСМТИНА см. подсмтина. 
ПОДСМТИНЬЕ см. подсм ти­
нье. 
ПОДСМТКИ, [т о к], мн. То же, 
что подсмтье. Прснава ни х чыш, 
а пацмтки, пхта ў завди назы виц-
ца. Вл. Синие Ворота, 1962. 
ПОДСМТЬЕ см. подсмтье. 
ПОДСНАРЯДТЬ, сов., кого. 
Помочь приодеться, нарядиться. Га-
варю: «Прасквья, сявння мян 
патснаряд: хазйку искть в дярвни 
сасдний [пойду], патхвливают». 
Остр. Немоево, 1966. 
ПОДСНАРЯДТЬСЯ, с н а р  -
д и т с я, сов. Надеть чистую, краси-
вую одежду, нарядиться. Вот гляд, 
как патснардицца, так хара ш бде. 
Остр. Шитики, 1960. Нда патсна-
рядцца мне. Остр. Кахново, 1960. 
Поглядш — как подсна рдиццъ! 
Рньшы проство чюлк н было иш 
шрсти зимй, а топрь стикльныи 
чюлк. Гд. Подборовье, 1959. ср. 
пододться.
ПОДСНЖНИК, а, м. 1. Ве-
треница дубравная, сем. лютиковые, 
Anemone nemorosa L. Патснжники — 
не успл снек стить, как уж пат-
сьнжники зытьвял. Сл. Пещивицы, 
1957. И сни бывют; сни-та мла, 
патснжники, рна и бстра ан 
выхдят з зимл. Слан. Изборовье, 
1958. Патснжники — првыи цвя-
тчки, снинькии, рябты рдуюцца 
и рвут. Н-Рж. Дубровы, 1957. У нас 
их назывя патснжники, таке 
сненькие, бленькия. Сл. Поддубни-
ца, 1957. Патснжник блым и сним 
цвятёт; как тлька снек далй, так он 
и влязит, но блый папжжы цвя-
тё. Остр. Заходы, 1960. + Нев. Чёрные 
Стайки, 1962; Сош. Скуратово, 1957. 
ср. подснжничек.
2. Птица подорожник (обычно появ-
ляющаяся перед снегом или дождем), 
Calcarius lapponicus. Подснжник. 
Подоржник. Кузнецов. 
3. Птица снегирь, Purrhula purrhula. 
Патснжник, как снек спне, ан 
срзу паявлюцца; сми срыи, а пза 
крсни, снягрь. Беж. Турово, 1962. 
ср. снегрь. 
ПОДСНЖНИЦА, ы, ж. Поляна, 
где растут подснежники. Патснж-
ница. А ты ни знаш? Да та жы пална 
патснжникаф. Остр. Остров, 2005. 
ПОДСНЖНИЧЕК, ч к а, м. 
Ласк. → подснжник 1. Как снек сай-
дёть, белоглска паявлется в ляс, 
а патм и патснжнички. Тор. Мар-
тюхи, 1963.
ПОДСНЖНЫЙ, а я,  о е. 1. Пе-
резимовавший под снегом, не сорванный 
летом (о клюкве). Журавна, быве, 
виснй снек сайдё, ан так и лежть, 
патснжная клква, фксная, счная. 
Стр. Дубки, 1973. тъ виснй быльъ 
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длъ, мы зы патснжным гъдъм 
хадли. Гд. Замогилье, 1971. Чарёмха 
расл, жаравна тут есь, патснжная 
дабр. Н-Сок. Фетинино, 1952. + Гд. 
Гвоздно, 1959; ЛАРНГ: Оп. Глубокое, 
1991; Пл., 2007. 
2. Перезимовавший в земле на грядке 
и тронувшийся в рост ранней весной 
(о луке). Лук-то потснжный, тлько 
снек згнит, а он уж и выхдит. Дн. 
Крутец, 1967. 
ПОДСНМОЧКИ*, [ч е к], мн. 
То же, что подсметнник. Слой смый 
густй — на сметну, а потм и ишш 
потснмочки говорт. Ляд. Заполье, 
1968. 
ПОДСОБЧИТЬ, сов., кого. От-
ругать, нанеся вред психологическому 
состоянию. Ан [невестка] тёплым 
фундментом удрит [обругает гру-
быми словами], так и пря. Глпый 
[внук] стал. Повяд г дхтару, у мян 
душ умирет. Невстка апть ев 
патсабчила. Печ. Ротово, 1970. 
ПОДСБИЕ, я, с. Материальная 
помощь, выдаваемая государством или 
какой-н. организацией. Хыть бы здли 
путсбию. Гд. Ветвеник, 1982. 
ПОДСБИНА, ы, ж. 1. Оказание 
физического или материального содей-
ствия кому-н., помощь. Мне не по-
ставить, подсобины-то нет. СРНГ 28. 
Посбина. СРНГ 28: Карпов. Подс(б)
лина. Даль III, 204. ср. подмга, п­
мощь. 
2. Дополнительный заработок, полу-
ченный семьей в результате совмест-
ного использования прикупленного 
участка земли. Зямл ня хватла; 
пад лён пакупли дисятинку. Дньги 
псле тава льна дялли у нас на трёх 
братьёф, патсбину дялли. Печ. Ро-
тово, 1970. 
3. Пособие, всякая помощь, подмо-
га. Подс(б)лина. Даль III, 204. ср. 
пмощь. || мн. Помощь, толока, сгон за 
пищу и вино. Даль III, 204. ср. толок.
4. То же, что подсбка в). Карткую 
верёфку ббушка патспкай назыв-
ла. Пыт. Ваньково, 2007. 
Вар. подсблина, подспина. 
ПОДСОБТЬ, с о б л ,  с  б  т, 
с  б и т ь, сов., кому. Оказать помощь, 
помочь. Пайд мне патсаб пе́чку 
ствить. Гд. Замогилье, 1972. Ён нисёт 
адн, я чють патсабл. Остр. Ерё-
минцы, 1960. Кк-та пришл к нам 
пытсабть тте снъ метть. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Пытсабли ан мне 
грды полть. Порх. Хохловы Гор-
ки, 1965. Сын приде, патсабт; ён 
приде в гсьти, а ни аддхнит. Остр. 
Пашково, 1966. Когд не спрвиццъ, 
бригадр придёт, так он пойдёт 
потсбит. Порх. Верхние Горки, 1961. 
Я Ншки папраш пусть потсбить. 
Остр. Трушки, 1970. Скръ снъ 
дайдёт, патсбить [соседка] убрть. 
Кр. Треньки, 1984. А ты, Сша, ид 
потсоб Тхану лошадй вгнать. 
Ляд. Лосицы, 1959. Ино́й раз застав-
ля́ешь яё, ду́шаньку [роженицу], бе-
гать взад и фперед, пока не умается, 
али казелкм поствишь (на четве-
реньки), али мало ящо што сдела-
ешь, штоб подсобить. Муз. Крейц-
вальда, 4. Малнькъ мне потсбиш 
поднть. Стр. Теребуни, 1962. Бывла, 
мльчики патскчат, сна убрть 
пытсабт. Пуст. Андрейково, 1973. 
——  с чем. Я сявдня хотлъ сястр 
пытсабть с снъм, ан утказлъсь. 
Гд. Горско-Рогово, 1985. + Вл. Поречье, 
1994; Гд. Елешно, 1968, Подолешье, 
1971; Дед. Дягжо, 1974; Дно, 1970; Кр. 
Платишино, 2008; Н-Сок. Воёво, 1973; 
Оп. Духново, 1961, Соколово, 1968; 
Остр. Гривы, 1994; Палк. Симоняты, 
1981; Печ. Борок, 2006, Иваново Бо-
лото, 1961, Лавры, 1976, Лезги, 1961, 
Рассолово, 1986, Стуколово, 1966; Пл. 
Погорелово, 1957; Порх. Берёза, 1974, 
Славковичи, 1995; Пск. Авдоши, 1971; 
Пуст. Андрейково, 1951; Пушк. Мар-
ченки, 1957; Пыт. Линово, 1957; Тор. 
Мартюхи, 1963; Холм. Стрежино, 
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1975; Сказки Пск. обл., 242, Усв. ср. 
подмчь, подсоболть, помчь. || Об 
общественной организации. Оказать 
материальную или какую-н. другую по-
мощь в чем-н. Избу колхоз подсобил 
построить (без транскр. в источн.). 
Печ. Залесье, 1962. Потмыка ковхз 
подсобл (с неполн. транскр. в ис-
точн.). Кун. Каськово, 1962. 
ПОДСБКА, и, ж. Какое-н. при-
способление, помогающее в чем-н.: 
а) привязанная к детской колыбели ве-
ревочка, дергая за которую ногой, мать 
качает колыбель, одновременно выпол-
няя руками какую-н. работу, например, 
прядёт. Вчером обрдиш скотну, 
упрвиш, знчит, нгу на потспку, 
прядёш и лльку качеш. Дн. Крутец, 
1967. Адн наг на патспке, другя 
на санапрхе. Вл. Кашевицы, 1962. 
Качиш ф карзни рябёнкъ, наг зы 
патспку привзън. Пск. Пикалиха, 
1992. Прицплина к зпке верёфка, 
патспка. Вл. Жижица, 1963. б) ве-
рёвка или ремень, с помощью которых 
при севе подвешивают на шею емкость 
с семенами. Лён сют: павсят на 
патспку, хоть на вярёвачку, хоть на 
што, хоть вядр, хоть тас и сют. Дн. 
Должицы, 1969. в) верёвка, с помощью 
которой удерживают при переноске 
тяжелый груз. Взли вжжы, здлали 
для мяшкф патспку. Я на кржу 
влзла и аттль блак набрла, никт 
ни узнл, а то бла п лпка. Остр. 
Гривы, 1978. С трпачьки, с лчька 
патспка [привязанная к ручке корзи-
ны]. Вл. Жижица, 1963. ср. подсбина. 
г) повязка, поддерживающая на весу 
больную руку. Ан да чав дадяржла 
рку на патспке, и тяпрь не атвдит 
сафсм. Н-Рж. Извоз, 1965. >  П р и 
п о д с  б к е. Используя какое-н. вспо-
могательное средство. На карамсле, 
при патспки, вад нест лехк. Оп. 
Духново, 1971. 
ПОДСОБЛАЗНТЬ, сов., кого. 
Заинтересовав, уговорить, убедить 
сделать что-н. Пытсыблазнл адн: 
фсе мытацклы пакупют. Пыт. Бол-
ваны, 1979. ср. наговорть1. 
ПОДСБЛИНА см. подсбина. 
ПОДСОБЛНОЧКА*, и, ж. Де-
вочка, помогающая старому человеку, 
помощница. Потсоблночка, мне то 
горс хорош. Стр. Лазуни, 1964. ср. 
подсбочка. 
ПОДСОБЛТЬ, п о д с о б л  е т, 
 е, несов., кому. 1. Несов. → подсобть. 
Ты ни бйся, я уш ни скаж, што ты 
мни пытсаблиш. Палк. Ушаки, 1981. 
Ммкъ ма ны парми рабтълъ, брат 
старшй ей пътсаблл. Остр. Огур-
цово, 2005. С васьм лет я уж стал 
рыбчить; длать нчава, хоть мал, 
а нда бла патсаблть атц. Печ. 
Кулье, 1972. В мен Мтя забтный 
был, фсё патсаблл мне длать. 
Палк. Симоняты, 1981. Потсоблет 
корф доть. Стр. Лазуни, 1964. Ён 
патсабле дать. Оп. Мышино, 1966. 
Ишш лднъ, патсаблют малнькъ, 
а то б ни спрвицца. Гд. Камен-
ная Стража, 1960. + Кун. Каськово, 
1962; Оп. Балахи, 1975; Печ. Лез-
ги, 1960; Пл. Запесенье, 1964; Пск. 
Большая Дуга, 1973, Серёдка, 1963; 
Сер. Ровницы, 1956; Холм. Выставка, 
1964. ср. подмогть, подоплчивать, 
подсбывать, помогть. 
2. что. Приделывать, приспосабливать 
что-н. помогающее, вспомогательное. 
Есь частаплёт; заплятют кал, три 
рйки и заплятют дубм; ан фкпан 
крпка, патпрки патсаблим, та 
памшник, ни даёт качцца, страш 
та. Дн. Должицы, 1967. 
ПОДСБНИК, а, м. 1. Кто по-
могает делать что-н., помощник. 
Нанятй был пастх. Он был стр-
шый, а у яв дви патсбникаф блъ. 
Гд. Островцы, 1972. Пасабл ям, 
патсбник и есь. Кр. Треньки, 1958. ср. 
навурльник, подсбщик, помщник. 
2. Наемный работник, выполняю-
щий необходимую, но трудную для 
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нанимателя работу. Накасла! Так 
у мен укрли аднак сна! Сми 
мне накасли, патсбники, сми 
и ук рли. Беж. Цевло, 2004. ср. вспо­
могтель, помщник. 
3. В свадебном обряде: друзья жениха, 
шаферы. ЛАРНГ, Остр. Кириллово, 
1994. 
ПОДСБНИЦА, ы, ж. 1. Работ-
ница, выполняющая вспомогательные 
операции. А тут я рабтала пат сб-
ницэй. Пушк. Синичино, 1989. 
2. В свадебном обряде: подржка 
неве´сты. ЛАРНГ, Остр. Кириллово, 
1994. ср. борка.
ПОДСБНЫЙ, а я,  о е. Вспо-
могательный, дополнительный. Бла 
патсбнае памишшние, кладфками 
назывли, пристрйка в дми, кла-
двачьки таки. Вл. Поречье, 2010. 
>  П о д с  б н о е  х о з  й с т в о. 
Предприятие, располагающее зем-
лей и средствами производства при 
какой-н. несельскохозяйственной ор-
ганизации, учреждении. Патсбнае ха-
зй ства бли, там рабтали. Оп. Ло-
бово, 1975. Я рабтала на патсбнам 
хазй стве. Остр. Дубки, 1973. + Пск. 
Жуково, 1977. 
ПОДСОБОЛТЬ, сов., кому. То 
же, что подсобть. сли п дифчтам 
пытсабалть, ан прахали п. Сер. За-
ходы, 1956. 
ПОДСОБРОВАТЬ, сов., кого, 
неодобр. Подобрать, найти. Птъвъ 
ан пытсабрывълъ мужук. Печ. 
Рассо`лово, 1986. 
ПОДСБОЧКА*, и, ж. То же, 
что подсоблночка. Патспшшик — 
двъчка или мльчик, пытсбъчька 
ма, пасаблит мне. Тор. Мещоки, 
1963. 
ПОДСОБРТЬ, сов., что, чего. 
1. Постепенно набрать, накопить 
нужное количество. та на склька вы 
[диалектологи] атпрвлинныи? Тут 
патсабрли ужы фсё? Стр. Мо`лоди, 
2001. Как только денег подсоберть, 
так Макарку крестить будут, ужо ле-
том, наверно (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Кунья, 1994. 
2. Набрать, срывая или поднимая с зем-
ли. Ну, ничав, патсабрла Глька 
[огурцов]. Н-Сок. Воёво, 1973. 
ср. набрть, насобирть. 
ПОДСОБРТЬСЯ, сов. 1. При-
готовиться, снарядиться. Ну, вы 
патсабрлись в лес итт али не? Остр. 
Заходы, 1960. 
2. шутл. Поесть всего понемногу. Я уш 
пытсабрлысь нямнжычка. Остр. 
Зехново, 1960. 
ПОДСОБРЧИТЬСЯ, сов., 
к кому. экспр. Присоединиться. Х 
какм-та ббам патсабрчилась и сь 
ним дашл. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
ПОДСОБРИТЬСЯ, сов. Наесть-
ся, насытиться. экспр. Адн [котё-
нок] патсабрился бльшэ у кшки, 
вот и не есть малако тепрь. Остр. Се-
мёхино, 1960. ср. насться, нак шать­
ся, напитться1, наститься; м  л к у 
н а б  т ь  (см. набть), наба з­
литься, набарабниться, набрть ся, 
набзгаться, навалндаться, навар г­
ниться, наваргниться, навар з кать­
ся, наварзгаться, навезтсь, навор­
зыхться, надться, наелдиться, 
нае лзиться, нажировться, назво­
нться, накишниться, н а к л е -
п  т ь  м е р  ж к у  (см. наклепть), 
наклепться, накмкаться, н а к р е -
п  т ь  ж и в  т  (см. накрепть), 
на лпаться, намурндаться, напен­
дю` риться, наперться, напёкаться, 
н а п и х  т ь  в  ж е л  д о к  (в к о -
ш  л ь) (см. напихть), напихться, 
напорться2, н а п р  в и т ь  б р  х о 
(см. напрвить), настебться, насурм­
ниться, натпкаться, натрскаться, 
начесться, п л  х н у т ь  м  л к у 
(см. плю`хнуть).
ПОДСБЩИК, а, м. То же, что 
подсбник 1. Патспшшик — двачка 
или мльчик, пытсбъчка ма, 
пасаблит мне. Тор. Мещоки, 1963. 
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ПОДСОВТОВАТЬ, сов., кому. 
Подсказать, дать совет. А ен [пар-
тизаны] мне патсавтавали, штоп я 
апаслася аннво прядтиля рскава. 
Пск. Ольгино Поле, 1970. 
ПОДСВОК, в к а, м. Тайно, 
с умыслом подсунутый, подкинутый 
кому-н. предмет. Подсвок. СРНГ 28: 
Карпов. 
ПОДСВЫВАТЬ, а ю,  а е т,  а е, 
несов., что. 1. Подкладывать под кого-, 
что-н. Патсвывают пат крицу 
и чу жи, и гусныи — и ничав, им 
фсё равн. Беж. Кудеверь, 2003. та 
шпль ки патсвывали пат капн. 
Остр. Кайново, 1961. 
2. кому. Давать, предлагать обманом 
что-н. недоброкачественное, вред-
ное. Ан [фашисты] шт-та ишшё 
патсвывають [детям в концлагере]: 
«шти», и там па γалав γлдють. Усв. 
Глазуново, 2011. 
3. неодобр. Вручать, передавать. Я 
тжа тёмный целавк, дялв мла ли 
бывя, бывя — патсвывая бумгу. 
Остр. Рубилово, 1948. 
Вар. подсвывать. 
ПОДСОВРИВАТЬ, несов. Не-
заметно, с умыслом подсовывать, под-
кладывать что-н. СРНГ 28: Карпов. 
+ Даль III. 
ПОДСОЛЖИВАТЬ, несов. Под-
бивать, подстрекать к чему-н. СРНГ 
28. 
ПОДСОЛТЬ, ,  и т, сов., что. 
1. Приправить (пищу) солью, посолить. 
И патсалть нкава; как лечь, каг 
заснть, што пась? А сь-та хшшица! 
[фашисты сожгли дом]. Дед. Капу-
стино, 2005. Нда хлба падрабть 
ф суп — сльна патсалла — и дать 
сабки. Палк. Самохвалово, 1981. 
2. Положить слишком много соли 
в пищу, пересолить. У-у! Как патсалла! 
Мать тва пек! Вот влюблася ф 
кав-та. Локн. Пузево, 1971. Мсла-та 
я пасалла и патсалла, сли мнга. 
Печ. Заходы, 1995. ср. пересолть. 
3. Заготовить впрок солением, в со-
леном растворе. Я агурц патсалла, 
штоп ня сьтярлись. Печ. Лавры, 1976. 
ср. засолть. 
ПОДСЛНЕЧНИК, а, м. Мас-
личное растение с высоким толстым 
стеблем и крупным жёлтым цветком. 
В агарди в мин хрён пасжынъ, 
смардъ, патслнышнык. Гд. Чудская 
Рудница, 1959. Патсл ничьник — не, 
ни сю. Остр. Немоево, 1966. Пад-
слнишники ндъ патперть. Пуст. 
Афимьево, 1966. Пат слничьник к-
сять, нньма рож ня ксять, рнь-
шы яё касли на слас. Беж. Турово, 
1962. Патслашник цвят жлтым 
цв там, наверх смя, тагд яв 
и лшать; фсе галав на снце гляд. 
Себ. Усадище, 1961. А у патслошника 
главу снимли, там смецки . Гд. 
Гвоздно, 1972. В нас ф картшки 
патслачник растё. Остр. Трушки, 
1970. ср. подслнух, подслнушник, 
подслышник, подсльник; подсл ну­
шек, подслышек, подсльничек.
Вар. подслочник.
ПОДСЛНЕЧНЫЙ, а я,  о е. 
Полученный из семян подсолнечника. 
Льняня мсло лчше патслнечнаво, 
жлтое таке, душстое. Гд. Со-
сно, 1965. Патчлнъшныи мслъ 
в вайн ня ли. Сл. Кириллово, 1966. 
А мне лчьшэ с тёмным такм, 
патслничным мслам, а та — как 
с вадй. А на патслничьнам хараш 
дать, и пхнет фксна. Дед. Обухово, 
2003. Патслничная мсла, псная 
мсла, иднствинная мсла, катрая 
мжна есть ф паст. Остр. Дмитро-
во, 1997. Альняне мслъ лче, как 
тапрь тъ патслнъшнъе мслъ. Печ. 
Малы, 1964. Тавд льняне мсло, 
тапрь патслнешная, ян хжэ. 
Н-Рж. Шики, 1961. С потслнишным 
мслом горхова кша был. Ляд. 
Заполье, 1968. Патслашное мсла, 
канаплнае, у кав канапл пасяна, 
льняне. Беж. Кудеверь, 1977. 
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Вар. подслочный. 
ПОДСЛНУХ, а, м. 1. То же, что 
подслнечник. Патслнух сють на 
силс, пзна сють, не вызреветь, 
ф пршлый γот джэ мнγа бла. 
Вл. Нюссо, 1963. C патслнуха мёт; 
патслнух-та, првда, не сют. Дн. 
Хотовань, 2013. А ф калхзи сяли 
патслных, а в γардах сяли. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962. Поткрмка 
для скат с яровх, ячмнь, горх, 
потслнух. та зелёнка. Печ. Вы-
ставка, 1965. Патслнух крглай, 
цвятё жлтым; как ф стье мёт, а там 
симяннки растт. Дн. Чертёны, 1969. 
Патслнух сдили, патм зёрнушки 
всушым, сталкём и на маслабйню. 
Вл. Нюссо, 1963. ——  в сравн. Стбель 
растёт, как патслнух. Порх. Ради-
мово, 1965. А порда у них вся такя 
круглолцая, что подслнух лиц (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пушк. 
Авдоши, 2002. 
2. метон. Подсолнечные семечки. Люб-
л шалушть патслнухам. Вл. Хме-
лево, 1963. 
ПОДСЛНУШЕК*, ш к а, м. 
То же, что подслнечник. У нас 
патслнушки не растт. Тор. Назари-
но, 1963. 
ПОДСЛНУШНИК, а, м. То же, 
что подслнечник. Падслнушники 
далге паннлись. Остр. Анциферо-
во, 1964. Патслнушники в нас ни 
растть. Остр. Сазоны, 1964. Для рябт 
посяна нскалька патслнушникаф. 
Печ. Рагозино, 1950. 
ПДСЛДА, ы, ж. 1. Жидкая 
закваска из смолотого и пропаренного 
солода, которую используют для при-
готовления кваса. Квас харшай, как 
с аннва сладу. Два рас патсалду 
ствила. Порх. Перхово, 1962. + под­
солда: Локн. Малое Сельцо, 1959. ср. 
опра. 
2. Пропаренная и забродившая жидкая 
смесь из ржаной муки, её используют 
как закваску для замешивания те-
ста, из которого пекут хлеб на суха-
ри для кваса. Длают квасаве тста: 
патсалду в гаршк забалтеш мукй, 
втянеш с пчьки, мукй замсиш. 
Дед. Городно, 1967. Патсалда. С му-
к; ф пчку. Нда бла тапть пчку, 
штоп ан патсаладла. Дед. Городно, 
1974. ср. опра. || Такая закваска на 
основе смолотой вареной свеклы. Как 
квас длають? Свёклы свриш, на мя-
сарпку прагниш, замсиш тс та — 
птсаладу здлаеш, ну тста на квас; 
рза три паствиш ф пцу, рассаладя, 
патм разламю и длаю квас. Беж. 
Цевло, 1962. || Размоченные сухари, 
из которых будет изготавливать-
ся квас. Замси патсалду, ф пчь ку 
пастви. Беж. Сусельница, 1977. 
3. Сладкое кушанье — густая каша 
из прожаренной ржаной муки или со-
лода. Подсолда. Локн. Малое Сельцо, 
1959. ср. соломха. 
ПОДСОЛОДТЬ, сов. Слегка 
забродить, закиснуть. Патсалда, 
с мук. Ф пчьку, нда бла тапть 
пчьку, штоп ан патсаладла. Дед. 
Городно, 1974. 
ПДСОЛОДЬ, нареч. предика-
тивно. О наличии сладости в чем-н. 
Квас уже подсолодь (без транскр. 
в источн.). СРНГ 28: Карпов. 
ПОДСОЛМЩИК, а, м. В пра-
вославной церкви: низший церков-
ный служитель, дьячок, псаломщик. 
Патсолмщик — ён нжэ пап, 
молтвы читит; а у стараврав при-





ПОДСОЛЫКНТЬ, н  , сов., 
кого. экспр. Сильно ударить. Как под-
солыкн тебе ногой (без транскр. в ис-
точн.). Гд. Низовицы, 1962. 
ПОДСЛЫШЕК*, ш к а, м. То 
же, что подслнечник. Там патц-
лыш ник, патцлышек бршэн на ся-
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ме н, ан падабрли. Пушк. Крылово, 
1984. 
ПОДСЛЫШНИК, а, м. То же, 
что подслнечник. И врос потс-
лышник. У Нрки грядм сажють, 
фсю зму ядть. Я ни любл тава 
патслышника. Кр. Зубавы, 1999. Там 
патцлышник, патцлышэк бршэн 
на сямена, ан падабрли. Пушк. 
Крылово, 1984. 
ПОДСЛЬНИК, а, м. То же, 
что подслнечник. Патсльник был 
пасжын, так весь унясл. Гд. Остров-
цы, 1958. 
ПОДСЛЬНИЧЕК, ч к а, м. То 
же, что подслнечник. Мнга сяли 
[в совхозе] патсльничек, а ничив не 
растё. Пушк. Синичино, 1989. 
ПОДСНОЧКА, и, ж. Пояс, под-
пояска. Патсначка, вот так пасацца. 
Вл. Нюссо, 1963. 
ПОДСПИНА см. подсбина. 
ПОДСС, а, м. 1. Втягивание 
в рот губами и языком чего-н. жидко-
го, сосание. А аннав [котенка] нельз 
убивть, а то апть бдет [беремен-
ность у кошки], патам — патсса 
нет. Дед. Городно, 1967. 
2. Вскармливание (ребенка или детены-
ша животного) материнским молоком. 
Тялёначька на патсс к кармлицы 
дать, первагтка. Тор. Мартюхи, 
1963. Δ  С  п о д с  с о м  кто-н. Кор-
мящий своим материнским молоком 
(о женщине или самке животного). 
А што, ей веть чыжал, ан с патссам, 
та кармя́шшая мать. И скотну так, 
и на ббу скжут, и на жывтную 
скжут. Беж. Бардово, 1969. 
3. собир. Молодой скот, оставленный 
на племя. Нйма вног подссу. Беж. 
Гривы, 1966. 
ПОДСОСТЬ, сов., кого. пре-
зрит. Дать привыкнуть к постоянной 
материнской опеке, сделать «вечным 
сосунком». Тапрь-тъ мылцант пыт-
сасны — тльки с мтицый жыть. 
Печ. Шумилкино, 1960. 
ПОДСОСДНИК, а, м. 1. Со-
сед, живущий совсем рядом. Блжний 
суст — пытсустник. Палк. Романко-
во, 1960. 
2. Человек, любящий бывать в гостях 
у соседей. А он тльки па сус дям 
бгаи, дма ни нахдицца, патсу-
сдник такй. Кр. Бережане¸1961. 
ПОДССЕНКИ, [н о к], мн. То 
же, что подссенок. Подссенки — 
то у нас молодй лес. ЛАРНГ, Пуш-
кинские Горы, 1997. 
ПОДСОСННИК, а, м. 1. Гриб 
масленок. Сьврьху жлтый и слс-
кий, салть и мжнъ жрить пытса-
снник. Локн. Рожново, 1962. ср. мс­
леник2, маслёнок, поддубёнок, подсо­
сновик. 
2. Гриб моховик. Прва-нперва 
марш шак вяснй, для жрки; патса-
снник — пат саснй, а белк — пад 
берзинкай растёт. Локн. Опоки, 1962. 
ср. моховк, подсток². 
ср. подстовик.
ПОДССЕНОК, н к а  и ПОДСО­
СЁНОК, н к а, м. Молодой лес из дере-
вьев разных пород, подлесок. ЛАРНГ, 
Дед. Дедовичи, 1992. + ЛАРНГ: Нев. 
Клястица, 1991; Печ. 1996. ср. под­
ссенки. 
ПОДСОСЁНОК см. подсо́сенок.
ПОДСОСЁНОЧЕК*, ч к а, м. Ма-
ленькая сосенка. Никрасвая сасн, 
красвый падсасёначик, Никрасвая 
сасн, красвый мой милёначик [Ча-
стушка]. Оп. Мышино, 1966. 
ПОДССИНА¹, ы, ж. Жеребё-
нок-сосунок. Патссина-та — лшать, 
катрая сасёт мать, жырябёнак. Холм. 
Козеевка, 1964. 
ПОДССИНА², ы, ж. Сырое, 
топкое место. Патссина — та сыре 
мсто. Холм. Козеевка, 1964. 
ПОДСОСНВИК, а, м. Гриб, ра-
стущий под соснами (какой именно?). 
Я нашёл подсосновик (без транскр. 




ны около соснового леса недалеко от 
дер. Брянцево Новоржевского р-на. 
Патссны — там ссны растут, ляск, 
там рябты в лапт игрют. Н-Рж. 
Брянцево, 1984. 
ПОДССОК, с к а, м. 1. Поро-
сёнок, сосущий матку. Патсски — 
мсяшные пырастъ. Порх. Слобода, 
1967. 
2. Подсвинок, поросенок, не сосущий 
более матери. Даль III, 202. 
3. Припускной ягненок. Даль III, 202. 
ПОДСОСНОВИК, а, м. То же, 
что подсоснник 1. Пытсаснъвики 
слт кии гриб, ну слскии. Пытса-
снавик — маслтъ. Дед. Гущино, 1968. 
ПОДССЫШ, а, м. Детеныш до-
машнего животного, питающийся раз-
веденным молоком. Малшник назы-
вецца, кагд яв мминым глым 
малакм пат, а как стнут вадчки 
прибавлть, так то уж патссыш. 
Гд. Замогилье, 1972. 
ПОДСХЛИНА, ы, ж. 1. Под-
сохший клочок земли на сыром месте. 
Подсхлина. СРНГ 28: Карпов. 
2. Засохшее дерево. У, какя патсх-
лина. Н-Рж. Каруза. + Даль III. 
ПОДСХНУТЬ, н у,  н е т,  н е, 
сов. 1. Стать сухим, потерять влаж-
ность. Палшычьку к смъй труб 
пылажти, патсхнит ан. Порх. Уса-
дище, 1976. Патсхне сна — в валк 
згребют. Оп. Макушино, 1971. Пак 
тёпла, ан [трава] фсё-таки и пат-
схне. Остр. Ромонята, 1968. Ячьмнь 
прадярёш или ф стпы сталкёш; кагд 
патсхнет, так в начфке трясёш, 
и пыль атлятет. Беж. Ухошино, 1977. 
На друге стки трав нда разбть, 
штбы трав патсхла. Кр. Дубари, 
1966. || Запечься до хруста. Ф пчки 
взбъль фксная картшка — жылте 
так, ан так патсхне, хрустт. Остр. 
Скуратово, 1997. 
2. Потерять жизненные соки, погиб-
нуть, высохнув (о растении). Вересны 
патсхли, здся агнь был пшшен па 
сухй трав. Печ. Горончарово, 1964. 
3. перен. Перестать волноваться, успо-
коиться. Я сичс патсхлъ, а спирв 
нрвничала [бабушка не знала, что 
и как отвечать на вопросы диалекто-
логов]. Гд. Партизанская, 1984. 
ПОДСХНЫЙ, а я,  о е. Не мяг-
кий, поджаренный. Ма дитшки-та 
любли блнчики-та патсхшы, я 
вот и наравл, штоп падгарли. Холм. 
Выставка, 1964. 
ПОДСЧИВАТЬ, несов., что. 
Надсекать, делать зарубки для получе-
ния сока или смолы. Вяснй, как тлька 
снег далй, гнят сок, патсчи вают 
бирзины, кам пить хчицца. Себ. 
Аннинск, 1962. ср. подрезть, под се­
кть.
ПДСЧКА, и, ж. 1. Смола 
хвойных деревьев, добываемая пу-
тём нанесения зарубок на стволах. 
Пат счка — та в лси смал, йиγ 
[дерево] шрамють, тикёт смол 
йиё сабирють. Себ. Аннинск, 1962. 
Пд сочку собирют рыбаки, лтку 
задлы вают, чтобы она не тикл. Пт-
сочка лпкая такя. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Монино, 1997. ср. дёготь, живца1, ка­
ла нца, сра, смол.
2. Сбор, добыча смолы из хвойных де-
ревьев. Патсчка — та збор смал. 
Себ. Аннинск, 1962. В нас мнгъ ф 
патсчки рабтъют, смалу сыбирют. 
Пуст. Афимьево, 1963. Тлькъ мы 
две ф патсчке, астальне ф калхзе. 
Оп. Звоны, 1975. В ляс рабтъют, на 
патсчки. Бнки вот прившывъют, 
дёгъть дыбывют. Пск. Быки, 1980. 
Клькъ на патсчки рабтъл, сру 
дыбывл. Гд. Елешно, 1968. Слфка на 
патсчку сюд зьди, там учстак ев. 
Пл. Дворец, 1968. Сын на патсчки 
рабтаит, жывцу взит. Стр. По-
должье, 1967. ——  чего. Мы с снам 
рабтали на патсчьке смал. та 
ссны праскблют уздмшшики, 
па тм ёлачькай падризют, и збрш-
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шики сабирли жывцу в вядр, 
а патм закладли в бчьку, и патм 
увизл, куд ни зню, нша дла — 
сабрть. Пуст. Станки, 1962. У нас 
мнгие хдят рабтать на патсшку, 
в ляс смал сабирют. Пуст. Ермо-
лово, 1951. + подсо́чка: Оп. Бабинино, 
1975; Пл. Житковицы, 1986. 
3. Надрез, зарубка на стволе хвойного 
дерева, по которому стекает смола. 
та патсчки: вяснй патсякть дря-
во, бначку падвшають и плную 
бначку смал набярть. Пуст. Галу-
зино, 1962. ср. подсчка. 
4. Участок леса, отведённый для сбо-
ра живицы. Патсчка блъ у лес. 
Пуст. Мясово, 1966. Ус дярвня, 
пр ня, хадли на патсшку, там сма-
л дабывют. Себ. Припиши, 1962. | ме-
тон. Изба на таком участке, где хра-
нятся емкости со смолой, пока идет ее 
сбор. Ф потсчку пришл. Гд. Желча, 
1981. 
ПОДСЧНИК, а, м. Рабочий, 
собирающий живицу. Кждый, где 
жывёт, дат учстък, патсчниками 
завт. Оп. Звоны, 1975. Патсчники 
хдють, смал ту сабирють. Вл. Пе-
ганый Ручей, 1963. 
ПОДСШНИК, а, м. Метал-
лическая часть сохи, отваливающая 
землю на правую или левую сторону. 
Патсшник. Пушк. Лисицы, 1958. ср. 
отвл, перекдка. 
ПОДСПР, а, м. Подспорье, по-
мощь. СРНГ 28: Карпов. ср. подмга, 
подсприца, подспрка. 
ПОДСПРИТЬ, сов. Сообщить, 
рассказать что-н. плохое (о ком-н.). 
Муш-та ат неё ушл, а ан нигде не 
патсприла. Гд. Быковщина, 1991.
ПОДСПРИЦА, ы, ж. То же, что 
подспр. СРНГ 28: Карпов. 
ПОДСПРКА, и, ж. Помощь, 
подспорье. Опыт. ср. подспр.
ПОДСПРЬЕ, я, с. Что, будучи 
полученным дополнительно, является 
поддержкой, подмогой. Надярём тай 
лаз, штоп капичка какя-та был. 
та бла бальше патспрье. Вл. По-
речье, 2010. Привёс [тушу кабана], вот 
яв у бйны… там кажурну снли, 
ну хараш, патспрье к сваим мсу. 
Беж. Цевло, 2004. 
ПОДСПРШИВАТЬ, несов., 
у кого. Настойчиво расспрашивая, уз-
навать, выведывать. Я бы не пацпр-
шывала у неё ничев. Остр. Козлы, 
1960. 
ПОДСПРОСТЬ, сов., что. Сов. 
→ подспршивать. Нкътърыи слав 
инагд патспрсиш. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. 
ПОДСПРТАТЬ, сов., что. 
Скрыть, спрятать. Хлеп-то был не-
мнго потспртан, зарт. Стр. Всини, 
1974. 
ПОДСРМЛИВАТЬ, несов. Назы-
вать бранным, грубым словом. Гамз, 
гамзха, врде как патсрмливаеш — 
чистат-та нет. Палк. Сидорово, 1961.
ПОДСТВ1, а, м. 1. мельн. Уста-
новка из двух жерновов для размо-
ла зерна в муку или крупу. Патстф, 
куд засыпют зерн. Слан. Черно, 
1958. Есть мльница, патстф, зярн 
засыпют. Остр. Заполье, 1961. ср. 
жернов. >  (В )  д в а  п о д с т  в а 
м о  л  т ь. Работать, используя две 
установки жерновов. Мльница в дв 
потства молла, два жрнова бли. 
Стр. Сковородка, 1959. И двйи 
с Тний в два потства начнём [мо-
лоть], а йим [мужу] фсё равн. Порх. 
Боровичи, 1998. Два патства малл. 
Двйэ жрны бли, аннй вадй 
малли срзу, двйэ жрны. Порх. 
Жгилёво, 1965. >  В  т р и  п о д с т  в а 
что-н. Имеющий в своем соста-
ве три жернова. Мльница был ф 
три патства, рукф такй трубны. 
На мльницы два патства малть, 
адн — крпы длать. Дед. Ламово, 
1972.
2. Специальная посуда (металлическая 
или пластмассовая), плоская, с при-
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поднятыми краями для подачи на стол 
еды и для уборки посуды после застолья; 
поднос. На потстве поднес л фские 
ства. Остр. Савино, 1959. ср. блю`до, 
подблю`дник.
3. Действие, прием, совершаемый один 
раз. Рабта в два падства. Остр. По-
долешье, 1970.
ПОДСТВ2, а, м. и ПОДСТВА1, 
ы, ж. Нижняя часть длинной жен-
ской одежды (обычно от талии), ши-
лась из более грубой ткани, чем лиф. 
Стнам назывли фсю рубху, а пац-
тф панжы, льняня грубнка па-
жш че. Локн. Перелучье, 1969. У ру-
б хи да пяса лиф назывлся, а н-
жы — стнка, ну, станшка йиш шё 
назывлась, патства. Гд. Замогилье, 
1972. Рубхи шли с вратам выс-
ким; патства, питльки и пгавицы, 
лстафки — падмчки, штбы шр-
шы руквы бли. Птстанье — с ру-
кавм, [или] стнка, станшка назы-
веца. Порх. Горка, 1962. ср. под­
ствка1, пдстнье, стнка, станшка; 
подствочка, подстаншка.
ПОДСТВА1 см. подств2. 
ПОДСТВА2, ы, ж. Небольшая 
церковь без алтаря, часовня. У нас 
намастрь в Нявдря, а ф Чйках 
патства. У нас в Навдре и винчлись 
там, и атпивли. Пуст. Станки, 1962.
ПОДСТАВТЬ, п о д с т а ,  ё т, 
ё,   е,  а , несов. 1. Включаться 
в коллективную работу, не нарушая 
её ритма и очередности действий. 
Бывла малатли рутникм. Тки, 
тки. Пук, пук! Патставть нда 
бла, ни фс срзу. Остр. Дубки, 1976. 
Рньшъ првъзъм мълатли. Бывлъ, 
ф пять првъз мълатли. Ндъ блъ 
пътставть, а ня патстть, то тяжыл. 
Порх. Михалкино, 1976. Штбы 
падставть лфка малатть ф пять, 
а где смяшшюца, сабьцца, так 
смшно. Ф пять малатли рутникф 
[цепов]. Палк. Грибули, 1981. Хлеп 
малатли; дубна такя, киёк такй 
на вирёвацки привзан, рутникм 
малатли. Кам ня патстть — ид, — 
гаварт. Я фсё патставла. Плицу 
вазьмёш и пайдёш малатть. Палк. 
Дядно, 1976. Бывла малтиш — тлька 
патставй, нда патстть, пад лдить, 
штоп удбнее бла. Трубинский, 
Пск. Малтят и фпятерх, и фчет-
верх, и бльшэ, и фсё патстат, 
палучецца склдна, красва. Палк. 
Марково, 1961. + Остр. Приезжино, 
1960; Печ. Печки, 1970; Порх. Ради-
лово, 1965, Рыдалы, 1967, Хрычко-
во, 1965; Пск. Ольгино Поле, 1970. 
>  П о д с т а в  т ь  д р у г  д р  г у. 
И пътставть нжнъ друк дргу, штоп 
хъраш мълатть. Палк. Дорожино, 
1993. >  П о д с т а в  т ь  д р у г  п о д 
д р  г а. Кагд ввасьмярх малатли, 
то друк пад дрга патставли. Остр. 
Пашково, 1966. >  П о д с т а в  т ь 
о д  н  (к) о д н о м   (о д  н  п о д 
о д н о г ). А вот та првяза и на-
зывлась, вот тай и бьёш, и бить-та 
нда, штоп адн к аннму патставть, 
штоп палкшы, а то тижал. Дн. Чер-
тёны, 1969. Адн аннам патставли 
и малатли. Остр. Дубовик, 1961. 
Кад малтиш и патстаёш адн 
к аннму, так и лёхка. Дед. Городно, 
1967. Молотли фсё првозом, штоп 
потставть одн пот однов. Порх. 
Павы, 1996.
2. подо что. Петь, играть, танцевать 
в такт, в соответствии с мелодией. 
Сперв мы с сестрй ня подставли 
под мзыку. Порх. Боровичи, 1998. 
Хахнычку тънцывли дваём. Там 
гармшкъ игрет, и пъцтаёш пъд 
гармшку. Пск. Забродье, 1980. Джъ 
па рдиъ пъд гармнь ни пътстат: 
гармнь туд, а ан туд. Дн. Мори-
но, 1989. Я в пшшистви ни был, 
а сматрть-тъ хадлъ. Псни петь 
ндъ па нтъм пътставть. [Я] 
гатвъйи люблъ слшъть. Печ. Ли-
сьё, 1974. Сийчс-та патстат пад 
мзыку. Порх. Гвоздно, 1967. Я должн 
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пъд гормнь пътставть. Порх. Павы, 
1996. Я ни пътставлъ пъд гармнь. 
Дн. Крутец, 1998. Нда пад гармнь 
петь с талнтам, патставть. Порх. 
Теребушино, 1998. Две девки примут-
ся плясать, под гармонь подставать, 
песни пели (без транскр. в источн.). 
Дн. Юрково, 1962. ——  к кому. Пльку 
танцют фприскчку. Ям, мльцу 
там, панрвилась, што я к ням 
пацта, ляхк танцю; он фсё мян 
приглашл. Печ. Заходы, 1995.
3. Подхватывать запев, подпевать. 
В мен глъс был харш, я зъвадлъ 
и пъцтавлъ. Сош. Шмойлы, 1958. Я 
зътян, а ты пътставй. Пыт. Мак-
симово, 1977. Я, бывла, завадхай 
был, начинла петь, а друге 
патставли. Палк. Лоси, 1961. У нас 
дфка анн рабтала из манастырьк, 
ну такя чудла… Ян запявйит, 
а уш мы патстаём. Пск. Ольгино Поле, 
1970. С ёй хараш петь, патставть. 
Патставть — в лат петь. Остр. Ках-
ново, 1960. ——  к кому. Давй я бду 
запявть, а ты патставй ка мне на 
припве. Пск. Филатова Гора, 1970. 
——  О музыкальном инструменте. 
Как хараш там гармнь патста-
ёт. Порх. Слобода, 1967. + Остр. 
Ануры, 1988; Порх. Горная Яровня, 
2000. ср. п е т ь  з а  г о т  в ы м  (см. 
готвый), подгйкивать, подлживать1, 
подпевть, подставлть.
4. к кому. Вступать в танец, игру при-
соединяясь к кому-н. А Вся пытставл 
к ям [в танце]. Пск. Ровница, 1962. 
Дяфчнки игрли; мальчшки к нам 
ня патставли. Печ. Заходы, 1995.
5. Провоцировать на драку, зади-
раться. И ня дмали дртца, а ан 
патстат и патстат. Остр. Кахно-
во, 1960. Другйи пйныи ругюца, 
патстать или што. Н-Рж. Погорело-
во, 2006. ——  кому. Он патставл там 
кам-нибть. Остр. Козлы, 1960.
6. к кому. Надоедать кому-н., требуя 
внимания, каких-н. действий и т. п.; 
приставать. Што ты ка мне пъцта-
ёш фсё врмя? Остр. Сочково, 1960. 
Ён [пьяный муж] ко мне ни потста-
ёт, я яв вругаю. Остр. Шики, 1976. 
ср. задирть. Сначла к Валтьки 
патставл: «Давй влы!» Остр. Со-
рокино, 1978. Ан патста и патста. 
Н-Рж. Жуково, 1961. Я рас праважла 
Клю, так принь адн нахльный 
такй был, фсё к Кли патставл… 
фсё на паллтру прасл. Дед. Пле-
щевка, 1974. ——  с чем. Чав ты ка 
мне пътстаёш с тими капйками? 
Н-Рж. Залужье, 2001. ——  с прида-
точн. предлож. Ён лежть бальня, 
к ёй уш ни пътстать, штъп пъмаглъ 
пъ хазйству. Локн. Подберезье, 1962. 
+ Н-Рж. Гридино, 1963, Звягино, 1957; 
Остр. Тропкино, 1988, Глазухино, 
1963. ср. задирть, надоедть, приста­ 
вть.
7. к кому. Настойчиво ухаживать за 
женщиной, добиваясь взаимности. 
Двак-та тут нту, так он к ней и пат-
стаёт. Порх. Евановичи, 1962. тат 
мужк патставл к леньке, ан 
адбй дла. Остр. Подмогилье, 1985. 
Мы с йим в гсьти хадли, ён стал ка 
мне патставть. Остр. Перевоз, 1961. 
Дружли са шкльнай скамйки, 
а как стал он шпка патставть, он ей 
надал. Беж. Турово, 1962. Он [немец] 
палапчыт па-свйиму и пльцэм мне 
гразт. Ни скажу, штоп патставли. 
Остр. Дубки, 1976. ——  с инф. Бывла 
усё патстать γулць нмцы γ 
двушкам. Вот кам плха бла! Нев. 
Смольное, 1978. ср. приставть.
8. под кого. Приспосабливаться 
к чьему-н. поведению, состоянию, под-
страиваться. Видёт сяб атлчна, сли 
слях к паддфшы; а сли дюжй — 
тлька пад няв патставй, дяржсь 
тад, тлька сядш паддкиваиш. 
Печ. Заходы, 1995. ——  к кому. К мъла-
дёжы ни пътставли. Пск. Серёдка, 
2002. || Заискивать, угождать, стара-
ясь загладить свою вину. Улыбйицъ, 
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мигйит — пътстаё [после ссоры]. 
Печ. Борок, 1986.
9. к кому. Становиться похожим на 
кого-н., не отличаться от других. Мы 
малнька спрвились, приадлись, 
вр ди к людм стли патставть. 
Остр. Мельница, 1961.
10. кому. Соответствовать, подхо-
дить. Стръму патстаё барад. Печ. 
Дубово, 1986.
ПОДСТВЦ, [в ц ], м. То же, 
что подствка 3. Бривёшки фскии 
наплят, дрвы-та пля и куд-та 
клад. та хоть патставц, хоть пат-
стфка, хоть казёл. Гд. Замогилье, 
1972.
ПОДСТВИТЬ1, с т  в л ю, 
в и т, сов. 1. что. Поместить, по-
ставить подо что-н. Ну, снзу жы 
брявншки ан уж падгнли на 
зямл, дак мы та нвыи патствили 
[в сруб дома]. Нев. Трехалёво, 2009. 
«Вай, мал-человк, я тепрь наль 
себ». Штап-капитн тлько под кран 
подствил, ну, может быть, там плех-
нул сколько. Чернышев, Сказ. и лег., 
112. Он [слесарь] подставил мешок, 
и стал Семен плевать золотом. Там 
же, 85. ср. подстановть. >  Н  ж к у 
п о д с т  в и т ь. Остановить движе-
ние идущего рядом человека, неожи-
данно поместив свою ногу на его пути. 
Прень задмал мян правадть. 
Стла пирихадть канву, а он ншку 
патствил, а он вот с такм нжыкам. 
Слан. Заручье, 1988. || подо что. Уста-
новить подпорку, поддерживая что-н. 
Сыхирёк-та патстф пад бланю, а то 
сук сламюцца. Паткуль, Остр. Ерё-
минцы. || Поместить так, чтобы при-
крыть, защитить что-н. Грат пашл, 
картшку растябйит фсю; катры 
пападт [кусты], катры н. Каво ш 
здлайиш, рук не патствиш. Порх. 
Полянка, 1976. || Своим бездействием 
довести (кого-н.) до тяжелого состо-
яния. А мян фсё дшыт и дшыт, 
а врач гаварт, ничав нет. А патм 
в бальнцу пълажли и гаварт: 
«У вас стма». Я гавар: «Спасба, 
патствили». Слан. Заручье, 1988.
2. что. Поместить близко к кому-, 
чему-н. Патставлй тарлачьку, блин-
кф гарчих палаж. Холм. Устье, 
1964. Скамйку пътставлли. Стр. 
Княжицы, 1970. А мы лсницу пат-
ствим да па кусчку ат тих палтй, 
а патм рукй затрём; фсё так фкртке 
и ли. Оп. Лобово, 1975. + Дн. Ис-
кра, 2013. || Положить как корм. Ан 
па-свему хазйничали, нмцы-та: 
сухар лшади свай патствил. Вл. 
Карцево, 1973.
3. что. Вшить, пришить, соединив де-
тали одежды. Падплику патствить, 
и мжна пинжк насть. Пушк. Ли-
сицы, 1958. Пятнццать рубх, и фсе 
чста патствляные. та станху 
пришывют, кал блую, кал 
цветню. Себ. Пучнино, 1961.
Δ  Н о с  п о д с т  в и т ь  см. нос.
ПОДСТВИТЬ2, сов., что. Снаб-
дить чем-н., доставить (что-н.) по 
договору. Там рсские, францзы, 
амирикниц тнки пацт вил, нмцыф 
пабидли. Беж. Турово, 1962.
ПОДСТВИТЬСЯ1, сов. Ока-
заться в наличии, найтись. Мста пат-
ствилась, вот и пасадла клубнку, 
а пад акшкам агурчики. Стр. Стра-
шево, 1965.
ПОДСТВИТЬСЯ2, сов., с чем. 
Закончить, завершить какую-н. рабо-
ту. С снъм пътствимся, тад, мжэ, 
бдем крсить дом. Порх. Колотилово, 
1998.
ПОДСТВКА1, и, ж. 1. То же, 
что подстанвка1 1. Потстфка пот 
скъвырод жэлзнъя. Стр. Зима-
ри, 1967. Патстфка, на ней самавр 
стат. Стр. Подложье, 1967.
2. То же, что подстанвка1 2. Бл-
дицко есь, пастфка — цйна тарл ка. 
Гд. Рудница, 1960. Патстфку пас тфь 
пат цшку. Печ. Кулье, 1961. Пат-
стфка гаварт и падднак, кто как 
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гаварт, пат стакн ствить. Кр. На-
волок, 1958. А тъ патстфки-тъ цяй 
пить, кагд цяй пьёш, стакн туд 
ствиш. Гд. Чудская Рудница, 1959. 
3. Сооружение для пилки дров в виде 
бруса на четырех ножках, сбитых 
крест-накрест, козлы. Бривёшки 
фс кии наплят, дрвы-та пля и ку-
д-та клад, та хоть патствец, хоть 
патстфка, хоть казёл. Гд. Замогилье, 
1972. ср. козёл2, подствц.
4. Емкость, поставленная под струю 
стекающей жидкости. А та бчка 
назывецца патстфка. А пат ствле-
на, и дёгать тячт туд панямншку 
и набирецца. Н-Рж. Извоз, 1957.
5. мн. Небольшие санки, которые при-
цепляют к волокуше или дровням при 
вывозе из леса длинных срубленных 
бревен. На патстфках вазли лес. 
На дрвнях палжать лес, и ззду 
патстфка. Патстфки ззди клли, 
если лес длгий и лесна дбрая, то 
на патстфках вазли лес. Оп. Ло-
бово, 1975. Нда спрвить дрвни 
и патстфки и сьзьдить в лес за 
дравм. Оп. Лобово, 1958. Ндъ за 
жрдим хъть, ды патствък ни найт. 
Оп. Балаши, 1961. + Кр. Суханы, 1962; 
Оп. Анченки, 1967. || Такие санки для 
перевозки небольших грузов вручную. 
Блки взят нъ распускх, взят 
и на патстфкъх, но на распускх 
в лес ни падиш, а патстфки — тъ 
как млинькийи снъчьки, визд 
прадиш. Пыт. Гологузка, 1984. Взяла 
падствки, навалла мяшк с апил-
ками и привязл. Стр. Маяково, 1962. 
+ Оп. Макушино, 1961.
6. То же, что подств2. Патстфки 
бли у рубхах. На пяс тнинький 
матирл, та стан. А нжы — што 
уγдна: талстя патстфка пришта, 
патстфка талшы мноγ был за 
стна. Вл. Синие Ворота, 1962. От 
па тых пор аплчика картинька, 
от и патстфка халшшёвая, штоп 
длиннй бла. Аплчье — рубшка 
ис сцца, а униз патстфка халш-
шёвая. Пуст. Красное, 1975. Стан 
тацвный, набивнй, с нтак вткан, 
а рубха блая, а бес патстфки-та 
блая рубха. Н-Рж. Губкино, 1984. 
Патстфки — в рубшке длннай да 
пяса ис тнкава матерьла, а внис — 
жская-жская. Себ. Чёрная Грязь, 
1965. Станха навярх, патстўка 
внизу ў рубхи. Вл. Пахомово, 1963. 
В дфках ншывали фсё халшшё-
вые сарафны с проймм; рубшки 
с какткам, да пясу патншы, 
а станха, ли патстфка, патлшы 
нашывлась. Тор. Мартюхи, 1963. 
+ Беж. Цевло, 1962; Вл. Клинцево, 
1973; Кун. Подовалово, 1994; Локн. 
Опоки, 1962; Оп. Духново, 1971; Пушк. 
Гришино, 1958; Холм. Авдунино, 1964; 
ЛАРНГ, Усв., 1993. 
7. Глиняный цветочный горшок. Цветы 
растут в подставках (без транскр. в ис-
точн.). Пушк. Ганьково, 1960.
8. Средняя часть мотовила — рейки, 
на которые наматывается пряжа. 
Матавны намтывали нти, туд 
псля прядния. Патстфкъ ф цнтри 
бла. Н-Рж. Шастово, 1999.
ПОДСТВКА2, и, ж. Размер за-
работной платы, оклад. Ан [тетя 
Катя] рабтъит убршшицэй, на двух 
патстфках. Печ. Рассолово, 1986. ср. 
зрабток, оклд2.
ПОДСТАВЛТЬ1,  ю,   е т,   е, 
несов. 1. что. Несов. → подствить1 
1. Бывла мальчшки пытсякть [бере-
зу], пыдбивли лтык и пытставлли 
гаршк; сок назывли сыкавца. 
Н-Рж. Гридино, 1957. Дош заливит, 
хоть вядр потставлй. ЛАРНГ, Пск., 
1993. Ен [Семен] и говорит: «Брось, 
не вынимай, я тебе золота дам. Под-
ставляй мешок». Чернышев, Сказ. 
и лег., 75. Карты патставлли. Пушк. 
Мельница, 1947. ср. подстанвливать.
2. что. Несов. → подствить1 2. Такя 
гбина з бярёзе, сврят, всушут. 
Нас лась гбина, такй муст, кре-
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мнь. Ён [мужик] с тава закривая. 
Муст скван стальне, патставля 
кремнь, гбинки, как ткне — пашл 
дым и агнь. Пушк. Голубово, 1958. 
Δ  Г  л о в у  п о д с т а в л  т ь  за 
кого. Жертвовать собой или навле-
кать на себя неприятности, защищая 
кого-н. Мой брат ни стал зъ нив 
глъву пътставлть. Порх. Павы, 1996.
3. что. Помещать, ставить внутрь 
чего-н. Пътставлим рмки с ваш ш-
най [в улей]. Палк. Лоси, 1968. Нм-
цы фсё мны подставлли, псле 
мны пошл стрельб. Пл. Толош-
ницы, 1946. ——  кому. Он [пчелы] 
сми воск вырабтывают, мжно йим 
ни потставлть, он сми здлают. 
Ляд. Заполье, 1968. Зимй-то ндо 
потставлть им мёду туд в лей. Порх. 
Евановичи, 1962. Одн дмик у мин 
оспался, з глоду. Зимй-то им ндо 
потставлть [мед]. Порх. Евановичи, 
1962. ср. закладть, подстановлть.
4. что. Сооружать вплотную к че-
му-н., пристраивать. Трёстнък к из-
б пъдставлют. Печ. Петровск, 1961.
5. То же, что подставть 3. Я на 
свдь бах зачинла псьню, а ббы 
пот ставлют. Стр. Ждани, 1962. Так 
патсталли ззду завччыцы. Печ. 
Вишняково, 1960.
6. что чем. Надставлять, пришивая 
что-н. Полотнца пржде подстав л-
ли кружэвми. Ляд. Марьинско, 1959.
7. кого. Заменять другим, подменять. 
Падставлють дфку: прихали, [ду-
ма ли, что привезли] сярннюю, а д-
ли бльшую. Беж. Макарино, 1982. ср. 
подменть.
8. под кого. Стараться не быть хуже 
других; подстраиваться. К нвым 
прзь никам тжэ потсталем под лю-
дй. Гд. Ремда, 1972. Кто гулл, кто 
нет, но фсяк сваё длъл, потсталли 
один под другва. Гд. Подборовье, 1960.
Вар. подсталть.
ПОДСТАВЛТЬ2, несов. Отправ-
лять на фронт, в армию (людей). Ну, 
вайн е вайн… Паставлли, блись. 
Мнга пирябта мушшн, у нас 
астфшы бла вдф мнга. Дн. Хото-
вань, 2013.
ПОДСТАВЛТЬСЯ, е т с я, несов. 
1. подо что. Предназначаться, отво-
диться. Уж пытставлацца пшня 
под яё [кукурузу]. Остр. Гнилище, 
1968.
2. под кого. Подлаживаться под чьё-н. 
настроение, поведение. И дет пад ниё 
патсталйицца, ни пирче ей. Гд. По-
долешье, 1960. ср. подставть.
Вар. подсталться.
ПОДСТВОЧКА2*, и, ж. 1. То же, 
что подств2. Вот насли рубшки: 
тут вверх абартье, мы с рукавм 
шыли, а вниз патствачька тчяная. 
Холм. Выставка, 1964. Станшки 
ш ли — сцавый верх и с рукавми, 
а сн зу патствачка ис тча. Холм. 
Устье, 1964.
2. То же, что пдствка1 2. У мян  
патствочка пат чай. Гд. Пнёво, 1958.
3. мн. То же, что пдствка1 5. Пат-
ствачьки так вазьмёш и в лес за 
дравми падеш. Оп. Макшино, 1971.
ПОДСТВЬ, [я], м. Нижняя часть 
керосиновой лампы, куда заливают ке-
росин, а сверху вставляют ламповое 
стекло. Рньшы бли лмпы, стёкла 
так пузтыи, такй тпа патстфь 
был, туд ствили лмпу. Слан. Избо-
ровье, 1988.
ПОДСТАКНИТЬСЯ, н ю с ь, 
сов. экспр. 1. к чему. Учесть все осо-
бенности того предмета, с которым 
предстоит работать. Я вот с плкай 
к любму древу как патстакнюсь, 
так и спил яв. Пушк. Алуфёрово, 
1985.
2. к кому. Сблизиться с кем-н., вызвав 
любовные чувства. У нас адн астлси 
на свирхсрчнам, пацтакнилси к ан-
нй, пза здлал, а брать ни хчить. 
Н-Сок. Маево, 1994. ср. подстатться.
ПОДСТАКННИК, а, м. Пече-
нье домашнего изготовления. Подста-
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что. То же, что подставлть1 1. Мы 
малак наливли, таг бнку патста-
нвливали. Остр. Кайново, 1961.
ПОДСТАНОВТЬ, сов., что. 
То же, что подствить1 1. Сасльки 
бывют, патстанвиш вядр, натякё 
вадчка. Остр. Демешкино, 1978.
ПОДСТАНОВТЬСЯ, п о д с т а -
н  в л ю с ь, сов. Приспособиться, 
пристроиться. Я там фскъ пътста-
нвлюсь дрвы клсть, и с взу. Тор. 
Мещоки, 1963.
ПОДСТАНВКА1, и, ж. 1. Пред-
мет кухонной утвари: то, на что ста-
вят горячую или грязную посуду, что-
бы не испортить стол или скатерть. 
Пътстанфку вазьм нъ плит пат 
кастрльку с спъм. Гд. Кроксово, 
1981. Мшъ, постф потстанфку 
на стол, сеч, картшкъ готвъ. Пл. 
Кошелевицы, 1959. Скаварнник на 
пат станфку ствят, на стол ствят. 
Оп. Золотово, 1961. Куд жэ я патста-
нфку пат кастрлю длъ? Н-Рж. 
Филково, 1978. + Гд. Гвоздно, 1972; 
Оп. Тоболино, 1962; Печ. Зимний Бо-
рок, 1972, Стуколово, 1960; Пыт. Се-
ливаново, 1984; Стр. Всини, 1967. ср. 
кружк, подстолвка; подстанвочка.
2. Чайное блюдце. та блдо, или 
потстанфка пат чшычку. Пушк. 
Крылово, 1984. ср. блю`до, подблю`дник, 
подднок, подствка1, подстанвка1; 
подстанвочка. 
3. То, на что ставится, на чем со-
оружается что-н. тяжелое. Пот, 
такя патстанфка пад жрнаф. Себ. 
Припиши, 1962. Чюгнка, чюгнная 
потстанфка, штбы блъ от пла 
подльшэ, пол мжэт загорть. Ляд. 
Марьинско, 1959. Рнги, штоп шшик 
ствить. Пад рнги — станфки, 
штоп ан ни адгиблись, для устй-
чивасти. Поткреплние хош, хош — 
потстанфка. Гд. Драготина, 1960. 
|| Подставка на подоконнике под цве-
точные горшки. На потстанфки гор-
шк с цвятми стойт. Гд. Гвоздно, 
1972. Потстанфка, на ней цвет 
ст вяцца. Стр. Всини, 1967. ср. под­
станвочка. || плотн. Вертикальный 
столб во внутренней части сруба, под-
держивающий слегу и стропило. На чём 
изб држыцца; сляг нъзывйицца, 
сьлги, слшки нъ пътстанфкъх 
ста. Остр. Пашково, 1960. || плотн. 
Один из деревянных столбов, на кото-
рых держится дом, приподнятый над 
землей. Дом на патстанфках стат. 
Палк. Гороховище, 1961.
4. перен. шутл. Нога. Идёть, а у ней 
патстанфки красвыи каки. Вл. 
Клинцево, 1973. ср. подстанвочка.
ПОДСТАНВКА2, и, ж. Место, 
где останавливается общественный 
транспорт. Итт до потстанфки аф-
т буса. Печ. Лисьё, 1974. ср. оста нв ка.
ПОДСТАНВКА3, и, ж. Убран-
ство жилища, мебель. Квартру дли, 
пътстанфкъ ндъ. Остр. Подмогилье, 
1970. ср. обстанвка.
ПОДСТАНВКА4, и, ж. Подкорм-
ка для пчел. Нда длать патстанфку, 
паткрмку: килагрм [сахарного] пес-
к на литр вад, ан [пчелы] и уберт. 
Дед. Городно, 1967.
ПОДСТАНОВЛТЬ, несов. То же, 
что подставлть1 3. жна ян бла вы 
пчалх, рмки пытстынавлла. Остр. 
Гораи, 1968.
ПОДСТАНВОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что подстанвка1 1. Пътста н-
въчькъ пад дна, стол ня пчькъть. 
Порх. Хрычково, 1965. Пад гарчу ска-
варад ствят патстанвачку. Стр. 
Подложье, 1967. Подстанвачка для 
скъв рад, ан з дрива бывит али 
жалзная. Оп. Рясино, 1958. Сичс я 
пътста нвъчку для скъвърод найд. 
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Горстъ сжнъя потстанвъчкъ. Пл. 
Которск, 1962. Вазьм ту пътста-
нвъчку път скъвартку. Печ. Каши-
но, 1986. + Денисенко, Нев. Смольное, 
1978.
2. То же, что подстанвка1 3. || Под-
ставка под цветочные горшки. Патста-
нвачьки муж длал, яш жывй 
был. Холм. Устье, 1964. || Полочка для 
икон. Патстанвачка, бажнца, где 
икна стаит. Себ. Масенково, 1961. 
ср. божнца. || Горизонтальный вы-
ступ пола экипажа для упора ногами. 
Дршки бли, фчятырёх садцца на 
сиднье, пад нги патстанвачьки 
есь таке. Остр. Шики, 1973. ср. под­
нжка.
3. перен. шутл. То же, что под ста­
нвка2 4. Патстанвачки у т-та абж-
листые. Гд. Быковщина, 1991.
ПОДСТАНШКА*, и, ж. То 
же, что подств2. Станха, станк, 
патстаншка. Нис тлька ў жншшин 
ў рубхи. Наврх адять андарк; п-
ка тяпрь. Нев. Мисники, 1962. Пала-
вна рубхи такй, патставлеть 
пат станшка рябнька. Нев. Черные 
Стайки, 1962. Рубха был нжняя — 
под станшка (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Нев., 1995.
ПОДСТНЦИЯ, и, ж. Электро-
установка для преобразования силы 
или напряжения тока, идущего от цен-
тральной электростанции. Свта н 
была, патстнцыю справлли. Остр. 
Дубки, 1973. Ан ня включыли пат-
стнцыю, ан далжн, ан рабтають 
в там дле. Остр. Подмогилье, 1985.
ПДСТНЬЕ, я, с. 1. Самая 
верхняя часть женской (обычно — на-
рядной) одежды: два расшитых узо-
рами рукава, соединенные тесемками. 
Птстанья — рукав и по тих пор на 
плцях. Сер. Ровницы, 1956.
2. Части лифа женской рубахи: верх 
его — кокетка, а к нижнему краю 
пришивается стануха из более гру-
бого, чем лиф, материала. Рубшки, 
али жнские кфты, у них е кактка, 
патстнье, стнка. Сер. Ровницы, 1956. 
|| Лиф женской рубахи, к нему пришива-
ется стануха из более грубого матери-
ала. Подстнье уже износилось, а ста-
нуха крепкая (без транскр. в источн.). 
Кар. Агафоново, 1961. Птстанье 
бла, жнская рубшка такя, нжэ 
птстанья стнка. Сер. Ровницы, 1956. 
Вверх потстнье назывлась, а вниз 
станк. Дед. Вышегород, 1962. Рубхи 
шли с вратам выским, патства, 
питльки и пгавицы, лстафки, или 
падмчки, штбы шршы руквы 
бли. Птстанье — с рукавм, или 
стнка, станшка халствая. Порх. 
Горка, 1962. ср. коктка.
3. То же, что подств2. Ббы нар-
дяцца, станха есь, зялёным набта, 
у станхи есь сний птстань, верх 
крс ный, а вниз сний. Н-Рж. Глу-
хово, 1961. Рубха пёстрая: стан б-
лый, птстанье вниз. Сер. Троицкая 
Гора, 1946.
ПОДСТРКА см. подстарок.
ПОДСТРОК, р к а, м. и ж. ПОД­
СТРКА, и, ж. 1. Старый, преклонного 
возраста человек. Рньшы в дя рвни 
вселъ блъ, а шшяс каг бттъ фсе 
памёршы, анн патстрки астлись. 
Холм. Ветно, 1966. Мы тут патстрки 
свые, старьё. Пав. Берёза, 1964. Вот 
ни бди нас, такх патстркаф, — 
хда бдит. Остр. Дубки, 1976. + 
подста́рки: Дн. Голубово, 1969; Кр. 
Платишино, 1961, Рагозки, 1961; Оп. 
Лобово, 1975; Печ. Вишняково, 1960; 
Пуст. Копылок, 1966. || Человек, чей 
возраст не позволяет ему заниматься 
той деятельностью, которая от него 
требуется. У мян [председателя кол-
хоза] бла смдисят трудаспасбных 
и пятьдест патстркаф. Патстрка — 
тапрь как пенсианр. Пуст. Яссы, 
1990. Уж начинли усх учть, а нас 
уш ня вучиш, патстркаф. Локн. 
Загорье, 1971. Куд там патстрку ф 
камсамл! Остр. Кахново, 1960. Што 
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ш нас, такх патстркаф, принимть 
ф пртию. Пушк. Васильевское, 1980.
2. неодобр. Мужчина, не женившийся 
к 30–40 годам. У нас патстрък х-
дит, срък лет ям, а жан ни найт 
да сех пор. Н-Рж. Дубровы, 1957. 
Пат страк — тот, хто бабылём жы-
вёт, ни жницца джы длга. Пуст. 
Шалахово, 1945. Какй-нибуть пат-
стрък — вазьм, фсё за каква-ни-
бть патстркъ вдут. Сер. Ремда, 
1956. У нас фсё стрые, в Бабнах 
фсе та ке патстрки, лет пат трцать. 
Пушк. Александрова Слобода, 1985. 
Гуле с ёй мужк халастй подстрок. 
Остр. Гнилище, 1968. Патстрки — да 
не жанлись, да уш 38 лет, а ан яш-
ш ня жанлись. Кун. Залучье, 1965. 
ср. бобль.
3. Одинокая женщина, не вышедшая 
замуж, старая дева. Патстрак — с-
ли змуш ня вшла. Беж. Турово, 
1962. Патстрък — засидла, змуш 
ня па пла, никт ня взял. Остр. Ор-
лово, 1960. Кто ян, патстркъ, з муш 
вазьм! Оп. Балаши, 1961. За этого му- 
жика и молодая девка пойдет, а не 
толь ко подстрок (без транскр. в ис - 
точн.).  Локн. Подберезье, 1959. ——  ирон. 
Старая дева, хто хча пасмяц ца, ск-
жуть патстрок. Н-Рж. Велье, 1965. ср. 
с т  р а я  (п р е с т а р  л а я)  д  в а 
(см. два). + подста́рок: Н-Рж. Извоз, 
1965, Кудяево, 1957.
4. Старое животное. Патстрок [о 
лошади]. Сл. Тинеи, 1957. ——  об овце 
в возрасте около 5 лет. Патстрки сь 
фцы — ни маладе и ни стрые, лет 
пат пять. Пуст. Яссы, 1990.
5. перен. Старая, изношенная одежда. 
Бртняя дчка, у неё надавла фсяв, 
а фсё патстрки; дат то кфту, то 
пку. Гд. Апалёво, 1959. Патстрки 
ей фсё дат, а нвых платьёф нет. Гд. 
Заречье, 1958. Пак я хадла ф шклу, 
мма мне фсё с патстркаф шла. 
Гд. Лядинки, 1959. Ян патстркъф 
насть ни хцъ. Гд. Заречье, 1958. ср. 
обнски; подстрочек. || О такой одеж-
де, идущей на ветошь, тряпки. Нет ли 
потстркоф какх, трпок? Гд. Апалё-
во, 1959.
ПОДСТРОЧЕК*, ч к а, м. 
То же, что подстрок 5. Кто даст 
подстръчик, а тъ нет сарафнца. 
Стр. Ксти, 1962.
ПОДСТАТТЬСЯ, сов. Начаться, 
наступить. Подстатлася перемна 
людй. ра смык — и устрилась 
на рабту. Порх. Боровичи, 1998. ср. 
настть.
ПОДСТТТЬ, сов. 1. кому. При-
йтись, достаться. А патм мне пат-
статлъ камандирфка. Пл. Заянье 
1986.
2. безл., кому. Посчастливиться, повез-
ти. Им [диалектологам] патсттилъ: 
Агурцвъ блскъ, Сирбриник. 
Пск. Старухино, 1977. Хот раз нам 
подстатло (без транскр. в источн.). 
Пск. Андре´ховщина, 1961. Потстатлъ 
ф пли нъ фторй день Васлий 
Васльич упршку-тъ утпасёт. Порх. 
Верхние Горки, 1961. ——  у кого. 
У тъвъ-та пътстатлъ: пньзию неза-
шт плтя. Палк. Марково, 1961. 
3. безл., кому. Об удачном, благопри-
ятном для кого-н. стечении обсто-
ятельств. Вчарам гроп привя л, 
а трам ён памёр, так мне так пат-
статлъ. Гд. Молоди, 2001. И ня дмъла, 
дъ так пъцстатлъ, фстртились мы 
тагд. Палк. Палкино, 2007.
4. безл., у кого. О неожиданном предчув-
ствии и решении действовать. Патм 
пришл смый бшыный мсиц, нда 
касть. У няв патстатла, прихал 
памч. Пск. Рыдалы, 1967.
ПОДСТАТТЬСЯ,  т с я, сов. 
1. Случайно оказаться рядом, подвер-
нуться. сли не потстатцца машна, 
так и на почтфку сдиш. Стр. Гор-
бы, 1964. Пътстатлъсь ликкавхъ ф 
Прхъви, дъвязл да Вру. Порх. Вир, 
1961. Спасба, ан тут подстатлась, 
так пособла. Стр. Сковородка, 
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1959. Ф правлнии как рас камсия 
патстатлась. Порх. Гвоздно, 1967. 
——  кому. Хоршый ба попччик теб 
подстатлся, вот хорош ба бла. 
Порх. Степково, 1962. Патстатлась 
сна нам на углавм балти. Локн. 
Осаново, 1980. + Сер. Смержаха, 1958. 
|| Случайно достаться кому-н. Ян 
зъхатлъ пъдрабтъть, пътстатлъсь 
длжнъсь. Пуст. Чертёж, 1966.
2. к кому. Сблизиться с кем-н., про-
являя любовные чувства, добиваясь 
взаимности. Он патстатлся ка мне, 
с аднй дирвни, гаварт: «Выхад ка 
мне». Локн. Миритиницы, 1977. || При-
строиться, войти в компанию с кем-н. 
Вась, а ты ня дмъй к мужыкм 
пътстатцъ. Остр. Подмогилье, 1970.
3. безл., кому. Об удачном, благопри-
ятном для кого-н. стечении обстоя-
тельств. Кам как патстатца. Дед. 
Обух, 2002. Хараш нам патстатлася. 
Там же. Вот ра мо: хорош, 
што потстатлося так, што мсто 
освободлося. Порх. Боровичи, 1998. 
О как пътстатлъсь хъраш. Кар. Заго-
рье, 1961. ——  с инф. Ни пытстатлысь 
мне взять [купить]. Дн. Камено, 1970. 
ср. повезт, подсттть.
ПОДСТТЬ, н у,  н е т,  н е, сов. 
1. Сов. → подставть 1. Рньшы пр-
възъм мълатли. Бывлъ, ф пять пр-
въз мълатли, ндъ блъ пътста вть, 
а ня патстть, то тяжыл. Порх. Ми-
халкино, 1976. Фчитвярм малатли, 
да в лат, а слиф птый чилавк 
патстнет, та храмит. Дн. Голубо-
во, 1969. Не потстнеш, так тяжэл 
молотть, враз нда не попсть. 
Гд. Ореховцы, 1959. Хлеп малатли; 
дубна такя, киёк такй на вирё-
вацки привзан, рутникм малатли. 
Кам ня патстть, — ид, гаварт. Я 
фсё патставла. Палк. Дядно, 1976. 
Првазам двам грзна. Пять првас 
нжна. Нарт , ф шэсь патстну. Гд. 
Аксентьево, 1946. ——  к кому. И бьёш, 
и ндъ патстть. И мне ндъ к ним 
патстть. Как тлькъ сабьёшся, так 
тижыл, никк. Палк. Небоги, 1993. 
+ Остр. Скуратово, 1997; Печ. Высо-
кий Мост, 1972; Пыт. Артёмы, 1983. 
|| Начать делать что-н. вместе с кем-н. 
Никт не патстл пад йный ръзгавр. 
Порх. Любасницы, 1961. Ктька семь 
клсаф кнчыла, нямцкий знла. 
Ктька патстла гаварть к ним [нем-
цам]. Беж. Сусельница, 1977
2. Сов. → подставть 2. А другй рас 
и ни потстниш: он заигрит на 
такй матф, а ты споёш на такй. 
Порх. Теребушино, 1998. Пад гармнь, 
бывла, псни фскаи пат. Тапрь 
ня пат, а и запат, да ня патстнут, 
как сабки лют. Порх. Горка, 1962. 
——  подо что. Ан как фцы ма л-
денькие, им не патстть пад гар мш-
ку; а мы выступли, а тут фсе на чт 
апладисмнты. Палк. Грибули, 1981.
3. Сов. → подставть 3. Начинйте, 
а ан патстнут. Печ. Городище, 
1960. У ниё глоса никакво, хоть 
он и еретцца; потстть никуд не 
мжэт, тлько слов потстть мжэт. 
Гд. Чудская Рудница, 1966. Заведём 
псню, и он патстня. Палк. Симоня-
ты, 1981. И жньшшины патстнут, 
и свдебники. Печ. Кулье, 1995.
4. под кого. Сов. → подставть 4. Он 
[жених] пашл рсскъвъ, и я пъд няв 
патстлъ. Порх. Малые Пети, 1995.
5. Сов. → подставть 5. Я никад 
ни дирлся, а патстл адн, я яв 
сткнул. Остр. Жавры, 1951.
6. к кому. Сов. → подставть 6. Пацтну 
к нем: «Давй дньги!». Остр. По-
горелка, 1985. В страве адн рас 
патстл напьянжэнный г ббам: 
«Не хатте ли в Магилёф сьзьдить?» 
Остр. Шики, 1973. Кк-та патстла 
ан ка мне: не дрф принесёш, ни 
вад принесёш в бйну. Оп. Духново, 
1971. Вдил таки кна: патстнут 
ф пизди рибта к ним. Локн. Оса-
ново, 1980. Я никагд к чалавку не 
патстну. Локн. Подберезье, 1962. 
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+ Остр. Меленка, 1961. ◊  Б е с  п о д -
с т  л  к кому. Об утрате способ-
ности ориентироваться; сбиться 
с пути. Блудли мы длгъ, тък вот я 
и дмъю, какй тъ бес к нам патстл? 
Локн. Рожново, 1962. ◊  Ч ё р т  п о д -
с т  н е т. Начнутся неприятности. 
Кагд бба рдя и малтвы не сат-
вар, так чёрт и патстня. Остр. Бо-
были, 1960.
7. Сов. → подставть 7. Да патстл [бу-
дущий муж], стал брать, вот и вшла 
змуш. Остр. Врев, 1978.
8. к чему. Привыкнуть; сроднить-
ся с кем-н. Патстла я джъ к симь 
[мужа]. А Дшкъ ни патстлъ. Печ. 
Дубово, 1986.
9. к кому. Присоединиться, прим-
кнуть, пойти вместе с кем-н. Я ушл, 
и он ушл, не патстла к ням и ушл. 
Остр. Бобыли, 1960. К вам прень 
патстнет, рдитесь. Пушк. Сини-
чино, 1989. К рибтам хоть к какм 
патстнь. Палк. Наумково, 1970.
10. кому. Сов. → подставть 10. Сльна 
патстла тяб та шлпа. Остр. Шики, 
1973. ——  к кому. Пойдёт ф клуп [не-
молодая девушка], ей не потстть ни 
к ком. Гд. Глушь, 1959.
11. О болезни. Передаться кому-н., 
поразить кого-н. Дичь — мса ни 
ха р шая, патстла такя балсть. 
Остр. Магиново, 1960. та сухляц 
пат стфшы. Сер. Смержаха, 1958. 
——  к кому. Лтом грип патстл ка 
мне. Эст. Любница, 1979.
ПОДСТТЬ, и, ж. Полоса от одно-
го конца поля до другого, которую про-
ходят в одном направлении при косьбе, 
жатве. Лягшка паскакла, с патстте 
пашл лягха. Патстть — ка д на нву 
придёш, вазьмём патстть и ксиш. 
Пуст. Мясово, 1961. Возьмем подстать 
и гоним, а лягуха оттуда шарть (без 
транскр. в источн.). СРНГ 28. 
ПОДСТАФРКА, и, ж. Поло-
са материи, пришитая к подолу для 
удлинения юбки. Ндо потстафрку 
подложть, а то пка корткая. Стр. 
Горбы, 1964. ср. подштафрка.
ПОДСТАФРИНКА см. подшта­
фринка.
ПОДСТАФРКА, и, ж. Край, 
кромка подола. Подстафрка (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Гд. Кану-
новщина, 1998.
ПОДСТЕБЙ, [я], м. и ж. То же, 
что подстегй. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТЕБАНТЬ, сов., кого. То 
же, что подстегнть 1. Пътстябанлъ 
дъ пагнлъ п [корову]. Пск. Смержа-
ха, 1980.
ПОДСТЕБТЬ,  ю, сов. 1. кого. 
Подстегнуть (лошадь) кнутом, чтобы 
бежала быстрее. Патстябть. Н-Рж. 
Дубровы, 1957. ср. подстегнть.
2. кого. Побить. Патм он её път-
стябл, ан убяжла. Слан. Куклина 
Гора, 1958. Патстябю тяб, а то гарс 
ня паслшный. Пушк. Подсосонье, 
1957. ср. подстегнть.
3. кого. Ударить клювом, причиняя 
боль. Пътстибл мян аднжды пятх, 
прмъ в нгу. Кр. Треньки, 1984. 
Крицу пътстибл арёл. Кр. Треньки, 
1984. ср. клю`нуть1.
4. что. Настегать, подшить, подло-
жить хлопка, шерсти, ваты и просте-
гать. Подстебать. Даль III, 206.
5. Подшить. Подстебть. Стр. Гаври-
лова Гора, 1957.
ПОДСТЕБТЬ, несов., что. экспр. 
Запевать или подхватывать (песню). 
Я так рньшы првыя завтьчыкам 
бла, так пацтябла псьни. Пск. Оль-
гино Поле, 1970.
ПОДСТЕБЛИВАТЬ, несов. Под-
гонять, торопить. Подстебливать. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТЕБИНА [без удар. в ис-
точн.], ы, ж. Замечание, придирка. 
А то мужчины с большой подстеби-
ной (без транскр. в источн.). Дн. Боль-
шая Храпь, 1963.
ПОДСТЕБНТЬ, сов. То же, что 
подстегнть. 1. Патхт нжън [к лоша-
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ди]. И лскай тжэ, и потстябнть. Гд. 
Чернёво, 1968.
2. Как тльки патстебнёш, так 
и бежт г ббе. Остр. Козлы, 1960. 
Кал и патсьтибнть дитй нда, он 
жа [отец] век вчный и не сьтябн. 
Пуст. Станки, 1962.
ПОДСТЕБЛЬЕ, я, с. Небольшой 
кнут (?). Патстяблье — плацьку ве-
рёвацькай падганли. Н-Рж. Взгляды, 
1957.
ПОДСТЕБНИТЬ, и, сов. Уда-
рить, шлепнуть. Ббушкъ ни пътстя-
бни, а у мтири ремнь пригатвлин. 
Пск. Ряднево, 1980. ср. подстебть1.
ПОДСТЕГЙ, [я], м. Инертный, 
пассивный человек. Подстегй. СРНГ 
28: Карпов. ср. подстебй.
ПОДСТЕГТЬ,  ю,   е т, сов. 
Пришить вручную. Патсьтяглъ ня-
мншкъ. Остр. Фёдурково, 1970.
ПОДСТЕГТЬ,  ю,   е т, несов., 
что. Пристегивать, прикреплять. 
Сети старые подстега́ешь к веревке, 
привязываешь ниткой, мутник еще 
зовем, иде по земли и рыба торопится 
(без транскр. в источн.). СРНГ 28.
ПОДСТГНТЬ, п о д с т е г н , 
п о д с т е г н ё,  п о д с т е г н , сов., 
кого. 1. Слегка ударить плеткой (кну-
том), побуждая тронуться с места или 
двигаться быстрее. Пътссянл ён кан 
и вйхъл ат мян. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Я пасляж за катм, што с яв бде; 
я яв вазьм и патстян, ён спргне 
с пцки. Палк. Самохвалово, 1961. 
Кон потстгните — и в Бжый храм. 
Остр. Покаты, 1997. Пътстянть 
[кота] — вот памчцъ. Порх. Шмойло-
во, 1998. ср. подстебанть, подстебть1, 
подстебнть. | перен. Побудить уско-
рить работу, сделав замечание, по-
торопить. Двачек-та паттёгнёш 
ввремя, а взастрстку ня хчиш. Дн. 
Михалёво, 1965.
2. Ударить, побить, наказывая. сли 
муш потстегнё мльца, жэн дмает, 
што он ев не жалеть. Остр. Паш-
ково, 1961. Я таво хулигна сечс 
потстягн. Пушк. Крылово, 1984. 
Нша карва каг зданла хвост, я 
так за ней и бгала; нда патстянть 
иё пасильне. Порх. Гвоздно, 1967. 
Ан, лшать, где-та ноч блудла, ноч 
атыскл лшать, паттлкнул лшать 
малнька, патстянл. Пушк. Васи-
льевское, 1980. Кал ни патстниш 
[собаку], зъберё зубм, тък и за лтку 
пъпадё. Кар. Малые Пети, 1961. 
——  чем. Дй-ка я пътстян тяб им 
[прутом]. Порх. Подсухи, 1961. Бпка 
ни пайдёт [к племяннику] искть: 
пътстин пртъм. Порх. Шмойлово, 
1998. || Покалечить, ударяя. Плзают, 
проклтые [мухи], ан патстёнутые 
где-нибть. Палк. Плетни, 1976. 
ср. подстебть.
Вар. подсте́нть.
ПОДСТЛЕЧКА*, и, ж. Плотный 
вкладыш в обувь, стелька. А ф тф-
ли шплька втырнуфшы. Патст-
личьку палаж, хараш бдит. Порх. 
Гвоздно, 1967.
ПОДСТЕЛТЬ, ,  е т, сов., что. 
Разложить, расстелить по поверх-
ности. Памял саснвае на плку 
навжыш, фсё [из печки] втя гаеш, 
е́то назывлся пот, памялм фсё 
вчистиш и клянвые листк патст-
лиш [чтобы печь хлеб]. Беж. Куде-
верь, 2003. Мжно адяла патстялть 
втная. Остр. Пашково, 1961. Нжна 
патстялть, штоп малади стли на 
палатнца; а типрь на кавёр фстат. 
Кач. Стуколово, 1946.
ПОДСТЕЛТЬСЯ, е т с я, сов. 
Устроить себе подстилку. Батян. 
У нас нет γнёздаў. Батянў мнγа ня 
быветь. Нда умя длать γнязд. Он 
нансить саб, патстлица, на лпы 
жыў бы. Нев. Черные Стайки, 1962.
ПОДСТЛЬНИК, а, м. устар. 
Простыня. Прстыни звли падстль-
никам, матрсы звли пастля. Гд. 
Прибуж, 1968. ср. подстлка.
ПОДСТННЫЙ: >  П о д с т  н -
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н о е  б р е в н . плотн. Верхнее тол-
стое бревно сруба, на котором укрепля-
ются стропила. Па-ншыму шпры, 
патстннае бреўно, далγн, пра 
брёвен, на ти брёўны устанвливали 
шпры. Нев. Мисники, 1962.
ПОДСТЕННЫЙ: >  П о д -
с т е н н ы й  с е н а д и к. Книга, 
в которую вписывались имена умер-
ших и живых для поминания и ко-
торая читалась в углу или притво-
ре церкви во время службы. Взято 
шесть алтын четыре денги у кни-
гохранителного старца Епифана 
вписных написал в подстенной 
сенадик родителеи. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., л. 35, 1674–1675 гг.
ПОДСТНТЬ см. подсте́гну́ть.
ПОДСТЕПННО, нареч. Не сра-
зу, в течение некоторого времени. Так 
патстепнна дажэ мжэт аслпнуть, 
яё при такй жар бстра свярнёт, 
карву-та. Тор. Назарино, 1963.
ПОДСТЕРЕГТЬ,  ю,   е т (ь), 
несов., кого. 1. Прячась, дожидать-
ся появления кого-н. Аднаγ валчён-
ка ахтник аствил и ушл, а сам 
патстереγеть, а валчца не пашл 
к валчёнку. Нев. Прудище, 1963. ср. 
подстерговать, подстергивать.
2. от чего. Заботливо оберегать от не-
приятностей. Я яё фсё пътстирягю 
ад бяд. Порх. Картошино, 1976.
3. Заранее давать совет, наставление; 
предостерегать. Отц нас под стя-
рягл, бывла: «Со старикм здар-
вайтесь, не обижйте». Кр. Серебрен-
никово, 2001.
ПОДСТЕРГОВАТЬ, несов. То 
же, что подстерегть 1. СРНГ 28: Кар-
пов.
ПОДСТЕРЧЬ, сов., кого. 1. За-
щитить от опасности, уберечь. Пръ-
ехтнъя, мнъя двъчькъ был, ни 
пътстиригл, утанлъ. Пск. Черемша, 
1960.
2. Предупредить о нежелательности 
чего-н. Ты п, нъабарт, пътсьтирегл 
мъладх, штоп ен так ни руглись, 
а ты сам што длъеш? Локн. Рожно-
во, 1962.
ПОДСТЕРЧЬСЯ, сов. Проявить 
осторожность в чем-н., в общении 
с кем-н. Пиридли: «Пътстиригтись». 
Тлькъ пътстириглсь — и явлись 
[немцы]. Н-Рж. Басино, 1978. 
«Дти, — говор, — потстерегтесь, 
фны на вас сердты». Гд. Ореховцы, 
1959. ——  кого. Дом снимли рян-
дтели; ён хтрый, ты яв потсте-
регсь. Остр. Кайново, 1961.
ПОДСТЕРЁЖКА, [и], ж. 1. Слеж-
ка, наблюдение за кем-н. с целью ули-
чить в чем-н. Подстерёжка. СРНГ 28: 
Карпов.
2. Предостережение. Подстерёжка. 
СРНГ 28: Карпов.
ср. по`дсторожь.
ПОДСТЕРГИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. То же, что подстерегть 1. Ан 
мян и падбивет, и патстяргивает. 
Локн. Михайлов Погост, 1971.
ПОДСТЁБКА1, и, ж. 1. Периоди-
ческие удары кнутом, чтобы заста-
вить лошадь идти быстрее. Ляно-
втый конь Тярёха был, патстёпку 
любл. Дед. Плещевка, 1962. || Понука-
ние. СРНГ 28: Карпов.
2. Кнут. СРНГ 28: Карпов. ср. под­
стёжка. 
ПОДСТЁБКА2, и, ж. Помещение 
под жилой частью избы, где хранятся 
пищевые продукты, подвал. Рньшы 
пгрип звли, в нас — патсьтёпка. Я 
палс ф патстёпку, ф падвл. Н-Рж. 
Ладино, 2001. ср. истёпка, пгреб, 
подвл, пдпл, подзбица.
ПОДСТЁБЫВАТЬ, а е т, несов., 
кого. 1. Время от времени стегать кну-
том (лошадь, корову и др.), подгоняя. 
Кля бяжть, сам сяб патстбывает. 
Оп. Духново, 1961. та кнут, скот 
патстбывать. Остр. Заноги, 1961. 
Вжжы, кнут, ы пошл патстёбывать 
кан пат хвост. Себ. Борисенки, 1971. 
дуть шашк на бтьке и ев пат-
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стёбывають. Пушк. Крылово, 1984. Я 
ф пле ганлась, плачкай вазьмёш, 
патпирешся, а пруткм патстёбыва-
еш. Беж. Аксёново, 1969. Гусй бдиш 
пътстбывъть. Кар. Малые Пети, 
1961. + подстбывать: Беж. Поженка, 
1969; Гд. Замогилье, 1959; Оп. Полеи, 
1971; Остр. Сазоны, 1964; Пск. Жиди-
лов Бор, 1962.
2. Наказывать битьем, шлепками 
время от времени. А я сваяв [сына] 
патстёбывъла, и ён был ни такй 
вль ный. Пушк. Поляне, 1980. Отц 
патстбывает ев, вот ён што-нибуть 
и длает. Эст. Желачек, 1960. [Ба-
бушка рассказывает внуку]: Бывлъ, 
псли дажд тва мткъ пиремжыцъ, 
а я ян пруткм патстбывълъ. Пск. 
Мелётово, 1963. Патстбывъть бы ев 
ндъ. Пск. Жидилов Бор, 1962. || Уби-
вать, прихлопывая рукой. Ляпчии 
сиклхи — муравь, — тлька патст-
бывай. Остр. Заноги, 1961.
Вар. подстбывать.
ПОДСТЁГИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. Наказывать ремнем время от вре-
мени. Ремешкм бду патстгивать, 
сли што, если бдет балавцца. 
Н-Рж. Самсониха, 1974.
Вар. подстгивать.
ПОДСТЁЖКА, и, ж. 1. рыб. Ве-
ревочка на нижней подборе сети для 
подвязывания грузила или камня. Пат-
стёшкай грус привязывают к нж-
ницы, та тнкъя млинькъя вярёвъ-
чка. Храмцова, Гд. Пнёво, 1968.
2. Кнут. Подстёжка. СРНГ 28: Карпов. 
ср. подстёбка.
ПОДСТИГТЬ,  е, несов. 1. При-
ближаться, настигать. Пътсьтяглъ 
вайн, так зарли фсё. Сер. Будихи, 
1968.
2. перен. к кому. Настойчиво при-
ставать, добиваясь чего-н. Нмиц г 
дяфчнкам патстяге, паддирецца. 
Палк. Самохвалово, 1962.
ПОДСТГНУТЬ, сов. Подой-
ти, наступить. Пажли бы [мы], 
да страсть патстгла. Локн. Пузево, 
1969. ср. подстчь.
ПОДСТЛ1, а, м. и ПОДСТЛА, 
ы, ж. То же, что подстлка. 
1. Патсьтл — пусьтилл карвы, ан 
и лягл, трам зднецца, мы — нвый 
патсьтл. Гд. Веретье, 1959. С ржы 
шла млач, а та — на кршы или ф 
патстл салма шла чстая. Гд. Кану-
новщина, 1968. Мох наш ф патстл, 
на мшги таскю. Гд. Афаносово, 1959. 
Патстл — скат пацтилть. Беж. 
Ашево, 1974. Патстла бла п, так 
и навс бл бы. Гд. Заборовье, 1947. 
Дим, скинь мне патсьтлу. Гд. Беш-
кино, 1982. + подстл: Гд. Ветвеник, 
1958, Каменная Стража, 1958, Стрек-
тово, 1991; Слан. Куккин Берег, 1958; 
Сош. Шатуново, 1960; подстла: Гд. 
Заречье, 1958.
2. Патстл — втки та, пат сток кла-
дём. Кр. Треньки, 1958. Мстъ сыри, 
патстл ндъ выский. Н-Рж. Акуло-
во, 1958. Пт сток — патстл из бе-
рёзы, из аршйа, из листвнава лса. 
Пуст. Усохи, 1961.
ПОДСТЛ2, [а], м. 1. Лесть, угод-
ничество. Подстл. СРНГ 28: Карпов.
2. Наговоры. Подстл. СРНГ 28: Кар-
пов.
ПОДСТЛА см. подстл1.
ПОДСТИЛТЬ1, несов., что. 
1. Подкладывать подо что-н. Ни са-
дсь, патстилй кав-нибть. Пушк. 
Поляне, 1980.
2. кому. Класть на пол стойла для мяг-
кости и тепла. Барс ня взял тъ снъ 
карвъм пътстилть. Нев. Дудкы, 1961.
ПОДСТИЛТЬ2, несов. 1. Льстить. 
Подстилть. СРНГ 28: Карпов.
2. Наговаривать, клеветать. Подсти-
лть. СРНГ 28: Карпов. ср. болтть1, 
верзти́, выговривать, выкладть, г  -
р ы  р  т ь  (см. гор), карть2, к а -
т  т ь  б  ч к у  (см. бчка), клеветть, 
л и т ь  г р я з ь  н а  я з ы к   (см. 
грязь), наворчивать, наговривать1, 
накпывать, нарывть1, настилть, 
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н е в  д н и ц у  г о в о р  т ь  (г о р о -
д  т ь)  (см. невдница), облыгть.
ПОДСТЛКА, и, ж. 1. Солома, 
мох и т. п., которые кладут скоту на 
пол стойла. Касьтга — та са льн 
мнёца, шло ф патстлку скатне. 
Дн. Хотовань, 2013. Карва клвер 
лбя, пжынную трфку, а аску на 
патсьтлку. Остр. Демешкино, 1978. 
Три взъначки накасла, патстлки, 
на мху там, махавя, стилть скатны. 
Гд. Драготина, 1996. Скат — тлька 
с афс салма яравя, а ржаня 
тлька на патстлку. Холм. Лед-
но, 1964. Патстлка — баравй мох 
такй, сухй, салма ржаня. Нев. 
Крутелёво, 1963. Аску, салму для 
патстлки; тяпрь жыватна бес 
патстлки, на маст, тлька чстиш. 
Тор. Назарино, 1963. Лтъм хъраш — 
мнга бла ппорта, тък он шол ф 
патстлку. Палк. Анашкино, 1958. 
Сит ф патстлку карвъм взим. Гд. 
Раскопель, 1966. Рньшы ф патстлку 
бъравм лжынь касли, вот 
и стилли ев свньям, как всъхнит. 
Печ. Сельцо, 2005. Снъ вел скласть 
на пасслку барав. Н-Рж. Ладино, 
1984. ср. подстл, подстла, пдстиль.
2. Ветки, хворост, которые кладут 
под стог, чтобы сено не подгнивало 
снизу. Аднак ствитца на патстлку: 
хвраст, втачки, штоп зямл с-
расть ни давла. Н-Рж. Гридино, 1961. 
Вльху рбим, пацтилем пад аднье, 
пацтлка. Оп. Духново, 1961. Кагд 
кладть сна, то внис кладть пат-
стлку, штоп сна ня пртилась. Холм. 
Козеевка, 1964. Приняс хврасту 
для патстлки. Н-Рж. Гнилки, 1957. 
ср. подстл, подстла, подстговище, 
подстжье.
3. обобщенно. То, что подстилают, 
кладут вниз: а) коврик, половичок. 
Рньшэ не палавк был — патстлка. 
Палк. Наумково, 1970. Упла — как 
γоспть потстлку подложл, ни-
чво не здлалось. Палк. Слопыги-
но, 2000. Скжут, што пёсинья пот-
стлка, пёсова потстлка, ну — счья 
потстлка. Ляд. Заполье, 1968. б) пе-
ленка. Ребёнку-та пелёнки патстлки 
назывли. Н-Рж. Губкино, 1984. 
Патстлки — рибёнка закрчивать. 
Пуст. Шалахово, 1975. ср. пелён­
ка; пелёночка, подстлочка. в) про-
стыня из холста. Прстыни рньша 
потстлкам назывли. Пуст. Красное, 
1975. А не прстыни бли, патстлки, 
патстилхи, ис халст. Пуст. Красное, 
1975. ср. подстльник, подстилха, 
простын.
4. обобщенно. То, что обычно находит-
ся внизу, под чем-н.: а) подошва обуви. 
Пътстлкъ ф полусапшках. ЛАРНГ, 
Пск. 1994. б) мох, на котором стелет-
ся растение клюква. У мян набрна 
γады папалм с патстлкай, шмы 
мнγа. Пуст. Станки, 1962.
5. рыб. Небольшой кусок холстины, на-
кладываемый на край пода печи при по-
садке снетка; нижний край подстилки 
спускается в корыте, верхний часто 
придавливается кучечкой сырой рыбы. 
Кузнецов.
ПОДСТЛОЧКА*, и, ж. Пелен-
ка. Патстлки, рибёнка закрчивать, 
патстлачки таки свивли. Пуст. 
Шалахово, 1975. ср. подстлка.
ПОДСТЛОЧНЫЙ: >  П о д -
с т  л о ч н о е  б о л  т о. Низменное, 
сырое место, поросшее мхом, годным 
для подстилки скоту. Патстлачьнае 
балто, там тлько мох расьтёт. 
Н-Рж. Велье, 1965.
ПОДСТИЛХА, и, ж. Простыня 
из холста. А не прстыни бли, пат-
стлки, патстилхи, ис халст. Пуст. 
Красное, 1975. ср. подстлка.
ПДСТИЛЬ, [и], ж. То же, что 
подстл1 1. Кад сьнек или дошшь 
идёт, вяршнка [стога] пртицца, 
замкнит. Йиё адбрсываиш на пт-
стиль, карвам пд наги, нягжыя 
сна пайдёт в навс. Себ. Аннинск, 
1962.
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ПОДСТИРНТЬСЯ, н у с ь, 
н ё т с я, сов. Постирать бельё, устро-
ить стирку. Сявдни врят ли пат-
стирнёшся. Остр. Шики, 1976.
ПОДСТИХРКУ см. подштафи́р­
ку.
ПОДСТЧЬ, сов., кого. То же, 
что подстгнуть. Ў Ли нин γрди вайн 
йив патстиγл. Вл. Синие Ворота, 
1962. Вайн патсьтглъ нас тут. Локн. 
Заход, 1961.
ПОДСТОГОВЩЕ, а, с. То же, 
что подстлка 2. Сйзьдить с път-
стыговшша побрть сна. Пск. Боль-
шие Толбицы, 1958.
ПОДСТЕМ, нареч. Спешно, на 
две смены. Работать подсто́ем. Даль 
III, 206.
ПОДСТЖЬЕ, я, с. То же, что 
подстлка 2. А где сток стойт, там 
потстжйа. Стр. Сковородка, 1959.
ПОДСТИНА, ы, ж. То же, 
что подстй1 1. А у нас сухе древо 
назывють сухостина, а кто назывет 
и подстина (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Нев. Пнёво, 2004.
ПОДСТЙ1, я, м. 1. Засохшее 
на корню дерево. сли сок подлзан, 
древо раст не бди, схне, он 
потстй назывеца. Ляд. Марьинско, 
1959. Быви, дрява высыхет, назы-
вецца сушна али патстй. Себ. Хо-
лое, 1961. А как ссхне древа и в-
лицца, так патстй назывицца. Дед. 
Ламово, 1972. Патстя мнгъ, тъ 
ссх шы ссны. Оп. Бабинино, 1975. 
+ Пушк. Подсосонье, 1957. ср. под­
стина, подстйник, сухосто́й, сушна. 
|| Дрова из спиленных засохших на кор-
ню деревьев. Я дроф привизл — адн 
патстй. Н-Рж. Кудяево, 1957. || Сухие 
сучья, хворост. Всё сухое называли 
подстоем: и деревья, и сам лес такй, 
и сучья (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Н-Сок. Монино, 1997.
2. собир. Такие деревья, занимаю-
щие какой-н. участок леса. Всё сухе 
назывли подстоем: и деревья, и сам 
лес такой, и сучья (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Н-Сок. Монино, 1997.
3. Засохшее на корню высокое травя-
нистое растение. Рньшы старик 
кнап ли сили. Аммалатть, мцуть 
йих. Биссимнная рньшы выдяр-
гють, патстй врде, сухя. Пушк. 
Баслаки, 1947.
ПОДСТЙ2, я, м. 1. Застоявший-
ся на торгу, на возу товар. Подстой. 
Даль III, 206. Дождемся на рынке 
подстою, так и купим дешево. СРНГ 
28: Карпов.
2. Зимнее скопление рыбы подо льдом. 
Рыба с подстоя (без транскр. в ис-
точн.). СРНГ 28: Копаневич.
3. Другая смена рабочих или лошадей. 
Подстй. Даль III, 206.
ПОДСТЙКА, [и], ж. Сменные 
рабочие или лошади. Подстйка. СРНГ 
28: Карпов.
ПОДСТЙНИК, а, м. То же, 
что подстй1 1. Потстйник — сосн 
ссхшы, сухя. Пл. Лядинки, 1968.
ПОДСТЛ, а, м. Место на мель-
нице, где устанавливаются жернова. 
Подстл. Сош. Скуратово, 1957.
ПОДСТОЛВКА, и, ж. То же, 
что подстанвка 1. ра, где тва пат-
сталфка пад утк? Остр. Заходы, 
1960.
ПОДСТОРЖИВАТЬ, несов., что. 
Подвязывать, закреплять для надеж-
ности. К верёфки привзънъ те не-
тмъ, яё пътстържывъют нткъ ми, 
штоп не атлетлъ. Пск. Дуб-Бор, 1968.
ПОДСТОРОЖТЬ, сов., кого. 
Затаившись, дождаться, выследить. 
В Брах ддю убли. Ждли ев 
в Барх, там ев патстаражли и зару-
бли. Остр. Пашково, 1961.
ПДСТОРОЖЬ, [и], ж. То же, 
что подстерёжка. 1. Пдсторожь. 
СРНГ 28: Карпов.
2. Пдсторожь. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТРИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. подо что. Осваивать-
ся с какими-н. условиями, приобретать 
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определенные навыки. Мы мжэм пац-
тривацца пад апстанфку: кагд я 
жыл в гради, гаварл и па-гарацк. 
Дед. Обуховец, 2003.
2. Изменяться под влиянием внешних 
обстоятельств. Ф такм колектве 
побф, у тяб потстриваицца праиз-
вльнъ речь. Стр. Поречье, 1997.
ПОДСТРПИТЬ, сов., что. Над-
строить, сделать выше. Малнькъ 
път стрпиш зямлнку, штоп вайт. 
Пск. Ровницы, 1962.
ПОДСТРШНИК, а, м. Деталь 
сохи (какая?). У сах лемеш сталь-
не, патстршник такй пад древо 
патклдывають, лемеш адяцца на 
нги. Вл. Пахомово, 1963.
ПОДСТРЕКТЬ,  ю,   е т, несов. 
1. кого. Склонять к чему-н., побуждать 
к какому-н. действию. И зачм ты 
йив пътстрикиш итт с вми? Усвя-
ты, 2006. Не патстрекй, фсё равн он 
тъвъ не здлает. Пушк. Куялы, 1962. 
|| Подзадоривать. Ни пътстрикй, 
сми ръзбирёмся. Кр. Залотово, 1968. 
|| Побуждать к враждебному отно-
шению к кому-н. Патстрякть — та 
навжывать целавка на целавка, 
падгавривать, што здлать. Кр. Наво-
лок, 1958. ср. навживать.
2. кого. Зло подсмеиваться над кем-н. 
Он [муж] ни бгу свчькъ, ни чёрту 
кочерг, я фсё ев потстриклъ. Стр. 
Лудони, 1975. ср. насмехться, насм­
хиваться.
ПОДСТРЕКЛВЫЙ, а я,  о е. 
Задиристый, насмешливый. Где пат-
стрик лвый нарт, там смецца. 
Остр. Козлы, 1950.
ПОДСТРЕКНТЬ, н ,  н ё т, 
сов., кого на что. Склонить к чему-н., 
побудить к какому-н. действию. Сын-
к-то друзь пътстренли на худе 
дел. Дед. Малая Храпь, 1968. ср. под­
стрепалть, подсучть.
Вар. подстренть.
ПОДСТРЛ, а, м. ветеринар. 
Смертельная болезнь домашнего ско-
та (какая?). Карва памёрла, та 
патстрл, как парк срца. Сер. За-
ходы, 1956. Патстрл. Ан идё, идё, 
бряк! и здхла. Печ. Зехново, 1961. 
Ушшпала рукм [уплотнение на 
теле коровы] — патстрл патхватл. 
Печ. Кулье, 1995. Патстрл — скот бо-
леет неизвестно от чего. Муз. Крейц-
вальда, 287. + Печ. Петровск, 1961.
ПОДСТРЕЛЁНОК, [н к а], м. 
Озорник, сорванец, пострелёнок. Под-
стрелёнок. СРНГ 28: Карпов. ср. под­
стрёнок.
ПОДСТРЕЛТЬ, ,  и т, сов., 
кого. Ранить выстрелом из оружия. 
Яв патстрелли, наг был патст-
рляна. Пушк. Трубино, 1985. Яв 
[старосту] нсмерть убли, а яё [его 
жену] патстрялли, патм дет яё 
в бальнцу атвёс. Беж. Шестаково, 
1982. Ён патстрлин, наврнъ, в яв 
ни сва наг. Порх. Дубровно, 1968. 
Побгла она [жена] к полюбовнику. 
«Дорогой мой, посмотрите на пруд, 
плавая лебедь чистый белый, перыш-
ки ево даже лунам ходют. Сходите, 
может быть, упоймаете; наверно, он 
подстреленный. Вблизи пруда ишел 
народ, но он не поднялся, не по-
летел». Чернышев, Сказ. и лег., 181. 
Аднва зйца пацтрелл, пацтрлък-
та в гумн ушл. И волк пацтрлък. 
Слан. Загривье, 1958. ср. рнить.
ПОДСТРЕЛТЬСЯ, сов. Случай-
но попасть под пулю, оказаться ране-
ным. Млый [сын помещика] астлся, 
а бльшый патстриллся. [Где?] — 
Извсна где — на ахти, в лес. Пушк. 
Поляне, 1980.
ПОДСТРЛОК, л к а, м. охотн. 
Зверь или птица, раненный охотником, 
подранок. Аднва зйца пацтрелл, 
пацтрлък-та в гумн ушл. И волк 
пацтрлък. Слан. Загрывье, 1958.
ПОДСТРЕНТЬ см. подстрекнть.
ПОДСТРЕПАЛТЬ, ,   т, сов. 
То же, что подстрекнть. Бгала, 
ласкатла, патстряпалла управлю-
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шый, как ён сувнин. Остр. Тузы, 
1961.
ПДСТРЕХА, [ и ] , ж. Желоб под 
крышей. Пдстреха. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТРГ, а, у, м. Длина чего-н., 
достигнутая подравниванием, подре-
занием ножницами. У Ншы нтки 
рзные, нда, штбы аднав патст р-
гу. Пушк. Пожито, 1958.
ПОДСТРИГНИЕ, я, с. Обряд, 
когда младенцу первый раз подстри-
гают волосы. Год исполнецца, тагд 
подстригють рябёнка, та «подстри-
гание» назывецца (с неполн. транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Остр. Крюки, 1999.
ПОДСТРЖКА, и, ж. Тип приче-
ски, способ подстригания волос. Такя 
пацтршка шшяс стршная, фсе 
прни абрсшы хдють. Локн. Пере-
лучье, 1969. Давй я тяб патстршку 
здлаю. Н-Сок. Шеретиново.
ПОДСТРТЬ, сов. То же, что 
подстрть. Подстрть. СРНГ 28: Кар-
пов.
ПОДСТРЧЬ, с т р и г ,  с т р и -
ж ё т,  г ё, сов., что. 1. что. Подрезать 
немного, подравнивая или укорачивая. 
Патстригё пакарца браду. Остр. 
Немоево, 1966. Ничав, патстргла 
уж. Печ. Горончарово, 1964.
2. кого. Подрезая, укоротить кому-н. 
волосы; сделать стрижку. Патст р-
жын Давтка в кружк. Сер. Заходы, 
1956. Зашшяклтила фся, как вдьма, 
патстри́ч нда. Вл. Паньково, 1963.
3. кого. Срезать шерсть с животно-
го. рка патстржъна, как асянткъ. 
Остр.
ПОДСТРЧЬСЯ, с т р и г  с ь, 
с т р и ж ё т с я,  с т р и г ё т с я, сов. 
О женщине. Сделать себе короткую 
прическу, обрезав волосы. Рньшы ня 
стрглись, тжы бались грях; ну 
бывлъ, мла ль хто и пътстрягёцца 
тъ, но бльшы ксы. Дед. Иванцево, 
2001.
ПОДСТРЖИВАТЬ, а е, несов., 
кого. Воспитывать в строгости, ино-
гда наказывая за непослушание. Как 
он их патстржывая, в яв и кнтик 
такй [есть]. Остр. Магиново, 1960.
ПОДСТРЖИТЬ, сов., кого. Сде-
лать строгое внушение кому-н., при-
стыдить кого-н. Пусьть бы прихъли 
радтили, пъругли яё, патстржыли. 
Остр. Бобыли, 1966.
ПОДСТРОЖТЬ, сов., кого. 
Дождаться, встретить как будто 
случайно. Прень тът хчыт потст-
ражть мян. Кар. Загорье, 1961.
ПОДСТРЖИТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Оказаться под строгим присмо-
тром. Ни патстржытцъ што — лес 
вжги. Кар. Борок, 1961.
2. Проявить осторожность, поберечь-
ся. Што ш тъ вы ни патстржылись? 
Печ. Вишняково, 1960.
ПОДСТРИТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. страд. Соорудиться, построиться. 
Крядты давли, штоп дом [постро-
ить]… патстрится. Остр. Врёв, 1978.
2. к кому. Присоединиться, войти 
в компанию. Он к ним и патстрился. 
Холм. Аполец, 1975. || Подольстить-
ся, желая вызвать расположение 
кого-н. Диситиклсницъ к ним пат-
стрилъсь: «Давй дружть». Пск. 
Пикалиха, 1992.
ПОДСТРЙКА, и, ж. Строе-
ние, дом (чаще — жилой), постройка. 
А сли патстрйка есьть ешшё, то то 
тогд бдет блый двор. Стр. Ждани, 
1962. ср. дом, изб, пострйка.
ПОДСТРМК, [м о к], мн. 
Ремни, соединяющие хомут с вальком 
телеги или с сохой, бороной и т. п., по-
стромки. Кузниц длают птли, и за 
них чапиш патстрамк, а па бакм 
важжны, а патстрамкми конь 
тнит. Нев. Дубокрай, 1963. Патст-
рмки — та ф сах, сцэплют хамт 
с сахй и с плгай, или в баран, их 
дв. Печ. Кулье, 1961. Подстрмки. 
Остр. Орлово, 1957.ср. подтжка.
Вар. подстрмки.
ПОДСТРП, а, м. Одна из продоль-
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ных балок под крышей дома, но не са-
мая верхняя. Патстрапльнае древа, 
куд страпла устанвливаюцца. Сер. 
Малышево, 1956. А пат стрпам на 
кршы патстрп нахдицца. Остр. 
Заходы, 1960.
ПОДСТРОПЛЬНЫЙ: >  П о д -
с т р о п  л ь н о е  д  р е в о. стро-
ит. Последний, верхний венец сруба, 
на котором крепятся стропила. Пат-
страпльнае древа, куд стра пла 
устанвливаюцца. Сер. Малышево, 
1956. ср. х о л  д н ы й  (ч е р е  п о -
в  й)  в е н  ц  (см. венц), ч е р е -
п о в  е  д  р е в о  (см. череповй).
ПОДСТРУГТЬ,  ю,   е т, сов., 
что. Сделать острым, заточить. Н, 
еф нжык и патстругй карандш. Дн. 
Замостье, 1965. ср. заострть, зато­
чть.
◊  Л о п  т к у  п о д с т р у г  т ь 
к кому. Сблизиться, познакомиться 
с кем-н. поближе. Ям охта лоптку 
к вам потстругть, подружцца с вам 
хцца. Гд. Драготина, 1960.
ПОДСТРГИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. Несов. → подстругть. 
С прут зьдлан абадчык, абру чк, 
патм прут км, катры патстр ги ва-
ют, абв дють вакрк абадчка. Остр. 
Кахново, 1960.
ПОДСТРМКИ см. подстрмк. 
ПОДСТРНКИ, [н о к], мн. Ве-
ревочки, стягивающие внизу хомут. 
В лт ним хымут патстрнки, а в зм-
ним гуж. Н-Рж. Вехно, 1958.
ПОДСТРЫКТЬСЯ, несов., 
к кому. неодобр. Проявлять внимание, 
любовные чувства, предлагая поже-
ниться. К йнай внчьке патст ры-
клся, сказл: «Прияжжй». Кун. За-
лучье, 1965.
ПОДСТРПАТЬ, а е т, сов., что. 
Приготовить (еду, угощение). Вот м-
мочька пътстрпаит, так и сты. Порх. 
Должицы, 1965. Фсё патстрпали, 
на стол паствили. Холм. Выставка, 
1964.
ПОДСТРПАТЬСЯ, сов., к кому. 
неодобр. Войти в доверие, имея, как 
правило, недостойные намерения. А как 
я аствлю яё адн? Мла ли, дмаю, 
каг бы не патстрпался кто даргай. 
Остр. Шики, 1973. Сын, врди, к ней 
и пътстрпълся. Пск. Мелётово, 
1963.
ПОДСТРПЫВАТЬ, несов., кому. 
Помогать в приготовлении пищи. Ма 
дчкъ люблъ мне патстрпывъть. 
Аш. Фёдорцево, 1958.
ПОДСТРТЬ, сов. Сделать па-
кость кому-н. Подстрть. СРНГ 28: 
Карпов. ср. подстрть.
ПОДСТУПТЬ,  ю,   е т, не-
сов., к кому. Подходить, приближать-
ся, угрожая физической расправой. «Я 
теб!», и ка мн патступет. И как 
рас дирктар: «Ты чив к Дмтривне 
патступеш?». Пушк. Велье, 1999.
ПОДСТУПТЬСЯ,  ю с ь, 
 е т с я, несов., к кому. Приставать, 
ища контакта, внимания. К мужыкм 
патступютца сабачянты. Палк. Гри-
були, 1976.
ПОДСТУПТЬ, сов. 1. к кому. 
Приблизиться, подойти. Ид, хряш-
шт пад нагм, а та гт бяжт. Я 
прачытла малтафку, так ён и пабёк, 
што няльз ка мне патступть. Н-Рж. 
Губкино, 1984.
2. О событиях, природных явлени-
ях. Наступить, начаться. Адн брат 
н был адннацать лет, тут и вай н 
патступла. Остр. Магиново, 1960. 
Ннчи хлът пътступл рнъ. Печ. 
Мартышово, 1974. Балзьнь патсту-
пла. Остр. Орлово, 1997. || кого. На-
стичь в каком-н. месте, застать. Ў 
Лининγрди вайн йив патступла. 
Вл. Синие Ворота, 1962. ср. застть.
ПОДСТПИЦА, ы, ж. Топкая 
грязь, по самую ступицу колеса. Под-
стпица. Даль III, 207. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДСТСАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
экспр. Подобраться тайком, под-
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красться. Джы при нимцкай влс ти 
полицеф убивли. Бывит, патст-
саицца партизн, падберёцца и тшыт 
палиця. Вл. Карцево, 1973.
ПОДСТТЬ, н е т,  н е, сов. 
1. Покрыться льдом, замерзнуть (о во-
доеме). Был тагд нямнга Плсса 
патстфшы. Гд. Прибуж, 1968. || Слег-
ка подмерзнуть (о плодах, овощах). 
Ан [рябина] патстни, слдинькъя 
стня. Пск. Ровница, 1962.
2. Стать менее горячим, остыть. 
Паса лть нда, кад нямншка патс-
т нет. Печ. Заходы, 1995. ср. остть1.
ПОДСТБЫВАТЬ см. подстёбы­
вать.
ПОДСТЯГТЬ,  ю,   е т, несов., 
что. Прикреплять, привязывать. Сеть 
сйка с драми. Ядр сти стрые 
подстягеш к верёфке, привзываш 
нткай. Гд. Драготина, 1966.
ПОДСТГИВАТЬ1 см. подстёги­
вать.
ПОДСТГИВАТЬ2, несов., что. То 
же, что подтгивать. Сядл патпргъй 
патстгывали. Палк. Лоси, 1968.
ПОДСТГИВАТЬСЯ, несов. 
Упряжью соединяться с повозкой, за-
прягаться. Патстгиваюцца кни, 
запрягюцца кни в лахтны, и семь 
кний их тну. Гд. Подборовье, 1959. 
ср. запрягться.
ПОДСТЯНТЬ, сов. То же, что 
подтрнуть 2. Присьтян, патсьтян, 
идёш как, тад. Н-Рж. Посадниково, 
1957.
ПОДСУГЛНКИ, о в, мн. Мало-
плодородные почвы, состоящие из сме-
си глины и песка. Сафсм пустк по-
лч шэй зямл, где урдицца, фсё 
пяск, патсуглнкаф-та мла. Гд. Со-
сно, 1965.
ПОДСУДМОСТЬ, и, ж. Чис-
лящийся за кем-н. судебный приговор, 
судимость. Он уж восьмю потсу-
дмость имет. Пл. Ивановск, 1964. 
У няв склькъ пъдсудмъсти уж. 
Кар. Малые Пети, 1961.
ПОДСУДМЫЙ, а я,  о е. Ко-
торый обвиняется в каком-н. престу-
плении и находится под судом. Разф 
двццать патсудма бла. Беж. Цев-
ло, 1962.
>  П о д с у д  м а я  л  в к а. Ска-
мья в зале судебных заседаний, на кото-
рой сидит во время суда подсудимый. 
Не падсадли б на падсудмаю лфку. 
Холм. ср. п о д с  д н а я  с к а м ь  
(см. подсдный).
ПОДСДНЫЙ: >  П о д с  д н а я 
с к а м ь . То же, что п о д с у д  м а я 
л  в к а  (см. подсудмый). Подсдная 
скамь. Пск. Большая Дуга, 1975.
ПОДСУДРИВАТЬ, несов. При-
служивать, угождать. Подсуд ри-
вать. Оп. + Н-Рж.; СРНГ 28: Копане-
вич. ср. подсудркивать.
ПОДСУДРКИВАТЬ, несов. То 
же, что подсудривать. Подсудр-
кивать. СРНГ 28, Пушк.
ПОДСМНИК, а , м. охотн. Не-
большая поясная сумка для патронов. 
Патрны ф патсмнике. Вл. Пеганый 
Ручей, 1963.
ПОДСМОК, м к а, м. 1. Пле-
тенный из бересты футляр для то-
чила, который косец носит на поясе. 
А тчуть ксу брускм, а кладть яв 
ф патсмак. Остр. Кайново, 1961. ср. 
подсмочек.
2. Мешок с кормом, его вешают на мор-
ду лошади, чтобы подкормить её в до-
роге. Патсмак, или трба — лошадй 
кармть. Вл. Карцево, 1952.
ПОДСМОЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что подсмок 1. Бруск-та где — та 
патсмачык па-ншыму. Вл. Карцево, 
1952.
ПОДСУНДРЧИТЬ, сов., что 
кому. экспр. Сунуть, положить неожи-
данно или незаметно. Пыдсундрчил 
мне плку, а сам асклилси. Н-Рж. 
Вёска, 1965. || Воспользовавшись чьей-н. 
невнимательностью, дать что-н. не-
годное, ненужное. Кто таб их пыд-
сундрчил? Н-Рж. Лентьево, 1966.
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ПОДСУНДРЧИТЬ, сов., кого. 
экспр. Оставить для присмотра, ухо-
да. Смы на тнцы фшли, а мне дфку 
пътсундрчили. Беж. Фетенино, 
1989. ср. подснуть.
ПОДСНУТЬ, н у,  н е т,  н е,  сов. 
1. что. Подложить, подставить подо 
что-н. Вот хватют, та назывицца 
сяк, ну кривна так, нападбие дуг 
лъшаднай, тка длнный хвос у ней, 
патсня и жэрть паттскивают блжъ; 
сли гньшшык пагнл няпрвильнъ 
ф страну. Попов, Большие Толбицы, 
1963. То есть прва жэрть патсняш, 
г жрди кант, трос па-типришняму. 
Пск. Большие Толбицы, 1963. Трос 
сорвлся, он потснул рку. Пл. Гор-
бово, 1986. || кому. Положить, поста-
вить близко к кому-н. Глъву тяб 
патснуть и фшф нжыкъм бьють. 
Печ. Зимний Борок, 1972.
2. кого, что. Спрятать, положив вниз, 
подо что-н. Он [Ванюшка-дурачок] 
взял и застрелил его [попа] и под пол 
подсунул. Сказки Пск. обл., 193, Кун.
3. что кому. Дать (что-н.) неподходя-
щее. Што ты мне каршку такю чёр-
ствую патснулъ? Гд. Спицыно, 2001. 
ср. подсусбить, подсучть3.
4. кого. Оставить для присмотра, 
ухода. Был адн [ребенок], а тапрь 
другвъ патснули. Порх. Борок, 1965. 
ср. подсундрю`чить.
ПОДСУПРИВАТЬ, несов. До-
едать молча. Подсупривать. СРНГ 
28: Карпов.
ПОДСУРЧИТЬ, сов. экспр. 
1. что. Незаметно, тайно от кого-н. 
поставить так, чтобы попалось на 
глаза, стало доступным. Я и вялла 
Гнки патсурчить ям втку ту, 
пусь впьит и уснёт. Пск. Филатова 
Гора, 1970.
2. с инф., кому. неодобр. Поручить вы-
полнять какую-н. (обычно — тяже-
лую) работу. А ён мне и кон поть, 
и вду ность подсурцыл. Палк. Ро-
довое, 1983.
ПОДСУРГНИТЬ, сов., кого. 
экспр. Вызвать в ком-н. азарт, под-
задорить. Ев нда патсургнить. Гд. 
Козлов Берег, 1958.
ПОДСУРМНИТЬ, сов., кого. 
экспр. Приблизить, оставить для 
общения, совместного времяпрепро-
вождения. Другйи мльцы хадвыйи 
б ли, ям патсурмнют какю-ни-
буть дфку. Остр. Родовое, 1965.
ПОДСУРУКНТЬ, сов., кого. Вы-
делить в пользование. Пътсурукнли 
лшъть мне. Пск. Мазгирино, 1977.
ПОДСУСБИТЬ, сов., что. экспр. 
Дать что-н. неподходящее. Што ты 
мне подсусбила? Горчий [стакан 
чая] — смерть! Кр. Ильинская, 1999. 
ср. подснуть.
ПОДСХА, и, ж. 1. Щепки, 
стружка, лучина, сухие ветки для рас-
топки. Подсха. СРНГ 28.
2. То же, что подгнёт. Копаневич. 
ПОДСЧИВАТЬ, а е т, несов., 
чем. Слегка подёргивать (ногами) при 
ходьбе, сучить. Яв шкнула [конту-
зило], тепрь и патсчывыт ногм. Дн. 
Лукомо, 1963.
ПОДСУЧТЬ1, сов., что. Под-
нять кверху, закрепив на поясе край 
(подола). Пълос возьмёш падлин-
нй да пашршы, патсучш пку 
и хва тиш двум рукм. Дед. Харлово, 
1986.
ПОДСУЧТЬ2 см. подсчить.
ПОДСУЧТЬ3, сов. Подсунуть 
что-н. ненужное, недоброкачествен-
ное. Подсучть. СРНГ 28: Карпов. ср. 
под су́нуть.
ПОДСЧИТЬ и ПОДСУЧТЬ2, 
сов. 1. Нанести вред кому-н., сплет-
ничая, распространяя слухи. Хт-та 
там патсчил ешш, мол, ан теб не 
лбя. Пыт. Гавры, 1965. Жньшынъ 
сво патсучлъ дирявнскъя. Локн. 
Ольхимово, 1961.
2. Уговорами склонить к чему-н., под-
стрекнуть к какому-н. поступку. Ма-
ла дха падсучла: «Брось ту», и бро-
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сил он дфку мо, ушл г другй. Кун. 
Залучье, 1965. ср. подстрекнть.
3. неодобр. Своим неожиданным по-
ступком испортить сложившуюся 
к этому времени ситуацию. Ннка-та 
ем днек н дала, а вы [диалектоло-
ги] вот потсчили. Взла сто рублй 
снула! Гд. Ореховцы, 1959.
ПОДСШЕК, ш к а, м. Слиш-
ком пересушенный в овине лён. Нынче 
с подсушка никакого толку, весь ло-
мается, одна костра (без транскр. в ис-
точн.). Аш. Авинцево, 1957. + Даль III; 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДСШИВАННЫЙ, а я,  о е. 
Слегка, немного подсушенный. Струк 
такйи, какйи… каγ баб, слткийи 
ан, патсшыванныйи. та ни фа-
сль, та спицыльна присылли ти 
струк. Себ. Аннинск, 1971.
ПОДСУШТЬ, ш ,  и т, сов., 
что. 1. Немного, слегка высушить, 
сделать менее влажным. Патсшуть 
[семена], засевють на слас. Остр. 
Тишино, 1968.
2. Поджарить так, чтобы образова-
лась корочка. Бывла, γде патсшына 
картшка, сльна любла, а тепрь 
зуп нет. Нев. Мелюхи, 1963.
ПОДСШКА, и, ж. Ворошение 
скошенной травы, чтобы она бы-
стрее высохла. У мен дчка вот на 
потсшку ходла и влка фстртила. 
Пл. Житковицы, 1986.
ПОДСШНИК, у, м. Начав-
шее сохнуть на корню дерево. Дрива 
палужывя-палумёртвая, патсшник 
знчит. ЛАРНГ, Пыт., 1999. С пат-
сш нику-та как пльза бдя? ЛАРНГ, 
Пуст., 2004. Подсшник, он сам по 
себе начинает сохнуть (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пск. Барбаши, 
1996. + Дедовичи, 1992; Нев. Рыкалёво, 
2009. ср. подсушнк.
ПОДСУШНК, м. То же, что 
подсшник. слиф только подсохло 
чуть, то подсушнк (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Гд., 1993. Патсушнк, 
да, патсушнк, патам шта сшыт 
яв. ЛАРНГ, Н-Сок., 2007. + Пл. 
Плюсса, 2007.
ПОДСЧЁТ: >  В е с т   п о д -
с ч ё т  чему. Определять количество 
чего-н., считать. А ля у нас в ызб 
пат шт видёт свам бумшкъм. Палк. 
Ушаки, 1981.
ПОДСЧИТТЬ,  ю,   е т, сов., 
что. Считая, определить количество 
чего-н.; подвести итог. Там фсё уш 
патшчтана. Ляд. Лосицы, 1959.
ПОДСЧТЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов. Несов. → подсчитть. ——  с при-
дат. предлож. Мы рабтали за плку, 
за трудовй [день] — плку, потм 
потшштывали, склька плок. Пл. 
Передкино, 2007. И рбу тую ганли 
купцм старннея. Там фсю нидлю 
йим аддат без дник, а ф суббту ан 
уж рашштывают, патшштывают, 
склька пймана карт. Пск. Большие 
Толбицы, 1963.
ПОДСЛЬНЫЙ, а я,  о е. Подо-
сланный с какой-н. целью. А мжэ, вы 
и еённая какя патсльная, не? Вл. 
Поречье, 2010.
ПОДСНУТЬ, сов. Подсунуть 
украдкой, подпихнуть. Подснуть. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДСНУТЬСЯ, сов. Попав под 
какой-н. предмет, удариться об него. 
Подснуться. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСПАТЬ, с  п л ю, п е т, 
п л е т, сов. 1. чем. Разбросать по 
какой-н. поверхности что-н. Галикм, 
да, галикм; пясчкам патсплеш, 
галикм пол всурукаеш, так 
чшшы, чем другй млам. Печ. 
Кулье, 1972. ——  чем на что. Мукй 
патсплиш на лапту, яв [хлеб] 
харашнька абмжыш и ф пцку. Пск. 
Большие Толбицы, 1963. 
2. чем. Подгребая что-н., обложить, 
окружить. Кмешки падберём, зе-
мль къй патсплем, вот и зав лин ка. 
Сл. Тинеи, 1957. ср. обкопть. 
3. что. Поместить, положить куда-н. 
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с какой-н. целью: а) картошку для хра-
нения. Картшку патспать пат пол. 
Вл. Тарасы, 1952. ср. заспать. б) яйца 
в гнездо курицы для высиживания. 
Двцъть штук блъ патспънъ утт, 
всыпънъ адн. Порх. Слобода, 1967. 
4. что, чего. Добавить, подкладывая 
во что-н. Нда патспать пргаршы 
мучцы, шт-та ня гста. Вл. Пахомо-
во, 1963. Пошл в огордец пособрть 
тмну; хлбы бду печь, так патсплю 
ф тсто. Пл. Нежадово, 1964. Дражжй 
патспали мне. Печ. Красная Гора, 
1966. ——  чем. Ан па бакм разгрябл, 
мукй патспала, квас [сосуд с ква-
сом] насадла на лапту и пасадла 
[в печь]. Остр. Демешкино, 1961. ср. 
добвить. 
5. Незаметно подмешать, добавить во 
что-н. Дражй патспали мне [в ре-
сторане]. Печ., Красная Горка, 1966.
6. без доп. О дожде. Пролиться, доба-
вив влаги в почву. Нда, штоп дошш 
патспал нямншка. Н-Сок. Алё, 
1969. ср. ливанть. 
7. кому. перен. Сделать что-н. не-
приятное, вызывающее отрицатель-
ные чувства. Частёху хадли, пъдга-
вриваюцца, штоп ты ем пътспала, 
пашл п не с ним; та ржыки. 
Порх. Колотилово, 1998. ср. досадть, 
надозлть, надсадть. 
ПОДСЫПТЬ,  ю,   е т (ь), не-
сов. 1. что. Рассыпть небольшими 
порциями, подбрасывая. [При вея-
нии] прльникам патсапють [зер-
но] с кци, и врасстлку. Зерёнышка 
паздаравй — ан дльшэ лятть. Оп. 
Духново, 1971.
2. что. Подваливать землю к стеблям 
картофеля, окучивать. кала усдьбы 
картшку патсыпла. Слан. Загривье, 
1958. ср. окчивать.
3. О дожде. Лить, идти непрерывно. 
Вод дошь патсыпеть и патсыпеть. 
Вл. Кашевицы, 1962.
4. что. Добавлять, подкладывая во 
что-н. Где кладёццъ [курица], там 
и сдя; патм пътсыпйим, пъткла-
дйим йцъ. Н-Рж. Кузьмино, 1978. 
Патсыпют ячки пъд яё. Порх. Сме-
на, 1996. ср. подклдывать.
5. кому. перен. Время от времени на-
носить побои, наказывая за проступ-
ки. Мтирь стрга видёт [сына], път-
сыпйит йим, так он таки слав ни 
ръзгавривъйит с ней. Палк. Ушаки, 
1981.
ПОДСПКА, и, ж. Наказание 
розгами. Подспка. СРНГ 28: Карпов.
ПОДСЫРТЬ, сов. Пропитать-
ся влагой, отсыреть. Кругм стого-
вшша клнья набивют, штбы ни 
пътсырла, туд пртья приняст. Гд. 
Турово, 1969. ср. отсырть.
ПОДСЫРНА, ы, ж. Подмок-
шее, отсыревшее сено. Складёш и път-
сырну, и гниле. Порх. Колотилово, 
1998.
ПОДСРОВАСТЫЙ, а я,  о е. 
Недоварившийся, сыроватый. Пат-
сръвъстъ, ни сафсм сварфшъ кар-
тшкъ. Гд. Елешно, 1968.
ПОДСЫТТЬ, с ы т , сов. Под-
сластить. Вад так и не хач пить, 
а патсыт. Кр. Блины, 1971.
ПОДСЫХТЬ,  ю,   е т, несов. 
1. Утрачивать влажность, стано-
виться суше и тверже (о зернах в коло-
се). Рожь две недели цветет, две нали-
вает, две подсыхает. Семевский, 217.
2. Переставать быть сочным. та 
где ф трав найдёш где [клубнику], 
на снцэ ан патсыхют. Пл. Жит-
ковицы, 1986. Гаршычька уж пат-
сыхйит, длайицца влая, ни такя, 
как свжая. Остр. Заходы, 1960.
ПОДСДА, ы, ж. Молодые, невы-
сокие деревья, подлесок. Патсдъ и вы-
ский яльнк был там; сел и сиж. 
Стр. Ксти, 1962.
ПОДТЕК, [й к а], м. 1. Протали-
на. Подтек. СРНГ 28: Карпов.
2. Подтаявший под кровлей лед, упав-
ший на землю. Подтек. СРНГ 28: Кар-
пов.
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ПОДТАЁЖЬЕ, я, с. Глухая, удален-
ная от городов местность. В ншым 
пъттаёжйи жхари фсё дбрые, пъма-
гли мне пазём раскидть, змлю 
арть. Пушк. Селихново, 1992. ср. в­
зярь, глшь2.
ПОДТАКТЬ, несов., кому. То же, 
что подткивать. Я ей и паттакть 
бась, дмаю, скжэ Тньки. Гд. По-
долешье, 1960.
ПОДТКИВАТЬ, несов., кому. Со-
глашаться, говоря: «так, так»; под-
дакивать. С пьным-та нда хтрасть 
имть, патткивать йим нда. Порх. 
Гвоздно, 1967. ср. подтакть.
ПОДТЛИНА, ы, ж. Место, где 
растаял снег и открылась земля, про-
талина. Паттлины уж прасхли, 
снцэ так пяк. Пушк. Подсосонье, 
1957. Подтлина. СРНГ 28: Карпов. 
+ Даль III. ср. подтек, подтлок.
ПОДТЛКИВАТЬ, а ю,  а е т,  а е, 
несов. 1. кого, что. Слегка толкать 
(обычно сзади, сбоку), толкая, подви-
гать. Гра такя есь, хвос и галав — 
фсё вдна у пезда; вдрук спка, 
вдруг гар; с абх старн идё вад 
пат смы калёса. Есь гры, што пес 
паттлкивая другй пес. Остр. Паш-
ково, 1961.
2. кого. перен. Побуждать к каким-н. 
действиям. А в варафств хчеш пас-
тупть, так он [бес] тяб паттлкивая, 
как пад бок: саглассь. Пушк. Алу-
фёрово, 1985. Пагамнивай, но ни 
паттлкивай [Поговорка]. Кр. Отево, 
1961.
3. что. Затыкать, засовывать за 
что-н., подо что-н., чтобы держалось, 
не падало. Был такя далгя цпка, 
паттлкивъли пат кушк. Палк. Уша-
ки, 1981.
ПОДТЛОК, [л к а], м. То же, что 
подтлина. Подтлок. СРНГ 28: Кар-
пов. + Даль III. 
ПОДТАНЦВКА, и, ж., собир. 
Исполнители массовых сцен, хористы, 
не солисты. У нас са слхам плха, мы 
ф паттанцфку набивемся к ним [в 
хор]. Вл. Поречье, 2010.
ПОДТПЛИВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. Топить несильно или до-
полнительно, чтобы нагреть воздух 
в помещении. Вчиръм паттпливъют 
ргу, зярн схнит. Порх. Усадище, 
1976. Когд съравта рош быветь, 
паттпливали. Вл. Черпеса, 1952.
ПОДТРКАТЬ, несов., что. То 
же, что подтркивать 1. Багтки пат-
тркали пад ладниц и замтят, каг 
бдя жызьнь. Беж. Цевло, 2004.
ПОДТРКИВАТЬ, а е, не-
сов. 1. что. Вставлять, втыкать 
в какое-н. узкое отверстие, щель. Ба-
гтку паттркивають пат слег. Пушк. 
Стречно, 1965. Пат пиря плт ба жнки 
паттркивъли на Ивн. Порх. Кру-
тец, 1976. Багчки паттр кы въють. 
Порх. Стёпаново, 1970. Жэ лс ка г 
ди рявшки прибта, и туд пат тр-
ки въют лучнину, и ан гарт. Пск. 
Забродье, 1980. Бажнки, штоп ни 
скал давли, паттркивают пат сля г. 
Остр. Заходы, 1960. Тяпрь бру ск 
фсё пад рминь паттркивам. Остр. 
Жавры, 1961. Адн [лучина] зга рт, 
дру гю паттркивъют. Порх. Слобода, 
1967. + Пушк. Бирюли, 1989, Брюхово, 
1989. ср. втркивать, вты кть, под­
тркать, подтркивать, подт ки вать.
2. что. Затыкать за пояс нижний 
край юбки, подняв его кверху. Пол 
мли — пиряд паттркивали, штоп 
ни замачть. Пск. Ольгино Поле, 1970. 
Паттркивали пки, паттрницца 
и ра б тает. Пыт. Гавры, 1965. ср. под­
трнуть, под ты кть. 
3. что. Проталкивать подо что-н., 
подсовывать. Дет прут паттрхивае, 
гаварть: «А я гляж, и два на яё 
нда». Палк. Горбунова Гора, 1976. ср. 
под тискть.
4. что. Толкая снизу, приподнимать. 
А ракамйник — патаркшка, фсё 
снизу нда паттркивать. Пушк. Голу-
бово, 1958. 
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5. что. Ставить, подвешивать подо 
что-н., чтобы собирать что-н. теку-
щее, сыплющееся. Паттркивают чр-
ку к рйку, чра такя, и смал падби-
рют. Себ. Припиши, 1962.
6. Разрывать (землю) под чем-н., под-
капывать. Нсам ан паттрнули, 
паттркивают свньи. Пуст. Лосно, 
1962.
Вар. подтрхивать.
ПОДТРКИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов., подо что. Страд. → подтркивать 




ПОДТАСКТЬ, сов., что. Дергая, 
вырвать. Пирят тем каг длать тку 
ту, нда пёрушки рукми паттаскть. 
Остр. Свёклино, 1976.
ПОДТСКИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., что. Подтягивая, приближать 
к себе (обычно что-н. тяжелое). Вот 
хватют, та назывйицца сяк, ну, 
кривна такя, нападбии ду г лъ ша-
днай, тка длнный хвос у ней, па-
тйня, и жрть паттскивают блскъ. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963.
ПОДТЧИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., что. Делать более острым. 
Тачлачка, кас паттчивать. Н-Сок. 
Фетинино, 1952. Привжыш г бку 
[брусок] и вот и паттчивъш ксу. 
Кар. Малые Пети, 1961.
ПОДТАЩТЬ, т а щ ,  т а́ -
щ и т (ь), сов. 1. что. Тайно от хозя-
ина взять себе, присвоить. Нет-нт, 
ма племньница и паткрдит фата-
гр фию [из альбома], какю-нибть 
паттшшыть. Н-Сок. Воёво, 1973. ср. 
подкрсть.
2. кого. Привести за собой. И сабчку 
какю-тъ пътташшл. Пыт. Болваны, 
1979.
ПОДТЯТЬ,  ю,   е т, а  т ь, сов. 
Немного, слегка растаять. Слс — 
скльска кагд, лёт и паттать (так!). 
Вл. Пахомово, 1963.
ПОДТВРИВАТЬ, несов., что. 
Приготавливать жидкое тесто — 
опару на дрожжах или закваске. Хлеп 
пякл. Сначла паттвривали. На 
пттварки хлп спякёш, часть тс та 
аставлли — пттварки, патм вад 
нальёш, раствриш, мук вальёш, 
тста замсиш. Печ. Город. Мы не 
паттвривали блин, а сды дабав-
лли. Палк. Симоняты, 1981. || До-
бавлять в опару муку до получения 
нужной густоты теста. А хлбы так 
пякт: трам раствривайим, вчирам 
яшш паттвривайим. Дед. Ламово, 
1972. А паттвривать — вчерам да-
бвить муки… а уш трам месть, 
тста густя палучецца. Аш. Трубец-
кое, 1963. Сначла длъли апру — 
паттвривали квашн. Порх. Желав-
кино, 1995. Сначлъ паттвривъли 
кваш н: мук разблтывъли ф 
тёплъй вад и ствили на печь н 
нъчь, тръм мисли. Порх. Желав-
кино, 1995. Квашн паттвривают. 
Н-Сок. Фетинино, 1965. ср. подтво­ 
рть.
ПОДТВЕРДТЬ, т в е р ж , 
т в е р д  т, сов. Повторить высказан-
ное раньше утверждение для бо`льшей 
убедительности. Вот паттвярж: на 
читырёх вйнах атц адбивлся, а я 
ни зарабтала и пять стак зямл. Вл. 
Поречье, 2010.
ПОДТВЕРДТЬСЯ, д  т с я, 
сов. Оказаться правильным, досто-
верным. И патм гъварт, кабы ни 
паттвирдлась [сообщение о свиной 




ПОДТВЕРЖДТЬ,  ю,   е т (ь), 
несов., с придат. предлож. 1. Настой-
чиво говорить, убеждая в чем-н., ут-
верждать. Я вам пъттвярждю, што 
Бох есть. Печ. Петровск, 1961.
2. Повторять (то, что слышишь). Ён 
фсё равн паттвяржйить твой жа 
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язк, рябёнак хоть какй язк на-
чыцца. Беж. Цевло, 1982.
3. Передавать чьи-н. слова, указания 
и т. п. И кагд праулния засидет, 
што «ай там Кльки пиридйти, вот 
ям туд и туд на рабту», а где там 
Кльку найт? сли туд пайдёш, 
там Клька — и тагд па лицам 
паттвирждли. Себ. Уклеино, 2015. 
Вар. подтвержть.
ПОДТВЕРЖНИЕ, я, с. Дока-
зательство, факт. А ты в ей път вир-
жние спрас. Сер. Малышево, 1958.
ПОДТВР, [а], м. Мука, добавляе-
мая в ранее поставленное растворенное 
тесто. Подтвр. СРНГ 28: Карпов.
ПОДТВРИНА, [ы], ж. Кусо-
чек кислого теста, служит заква-
ской для следующего замеса. Квашн 
с подтвриной возьм от Прськи 
(без транскр. в источн.). Пск. Мельни-
цы, 1962. ср. заквска.
ПОДТВОРТЬ1 и ПДТВ­
РИТЬ, сов. 1. что. Растворить в воде, 
чтобы положить в опару для броже-
ния. Паттварть држжы-те? Раз-
весьт в вадчьке, падмецца, та 
паттварть назывецца. Остр. Бобы-
ли, 1960. Лепёшки. сли захтя па-
кисле, нда немнга паттврить, 
ну — растварть, штоп ксленька б-
ла. Палк. Симоняты, 1981. || Добавить 
дрожжей для закваски. Бьют тста, 
ан рхлаи, пхлаи, нда паттварть, 
штоп сксла. Пыт. Кокшино, 1983.
2. Приготовить жидкое кислое те-
сто — опару. С вчира паттврим, 
држ жи нальём, бдит паднимца. 
Стр. Подложье, 1967. Вцыръм пат-
тврють: дражжй, сплють схару, 
сла свинвьява растпю. Остр. Ках-
ново, 1960. А вот сам падгатфка 
раст вра-та мук, паттврка та. Пат-
тврь, — гаварт, — згатфь знчит. 
Дед. Заходы, 1967. Так вот. Сначлъ 
паттврют, патм замсют, кад тстъ 
пъдайдё, затаплют пчьку рскую. 
Пск. Писковичи, 2005. + по́дтворить: 
Печ. Киршино, 1995; по́дтвори́ть: 
Пушк. Лескутино, 1947.
3. что. Замесить на опаре (густое те-
сто), добавив муки. Бальшя рагтка. 
Хлеб раствриш, накреш, стать; 
вча ром паттвриш, мук апть 
фсп леш, трам мсиш. Беж. Цевло, 
1982. К нчи затвриш [блины], ан 
з нач вкиснут, трам паттвриш ы 
пякёш. Беж. Загрязье, 1962. Сивння 
мла хлба. Пахали в Ббнава, два 
мишк мук привизл; вот я и пат-
тварла тста, зфтра свой хлеп б-
дит, коли квашн налдицца. Порх. 
Шмойлово, 1970. ——  чем. Квшни 
бальшйи бли, паттвриш мукй 
ня гста. Остр. Губино, 1988.
4. чего. Добавить в какое-н. кушанье. 
Шмунла кислцу, мцки паттврила 
в яё. Пск. Мазгирино, 1968.
ПОДТВОРТЬ2, сов., кому. При-
чинить вред колдовством. Фсё блъ 
ей [корве] нямнгъ пъттварёнъ. 
Палк. Раихино, 1993. ср. наколдовть, 
сд лать.
ПДТВРКА, и, ж. и ПОДТВ­
РОК, р к а, м. 1. Приготовление опары. 
А вот сам падгатфка раствра-та 
мук — паттврка та. Дед. Заходы, 
1961.
2. Заправленное дрожжами или за-
кваской жидкое тесто, опара. Туд 
[в квашню] паттврки здлъть — 
мук и вад, и ф тёплъи мстъ 
паствить заквску. Порх. Высоцко, 
1996. Здлъют пъттврку для хлбъ, 
и хдит сам. Порх. Славковичи, 1995. 
Паттврка — вальёш вадцки, тста 
размкня, спярва́ нямншка, патм 
склька теб нда, да мцки яшш. 
Порх. Жгилёво, 1965. ср. заквска, 
опра.
3. Кусочек кислого теста, служа-
щий закваской для очередного замеса. 
Пттварка — кусчек тста, недлю 
стат, в нва тста и палжыш, за-
квска мжна назвть. Печ. Кулье, 
1961. Пттвърка, паттврка аст-
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ниц ца на другй рас; тстъ с краёф 
[квашни] съскребют, штбы аст-
лась на другй рас. Печ. Городище, 
1972. Паттврка ф квашн так ы жы-
вёт. Пск. Сельцо, 1959. Паттврки-
та аствилъ на зфтра. Пск. Мазги-
рино, 1959. Паттврки для ксили 
аставлют, стръе тста аставлют на 
замс. Сер. Боровик, 1958. Држжы 
не кладём, там [в квашне] аставлем 
такю паттврку. Эст. Воронья, 1946. 
Подтврок оставляют в квашн, чтоб 
тесто быстрей закисло (без транскр. 
в источн.). Пушк. Подсосонье, 1957. 
+ подтврка: Печ. Вишняково, 1997, 
Киршино, 1995, Рагозино, 1950, Шу-
милино, 1960; Сер. Люботеж, 1946. 
ср. заквска, подтврина; подтврочка. 
|| Что-н. служащее возбудителем 
брожения. Хлбы пякём мы. трам 
растврим ф хлбных квашнкаф, 
на паттврках; другй рас я клад 
капсты кслай. Эст. Большие Коль-
ки, 1946. Картшку намс дражжй ф 
хлеп на паттврку. Сер. Ровницы, 1956.
4. Посуда, в которой оставлена часть 
теста, используемого в качестве за-
кваски. Подтврок. СРНГ 28: Карпов. 
+ подтврок: Даль III. 
ПОДТВРОК см. подтврка. 
ПОДТВРОЧКА*, и, ж. То же, 
что подтврка 3. Аставлли паттв-
ръцку и с ним хлбы пекл. Печ. Шу-
милкино, 1960.
ПОДТВОРТЬ, несов. Добавлять, 
подмешивать в тесто муку. Подтво-
рть. СРНГ 28: Карпов. ср. подтв ри­
вать.
ПОДТЕГЛИТЬ, сов. Украсть. 
Подтеглить. СРНГ 28: Карпов. ср. 
под сурчить, подтащть, подтбрить.
ПОДТЕКТЬ,  ю,   е т, несов. 
Немного, несильно пропускать воду, 
прохудившись. та нявхнушка мне 
яв [самовар] ряшла, испртила, 
стал паттякть. Слан. Заручье, 1988. 
Съ ма вр стал пъттякть. Порх. Гнили-
цы, 1961.
ПОДТЕКТЬСЯ, несов., на кого, 
что. экспр. Полагаться на кого-, 
что-н., быть уверенным в ком-, чем-н. 
Ты на него не подтекайся (без транскр. 
в источн.). Палк. Палкино, 1960. Не 
пъттекйси на их. Сош. Шмойлы, 1958. 
Не слшайти яв, ни паття кйтись 
на явнную свесь, ну ни надй тись. 
Пыт. Гавры, 1965. ср. надяться1.
ПОДТЕКНТЬ, сов. экспр. Ос-
лабить контроль, упустить что-н. 
из виду, понадеявшись, что все в по-
рядке. Тлькъ пъттякн, тък хош шчо 
здлъют, хъш куд уйдт [дети]. Стр. 
Давыдово, 1962.
ПОДТЕЛПИТЬ, сов. Подцепить, 
взять, подхватив снизу. Ишшё в вин 
дабавлли сулям; на бутлку мла 
нда: паттялпиш на игльнае ушк, 
вот эт и фсё. Дед. Плещевка, 1962.
ПОДТЕМПЕРАТРИТЬ, сов., 
безл. О наступлении более теплой по-
годы. Рньшэ хлодна бло, тепрь 
тяпл, подтемператрило (с неполн. 
транскр. в источн.). Гд. Сосно, 1965.
ПОДТЕПЛНИЕ, я, с. Повыше-
ние температуры воздуха, потепление. 
Где гры, тут паттяплние. Остр. Де-
мешкино, 1978.
ПОДТРА, ы, ж. Кто ухаживает 
за кем-н. Подтра. СРНГ 28: Карпов. 
ср. подтирха2.
ПОДТЕРЕБТЬ, сов., что. Нару-
шить целостность чего-н., обрывая ча-
сти. А ёлка паттярблина, тъ вниз 
сучьк абрблены. Тор. Чертёж, 1962.
ПОДТЕРТЬ, п о д о т р ,  т р ё т, 
т р , сов. 1. что. Удаляя грязь, выте-
реть, вымыть. Шчас пол подотр, хоть 
чсьтинькъй водчкъй освежть. 
Пл. Которск, 1962. Я уж фсё 
убрал, пала, паттёрла пол, а тяпрь 
в магазн пайд. Остр. Врев, 1978. 
Зфтра Пётр, нда пол патьтярть. 
Палк. Слопыгино, 2000. Мнюшкъ, 
здынсь порньшы, подотр пол. Гд. 
Замогилье, 1989. || Вытирая, удалить 
жидкость, грязь с какой-н. поверх-
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ности. Впют: там падатр да там 
падатр! Дмаю, замахицца дфка. 
Палк. Крюково, 1961. Што тябе? Стол 
пъттярть? Вот пъттирхъ. Пск. Жи-
дилов Бор, 1973. || Обтирая, сделать 
сухим, чистым. Падатр нос. Пушк. 
Поташево, 1947. Δ  П о д т е р  т ь 
н о с  кому. Прекратить чьи-н. предо-
судительные действия. Харшый был 
млец, баявй. Бывя, закардчи хто, 
так он бстръ нос пъдатр. Кр. Саку-
лино, 1983.
2. Удалить, вытирая, смахивая. Подо-
тр взгри. Палк. Ладыгино, 1959. 
3. что. перен. Уничтожить. Нмец 
фсё пате́р, двар — и тав нет. Остр. 
Крюки, 1978.
ПОДТЕСТЬ, т е ш , т е́ ш е т, 
сов., что. Откалывая тесаком тонкие 
части, придать нужную форму чему-н. 
Баран длали [из еловых сучьев]: 
ялнку расклиш, здесь плшычкай 
такй паттиш. Гд. Замогилье, 1972. 
У мен навжын [лес] и поттёсън, да 
мелковт. Стр. Страшево, 1962.
ПОДТЕСВАННЫЙ, а я,  о е. 
плотн. Покрытый или обитый те-
сом. Подтесованный твой дом (без 
транскр. в источн.). Пушк. Куялы, 
1962.
ПОДТЕТНЬКИВАТЬ1, а е т, 
несов. Производить шум. Втер на 
кршы паттитнькивает. Нев. Осо-
вик, 1962.
ПОДТЕТНЬКИВАТЬ2, несов. 
Вторить, поддакивать; угодничать. 
Иеропольский, Холм.
ПОДТЕТРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов., к кому. шутл. Нежно льнуть, 
ластиться. Ан [внучка] патте три-
ваицца г ддушки. Тор. Мещоки, 1963.
ПОДТЕТЁХА: Δ  П о д т е т ё х у 
д а т ь. Ударить. СРНГ 28: Карпов.
ПОДТЕТРИВАТЬ, несов. экспр. 
Красть, воровать. Подтетривать. 
Н-Рж., СРНГ 28: Карпов.
ПОДТЕТРИТЬ, сов. экспр. 
Украсть мимоходом, по случаю. Даль 
III, 210. + СРНГ 28: Карпов. ср. под­
тб рить.
ПОДТЧЬ, п о д т е к ё т, п о д -
т е ч ё т,  сов. Натечь подо что-н. Пад 
ляжчюю калду вад ня паттякёт. 
Эст. Кикита, 1946.
ПОДТЁЛОК, л к а, м. Теленок 
в возрасте 2–3 месяцев. Пятьцт 
рублй стит паттёлак, два аль три 
мсяца ям. Печ. Кулье, 1961. ср. под­
тёлочек.
ПОДТЁЛОЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что подтёлок. А хазйства в нас 
каки? Пърасёнък да пъттёлъчик. 
Печ. Лисьё, 1974.
ПОДТЁСКА, и, ж. рыб. Кормовое 
рулевое весло. А на карм кто рулт, не 
веслм, а паттёскай. Гд. Драготина, 
1966.
ПОДТЁСОК, м., собир. плотн. 
Жерди поверх стропил, к ним прибива-
ют дранку. Паттёсък пыд лучну, нъ 
страплы кладт паттёсък. Слан. Мо-
настырёк, 1958.
ПОДТБРИТЬ, сов., что. экспр. 
Взять без спросу, исподтишка, 
украсть. Ён, кы́ли хош, подтбрил 
ко шелёк. Пушк. Лазарево, 1961. Ён 
под тб рил кис точку, а я не видел как. 
Там же. ср. подсурчить, подта щть, 
под тег лить, подтетю`рить.
ПОДТБРИТЬСЯ, сов. При-
браться к кому-н. СРНГ 28: Карпов.
ПДТИР, а, м. Тряпка, которой 
вытирают разлившуюся жидкость. 
Пттир весь згарл. Н-Рж. Ладино, 
1957.
ПОДТРА, ы, ж. То же, что 
пдтрка. хти, робта, ишшти 
поттру скърй. Ляд. Алексино, 1958. 
+ Гд. Орёл, 1958.
ПОДТИРТЬ,  ю,  е т, несов. 
1. что. Несов. → подтерть 1. Дфка 
сабирлась пол паттирть, и нет [её] 
шт-та. Н-Рж. Самсониха, 1974. Ня 
нда паттирть пол. Остр. Немоево, 
1966. Я сам пол пъттирлъ. Пыт. 
Зайково, 1999. ◊ Н о с  п о д т и р  т ь 
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кому. Работать лучше других, доби-
ваться лучших результатов. Фсем 
даркам нос пъттирла. Н-Рж. Вехно, 
1960. || Скребя, очищать (от чего-н.). 
Скаварад паттирю, фсё кот ест. 
Остр. Демешкино, 1978. ср. оттирть.
2. что чем. Смазывать слегка. Мслам 
жрным хараш паттирть [сково-
родку], штоп ни пригарла. Печ. Юш-
ково, 1976. Паттрка куд-та поте-
рлась, нчем сковород потти рть. 
Пск. Мельницы, 1962.
3. кого к чему. Лишая свободы движе-
ния, вынуждать направляться куда-н., 
оттеснять. Шшка нарастм хдит. 
Нраст — кчя с шэсьт-сем рып. Ф 
кчи мать хня — икрнка, ан икр 
мятет, а кругм её пять-шэсьть рып, 
ан её паттирют ка дн. Гд. Мяков-
щина, 1959.
ПОДТИРХА1, и, ж. Полотен-
це или тряпка, которыми вытирают 
запачканные во время приготовления 
пищи руки. Паттирха — грзные 
рки фтирть, глзы не фтиреш, 
палатнцэ глзы фтирть. Н-Рж. Гри-
дино, 1957. Пъттирха — гатвим, рки 
вытирим. Там же. ср. подтиршка, 
подтирха; подтиршечка. || Полотен-
це для вытирания посуды. Паттирхай 
рки или пасду вытирют, а для 
лица палатнец или тирнник есть. 
Кр. Заболоцкое, 1961. А палатнцы 
звли рушник — вшытые, три 
аршна. А зимй стат лахнь, 
вист рукамйник, а кала кнник, 
а у нев — утирльник, паттирха. 
Палатнцэ-та жлка. Аш. Трубецкое, 
1962. + СРНГ 28, 1929. ср. подтирха. 
|| Тряпка, которой стирают со стола. 
Ишш пъттирху. Порх. Стёпаново, 
1970. ср. подтиршка, подтирха. || По-
мазок, тряпочка для смазывания жи-
ром сковороды. Смзывъют скъварды 
пъттирхай, чстай трпачкай. Сл. 
Слобода, 1957. ср. подтрка.
ПОДТИРХА2, и, ж. То же, что 
подтра. СРНГ 28: Карпов. 
ПОДТИРШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что подтирха1. Рки вытирть — 
пъттиршэчкъ, а тъ личнй 
утирльник. Порх. Слобода, 1967.
ПОДТИРШКА, и, ж. 1. То 
же, что подтирха1. Утрсь тай 
паттиршкай. Остр. Заходы, 1960. 
|| Тряпка, которой вытирают стол по-
сле еды. Стол смхиваю пъттиршкай, 
трпашкай. Сл. Слобода, 1957. сь 
жэ паттиршка такя! Оп. Макушино, 
1958.
2. Половая тряпка. СРНГ 28: Карпов.
ПДТРКА, и, ж. 1. То, при по-
мощи чего смазывают жиром сково-
роду или противень: а) тряпочка или 
комок пакли, которые обмакивают 
в жир, держа пальцами. Трпачка 
жрная, назывецца паттрка, вод 
блин, драчна [печь]. Н-Рж. Извоз, 
1957. Блин пякл, смжэш. А как-
нибть трпацку вазьмёш и мжэш, 
а назывли паттрка. Сл. Поддубница, 
1957. Пттирку мслъм смаш. Кагд 
пякт блин, пттиркъй пъттирют 
скъврад. та трпка мслинъя. 
Сл. Флорёво, 1957. Пттирка, 
скъвърад мзать. Н-Рж. Гридино, 
1957. Паттркъй патр сквъръду 
и пек блин. Н-Рж. Дубровы, 
1957. Пдтирка вся износилась (без 
транскр. в источн.). Порх. Акатово, 
1957. Этой подтркой только пальцы 
обжигать об сковороду, надо сыскать 
побольше (без транскр. в источн.). 
Кар. Локоть, 1957. Слъ на скавартки 
мжу паттркъй. Палк. Анашкино, 
1958. Паттрка для пртивенька. Сл. 
Тинеи, 1957. + пдтирка: Дед. Лип-
ня, Островок, 1958; Н-Рж. Кудяево, 
1957; Порх. Великое Село, 1957; Пск. 
Красные Пруды, 1958; подтрка: Аш. 
Котово, 1958, Ротово, 1959; Дед. Ри-
сково, 1958, 1959; Дн. Бурошкино, 
1965; Кар. Ладыгино, 1960, Подсе-
вы, 1960; Локн. Малое Сельцо, 1959; 
Н-Рж. Бараново, 1959, Вехно, 1960, 
Гнилки, 1959, Ладино, 1959, Никулино, 
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1963, Петрово, 1967, Пришвино, 1957, 
Семёнкино, 1957, Соболицы, 1960, 
Черноярово, 1957; Оп. Духново, 1961; 
Остр. Бережане, 1962; Пав. Турея, 
1957; Палк. Борохново, 1958, Родовое, 
1958, Сидорово, 1958; Печ. Дмитровск, 
1961, Дымково, 1958, Косыгино, 1958, 
Печки, 1970, Подавалицы, 1961; Пск. 
Агафоново, 1957, Логозовичи, 1958, 
Мельницы, 1962, Ровница, 1980; Сер. 
Подполозы, 1956, Смержаха, 1958; 
Сл. Пешивицы, 1957, Тинеи, 1957; 
Сош. Скуратово, 1957, Шмойлы, 1958; 
Стр. Теребуни, 1966, Шилино, 1957; 
Копаневич. ср. подтирха. б) кусочек 
сала на вилке, палочке или заверну-
тый в тряпочку. Блин пякт — 
скъвърад натирют паттркъй; 
паттркъ — мслъ или сьвиннъ. Кар. 
Тешково, 1961. От свинны чат — 
как пттиркъй трёш сковород. Пл. 
Которск, 1962. Блин пец паттрки 
бли: сьвинны ф трпъцку и трёш. 
Сл. Сакоево, 1957. Кот подтирку со-
жрал, теперь сковороду нечем под-
тереть (без транскр. в источн.). Порх. 
Павы, 1961. + пдтирка: Сл. Амосово, 
1957; подтрка: Гд. Елешно, 1968; Оп. 
Ступино, 1963; Сл. Амосово, 1957, Ти-
неи, 1957; Стр. Гаврилова Гора, 1956. 
в) половина картофелины, наколотая 
на вилку. Бывало, обернут полкар-
тофелины тряпочкой и подтирают 
сковороду, когда блины пекут (без 
транскр. в источн.). Пск. Рябово, 1957. 
+ подтрка: Палк. Иваново, 1958.
2. Кухонная тряпка, с помощью ко-
торой берут горячие горшки, чугуны. 
Сыдамйка, плавая трпка, пттир-
ка — трпка гаршк сливть. Н-Рж. 
Гридино, 1957. ——  в сравн. Нда пи ря-
мть фсё чстъ, а то ручнк нъ рука-
мйки стал как паттрка. Аш. Верен-
даль, 1958. ср. подтирха.
3. перен. Кто не имеет авторитета, 
находится в зависимости, подчинении 
у кого-н. Подтрка! Т-то уж молчи! 
(без транскр. в источн.). Порх. Великое 
Село, 1957. Тапрь дачк паттрка, 
а рньша в лфки таргавла. Беж. 
Смердово, 1961. Гулйте чсьненько, 
ешш нажывётесь ф паттрках мжу. 
Гд. Островцы, 1972.
ПОДТРОК, р к а, м. уничиж. 
Кто прислуживает (о полицае). Адн 
паттрак нямцкий вдал, што х нам 
партизны зьдют. Пск. Ольгино Поле, 
1970.
ПОДТРХА, и, ж. 1. То же, что 
подтрка 1. а) Мне ндоть подтирху, 
блин печь (без транскр. в источн.). 
Дн. Гарицы, 1957.
2. То же, что подтрка 2. Паттирха — 
ан грзная, гаршк насть, а где 
падатрёш грясь ей. Сер. Подполозы, 
1956. || Полотенце для вытирания по-
суды. Утирльникъм лиц утирли, 
а пасду пъттирхъй. Палк. Марково, 
1961. ср. подтирха1.
3. То же, что подтирха1. Вазьм 
пъттирху, рки втри. Пск. Ровни-
цы, 1980. || Тряпка, которой стирают 
со стола. Паттирхай-та стол падатр. 
Гд. Драготина, 1966. Паттирхъй стол 
втри. Слан. Куккин Берег, 1958.
ПОДТИРШКА, [и], ж. Загряз-
ненное, мокрое место на полу. СРНГ 
28: Карпов.
ПОДТСКАТЬ, сов., что. 1. То 
же, что подтснуть 1. На растпку 
клиш, а тяпрь трпацку ф кирасн 
намцыс, паттскаиш пад дрвы, 
а луцнку и ня нда. Остр. Демешки-
но, 1978. Вленцы пад бок паттскънъ. 
Порх. Слобода, 1967.
2. Воткнуть в узкое место, в щель. 
Фдя, где ма-та клшшица [спица]? 
Там нту. Не паттскана? Гд. Домо-
жирка, 1959. || Просунуть, чтобы под-
цепить что-н. снизу. Такй кастк, 
та нсик ф кастыг, он згнутый, 
тут черешк, вот сюд пад лпину 
паттскаш и плятёш лпти. Остр. 
Дубки, 1973.
ПОДТИСКТЬ, несов., что. 1. За-
талкивать, подсовывать подо что-н. 
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Поттискй лучше носилки под копну 
(с неполн. транскр. в источн.). Гд. Ни-
зовицы, 1962. ср. подтркивать.
2. чем. Подпирать входную дверь, уходя 
из дома. Дом плъчкъй паттискйти. 
Порх. Верхний Мост, 1976.
3. Помещать куда-н., закрепляя. Так 
кзлина здлана, [лен] пъттискют ф 
так кзлину [для очесывания]. Оп. 
Макушино, 1958. ср. подтскивать.
ПОДТСКАТЬСЯ, сов., подо что. 
Залезть, забраться куда-н. тъ тёткъ 
пат сни паттскълъся. Гд. Спицыно, 
1981. ср. забрться, залзть.
ПОДТСКИВАТЬ, несов. 1. что. 
Помещать куда-н. Его [первый сноп] 
несут домой и подтискивают за икону 
(без транскр. в источн.). Лобково, 49, 
Гд.
2. кого. перен. Представлять, прибли-
жать. Ка фсем претставтелям ев 
[лучшего работника] паттскъвали. 
Гд. Молековщина, 1959.
ПОДТСНУТЬ, н е т,  н е, сов. 
1. что. Положить подо что-н., под-
сунуть. Пат пасду паттснула [день-
ги]. Пушк. Велье, 1948. Кол ф снек 
фтрнул, ръкавчьку поттсне. Ляд. 
Марьинско, 1989. ср. подтскать. || Су-
нуть куда-н., подо что-н., пряча; засу-
нуть. Палажла сна ф трбу, надла 
шбу, ан шыркая у мян, туд 
паттснула, пришл. Локн. Пузево, 
1969. Я взял узялк, паттснула пат 
пал. Сл. Поддубница, 1957. Завярнла 
[деньги] и паттснула пъд аби, штъп 
не скрли. Порх. Колотилово, 1998. 
ср. втскать, затскать. || Убрать под 
головной убор, подобрать. Заберё-
ца и фсе длнные валас, штбы ни 
махлися, фсду паттснет кругом 
и платк навжэт, не вылезли штоп 
стрые валас ма седи. Гд. Лядинки, 
1959. 
2. что. С трудом просунуть подо 
что-н. (обычно — под тяжелое или не-
удобное). И пъттсним две плки път 
капн и нисём. Порх. Малые Пети, 
1995. Он взял прутчек, што наск 
вжым, тихничка туд паттснул, 
хоть бльна, но фсё ш припамнл 
и нчал пилть. Локн. Пузево, 1971. 
Пакрть кржу нда, так с сирядне 
как-нибть паттснуть туд и сюд, 
штбы кржа ня тякл. Пушк. Велье, 
1980. Рки-та связывали [младен-
цу], такм крестм заболтеш, ндъ 
завернть так, как салдтик стальнй. 
Как мкрый — развжэш, пялёначку 
поттснеш, вот и спи. Гд. Островцы, 
1972. Пршни ни нашл, бли пат 
кршу паттснуты. Гд. Драготина, 
1966. Жарднай вярёфку паттснеш 
пат капн. Палк. Слопыгино, 2000. 
+ Дед. Городно, 1974; Локн. Мирити-
ницы, 1977; Остр. Долгино, 1964. || О 
животном. Просунуть (голову) куда-н. 
Ндъ, штбы карвъ ни паттснула 
глъву [между двумя жердями стой-
ла]. Пск. Черемша, 1960.
3. что на что. С трудом приподняв, по-
местить, поставить. Взя, на бряв н 
паттснут сток и вяз. Гд. Чечевино, 
1972.
4. что. Подвинуть, переместить. 
И пат тснула нам ктку. Пуст. Лосно, 
1962. ср. подтлнуть.
5. кого. Оттеснить, отодвинуть. Пат-
тснет мин [на кровати] пад бл ку 
пад ту, и дхай тад тут. Себ. Ан-
нинск, 1971.
6. что. Туго связать. Свску здлают 
с салмы, на змлю палжуть, св-
жуть, возьмть, перекрчуть и пат 
свс ку паттснуть. Себ. Усадище, 
1961. Как сноп нажнть, так вжуть, 
пе ре кртють свску и паттснуть. 
Себ. Томсино, 1961.
ПОДТИТРЯ, и, ж. Кушанье 
из хлеба с луком, накрошенных в квас 
или воду, тюря. Пъттитрю тжъ ли. 
Сер. Ремда, 1956. ср. тю`ря.
ПОДТИШНКА*, и, ж. То же, 
что пдтишь 1. Поттишнка — втер 
дит, а я за стнку стну. ЛАРНГ, Пск., 
1993. Фстань ф поттишнку. Там же.
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ПДТИШЬ, и, ж. 1. Защищенное 
от ветра место. Нет, мы на Разкъф 
не падим, туд втер, падим сюд, 
пат кряш, ф пттиш. Пск. Дуб-Бор, 
1968. + АМДК, Пск.; Копаневич. ср. 
затшье, подтишнка.
2. Безветрие. Пттиш ртка бывя, 
фсё втры с зера дют. ЛАРНГ, Пск. 
о. Залита, 1996. + Доп.; Копаневич. ср. 
затшье, подтшье.
ПОДТШЬЕ, я, с. То же, что 
пдтишь 2. Мревона, сафсм тха 
пагда, паттшйэ. Печ. Кулье, 1961.
ПОДТКНУТЬ, сов. Ударить рога-
ми, боднуть. Племенне барны как 
паткнт, таг блька. Гд. Драготина, 
1966.
ПОДТОВРИТЬ, сов., что. Со-
единить, скрепить. А кршъ у нас на 
сталбх држыцъ, ан друг з дргъм 
паттавряны [жердями-подтоварни-
ком]. Пск. Красные Пруды, 1966.
ПОДТОВРНИК, а, м., собир. 
строит. 1. Тонкий высокий лес (на кор-
ню). Подтоврник — это так, не товар 
ещё, пусь побуде (с неполн. транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Себ. Томсино, 2004. 
2. Строительный материал: необ-
резная доска из верхней части ство-
ла дерева. Паттаврник — та с-пад 
мкафки, счья ачстить; ан идёт 
на халдныю пастрйку, здражыну 
забрть или сарйчык для крма, 
халдный, ни имшт. Пск. Рыдалы, 
1967. С пъттаврникъ длъют стйки; 
тънкамр — што и пъттаврник. 
ЛАРНГ, Дн., 2007. А сврху был 
нъкатнй пъталк, такй пъттаврник 
был. Гд. Ямок, 1994. Паттаврник 
цницца чинь, лдный он, йив 
и пакупют. ЛАРНГ, Стр. Владимир-
ский Лагерь, 2004. + ЛАРНГ, Беж. Мо-
локово, 2007. || Бревно из верхушечной 
части ствола дерева. Срубл бньку 
с паттаврнику. ЛАРНГ, Пыт. 1996. 
Ни дски, а такй тлстый [не рас-
пиленный на доски] пъдтаврник. Гд. 
Ямок, 1994. ср. подтоврничек.
[ПОДТОВРНИЧЕК]*, ч к а, 
собир. строит. Тонкие еловые брёв-
нышки, которые использовались для 
постройки землянок. А патм такй 
ляск — пъттавничик. Пск. Стару-
хино, 1977. ср. подтоврник.
ПОДТК, а, м. рыб. То же, что 
подтн. Првое корто — поттк, куд 
опускют нвот, фторе корто — 
роф. Гд. Сосно, 1965.
[ПДТЛКА], и, ж. Одна из суч-
коватых жердей, подпирающая цен-
тральную жердь стога. Птталки вы-
се кть нда патлшшы. Беж. Ашево, 
1977. Ни наткнсь на птталку, ск-
лишся. Там же.
Вар. пдтолка.
[ПОДТЛКНТЬ], н у,  н ё т, 
н е, сов. 1. кого. Слегка толкнуть, балу-
ясь (о детях). Адн аднав паттлнут 
или плец пакжут, фсё смшна. 
Порх. Евановичи, 1962. || Слегка тол-
кнуть, чтобы дать знак, напомнить 
о чем-н. Мне гъварт: паттлнити 
друг дрга, кагд нъ калнки бдити 
стънавццъ. Печ. Ротово, 1986.
2. что. Толкая, подвинуть, переме-
стить. Дай я гълавшку паттлну 
ним ншкъ. Порх. Хохловы Горки, 
1965. ср. подтснуть.
3. кого. перен. Побудить к какому-н. 
действию. А ддушка был хоршый. 
Бывла, ён мян паттлни: ид сти-
рй, фстань, слош дроф ф пчку. 
Остр. Матрухново, 1961. Грх-та, ён 
тут, тлька задмай — ён и паттлня. 
Палк. Самохвалово, 1961.
Вар. подтлнуть.
ПОДТОЛКОВТЬ, сов., кому. 
Объяснить, растолковать. Да ты 
тава не распанла, тяб никт ня 
пат талкавл. Пск. Спасовщина, 1959. 
А мне тут Тлька пъттълкавл: «Тиб 
здсь пъспарт дадт, ни зьди ф 
калхс». Порх. Славковичи, 1995.
ПОДТЛНУТЬ см. подто́лкнть.
ПОДТОМТЕЛЬНЫЙ, а я,  о е. 
Неискренний, хитрый (?). Мне ни 
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разришла [мать] с аннй жнш ши-
нъй разгавривать, ан, гъвар, патта-
мтильна; а для мин фси харшы, 
нет паттамтильных. Гд. Подолешье, 
1960.
ПОДТН, а, м. рыб. Большая про-
рубь, в которую опускают невод при 
подледном лове. Рбят паттн, сем 
лнък в адн и друг стръну, карта 
рбицца ф ста двъццат мтрах ат 
паттна, бальш, мтра чатри. Храм-
цова, Гд. Драготина, 1968. Пат тн — 
паддаёш где, апускиш нват, а ка-
рта — где выбириш. Там же, 1996. 
Рбят паттн, как картина. Сти ф 
паттн апускют. Снятк зимй так 
лвят. Там же, 1966. ср. подтк.
ПОДТННЫЕ, ы х, мн. Подво-
дные. Чернышев, Пск., Выбута.
ПОДТОНТЬ, т  н е т, сов. Ока-
заться залитым водой. Картшка пат-
танла фся пад мастм, пат плам 
паттанла фся. Есьли жлачька γде 
сьть, та жла вадяня, вда (так!) 
прасчьная, так срзу фсё паттнет. 
Пуст. Станки, 1962. >  В о д  й  п о д -
т о н  т ь. Закапли ту канву, што 
увзнуть мжна, вадй паттнем, тут 
бде плаф. Оп. Лобово, 1975.
ПОДТОНКИВАТЬ, а ю, несов. 
Подпевать. Я сам, кагд кто паёт, 
паттанкиваю. Палк. Симоняты, 
1981. Ан пла, а мы паттанкивали. 
Там же.
ПОДТП, [а], м. Разлив реки; 
вода, вышедшая из берегов. СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДТПЕЛЬ, [и], ж. 1. Печур-
ка, очажек, малая топка при печи, для 
тагана. Подтпель. Даль III, 209. ср. 
подтплина.
2. Лучина, щепки для растопки печи. 
Подтпель. СРНГ 28: Карпов. ср. под­
тпка.
ПОДТОПЕТЬ [без удар. в ис-
точн.], сов. Перегореть от трения, по 
недостатку смазки. Ось подтопела, 
чуть воза не опрокинула (без транскр. 
в источн.). Даль III, 209. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДТПИНА, ы, ж. То же, 
что подтпка. Лучнка, паттпина. 
Палжым яё у прлупя, а патм 
дим на ней вярхм да дму. Дма 
зажыгим. сли загарцца, то баγтый 
муш бди, а нет — таг бнный. Н-Сок. 
Маево, 1994. Подтплина. Даль III, 
209.
Вар. подтплина.
ПОДТПИНКА*, и, ж. То же, 
что подтпка. Падй мне паттпинку, 
ли паттпачки гаварт, ли раст-
пачки — фси равн. Себ. Аннинск, 
1962.
ПОДТОПТЬ1, сов., что. 1. Под-
жечь, зажечь. Лучнку паттпим, м-
жа ноγ [зажмем] и на ей на зяр [гада-
ние на Ивана Купалу]. Н-Сок. Маево, 
1994.
2. Затопив печь, нагреть помещение. 
Лён сли влжный, поттпют, всу-
шат, а потм на льногригти трплют. 
Порх. Теребушино, 1998.
ПОДТОПТЬ2, безл., что. За-
лить, покрыть водой. Такй дошшь 
был, ф калидре фсё паттапла, 
дмала — патп. Пуст. Станки, 1962. 
Усй дом паттапла, как наваднния 
стла; трёхйатжный дом. Локн. Заго-
рье, 1971. ср. затопть2.
ПОДТПКА, и, ж., собир. Что 
используется для разжигания топли-
ва в печи (сухие щепки, кора, бумага 
и т. п.). Шшас паттпки нашшяпю, 
драв клтачькам уклад и зажг 
пчьку. Вл. Залучье, 1963. Паттпка — 
шшпки атшшпиш ат пална и рас-
тпливаиш. Н-Сок. Фетинино, 1965. 
Ржут гант на луцну, луцна пат-
тпкай назывцца. Оп. Рябинино, 
1961. Бес паттпки и дрвы не гарт 
[Пословица]. Вл. Смыки, 1963. ——  мн. 
Замёрзниш [на улице] — дма скарй 
падтпкам галнку тапть. Дн. Бурош-
кино, 1965. ср. подтпина, подтплина; 
подтпинка, подтпочка, растпочка.
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ПОДТПКИ, [п о к], мн. в знач. 
собир. Сооружения, пристроенные 
к русской печи (лежанка, печурка 
и т. п.). Пристрйки к пчьке — пат-
тп ки. Оп. Духново, 1971.
ПОДТПЛИВАТЬ, несов., что. 
Растапливать, расплавлять немного 
или дополнительно. На м паттпли-
вают сла, таганк назывим. Себ. 
Припиши, 1962.
ПОДТПЛИНА см. подтпина.
ПОДТОПЛТЬ, несов., что. Раз-
жигать топливо в печи. Берёсту дрли 
поттоплть пчи. Кун. Кунья, 1997. 
Сапх у мян был принсен пчку 
паттаплть. Вл. Залучье, 1965.
ПОДТПОЧКА*, и, ж. То же, 
что подтпка. Падй мне паттпинки, 
или паттпачки, или растпачки. Себ. 
Аннинск, 1962.
ПОДТПОЧНЫЙ: >  П о д  т  -
п о ч н а я  п л а с т  н к а. Металличе-
ская пластина, прибитая к полу перед 
топкой печи (для предотвращения за-
горания от выпавших из печи углей). 
Поттпъчнъя пластнкъ, а то гли в-
въляццъ, зъгорццъ. Стр. Зовка, 1971.
ПОДТПТЫВАТЬ, несов. При-
топтывать в такт музыке (в пляске). 
А пмню — пад гармшку танциш, 




[ПОДТОРПЛИВАТЬ], а ю,  не-
сов., кого. Заставлять делать что-л. 
быстрее, торопить. Дмаитя, я патта-
рўливаю вас? Локн. Загорье, 1971.
Вар. подторвливать. 
ПОДТРГИВАТЬ см. подтр ки­
вать.
ПОДТОРГОВТЬ, сов., кого, что. 
Собираться купить, договорившись о 
цене. Анн карва паттаргвана, так 
нда мсяц ждать. Остр. Трушки, 1970.
ПОДТОРГВЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов. Торговать понемногу время 
от времени. Нкътърыи [люди] път-
таргвывъли нимншкъ. Гд. Усадище, 
1989.
ПОДТРИТЬ, сов., чего. Доба-
вить при замесе теста. Такя квашн, 
бярть мук, штоп ан падымлась, 
ксла, паттрють яшш мук, рукм 
мсють и на лапты хлбныи. Вл. 
Клинцево, 1973.
ПОДТРКАТЬ, сов., что. Сде-
лать короче, подобрав подол и закрепив 
его за поясом. Сарафны длнные, 
заберём пъ калнъ, паттркаем че-
рес край и рабтаем. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. пки шли длнныя, 
а прибрцца — паттркають. Оп. Дух-
ново, 1971. Бывла идёш с мльцам, 
а сарафн паттркан. Беж. Фатейко-
во, 1962. Штоп сарахфн не запчкать, 
яв так акуртна паттркают и идт; 
сарахфны длнные насли. Беж. 
Аксёново, 1969.
ПОДТРКАТЬСЯ, сов. Заткнуть 
за пояс края, полы своей длинной одеж-
ды. Откуль вы, дефки? Вдно, сдалё-
ку, что так подтркались. Белинский, 
Оп. Поттркъишся и идш. Н-Рж. 
Вехно, 1968. Я как рас пол мю, пат-
тркъфшы, пътпахъфшы. Ндъ рас-
тркъвъццъ [т. к. жених пришел]. 
Там же. Ббы ходли подтркафшы, 
лтки закраснюцца. Гд. Чудская 
Рудница, 1966. + Гд. Замогилье, 1959; 
Печ. Рагозино, 1950. ср. подтрнуться.
ПОДТРКИВАТЬ, а е т, несов., 
что подо что. Несов. → подтрнуть. 1. 
Дет [репейник] калчий чяртй пал-
хаит, адганит. Яв пат сляг сктнава 
двар паттркивают в Ивнав день. 
Вл. Гороватка, 1999. Таг бажнки 
ти пат сляг паттркавали. Бажнак 
на тркавали, сли расцвитт, то жа-
лнии исплняцца. Остр. Скуратово, 
1997. Вот, бывла, мы их [богатки] 
в дом нясём, паттркиваим. Беж. 
Межник, 2004. 
2. Влька аднит пку карткую 
и фсё паттргиват. Н-Сок. Шерстино-





бая что-н. Тын — з бредвых плак; 
штбы абагнувла жэрдну, паттр-
кываюцца так. Холм. Ледно, 1964.
ПОДТРКНТЬ, сов., что. То 
же, что подтрнуть 2. Аднь чюлк. 
Глянь — лтки пачербала. Да пат-
тркни падл-та пки. Дед. Плещев-
ка, 1962. || Сделать юбку и т. п. короче, 
подобрав подол и закрепив его за по-
ясом. В грдах или где еш сарафн 
мяше рабтать, яв паттаркнть пат 
пяс — и пашл. Печ. Крупп, 1997. 
Рньшэ плтья длнные бли; штоп 
не мешла рабтать, плтье паттр-
неш. Гд. Ветвеник, 1966. Сарафн 
шли ф шэсть палтнишшь. Дош 
пайдёт — яв ня паттркнуть и ф 
пстку ня сабрть. Дед. Кипино, 1962. 
Рньшэ паттркнули плтье пат 
паяск и пашл. Беж. Кудеверь, 1977.
ПОДТОРКШКА, и, ж. Неболь-
шой висячий умывальник, в котором 
надо снизу подталкивать рычажок, 
чтобы потекла вода. Палк. Анашкино, 
1958. 
ПОДТРНТЬ, н у,  е т, сов. 
1. что подо что, куда. Вставить 
в какое-н. отверстие, щель, которые 
находятся под чем-н., закрепить в та-
ком положении. Срип паттрни път 
сляг. Остр. Добычи, 1965. У мян 
сярп-та бли паттрнуты ф саре, 
так и унясл их. Гд. Островцы, 1972. 
На Куплу-та багтки паттрнут пат 
паталк, и у кав распстяцца, у тав 
жысь глткая, харшая бдет. Беж. 
Кудеверь, 1974. Рамшку на зму 
сшым, паттрним пат кржу, и сх-
ни; пальзтильна ан гарзд, пьють 
чяй с ню. Остр. Пашково, 1960. Не 
забуть взять плицу, он там в кори-
дре под кршу паттрнута. Остр. 
Косино, 1957. Спать лажлась, пат-
тр нула багцки вам. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Зфтра я их сюд паттрну, 
зфт ра ан ужэ расцвятт. Палк. Уша-
ки, 1981. + Дед. 1962; Кр. 1961; Печ. 
1997; Порх. 1965; Пушк. 1984; Холм. 
1964. ср. затркать, затрнуть. | перен. 
кого. Уязвить, поддеть. Ан патксит, 
пат трнет чялавка. Пск. Жидилов 
Бор, 1966.
2. что. Приподняв, закрепить за по-
ясом. А вы, как я, паттрнити падл, 
и басикм. Пуст. Станки, 1962. Бы-
влъ паттрнит адн бок съра фна 
и хдя. Порх. Желавкино, 1995. ср. 
подстянть, подтркать. Δ  П о д -
т  р н у т ь  з а  (п о д)  п  я с  кого. 
Превзойти в чем-н. Ну, дмаю, я ла-
тшку-та паттрну за пяс за рабту-
та. Печ. Высокий Мост, 1972. Такя 
рабчая, што тяб пат пяс паттрнет. 
Пыт. Артёмы, 1983. || Сделать коро-
че (юбку, сарафан), подобрав подол 
и закрепив его за поясом. [Рубашка] 
наврх сццавая, а внис станшка, 
а на станшки вшыфка; кагд ксят, 
паттрнут павшы, а станшка ня-
мншка видн с вшыфкай. Порх. 
Горка, 1962. Паттрни пку-та, а то 
ян джа длнная. Паткуль, Остр. 
Ерёминцы. Паттрнит пку пат пяс, 
штоп ни мишлъ. Пыт. Болваны, 1979. 
А дма и паттрнут пки, и на лицах 
астаржна хадли. Беж. Бардово, 
1969. + подтрнуть: Холм. Выставка, 
1964. ср. подтркать, подтрнуться. 
|| Закрепить конец чего-н., заткнув его 
подо что-н. В лаптх идёш, акртиш 
нги анчей, паттрнеш её, а сверху 
абрай. Пушк. Крылово, 1984. || Рас-
править складки на одежде, привести 
в порядок. Аддахнл — рубху пат-
трнул да апть рабтать. Печ. Вишня-
ково, 1997.
3. что. Подсунуть подо что-н. тя-
желое. А сли нисьт нда [сено], 
то дви нист на наслках: придт 
и паттрнут пат кчу ти жырдны, 
так и нист. Дед. Дягжо, 1974. Пат 
капницкай паттрниш, [жерди] 
пат капёшку и привзиш к стгу. 
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Остр. Тчьки паттрним пат кчю, 
привжым вярёфку. Н-Рж. Селиваны, 
1957. Вярёфку паттрнул пат снъ. 
Палк. Марково, 1960. Жрди пот кчу 
поттрнут, лошадь и потнит. Пушк. 
Крылово, 1984.
4. что. Продеть сквозь какое-н. от-
верстие. Кастк, им лпти плятт, 
лка веть ни паттрниш. Остр. За-
ноги, 1961. Вот пад ту [ленту лыка] 
паттрнеш, патм завязеш сюд. 
Палк. Марково, 1961. Пат привску 
паттрниш свску. Палк. Ушаки, 1981. 
На-ка, дачня, паттрни римяшк 
сюды. Оп. Макушино, 1971. || Просу-
нуть во что-н. недостаточно широкое. 
Ндъ зашть сапк, а ту рку никк 
не паттрнуть. Локн. Подберезье, 1962. 
|| Положить, спрятать подо что-н. 
Билт был пад рукф паттрнут. Вл. 
Кашевицы, 1962. ср. подтрнуть.
5. кого, что. Толкая, помочь сдви-
нуться с места, начать движение. 
На послтки мальчшэк попросла 
помчь, поттрнуть ззду. Эст. Же-
лачек, 1960. ср. подтолкнть. Δ  Г р е х 
п о д т  р н у л. О необдуманном или 
неожиданном решении. Я за няв 
ня хватлась змуш, а патм грех 
паттрнул — и пашл змуш. Беж. 
Скурдино, 1982. Δ  П о д т  р н у т ь 
п о д  с п  н у  кого. Догнать и пре-
взойти в работе. Я б, буть молжэ, 
теб поттрнула пт спину и ешш 
срабтала бы бльшы. Пушк. Крыло-
во, 1984.
6. чего. Положить, подсыпать. [Си-
лок] палжыш пятлёй, а в ту [петлю] 
бруснчик на скамечку [дощечку] 
паттрнеш. Стр. Заполье, 1997.
7. что. Приколоть, прицепить. Знацк 
паттрнули сюд. Остр. Жавры, 1961.
ПОДТРНУТЬСЯ, н е т с я, сов. 
То же, что подтркаться. А другя 
паттрницца, а даргай — в ахпки 
прет. Н-Рж. Вехно, 1960. Я мю пол, 
паттрнуфшы, ввливайитца чилавк 
в брхатнай тужрки. Печ. Городище, 
1972. || Надев, заправить определенным 
образом. Нжняя рубшка… врът пат 
шю, кул падла вшыта, длнная; 
паттрнуцца, штоп рубха вшыта 
видть. Дн. Чертёны, 1969.
ПОДТОЧТЬ,  ю, сов., что. Под-
шить. Я здесь ишш поттачю плтьи. 
Гд. Подборовье, 1959.
ПОДТОЧТЬ, т о ч , сов., что. 
Обтесать, придать нужную форму, 
убирая лишнее. Тяпрь пайд в мага-
зн, люб [толстую палку] куп, 
а таг д нда напилть, паттачть да 
зд лать, штоп стали [фигурки для 
игры в городки]. Слан. Заручье, 1988. 
Целовться не умешь, Не печлься, 
науч. сли грбы толстовты, На 
точле подточ [Частушка]. Печ. За-
лесье, 1962.
ПОДТОЧТЬСЯ, сов., подо что. 
экспр. Забраться, укрывшись. Я за-
мёрзла, пад адила паттачлась, 
сагрлась. Пуст. Шалахово, 1975. Пат 
тю гньку пат тачлазь б яшш. Себ. 
Припиши, 1962.
ПОДТРВЛИВАТЬ, несов., что. 
Пахать летом оставленное под пар 
и заросшее травой поле, чтобы под-
готовить его к посеву озимых. Сна-
чла на пар ганемся, трав там, ка-
рф пасём на трав. Патм сахй 
паттрвливаем, штбы трав пере-
пахть. Паттрвливаем через барст-
ку: барстку пшэм, барстку так 
идём; а сли фсё падрт пахть, таг 
длга бдет. Холм. Большая Ельня, 
1964.
ПОДТРАВЛТЬСЯ, несов., чем. 
Приобретать заранее, запасаться. 
Калхзы паттравлюцца тпкъми, 
а счьки ни нужн. Печ. Дубово, 1986.
ПОДТРИВАТЬ, несов., что. Про-
изводить третью обработку парового 
поля. Змлю счас паттривають, три 
рза пахть. Фспшуть, вбаранують 
и тртий рас ўспхывать, и сють. 
Вл. Пахомово, 1963. Запрягй кон 
и вал паттривать пар. Оп. Духново, 
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1961. Фтаря — падрка, падрывали; 
тртья — паттрйка, паттривали. 
Печ. Кулье, 1961. Я нъчиню паттри-





ПОДТРЁПОК, п к а, м. Мя-
тый лен, готовый для трепания. Лён 
сначла назывецца паттрёпак. Печ. 
Стуколово, 1966.
ПОДТРЁПЫВАТЬ1, несов., 
что. Трепать [лен] время от време-
ни. Тряплка, павсьмы, пучк ти; 
тряпли рньшы, и шшяс паттр пы-
ваем. Холм. Авдунино, 1964.
Вар. подтрпывать.
ПОДТРЁПЫВАТЬ2, несов., что. 
Подтаскивать, подволакивать. Муш-
шны лён тряпли, а жнш ши ны 
паттрпывали лён. Жншыны млым 
валакшачкам паттрплют, патм 
мушшны нчиста трплют. Порх. 
Лунина Гора, 1962.
Вар. подтрпывать.
ПДТРИЖДА, ы, м. и ж. При 
игре в бабки. 1. Право игрока бросать 
свою бабку перед предпоследним игро-
ком. Мая вжда, тва пдвыжда, а 
у тиб — пттрижда. Дн. Щиленка, 
1966.
2. Игрок, чья очередь бросать свою баб-
ку перед предпоследним игроком. Ты 
виграл — тва вжда, кто фтарй — 
пдвыжда, другй — пттрижда. Дн. 
Щиленка, 1966.
[ПОДТРИТЬ], сов. Сов. → 
подтривать. Нда, гаварт, паттрить, 
та рткая пшня, ня фплатню. Беж. 
Турово, 1962.
Вар. подтрить.
ПОДТРЙКА, и, ж. сельхоз. 
1. Первая из трех обработок паро-
вого поля весной — вспашка. Пахли 
рньшы, три рас пахли, првый 
рас — паттрйка, пар. Беж. Задоро-
жье, 1962. ср. прнье2, телезнь.
2. Вторая из трех обработок паро-
вого поля весной — легкая вспаш-
ка, чтобы взрыхлить землю. Вазли 
нав зыи тлаки, патм паттрйка 
был, мяшние знчит; вначале-та 
с навзам пахли, а фтарй рас — 
штоп мкче, та паттрйка назы-
вецца. Н-Рж. Михалкино, 1966. ср. 
обрка, подрка.
3. Третья, последняя перед посе-
вом обработка (вспашка) парового 
поля. Трание мы длали пад рош, 
три рза пахли. Првый — парнье 
назывлась, фтарй рас — абрка, 
тртий рас — паттрйка. Остр. Ерё-
минцы, 1960. Телезнь — та првая 
фспшка, фтаря — падрка, тртья — 
паттрйка, паттривали. Печ. Кулье, 
1961.
ПОДТРНИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., над кем. Делать кого-н. объектом 
шуток, посмеиваться, подшучивать. 
«Што над ммкъй паттрнивъиш?» — 
«Замарлъсь, вот и гъвар што пъпа-
ло». ЛАРНГ, Кун., 2003. Хвтя тяб 
паттрнивъть. Дед. Гущино, 1968. 
——  кого. Ншэво [внука] начнём пот-
трнивать, так заплчет. Пл. Горбово, 
1986.
ПОДТРШИТЬСЯ, сов. Под-




ПОДТРПЫВАТЬ2, а е т, несов., 
кого. Раздражать, нервировать, вы-
водить из себя. Мян фсё и паттр-
пывает он. Пл. Звягино, 1964. ср. с и -
д  т ь  н а  н  р в е  (см. нерв).
ПОДТРХ, а, м. Легкий подскок 
в танце. Кракавк плясли с пат-
трхам. Пск. Щучья Гора, 1970.
ПОДТРХИВАТЬ, а е т (ь), сов. 
1. что. Рывками подбрасывать (тя-
желую ношу). Идуть, идуть [братья]. 
Один подтряхиваеть [мешок]: «Ох, — 
говорит, — как тяжко!». Сказки Пск. 
обл., 155.
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2. что. Встряхивать, отделяя от при-
месей, грязи. Нацёфки бли, палть. 
Паттрхиваиш [ночевку], пял атле-
тют ад жта. Пушк. Синичино, 1989.
3. Пританцовывать, подпрыгивая слег-
ка. А та ккла [внучка] стат, пот-
трхиваит. Порх. Теребушино, 1998.
ПОДТКИВАТЬ, несов. ткач. 
Прижимать нить утка к предыдуще-
му ряду, уплотняя полотно. Нбилкам 
патткиваеш да пирикладеш на 
панжы вниз. Остр. Пашково, 1966.
ПОДТКНУТЬ, сов. ткач. Сов. → 
подткивать. Нбилкам патткиваеш 
да пирикладеш на панжы вниз; 
патм патткниш апть. Остр. Паш-
ково, 1966.
ПОДТУПТЬ: ◊  К у п  л о  п о д - 
т у п  л о. Нет денег на покупки. Бы-
влъ [говорили]: фсё ку плъ под-
туплъ, ну, та, когд д нек нет. Порх. 
Колотилово, 1998.
ПОДТУРВЛИВАТЬ, несов., кого. 
экспр. Поторапливать, подгонять. Вы 
мен пъттурвливайти. Порх. Тинеи, 
1963.
ПОДТЧИВАТЬ, а е т, несов., 
безл. Заволакивать тучами. Апть пат- 
тчиваит, тчи [идут], ну — зава л-
киваит. Слан. Изборовье, 1988. Под т-
чивает. СРНГ 28: Копаневич. ср. за во­
лкивать, замолживать, засни вать, 
затчивать, намолживать, нано сть.
ПОДТЫКЛИНА, ы, ж. Подза-
тыльник, затрещина. А Лёшка Тнин 
ня доп; и паттыклину кагд дасть, 
нядфна ф синякх хадла. Н-Сок. 
Воёво, 1979. ср. затрщина.
ПОДТЫКТЬ, несов. 1. что. Про-
девать, просовывать снизу в узкую 
щель. Кастыгм плятт лпти; жал-
зина так, паткавривать и паттыкть 
ту лку. Н-Рж. Михалкино, 1966.
2. Образовывать уток, пробрасывая 
сквозь зев основы какой-н. материал. 
З бумги я ей ткла; тай [нитью] на-
снуёш, бумгай паттыкеш. Н-Сок. 
Фетинино, 1982.
3. Продолжать начатое дело. Ну, 
атправлйся тагд, а ты пъттыкй. 
Пуст. Вербилово, 1966.
4. кому. Подсказывать, помогая вести 
беседу. А ты мне пъттыкй. Пуст. Мя-
сово, 1966.
5. Какими-н. особыми, магическими 
действиями наносить вред кому-н. 
Рньшэ, говорли: кто хчет враг 
што-нибуть здлать, как-то потты-
кли: завзывали рот, штоп у мян 
бло п, а у теб н было п. Стр. Жда-
ни, 1997.
ПОДТКИВАТЬ, несов., что, 
подо что. Втыкать, вставлять в узкое 
отверстие под чем-н. Яв [богатик] 
в грницы патткивали пат пата-
лчину. Пушк. Бирюли, 1984. ср. под­
тркивать.
ПОДТНОК, н к а, м. Тропинка 
под тыном. Даль III, 212. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДТРИТЬ, ю,  и , сов., кому. 
экспр. Сообщить о ком-н. что-н. по-
рочащее, наклеветать на кого-н. Ан 
паттри ям, а он давй мян нахл-
жывать и так, и так. Оп. Балахи, 1975. 
Я ей скаж, паттрю, а он давй на-
хл жывать, ну — бить. Там же.
ПОДТРНУТЬ, сов. 1. что. Поло-
жить куда-н., спрятать где-н. Дняк 
мяшк паттрнули пат кржу, рабта 
нашл и разабрли. Порх. Горка, 1962. 
ср. подтрнуть.
2. что. Поддев снизу, опрокинуть. 
Нсам ан паттрнули, паттр ки-
вают, свньи. Пуст. Лоскно, 1962.
3. кого. Задеть колким замечанием; ос-
меять. Лбя ан людй паттрнуть. 
Остр. Тузы, 1961.
ПОДТЫЧК: >  Д а т ь  п о д -
т ы ч  к . Нанести удар, ударить 
кого-н. Дал подтычка под грудину (без 
транскр. в источн.). Пушк. Ганьково, 
1970.
ПДТГ, а, м., чаще мн. То же, 
что подтжка I. 1. Вирёвъчка — тъ 
пттяк, пъттгывали лимяш. Гд. 
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Ветвеник, 1958. Оглбли пттягами 
поттягют. Гд. Подолешье, 1959. Пе-
рервались подтяги, придётся новые 
привязать (без транскр. в источн.). Гд. 
Низовицы, 1961. У сах яшш паттги 
е и присх. Гд. Гвоздно, 1972. + пдтяг: 
Гд. Кюровщина, 1959; подтг: Гд. Орёл, 
1958; Стр. Шилино, 1957. || Металли-
ческие стержни, соединяющие обжи 
сохи с лемешами. Крюк к обжм 
притгивают вирёфки — поттги. 
Порх. Радилово, 1965. Поттги — вя-
рёфки притгъвъюцца. Стр. Давыдо-
во, 1962. + подтг: Стр. Остров, 1959.
ПОДТЯГЛА, ы, м. рыб. 1. Член 
рыбацкой артели, который протал-
кивает жердью невод от одной прору-
би к другой. Паттигла пересвывает 
пятну и даёт жрнику, жрник 
прихдит на угл, паттягла берёт 
навортник и поворчивает жэрть. Гд. 
Подолешье, 1959.
2. Член рыболовецкой артели, который 
вытягивает на лед невод с пойманной 
рыбой. Тягн и пъттягла адинкава, 
та кто тнит мутнк, кагд ён плный 
рбы. Храмцова, Залита, 1968. Нвът 
поттяге на ппках [последняя про-
рубь] поттягла. Гд. Драготина, 1960. 
На ппках… подтягалы находятся, 
невод подтягивают (без транскр. в ис-
точн.). СРНГ 28, Гд. 1968. ср. тягн.
3. Член рыбацкой артели, который 
ведает лошадьми, тянущими невод. 
Кжный из восьминццъти звнье . 
 пъттяглъ, ён управле лъшадм. 
Сер. Большие Вязки, 1956.
ПОДТЯГТЬ,  ю,   е, несов. 
1. что. То же, что подтгивать 1. Запс 
на угл паттягю. На лашадх пат-
тягют. Гд. Драготина, 1996. Брльш-
шики запс на лашадх паттягли, 
рысачкм бгали падрт цлый день. 
Гд. Драготина, 1966. Ут нвода гуж. 
Утгниш далик. На прлубу сташ 
и паттягеш. Гд. Лядины, 1959. Нвът 
поттяге на ппках [последняя про-
рубь] поттягла. Гд. Драготина, 1960. 
Вфка сна фсё паттягл к стгу. 
Себ. Борисенки, 1971. + Гд. Ветвеник, 
1966, Подолешье, 1996. || кого. Таща, 
заставлять идти быстрее. В псков-
ских деревнях с отстающей жницей 
связано нарицательное выражение 
«на козе осталась». Кто вперёд ушёл, 
«оглнутца, што ты далеко и — Бя-
я-е-е! Осталась. Коза-то блят сзди 
бяж!.. Подтягай! Падтягй каз-ту 
сва!» (с неполн. транскр. в источн.). 
Лобкова, 29.
2. что. Прикреплять к чему-н., укре-
плять где-н., туго завязывая. Оглблю 
поттягют к птягъм. Гд. Раскопель, 
1966. Патсядёлак к спин паттягют. 
Остр. Демешкино, 1978.
ПОДТЯГТЬСЯ, несов. Покры-
вать себе голову платком, туго завя-
зывая его. Не паттягйся ты сльна. 
Гд. Кюровщина, 1959.
ПОДТГИВАТЬ, а ю,  а е т,  а е, 
несов. 1. что. Таща, волоча, прибли-
жать к кому-, чему-н. П три лша-
ди на кжныя крыл [невода] патт-
гъвают тат нват. Пск. Большие Тол-
бицы, 1963. Скъм жэрзьдь застат, 
паттгывают и апть тим вот дваш-
кай, сашлам, садцца и апть гнют 
да угл. Попов, Пск. Большие Толбицы, 
1963. И вот, как на карте-та стнуть 
вытягцца, и впють: «Тян наш 
(так!), тян, знай паттгивай, тян!» 
Печ. Кулье, 1972. ср. подтягть.
2. что. Приподнимать, уменьшая глу-
бину вспашки. А сох идёт плхъ, тогд 
её ндъ поттгивъть. Гд. Раскопель, 
1966.
3. что. Туго затягивать, соединяя кон-
цы, уменьшая окружность. Вазьмём за 
рямнь, паттγиваем — сьть хатм, 
знчит. Нев. Мелюхи, 1969.
4. кого. Оказывать помощь кому-н., 
поддерживать кого-н. Кагд вы слу-
ж ли, я мтерь паттгивала. Вл. Ка-
шевицы, 1962. Атсдава брат патт ги-
вает. Беж. Цевло, 1962. То на вбуфь, 
то на нартку дньги [нужны], где уш 
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дамшним паттгивать. Беж. Цевло, 
1962.
5. без доп. Стараться сделать что-н. 
к нужному времени; подгадывать. 
сли кто-то прсит тврагу, я так 
к панядльнику и паттгиваю, зню, 
што хлбный день, свясьт лдям. 
Дед. Занёво, 2002. || Продлить время 
использования чего-н. Карандш дад 
на скльки-тъ врмя, и паттгъвъли, 
штоп хватлъ. Кар. Малые Пети, 1961.
6. кому, чему. Высказываться, вы-
ражая согласие с чьим-н. мнением. 
Зъсядние ф суд, дак фсё свой, фсё 
паттгивъе, ем и връ, а мы пай-
дём — хоть блей, а нам вры нет. Кар. 
Малые Пети, 1961. Здесь млинькии 
варк есть, бирег кармны; а вот на 
Нфским жывт крпныи вры. Вот 
как клуны гъсудрству паттгивъли. 
Печ. Городище, 1960.
ПОДТГИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Прикрепляться 
к чему-н. туго натянутыми веревка-
ми. У сах… дирявнная… надяцца 
вбжы, как аглбли, паттгываюцца. 
Вл. Демидово, 1952. ср. натягться.
2. Стараться делать то, чем занима-
ешься, быстрее; поторапливаться. Аль 
[Аля]! Давй паттгывацца, штбы 
фсё сьесьть. Н-Рж. Ладино, 1984.
3. Занимая какое-н. пространство, 
оказываться близко к чему-н. В н-
шым мсьте балта к ням [озеру] пат-
тгиваецца. Остр. Демешкино, 1978.
4. Присоединяться к поющим, под-
певать. Я уш типрь ни ўсе псь ни 
пмню, но как запат, так и патт-
γиваюсь. Усвяты, 2011.
ПОДТЯГНТЬ см. подтянть.
ПОДТЯГХА1, и, ж. Ремень, ко-
торым закрепляется на спине лоша-
ди седло; чересседельник. Пъттягхъ, 
или чирисседльный ремнь, черс 
сядёлък нъдевеццъ. Оп. Деревеньки, 
1961. ср. подтжка.
ПОДТЯГХА2, и, ж. Беспокой-
ство. Подтягха. СРНГ 28: Карпов.
ПОДТЯГХА3, и, ж. Потуги (при 
испражнении). СРНГ 28: Карпов.
ПОДТЯГХА4, и, м. и ж. Вор. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДТЯГША, [и], м. и ж. Чело-
век, который постоянно подтягивает 
платье. Подтягша. СРНГ 28: Кар- 
 пов.
ПОДТЖКА, и, ж. I. 1. сельхоз.
Веревка, скрепляющая основную часть 
сохи с оглоблями и поднимающая или 
опускающая лемех для изменения глуби-
ны вспашки. Паттшка — паттгывают 
вбжы г деряв, штоп ан не кркнула, 
не растерлась. Себ. Масенково, 1961. 
У сах: деряв, патрагшник, где 
вбжыны привзываюцца, бжы, 
зямлнки жалзных две, лемях; 
пат тшки — прсах привзываецца 
г зямлнкам. Н-Сок. Козлово, 1952. 
Павски, паттшки — та γаварт 
земл ш, паттγивают, штоп як нда 
змлю забирть. Себ. Припиши, 1962. 
Паттшки, сюд матяк жылзные 
надяцца и к абжм притгиваюцца. 
Беж. Задорожье, 1962. А вот вам и са-
х. Лмишы с нза, паттшки патт-
ги вают. Гд. Прибуж, 1969. + Н-Рж. 
Осинкино, 1945; Печ. Павлово-Блины, 
1970; Пл. Которск, 1962; Пск. Усади-
ще, 1964. ср. подстрмки, пдтг.
2. Один из двух металлических стерж-
ней, соединяющих заднюю часть теле-
ги с осью и поддерживающих кузов. 
Паттшки. Кр. Треньки, 1958.
3. То же, что подтягха1. Паттшка, 
чересседльник, чрес лшать пере-
бр сывают; ешшё патсядёлак назы-
вецца. Остр. Дубки, 1973. А ты 
паттшки-тъ ф клеть прибрла? Палк. 
Анашкино, 1958. + Вл. Букино, 1952; 
Гд. Замогилье, 1972; Остр. Заходы, 
1957, Кахново, 1960, Пунино, 1961; 
Пыт. Гавры, 1958, Кокшино, 1983.
4. чаще мн. Часть конной упряжи: 
ремень или веревка, соединяющие ва-
лек телеги с хомутом; постромка. 
Освобод немнго поттшку, не 
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вдиш, што ль, што хомт под грло 
лшади потпёр! Кар. Локоть, 1957. 
Вжжы нда, паттшка паттянть. 
Кр. Лямоны, 1951. На лшать адявют 
хамт, дуг, паттшки, вжжы, узд. 
Остр. Крёхово, 1961. ср. подстрмк.
5. Резиновые подвязки для чулок. 
Где ма рязнки? Вот ан, нашл 
паттшки ма; што рязнки. Беж. 
Турово, 1962.
6. только мн. Две скрепленные проре-
зиненные тесьмы, которые перекиды-
ваются через плечи и пристегиваются 
к брюкам для поддержания их. Тлько 
и држыт штан на поттшкъх. Стр. 
Вылазы, 1965.
II. 1. Сущ. → подтгивать 1. Ан 
пирявзят нват и паттшку длают. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963.
2. Дополнительное теребление льна 
вручную после машинной уборки. Как 
ня тягют лён, фсё паттшка нжна 
рукми. Остр. Меленка, 1961.
3. Вторящая мелодия, исполняемая при 
хоровом пении. Пъттшку мжъм мы 
пъттгъвать. Тор. Мещоки, 1963.
ПОДТЯЖНЙ: >  П о д т я ж н  я 
к о л  д к а. сельхоз. Деталь сохи: де-
ревянная планка, укрепляемая между 
обжами, к которой крепятся веревки 
(мятик, по`дтяги) или металлические 
стержни, которые прочно удержива-
ют сошник, не давая ему вибрировать 
или сдвигаться в ту или иную сторону. 
Поттяжня колткъ, штоп бжы внис 
ня сйхъли, поттниш прволокой 
к лимихм. Порх. Сухлово, 1965. 
ср. веретен, плка, подземльник, 
подзмник, подрогчник, поперчина, 
поперчка, распор, распрка, сердник; 
поперчечка, распрочка.
ПОДТЯКНТЬСЯ, сов., на кого. 
Увлечься кем-н., прельститься. Сш ка 
мница жншшына, харшая мала д-
ха. Как ён ни здмал жыть? Паттяк-
нлся на маладю, паттянлся на 
Шр ку. Остр. Демешкино, 1960. ср. 
под тя нться.
ПОДТМИТЬ, сов. 1. Приме-
тить, упомнить. Копаневич. + Опыт.
2. Понять, догадаться. Я ешшё веснй 
поттмила, што там будет мнга гат. 
Аш. Авинцево, 1957. Никто не под-
тямил, что она сказала (без транскр. 
в источн.). СРНГ 28, Пск. + Даль, 212.
ПОДТЯМТЬ, сов., за кем. Под-
смотреть тайком, оставаясь неза-
метным. Н-ка, паттям-ка за им там. 
Н-Рж. Каруза, 1957.
ПОДТНУТЫЙ, а я,  о е. Акку-
ратно, строго одетый. Ан [военные 
в форме] таки паттнутыи бли. 
Порх. Малые Пети, 1999.
ПОДТЯНТЬ, н ,  н е т, сов. 
1. что. Таща, приблизить к чему-н. 
Тагд па нскальку нацй взьли 
зира бли, тагд тсицы дасталли 
н зире, ой трнная капйка, такй 
запс паттянть, дък заскрып ф пле-
цх. Трубинский, Пск. Паттян ладь 
г бригу. Палк. Ушаки, 1981. Ну, он 
[гонщик] паймит [жердь с привязан-
ным к ней концом невода] и на ту 
прлуп паттнит, на тшку; тшка — 
прлуп па-типришниму. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. + Гд. Кану-
новщина, 1968. || Принести. Тнька 
вникаф апть паттянла, принесл, 
в бне прицца. Н-Сок. Воёво, 1973. 
|| Таща за конец шнура, поднять гирю 
часов-ходиков. Паттянл — и апть 
пашл чяс. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
| перен. Доставить, пригнать к месту 
использования (машину, сельскохозяй-
ственную технику). Ан ни панимит 
рассудть, а бригадр гаварл — 
паттним [комбайн] к двццать 
птаму. Холм. Выставка, 1964.
2. кого. перен. Привлечь к себе, заста-
вить влюбиться, сблизиться. Паття-
γнла яв, як мγдусам [магнитом], 
мльца. Стрыи так и γаварли: як 
мγдусам паттянла дфка маладγа 
мльца. Себ. Припиши, 1962.
3. к чему. Провести каким-н. образом 
время до наступления чего-н. Давйте 
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есь, а то поттнем к вчеру, и там 
апть есь не захчецца. Пск. Гора Бо-
были, 1967.
4. кого. Дать кому-н. возможность 
подрасти, воспитывая, заботясь о здо-
ровье, обеспечивая всем необходимым. 
Мать-та лет дивянста. γаварт: «Так-
та ништ, тка бы робт поттянть». 
А робтам пат семьдисят! Ну γде 
у ббы саабражние? Остр. Троицкие, 
1960. Пакль жвъ, хац пъттянть 
рабёнкъ. Остр. Добычи, 1965. ту 
мленькую паттянли, падрасл. Гд. 
Замогилье, 1959. Завт дти. Пайдёш 
в нньки, детй [внуков] паттнеш — 
и фсё, и да свиднья, любзная. Печ. 
Печки, 1970.
5. кого. Оказать помощь кому-н.; под-
держать. Спасба, паттянли ацц, 
памагл. Палк. Крюково, 1961.
6. кого. Обмануть чьи-н. ожидания; 
подвести кого-н. Вы, сын, паттянли 
ацц, дник ни прислли, ни памагл. 
Палк. Самохвалово, 1961.
7. Подхватить мелодию, запеть вслед 
за кем-н. Пли псни [на супрядках], 
каки сумли, та без гармшки; 
и двушки пли, и прни паттнут. 
Вл. Поречье, 2010.
8. Привлечь к ответственности, на-
казать. Блка-та ня будфшы [?] 
сафсм. В Лянингрде-та паттянли 
бы за та, а в нас ничяв. Остр. Шики, 
1973.
9. кому. Сообщить что-н. неожидан-
ное. Ривалцыю аткрли, а нам въ 
пъттянли, штъ ня бткъ [живете]. 
Пск. Городня, 1968.
◊  Н о с  п о д т я н  т ь  кому. 
Обойти, перегнать других в чем-н. 
Шабн, брат, фсем вам нос поттянл, 
жанлсы на дфке. Стр. Сково-
родка, 1989. ср. з а т  р к а т ь  з а 
п  я с  (см. затркать), з а т  р н у т ь 
з а  п о я с  (см. затрнуть), н о с 
в  т е р е т ь  (п о д т е р  т ь)  (см. 
нос),  н о с  п о д с т  в и т ь  (см. нос), 
у т е р  т ь  н о с  (см. нос). ◊ Х в о с т 
п о д т я н  в ш и  (идти, пойти). Уны-
ло склонив голову, ссутулившись, по-
нурившись. Во ббы пошл, хвост 
паттянфшы. Н-Сок. Воёво, 1973.
Вар. подтягнть.
ПОДТЯНТЬСЯ, н  с ь,  т  -
н е т  с я, сов. 1. Подрасти, окрепнуть. 
Зфтра у мян бдут цпки; куд я 
их пасаж? Нда, штоп дма, штоп 
поттянлись. Пл. Житковицы, 1986. 
Меньшуха пакль, плахая работ-
ница: не подтянулась щи [еще], не 
порасправилась, толька что толька 
стала с сярьпом на ниву валачица. 
Успенский, 151. || О растении. Вырас-
тая, стать готовым к использованию. 
Лтам шшы врим, как тлька свякл 
паттнетца. Пуст. Красное, 1951.
2. Поправиться после болезни, выздо-
роветь. Атпустли [из больницы], так 
дмъ пъттянлся. Н-Рж. Вехно, 1960.
ПОДТПАТЬСЯ, сов. Вкрасть-
ся в доверие, подольститься к кому-н. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДТПКАТЬ, сов., что. Сре-
зать, срубить. Придёш в лес, на ёлках 
глзину топорм поттпкаеш, и ф 
корзну. Пл. Житковицы, 1986.
ПОДТПЫВАТЬ, несов., что. 
экспр. Внимательно слушая, фиксиро-
вать, принимать к сведению. Кждае 
слва паттяпете [диалектологи]. Ляд. 
Васильевщина, 1959.
ПОДТСЫВАТЬ, несов., что. 
плотн. Выравнивать топором, обте-
сывать. Угл [сруба], поттсывают 
их. Гд. Иголдино, 1959.
ПОДУБРТЬСЯ, сов. Уложить 
волосы, украсив их чем-н. Дяфчнки 
прихдят ф шклу падубрфшы — 
грябёнки, лнтачки. Остр. Шитики, 
1960.
ПОДУБРСНИК, а, м. Часть 
старинного женского головного убора 
(повязка, кичка и т. п.), надевавшая-
ся под убрус (расшитый платок). «На 
голове у женщин повойник… сзади, 
на затылке, подубрусник, унизан-
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ный узорами стекляруса». СРНГ 28, 
Холм.
ПОДУВТЬ,  ю,   е т, несов. 
Дуть порывами (о ветре). Ветер дует, 
подувет, Фат Насти раздувает. Фри-
дрих, 107.
ПОДУГРЁБ см. подгрёб.
ПОДДИТЬ, сов. рыб. Наловить 
немного рыбы. Я ух сварла, бла 
рпки поджэно. Вл. Залучье, 1963.
ПОДЖИНА, ы, ж. То же, что 
подза2 1. Самагнки наберёш ф 
шалгн с паджыной и киламтраф 
двянцать матеш. Пушк. Велье, 1985. 
Тирльник с паджынай с канцми 
здлают, картшынку в угл палжут. 
Мяшк спадзить. Шалгунм назы-
вют. Мяшк на авёс. Пушк. Лескути-
но, 1948. Мяшк с паджынай нясё, 
мяшк адть, падзить, за спну. Кр. 
Блины, 1971.
ПОДЖИНАТЬ, сов. Поесть 
между обедом и ужином. Ну, двачки, 
садтезь за стол, пар и паджынать. 
Порх. Курышкино, 1962.
ПОДЖИНКА*, и, ж. То же, что 
подза2 1. Мяшцык с паджынкай — 
привжыш, на плцы наднеш. Кр. 
Лямоны, 1951.
ПОДЖЬЕ, я, с. То же, что 
подза2 1. Мяшк блый с паджьем, 
на плцы надя. Н-Рж. Извоз, 1965.
ПОДЗА1, ы, ж. рыб. То же, что 
подст. Падза жрная рба, блая. 
Локн. Опоки, 1962. 
ПОДЗА2, ы, ж. 1. Лямка заплеч-
ного мешка, сделанная из тесьмы либо 
полосы ткани (полотенца). Я нясл 
шалгн тяжлый, а падза тнинькыя, 
фсе плчи абрзыла. Н-Рж. Селива-
ново, 1957. Шалгн падзы длаюцца 
ли абра ткть или утирльник, 
штбы ни дяржть рукм. Вл. Демидо-
во, 1952. Шалгн: падзы пришьцца 
к углм трбачки. Мяшк на пляч. 
Ан мяхм нсють. Вл. Тарасы, 1952. 
Шалгн — трба, мяшк с падзам. Вл. 
Кашевицы, 1962. Мешк западзють, 
падзы здлають. Беж. Цевло, 1962. 
Ў мяшк подзы здлан мккийи, 
штоп плчы ня рзать. Пуст. Верби-
лово, 1990. Трба на падзах — ззду 
здлана падза. Пуст. Мясово, 1961. 
+ Вл. Черпеса, 1952. ср. поджина, 
по джье, подзленник, подзник, спо­
джа, споджельник; поджинка.
2. Шлея. СРНГ 28.
ПОДЗА3, ж. рыб. Бревно, скре-
пляющее снизу у сажи верхнюю и ниж-
нюю гряды. Кузнецов.
ПОДУЗДАТЬ (без удар. в источн.), 
а ю,  а е ш ь, сов., кого. Взнуздать ло-
шадь. Подуздай лошадь. Палк. Родо-
вое, 1958.
ПОДЗИНКА*, и, ж. Шнурок для 
ношения нательного креста на шее. 
Падзинка, на катрай крест нся. 
Н-Рж. Пришвино, 1957. 
ПОДЗИТЬ, ж у,  з и т, сов., 
что. Расправить лямки мешка так, 
как надо. Мяшк с паджынай нясё, 
мяшк адть, падзить, за спну. Кр. 
Блины, 1971.
ПОДЗЛЕННИК, ы, ж. То же, 
что подза2 1. Падзленник, к мяшк 
палатнцам пришывли. Длали. 
Паткладють вты к пляцм. Пушк. 
Кошкино, 1947.
ПОДЗНИК, а, м. 1. Верёвка, 
бечёвка, полоса ткани, полотенце, 
которое привязывают к корзине или 
углам заплечного мешка в качестве 
лямок. Падзник — мяшк насть 
за пляцм, шалгунк такя, куд 
в даргу пайдёш, вазьмёш спадзиш, 
ну привжыш к двум углм, а пятл 
на плцы, к шалгун. Н-Рж. Извоз, 
1957. Мяшк с падзникам. Пушк. 
Горелик, 1947. Падзник [полотенце] 
сафсм перятёрся. Оп., Макушино, 
1961. Спаджыш мишк и нисёш. 
Спадзилъ с Кръснъгарцкъвъ, два 
пдъ сми принисл. Падзьник. Кр. 
Заречье, 1983. || Полотенце, которое 
подкладывают на плечи под коромысло, 
чтоб уменьшить давление. Падзьник 
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штоп лкшэ няст пляцм [ведра 
с водой на коромысле]. Пушк. Пота-
шово, 1947. + Оп. Макушино, 1961. ср. 
подз.
2. Заплечный мешок с лямками. За 
падгрёпками здил на матацк ли 
и падзник патирл. та абыкнавн-
ный мяшк. К ням вирёфка 
привзана. Клкву в няв сабирють 
ли яшшё ан жыравна. Вл. Клинце-
во, 1973. Нмцы наступли — шал-
гунк пригатвляны на кждава: 
хлеп, адёжа там. Кто шалгунк, кто 
падз ник звал. Оп. Макушино, 1971. 
Падзник — как вешшьмяшк, при-
шты такйи лмки, и прадкты 
в нём нсят. Пушк. Бирюли, 1984. 
Шал гунк, падзникам завём. Пушк. 
Крылово, 1947. Падзник. Нъ пляцх 
ф тяб и вист он. Пушк. Горелик, 
1947. С падзникам пашл. Оп. Маку-
шино, 1961. Длали лупк из берста, 
хадли за грибми, спали мук. 
Падзник, длали рямни и насли 
на спин. Пушк. Зимари, 1945. Поду-
зник, на плечах в тебе и висит он. 
Пушк., 1952. Наложила своему сын-
ку целый подзник провизии (без 
транскр. в источн.). Пушк. Молчано-
во, 1957. Падзьники шыли с тоцы. 
Оп. Крымы, 1964. Ёф, гляд плный 
падзьник ндъ давть, а то бди 
галнный. Оп. Тоболино, 1961. Хадли 
мы с ёй за гъдъм, тък ян цлый 
падзьник набрлъ, пакль я бгълъ 
па лсу. Оп. Ладыгино, 1969. Вот в н-
тъм падзники я и нясл швйную 
мо шнку. Кр. Покровское. 2002. + Оп. 
Кишкино, 1966; Пушк. 1966, || Не-
большой мешок, по размеру в два раза 
меньше обычного мешка. Бли и ссяк-
лстыйи трбы, и падзьники и шъл-




ПОДУЗКИВАТЬ, сов., кого. 
Внушая что-н., подучивать. У нас 
и машны и час харшыи. Мы сми 
фсё хим ншы, или нас паду зки-
вают хить. чят нас хить. А чем 
ншы жыгул хжэ хней таёты? Вл. 
Поречье, 1994.
ПОДУЛСЬЕ, я, с. Посиделки мо-
лодежи накануне дня св. Власия. Мо-
лодежь собралась на подулсья. Печ. 
Подграмье, 1962.
ПОДУМНКА: >  И  в  п о д у -
м  н к а х  н е  д  м а й т е.  Не рас-
считывайте, не надейтесь на что-н. 
Никагд и ф падумнках ня дмайти, 
ня приду. Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. 
и в п о д  м к а х  н   б ы л о  (см. 
подмка).
ПОДМАТЬ, а ю,  а е т, а е, сов. 
1. Мысленно порассуждать неко-
торое время. Пагадти, я падмъю 
немнгъ. Гд. Раскопель, 1966. || По-
размышлять, обдумать. Ну вот вы 
падмайте, сли мы ни бдим пара-
сёнка дяржть, курт, мы на двццать 
рублй длга ни раскачйимся. Пушк. 
Поляне, 1980. ——  над чем. Над тим 
падмаеш. Полн. Елешно, 1946. >  По -
д у м а т ь  д у м у ш к у.  Подумаю 
думушку, поцелую любушку. Копа-
невич, Нар. песни, 14. >  По д  м а т ь 
 м с т в е н н о.  Што ты так 
хуйн трплеш. Падмай малнька 
мственна. Печ. Красная Гора, 1966. 
>  По д  м а т ь  н а л  в о.  Непра-
вильно понять. Не падмайте налва. 
Беж. Бардово, 2003. >  По д  м а т ь 
н а  х у д  е.  Сглазить. та з глзу 
быве. Бале, сли суршыли, 
урхи — та ня штки. Падмае на 
худе, вот и быве суршыт. Печ. Ро-
тово, 1976.  Подмаешь, в знач. 
вводн. слова. Употребляется для вы-
ражения удивления. Падмаеш, как 
плха бес сли. Пуст. Станки, 1962. 
|| Осмыслить, оценить ситуацию, учтя 
ее особенности. Я ш глухя, са мной 
гаварть ещё нда падмафшы. Дн. 
Хотовань, 2013. Ктя, ты разговривай 
подмафшы. Гд. Островцы, 1959. Я ни 
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падмафшы-та бркнула: «Впьем, 
што мы, ржые», а прень-та ржый. 
Печ. Сосново, 1967. 
2. Прийти к какому-н. мнению, сделать 
вывод. Тяпрь-та, вот кабы ншы-та 
радтели тяпрь бы-та узнли, што 
такя жзьнь. И падмали п: «Да та 
каг другй свет!» Печ. Кулье, 1972. 
Да ни подмай, што она страя, он 
с млодых лет такя, жыводёрка. Гд. 
Драготина, 1960. Пришёл дед, сто-
ит там избушка и не подумаешь, 
что эвонная баба в этой избе сидит, 
даже нельзя к избе подойти. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 67. || Предполо-
жить (обычно ошибочно). Я падмала, 
что вы впифшы, спать лягл, ну 
и што ш, сли ф я прашл з другм! 
Печ. Кулье, 1972. Ну падмали, што 
наврна та, и жанх, ну вот прихдит 
сястр, а я там првда с рябён-
кам. Там же, 1972. ——  на кого. Я 
патхаж, мальчшка падашл, я га-
варю: «Сынк, а ббушка дома?» Я 
падмала на Шрку, а он гаварт: 
«Дома», я гавар: «Пазав ты её». Ан 
идёт, а та… внчка… Я вжу, што та 
ни Шрка. Локн. Подберезье, 2014.
3. что. Вспомнить, вернуться мыслью 
к чему-н. А я не падмала, штоп пайт 
мне на свдьбу. Палк. Симоняты, 1981. 
Где тут тяб фсё падмъть. Порх. Сте-
паново, 1970. || Восстанавливая в па-
мяти, представить. жно падмать 
няльз, как стршна была. Дн. Кру-
тец, 1963. Тльки падмъйиш тяпрь. 
Печ. Зимний Борок, 1972. Мнго 
мнго пиринясл, как падмайиш, 
так ай. Попов, Пск. Большие Толби-
цы, 1963. ——  о чём. Как падмаю аб 
фсей жзни — тлька плкать. Остр. 
Каношино, 1961. >  И п о д  м а т ь! 
Восклицание, выражающее опасение, 
страх. Абизтильна бы галадавли, 
и падмать! Пуст. Алоль, 1985. 
>  По д  м а т ь  (п о д  м а е ш ь) 
т  л ь к о!  Восклицание, выражаю-
щее крайнее удивление. та падмаць 
тльки, как ан [змеи] умалтныйи! 
Нев, Смольное, 1978. Падмайиш 
тлька. Мли пал. Вл. Букино, 1952.
4. Догадаться. Падажд, анн не 
хад за вадй: там не падмаеш, как 
прицапть вядр, сли првалацына 
аткрчена. Остр. Семёхино, 1960.
5. Придумать. Кав тиб ашш 
падмать, кав сказть? Беж. Пожен-
ка, 1969. 
>  (Д а ж е)  (и)  н е  п о д  м а т ь. 
Не собираться, не планировать сде-
лать что-н. Дажа ни падмала змуш 
выхадть, маладя астался. Нев. 
Смольное, 1978. «Лна, ты блки при-
нясл?» Ан и ни падмала. Дед. За-
нёво, 2002. Я бы и ни подмала плит 
топть, кбы балн запаснй был. 
Порх. Теребушино, 1998.
 Подмавши! в знач. междом. 
Выражает иронию, пренебрежение. 
Подмъвшы! Слан. Черно, 1958.
1. || с кем. Обсудить, совместно 
обдумать что-н. Я был у своёво 
товарища да с ним подумал да ёво 
доложил. Разговорник Т. Ф. 306, 
1607. Я вперёд с своим товарищём 
подуму (!) да люди добры доложу, 
да опослѣ яз тебѣ отвѣстье скажу. 
Там же, 363. 
2. || Поразмышляв, прийти к како-
му-н. решению. Подумай себѣ да яз 
себѣ, да скажи мнѣ завтро отвѣт. 
Разговорник Т. Ф., 199, 1607. Я мнѣ 
подумаю да люди доложу. Там 
же.
ПОДУМТЬСЯ: >  Н е  п о д у -
м  й с я. Не подумай, не имей в мыслях. 
Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДУМТЫЙ, а я,  о е. Мысля-
щий, думающий; обдумывающий. По-
ду мтый человек. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов.
[ПОДУМЛТЬ], несов. Соби-
раться, планировать сделать что-н. 




ПОДМКА, и, ж. 1. Мысль, идея, 
задумка. Мжъ ничав ня скжъ, 
а в мян уш падмкъ, я атабрлъ 
смыйи лчшыйи. Гд. Замогилье, 
1971. 
2. Раздумье, дума. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов. >  П о д  м к и  д  м а т ь. 
Размышлять. Так падмки дмаеш. 
Остр. Крёхово, 1961. 
>  П о д  м к а  в з я л а  кого. 
О мысли, догадке. Прийти на ум. Мен 
подмка та взял: не гат ли там. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Падмка мян 
такя взял: ня сьззить ли мне к тёт-
ки. Пушк. Подсосонье, 1957. + Н-Рж. 
Дубровы, 1957. >  И  п о д  м к и 
(п о  д  м к о в)  (н и к а к  й,  н и -
к а  к  х)  н е т  (н е  б ы л о) . Об от-
сутствии желания, намерения сделать 
что-н. А я штоп куд мне — и падм-
ки нет. Пушк. Гришино, 1958. Нашшт 
тава и падмкаф никакх нет. Палк. 
Грибули, 1981. Никакй падмки 
джы н была, штоп змуш вйти. 
Остр. Скуратово, 1997. В мян и ф 
падм къх ничγъ не бул. Нев. Тури-
чино, 1961. ср. и в п о д у м  н к а х  н е 
д у м а й т е  (см. подумнка).
ПОДМЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов., безл. Хотеться. Иной рас и пад-
мывайицца пакурть, да няльз. Холм. 
Аполец, 1975.
ПОДУПЛЫЙ, а я,  о е.  Обеднев-
ший. Валдя чрный свтал. У няв 
симь падуплая. Двя рябитшак. 
Ну и вшла, как в му вваллась. 
Пуст. Андрейново, 1973. 
ПОДУПСТЬ, п а, н е т, сов. На-
чать падать (о животном). Адн 
паду п нет — ус на няγ рнуцца. Вл. 
Пухново, 1963. Чуть падупнет — нда 
бить. Вл. Пухново, 1963.
ПОДУПРЕДТЬ, сов. Сообщить 
заранее, предупредить. Сявнни паду-
предти, што хазйка палчить хлеп. 
Локн. Загорье, 1971.
ПОДУРТЬСЯ, сов. Поглупеть. 
Падурцца, паглупть нда, штоп жа-
нихф мянть цста. Палк. Разливы, 
1976.
ПО­ДУРЦКОМУ, нареч. Не 
так, как следует. Тяплнки никакй, 
пранясёт ф трубу — па-дурцкаму 
здлан. Пушк. Велье, 1980.
ПОДУРЧИТЬСЯ, ч у с ь,  ч и т -
с я, сов. Поступить плохо, дурно, не 
так, как полагается. Жыть не заха-
тли вот, вот и падурчились, абйих 
в змлю палажли, брат и сястр. 
Печ. Высокий Мост, 1972.
ПОДУРТЬ, сов. 1. Одурачить, 
обмануть. Как пагадть, дак фсё пад-
рють цыгны. Пуст. Красное, 1975.
2. Поиграть, побаловаться. Пайд па-
дур малнька с рябтам. Пуст. Крас-
ное, 1975.
3. Повести себя легкомысленно. трам 
прибла [жена], на рабте бла, 
а с аб да дма. Хвтит, падурла 
[жена]. Фсе ш пьють, выпивють. Я 
ей га варла: схвтишся — пзна б-
дет. Пушк. Поляне, 1980.
ПОДУРНТЬ, сов. кого. При игре 
в карты: оставить «в дураках». Давй 
мы Глю пъдурнем. Остр. Зехново, 
1960.
ПОДУРСТОК см. подрсток.
ПОДРЧИВЫЙ, а я,  о е. Своен-
равный, взбалмошный. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПДУРЬ, [и], ж. Своенравие, 
упрямство. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДСТ, а, м. и ПОДСТА, ы, 
ж. рыб. Речная или озерная рыба семей-
ства карповых. И падсты, бялнки 
вдицъ в рик, бялнки, а падсты, 
знйиш, каг бы ярш, пёрушки 
такйи разлвъми, как платчки. 
Палк. Дорожино, 1993. [Водится 
в озере] падст, у няв рот вниз. Печ. 
Будовиж, 1974. Ёрш, пяск, укля, 
лешш, падст, шшки, рпушкъ, 
кръснапёрка, судк идёт. Пск. Жиди-
лов Бор, 1973. Падсты — рбъ такя, 
бывйит и бльшъ и млинькъйъ. 
Палк. Шабаны, 1993. Падст — рбъ 
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на ст. Остр. 1992. + подст: Пск. Гор-




го устать, утомиться. Мам, мжа 
падустла? Палк. Ушаки. 1981.
ПОДСТИК, а, м. То же, что 
подст. Падстика мма ижжрила. 
Ох, фксна! Пл. Падстика ишо лав-
ли. На лшшя пахш, тлька памне 
бдя. Печ. Падстик рба такя, 
глфь у неё такя млкая, и кстачки 
млкаи. Эст. Пирисари, Межа, 1960.
ПОДТЬ,  ю,   е т,  е, сов. 
1. Начать дуть. Прахлнней стла, 
витярк падл. Тор. Назарино, 1963. 
Дхаф день на фтарй день Трицы. 
Куд дух паде, с свира — халннае 
лта бдя, с га — тёплае. Н-Рж. 
1999.
2. экспр. Побежать очень быстро, пом-
чаться. Мидвть как пабежл па пад-
грью. Свирнл на Малчную, мала-
казавд был. Аткрл калтку и падл. 
Пл. Заянье, 2007. Вон падл [пес] лха. 
Слан. Изборовье, 1988. 
3. безл., кого. Повлечь, понести. Па льд 
падла-та яг? Так в магазн бягт 
чрис зира. А так-та ф Сталбви нет 
ничав. Слан. Изборовье, 1988.
[ПОДУТЖИТЬ], сов. Слегка 
прогладить утюгом. Смялось пла-
тье, надо подтжить. Подтюжь. (без 
транскр. в источн.). Кач. Шумилово, 
1957.
Вар. подтю`жить.
ПОДХА, и, ж. То же, что 
подшка1. На пчки падхи стрыйи 
ляжт. Порх. Михалкино, 1976.
ПОДУХЖИВАТЬ, несов. Уха-
живать. За ним стли ббы подух-
жывъть. Стр. Страшево, 1962.
ПОДУХМНИТЬ, сов., кого. На-
душить; опрыскать, пропитать чем-н. 
ароматическим. [Распыляя в комнате 
освежитель воздуха:] — Падухмнить 
вас? Беж. Митрошино, 2003.
ПОДУХТОРНИЕ, я, с. По-
вторный призыв на военную службу. 
Яв в Пскве взли на падухторние 
и угнли на Украну. Палк. Сидорово, 
1961.
ПОДУЧТЬ,  е т, несов. кого. 
То же, что подчивать. Пъдвучйит 
шъстилтък, пъдгатавлйит ф шклу. 
Н-Рж. Кузьмино, 1978.
[ПОДЧЕК], [ч к а], м. Подокон-
ник. Подцек. СРНГ 28.
ПОДЧИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., кого. Помогать учиться, обучать. 
А учлась ан как хараш, рябта 
к ней хадли, катрым учцца-та ня 
дфшы, ан их падчивала. Н-Рж. 
Михалкино, 1966. Никтишна тепрь 
на пнсии и маладх падчивафшы. 
Печ. Киршино, 1995.
ПОДУЧТЬ, ,  и т, сов. 1. Обу-
чить немного. сли п я мла-мльски 
падвучн был, я п в дярвни ня жыл. 
Н-Рж. Жуково, 1961. Мжэ ты гадть 
знеш, мян п падуцла. Н-Рж. 
Шики, 1961. Подучли [вести хозяй-
ство], я фсё сам и длълъ. Гд. Залах-
товье, 1989. || кого. Повысить чью-н. 
квалификацию, провести короткое об-
учение. Взвали нас во Пскоф, поду-
чть. Привел в гостницу, пося-
лли. Ляд. Заполье, 1968. 
2. То же, что подучться. Мал-мала 
падвуцла, дык рда. Вуцыла грма-
ты, как магл. Кр. Дубровка, 1951.
3. Внушить что-н., надоумить сделать 
что-н. Я смая млая. Бртья в рас-
шы, канвы капли. Ф Пал нях шк-
ла, адн дяфцнки хад ли. «Прассь 
ф шклу, и тяб вазь мть», — мян 
брат падвучл. Я ска зла, мать 
схадла к пап. Три клса я акн чыла. 
Пушк. Поташово, 1947. А кт-тъ ев 
[мужика] падучл: «Иди, гъва рт, г 
дяпутту». Пск. Смержаха, 1980.
ПОДУЧТЬСЯ,  с ь,  и т с я, сов. 
Немного обучиться, научиться чему-н. 
Мы уж подучлись [танцевать], ком-
паниноф-тъ знли, бывло, куд ни 
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пайдёш, а кавалра найдёш. Дн. Ко-
стыжицы, 1987. А я к стръсти ни-
мнγъ пъдвучлси. Н-Рж. Туровец, 
1961. Там уш падучлись кой-чав. 
Н-Сок. Мошарино, 1952. Ян пъду-
цф шы. Рябты стли ф шклу 
хадть. Ян пъдуцлъсь малнькъ, 
тапрь пъсид, пъкаркъйи шц-тъ. 
Сер. Мозгирино, 1968. || Продолжить 
обучение, обучиться большему. Посту-
пе [в институт]. Хче дльшэ учцца. 
Хче подучцца. Пл. Горбово, 1986.
ПОДШЕВКА, и, ж. Ум.-ласк. 
→ подшка1 1. Был пастлька сшыт, 
пад шыфка, фсё млинькае для 
ккал. Остр. Сорокино, 1978.
ПОДШЕЧКА, и, ж. 1. Ум. → 
подшка1 1. Три падшэчки племяшм 
аддли. Остр. Демешкино, 1978.
2*. То же, что подшка1 1. Пёруш-
ки поднакпим, а потм подшэчки 
длаем. Дед. Занёво, 2002. Две пад-
шацке, адн таргвая, другя с палъ-
тнца. Пушк. Баслаки, 1947. Пасаж я 
сва дшэчку На пухвую падшэчку 
[Припевка]. Палк. Родовое, 1970. 
Брла прья либядныя Млу дршку 
ва падшычку [Песня]. Сер. Троицкая 
Гора, 1946. Где ни взялась красна де-
вица душа — Брать ей перья лебеди-
ные Во шапочку соболиную Милому 
дружку на подушечку, Любезному 
во изголовье крутое. Копаневич, Нар. 
песни 1, 7. ——  В свадебном обряде: 
подушка, на которую кладут день-
ги, подарки для невесты и жениха. 
Падшыцка кругл на цатри вугл, 
пасярётки крук, ан стя руп. Пушк. 
Лисицы, 1958.
3*. То же, что подшка1 2. А патм 
падшэчки-та берть, здють куд-та, 
прадат их там. И с тай падшэчки 
цлую кфту ввяжэш. Беж. Макари-
но, 1962.
4*. То же, что подшка1 8 1) в). 
У акн есть два стаяк, падшэчька 
и верхлначька. Порх. Фомкина Гора, 
1962.
5*. То же, что подшка1 9. та сама-
прха: вот раγчь, на раγач длаицца 
катшка, а та збйа, винт падымет 
падшычьку, а падшычька падымет 
раγчь, а на раγач ствят всим 
збйеф. Пуст. Станки, 1962. [Показы-
вает прялку] — Ншкъ, за вьрьтянм 
сидт крюк, нтка, кружк, шнур, 
зубк, калдъчкъ, падшъчкъ. Оп. 
Макушино, 1961.
6*. Деталь подседёлка (какая?). Пад-
шэчка. Сл. Тинеи, 1957.
7. мн. Сорт конфет четырехугольной 
или круглой формы с начинкой (напоми-
нающих по виду подушку). Пад шэчки 
бывла, мы не привкли к шоко лту. 
Пл. Заянье, 1986. Бывлъ-то пад-
сьцки, то кргльнькие, а с сосцыми 
[конфетами] я не пй [чай]. Остр. 
Торчане, 1988.
ПОДШИНА, ы, ж. Налог, по-
дать, взимаемые с каждого человека 
(души). Бывла заплтиш падшыну, 
а тапрь тльки нда штрахфку 
за карфку зъплатть. Пск. Васи-
льево, 1945. + СРНГ 28: Карпов. ср. 
подшнина, подшчина.
ПОДУШНА, ы, ж. Углубление, 
ямка в боковой части пода русской 
печи для сгребания золы, углей. По-
разгребать жар в подушну (с неполн. 
транскр. в источн.). Печ. Лавры, 1962.
ПОДШИНКА*, и, ж. То же, что 
подшка1 1. Вазьм падшынку-та 
пала ж. Палк. Ушаки, 1981.
ПОДУШТЬ1, ш ,  ш и т, сов., 
кого. Задушить всех, многих. А нчью 
туд харёк забрлся и падушл кур, 
а другх свалачл ф сва нар. Стр. 
Подложье, 1961. ср. задушть.
ПОДУШТЬ2, ш ,  ш и т, сов., 
кого. Опрыскать одеколоном, наду-
шить. Ид-ка, дченьк, падуш-ка 
б бушку. Дн. Вязовно, 1966.
ПОДУШТЬ3, сов. О ветре. Слег-
ка подуть, повеять. Я в зира пашл, 
а там и витирк падушл. Пск. Липно, 
1998.
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ПОДШКА1, и, ж. 1. Чехол, на-
битый пухом, перьями, ватой и т. п. 
(обычно четырехугольный), который 
употребляется как мягкая подкладка 
под голову, бока и т. п. [Бабушка — 
внучке:] Ну, вазьм гълав павшэ, 
я падшку пълаж. Порх. Михалкино, 
1970. На пчке там фсё пастлена, две 
падшки, льга рдам. Беж. Аксёно-
во, 2003. Эти [слуги] явилися, постель 
перетрясли, перина ей [барыне], три 
подушки положили, простынь чи-
стую, и легла [барыня]. Сказки Пск. 
обл.,167, Усв. Падшка в нжний 
нвлачки, а патм сврху врхняя 
нвлачка, с сццу шйть. Холм. Ледно, 
1964. На падшки справлли нактки 
сми. Печ. Киршино, 1995. [Расска-
зывает о службе в армии в 1958–
1961 гг.] Другй рас спит и афтамт 
пад галавй вмста падшки. Беж. 
Митрошино, 2003. Я сам подшку 
длаю с прушкоф кричьих. Стр. 
Выборово, 1971. Пухвая падшка, 
адби рицца чстый пух, пух ашш-
пывался, акамлак [от перьев] аста-
влся. Печ. Ротово, 1970. У вас з вты 
набты падшки. Пуст. Станки, 
1962. Ттерева саймем, а саймфшы 
апскубём, и пух еγ на падшку, 
а кост еγ на пиршку. Вл. Нюссо, 
1963. Шшки [камыша], длають 
падшки. Ян мккая, ня хжы 
пху. Остр. Орехово, 1961. Мльчик 
аслаблёный какй-та был, фсё ф 
падшках сидл. Печ. Ротово, 1976. 
Тут я частокл обносла, сваллась, 
на пень спатыкнлась, тк разблась, 
што на подшке по првости сидла. 
Пл. Нежадово, 1964. Лшади [сва-
дебного поезда] тжа разукршэны, 
кавр павшэны на снки, красвый 
[ковёр], падшки. Гд. Быковщина, 
1968. Фхаж ф кмнату, ф падшки 
игрют [дети в интернате], кидюца 
падшкам. Дн. Хотовань, 2013. Ддя 
мой [в молодости] рашшску клал 
пат падшку, штоп нявста пришл, 
причасла. Порх. Ясно, 1974. Калдиц 
[гаданье]. Пат падшку кладёт 
[какой-н. предмет]. Кто спрсит 
та: «Сжынай, ржынай, прихад 
напца» — кам што приснца. Дн. 
Искра, 2013. Скаж не падршке, 
а лчшэ падшке [Пословица]. Печ. 
Киршино, 1995. Подшка тне ву 
слизх, Изголвье разгнлъ в гори-
стях [Песня]. Гд. Раскопель, 1966. Три 
подушки утонуло во слезах, Ретиве 
сердце воспылало в тосках. Фридрих, 
99. Двадцать пять на одной подушке 
спят (Дощатый потолок и матица). Ев-
лентьев, Загадки, № 37. ——  О мягком 
валике (на кровати). Падшка адн 
[на кровати], бальшя был, катйся 
на ней, как хош. Палк. Самохвалово, 
1981. ——  Как обязательный предмет 
приданого невесты. Падшки, у кав 
што есть: и шкап, и машнку — 
придное. Сл. Тинеи, 1957. У мян 
сундк загашн был с придным, три 
падшки вбраны питунми. Тор. 
Михайловское, 1963. Как здили уж 
за нивстай да свдьбы, приднъе 
у ней брли: сундк, падшки. 
ЛАРНГ, Нев. Мигулище. Двять дцек 
и фсе на зму змуш павыхадли. 
Што гт-то — на зму змуш. Так 
как тут придное? Однх подшек 
двять штук ндо бло. Так тлька 
плтья узелк вазьмёш, да и фсё. Печ. 
Выставка, 1965. ——  В свадебном обря-
де. Па кас [невесты] уграцкам тре, 
пилюкя мальцшка. На падшки 
сидть нявста. Плтють дньги за 
кас, н [мальчишка] пайд. Пушк. 
Лисицы, 1958. Сажют [молодых] на 
падшку в бальшй гал [им подно-
сят подарки]. Порх. Радилово, 1976. 
Нявсту ж жынихм пасдят взле 
акн на падшки. Остр. Новосёловка, 
1968. >  П о к у п  т ь  п о д  ш к у. 
Платить выкуп за невесту, сидя-
щую на подушке. Тагд ти бртья 
пакупли падшку, на катрай сидла 
нявста. Печ. Иваново Болото, 1961. 
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Δ   з д и т ь  н а  п о д  ш к а х. О ка-
тании жениха и невесты по деревне. О, 
ешш на падшках здят, катюцца 
с невстай па дирвни. Пушк. Крыло-
во, 1984. Δ  Л е ж  т ь  в  п о д  ш к у. 
Быть пьяным. Што-нибть впифшы 
[сын], скаж стрга: «Гна ляжт 
в падшку, сярдт». Печ. Киршино, 
1995. || То, что напоминает такой 
предмет: а) по выпуклой форме (о на-
полненном зобе птицы). [Говорит ку-
рице:] «Есь хчиш, падшка бальшя, 
ня хчиш». Пуст. Сочихино, 1966. 
б) по мягкости (о подхомутнике). 
Патхамтник, хамт сам из древа, 
патклдываецца пад няв падшка 
так ис кжы, ф середне салма. 
Печ. Кулье, 1961. Вакрк клешшй, 
кругм прахдит хамутнца. На неё 
надевецца такя втная падшка — 
та патхамтница. Пушк. Тучи, 1958.
2. Кудель. Падшку привжыш, с её 
тниш рукй шэрсть ли лён. Пушк. 
Бирюли, 1984. ср. кдль; подшечка.
3. Одна из половин распиленного вдоль 
бревна. А падшки — та аснавые 
палавнки, пилли пилй дски. 
Холм. Гора, 1962.
4. Большая деревянная плаха. Опыт, 
Холм.
5. Кусок толстой доски, который кла-
дут поверх улья для утепления (в зим-
нее время). Зимй наклдывают н 
верх [на улей] падшку. Кр. Зубавы, 
1999.
6. мн. Шпалы. Заготовляем подушки 
для рельс. СРНГ 28: Копаневич.
7. кожев. Деревянный настил, на ко-
торый кладут овечьи шкуры при обра-
ботке. А афчны на падшку клли 
и скаблли. Холм. Ветно, 1962.
8. спец. Один из горизонтальных бру-
сов: 1) оконной коробки: а) верхний или 
нижний. Падшка врхняя и нжняя 
есть [у окна], па бакм кан лпы 
назывют. Порх. Горка, 1962. Нжня 
и врхня падшка [окна] Н-Рж. 
Плужкино, 1958. тъ фсё апсткъ, 
нжния и врхния — тъ падшки, 
а па бакм — тъ лпы. Гд. Елеш-
но, 1968. Подшка окнная. Кр. Си-
неникола, 1961. Апстка — кны 
апсжывать: тъ и лпы, и падшки. 
Гд. Ветвеник, 1958. б) верхний; верх-
ница. Подшка врхняя [окна]. Кр. 
Синеникола, 1961. ср. верхлнка, 
врхница, налчка. в) нижний; подо-
конник. Подшка окн, подоконник. 
Даль III, 213. Вкны асжываим, 
прапливаим, па крам абрязим, 
длаим забрфки; патм падшку 
палажли, вдлбливаим в гнёзда. 
Н-Рж. Брянцево, 1984. Падшка — 
плха в дсять сантимтраф, 
дирявнная — падакнник. Дед. Ла-
мово, 1972. В акн нжняя падшкъ, 
бъкаве лпы. Стр. Ксти, 1962. 
Падшка… нжняя — та падакнник. 
Порх. Горка, 1962. кна длают, пад 
низм падакнник, ли падшка, 
пвирху — вярхлнка. Остр. Пашко-
во, 1966. Падшки в кнах нжние, 
а па бакм и сврху лпы, а фсё вмсте 
апстка. Ляд. Васильевщина, 1959. 
Лпа для укриплния рам. На чом 
пшыш, та падшка, каск, аддлка. 
Так назывицца две лпы, каск 
и падшка, а вот навирх — налчка, 
а у двирй тжы так назывицца; 
тжы, и каск тжы, тльки у акн 
падшка, а у двер парк. Дед. Дяг-
жо, 1974. Падшки [нижние] здланы 
с ссне. Пушк. Тучи, 1958. Падшка 
бярёзава — тя нягжа, а вот з ли — 
хараш, с ссны бывют тжа. Гд. Ля-
динки, 1959. Падшки дубвые длали 
на кны, у нас и сячс дубвые. 
Беж. Скурдино, 1982. В кнах бы 
ндъ подшки обновть. Я подшки 
окнные чсти мла, фсе грзные, 
дом стрый, замзганный. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. На падшки ляжт 
кшка и грицца на снцэ. Пск. Щучья 
Гора, 1970. Я ишш ни фсе падшки 
вкрасила, вкрашу и акн аткрю. 
Локн. Подберезье, 1962. + Аш. Пожен-
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ка, 1962, Торчилово, 1962, Трубецкое, 
1962, Фёдорцево, 1958, 1959, Цвень, 
1962; Беж. Аксёново, 1969, Бежаницы, 
1964, Макарино, 1982, Плессы, 1969, 
Фатейково, 1962, Цевло, 1962, 1977, 
Шестаково, 1982; Гд. Апалёво, 1959, 
Быковщина, 1991, Ветвеник, 1958, 
1966, Гверёстка, 1946, Гвоздно, 1972, 
Драготина, 1966, Замогилье, 1959, 
1972, Заозерье, 1959, Кануновщина, 
1968, Котельно, 1959, Мошки, 1959, 
Ореховцы, 1959, Подборовье, 1959, По-
долешье, 1959, 1991, Раскопель, 1960, 
Ремда, 1972, Самолва, 1960, 1972, Те-
лицыно, Чорно, 1959, Чудская Рудница, 
1966; Дед. Вышегород, 1962, Городно, 
1974, Дубровино, 1960, Кипино, 1959, 
Плещевка, 1962, Ясски, 1958; Дн. Зале-
сье, 1987, Костыжицы, 1987, Крутец, 
1957, 1963, 1964, Панкратово, 1957; 
Кар. Борок, 1961, Коконогово, 1959, 
Тешково, 1961; Кр. Остропяты, 1959, 
Синеникола, 1961; Локн. Михайлов По-
гост, 1971, Осаново, 1980, Рожново, 
1962; Ляд. Лосицы, 1959; Н-Рж. Вехно, 
1958, 1960, Гнилки, 1952, Гридино 1, 
1957, Губкино, 1984, Извоз, 1957, Кре-
мьё, 1957, Кудяево, 1957, Ладино, 2001, 
Пришвино, 1957, Селиваново, 1957, Се-
менкино, 1957, Черноярово, 1957, Ша-
стово, 1999; Оп. Глубокое, 1965, Мень-
шиково, 1966; Остр. Грехново, 1961, 
Жавры, 1961, Крёхово, 1961, Марше-
вицы, 1960, Меленка, 1961, Оборот-
ни, 1961, Пашково, 1963, Приезжино, 
1990, Родовое, 1965, Рубилово, 1967; 
Печ. Киршино, 1953, 1965, Кулье, 1961; 
Пл. Вялки, 1958; Порх. Берёза, 1974, 
Гвоздно, 1967, 1974, Загорье, 1965, 
Поддубье, 1965, Ясно, 1974; Пск. Дуб-
Бор, 1968, Жидилов Бор, 1966; Пушк. 
Крылово, 1984, Серебряник, 1977; Себ. 
Припиши, 1962; Сер. Вязки, 1956, За-
ходы, 1956, Малышево, 1958; Сл. Амо-
сово, 1957, Гнилки, 1957, Кириллово, 
1961, Поддубница, 1957, Сакоево, 
1957, Слобода, 1957, Тинеи, 1957, Фло-
рёво, 1957; Слан. Монастырёк, 1958, 
Черно, 1958; Сош. Шатуново, 1960, 
Шмойлы, 1958; Стр. Всини, 1965, Гав-
рилова Гора, 1958, Давыдово, 1962, 
Ждани, 1962, Ксти, 1962, Сиковицы, 
1959, Сковородка, 1959, Страшево, 
1965; Пушк. Бирюли, 1989, Гришма-
ны, 1958, Крылово, 1984, Тучи, 1958; 
Холм. Большая Ельня, 1964, Залесье, 
1964, Козеевка, 1964, Эст. Пирисари, 
1960; СРНГ 28: Карпов. ср. подокнка, 
подокнник; подшечка. 2) дверной ко-
робки: а) верхний. А в двярх з бакф 
лпы, ввярх падшкъ, а вниз парк. 
Н-Рж. Козловка, 1958. б) нижний; по-
рог. Парк — падшка назывецца, 
лпы — бокове чсти опстки. Гд. 
Горка, 1978. [У дверей]: Как аблпки 
фкладют, в аблпкъх паз, а внис — 
падшки. Н-Рж. Вехно, 1959. Нжняя 
часть дври — падшка. Дед. Город-
но, 1967. 3) нижний оконной или двер-
ной коробки. Нжняя часть акн ли 
дври — падшка. Дед. Городно, 1967. 
Сврху в кнах наклткъ, а астальне, 
как в дверх: збку лпы, а вниз 
падшка. Н-Рж. Козловка, 1958. 
Нжняя чась апстки нъзывицца 
падшка [окна и двери]. Пск. Ровницы, 
1962. Опстка: збку назывцца лпа, 
а вниз падшка, а вверх коск. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. Лпа, коск 
[сверху], лпа [сбоку], подшка [вни-
зу]. Гд. Островцы, 1958.
9. спец. Основание прялки (само-
прялки) — горизонтальный деревян-
ный брус, к которому крепятся снизу 
и сверху ее детали. тъ назывицца 
падшка, аснавние, фсё придлъна 
к падшки, и каляс и фсё-фсё. Печ. 
Зехново, 1961. Падшка и станк 
[прялки] — одн. Оп. Глубокое, 1958. 
Наг, ан држа падшку, на ей фся 
падшка сид. Палк. Самохвалово, 
1961. та падшка, сюд крпицца 
крюк и каляс, и ншки вдявюцца ф 
падшку. Остр. Дмитрово, 1997. Винт, 
ншка, падшка, падншка — где вы 
држыти нги, управлиш калисм, 
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лична вшать кудль. Остр. Дубки, 
1976. На падшке рпинъ, и винтм 
закрчиваеццъ. Пск. Красные Пру-
ды, 1966. Немцкие прлки, рукй 
тягли [из кудели], а нагй тпали, 
в тай прлке назывецца падшка, 
ф падшке праврнуты дрки, туд 
нги фствлены. Порх. Жгилёво, 1965. 
+ Вл. Пухново, 1963; Гд. Глушь, 1959; 
Н-Рж. Гридино, 1957, Руново, 1973; 
Оп. Духново, 1971, Макушино, 1958, 
Наклы, 1958; Остр. Врёв, 1978, Грех-
ново, 1961, Гривы, 1960, Демешкино, 
1978, Ерёминцы, 1960, Заходы, 1960, 
Крюки, 1978, Магиново, 1960, Остров, 
1959, Рудаки, 1960, 1992, Свёкли-
но, 1976, Троицкие, 1960, Тузы, 1961, 
Черновидово, 1970; Палк. Гумын, 1960, 
Иваново, 1958, Самохвалово, 1981, 
Шабаны, 1993; Печ. Петровск, 1961; 
Порх. Беклешово, 1976; Пск. Ряднево, 
1980, Филатова Гора, 1970, Холстово, 
1977, Шахницы, 1959; Пушк. Селих-
ново, 1970; Пыт. Кокшино, 1983; Сер. 
Городня, 1968, Ровницы, 1956, Тинеи, 
1957; Сл. Монастырёк, 1959. ср. плха, 
станк.
10. Часть ткацкого станка (какая?). 
Остр. Махново, 1968.
11. Деревянный остов сохи с двумя 
клиновидными концами внизу, на ко-
торые надевают железные лемехи; 
к остову прикрепляют и другие де-
тали сохи. Вот сахй пахть, сах 
сквана, здлана падшка, в ту 
падшку здланы две лтки, а вниз 
сах, плки бальше. Пушк. Алуфё-
рово, 1985. У сах дирявнная часть 
назы вицца падшка. Остр. Сороки-
но, 1978. На падшку адивют лми-
хи. Гд. Закрапивенье, 1981. Падш ка 
и лимешнца — фсё равн, падш-
ка — адевть лямиш. Оп. Глубокое, 
1958. На поле — соха, на сохе — по-
душка, на подушке — кошель, на ко-
шеле — ходуны, на ходунах — грабли, 
на граблях — мигуны, на мигунах — 
роща, а в роще дикие звери (Челове-
ческая фигура). Евлентьев, Загадки. 
+ Палк. Иваново, 1959. ср. лемешнца.
12. Деревянная деталь под настилом 
телеги, к которой крепится ось пары 
колёс. Пирнняя падшка сврху 
ас и знняя тжы, сайидинюцца 
адрнай [помостом телеги]. Гд. За-
могилье, 1972. Ф тялги падшка пат 
калёсам, к падшки придлана ось, 
а к ас надивюцца калёса. Остр. 
Бобыли, 1960. Падшка, шрник 
жалзный фставллся ф тялгу, 
и саядинл пяратк с тялгай, 
и паварчивалась тялга на нём. Палк. 
Горбунова Гора, 1970. Тялга ляжт на 
падшках; падшки, ан деревнные, 
их спреди две [половины] и две 
ззди, друк на дрге ляжт, крпит 
их шкврень, а мжду [ними] — 
круг виш стальне, штоп телга 
на паварте врашшлась. Гд. Со-
сно, 1965. Падшки — та с калес да 
калес, здняя цэликвая, пердняя 
из двух частй, пат падшкай си 
[телеги]. Гд. Драготина, 1966. Лмеш 
[род телеги] — специльна кмень 
на йих вазть. Спреду и ззду две 
падшки дирявнные. Пушк. Гриши-
но, 1958. Мжду [частями] падшэк 
ось [телеги] клли, та снзу дрива 
и сврху, штбы ось диржлась, 
кльцы, штоп ни выпадли [оси]; 
край падзарбивали, штоп ни 
спдывал. Падшка сахранла ось, 
ан скрипллась жылзам. Гд. Чернё-
во, 1968. Падшку асниваю, здлаеш 
две падшки, тут [в передней ча-
сти] падшка, на заду [подушка], 
две падшки. Остр. Магиново, 1960. 
Гртки на падшки ствютца, ан как 
даск какя, тлстая, с вйимками. 
Ф падшку и в гртки падвзники 
фставлютца жалзныйи, патхвты. 
В аннй падшки чатри патхвта, 
ззди и сприди. Остр. Троицкие, 
1960. Прва длайицца адёр дрк, дьв 
падшки и дьв гртки вдлбываюцца 
в ти падшки. Пять дук кладёцца на 
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ти гртки, ан таки кривлины. 
Кругм нда аблучк на адёр 
прикряпть. Н-Рж. Жуково, 1957. 
Одёр, с-пыд адр идть падшки, а 
в гртки влжыш дги. Н-Рж. Козлов-
ка, 1958. Катрыи кладёш на падшки 
и на дуги [локти] — та гртки 
назывюцца, и патом маск [помост 
телеги] кладёш. Пуст. Яссы, 1990. Дги 
и падшки [одра], ввярх [над ними] 
устиллась дрнкай, луцнай быве 
палатншше [помост одра]. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. Падмга [дере-
вянный брус] шла с аднй падшки, 
с прида в зат [до другой подушки]. 
Беж. Шесталово, 1982. Падмга для 
упржэсти падшки. Сер. Малышево, 
1956. Вазавю жарздну за падшку 
цаплют — та лтам, а зимй вирёф-
кай абвзывали. Вл. Клинцево, 1973. Ф 
падшки лакт вбивли дярявнные, 
штоп к ним прибить доски [помоста 
телеги]. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
+ Беж. Цевло, 1962; Вл. Починки, 
1963; Гд. Ветвеник, 1958, Подолешье, 
1959; Кр. Патреиха, 1958; Кун. Жи-
жица, 2012; Локн. Пузево, 1971; Ляд. 
Васильевщина, 1959, Марьинско, 1959; 
Нев. Крутелёво, 1963, Чёрные Стайки, 
1962; Н-Рж. Вехно, 1958, Гридино 1, 
1957, Кудяево, 1957, Лунино, 1974, На-
зимово, 1973, Семенкино, 1957; Оп. Де-
ревеньки, 1961, Макушино, 1958; Остр. 
Демешкино, 1978, Пашково, 1960, 1961, 
Покаты, 1997, Трушки, 1970; Печ. Ку-
лье, 1961, Ротово, 1970; Порх. Берёза, 
1974, Дубровно, 1968; Пск. Шахницы, 
1959, Щучья Гора, 1970; Пуст. Ники-
тино, 1962; Пушк. Гришино, 1958, Де-
довичи, 1947; Себ. Чёрная Грязь, 1965; 
Сер. Заходы, 1956, Смержаха, 1958; 
Сл. Поддубница, 1957, Сакоево, 1957, 
Тинеи, 1957; Стр. Давыдово, 1962, 
Остров, 1959. || Передняя часть телеги 
с такой деталью. Падшка — передк 
телеги, к которому прикрепляют ось. 
Н-Рж. Гридино 1, 1957. || Деревян-
ный помост в передней части теле-
ги (над такой деталью), на котором 
сидит возница. Где сидте ф тилге, 
галавшка, а кто завёт падшка. Што 
спртилась ф тилге — спрсиш. Кто 
галавшка, а кто падшка скжэт. 
Локн. Опоки, 1962. || Задняя часть 
телеги с такой деталью. Падшка 
у тялги назывицца, где аглбли 
падганют пад задк. Пуст. Симоново, 
1990. —— мн. О дугах, идущих от та-
кой детали к помосту телеги. Н-Рж. 
Дубровы. || О бревне, предназначенном 
для изготовления бруса, соединяюще-
го такие детали. Нда тялгу длать, 
нда хать у лес за падшкай. Пуст. 
Симоново, 1990.
13. Деревянный настил телеги, (рас-
положенный над такими деталями). 
Ндъ пъдлажть нъ падшку снъ, 
штоп хъть памкчы. Аш. Фёдорцево, 
1958. + Локн. Опоки, 1962.
14. Деревянная перекладина между по-
лозьями саней. У америкнки палзья 
два мтра, на них падшка, з древа. 
Гд. Ремда, 1972. || Передняя часть са-
ней. Падшка [дровен]. Н-Рж. Кудяе-
во, 1957.
15. рыб. Деревянный брус по верху бор-
та лодки, в который вставляются 
уключины. Подшка. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов.
1. 9-ть изголовьевъ и поду-
шекъ большихъ и малыхъ, съ на-
волочками. Кн. Ямского, 6, 1736 г.
ПОДШКА2, и, ж. То же, что 
подст. Галвлики есть, а падшки ня 
пападюцця, вкань есть. Локн. Опо-
ки, 1962.
ПОДШНИК, а, м. Подстил-
ка, небольшой коврик молящегося 
старовера. Падшник кладём н пал 
и млимся. Пушк. Аполье, 1985.
ПОДШНИНА, ы, ж. То же, что 
подшина. СРНГ 28: Карпов.
ПОДШЧИНА, ы, ж. То же, 
что подшина. Подшчина — налк 
брину. Не плтиш подшчину, ф 
сол дты брли, хоть и стрый. Ляд. 
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Марьинско, 1959. Падшчины в губр-
нию, па дсять рублй. Эст. Желачек, 
1960. Налги, подшчина с тру бы — 
налги, джэ по-дмному топ лись. 
Дн. Крутец, 1963. В делах обществен-
ных, каковы: раскадка (раскладка?) 
подущины, раз дел земель и в случаях 
предоставления подвод — бывают 
скопища, называемые суимами. АГО, 
л. 5 об., 1848 г., Порх. + подщина: 




ся удобно, создав уют. Так поду-
чился, тарелку насупонил на голову 
и спить не дыхая (с неполн. транскр. 
в источн.). Остр. Ахрамеево, 1963.
ПОДФРШИВАТЬ, несов. 1. Дер-
жаться с некоторым форсом, слегка 
важничать, выставляя что-н. на-
показ. Сматр, патфршывать стал 
мой внчык, хдит питушкм, я п-
рит ним лябиж. Порх. Шмойлово, 
1970. Гърмансты-тъ потфршывъют 
ннче. Гд. Островцы, 1958.
2. над кем. Показывать себя перед 
кем-н. с выгодной стороны, стремясь 
вызвать внимание, интерес к себе. Ан 
[сестра] у нас счаслвий фсех, дяф-
чнкай над ним яшш патфр шы-
вала, капрзничала, ламлась. Печ. 
Кулье, 1972.
ПОДФИЛНИТЬ, сов. Порабо-
тать без большого усердия, с ленцой. 
Мужк был с леннъй, ленй такй, 
премдрый, любл пътфилнить, а 
зар п лту бальшю палучть. Порх. 
Колотилово, 1998.
ПОДФИТЮЛТЬ, сов., что. 
экспр. Ударив, повредить, подбить. 
Ти бе нда, Тля, апть фтарй глас 
пат фи тюлть. Печ. Высокий Мост, 
1972.
ПОДФОРСТЬСЯ, сов. 1. При-
дать себе более красивый, нарядный 
вид; принарядиться. Вот вы мин 
прядупредли, што фотографровать, 
то я бы малнько подварслась. Гд. 
Орёл, 1972. ср. подфукрться.
2. Начать держаться с некоторым 
форсом, слегка важничая, выставляя 
себя напоказ. А я вот патфарслась. 
А та Фидль Кстар [о собеседнике 
с бородой] сидт да на мян глядт, 
я и давй фарсть. Гд. Кануновщина, 
1968.
Вар. подворсться.
ПОДФЗИТЬ, сов. экспр. Лишить 
жизни, убить кого-н. Абяшшя [сын] 
прихать. А ни прихал псли Нвава 
гда, знчит. Ну, патм патфзили, 
каг грцца, спртали [труп]. Он [сын] 
в милцыи рабтал, мжыт ня ндр-
вился нкатарым хулюгнам. Н-Рж. 
Рудняха, 2006.
ПОДФКНУТЬ, ф  к н е, сов. 
экспр. 1. Подпрыгнуть, подскочить вы-
соко вверх. Кшка как патфкне, пат-
фкне, так да паталк пачк. Остр. 
Семёхино, 1960. ср. подскакть.
2. Качнуть высоко на качелях. Под-
фкнуть. СРНГ 28: Карпов.
ПОДФУКРТЬСЯ, сов. экспр. 
То же, что подфорсться 1. Дай пат-
фукрцца нимнга, а патм снимй. 
Остр. Трушки, 1970.
ПОДФУННИЕ, я, с. Невнят-
ный носовой призвук, гнусавость. Там 
какй-тъ с патфуннием паё [в церк-
ви]. Печ. Городище, 1972.
ПОДФНИВАТЬ, а е т, несов. 
Говорить не совсем чисто, с гнусаво-
стью. Поп там маладй, лет срак, 
но инвалт, првда, ачк у няв и ня-
мн га патфнивает. Пск. Ольгино 
Поле, 1970.
ПОДФУНТЬ, сов. Сов. → под ф­
нивать. Такй пътфунфшы был б-
тюшка, не бяд. Печ. Городище, 1972.
ПОДФРКИВАТЬ, а е, несов. 
О ветре. Дуть легкими порывами, вре-
мя от времени. Ветярк слвный пат-
фркивая. Печ. Терехово, 1960.
ПОДФУТБЛИТЬ, сов., кого., 
экспр. Нанести удар, поддать рогами. 
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Так ба дчая был [корова], так ззди 
γ ни цца, штоп патфутблить. Нев. 
Трехалёво, 2009.
ПОДФРНУТЬ, ф  р н е т, сов., 
что. С характерным звуком резко во-
брать в себя силой вдыхаемого воздуха. 
Спли до сих пор, как патфрнет их. 
Локн. Опоки, 1962.
ПОДХЖИВАТЬ, а ю,  а е т,  а е, 
несов. 1. Идя, приближаться к кому-, 
чему-н., подходить. Патхжываю 
[кош ки], как за стол ссти. Слан. Кук-
кин Берег, 1958. ——  к чему. К стал ни 
пат хжывълъ. Порх. Кириллово, 1965.
2. к кому. Приходить иногда, время 
от времени, захаживать; посещать 
кого-н. Ни патхжывает никт к тяб, 
а мжэт ты [не ходишь к кому-н.]. 
Беж. Цевло, 1962. К теб кт-та пат-
хжывае. Н-Рж. Туровец, 1961. Пат-
хжывать стал к ней, в залки стат. 
Сл. Поддубница, 1957. Прихал он 
сюд з другй, да псли засматрл на 
стру жан да жлка стла, здесь дчка 
расл, он фсё патхжывал к страй 
жан. Печ. Кулье, 1972.
3. к кому. Оказывать знаки внимания, 
ухаживать за кем-н. Брнь и γршка 
ба патхжывали к аднй Мтьке, там 
и дрлись. Пуст. Станки, 1962. Вська 
стал патхжывать, патхжывать, я 
и вшла змуш. Беж. Скурдино, 1982.
4. что. Обходя, объезжая, осматри-
вать (рыболовные снасти). Заклы 
пос твили, а сын похал потхжывать, 
да рбу вбрать. Гд. Драготина, 1960.
ПОДХАЛМ, а, м. 1. Льстец, под-
лиза. Копаневич. ср. подхалю`за, под­
хвстник.
2. Хитрец, обманщик. Ан распр-
шывають, а сми фсё знють, таке 
пат халмы. Локн. Пузево, 1969. ср. 
под халю`за. || Хитрый попрошайка. Ян 
либъ, ян пътхалмы таке, вхъ-
лъстю [выпросят]. Кар. Малые Пети, 
1961. ср. подхалю`за.
ПОДХАЛМЫЙ: >  З м е   п о д - 
х а л  м а я. Бранно. Зме патха л мая, 
хтрая сльна [соседка], такя хит р-
ша. Гд. Прибуж, 1968.
ПОДХАЛМЫСТЫЙ, а я,  о е. 
Обманывающий с лестью, неискрен-
ний. Патхалмыстый — тъ такй, 
ка трый в глаз-тъ фсё харшаи гава-
рт, а за глаз-тъ хит. ЛАРНГ, Дн. Бе-
лошкино, 2002.
ПОДХАЛМКА, и, ж. Бран-
но. Вот худя бба, ох и дрнная 
бба, апсабчить на сто лет мжыт, 
зме, патхалмка, и ниγд ничх не 
рабтает. Вл. Нюссо, 1963.
ПОДХАЛТРИТЬ, сов. Зарабо-
тать, выполняя разовую дополнитель-
ную работу. У мян авчик давн нет, 
та я патхалтрила сивдня и паядю 
[баранину]. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
Вяж, прада, нда ш патхалтрить 
бпки. Беж. Бардово, 2003. ——  кому. 
Халтра, кам-нибть патхалтрить 
[надо], привяст чав-нибть. Беж. 
Ухошино, 1977. >  П о д х а л т  р и т ь 
д  н ь г и. Заработать деньги на до-
полнительной работе. Он дньги 
патхалтрить пахал. Дед. Обуховец, 
2002.
ПОДХАЛЗА, ы, м. и ж. 1. То же, 
что подхалм 1. О падхалза, фсягд 
так [женщина, которая отнеслась 
к незнакомым людям с показным 
вниманием]. Дед. Городно, 1967. 
2. Хитрый попрошайка. Этот подхалю-
за хоть к кому подойдёт и выпросит 
что нужно (без транскр. в источн.). 
Пушк. Юрцово, 1957. ср. подхалим.
ПОДХТКА. Название части леса 
в 15 км от дер. Чернея Себежского 
р-на. Патхтка, лес там, в γады х-
дять [туда]. Себ. Чернея, 1968.
ПОДХВЛИВАТЬ, а е т, несов. 
1. что. Говорить много хорошего, хва-
ля; нахваливать. Здлаю тваражк, 
ан фсё патхвливала, ну не с абрту 
ж длаю. Дед. Занёво, 2002. Адн гот 
был, аплки бярёзавыи рзали ф 
хлеп, ли и патхвливали, гаварли: 
«Йись мжна». Остр. Сорокино, 1978. 
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Бывла, фсё зпраста бла, и пат-
хвливали; капсту кну — вот теб 
и шти. Гд. Локоть, 1959. || кого. На-
хваливать с одобрением, лестью. 
Ан гаварт, у тяб каклты прма 
асбинныи. Я гавар, ня нда мян 
патхвливать, падлзывацца ка мне. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Уш ан 
[жена] яв [мужа] патхвливала, аш 
сил нет. Стр. Подложье, 1967. Стот 
мой Пвел на дорге и заливет шт-
та ббам, пришл домй я и сказла, 
што он мне поднадал, а он, ня будь 
дурк, знай мян да подхвливает. 
Пл. Негладово, 1969. Яв тлька 
и пат хвливали. Холм. Аполец, 1975. 
Гавар: «Прасквья, сявння мян 
пат снаряд хазйку искть, в дярвни 
са сдний патхвливают [одну жен-
щину]». Остр. Немоево, 1966.
2. кого. экспр. Хлеща, погонять (ло-
шадь). Бер прут и патхвливай [ло-
шадь]. Ан бстра пабежт. Аш. Ови-
нищи, 1962.
ПОДХВАЛТЬ, х в а л ,  х в  -
л и т, и, сов., что, кого. Похвалить 
слегка или неоднократно. Как пат-
хв лит её [морковь], так начинют 
брать. Печ. Киршино, 1995. Да уж 
и пат хвалть бывла умли лашадй-
та свах. Гд. Гвоздно, 1972. || кого. 
Похвалить, одобряя чьи-н. действия, 
поступки. Хазин, бывлъ патхвле 
яв, што он рабтая. Оп. Деревеньки, 
1961. Нда бла яё патхвалть. Холм. 
Аполец, 1975. || кого. Похвалить с це-
лью рекомендации для замужества или 
женитьбы. Падхвалли ев [парня] 
и сашлся ан [парень с девушкой]. 
Остр. Крюки, 1978. Нашлся принь 
з-за ряк. Патхвалли, ну, стли 
савтавать: «Бяр-бяр, Пня». Остр. 
Крюки, 1978. ——  кому. Патхвалла ан 
ям ту дфку. Локн. Осаново, 1980. 
|| кого. Поддержать в выборе жениха 
(мужа). Мин пътхвалл [отец], ну я, 
дръчкъ, и вшлъ [замуж за кого-н.]. 
Гд. Закрапивенье, 1981.
ПОДХВАСТНТЬ, сов. Немного 
похвастаться, прихвастнуть. Ста-
рха, та тош патхваснть лбя. Печ. 
Высокий Мост, 1972. Ён патхвас нть 
лбя, нъгавар, чиво н былъ, път 
хвас нть аль хвстать фсё ання. Гд. 
Чудская Рудница, 1960.
ПОДХВСТЫВАТЬ, несов. Несов. 
→ подхвастнть. Он, как ы атц, лбя 
патхвстывать. Сер. Смержаха, 1958.
ПОДХВТ, а, м. 1. мн. Отводы 
у задней тележной оси. Атвды в зн-
ней тялжнуй ас назывюцца пат-
хвтам. Пушк. Подсосонье, 1957. Ны 
патхвты-та ни садсь. Палк. Ива-
ново, 1959. Вазьмсь за патхвты [на 
телеге]. Палк. Иваново, 1958.
2. рыб. Частая сеть разного устрой-
ства, опускаемая в прорубь при подъ-
еме основного невода для задержания 
выбившейся из него рыбы: а) широкая 
длинная сеть, преграждающая обрат-
ный ход рыбы у проруби. Подхват вы-
ставляется у вытягательного корыта, 
когда подходят клячи невода. Куз-
нецов. ср. супротвник. б) небольшая 
сеть, опускаемая в прорубь после толь-
ко что поднятого основного невода. Так 
как сквозь невод уходит много снет-
ков, то тотчас же, как только вытащат 
большой невод, опускают в прорубь 
маленький невод, более частый, так 
называемый подхват. в) небольшая 
сеть с мотней и крыльями, которую 
ставят против мотни основного не-
вода при поднятии его наверх. Завру 
в нас патхвтам завт, ствицца прти 
бальшва нвода, кагд зимй снятк 
лвим, ён чстинький. Храмцова, Пск. 
о. Залита, 1968. ср. завра.
ПОДХВАТТЬ, х в а ч ,  х в  -
т и т, и, несов. 1. что, кого. Действуя 
определенным образом (взяв, схватив, 
подув и т. п.) снизу, поднять выше, 
наверх. Плну лшку хлябтельну 
пат хвтит мсла и пйё. Кар. Гора Бо-
были, 1960. Вихр пыль патхватл. 
Кр. Наволок, 1958. Папл ф плен 
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к нм цам, убяжл; шол таврный 
пест, плнники рские [находящи-
еся в поезде] пътхватли — и в Бяр-
лн, а патм ф Пльшу. Печ. Горо-
дище, 1972. Дмали катёнка сабка 
затряпла, а яв на матацкле патхва-
тли и павязл. Печ. Ротово, 1976. 
——  чем. сли кагд паутна вист, 
то вникъм патхвтиш. Оп. Глубокое, 
1959. ——  за что. Перепёлка подско-
чила, За крылушко подхватила. Сказ-
ки Пск. обл., 251, Нев. Я патхватла 
за нги, а Птька за галавшку и па-
несл её, а ан ничев и гаварть 
ня мжэт. Вл. Смыки, 1963. Нмиц 
апстрл длайит. Мян з руки пат-
хва тли, а мне ни разгибнцца, я 
фстал казлм на рукх и на нагх, 
мжыт пирапначку затрнул, патм 
мя падличли. Пск. Рыдалы, 1967. 
——  на что. На три аршина не допу-
стил [ворон Ивана — купецкого сына 
в клюве] — и опять на хребет подхва-
тил и поднялся выше тово. Чернышев, 
Сказ. и лег., 37.
2. кого чем. Поддеть чем-н., ударяя. 
Я иной рас нагй её [кошку] пат хва-
ч: ид атсда. Палк. Козино, 1981. 
И ргъм пътхватлъ [дедушку] д-
вини. Пск. Царевщина, 1980. Ка рва, 
ка рву где патхвтя. Пск. Павиха, 1991. 
Крпиху фчер патхватли [корова] ф 
спну рагм. Палк. Петригино, 1961.
3. что. Ударить снизу по чему-н. бро-
шенному, направляя его в определен-
ное место. Игрли ф каменц. Плку 
заастрли, патхвтиш [ею камень] 
и брасиш ф крук; патхвтиш, ну, 
плкай па ням удриш, он и лятт. 
Печ. Заходы, 1995.
4. Ударить с силой, стукнуть кого-н. 
Вот сшс я патхвач, тагд узниш. 
Пск. Мелётово, 1963. Ён [немец] как 
патхватл, так ан верьх нагм. Кр. 
Блины, 1971.
5. кого. Настигнув, ужалить. А вот 
недвна мен в агарде пчелна 
патхватла. Вл. Карцево, 1973.
6. кого. Поднять с постели, заставить 
встать. С рабты дуть, сицс мти 
мян с кравти патхвтя. Палк. Пе-
тригино, 1961.
7. безл., кого чем. Задев, толкнув, за-
ставить упасть. Ён пашл и папл пат 
пест, толь праншкай яв, толь чим 
патхватла, у няв мнок папрчина, 
нскалька мястф в галав. Н-Сок. 
Воёво, 1973.
8. кого. Подобрав по пути, подвезти. 
Нас дагнли на трктари и патхватли 
да Аксёнава [деревня]. Беж. Митро-
шино, 2003.
9. что. Собрать, убрать с лугов. Па-
стала врмячко, таг дабр пат хва-
тли сна. Н-Сок. Фетинино, 1965.
10. кого. Схватив, удержать. [Внук 
полез в воду]. Дай-къ я пътхвач тиб, 
а? Пск. Мелётово, 1963. Кот такой, 
што, сли балтеццъ што, фсё равно 
сажрёт. Я яв пътхвач, таг бы ръспъ-
лъсавл фсяв. Порх. Полянка, 1976.
11. кого. Взять с собой, отправляясь 
куда-н. Я рабт патхватла и пашл 
х сястр, аджла три дня у ей. Пск. 
Ольгино Поле, 1970. Аннвъ [сына] на 
вайн убли, другвъ пътхватли, без 
всти, да и прапл. Порх. Слобода, 1967. 
[Пугают ребёнка:] Он Коля Немк 
идёт, он теб потхвтит. Порх. Верх-
ние Горки, 1961. И вот я уж забла, 
как мин пожрники-та потхватли. 
Я, наврна, разговорлась с нми, 
што вот мне дивцца нкуда. Ляд. За-
полье, 1968. Сели, поехали во лодочке 
гулять, Взяли, подхватили красну де-
вицу с собой. Фридрих, 108.
12. что. Разобрать, раскупить. [Раз-
говор у магазина]. Фсё подхватли: 
ни пва, ни мса [не осталось]. Остр. 
Дубки, 1976.
13. что, кого. Схватить, унести, ута-
щить (о животном). фцы адн гу-
лли, дак и патхватт [волки овец]. 
Печ. Прудище, 1986. Уж ф кат рба 
пат хвцън. Остр. Мельница, 1961. 
Чев ш ни съли гастнину [печенье], 
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крсъ бстръ патхвтит, падбирёт. 
Кр. Заречье, 1983. Волк прыг к гусю 
и попал в петлю. Лиса подхватила гуся 
и домой. Чернышев, Сказ. и лег., 105.
14. что. Взять с собой, унести. Спч-
ки, наврна, патхватл тат кур тель. 
Остр. Орлово, 1997. Ни видть шл-
палки ат мух, ттъ Мнька патхватла. 
Гд. Молоди, 2001. Аткрла шкап, чав 
взять с сабй, так, явна шпка взта, 
да гимнастёрка явна патхвчина. 
Печ. Кулье, 1972. Я здесь кулёк аст-
вила, не патхватли вы? Палк. Само-
хвалово, 1961. || что. Украсть. Благй 
нарт цыгны, музуравтый и ф кар-
мн мге влесь и патхватть што. 
Остр. Подмошинка, 1961.
15. кого. Захватить силой, отобрать. 
фцы, барны и лъшад ншы уж 
у нмцъф патхвчены. Порх. Стёпа-
ново, 1970.
16. кого. Схватив, лишить свободы, 
арестовать. Млец какй-та наш 
краткм жыл, нмцам кт-та дъла-
жл, и пътхватли яв нмцы, и мтку 
яв и брта тжы пътхватли. Пушк. 
Велье, 1980. Вот ты написла шт-та 
няскннае для влсти, яв патхватли 
и убрли. Кр. Перлица, 1961.
17. кого. Взять, отправить куда-н. 
Пътхватли нъ вайн малдъвъ. Пск. 
Ровницы, 1962.
18. безл., кого. О внезапном уходе, ис-
чезновении кого-н. Пабе́гла за им, а яво́ 
куда́-та пытхвати́ла. Н-Рж. Бородён-
ки, 1965. Куд-та мтицу пытхватла. 
Н-Рж. Лентьево, 1966. Вот стрялют 
нмцы, дам загарюцца. Так мы 
бли перепугфшы, идё к нам нмяц, 
дакумнты… и нас он павёс. И вядё 
нас, патм ншы лятть самалёты, 
и вот патхватла яв и брсил нас, я 
сваллась в вад, плат снял з галав, 
што блай, дмаю: убьть. Остр. 
Пашково, 1961. >  К а к  м о л о н ь ё й 
п о д х в а т  л о. Как маланьёй път-
хватла. Стр. Троицкая Гора, 1946. 
>  К а к  п р  х о м  п о д х в а т  л о 
кого. Я сваёва сявння в Ершове [де-
ревня] вдела, в магазне, как ув-
дел мян, срзу с магазна вон, как 
прхам патхватла. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Δ  К  б ы  (ч т о б)  п о д -
х в а т  л о  кого, что. Бранно. А мма 
рассердлась и гаварт: «Кбы теб 
патхватла!» Н-Рж. Михалкино, 1966. 
Штоп фсе калхзы патхватла, а т 
бы фсё хараш. Н-Рж. Глухово, 1961.
19. Стать хуже, измениться к худ-
шему. Сячс пагда патхватла, 
и фкус рбы тярйицца. Локн. Пере-
лучье, 1969. ——  безл. А вот тут кк-
то подхватло, хлеп доржэ, да и то 
с трястй стал. Кр. Зубавы, 1999.
20. что. Начать делать что-н. забы-
тое. Был кк-тъ патхвчен харавт, 
пътм брсили. Остр. Орлово, 1997.
21. что. Позаимствовать, пере-
нять у других. А са знакмыми и там 
здарфкаюцца, и у нас тяпрь таку 
мду патхватли. Холм. Ветно, 1962. 
Тяпрь хдят ф цркъфь пръста-
валсые и ф штанх, за гранцэй фсё 
патхватли. Остр. Орлово, 1997. Ни 
патхвчина у мин та слва. Дед. 
Обуховец, 2002. Дрости потхватл. 
Пуст. Андрохново, 1966.
22. кому чем. Помочь в каком-н. деле. 
Правда, как вот так дружно станишь 
с товаришшам — ты, бывая, малень-
ко мне падхватишь серяпком, а я тябе 
падхвачу, падбяжу [при пении жнив-
ных песен]. Песни Пск. земли 1, 122, 
Пушк. Воронково.
23. что. Подтянуть мелодию, песню, 
подпеть. Анн нацыне петь, а тут 
как патхвтють. Печ. Подгорье, 1960. 
Ан таке игрють псни, што нам ни 
патхватть, а нкатарые я ня зню. Вл. 
Пахомово, 1963. || на что. Восприняв 
мелодию, подыграть на чем-н. Бывла 
брат папрсит сыгрть на язк тнцы, 
а ён пътхвтит на гармнь на бас. 
Остр. Орлово, 1997.
24. кого. Разыскать, найти. Вот мне 
крйна нда патхватть челавка, 
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кршу мне пакрть, сам не маг. 
Холм. Ветно, 1962.
25. кого. Привлечь к себе, заполучить. 
Сам нималад, лиц ф крпинах, 
а прня патхватла, каг гярй. Вл. Хме-
лево, 1963. Тут жвъ патхвтят прня. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991. Ан-та, жан, 
патхватла мужык гд-та, снхались 
с ним. Гд. Островцы, 1996. Пайдт на 
тнцы, патхвтят мангльца, пускй 
мужъ шшют, таршнам тряст; 
сичс ские нсят ддачки, ни патря-
сёш. Дн. Михалёво, 1965. А мать такя 
расптица, ссяглась с мужыкм 
чюжм. Биларс у ней был патхвчин, 
пабратм, ххаль йный. Беж. Ше-
стаково, 1982. ср. подцепть.
26. что. Получить, подцепить инфек-
цию, заболевание. Вот в пшшюю 
бню схадла и патхватла ту зарзу. 
Н-Рж. Осинкино, 1970. Трднъ блъ, 
вот тяпрь зат балсть пътхватла. 
Пск. Мазилино, 1977. Ня пушшй дя-
тёнка н зинь, блясти патфтя. Палк. 
Сидорово, 1958. Галав балт чень, 
хварбу патхватла. Вл. Хмелево, 1963. 
Мла тав, што у ниё двустарнние 
васпалние лёкких, ан патхватла 
и сму. Себ. Сутоки, 2015. Гарляня 
чахтка, пътхватла. Пуст. Андрохно-
во, 1966. В нас рабты прастдюцца 
и зндьбу патхвтють. Палк. Грибули. 
——  эллиптически. На слжбы път-
хватл и бале тяпрь. Печ. Будовиж, 
1974.
27. кого. Овладеть кем-н., поразить 
кого-н. (о болезни). Яв пытхватла 
хварба. Н-Рж. Леонтьево, 1966. Пат-
хватла я балзьнь, ан бис пмяти 
был. Пуст. Лосно, 1962. Мян грип 
патхватл, никуд ни схадла, на 
нагх пиринясл. Остр. Крюки, 
1978. Теб патхватл адш — так в 
гаварт. Оп. Духново, 1971. Я гавар: 
«Да где ш я бду есьть? Одн старан 
[кусочка мяса] крсная, другя блая, 
мян панс патхвтит». Стр. Молоди, 
2001. Маляря ан пътхвтилъ. Пск. 
Рюха, 1962. Выский принь, яв 
патхватла чихтка, как шшас пм-
ню, как пмир [он]. Пушк. Поляне, 
1980. Мжа стрялца яв [быка] пат-
хватла. Остр. Жавры, 1961. Хряпта 
патхватла ф пле, как лшадь за-
йдёцца. Остр. Козлы, 1960. Вот пала 
хлба мккага, так такя рязта пат-
хватла. Н-Рж. Синеникола, 1970. 
Н ныча зимй памёрла жншшина 
анн, рак патхватл, в анн зму яё 
первярнла, так ан и засхла. Тор. 
Мартюхи, 1963. ——  О старости. 
Страсть патхвтить, так хдо. Холм. 
Дунаево, 1962. + Оп. Лобово, 1975; 
Палк. Грибули, 1981; Сер. Боровик, 
1958. Δ  П о д х в а т  л а  с м е р ё т -
к а. О внезапной смерти. Бстръ пат-
хватлъ смирёткъ. Н-Рж. Засухино, 
1978. || безл. О внезапном ухудшении здо-
ровья. А патм мин как патхватла, 
срцэ, наврнае. Усв. Северики, 2011.
28. что. Заметить, увидеть. Госпдь 
фсё подхватл. Кр. Зубавы, 1999.
29. О ветре. Подуть, подняться. То 
жрка, то вятярк патхвтя. Кар. Ма-
лые Пети, 1961. Хвиль — кагд пат-
хвтя втер, и пнизу няс, и пверху. 
Пушк. Баслаки, 1947.
30. кого, что. Повредить, оказав воз-
действие (о природных явлениях). 
Ма рс патхватл блани. Оп. Фе-
дорково, 1958. Ан [ласточки] бли 
по те ря́фшы; ан, наврна, в хлат 
па гп шы, снга бла мла, марс 
их патхватл. Пл. Житковицы, 1986. 
——  безл. А втир был, как надл, 
на вр на патхватла яв [лук], вот 
и смёрс. Дмаецца мне, дма яв пат-
хва тла. Беж. Цевло, 1982. ——  чем. 
По садл, да жарй пътхватлъ, 
згъре́лъ [в огороде]. Гд. Раскопель, 
1966. Вот как лстики, морзъм пот-
хва тлъ. Гд. Ямм, 1990. Стрлки у л-
ка, стрлъшник назывица. Я пала-
жла на птры, там навирх ф хл ви, 
ев и потхватлъ марзъм. Гд. Самол-
ва, 1972.
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31. экспр. Быстро побежать. Патхва-
тли ан, каг бык увдели. Оп. Лобо-
во, 1975. Уж я, пмню, бгала с хтара, 
как патхвач, ун туд, килмитар ни 
килмитар. Кр. Шелгуны, 1999. Как 
патхвтять, дверь аткрють. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. Бес в бни хвастм 
крте, ян пътхватлъ и бягм. Оп. 
Тоболино, 1962. >  П о д х в а т  т ь 
б е г  м. Дет ат стрха пук-пук, там 
ф труб тлька гул ръздавлись. 
И волк пътхватл бягм за гру туд, 
и назт ни аглдывълся. Оп. Пузырь-
ково, 1982. + Сказки Пск. обл., 79, 
Оп. 
Δ   К а к  б е с  п о д х в  т и т  кого. 
Кто-н. быстро побежит, скрываясь. 
Нмцы придт, так вас [партизан] каг 
бес патхвтит. Остр. Антюшино, 1970. 
Δ   К а к  б ы  п р у т  п о д х в а т  т ь. 
Почувствовать жгучую боль. А я был 
кшьнъ [змеёй]. Я шла пъ паксу — 
как бы прут пътхватла, а как бы 
мне какя худаб. Печ. Заходы, 1972. 
Δ   Ч ё р т  п о д х в а т   кого. Бран-
но. Чорт вас патхват! Печ. Ротово, 
1970. Δ   Ж и в  т  п о д х в а т  т ь  см. 
живт.
ПОДХВАТТЬСЯ, х в а ч  с ь, 
х в  т и т с я, сов. 1. Быстро, стре-
мительно вскочить от чего-н. не-
ожиданного, встрепенуться от ис-
пуга. Спужлись как, патхватлися, 
сидте. Нев. Осовик, 1962. Прихаж, 
а он, гат, свлшы ляжть, так 
и засипл, свлся, свлся, а сабка 
патхватлась и бягм дамй. Пуст. 
Красное, 1975. || Встревожившись, 
всполошившись от чего-н., прийти 
в возбужденное состояние с хаотиче-
скими движениями; заметаться. Крыс 
на чердак патхватфшы, такй вихр 
был. Печ. Высокий Мост, 1973. || с инф. 
Кинуться, броситься что-н. делать. 
А то ан [кошка] дкая был, чужва 
увдит — как патхвтицца бежть. 
Вл. Карцево, 1978. Ён ни то пьный, 
ни то нт, лежл на пчьки и гаварт: 
«Сейчс слзу с пчьки, тлька мкра 
мста астницца». Ян и патхватлась 
бежть. Пушк. Поляне, 1980.
2. Быстро и решительно собраться 
что-н. сделать. Я пришл, яво [мужа] 
расчихавла, ня втерпела и дал 
ям, а он ня втерпил, патхватлся 
и ушл. Печ. Лавры, 1976.
ПОДХВТКА, и, ж. 1. Кухон-
ная тряпка, прихватка. Патхвткай 
бярть гарчие гаршк. Пушк. Подсо-
сонье, 1957. [Невестка] патхвтки фсе 
пирижгёт. Н-Рж. Силово.
2. рыб. Веревка между крыльями не-
вода, за которую его вытаскивают. 
В зставе [часть сети между крылья-
ми невода] есть верёфка — потхвтка, 
конь тне и нарт [сеть] тне. Гд. 
Подборовье, 1959. || Веревка, идущая 
от середины нижней подборы застава 
(часть сети между крыльями невода) 
и облегчающая вытягивание ее на лед. 
Кузнецов, Межа, Островцы.
ПОДХВТНИК, а, м. То же, что 
подхвток. Нев. Черные Стайки, 1962.
ПОДХВТОК, т к а, м. Деревянная 
деталь, соединяющая ось телеги с гряд-
кой, лежащей на подушках телеги и об-
разующей основание кузова. Стремнки 
или патхвтки ось з грткай [телеги] 
саединют. Себ. Чёрная Грязь, 1965. ср. 
подхвтник, стремнка.
ПОДХВТЫВАТЬ, а ю,  а е т (ь), 
а е, несов. 1. что чем. Зацепив, под-
дев чем-н. снизу, протаскивать, под-
нимать наверх. Крутц такя, кру-
тц, вярёфкай лпать вирть, вирет, 
пат хвтывает. Оп. Макушино, 1971. 
——  чем. Таки кастыг, чем патхв-
тывают лык [при плетении лаптей]. 
Печ. Горончарово, 1964.
2. кого подо что. Взяв (под руки), под-
держивать в определенном положении. 
Барки патхвтывали нявсту пд 
руки. Пушк. Лисицы, 1958.
3. что. Несов. → подхватть 14. Ты 
пахвтывъиш фсё [в доме]. Стр. Стра-
шево, 1962. || Брать понемногу что-н. 
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запретное. Мой сын патхвтываить, 
крить, памагеть скурть. Тор. Ми-
хайловское, 1963.
4. кого. Несов. → подхватть 16. 
Рньшэ сльна нарт патхвтывали. 
Вот тяпрь фсё критике [кто-н.] 
и ницяв, а тагд… Оп. Духново, 1971.
5. безл., кого. Увлекать, захватывать 
порывом, общим движением. Ня ён 
плша, втка в ём плша. Жншшыны 
плшут, так и яв патхвтыват. Гд. Со-
сно, 1965. Δ   К а к  п о д х в  т ы в а е т 
кого. О быстром отъезде, исчезнове-
нии кого-н. Шклу кнцат и как пат-
хвтывае куд их [выпускников]. 
Остр. Шики, 1973. Δ   П а м  р к а 
п о д  х в  т ы в а л а  кого. Случилась 
напасть, несчастье у кого-н. Никакя 
н памркъ не патхвтывълъ. Локн. 
Заход, 1961.
6. что. Несов. → подхватть 22. Вот, на-
пример, завадха [я] и заваж, а [они] 
падвдють, падхвтывают ма слвы 
и падгйкам. Песни Пск. земли 1, 19, 
Вл. Поречье. Бльшая барка завдит 
[песню], а мньшая патхвтывает. 
Пуст. Вербилово, 1966. А ргент, ён 
п рет пвцыми запевет, ён начыне, 
а па тм фси патхвтывают. Печ. Лав-
ры, 1976. Тапрь брсили петь дъли-
ве псни, старик пли. Адн паёт, 
друге патхвтывают. Стр. Подложье, 
1975. Што выпаём, то дньги плтют. 
Ання завдя, а мы патхвтываем. 
Палк. Грибули, 1981. || кого. Поддер-
живать пением кого-н., подпевать 
кому-н. Я заваж эты песни, и меня 
падхвтывают женщины артельно. 
Песни Пск. земли 1, 19, Вл. Поречье.
7. что. Восприняв что-н., повторять. 
От внки дкают нда мнй, а слов 
мо чсто потхвтывают. Дн. Крутец, 
1967. || Вторить (об эхе). У ей [жен-
щины] сваё гря, ан и выскзываеть 
вот, вроде, лсу, а хо падхвтываеть. 
Песни Пск. земли, 119, 1, Нев. Усово.
8. кого. Несов. → подхватть 26. Ант-
наф агнь патхвтывает, сли мнга 
апкусють. Оп. Духново, 1971. || безл., 
кого. О начале предродовых схваток 
у женщины. Подола вцером корф, 
мен уж потхвтывало. Стр. Большой 
Остров, 2001. 
Δ   П о д х в  т ы в а т ь  н  г и 
у д и р  т ь. Быстро покидать преде-
лы чего-н., исчезать. Нмцы бяжли, 




ПОДХВОРТЬ, сов. Приболеть, 
захворать. Кагд ан патхварла, я 
хадла к ей, да цитрамнам нерв ни 
успакиш. Палк. Ушаки, 1981.
ПОДХВОРНТЬ, сов. Нетяжело 
заболеть. Ты падхварнла, ф слу теб 
никк ни взять. Палк. Ушаки, 1981.
ПОДХВОРОСТТЬ, сов., кого. 
Ударить, стегнуть хворостиной. А ты 
пътхвъраст ян, нябсь бде сл-
хаццъ. Палк. Марково, 1961.
ПОДХВСТИЦА, ы, ж. Сплетни-
ца. СРНГ 28: Карпов. ср. подхвстни­ 
 ца.
ПОДХВСТНИК, а, м. экспр. То 
же, что подхалм 1. Ругть нкому, 
председтель дамй ухатчи, а тыи 
ев патхвсники. Пуст. Усохи, 1961. 
>  К а к  п о д х в  с т н и к. Подоб-
но хвосту. Жнька, как патхвсник, 
был, куд мы, туд и он с нми. Остр. 
Троицкие, 1960.
ПОДХВСТНИЦА, ы, ж. 1. На-
ружный половой орган коровы, свиньи. 
Карва агулфшы, тжэ начинет 
при чинть, патхвсница ст нет 
бль шэ. Беж. Скурдино, 1982. Скра 
дал жн карва тялцца, уж и пат-
хвс ница сазрла. Сл. Пещивицы, 
1967. Карва шт-тъ зъбалла, с пат-
хвсницы кроф идёт. Стр. Гаврилова 
Гора, 1958. Пятл, хош пат хвсница, 
хош пятл у свинь. Остр. Дмитрово, 
1991. + Кар. Ладыгино, 1960; Н-Рж. 
Дренино, 1964, Соболицы, 1960; Остр. 
Крюки, 1978, Савино, 1959.
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2. Деревянная деталь прялки: до-
ска, на которой сидят при прядении. 
«Нда сказть “патхвсница”, та 
не культрна “паджпница” гава-
рть». — «Я так фсю жысь ат мти и 
слы хла. Вот “патхвсница” — та и 
есь некультрна». Вл. Клинцево, 1973.
3. экспр. То же, что подхвстица. 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДХЛЫЙ, а я,  о е. 1. То-
щий на вид, хилый. Патхлая здница 
такя, худя, никрасвая. Холм. Авду-
нино, 1964.
2. Ослабленный, нездоровый. Туд [к 
знахарке] идёт сафсм патхлая, а ат-
тда здарва. Палк. Клюёво, 1961.
ПОДХИНТЬ, сов., что. На-
деть подо что-н. (о платке). Падхин 
пдниз платк. ЛАРНГ, Нев., 1995.
ПОДХТРИВАТЬСЯ, несов. То 
же, что подхитрться 1. Мленький 
жэребиёночек, вот и как хчеш пат-
хтривайся, хоть среп бяр. Пск. 
Жидилов Бор, 1966.
ПОДХИТРТЬСЯ, р  т с я, сов. 
1. Изловчиться, суметь. Кржут, 
сятм лвять, дочкам, черпакм, 
кто как патхитрцца. Оп. Макушино, 
1958. Патхитршся инагд, так и пра-
дш. Пушк. Новгородка, 1958. Нт уш 
ня дабряцца ня адн, а мжэт пат-
хитрцца? Н-Сок. Алё, 1952.
2. Хитростью вызвать интерес, распо-
ложение к себе. Ан, пмню, гаварт: 
«Лёшка за мен не пайдёт». Я гавар: 
«Не загавривайся». Ан скра пат-
хитрлась, взял да и на кравть 
к Лёшке, вот и купли [они] рябёнка. 
Н-Сок. Воёво, 1973. ——  к кому. Пра 
Расу фские нилпасти гъварли, 
он к ней пътхитрлся, а ан ям 
паврила. Пушк. Велье, 1980.
3. Осознать необходимость каких-н. 
действий. Патхитрлся — длать што-
та нда, вот и гавар «панхай», а сам 
убл яв. Кр. Батутино, 1961.
ПОДХИТРТЬСЯ, несов. 1. Не-
сов. → подхитрться 1. Карёный лес 
вазл на даргу, патхитрлись на два 
калис вазть. Остр. Пашково, 1966. 
ср. подхтриваться.
2. Хитростью входить в доверие 
к кому-н. Вот ан и патхитрюцца 
и уве зт [старушек] ф престарлый 
дом. Беж. Несвино, 1962.
ПОДХИЗА, ы, м. и ж. То же, 
что подхалм 2. ——  в сравн. Хдит, 
как патхиза, — и ншым, и вшым. 
Локн. Осаново, 1980.
ПОДХЛБЬЕ, я, с. 1. Хлебная за-
кваска. СРНГ 28: Карпов. + Даль III. 
2. То, что заменяет хлеб. СРНГ 28: 
Карпов. + Даль III. 
ПОДХЛЁБКА, и, ж. Жидкое ку-
шанье. Ан там так хараш зажрица, 
а закриш, так вашш вкуснтина, 
квсу падливиш, палучица патхлёп-
ка. Пск. Ровное, 2001. ср. похлёбка.
ПОДХЛЁБЫВАТЬ, в а е, не-
сов. 1. с чем. Запивать что-н. чем-н. 
С олокм потхлёбывайте [кушанье]. 
Стр. Горбы, 1964.
2. Издавать чмокающий звук губами. 
Так спит и еш патхлбывая. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972.
Вар. подхлбывать.
ПОДХЛЫСТНТЬ, сов., кого. 
Упрекнуть, укорить, порицая, осуж-
дая. Так он [пьющий муж] и спталси, 
ён йиё сафсм скалчыл. сли хчыш 
яв патхлыснть, так ан [родители 
мужа] зашшишшли. Остр. Шики, 
1976.
ПОДХЛСТЫВАТЬ,  е, несов. 
1. кого. Задевать колким замечанием, 
подначивать. Ф поршнх мы рньшэ 
ходли. Таг дет идё, а там Таса, он 
говор: «Какво-то звря ешфшы», 
а у Тасы шкра-то невдяланая, 
сам идё тжэ ф парш нх, а Тасу 
патхлстыва. Гд. Ремда, 2008.
2. экспр. Есть с аппетитом; упле-
тать. Разведть картшку с мълакм, 




ПОДХЛСТАШ, [а], м. Подро-
сток. Прихде дяўчёнка, ан не нас-
ташшяя дфка, а патхлсташ, лет 
дсять ей. Пуст. Красное, 1975.
ПОДХЛСТНУТЬ, сов., кого чем. 
Подгоняя, хлестнуть чем-н., подхлест-
нуть. Патхлснуть кнутм я [коро-







ка, время от времени хлопать (рукой), 
похлопывать. Мук зниш какя есь, 
всявак мнга, трстак, атхдав зн-
чыт. От сиш, патхлпывайиш рукй. 
Пуст. Красное, 1975.
ПОДХНУТИСЯ, сов. Задо-
хнуться. Псковичи же тогда, шед-
ше к Кирьипигѣ, загониша по-
сад и зажгоша, а Немець избиша, 
а инии в погребех потхошася. 
Лет. II, Стр., 1370 г., л. 177 (сп. 
XVI в.).
ПОДХД, а и у, м. 1. Возмож-
ность приблизиться, подойти. Нельзя 
ноньма к Денисятам!.. к ихнему дому 
теперь и близко подходу нет… у них 
такое случивши, без дымокурни и су-
нуться немыслимо! Усп. Р, 293.
2. Быстрый приход, налёт, набег. 
Нмцы па дакзу патхт длают, стря-
лли жнак партизн. Вл. Карцево, 
1973.
3. рыб. Клёв рыбы в период ее массовых 
перемещений. Рба тапрь не лвицца. 
А рньшэ хазин принасл. Кагд 
патхт у рбы есь, мнга принасл. 
А нет патхда, так рба не лвицца. 
Вл. Карцево, 1978.
4. Место, по которому можно подой-
ти к чему-н., пройти далее. Н, тма 
[к реке] есь патхт, там машны пра-
яжжют. Локн. Подберезье, 2004. Там 
ешшё у Двнья сра кругм, а есьть 
патхт адн — Струйк назы вецца. 
Вл. Зевакино, 1963. ——  к чему. Бла 
дарга тта, вслана плтна, ха раш 
грвийм, патхт та г дму. Пушк. По-
ляне, 1980. В гарх был зим нй патхт 
к бункирм. Пск. Ключ, 1973.
5. Способ, приёмы общения с кем-н., 
воздействия на кого-н. Бригадр хар-
шый патхт знет. Пск. Большая Дуга, 
1973. Культръ тъ вжливъсть друг 
г дргу, патхт. Ръзгавр ни то што 
пустй, сли он мтъм агре, рзве 
тъ патхт? Печ. Заходы, 1972. , он 
боевй, расхдистый, патхдистый, 
па патхду харшый. Палк. Грибули, 
1976. ——  к кому. Культрный — тъ 
абхадтильный, умёт к лдям патхт 
найт. ЛАРНГ, Дн. Гривки, 2002. Он 
[муж] ня лскавый, никаква патхду 
у няв нет к жншшине. Вл. Поре-
чье, 2010. К мушчне ндъ патхт, 
падлжыть. Пск. Серебряник, 1977. 
Нда сльна патхт к дитм имть 
[учителям]. Пуст. Алоль, 1985. Ребта 
ведь рзные есь, к им патхт ндо 
имть. Пл. Нежадово, 1964.
>   Н а  п о д х  д е. О скором на-
ступлении чего-н. Тлька фчыр 
дошть был и апть на патхди. Плахе 
нн чы лта. Порх. Шмойлово, 1970.
ПОДХОДЁМА. Кличка коровы. 
Патхадёма — пахадшшая знчит. 
Пуст. Вербилово, 1990.
ПОДХОДЁМО, нареч. 1. Соот-
ветственно чему-н., подходяще. сли 
в мидицнскам инститти семь лет 
чацца, тагд патхадёма, што ншый 
дактарни трццать лет. Локн. Пере-
лучье, 1969.
2. Достаточно хорошо, удовлетво-
рительно. чень хараш та гарст 
бдет, а патхадёма — та уж ф срд-
нем. Локн. Пузево, 1967. Шэсть бра-
тьёф бла, жли хараш, патхадёма 
жли. Локн. Пузево, 1977.
ПОДХОДЁМЫЙ, а я,  о е. 1. Со-
ответствующий какому-н. состоя-
нию. Ан глупя ш, патхадёмая. Вл. 
Карцево, 1952.
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2. Достаточно хороший, удовлетворя-
ющий каким-н. требованиям. Наврна, 
зарплта вам патхадёмая. Пуст. Скро-
бы, 1990. Слва т не патхадёма к 
прш ламу гду. Вл. Кашевицы, 1962. 
ср. подходмый.
ПОДХОДМЫЙ, а я,  о е. То 
же, что подходёмый 2. Вшшы есть 
нямншкъ пътхадмые. Локн. Машу-
тино, 1961.
ПОДХДИСТЫЙ, а я,  о е. 
То же, что подхдливый 1. О, он 
боевй, расхдистый, патхдистый, 
па патхду харшый. Палк. Грибули, 
1976. Другй чилавк патхдистый. 
Палк. Марково, 1961. Нивстки у мян 
патхдистые. Гд. Бешкино, 1982.
ПОДХОДТЕЛЬ, я, м. Мужчина, 
ухаживающий за женщиной, ухажёр. 
Не патхад, не патхад, найдцца 
пат хадтели. Кр. Наволок, 1958.
ПОДХОДТЕЛЬНЫЙ, а я,  о е. 
То же, что подхдливый 1. А вы 
таке патхадтельные, мла такх-
та. А начльник-та такй патха д-
тельный. Холм. Ветно, 1962. Млец 
та кй патхадтельный, вясёлый, дб-
рый малец, харшый чень. Тор. На-
зарино, 1963.
ПОДХОДТЬ,  х о ж ,  х  д и т (ь), 
х  д и,  несов. 1. Несов. → подойт 1. 
Ан [соседка] патхдит: «Тётя Шра, 
дай тро́ечку!» Печ. Кулье, 1972. Цыла-
вк наш… патхдит и гаварт: — Та-
в ришшь… Пск. Большие Толбицы, 
1963. В римишк игрли. Фсе си-
дт па скамечкам, адн кт-ни-
буть выбирит. Примрна вы мне 
панрвились, я патхаж, вас римиш-
км стигн. Пл. Заянье, 2007. И офц 
в лис сли чствуить, што подхдит 
зверь, он уж и бижт к пастух. Пл. 
Заполье, 1968. Генерал подходи близ-
ко и смотря: «Да, праведно, што я та-
ких [ковров] не видывал! Што цена?» 
Чернышев, Сказ. и лег., 49. ——  к чему, 
к кому. Ну, патходишь к акну, а саба-
ки загавкают. Песни Пск. земли 1, 23, 
Вл. Стли патхадть г Глибяздвой 
[деревня], а там лжы. Н-Рж. Глу-
хово, 1961. Патхдют ко мне, а где 
ж мне их признть. Стр. Теребуни, 
1962. Ни пътходти к стду блска, 
карвы быдчаи. Пск. Рыдалы, 1967. 
Идуть-идуть… Подходють [боров, 
медведь, волк, лисица и заяц] к яме. 
Яма глубокая, жердочка тонень-
кая-тоненькая! Сказки Пск. обл., 65, 
Пуст. Он [Андрюшка-вор] поймал 
два зайцика, к этому скоту подходи. 
Чернышев, Сказ. и лег., 64. ——  подо 
что. Ни патхад пат кас, у мин 
ззду γлас нет. Вл. Нюссо, 1963. А мы, 
бывла, фстричим [крестный ход]. 
лицы размятим, украшим и пат-
хдим пад ту плашшянцу, ка д 
няст. Вл. Поречье, 2010. Вот и па-
тм снвъ гармнь нъчинет игрть 
и апть нъчинют пд руки пътха-
дть. Остр. Шатуново, 2000. У Пс-
ку та «Христ — назывется — сл-
вить». Па лице. Хдють, к кж наму 
пад акн падхдють [с пением]. Пес-
ни Пск. земли 1, 21, Вл. Борки. Шило, 
шило, мотовило под небеса подходи-
ло, по-немецки говорило (Колодез-
ный журавль). Евлентьев, Загадки. 
——  с инф. Завдят маладх за стол, 
блаγаслаўлют икнай; пякт баль-
шй хлеп, крγлай, патхдят на де-
лть их. Вл. Нюссо, 1963.  П о д - 
х о д  в ш и й,  а я,  е е,  прич. в знач. 
сущ. Мян дагнли к Липц [деревня] 
патхадфшаи. Вл. Букино, 1952. >   Н е 
п о д х о д   (б л  з к о)  к кому, чему. 
Запрет приближаться к кому-, 
чему-н. ввиду какой-н. опасности. О, 
он такой злыдень, к нему вообще 
не подходи. ЛАРНГ, Остр. Елаги-
но, 2003. Вайн, блска не патхад. 
Печ. Красная Гора, 1966. >   Н  ж к и 
п о д х  д я т. Кто-н. приближается 
к чему-н. Дявцы-пявцы, Маладйи 
мастирцы. Дьве ншки патхдят, 
Дьве рчьки паднсят… [Свадебная 
песня]. Палк. Родовое, 1970. || под кого. 
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Приближаться вплотную к кому-н., 
подставляя свое плечо (под груз). Ммъ 
пътхадлъ пъд мин, пъмаглъ [нести 
груз]. Дн. Сорокино, 1998. || Прибли-
жаться к чему-н., совершая какие-н. 
действия работая. Как рожь жнуть на 
нивы… там же и пают… Падходють 
уже к мяжи, канчают [жать], тут дают 
хызяину знать. Песни Пск. земли 1, 
122, Нев. Чернецово. || Приблизившись, 
присоединяться к кому-н. Андрй, 
ид сюд, патхад тртьим к нам. Вл. 
Паньково, 1963. Хараш, патхадть ни 
нда бла, сам дашл Тня. Пуст. 
Станки, 1962.
2. О войсках. Приближаться в резуль-
тате наступления, похода. Вайск 
пътхадли нъ манёвры. Печ. Городи-
ще, 1960. Нас связл туд, за шас, 
кагд нмец патхадть стал. Пушк. 
Лисицы, 1958. Нмит [о войсках] пат-
хдя. Пск. Красиковщина, 1980. Пат-
хдим г дярвни, нмцы ззду. Пушк. 
Васильевское, 1980. Видишь сопоч-
ки? — спросил меня Алексей Федоро-
вич, указывая на западный берег, — 
там батареи стояли; Литва подходила, 
так поставила, хотела Опсков взять; 
а наши поставили на этом берегу (на 
восточном) свои батареи и не пусти-
ли. Якушкин, 146.
3. к чему. О змеях. Приползать 
к чему-н. Гдаф тут мнга, так и пал-
зть, патхдять к смаму дму, ани 
в агарт хдют к нам. Пуст. Красное, 
1975.
4. О рыбах. Приплывать, появляться 
в каком-н. количестве. Рньшы мнга 
хадла рбы в зира. Фсё патхадла: 
судк, лешш. Вл. Залучье, 1963.
5. О тучах, облаках. Надвигаться. 
Примрна на пакси сидш, гава-
р: — Патхдя балачна, как вдрит 
[гром]. Пушк. Поляне, 1980.
6. О средствах передвижения. Подъез-
жать. Машнъ [грузовая] такя рёв-
нъя, вапш ляхкавшки патхдят и ня 
слыхть. Пушк. Стречно, 1985.
7. к кому. Приближаться к кому-н. 
с целью знакомства, ухаживаний. 
Каншна бывя, дък ан двушка 
ръзвитня, патхдит ка фсем [парням] 
смлъ. Гд. Самолва, 1960. Бальше 
прни бли, уж г дфкам патхадли. 
Печ. Ротово, 1976. Мальц патхдють 
г двушкъм и гулют на пру. Пыт. 
Линино, 1979. К ней [девушке] шфир 
какй-та патхдит, мжа и шшсье 
[её]. Печ. Высокий Мост, 1972.
8. Наступать, приближаться (о вре-
мени, празднике, поре чего-н., о сро-
ке какой-н. работы и т. п.). Смая 
сярдтая врмя патхдит: и авёс, 
и лён, и картшка [готовы для убор-
ки]. Н-Сок. Алё, 1952. На ту лапту 
[кладёшь тесто хлебное] и туд запих-
нёш [в печь] и глядш, как ён спякёц-
ца. Патхдя врмя, и тягеш аттдъвъ 
пёклый [хлеб]. Дед. Иванцево, 2001. 
Патхдит вчир, длъ к слничнъму 
закту. Пск. Павиха, 1991. Тут от с-
мая зим, кришшнскии марзы 
пат хдят. Беж., 2001. Иль [Ильин 
день] тапрь патхдит, а бли Ивн-
чики. Остр. Крюки, 1978. Уж числ 
патхдит за иль давть [зарплату]. 
Беж. Митрошино, 2003. Мне идёт в-
симсят шыстй гот, пат х дит, смртью 
пхнит. Дн. Искра, 2013. Вязд балт, 
вот стръсть-тъ пат хдит. Пск. Царев-
щина, 1980. ——  безл., кому. Патхдит 
тиб ф шклу [идти]. Порх. Усадище, 
1976. >  Г  д ы  (г о  д ,  г о д к ) 
п о д х  д я т  (п о д  х о  д  л и)  кому. 
У кого-н. наступает определенный воз-
раст для чего-н. Мушшн каншна 
пазабрли, катрых тлька магл, 
ка т рым гды патхадли, што вот 
итт ваявть. Гд. Кануновщина, 1968. 
Пускй жница, гад-та уж патхдят. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Отдай, мама-
ша, замуж, Мне подходят уж годки 
[Частушка]. Остр., 1957. || Дости-
гать со временем какого-н. состояния. 
Рньшэ стршые бртья служли 
мсяш на, патам как млтшые патх-
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дют, ан на дяйствтельную [служ-
бу в армии] идт. Дед. Городно, 1967. 
——  к чему. Корова к сроку отела под-
ходит (без удар. в источн.). ЛАРНГ, 
Н-Сок., 1995–1996. И тяпрь к там 
патхдя [как было раньше]. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. ср. идт.
9. к чему. Располагаться близко 
к чему-н., оказываться в непосредст-
венном соседстве, граничить с чем-н. 
Синакснае пле блска к п хате пат-
хдит. Кр. Дубари, 1961. А ка кя ра-
нтка [яблоня] я яшш ня зню, какя 
к акшку патхдя. Остр. Жавры, 1961. 
Рчка патхдит к смай шасс. Пушк. 
Лисицы, 1958.
10. Оказываться в непосредственной 
близости с чем-н., состыковываться. 
Кагд две рльсы фплатню патхдят 
адн г другй — та стык назывецца. 
Гд. Ветвеник, 1966.
11. Достигать нужного расположе-
ния (о детали в каком-н. устрой-
стве). Клнам падганеш, тк спца 
и патхдит [в свое гнездо]. Остр. 
Пашково, 1961.
12. к кому. Относиться к чьему-н. вла-
дению; быть в чьём-н. владении. Н ша 
дирвня г брину пътхадлъ. Порх. 
Крутец, 1976. Бршына сял пат ха-
дла г брину. Намастршына [село] 
атхадла к папм. Вл. Букино, 1952.
13. Подниматься, достигать какого-н. 
уровня (о воде). Жли в акпах, свр-
ху тякё, кад джжык, снзу вад пат-
хдя. Беж. Аксёново, 1969. ——  безл. 
чего. Пгреп, где хош, устрим; река-
мендецца, где вад не патхдит. Вл. 
Букино, 1952. ——  к чему. Рньшы 
вис нй вад к вшыму крыльц пат-
хадла. Кля с нив страгй шшук 
лавл. Печ. Крупп, 1995.
14. О тесте. Подниматься, увели-
чиваться в объеме. тръм мисли 
в густе тстъ и ствили [квашню] 
на пчьку пътхадть. Порх. Желавки-
но, 1995. Утварим квашн, а трам 
бдим мясть хлбы. Паднимицца 
тста, ли патхдить. Локн. Загорье, 
1971. Тста патхдит кагд, яв на 
стол вытрхивают. Порх. Ясно, 1974.
15. к чему. Увеличиваясь в объеме, под-
ступать к чему-н. Ян [болезнь] пат 
снку патхдит и мжэ прапсьть ян 
[свинья]. Пат снку гвли патхдят, 
пхне, наврна. Н-Рж. Дренино, 1964.
16. кому. Подступать, проявляться, 
обнаруживаться (о чувствах, ощу-
щениях). А нмцы в аднй палавне 
[дома], а партизны стучт [в дверь], 
мне патхдит стрась к йим. Остр. 
Крюки, 1978. ——  подо что. Ан тярпть 
не мгет, потхдя пад грудну боль; 
гаварт: уж зарзать мян [может 
боль]. Беж. Цевло, 1977.
17. к чему. Относиться к чему-н. 
каким-н. образом. Жызнь сирьёзная 
штка, к ей нда патхадть фсиста-
рнни. Локн. Сельцо, 2014.
18. Уметь договориться, находить 
общий язык с кем-н. Ён [поп] кк-то 
пот ходл и к нмцам, и к крсным. 
Гд. Пнёво, 1958. Я гавар, а ты ни 
ругй ся, а ты патхад [к тому, с кем 
ругаешься]. Нев. Трехалёво, 2009. 
Пат хд ливый чалавк есь, к кждаму 
ча ла вку патхдит, падласттца. Вл. 
Клинцево, 1973.
19. Годиться, соответствовать 
каким-н. параметрам, требованиям 
и т. п. Бывла, пайд на базр шта-
ны́ пакупть, сантимтрам смрю 
и никк не купть, па рсту патхдит, 
а кушк не схдицца. Остр. Дубки, 
1973. Нγи-та у ниγ велки бли, 
как у лас у таγ, ни адн абфка ни 
патхадла. Вл. Нюссо, 1963. [Играют 
в карты.] Ни адн ж гдина ни пат-
хдит [по масти] никк. Беж. Ми-
трошино, 2003. Фундминт мы ни 
разбирли, вниз [новой постройки] 
патхадл. Пушк. Поляне, 1980. А пъд 
ъкърдин, каншнъ, мжнъ спеть 
[частушки], вот, ну пъд бълалйку, 
гар мшку — тъ бльша патхдит, 
и ви силй. Остр. Лутьяново, 1996. 
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Типрь и глзы, и галав — фсё ни 
пат хдя [чтобы смотреть передачи 
по телевизору]. Дед. Обуховец, 2002. 
Бездльник — ня харшый чалавк. 
Сам слва патхдит. Беж. Цевло, 
1977. А на рманке мнга гулльш-
шыкаф бла, а не патхадли. Палк. 
Плетнево, 1981. Год з гдъм ня сх-
дицца [по грозовой погоде]. Каке 
слцтвие патхдит. Быве в ме начи-
нюцца, а бывет и май прайдёт, 
а ничяв [никакой грозы] нту, да. 
Пск. Гора Бобыли, 1967. ——  к чему. 
Нанчка патхдит к тай пке. Вл. 
Черпеса, 1952. ——  подо что. И ф 
Чёрнам две вры, в Блой Цркви 
та уж патхдит пад ншу вру. 
Эст. Кикита, 1946. Да-а пяшкм, 
пяшкм — не патхдя. Дед. Обухо-
вец, 2002. >  П о д х о д  т ь  п о д 
в о й н . Достигать призывного воз-
раста. Пад вайн ешш не патхадл, 
гадв мла, а так рслый. Кр. Тата-
рино, 1971. || к кому. Соответство-
вать чьим-н. свойствам, роду деятель-
ности. «Блда» — та блудшший, 
тжа г бездльнику патхдит, ничав 
тжа ня длает. Беж. Цевло, 1977. 
Кълдавть — тъ и есть кълдавть. 
А въражб — тъ к калдун ни 
патхдит. ЛАРНГ, Нев. Ушаково, 2001.
20. Быть похожим на что-н., походить. 
Вдиш, сафсм не патхдя [названия] 
гриб и блцы. Печ. Стуколово, 1966. 
Я ншый рас слхаю [радио], мнгие 
слав патхдять [на старые слова], 
старнный пригавр. Беж. Цевло, 
1982. ——  к чему. Царквный хор фн-
ский патхдя к рскъму. Остр. Пуни-
но, 1961.
21. Быть нужным. Три дисятны зям-
л, ёй никуд та зямл ни патхде. 
Пл. Бобровник, 1960.
22. Выходить, получаться. сли не 
патхдит дла, то… Локн. Машутино, 
1961.
Δ П о д х о д  т ь  с  к о р з  н о ч -
к о й  см. корзночка.
ПОДХОДТЬСЯ, несов., для 
чего. Быть пригодным, годиться для 
чего-н. А для салния и амхавик 
патхдюцца. Пуст. Шалахово, 1975.
ПОДХОДТЬСЯ, сов., про кого. 
Привести себя в порядок для кого-н. 
Вот, милая моя, ён [Нестеришка] на 
большак пришёл ўперед. А ещё бары-
ня там не наделася, не подходилась 
красиво про Нестеришку! Сказки 
Пск. обл., 168, Тор.
ПОДХДКА1, и, ж. Манера хо-
дить, походка. Жншшины там хор-
шые, подхтки красвые. Пл. Нежа-
дово, 1964.
ПОДХДКА2, и, ж. рыб. Ма-
ленькая лодка. Патхтка — мленька 
лтка. Сер. Заходы, 1956.
ПОДХДКА3, и, ж. рыб. Выби-
рание (рыбы) из сетей, не вытаскива-
емых полностью из воды. сли рбъ 
есь, выршывъём, у нас, на ншъм 
картвъм языке, та бдит патхтка, 
а на чуцкм та бдит падрскъ. Сет 
сафсм не вынимюцца, тлькъ берт 
рбу. Пск. Дуб-Бор, 1968. Мы на 
патхо́тки рабо́тали, ф Чуцко́е о́зера 
за ры́бой хо́дим — там на́шы ло́вют. 
На́ши с патхо́тки иду́т (с неполн. 
транскр. в источн.). Пск. о. Залита, 
1981. В ти два рстика за патхтку 
двенццать тонн папла. Гд. Драготи-
на, 1966. >  П о д х  д к у  д  л а т ь. 
Проверять наличие улова в сетях. 
Паствиш тшки, послезфтра пай-
дёш патхтку длать. Пск. Дуб-Бор, 
1968.  П о д х  д к о й, в знач. на-
реч. Способом выбирания (рыбы) из се-
тей, не вытаскиваемых полностью 
из воды. Ры́бу патхо́ткой забира́ли 
в тых, кто ло́вя (с неполн. транскр. 
в источн.). Пск. о. Залита, 1981.
ПОДХДЛИВЫЙ, а я,  о е. 
1. Имеющий подход к людям. Дачк 
такя ян патхдливая, к кждаму 
пат хт имет. Гд. Глушь, 1959. Мам-
шъ у нас блъ патхдливъя. Гд. Спи-
цыно, 1989. Такя лскъвъя, патхд-
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ливъя. Пск. Жидилов Бор, 1962. Такя 
патхдливая бабёнъчка. Аш. Фёдорце-
во, 1959. ——  к кому. рка харшый 
мльчик, такй знакмистый, к на-
рду патхдливый. Беж. Ухошино, 
1977. Полвку аджыл адн, мой 
мужк такй патхдливый к л-
дям был. Пушк. Велье, 1980. Ан пат-
хд ливая к лдям. Остр. Горушка, 
1961. Гарст патхдливый был к на-
рду. Порх. Любасницы, 1961. ср. под­
хдистый, подходтельный, подхд­
ный, подхдчивый, подхжий. || Лег-
ко идущий на контакт с кем-н. при 
знакомстве с ухаживанием. Такя 
патхдливая был. И прихал, нчал 
с ней хадть, а патм та в магазне 
падвярнлась. Остр. Приезжино, 
1960. Так он патхдливый, красвый 
на вид. Кр. Татарино, 1971.
2. Покладистый, уступчивый. Ён 
такй схбливый, напристый, ни 
лю бл уступть, а Ксния патхд ли-
вая, сабчицца ни бдить. Н-Сок. Во-
ёво, 1973. Сам я такй патхдливый 
прень. Пск. Загарье, 1966. ср. под­
хд чивый. || Отзывчивый на какую-н. 
просьбу, заботливый. Муш шчи та в-
дам был, такй патхдливый, фсем 
па магл, кто вядр вад [попро-
сит] — прё, памагл фсем. Остр. Крю-
ки, 1978.
3. Склонный к лести, льстивый. 
Патхдливый чалавк есь, к кждаму 
чалавку патхдит, падласттца. Вл. 
Клинцево, 1973.
4. Умеющий устраивать свои дела. 
Дсять лет [наказания] гласли [в 
суде], а млиц патхдливый, год ад-
бл. Беж. Смородовник, 1962.
5. Не привередливый в еде, всеядный. 
Он ни мырглвый, патхдливый. 
Порх. Любасницы, 1996.
ПОДХДНЫЙ, а я,  о е. 1. То же, 
что подхдливый 1. С прцым лди 
мне ня нужн, а нужн патхнныи. 
Н-Сок. Шерстиново, б. г. Потхнные 
вы, лсковые. Стр. Теребуни, 1966. 
Он подхдный мальчишка, как-то 
сумел к конвоиру подойти [тот по-
зволил ему написать письмо] (без 
транскр. в источн.). Пск. Старый Из-
борск, 1963. ——  к кому. Ан патхдна 
к нарду, хараш к нарду. Пушк. 
Крылово, 1984. Патхдный у мин 
был мальчшка к начльству-та. 
Порх. Гвоздно, 1967. || Легко идущий 
на контакт с кем-н. при знакомстве 
с ухаживаниями. Такй он патхдный 
был [умел ухаживать за девушками]. 
Остр. Подмогилье, 1970.
2. То же, что подходщий 1. [Жена] 
красвая был, патхдная. Локн. Пу-
зево, 1977. А стршая вша хараш, 
пот хдна, страг, да патхдна. Пушк. 
Крылово, 1984.
>  П о д х  д н а я  л  д к а. Лодка, 
на которую выбирают рыбу из нево-
да. Патхдная лтка тъ, на катрую 
вынимют рбу. Печ. Лисьё, 1974.
ПОДХДЧИВЫЙ, а я,  о е. То же, 
что подхдливый. 1. А патхччывый 
[начальник], разгавривая па праст-
му, бтта век здесь жыл. Остр. Свё-
еклино, 1976. У Лёшы учтильница 
бы л ф шкли, такя патхччывая. 
Остр. Свёклино, 1976. А рньшэ сли 
пат хтчивый, и хтка рабтаеш, и 
к теб хтка идт. Вл. Смыки, 1963. 
——  к кому. Так яв жалют фсе, такй 
он был патхтчивый к лдям. Пск. 
Жидилов Бор, 1966.
2. Сын сльна патхтчивый был, 
паклдливый. Пуст. Станки, 1962.
ПОДХОД, нареч. То же, что 
подходще 1. Патхад час идт, как 
тва. Фпирёт — забигют. А атстат, 
так атстат. Дед. Дягжо, 1974. || Пра-
вильно, близко к настоящему положе-
нию дел. Крты мнгъ есьть и пътход 
говорт. Стр. Бровск, 1971.
ПОДХОДВЫЙ, а я,  о е. 1. То же, 
что подходщий 1. Кожурны под-
ходвай нет. Пск. Андреховщина, 1963.
ПОДХОДЛО, нареч. Удовлет-
воряя каким-н. требованиям, неплохо. 
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Жли патхадла. Локн. Миритиницы, 
1992.
ПОДХОДЛЫЙ, а я,  о е. 1. То 
же, что подходщий 1. Я ня знаю, што 
вам сказать, веть шт-нибть пат-
хадлая вам нжна. Печ. Кулье, 1972. З 
зим пътхадлый был. Пск. Черемша, 
1960.
ПОДХОДМЫЙ, а я,  о е. То же, 
что подходщий 1. Нашл амшарну 
такю пытхадмыю, што срзу гыт 
набрли. Пушк. Молчаново, 1959.
ПОДХОДЧЕ, сравн. степ. п о д -
х о д  ч е й,  п о п о д х о д  ч е й,  на-
реч. и безл. предикат. I. нареч. То же, 
что подходще I. 1. Пътхадче [на-
рисовано], на фасн похш. Оп. Глу-
бокое, 1958. ——  предикативно. Тагд 
и здлъли, што пътхадче. Локн. Вась-
ково, 1961. Отдать за такую цену мне 
не подходяче. СРНГ 28. 
2. У нас назывют грдыи, да и гор-
дстый под ходче, самалюбвый, 
тль ко се б лбит. Пл. Дворец, 1968.
II. безл-предикат. То же, что под­
ходще II. 1. Там за гарм фсё такя 
язык: «фшол, вбек»; у нас фсё-таки 
и то патхадчей. Остр. Крюки, 1978. 
А мже и пътхадче бдет [сказанные 
слова]. Порх. Поддубье, 1965.
2. Вот платли бы пабльшэ, так 
бло бы и мло-мльски патхадче. 
Холм. Дунаево, 1962.
ПОДХОДЧИЙ, а я,  е е; 
п о д х о д  ч,  а,  е. 1. То же, что 
подходщий 1. И заплтачки кладём, 
каку́ю найдём трпачку патхадчую. 
Эст. Кикита, 1946. Ан ня тнкая 
был, подхадчяя. Н-Сок. Шерсти-
ново, 1977. Пагда тяпрь пътхадчыя 
[для сенокоса]. Слан. Кукин Берег, 
1958. Сташ у мян мал, он был бы 
подходчь, да вроботка мленькая. 
Пл. Должицы, 1962. Нда патхадчия 
аникдты писть, прилчныи. Н-Сок. 
Шерстиново, 1977. Кто трцать мер 
вкопае, то патходче. Ляд. Марьин-
ско, 1959.
2. То же, что подходщий 3. Пъра-
сёнък уж пътхадчий. Н-Рж. Вехно, 
1968. >  Г д ы  п о д х о д  ч и е. Зре-
лый возраст. Гды потходчие. Пл. 
Милитино, 1964.
3. Соответствующий действительно-
сти; верный, правильный. Есь ли слвъ 
пъдхадчее в мах гадниях? Н-Сок. 
Шерстиново, 1977.
ПОДХОДЩЕ, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. 1. Так, как полагается, 
как должно быть. Приучем [молодо-
го коня к упряжке] с палтар гда и з 
двух. Првы хамт надивем, вжжы 
бярёш, вдиш, што идёт патхадшше 
и запрягем ф тилги тад. Гд. Чер-
нёво, 1968. Час-та у мин фсё 
патхадшше шли, а рябёнак спртил. 
Беж. Плессы, 1969. ——  предикатив-
но, к чему. Свекл, маркв — фсё жа 
патхадшше к винекрту. Пск. Гора 
Бобыли, 1967. ср. подход, подходче. 
|| О разговоре, речи. Более правильно, 
как общепринято. Тапе́рича гаварт 
патхадшше, а рньшы фсё «цав» 
да «ницав». Печ. Павлово-Блины, 
1970. Как гаварли ф старнушку, 
так и ня брасеш. Теперь маладе 
нау члись гаварть патхадшше. Кр. 
Рагозки, 1961. Ф каждай дярвне сва 
нцыя, разгавры. Мы ешш гаварм 
патхадшше. Беж. Ашево, 1977. Ма-
ла дя стли гаварть патхадшше 
ншэва. Оп. Князи, 1961.
2. Сходно, похоже. Тяпрь суп, а рнь-
шы кшыца, патхадшше. Палк. Гри-
були, 1976.
3. Довольно много, достаточно. Типрь 
пълуцю пътхадшше. Палк. Нов. 
Уситва, 1993. Платть стли патха-
дшшэ. Остр. Карпово, 1968. Ан уж 
патхадшшъ врастит. Пск. Рыдалы, 
1967.
4. Довольно хорошо, неплохо. Мы 
ничав питлись, патхадшше. Оп. 
Камено, 1971. У ков земл побльшэ, 
так жли пътходшше. Стр. Берези-
ны, 1971. Ва фсех дяравнх жли па-
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свяму и патхадшше. Беж. Михново, 
1977. || В достаточной мере, степени 
хорошо, приемлемо. Дош ни так штбы, 
а спркий, размчить патхадшши. 
Нев. Дубокрай, 1963. Нарязл футар 
и зямл прадавл, γде тлька зямл 
мжна бла патхадшше раздлать, 
прадавл. Кр. Рагозки, 1961.
5. Достаточно успешно. Учнье у сна 
шло патхадшша. Остр. Ануфрие-
во, 1961. Тро́е хадли ф шклу, фсе 
учлись патхадшше, вот и врасли. 
Пушк. Бирюли, 1989.
6. с прил. В меру, достаточно, в нуж-
ной степени. А зять-тъ пътха дшше 
грмътнъй, так паслл [сына] в ынс-
титт. Печ. Дубово, 1986. Есть лаш-
шна, нская мста и пат ха дшше 
рвная. Гд. Новинка, 1959.
II. безл. предикат. 1. Достаточно 
хорошо, правильно. На перятк кан-
ц [косынки] нъ адн стъран при-
булвиш булфкай, пътхадшше тъ 
так. Печ. Бельско, 1960. Хуть малнька 
не так, а фсё патхадшче, с венкм, 
с фатй фсё патхадшче. Кр. Блины, 
1971.
2. О наличии условий жизни, которые 
удовлетворяют кого-н. В дярвни 
б ла патхадшши, а в людх плха. 
Пушк. Поляне, 1980. Па единалтнаму 
хазй ству нехвтки бли, а как ф 
калхс вашл, стли и пасте, патха-
дшшэ. Остр. Крюки, 1978. У нас [в 
колхозе] подходшше бла, зафсегд 
нам давли хлеба [на трудодни]. Пуст. 
Красное, 1975.
ПОДХОДЩИЙ, а я,  е е;  сравн. 
степ. п о п о д х о д  щ е й. 1. От-
вечающий каким-н. требованиям, ус-
ловиям. Ис чяремх патпры джэ 
пат хадшши. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
Дурц кийи, ни дурцкийи [слова], 
но патхадшшыйи. Локн. Сельцо, 
2014. В другх миснастх фся срая 
такя речь, здесь мло-мал патха-
дшшая. Локн. Миритиницы, 1992. 
В мин нту патхадшшай [посуди-
ны]. Н-Рж. Туровец, 1961. Веть ря-
бт ни фсех падрт брли [в шинок], 
тжэ патхадшших, а катры ни так 
сяб вядёт хараш, так никуд ни 
вазьмт. Слан. Заручье, 1988. Лён път-
хадшший. Пск. Забродье, 1980. Ар-
дие патхадшшые. Остр. Ларино, 
1968. Вт пъглядти: у яв пччырк 
път хадшшый. Холм. Стрежино, 1975. 
——  для кого. Сапрть лпы трав для 
трусф патхадшшяя растёт. Беж. 
Цевло, 1977. ср. подходвый, под­
ходлый, подходмый, подходчий.
2. Имеющий сходство с чем-, кем-н., 
похожий. У нас тут рньшы был 
мужк. Ан [муж и мужик] схтства 
имли, хоть не свай, а патхадшшы. 
Н-Рж. Губкино, 1984. У ив-тъ мнгъ 
не хватет и ан пътхадшшъ. Пск. 
Назимово, 1971. И сейчас дньги пат-
хадшшы, как при Никалйи бли. 
Локн. Подберезье, 1962. Ерш [рыба 
ёрш] атличицца ат хахлв, у яв 
пир другя, а цвет пътхадшчый. 
Пск. Ровница, 1962. Зглнети, рисет, 
а нарисавл патхадшшу [какую-то 
вещь]. Н-Рж. Жуково, 1961. У нас 
кслица, а в людх шшявль; у нас 
тна — картфель, а там батв; тжэ 
фсё патхадшше. Холм. Залесье, 1964. 
——  к чему, к кому. Балгрские слав 
к какму язык патхадшшы. Холм. 
Аполец, 1975. Америкнцы патхадшы 
к ншэму нарду. Беж. Цевло, 1962. 
А чбиса в нас пздрикам завт, 
и чйка патхадшша к ям. Дед. Ло-
мово, 1972. Стал-тъ [ткацкие у ла-
тышей] пътхадшшые к ншым 
[рус ским], пахжь нимншкъ. Порх. 
Славковичи, 1995. ——  с чем, с кем. 
Наш гвър з биларсъм патхадшшы. 
Остр. Скуратово, 1997. Мы с ей път-
хадшши [по возрасту], гулли вмс-
те. Порх. Хрычково, 1965. ——  как 
что. Дамссик [ткань дамаст?] пат-
хадшший как маркизт. Н-Рж. Ша-
стово, 1999. ср. подхжий. >  П о д -
х о д  щ и й  г о д  м и  кому. Близ-
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кого, такого же возраста с кем-н. 
А г дам-то он вам потходшшии, 
ро бта-то ти. Порх. Боровичи, 1998.
3. Большой по количеству, величи-
не. В Литв в гарадх патхадшши 
лицы — мтраф трццать [длиной]. 
Слан. Изборовье, 1988. Тжъ стдъ 
патхадшые в ей блъ. Штук смь-тъ 
блъ рябт, т так т, ндъ блъ тъ 
стда връстить. Дед. Иванцево, 2001. 
А у них смьи бли патхадшшии, па 
семь — па всем дитй. Беж., 2001. 
С начтия расказть. У нас симь 
был патхадшшыя, а хазйства худя 
бла. Беж. Поженка, 1960. А Стлин-
тъ налк давл пътхадшший. Вот 
връстиш каквъ-нибть бръва — 
и вяз в грат пръдавть. Кр. Пла-
тишино, 1983. Идёт фсё к вам [в го-
род], па патхадшшей цэн здаём им 
прадкцыю. Дед. Обуховец, 2002.
4. О явлениях природы. Значитель-
ный, сильный по степени проявления. 
Дошш пътхадшший, дбрый дошш. 
Пск. Забродье, 1980. Сявдня пат ха-
дшшый марс. Пск. Неёлово, 1998. 
Оболочны патходшшъй нет, шт-
бы гроз. Пл. Которск, 1962.
5. Достаточно хороший, такой, как 
надо. Де даргъ пътхадшъ, тав ры 
привзя. Порх. Слобода, 1967. У мя-
н плтья был нвая, у няв руб ха 
патхадшшая. Н-Рж. Глухово, 1961. 
Какю кфту я сяб купла, гарс 
патхадшшяя, за адн жтник. 
Н-Рж. Хахалево, 1961. Плтье каке 
пат хадшшэе кпют, и пускй. Вл. 
Поречье, 2010. Двачки, я, при-
мр на, траф ня пью никакх, зда-
рвья патхадшшая. Пушк. Волхво, 
1985. Пътхадшшый букт, где ж 
мне пъдарли ета? Печ. Городище, 
1972. У йих фские есь: и харшые, 
и худе, и патхадшшие. Нев. Дубо-
край, 1963. И фтара [жена] такя, 
првда, фтаря патхадшшэй. Беж. 
Лохново, 1962. || Добротный, крепкий. 
В няв тъ стъран [крыши] фся блъ 
худя, а та ишшё патхадшшь. Печ. 
Горончарово, 1964. Фся пастрйка [у 
меня] патхадшшяя, а к Латвии фсё 
хабрки. Палк. Плетни, 1976. Хармы 
бли патходшшыи, лашад бли 
дбрыи. Беж. Фатейково, 1962. Дом 
ничёво, там ф сирётки патхадшши. 
Порх. Каменка, 1998. Я тяб дам 
кандалшы [обувь на деревянной 
подошве] патхадшшые, пайдём са 
мной. Пуст. Станки, 1962.
6. Обладающий хорошими качествами. 
Бурлн астлся рабтать, он мльц 
ничев, пътхадшшый. Печ. Стуколо-
во, 1960. Атц-тъ патхадшший был. 
Порх. Максименки, 1970. || Крепкий, 
дружный. Так и жли с ммой и сё-
строй, семь был патхадшшая. Стр. 
Зарябинка, 1997.
7. Достаточно богатый. сли нявста 
попотходшшэй, дак фсю збу поло-
тнцам обвшают. Порх. Ясно, 1974.
8. Выгодный. СРНГ 28: Карпов.
ПОДХЖЕ, безл. предикат. 
1. к кому, к чему. Похоже на кого-, 
что-н. Как дмъете, нарт у нас хар-
шый в дярвне? Патхжь г бръм, 
хные вхатки. Стр. Негино, 1975. 
Подхже к том. СРНГ 28, Пск.
2. с отриц. Не удовлетворяет опре-
деленным требованиям, не годится. 
У робёнка схар ва рт, ня скжыт 
схърцъ, так ня патхжъ. Сер. Ремда, 
1956. Ня патхжъ, как ты ко́сиш. Сер. 
Ремда, 1956.
ПОДХЖИЙ, а я,  е е. 1. То 
же, что подхдливый 1. ——  к кому. 
Склдная двачка, рабчая, упд ли-
вая, любзная, патхжая к нарду. 
Локн. Осаново, 1980. Старшй не пат-
хж был к людм. Беж. Цевло, 1962.
2. То же, что подходщий 1. Топрь 
ншы лет и патхжые. Порх. Верхние 
Горки, 1961. Ан ж далжн знать, пат-
хш он ли ни патхш. Локн. Машу-
тино, 1961. Ён ни патхш и к всилки 
сафсм. Пск. Ровницы, 1962. Дверь 
патхжа сюд. Сер. Ремда, 1956. ти-
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та рмы ни патхжы, мы привизл 
их ис страга дма. Гд. Лядины, 1959. 
——  кому. сли принь тиб патхжый, 
вйдиш к ням, скрсть дирвню 
прайдёш. Гд. Ветвеник, 1958. ——  во 
что. Ён ня патхш в рмию. Сер. Рем-
да, 1956. ——  к чему. А ннче культра 
ни патхжъ к культры. Идёт дефкъ ф 
штанх, да, типр самавльны лди. 
Стр. Хредино, 1975. Вы не патхжы 
к тай рабте. Дед. Обуховец, 2002. 
——  на что. Ни патхжый он [мате-
риал] на пку, тяб ни нхувать. Оп. 
Балахи, 1975. ——  подо что. [Немцы] 
сабрли сабрние, а мы не патхжы 
пад имние, хатли нас в услужние 
взять. Беж. Бардово, 1969. Мжа и път 
цастшку ян патхжа. Сер. Ремда, 
1956.
3. То же, что подходщий 2. ——  на 
что. Тжэ патхжэ на страе. Оп. На-
клы, 1958.
ПОДХЖЛИВЫЙ, а я,  о е, 
к кому. Приятный в общении, веж-
ливый, обходительный с кем-н. Ан 
был такя прибйная — к людм 
потхжливая, апхтчивая. Гд. Остров-
цы, 1959. ср. обхдливый.
ПОДХОЗИЧНЫЙ, а я,  о е. 
Имеющий большое хозяйство. Он 
бдный был, а я патхазяшная, он 
красвый был. Локн. Липшане, 1971.
ПОДХЛИВАТЬ, несов., кого. 
То же, что подхоршивать. Виш, как 
одн одн подбирем, падхливаем. 
Вл. Смыки, 1963.
ПОДХЛИТЬСЯ, сов. Придать 
себе более нарядный, красивый вид; 
прихорошиться. Виш как одн одн 
подбирем. Подхлься, подбер себ. 
Вл. Смыки, 1963. ср. подхорошться.
ПОДХОЛОДНИЕ, я, ср. По-
холодание. А шшяс ня тёплые лет, 
с патхаладнием. Н-Рж. Михалкино, 
1966.
ПОДХОМТНА, ы, ж. То же, 
что подхомтник 1. Патхамутна, 
штбы мкка бла, штоп плчи [ло-
шади] ни пртила. Гд. Иголдино, 1959. 
Патхамутна та ф хамут, клшшы 
закрывет, мхкая такя. Гд. Котель-
но, 1959.
ПОДХОМТНИК, а, м. 1. Мяг-
кий валик по шее лошади под хомутом 
(набитый соломой, обшитый кожей, 
войлоком). Хамт: длаюцца клшшы 
дирявнныи, патм хамутна, пат ха-
мтник, кжай апшывецца, к кляш-
шм дирявнным привзы ваецца. 
Остр. Гришманы, 1960. Патхамтник: 
хамт сам из древа, патклдываецца 
пад няв падшка так ис кжы, ф 
середне салма. Печ. Кулье, 1961. 
Кляшш дярявнныи, засуп ни-
ва иш, и там патхамтник, а там пад 
ним [под обшивкой подхомутни-
ка] салма. Кр. Перлица, 1961. Так 
здлают криви клшшы дяря вн-
ныи, а патм вйлак, как на  вленки 
валли, патхамтники бывла назы-
влись, штоп лшади блька н была. 
Дед. Ломово, 1972. + Аш. Поженка, 
1962; Вл. Дроздово, 1963; Н-Рж. Бак-
сти, 1961, Климаино, 1957; Остр. 
Троицкие, 1960; Пуст. Красное, 1975; 
Сер. Мельницы, 1956; Сл. Тинеи, 1967; 
Стр. Остров, 1959; Копаневич. ср. под­
хомтна, подхомтнца, под хо мтня.
2. Плут, мошенник; вор. СРНГ 28: Кар-
пов. + Даль III.
ПОДХОМТНЦА, ы, ж. То 
же, что подхомтник 1. Хомт: 
падбирют криве дирявны две; 
к тим дирявнам заврываем ф 
холст салму, мачльными вирёфка-
ми [крепили к клещам] из абдранага 
дрива, длали патхамтницу. Гд. 
Локоть, 1959. Вакрк клешшй, [из-
нутри] кругм прахдит хамутнца. 
На неё надевецца такя втная 
падшка; та патхамутнца. Пушк. 
Тучи, 1958. Патхамтницы с салмы, 
а сврху вйлак, пат хамт адивют, 
штоп мкчи бла лшади. Гд. Ля-
динки, 1959. Патхамтница с кжы, ф 
сирядну салма фкладлась. Остр. 
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Гришманы, 1960. Кртыи хамут, та 
змние хамты; лтнии хамты, лёк-
кая патхамтница. Кр. Перлица, 1961. 
+ Н-Рж. Гридино 1, 1957.
ПОДХОМТНЯ, и, ж. То же, что 
подхомтник 1. Там ишшё есть збка 
патхамтня, шшта с кжы и набта 
салмай, и тат жгут и вайлучна фсё 
на хамут. Гд. Новинка. 1959. А на 
шю внис [под хомут] апушшецца 
пътхамтница, ан с кжы, чста 
кжанъ, длают вйук и апшывют 
ив. Гд. Ветвеник, 1958. Патхамтня 
вйлачная, набта салмай, а снзу 
потшта кжэй для мхкости. Гд. Со-
сно, 1965.
ПОДХОМЛИВАТЬ, а е, несов. 
То же, что подхрмывать. Мужк-
та в ей патхамливая. Сер. Боровик, 
1958. Ян тож пътхамливъе. Пуст. 
Афимьево, 1966. Хадл он, но пат ха-
мливал. Палк. Симоняты, 1981. та 






лить. Надо подхопить… може пойдет 
машина. СРНГ 28, Себ.
ПОДХОРНИВАТЬ, несов. Хоро-
нить на старом кладбище. У нас там 
бальше клдбишчи, бртскаи заха-
раннии, вот патхарнивают. Локн. 
Сельцо, 2014.
ПОДХОРШИВАТЬ, несов., 
кого. Придавать нарядный, красивый 
вид. Патхаршывать тяб бдем на 
свдьбу. Оп. Лобово, 1975. ср. подх­
ливать.
ПОДХОРОВДИТЬ, сов., кого. 
Увлечь, вскружить голову кому-н. 
Давн я с аннм на крыльцх сидла, 
шшас апть аннав пътхаравдила. 
Остр. Кахново, 1960.
ПОДХОРОШТЬСЯ, х о р о -
ш  с ь, сов. Придать себе более кра-
сивый, нарядный вид; прихорошиться. 
Я страя, а усё патхарашсь, пат-
чу пу́рюсь [когда ехать в город]. Вл. 
Синие Ворота, 1962. ср. подхлиться, 
под хухлиться.
ПОДХОРНЖА, и, ж. Недобро-
желательный человек. Дфка у нас 
такя был — патхарнжа. ЛАРНГ, 
Себ. Сосновый Бор, 2002.
ПОДХРМЫВАТЬ, несов. Слег-
ка хромать, прихрамывать. Мню я 
фстртила, патхрмывала ан чыв-
та. Дед. Дягжо, 1974. сли он ни к-
ваный, им ни пройт, он начинит 
патхрмывать. Порх. Боровичи, 1998. 
ср. подхомливать.
ПОДХРЕБТНИК, а, м. 1. Под-
пруга. Пыттян патрябтник-ту, а то 
сафсм аслпшы. Пушк. Подсосонье, 
1957. + СРНГ 28, Пушк.
2. Дармоед, захребетник. СРНГ 28: 
Карпов. + Даль III. 
ПОДХРЕБЁТОК, т к а, м. Кре-
стец. СРНГ 28: Карпов.
ПОДХРЕНТЬ, сов., кого. экспр. 
Подбодрить, дав поесть. СРНГ 28.
ПОДХРЕНТЬСЯ, сов. Подбо-
дриться после принятия пищи. СРНГ 
28: Копаневич.
ПОДХРЕПТЬ, сов. Подбо-
дриться после принятия пищи. Так 
подхрпишь — как хорошо покуша-
ешь. Копаневич, Пск.
ПОДХКНУТЬ, сов. О ветре. 
С силой подуть, развеяв облака. Сва, 
сва блака бла, ветярк как пат-
хкнул, и ни даждны ни был. Пуст. 
Станки, 1962.
ПОДХЛИВАТЬ, несов., что. 
Осуждать время от времени, слегка. 
Ты за то ту влась патхливаеш, што 
мжош пить склька хош, никт не 
запрешшет. Пск. Филатова Гора, 
1970.
ПОДХУХЛИТЬСЯ, несов. При-
дать себе опрятный, ухоженный вид. 
Нда тяпрь нямнга патхухлитца, 
ня лдна нехухлянай хадть. Вл. 
Клинцево, 1973. ср. подхорошться.
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ПОДЦАКНИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. экспр. Придираться, цеплять-
ся к словам, поступкам кого-н. Рас 
патцакнивайица — фсё ня т ей. 
Беж. Несвино, 1962.
ПОДЦПЛИВАТЬ, несов., что. 
Подхватывать, подцеплять что-н. 
Веть там [в поле] жа камнья. Там [у 
трактора] жа наж есть — ан пат-
цпливають — и наврх, ф трбы. 
Локн. Пузево, 1969. ср. подцепть 3.
ПОДЦПНИК, а, м. Сковородник. 
Оп. Рясино, 1958.
ПОДЦАЦРИТЬСЯ, несов. 
экспр. Злиться, сердиться. Пагник 
рбый — цав ты патцацришся? Фсё 
равн што блцыну хца жрить. Оп. 
Матвеенки, 1966.
ПОДЦВТНИК, а, м. Тарелка, 
блюдце, которые ставятся под цве-
точный горшок. Вон край-та у ёва 
[блюда] адбт — ф патцвтьники тя-
прь тлька. Палк. Марково, 1961.
ПОДЦЖИВАТЬСЯ,  е т с я, не-
сов., чем. То же, что подцепться 1. 
та раγч, та шпля, та винт; там 
та кй шткай, вдиш, диривннай 
пат цжываица, штбы шпля [в 
прялке] диржлась. Беж. Цевло, 2004.
ПОДЦЕЛННУЮ, нареч. Полно-
стью, целиком. Фсё патцялнную: 
и жывт, и рки запёклися. Пск. Вол-
чьи Ямы, 1991.
ПОДЦЕНТЬСЯ, несов. Узна-
вать цену, прицениваться к товару. 
Фсё патцэнлись, што пачём купть. 
Пск. Загорье, 1966.
ПОДЦП, а, м. Придирка. Доп. 
+ СРНГ 28: Карпов.
ПОДЦЕПТЬ,  е, несов. 1. что. 
Прикреплять, прицеплять к чему-н. 
Барны бли дирявнныи. Ёлку пац-
цапли с сукм — баранавли. Локн. 
Свилибино, 1992. Патм сялку пац-
цыпйиш, зярн засыпйиш — и па-
хали. Кун. Жижица, 2012. Аццапй 
сялку — патцапй рум. Гд. Кроксово, 
1981. Карф дала три рза вручню, 
ня так, как тяпрь дют. Так стли 
патцапть — здлали малакапрват — 
так та жы ня шшитли за рабту — мы 
ш фсё рукм дали. Кр. Влесно, 1999. 
А на тым крюк в нас качлись дти. 
Зпки, ли карзнки таке бли. 
Вот чатре плки, по размру. И то 
бла апшто вот такм матерьлом. 
За ти канц вшали, патцапли вя-
рёфку — и вяшли вот туд. Беж. Ку-
деверь, 2003. ——  чем. ту лльку ви-
рёфкай патцапли. Тор. Мещоки, 1963. 
——  на что. Там на цэпь поццэпют 
ведр — вы упстите. Порх. Радилово, 
1965. ср. подцеплть, подцпывать.
2. что. Поддевать каким-н. инстру-
ментом. Кастги бли, лпти плял. 
Лаптачка такя. Патцапют лучну. 
Порх. Горка, 1962. Кастк был та кй 
с жалзинай. Канячк такй паза-
гнфшы — лкшэ патцапть. Н-Рж. 
Гридино, 1957. ——  чем. Канцм пац-
цыпем — и плятём лпти. Беж. Бо-
лотница, 1968. Лпти плял кас ту км. 
та вот такй тнинький, йим пат-
цапли и плял. Пушк. Волхво, 1985.
3. что чем. Поддевать снизу, чтобы 
вынуть, вытащить, достать из чего-н. 
жидкого или сыпучего. Кад картфель 
сврицца — тад тим чарпакм, 
паццапють яв. Остр. Кайново, 1961. 
Вилм млка паццапеш, тркаеш яё 
[картошку в земле] — спртиш. Беж. 
Аксёново, 1969. Тк рбы внга — 
лди паццапють ан кафшм. 
Н-Рж. Жуково, 1961. ср. подцпли­ 
вать.
4. что чем. Брать, захватывать (горс-
тью). Каничк та, патцапеш так, 
захватиш. Каничк удбна патцапть 
пстачкай. Дед. Городно, 1974.
5. что чем. Задевать, цеплять носами 
обуви за грунт при ходьбе. Кал шам 
зямл патцапем — вот и разар ва-
лсь. Палк. Самохвалово, 1961.
6. О корове. Бодать других живот-
ных. Ан ня врить, што яная карва 
так и патцапя. Так забыдлися, 
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схва тлися! Печ. Горончарово, 1964. 
——  кого. Карвы паццыпли авц, 
патаму пасл аддльна ат них. Палк. 
Полены, 1999.
7. кого. перен. Задирать кого-н., го-
ворить кому-н. обидные слова. Фсё 
иё [женщину] патцыпют — прма 
иё адн. Сирчла ан на нас, патм 
аташл. Стр. Подложье, 1967. ср. под­
шалгивать.
>  Х о т ь  п о д ц е п  й  з а  я з  к. 
О категорическом нежелании говорить 
о чем-н. Хоть патцапй за язк — ня 
скаж! Вл. Клинцево, 1973.
ПОДЦЕПТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. 1. Прицепляться, прикреплять-
ся к чему-н. Асвр — та вядр пат-
цапйица ф калтцэ. Н-Рж. Шасто-
во, 1999. ср. подцживаться, под ч ли­
ваться.
2. к кому, с инф. Лезть, приставать. 
Он ка фсм дрцца патцапецца. 
Н-Рж. Вехно, 1968.
3. к чему. Обращать внимание на 
что-н., начинать расспрашивать 
о чем-н. К кждаму слву фсё патца-
пи тесь. Дед. Кипино, 1962.
ПОДЦЕПТЬ, п л ,  п и т (ь), 
сов. 1. что. Сов. → подцепть 1. А тяпрь 
на трхтар сел, плгу паццапл — 
он прахал, разйхал, фспахл, 
забаранавл. Дн. Искра, 2013. Ллька-
та — чатри вярёфки. Паццпиш так 
на ту жэрдну — хараш качлась. 
Пск. Рыдалы, 1967. Знчыт, бли 
такйи канты — для карь-та пат-
цапть — так канты бли такйи 
тлстыйи, штбы дяржла. Печ. Кулье, 
1972. А тяпрь кушак такγа нет — 
карзнку патчапть. Абринкай пад-
вяж. Абрина длаеца с пяньк. Нев. 
Черные Стайки, 1962. Мотрку даст 
колхс — ззди лтку паццпим. Гд. 
Подолешье, 1996. сли сять нда, то 
такю севлку надявют: патцпят 
вядр — и кидют с няв зярн. Вл. 
Хмелево, 1963. Я чатрнацать лет 
отрабтала доркой. Прво бло по 
питнцать корф по рукм — вручню 
доли, а потм нам дли апарты. 
Вот апарт поццпиш — и каралиш, 
штбы корва ни разбла. Гд. Ремда, 
2008. Ллька — у мин есь. Увмсти 
чятри вярвачки патцпиш. По-
реч. Липник, 1952. ——  на что. Рябну 
[сломанный куст] патцапли на 
трктар — у клба папрасли убрть. 
Пушк. Велье, 1999. ——  чем. На пртьях 
паццпять верёфкай, заслять за 
прут — так и ташшли. А на телгах — 
та кагд дамй взять. Холм. Лед-
но, 1964. Патцпиш верёфкай на 
сляг — и трясёш в грхате [обмо-
лоченное зерно]. Сер. Боровик, 1958. 
——  образно. О языке как органе речи. 
Што за язк [у Ольги] патцплен! 
Арёт сльна. Н-Сок. Воёво, 1973. 
|| кого. Привязать. Карву паццпит, 
падит. Паццэпть — привязть. Гд. 
Островцы, 1996. Он ф старан жли, 
нмцы их не каслись. Две или три 
карвы [у них] бли патцплены. 
Пл. Заянье, 1986. Кон-то нкнула. 
Ешшё не потцапла. Гд. Зубовщина, 
1985. ——  на что. Паццапть карву 
на пват, — «Н, ддя, тяб пад-
рак» [при вступлении в колхоз]. Гд. 
Островцы, 1996. || Навесить на дверь 
(замок). Я ф сари ня сматрл — зб-
ран он, замк паццплин, гляж. 
Порх. Гвоздно, 1974. || чем. Зацепить. 
Багрм поццэпли лтку, ф Сп-
цына. Гд. Островцы, 1996. + Пл. Запо-
лье, 1968.
2. что, чего чем. Захватить что-н. 
чем-н. Ев [чугун] потцыпл — и ту-
д [в печь]. Стр. Сиковицы, 2001. 
Поц цпют [сено вилами] — и туд 
бро сют на стк. Ляд. Заполье, 1968. 
Ухвтам патцап гаршк. Остр. Пе-
стово, 1966. Плочкой картшку 
потцпиш — и макеш ф сло. Гд. 
Каменка, 1981. А ф пост ня лизнёш 
плиц скармный. та кагд пльцым 
патцпиш смятнки ли чав. Палк. 
Самохвалово, 1981.
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3. чем. Сов. → подцепть 2. Паццпиш 
крючкм — и тниш [петлю при вяза-
нии]. Пск. Ровница, 1962.
4. что чем. Сов. → подцепть 3. Ну, 
напримр, я капл картшку, а там 
картшыны астнуца — мла быве — 
влам ня патцыпла ли што. Стр. 
Молоди, 2001. || кого. Поймать (рыбу). 
Мальчшки лавли рбу и пат-
цы пли шшючёнка. ЛАРНГ, Печ. 
1993.
5. что чем. Зачерпнуть. Карцм-та ва-
д пытцап. Пск. Моглино, 1964. ср. 
под цепнть, подшврнуть.
6. что. О животном. Схватить 
в пасть, подхватить. Сабка ячка 
пат цпит — и унясё. Порх. Слобода, 
1967. || кого. Схватить кого-н. зубами. 
Он [пёс?] потцпит за шю [щенка?] 
и ведёт рдом. Стр. Теребуни, 1966.
7. что. Ухватив чем-н. за кончик, вы-
нуть, вытащить (занозу). Паццыпла 
занзину, размла ликрствам. Печ. 
Ротово, 1970.
8. кого. О корове, быке. Боднуть ро-
гами. Как увдит струю ббу [ко-
рова] — глядт смлифшы: как бы 
её патцапть. Палк. Наумково, 1970. 
——  чем. Првый рас выганют ско-
тну — он фсё богюца. И одн так 
и х чыт другю ргам поццэпть — да 
вот уколть е. Ляд. Заполье, 1968. 
——  во что чем. Маяв брта бык за-
давл. Злой стал. В грла яв рагми 
паццапл, а патм да смава дма 
кулл яв, рагми швырл. Оп. Каме-
но, 1971.
9. чем. Погрузить рабочую часть па-
хотного орудия в землю. Инй рас 
плгай ня глпка патцпиш. Пск. 
Большая Дуга, 1973.
10. что. Приподнять. Паццпит гру-
дёнки — лфцыцык. Пыт. Антошко-
во, 1971.
11. чего. шутл. Набрать, собрать. 
Слвна мы патцапли грибф. Порх. 
Крутец, 1976.
12. что. Услышав, записать. Апть вы 
слва паццэпли. Порх. Берёза, 1984. 
ср. подчрнуть.
13. кого. перен. Заполучить. Каква-та 
афицра паццапла. Остр. Погорелка, 
1985.
14. кого. перен. О болезни. Одолеть 
кого-н. Хварба ев патцыпла. Пушк. 
Бакино, 1957.
ПОДЦЕПТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. за что. Схватиться, ухватиться. 
Паццыплся за крюк — и втинули. 
Стр. Теребуни, 1966.
2. на что. Повиснуть на чем-н. Ён 
паццаплся на берзину. Н-Рж. Вех-
но, 1968.
3. Присоединиться к кому-н. Кт-та 
ешш там паццаплса. Сер. Ровни-
цы, 1956. ——  кому. Жалйиш, штоп 
людм паццыпца. Пушк. Мельница, 
1947. ——  к кому. Рябты к сусдам 
патцапфшы бягт. Пск. Красиковщи-
на, 1980.
4. Познакомиться с кем-н. та тлька 
малнька патцапца [к парню] — так 
не атрхне [девушку]. Печ. Моложва, 
1972.
5. к кому. экспр. Пристать к кому-н. 
с разговором, бранью. γспади! Как 
патцаплась ан к Тни — так и леца! 
Дед. Городно, 1967.
ПОДЦПКА и ПОДЦПКА, и, 
ж. 1. Крюк на шесте колодца-журавля, 
на который надевается дужка ведра. 
У калтца патцпка слмана, куд 
вядр адивют. Остр. Семехино, 1960.
2. Веревочная ручка ведра. Шйка — 
грзная вядр с ушм и с патцпкай. 
Пушк. Рядковицы, 1958. В уштъх 
нсють вду, ли карф пють. В них 
дрчки здлъны. В них пръдявли 
паццпку, пътам што паццыплли. 
Пушк. Стречно, 1985. ср. подцпинка.
3. Лямка заплечной корзины. Заплш-
ница — ан млинька, иё таскют за 
плечм. Придлывают ушник к ним, 
а к ушникм привзывают пац-
цпку — иё за шю ли за плчи ади-
вют. Сер. Ровницы, 1956. Пац цпку 
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к ушникм ис палатнца, за плчи. 
Там же.
4. Ручка корзины. Здлай пакрпчи 
паццпку — а то мжна гады рас-
спать. Холм. Старое, 1962.
5. Пояс. Ян усё в плтьи с патцпкай 
любла абряжца. Мужык патцпки 
с кистм любли насть. ЛАРНГ, Кун. 
Каськово, 1994.
6. Шнурок. Подцпка. СРНГ 28, Порх., 
Пск. || Подвязка; шнурок для креста. 
Подцпка. СРНГ 28, Холм.
ПОДЦЕПЛТЬ,  ю ,   е т , не-
сов. То же, что подцепть 1. что. Па-
тм нда тялшку паццаплть. Печ. 
Стуколово, 1966. Падйски пат цэп-
лют, их ззду патцэплют, штоп 
длннае [получилось], вазть брёв-
на аль жрди. Трубинский, Пск. 
——  к чему. К трктару большю тя-
л гу пац цэплли. Порх. Путилово, 
1998. К сах тжэ уш патцэплют. 
Гд. Самолва, 1972. ——  на что. Карва 
ма гарс неудлая: дамй сма не 
хдит, нда фсё фстречть и на вя-
рёфку пац цыплть. Пл. Нежадово, 
1964. ——  чем. Потцэплли верёфкам, 
да трпкам забалтют, штоп плечм 
н была бльна. Пл. Заянье, 1986. 
——  чем к чему. Лпти абрам к наг 
патцаплли, штоп дяржлись. Абры 
бли сукнные и шырстяне. ЛАРНГ, 
Кун. Подовалово, 1994. || кем. Прикре-
пив, вытягивать, вытаскивать. Нват 
на втяшку рукм тлька, лашадм 
нват ни патцыплли. Н-Рж. Самсо-
ниха, 1974.
ПОДЦЕПЛТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. Страд. → подцеплть. Дрвни — 
взють драв, лес. Г дравнм патснки 
патцаплюца ззду. Пуст. Копылок, 
1966.
ПОДЦЕПНТЬ, сов., что чем. То 
же, что подцепть 5. В залке пазё-
му мнга — пад, патцапн лаптай. 
Остр. Пашково, 1960.
ПОДЦЕПЛЯ, и, ж. Крюк в по-
толке для подвешивания люльки. Пац-
цапля ф паталк — зпку пат пата-
лк падвсиш. Порх. Михалкино, 1976.
ПОДЦПЫВАТЬ, несов. То же, 
что подцепть 1. Длали лльки, 
патцпывали, с сасн. Падвшываиш 
и качиш. Вл. Поречье, 2010.
ПОДЦБРИТЬСЯ, сов. экспр. 
Вызвать симпатию, расположить к 
себе кого-н. За шт ан другва на-
шл? Видть, ты патцбрился. Палк. 
Петригино, 1961.
ПОДЦЛНУТЬ, сов., кого, с инф. 
экспр. Заставить, вынудить сделать 
что-н. Грех паццлнул мян втти 
змуш. Гд. Стропицы, 1982.
ПОДЦПИНА, ы, ж. Ремень, со-
единяющий ручку и било цепа. Кяпк, 
правёрнута дрка, римнная пац ц-
пина. Пушк., 1952.
ПОДЦПИНКА*, и, ж. 1. Вере-
вочка, за которую тянут санки. Ну, 
Мпсик, бяр паццпинку и вяз 
мне сначки! За ту паццпинку я 
бярсь — и ён бярёт зубм. Н-Сок. 
Маево, 1994.
2. Веревочная ручка ведра. Патцпинки 
са льн здлает к вядр дирявнну. Да 
каг дшка. Оп. Макушино, 1971.
3. Веревка, которой перевязывают 
сено, ветки, хворост и т. п. Вирёф-
ка — ан у нас назывеца уцпинка, 
паццпинка. Вл. Кашевицы, 1962. ср. 
уцпинка.
ПОДЦПИСТЫЙ, а я,  о е. Цеп-
кий, задиристый. Ан в нас, брат, та-
кя патцпистая! Аш. Фёдорцево, 1959.
ПОДЦПКА см. подцпка.
ПОДЦПОЧКА, и, ж. Ласк. 
Матерчатая сумка с длинной лям-
кой для ношения на боку или за спи-
ной. Эх, трбацька! Э, паццпацька 
ма! Кр. Отево, 1961. >  Т  р б а -
п о д ц  п о ч к а. Трба-патц пач ка. 
На галав её вшають. Зацпють за 
шки — и фсё, ня упадёт. Вл. Тарасы, 
1952.
ПОДЧЛИВАТЬСЯ, а е т с я , не-
сов. То же, что подцепться 1. Пачч-
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ливаеца крюк, вшают на нев котёл, 




ПОДЧС, нареч. Иногда, вре-
мя от времени. Стршый брат — тот 
барахлстый. Он и крить, и впить 
лбить. Он ни наврядть, а патчс 
бывить барахлстый. Локн. Загорье, 
1971.
ПОДЧСОК, с к а, м. Помощник 
сторожа. Я кал старажл калхзныи 
анбры, ён у мин ф паччсках хадл. 
Палк. Марково, 1961.
ПОДЧСТЕНЬКИЙ*, а я,  о е. 
С плотным переплетением, с мел-
кими ячейками, частый. Тлька та 
патчстенька ришыт. Н-Рж. Семён-
кино, 1957.
ПОДЧАСТЮ, нареч. Часто. 
здят ншы шафир, здят пач-
частю. Пск. Лягинино, 1980. Пряца 
паччястю жын с мжым — знчит 
дирца. Остр. Подмогилье, 1988. Ня 
зню, γовор, есть у нас сьвет, нет 
у нас сьвту — у нас поччястю м-
чит — и сьвту не бть. Порх. Теребу-
шино, 1998. та у нас паччастю ск-
жут. Ляд. Лосицы, 1959.
ПОДЧАСТЙ,  я,   ё. С доста-
точно плотным, частым переплетени-
ем, с достаточно мелкими ячейками. 
Ри шыт патчастё и частй для хлба 
и блки вяли. Пушк. Новгородка, 1958.
ПОДЧСЫВАТЬ, несов., что. 
экспр. Употреблять в пищу. Пабльшы 
картшку стал патчсывать. Остр. 
Подмогилье, 1970.
ПОДЧЕКНИВАТЬСЯ, несов. 
экспр. Несов. → подчекниться.  Мужы-
к-та тяпрь как патчекниваюца: 
сп реди власы, ззди фсё гла на 
голов. Гд. Островцы, 1959. ср. под­
шукриваться.
ПОДЧЕКНИТЬСЯ, сов. экспр. 
Прихорошиться. Патчакнимся — пад-
мжымся — и пайдём на пасидлки. 
Н-Рж. Михалкино, 1994. ——  к чему. 
Ты сматр: к свдьбе патчакнься — 
аднься, паткрсся. Оп. Лобово, 1975. 
ср. подхорошться, подхухлиться, 
под чекмриться, под чепурться.
ПОДЧЕКМРИТЬСЯ, сов. экспр. 
То же, что подчекниться. А и рньша 
ббы-та патчикмрица любли. Беж. 
Сорокино, 1964.
ПОДЧЕКРИТЬ, сов. экспр. 
Украсть, стащить что-н. Доп. + 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДЧЕПШНИК, а, м. Сково-
родник. СРНГ 28.
ПОДЧЕПУРТЬ,  т, сов., кого. 
экспр. Привести в порядок, прихоро-
шить. Да ня мешй — пусь ан сяб 
патчапурт. А фсе ббы-та в граде 
нкти абдлывают. Порх. Ясно, 1974.
ПОДЧЕПРТЬСЯ, ю с ь, сов. 
экспр. То же, что подчекниться. Ха-
зйка чипурца, штоп фсё акуртна 
бла. Сидть патчапурфшы. Вл. 
Клинцево, 1973. Нда патчипурцца: 
пат пдрица, завцца. Печ. Петровск, 
1961. Я страя — а усё патхарашсь, 
пат чупурсь. Вл. Синие Ворота, 1962. 
Ни забть патчупурца — на тн цы 
веть идш. Печ. Лезги, 1959. Здся 
адн прихал, гаварт, нявсту бду 
выбирть. Так ншы дфки и пат чу-
пурлись. Сл. Флорёво, 1957. Иш сф-
шый [неопрятный]. Ты пат чи пурсь! 
Порх. Теребушино, 1998. Пат чя при-
лась — и пашл, пашл. ЛАРНГ, Стр. 
Владимирский Лагерь, 2004.
ПОДЧЕПЫРНТЬ, сов. экспр. 
1. Неожиданно ударить кого-н. СРНГ 
28, Остр. 
2. Намеренно задеть кого-н. СРНГ 28: 
Копаневич, Остр.
ПОДЧЕРЕДТЬ, сов., что. Сде-
лать чистым, удобным для прохода. 
Трпачку тапрь патчиридм, пад-
грбим. Порх. Загорье, 1965.
ПОДЧЕРДИТЬ, сов. Устроить 
кому-н. неприятности. Доп. + СРНГ 
28: Карпов.
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ПДЧЕРЕДЬ, и, ж. Группа рабо-
чих, солдат на смену (работающим, 
караулящим). ——  на что. Пришла ли 
подчередь на работу. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПДЧЕРЕК см. пчерк. 
ПОДЧЕРМШИНАЯ. Название 
местности наделеко от дер. Козеевка 
Холмского р-на. На Патчярмшынай 
канюхить наш саст. Холм. Козеевка, 
1964.
ПДЧЕРК см. пчерк. 
ПОДЧЕРКТЬ, несов., что. Про-
водить под чем-н. линию, подчёрки-
вать что-н. Глсную патчарким, 
а са глс ную нет, сли ня нда. Печ. 
Пет ровск, 1961.
ПОДЧРКНУТЬ см. подчрнть. 
ПОДЧЕРЛТЬ, несов. Опуская 
в воду, зачерпывать. Стяк [сак] ня 
длн ный, сь низ клнам, па пять 
птиляк, как стка, усё шря, аршна 
три в длин. Вот и патцарлют. Остр. 
Гришманы, 1960. ср. подчерпть.
ПОДЧЕРНТЬ1,  т, сов., что. 
Подкрасить черной краской. Сталп — 
как нгър, стат. Патчарнт. Пск. 
Смержаха, 1980.
ПОДЧЕРНТЬ2, сов., что, 
чего. То же, что подчрнть 1. х бы 
патчирнть зирн — да нту. Холм. 
Бредцово, 1975. ——  чем. Пашл в р-
гу — патчирнть хатла лаптай зярн. 
Холм. Большое Ельно, 1975. Разлжыш 
зярн в рги, патм патчирнш ла-
птой, брсиш на втир. Там же.
ПОДЧРНТЬ, у,  ,  е т,  сов., 
что, чего. 1. Черпая, набрать чего-н., 
взять какое-н. количество чего-н., за-
черпнуть. Пачрни мне вад, дчка. 
Пыт. Артёмы, 1983. Пат калнку схад 
памидр памй, ли с рукамйника 
вад заднь. Хош падднь, хош за-
днь, ли патчерн. А па-насташ-
шыму — вазьм. Пушк. Велье, 1985. 
Сам сдет за стол с сабкай. Пат-
чркнет лшку сяб — и ей лшку. 
Гд. Подолешье, 1960. Вот придёт 
Мня — ан вам и патчрнит вад. 
Дед. Плещевка, 1974. Патчрниш — да 
и вташшиш фсю грясь. Печ. Кирши-
но, 1995. Патчрнут черплку рбы — 
валачли в ыстёпку рбу. Навалачли 
да смава плу. Порх. Гвоздно, 1974. 
Пашл к калццу — патчарнла вад. 
Гд. Быковщина, 1991. Патцрниш 
вядр — и ня видть, патцрнул иль 
н [такая чистая вода]. Пушк. Поля-
не, 1980. Шшяс я патчрну вад — ты 
и дабвиш. Дед. Плещевка, 1962. Там 
патчрните вад — тагд увдите. Вл. 
Залучье, 1963. Сынчик, ид дамй — 
а я вад патцэрн. Кр. Дубари, 1961. 
Станавлись чилавк па шэсь [на 
сенокосе]. Как патчрнут рас пять — 
и паяжжй. Локн. Михайлов Погост, 
1971. ——  чем. Вад карцм патцрни. 
Беж. Большие Старики, 1978. Пач-
чёрни лшкай чяв-нибть. Печ. 
Городище, 1972. ——  с чего. Пльку 
даш — патцрниш с ладь. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. Я вад с калтца 
патцрнула. Остр. Пунино, 1961. ср. 
подчернть2.
2. перен. Узнать, услышать, приоб-
рести знание. Кой што патчрнули? 
И ешш мнγа нжна ай нет? Пуст. 
Станки, 1962. Вот вы их слшали 
бы — так жва бы патчрнули. Холм. 
Ветно, 1962. || Подметить что-н., об-
ратить на что-н. внимание. Вот пага-
варли — срзу и патшрнут. Печ. 
Пыжово, 1961.
Вар. подчркнуть, подчёрнуть.
ПОДЧЕРНУТЬ, сов., что. 
Провести под чем-н. написанным 
линию, подчеркнуть что-н. (?) 
Согляди | подчерни ты тово, что 
яз тебЬ заплатил, добро ты тово 
опять на меня не ищешь. Разго-
ворник Т. Ф., 361, 1607 г.
ПОДЧЕРНТЬ,  ю,   е т, несов., 
что. Подкрашивать черным. У теб 




ПОДЧЕРПТЬ, несов., что, чего. 
Несов. → подчрнть 1. Па старин 
цапм малатли. Патм вяли. Врах 
зярён с мякнам дярявннай лаптай 
патчарпем — мякны ф страну, 
а зёрна в другю старан. Тор. Мар-
тюхи, 1963. Ты, цыгн, патчарпй 
вад. Беж. Скурдино, 1982. Цапйти 
ат мян варнье, патчярпйти. Палк. 
Самохвалово, 1962.
ПОДЧЕСТЬ, ч е ш , ч  ш е т, 
сов., что. 1. чем. Подобрать, при-
гладить (расческой волосы на голове). 
Власы патцсаны грябёначкай. Аш. 
Овинищи, 1962.
2. Собрать граблями что-н. сыпучее. 
Сечс метют как попло. А рньшэ 
фсё патчшэш, патчстиш. А тепрь 
па-сабчьему. Пушк. Крылово, 1984.
ПОДЧЕЧЙ, я, м. ветеринар. Бо-
лезнь лошадей: гнойное воспаление во-
круг копыта, которое лечили кипящим 
дёгтем. Патцыцй — нги балт пат 
шчткай у лшади. Печ. Петровск, 
1961. Патцуцй. Пыт. Пощупино, 1982. 
Потшшычй — нги [у лшади] бо лт 
пот шшткам. Гд. Иголдино, 1959.
ПОДЧЁКНУТЬ, сов. Произнести 
«ч» на месте «ц». Ан гаварть: «Мы 
сми себ чан знем». Мжэ хчет 
патчкнуть. Пушк. Крылово, 1984.
[ПОДЧЁРКИВАТЬ], а ю,  а е т, 
несов. Проводить черту под чем-н. 
Под чркивать. Печ. Каменка, 1961. 
+ Латв. Ляды, 1957.
Вар. подчркивать.
ПОДЧЁРНУТЬ см. подчрнть.
ПОДЧЁСЫВАТЬ, несов., что. За-
ниматься чесанием льняного волокна. 
Мы та патчсывали. Гд. Быковщина, 
1991.
ПОДЧИКТЬСЯ,  е т с я, сов. 
экспр. Подсесть к кому-н., завязать 
знакомство. [Подруге:] Пошл ф 
кино! Мжэ, какй [парень] и потчы-
кица. Порх. Слобода, 1967.
ПОДЧКНУТЬ, сов., кого. экспр. 
Опередить в чем-н., обскакать. Ну 
и ид змуш, патчкни фсех двак, 
што ты уж вшла, а ан н. Остр. 
Приезжино, 1960.
ПОДЧИННИЕ, я, с. 1. Зависи-
мое положение. Рньшэ ф примки 
ртка шли: зачм ф патчинние 
итт? Пуст. Алоль, 1985. Рньша мы 
бльша ф патчиннии жли. Остр. 
Кайново, 1961. ——  кого. Моё дтствие 
и дявчиство прошл ф патчиннии 
чужх радтилий. Гд. Самолва, 1960.
2. Послушание, уважение младших 
к старшим. Патчинние бла: б-
тюшка — каг здлать то, штбы ён каг 
бы ни абдился. Палк. Грибули, 1981.
ПОДЧИНЁННЫЙ, о г о, м. Чело-
век, зависимый от кого-н. Он [барин] 
взял свом потчинёным и приказл, 
штбы Рдалиц [деревни] там н 
было. Пл. Радалицы, 2003. Хазин был 
свёкр со свекрвой, а мы уж поччи-
нённые. Гд. Выселок Жуковский, 1985. 
Тагд бла таке харшые врмя: мы 
фсе бли патчинённые [в семье, при 
родителях], у фсех был нарт. Стр. 
Лудони, 1975. «Кто достанет эту ко-
былицу, тому будет отписано все го-
сударство, а я буду подчиненным!» — 
сказал царь. Сказки Пск. обл., 122, 
Себ.
ПОДЧНИВАТЬ, а е т ь, несов., 
что. Несов. → подчинть1 1. Садца 
бтька д свита — пак нам ў шклу 
ишч — патчниваить лпти. Усв. 
Глазуново, 2011. То вленки зимй 
пат чниваеш, то, кто шт: спрафь 
сапк. Пск. Гора Бобыли, 1967.
ПОДЧИНТЬ1, ,  сов. 1. Заде-
лать прорехи, дырки на чем-н., подла-
тать, починить что-н. Пршлый гот 
был сшты, нда бдет паччинть: 
на знницэ пратёршы, пгавицы нет. 
Пушк. Лескутино, 1947. Заглядла: 
я кашфку канчю, пруткф пять 
аст лась пратянть — и бяжт, ня-
сёт кашфку з дркай. «Патчин» — 
гаварт. Пск. Гора Бобыли, 1967. П-
ню бы патчинть не мешло: бдет 
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зимй снга навивть. Кр. Синяя Ни-
кола, 1961. ср. починть.
2. перен. Подлечить кого-н. В бальнцу 
ф Калнин связл, патчинли ма-
лнька. Тор. Назарино, 1963.
3. что. Привести в порядок. Зфтра 
спрвлюсь — и огорт патчын, и кор- 
тшку пройд. Стр. Страшево, 1962.
4. Добавить муки в закваску для теста. 
сли са рж мук, так хлеп длают. 
Вазьмёш вот вадчки, падаγреш — 
и учниш на тай вад. Развядш 
раγткай ў джычки. Спать лажфшы 
патчнют паγустй, мук патспют, 
штоп ан падйшла. Пуст. Станки, 
1962. Я бду растварть хлеп, бду 
квсить раγткай — и стат да затра, 
штбы заксла. Вчерам патчин, 
штбы бла нармльная зкисель. 
Там же.
ПОДЧИНТЬ2, ,  т, сов. Сде-
лать кого-н. зависимым. ——  кому. 
Нда чилавка падабрть, штоп он 
был патчинённый жншшине. Порх. 
Усадище, 1976.
ПОДЧИНТЬСЯ,  с ь,   т с я, 
сов. 1. Признать чьё-н. главенство. 
Вот так власть был — фсё равн яё 
не сврниш, нда бла плнастью 
патчинца. Пуст. Вербилово, 1990. Он 
и патцанлся агранму. Остр. Ляно-
во, 1968.
2. Начать слушаться кого-н. Ан 
[дети] хараш патчинлись [отчи-
му] — и фсё у нас улажлася. Усв. 
Глазуново, 2011.
3. чему. шутл. Поступить в соответ-
ствии со звуковым сигналом (встать по 
звонку будильника). Зфтра, наврна, 
ня патчинся будльнику: устласти 
мнга ва мн. Пск. Жидилов Бор, 1966.
ПОДЧИНТЬ, несов., что. Не-
сов. → подчинть1. 1. Лпти — на дере-
внный капл — и падшвы патчи-
нют. Оп. Духново, 1971.
4. К нчи тста патчинют: мук 
сплют, штоп пагшши. Пуст. Мала-
хово, 1975.
ПОДЧИНТЬСЯ,   ю с ь,   е т с я, 
несов. 1. кому, чему. Зависеть от 
кого-н., быть в зависимом положе-
нии. Хадли взат-фпирёт то блыи, 
то крс ныи — ни зниш, кам и пат-
чинца. Порх. Боровичи, 1998. Ник-
льш шына — рньшэ бла, ф стрые 
гды. Ан не патчинлись брину — 
и разгавр ни такй, а мы патчинлись 
брину. Беж. Ашево, 1977. Мы ня 
пат чинлися брину. Пореч. Нестро-
ево, 1952. Бались страсты. Он пач-
чинлся нмцам. Порх. Полянка, 1976. 
Не сам бдёш саб хази нам, а бдёш 
патцинца закну. Н-Рж. Шики, 1961. 
Мы влсти не пот ци нлись. Н-Рж. 
Шики, 1961. Ни хатли калхзу-та 
патчынца. Пск. Большая Дуга, 1973. 
Ни хатли кам-та пат чынца — 
ядиналчники бли. Там же.
2. кому. Слушаться кого-н. Нарт 
маладй — никам ни патчинюца. 
Печ. Юшково, 1976. Кли бтька 
фстарл — фси дфки братьм патцы-
нлись. Пушк. Луговка. Абазрник! 
Ня слшает никав, не паччынеца. 
Беж. Ашево, 1977. Мла харшых 
нявстак тяпрь. Рньшэ не бдет 
патчинца ацц с мтерью — так 
и вганят без зямл. Остр. Пашково, 
1961. А он не патчинеца — так я яв 
взял в рки. Беж. Ухошино, 1977. Мы 
ацц патчинлись, уважли — фсё 
равн с атцм жыть нда. Локн. За-
горье, 1971. Вльница. Есть челавк — 
жывёт адн, никав не слшаеца, 
никам не патчинеца. Ем гаварт 
адн — а он ноль внимния. Беж. 
Цевло, 1977. Я и был хазйкай, 
мне и патчынлись. Пуст. Стан-
ки, 1962. Он ей камндавал, а та 
ем не патчинлась. Вл. Смыки, 
1963. Катрый-та харшый хазин, 
а катрый-та плахй. Ну я фсё равн 
патчынлася: уш я знла, што мне 
и дма-та ня лчче. Печ. Кулье, 1972. 
Нявстки з бртам патчинлась: плуг 
с рук ни выхадла. Пореч. Липник, 
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1952. Ты служ, мой развясёлень-
кий, Служ, не унывй. Камандру 
патчинйся, Мян не забывй! [Ча-
стушка]. Беж. Ухошино, 1977. Никам 
ни хчит паччинца [бывшая дирек-
тор школы] — привкла камндавать. 
Дн. Искра, 2013. Кншка цытеца, 
жан мжу патцынеца. Остр. Паш-
ково, 1961. Вшла я за строво змуш. 
Веть бывло пуччинлися бтьке. Дн. 
Крутец, 1967. За няв никт ни шол, 
патам шта он мтки патчинлся, 
мтка камндавала, свякрў. Беж. 
Митрошино, 2003. А я невска, я ей 
[свекрови] потчинлася. Стр. Слё-
зово, 1967. Кагд я чит, я фсягд ей 
патчинюсь. Беж. Сусельница, 1977.
3. кому. Верить в кого-н. Гспаду Бгу 
патчынюца. Остр. Крюки, 1978.
4. чему. Следовать каким-н. правилам, 
обрядам, соблюдать что-н. Вот кто 
патчинлся релгии — варли с афс 
кисль. Гд. Ветвеник, 1966. Тяпрь-
та прзникам ни патчинюца. Пск. 
Плаксино, 1977.
5. чему. Оказываться слабее чего-н., 
не мочь противостоять чему-н.; под-
даваться чему-н. Рссы — чатри 
абручф, два крыл и зстава. На 
чатре каря — и ён уж ня патчи-
неца никакму штрму. Пск. Жи-
дилов Бор, 1973. А дет длал жрны. 
Вот найдть кминь такй, ну как 
нда ям, как вам сказть, штбы ня 
сафсм крпкий, шоп паччанлся 
малаткм. И малаткм бў. Нев. Трех-
алёво, 2009.
6. чему. шутл. Несов. → подчинться 3. 
Рньшы званк фста — ня патчы-
нюсь будльнику. Пск. Жидилов Бор, 
1966.
7. чему. Довольствоваться, обходиться 
чем-н. Ну, дбре вам мой свет [кероси-
новая лампа] светл? Нет никакγа — 
так и таму бдеш паччынца. Себ. 
Аннинск, 1971.
8. к чему. Прислушиваясь, подстраи-
ваться к действиям кого-н. Я, при-
мрна, ни умла малатть. У кав 
какй талнт. Нда тут к звку патчы-
нца. Порх. Шмойлово, 1970.
ПОДЧРНУТЬ, н е, сов. 1. Про-
вести под чем-н. черту, подчеркнуть 
что-н. В газти слва та патчрнута. 
Пыт. Селиваны, 1984. Пша, пша — 
да и патчрня. Печ. Рагозино, 1950.
2. что. Оставить подпись под чем-н., 
подписать что-н. Сичс папшым, 
а патм ризалцыю патчрним. 
Пуст. Алоль, 1985.
3. Написать что-н. под чем-н., припи-
сать снизу. Нда патчрнуть, штбы 
ан фстртили. Кар. Лютые Болота, 
1961.
ПОДЧСЛИТЬ, сов., что. До-
бавить, прибавить к чему-н. начис-
ленному. А ф пнсию ни патчслили 
ничив. Пск. Быки, 1980.
ПОДЧСТИТЬ, ч  щ у, 
с т и т (ь), сов. I. 1. что. Сделать более 
чистым, вычистить. Патхдя прз-
ники — и так-та тргательна, и х-
чеца фсё патчстить и падабрть. 
Дед. Городно, 1967. || Прибрать где-н., 
навести порядок, освободить ме-
сто. Гаршк картхи сталкть ф 
стпе пястм, штоп тянлась, фсп-
лють сли, мук, на стол раска тют 
мленьким ляпёшкам, пчку ст-
пят, впашут чста-чста, а патм 
тягют их аттда. Патчстят на ста-
л — 10 челавк дятй — вот им и пи-
ряхвтка. Оп. Лобово, 1975. || чем. На-
неся специальное средство (на обувь), 
натереть. Гуталнцам патчстиш 
сапаг — блистть бдут. Порх. Горка, 
1962.
2. Сделать прополку, вырвать сор-
няки. Патм в агарде патчстила. 
Агрчыки, фсё. Порх. Слобода, 1967.
3. чем. Стесать верхний слой. А рнь-
шэ далбнки лтки бли. Их вы-
длбывали, с асны, такм дала тм 
далбють. Разганть, штоп рашшы-
рлась. Тапарм сврху патчшшуть. 
Беж. Цевло, 1982.
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4. что. Вывезти откуда-н. Бла фсё 
патчшшына [вещи в годы войны]. 
Пл. Заянье, 1986.
5. кого. Забрать всех (в армию). Мы 
аттда перихали — а там и белаби-
лтникаф патчстили. Вл. Клинцево, 
1973.
6. перен. О войне. Уменьшить коли-
чество жителей. Вот так вот вайн 
патчстила. Пск. Волчьи Ямы, 1991.
7. чего. Набрать, собрать. Я тут в лес 
сма сплзала, ганабли патчстила. 
Кр. Покровское, 2002.
II. экспр. 8. Лишить чего-н. полно-
стью: а) украсть. Есь у нас тут 
чилавк адн — врас фсё патчстит — 
вы дверь ни аставлйти аткртай. 
Полн. Крюково, 1961. б) разграбить. 
Тош патчстили усдьбы. Стр. Давы-
довы Хутора, 1962. в) кого. ограбить. 
Чилавка пат чстит — и фыть на 
втер. Печ. Давыдовские Хутора, 1960.
9. Лишиться чего-н. полностью: 
а) съесть все, что оставалось, доесть. 
Зфтра бдет вёдра, патам шшо фсё 
патчшшено, фсё дали. Пушк. Кры-
лово, 1984. б) раскупить полностью, 
без остатка. Бла такя рзавая ва-
д — пли ахпкам. Втку с утр да 
вчера прадавли — фсё равн брли 
вду. Пузырькф дсять стала — 
пж жэ фсё патчшшэна. Остр. Под-
могилье, 1985.
3. А отъ подлупленой березы 
до подчищеной березы сорокъ 
сажень. Отводн. Мирож. м., 75, 
1662 г.
ПОДЧСТ, нареч. То же, что 
подчстю. За Вялкую ряк паччыст 
фсё жгл. Палк. Мельница, 1968. Так 
он хорош йист — фсё потчыст ла. 
Порх. Коломно, 1961. Угарт в мян 
нйма взли патцыст. Пск. Шахни-
цы, 1959. Фторй рас жгли дервню 
потчист. Стр. Всини, 1959. Тльке 
брли нас сенью — фсех патчист. 
Дед. Большая Храпь, 1969. В гради 
тжа рабтать нда, там фсё-фсё 
патчста нда пакупть. Кр. Батути-
но, 1961. ——  эллиптически. Одн дом 
был остфшы — а то фсё патчист 
[сожгли немцы]. Стр. Рагозино, 1975.
ПОДЧИСТОГН, нареч. То же, 
что подчстю. Дялнка — атайдёт 
куск такй — вот и ржут патчис-
тагн. Патм карчют. Кр. Перлица, 
1961.
ПОДЧИСТЕ, нареч. То же, 
что подчстю. Фсё згарфшы в нас, 
патчисте сажгл [немцы]. Порх. Са-
кирино, 1976.
ПОДЧИСТЙ, нареч. предика-
тивно. Об отсутствии где-н остат-
ков чего-н. Жнтва — та как сажнёш. 
Тепрь, как камбйнам — жнтвы 
мла. Фсё патчистй [сжинается]. 
Дед. Городно, 1974.
ПОДЧСТОК, т к а, м. Вычесан-
ный лён. Оп. 
ПОДЧИСТК, нареч. То же, что 
подчстю. Взбыльшныи партизны 
бли харшыи, а мсныи патчистк 
фсё брли. Пуст. Чурилово, 1975. 
Патчистк адбирли у нас фсё [при 
коллективизации]. Остр. Тетери-
но, 1988. Нмец прийдё — ничав ни 
вазьмё, а палицйские фсё патчистк, 
фсё патчистк. Беж. Фатейково, 1962.
ПОДЧИСТ, нареч. То же, что 
подчстю. Фсех потчист расстре-
лли. Гд. Горско-Рогово, 1985.
ПОДЧСТЮ, нареч. Целиком, 
без остатка, полностью. Клифку 
сйла патчистю. Кач. Стуколово, 
1946. Пакупют лес — и плют фсё 
пат чистю. Там дирвьеф нет, адн 
пнья. Ляд. Лосицы, 1959. Фсё бла 
паччстую сажжна [в войну]. Пск. 
Подклинье, 1980. Чёрнинький чиря-
вк патцыстю сйэсь [гриб]. Печ. 
Моложва, 1972. Забирли паччистю, 
мла хто аставлся. Кр. Татарино, 
1984. Фсё бла патчистю сажжн. 
Стр. Страшево, 1962. Фсех забрли 
патчистю [на фронт] — и ни адн 
ни вирнлся. Гд. Закрапивенье, 1981. 
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Фтарю нядлю пьють — з дма фсё 
патчистю внисли. Н-Рж. Ладино, 
2001. Загарлась на кршэ — и пашл. 
Згарл патчистю [дом]. Вл. Хмелево, 
1969. Калхзники раскулцывали — 
фсё патцыстю апахли. Н-Рж. 
Шики, 1961. В лташний гот фсю кар-
тху патчистю вкапали. Вл. Хме-
лево, 1963. Фсё патчыстю згарло. 
Пушк. Велье, 1948. ——  эллиптически. 
Как пхнула дярвня — фся пат-
чистю [сгорела]. Кр. Батутино, 1961. 
Как прихали нас обирть, ди на лш-
никоф — Сшку ввязл, од н изб 
оствили как кол. Фсё пот цыстю [за-
брали]. Кр. Зубавы, 1999. Как запьё — 
так патчыстю [пропьет деньги]: мол, 
у мен фкр ли. Пушк. Велье, 1999. 
>  Б ы т ь  п о д  ч и с т  ю. Быть полно-
стью освобожденным от службы в ар-
мии. У няв наг стряна, партизны 
ня бдуть яв па прутшкам насть. 
Он был пат чыстю. А ншы яв взли. 
Остр. Подмогилье, 1985. + Пск. Шах-
ницы, 1959. ср. подчст, подчистогн, 
под чис те, подчистй, подчистк, под­
чист.
ПОДЧИФРИВАТЬ, а е т, несов. 
экспр. Подтрунивать, подсмеиваться 
над кем-н. Ей и так плха — а он ишшё 
патчифривает. Гд. Быковщина, 1991.
ПОДЧЧИТЬ, сов., что кому. 
экспр. Подложить, подсунуть (что-н. 
ненужное). А та ты мне апть 
бубн [карту бубновой масти]? Ну 
патццыла, патснула што ни нда. 
Оп. Камено, 1971.
ПОДЧИЩТЬ,  ю,   е т, несов., 
что. 1. Дополнительно, снова, повтор-
но чистить, углублять дно водоёма. 
Стла мньшы вад. Патчышшют 
кжный гот — а то и парахт бы ни 
хадл. Печ. Лисьё, 1974.
2. Отделять оставшуюся костру от 
льноволокна. Днём рабтаим, а нчью 
идём лён тряпть. Я тряпл, а ммка 
патчишшит. Локн. Горка, 1992.
3. Забирать, отнимать у кого-н. 
Абижл — фсё патцышшл, запсу 
штоп н была. Бла всем лашадй — 
и фсих взял. Пушк. Лескутино, 1947.
[ПОДЧМКИВАТЬ], несов. 
Чмокать, причмокивать губами. 
Швркают [телята] — так и патчм-
кывают. А и тялёнка ни атайм ат 
мтки — так и карва испртица 




ПОДЧУДТЬ, сов. Подшутить 
над кем-н. Вот патчудл так патчудл! 
Оп. Глазуниха, 1961. ——  над кем. Я 
любл над маладёжью патчудть. 
Пск. Волчьи Ямы, 1991.
ПОДЧУЖНЫЙ, а я,  о е. О пар-
не. Который встречается, дружит 
с другой девушкой. Чюжй млец пат-
чюжны. Гд. Лядины, 1959.
ПОДШАБРНИК, а, м. Мелкий 
лещ. «Што таке беребрна?» — «Да 
патшабрник». Печ. Каменка, 1965. 
ср. беребрна, подлщик.
ПОДШЛОК, л к а, м. 1. Не-
большой легкий головной платок, ко-
торый носят зимой под теплым. Я 
и сичс, бывит, патшлак зимй 
адивю. ЛАРНГ, Пушк. Загоски, 1992. 
Патшлак пат тёплым платкм нсят. 
ЛАРНГ, Порх. Павы, 1993. Зимй 
ли синью патшлак паддниш — 
и типл. ЛАРНГ, Нев. 1993. + ЛАРНГ, 
Дед. Дедовичи, 1995.
2. Легкий четырехугольный головной 
платок. Патшлак шлкавый. Фские 
рзные. ЛАРНГ, Дед. Дубишно, 1995. 
Маладй был — так за патшлкам 
на рмарку хадла. ЛАРНГ, Нев. 1993. 
«Патшлак» гаварли [о платке]. 
ЛАРНГ, Пушк. 1995. ср. подшльник.
ПОДШАЛГИВАТЬ, а е, несов., 
кого. экспр. 1. Подгонять. Патша-
лкивать лшать нда. Н-Рж. Посад-
никово, 1957. ——  чем. Цпак нагй 
патшалгивае [ребенок]. Палк. Сло-
пыгино, 2000.
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2. Поддразнивать, подсмеиваться над 
кем-н. Чав ты мян патшалгиваеш? 
Патсмивають чялавка, гаварт: пат-
ша лгивають. Вл. Смыки, 1963. ср. 
под цепть.
Вар. подшалкивать.
ПОДШАЛГНУТЬ, и, сов., что 
чем. Поддать, подтолкнуть. Как пат-
шалгни падшку [ногой]. Печ. Зим-
ний Борок, 1972. Фант любй. Такй, 
штоп нагй мжна бла шэлугть. 
Ну, нагй патпхнеш, патшалгнеш. 
Печ. Заходы, 1995. 
ПОДШАЛКИВАТЬ см. подша­
лгивать.
ПОДШЛЬНИК, а, м. То же, 
что подшлок 2. Патшльник — плат, 
падвска. ЛАРНГ, Печ. Ротово, 1992.
ПОДШАЛМ, а, м. Заплечный 
мешок. Мяшк, с катрым хдят за 
га дам. С патшалмам. Яв падв-
зывают н спину. Гд. Самолва, 1972. 
ср. подшалю`шка.
ПОДШАЛШКА, и, ж. То же, 
что подшалю`м. Хадли мы пяшм, 
с патшалшками. Гд. Раскопель, 1966.
ПОДШМАТЬ, сов. экспр. По-
есть. Карвы паткшали, патш ма-
ли — мжна дамй итт. Кр. Авдеенки, 
1961.
ПОДШПЕР см. подшфер.
ПОДШПОТНИК см. подш поч­
ник. 
ПОДШПОЧНИК, а, м. Участ-
ник свадебного обряда: дружка жени-
ха. Патшпашник з жанихм, бар ка 
кул нявсты. Вл. Горончарово, 1952. 
Патшпашник был рньшы — друк 
жаних. Оп. Полеи, 1971. Псни 
пат и нявсте, и жаних, и пат ш-
пашнику. Патшпашник збку ат 
жы них сидл — и ям пать. Локн. 
Михайлов Погост, 1971. Патшпатник 
дяржть вянц. Как шпка, с ык-
начкам. Себ. Бородулино, 1962. П-
ринь, катрый вязть к винц, пат-
шпатник назывица. Там же. ср. 
под шфер.
Вар. подшпотник.
ПОДШАРАШТЬСЯ,  т с я, сов. 
О растении. Распрямиться, начать 
хорошо цвести. Ан [клубника] уж 
патшарашца [после прополки] — 
и фсё. Вл. Крутовраг, 2006.
ПОДШТЫВАТЬ, несов. Слег-
ка раскачивать что-н. из стороны 
в сторону. Вот как на «Дубнушку»-
та разьднися, фси глыи [гребцы], 
и стнем валть: «Махй, нша, шатй, 
знай патштывай — шатй! Валй, н-
ша, валй, знай падвливай — валй!» 
Печ. Кулье, 1972.
ПОДШФЕР, а, м. То же, что 
подшпочник. Патшпер — при жыни-
х, у нивсты — падршка. Патшпер 
сидл з жынихм, выкупл нивсту. 
Оп. Деревеньки, 1961. 
Вар. подшпер.
ПОДШАФРКА см. подшафрка.
ПОДШАФРКА, и, ж. То же, 
что подшвка 3. Падварчивайим 
плтье — патшафрка, ни с тава 
ма ти рила, а з другва. Пахжы, ка-
лян кр какй-нибть. Порх. Перхо-
во, 1962. Длнныи бли [юбки], з 
завартами, патшафрками, склдин-
ками. Патшафрка — а тяпрь назы-
вют рубц. Пуст. Красное, 1975. Во: 
патшафрка, падплина, витшка. 
Гд. Чудская Рудница, 1960.
Вар. подшафрка.
ПОДШАХНТЬ, сов. экспр. При-
йти к кому-н., чтобы позвать куда-н. 
сли пагда расстаца, ббы грбить 
придт — патшахн, я к ним сайд. 
Гд. Ореховцы, 1959.
ПОДШВРНТЬ, сов., что чем. 
То же, что подцепть 5. Такй густй 
суп, што лшкай ни патшврнуть. 
Стр. Заозерье, 1971. Шш наврят — 
так лшкай ни патшварьнёш. Там же.
ПОДШВРНУТЬ, н у,  сов., кого. 
Стегнуть, подхлестнуть чем-н. тай 
карф стябть. Как яё патшврну — 
па наг, или вдоль спин. Остр. Ма-
гиново, 1960.
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ПОДШЕВЛИВАТЬ, а е, несов., 
кого. 1. Подгонять, заставлять идти 
быстрее. Хазин мой патшавливая 
кан, а я ззду на дравнх сиж. Беж. 
Поженка, 1969.
2. на что. Говорить о необходимо-
сти идти на какие-н. работы. Стли 
патшавливать на синакс. Н-Сок. 
Фетинино, 1952.
ПОДШЕВЕЛТЬ, сов., что. Слег-
ка растрясти (сено). Нда граблаўкай 
сабрть, а патм патшавялть, а так 
мятть нельз. Пуст. Станки, 1962.
ПОДШЕВЕЛТЬСЯ, сов., 
к кому. Присоединиться для выпол-
нения чего-н. Нам кастёр аднм ни 
свара тть. К нам патшывиллися два 
прня. Печ. Городище, 1995.
ПДШЕВНИ см. пдшивни.
ПОДШЙКА, и, ж. Место на груд-
ке животного. Акунца каршнивая. 
Жлтая груднка, жлтая патшйка ф 
птнах. Остр. Гривы, 1960.
ПОДШЙНИК, а, м. 1. Ремень 
с бубенцами и колокольчиками, который 
привязывали на шею лошади в празднич-
ной упряжке. Как св тать-та хать — 
на лшать надя вли патшйник и на 
нём званк и шар к. Гд. Чернёво, 1968. 
Четре шар ку нчка, птый калак- 
лачек — та на зывлся патшйник. 
Ляд. Марьинско, 1959. На шле, на 
римн-та накливали блёски, а на 
свдь бу пат шйник привзывали. Гд. 
Чернёво, 1968. Потм здили на лоша-
дх, со звонкм, с потшйникам. Как 
бруч — ремнь на застёшках, к нем 
при взывались шварк. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. Патшйник — шрики 
таке кругм ши рзными галасми. 
Такй ремнь — блым всажэн. Гд. 
Чорно, 1959. Патшйники длали, 
боль ше [колокольчики] г дуг при-
в зывали. Пл. Заянье 1986. На дру-
гй день ту крас привжут г дуг, ф 
потшйники тьветв навжут. Порх. 
Павы, 1945. ——  О каждом коло-
кольчике на таком ремне. За пря г-
ют лшать, привзывают пат шй-
ники. Патшйник — ремнь с ка ла-
кль чикам. Двен цать пат шй ни- 
каф — рзны галас. Ляд. Васильевщи-
на, 1959. А свтаца-та придут, с ка-
ла ка лми с патшйни ками, рз ными 
гала сми брячт. Гд. Чорно, 1959.
2. Колокольчик, который привязывали 
на шею животного в стаде. Калаклки 
ли патшйник — для нчи ли атста 
[животное в стаде]: пастух найт 
заваратть. Беж. Цевло, 1962.
3. Часть узды, конской упряжи: ремень, 
который обхватывает шею живот-
ного. Патшйник — такй римяшк 
застгиваяца. Порх. Берёза, 1974.
ПОДШЛКИВАТЬ, а е т, несов., 
над кем. Подшучивать, подсмеивать-
ся. Я гавар нипрвильна, а внук 
нада мнй фсё патшлкивает: «Ты 
нипрвильна сказла», — гаварт. 
Пушк. Крылово, 1984.
ПОДШЕПАНТЬ, сов., кому. 
Подговорить кого-н. сделать что-н. 
нехорошее, нашептать. Ан ям и пат-
шыпанла: «Вгани жнку!» Холм. 
Выставка, 1964. 
ПОДШЕПНЬКИВАТЬ, несов. 
Подкалывать, язвить, задираться; де-
лать ядовитые замечания. Белинский, 
Оп. ср. подъелдкивать.
ПОДШРСТОК, т к а, м. Корот-
кая мягкая и тонкая шерсть у живот-
ных, растущая снизу, под более крупной 
шерстью. та ни γрва, а натшрст 
у йиγ [волка]. А патм у йих там 
есь ишш патшрстак — пух — та ў 
змние ўрмя. Себ. Аннинск, 1971.
ПОДШЁСТОК, т к а, м. Часть 
русской печи до заслона. Вот аднжды 
рож жли — аствила рябёнка дма. 
Прихаж — а яв нет. Испужлась. 
А ён ф патшстак заплс! Н-Сок. На-
зимово, 1973. + Белинский, Оп. 
ПОДШБ, а, м. Кто подталки-
вает русские качели. Катюца — а на 
крах-та сташ патшбам. Порх. Бе-
рёза, 1974.
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ПОДШИБЙ, я, м. Забияка. Доп. 
+ Даль III; СРНГ 28: Карпов.
ПОДШИБТЬ, несов. 1. что. Под-
бивать. Н-Рж. Дубровы, 1957. + Даль 
III. 
2. экспр. Пить водку. Те [тракто-
ристы] патшыбют. Пск. Лягинино, 
1980.
ПОДШИБТЬСЯ,  ю с ь,  несов. 
экспр. Надевать на себя много пред-
метов одежды, утепляться. А што 
надявть — ня зню, т ли паль т, 
то ли фуфйку. Дьве тёплых кфты 
и халт — бдит тёпла. Вот пат шы-
бюсь так, патшыбюсь — зат тёпла. 
Н-Рж. Самсониха, 1974.
ПОДШИБНИТЬ, сов. То же, 
что подшибть 1. Доп. + Даль III; 
СРНГ 28: Карпов.
ПОДШИБНИТЬСЯ, сов. Уши-
биться (?) Даль III, 217. 
ПОДШИБТЬ, сов. 1. чем. С си-
лой ударить по чему-н., подбить. Как 
патшыбл [жених] нагм [стол] — фсе 
стёкла паваллись. Стр. Бровск, 1971. 
+ Даль III. ср. подшибнить.
2. О старости или болезни. Сделать 
человека немощным, слабым. Да вот 
страсть патшбла, и рки абули. 
Остр. Дубки, 1973. Здарвья пат шб-
ла: жалдак весь изрзали. Крпка 
здарвья патшбла. Вл. Пухново, 1963.
ПОДШВ, а, м. плотн. Тесовая 
обшивка фронтона. Патшф снзу, 
штбы втрам ня скдывала кржу. 
Остр. Магиново, 1960. Патшф, пат-
швы — та страе слва. Фран-
тны — та првильная слва. Пуст. 
Красное, 1975. Залбак — та патшф. 
Тлька ни ва фс кржу, а фпирид. 
Пуст. Чурилово, 1975. Три жардны 
снли, а патшф ня снтый. Патшф 
на мян упл. Хараш — сын спас, а то 
бы придавла. Печ. Терехово, 1960. 
А та патшф на ней тёсам патшли. 
Беж. Бардово, 1969. ср. подшвка.
ПОДШИВЛА, ы, м. Сапожник-
подмастерье (?). Гд. Раскопель, 1961.
ПОДШИВТЬ,  ю,   е т, не-
сов., что. Несов. → подшть. 1. та 
дртву длали, вот патшывть што. 
Дет у мин был сапжник. Вот, на-
примр, вленки, ли сапаг. Порх. 
Путилово, 1998. || чем. Обшивать ниж-
нюю часть лаптей. Штбы дльшы 
бла хадть [в лаптях] — патшывли 
вирёфками такми сурвыми. Беж. 
Митрошино, 2003. || Пришивать новую 
подошву к обуви. Лпти сншэные — 
атпак — вазьмёть и вбрасить. А в-
линки сншэные патшывють. Холм. 
Ледно, 1964. Бывла, спрвиш в-
линки — и нсиш гадф сем-всим 
нвые, а патм патшывиш. Пск. 
Огурцово, 1977. Вйлак — влють 
хамт из неγ — вленцы стрые 
патшывють. Нев. Прудище, 1963. Он 
[отец] у мин был чинь мастиравй. 
Дам стрил, джы буфь шыл. 
Влинки патшывл. Дн. Искра, 2013. 
глы есь — валёньки патшывют. 
Дртва фхдит [в ушко]. Дртва как 
и нтки, тлька тлстая. Дн. Чертё-
ны, 1969. ——  чем. Каг джа прападть 
вленцы — так тым жа галяншшем 
и урезли и патшывли. Остр. Демеш-
кино, 1978. Шлам я хараш влинки 
патшывю, па-насташшиму. Врам 
за длаю дртву — и патшывю в-
лин ки. Порх. Павы, 1996. Дртвай в-
линки патшывют. Стр. Залазы, 1966.
2. Падзрник — к прастын патшы-
вют кржыва. Ляд. Марьинско, 1959.
5. Биряжнк [сеть] — нда к ям 
крлья патшывть. Палк. Лоси, 1968.
ПОДШИВТЬСЯ, несов. Ста-
новиться подшитым по нижней ча-
сти. Павй. Шли дцкий калпачёк. 
Ззди он патшывлся и завзывался 
на галав лнтачкай. Порх. Желавки-
но, 1995.
ПОДШВИНА, ы, ж. То же, 
что подшвка 3. Нда патшвину 
в пки. Остр. Кахново, 1960. В пки 
в Влинай нда патшфку другю. 
А патшвина . Остр. Кахново, 1960.
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ПОДШВКА, и, ж. 1. плотн. То 
же, что подшв. Патшфка дма — 
где чердк. Друге нглуха зашывют 
тёсам. Себ. Колос, 1961. Патшфки 
с тёсу кругм дму длали. Себ. Бо-
рисенки, 1961. Патшфка — тёс 
назывеца. Эст. Желачек, 1960.
2. строит. Покрытие крыши. А та 
патшфка красивй: свзывають са л-
му снапкм, штоп нжний рят ни вы-
ежжл. Нев. Дубокрай, 1963. Сал мин-
ная патшфка. Пуст. Станки, 1962. 
Дом на фундменте, крша на мур л-
тах, пат патшфку. Себ. Дивны, 1951.
3. Узкая полоса материи, пришивае-
мая к краю изделия с изнанки. Рньшэ 
шли рубшки. Стан — та да пяса 
снзу. А патм аплчья. А патм 
зеньким апшывлася, патшфкай 
зенькай апшывлась. Н-Рж. Брян-
цево, 1984. ср. подшафрка, подша­
фр ка, подшвина, подштафра, 
под штафрина, подштафринка, под­
шта фрка, подштафрина, подшта ф­
рин ка, подштафрка, подштафрка.
>  П о д ш  в к а  г р у д н  я. 
Верхняя часть женской нижней рубаш-
ки, выкраиваемая вместе с плечевой ча-
стью. Врхняя — патшфка грудня. 
ЛАРНГ, Порх. Пальцево, 1995.
ПДШИВНИ и ПДШЕВНИ, 
е й, мн. 1. Подмётки. Пдшивни 
и пдшевни. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
2. Сапоги с подмётками. Подшевни 
купил да и таскаю. Доп. Пдшевни. 
Даль III. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДШИВНЙ,  я,   е. строит. 
Подбитый, обитый гладко оструган-
ными досками, тёсом. сли паталк 
патшывнй, то нужн виксил — та 
сквазне брёвна, на катрые ствица 
шпра. Остр. Заходы, 1960.
ПОДШЛЬНИК, а, м. и ж. Кто 
сплетничает, не умеет хранить тай-
ны. Патшльник! Напатшльничила 
ям. Са мнй пагаварла — патм на 
мян: «Патшльница!». Слан. Нарни-
ца, 1988.
ПОДШЛЬНИЦА, ы, ж. Женск. 
→ подшльник. Напатшльничила 
ям. Са мнй пагаварла — патм на 
мян: «Патшльница!». Слан. Нарни-
ца, 1988.
ПОДШЛЬНИЧАТЬ, несов. 
Гнусно лгать, наговаривать на кого-н. 
Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДШТЬ, п о д о ш ь ,  п о -
д о ш ь ё т, сов., что. 1. Пришить 
подошву к обуви. Сапаг патшть 
мге — дльный мужк. Остр. Ску-
ратово, 1997. ——  чем. Бли цульк 
патшты кжай, апйкай. Латв. Зай-
цева, 1946. || Пришить новую подошву 
к обуви. Влинцы прахудлися — нда 
йих патшть. Сл. Флорёво, 1957. Са-
пγ падбивють, тпак пачинть, 
патшть нда. Нев. Мелюхи, 1963. 
Тагд ня зню, в нас кжый [вален-
ки] ни апшывли. Тлька заплтки 
длали, с вйлака тжы. Патштые. 
ЛАРНГ, Печ. Лезги, 1993. ——  чем. 
Влинки патшл бы вйлакам. Пушк. 
Подсосонье, 1957. + Даль III. 
2. Пришить что-н. к краю изделия. 
Нда патшть патштафрку. Кр. Ба-
тутино, 1961. Патшй патштафрку. 
Остр. Пестово, 1966. Мань, патшта-
фрку патшй, а то балтеца. Дн. 
Дуброво, 1963. Сашьёш прва с рука-
вм, патм станху падашьёш, в рат, 
рукав. Н-Рж. Гридино, 1957. Атп-
риш и пастириш. Всахнит — апть 
патшйиш [воротничок]. Усв. Гла-
зуново, 2011. + Н-Рж. Дубровы, 1957; 
Печ. Лисьё, 1974.
3. Пришить что-н. в одежде. Гшник 
ф парткх изнаслся — нда патшть. 
ЛАРНГ, Порх. Лавы, 1993. Накртый 
[тулуп] — знчит ни патштый. Прс-
та набршына матрия, как нактка. 
А тжэ тулп. ЛАРНГ, Себ. 1997.
4. что. строит. Обшить оструганны-
ми досками. Скра падашьём хрантн. 
Пушк. Назарово, 1961. Хлф-та, ф 
хляв ан [овцы] стали. А хлф-та, 
низ был ни патштай. Да веть никагд 
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и ни дмала тава. Гд. Кануновщина, 
1968. ——  чем. Ф кршы есть карнс, 
тёсам патшта. Франтн тжы тё-
сам апшывица. Остр. Демешкино, 
1960. || Обить мелованной бумагой. Я 
сам потолк потшла. Бумга такя, 
прибивеца. Гд. Ветвеник, 1991.
5. рыб. Пришить одну часть рыболов-
ной сети к другой. Ф том зири рсцы 
ствили. Убруц натнут, матирьл на 
абруц, падашьт, здлают такй для 
рып. Печ. Кулье, 1972.
ПОДШКЛИ, е й , мн. Насмеш-
ки. Сва патшкли кармны сйли — 
вшых дявть нкуда [Поговорка]. Оп. 
Макушино, 1961.
ПОДШКЛИВАТЬ, а ю,  а ё т, 
а е т (ь), несов. 1. Подсмеиваться, под-
шучивать над кем-н., поддразнивать 
кого-н., передразнивать. Ларска 
тжа патшкливать мжэт: я скаж 
ня так — а ан передрзнивает. Оп. 
Лобово, 1975. Ни патшкливай — сам 
ня лчшы гаварш. Оп. Тоболино, 
1962. Как пайд патшкливать, пат-
шчивать — льга ня лбит. Н-Сок. 
Воёво, 1973. Ан шклит, пат шк-
ливаёт — смеётца. Пуст. Чертёны, 
1962. Ня патшкливай! Оп. Макушино, 
1961. Ни патшкливай. Сва шкли 
кармны атйли. Печ. Лезги, 1961. 
——  над кем. Патшкливают над нм, 
патсмиваюца. Аш. Поженка, 1962. 
Што ты фсё над ним патшкливаеш? 
Оп. Макушино, 1961. ——  кого. Ян 
мян патшкливает: «цав» гаварт. 
Оп. Духново, 1961. Маладе нас 
прасмехют, патшкривают. Оп. Фе-
дорково, 1958. Мы гаварм «вярёфка, 
вядр», а лди нас патшкливают. 
Пск. Верхолино, 1962. та Дшка 
лбя патшкливать фсих. Беж. Сы-
сова, 1965. Ня нда патшкливать 
струю. Оп. Тоболино, 1961. Чяв-та 
ты мян сявнни патшкливаиш. 
Сл. Флорёво, 1957. Не патшкливай 
людй — сматр за сабй. Пушк. Мол-
чаново, 1957. Ты уж мин, старху, 
ни патшкливай. Оп. Болотово, 1961. 
Натня и так мян патшкливала: 
«Па сабир, — гаварть, — хрпы, 
а т ты никагд ни сабирла». Беж. 
Полозово, 1968. ——  около кого. Пат-
шкливать нчава кала мен — я ня 
хжэ тяб. Кун. Залучье, 1965. Он надо 
мной все подшкеливат да подшкели-
ват, ну я и взвился. СРНГ 28: Копане-
вич. + Аш. Большие Волоты, 1962. ср. 
подшмкивать, подшпнивать, подъ ­
елдкивать, подъефривать, подъ яз­
кивать, подъязхивать.
2. кого. Поправлять в разговоре. 
Меня фсё Серёжа патшкливает: я 
скаж «падрач, кат-то», а Серёжа: 
«Ббушка, не падрач, а паглть!». 
Пушк. Крылово, 1984. Ты мин, сы-
нк, мнга патшкливаеш. Там же. 
Ни патшкливай другх — сма 
нисклька ня лччи. Печ. Лезги, 1959.
3. кого. Склонять к чему-н. Лёнь-
ка фсё яв патшкливаеть, падчи-
ваеть. Пуст. Галузино, 1962. ср. подъ­
елдкивать. || Подбивать, подзадо-
ривать. Подшкливать. СРНГ 28: 
Копаневич. || Упрекать. Подшкливать. 
СРНГ 28: Копаневич. || Заставлять, 
подгонять. Подшкливать. СРНГ 28. 
ср. подъефривать.
4. Насмехаться над кем-н. Подшк-
ливать. СРНГ 28.
5. Исправлять что-н. неисправное. Ты 
шт ни патшкливаеш [сломанный 
замок]? Ид, памагть бдиш. Пушк. 
Крылово, 1984.
Вар. подшкривать.
ПОДШКЕЛТЬ, сов. Сов. → под­
шкливать 1. В Лнина грди, как на́-
шы дярявнские, коль спрсиш, куд 
итт — так ан ни фкжут, а пат-
шкелт. А как гаратскй — он стне, 
пакжэ, куд итт. Он ни засмица 
кла нас. Беж. Поженка, 1969.
ПОДШКРИВАТЬ см. подшкли­
вать. 
ПОДШЛЁМНИК, а, м. Шапка 
(обычно достаточно толстая, с ват-
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ной прокладкой, или вязаная), кото-
рую надевают под каску. Валльшыки 
[кто валит деревья] далжн абладть 
такм кчиствам: карткую аджду, 
и штоп кска был. А та кска, шлём, 
там фствлина втная — патшлём-
ник. А сврху кска, как в матацкле. 
Н-Рж. Глубокое, 1984. Мин ххаль 
спршываит, што вяж. А я ни рас-
тирлась и гавар: «Патшлёмник». 
Стр. Подложье, 1968.
ПОДШЛЁПНУТЬ, сов., кого. 
Слегка, несильно ударить кого-н. ки-
стью руки. И патшлёпниш яв дсить 
рас. Пск. Мелётово, 1963.
ПОДШЛПСКОЕ. Название 
каждого из трех озер в Красногород-
ском р-не. Патшлпских три зи-
ра — два бальшх, адн млая. Крас-
нагарцкий райн. Остр. Гривы, 1960.
ПОДШМТИТЬ, сов. экспр. 
Припрятать что-н., незаконно при-
своить, прикарманить. Ни дўки 
патш мтили, а ён. Патшмтил ён — 
тарγавл день вмста е. Вл. Пухново, 
1963. Тарγавть да ня патшмтить — 
та ртка. Там же.
ПОДШМКИВАТЬ, а е, несов. 
То же, что подшкливать 1. И дч-
ка патшмкива. Што патшмкива, 
дчка? Порх. Михалкино, 1976.
ПОДШМЫКНТЬ, сов., кого. 
экспр. Исправить чью-н. речевую 
ошибку, поправить говорящего. Шшяс 
и мльцы првильна гаварт: чуть 
ни тк скжыш — и то жва тиб 
патшмыкнт. Палк. Наумково, 1970.
ПОДШМКНУТЬ, сов., кого. 
экспр. Слегка подстегнуть, несиль-
но ударить. Ан [лошадь] гд-та ноч 
блудла. Ноч атыскл лшать. Пат-
шмкнул лшать малнька, патс тяг-
нл. Пушк. Васильевское, 1980.
ПОДШФОК, ф к а, м. Кладовая 
под шофами, где треплют лён. Опыт. 
Порх. + Даль III; СРНГ 28.
ПОДШПРИВАТЬ, а е, несов. 
экспр. О дожде. Идти все сильнее, 
лить. Джжык шпря, патшприва. 
Н-Рж. Крутцы, 1961.
ПОДШПРКА, и, ж. строит. 
Каждый из брусьев в перекрытии между 
крышами объединенных в одну связь по-
строек двора. На залпке патшпрки. 
Патшпрки прикриплюца к свзи 
и саединют гумн и залбак. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1959.
ПОДШПРНИК, а, м., строит. 
Брус в основании крыши, располо-
женный под шпарами — наклонными 
брусьями, на которые кладут кры-
шу. Ф кржы прьва наклдываюца 
патшпрники. Ан длинне срба. Гд. 
Подборовье, 1959. Кагд верх складт 
у стен, кладт патшпрники. Ан 
тньшэ брёвен. Штбы кржу патм 
класть. Гд. Ремда, 1972. + Гд. Остров-
цы, 1958. ср. подшпрок.
ПОДШПРНЫЙ, а я,  о е. стро-
ит. Расположенный под шпарами — 
брусьями, на которых держится кры-
ша (стропилами). >  П о д ш п  р н о е 
б р е в н   (б р е в  ш к о,  д  р е в о). 
Каждое из бревен в основании крыши, 
к которым крепятся шпары (стро-
пила). Не парешчины ашш. Шп-
ры — ан стат. Шпра — на пат-
шпр нам бревн. Сл. Ключиха, 1957. 
Патшпрные брявшки — штоп шп-
ры ствить. Сейчс ых не клад. Сл. 
Поддубница, 1957. ты назывюца 
шп ры, а катры вдлбан-та — та 
патшпрнае брявн. Сл. Слобода, 1957. 
С чив дом стрица? Кладт шпры, 
а пад них — патшпрная дрива. 
Пск. Щучья Гора, 1970. Патшпрная 
брявн. Печ. Петровск, 1961. 
ПОДШПРОК, р к а, м., строит. 
То же, что подшпрник. Шпры — на 
них крша држыца, а папярёк лис-
на — патшпрак. Оп. Зехново, 1961.
ПОДШПНИВАТЬ, а е, несов., 
кого. То же, что подшкливать 1. 
Смат р — как патшпнивае вас ня-




ничать (в угоду кому-н.). Доп. + СРНГ 
28: Карпов.
ПОДШТНИКИ и ПОД ШТН­
НИКИ, о в, мн. Мужское нижнее 
белье в виде длинных штанов, кальсо-
ны. И врхнии и нжнии назывли 
порт, потм потштнники. то 
рньшэ. Гд. Апалёво, 1959. Мушске 
кальсны патштнники фстарь назы-
вли. Порх. Колотилово, 1998. Джа 
патштники и партк научлись 
шыть рукм. Пск. Мельницы, 1965. 
У муш чны патштники фсё пё-
стрые. Патштники бли тнкие. 
Вл. Смыки, 1963. Шли мы сяб ста-
ншки, рубшки, мужыкм патшт-
ники. Пуст. Станки, 1962. Тнкаю-
та халстну блюдёш на рубху, на 
патштники. Холм. Бредцово, 1975. 
У мужыкф патштнники, а у бап — 
штан. Гд. Замогилье, 1972. Патшт-
ники тяпрь кальсны назывюца. 
Остр. Тузы, 1961. Патштники на 
глае тла, а наверёх — штан. 
Аш. Поженка, 1962. Патштники 
из аднй блай тчи. Ан нжние 
бли, пат партк. Беж. Аксёново, 
1969. Рньша змуш итт — сундк 
нда. Ф сундк натыкли каламнку 
на патштники, скатирт. Остр. Дуб-
ки, 1976. Ис кужлявва патштники 
мушске длали. Бба патштникаф 
ни нся. Палк. Ушаки, 1981. И брки, 
и патштники нацыпл! Такя жар. 
Тлька втника не хвате! Гд. Гор-
ка, 1972. Мушшны патштнники 
насли блые, ф палсачку крсную. 
Печ. Стуколово, 1966. Дет наш как 
пажр увдил — так в аднх паштн-
никах и пабёк. Печ. Моложва, 1966. 
В бйню хазйка даст парт к с врх-
ницы, патштнники с ыс пд ницы. 
Дн. Бурошкино, 1965. Пиря днь пачт-
ники. Печ. Емельяново, 1960. Пат-
штники с праства шли — да ня 
нские, снхывались. Палк. Мельница, 
1968. Дет з бни в аннх патштниках 
припёр. Пушк. Васильевское, 1967. 
Хтька патштники нся — а Вська 
фсю зму ф трусх. Оп. Ладыгино, 1969. 
Нашла тычивнх пат штнникыф — 
пусь мыжык н сют. Порх. Павы, 
1961. Мужыкм ни набрца пат-
штн никаф пакупть. Н-Рж. Спи-
ры, 1961. Патштнники внис ади-
в лись, застгивались. ЛАРНГ, Дн. 
Морино, 1994. Кал х лан на — пат-
штн ники паддивли. ЛАРНГ, Пушк. 
1995. Патштники и каль сны звли. 
Где папршше — там пат штнники. 
ЛАРНГ, Порх. Пальцево, 1995. ср. 
каль со́ны, под штн ки.
ПОДШТНКИ, о в, мн. То же, что 
подштнники. Вот тепрь кальсны — 
а рньшэ бли патштнки. Беж. Цев-
ло, 2004.
ПОДШТННИКИ см. под штн ки.
ПОДШТАПРКА см. подшта фр­
ка.
ПОДШТПЫВАТЬ, несов., что. 
спец. Подбивать гравий под шпалы же-
лезнодорожного полотна. Мы, ббы, 
шплы патштпывали, укреплли. 
Пск. Дуб-Бор, 1968.
ПОДШТАФРА, ы, ж. То же, что 
подшвка 3. Патштафра патшывеца, 
шыркая, штоп не бивлась [кромка 





ПОДШТАФРИТЬ, сов., что. 
Пришить подгибку к нижней кромке 
изделия. Шра, патштафрь плтицэ. 
Другю трпачку, патштафринку 
пат шй. Гд. Елешно, 1968.
ПОДШТАФРКА см. подшта фр­
ка. 
ПОДШТАФРА, ы, ж. О нижней 
части брючины, штанины. Впрафь 
сва патштафру ис сапк. Порх. 
Большая Яровня, 2000.
ПОДШТАФРИВАТЬ, несов., 
чем. Несов. → подштафрить. Патшта-
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фрка — другм патштафривали. 
Аш. Поженка, 1962.
ПОДШТАФРИНА, ы, ж. То же, 
что подшвка 3. Вдиш — абарвфшы 
патштафрина, давй на машнки 
пристябю. Остр. Немоево, 1966. 
Пат шла патштафрину на пки — 
и пабижла на мльницу. Стр. Пали-
цы, 1992. Внис патшывлась патшта-
хрина. Назывлась патштахрка на 
сарафни, штоп ни мзался сарафн. 
Беж. Аксёново, 1969. Прастудлась: 
кул акн падплину патшла, да 
патштафрину — а там сквазнк. Пск. 
Мельницы, 1966. 
Вар. подштафрина, подштахрина.
ПОДШТАФРИНКА*, и, ж. 
То же, что подшвка 3. Вот вмыли 
плтье — и карткае стла, нда 
атваратть и патстафринку другю 
пришть. Беж. Сусельница, 1977. 
Шра, патштафрь плтицэ. Другю 
трпачку, патштафринку патшй — 





шить нижнюю кромку изделия (юбки, 
платья, брюк и т. п.). Дед. Загорье, 
1957.
ПОДШТАФРКА, и, ж. То же, 
что подшвка 3. Патштафрка — 
патшфка вниз у плтья. Аш. Плёсы, 
1962. Пачтафрку патшй. Беж. Ту-
рово, 1962. В бйню справлисся — 
а патштафрка в пки ни пришт. 
Сл. Амосово, 1957. Пачтафрка — вот 
та падвёртывали. Беж. Шестаково, 
1982. пку ф шэсть шырн насли, 
а вниз патштафрка — патклдывали 
матрию, другва. Эст. Желачек, 
1960. Потштафрка в пке ф пол-
аршна. На потштафрку бахмор 
и бфы. Гд. Драготина, 1960. пачка-
та карткая гарст — патштафрка-та 
сафсм млинькая. Стр. Подложье, 
1975. Патштафрку рньшы к пке 
патшывли, штоп ни атшлпывался 
падл. Гд. Чернёво, 1968. Астлась 
пачтафрку зарубть — и гатва пка 
бди. Дн. Сельцо, 1963. Потчтафрка 
отпорлась — пришть ндо. Кар. 
Андрюшино, 1962. Патштафрка при-
шывеца шыркая для крас. Ляд. Ту-
пицыно, 1959. Патштапрка — тлька 
так. Н-Рж. Шики, 1961. Патшй пат-
штахрку — пка карткая. Локн. 
Осаново, 1980. Патштафрки сам 
ни падашьёт! Остр. Осиновка, 1966. 
Ф плтьи падлажла шыркую 
шлкавую патштафрку. Кр. Остро-
пяты, 1959. Фсю пытштафрку 
с пальт атпустла. Дн. Бурош-
кино, 1965. та кагд пришывть 
и падагнть смый канчик в пке — 
патштафрка завть. ЛАРНГ, Н-Рж. 
1994. Нда ф кбле пасачть — мжа 
што фстрну на паштафрку. Беж. 
Сысова, 1965. Паштахврку патшй 
ф плтье. Оп. Тоболино, 1962. Фчир 
хадла ф халти — а в нём пачтафрки 
куск атарвфшы. Пл. Должицы, 1959. 
Тльки што нажывла патштахрку. 
Н-Рж. Октябрь, 1963. Патштафрку 
кладт з другва матерьлу, штоп 
край у плтья не изншывался. Оп. 
Духново, 1961. Шыть патштафрку — 
так та пришывть ис тчи к сццу 
к крам: стец-та жалли. Холм. Ду-
наево, 1962. Падлньша бы нда 
плтья шыть, как у нас бла, кагд 
патштафркай-та патшывли пки 
вниз. Пск. Филатова Гора, 1970. 
Рнь шы пку я патштафркай 
патшы вла. Вл. Клинцево, 1973. Пат-
штах врка — нашывют. Тут пад нс 
патштахврку патшывют. Н-Рж. 
Извоз, 1965. У аннва плтья фсю 
патштахрку абарвла. Пушк. Тучи, 
1958. У плтья на нис нашывли 
ткань, патштафркай назывлася. 
Порх. Теребушино, 1998. А ф тяб 
абарвфшы патштафрка — патшть 
нда. Гд. Подборовье, 1959. пки 
бли шырстяне, шырки, да ишш 
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пдлина пат фсю пку, а пад ту 
птклатку йишш патштафрку, 
плт ный матирьл патшывли, штоп 
стала. Гд. Подборовье, 1960. Внис 
патшывлась, назывлась патшта-
хрка на сарафни, штоп ни мзался 
сарафн. Беж. Аксёново, 1969. Быв-
ла-та с патштафркай шли — 
заварт-та у плття, тльки бальшй, 
на лвай старан. Гд. Рудница, 1960. 
Вот сицс ф сырахвни патштахврку 
саб патшла. Оп. Крымы, 1964. Мма 
у мин хараш шла, патштафрки 
длала акуртные. Порх. Павы, 1996. 
Нирха ты насташшяя — хат бы 
патштафрку патшла! Стр. Слезо-
во, 1962. Сарахвны длннъе с пат-
шчахркъи. Оп. Мышино, 1951. Нда 
патшть пачтахрку ф плтьи. Пушк. 
Лайкино, 1961. + подштафрка: Аш. 
Заполье, 1961, Поженка, 1962, Цвень, 
1962, 1963; Беж. Болотница, 1968; Гд. 
Драготина, 1966; Дед. Загорье, 1957, 
Захонье, 1958, 1960, Рисково, 1959, 
Сельцо, 1961; Дн. Должицы, 1969, Ду-
брово, 1963, Крутец, 1963, Межник, 
1967, Юрково, 1960; Кар. Семёново, 
1957; Кр. Якушёво, 1983; Ляд. Ва-
сильевщина, 1959, Тупицыно, 1959; 
Н-Рж. Бараново, 1959, Вехно, 1959, 
Никулино, 1963; Остр. Брюшки, 1968, 
Гнилище, 1968, Демешкино, 1957, За-
ходы, 1957, Зехново, 1960, Пестово, 
1966, Приезжево, 1960, Пыляи, 1969, 
Сочково, 1959; Печ. Лезги, 1960; Порх. 
Аксенищи, 1957, Горная Яровня, 2006, 
Малые Пети, 1995, Полоное, 1961, 
Степерино, 1957; Пск. Кишкино, 1968, 
Усадище, 1964; Пушк. Селихново, 1992, 
Синицыно, 1959; Сл. Амосово, 1957, 
Сакоево, 1957, Флорёво, 1957; Сош. 
Поддубье, 1968; Стр. Алексино, 1958, 
Квашнина Горка, 1962; ЛАРНГ: Печ. 
Богомолово, 1992; Порх. Пальцево, 
1995; подштафрка: Аш. Торчилово, 
1962; Беж. Скурдино, 1982; Вл. Каше-
вицы, 1962, Наумово, 1972; Гд. Низо-
вицы, 1962, Островцы, 1996, Чудская 
Рудница, 1966; Дед. Подсобляха, 1967; 
Дн. Выскодь, 1962, Крутец, 1957, Пан-
кратово, 1957; Кач. Белуша, 1957; 
Кун. Каськово, 1961; Нов. Молоди, 
1958; Н-Рж. Вехно, 1968, Селивано-
во, 1957; Оп. Козырёво, 1957, Ладыги-
но, 1969, Опочка, 1966; Остр. Рогово, 
1963; Палк. Дудниково, 1958, Палкино, 
1960; Печ. Заходы, 1972, Иваново Бо-
лото, 1961, Лавры, 1962, Лисьё, 1974, 
Ротово, 1961, Сохино, 1952; Пл. Ко-
шелевицы, 1959; Порх. Слобода, 1967; 
Пск. Великое Поле, 1968, Загорицы, 
1957, о. Залит, 1958, Орлы, 1962, Пе-
стово, 1957; Пушк. Велье, 1963, Гань-
ково, 1960; Пыт. Линино, 1979; Сер. 
Смержаха, 1958; Слан. Монасты-
рёк, 1958, Черно, 1958; Стр. Залазы, 
1966, Струги Красные, 2000. Δ  П о д 
с  м у ю  п о д ш т а ф  р к у. О высо-
ком уровне подъема воды. Вад в дом 
натякё пат смую патштафрку. 
Пушк. Бирюли, 1989. Δ  В  т ь с я 
к а к  п о д ш т а ф  р к а. Иметь мно-
го забот, хлопот, постоянно делать 
что-н. Пастанных людй у мин 
нет — но я вьюсь как патштафрка — 
и ншым, и вшым. Дн. Должицы, 
1969. Δ  П о д ш т а ф  р к о й  т р я -
с т и́. О девушке. Суетиться, собира-
ясь на гулянье. Бывла, ття тлька 
и плит: «Иш, патштафркай трясё! 
Сди дма!» Дн. Телинниково, 1971. 
|| Ширинка. Патштафрка. Стр. Вла-
димирский Лагерь, 2008. 




ратно, опрятно одетым. Ма ббушка 
гаварт: «Хад патстихрку, ни хад 
растрёпай». Пушк. Пушкино, 1980. 
Вар. подстихрку. 
ПОДШТАФРКА, и, ж. То же, 
что подшвка 3. Там [у халата] пат-




ПОДШТЛЯТЬ, сов. экспр. Под-
слушать кого-н. Смяца над нам, 
сли патштляють. Н-Рж. Туровец, 
1961.
ПОДШТКНУТЬ, сов., кому. 
экспр. Подсказать кому-н. что-н. 
Ишшё потшткнуть нда Анске. Гд. 
Драготина, 1960.
ПОДШТПЫВАТЬ, а ю,  а е т, 
несов., что. Наносить штопку на про-
тертые части предметов одежды. 
Катрые наск надаланли (?) — 
патштпывали. Холм. Ледно, 1964.
ПОДШТР, а, м. 1. То же, что 
подзр. Здесь [сбоку у кровати] 
патштр, а навярх прстынь нслана 
в мян. Пушк. Бирюли, 1984.
2. Оконная занавеска. Гаварли: «Нда 
на патштры вткать». Пушк. Бирю-
ли, 1984. ср. подштрина, под штр ка.
ПОДШТРИНА, ы, ж. То же, 
что подштр 2. Патштрина там. 
Пушк. Бирюли, 1984.
ПОДШТРКА, и, ж. То же, что 
подштр 2. Снимй патштрки с акн. 
Беж. Турово, 1962. У ншый нивстки 
нскалька патштрак. Там же, 1961.
ПОДШУБРИТЬСЯ, сов. Одеть-
ся потеплее. Патшубрилась — а па-
тяплй адлась. Оп. Глубокое, 1958.
ПОДШУБЕНТЬ, сов., что чем. 
Утеплить строение, заделать щели. 
В мян избёнка на камнх. Патм 
падвалл, патшубянл кой-чем и 
зям лёй завалл. Остр. Жавры, 1961.
ПОДШУВКАТЬ, сов. экспр. 
Продолжить славить (петь хвалебные 
песни) молодых и почетных гостей на 
свадьбе. Шувкають. Кад з-за стал 
вйдем — нам днек дат. А мы апть 
патшувкаем. Оп. Духново, 1971.
ПОДШУКРИВАТЬСЯ, а е т -
с я, несов. экспр. То же, что подчек­
ниваться. А нка акуртна сиб вяд. 
та падъшукриваица. Оп. Пузырько-
во, 1982.
ПОДШУКНТЬ, н ё т ь, сов. Со-
общить тайно, донести. жли хто 
патшукнёть [немцам о партизанах]. 
Остр. Антюшино, 1970.
ПОДШУМТЬ, сов., что. Под-
мести. Мсар в изб — патм пат-
шумм. Палк. Крюково, 1961.
ПОДШУТТЬ, ш у ч ,  ш  т  т, 
сов. 1. над кем. Обманув кого-н., по-
смеяться над ним. [Иван:] Ну, прова-
ливай, старая ведьма, если впереди не 
обман! Я все равно тебе найду, если 
ты задумаешь надо мной подшутить! 
Сказки Пск. обл., Усв., 235. || В соот-
ветствии с традицией колядования 
сделать что-н. нехорошее тому, кто 
не угостил колядовщиков. Што даш 
[колядовщикам] — то и вазьмть. — 
[А если ничего не давали?] — И 
патшутт. Пыт. Линино, 1979.
2. Нанести кому-н. вред колдовством, 
наколдовать. А првая дчка маладя 
памерл. Мжы, лёхкие, рак, а мжы 
и бпки патшутли. Дед. Навережье, 
2005. У тиб патшучёна — так я атвед 
ат тваев двар. Локн. Подберезье, 1962. 
Как патшчин — как паддлан. Кал-
дфки хдят — и навридт. Как пат-
шучёна што. Пыт. Болваны, 1979. Па-
тшчина — так та скалдвана ан. 
Холм. Выставка, 1964. Бьцца карва. 
сли патшчина — малак ня даёт. 
Вл. Залучье, 1963. Шутк был, калдн. 
Внёс баклшку диктрнъю — фся 
па езд туд и сла. Друшк знал, што 
патшучёна, слес — аб баклшку 
и шлёпнълся. Тор. Мещоки, 1963. 
——  над кем. У мин смладу нги 
балт. Я дмаю, патшучна нада 
мнй. Остр. Троицкие, 1960. ——  кого. 
Скал дють — ли жывтнаму, ли 
чила вку. Так яё и патшутли. Холм. 
Выставка, 1964. || Навязать колдов-
ством свою волю кому-н. А мцэха 
потшу тла, наколдовла — так стал 
с ёй жыть [пасынок]. Кр. Зубавы, 1999. 
Патшу тла страя бба, ажанла. 
Остр.  Подмошинка, 1961. ——  кому. 
Навр на, ям так патшутли, штбы 
мать ня нжна. Тя стла мать лчшы 
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и жан лчшы. Оп. Полеи, 1971. 
——  безл. Я фсё дмаю, што фсё ям 
патшучн здлан. А штбы он врдал 
нда мной. Фсё сабирюсь сйздить 




ПОДЩЛКИВАТЬ, сов. О пти-
цах. Издавать различные звуки, петь. 
Вот как ан патшшлкивъют. Пуст. 
Вербилово, 1966.
ПОДЩЕЛДКИВАТЬ, несов. 
экспр. То же, что подъелдкивать. 
Патшшялдкивать. Пушк. 1966.
ПОДЩЕЛКАНТЬ, сов. Несиль-
но ударить (животное), подогнать. 
Конь малдый. Патшшылканл — 
и вйхъл. Н-Рж. Вехно, 1960.
ПОДЩЕЛКНТЬ, щ ё л к н у, 
щ е л к н  т, е́, сов. 1. Слегка шлёп-
нуть ребёнка. Ни ряв — а то ашш 
патшшлну! Остр. Кахново, 1960. 
Шшас я патшлну ев! Пагад! Атай-
д, теб гавар, гршник! Пушк. 
Крылово, 1984. Адн рас хатла пат-
шлнуть [дочку], а ан — к атц. 
А атц гаварт: «Ид г бпки». Ан 
тяпрь и ни пажлитца. Остр. Орлово, 
1960. || Ударить кого-н. слегка, испод-
тишка. Подщелнть. СРНГ 28: Остр. 
Подщелкнть. СРНГ 28: Пск. 
2. Подхлестнуть коня. Я взял жэрть, 
кан патшшлнула, фскацла на 




ПОДЩЕТТЬСЯ, сов. Подпереть 
рукой щеку. Сидт нша бба пад ак-
нм патшчитфшы. Пск. Черемша, 
1960.
ПОДЩЕЛИТЬ, сов., что. экспр. 
Украсть, прикарманить. Пришл 
с пахарн, ляж. Захдить цыгнка: 
«Ты што, забалла?» Правял рукй 
па лиц — я и заснла. Ян как хлп-
нула дьвярнай, как ухадла — я пра-
хватлась. Гляж — дник нет. Ян 
ма днишки патшшявлила. Н-Сок. 
Воево, 1973.
ПОДЩЁКИ, щ ё к, мн. Жабры. 
Патшшёки — где у нас, там и у рбы, 
паджбры жа, тут. Н-Рж. Посаднико-
во, 1957.
ПОДЩЁЛНУТЬ см. подщелк ­ 
нть.
ПОДЩЁТКА, и, ж. Утолщение на 
задней части ноги лошади над копытом. 
Патшштка нат капытм, павшы 
капыт, с валасм. Пушк. Гришино, 
1958. Вшы капта патшштка. Кто 
каптам, кто патшштка назывит. 
Пуст. Яссы, 1990.
ПОДЩЁЧИНА см. пощёчина. 
ПОДЩЁЧКА, и, ж. Подзатыль-
ник. жыли ни пад ма рубху — так 
я и патшшёчку дам! Пск. Липно, 1998.
ПОДЩПЫВАТЬ, несов. О ко-
марах. Покусывать. Камар ни дадт 
скучть: так и патшшпывают. Сер. 
Малышево, 1958.
ПОДЩТОВИК, а, м. Гриб 
(какой?) Пат саснй жывт патш-
штавики. Остр. Перестрелово, 1961.
ПОДЪЕБРИХА, и, ж. экспр. 
Окрошка. А акршку, бывла, падйе-
бриха звли. Оп. Опочка, 2000.
ПОДЪЕБРИХА, и, ж. экспр. Не 
питательная крупяная похлёбка. На-
варли падйабрихи — суп с крп кай 
аднй. Малачк падлли — от и фсё. 
От и рабтай ф пли з зфтрака так-
ва. Пуст. Красное, 1975. Падйаб ри-
ха — крупня, малак с крупй. Печ. 
Павлово-Блины, 1970. Кша такя, к-
шыца, падйабриха — ис крупцы да 
картшки. Сненькая такя. Беж. Ку-
деверь, 1977. Подъ ебриха — постная 
жидкая похлёбка, щи. СРНГ 28. ——  О 
невкусной похлёбке. Падйабриха — 
нифксная па хлёпка. Локн. Мирити-
ницы, 1992.
ПОДЪЕГРИХА, и, ж. экспр. 
Окрошка на простокваше. Здлай мне 
так падйагриху! Слан. Заручье, 1988.
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ПОДЪДА, ы, ж. Дополнитель-
ное питание, подкорм. та к вчиру на 
падйду карвы. Пл. Которск, 1962.
ПОДЪЕДТЕЛЬ, я, м. шутл. На-
хлебник. Борофкв дярж им [дочке 
и внучке]. Подйэдтели таке! Гд. 
Ямок, 1981.
ПОДЪЕДТЬ,  ю,   е т (ь),   е, 
несов. 1. Есть вволю, досыта. У мя-
н авчик давн нет — та я патхал-
трила сивдня — и падйадю [ба-
ранину]. Н-Рж. Самсониха, 1974. 
Пайдём к Сньки — там пакрмят, 
а патм пайдём падйэдть. Тор. Ме-
щоки, 1963. || Есть что-н. на протяже-
нии какого-н. времени. Идёт дать — 
наклдена пячнье ф падйку. Идёт, 
да падйадет. Печ. Кулье, 1972.
2. что. Доедать, съедать. А как под 
послдок стла [ведьма] подъядть 
плец [убитого] — и нашл кольц. 
Муз. Крейцвальда, 73.
3. что. О грызунах, насекомых, червях. 
Портить, повреждать, подгрызать 
корни, корнеплоды и наземные плоды 
огородных растений. Лук, бывя, чив-
ряк падйидють. та в агарди гал-
вашный лук растёть. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. Хрушь — где завязлся — 
там и падйадет пастки. Кр. Дубари, 
1961. Крот та в зямл капйица, па-
дйадить капсту, клики. Беж. Ту-
рово, 1962. Тапрь чарвк кринь па-
дйаде. Пыт. Поташи, 1979. гады 
на чынют кустца — и мшка з зямл 
вы лязит и падйадит, далгансик та-
кй. Печ. Иваново Болото, 1960. У мя-
н в бальнцы схвалли, што: лук 
па дйадя чярвк — салёнай вадй па-
ли вть нда. Слью рассалла — и па-
лла. Пушк. Велье, 1980. В огорди 
лук чриф подйэдет. Стр. Ждани, 
1962. Крат падйадють крни. Тор. 
Назарино, 1963. ——  О червях, питаю-
щихся грибами. А так — ну, чирвячк 
падйадют [грибы] — пртяца. Дн. Ис-
кра, 2013.
4. что. О животных. Понемногу есть 
что-н. на протяжении какого-н. вре-
мени. Пять-пять овечек зарод подъ-
едают, а пять-пять овечек труху 
обирают (Лён прядут). Евлентьев, 
Загадки. ——  О болезни языка домаш-
них животных. У тилтак млиньких 
стрялцы. То шшырица падйидит 
язк. И ф карвы быве. Н-Рж. Дре-
нино, 1984. шшерка язк падйадя. 
Сл. Тинеи, 1957.
5. перен. Говорить колкости в чей-н. 
адрес, язвить, насмехаться над кем-н. 
А Нна харшая, никам ничав ни 
скжыт. А та Рма так и падйадя. 
Адн учтильницу так и сйли. Печ. 
Ротово, 1976.
6. к кому. перен. Льстить кому-н. 
Нкатарые мужык падйедли г б-
ри ну: «Брин, брин харшый». А те, 
катрые н — плха им бла. Остр. 
Пашково, 1966.
ПОДЪЕДН, нареч. 1. В од-
ном месте. ——  предикативно. Хлеп, 
сна — фсё бла падыдна [в одном 
сарае]. Пск. Огурцово, 1977.
2. Все подряд, полностью, ничего 
не пропуская. Дчыста подйедин 
подбирет. Стр. Теребуни, 1962.
3. предикативно. Только, исключи-
тельно. Падйедин фсё нмцы. Порх. 
Сопка, 1965.
ПОДЪЗД, а ,  у , м. 1. Дорога, 
по которой можно куда-н. подъехать, 
проехать; место, по которому может 
проехать транспорт. Два килмитра 
падйдиш — дльшы и падйзду нет. 
Н-Сок. Алё, 1969. На харшым мсте 
падйст сухй. Остр. Орлово, 1957. 
Массшшэ — так та мост с плахм 
падйздам. Пушк. Новгородка, 1958. 
У нас гри: нет падйзда, штоп 
захать к нам на аγарт. Вл. Поречье, 
2010. ——  до чего. Да Сушшёва плахй 
падйст, па заптанным диривнм 
нда хать. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
Δ  П о д ъ е з д  н е  н а ш. О том, 
кто не подходит кому-н. по какому-н. 
свойству, качеству. Дфка нм-то 
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нрвица, да падйст ни наш [мы бога-
тые, а она бедная]. Гд. Спицыно, 1989.
2. Закрытое крыльцо. У Лды Флихи 
крылц, у Синьквых — подйст. 
Ляд. Алёксино, 1958. Мне зимй не 
стршна, мне хорош. Вот у мин 
собчка — я йиё ф подйст бир. Пл. 
Заянье, 2007. У мен рньшэ глухй 
был подйст, зашто фсё. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. + Гд. Гверёстка, 1946; 
Н-Рж. Дубаровы, 1957.
3. Боковой флигель. Кагд атхдит 
ф страну часть дма, назывеца 
падйст. Гд. Лядины, 1959.
4. рыб. Небольшая лодка для ловли 
рыбы и для ее выгрузки из сетей. Пл-
ха лавлась — падйст пустй саф см. 
Печ. Моложва, 1961. Инй рас стльки 
рбы налвиш, што и падйст план. 
Там же. Лтки мут нцы бли, мярж-
ницы бли. Вот лтки падйзды так 
бли. Попов, Пск. Большие Толбицы, 
1963. Падйст — лдачка небальшя, 
пятирёнка, а падйст ззду. Падйез-
нй де, в яв вьха сва. Печ. Кулье, 
1961. Падим на падйзди рыбакф 
фстричть. Гд. Заречье, 1958. + Даль 
III. ср. подъздница.
5. рыб. Верхняя бечева небольшого нево-
да (обходницы). Кузнецов. 
6. Небольшой разведыватель-
ный отряд, дозор. И съ села де, го-
сударь, Воронцова посылалъ онъ, 
Дмитрей, отъ себя подъѣздъ подъ 
Островъ псковскихъ помѣщиковъ 
Федора Гаврилова съ товарыщи. 
Кн. писц. II, 55, 1634 г. 
7. Налог, взимавшийся с местно-
го духовенства в пользу церковных 
властей. ——  на ком. Он же [архие-
пископ новгородский Еуфимий], 
разгнѣвався, поеха изо Пскова; 
и князь Володимиръ и посадник 
Селивестръ и Федосъ, добивше 
чолом, възвратиша и, и даша ему 
суд и на попех подъездъ. Лет. II, 
С, 1435 г., л. 196 об. (сп. XV в.). 
Того же лѣта в самыа свадебници 
приеде въ Псков пресвященныи 
архиепископъ Иона, и съборова 
у святѣи Троици, и подъездъ свои 
на попах побра и отъеха. Лет. II, 
С, 1469 г., л. 207 (сп. XV в.). 
ПОДЪЗДКИ, [о в], мн. Не-
большие сани, которые прицепляли 
сзади к дровням для перевозки длин-
ных бревен и т. п. Бревн тяжыл 
валацкм тянть лшади — таг бли 
таке падйстки: камль на дрвни, 
а мкафка на падйстки. Их верёф-
кам привзывали к тим деревнам. 
Палк. Ушаки, 1981. Кли лес вазть, 
то к дравнм падйстки так бярт. 
Сл. Амосово, 1957. Падйстки на зат 
дравнй привзывались, кад бревн 
длнная. Остр. Ерёминцы, 1960. Аш-
ш пълдравнй ли падйски падв-
зывают г дрвним. Пыт. Пыталово, 
1959. Мы на падйстках привязл 
д сить пудф хлба. Дед. Рисково, 
1958. Дрвни. А то есть подйстки. 
Он, знете, не гнтые полоск, 
а най дт кривну и ей пот пру. Бе-
рёза, клянна — покрпче. Их не 
гнут. Дрвни — гнут ползья. Стр. 
Ванино, 1967. Пад мкафки патстав-
люца падйстки. Падйстки па-кри-
стьнски, штоп ни тянлись па зям-
л. Остр. Магиново, 1960. На падйс-
ках катлись зимй. Порх. Слобода, 
1967. Катлись мленькие на дравш-
ках, а бальше на падйстках. Остр. 
Сергиево, 1964. Подйезжли на сноч-
ках, на подйсках. Человк трцать 
па тянлось в обс. Пл. Староверский 
Луг, 1964. Любли н зири катца 
на падйстках. Остр. Добычи, 1966. 
——  О прицепе к телеге. Што ш ты 
в падйстки сах-то ни взла? Пск. 
Зуёво, 1957. + Дед. Клепово, 1958; Дн. 
Гарицы, 1957; Палк. Дудниково, 1958; 
Порх. Михалкино, 1976; Пыт. Артёмы, 
1983; Сл. Слобода, 1957; Сош. Шату-
ново, 1958.
ПОДЪЗДНИЦА, ы, ж. рыб. То 
же, что подъзд 4. Падйзьницы — 
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па мньшы катры. Падйажжли г 
баль шй лтки. Печ. Зимний Борок, 
1972.
ПОДЪЕЗДНЙ:  >   П о д ъ е з д -
н  я  л  д к а. Рыбачья лодка. Гд. Даль 
III, 219.
ПОДЪЕЗДНЙ, о г о, м. рыб. Че-
ловек, управляющий лодкой-подъездом. 
Падйст ззду. Падйезнй де, в яв 
вьха сва. Печ. Кулье, 1961.
ПОДЪЗДСКИЙ:  >   П о д ъ -
 з д  с к а я  п я т  н а, рыб. Верёвка 
в лодке (подъезде). Кузнецов.
ПОДЪЕЗДЧИК, м. Кто послан 
в дозор, разведку. И подъ Остро-
вомъ, государь, литовские люди 
посады пожгли, и посадцкихъ 
людей и уѣздныхъ крестьянъ зъ 
женами и зъ дѣтми побили жъ и въ 
полонъ поимали; и подъѣщики, 
государь, которые посланы были 
отъ нево, Дмитрея [Воейкова, 
псковского воеводы]… войну ли-
товскихъ людей, что они подъ 
Островомъ посады жгутъ, видѣли 
и ему, Дмитрею, приѣхавъ на 
Пруда, сказали. Кн. писц. II, 59, 
1634 г.
ПОДЪЕЗЖТЬ,  ю,   е т (ь), 
 е, несов. 1. Приближаться к кому-
, чему-н. на каком-н. транспортном 
средстве. И он [будущий свёкор] вя-
зёт сна на лшади. Падйажжит: 
«Где тут Мнькина дчка? Садсь, 
падвяз». Вл. Поречье, 2010. Тка 
квныл бы хто — мян бы срзу 
[убили немцы]: парьтизны средь 
блава дня падйижжли. Пушк. По-
ляне, 1980. А сам [председатель кол-
хоза] падйэжжть [к быку на мото-
цикле] балси. Себ. Лопатово, 2015. 
Пра машну гаварт: «Кагд шафёр 
падйэжжет?» Дн. Михалёво, 1965. Мы 
впили падйажжфшы сюд. Вл. Го-
рончарово, 1952. Увидел барина мужик 
и остановился заранее, ждеть, когда 
тот подъедеть. Подъезжаеть барин, 
да на мужика и говорить: «Чего ты 
стоишь? Так и опоздаешь: до города-
то далеко». Сказки Пск. обл., 244, 
Усв. ——  к чему. Дахали. Вот ршша 
Бкафска. К ршшэ падйажжем. Гд. 
Кануновщина, 1968. Мы сидм под 
сосёнками на лицы. Подйажжет 
г больнцы козилк. Порх. Колотило-
во, 1998. Подъезжает [государь] к ву-
гловому дому, видит прибита к вуглу 
афишка. Чернышёв, Сказ. и лег., 117. 
——  на чем. А патм нмцы нчали 
стрялть с пулямётоў и падйажжють 
на матацклах с пулямётами. Кр. Ду-
бровка, 1951. Падйажжл на трйке. 
Остр. Беляево, 1968. || Приезжать. 
Бывет, дчники падйэжжют, пакс 
ксют. Дед. Городно, 1974. || Прибывать 
куда-н. на каком-н. транспорте. Фсё 
падйижжют гсти. Пск. Подклинье, 
1980. || на чем за кем. Заезжать, что-
бы взять с собой и доставить куда-н. 
Микалй на машни падйэжжл за 
нми. Он умит шафирть. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. || Приплывать на лод-
ке. ——  подо что. Вы пат шклу 
падйажжли [на лодке]. Локн. Пу-
зево, 1971. ——  на чем. А нмец на 
падвдных лтках падйажжл. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963.
2. Лестью добиваться чьего-н. распо-
ложения. Даглядл [зять], што в няв 
[деда] дник мнга — падйижжит да 
падйижжит. Остр. Сорокино, 1979.
3. к чему. перен. Пытаться украсть 
что-н. К ншый икны не одн рас 
подйэжжли. А укрсть хотли. Порх. 
Колотилово, 1998.
4. экспр. Накидываться с бра-
нью на кого-н., начинать ссору. Ни 
падйажжй! Беж. Плессы, 1967. Он на 
пчу забрлась, а йный каравжный 
и подйэжжит [начинает ругать за то, 
что встречалась с другим]. Стр. Цел-
ки, 1975. Ян фсё падгавриваица, 
фсё падйажжя. Остр. Тузы, 1961.
5. что. Разрыхлять (землю) плугом, 
окучником, окучивать посадки. Дажж 
нту фсё лта — и картшку нда 
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падйажжть — и нельз. Слан. Загри-
вье, 1958. ср. разъезжть.
1. Приидоша местеръ съ всею 
силою своею къ Пьскову, и ста-
ша станом на Завеличком поли, 
и пьсковичи сами зажгоша Заве-
личья; а на другои день приехаша 
юрьевьцы въ снѣках, въ 13, и ста-
ша за Стефаном святым на Лугу 
станомъ. И почаша пусками ши-
бати на Запьсковья и на Полони-
ща и съ иным многымъ замышле-
ниемъ, и лезоша усердно к Запь-
сковью, подъезгая у снѣкахъ. 
Лет. III Стр., 1480 г., л. 198 об. (сп. 
XVI в.)
ПОДЪЕЛДКИВАТЬ, несов. 
1. То же, что подшкливать 1. Ян 
лбит подйэлдкивать — кажннова 
апсмиё. Кар. Осиновичи, 1962. А ты ни 
падйалдкивай. Пск. Андреховщина, 
1961. Не подйалдкивай — я и са м 
маг фсё полть. Стр. Ждани, 1962. 
Вы мин паткавриваити — я вас 
тжа. Падйалдкивать — фсё ни даб-
р. Пуст. Лосно, 1952. + Кар. Тинеи, 
1961. 
2. кого. То же, что подшкливать 
3. Людй падйивдкивал — а сам 
абряжть ня хча. Остр. Орлово, 1960. 
——  кому. Ян и так рассердлшы 
адн на другва, а ты ашш падйал-
дкываеш им. Шуров, Оп.
3. Наговаривать на кого-н., огова-
ривать кого-н. Адёжы бла мнга, 
а сва и падйилдкивали — вот нас 
и раскулчили. Локн. Михайлов По-
гост, 1971.
4. Поддакивать; вмешиваться в раз-
говор. Нарт тлька знат падйал д-
кивать, а дла сказть не мжыт. Слан. 
Куклина Гора, 1958. + СРНГ 28, Вл. 
ПОДЪЕЛДКНУТЬ, сов. Однокр. 
→ подъелдкивать 1. Ян такя бба — 
лбит падйелдхнуть. За слвам ф 
кармн ня палзит. Остр. Пашково, 
1966. Подъелдкнуть — подколоть, 
сделать остроумное замечание, на-
смешку, подъязвить. Белинский, Оп. 
——  кого. Бба хатла палажть кав — 
так пажлилси Рмка ды бтьки — 





сти около дер. Самолва Гдовского р-на. 
Есь Падйалны — в гады хадли. 
Тлава Пална, Кминка — та фсё 
Ыстния бла. Гд. Самолва, 1972.
ПОДЪЛЬЕ. Название поля около 
дер. Самолва Гдовского р-на. Тракта-
рст пахал н пали: Калшки, 
Падйлье. Гд. Самолва, 1972.
ПОДЪЛЬНИЦА, ы, ж. рыб. Не-
большая лодка. Вехали в зера р-
пушку ловть. Две бло ф подйль-
ницэ. Рба пошл и ф крлья. Нали-
тл вихр и подздынл и нвот, и лю-
дй. Остлись тлько ф подйль ницэ. 
Гд. Подолешье, 1959.
ПОДЪСТЬ,   м,   с т (ь), 
 с т (ь),   с ь, сов. 1. Принять пищу, 
поесть. Няшта он яшшё ня падйл? 
Ай, ня падйл ён! Н-Рж. Посадниково, 
1957. Малч, а то сабйш ей аппитт. 
Пусь падйст. Вл. Залучье, 1963. Я 
нямнга падйла, тапрь ничγа ни 
хач. Нев. Туричино, 1961. Скупй д-
жэ: пакль сам ни падйсь — ни дст. 
Пуст. Станки, 1962. Я падйла — ни 
хач бльшы. Нев. Мелюхи, 1963. 
Дет — ён уж падйў. Нев. Дубокрай, 
1963. Малнька падгрхала, малнька 
падйла. Оп. Макушино, 1971. Ну, 
падйли малничка? Н-Сок. Мае-
во, 1972. Узл с сабй хлба — нда 
падйсть. Себ. Припиши, 1962. ——  О 
животном. Нша карва — и т 
падйла. Остр. Анциферово, 1964. 
——  шутл. О мухе. Вот таб! Хатла 
падйсь — вот и падйла! Локн. Пу-
зево, 1971. ——  чего. Ан блинф 
падйли и пашл. Холм. Аполец, 
1975. || что. Съесть. Падйси вы та 
мса! Кун. Козинцево, 1961. Как ту 
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картшку падйли — дльшы пашл. 
Шли нчью. Беж. Турово, 1962.
2. что. Сов. → подъедть 3. Мшка на 
лён и на капсту. Ан падйст кринь. 
Печ. Давыдовы Хутора, 1960. Червяк 
падйадть и капстину, и бурк. Нев. 
Прудище, 1963. Наврна, чирвякм 
падйдины [корни лука]. Печ. Стуко-
лово, 1966.
3. что. О животном. Подгрызть что-н. 
в нижней части. Парасты падйли 
хлеф весь, сйли фсё дерев. Тор. 
Назарино, 1963. ——  О болезни домаш-
них животных, разъедающей суставы 
ног. шшир наγ падйсть. Адн γот 
мнγа растирли лашадй. Нев. Дубо-
край, 1963.
4. кого. экспр. Подвести, поставить 
в затруднительное положение. т как 
мян рабёнак падйл. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. ——  чем. ра — он мин 
падйл тим ведрм. Ан мне нда — 
а он забл привест. Дед. Городно, 
1974.
ПОДЪСТЬСЯ, сов. Оказаться 
съеденным. вошши каке есть уго-




ПОДЪЕФЁРА и, ы, м. и ж. экспр. 
Кто любит поддразнивать, ехидни-
чать. А та уш падйэфёра! Дед. Город-
но, 1967. Падйафра — ехднай че-
лавк. Печ. Кулье, 1961.
Вар. подъефра.
ПОДЪЕФЁРИВАТЬ, несов. 
экспр. 1. То же, что подшкливать 1. 
Бпка тжы подйэфривать лбит, 
поднчивать. Вра и бпка подйэф-
ривают — он и пьёт. Ляд. Марьинско, 
1959. Ббы ссряца — а т-то зачм 
падйэфриваеш? Порх. 1930. та бба 
лбит падйэфёривать. Гд. Чернёво, 
1965. Подъефривать — врать, сво-
дить, поддразнивать. Копаневич.
2. То же, что подшкливать 3. СРНГ 
28.
3. Привирать. СРНГ 28.
Вар. подъефривать.
ПОДЪЕФРА см. подъефёра.
ПОДЪХАТЬ,  д у,   д е т (ь), 
 д е, сов. 1. Приблизиться к кому-, 
чему-н. на каком-н. транспортном 
средстве. Встретилсь [мужику] по до-
роге под вечер барин. А мужик-то был 
хитрый, а барин малость глуповат. 
Увидел барина мужик и остановился 
заранее. Ждеть, когда тот подъедеть. 
Сказки Пск. обл., 244, Усв. А что они 
[воры] сделали? Подъехали, у задне-
го коня сложили товар [с воза] на 
своего коня и повезли. Там же, 174, 
Печ. Подъехал [Горошинка] побли-
же. Выскочил отец [княжны], захва-
тил ону за шею: «Как тебе бох спас?» 
Чернышев, Сказ. и лег., 58. ——   кому. 
Подъехал я [Иван-царевич] к старой 
старушке, постучался я под окном: 
«Старая старушка, пусти меня пере-
ночевать». Там же, 92. ——  к чему. 
Пахали вдить. Праплли лшку — 
ни к там мсту падйхали [на лодке]. 
Вл. Нюссо, 1963.
2. Прибыть куда-н. на каком-н. транс-
портном средстве. Падйхал кнь-
шик, галав блая, как кудля. Тор. 
Михайловское, 1963. Милцыя как рас 
падйхала — и взли яв. Остр. Дол-
гино, 1964. та внук падйдуть. Печ. 
Моложва, 1972. Он туд подйхаччи. 
Порх. Должицы, 1965. Шевялись 
[Катя] помаленьку: я [Ваня] вокруг 
дяревни объеду и подъеду домой! 
Сказки Пск. обл., 196, Дед. ——  на 
чем. А какй-та мльчик падйхал на 
машни. Стал-стал — е [девушки] 
нту. Локн. Сельцо, 2014. Шчас там 
начльства на ликкавхи падйхаччы. 
Порх. Поддубье, 1965. ——  подо что. 
Тя лчшы афталфка. А та тжы — 
пад акн падйде. Беж. Митрошино, 
2003. || кого. Подвезти на чем-н. Фсё 
тишкм хадла. Ни падйхала мин 
никт. Остр. Врев, 1978. || Прибыв 
куда-н. на чем-н., речами и подарками 
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суметь расположить кого-н. к себе. 
Отец с матерью согласны ею [дочь] 
отдать [замуж], что горас очень хо-
рошо подъехали [сваты]. Чернышев, 
Сказ. и лег., 9.
3. к кому. Смочь уговорить кого-н., 
расположить в свою пользу. Рабтать 
не хотт, подйхафшы г диркторшы. 
Гд. Горско-Рогово, 1985. Ён сумл 
к ней падйхать. Пск. Андреховщина, 
1963. Он [муж] подйдит к ей — и он 
[жена] смирца. Стр. Теребуни, 1975.
4. чем. Подбросить (карту) в карточ-
ной игре. Да ты што, апть тузм мне 
падйхала? Апть, знчить, мне мнга 
паклли. Локн. Миритиницы, 1977. 
1. Тогда Остафии князь из-
борьскыи, подъимя изборянъ 
конниковъ и пѣшець, и подъехав-
ше озрѣша немець за Великою 
рѣкою и удариша на них. Лет. II, 
С, 1323 г., л. 171. (сп. XV в.). 
——  подо что. По томъ, того же 
лѣта, воевавши села около Остро-
ва, и поидоша [немцы] ко Пско-
ву подле Великую рѣку, воюючи 
села и погосты и под град Псковъ 
подъехавши, пожгоша дворы 
на Завеличии. Лет. I, Т, 1348 г., 
л. 21 об. (сп. XVII в).
ПОДЪЕХДНЫЙ, а я,  о е. Яз-
вительный, любящий поддеть кого-н., 
посмеяться над кем-н. У нас гаварли: 
подйэхдный, патсмшливая. Гд. Са-
молва, 1972.
ПОДЪЁЛЫШ, а, м. Съедобный 
гриб, годный для засолки и маринова-
ния. Падйлыш. Оп. Макушино, 1961.
ПОДЪЁМ, а, м. 1. Возвышен-
ность. К Мясву там падйм есь. На 
тых гарх падвшан бчка на цапх з 
златам. Остр. Врёв, 1978.
2. Что заставляет кого-н. проснуться, 
встать с кровати. Ну, с рабты при-
хаж — фсигд спл, пак з гармнью 
прайдёт Валдя, праигрит мне 
падйм. Дн. Искра, 2013. >  Д  л а т ь 
п о д ъ ё м. тром отц им срзу 
подйм длает. Пл. Горбово, 1986. 
Δ  Л ё г к и й  н а  п о д ъ ё м. Кто 
быстро откликается на чьи-н. прось-
бы, кого не нужно долго уговаривать. 
Абрашшеца [председатель сельсо-
вета] па рабти, γде што нда. Мы тут 
лёхки на падйм. Вл. Поречье, 2010.
3. Разбухание дрожжевого теста, 
увеличение его в объеме. Кагд уж 
начынеш утварть [тесто] — ан уж 
тёплинькай вадцкай размакеть — 
и ат тава падйм. Локн. Загорье, 1971. 
ср. поднём, подъёмка.
4. Часть ноги человека: от пальцев 
до щиколотки поверху. Верх стап 
падймам назывица. ЛАРНГ, Локн. 
1996. ср. поднём.
5. Часть составной колодки сапога, ва-
ленка, соответствующая одноименной 
части ноги человека. Нансник [в са-
поге] на падйми забивлся клнам. 
Локн. Подберезье, 2014. На здник [ва-
ленка] апкладю [шерстью]. Здник 
ли пят. Патм падйм. Фтарй рас. 
И паслдний слет. Н-Рж. Губкино, 
1984.
6. Подымание тяжестей, тяжелая 
физическая работа. Пуп стрнился 
ат падйма, ат рабты. Себ. Томсино, 
1961. ср. поднём. >  Н а  п о д ъ ё м. 
Сразу, в один прием (поднять что-н.). 
Завязли такю ншу, што мужык 
не паднть на падйм. Печ. Высо-
кий Мост, 1972. Δ  Н а  п о д ъ ё м. 
О чем-н. достаточно тяжелом. В маёй 
тётки парасёнак прям на падйм — 
с полпда бдя. Пушк. Романово, 1958. 
ср. н а  п а д н ё м  (см. поднём). 
7. Лифт. Хараш ан [дети] жывт [в 
Риге]. Фсё угдие, и внна, и туалт, 
фсё па аддльнасти. И падйм есь. 
Дед. Дягжо, 1974. Падйма тагд 
йишшё н была. Гд. Ямок, 1981.
8. Грузоподъемность какого-н. транс-
портного средства. Лтки бли — 
падйм тон см. Печ. Будовиж, 1974.
9. Часть похоронного обряда: поды-
мание тела покойного в доме, где он 
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лежал, перед перемещением на кладби-
ще. Аттда, с пастрйки, нда несь ў 
маγлу. та назывеца падйм. Нев. 
Мисники, 1962. Рньшы пап звли на 
падйм пакйника из дма. Прва он 
малбин атслжыт. Пуст. Чурилово, 
1975. тъ на пъдйм пъпф вазли 
дамй. Слжат фсношьшьную, 
а тръм падйм — и утправлт-тъ яв 
хъранть. Порх. Колотилово, 1998. Вот 
на падйм, каγд тла паднимют, 
далжн свяшшнник притт. Пав. 
Зачеренье, 1964. Спрвят пакйника, 
патм падйм длают. Дед. Заходы, 
1967. Пахаранти с падймам. та 
сли поп придит вчирам. Стр. Под-
ложье, 1967. ср. поднём.
10. Возвышение. А промеж гор-
ницы и повалуши сени, а за сень-
ми на поднеме мшаник, а за мша-
ником ледник. Ист. хоз., Холм., 
345, 1719 г.
11. Мерно-весовая единица, опре-
деленное количество чего-н., взве-
шиваемое за один прием. ——  чего. 
Явил лучанин посадцкой чело-
век Григорей Невлянинов шесть 
поднемов чеснака, 10 пуд жалеза, 
10 фунтов агурешного семяни. 
Там. кн. г. Великие Луки, 1672 г., 
л. 41 об. Взято на луцком казаке на 
Иване Долгом з десяти пуд соли 
по продаже с сорока алтын четыре 
алтына. Да на нем же взято с под-
нема чеснаку по продаже з дват-
цати алтын шесть денег. Там же, 
л. 282.
12. Поездка, путь, пребывание в до-
роге. И вам, Игнатью с товарыщи, 
принести в приказную избу ис 
таможенных даходов и им, луц-
ким отставным казакам и стрель-
цом, денег на поднем три рубли, 
по гривне человеку, чем бы им, 
идучи на службу великого госу-
даря, дорогою прокормитца. Там. 
кн. г. Великие Луки, 1671 г., л. 327. 
И чтоб великому государю пожа-
ловати их и велети б им дать на 
поднем денег с луцких даходов, 
с чем бы им дойти с Лук Вели-
ких на службу великого государя 
к Москве, чтоб им на дароге з го-
лоду не умереть. Там же.
13. Образно. О войске. Сицевым 
образом, всемудре и разсуди-
тельне усмотрех… многосильным 
подъемом подымаюся на Рускую 
землю. Пов. прихож. Батория, 134, 
XVI в. 
Вар. поднем.
ПОДЪЁМИСТЫЙ, а я,  о е. 
1. Задорный, веселый, увлекательный. 
та игр падймистая. Остр. Немое-
во, 1964.
2. Почти отвесный, крутой (о склоне). 
Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДЪЁМКА, и, ж. То же, что 
подъём 3. Нкваса — для подймки 
тста, наподбие дрожжй. Пл. Ве-
шень, 1968.
ПОДЪЁМНЫЙ, а я,  о е. 1. Очень 
высокий. На лжах-та паглядш — 
как катюца бстра, фсё з гор такх 
падймных. Порх. Евановичи, 1962.
2. Излечивающий от болезни, поды-
мающий на ноги. В мав внка шли 
балть. Ям дхтырь дал падймныи 
кпли. Паткуль, Вл., 1971.
3. Подымающийся на дрожжах, на 
закваске. Прсный хлеп ни пяк-
л, падймный. Н-Рж. Вехно, 1960. 
Длали хлеп падймный, он подни-
млся. Палк. Самохвалово, 1981. ср. 
поднёмный.
4. О ноге. Имеющая высокий подъём. 
Падймная наг в Мшки и шыркая. 
Пск. Рюха, 1962. Фсхдистый длжын 
быть капл-та, у кав наг-та падйм-
ная. Пуст. Шалаково, 1975.
5. О земле. Распаханная, вспаханная. 
Пустур. Пустрь ляжт, зимл рас-
пшут — та зямл падймная. Попов, 
Пск. Большие Толбицы, 1963.
>  П о д ъ ё м н ы й  к р а н. Меха-
низм для поднятия грузов. ——  в сравн. 
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Он нагни митца как падймный 
кран. Печ. Пыжово, 1961. Δ  П о д ъ -
ё м н о е  к о  р  т о , рыб. Прорубь, 
из которой достают сети во время 
зимнего лова. Гд. Козлов Берег, 1966. 
+ Кузнецов. 
6. Служащий для подыма-
ния груза. Два коната подемных 
порожно. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 13 об., 1652 г.
ПОДЪЁМНЫЕ, ы х, мн. Опреде-
ленная сумма денег, которая выплачи-
вается человеку, который переезжа-
ет или едет куда-н. Привязл нас ўо 
Владивастк. Хараш. Ў спльним 
мγким ваγнам. Жлованье бла, 
падймные. Ахта бла пасматрть 
Сибрь. Вл. Нюссо, 1963. ср. поднём­
ные.
ПОДЪЁМНЫЙ, о г о, м. Лифт. 
Ф прьвый рас на подймном здила. 
Гд. Островцы, 1958. ср. подъём.
ПОДЪЁМЧИК*, а, м. Подъём на 
небольшую возвышенность. Здлаим 
падймчык нибальшй. Сер. Троиц-
кая Гора, 1946.
ПОДЪБКА, и, ж. и ПОДЪ­
БОК, б к а, м. Нижняя юбка. А зи-
мй насли падйбак, штоп типле 
бла. И кагд пка празрчная — 
штоп ни свитлась. ЛАРНГ, Пск. 
Загорицы, 1995. Сам я ни насла. 
А внчка ма хдит занимца тн-
цами — так ей падйбак насть 
нжна. ЛАРНГ, Беж. Шилово, 1995. 
Был врхняя и нжняя пка, ну, 
нжняя — та падйбак, а врхняя так 
и назывлась врхняя. ЛАРНГ, Пуст. 
1995. + подъю`бка: ЛАРНГ, Дн. 1994. 
ср. подъю`бник, подъю`бочник.
ПОДЪБНИК, а, м. То же, что 
подъю`бка. Надли Вльки падйп ник 
пат свдибную пку: фсё патлш-
шы дфка казлась. ЛАРНГ, Оп. Со-
сновка, 1995. Хош рубха, хош ста-
нха [назови]. Падйпники тжы 
станхъй [называют]. Остр. Ларино, 
1992. Падйбник взаный, дугм, 
са фских пряш. Пат плте пку 
адевли. ЛАРНГ, Дед. Дубишно, 1995. 
Я шшла нвай падйбник. ЛАРНГ, 
Дн. 1994. Падйбник назывлси. 
Нас ли, штоп типле бла. ЛАРНГ, 
Пушк. 1995. + подъю`бник: ЛАРНГ: Гд. 
Кануновщина, 1998; Оп. Дачное, 1994; 
Порх. Павы, 1993. 
Вар. подъю`пник.
ПОДЪБОЧНИК, а, м. То же, 
что подъю`бка. В марзы надивли 
падйпашники. ЛАРНГ, Нев. 1993. 
Падйбачник счас надивют для 
тав, штоп ни свитлась ткань. Рнь-
шы таки ткни ни насли — так 
падйбачник был для типл. ЛАРНГ, 
Н-Рж. Заход, 1995. 
Вар. подъю`почник.
ПОДЪБ… см. подъю`п… 
ПОДЪРИТЬ, сов., что. экспр. 
Надеть на голову, подвязать. Дмала: 
какй платк падйрин внис? Скам-
шла весь. Остр. Семехино, 1960.
ПОДЪШИНО: ~ В составе то-
понима: Подъю`шино пле. Название 
поля на юго-восток от дер. Каменная 
Стража Гдовского р-на. Падйшына 
пле — туд нда чи́рис казённый лес 
пирийт. Гд. Подолешье, 1960.
ПОДЪЯБЛОНЕВСКАЯ. На-
звание пустоши. Треть пуст. Пав-
ловской, Подъяблыневская то ж. 
Ист. хоз., Тор., 326, 1719 г.
ПОДЪБЛОНЬКА. Название поля 
недалеко от дер. Жидилов Бор Псков-
ского р-на. Падйбланька — та пле. 
Кт-та её назвл. Пск. Жидилов Бор, 
1973.
ПОДЪЯВТЬ, сов., кому. Пообе-
щать что-н. А в бы падйавли ям, 
што: «Да, найдём, сли на паллтру 
даш». Печ. Печки, 1970.
ПОДЪЯВТЬСЯ,  в и т с я, сов. 
1. Явиться, встретиться, подойти, 
случайно оказаться рядом. В лес есь 
Блут. Так вот жыли Блут падй-
вица — то падёш блудть п лису. 
Локн. Рожново, 1962. Какй-та падйа-
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влся, ф сринькай кепчначке. Сл. 
Поддубница, 1957. Што мужк, што 
пс — тльки подйавсь. Кр. Зуба-
вы, 1999. И я падйавлась — туд 
и мян паствили. Порх. Стёпано-
во, 1970. То падршки падйвюца: 
«Дай, да дай». Пск. Афанасово, 1977. 
А выпивть ён любл. Стла быть, 
какй падйавлси — давй впьим. 
Тльки так. Остр. Свёклино, 1976. 
Адн мужк падйавлса, гаварт: 
«Падим ф Питрагрт». Кр. Батути-
но, 1961. Вот пайдём н гару — там 
гармшка [т. е. гармонист] падй-
вица — так всила бде. Пск. Липно, 
1998. Яв н была — ан з другм 
пашл. Ён падйавлся. Остр. Демеш-
кино, 1961. Дли нжнюю л вац ку. 
Патм падйавлась адн пама лжэ. 
Гд. Самолва, 1972. ——  О насеко-
мом. А бывла, вош падйви ца — да 
ксит. Пск. Забродье, 1980. ——  кому. 
Двушка мне адн падйавлась, из 
Втепска тжэ. И вот мы с ней и 
шл. Палк. Наумково, 1970. Кум 
падйа влся кт-та: «Пайдём ка мне 
на чивть!» Остр. Троицкие, 1960. 
——  к кому. Мой ппа гаварт: 
«Мне нда ф Скрбиху схадть». 
И вдрук к ням падйавлся какй-
та. Пушк. Алуфёрово, 1985. Каки-
та мал давнка к ей падйавлась, 
ну, падашл. «Давй, — гаварт, — 
тиб пагадю». Печ. Заходы, 1995. 
К тиб какй такй падйвица — 
вот и дрка. Пск. Подклинье, 1980. 
+ Печ. Мыльниково, 1950. || Зайти, 
подойти к кому-н. с какой-н. целью. 
Падйа вца нда — так с канфтам. 
Печ. Кулье, 1961. ——  с чем. Таке 
слав с прикрскай гаварт, штбы 
ня агрубть чилавка. С прикрскай 
падйвишся па-хтраму. Пушк. Велье, 
1980. ——  О животном. Ан [цыплята] 
ядть — и Внька [кот] падйавфшы. 
Он их срду сйэст. Палк. Симоняты, 
1981. >  П о д ъ я в  т ь с я  л и с  й 
к  кому. Не харшый мльчик, заблу-
дшший. А падйвица такй лисй 
к мтири. Печ. Ротово, 1976. || По-
пасться под ноги. За карвай пабёг-
ла, а тут пень падйавфшы. Упла. 
Спужфшы гарст: дмала, што свих 
на наг. Гд. Чудская Рудница, 1959.
2. Найтись, обнаружиться, объявить-
ся. Нихт как бох: памшнички пад-
йа влись. Порх. Слобода, 1967. Вдрук 
жанх падйавлси — и я са злсь-
ти и змуш вшла. Н-Сок. Спастер, 
1994. Вня Гвост, гаварть, падйа-
влся. Палк. Плетни, 1976. ——  кому. 
Ён Тнькин дрля бфшы. А тут 
йим другя падйавфшы. Ан йим 
пан рвифшы. Гд. Чудская Рудница, 
1959.
ПОДЪЯВЛТЬСЯ,  е т с я, не-
сов. 1. Несов. → подъявться 1. Как 
да тва мста дайд — так чрти 
падйавлюца. Остр. Бобыли, 1960. 
——  к кому. Пахала в Нрвы — ка мн 
падйавлеца маладй челавк. Пушк. 
Васильевское, 1980.
2. к кому. Ухаживать за кем-н., иметь 
намерение жениться. Ф то врмя 
учтиль падъявллся ка мн. Печ. Ли-
сьё, 1974.
ПОДЪЗИК, а, м. рыб. Неболь-
шая речная рыба: мелкий язь. Пад-
лш шык — мньшэ тлька ляш ш, 
пакарче. Падйзик — тжа памль-
че. Беж. Цевло, 1962. Падй зик — 
у няγ хряптнка фксная. Ан кас-
лвая. Гд. Чернёво, 1968. Бывет ясь 
и падйзик, лешшь и пад лш шик. 
Слан. Изборовье, 1988. Пад лш-
шик — он такй млинький и шы-
р кий. И падйзикаф бла мнга. 
Остр. Дубки, 1976. Падъзика в-
таш шил на дачку. Пуст. Лосно, 
1962. Падйзик — та так тлста 
рба. Жывёт в Миршки. Печ. Вы-
сокий Мост, 1972. А фсе [ловятся]: 
и вкунь, и падйзики, и зики, 
лижак, шшки. Дед. Красные Горки, 
2002. Падйзик нападбие платцы, 
и глаз жлтые. Спнка у нев 
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кругле. Мленький ясь. Аш. Пожен-
ка, 1962. + Кузнецов. ср. подъзник.
ПОДЪЗНИК, а, м. рыб. То 
же, что подъзик. Есь падйзники. 
Падйз ник — млинький ясь. Н-Рж. 
Крутцы, 1961.
ПОДЪЯЗКИВАТЬ, а е т, несов. 
экспр. То же, что подшкливать 1. Вот 
вдиш, Гшка, так и патйазхивают! 
Н-Рж. Самсониха, 1974. ——  кого. 
А сам [старик] вот не паптчует — 








ПОДЪЛКИВАТЬ, несов., кому. 
экспр. Подобострастно выражать 
свое согласие с кем-н., поддакивать 
кому-н. Што ты фсё врмя Шры 
падйлкивыиш? Пск. о. Залит, 1958.
ПОДЪМКА, и, ж. и ПОДЪ­
ЯМК, м к , м. Углубление в рус-
ской печи, куда загребают угли. Вба-
к ашстка падймка, куд галья 
загрибют. Пск. Залит, 1958. Падйа-
мк ндоть очстить. Дн. Гарицы, 
1957. Падймка — вшали катл. Ф 
пчке чял, а туд вдфшы мка, туд 
накладли дрвы, и катёл на крк 
сажли. Пск. Жидилов Бор, 1966. Жар 
суд выгребют, ппел от ф падймку, 
здесь збку. Сер. Ровницы, 1956. та 
падймка — галь туд загребють, 
зал. Остр. Ромонята, 1968. А то 
дрка — и вхаица катёл, падймка. 
Пск. Большие Толбицы, 1946. Углья 
для утюг бирт ф падймки. Пск. 
Красные Пруды, 1958. + подъмка: 
Пск. Дитятино, 1959. ср. подъмочка.
ПОДЪМНОЕ. Название ме-
ста в лесу в Великолукском р-не. 
Падймнае. Вл. Нюссо, 1963.
ПОДЪЯМК см. подъмка.
ПОДЪМОЧКА*, и, ж. То же, 
что подъмка. Падймацка  — туд 
зал выпхывут. А то катёл вшают. 
Сер. Троицкая Гора, 1946.
ПОДЪР, а, м. Первая пахота на 
поле, с которого убраны картофель, 
горох, пшеница и которое предназначе-
но для засева яровыми. Падйр — то 
когд картфель, пшэнцу, горх 
самют, првый рас пшут. Ляд. Ма-
рьинско, 1959.
ПОДЪРОВЫЙ, а я,  о е. О зем-
ле, пашне. Распаханный осенью. У ми-
н в там гад зимл падйрова. Печ. 
Медли, 1961.
ПОДЪЯСННИК. 1. Название 
болота недалеко от дер. Поддубье Лок-
нянского р-на. Падйаснник — балта 
в Локнянском районе. Локн. Подду-
бье, 1971.
2. Название сенокосного угодья в 4 км 
на запад от дер. Липшане Локнянского 
р-на. Касли там — а тяпрь зарсшы. 
Падйаснник. Локн. Поддубье, 1971.
ПОДЪТЬ, сов., что. Поднять 
вверх. Нда падйть лсницу павы-
шй. Беж. Сорокино, 1964. Жрны 
па дай мть — и круп длали. Остр. 
Жавры, 1961. Сна падймлеш. Пск. 
Гора Бобыли, 1967.
Архимарит же Иоакимъ со 
всею братиею возопивше со сле-
зами: о премилостивая влады-
чице богородице, не предаи же 
нас грѣшных поганым симъ… 
и подъемше на руце свои чюдот-
ворную икону пречистую богоро-
дицу Одигитрия. Лет. I, О, 1611 г., 
л. 703 (сп. XVII в.).
2. кого, что. Снарядить, со-
брать, взять с собой (в военный 
поход). Тогда Остафии князь из-
борьскыи, подъимя изборянъ… 
и подъехавше узрѣша немець за 
Великою рѣкою и удариша на них. 
Лет. II, С, 1323 г., л. 171 (сп. XV в.). 
Онъ же [князь Георгий] подымъ 
псковичь и изборянъ охочих лю-
деи, и поѣхаша на сумежие языка 
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добывати. Лет. I, Т, 1341 г., л. 29 
(сп. XVII в.). В лѣто 6851. Месяца 
маия въ 26 день псковичи со избо-
ряны подъемше всю свою область 
и поѣхаша воевати земли Не-
мецькия о князи Иванѣ и о князи 
Остафии и о посадницѣ Волод-
цы, и воеваша около Медвѣжии 
головѣ пять днеи и пять нощеи, не 
слазя с конь, гдѣ то не бывали ни 
отцы ни дѣди. Лет. I., А1, 1343 г., 
л. 30 об. (сп. XVI в.). Того же лѣта 
Нѣмци поставиша город над На-
ровою, противъ исада псков-
ского; псковичи же, подъимше 
область свою, поѣхаша в лодьях 
со Иваном посадником, а инии 
на конех, и приѣхавше в Норову 
к нѣмецкому городку, и оступль-
ша и зажгоша и примѣтом. Лет. I, 
А1, 1349 г., л. 39 (сп. XVI в.).  В лѣто 
6851. Месяца маия въ 26 псковичи 
подъемше всю свою область и по-
ехаша воевати земля Немецкыя. 
Лет. II, С, 1343 г., л. 174 (сп. XV в.). 
Того же лѣта князь Данилеи Олек-
сандрович и посадникъ Ларионъ 
Доиниковичь и весь Псковъ подъ-
емше свою область всю, и поидо-
ша к Полотьску. Лет. I, Т, 1406 г., 
л. 37 (сп. XVII в.). Он же [Юрий 
Витовтович] подъимя с собою 
охвочих людеи псковичь и из-
борянъ, и поехаша на сумѣжы, 
и срѣтошася с великою немец-
кою ратью. Лет. II, С, 1341 г., 
л. 172 об. (сп. XV в.). Князь Дани-
ла Александрович и посадникъ 
Юрьи Филипович, подъемше всю 
свою Псковскую область, поидо-
ша в Немецкую землю. Лет. II, 
С, 1407 г., л. 181 об. (сп. XV в.). 
А князь Витовтъ подоимя своих 
литовников, и усрѣтошася на Угре 
[с войском князя Василия], и взя-
ша миръ. Лет. II, С, 1409 г., л. 185 
(сп. XV в.). Князь литовскыи Ви-
товтъ, събрав силы многы, не ток-
мо Литву, но москович и тферичь 
и иных многых подъемъ, и иде на 
прусы. Лет. II, С, 1422 г., л. 189 об. 
(сп. XV в.). || Побудить начать воен-
ные действия против кого-н. Того 
же лѣта, на зиму, псковичи, подъ-
емше новгородцовъ и собравше 
всю свою область, и идоша в зем-
лю Немецкую к Новому городку. 
Лет. II, С, 1370 г., л. 177 (сп. XV в.). 
3. кого. Заставить подняться 
с кровати (?). Долго яз тебе ждал, 
да ты дома не был; нынѣча яз тебе 
застал да не могу тебе подъять. 
Разговорник Т. Ф., 221, 1607 г.
4. что кому. Компенсировать, воз-
местить. Подойми мнѣ убыток, 
как я тебя (!) не отмещу; убыток тот 
мнѣ от тебе стал. Разговорник Т. Ф., 
396, 1607 г. Умѣешь ли меня учесть, 
что тебѣ от меня убытка стало, я 
тебѣ то подойму. Там же, 435.
5. перен. Принять, воспринять 
что-н. Яз тебѣ то на твой (!) душу 
скину; мсти тебѣ Бог, душа твой 
(!) подоймет. Разговорник Т. Ф., 
430, 1607 г.
Δ  П о д ъ я т ь  с м е р т ь. Уме-
реть, погибнуть. Тогда погании… 
приидоша к новому городку Ко-
быле… и мнози в городке огнемъ 
сожьжени бышя, и тако немило-
стивну и лютую подъяша смерть. 
Лет. II, С, 1480 г., л. 213 об. (сп. 
XV в.). Братие, кто ся не плачется 
о семъ, каго ся осталось живых, 
видѣвше то, како онѣ нужную 
и горькую смерть подъяша. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. XVII в.).
ПОДЪТЬСЯ, п о д о й м ё т с я, 
сов. 1. О насекомых. Взлететь вверх. 
Бывла, ксим, а фпярёт тяб саранч 
падаймёца с трав. Остр. Орлово, 
1997.
2. О выпавшем снеге. Быть поднятым 
в воздух ветром. Снек падаймёца 
гарст — вот и хвиль палучица. Остр. 
Пашково, 1966.
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ПОДБАТЬ, сов., за чем. экспр. 
Пойти, отправиться. Ншка-та па-
д была, наврна, за гыдам. Гд. Но-
вый Посёлок, 1965.
ПОДЫГРТЬСЯ, сов., к кому. 
Войти в доверие, стать близким. Ад-
н двушка был — к ней чорт пады-
грлся. Локн. Миритиницы, 1977.
ПОДГРЫВАТЬ: >  П о д   г -
р ы  в а т ь  в  я з  к. Напевать ме-
лодию песни, заменяя музыкальный 
инструмент, вторя поющим. Идём 
с ра бты — псни поём. А кто подг-
ры ва еть в язк. Кр. Зубавы, 1999.
ПОДЗБЕЦ, а, м. То же, что 
подзбица. Падзбец рньшэ был, 
а патм патплье, а тепрь падвл. 
Сер. Ровницы, 1956.
ПОДЗБИНА, ы, ж. То же, 
что подзбица. Картшку патм ф 
патпал рим, ф падзбину. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. || Чулан, кладовка в под-
полье. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДЗБИЦА, ы, ж. Подполье, 
подвал. Ф птпали, ф падзбицы за-
ски паналжыны. Там тёпла и сха. 
Гд. Аксентьево, 1946. Слзай ф падз-
бицу за квсам. Палк. Пуричено, 1958. 
Патплье — падзбица. Там кар-
тш ка, вашшы рзныи. Пск. Па-
трово, 1946. А ктки туд ствют. Ну 
ту д, ф падзбицу. Што падвл — то 
и ыс тпка. Ф кав ф падзбицу фхот 
с ли цы. Дед. Ламово, 1972. Картшку 
с пют ф падвл. А хто падзбицай 
завё. Остр. Покровское, 1945. Подвл-
та, подзбицу, закпориш чм-
нибуть, обреш землёй — и ф подвли 
тёпла. Гд. Ремда, 2008. Падвл па-
рз наму у нас назывица: истёп-
ка, падзбица. Дн. Голубово, 1969. 
Падз бица — двирнка вржыца — 
и пад ызб кладт картшку и фсё, 
штоп ня смёрзла. Локн. Подберезье, 
1962. Дом бывить с падзбицай. 
Ан пад дмам. Там склат, как сарй. 
Там капста, агурц, хлеп хрант. 
Дом выский, и падзбица выская, 
но панжы за дм. Себ. Аннинск, 
1962. Шчас бба ф падзьбицу палзе 
набирть картшки. Пск. Похвальщи-
на, 1977. Плную падзбицу вад на-
бирёца виснй. Н-Рж. Петрово, 1967. 
+ Аш. Поженка, 1962, Пошибайлово, 
1960, Торчилово, 1962, Цвень, 1963; 
Беж. Грива, 1966, Детково, 1963, Дру-
сино, 1969, Плессы, 1969, Сусельница, 
1977; Гд. Незнамо Поле, 1957, Низови-
цы, 1961; Дед. Городно, 1967, Дедовичи, 
1959, Лихачевка, 1958, Ломовка, 1971, 
Подсобляево, 1967; Дн. Вишенка, 1962, 
Выскодь, 1962, Вязовно, 1966, Гарицы, 
1957, Голубово, 1957, Дно, 1957, 1963, 
2007, Крутец, 1957, Межник, 1967, 
Панкратово, 1957; Кар. Андрюшино, 
1961, 1962, Быстрецово, 1957, Скари-
ха, 1957; Кр. Наволок, 1958, Остропя-
ты, 1958; Латв. Зайцева, 1946; Н-Рж. 
Бараново, 1959, Вешелиха, 1957, Гнил-
ки, 1957, Губкино, 1958, Лужки, 1966, 
Октябрь, 1963, Осинкино, 1970, Под-
межье, 1966, Соболицы, 1960, 1962, 
Фатьяново, 1978; Н-Сок. Княжицы, 
1946; Оп. Балаши, 1961, Галуха, 1959, 
Глазово, 1961; Остр. Анциферово, 
1964, Артёмы, 1962, Бережане, 1965, 
Истомино, 1966, Пыляи, 1969; Пав. 
Боровичи, 1957; Печ. Дмитровск, 1961, 
Дуброво, 1986, Косыгино, 1958, Пе-
тровск, 1961, Подграмье, 1962, Сту-
колово, 1966; Пл. Заполье, 1964; Полн. 
Барановка, 1957; Порх. Большая Яров-
ня, 2000, Павы, 1961, 1963, Поддубье, 
1965; Пск. Андреховщина, 1961, Ба-
глицы, 1958, Большие Толбицы, 1946, 
Васильево, 1945, Великое Поле, 1968, 
Верхолино, 1962, Горошино, 1957, Жи-
дилов Бор, 1966, Загорье, 1957, о. За-
лита, 1958, Заходы, 1957, Зуёво, 1957, 
Мельницы, 1965, Подлесье, 1960, Ров-
ница, 1980, Рогово, 1962, Романово, 
1967, Сельцо, 1959, Серёдка, 2002, 
Слобода, 1958, Теребище, 1963, Шари-
но, 1977, Щедрово, 1959; Пуст. Яссы, 
1962; Пушк. Велье, 1957, Ганьково, 
1960, Степаньково, 1957; Себ. Глем-
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бочино, 1960; Сер. Гостицы, 1957, За-
ходы, 1956, 1957, Красиковщина, 1957, 
Малышево, 1958, Носырево, 1957, Под-
полозье, 1956, Подъяблонье, 1956, Ров-
ницы, 1956, Серёдка, 1957, Троицкая 
Гора, 1946, Щедрово, 1957; Сл. Сум-
ско, 1957; Сош. Мясово, 1948, Сергино, 
1945, Шатуново, 1960; Стр. Лазуни, 
1964; Тор. Мещоки, 1963; АГО Порх. 
1848; Белинский; Живая старина; Ко-
паневич: Оп. Воронецкая, 1904, Остр. 
Будаево, 1896, Остр. Выбор, 1904, Пск. 
Холм, 1897, 1903; ПГВ, Неоф. 1891 г. 
ср. истёбка, подва́л, пдпл, подплье, 
подзбец, подзбина, подзбище, по­
дыстёбка, подыщбка. || Подполье, ис-
пользуемое зимой для содержания мел-
кого скота и птицы. СРНГ 28. || Кладо-
вая, чулан в подполье. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов. ср. подзбина. 
А на дворѣ хоромъ — горни-
ца с подызбицой да сѣни доща-
тые с подсѣниемъ, да повалыща 
о двухъ вылазахъ, да на крылце 
чюланъ. Кн. Поганкина, 1, 1644 г. 
А что есть на томъ мѣсте моих… 
хоромъ — горница с подызбицею, 
да подсѣние, да погребной заборъ 
деревянной. Там же, 6.
ПОДЗБИЩЕ, а, с. То же, что 
подзбица. Пастфь ктку ф па-
дзбишши. Дн. Замошки, 1959. Мнга 
дабр пртали ёни ф падз бишше. 
Печ. Лезги, 1965. Крестьянка… уса-
див двух своих детей… на печь, сама 
пошла в подизбище молотить хлеб. 
ПГВ, Неоф., 1845 г., 31. + Пск. Новые 
Галковичи, 1957, Пыталово, 1959.
ПОДЗБИЩНЫЙ, а я,  о е. 
Прил. → подзбище. Падзбишную 
дьвя рнку пиридлать нда. Сер. 
Смержаха, 1958.
ПОДЫЗБРИНКА, и, ж. Девуш-
ка, женщина, живущая недалеко от Из-
борска. Мы, двушки, аммахнлись, 
падызбринки аммахнлись. Пск. 
Шахницы, 1959.
ПОДЫЗМТЬЕ, я, с. Жидкость, 
которая отходит при сбивании и то-
плении сливочного масла. Есь ис-пад 
мсла падызмтье. Ммка бьёт мсла, 
а йсть ни дат. Беж. Шестако-
во, 1982. И кад бьт, и кад тпют 
мсла — фсё падызмтье. Там же.
ПОДЫЗЪНИВШИЙ, а я,  е е. 
Имеющий какой-н. дефект, плохой. 
Такй падызйнифшый крлик. 
Остр. Перевоз, 1970.
ПОДЫКННИК, а, м. Место, где 
стоят в избе иконы. Где икны стат — 
бажнца назывют, ли падыкнник. 
Остр. Козлы, 1960. ср. божнца.
ПОДЫКРЛОК, л к а, м. Навес 
из соломы во внутреннем дворе кре-
стьянской усадьбы, подкрылок. Оп. 
Макушино, 1958.
ПОДЛГИВАТЬ, а е, несов., 
кому. Слегка привирать, обманывать 
в мелочах. Ан падлгивае мн. Остр. 
Козлы, 1960.
ПОДЛЕ, нареч. Подальше. Доп. 
+ СРНГ 28: Карпов.
ПОДЛОК, л к а, м. Земля в низ-
ком месте. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПДЛЬ, предлог с род. п. Вдоль 
чего-н. Прадльная пил — та в ей 
зуп адн фкось, наискаск, пдыль 
д рива ржыт. Гд. Ветвеник, 1958. 
Бальшй дом был — двянцать мт-
раф падль дарги. Жыльц бли 
нафсигд пшшыны. Гд. Подборовье, 
1960.
ПОДЫМЛЬЩИЦА, ы, ж. 
Женщина, которая что-н. подымает. 
Фркаит пад нги. Ан пады мль-
шыца такя. Остр. Демешкино, 1961.
ПОДЫМРИТЬ, сов. Напустить 
дыма из дымаря. В равню ствиш, 
падымриш, штоп ни зл лись [пчё-
лы], ни куслись. И вот кладёш 
в рав ню рой. Пл. Заянье, 2007.
ПОДЫМТЬ,  ю,   е т (ь),   е, 
несов. 1. что. Изменять положе-
ние чего-н. в пространстве на бо-
лее высокое. Посерётке шфер вя-
рёфкой завяж — и ён [муж] туд 
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[на крышу] падымл, и прибивл. 
Нев. Трехалёво, 2009. Вот вянц мы 
задлаим в тры — да слдушшыва 
тра тат вянц [саманной построй-
ки] засыхить. Патм апть дски 
падымим — иш вянц. Вл. Поре-
чье, 2010. Рук-та сламл — падымл 
брявн. Остр. Сочково, 1960. Млки 
дирявнныи таки, с рчкам. Пучк 
[льна] кладёш пад млку, патм вот 
рукм мнёш яв, падымиш ту, тут 
и кладёш пучк, и мнёш. Локн. Подбе-
резье, 2014. Давлние у няв [внука]: 
нельз тшка падымть, на высат 
быть, бгать. Нев. Трехалёво, 2009. Вот 
ячмнь сталкть у стпи, на круп — 
и в начёлках, ну, как карццэ, 
падымють и плють, штоп шылух 
та фся влитила. Вл. Поречье, 2010. 
Ни падымй грзна! Остр. Мости-
щи, 1961. Ни падымй грзнава! Оп. 
Матвеенки, 1966. Двять мер гарху 
падымл. Я рабтал на плуг. Н-Сок. 
Алё, 1952. Пилли чрки бальше. 
А я ям: «Падымть я ня бду». Остр. 
Подмогилье, 1985. || Перемещать по на-
правлению вверх какую-н. часть тела. 
Как ни играл, а мизнец кверьху по-
дымал [штабс-капитан]. Чернышев, 
Сказ. и лег., 118. Нет снетка — жерник 
лежит смирно; станет показываться 
снеток — жерник станет подымать 
ногу; подымет и опустит, подымет 
и опустит; а как много попадет снет-
ка — ногу подымет и не опускает; 
закричит, чтобы тянули запас про-
ворней, кричит, ругает! Якушкин, 
111. ——  О движении ног при каждом 
шаге. Нок ня падымя, валца как 
ляшнки. Н-Рж. Извоз, 1957. Ни 
задирй, ни задирй палавик-та! 
Падымй лдвы [ноги]! Да смку на 
мста палш! Беж. Полозово, 1968. 
Δ   Н о с  к в  р х у  п о д ы м  т ь. 
Быть высокомерным, заносчивым. 
Гарс нос кврьху падымить, зан-
систый сльна. ЛАРНГ, Кун. Сав-
ченки, 2003. || распростр. Выполнять 
какую-н. работу. А чав ш я устла? Ня 
устла. Мне ня падымть, дченька. 
Сиж. Порх. Гвоздно, 1974. >  Л ё д 
п о д ы м  е т. безл. О готовящемся 
ледоходе. Уж лёт падымла. Остр. 
Стодолово, 1960. >  П о д ы м  т ь 
л ё н. Собирать расстеленные по земле 
стебли льна. Лён мчат в мачлах — 
мы таки с вадй — и в рку макли. 
Патм расстлють па пжни ли 
па ржаншшю, патм падымють, 
вжут ф кул — и на ргу, сушть. 
Вл. Хмелево, 1961. Ляжть мсиц, 
наврна. Хдя сматрть. Бярё птки. 
Падымють, кад влижыца. Оп. 
Мышино, 1951. Жншыны тягли, 
муш шны галфки абрязли, кид-
ли в вду. Мачлы бли. Патм 
расстилли. Тагд падымли. Кр. Ля-
моны, 1951. Кагд лён падымют, яв 
граблм к наг загрябют. Оп. Каме-
но, 1971. Лён расстилют па пажнм, 
затм падымют, кад вдабрица. 
Стр. Подложье, 1967. Лён с мачл-та 
на пжню стлют — и глядт, кагд 
гатф бдит. А патм падымют. 
Порх. Евановичи, 1962. Лён ачсывали 
галўки. Вляжыцца — падымем. 
Ачшэм, прядём, ткём. Н-Сок. Козло-
во, 1952. И лянк бы падымла, сли 
бы глзы вдили. Вл. Курово, 1963. 
Аптак льна вазьмть — папытть-та, 
гош ли н. Влежыца — падымють. 
Беж. Цевло, 1982. ——  чем. Лён вли-
жыца — сшы, таг далжа ляжть — 
падымють. Вжуть с ыльншшя. 
Падымют граблм. Вл. Горончарово, 
1952. Падымт лён — граблм идём, 
падымим. Кул свзываим, пат 
кршу прчим. Себ. Уклеино, 2015. 
Лён расстлим, нядли дьве-тр 
ляжт. Как влижыцца — падымем. 
Падымют граблм, рукм. Оп. Мы-
шино, 1951. Падымють [лён] граб-
лм, ствють ў бпки. Н-Сок. Фе-
тинино, 1982. + Вл. Хмелево, 1963, 
Черпеса, 1952; Нев. Черные Стайки, 
1962; Н-Рж. Кузьмино, 1978; Оп. Дух-
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ново, 1971; Палк. Ушаки, 1981; Пуст. 
Копылок, 1966; Стр. Бровск, 1967. ср. 
п о д ы н  т ь  л ё н  (см. подынть). 
>  П о д ы м  т ь  н а  « у р  »  кого. 
Стли маладх на «ур» падымть. 
Сош. Шмойлы, 1958. || Делать на-
сыпь. Даргу длали, ф страну 
Шхрафскава бра, падымли. Мы 
падымли, грунтавю длали. А шшяс 
ан разбта. Разбли. Фся паршына. 
Локн. Подберезье, 2014. || кого. Под-
нимая, забирать с собой. Якшники 
прихали падымть тав бтава [нем-
ца]. Остр. Сорокино, 1978. || О плуге. 
Отваливать пласт земли, ставя его 
вертикально. тат резц как нжык. 
Резц наржеть пласт, а плук пласт 
падымить. Вл. Тарасы, 1952. || Разжи-
гая костёр, делать так, чтобы языки 
пламени были длинными. Мслиницу 
жгл, резну, хто вники сухи. Вы-
с ка подымли. Порх. Теребушино, 
1998. || плотн. Располагая венцы друг 
над другом, делать сруб выше. Првае 
бряв н — вянц. И падымють 
и мшать. Нев. Осовик, 1962.
2. что. сельхоз. Вскапывать, разрых-
лять (землю). Пжню падымют, пл-
гай ка пют. Тор. Михайловское, 1963. 
Пус трь падымют. та првый рас 
на лаша дх пахют. Себ. Борисенки, 
1961. Стли трахтар — так пады-
мють бяз ншых нжыкаў. Вл. Кар-
цево, 1952. >  П о д ы м  т ь  з  б ь. 
синью зяпь падымим пад яравй 
[хлеб]. Н-Сок. Фетинино, 1965. >  П о -
д ы м  т ь  п а р. Првый рас пшут — 
падымют пар. Н-Сок. Фетинино, 
1965. >  П   х о т у  п о д ы м  т ь  см. 
пхота. Δ  П о  д ы м  т ь  ц е л и н . 
Осваивать целинные и залежные земли 
Казахстана с 1954 по 1960 годы. От, 
кагд цылин падымли — начал ат-
прав лть — и мян атпрвили. Вл. По-
речье, 2010. || Нарушать верхний слой 
почвы, переворачивая пласты. Там [в 
горя щем лесу] трктар змлю пи ри-
врывал, канлы длал. та шт бы 
агнь ни пирихадл, змлю пады-
мли. Пуст. Шалахово, 1975. || О кро-
те. Прорывая ходы в грядах, припод-
нимать почву. Крот агарт падыме. 
Стр. Сковородка, 1971. || Роя углубле-
ние, выбрасывать грунт на поверх-
ность. Ну и стал зямл падымть. 
Врыл я мку глыбкую, залс у , 
рю глпша. Вл. Чернозём, 1972.
3. Выравнивать по вертикали что-н. 
покосившееся от времени. Нда прва 
пчу паднть. Брлися плтники па-
ды мть. Порх. Хрычково, 1965.
4. О струйках воды в роднике. Бить 
вверх. Кипунк — как вад кипть. 
Вад так и падыме, так и падыме. 
Пушк. Крылово, 1984.
5. что. Восстанавливать разрушен-
ное, налаживать работу чего-н., соз-
давать заново. Псли вайн срзу 
стал калхс. Фсё падымли хазйства. 
Дед. Навережье, 2005. А псли тай 
вайн, дчинька, так галадавли — 
фсё бла сажжна, фсё бла спалёна. 
Фсё падымли мы. Н-Рж. Погорелово, 
2006. ——  шутл. Пириижжйти калхс 
падымть, я вам калидр да — 
утиплти. Локн. Миритиницы, 2014.
6. что. Улучшать работу какой-н. от-
расли хозяйства. Мы жыватнавцтва 
ни падымим. Остр. Орлово, 1960.
7. что. Разводить, выращивать. Няш 
ту кукурзу грзна здымть? Няшта 
гарс грзна палть, падымть? Остр. 
Пашково, 1961.
8. кого. Растить (детей), ставить на 
ноги. Рибт нда бла падымть — так 
здила в Линингрт. Пуст. Чурилово, 
1975. Как ребт падымла — в арнде 
был. Он [муж] забалл — ев заха-
ранли в Горькам. Холм. Залесье, 
1964. Ддушка нас падымл — тавр 
пра дл. Локн. Пузево, 1971.
9. кого. Будить, заставлять проснуть-
ся и встать с кровати. Па трявге 
падымють — и дим. Н-Сок. Марти-
ново, 1968.
10. безл., кого. О невозможности уси-
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деть на месте, о сильном желании тан-
цевать. Ну вот: гулнье, гармшка 
игря — так тя и падымя. Гд. Ремда, 
2008. Маладх-та так и падымла [хо-
тели танцевать]. Печ. Зимний Борок, 
1972.
11. что. Петь, исполнять. Вот ту 
псню падымют бльша. Кун. Залу-
чье, 1965.
Δ  П о  н  с т у  п о д ы м  е т 
кого. О прочно схватившемся морозом 
верхнем слове лежащего снега. Выдер-
живать какую-н. тяжесть, не разла-
мываясь. Змы халнныя у нас, а вот 
ннешняя бла вынастельна. трам 
идёш — а тяб па нсту падымит — 
ня правливаишсе. Оп. Камено, 1971. 
Замарзила — па нсту падыме. Па 
сугрбам рибта зьдят, лзят — не 
правливаюца. Себ. Борисенки, 1971.
12. Несов. → подъять 2. ——  на 
что. Князь великии Иван Васи-
льевичь прислал своего гонца Ва-
силиа Дятлева подымать пскович 
на Великии Новгород. Лет. I, П, 
1473 г., л. 640, сп. XVI в. || на кого 
чем. Нападать. Сии же християн 
ненавистьцы… тщательне же и из-
рядно к литовскому королю при-
ходят, на росийского государя во-
инством подъемлют. Пов. прихож. 
Батория, 127, XVI в.
ПОДМАТЬ, п о д ы м ,  п о -
д   м е т (ь),  сов. Сов. → подымть 1. 
Как падмить рук к фртки — так 
и стать. Остр. Дубки, 1975. ——  на 
что. Как лён зляжца — падмиш на 
ршку. Нев. Крутелёво, 1963. || Соору-
дить, возвести стены от пола до кры-
ши. Сни — пристрйка нарчишная. 
Сабярца мушшны диривнския — 
да там и падаймть. Остр. Скуратово, 
1997. || Приподнять что-н. слежавшее-
ся. Падым сна, патм вараш. Пуст. 
Симоново, 1990.
2. кого. Сов. → подымть 9. Мы тиб 
растурбчим, падмим па-ваннаму! 
Холм. Залесье, 1964.
ср. поднть.
ПОДМТЬСЯ,  ю с ь,  а ю с ь, 
 е т с я,  а е т с я, несов. 1. Менять 
свое расположение в пространстве 
на более высокое. Снцы игрит на 
Псху. На васхди, как тка выхдит 
плнъстью из-за гъризнта. Ан 
так ми пирилвами идёт: внис-
вверх, калблица, ркие птна. А кад 
падымеца вшы — ан усё, прс та 
сьвтит. А так — пирилвами крс-
ными. Вл. Лолево, 2006. Хдим па 
панажм, а нит падымюца, и ца-
лнкам кидеш туд-сюд. Оп. Каме-
но, 1971. Стал воробейка подыматься. 
Сем., 203. Винт есть, штбы рпина 
падымлась и апусклась. Печ. Ива-
ново Болото, 1961. Дым ввярёх пады-
мйица: ввярьх грька, а вниз нет 
дму. Пск. ——  расширит. О движе-
нии как вверх, так и вниз. Канёк ззди 
лмиха. Он — штоп плук ни вшы, ни 
нжы ни падымлся. Пск. Дуб-Бор, 
1968. ——  образно. О громком голосе. 
Штоб вше лесу глас падымлся. 
Вл. Песни Пск. земли, I, 19. >   ж н о 
в  л о с ы  п о д ы м  ю т с я  у кого. 
О чувстве страха, ужаса от чего-н. 
Я им наγавар, бывла, фсчины — 
так патм у самй жна власы 
падымюца. Вл. Нюссо, 1963. || О 
рыбе. Всплывать к поверхности во-
доёма. Синьг — есь са снятк, есь 
пабльшы. Ан пашри снятк. Ва 
врмя снга ф фиврал — в мрти ан 
тхне в азёрах. Ан кврху падымица. 
Яё сачкм [достают]. Остр. Гри-
вы, 1960. Кагд затхла — фся рба 
наврх падымеца. А нват-та идёт 
пнизу. Пск. Дуб-Бор, 1968. Кагд 
рба падымеца — тхлца шла. Пушк. 
Крылово, 1984. || Влезать, забирать-
ся. Как идёш ф Селгина — па гар, 
завргу падымишся. Н-Рж. Селю-
гино, 1978. ——  на что. Вы на бугр-
та ни падымйтись. Гд. Раскопель, 
1966. За гарй падымешся на атлгу. 
ЛАРНГ, Пск. Залита, 1996.
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2. Вставать из лежачего положения, 
переставать лежать. Н, ни нда 
мин падымть — сам бду ит, 
падымца. Локн. Сельцо, 2014. Нмцы 
сидли. Как тки ншы падымюца — 
и ён гру встрилаф. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. Ни хач 
падымца — хуть ты што! Остр. Соч-
ково, 1960. ——  с чего. Падымйся 
с пасьтли, хвтя ляжть! Стр. Ксти, 
1962. Δ  Н   н о г и  п о д ы м  т ь с я. 
Взрослея, становиться самостоя-
тельным. Как малнька н наги па-
ды мюца [молодые люди] — так 
в Ленингрт. Пуст. Рокачено, 1962.
3. Подрастать, становиться старше, 
взрослее. Как стал падымца, лди 
стли внушть, што ан тяб не мма. 
Остр. Семёхино, 1960. А как любла 
халднае есть! Шшяс яв акршка 
назывют. Кжный бжый день ла. 
Асба как падымлась, з дифчнык 
взрслъй станавлась. Оп. Камено, 
1971. А типрь, как падмаеца ря-
бёнак, мтка день и ноч сумлеца, 
куд дфку предялть. Себ. Борисен-
ки, 1971. Дти стли падымца. Гд. 
Усадище, 1989. Пабльшый мльчык 
стал падымцца. Локн. Лежакино, 
1961. ——  О животном. А вот кагд 
падымеца каблка, кагд запрсит 
жаних, тагд и случли. Локн. Ми-
хайлов Погост, 1971. Δ  Д н и  п о д ы -
м  ю т с я. Чей-н. возраст увеличи-
вается, кто-н. становится старше. 
День з день — и ён бдя постршэ. 
Дни подымюца. Кр. Зубавы, 1999. || О 
ягодах. Созревать. Зфтра в схдити. 
Ан, гады, падымюца кждую ноч. 
Пуст. Лосно, 1968.
4. Становиться выше. Основние 
назывеца сруп, ли скрам. Кла дт 
из првава срба, фтарва и трть-
ява — дом и падымеца. Гд. Сосно, 
1965. || О воде в половодье. Прибы-
вать. Вяснй падымеца вад. Вис-
нвая вад, бальшя вад. Разлф. 
Луг затпливаеть. Нев. Мелюхи, 
1963. || О тесте, хлебе, выпечном из-
делии. Увеличиваться в объеме по 
вертикали, снизу вверх. Пак пча 
т пи ца, ан [тесто] падымица. Па-
т ма ф пчу. Локн. Подберезье, 2014. 
Ан [лепёшки на сковороде] па ды-
мюца — переварчиваем — и га-
тва. И бстра. Фксные таке. Пск. 
Ганькино, 1999. Вот кагд пира г 
пякёш, с тава тста ляпёшку рас-
клшшиш — на скаварад — и ан 
сячс жы падымица. Вл. Поречье, 
2010. Растварш квашн — ан пады́-
мица пухркай. Ён [хлеб] сам па-
дымица. Остр. Гришино, 1988. || О 
растениях. Тянуться вверх, вырас-
тать. Картшка-та каг бстра па-
ды меца! Палк. Плетни, 1976. Снек 
сайд — тагд рош падымеца, ра-
стёт, длаеца ф трпках, с трбак 
клас. Кр. Переузино, 1951. || Увели-
чиваться в размере, расти. Пзичка 
стла падымца. Будь добр — пакрй 
стыт. Локн. Подберезье, 1962.
5. Увеличиваться количественно. Па 
првасти мы йишш в мньшый изёп-
ки жли. Тапрь сямь падымицца. 
Локн. Перелучье, 1969. || Усиливать-
ся, обостряться (о болях). От мёда 
у рзаных [кому делали кесарево се-
чение] резта падымеца выская. Гд. 
Островцы, 1996.
6. О туче, тумане. Появляться. Атц 
падавл сна на пжни — тчя па-
дымлась, йив прасквазла — два дни 
ляжл. Гд. Каменная Стража, 1960. 
Дош бдя — балацна падымеца. 
Остр. Брюкаши, 1968. Тумн есть 
к рзнай пагде: кагд падымеца, 
држыца длга — к нипагде, сли 
прападет — к вёдру. ЛАРНГ, Оп. Глу-
бокое, 1991. Из-за лесу, лесу темнаго 
Подымалась туча грозная, Туча гроз-
ная, невозможная. Шейн, Нар. песни, 
342. Из-за лесу, из-за гор Подымалась 
туча-гром. Копаневич, Нар. песни 1, 14. 
|| О грозе. Приближаться, надвигать-
ся. Пак граз падымйица, я гриб 
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закипяч. Остр. Семехино, 1960. Адн 
рас падымлася граз. Палк. Грибули, 
1976. || О ветре. Начинать сильно дуть. 
Валн — сли вихр падымйица, где 
вды. Вл. Карцево, 1952.
7. Восстанавливать все разрушен-
ное, уничтоженное, начинать жить 
лучше. У нас в дирвни мы хараш 
падымлись. Фсигд на зимл. Остр. 
Шеркуновка, 1997.
8. Возвышаться. Кругм балта хдют 
[за ягодами]. А где падымеца мох — 
туд ня хдют. Оп. Звоны, 1975.
9. Подготавливать наступле-
ние, нападение на какую-н. страну, 
землю. Сицевым образом, все-
мудре и разсудительне усмотрех 
[С. Баторий] в нынешнее третьее 
лето, паче прежних, многосиль-
ным подъемом подымаюся на 
Рускую землю. Пов. прихож. Ба-
тория, 134, XVI в. Многия же орды 
и многия земли с литовским ко-
ролем Степаном подымаютца на 
славный град Псков. Там же, 135.
ПОДЫМТЬ, л ,  м  т, сов. 
1. Пустить дым в саду на деревья во 
время заморозков. Нда бы падымть. 
Остр. Фёдурково, 1970.
2. Покурить. Я вам падымл здесь! 
Печ. Ротово, 1970.
ПОДМКИ, [м о к], мн. Попойка 
после дымничанья — осмотра хозяй-
ства жениха. Н-Рж. Оп. + Даль III. 
ПОДМЛИВАТЬ, а е т, сов. 
О печке. Слегка наполнять помещение 
дымом, немного дымить. Чугнка у нас 
стала. Ан падмливает. Пл. Заянье, 
1986.
ПОДМНИЧАТЬ, сов. 1. В сва-
дебном обряде: приехать, прийти по-
смотреть хозяйство жениха. Пс ли 
св танья нивсты дмничать при-
дут, сматрть — есь ли к чам ит т-
та. Падмничают, патм запя нья. 
Гд. Ветвеник, 1958. Итк, вот па дм-
ничают, патм уш свдьбу гат вят. 
Попов, Пск. Большие Толбицы, 1963. 
«Сха д падмницай, пасматр ёв». 
Я зап лкала — ан гавар: «М ма, не 
плац. Плха — я варацсь аб рт на». 
Гд. Подолешье, 1960. Сай дти па дм-
ничайти к ём. Гд. Каменная Стража, 
1959. Прихали па дм нича ли дмни-
ки. Печ. Ротово, 1976. Каг д ян 
атсвтают, нивста гава рт: «Ишш 
падмничаим!» Пск. Патрово, 1946.
2. Угоститься во время такого при-
езда, прихода. Прихали дмники. 
А радтели ма [жениха] пригатвили 
падмничать. Печ. Ротово, 1976.
3. Сходить к кому-н. посидеть, побе-
седовать. Пришл п падмничила п ка 
мн. Пск. о. Залита, 1958. А вот в чи-
рам устниш — ли спать, а то па дм-
ничать к кам схдиш. Гд. Луг, 2004.
ПОДЫМНО, нареч. По «ды-
мам» — крестьянским хозяйствам 
как единицам налогообложения. 
Пришедъ въ тѣ волости и собралъ 
дворцовыхъ селъ старостъ и кре-
стьянъ начетныя деньги за цело-
вальника дворцоваго крестья-
нина, котораго они выбрали за 
Ульяшка Мартемъянова двадцать 
адинъ рубль девять алтынъ две 
деньги розложа подымно. Дело 
о целовальнике, ПГВ Неоф., 1870 г., 
№ 14,  с. 101.
ПОДЫМНОЕ, с. Пошлина, 
взимаемая с «дыма» — крестьян-
ского хозяйства как единицы нало-
гообложения. А дворникъ Власко 
откупу въ казну даетъ съ кладбы 
и за подымное въ Таможенную 
избу по 5 рублевъ на годъ. Кн. 
писц. I, 14, XVI в. А по старымъ 
по писцовымъ книгамъ дворникъ 
давалъ съ кладбы и за подымное 
по 20 по шти рублевъ на годъ. Там 
же. ср. подымшина.
ПОДЫМНЧИВАТЬ, несов. Не-
сов. → подымнчить. СРНГ 28.
ПОДЫМНЧИТЬ, сов. В свадеб-
ном обряде: осмотреть дом, хозяйство 
невесты. СРНГ 28.
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ПОДМШИВАТЬ, а ю,  а е т, 
сов. строит. Укладывать, подты-
кать мох между брёвнами при со-
оружении деревянной постройки. Я 
сам фсё длала. Падмшывала. та 
кагд дом стрили. Печ. Кривск, 1997. 
——  что. Мох мжду брёвнами па дм-
шывали — паттыкли мох диря вн-
най стамскай. Сер. Заходы, 1956.
ПОДЫМШИНА, ж. То же, 
что подымное. А льготы ему Ива-
ну нынѣшняго 164 году да по 
165 годъ; а подымшина ему ны-
нѣшней 164 годъ платить. Гр. по-
рядн., 337, 1686 г.
ПДЫМЬ, и, ж. 1. Подъем в гору. 
Доп. + СРНГ 28: Карпов.
2. Подъем тяжести. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПОДЫНТЬ: > П о д ы н  т ь  л ё н. 
То же, что п о д ы м  т ь  л ё н  (см. 
по дымть). Севдня у нас нарт дру-
гй: мы с Лзой идём подынть лён. 
Гд. Шелопугино, 1963.
ПОДНТЬ, п о д  н ,  п о -
д   н е т (ь),  п о д  н е, сов. 1. что. 
Сов. → подымть 1. Падынла тат 
сундк — а ён как упл — и н руку. 
Дед. Вышегород, 1962. А тяжлае 
сна, густе, жрнае. И таке 
тяжлае — и ня падынть! И паднть 
тяжылавта, и убрть тяжыл. Остр. 
Дубки, 1973. За анн упршку шыст 
взънак падниш. Остр. Сергино, 
1964. сли у рябёнка питн крснае 
таке на рук, ли на лиц бывит — 
так гаварт, што засадла ан ив, 
чим-нибть вдрила. ли паднула 
што-нибть — так вкидыш бывит. 
Дед. Плещевка, 1974. Ан [другой 
рой пчёл] папли ф пчлы. Сла на 
слу сашлся, пирирзались. Андрй 
кршку падынл — пчлы лиж, 
пирирзалися. Остр. Дубки, 1976. Ан 
падня ктку на спну — и няс. Стр. 
Ксти, 1962. Падын гру-та. Слан. 
Монастырёк, 1958. Вля так влзет 
в ыстёпку, а патм кравть пады-
нть. Порх. Гвоздно, 1974. Паднуть 
тат ухвт. Печ. Горончарово, 1964. 
Мне бы тлька скрепцца — я пады-
н. Гд. Апалёво, 1959. Памаг мне 
мяшк падынть. Сл. Флорёво, 1957. 
Подынть. Копаневич, 1903. ——  кого. 
Гинярла падынли на штык. 
Выска здынли. Пск. Ровница, 1962. 
ср. подня́ть. >  П о д  н  т ь  « н а 
у р а »  кого. Старнная бла свдьба. 
Яв зднули, кагд ён прихал, «на 
ур» яв падынли. Печ. Лавры, 1976. 
>  П о д  н  т ь  (л ё н). льнов. Со-
брать расстеленные по земле стебли 
льна. А то паднут лён. Порх. Под-
сухи, 1961. Патм паднут ев [лён], 
на рей пасдют. Сер. Троицкая Гора, 
1946. Патм пасьтлим [лён], пады-
мём — в ргу, всушым. Печ. Горон-
чарово, 1964. || Поднять что-н. лежа-
щее внизу. Я подынла такий стырь. 
Гд. Островцы, 1972. || Приподнять, 
подвинуть, отвести вверх. Втачку 
падниш — и гады видть. Гд. Ля-
дины, 1959. Падынть стякл нда, 
здынть яв павшы. Сер. Городня, 
1968. Мгут прма сни падынть «на 
ур» с нардам. Палк. Ушаки, 1981. 
Падниш кршку — да и пстиш 
ф пгрип партизн. Порх. Гвоздно, 
1967. Ты мне чуть падниш кршку. 
Стр. Теребуни, 1962. || Переместить 
какую-н. часть тела по направлению 
вверх. Падын рки — так и тнет. 
Дед. Городно, 1974. Мне [человеку 
за рулём] паднули ребта рку — 
я аста навлся. Там же. Галав не 
падынть — бдет дошшь, вот при-
мта. Там же. Разбудла Ншу, гава-
р: «Мтя уш фстал». А ан галав 
паднула тлька — да и ня праснлась. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Я сма падынть 
рук не маг. Стр. Ждани, 1962. Наг 
балт. Я пат тк хадла, а то сафсм 
ни магл паднуть ё. Палк. Крюко-
во, 1960. Как ни влица — а галавён-
ка фсё паднута. Остр. Козлы, 1950. 
Рас всим самнёш — так и рк ни 
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падынть. Кар. Тешково, 1961. ——  О 
животном. Конь ирж, хвос падне. 
Пыт. Антошково, 1971. Карву бдим 
птам птать, нги ей, штоп ни зкала. 
А то бдут яё слипн кусть — ян как 
падни хвост — и зкня ф куст. Кр. 
Бичи, 1961. >  П о д  н у́ т ь  р  к и. 
Таким жестом показать противнику, 
что не намерен дальше сопротивлять-
ся, изъявить желание сдаться в плен. 
Он рук не падынл. Палк. Плетни, 
1976. || Задрать подол одежды. Надл 
рубху, вот так падынл. Остр. Тузы, 
1961. || Взять, поднять что-н. упавшее. 
Ввалифшы дньги — ён паднул, 
прапл. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
|| Поднять кого-н. упавшего. Пришл 
[сын] да паднул мян. Пыт. Пы-
талово, 1999. Вирдишся, быве, 
мтка выхдит — грзна жншшина, 
ня мжыт падынть з зян — плха 
та. Палк. Давыдова Гора, 1976. ср. 
подня́ть. || Сделать насыпь. Даргу-та 
как падынли — и ня стла заливть. 
Кар. Лютые Болота, 1961. || кого. По-
садить на какое-н. транспортное сред-
ство. Конь-то не сто — и ев [нище-
го] хцца на тялгу подынть. Ляд. 
Верховье, 1959. || О рогатом животном. 
Поднять на рога кого-н. Карва кыль 
авц, анн падынла. Печ. Горончаро-
во, 1964.
2. что. Сов. → подымть 3. Пыдын 
дморцнку, ян пывалфшы. Пат-
куль, Остр. Еременцы, 1920.
3. О кроте. Прорывая ходы в грядах, 
при поднять почву и корни растений. Вот 
он [помидоры] там ф кротх фс по-
днуты. Гд. Безьва, 1985. ср. под ня́ть.
4. кого. Сов. → подымть 9. Мин 
трдна падынть с кравти. Н-Рж. 
Кудяево, 1957. В няв сын такй — яв 
с ляншки ня падынть. Печ. Вишня-
ково, 1997.  за́фтръ тебя́ пъдыну́ ф 
4 часа́. Печ. Бельско, 1960. ср. подня́ть.
5. кого. Вылечить. ——  чем. Мян 
падынли прастакшэй. Две нядли 
атляжла. Н-Рж. Гридино, 1961.
6. что. перен. Начать. В дятх, как 
паднуть вайн — ня зниш, куд 
бяжть. Палк. Разливы, 1976. ——  О 
судопроизводстве. Разруглись, разл-
дились. Нжыкам зарзал нарс. Па-
дынть сут — скандл. Гд. Горско-Ро-
гово, 1985.
7. То же, что поднться. Вон лтась 
падынла такя бря — так мнга 
их [овец] ф пли и падхнула. Палк. 
Марково, 1961. 
Δ  П  д  н  т ь  н   н о г и  (н а 
н  ж к и)  кого. Вырастить, воспи-
тать (ребенка). Мы ев падынли н 
наги. Палк. Грибули, 1976. Ребёнка 
пдынула на ншки ан, а не мать. 
Ляд. Лосицы, 1959. Δ  П о д  н у т ь 
н а  в  з д у х  что. Взорвать. Фсю 
дярвню на вздух паднут. Дн. Кру-
тец, 1963.
8. образно. О душе. Исправить 
что-н. ложное. Не божись криво. 
Душа твоя подынет. Разговорник 
Т. Ф., 216, 1607 г.
ПОДНТЬСЯ, п о д  н  с ь, 
п о д  н е т с я,  п о  д ы н ё т с я, сов. 
1. Сов. → под мться 1. Па лицы 
зфси идё — а к йим на птый ытш 
ни падынёца. Остр. Гривы, 1978. К-
мышэк падынлся наврх. Пск. Под-
лесье, 1960. Вверёх падынлись ас-
клки. Палк. Симоняты, 1981. || О 
пчёлах. Взлететь. Штбы ан бли 
смир нй, штоп ни паднуца им — так 
и вы криваиш пчёл. Дед. Дяжо, 1974. 
|| Всплыть к поверхности жидкости. 
Нжыкам атрязли [соты] и рукм 
жмут. Воск ф пстки астаёца. Воск 
пападё — и наврх па дница. Остр. 
Магиново, 1960. Рнь шы на яйц 
салли: как яйц пад ница — знчит, 
хвтить сли. Кли апускица — 
знчит, ишш сыпь. Остр. Гривы, 
1978. ср. подня́ться.
2. Сов. → подмться 2. С кравти 
ставть верёфка здлана. Хвачсь — 
и паднусь. Цпну — и паднусь. 
Слан. Попкова Гора, 1958. Ни маг 
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сявнни падынца. Кар. Лютые Боло-
та, 1961. Тжы с снам увазлася — 
галав балт, ни падынца. Н-Рж. 
Дренино, 1984. || Проснуться после 
ночного сна и встать с кровати. Мы 
тлько в двить чясф падынлися. 
Стр. Ждани, 1962. Как падынлися, 
пашл цвят палть. Остр. Козлы, 
1960. || Распрямиться, подняться на 
ноги. Лзу я [из подвала] — мне и не 
падынца. Порх. Бухары, 1966.
3. Сов. → подмться 3. Сначла-та 
пл ха жли, дитшык бла стда. 
А дти падынлись — апть дб ра 
жыть стли. Гд. Пнёво, 1960. Две деф-
чёнки падынлися — нда сна ря дть. 
Остр. Магиново, 1960. Как па ды нл-
ся — так стал брца за пл гу. Там же. 
Патм ан [дочка] па ды н лася. Стр. 
Сковородка, 1971. Сямь баль шя. 
Рабтки падынлись. Пск. Атаки, 
1964. Он ешшё глуп — тлька н наги 
падынлся. Порх. Михалкино, 1976.
4. Сов. → подмться 4. Берёска выска 
падынлася, к небясм. Дед. Навере-
жье, 2005. Тлька блая и схарная 
свёкла жырншшая, а жлтая ввярёх 
паднушшы. Пск. Васильево, 1945. || О 
тесте, хлебе, выпечном изделии. Стать 
выше, увеличиться в объеме, поднять-
ся. Ала́ди па-друго́му, анну́ ло́ жынку 
ма́слица, дражэ́ц, со́ды пите́й най, 
яи́ц туда́ пакалати́ти, тада́ ани́ так и 
пады́нуца. Остр. Дубки, 1973. Хлбы 
падынлись — цлая ква шнка стла. 
Н-Рж. Кудяево, 1957. Фсё пузырём 
паднеца [тесто]. Палк. Симоняты, 
1981.  || О частях тела человека. Рас-
пухнуть. Гляж, а в няв фси пльцы 
кврху падынфшы. Патм и кврху 
нги нчали пхнуть. Остр. Ерёминцы, 
1960. || Вздуться, вскочить. Другй рас 
чствуиш баль навта — а ни в замтку, 
кад пад нулси на губ пузрь врди 
ижжги — как кипяткм плхниш. 
Остр. Кайново, 1961. 
5. Сов. → подмться 6. Делаицца тём-
но нёба. Бывит, паднуцца тчи, 
дошш вльит, как с видр. Дн. Дол-
жицы, 1969.
6. Начать действовать. На Ивн фси 
калдун падынфшы. Остр. Магино-
во, 1960. 
7. О ветре, метели. Начаться, на-
чать сильно дуть, мести. К вчиру 
паднулся такй втир, што мнга 
дярф паламла. Остр. Пашково, 
1966. Такй втир падынлся! Порх. 
Павы, 1996. Втир как-та падынлси, 
а шш лашная явная крша и сва-
ллась. Палк. Марково, 1961. Апть 
в тер падынлся. Палк. Ушаки, 1981. 
Такй втир падынлся! Остр. Коз-
лы, 1960. Пришл пабиршка, и па-
днулся хвиль. Ан захвиллись и за-
мрзли. Дед. Городно, 1967.
8. О стрельбе. Начаться. Слшаем, 
где стрельб паднеца. Остр. Семехи-
но, 1960.
9. перен. Достичь прежнего уровня 
развития, состояния. Хавхс бы мок 
падынца скарй. Стр. Ксти, 1962.
10. перен. Рассердиться, напуститься 
на кого-н. Поднуться. Доп. + СРНГ 
28: Карпов.
11. Стать дороже, подоро-
жать. Мой товар пришёл на 
удачу, товар нынѣча подынулся, 
ино мнѣ в ём прикуп будет. Раз-
говорник Т. Ф., 322, 1607 г. То-
вар подынулся, да не дешёво (!) 
Там же, 348. Рожь опала, да то-
вар подынулся. Там же, 344. То-
вар был опал, да нынѣча опять 
<в>здорожает | <в>здынется | по-
дынется. Там же, 417.
ПОДЫСКТЬ, щ ,  щ е т (ь), сов. 
Найти кого-н. подходящего, что-н. 
подходящее. Рньшы свдьбу — па-
дш шуть прня — и жансь. Н-Рж. 
Жуково, 1961. А ппка памёршы. 
А ан другва падыскла. Н-Рж. Кузь-
мино, 1978.
ПОДСКИВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов., кого, что. Несов. → подыскть. 
Падскивайти [квартиру] — ка мн 
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мнга зьдя гастй. Порх. Михалкино, 
1976. Я ня стла никав падскивать. 
Н-Рж. Вехно, 1960. || кого. Разыски-
вать ушедших, потерявшихся. Нда 
па дскивать гысянт. Оп. Тоболино, 
1968.
ПОДЫСПД, а, м. Нижняя одеж-
да. Вначле надивли падыспт на 
тло, а патм наврх абшку. ЛАРНГ, 
Н-Рж. Заход, 1995. ср. подыспдня.
ПОДЫСПДНИЦА, ы, ж. Льно-
волокно второго очёса. Лён часли. 
Счсывали првае — вершнца на-
зы веца. Фтаря назывлась пады-
спдница. С них и ткли для анч. 
Печ. Крупп, 1997.
ПОДЫСПДНЯ, и, ж. То же, 
что подыспд. То, што снзу нади-
ёш — падыспдня, назвние бла. 
ЛАРНГ, Нев. Новохованск, 1994.
ПОДЫСТЁБКА, и, ж. То же, что 
подзбица. Ф падыстёпку ни слзит за 
агурцм салёниньким. Печ. 1966.
ПОДХАНЬЕ: >  Р а з  н е  ч  с -
т о е  п о д  х а н ь е. Бранно. «У, раз-
нечстае падханье, ух ты, крва та-
кя», — гаварт, кагд ругют. Печ. 
Кулье, 1961.
ПОДЫХТЬ,  ю,   е т,  несов. 
1. О животных. Сдыхать, умирать. 
Гаварт, ко́ла зира трав какя-
та — патам негжэ диржть кур: 
падыхют. Вл. Курово, 1963. Шалёные 
влки жрать ни маγл — падыхли. 
Кишк у валкф каг бумγа бли. Вл. 
Нюссо, 1963. Здарвый-та ня здхнить 
[зверь], а бальни падыхють. Нев. 
Трехалёво, 2009. И скатна балла. 
шшюра-та ни бывла, вздтие бла: 
чё-нить пась — и падыхли. Беж. 
Цевло, 2004. За курй атвтить — 
падыхли, хар насли. Н-Сок. Фети-
нино, 1952. Скот нжный. Пригнли 
их — стли падыхть [в тяжелое вре-
мя]. Пск. Смержаха, 1980.
2. О человеке. Умирать. Гавар, есь 
такя дер жва: стрых, катрые 
пады хю, н гару — и спускют. 
Првда, ли нет? Кр. Рагозки, 1961. 
Вот и памирть мн га стла — фсе 
падыхют старик. ЛАРНГ, Остр. 
Грызавино, 2006. || экспр. Умирать не-
хорошей смертью. Пады хют плахй 
смртью калдун, а биз гршные уми-
рют лёхкай смртью. ЛАРНГ, Пуст. 
2002. Подыхть — сли плхо. ЛАРНГ, 
Порх. 2006. >  Х о т ь  п о  д ы х  т ь. 
Вадцки ни при няст. Сна как хош, 
а вот ид — хуть падыхть. Остр. 
Устье, 1961. || Умереть не своей смер-
тью. А мжа, падыхть, кагд ни сам 
мир. ЛАРНГ, Н-Сок. Фефелово, 2000.
ПОДХАТЬ, а ю,  а е т (ь), сов. 
1. Подышать свежим воздухом. Я на 
лицы сидла — падхать хоть. Печ. 
Заходы, 1995. Ф кирпчных стянх 
вздух плахй. Фртачку аткрл — 
мнга ты падхаиш? Остр. Дубки, 
1976. Схадть на лицу — падхать 
свжым вздухам — а то галав цив-
та кржыца. Палк. Березино, 1968. Ат-
крй фртку — малнька пад хаете. 
Аш. Торчилово, 1962. ——  чем. Пусть 
ан хоть нядльку вздушком па-
дхаит. Н-Сок. Маево, 1994. Где вз-
духам падыхти, как ни здесь? Остр. 
Трушки, 1970. ——  О теле. Я и Лнки 
гавар: «Здень ты ти сясёлки, пуш-
шй тльцэ падхаить!» Н-Сок. Мае-
во, 1994.
2. Отдохнуть. Устла я — дай 
падхать. Пуст. Алоль, 1985. Фсе 
гаварт мян: «Паежжй в Ленингрт, 
пажыв, падхай». Н-Рж. Михалки-
но, 1966. Нда хоть нимнга падхать, 
а то ишшё сивдня сна вазть нда. 
Стр. Подложье, 1967. Да вы прай-
дти малнька, падхайти, а то за-
балть мгете. Пск. Красные Пруды, 
1966. Прихали в дервню — и не 
падхали. Кр. Блины, 1971. Падхаю 
малнька — и дльшы бяг. Оп. Ряси-
но, 1958. Дмали — хоть адн динёк 
падхаим [не будет шума на строй-
ке]. И рив, и рив, и грим трктары. 
Остр. Шики, 1976.
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3. Только подышать, не имея возмож-
ности двигаться. Мжа внчкина 
стаптли, машнай, лихкавхай. Дни 
тр в бальнцы падхал — и памёр. 
Кр. Платишино, 1983.
ПОДШАТЬ, сов. Надышать. 
На врна, падшали — так и тёпла 
ст ла. Кар. Лютые Болота, 1961.
ПОДЫЩБКА, и, ж. То же, 
что подзбица. Падышшёпка кто за-
вёт — так ан пат плам. А рньшэ — 
падвл. Пушк. Бирюли, 1989.
ПДЬЯ: >  В  п  д ь ю. Полезно, 
помогает. Гржу стишкм лячли. 
Ста рха стишк прачытт, патрёт-
патрёт — и прахдит. Кам памагт, 
а ка м и ни ф пдью. Порх. Ясно, 1974.
ПОДЬЯК, м. То же, что по­
дьячий. И сторонние люди, тро-
ицкой подьякъ Гаврилка Ивановъ 
съ товарыщи, вмѣсто кнута биты 
батоги. Кн. писц. II, 110, 1653 г. 
И пушкаря Устишка, и брата ево 
Ефтишка, и троицкого подьяка 
Гаврилки роспросные рѣчи. Там 
же. Пѣвчихъ, и подьяковъ, и ра-
ботниковъ съ копьи 47 человѣкъ. 
Там же, 159, 1667 г.
ПОДЬНКИ, о к, мн. (ед. подь­
н ка, и, ж.) Варежки. Свжыт падь-
н ки — та врешки, наск — и им 
[де тям] пашлё. Остр. Шики, 1973. ср. 
дьн ки.
ПОДЬЧИЙ, е г о, м. Писец и де-
лопроизводитель в приказной канцеля-
рии, помощник дьяка. Что солдат без 
ружья, то подьячий без пера. Семев-
ский. Пословицы и поговорки, 214.
И мы [дьяки Дубровин и Мар-
тьянов] велѣли Верхнево Остро-
ва игумену Игнатию… ловити по 
старинѣ… а какъ будетъ на просухѣ, 
и мы про тѣ ловли и исады по-
шлемъ на тѣ исады про то обыски-
вати городничехъ да подъячихъ. 
Гр. прав., 574, 1547 г. Лав.[ка] по-
дьячево Захарка Семерикова, Оку-
лова пасынка, оброку 7 алтынъ. 
Кн. писц. I, 58, 1558 г. Выпись со 
Псковскихъ книгъ писма и мѣры 
Ивана Яковлевича Вельяминова 
да подьячихъ Гаврила Постоева да 
Ивана Княжнина. Вып. кн. писц. 1, 
285, 1627 г. Да звестъки с камеш-
ки дача под[ь]ячево с Москвы. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 135, 1652 г. 
И про тое дѣвку Авгеньицу по-
дьячево Ивановы жены Матфеева 
Парасковьи да вдовы Крестинки 
и псковского стрѣлца Ивашка Ло-
сенка роспросные рѣчи. Кн. писц. 
II, 110, 1653 г. А Благовѣщенский 
де монастырь писалъ съ писцовые 
книги выпись подъячей Михайло 
Сидоровъ и тое де ниву и пожень 
Благовѣщенскому и Пятницко-
му монастыремъ написалъ вопче 
невѣдомо почему. Пам. послуш-
ная, 279, 1668 г. Дано по под-
писной челобитной стольника 
и воеводе Михайла Тимофееви-
ча Измайлова за письмо пища-
го подьячему Михайлу Зуеву два 
рубли. Там. кн. г. Великие Луки, 
72 об., 1672 г. Съѣзжие Избы подъ-
ячий Яковъ Болдинъ принялъ … 
Псковскихъ дворцовыхъ доходовъ 
приему подъячего Власа Ипато-
ва на покупку свѣжей рыбы щукъ 
и судаковъ 200 рублевъ принялъ 
подъячей Яшка Болдинъ. Росп. 
Болдина, 297, 1674 г. Взято три ал-
тына двѣ деньги промѣнено гри-
венка свѣчь восковых подьячему 
Ларионку Павлову. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., л. 2, 1675 г. Росол-
никъ серебрян на левиках… по 
скаски архимандрита отдан тотъ 
росолникъ на Москвѣ подячему 
Пимину. Нетные кн. пск. Печ. м., 
л. 319, 1682 г. И по той помѣтѣ, 
для сыску и мѣры, посыланъ былъ 
подъячий Фома Буруновъ, подалъ 
въ Архиерейскомъ Приказѣ тѣмъ 
спорнымъ пустошамъ сыскъ и до-
смотръ. Док. Любят. м., 36, 1690 г. 
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У подлиннаго Указу помѣта каз-
начея архимандрита Игнатия; 
справа подъячего Ивана Салтано-
ва. Сп. указ., 136, 1712 г. >  П л о -
щ а д н о й  п о д ь я ч и й. Приказ-
ный служитель низшего разряда, 
писавший за определенную плату 
частные акты. К сим спискам 
вместо строителницы старицы 
Агафьи с сестрами по их веле-
нью площаднои подьячеи Мер-
кул Зеленои руку приложил. Нов. 
Пск. Гр. №18, с. 59, XIV–XV вв. 
А запись писалъ площадной по-
дьячий Панкратко Лазаревъ лѣта 
7150 году ноября въ 4 д. А. тягл. 
II, 86, 1642 г. Судное дѣло, что ис-
калъ псковской пушкарь Ивашко 
Бочаръ на площадномъ подьячемъ 
на Мокейкѣ Сиговѣ бою. Кн. писц. 
II, 116, 1653 г. А поступную писал 
площадной подячей Алешка Ва-
силевъ. Кн. Поганкина, 31, 1665 г. 
А отпускную писалъ площадной 
подъячей Алешка Васильевъ. Гр. 
порядн., 327, 1671 г. И къ тѣмъ до-
проснымъ рѣчамъ, вмѣсто вдовы 
Марьи Матвѣевской жены Под-
рѣзова, по еѣ велѣнью, площадной 
подьячей Мишка Филиповъ руку 
приложилъ. Вып. кн. меновных, 93, 
1695 г. А запись писалъ площад-
ной подъячей Андреяшко Кле-
ментьевъ. Порядн. зап. Никандр. 
м., 580, 1696 г. >  С  п л о щ а д и 
п о д ь я ч и й. То же. А запись пи-
салъ Федка Самойловъ съ площа-
ди подьячей. А. тягл. I, 6, 1627 г. 
А отпускную писалъ Иванко 
Салтановъ съ площади подьячей. 
А. тягл. II, 58, 1628 г. А купчюю 
писалъ Сенка Гавриловъ с пло-
щади подячей. Кн. Поганкина, 35, 
1653 г. А купчюю писалъ Пантеле-
ико Макаревъ с площади подячей. 
Там же, 1, 1678 г. >  П с к о в с к и я 
п л о щ а д и  п о д ь я ч и й. То же. 
А жилецкую запись писалъ Псков-
ския площади подьячий Васька 
Потребинниковъ. Гр. порядн., 334, 
1682 г. А поступную запись писалъ 
псковския площади подъячей Ти-
мошка Исакиевъ. Док. Любят. м., 
13, 1698 г. >  С о т е н н ы й  п о -
д ь я ч и й. Приказный служитель 
низшего разряда, относившийся 
к сотне (войсковой единице). Къ 
сей записи вмѣсто Наума Петрова 
сына по его велѣнью псковскихъ 
стрѣльцовъ Иванова приказу… со-
тенный подъячей Селиверстко… 
руку приложилъ. Гр. порядн., 334, 
1682 г. >  Д в о р ц о в ы й  п о д ь я -
ч и й. Приказный служитель низ-
шего разряда из дворцовой обслуги. 
Да ихъ же переплатъ за городъ 
прошлыхъ годовъ, въ нынѣшнюю 
войну, 12000 приказалъ подьяче-
му дворцовому, кого станетъ стол-
ко, оберегать. А. земск. торг. д., 28, 
1666 г. ср. подьяк.
ПОДЖТЬ и ПОДЖТЬ, сов. 
1. Перестав быть маленьким, подра-
сти, окрепнуть, набраться сил. Гси 
там, каг бльшэть бдут — так и кра 
[цыплятница] ня нда. Бльшают 
ан. Паджэют — и выпускть мж-
на. Локн. Подберезье, 1962. Ан бы их 
падберегл, кбы ан кшку ли, ан 
бы и падужли, густа-та. Вл. Курово, 
1963. ср. обрасти́, опе́ри́ться.
2. Поправиться, окрепнуть после бо-
лезни, недомогания. Я ш уж падужла, 
пасильнла — ид уж з балта па-
сильнй. Н-Сок. Алё, 1969.
ПОДЮЙМВЫЙ, а я,  о е.  спец. 
Размером в дюйм, дюймовый. Сичс-
та фсё мрки пашл, а тад мичык: 
падюймвый, чтверть дйма. Таке 
дла. Гд. Кануновщина, 1968.
ПОДКАТЬ, сов. Поговорить, по-
толковать. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПОДРГИВАТЬ см. подёргивать. 
ПЕВКО*, а, с. То же, что пево. 
Карфку пасытне пакрмим, пефка 
здлаем й. Оп. Деревеньки, 1961.
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ПОЕВНЦА, ы, ж. Ведро для пой-
ла скоту. Снес-ка появнцу Мш ке! 
Сер. Щёдрово, 1957. Постфь по яв н-
цу ф хлеф. Пск. Серёдка, 1957. От не с 
появнцу ф хлеф. Пск. Щедрово, 1959.
ПЕВО, а, с. Жидкая пища для 
скота, пойло. На ншу скатну пева 
нда ни анн лахнь. Печ. Рагозино, 
1950. Пево харшэе, а парасёнък ни 
растёт. Кар. Быстрецово, 1960. Пива 
дать и афц и карви. Палк. Ро-
манково, 1960. Пива плахе, худи 
офцы, фсё блют. Остр. Оборотни, 
1963. Приготвила я корвам пево. 
Гд. Чернёво, 1968. Пева харшэе б-
дем давть — вот скатна и бдет бы-
тть. Кар. Карамышево, 1962. Пива 
карвы здлаю, а то пать уж нда. 
Стр. Березицы, 1971. Зимй насли 
карвъм тёплъя пивъ. Порх. Павы, 
1996. И фсё пява харшая и карва 
харшая. Оп. Макушино, 1991. + Гд. 
Быковщина, 1991; Н-Рж. Гридино, 
1961; Печ. Старый Изборск, 1961; 
Порх. Попарино, 2000. ср. питьё, поём, 
пй ло; певко, поевц*.
ПОЕВЦ*, а, с. То же, что пево. 
Сня с пъефц, трфки вкъшу ка-
рф ки. Печ. Горончарово, 1964.
ПОЕДТЬ,  ю,   е т, несов., что. 
1. Есть, принимать пищу. Стла тя-
прь паядть малнька. Пушк. Мельни-
ца, 1947. ——  что. Мнга мыштника 
здесь, как вка. Скатна яв хараш 
паядет. Локн. Михайлов Погост, 
1971. Фска рзна паядли [в вой ну], 
фспм нить стршна. Стряквы в-
люшку пиряли, жалды з дбу па ли. 
Дед. Заходы, 1967. Ты, сынк, ка в-
ни бть паскывай и пъядй. Н-Рж. 
Вехно, 1968. Тяпрь бдим тълак н 
пъя дть. Печ. Киршино, 1959. || кого. 
Уничтожать, съедая (о животных). 
ис ты пъйидют змиф. Палк. Шка-
рино, 1993. Змя нарт пъядла, на 
кж ный день чилавка ла, а Пъби да-
нсиц спас людй, и стли прз нъвать 
ям. Пск. Огурцово, 1977. ср. еда́ть.
2. Съедать полностью, без остатка. 
Стлько фсев — сми не поедли. 
Стр. Поречье, 1997. Сми пыядим 
ктку мсла и тврък. Пуст. Копылок, 
1966. ср. выедть.
3. Уничтожать. Кад пупнчики 
ст ли у ей [вишни], марзы бли 
баль ши. Пупнчики — та где рас-
кдываицца, где гады далжн быть. 
Марс фсё паядл, смарзились. Беж. 
Шестаково, 1982. ср. бить, побива́ть.
ПОЕДИНОЛЧНО, нареч. Ведя 
отдельное хозяйство своими силами, 
не в коллективе, не в колхозе. Жли 
паединалчна; фсё капсту сажли, 
шшяс рош пасяна. Порх. Малая Уза, 
1962. Паединалцна жли. Пушк. 
Поташово, 1947. Пъдиналшну хар-





ПОЕДГА и ПОЕДХА, и, ж. 
1. Пища, еда. Пъядга плахя [у меня], 
а в йих харшая паядга. Пск. Рыдалы, 
1967. Вот харшая бдет паедга! Порх. 
Жгилёво, 1965. Нет лчшы паедги 
лтам, чем халдная прастакша са 
свжэй картшкай. Палк. Воронино, 
1957. И какя паядга дбрая! Локн. 
Михайлов Погост, 1971. Шшас ашш 
кар тшку аблупл и ф прикску. 
та-ш прлись, а ни паядха! Остр. 
Свёклино, 1976. Паедха панрвилась, 
пш ша. И гаварт: паедха харшая. 
Кр. Синеникола, 1961. А, дмаиш, де-
ре вньска поядха, я и показть-то 
болась. Гд. Чудская Рудница, 1966. 
И хъ раш был паядха тря-та: хл-
бушка накршыш, лку — вот и фсё. 
Остр. Меньшиково, 1961. Дет гри бф 
принёс, вот и пъядха нвая. Дн. Щи-
ленка, 1963. Какю паядгу здлаеш, 
садшся есть. Пушкинские Горы, 1975. 
Малнькъ мы с табй пъяд ги-тъ 
взли. Палк. Марково, 1961. ср. еда́.
2. Вкусная, хорошая еда. Паядга — 
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та уксная питния у нас завёцца: 
ух, какя паедха! А нефксная — так 
и не пахвлят, не назавт паедгай. 
Вл. Дроздово, 1963. Кагд хараш при-
гатвиш, вот паедга, гаварть. Пушк. 
Крылово, 1984. Такя паядга! Уш ни 
бракй, такя слдинькая втачка. 
Остр. Свёклино, 1976. Паядга — фсё 
вмсти, штбы пафкусьнй. Рньшы 
та назывлась. Беж. 1962. Какя тут 
паедга, и есть нцаво, благя ед. 
Палк. Петригино, 1961. ср. вкусня́тина.
3. Невкусная, плохая еда. Какя-та па-
едга, какя севння у тяб яд — па-
едга, гаварит дачк. Беж. Захарино, 
1962. Паедгу какю надлала севд-
ня. Палк. Гороховище, 1961. || Пища, 
приготовленная наскоро, или сухомят-
ка. Вы з дарги-та сь хатте, хъть 
паедги здлать нда. Стр. Страше-
во, 1967. Вы, я сматр, фсё паедгу 
едте. Стр. Страшево, 1965.
ПОЕДХА см. поедга. 
ПОЕЖИТЬ см. поёжить.
ПЕЗД, а, м. и ПОЕЗД, , ж.; 
мн.  п о е з д ,  п о е з д . 1. Ряд по-
возок, саней и т. п. следующих друг 
за другом; обоз. Смтрим, вот цлай 
пест дит. Ну, на тилгах та хни 
абс нимцкай. Гд. Кануновщина, 
1968. ср. обз.
2. В свадебном обряде: вереница повозок 
с женихом, невестой и приглашенными 
на свадьбу гостями. На свдьби пист 
был, на лашадх здили, штук дсить, 
бльшы, снки с калакльчикам. 
Порх. Вязка, 1998. Свдьба ма бла 
весёлая, хали пездъм в 12 лъшадй. 
Н-Рж. Глухово, 1961. дут маладе, 
дут. Пест харшый, лашыдй мнга. 
Палк. Наумково, 1970. Винчлась, 
двачки, я ф цркви, пист бальшй 
был, тринццать лашадй. Пск. Щучья 
Гора, 1970. Пист бальшй, наврна 
бла дсять лашадй. чинь бла 
баγтая свдьба. Печ. Кулье, 1972. 
Худя мо свдьба бла. Пист был 
млинькый, чужх-та бла, мжа, 
чилавк шэсть. Порх. Коломно, 1962. 
Свдьба был харшая, с званкм 
везл, пест саберт багтый, канй 
нардют. Пушк. Новгородка, 1962. 
Свдьбу багтую длали, па трццать-
питьдяст лашадй пест идё. Остр. 
Крюки, 1978. На свдьбу паизд 
бальшя был: пятнццать-двццать 
канй. Пуст. Яссы, 1990. Събирли 
пъезд, лъшадй разнардют, шарк 
привяжут к хъмут. Дн. Крутец, 1963. 
А как паезд дет, свадёбных фсех 
надилют канфтам, архам фским. 
Оп. Камено, 1971. За невстай жа-
нх приежжит с паездй. Мжэ 
пят нццать лашадй анн за аннй 
дуть. Оп. Деревеньки, 1961. Събирли 
пъйезд, лъшадй ръзнардют, шарк 
привжут к хъмут. Дн. Крутец, 1963. 
Фся паезд, фся паезд! Свдьба 
пахала. Слан. Клин, 1958. Ф свдьбу 
пъезд; дсьть кней, зъпрягть и па-
хали. Гд. Горско-Рогово, 1985. Была 
у нас свадьба и вдруг кто-то весь 
поезд обратил в волков. Чернышев, 
Сказ. и лег., 328. >  С в  д е б н ы й 
п  е з д. Патм увзять на лашадх, 
на прдварак к нявсте заганють, 
св дебный пест та. Дсять лашадй, 
разукршынныи фси. Н-Сок. Нази-
мово, 1973. К вянц хали свдибным 
пиздам, фпиряд малади, затем 
ра дтили, а псли и фсе астальни. 
ЛАРНГ, Пушк. Бобры, 1999. Пест 
св дебный па дервне прайдёт. Гд. 
Быковщина, 1981. Жанх и нявста 
са длись в свдебный пезд и здили 
па акржным сёлам. Пск. Женх хал 
ф церкофь поездй. Оп. Рассохи, 1962. 
ср. обз.
3. обычно мн. метон. Участники сва-
дебной церемонии, гости на свадь-
бе. Женихвы и нявстины гсти 
назывлись поезд. Себ. Борисенки, 
1971. Пъезд свдьбешные за стол 
сажли. Оп. Глубокое, 1958. Поезд си-
дт, а двушки пат. «Грька» мала-
дм кричли. Пл. Заянье, 1986. Рдам 
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з жанихм сидт паткнжый, рдам 
с нявстай барка, прижжые паезд 
дрят барки цвят. Вл. Спичино, 
1963. Паезд явнныи з йим [жени-
хом] садцца. Нев. Еменец, 1965. Втку 
пли млиньким рмачкам, па две 
рмки впйут паизд и бльшы ни 
пйт. Пуст. Скробы, 1990. ——  собир. 
У мен на свдьбе паезд был три-
ста чалавк, и фсю паезд падарла, 
аднх платкф бла васемнццать. 
Пуст. Усохи, 1961. Жанихва рда — 
пист, нявстина рда — кшники. 
Печ. Залесье, 1937.
4. Железнодорожный состав из сце-
пленных между собой вагонов, при-
водимый в движение паровозом, те-
пловозом. Два пизда в день хадли. 
Гд. Ямм, 2001. Везл нас [в эвакуа-
цию] ф пизди, ф таварняк. Локн. 
Подберезье, 2014. В нас в магзини 
нчава куплть, жди, кад даствят 
на пизде. Вл. Хмелево, 1963. А бпка 
адн срду пизда ни вдила. Н-Сок. 
Маево, 1994. С Нрвы пиздъм да 
П тера здили. Гд. Кануновщина, 
1968. сли на пест не угодте, са-
дтесь на афтбус. Пл. Нежадово, 
1964. Туда дахали, я ив пасадла на 
пист. Пл. Заполье, 1968. Плха нн-
че паезд хдят. Вл. Пеганый Ручей, 
1963. Так мнга ф пезди нарду. Аш. 
Трубецкое, 1962. Пачтавй пес мла 
устанвливался. Печ. Ротово, 1970. 
И пашл на стнцыю, на пест. Стн-
цыя здесь . Гд. Подолешье, 1996. Та-
прь ны пяси здим, а бывла пяшм 
хадли. Н-Рж. Лентьево, 1966. Мой 
забалл, увзли на санитрный пест, 
и ня вярнлся. Тор. Михайловское, 
1963. Приехал Иван-царевич в город. 
Ждать-подождать — поезда нет. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 98.
5. Езда куда-н., поездка. Да 
въ роспросных рѣчахъ нѣмчина 
Пантелейка Иванова, каковы 
рѣчи привезъ декабря въ 18 день 
роспросу своего Карпъ Ушаковъ 
написано, что ево, Пантелейка, 
нихто не отпускалъ и голова де 
ево поѣзду не вѣдаетъ. Кн. писц. II, 
с. 26, 1630 г.
ПОЕЗД см. пезд.
ПОЗДИТЬ,  з ж у,  д и т, сов. 
1. Съездить много раз. А тепрь паз-
дила па свту и бацца усяв. Пуст. 
Станки, 1962. Паздиют, паздиют, 
апть дамй едут [деревенская моло-
дежь]. Локн. Сельцо, 2014. Пажжына 
в Линингрт. Печ. Киршино, 1995. 
На блай «Влги» он [зять] паздил, 
а кад уж вшли «Влги» нвай 
мды, он сйздил в Маскв, ям пан-
дрвилась, вот он ту блую загнл 
грузну какму-та. Слан. Заручье, 
1988.
2. Ездить некоторое время взад-вперёд. 
Баранють пад рош. Прва с пру-
жнкай паздиють, пружнять. Вл. 
Тарасы, 1952. Калда тяжлая был, 
кчки падацца. Паздиш, кчки 
раздвиш. Пушк. Алуфёрово, 1985.
ПОЗДКА1, и, ж. и ПОЗДОК, 
д к а , м. Езда куда-н., передвижение 
на каком-н. транспортном средстве. 
Сматр, ён куд папл, халра, ф 
какю пастку фпкъл. Остр. Соч-
ково, 1960. Пршлый гот фтарва 
иня с рмии пришл [внук], и вот 
гот как дма. Рабтаит памшникам 
[машиниста] и сийчс ф пастки. 
Дн. Искра, 2013. Ншы кждый гот 
фсё па пазкам здя. Палк. Грибули, 
1981. Взта пак гат да и прдан. тат 
паздак харшый был. Печ. Иваново 
Болото, 1961. ср. воз.
ПОЗДКА2, и, ж. 1. Любое пере-
возочное средство простого устрой-
ства, повозка. Мы на аннй пастки 
хали. Н-Рж. Велье, 1965. Ни трктър 
ни йдёт, ни машнъ. Никакй пост-
ки нет. Стр. Давыдово, 1962. + Н-Рж. 
Кудяево, 1957.
2. То же, что пезд 2. С цркви дуть 
фся пастка к жыних. Н-Рж. Гриши-
но, 1965.
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ПОЕЗДНЙ,  г о, м. Участник 
свадебной церемонии, гость на свадь-
бе. Малади сидть за занавскай, 
а пъяс ни за сталм. Пск. Большие 
Толбицы, 1946.
ср. поезжнин.
ПОЕЗДК, д к , м. Небольшой 
железнодорожный состав, ходивший 
по узкоколейке. А ат Трицы-та да 
Лк ни тагд паездк хадл. Холм. 
Ветно, 1962.
ПОЗДОК см. поздка1.
ПОЕЗЖНИН, а, м. Гость на 
свадьбе со стороны жениха, участ-
ник свадебного поезда. Как паж нюц-
ца принь з двушкай, жанх дит 
за нивстай са свами гастми к ни-
всты, та назывюцца паижжни. Кр. 
Бичи, 1961. За нявстай прихавшы 
паяжжни. Пушк. Лисицы, 1958. Дъ-
жы дим ны жаних с пъяжжным. 
Их стрячит дршка, а жанх ззди 
дршки. Гд. Афаносово, 1959. та 
жэнихвы паежжни за нивстай 
дут, а ат нивсты дут г жэних кш-
ники. Остр. Врёв, 1978. Лашадй 
двц цать сабярёцца, та и есть пист 
свдебный, а в нём паежжни. Остр. 
Семёхино, 1960. Ат нивсты г жыних 
кшники, а ад жыних — паяж ж ни. 
Остр. Врёв, 1978. От рне-то: и кш-
ники здили и пъежжни, и невсте 
кос рзали. Дед. Малая Храпь, 1968. 
З жэнихвай сторон бло мнго 
поезжн [на свадьбе]. Гд. Низовицы, 
1961. + Вл. Кашевицы, 1962; Гд. Дра-
готина, 1966, Иголдино, 1959, Лужок, 
1959, Лядины, 1959, Орёл, 1959, Под-
боровье, 1959, Ремда, 1972, Самолва, 
1972, Чорно, 1959; Ляд. Лосицы, 1959, 
Мариинско, 1959; Н-Рж. Велье, 1965, 
Жуково, 1961; Оп. Деревеньки, 1961, 
Звоны, 1975, Макушино, 1958, Наклы, 
1958; Остр. Бобыли, 1960, Гришманы, 
1960, Зехново, 1960, Крёхово, 1961, 
Крюки, 1978, Пашково, 1966, Шити-
ки, 1960; Пл. Заозерье, 1968, Милити-
но, 1964; Сер. Лаптево, 1956, Троиц-
кая Гора, 1946. ср. пездк, поезжный, 
позжий.
ПОЕЗЖНЫЙ, о г о, м. То же, 
что поезжнин. Пъижжныи — то 
фсе приглашнные [на свадьбу]. Пск. 
Забродье, 1997.
ПОЕЗЖТЬ,  е т, несов. 1. От-
правляться, ехать куда-н., к кому-н. 
Он начльник на завди, куд впи-
шэт, туд ан и паижжет. Печ. Ро-
тово, 1976. Рабтать нгде, паяжжть 
тка нда нам в гарад рабтать, а ня 
тут. Локн. Подберезье, 2014. Паиж жй-
ти зфтра ф Жтникава, там ншы 
диривнскии выступть бдут, смш-
на другй рас бывет. Пуст. Стан-
ки, 1962. Ан мне сказла: «Зўтра 
паяжжйте ў Лкни». Локн. Загорье, 
1971. Паежжйте к Таси, пасматрте 
учлишшэ. Дн. Михалёво, 1965. Бы-
вла с плгъй пъязжй н пъль. 
Палк. Мельница, 1968. Паяжжйте 
на цылин, там жынихў мнγа. Себ. 
Бородулино, 1962. Он [старик] и гово-
рит: «Вы поезжайте и скажите свое-
му царю, пусть он свизе шелковый 
невод и выеде на море». Чернышев, 
Сказ. и лег., 11. ——  на чем. Бальшя 
пжэнь — там карвушки и кни ха-
дли. Паежжим туд на канх, там 
и начим. Гд. Каменный Конец, 1991. 
Аўтбасам два килметра, а патм д-
сять килметраў на чом хчиш паяж-
жй [до своей деревни]. Нев. Смоль-
ное, 1978. || Начинать двигаться, пере-
мещаться. А он [ребёнок] ббушку 
взял за валас и «но! но! паяжжй», 
как на лаштки. Печ. Ротово, 1976.
2. Уезжать откуда-н. Ах ты, шурин, 
шуренёк, оседлай свово коня, Осед-
лай свово коня, поезжай съ мово дво-
ра. Копаневич, Нар. песни 1, 14.
3. Сдвигаться с места, съезжать. На 
чом ляжт вясл — аклчывина, 
а што вот ваткнта, штбы ни 
паяжжла ни туд сюд — ключк, 
две плачки такх. Пск. Большие Тол-
бицы, 1963.
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ПОЗЖЕННЫЙ, а я,  о е. 
О средстве передвижения. На кото-
ром уже ездили, подержанный. А Ся-
рёшка матацкл купл, так он весь 
пажжаный. Палк. Самохвалово, 
1961. У мужык был машна пож-
женая — купли. Гд. Выселок Жуков-
ский, 1985. Там фтаря есь, тя паж-
жаная тялга. Кр. Рагозки, 1961.
ПОЗЖИЙ, е г о, м. То же, что 
поезжнин. Ан сла г зтю к бок, 
а так нельз. Нда был ухжывать за 
позжыми. Гд. Островцы, 1996.
ПОЕКНТЬСЯ, сов. Пообещать, 
посулить. Ну, Внька паякнлся мне 
здлать грбли, да до сих пор даж-
дцца ня маг. Пушк. Алуфёрово, 1985.
ПОКЧИТЬСЯ, и т с я, сов., безл. 
Начать икаться. Пъкчицца ям, фсё 
дет фспамине. Печ. Рассолово, 1999.
ПЕНЕЦ, н ц а, м. О телятах, 
ягнятах и т. п. Детеныш, которого вы-
кармливают молоком. Кжа с пинца 
гарс драга стит. Дед. Рисково, 1958. 
Берег своев пинца [ягненка]. Дед. 
Большая Храпь, 1960. А у мян бли 
пенцы. Тав нда рзать и тат не 
схудет. Беж. Цевло, 1962. ср. поёныш.
ПОЕС, сов. То же, что пость 1. 
Дтки мне и поес сврють. Усв. Хме-
лище, 1974.
ПОСТИ см. пость.
ПОСТИНЬКАТЬ, сов. детск. 
Поесть. Дам тяб пастинькать, сы-
нк. Дед. Рисково, 1959.
ПОСТИТИ см. постить. 
ПОСТИТЬ и ПОСТИТИ, 
т и т ь, сов. 1. То же, что пость 1. Как 
пастиш, так и агрузнйиш. Тшка 
станвицца. Гд. Кануновщина, 1968. 
Малнька пастиш и на кравть. Гд. 
Быковщина, 1991. Тлька постиш 
и апть хццъ итт. Гд. Полна, 1990. 
А как стол атсид [на свадьбе] ухдя 
в другю кмнату маладй с маладй, 
падат им пастити, ну и там пляшут, 
игрют день или два. Остр. Шики, 
1973. Кат-та там наклдано ед, 
пусть пастить. Гд. Быковщина, 1991. 
——  что. В Макавй гарх ли. И так 
гарх пастиш, и в Макавй. Слан. 
Тилино, 1988. Как постиш гонобль, 
тък гълав и бал. Гд. Чудские За-
ходы, 1960. || чего. Съесть немного или 
часть чего-н. Как рбы постиш, 
так и пйш. Гд. Драготина, 1960. 
Постиш рпки, хоршъя гарс. 
Гд. Островцы, 1958. А и хош есь, да 
ни возьмёш, постиш чиво-нибуть 
и идё. Гд. Самолва, 1961. Сыр варли 
с тврога чинь фксный сыр, типрь 
таква ни постиш и мсла таква 
ни постиш. Гд. Ремда, 2008. Тяпрь 
таква хлба ни пастиш. Свой хлеп 
пякл. Слан. Русско, 1988.
ПОСТУШКИ, детск. в знач. глаг. 
Есть. Пастушки хчицъ, дтушки? 
Локн. Машутино, 1961. ср. пость.
ПОСТЬ и ПОСТИ, п о  м, 
п о е д ,  п о  с т, сов. 1. Принять 
пищу. Мжна и кшать, и пость, 
и пож рть, грбо всказать мжно, 
рзно мжно. Пл. Заянье, 2007. За ва-
дй прагулюцца, палчшы паедть. 
Остр. Ерёминцы, 1960. Бап, дай пась! 
Оп. Карузы, 1963. Паку́да аны́ пая ду́ть, 
аддо́хнуть. Остр. Тузы, 1961. Пайд 
справ лть бръву пасть. Кр. Кресты, 
1984. Сядь, ид пашти. Ваня прасл 
паш ти, ды ащ нково бло. Н-Рж. 
Вёска, 1968. Паплшы, палшы ашш 
лч шы. Остр. Новое Городище, 1964. 
Када человек повши, рахманьше 
будет. Богатырев И., Сказки, с. 217. 
Приходя раз к барину один человек, 
поись прося. Козырев, 302. Пала да 
н бак, зат казк глдак [Поговор-
ка]. Остр. Демешкино, 1961. ——  что. 
Ба́п ка, не наде́йся ты на чужу́ю, дай 
ты ей [девочке] што-нибу́ть паи́стти: 
ана́ так я́стти хо́чэт, ана́ пла́чыт. Себ. 
Аннинск, 1971. + пои́сть: Кр. Ломы, 
1951; Нов. Княжицы, 1946; Остр. 
Пашково, 1966; Печ. Моложва, 1961; 
Пск. Гора Бобыли, 1967, Ольгино Поле, 
1970; Пуст. Скробы, 1990; Усохи, 
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1961; Пыт. Кондратово, 2007; Стр. 
Подложье, 1967, Сковородка, 1959. 
ср. насть, повара́з гать, повира́ть, 
постить, постушки, постинькать, 
посться, пожрыхать. || чего. Употре-
бить в пищу немного или часть чего-н. 
Хлба с слью паядть и на рабту 
ни пайдть [Частушка]. Остр. Де-
мешкино, 1961. Царёмуха хар шъя, 
тльки йй как паяс, язк дла ицца 
как сукнный. Печ. Бобровник, 1960. 
Рбы подено. Мужк мой ловл. 
Пл. Дворец, 1968. На пству кней 
атвадли, штоп к утр ан гатвы 
бли: паядть трфки и рабтають 
как нда. Кр. Серебрениково, 2001. 
В дярвню придуть, пъядть и митк, 
и рядски, наядцца. Пск. Назимово, 
1991. Ннич огурцф пось не при-
дёцца. Стр. Теребуши. 1962. Трав 
поемъ — и збы притуплю, песку по-
емъ — снова вывострю (Коса (ору-
дие)). Евлентьев, Загадки. Пйанють 
ад ганабли, как мнга пайш. Беж. 
Турово, 1962.+ пои́сть: Вл. Поречье, 
2010; Н-Рж. Хохолево, 1961; Остр. 
Перевоз, 1970. ср. подолбть. || что. 
Съесть полностью, без остатка что-н. 
У нас блак тяб аннам ни пась. Дн. 
Чертёны, 1969. Так ух с охткъй 
пош. Гд. Островцы. ср. подобрть, 
п р и б р  т ь  к  м  с т у  (см. мсто). 
|| чего. Принять внутрь (лекарство). 
Вот таблтачик пала и ись хчацца. 
Оп. Балахи, 1975. ср. зарядть. 
Δ  П о  с т ь  п л  т и. Много раз под-
вергнуться битью плетью. Пала ни-
мцкуй плти [в войну]. Пуст. Лос-
но, 1962. ср. п о л у ч  т ь  ж б а н 
(ж б а  н )  (см. жбан2), п о л у ч  т ь 
к у р  б а ш  й  ( см. курбаш2), з а р а -
б  т а т ь  н а  п р  н и к и  (см. зара­
бтать). Δ  П о  с т ь  п л ё т к и  см. 
плётка. Δ  Г л а з  х и  п о  с т ь  см. 
глазха3.
2. что. Принять внутрь какую-н. жид-
кость, выпить. Сабирлись куть, 
самагнку пась. Пушк. Васильевское, 
1980. ——  чего. Тяжал жыть стал: 
сдиш, паш вад и фсё. Печ. Рото-
во, 1976. Хчеш мълак пасть? Порх. 
Колотилово, 1998. Вон малак-та ф 
крнки, вазьм паш. Порх. Гвоздно, 
1974. И суп заблиш, и так пайш 
малачк. Локн. Загорье, 1971. Где 
водчки начрпиш кржъчку, пош 
и идёш опть. Порх. Верхние Горки, 
1961. Тад мълачк вазьмш пась. 
Оп. Ладыгино, 1969. Плёхни мълачк 
чшъчку и паш. Н-Рж. Вехно, 1968. 
ср. впить, втянуть, закатть, испть.
3. кого. Загрызть (о хищниках). Мнок 
авц паў воўк. Гаварли лаўц, сль-
на мнок. Н-Сок. Мошарино, 1952. К-
ры бли, хорь пал, куртник. Н-Рж. 
Деревицы, 1978. ср. впороть, задрть, 
засть, закусть, зарзать, затесть, 
затравть. || Покусть. Свинь офц 
пола. Пл. Лядинки, 1968.
4. кого. Искусать (о насекомых). 
Камар нас не паядть. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Нчйу кумарй паст 
в ляс. Порх. Михалкино, 1976. Ну, нас 
с канём и пали [оводы]! Порх. Сте-
паново, 1970. ср. пожалубть.
5. что. Поедая, повредить, приве-
сти в негодность, попортить (о на-
секомых). Адивли влинцы зимй. 
М ли влинцы пали. Сичс млъ 
кто влинцы кате. Н-Рж. Залужье, 
1995. Апсда фся чирвякм пади-
на. Вл. Хмелево, 1963. Дъ халт нъсть 
начльства: пали смарду нъся к-
мыи. Стр. Негино, 1975.
6. перен. Вызвать ощущение жжения. 
Пей [водку] тлькъ нъташшх, пусть 
пость там [как народное средство от 
простуды]. Гд. Замогилье, 1971.
7. что. перен. Разъесть, испортить. 
Сафсм тзик спртился, ржа пала. 
Холм. Выставка, 1964.
8. что. перен. Нанести вред чему-н., 
уничтожить. Сат пал марс, грат так 
збил, што ни аннав суцк ни аствил. 
Пушк. Мельница, 1947. Их [яблок] бы 
бла мнга, да марс пал. Оп. Маку-
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шино, 1961. ср. подобрть. || Причинить 
вред здоровью. Сам я плоховтый, 
войн пола бльшэй чстью. Гд. Дра-
готина, 1966.
Вар. пости, пость, пошти.
1. Поп да попадья были худи, 
да поп возьми попадья (!), поло-
жиста на печь, да хотѣл — даст по-
еть. Разговорник Т. Ф., 489, 1607 г.
ПОСТЬСЯ, сов. То же, что 
пость 1. Падёмти я приняс пасцца. 
Гд. Самолва, 1959. Маё дла пасся да 
и паляжть. Пушк. Баслаки — Мельни-
ца, 1947.
Вар. посться.
ПОТКА, и, ж. Навес около сарая 
для хранения дров. Патка — навс, 
дври нет, загниш и не вдна. Вл. Ра-
вонь, 1962. ср. навс, повть, повтка.
ПОТОМУ, нареч. По этой причи-
не, вследствие этого. Глъву прабли, 
патаму няплнъвъ ум стал. Печ. Го-
родище, 1960.
ПОХАТЬ,  д у,   д е т,  сов. 
1. Начать перемещаться с помощью 
средств передвижения, двинуться, 
отправиться. Сдиш на лаштку 
да падиш. Сл. Тинеи, 1957. Лшать 
возьмём, запрягём и похали. Пл. За-
полье, 1968. Запрягём ы падим куд 
гла з глядт. Гд. Кануновщина, 1968. 
Взяли [Иван-царевич с невестой] 
своего коня и поехали. Чернышев, 
Сказ. и лег., 78. Бык говорит [девоч-
ке]: «Садись, свезу!» Она села, и пое-
хали. Чернышев, Сказ. и лег., 83. ——  на 
чем. Ну, дмаю, ни паду на там 
афт буси, дфка, на нагх ни устать. 
Гд. Сосно, 1965. Атчянная дфка Те-
ришква: на сптники пахала. Вл. 
Залучье, 1963. ——  в чем. Ф челнх 
подут [по реке], што п морю. дут, 
дут, и крю нту. Пл. Большие Лыш-
ницы, 1946. Сь нявсткай мы пахали 
ў мятр. Оп. Огурцово, 1951. Δ  И л ь  
П р о р  к  п о  х а л.  О  прогремев-
шем громе. Иль Прарк пахал. Остр. 
Астратово, 2007.
2. Отправиться куда-н. с какой-н. 
целью. Псле тава фсяв пахал он 
с свай жанй в гсти. Пск. Большие 
Толбицы, 1946. Ншы кто падит в з-
ръбътки? Тор. Мещоки, 1963. Ма 
па ха ла на пярцыю. Пск. Рыдалы, 
1967. Посмотри, как люди поехали 
в гости. Сказки Пск. обл., 228, Усв. 
Никто не таков как Иван Ермаков, 
как сел на коня и поехал в огонь 
(Блин). Евлентьев, Загадки. Куда ни 
поеду — К сестрице заеду. Копане-
вич, Нар. песни I, 21. Старуха поутру 
и будит [Царевича], говорит: «Пора 
вставать». Он встал, умылся и поехал 
в путь-дорогу. Чернышев, Сказ. и лег., 
76. Зфтра на рманку Вня падя. 
Пушк. Тучи, 1958. Замчил вот тат 
м лец: падим ў рбу да падим. Вл. 
Нюссо, 1963. ——  с инф. Куд падим 
рыб чыть, ф Свирик ли ф Тяплк? 
Пск. Большие Толбицы, 1969. Свай 
лт ки-та нет, давн ишшё пахали 
рбу γлушть γрантами, ф тимнат 
бок лтки и врвала. Вл. Нюссо, 1963. 
Мой хазин пахал в лес хвраст 
накладть. Остр. Каношино, 1961. Д-
вирь пахал лешшф да судакф ла-
вть абрам. У абра ячйки велки. 
Вл. Нюссо, 1963. Запрягу я пару ко-
ний, Поеду гуляти. Копаневич, Нар. 
песни 1, 13. Плгу дадть, пахть 
паду, з дварадным бртам паду. 
Остр. Подмогилье, 1985. ср. мотанть. 
◊  В  с в  т ы  п о  х а т ь. О пище. 
Прокиснуть, испортиться. Суп-та 
наш малнька пахал ф свты: жрка, 
вот он и кслый. Вл. Карцево, 1973. 
Ф свты пахала вермишль вша. 
Пуст. Семёново, 1990. Ой, суп ф св-
ты пахал, пачти сафсм закс. Вл. 
Клинцево, 1973. Суп у свты пахал. 
Вл. Пахомово, 1963. Начине кснуть 
суп — он пахал ф свты. Беж. Ухо-
шино, 1977. + Кар. Малые Пети, 1961; 
Кр. Дубари, 1961; Нев. Прудище, 1963; 
Остр. Демешкино, 1961, Троицкие, 
1960; Печ. Иваново Болото, 1961.
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3. О средствах передвижения. Переме-
ститься, произвести движение, прое-
хать. Дрги пахали, павязл малак. 
И извшшик сядть, в магазн пахал 
выпивть. Оп. Лобово, 1975. Дарга 
сть, но плахя. Здесь никт ни падя, 
крми трактарф. Н-Рж. Елисеево, 
1995.
4. Переехать жить в другое место. 
Внук саблазнл ф Пушгры. Пахала, 
чатри гда пажыл. Пушк. Поляне, 
1980. Памирть бду, никуд не па -
ду. Пушк. Васильевское, 1980. Пак н-
жыньки хдят, никуд ни паду. Пушк. 
Поляне, 1980. Грматный был бы, 
с Птера не пахал. Вл. Хмелево, 1963.
5. Уехать откуда-н., оставив, покинув 
кого-, что-н. Ну, ан прияжжют на 
выхадни, прихали и пахали. Вл. 
Поречье, 2010. Ан тлька што па-
хала, мы яё чуть-чуть ни даспли. Вл. 
Паньково, 1963. Ня зню, как пахать, 
кав я дма кну. Вл. Паньково, 1963.
6. Вернуться куда-н., к кому-н. С тим 
случфшы тжы: с рмии дамй ни 
пахал. Гд. Подолешье, 1960. Зямлёй, 
гаварл, дяржсь. Придёт врмя, 
падут з граду в дярвню. Пуст. Скро-
бы, 1990. ср. воротться, ввернуться, 
завернться, зворотться, обвернться.
7. Сдвинуться со своего места, пополз-
ти (о предметах). Платк тат [шел-
ковый] пъвязть, так и пади з гълав. 
Печ. Городище, 1972. Ай, склад-ка 
фсё [солому] в анн старан, свс-
ка-та и пудит к кулсьям. А тут б-
дет тлста. Гд. Кануновщина, 1968. 
Δ  К р  ш а  п о  х а л а  у кого. 
Кто-н. сошел с ума. Скжут: «Ф какм 
жы ан састании намир-та писла: 
ли да чив даписла, што крша па-
ха ла или так писла, што ничив ни 
вдит». Беж. Митрошино, 2003.
8. перен. О ползучем растении. Начать 
расти, распространяться в каком-н. 
направлении. Ма тквина пахала ф 
картшку. Нда бла сажть на пж-
ни. Пушк. Синичино, 1989.
9. Начать развиваться, складываться 
каким-н. образом (о жизни). Змужым 
я пожыл тлька шэсть лет. И так вот 
ма жызнь и пашл и пахала. Муш 
мир. Вл. Поречье, 2010.
10. кем. эвфем. Забеременеть. Ан 
мль цаф вдя, радил уж двах 
и треть м пахала. Печ. Юшково, 1976. 
ср. б р ю  ш  н к а  п р и в я з  л а с ь 
(см. брюшнка), заберменеть, запуз­
теть, запузтиться, затяжелть, н а 
м о л о д  е  н  ж к и  н а б  г а т ь с я 
(см. набгаться), оберменеть.
Δ  В з а д  п о  х а т ь. Изменить 
намерение, передумать. Я никам не 
расскзываю пра Кльку-та. Хатла 
сказть Нське-та, да патм взат 
пахала. Вл. Карцево, 1973.
Вар. похать.
1. Король же повеле подалей 
града лесами объезжати. Они [ли-
товцы] же, егда поехаша, з города 
же токмо черности [в лесе] идущу 
видев. Пов. прихож. Батория, 140, 
XVI в. Мы поѣдем поближе берегу 
да выкинём якорь, до тѣх мѣст по-
тише будет. Разговорник Т. Ф., 262, 
1607 г. Поѣдь ты домом да приш-
ли свою жёнку сѣм торговать. Там 
же, 318. А княжой человѣкъ не 
поѣдетъ ис тово или подвоской, 
ино псковитину послать ис того 
волно ис тѣх же ѣздовъ. ПСГ, с. 12, 
ст. 49, 1462–1472 гг.
2. В лѣто 6845 князь Александръ 
поеха изо Пскова въ Орду: а житъ 
Александръ во Пскове 10 лѣт. 
Лет. II, С, 1341 г., л. 173 (сп. XV в.). 
А которой приставъ поѣдетъ на 
татбу, ино ему ѣзд имати вдвое, 
платить татю виноватому, а толко 
не выметъ татбы, ино пристав-
ное и дверское платить тому, кто 
пристава взялъ. ПСГ, с. 16, ст. 65, 
1462–1472 гг. Индрикъ посолъ 
князя местеря в тоя же время по-
еха к Рызѣ, к своему господарю. 
Лет. III, С, 1474 г., л. 162 об. (сп. 
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XVI в.). Пѣго<й>, пёстро<й>  бѣс 
поѣхал на чёрно<м>  козлѣ 
в ад. Разговорник Т. Ф., 493, 
1607 г. Поѣхал мужик по дрова 
с своё<й>  телего<й>. Там же, 
492. ——  с инф. А которие приста-
ви, княжей человѣкъ или подвос-
кой, или псковитинъ, а поѣдетъ 
человѣка позвать на судъ, или ро-
сковать, или сковати, а ѣзд имать 
на 10 верстъ денга. ПСГ, с. 15, ст. 
64, 1462–1472 гг. + XIV в.: Кар. Ше-
стоднев; XV в.: Лет. II, С. (1341 г., 
1349 г., 1414 г., 1425 г., 1434 г., 
1436 г., 1477 г.); XVI в.: Лет. I, 
А. (1352 г.), Лет. I. П. (1481 г., 
1514 г.); XVII в.: Лет. I, Т. (1463 г.).
5. Они [братья великого князя] 
же скоро разгнѣвавшеся поехаша 
из града в канон Въздвижения, 
а помощи Пскову не учиниша ни-
что же. Лет. II, С, 1481 г., л. 216 (сп. 
XV в.). И даша псковичи Данилью 
100 рубловъ, а княземь и боя-
ромъ 50 рубловь, и тако поехаша 
изо Пскова генваря въ 28 день. 
Лет. II, С, 1474 г., л. 209 (сп. XV в.). 
Он [архиепископ Еуфимии] же 
разгнѣвався и не сборовав поеха 
изо Пскова, генваря 30. Лет. II, С, 
1435 г., л. 196 об. (сп. XV в.). А Ол-
гердъ и брат его Кестутии съ сво-
ими Литовникы поехаша прочь, 
а псковичемь не учинивше помо-
щи никоея же. Лет. II, С, 1341 г., 
л. 173 об. (сп. XV в.). И князь Алек-
сандръ учини разратие с Нѣмцы, 
разгнѣвався на псковичь и поЬха 
прочь. Лет. I, Т, 1341 г., л. 28 (сп. 
XVII в.). Того же лѣта, на осень, 
псковичи выгнаша из Пскова кня-
зя Володимера Андрѣевича… Онъ 
же поѣха из Пскова со многимъ 
бесчестиемъ на Москву к вели-
кому князю жаловатися на пско-
вичь. Лет. I, Т, 1462 г., л. 77 (сп. 
XVII в.). Того же лѣта князь Иван 
Андрѣевъ сынъ, Ольгердовъ внукъ 
поѣха из Пскова за двѣ недѣли до 
Троицына дни и крестное цело-
вание сложивъ. Лет. I, Т, 1399 г., 
л. 34 (сп. XVII в.). Сѣдѣ [кн. Воло-
димеръ] в городе до Пѣтрова дня, 
и поеха прочь. Лет. Авр., 1469 г., 
л. 6 об. (сп. XVII в.). А поѣхалъ 
де онъ, Пантелейко, зъ Гости-
на Нѣмецкого двора декабря въ 
9 день передъ вечернею. Кн. писц. 
II, 26, 1630 г. Давно ты <и>з Но-
ваграда поѣхал? Разговорник Т. Ф., 
274, 1607 г. Сорки мнѣ день, коли 
ты поѣдешь. Там же, 222. + XV в.: 
Лет. II, С. (1341 г., 1407 г., 1480 г.).
11. Выступить в поход, пойти во-
йной на кого-н. А ты, господи-
не княже, поеди борзо с мужи 
съ псковичи на поганую Литву. 
Лет. III, Стр., б. г., л. 5 об. (сп. 
XVI в.). Поехал князь псковскои 
Василеи Федорович и с посад-
ники псковскими… и со пскови-
чи на Немцы на Свею. Лет. I, П, 
1496 г., л. 647 (сп. XVI в.). И по-
ехаша воеводы великих князеи 
и псковичи в землю Немецкую, 
того же месяца въ 24, и начаша 
землю Немецкую воевати. Лет. I, 
П, 1502 г., л. 652 (сп. XVI в.). И от-
рядиша [псковичи] гонцомъ 
в Новъгород Фому попа: пскови-
чи вси побиты, новогородцы бра-
тия наша, поѣдите на борзѣ, заго-
ните Псковъ перво Нѣмець, оже 
Нѣмцы загонят. Лет. I, Т, 1343 г., 
л. 21 (сп. XVII в.). Месяца июня 
въ 24 день поѣхаша псковичи ко 
Орѣшку городку новогородцемъ 
в помощь, о посаднику Илии про-
тиву короля. Лет. I, Т, 1348 г., 
л. 21 об. (сп. XVII в.). И гдоляни 
прислаша гонца во Псковъ, что 
Нѣмцы воюют по нашеи земли. 
И псковичи хотѣша поехати тамо, 
оже Нѣмцы прислаша Немчина 
во Псъковъ с тѣмъ словомъ, что-
бы нашему Немчину и послу до-
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броволно приехати на поговорку 
и опять отъехати. Лет. I, Т, 1463 г., 
л. 81 об. (сп. XVII в.). ——  с инф. Въ 
лѣто 6851 месяца маия въ 26 пско-
вичи подъемше всю свою область 
и поехаша воевати земля Не-
мецкыя о князи Иване и о князи 
Остафьи и о посадницѣ Володце. 
Лет. II, С, 1343 г., л. 174 (сп. XV в.).
ПОЁЖИТЬ: >  П о ё ж и т ь  п л е -
ч а м и. Поднять и опустить плечи как 
знак раздумья, недоумения; пожать 
плечами. Людй награждют, а мин 
фсё равн как ни знют. Гаварл я 
с камандрам, паёжыл он так плич-
ми, ничыв ни сказл. Остр. Дубки, 
1976. Пожыла, пожыла пличми. 
Пл. Звягино, 1964.
Вар. пожить.
ПОЁМ, а, м. То же, что пево. 
Днём трав Лида кидла [поросятам], 
патм паём снес. Пушк. Крылово, 
1984. 
ПОЁМКА, и, ж. Жидкие отходы 
пищи, используемые как пойло для ско-
та. Так и выливйиш ф паёмку [то, 
что не съедено]. Остр. Тузы, 1961. 
Бртку прибвиш [в пойло], паёмки, 
пасду-та миш. Остр. Родовое, 1965.
ПОЁМНЫЙ, а я,  о е. Легко по-
нимающий, усваивающий что-н., по-
нятливый. Дяфчнка в няё паёмная, 
фсё панимить. Локн. Перелучье, 1969. 
Мнька — бба паёмная. Н-Сок. Шер-
стиново, 1977.
ПОЁНКИ, н о к, мн. Отходы 
пищи. Дацш, мгеш тагд паёнки ту-
д брасть. Н-Рж. Лунино, 1974.
ПОЁНЫШ, а, м. Теленок или яг-
ненок, выкормленный искусственно, 
с соски. Кагд сасёт тялёнак — сасн, 
а каг д нет — паёныш. Себ. Холое, 
1961. Я их [ягнят] с сски кармла, 
са сун ц бли, паёнышы, ан мтку 
и ни сасли. Пуст. Симоново, 1990. 
——  в сравн. А дит бдит мршшыная, 
как паёныш. Пуст. Чурилово, 1975. ср. 
пе нец.
ПОЁРЗАТЬ, а ю,  а е, сов. Неко-
торое время подвигаться взад-вперед, 
повертеться. Да пусть паёрзъйъ на 
калнъх [ребенок]. Печ. Горончарово, 
1964.
ПОЖАГТЬ, сов. экспр. Быстро 
поесть, перекусить. Пайдём пажа гй-
им, пайидм бстринька. Остр. На-
деждино, 1960. ср. пожалубть. 
ПОЖАГТЬСЯ,  ю с ь, сов. По-
хлестать себя веником, попариться 
в бане. Ничав, зфтра в бне атмюсь. 
-та уш пажагюся, папрюсь, сам 
сяб накаж. Вить та ш накс: и туд, 
и сюд вникам. Локн. Пузево, 1971.
ПОЖДНИЧАТЬ, а ю,  а е т,  а е, 
сов. Проявить жадность, не поделить-
ся, не дать чего-н. Лди рзные, быве 
инй и жнный, шашк, пажничае 
и не да ничав. Пушк. Бирюли, 1989.
ПОЖЛТЬ,  ю,   е т,   е, сов. 
1. кого. Проявить сочувствие, жа-
лость к кому-н. мственный челавк, 
кто рашшитл нам пнсию, длга п 
ем жыть: старикф пажалл. Печ. 
Красная Гора, 1966. Он пожалл я 
и жанлся. Пл. Нежадово, 1964. Он 
ат бальшшава гря, нмашшы, ушл 
в грат; мрам пажалли, памагл. 
Пушк. Поляне, 1980. Бухлтерша пра-
ва равлась фся, бла бы ей тюрёха, 
да нарт пажалл. Кр. Дубари, 1961. 
——  ирон. Я заарла [после того, как 
конь лягнул], а ммка: «Драчка, тяб 
так ы нда. Конь замарфша, а ты 
мишиш ям йисьть». Пъжалла вот 
так вот. Себ. Лопатово, 2015. Пажалл 
волк каблу, да аствил хвост да 
грву. Пушк. Поташево, 1947. || По-
мочь кому-н. чем-н. γде кто пажалит 
[беженцев], а γде и сабку напстят. 
Себ. Лопатово, 2015. А мян Бох па-
жалл. Пск. Шики, 1968. Как ба вас 
па жалть мжна? Печ. Стуколово, 
1966.
2. кого. Позвать, вызвать к себе. Мму 
пажалла, ан и прихала. Оп. Маку-
шино, 1971. ср. вписать1. 
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3. кого. Приласкать, обняв, поцеловав. 
Пъжалй ддушку, он гармнь тяб 
кпит. Стр. Княжицы, 1970. Ид ат 
мин. Фпярёт ббу пажалл, а мян 
апасл. Себ. Чернея, 1962. Ту и ни 
пъжале, ан и ни дазвле. Гд. Самол-
ва, 1960. Ид ты двачку пажалй. Вл. 
Паньково, 1963. Андрша, пажалй 
ты сва нявстушку. Там же. ——  чем. 
Пажалй ббушку рчкам. Порх. Бо-
рок, 1965. ср. пожалться.
4. кого. Угостить, попотчевать. Чем 
бы вас пажалть-та? Канфт у мян 
нту. Остр. Скуратово, 1997. Кила-
грм мсла дал, нда фсих пажалть. 
Пушк. Мельница, 1947. ср. наделть. 
5. что, чего. Проявить жадность 
в чем-н., не позволяя воспользоваться 
чем-н., израсходовать что-н. Баγ та, 
а пираγ пажалла. Пореч. Липник, 
1952. Вду с прду таскем, вад па-
жа лла. Пушк. Васильевское, 1980. А 
«рас кнуцца» — та пажале [своих 
денег при общем столе], та пага вр-
ка так: он жнный, на сва дньги 
ни раскницца, на чуже. Слан. Из-
боровье, 1988. В незгоремом шкаф 
по сда золотя, бли жмыл таки, 
трп ку пожалла убрную мыть. Пл. 
Дворец, 1968. Сустке мой и упе-
рцыю здлали не пожлили, а по-
мршы. Дн. Крутец, 1967.
6. кого, чего. Огорчиться, расстро-
иться из-за утраты кого-, чего-н. 
Спакяшся, мой дрлеи чка, Спа-
кяш ся ня рас, Ты пажалеи ш мян 
д вачку, Майх вясёлых глас. Локн. 
Опоки, 1962.
ПОЖАЛТЬСЯ, сов., с кем. То 
же, что пожлть 3. Ну пажалйся, ну 
пажалйся с Глей, ну пацалйся. Оп. 
Макушино, 1958. Пъцълавл, пъжа-
ллись. Н-Рж. Залужье, 2001.
ПОЖЛИТЬСЯ1, л ю с ь,  и т с я, 
сов. 1. Обратиться с жалобой на 
кого-н. в какую-н. организацию, ру-
ководству, требуя принять соответ-
ствующие меры. Куд пажлицца, ня 
зню; Маскв шырка, куд паслть? 
Палк. Самохвалово, 1961. Бри гадр 
придёт и абирит сна, што я сам 
на касла. Вот абирёти, я пайд и па-
жлюсь в грат. Остр. Перевоз, 1970. 
Тот признл, што я адн убл, дру-
гму дли два году, ён пажлился. 
Кр. Переузино, 1951. Пожльтись, 
пусьть нам дадт врач. Гд. Гвозд-
но, 1985. Тепрь мжно пажлицца 
и дадт прикс, штбы не бить жэн, 
а рньшэ тава не был. Нев. Бороди-
но, 1968. ——  кому. Нда бла ям там 
пажлицца начльству. Локн. Пузево, 
1971. Как нмцы ступли, дак шэх 
у их был; как што здлают, дак ем 
пажлься. Оп. Мышино, 1966. Тёти 
Пни муш сошл пожлился хнему-
та начльнику. Гд. Кануновщина, 
1968. Ей бох, пажлюсь вшшэму 
на цльству, власттелям. Себ. Усади-
ще, 1961. ——  шутл. [Коту, забравше-
муся на кровать:] Ты, Тимша, ду-
ба вцкий, схаж ф сельсавт и па-
жлюся. Оп. Духново, 1971. Нда 
па жлицца, што Ктька [кошка] ка-
тёнка унисл, найт нда ев. Порх. 
Гвоздно, 1967. + Аш. Трубецкое, 1962; 
Беж. Плессы, 1969; Вл. Курово, 1963, 
Переузино, Смыки, 1963; Гд. Глушь, 
1959, Гаглово, 1971, Драготина, 1996, 
Ремда, 1972, Ямок, 1981; Кар. Лютые 
Болота, 1961; Кр. Блины, 1971, Мокри-
цы, 1983, Мыза, 1969; Ляд. Марьинско, 
1989, Ручьи, 1982; Нев. Мисники, 1962, 
Чёрные Стайки, 1962; Оп. Глубокое, 
1958; Остр. Меленка, 1961, Подмо-
гилье, 1985; Пск. Щучья Гора, 1970; 
Пуст. Галузино, 1962; Стр. Ждани, 
1971; Усв. Усвяты. ср. пожловаться, 
пожлуваться. || Рассказать кому-н., 
жалуясь на чьи-н. действия. Мма при-
дёт, я пожлюся. Гд. Ручьи, 1982. Ан 
не пажлитца хуть сйэш. Беж. Цевло, 
1962. Адн рас хатла патшлнуть, 
а ан к атц. А атц гаварт: «Ид г 
бпки». Ан тяпрь и ни пажлитца. 
Остр. Орлово, 1960. Сматрте, штоп 
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ф чюжм агарде я вас не вдела ф 
пкасти; пажляцца, стябть бду. 
Н-Рж. Михалкино, 1960. ——  кому. 
Ан пажлюцца Кли, твам сну. 
Порх. Верхний Мост, 1976. Рабты 
мныйи тапрь: ня тронь — скръ 
пажлицца ммки. Пыт. Артёмы, 
1979. Рньшы вшыл змуш, как 
задавлся, и нкаму пажлицца. Оп. 
Балахи, 1975. Тяпрь и пажлица 
нкаму, а был пардак. Кр. Сафоново, 
1999. В звинь жншшина заплыл, 
яё в заври зарли, там хди. 
Бтюшки пажлились, праклтию 
прапл — и прапла. Оп. Балахи, 1975. 
Абмнивала ан мян, ну я маладхе 
и пажлилась. Холм. Авдунино, 1964. 
Ан пажлилась партизнам, их 
и застрялли. Беж. Цевло, 1982. Не 
пажлисься атц с мццэй, не пачтна 
бла. Палк. Наумково, 1970. Я адн 
рас атвзила сва Лнку хлапшкай, 
ммки пажлилась, што «мин бпка 
удрила». Н-Сок. Маево, 1994. ——  на 
кого. Я на теб пажлюсь. Остр. 
Устье, 1961. Пажлилась на мян 
ястр. Оп. Меньшиково, 1966. ——  кому 
про кого. Я пра тяб ммки пажлюсь. 
Тор. Мартюхи, 1963. ——  с придат. 
предлож. Учтельница пажлилась, 
што внук плохъ чыццъ. Оп. Деревень-
ки, 1961. Пажлюсь, штъ ни ийдти 
исьть. Пыт. Селиваны, 1984. Ян, 
наврнъ, ни пажлилъсь, што в ёй 
сын ф тюрьм. Порх. Беклешово, 1976. 
+ Гд. Пнёво, 1958, Раскопель, 1966, 
Тереб, 1959; Дн. Большая Храпь, 1963; 
Н-Рж. Вёска, 1961; Оп. Меньшиково, 
1966; Остр. Бобыли, 1960, Гришманы, 
1997, Долгино, 1964, Подмогилье, 1970; 
Палк. Анашкино, 1960, Горбунова Гора, 
1970; Печ. Борок, 1986, Высокий Мост, 
1970, Кашино, 1986, Лезги, 1960; Порх. 
Борок, 1965, Верхние Горки, 1961, Ко-
ломно, 1961, Михалкино, 1976; Пск. 
Красные Пруды, 1966, Подлудовичье, 
1968, Ровница, 1962; Пыт. Антоново, 
1984; Сл. Тинеи, 1957; Стр. Подложье, 
1967, Теребуни, 1962; Холм. Авдунино, 
1964; Белинский. ср. нажловаться.
2. Высказать неудовольствие, огорче-
ние, посетовать. Пиряжла ан [доч-
ка] фсяв, а никагд ни пажлицца. 
Беж. Цевло, 1982. Ну бтта как свой 
был, а я бывла пажлюсь. Н-Рж. 
Лунино, 1974. Ид стархъ, прид, 
пъси дт, пъжлицъ. Н-Рж. Вёска, 
1961. та б жншшина скро п вхо-
дила; он в Дншшину сходла, по-
жлилась, рассказла. Дн. Залесье, 
1987. Я п пажлилась [на болезнь], 
бывют стрые и лучшют. Вл. Пухно-
во, 1963. Прадть я ничив ни магл; 
пришл жншшина, а я пажлилась, 
ан витамны дал. Вл. Клинцево, 1973. 
Пажлишся схдиш, што мла, ну 
впишут йишш. Пск. Жидилов Бор, 
1966. Он мне пожлилась. Пл. То-
лошницы, 1946. ——  на что. Вадврина 
в мян харшая, как ты вдиш, я ня 
маг пажлицца ня на што. Остр. 
Пашково, 1966. ——  на кого. Ээх да я 
пажлюся на свав рднава бтюшку 
[Причитание]. Сер. Люботеж, 1946. 
——  с придат. предлож. Покалякали, 
то да се, пожалились, што невест не-
тути. Козырев, 5. ср. пожловать2.
3. с кем. Попрощаться, распростить-
ся. Мы пажлились с снъм, да я 
пашл в Уству. Палк. Ушаки, 1981. 
ср. подосвидниться. 
ПОЖЛИТЬСЯ2, сов. Поесть, 
немного поесть. СРНГ 28: Карпов. ср. 
моргонть. 
ПОЖЛОВАТЬ1, ж  л у ю,  ж  -
л у е т (ь), сов. 1. Дать что-н. в каче-
стве награды; одарить чем-н. [Иван 
о выборе невесты:] Гасударыня, ма-
тушка! Мне ня выбрать самаму, если 
Бог не выбирить, гасударь не пажалу-
ить. Успенский, 186. ——  кого. Што вы 
хотли мин пожловать? Порх. Тере-
бушино, 1998. Либо бог нас пожалует, 
Либо господь нас помилует — На-
растет в саде вишенья. Фридрих, 20. 
ср. наделть, обделть, подарть. >  В 
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ч е с т ь  п о ж  л о в а т ь. флк. Мне 
судрушка дал, В чэсь пажлавала. 
Сер. Троицкая Гора, 1946.
2. в форме повелит. наклонения, 
с инф. флк. Проявить расположение 
к кому-н., сделав что-н. Кагд бтька 
крёсный к рмке прикликть нач-
нёт: «Пажлуйте рмачьку впить 
и маладх наделть». Сл. Тинеи, 1957. 
Наши девушки гуляли, Цветики ир-
вали; Своей правой рукой Мальциков 
выбирали. — «Пожалуйте, мальцики, 
С нами погуляти…». Копаневич, Нар. 
песни 1, 12. 
3. флк. Прийти, явиться куда-н. А тут 
их [девушек] просят пожаловать зав-
тра «на честной пир, на свадебку». 
Успенский, 174. ——  к кому. Красные 
девицы, молоды молодицы! Пожа-
луйте к Борису на свадьбу к молодцу. 
Копаневич, Нар. песни 1, 6.
> З д р  в с т в у й т е - п о ж   л у й -
т е  см. здрвствовать.
1. ——  что кому. Я Кузма по-
рядился за Николу Чудотворца въ 
бобыли… а для дворового потав-
ленья лготы мнѣ онъ староста съ 
прихожаны пожаловали. А. тягл. 
I, 18, 1630 г. ——  что чему. Се мы 
пожаловахомъ шабри Велико-
польскои земли над Голвои рекои 
и дахом свое земли уколомъ под 
монастырь храму святыхъ Трем 
святитель. Нов. Пск. гр., № 23, 
61, 1459–1465 гг. ——  кого. А по-
сол немецкий от всея Ливоньскиа 
земли ехаща на Псков к велико-
му князю миру просити, и князь 
великии пожаловал ихъ. Лет. I, 
П, 1521 г., 666 об. (сп. XVI в.). Ми-
лосердный государь царь и вели-
кий князь Михайло Федоровичь 
всеа Русии, пожалуй меня, ино-
земца. Кн. писц. II, 34, 1631 г. Я 
хочу ёго пожал<о>вать. Разго-
ворник Т. Ф., 199, 1607 г. ——  кого 
чем. Тому помѣщику, котораго 
государь пожалуетъ тою дерев-
нею въ помѣстье, по старинѣ тои 
деревни ихъ [Прошку с семьей] 
во крестьянство къ себѣ не има-
ти. А. тягл. II, 89, 1642 г. ——  чем. 
До вас [псковичей] государю 
дѣла нѣт, а до которых государю 
дѣло еть, и он тѣх к себѣ емлетъ; 
а вас государь пожалуетъ грамо-
тою своею жалованьною, как вам 
впредь прожити. Лет. I, П, 1510 г., 
л. 660 об. (сп. XVI в.). И деревень 
монастырю дал [князь Иван Ва-
сильевич] много и исадами пожа-
ловал многими. Лет. I, П, 1547 г., 
л. 677 об. (сп. XVI в.). 
3. Иван тебѣ челом бьёт, чтоб ты 
пожаловал, к нему пришёл. Раз-
говорник Т. Ф., 206, 1607 г. Приди 
пожалуй ко мнѣ в радость, как 
я весёл, втупору яз тебѣ рад. Там 
же, 247, 1607 г.
4. кого. Оказать милость, про-
явить расположение кому-н. И по-
жалова свою отчину князь вели-
кии, посла князя Данилья и инѣх 
бояръ много с силами, и приеха-
ша въ Псковъ на Дмитровъ день, 
и сташа станы по всему Завели-
чию. Лет. II, С, 1474 г., л. 208 об. 
(сп. XVI в.). И осподаръ князь 
великии Иоан Васильевич всеи 
своеи нелюбке Пскову отдал, 
и пожаловал повелѣлъ по всеи 
старине Пскову жити. Лет. II, С, 
1485–1486 гг., л. 223 об. (сп. XVI в.). 
Полести мытъся, о святый Нико-
ла, пожалуй избави корысты сея. 
Покровск. Приписки, 278, XIV в. 
А Литва тыхъ полоняниковъ ко 
Пскову не пускають забавълива-
ють у себе; и ты бы, господине, 
пожаловалъ нашихъ полоняни-
ковъ псковичъ своимъ не велелъ 
приимати. Гр. Новг. и Пск., № 339, 
с. 326, 1480 г. Пожаловати обеще-
ваетца их [бояр и воевод] госу-
дарь, яко ни на сердце у них кому 
чаянием толковыя от него мило-
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сти. Пов. прихож. Батория, 130, 
XVI в. И мы нѣмчина Пантелей-
ка Иванова пожаловали, велѣли 
ему досталной ево товаръ отдати 
ему. Кн. писц. II, 35, 1631 г. Пожа-
луй насъ сирыхъ своихъ убогихъ, 
вели, государь, свой, великого 
государя указъ послать въ Вели-
кий Новгородъ. А. земск. торг. д., 
22, 1665–1666 гг. И великому осу-
дарю… игуменъ Никандръ бьетъ 
челомъ чтобъ великий осударь 
пожаловалъ ево, не велѣлъ служ-
ныъ… стрѣлецкаго хлѣба спраши-
вать. Челоб. Никандра, 300, 1674. 
——  с инф. Ему Юрью Алексѣеву 
сыну Боголюбцову пожаловать 
меня Афонасья послѣ своей смер-
ти или при своемъ животѣ поря-
дить меня Афонасья на деревню 
или въ бобыли за Никольской 
польской монастырь. Гр. порядн., 
322, 1680 г. Пожалуй, оспе бач-
ке, учиться мнѣ по вашём прямо 
говорить, да рассуди мнѣ руские 
слова, как бы было прямо, а что 
тебѣ дати мне доведётся, и яз 
тебѣ то отдам. Разговорник Т. Ф., 
197, 1607 г. + XV в.: Метр. польск., 
ПСГ; XVI в.: Гр. Фед. Ив., Кн. писц. 
I; XVII в.: Вып. из дела, Вып. кн. 
меновых, Вып. кн. писцовых 2, Дан. 
стольн., Док. Любят. м., Кн. По-
ганкина, Там. кн. г. Великие Луки, 
Челоб. Герасима 1.
5. в знач. частицы. Выражает веж-
ливое обращение, просьбу сделать 
что-н. Царь государь, смилуйся 
пожалуй. Кн. писц. II, 34, 1631 г. 
Пожалуй, дружке, свѣдаешь ты 
таков товар у иных купцов, и ты 
мнѣ (!) без вѣсти не держи. Раз-
говорник Т. Ф., 363, 1607 г. Гостите 
пожалуйте у меня здесь да ѣжьте 
пожалуйте хлѣба и соль, что Бог 
зашлет. Там же, 228. Пожалуй, 
розруби ты наш долг, я ёму за 
свою долю заплачу. Там же, 373. 
ПОЖЛОВАТЬ2, сов. То же, что 
пожлиться1 2. Чав мы за ти гды 
с Ннкъй ни пирижли, стлькъ, тъ 
смъйи мжду нми пажлъвънъ друг 
дргу. Кун. Кунья, 2007.
ПОЖЛОВАТЬСЯ, ж  л у ю с ь, 
ж  л у е т с я,  ж  л у в а е т с я, сов. То 
же, что пожлиться 1. Пажлавалась 
бы на дружйский сут. Палк. Петри-
гино, 1961. Пажлуваецца, и учтелю 
налетт. Холм. Аполец, 1975. ——  кому. 
Там с сястршкай падрлись, да тя 
пашл да и пажалавалась нмцам. 
Пуст. Алоль, 1985. Пъжлъвъйся пър-
тизнъм, тех ръсстрелют. Порх. Сте-
паново, 1970.
ПОЖАЛУБТЬ, сов. 1. кого. Поку-
сать, пожалить. Вас бы пъжълубли 
ти жук, въды. Аш. Торчилово, 1962. 
ср. насть, пость, пожалбать, пожи­
гть, покусть.
2. чего. Поесть, перекусить, поже-
вать. Пъжалубт бы чав бы. Аш. Тор-
чилово, 1962. ср. пожагть, пожмкать.
ПОЖЛУЙ, вводн. слово. Скорее 
всего, возможно, кажется, наверное. 
А мне сичс леч ф такю [холодную] 
вду, так, пожлуй, конц оддш. Гд. 
Сосно, 1965. Питк, пажлуй, прадм. 
Ляд. Заполье, 1968. А та сурпица, 
пажлуй, растё. Пл. Дворец, 1968. Ка-
ртъ нъзывицъ, мтра, пажлуй, два, 
с пълавнъй. Гд. Кануновщина, 1968. 
А што гаварть, ддя, пажлуй. Остр. 
Немоево, 1966.
Пожалуй, промежник, ты хо-
чешь нам ту цѣну промежничать 
да наш товар на обѣ стороны 
оцѣнить? Разговорник Т. Ф., 408, 
1607 г.
ПОЖЛУЙСТА, частица. 1. Вы-
ражает вежливое обращение, просьбу 
сделать что-н. Дйте мне, пажлуста, 
спчьки. Кр. Дубари, 1961. Сним ты 
прлку с чардак им паглядть, ну 
пажлуста. Гд. Кануновщина, 1968. Ты 
мне, кукшка, ни чиркай пажлста. 
Беж. Митрошино, 2003. [Царева дочь 
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говорит:] «Дорогой штап-капитан, 
уходите вы поскорее, пожаласта, от-
сюдова». Чернышев, Сказ. и лег., 113. 
Вот, говорит, я своей вельможи напи-
шу письмо, пушшай, пожалуста, ваш 
мальчик снесе. Там же, 33. А ряби-
нушка густа, — Целуй девицу в уста! 
Три раза пожалуйста! Копаневич, Нар. 
песни 1, 12. || Выражает приглашение 
войти, присоединиться к кому-н. Кода 
пришел [солдат], государь осмотрел, 
с большой радостью принял. «Вот, 
пожаласта, дорогой мой, на наше со-
брание». Чернышев, Сказ. и лег., 118. 
Только приходя к паратному крыль-
цу — и лакеи и прислуги подходют 
к царю, берут его под руки: «Пожа-
луста, ваше царское величество». Там 
же, 117.
2. Выражает согласие, разрешение. — 
Можно я себя седьмого приделю? — 
Барин говорит: — Если ловко, так что 
же, пожалуйста. И. Богатырёв, Сказ-
ки, 223. Ат вшняга начльства дли 
бумгу: пажлуйста, рабтайтя. Остр. 
Каношино, 1961. ср. пожлуйте.
3. Употребляется для логического вы-
деления, подчеркивания какого-н. 
факта. Вода, ни нда за килмитр 
ходть, под окшком, пожлуста, 
тичт с крна склько угдно. Ляд. 
Заполье, 1968. Ну тагд жншшыны 
не патряблли втку, ня так как 
тяпрь; тяпрь, пажлуста, бльшэ 
мушшны впьють. Печ. Кулье, 
1972. Тад уж калхзы стли, γде 
хчиш, там ы жыв; пажлуста, 
хчиш на фтар, из дярвни выхад 
на фтар. Вл. Поречье, 2010. А мы 
фигд саглсны [пойти в лес], а мы, 
пажлуста, нам тлька свсни, мы 
тут как тут. Вл. Поречье, 2010. >  В о т 
(и ,  т е)  п о ж  л у й с т а. а) Выра-
жает удивление, недоумение. Вдрук 
вот та жы кшка идёт з брига, и ф 
такм жы камплкти у ниё рбина ва 
рту. Вот пажлуста. Беж. Митроши-
но, 2003. [Дочки вышли замуж, уеха-
ли и не пишут.] Вот те пажлуйста, 
вот и рнные! Я на йих не срца ня 
был, атрзаный кусчек. Остр. Под-
могилье, 1985. Он уж в галав забрл, 
так уж, вдиш, вот и пажлуста, как 
вшла. Пуст. Алоль, 1985. б) Выра-
жает указание на что-н.; это и есть. 
Полынья это называется. Вот когда 
лед уже трогается, от берега-то отой-
дет — вот и пожалуйста (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Гд., 1993. 
4. Употребляеся как форма вежливо-
го ответа на благодарность. Ну от 
впьют там он. Ну брин «спа сбъ, 
спасбъ вам». «Пажлустъ, паж-
лустъ» — ну и уяжйит. Гд. Канунов-
щина, 1968. 
ПОЖЛУЙТЕ, частица. То же, 
что пожлуйста 2. Ну-ну, пажлуйти 
[идите погуляйте]. Печ. Стуколово, 
1960.
ПОЖАЛБАТЬ, сов. То же, что 
пожалубть 1. Ни хад туд, а то пчё-
лы пожалбают. Н-Сок. Шерстиново, 
1977.
ПОЖМКАТЬ, сов., что. То же, 
что пожалубть 2. Дай хоть кусчик 
хлба пажмкать, а то умр з глада. 
Пск. Щучья Гора, 1970. + СРНГ 28: 
Карпов; Доп.
ПОЖНКА, и, ж. Небольшой луг, 
полянка. Пажнка — пасерёт дервни 
мста, крглнка. Пуст. Лосино, 1962. 
В лясх есьть таки пажнки. Локн. 
Ольхимово, 1961. ср. луг, луговна, 
лужйка, лужк, мочвина; лужчек.
ПОЖАНШКА, и, ж. Рулон спре-
сованного сена [?] Тут за брньней 
пожаншка сктана куль дорги. 
Стр. Княжицы, 1970. 
ПЖАНЬ см. пжня.
ПОЖР, а, м. 1. Возгорание, го-
рение, уничтожение огнем всего, что 
может гореть. Анн ноц граз был, 
три пажра бла ф тю ноц. Н-Рж. 
Извоз, 1957. чень плха пажры, 
бы ве, так нкада и тушть. Кр. Ду-
бровка, 1951. Тапрь мла пажр. 
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Н-Рж. Шики, 1961. Брсять аγраш, 
ка д няпямрная суш, што крять, 
па жры бувять; абγарть с камл, 
врес γарть, кремная трав; заγа-
рўся врес и зγарла мноγа лса. Нев. 
Чёрные Стайки, 1962. Пажр был, 
ф трбы шт-та палучлась, зага р-
лась на кршэ и згарл патчистю; 
пашл, фсё згарла. Вл. Хмелево, 
1963. Дроф мнга класть нельз: лт-
нее дла, пажр мжэт быть. Кр. Ду-
бари, 1961. Пасмтриш [новости по 
телевизору] — джы стршна гля-
дть: и пажры, и фсё на свти. Локн. 
Сельцо, 2014. Кагд пажр, за пза 
не хватйся [беременная]; где схв-
тишся, там птна бдет. Беж. Цевло, 
1982. Зяц ни хараш как дярвний 
прабяжть, врди как к пажру. 
Там же. Икну в ришат паствят 
и кругм дма в Йиγрий, штбы за 
та Боγ спас бы ат пажра. Гд. Бы-
ковщина, 1968. Пажр бывйит, а 
в дя рвни кчна жывт, так стархи 
хдят кругм пастрйки, штоп втир 
аткланлся; пахдят — и првду, ат-
нисёт. Вл. Паньково, 1963. Темнота 
светлоту унесла на высоту, а благода-
ти дома не было (Кошка унесла искру 
под соломенную кровлю, отчего про-
изошел пожар, а воды не случилось). 
Евлентьев, Загадки. ——  в сравн. Жы-
вёш фсё равн как с пажру. Оп. Мень-
шиково, 1966. ср. пожрина, пожрище. 
|| Сильное пламя, охватившее какое-н. 
место. Клку с пажра втянула. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Пажр увдиш 
кагд, фсе и збягюца з багрм, 
с тапарм. Холм. Ледно, 1964. Смлый 
быве ф пажрах, а труслвый стайт 
рки па швам. Печ. Иваново Болото, 
1961. Пажр гарт сльна. Гд. Кану-
новщина, 1968. ——  образно. Пажр фсё 
пъдабрл гарст, пажр-тъ; н миц 
шол, атступл, так фсё сажгл. Остр. 
Подмогилье, 1988. >  П о й т   п а -
ж   р о м. О пламени, охватывающем 
все большее пространство. Кагд граз 
вдря, и пайд пажръм. Беж. Болот-
ница, 1968. >  В е р х о в  й  п о ж  р 
см. верховй1.
2. То же, что пожрище 2. Где сна-
та бла, он [брат] стерёк, там фсё 
згарла, и на пажре кски чэлавчйи 
нашл. Вл. Карцево, 1973. Мрфа жы-
вёт вон там, за пажром, налво дом 
пощорфшы. Пуст. Бубново, 1961.
3. перен. экспр. Очень много неот-
ложных дел. Пошл за обдышным 
молокм, вы пришл, а у мен пожр, 
мне никк нельз устранцца. Пл. 
Житковицы, 1986.
~ Пожр. Угодье около дер. Высо-
кое в 3 км к юго-западу от дер. Дво-
рец Плюсского р-на. Пожр, бла то 
пжня, а тепрь заршшы; там ф 
Пожри ключк, так кипт вод. Пл. 
Дворец, 1968.
1. Бысть пожаръ великъ во 
градѣ Псковѣ, загорѣлося от 
церкви святого Георгия, и погорѣ 
Застѣние все. Лет. I, Т, 1320 г., 
л. 20 (сп. XVII в.). Все то за ум-
ножение грѣх наших наводитъ 
господь богъ вседержитель, ово 
глад, ово пожар, и Тотар и Лит-
ву и Немец поганых. Лет. I , П, 
1538 г., л. 673 об. (сп. XVI в.). А тог-
да въ Псковѣ был владыка Иона 
и в пожаръ выехалъ на Снетную 
гору. Лет. II, С, 1466 г., л. 206 об. 
(сп. XV в.). А велѣно во Псковѣ въ 
Кремлѣ городѣ старую каменную 
палату… для береженья отъ по-
жаровъ тое палату покрыть чере-
пицею. Кн. писц. II, 81, 1636 г. Да 
въ той башни, въ среднемъ бою, 
была пищаль сороковая на собакѣ 
и та пищаль за долгое время пожа-
ру, снесена въ государевъ казеной 
анбаръ. Оп. арт. наряду, 53, 1654 г. 
+ XV в.: Лет. II, С (1336 г.), ПСГ; 
XVI в. : Лет. I, П (1493 г., 1507 г., 
1539 г., 1547 г.), Кн. писц. I; XVII в.: 
Лет. I, Т (1426 г.), Лет. Авр. 
(1372 г.), А. земск. торг. д., Кн. 
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Поганкина, Надп. кн. Ольги, Оп. 
г. Опочки; нач. XVIII в.: Надп. Пе-
тропавл. собор., Сп. письма Аарона.
ПОЖРИНА, ы, ж. экспр. То 
же, что пожр 1. Вот пажрины так 
бывли. Пл. Новоселье, 2008.
ПОЖРИТЬ, ж  р ю,  ж  р и т, 
сов., что, чего. 1. Приготовить в пищу, 
подвергая сильному жару на каком-н. 
жиру, без воды. Абвар сльца, паж-
рю яв, мурцвачку здлаю и ем. 
Пуст. Станки, 1962. Кабачк чынь 
фкс на мжна згатвить: плиписткм 
нар зать и в мсли пажрить. Печ. 
Крупп, 1995. Ты гарс крупф мнго 
с пиш ф суп, лук не жрено, так по-
с пано. Бывло бтька как увдит, 
што лук не пожрено! Стр. Слёзово, 
1967. Сказли, што картшки па ж-
рить, я бду чстить. Локн. Пузево, 
1971. 
2. Приготовить (кушанье из ягод), на-
греевая в печи без воды и жира. А вот 
так тста расталкёш ян [гоноболь] 
пясткм, мук мккй аржанй; 
а хош пажрь их. Остр. Демешкино, 
1961. та ни варнья, та так прям 
γатки пажринные, у чюγунк. Пуст. 
Станки, 1962. Кадшки намчым, ф 
пчку пажрить бруснку. Пыт. Гав-
ры, 1965. Блки нацынйим, вазьмёш 
гат с пяскм да ф пцку, пажриш 
гады и блки нацинйим. Оп. Мы-
шино, 1966. ср. нажрить. 
3. Запечь на углях или в печи. 
Ражжыгют грудк и врят, рбину 
пажрим. Н-Сок. Маево, 1994. Длаю 
картшку с слам. А кто её бде есть 
с слам? Нда сха-нсуха пажрить. 
Пуст. Алоль, 1985.
ПОЖРИТЬСЯ, сов. Прогреть-
ся, прокалиться. Муравки поставила 
в печку, пусть пожарятся (без транскр. 
в источн.). Н-Рж. Спиры, 1961.
ПОЖРИЩЕ, а, с. 1. Увеличит. → 
пожр 1. А склька пажришш бла 
з-за тих салминных крыш. Вл. По-
речье, 2010.
2. Место, где произошел пожар, пе-
пелище. Пажришшэ — мста, где 
дом згарл, или папелшшэ. Кр. Си-
неникола, 1961. Вгаришше — если 
вгорел лес. Мста, где згарл лес — 
горлая пусташ. Пажришше, где лес 
згарл (с неполн. транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Спасовщина, 2007. Хоть 
нъ пажришши, хоть где — фсё вгър. 
ЛАРНГ, Дн. Кривуха, 2007. ср. голо­
вшка2, гнще, пепелще, пожр. 
ПОЖАРЩЕ. Название пусто-
ши и имения недалеко от дер. Шмой-
лово Порховского р-на. Пусташник 
бли багтыи, рядм жли, псташы 
дяржли, Пажа рш шэ ишш звлись 
псташы ти, как и имние. Порх. 
Шмойлово, 1970.
ПОЖРКА, и, с. 1. Пожар-
ная служба. Млтшый-та внук, он 
ф по жрке рабтает. Дн. Юрково, 
1987. Ну пойдём ф пожрку, вот я ф 
пожрку, мне кйку дли. Ляд. За-
полье, 1968. || Здание пожарной служ-
бы, пожарное депо. Ид пяшм мма 
пажр ки, наизмшку-та упла и вот 
наг сламла. Н-Рж. Губкино, 1984. 
Дефчёнки-та хдют да првава чса, 
а где кин, так ан и да утр гулют, 
в тай жэ смай ф пажрке [которая 
выполняла роль клуба]. Эст. Кикита, 
1946. 
2. Пожарная машина. Ввремя пожр-
ки пришл, подоспли. Гд. Безьва, 
1985.
ПОЖРКИЙ, а я,  о е. Жар-
кий, сухой, угрожающий пожаром. 
Вгар — мох назывецца; вдно, 
в лт нее пожрное врмя кт-то спч-
ку поджк, вот мшарна-то та вго-
рела, и назывецца вгар. Пл. Дворец, 
1968. ср. пожрный.
ПОЖРНИК, а, м. 1. Работ-
ник пожарной службы. И вот я уж 
забла, как мин пожрники-та път-
хватли. Ляд. Заполье, 1968. А потм 
пожрникам корву дли. Там же. 
У ней сын был пажрникам, он там 
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апстрифшы стршна в Зпальях. 
Локн. Миритиницы, 2014. Ну, 6 м си-
цъф зачётъф — пажрникам рабтъл, 
а сел за растрту: был в мъгазне, 
пръдафцм рабтъл, ликвидръвъли 
ма тчку. Пск. Дуб-Бор, 1968. 
——  в сравн. Нисл каральную слж-
бу, как насташшыи пажрники. 
Локн. Миритиницы, 2014. ——  шутл. 
[Дочь:] «Пазавёш, кагд патушть 
[си гарету]» — [Отец:] «Тушть ан 
фсигд лбит. Ан пажрник, навр-
нае» — [Мать:] «Каншна, тиб пь-
на му никк ни патушть». Беж. Ми-
трошино, 2003. ср. пожрный.
2. Работник, занимающийся противо-
пожарной деятельнотью. Пажрьник 
абириγйить лес, штоп ни γарл. Нев. 
Крутелёво, 1963.
ПОЖРНИНСКИЙ: ~ В составе 
топонима: Пожр нинское зеро. На-
звание озера недалеко от дер. Леша-
нино Локнянского р-на. кала бла 
зира глухи, ан Пажрнинскаи за-
вёца. Локн. Лешанино, 1992.
ПОЖРНИЦА. Прозвище жен-
щины по профессии отца. Пажрница 
Мрфа, а бтька йнай — пажрник. 
Кун. Залучье, 1965.
ПОЖРНЫЙ, а я,  о е. 1. То 
же, что пожркий. На Петрв день 
смтрят: зрька сная — лто пожр-
ное бде, а тумнная — лто тчнное 
бд, дожлвое. Пл. Дворец, 1968. 
>  П о ж  р н ы й  г о д. а) Год, ког-
да было много пожаров. Даль III, 221. 
б) Первый год Первой русской револю-
ции, 1905. Палга родлась ф по жр-
ном год [1905]. Ляд. Заполье, 1968.
2. Предназначенный для борьбы с по-
жарами. Пъливть-тъ мы пъливли 
с кишк пажрнъй. Пск. Подклинье, 
1960. А здесь пажрнае деп бла, 
деллась на дьве чсти: в аднй бла 
кк-та врде клба, а ва фтарй стали 
пажрные машны. Пушк. Велье, 
1999. >  П о ж  р н а я  д р у ж  н а 
см. дружна.  П о ж  р н а я, о й, 
ж. Специальная машина для тушения 
пожаров. Никт и ня гсит [пожар], 
патм прихала пажрная. Остр. 
Подмогилье, 1965. [Снег надо почи-
стить] Штоп ни тлька сва машна 
[могла проехать], но шоп пажрная 
или скрая. Локн. Миритиницы, 
2014.  П о ж  р н ы е, ы х, мн. Де-
нежный взнос при страховании иму-
щества от пожара. Сняст в грат 
налк, пажрные. Остр. Пашково, 
1966. Рньшэ не страхфка звли, 
а пажрные. Н-Рж. Селюгино, 1961.
3. Пострадавший от пожара. В вайн-
та мы пъгарли, так нам, пажрным, 
псьли и встръили дам. Палк. 
Марково, 1961. ср. погорлый. >  Н а 
п о ж  р н ы е. В качестве помощи по-
горельцам. Згарли чатре дма, и им 
[хозяевам домов] на пожрные дли, 
гасудрства дла стцу на пагарлые. 
Н-Рж. Губкино, 1984.
>  П о ж  р н а я  к о р  б к а. За-
жигательная бомба. Не сожк пост-
рину, где я стола, а потм прилетл 
опть, бросли пожрные корпки. 
Стр. Всини, 1967. 
1. А дано то мѣсто на проходъ 
хъ колодезю для пожарново вре-
мяни. Кн. писц. I, 59, 1587–1587 гг. 
Да в лѣтню жъ бы пору на Гостинѣ 
дворѣ на анбарѣхъ… поставлены 
были мѣрники… съ водою и съ 
вѣники для пожарново времени. 
Кн. писц. II, 20, 1626 г. И тотъ на-
рядъ послѣ пожарного времени 
стоитъ въ городѣ въ верхнемъ. 
Оп. г. Опочки, 181, 1691 г.
ПОЖРНЫЙ, о г о, м. Человек, 
занимающийся тушением пожаров, ра-
ботник пожарной службы. Пирилкъм 
шла базрным, Там я фстртилъсь 
с пажрным [Частушка]. Гд. Канунов-
щина, 1968. ср. пожрник.
ПОЖАРЫХТЬ, сов. Поесть. Тё-
плинькийи, мкинькийи [блины], 
пъ жъ рыхйиш. Порх. Хрычково, 1965. 
ср. надъсть. 
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ПЖАСТЬ, [и, ж.]. Боль в живо-
те. Как жывт балть, та пжасьть, 
жавт ржат, бывять нахдить. Пуст. 
Галузино, 1962. ср. резта. 
ПОЖТКИ, [т о к], мн. Оконча-
ние жатвы, праздник по случаю окон-
чания жатвы. Пожтки — та уж 
послнний сноп завзывайиш и го-
ворш: «Нвы, нва, оддй ма слу, 
где я ла, где спла»; ксу [из коло-
сьев] заплятли с лнтай. Гд. Чернёво, 
1968. Ой, пажтки, пажтки… Давайте 
пожинтца, штоб пажатца как никак 
рана. Поздна не пажинайтеся! Песни 
Пск. земли 1, 122, Пушк. ср. пожнки.
ПОЖТЬ1, ж н ,  ж н ё т, сов. 
1. Сре´зать под корень некоторое ко-
личество колосьев серпом, жнейкой. 
Я ка рфку падала, да яшш па-
жть пабяжла. Н-Рж. Глухово, 1961. 
та варн лви, катрые паж нть 
да гля дть. Беж. Цевло, 1982. На-
чинали мы зажинать, начнём жать, 
пажнём. Лобкова, 45, Гд. ли па жть 
кам паса бть. Остр. Сухолово, 1968. 
Смй ифшы бли, зат хлбъ нъма л-
чывъли. Ой и пажтъ! Печ. Заложье, 
1960. ——  что, чего. Скль ка па жта 
ржы тай, тепрь уш фсё ат раб та на. 
Нев. Прудище, 1963. Даж жц па шл, 
не ушл пакль пажли фсё. Дед. Го-
родно, 1967. Пошл ббы рош по жф-
шы. Остр. Покаты, 1997. Буть дб-
ръй, пъмаг нам ржы па жть. Порх. 
Высоцко, 1996. Тряст па жть, кршу 
крыть. Остр. Заноги, 1961. ——  чем. 
Серепм пажнёш, в на клнку адбр-
диш, таг гулть ни зах чиш. Кр. Ду-
бари, 1961. Пажнёш рукм, так рки 
трькуть. Порх. Кондратово, 1976.
2. Завершить жатву. Ф калхзи па-
жлшы. Пушк. Поташово, 1947. У нас 
бывал, как пажнём, скжым «п-
жын ки». ЛАРНГ, Порх. Максаков 
Бор, 2000. Покосились, стали рожь 
жать. Пожали. Сказки Пск. обл., 214, 
Пушк. ср. пожться. || что. Убрать 
урожай с какого-н. участка земли. 
Были сва нивы, палсачки, тад ад-
н аднй памагит, штоб ўс разом 
ба пыжлися, ўсё б пыжли пля. 
И сабрутца бабы, идуть и там — 
а-ё! — тольки дяре ўнятрятчть, как 
играють. Песни Пск. земли 1, 121, 
Нев. Усово. Ой, как на нашей нив(ы)
ке сявдня пажн(ы)ки, ой, па ж-
н(ы)ки! Всё пля пажли, снапы па-
вубрли, (и) слава богу! Там же, 249, 
376 (351), Костелево.
3. кого, что. Победить, свалить, при-
чинить вред кому-, чему-н.: а) о болез-
ни. γрип тад мян пажл. Вл. Синие 
Ворота, 1962. б) о погодных условиях. 
——  безл. чем. Сат бальшй, марзам 
пажла, плда нту. Пыт. Симаны, 
1979.
◊  З  л е н о  п о ж  т о. Все равно, 
безразлично. Дчка вйхала, а ацц 
злина пажта. Локн. Перелучье, 1969. 
ПОЖТЬ2, ж м ,  ж м ё т, сов., 
что. 1. Сдавить, сжать несколько раз. 
Я подавл, пожл рку [после укуса 
змеи]. Пуст. Вербилово, 1990.
2. Прижать к телу, поджать. Хвост 
пажмт [волки]. Порх. Турово, 1975.
ПОЖТЬ3, сов., кого. Избить, от-
хлестать. Прва плтью яё пажли, 
патм судли. Н-Сок. Шерстиново, 
1977.
ПОЖТЬСЯ1, п о ж н  с ь, сов. 
1. То же, что пожть1 2. Нанлись мы 
с нявсткай жать, рно хадли, дак 
рньшэ усх пажлись. Н-Сок. Алё, 
1969. Позавчер тлько начли жать, 
а сявонни уже пажфши (с неполн. 
транскр. в источн.). Печ. Рагозино, 
1950. Мы на тай пала с па жлись, на 
другя мста пяряш л. Порх. Гвозд-
но, 1974. Бывло к Казн ской уж 
пожнцца. Пл. Погребище, 1946. Фси 
идём пасаблть на па жнки, паж-
лись — всё знчит. Сл. Сакоево, 1957. 
Бду хадть жать, пак фсе не пажнц-
ца. Вл. Дроздово, 1963. Пажнсь ли 
пажнёмся днём. Беж. Цевло, 1962. 
А ф калхзи кагд пажнцца, вот тагд 
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и длали прз ник; пажнцца знчыт, 
лба лён патягют. Пск. Рыдалы, 1967. 
Ну па жлись, тепрь убрли хлеп, ф 
скир д укладют. Палк. Петриши-
но, 1961. Пажнки — та кагд фсё 
жжал, «пажлся» — гаварт; а кагд 
фсё увёс, то гаварт «убрлся», па-
жл ся и убрлся. Порх. Жгилёво, 
1965. И рош-тъ вжали, пожлися, 
и прзь ник справлли. Гд. Подоле-
шье, 1996. Пажлись, садмся на ноп 
и га дем: «Срип, сирипк, ф какю 
ст рану лгеш, там змужым бывть»; 
за канячк взта и три рас кртим 
кругм галав, а патм брсим и гля-
дм, как лёк, какм канцм ф как 
страну. Н-Рж. Дренино, 1984. Как 
пажнёсьси — пажынльную кшу 
в рят: катшки нацстиш, свриш, 
ма лакм разведёш — и кшка. Аш. 
Трубецкое, 1962. Пажтца рна, штоб 
радтелям гулть, хто умёр, гулть 
им там. Лобкова, 42. + Ляд. Марьин-
ско, 1959; Остр. Жавры, 1961, Немо-
ево, 1966; Пушк. Поляне, 1947; АМДК 
№ 191; Песни Пск. земли 1, Нев. Усово, 
Пушк. Воронково; Стр. Сковородка, 
1962; ЛАРНГ: Кун. Лазарево, 2001, 
Порх. Максаков Бор, 2000.
2. Заняться жатвой (?). Дъ Пъкрав 
ньни ня два ньни, сявньня ни Иль, 
пажнсь и я. Пуст. Афимьево, 1966.
ПОЖТЬСЯ2, п о ж м ё т с я, сов. 
Посомневаться, поколебаться в при-
нятии решения. И думал батька взять 
другую, да не приходится; видно не 
судьба. Помнётся, пожмется, помор-
щится батька и засылает сватов к дев-
ке, какую облюбил сам малец. Успен-
ский, 156.
ПОЖДТЬ, сов. Провести время, 
ожидая кого-, что-н. Пожд, пожд, 
скро придет. Гд. Ветвеник, 1991. 
Зннъ п, так пажднъ п. Сер. Любо-
теж, 1968. «Теб Клькъ ждё?» — 
«Нет». — « Ну и пажд». Печ. Городи-
ще, 1972. Пажд нямнгъ, я тяб маг 
паждть. Остр. Сочково, 1959.
Они же [воеводы], не пождав-
ше нимала, съ всею силою псков-
скою всѣдше на кони, ноября 26, 
приехавше вдариша голомъ кня-
зю великому. Лет. II, С, 1478 г., 
л. 210 об. (сп. XV в.). О Господи дай 
ми живу быти хотя 80 лѣтъ, поже-
дой ми Господи пива сего напити-
ся. Покровск. Приписки, 273, XIV в. 
Пожалуй, пожди | понарови мнѣ 
одну нед<ѣ>лю — я тебѣ заплачу. 
Разговорник Т. Ф., 402, 1607 г. ср. 
пожедать.
ПОЖЕ, союз сочинительный. 
Употребляется для соединения 
однородных членов предложения; 
и, также. О святый Пантелеимо-
не поспѣши охъ мнѣ убогу поже 
грѣшну. Покровск. Приписки, 273, 
XIV в. О Господи дай ми живу 
быти хотя 80 лѣтъ, пожедай ми 
Господи пива сего напитися. Там 
же.
ПОЖЕБЛТЬ, сов. Идя, со-
вершить путь мимо кого-н. сли 
пошл чужй чэловк, то он скжэт 
«Какй-то веть не наш пожэблл». 
Пл. Горбово, 1968.
ПОЖЕВТЬ, ж у ,  ж у ё т, сов. 
1. что. Размельчить, размять зубами 
некоторое количество чего-н. Крень 
втяниш, пажуёш и намжаш, шшё-
ки гарт, лиц и пайдёт афчнкай. 
Пуст. Станки, 1962. Пажавл бы, да 
зуп нет. Остр. Немоево, 1966.
2. чего. Поесть небольшое количество. 
Папшыт, папшыт, хлпца пажуёт. 
Беж. Митрошино, 2003. Я тагд па-
жывла сшйи. Слан. Изборовье, 1988.
ПОЖЕЛТЬ,  ю,   е т, сов. 
1. Захотеть, почувствовать жела-
ние сделать что-н. Згавривались 
рнь шы са старикм и выдать; я 
ни хатла, а мян вдали; ни пажы-
лють радтили и аддадть за кав 
хатть. Холм. Ледно, 1964. А я хочу, 
братец, так, Иван Служанкин, еже-
ли вы только пожелаете, делю я 
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все царство пополам. Чернышев, 
Сказ. и лег., 105. ——  что. А кошелек 
мой — придешь ты куда, захошь по-
кушать — только тряхни. Что по-
желаете, то можете взять и кушать. 
Чернышев, Сказ. и лег., 116. ——  с инф. 
Вы сми пажэлли хать в дярвню 
ли вас паслли? Пушк. Стречно, 
1985. Ни пажылла ан за нив пайт, 
в дфках астлась. Пуст. Шалахово, 
1975. Слшай, брышня, как пай-
дёт кантрль, скаж, што сам ня 
пажалла раздявцца. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Душна мать не пажалла 
Шшсьтья ншэго вянчть [Песня]. 
Н-Рж. Губкино, 1984. ——  с придат. 
предлож. Црькафь был разбта, он 
пажалл, штоп сафсм разбли — ям 
рку и атарвла. Печ. Ротово, 1971. ср. 
вздрмить, вздмать, заболть, зад­
мать, захотть, надмать. 
2. что кому. Высказать пожелание 
чего-н для кого-н. Што ш вам на пть-
та пожылть? Порх. Теребушино, 1998.
ПОЖЕЛНТЬ, сов. То же, что 
пожелтть. Ма аγурк у кут па-
жаўнли. Себ. Аннинск, 1962.
ПОЖЕЛТТЬ,  е т,   е, сов. 
Стать желтым, созрев, перезрев или 
засохнув (о растениях). Сазрл, па-
жал тл, клъс стнит вснуть. Остр. 
Немоево, 1966. [— А огурцы?] — Да 
ан пажалтют, сенью сабиреш, 
разр жыш. Печ. Кулье, 1972. В тай 
[картошке] жва ведяльё засхне, 
пъжалте. Остр. Орлово, 1997. Тна 
уш ке-гд пожалтла и агурц стли 
грьки. Печ. Моложва, 1961. Пырй 
и есть молденький лук, тлько нн-
че бстро пожелтл (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пуст. Пыжово, 
2010. ср. нажелтть, пожелнть. 
ПОЖЕЛТНА, ы, ж. Желтова-
тый оттенок. Бывет с пажэлтнай 
[мёд], бывет карчьнивый. Дн. Хо-
товань, 2013.
ПОЖЕЛТТЬ, сов. Сделать жел-
тым, покрасить в желтый цвет. Мне 
ммка пажалтла плтье и атпрвила 
ў шклу. Нев. Прудище, 1963. || Случай-
но придать желтизну чему-н. И чем я 
тлька кфту пажалтла? Н-Рж. Ве-
лье, 1965.
ПОЖЕНТЬ, ,  и т, сов., кого. 
Помочь кому-н. в заключении брака. 
Мтка [молодого человека] фстрнет 
мин: «Тась, давй мы йих [дочь ин-
формантки и молодого человека] 
пажним». Локн. Сельцо, 2014. У д-
душки был жон, сафсм не рнная, 
ббушка яв пъжанла. Остр. Песцо-
ва Гора, 1961. ——  на ком. Я на дчьке 
теб и пажэн. Палк. Марково, 1961. 
ср. оженть. 
ПОЖЕНТЬСЯ,  с ь,  и т с я, 
сов. Вступить в брак с кем-н., стать 
мужем и женой. Недвно по жа н-
лись, он учтельница, мой дчинь-
ки-то крсница. Ляд. Лединки, 1986. 
Мы γулли са свайм ти ня три 
γды, наканц пажанлиь. Денисен-
ко, Нев. Смольное, 1978. А тяпрь кто 
пажанлся, кто как, и ббушки ня 
нда. Беж. Кудеверь, 2003. Да рмии 
ан йишш бли пажанфшы. 
Порх. Теребушино, 1998. ——  с кем. 
Мы с ней фчир пажынлшы, то 
йись распислшы. Беж. Митрошино, 
2003. Такй опхадтельный, и так 
с йим и пожанлися. Гд. Ремда, 2008. 
Пажанлись мы с им, как па жан-
лись, так адн пчка в да м бла. 
Порх. Шмойлово, 1970. Как он с ей 
пажанлся, па-пр васти прслана 
[фотография]. Остр. Гривы, 1961. 
——  О мужчине. Нас бла в мтки в-
семь, одн па жа нлись, друγи з муш 
зайшл. Нев. Мелюхи, 1963. У мя н 
сын ф Кры м па Чрнаму м рю пл-
вал, там пажанлся и жыл в Рас тве. 
Пушк. Алуферово, 1985. У нас есьть 
из Малдвийи адн пажа нф шы 
жывёт. Остр. Ларино, 1968. Свякрха 
ня любла нявху, кад пъжанфшы 
йный сын. Остр. Матрухново, 1961. 
Адн уж пажэнфшысь. Дед. Дяг-
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жо, 1967. Все дружки-товарищи 
Нойма поженилися, А я, добрый 
молодец, Холост, не женат. Копане-
вич, Нар. песни 1, 10. ——  О женщине. 
Кагд Тамра пажанлась, с мжам 
суд пришл. Остр. Немоево, 1966. 
Марська пажынлась апть, другва 
нашл. Вл. Равонь, 1962. А та двушка 
пажэнфшы. Остр. Крёхово, 1961. || на 
ком. Взять в жены кого-н. Тся тут 
был са свайм ухажрам прихафшы 
на Псхи, виш он на ей пажанлся. 
Остр. Сорокино, 1978. Я родлась 
безрнная, мать умерл, жла оння, 
отц на другй пожанлся. Остр. По-
каты, 1997. У мян сын прит вайнй 
пажанлся на учтельницэ. Кр. Дуба-
ри, 1961. Мой бртец пожанфшы на 
той Жне. Дед. Занёво, 2002. Жан 
был дирктарам; кад ан умирл 
вон на другй пажанлся. Остр. Го-
родище, 1968. А счастье всё отовла-
деет он [Василий Бесчастный] от 
тебя [царя] и богатство и потом мяня 
[царскую дочь] в жены возьмёт, на 
мне поженится. Сказки Пск. обл., 146, 
Дед. А сккъ парнй пажанлись на 
них и тут астлись. Пушк. Велье, 1999. 
+ Печ. Высокий Мост, 1972; Пушк. 
Стречно, 1985. ср. ожени́ться.
ПЖЕНИЦА, ы, ж. Место, где 
косят траву, покос. Сна грбили 
сявдни, аднья в астрвья длают, 
пжэницу длают, та такя трав где 
ксят. Оп. Лобово, 1975. ср. косьб, 
ксево, пжня, пженка.
ПЖЕНКА* и ПЖЕНЬКА*, и, 
ж. То же, что пжн. 1. Пжэнка — 
лужк незасянный, касть мжнъ. 
Оп. Глубокое, 1958. Вкаси ту п-
жэнку, накасла п семь капёшачек. 
Вл. Смыки, 1963. та жлтинькийи 
цви т, растт на пжынки, где к-
сют. Себ. Аннинск, 1962. Там такя 
п жынка рвная есь. Кун. Залучье, 
1965. Кбыть фсех пжынак звнья 
знать. Гд. Гвоздно, 1972. Вот скасл 
не бальшю пжэнку. Вл. Курово, 
1963. Так пжынка, как тта, и я ка-
сть маг, где чстая пжынка, там 
и касть хараш. Пушк. Алуфёрово, 
1985. Лси дак ян няврядмыйи, 
а та тварь [кабаны] фси пжэнки 
ска вырють. Палк. Горбунова Гора, 
1976. Рньшэ на тех пжанках ка-
сла, а счас мчы нет. Холм. Зале-
сье, 1964. На пжынке трав чстая 
и γаршычька такя, там баγардиццэ 
скланюцца, патм беирт, нясть 
баγардиццу. Пуст. Станки, 1962. 
Там никакй и пжынки нту, кость 
нчэва. Тор. Назарино, 1963. Да абда 
вкасим, пжынька такя. Себ. Чёр-
ная, 1962. Рньшэ пжэньку касли, 
а тяпрь зарасл. Печ. Заходы, 1995. 
Кждая пжэынька сваё назвние 
имеи. Оп. Деревельки, 1961. Пжня — 
трав касть растёт, лук бальшй; 
мленький — пжынька. Дед. Город-
но. 1974. Много травы — это луг, если 
мало, то пжинка (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пл. Ореховно, 1992. 
Тут трапны нет, мы па пжынки 
пайдём. Н-Рж. Игнатово, 1984. дут 
купц и вдят: на пжынке сидт ря-
бёнак, кругм яв цветк. Вл. Курово, 
1963. Бегла, бегла я по поженке, При-
бегаю ко дороженьке. Копаневич, Нар. 
песни 1, 12. Днем комком, а ночью 
пожинкой (Постель). Евлентьев, За-
гадки. + пженка: Вл. Спичино, 1963; 
Кр. Отево, 1961, Треньки, 1958; Локн. 
Опоки, 1962; Н-Рж. Губкино, 1984; 
Оп. Духново, 1971; Остр. Врёв, 1978, 
Кайново, 1961; Палк. Ушаки, 1981; 
пженька: Палк. Марково, 1961; Порх. 
Евановичи, 1962; Себ. Припиши, 1962. 
|| Луг на берегу реки, озера. А ни дахад 
Барткина маст — пжэнка, сна 
нет ы пжни нет. Себ. Аннинск, 1971. 
Полежм лицм внис на пжэнку на 
змлю. Пл. Горбово, 1986. ср. болнье, 
замжек. || Покос в сыром месте на 
болоте. Лашшнка, пжынка такя, 
анн и тжа, трав растёт. Себ. Бори-
сенки, 1961. Лашшны ли пжънка 
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мжду гор. Печ. Петровск, 1961. 
Пжынки, там сенакс калхзный, 
там балта. Вл. Дроздово, 1963. Там 
сельп, пжынкой фсё идт, по вод 
хлонно. Ляд. Лединки, 1946. Там 
и леском и пжэнькой пройти ндо, 
топерь сухо фси брдни высохшы. 
Ляд. Лединки, 1946. ср. мошк. || Уча-
сток, выделенный для покоса. Бувло 
жли — сва нфка, сва пжынка. 
Оп. Мышино, 1966. Где заказть 
пжэнки пат пакс? Пушк. Голубово, 
1958. Коль зимльки есть пжынкъ, 
вкъсили и пашли. Н-Рж. Баксти, 
1961. Взле γарда пжынка, пайд 
накасть, претседтель три рубл 
вышштывает. Вл. Пухново, 1963. 
В гулшший день нъ май пжънки 
ббы събирюцца, пжня — тъ зя-
лёнъя трав. Остр. Демешкино, 1960. 
ср. коснка2, коск2, лнница. || Луг 
со специально посеянной для покоса 
травой. Там пжанки так жэ, как 
в дервне. Оп. Духново, 1961.
2. Мла захш прайт па пжынки 
и наклишся. Кр. Треньки, 1958. Лён 
памцуть, натискють кминим, ст-
луть п палу, па пжынки. Остр. Под-
мошинка, 1961. Лён мли, тряпли, 
а дрнак на снцы, на пжынеи вы-
бливаицца. Кр. Влесно, 1999. Ни-
в диланый лён сначла втягаим, 
патм пастлим на пжынку. Тор. 
Мещоки, 1963. Ев [лён] развзят на 
п жынку, начинют слать рвна, 
шт бы он не перептался. Аш. Тру-
бецкое, 1962. Зямл фспшуть, за-
бар нють, мяцко пасють, яшш 
за бар нють, ан прарастё, выраст, 
ст нуть явтягть; снапк свжуть, 
па тм ачшуть и в вду памчут, па-
тм с вад втянут и растлют па н-
вам ли па пжынки. Порх. Жгилёво, 
1965. На пжэнках вяснй лён выга-
ря. Палк. Горбунова Гора, 1970. П-
жэнка — трфка такя, на пжынки 
расьтилйим и вон б лыйи стана-
влись. Н-Сок. Алё, 1969. Патрёпа-
ем лён, на прлку яв, ткём, блим 
на пжынки навнки ти и рубшки 
шйом. Там же. Намчат навнку ф 
шшёлаке, на рас трам растлют па 
кряжм, па пжэнкам, на песк-та не 
бдут слать; где трфка, там пжэнка. 
Оп. Макушино, 1971. + пженка: Пушк. 
Тучи, 1958; Тор. Мартюхи, 1963.
3. Вот пад акнм пжынка з зиля-
ннай. Остр. Сорокино, 1978. Свара-
тли две машны песк, да сваратли 
на пжынку, нда бла на даргу. Вл. 
Курово, 1963. Пжэнка, пасирётки 
дарга, а па бакм пжынка. Остр. За-
ноги, 1961. Вон, гаварт, на пжынки, 
пжынь, та мста таке нипханнае, 
никшыннае, пад акнм ли, ф сад 
ль, где ль. Остр. Троицкие, 1960. 
Трав кълъ дарги иль на биряг — 
пжынка, пжня. Остр. Кахново, 
1960. Мста, где трав, катрую 
мжна касть, та пжынь, пжня, 
пжынка. Кр. Самульцево, 1961. Есьть 
пжэнки пападютца, трав растёт, 
балатнки пападлись, йих абйдеш. 
Беж. Скурдино, 1982. Грку кругм 
апхватывая пжынька. Палк. Грибу-
ли, 1981. Пжынка — такя палнка 
в лес млая. Холм. Языковщина, 1964. 
Паляжть на пжэнки, на пжне так 
жлтиньки цвятчки. Сл. Тинеи, 1957. 
Искупюцца и пайдт на пжынку. 
Палк. Наумково, 1970. Снек везд, 
а слнышка печт, у крыльц уш сне-
ки растят — пжынка; вот ы гаварт: 
та притлак. Вл. Дроздово, 1963. 
В лес есьть и пжынки, лужйки. 
Порх. Гвоздно, 1967. Стад бльшы па 
кустм хдят и па пжынкам. Н-Рж. 
Самсониха, 1974. + пженка: Остр. 
Чертовидово, 1970; Пушк. Велье, 1980. 
ср. брод1, брвка, брдка2, грвна, 
кружевна, кружлавнка, лпи на, 
лх та, лог, ложбна, лядна; круже­
внка, куртнка, лпиночка, лхтинка, 
ляднка. || Граница между участками. 
Пртиф палс [с рожью] пжынки 
бли, та касли, на пжынках трав 
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расл. Порх. Гвоздно, 1974. || Тропинка. 
Идти фсё прмъ, пжынкъй. Печ. 
Пыжово, 1961. Вы тъй пжънкъй 
идте. Пск. Красные Пруды, 1966. || Та-
кое место, используемое для развлече-
ний, игр. Пасряд деревн пжынка 
такя был, сабирлись кждая вас-
к ряснья. Остр. Крюки, 1971. Сли 
на пжэнке и стли петь псни ста-
рнные. Беж. Цевло, 1977. 
4. Есь такя пжэнка, и гаварт, как 
скот пайдёт на неё — абязтельна 
кто-нибть абйсца. Вл. Смыки, 1963. 
Тепрь с вгънъм ганисса, фсё па 
пжънки. Сл. Слобода, 1957. В ляс на 
пжынки пасёцца. Н-Рж. Извоз, 1965. 
Пжынка — свиньм трав ксим, 
карф пасём. Кр. Треньки, 1958. || Ме-
сто с мелкой травой для выпаса пти-
цы. Гусй ня држым: гусм пжанки 
нжны, где млка трфка. Оп. Ма-
кушино, 1971. Фся пжыьнка был 
задлан гусм. Остр. Дмитрово, 1997. 
Сав сидть на пашк, а цыплты 
пайдть на пжынку, ан яв цап 
и унясть. Локн. Загорье, 1971.
5. Фсе пал бфшые пжэнкай па-
расл. Беж. Сысова, 1982. Дерявньки 
пжэнкай парасл псли вайн. Там 
же. Доршка пжынкай зарсша, 
травй фскай. Остр. Приезжино, 
1960. Миж — распридилть нда, 
тва и ма, а пжынкай зарастёт — 
и ни пападёш. Холм. Залесье, 1964. 
П жэнку в агарде сушла. Оп. Дух-
ново, 1961. Прйник — на зири бьют 
бельё, на лву пълажфшы ли на 
пжънку. Тор. Мещоки, 1963. Сла 
ён перихватть на пжынку, ръзь-
вернла шэлгшку. Локн. Рожново, 
1962. Дченька, там грзнъ, сядь на 
пжэнку, трфка мленькая вот. Порх. 
Дубровно, 1998. + пженка: Дед. Наве-
режье, 2005; Н-Рж. Крутцы, 1961, Ту-
ровец, 1961; Палк. Ушаки, 1981; Порх. 
Перхово, 1962; Пушк. Лисицы, 1958.
6. Я дмала, дма ня бду; прихала — 
адн пжынка бла. Пушк. Зима-
ри, 1947. Мы за рош запустли, за 
тю пжынку. Пушк. Гришино, 1958. 
А краш — та палас, канчица п-
жынка, назывицца краш. Дед. Дяг-
жо, 1974. Край пжынки — крм ка. 
Н-Рж. Сергино, 1945. А нам фис-
культру давли на нвачки, на шы-
ркай пжыньки. Н-Сок. Спастер, 
1994. Ни ппе, ни мме, адн бис 
пжыньки, мне йих фсих жлко. 
Пушк. Мельница, 1947. + пженка: 
Пушк. Крылово, 1947. || Зарастающее 
травой поле, с которого убран урожай. 
Привезл ячмнь, слажли на п-
жынке, а кто укрў, тот краў, а кто 
шшет, тот свшшет. Нев. Осовик, 
1962. Ну да, каке пргали! То там, то 
там собирёсси на тай на пжынки, 
сидш, самолёт лятт ж жлтыи 
крлышки, и та нимцкий самолёт. 
Порх. Теребушино, 1998. || Оставшийся 
неубранным кусочек поля. Пжынка, 
визд скасли, а клацк астаца, та 
пжынка. Нев. Мелюхи, 1963.
~ В составе топонима: Млые 
Пженки. Название местности в Гдов-
ском р-не. Лаптан скй рчэй, крёхаф 
рчэй в Млых П жэнках, кипчый 
рчэй. Гд. Прибуж, 1968.
1. А чеивертая поженка на 
Долгомъ поле в Мелемьянове 
части. Нов. Пск. гр., № 4, XIV в. 
А двор свои меншеи и огород 
да поженка и даю внуку свое-
му Петру в одерень. Нов. Пск. 
гр., № 30, 1491–1496 гг. Василей 
Кириловъ къ тому жъ двору по-
женка, сѣна 3 копны. Кн. писц. 
I, 90, 1585–1587 гг. А та поженка 
и нива въ Кривовицкомъ заполи, 
въ долгахъ попеняхъ, а посторонъ 
тои поженки Ильинская земли къ 
Котову полю пришла, а по другую 
сторону Спасовская земля На-
делбина монастыря поженъ. Зап. 
вкл. 1, 576, 1552 г. Се азъ Осипъ 
Фалелѣевъ сынъ посадникъ, тор-
говой человѣкъ, поступился я 
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Ивану Богослову въ Костельни-
ковъ монастырь игумену Варламу 
съ братиею своею нивкою и по-
женкою вѣчно, на Псковы рѣки 
и отъ Тороженки рѣчки идучи 
вверхъ подъ Долматовскимъ по-
лемъ. Зап. поступная, 93, 1612 г. 
Георгиевский попъ со звозу, 
Иванъ Гавриловъ сынъ Кашкинъ 
поступился есми… Тимофею 
Степанову сыну Кишкину нивку 
свою да поженку. Кн. Поганкина, 
50, 1667 г.
ПЖЕНКОВЫЙ, а я,  о е. Прил. 
→ пженка 1. Мятл, трав раст на 
лугх, такя выская, памньшэ тра-
в — пжынкавая трав. Пушк. Алуфё-
рово, 1985. ср. пженный.
ПЖЕННЫЙ, а я,  о е. Прил. → 
пжн. 1. Вот на пжни трав растёт, 
та ни атв, ни клвер, трав с пжни, 
пжэнная трав. Палк. Ушаки, 1981. 
Пжъннъя трав, рньшы её касли, 
пжънку на сна. Там же. Лто тепрь 
халннае, а та дятлфка, пжынная. 
Палк. Уситва, 1976. та пжынная 
тра в, я яё два рза касл. Палк. Са-
мохвалово, 1961. Карва клвер л-
бя, пжынную трфку, а аску на 
пат сьтлку. Остр. Демешкино, 1978. 
Тра в фская бывит, и пжня и п-
хатная, с пхатнай трав малак бде 
лучшы, чем с пжынай. Порх. Тере-
бушино, 1998. та пжынная трав, 
растёт как на пжни, а та агардния, 
а та паптник. Н-Рж. Гридино, 1957. 
Пжыннае сна, салма смая ха-
р шая для патстлки. Нев. Чёрные 
Стайки, 1962. Пжжэный падгрёп 
ф трав, и блый есь. Порх. Слобода, 
1967. + Беж. Аксёново, 1969; Остр. 
Трушки, 1970; Палк. Клюево, 1961; 
СРНГ 28: Копаневич.
5. Пжынна даршка, пжней за рш-
ша, травй фскай. Остр. Приезжино, 
1960.
ПОЖЕНШКА, и, ж. Ум. → 
пжень 1. У нас ешш кортенькая 
пожаншка не оббрана. Гд. Подборо-
вье, 1989.
ПОЖЕНКА, и, ж. экспр. То же, 
что пжн 1. Фси пажанки зарасл, 
малдые разйхались, а старик 
здалсь. Гд. Гвоздно, 1972.
ПОЖЕРЕВТЧИНА, ы, ж., со-
бир. Люди, живущие в Пожеревицах. 
Фся пажэревччына прзнует тёмную 
птницу, быве хрсный хот. Дед. Вы-
шегород, 1962.
ПОЖЕРСТВОВАТЬ [без удар. 
в источн.], сов. Пожертвовать. Доп. 
+ СРНГ 28: Карпов.
ПОЖРТВОВАНИЕ, я, с. Дар, 
взнос в пользу какого-н. лица или 
дела. Адн старичёк наш кариннй, 
задмали ан зделть, васстанавть 
тат храм, и он пашл па нарду 
сабирть пажртвавания. Локн. Сель-
цо, 2014.
ПОЖРТВОВАТЬ, у ю,  у е т, 
сов., что. Отдать что-н. кому-н., по-
дарить. Я вот еш ей пажртвую. 
Оп. Духново, 1961. Этот перевошшык 
большую награду ему [мальчику] по-
жертвовал. Чернышев, Сказ. и лег., 35.
ПОЖЧЬ, ж г у,  ж г ё т, сов. 
1. что. Уничтожить огнем, сжечь 
полностью (всё или многое). Скарй 
убирйте, жнте, а то нмец при-
дёт, фсё пажжот. Вл. Кашевицы, 1962. 
Я рньш в другй дервне жла, 
да нмец высялл и три сельсявта 
пажк. Вл. Хмелево, 1963. Дом свой 
пажк, пасжэный был. Пав. Берё-
за, 1964. Дом ръзабрли и пажгл. 
Гд. Елешно, 1968. И хазйин памёр, 
и пастрйку пажгл, и фсчины 
бывла. Дед. Городно, 1967. Хармы 
н были ешш пажны. Сл. Слобо-
да, 1957. Фсё пажжнны бла, анн 
камн. Остр. Гнилицы, 1968. Даку-
мнты ус пажжны. Н-Сок. Алё, 1952. 
|| кого. Лишить жилья, имущества по-
средством поджога. Каγ пажγл 
в вайн, хто памёр, так таγ продли 
дам, прадл хто с ратств. Вл. Нюссо, 
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1963. || кого. Сжечь заживо. В вайн 
фсю рду пажгл, два жхаря тлька 
астлась. Порх. Гвоздно, 1974.
2. что. Частично уничтожить огнем, 
сжечь некоторые объекты чего-н. 
А тут пажγл уж ншу дярвню. Вл. 
Поречье, 2010.
3. что. Повредив кожу, причинить 
боль чем-н. горячим, обжечь. С чуγун 
трдна стакнам зачэрпывать, пль-
цы пажγёш, зачрнул и бльшы ни-
чэγ. Нев. Мисники, 1962. Там [в бане] 
зню да ўмы, ан фсе ппки паж-
гть. Локн. Пузево, 1971.
4. Позагорать, погреться на солн-
це. «Тётя Пша загорет». — «Да то 
Знка мне присудла, говорит: пож-
ги». Дн. Залесье, 1987.
1. Того же лѣта Ньмцы на 
псковъскои земли сѣно косиша, 
и псковичи ѣхавше во двоюхъ на-
садах, и сѣно пожгоша, а Чюди 
изымаша 7 мужь и повѣсиша их. 
Лет. I, Т, 1427 г., л. 49 (сп. XVII в.). 
И монастыри честные многие 
пограбиша [татары] и пожгоша. 
Лет. I, П, 1538 г., л. 673 об. (сп. 
XVI в.). Боголюбивыи же князь 
Тимофеи не стерпе обидимъ быти 
от поганыя Латины, еха с мужи 
своими псковичи, и плени землю 
их и села чюдская пожже, и по-
лона много приведоша в землю 
свою. Лет. II, С, 1265 г., л. 165 (сп. 
XV в.). И стояша Немци под Из-
борском 10 днеи, и воду отъяша… 
отъидоша прочь, пожегше поро-
кы и городи. Лет. II, С, 1341 г., 
л. 173 об. (сп. XVв.). И [князь Ва-
силеи Васильевич] шед повоева 
землю Галицкую, и город Галичь 
взя, и церкви святыа пожже и мо-
настыри. Лет. III, Стр., 1434 г., 
л. 71 об. (сп. XVI в.). На… иконах 
золото поазгло. Лет. III, Стр., 
1470 г., л. 127 об. (сп. XVI в.). Да 
и о семъ тобѣ, своему господи-
ну честъному великому королю, 
челомъ бьемъ и жалуемъся, што 
немъцы… два пригороды псковъ-
скихъ выжъгли, волости пожъг-
ли, хрестиянъство пересекли въ 
полонъ свели. Гр. Новг. и Пск., 
№ 339, с. 325, 1480 г. А въ Остров-
скомъ, государь, уѣздѣ твои госу-
даревы дворцовые села и деревни 
не позжены и крестьяня всѣ цѣлы. 
Кн. писц. II, 63, 1634 г. Пришедше 
нощию погании нѣмцы к печер-
ской обители на посадъ и пожгоша 
весь посад той, и в той день много 
кровопролития сотвориша. Сказ. 
знам. икон., 102, XVII в. ——  без 
доп. И скопившися вся сила 
10 тысящь, и поидоша за рубѣжь 
съ княземъ Васильем Федорови-
чемъ, и сташа под Вышегородком, 
и повоеваша волости, и пожгоша 
около рубежа на 50 верстъ, али 
боле. Лет. II, С, 1471 г., л. 208 (сп. 
XV в.). + XV в.: Метр. польск. 
|| кого. Сжечь заживо. И тако со-
вокупишеся множество ратныхъ, 
поидоша в землю Нѣмецкую… 
и плѣниша и пожгоша всю землю 
Ньмецкую… мужеи и жен и дѣтеи, 
овых изсѣкоша, овых пожгоша, 
а сущии в лесѣх от мраза измерзъ-
ше умроша, а инии гладом помро-
ша. Лет. II, С, 1481 г., л. 216 об. (сп. 
XVв.). Преехавше море въ многых 
кораблех, плѣниша землю Во-
лыньскую, и взяша преже Келию 
град и по том Бѣлгород, а живу-
щая в них мужи и жены множе-
ство посѣкоша, и овых пожгоша. 
Лет. II, С, 1485 г., л. 220 (сп. XVв.).
ПОЖЖЕНИЕ, с. Уничтоже-
ние огнем. Церкви же преподоб-
ныхъ раскладене бывши пожже-
ниа ради. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
548–549, 1531 г.
ПОЖИВНЬЕ, я, с. Сущ. → по­
живть 1. Здарва ль, сястрчка? Зда-
рва ль, радня? Как тваё пажывнье? 
Кр. Авдеенки, 1961.
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ПОЖИВТЬ1,  ю,   е т, несов. 
Проводить жизнь, жить некоторое 
время. Да, паживл я ў Ленинγрде 
даўн. Нев. Мисники, 1962. ср. жить, 
находться2. >  Ж и т ь - п о ж и в  т ь. 
Бпка там жывёт, пажывет, паплшы 
за мин. «Бдим, — γаварит мне, — 
задна жыть, лγшы бдит». Вл. Нюссо, 
1963. И вот сыскал [мужик] в дальнем 
селе молодую вдову и тоже с дочкой 
годков пять. Привёл домой. Живут-
поживут. Сказки Пск. обл., 216, Усв. 
Жил старик со старухой в плохонь-
кой, старенькой избушке, у которой 
двери даже плотно не закрывались. 
Жили-поживали они на самом краю 
деревни. Там же, 74, Порх. >  Ж и т ь 
(д а)  п о ж и в  т ь,  д а  (и)  д о б р  
(д о б р )  н а ж и в  т ь. Жить спокой-
ной, благополучной жизнью. Стали они 
с этой царевной жить да поживать, 
да добра наживать. Сказки Пск. обл., 
109, Нев. Стали жить, поживать, да 
добра наживать [Иван-царевич и ца-
рева дочь]. Чернышев, Сказ. и лег., 89. 
Пришел [мальчик с пальчик] и стали 
жить, поживать да добро наживать. 
Там же, 86. Зайчик стал жить, пожи-
вать и добра наживать. Там же, 81.
ПОЖИВТЬ2,  е т ь, несов. За-
живать, зарубцовываться. Тяпрь 
чирь, а рньшы фсё скла звли; кад 
ан уж пажывйить, зажывйить, 
т ма ка астаёцца стрижнь. Себ. Ан-
нинск, 1962. ср. заживть1, заживться, 
за крывться, зарастть, оживть, ожи­
вться1.
ПОЖИВТЬСЯ, несов. Несов. → 
поживться 1. У них огорда своев 
рньша н было, ёны у цужх крли. 
Склько ёны у мин пожывлись! Гд. 
Чудская Рудница, 1966.
ПОЖИВЛКА, и, ж. Женщина, 
временно живущая у кого-н., где-н. 
Он прихала пажывлка, рнняя 
пъ га врка, а я гъвар «дчница». 
Гд. Драготина, 1996. ср. пожили́ца, 
пожилчка.
ПОЖИВТЬСЯ, в л  с ь,  в  т -
с я, сов. 1. Раздобыть что-н. для своей 
выгоды, воспользоваться чем-н. чу-
жим. «Ну, — говорит [вор], — счас мы 
и тут поживимся!». Сказки Пск. обл., 
177, Усв.
2. Поесть, перекусить. Мы и гаварм 
друг дргу: «Нда дать рибтам пажы-
вцца». Пазвал я их дамй, мтка 
ввирнула гаршк картшки, стли 
фсе есть. Пуст. Шалахово, 1975.
ПОЖВКА, и, ж. Время прожи-
вания где-н. Доп. + СРНГ 28: Карпов; 
Даль III. 
ПОЖВХА, и, ж. Чем кто по-
живился, добыча. Поживха. Даль III, 
222. Пожвуха. Доп. + СРНГ 28: Кар-
пов.
ПОЖВШИЙ, а я,  е е. То же, что 
пожилй 1.  в знач. сущ. А калхс 
ня зню, багтый ли не, а фсё дут 
к нам пажфшыйи. Палк. Самохвало-
во, 1981. >  П о ж  в ш и е  г о д . То 
же, что п о ж и л  й  в  з р а с т  (см. 
пожилй). В ншы пажфшыя гад 
тих маладх перепугцца мжна. 
Остр. Демешкино, 1978.
ПОЖИВШНА, ы, ж. Про-
странство в печи, слева от топки 
для приготовления пищи на тагане. 
В пажыфшну вшали катялк, так 
рньшы н была плит. Палк. Горбуно-
ва Гора, 1970.
ПОЖИГТЬ, сов. Ужалить во 
многих местах, покусать (о насеко-
мых, змеях). Он [муравьи] мен 
бдут жыгть — ой-ой-ой. Он у мен 
набрлись тут [под одежду], ну он 
мен пожыгют. Пл. Заянье, 2007. 
Хдь бы приплс [змей], пажыгл 
бы яё, та пакусл бы. Н-Сок. Маево, 
1994. ср. пожалубть. 
ПОЖИГТЬ,  ю, несов. Уничто-
жать, причинять вред огнем. Ни жару, 
ни тепла я не имею, а много пожигаю 




ся жидким. СРНГ 28: Карпов. + Доп., 
Даль III. 
ПОЖЖТЬ,  и т, сов. 1. Сде-
латься более жидким. Мук пасаладит 
чсика два, пажыжит, пасласьтит — 
и ф кадшку. Тор. Мещоки, 1963.
2. перен. О войсках. Стать менее 
многочисленным, поредеть. А кагд 
фтарй фрнт-та аткрли, так нмец-
та пажжыл срзу здесь. Холм. Гора, 
1962.
ПОЖИЖЙ, а я,  е е. Разбав-
ленный. В мълак вад мяхют, да то 
вад стябют, штбы пажыжй был. 
Палк. Самохвалово, 1981. 
ПОЖЗНЕННО, нареч. 1. По-
стоянно, всегда. Брский ключк 
кала мзы пажзненна тячт. Гд. 
Гвоздно, 1972.
2. Исходя из фактов, условий жизни. 
сли ръзабрцца пажзниннъ, то 
пнсию мне ндъ пълучть. Печ. Пе-
тровск, 1961.
ПОЖИЛЦ, л ь ц , м. Человек, 
временно живущий где-н, у кого-н., 
постоялец. Кла Глки ш пажыльцв 
мнга, там дом стрили. Н-Сок. На-
зимово, 1973. Пажыльцф пустла. 
Палк. Васильево, 1961. + Опыт, Даль 
III. 
ПОЖЛИНА, ы, ж. 1. Веревка, 
шнурок. Завска завзывать мяшк — 
пажлина. Сл. Поддубница, 1957. ср. 
верёвка, гант2, жгут, завзка, обсвка, 
огжек; завзочка. 
2. ткач. Толстая нить, веревка, на-
тягиваемая в верхней части става для 
закрепления нитей. Бывла стаф ткёт, 
сврху пажлину натниш, штоп 
нтки деиржлись и неи сваллись. 
Остр. Бобыли, 1960.
3. Фитиль в керосиновой лампе. Кнот 
ли пажлина, па-старнушке. 
Пуст. б. г. ср. горлка, кисьм, кнот; 
кудлинка.
4. рыб. Бечевка, подвязываемая к под-
борам тенет, на которую насажива-
ются крайние ячеи сети. Пажлина, 
куд яч набирю. Эст. Желачек, 
1946. Пажлина ф сетх, ф клячх, 
тнкъя бячфка; ан придъхранит 
сат; сли бяз ней, то сеть нъпълавну 
длъицца нжы. Храмцова, Печ. Ку-
лье. + Кузнецов.
5. рыб. Ряд крайних в сети ячей. Кузне-
цов. + СРНГ 28.
6. рыб. Основная веревка перемета, 
к которой прикрепляются отдельные 
крючки. Кузнецов.
ПОЖЛИНКА, и, ж. 1. Ум.-ласк. 
→ пожлина 1. Нтки на мата в лу 
наматеш и пажлинкай пеиреив-
жыш. Остр. Синее Устье, 1960.
2. ткач. Веревочка из ниток, которы-
ми обвиваются берда, чтобы нитки 
в трестинках задерживались и не обви-
вались за берда. Пажлинка из нтак, 
рукм нты нитт. Сл. Тинеи, 1957.
ПОЖИЛЦА, ы, ж. Жилица, по-
стоялица. Опыт. + Даль III, СРНГ, 
Оп. ср. поживи́лка.
ПОЖИЛЧКА, и, ж. 1. То же, что 
поживлка. Да жывт две пажылчки. 
Эст. Кикита, 1946. + Даль III. 
2. Соседка. А сявння пажылчка га-
варит: «Атвязл яв [тракториста] 
в бальнцу». Локн. Пузево, 1969.
ПОЖИЛЙ, а я,  о е; сравн. степ. 
п о ж и л  е. 1. Начинающий стареть, 
немолодой, в летах. Стреньких людй 
абажли, стреньких ббушкай завт, 
а пажылх тётенькай. Сл. Тинеи, 
1957. Дтька чрес парк, з дргам 
пришл с пажылм, ну, уж в годх 
мушшна. Себ. Сутоки, 2015. Бде 
пажыле и бде палнть. Дед. Кипи-
но, 1962. У мин три прня, ну ан 
тжы нижынтыйи, но пажылйи 
[лет 50–60]. Локн. Сельцо, 2014. Ан 
мжа имла и палюбвника, с прнем 
гулла, а он уж пажылй такй, 
нда яв ражжч. Пушк. Велье, 1980. 
Я челавк пажылй, зрние патярл. 
Вл. Хмелево, 1963. Поп был пожилым, 
у него была своя семья, трое ребят. 
Сказки Пск. обл., 1995, Себ. Масле-
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ницу жгут. Кругом тава кастр хо-
дют бабы, мужики с гармней — па-
жилые. Песни пск. земли 1, 19, Холм. 
Демидово. ——  О животном. Взял 
аф ц, афц пажыля, девянста руб-
лй за афц. Беж. Макарино, 1982. 
>  П о ж и л  й - п о ж и л  й. усилит. 
А на той стороны вдаляке жили мо-
нашки. Он, царь, к этым монашкам 
тоже за данью ездил. А там была мо-
нашка самая главная, уже пожилая-
пожилая. Сказки Пск. обл.,148, Дед. 
 в знач. сущ. Мнга пажылх 
с ншай дярў. Вл. Букино, 1952. 
Прихадли пажыли тут сматрть [на 
танцы], нам тут блска, са сктьника 
придём. Себ. Михеево, 2015. || Взрос-
лый, не юный. Мая дачк бла 
пажыля, уж гадф ей тртцать, ня 
маладя. Остр. Трушки, 1970. Дфка 
такя пажыля был, двцать пять 
ли двцать семь лет. Остр. Шити-
ки, 1960. Прихали двачки пажыле, 
22 гда — 24. Беж. Кудеверь, 1977. 
>  П о ж и л  я  д  в к а  см. двка. 
>  П о ж и л  я  д  в у ш к а  см. 
двушка. >  П о ж и л  й  м  л е ц  см. 
млц1.
2. Старый, много проживший. 
Пажыля я, всю жызнь пражыл. 
Печ. Лавры, 1976. Ивн Барсыч — 
пажылй мушшна, семьсят пять 
гот ям. Порх. Лунина Гора, 1962. та 
мне замечтельный чылавк, стрый. 
Он уж пажылй чылавк, так он 
крсную рубху насл. Себ. Борисен-
ки, 1971. Паслть вас, кто тут есьть 
такй пажылй, ни малжы мин. Вл. 
Поречье, 2010. Ёна пажыля сафсм, 
крмицца с това. Н-Рж. Шики, 1961. 
Малади разйхатшы, а пажыли 
атмирют. Локн. Миритиницы, 2014. 
——  О животном. Асбенна страя, 
пажиля лшать, ан мла спасбна 
абарнивацца [от оводов], ан мшыт, 
мшыт γалавй. Себ. Аннинск, 1971. 
——  О грибах. Гриб бальшшшие, 
пажыле. Печ. Лавры, 1976.
3. Давно сделанный, потерявший часть 
полезных качеств. Дом уж пожылй, 
дли ат калхза, пришлсь кржу 
нвую нанасть. Гд. Лядины, 1959. Он 
уж пажылй, квс-та. Порх. Амосово, 
1965. 
>  П о ж и л  й  в  з р а с т. Коли-
чество прожитых человеком лет, со-
ответствующее зрелости, старости. 
Вйдет [на сцену], нги талстшшии, 
пажылй взраст. Дед. Обуховец, 2002. 
ср. п о ж  в ш и е  г о д   (см. пожв­
ший).
ПОЖИЛХА, и, ж. 1. Женщина 
пожилых лет. Доп. + СРНГ 28: Карпов, 
Даль III. 
2. Время проживания где-н. Доп. 
+ СРНГ 28: Карпов.
ПОЖЛЬНИК, а, м. Многолет-
няя трава, растущая обычно около 
дорог, имеющая широкие листья с ду-
гообразными жилками, образующими 
прикорневую розетку, мелкие цветки 
собраны в колос; подорожник, Plantago 
major. Вот таке, падаржник, мы 
назывем пажльникам. Палк. Гри-
були, 1976. Паптник ы пажльник — 
адно ы тжэ, у дарк растт. Палк. Го-
роховище, 1961. Пътам и паптьник, 
штъ расьтё вот на пут, а ишш 
«пажльник» гъварт. Палк. Марко-
во, 1966. Кад паржъш што, гаварт: 
«Бег за пажльникъм». Там же, 
1961. Рамшку сабирйием, стрякву, 
пажльник, мчыха растё. Палк. Гор-
бунова Гора, 1976. ср. затяглешник, 
папш, подоржник, поптник, потя­
гшник, п о т я г  ш н ы й  л и с т  (см. 
лист), приптник. 
ПОЖИМЛКА, и, ж. Устрой-
ство, приспособление для разбрыз-
гивания чего-н. Я ф хазяйственнам 
магазне был, нда бла пажымлку 
ат мх купть. Н-Сок. Воёво, 1973.
ПОЖИМТЬ,  ю,   е т (ь), не-
сов. 1. что чем. О кошке. Ласкаясь, 
дотрагиваться лапами, сжимая и раз-
жимая когти. Кот мне кални лпам 
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пажымйить, ластцца. Холм. Аполец, 
1975.
2. что, кого. Надавливая, пригибать 
вниз, прижимать. Нда макшку [рас-
тения] пажымть внис, штбы ан 
талстла, а в рос ни шла. Локн. Заго-
рье, 1971. Адбирли в лгирь к нмцам 
рабтать, ан хчить пафарсть, 
а мать фсё внис пажымить. Там же. 
ср. нагибть, нагинть. 
ПОЖМКИ, [м о к], мн. Остав-
шаяся на поле после жатвы рожь. Мы 
жнём паслтки, пажмки сабирем. 
Палк. Самохвалово, 1981. 
ПОЖМНЫЙ, а я,  о е. Прил. 
→ пожмки. Мы жнём паслтки, па-
жмки сабирем, я кшу пажмную 
варла. Палк. Самохвалово, 1981.
ПОЖН, а, м. 1. Первый сноп при 
жатве. Лобкова, 49, Гд.
2. Урожай. СРНГ 28: Копаневич.
ПЖИН, а, м. Часть плуга. Ну 
плга, пружнка сьть у сах другй, 
у сах сва дял, лмеш, присх, а 
у плги — пжын. Эст. Кикита, 1946.
ПОЖИНЛЬНИК, а, м. 1. По-
следний сноп при жатве. СРНГ 28, Сл. 
2. Праздник окончания жатвы. Пажы-
нльники справлют. Сл. Тинеи, 1957.
ср. пожнки.
ПОЖИНЛЬНИЦА, ы, ж. 
1. Жница. Рньша, кад рош кан ч ли 
жать, кшу варли дяршу, пажы-
нль ницы, с тай жэ ржы намлют 
тл ста круп и врют. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. ср. жница. 
2. Колосья, которые после окончания 
жатвы уносили с собой и освящали. 
В конце уборки дожинают последний 
сноп — пожинльницу, запахивают 
Бориса и Глеба и пашут хлеб под зер-
но (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Нев. Стайки, 2001. А у нас брли 
пажы нльницы, те, что на жнвйи, 
и свя тй вадй крапли. ЛАРНГ, Нев. 
Самино, 2000. А та пожинльница. 
ЛАРНГ, Кун. 2001. || Колосья, кото-
рые после окончания жатвы остав-
ляли на поле. Ну вот убрли хлеп, 
а пажы нльницы астлись на жнвьи. 
ЛАРНГ, Нев. Самино, 2000. ср. п о -
ж и  н  л ь н ы е  к о л  с ь я  (см. 
пожи нльный).
ПОЖИНЛЬНЫЙ, а я,  о е. Свя-
занный с обрядом окончания жатвы. 
>  П о ж и н  л ь н ы й  с н о п. Послед-
ний сноп, завязанный определенным об-
разом. Послдний сноп, как фсё пож-
нёш, назывли пожынльный; длали 
пожынльный сноп — половну 
ком лм сюд, половну туд, скот 
зада вли хоть по псточке. Стр. Ско-
вородка, 1959. >  П о ж и н  л ь н ы е 
к о л  с ь я. Колосья, которые после 
окончания жатвы оставляли на поле. 
Ф сухйи лта так парнь шы пажы-
нльныйи калсья. ЛАРНГ, Порх. Хли-
пицы, 2000. ср. пожи нль ница. >  П о -
ж и н  л ь н а я  к  ш а  см. кша.
ПОЖИНТЬ, несов. Несов. → 
пожть1. 1. что. Как у нас длали 
нрму жать, а ты папрбуй з дястак 
снапф; двсьти снапф пажынли, 
а бльшэ не нажть. Беж. Скурдино, 
1982. Рньшэ так усё пле пажынли, 
сярпм да сярпм. Н-Сок. Алё, 1969. 
>  Ж а т ь ,  п о ж и н  т ь;  ж а т ь -
п о ж и н  т ь. флк. Ржица матушка! 
Ты год годовла, Ничэм ни гаревла, 
мне жать, пыжынть. Ничэм ни 
гаревть. В рчкых — спор, В ногах — 
простор. [Заговор при срезании пер-
вых колосьев ржи]. Лобкова, 30–31, 
Пл. Как Мишкины жнеи как леби-
ди белы. Жали-пажинли, ў пстать 
паглядли. Песни Пск. земли 1, 250, 
379, Вл. Яковлево. ср. пожинться.
2. Как рожь жнуть на нвы, вяжуть 
снап и там же пают… А больши вся-
во, када уже пажинають. Песни Пск. 
земли 1, 122, Нев. Чернецово.
ПОЖИНТЬСЯ, несов. 1. Не-
сов. → пожться1. Пжынки бли, 
когд пожынютца. Гд. Иголдино, 
1959. Вот среп, как пажынютца, так 
укршывають. Остр. Каношино, 1961. 
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Кагд пажынлись и закрчывали, 
кан чли жать, и гаварли: та пажн-
ки. Пуст. Лосно, 1962. Ой, пажтки, 
пажтки… Давайте пожинтца, штоб 
пажатца как никак рана. Поздна не 
пажинайтеся! Песни Пск. земли 1, 122, 
Пушк. ——  чем. Кагд ржйу па жы н-
юцца, устриваю пажнки, ббы гу-
лю, псни паю. Гд. Подолешье, 1946. 
2. То же, что пожинть 1. Пажынлись 
в иле, нажнёш снапоф, станки ст-
вили, четри станки — кап, ф кап 
шэсьдест снапф. Нев. Осовик, 1962. 
Не дай бжэ пажынцца на шыркай 
палас. Себ. Борисенки, 1971. Я лю-
блъ пъжынццъ на шыркъй пълас, 
Блъ кфтъчкъ адтъ, лъ лнтъчкъ ф 
кас [Частушка]. Гд. Елешно, 1968.
3. Совершать обряд, связанный с окон-
чанием жатвы. Кагд канчли жать, 
то пажынлися: берёш пртку сал-
мы, абржэш калсья и ти каласк 
палжыш ф сноп, заплятеш кас 
са ржы с цветкм и трпачькам, та 
пажнки. Гд. Драготина, 1966.
ПОЖНКА, и, ж. То же, что 
пжн. 1. Ббушка аддал сва па-
жн ки, Кля пабисьсл вкасить. 
Вл. Синие Ворота, 1962.
2. Да я тлькъ сел на пажнку — 
и дошть. Вл. Починки, 1963.
ПОЖНКИ, [н о к], мн. 1. Окон-
чание жатвы. Кагд фсё сажнёш, то 
назывют «пажнки». Сл. Поддубни-
ца, 1957. Пажнки, кньчили рабту 
жать; кагд пажнки кньчютца, 
д лают прзник, впьют, псенки 
пат. Гд. Новинка, 1959. Пажнки — 
та кагдпажынют сафсм рош. Ляд. 
Васильевщина, 1959. Вот севдня па-
кпки — катшку скопли, ли по-
жнки — жжли рош. Беж. Кудеверь, 
2003. А как фсё смалтят, паслньний 
день «памалтки» назывли, а как 
сажнт — то «пажнки». Оп. Каме-
но, 1971. Кад начинли [жать] — так 
та зажнки, а кад уж канчли — 
пажнки. ЛАРНГ, Нев. 1999. У нас 
бы вла, как пажнём, скжым «п-
жынки». Порх. Максаков Бор, 2000. 
Пжынки — кнчили рабту, жать. Гд. 
Ой, как на нашей нив(ы)ке сявдня 
пажн(ы)ки, ой, пажн(ы)ки! Всё 
пля пажли, снапы павубрли, (и) 
слава богу! Песни Пск. земли 1, 249, 
Костелево. + пожнки: Вл. Залучье, 
1963, Пахомово, 1963; Гд. Ветвеник, 
1958; Оп. Наклы, 1958; Пуст. Лосно, 
1962; ЛАРНГ: Локн. 1995, 1996. Н-Рж. 
1999, Порх. Хлипицы, 2000; Копаневич.
2. Последний убираемый с поля сноп. 
Пажнки — та паслнний сноп. Сл. 
Слобода, 1957. Пажнки, кагд кан-
чйиш рабтать, паслдний сноп. 
Остр. Козлы, 1960. Пажнки па-
жы нли, паслньний сноп. Н-Рж. 
Посадниково, 1957. || Колосья, кото-
рые оставляли на поле после жатвы. 
ЛАРНГ, Усв. Прудище, 2002.
3. Праздник по поводу завершения 
жатвы, сопровождаемый определен-
ным ритуалом; угощение по этому по-
воду. Пажнки длають: пажли ў, 
пля сли, скакли, паслдний сноп 
лн ту привжуть, сноп на плку 
и идть дамй. Нев. Осовик, 1962. 
Каг д канчли жать, то пажинлися. 
Берёш пртку салмы, абржэш ка-
лсья и ти каласк палжыш ф сноп, 
заплятеш кас са ржы с цветкм 
и трпачкам; та пажнки, кнчили 
жать. На пажнках плясли, са фла-
гм хали дамй. Гд. Драготина, 
1966. Пажнки, сноп крсными тр-
пъчкъм украшали; притсидтилю 
пс ни игрли. ЛАРНГ, Нев. Ушаково, 
2001. Пажнки бли, ржы оставш, 
заплятёш ксу и хлба полжыш. 
Гд. Иголдино, 1959. Аствлинные ка-
лсья, птчки кливли их, прзник 
устривали на пажнках. ЛАРНГ, 
Порх. Максаков Бор, 2000. Кад п-
жынки длают, Бгу браду астав-
лют. Пуст. Мясово, 1961. Пажн-
ки — кагд рош сажнём, кшу пышху 
врим; кагд картшку павкаплим, 
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тагд глазху врим. Остр. Полозы, 
1960. Пажнки, кшу пажнную в-
рят, сивнни пажнки бдут. Н-Рж. 
Дренино, 1984. Ф пжынки яшницу 
длъли. Стр. Гаврилова Гора, 1958. 
Пажнцца, тжа нда кшу варть, 
пажнки, яшницу пяк. Гд. Ляди-
ны, 1959. Начинеш рож жать, фсё 
сажнш, пажнки несш, яшницу 
сд лают, мёд няст, пажнку и д-
лают. Оп. Лобово, 1975. Длали п-
жынки, кшу варли, псни пли. 
Сл. Слобода, 1957. Кагд ржйу па-
жы нюцца, устриваю пажнки, б-
бы гулю, псни паю. Гд. Подолешье, 
1946. Нву кнчыли, давйте справ-
лть прзник; к пажнкам кпять 
што нда, сразу на нве и отмечют. 
Оп. Лобово, 1975. Прядём дамй, 
скавартку ж жру, паядм хараш, 
та назывлись пажнки, впифки 
никакй н была, впифки тад ни 
выпивли. Беж. Шестаково, 1982. 
Пажнки — пажлися, впьем, зак-
сим, выпивем. Н-Рж. Посадниково, 
1957. Пажнки, хчэм пабанктить, 
сабремся и впьем па стпачке. 
Оп. Духново, 1971. Кто нанимл 
падёньшшыкоў дак срятк пажнки 
устривал, самавр паствить, барн-
каў накладть, вот и пажнки, прзь-
ник. Н-Сок. Алё, 1969. К вечэру уже 
зьбремся и пажинки справляим, 
ўсе женщины — тады вот и пляшим, 
и скчым, и песни паём. Песни Пск. 
земли 1, 124, Себ. Глубокое. + пжинки: 
ЛАРНГ: Пл. Ореховно, 2000, Порх. 
Максаков Бор, 2000; пожнки: Локн. 
Свилибино, 1992; Оп. Макушино, 1961, 
Сидуниха, 1961; Пушк. Лисицы, 1958; 
Себ. Холое, 1961; ЛАРНГ: Нев. Магу-
лище, б.г., Н-Рж. 1999, Порх. Хлипицы, 
2000, Пуст. Гультяи, 2005, Пушк. Бо-
бры, Ракитино, 1999; Белинский, Оп.
4. Коллективная помощь в конце жат-
вы. Кто астлся, на пажнки идём, 
фси идём пъсаблть на пажнки. 
Сл. Сакоево, 1957. Или кто останется 
с жатьем, ну бабы говорят: «Пойдемте 
на пожинки» (без транскр. в источн.). 
СРНГ 28. + пжинки: Локн. Федоров-
ка, 1954.
5. Действие → пожинть 1. Пажнки 
он [управляющий] нам давл, срак 
дней рабтали ем. Вл. Кашевицы, 
1962.
~ Пжинки. Название лесного 
мас сива на запад от дер. Сковородка 
Стру гокрасненского р-на. Стр. Сково-
родка, 1959.
Вар. пжинки.
ПОЖННЫЙ: >  П о ж  н н а я 
п  с н я. Вид песен, исполняемых во 
время жатвы. Жнуть лди, а ян 
псни пажнныя паёть. Вл. Си-
ние Ворота, 1962. Ан упирёт псни 
пажн ныйи паёть, здарвая, лўкая 
был. Там же. Ой, как мы псни 
иγрли и пажнные! Пуст. Станки, 
1962. А назўтра апть жнуть и апть 
пать… Разныи пели. Много бул 
пажнных песен. Песни Пск. земли 1, 
121, Нев. Церковище. >  П о ж  н н а я 
к  ш а. Специальная каша, которая ва-
рится для праздника окончания жат-
вы. Пажнки, кшу пажнную врят, 
сивнни пажнки бдут. Н-Рж. 
Дренино, 1984. ср. п о ж и н  л ь н а я 
к   ш а  (см. кша).
ПОЖИРТЬ,  ю,   е т (ь), не-
сов., кого, что. Съедать, уничтожать 
съедая. Вот цыплта млинькии, их 
тлька всидють, а ти [коты] д-
мают, шо птцы, и пажырють. Нев. 
Трехалёво, 2009. Мертвое рождает 
живое, а живое пожирет мертвое 
(Дерево, огонь). Евлентьев, Загадки. 
| перен. Разорять, доводить до нищеты. 
Срывют са фсех [налоги], пажырют, 
бога ни бацца. Кр. Дубари, 1961.
ПОЖИРТЬ, сов. Стать жирнее, 
толще. Н-ка дай трябл, пагляж, 
пажырла ли нет. Што пза, пу-
зёнка, а што трябл. Локн. Опоки, 
1962. ср. н а б р  т ь с я  т  л о м  (см. 
набрться).
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ПОЖРИТЬ, сов., чем. Добавив 
масло, жир, сделать пищу более жир-
ной. Валга — тъ валжыли, тъ кшу 
ли што друге, как сичс пажрить 
мслам. Пуст. Чурилово, 1975.
ПЖИСТЬ, и, ж. Обстоятель-
ства, условия существования, в кото-
рых находится человек; жизнь. А пьн-
ствуют мнгъ — пжысть та кя, вязд 
пьнствуют. Кр. Платищина, 1983. 
Как мла, так куд хош пайдш. Бы-
вла и у мян такя пжысь: гулли 
и ф шэсь, и ф пять. Оп. Балахи, 1983. 
ср. жизнь.
ПОЖТЕЛЬ, я, м. Мужчина, ко-
торый находится с женщиной в близ-
ких отношениях без официального бра-
ка. Ан лишн матернства н гот, 
пак спрвицца. Мясяцм ня жла [с 
семьёй]: сажтель, пажтель е. Беж. 
Ашево, 1977. ср. любвник, сжтель. 
ПОЖИТНИЕ, я, с. Хорошая, 
привольная жизнь. С каких пор му-
жик спит, пожитнья ему. СРНГ 28, 
Н-Рж., 1957.
ПОЖТКИ, о в, мн. 1. Имуще-
ство, вещи, приобретаемые для по-
вседневной жизни. Ншы пажы́́тки 
у вайн расташшли. Тор. Михайлов-
ское, 1963. Я хаж в начьню рабтать, 
хаж пажтки старажыть. Дед. Город-
но, 1974. Вы ни брасйти там никакх 
свах пажткаф. Кр. Шелгуны, 1992. 
2. Самые необходимые вещи. Пажтки 
свай я сабрал и вдагн за ним, за 
бртам. Пск. Щучья Гора, 1970. || То, 
что необходимо для личного пользова-
ния (?). Дфка фсе сва пажтки ф 
пастль паклла. Кр. Дубари, 1961.
ПОЖИТКИ. 1. И оные отпу-
щеные люди з женами и з дѣтми 
и со всякими ихъ пожитками и съ 
хлѣ бомъ съ молоченымъ и съ по-
сѣв нымъ, послѣ смерти моей жить 
свободны, гдѣ онѣ похотятъ.  Дух. 
завещ. Ладыженского, 65, 1721 г. 
Сундукъ Первушина съ его пожит-
ками. Кн. Ямского, 238, до 1726 г.
ПОЖИТЙ,  я,   е. Прожив-
ший значительную часть своей жиз-
ни, в возрасте, немолодой. Я уж был 
пажытй. Кр. Блины, 1971.
ПОЖТОК, т к а, м. Прибыль, вы-
ручка, барыш, выгода. Завести мыть, 
мостовщину для своего пожутку. Даль 
III, 122. ср. пожитха.
А во всякомъ городѣ къ горо-
довому строенью вся крѣпость въ 
посадцкихъ людехъ, и о градцкомъ 
устроении къ сбору казны и къ 
торговымъ пожиткамъ общая за 
руками челобитная въ Приказѣ 
Тайныхъ Дѣлъ. А. земск. торг. д., 
28, 1665–1666 гг. И къ совершению 
розстояние пути не помѣшаетъ; 
Пскову жъ государь къ великимъ 
пожиткамъ торговыхъ болшихъ 
промысловъ то смежное мѣсто 
на Двинѣ Борисоглѣбовъ, чтобъ 
за милостию Божиею въ вечной 
миръ отъ Литвы къ Псковскому 
государству причесть. Там же, 11. 
А кому хлѣбъ надобно, и питейные 
откупщики, по указанной цѣнѣ, 
за деньги давали бы имъ хлѣбъ, и 
обнадежились къ такимъ пожит-
камъ, какъ въ Куконаузѣ было в 
Лифлянтехъ. А земск. торг. д., 29, 
1665–1666 гг. Построены у меня 
Аарона у Рыбницкихъ воротъ на 
площади въ своихъ келейныхъ по-
житковъ новые каменные больни-
цы. Сп. письма Аарона, 132, 1709 г.
ПОЖИТОЧНЫЙ, а я, о е. 
Приносящий прибыль, выгодный. 
И для того всенародного по-
житочного и богоугоднаго дѣла, 
единомысленного своего совѣту, 
на всякие товары уставной цѣнѣ, 
именуючи порознь всякой товаръ 
однѣмъ постановленьемъ непре-
мѣн но во всѣ годы учинить. А. 
земск. торг. д., 2, 1665 г. Чтобъ имъ 
прокрадине в провозѣхъ всегдаш-
нихъ Рускии товары пожиточные 
безпошлинного торгу. Там же, 
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22. >  П о ж и т о ч н ы е  л ю д и. А 
учинил тотъ Давыдъ бѣднымъ си-
ротамъ всему городу, середнимъ 
и мелкимъ людишкамъ, шкоты 
тѣмъ своимъ челобитьемъ болши 
четырехъ сотъ рублевъ, а прямого 
подлинника тому расходу намъ тѣ 
пожиточные люди не сказывают. 
А. земск. торг. д., 24, 1666 г.
ПОЖИТХА, и, ж. экспр. 1. Хоро-
шая жизнь. Тепрь пожытха ф саф-
хзе. Рньшэ дадт какх пёл, рош 
невяна, и пякёш хлеб. А тапрь 
за дньги рабтать — дивь. Тапря 
пажытха! Кр. Блины,1971. Каг жэ мы 
жли?! Мы ш ф ктарге жли. Ребт 
нас 9 бла. Вам-та тепрь жысь, 
а нам што [было]… Тепрь пажы-
тха. Беж. Кудеверь, 1977. Аглбли 
завёртки назывли. Тав, кто завёрт-
ки привя́́зывал, так яв фсё винм 
пали — вот и пажытха был. Остр. 
Заходы, 1960. Сячс-та ббам пажы-
тха. Н-Рж. Извоз, 1965. + Доп.; СРНГ 
28: Карпов. ср. житьё. || Неожиданные 
условия для получения незаконного до-
ступа к чему-н.; пожива. В лре хлеп 
хранца, и крсам пажытха. Н-Рж. 
Жуково, 1961.
2. То же, что пожток. Пожитха. 
Опыт. || Удача. Пожитуха нониче во 
всем, хлеба многу. СРНГ 28, Пушкин-
ские горы, 1957. 
3. Получение большего вознагражде-
ния за что-н., чем было затрачено. 
Пожытха. Копаневич.
ПОЖТЬ, в ,  в ё т,  ё , сов. 
1. Просуществовать, пробыть живым 
какое-н. время. Брать тжэ слвно па-
жл, мнга. Палк. Горбунова Гора, 1970. 
Вот таки е дел, пажывём да смр ти. 
Кагд памрём, не знем. Порх.  Тере-
бушино, 1992. Γспади, я и га вар: 
«γс пади, ходь бы пажть-та па-
дльшы!» Пускй мин мужк бр -
сил, да чорт с ним, што он брсил 
мин-ка, а жысьть-та харшая, ишш 
смая тлька жысьть начыница у нас. 
Жзни никакй рньшы н была. Дн. 
Чертены, 1963. Мжа, та падльшы 
пажывё. Остр. Каношино, 1961. А я 
фсё тянсь, ахтъ ешш пажть, пак 
вн ки здют. Пушк. Стречно, 1986. 
Стль ко гот пажфшы, то фсев по-
в дить. Порх. Опоки, 1998. Прадли 
п вы мне сва младась… Памирть 
яш ш не хач. Пажл бы яшш ма-
лнька. Н-Сок. Фетинино, 1952. Я 
вы хадла ня маладя, ум бльшэ на-
бярёшси. сли п я вшла маладя, я 
п и жызнь ня пмнила, а падльшэ 
пажть лччэ. Печ. Лавры, 1970. Ну, 
лдно, пажывём — увдим. Порх. Бо-
ровичи, 1972. Мжу соснлась: брсиш 
пить — пажывём, а бдеш пить — тяб 
с сабй забирём. Слан. Залучье, 1988. 
Фсё хараш, а вот пажть-та длга ни 
пришлсь. Тяпрь адн плхо. Печ. 
Кулье, без года. Десят гот не па жлъ. 
Печ. Скаж пакйнику: «Па жыв, 
пак маглу вкъплю». Пусь пажы-
вё. Печ. Горончарово, 1964. Нямнгъ 
пжыл и мир [муж]. Гд. Залахтовье, 
1989. Вот тут и сваё гре. Нямншка 
пажл: бтьки бла шэсть нядль. 
Печ. Кулье. Кли бдут пнсию пла-
тть, то пъжывём йишшё. Остр. 
Юрино, 1998. Везд пжыта в ту вай-
н. Гд. Замогилье, 1959. ——  О живот-
ном. Облязьн недлга пзыл. Порх. 
Бухары, 1966. || Просуществовать до-
статочно долго, до старости. Плно, 
уж пажла, и дбрым лдям ни 
на доедла. Н-Рж. Шики, 1961. Я па-
жф шы, и то ни давлин. Печ. Зимний 
Борок, 1972. Был п такя мда, па-
жл и апть маладм. Пушк. Сини-
чино, 1989. Ан уш пажфшы. Печ. 
Бельско, 1950. Мы типрь хъть па ж-
ли, а умирть ад глода тжы ни х-
чиццъ. Порх. Высоцко, 1996. Шшяс 
бы пажл, да гйки атвиньтлись, 
бльшэ не привньтиш, фсё ушл 
ншэ. Дн. Хотовань, 2013. 
2. Провести часть своей жизни где-н., 
у кого-н., в каком-н. месте, местно-
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сти. Фсё-таки пасёлах здесь — хат-
ли пажть. Пск. Виделебье, 1997. Ма-
лнько в гради пжыла я. Дн. Гривки, 
1963. Другй пажывё гот в граде — 
гарс нос задиря. Остр. Пашково, 
1963. Ян пажла пять лет здсинька. 
Слан. Куккин Берег, 1958. В тъй дя-
рвни пажфшы. Печ. Малы, 1964. 
Малшка у нас тут жла — в Бя-
жницах пусть тяпрь пажывёт. Беж. 
Ухошино, 1977. Патм пахала в грат, 
пажыл там. Пушк. Поляне, 1980. 
Вапш ш лди, здесь пажфшы, фсё 
знют. Дед. Красные Горки, 2002. Ради-
лсь я в дервне Бельково, пажыл 
в дервне. Пушк. Васильевское, 1980. 
На хтаре немнго дли пажть. 
Н-Рж. Шики, 1961. Я вот пажл в г-
раде, мне не панрвилась. Пушк. Ва-
сильевское, 1980. Ф саракавм гад 
езьдила в Ленингрт, пажла, патм 
ф срок првам прихала. Остр. Ме-
ленка, 1961. Пахал [мужик], прижл 
там и пажл. Девянста шэстй гот, 
стрый, ня дюжй стал. Остр. Под-
могилье, 1985. Мы малнька, тлька 
два гда пажли ф пасёлки. Остр. 
Гривы, 1978. На мльницэ пажыл, 
на нарду паталкфшы. Остр. Дубки, 
1973. Пожть в латышх. Кр. Дубари, 
1961. Ма хармы стать там, у мян 
прдана там аднму мушшни. Па-
жл там гдик-два, а патм в Гарлик 
вашццы. Пушк. Поляне, 1980. У них 
[хуторян] сын пажли–пажли… 
Дярўня стла бальшя. Вл. Букино, 
1952. Вля, ну што жэ вы нас апть 
брсите тут с ммай. Ну пажыв 
ешш гдик. Печ. Кулье. Вот тут оны 
[супруги] там сколько пожили, долго 
ли, коротко ли. Чернышев. Сказ. и лег., 
71. || Прожить какое-н. время на за-
нятой территории в составе оккупа-
ционных войск. Пажыл бы немец, так 
палкай бы нас. Остр. Троицкие, 1960. 
3. Пробыть где-н., у кого-н. какое-н. 
(обычно непродолжительное) вре-
мя; прогостить. С ребтам у сасда 
пажл, пак купл халпку. Остр. Не-
моево, 1966. Уяжжйити… Пажли п 
яшшё. Порх. Усадище, 1976. Пушй ф 
тяб пъжывть. Дн. Крутец, 1963. Ни 
убижй мин, пъжыв. Порх. Турово, 
1975. Ян там день ли два пажла. 
Печ. Стуколово, 1966. Патм нас ф 
савцкий тыл атпрвили, там пажли 
две нядли. Беж. Сусельница, 1977. 
Ма дацк атсдава, а я здесь жыв. 
Ан у мин пажли, а типрь ухали. 
Н-Рж. Лунино, 1974. Вот пажывёте, 
дък нъгавар вам. Остр. Погорело-
во, 1985. Вдрук вот три дня пжыла 
я — прикс из Ленингрда: вест 
в 12 чисф. Пл. Заянье, 2007. Сын 
[говорит:] «Мам, падем, пажыв, 
аддахн, мминька». Пушк. Поляне, 
1988. Гарли тжа мы. Дли папфску 
изпку пажть. Вл. Хмелёво, 1963. 
Пустла нас пажть в дом. Ляд. За-
полье, 1968. Как у Вльки пажывё 
нидльку, так и домй. Стр. Слёзово, 
1967. И он сашся з другй какй-та 
жшшинай, пажл там нимнга. Пл. 
Заянье, 2007. Жыть ни пажлъ, тлькъ 
пасду апагнилъ. Остр. >  П о ж  т ь 
н а  х о з  й к е  у кого. Пробыть 
какое-н. время у кого-н., замещая хо-
зяйку. калевна! Сйзди, пажыв 
у мян на хазйке, а мы ф Синтина 
сйздим. Пуст. Красное, 1975. 
4. Прожить с кем-н. какое-н. время 
вместе. Этот сват и говорит: «Вот 
с таким бы я пожил. Скоко лет слу-
жу, никогда не пригласять!» Чер-
нышев. Сказ. и лег., 51. || Прожить 
совместно с мужем (женой), состав-
ляя семью. Жэнццъ — ни фигра, 
а папрбуй пажыв [семейной жиз-
нью]. Пск. Волчьи Ямы, 1991. Дай им 
Бох пажть и дабр нажть. Остр. 
Демешкино, 1961. Ты з двм пажл. 
Н-Сок. Козлово, 1952. Пажли, ря-
бёначка нажли. Тад бла стдна 
расхадцца. Остр. Подмогилье, 1985. 
А ан, бдна, мла пажла: взмуш 
вшла — муш пмер. Печ. Стуколо-
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во, 1966. Пжыл з быльнй жынй. 
Стр. Сиковицы, 1955. Был свдьба 
харшая, пажывть — и жыть ня нда, 
нда друг. Нев. Трехалёво, 2009. Я з 
двум мужйм пожыл. Ляд. Заполье, 
1966. Всемь лет ня пажли, и умёр. 
Печ. Горончарово, 1974. Змужым я 
пажыл тлька шэсть лет. И так вот 
ма жызьнь и пашл и пахала: муш 
мир. Вл. Поречье. 2010. Послдних 
пять лет толька пажли хараш [с му-
жем, а до этого изменял]. Слан. Зару-
чье, 1988. До войн-то вот пожли [с 
мужем дружно]. Стр. Теребуни, 1988. 
ср. пожться. 
5. Провести часть жизни в каком-н. 
состоянии, в каких-н. условиях. Век 
жжыть — ня мех шшыть: фска па-
жывёш. Остр. Гривы, 1971. Мнга 
гадф фска пажли: дньги в змлю 
зарывли, а ф чрных збах жли. 
Кр. Переузино, 1961. Фска пажли: 
и с карўкай и бес карўки. Кр. 
А пажли па-фскаму. Пушк. Тучи, 
1959. Пажыл ан [сестра] за ним [му-
жем] хараш. Пуст. Алоль, 1985. Ты 
раскинься, береза сеченая, Расцвети 
мядынь скошенная! Ты дозрей ягода 
бранная! Поживи Оля за моей голо-
вой, За моей головой, молодецкою. 
Сем., 133. А Демьян и говорит: «Ты, 
Степа, старший, тебе жениться след 
лежить, а мы пока с Иваном можем 
и нежентыми пожить!» Сказки Пск. 
обл., 225, Усв. Даркай рабтала — 
фска пажла. Н-Рж. Туровец, 1961. 
Мы-та, хоть хда, да пажли. Фскай 
жзни пярянесл. Эх, дфки, хараш 
вам! Пажла бы на вшэй жзни. Кр. 
Немного баба пожила, посылая опять 
деда: «Ступай, дед, к золотой рыбке, 
проси золотой рыбке, штоб я была 
царицуй». Чернышев. Сказ. и лег., 53. 
Ай да поживи, мой друг Дуняша, без 
дружка, без Ванюшки, хоть один го-
дочек без худой без славушки. Шейн. 
Нар. песни, 304. Вдавй пажть. Порх. 
Турово, 1975. ——  в чём. Мы хатм 
пажть ф свабды. Стр. Княжицы, 
1970. Дет у няв был очень богтый. 
Ям и в бднасьти пришлсь пажть. 
Беж. Скурдино, 1982. Тяпрь пусь 
дти получшэ жывт. Мы пажли ф 
труд. Пушк. Синичино, 1989. ——  безл. 
Пажта смладу фска хараш. 
Н-Рж. Ни пажтъ хъраш. Порх. 
Малые Пети, 1975. ——  безл., у кого. 
Фска пажыт у тава мушшны. 
Вл. Фетинино, 1952. Пожто в мен 
слтко и горько — фсев. Остр. По-
каты, 1997. Фсяк у мин пожта — 
и фсё хдъ. Стр. Теребуни, 1966. Ф 
тяб хдъ пажтъ. Сл. Кириллово, 1966. 
Ой, пожто в мен — фсё подлано. 
Палк. Пажта у нас, папта, падена. 
Пушк. Мельница, 1947. ——  безл., чего. 
Пажтъ фсяв. Порх. Турово, 1975. 
>  Ж и т ь - п о ж  т ь, усилит. Об 
обычном, обыденном течении жизни. 
Вшла змуш, сямь бальшя был. 
Жли — пажли. Авчэк дяржли. 
Кр. Переузино, 1971. Тагд што — 
жыв — пъжыв. Остр. Зарино, 1997. 
|| Провести часть жизни благополучно, 
обеспеченно. Псля вайн вшла я 
змуш — вот тагд я пажла. Дед. Ка-
пустино, 2006. Тлько пожли, пок 
раскулцоны н были. Н-Рж. Шики, 
1961. Другй пъжывё! В дцтве гря 
ня вдя, и взрслый ня увдя. Порх. 
Большая Дуга, 1973. Шшяс даркам 
как плтють хараш. Вот тепрь бы я 
пажл. Палк. Грибули, 1961. Отвечал 
штап-капитан: «Ну, ежли думает-
ся: Господь бог дась, ну, теперь по-
живем». Чернышев, Сказ. и лег., 123. 
——  за кем. Пля пажла за им. Печ. 
Малы, 1964. У мен ха зин был, я бы 
за ним пажла! Пуст. Лосно, 1962. 
>  П о ж  т ь  т а к  п  о ж  т ь, усилит. 
Он [отец] говорил: «Вот ф тюрьм 
я тлька пажл. Вот уш пажл так 
пажл». Вл. 
6. Проработать, прослужить где-н. 
в качестве кого-н. ——  кем. Две л-
ша ди, квартра бла — пажл 
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извш шыкам. Вл. Букино, 1952. Да, 
господин хозяин, желал бы я [штап-
капитан] у вас пожить, что денег ни 
копейки. Чернышев. Сказ. и лег., 115. 
——  в ком. Дчка ма в грат пахъла, 
првъ в нничкъх пъжыл. Кр. Плати-
шино, 1983. Дчка в Линингрт ушла, 
там в нньках пажыл. Стр. Подло-
жье, 1981. ——  по кому. Ан па ннь-
към пажыл. Остр. Подмогилье, 1977. 
——  безл., в ком. Пожтъ и в гроде 
в нньках. Стр. Рагозино, 1975.
7. Пробыть в интимных отношениях 
с кем-н. То с той пъжывё, то с той. тъ 
уж не жтиль [зять]. Пск. Поддубье, 
1977. Тяпрь ня нахльничяють, па 
любв схдюцца, пажывт нядлю — 
и в ршшю! Пушк. Стрешно, 1985. ср. 
пожться.
8. Побыть где-н, у кого-н. (о пред-
метах). Не куплйте, пускй мо 
стеклнка у вас пажывё. Дн. Залесье, 
1987. 
3. И тако клятвою извѣща 
псковичемь, глаголя: аще кто 
и напослѣди моих племенникъ 
прибежить кто в печали или так 
приедет к вамь пожити, а не при-
мете, не почьстете его акы князя, 
то будѣте окаянии и наречетася 
вторая Жидова, распеншеи хри-
ста. Лет. II, С, 1242 г., л. 159 об. 
(сп. XV в.). А самъ князь Василии 
Юрьевич в Новѣгороде на Го-
родищи пожив 8 недель, поеха 
на Заолочье, и оттолѣ взя миръ 
с великымъ княземь. Лет. II, С, 
1434–1436 гг., л. 196 об. (сп. XV в.). 
И в томъ монастырѣ поживъ 
заповѣдемъ божиимъ и со благо-
словениемъ изыде Никандръ в пу-
стыню жилища своего в прежъ 
обрѣтенное мѣсто пустынное. 
Ж. Ник., 539, 1682 г. И ту сотвори 
себѣ хижу малу с Феодоромъ Сит-
никомъ, мужемъ духовнымъ, и ту 
поживъ, отиде во градъ Псковъ. 
Там же.
9. в чём. Провести жизнь соот-
вестствующим образом, соблюдая 
христианские заповеди. [Князь 
Домант] поставилъ церкви, и по-
живъ свято и богоугодно въ постѣ 
и молитвахъ, преставился въ не-
бесную славу. Надп. гробн. Доман-
та, 154, б. г. Даи ж ему г(оспод)и 
б(ож)е многом(и)л(о)ст(и)ве в сем 
вѣцѣ со бл(а)гыми дѣлы пожити 
въ м(и)л(о)сти пожити твоеи. Кар. 
Яз. Пск., 2, 1494 г.
ПОЖТЬСЯ, сов. 1. безл. Про-
жив совместно с мужем (женой), 
составить семью (прочную или на 
какое-н. время). 20 гадф мне бла. 
Венцлись ф цркви, нарду мнга. 
А псле свдьбы не пажлась: мужк 
был нягнный. Пушк. Поляне, 1980. 
Нядлю пажывцца и расхдюцца. 
Пуст. Маслово, 1962. ср. пожть. 
2. То же, что пожть 4. Два мужык, 
ни с аднм ни пажлася хараш. 
Остр. Крюки, 1978. || Установить хо-
рошие отношения с мало знакомым че-
ловеком. Пажлася ф плян с ёй. Кар. 
Загорье, 1961.
3. Присваивая чужое, нажиться. 
Пажлся бы я у них, днех бла, час 
у мёртвых. Беж. Веретье, 1962.
4. безл., обычно с отрицанием. 
О невыносимых условиях жизни для 
кого-н. ——  где (на чём). А намъ 
[братьям с Мартином] будетъ 
на тое деревни … не поживетца, 
и намъ пойти въ тое же волости 
на его Иванову пустошь на кото-
рую нибудь безъ клѣтей. Гр. по-
рядн., 342, 1690 г. ——  в качестве 
кого за кем. А нѣчто будетъ мнѣ 
Кондратию за нимъ Васильемъ 
во крестьянехъ не пожиантца, 
и мнѣ Кондратью волно перей-
ти жить вотчима ево въ выдрѣево 
помѣстье Сумароцкого, гдѣ я по-
хочу. А. тягл. I, 21, 1635 г.
ПОЖХАТЬ, сов. 1. чем. Сде-
лать движения какой-н. частью тела 
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Па жхай так шшякми, патряс. 
Н-Сок. Жеребилово. «Ну как, Тня, 
жывёш», — гаварт. А я пажхала 
плячам: «Какя у мян жысть». Остр. 
Свёклино, 1976. Ён ня знал, как ска-
зть, — пажхал плячми, и фсё. 
Н-Рж. Жуково, 1951. Ён гаварть: «Я 
б ду тут жыть», — и ешш плячми 
па жхаў. Н-Сок. Алё, 1969. ср. пож м­
хать, потряст. 
2. что. Ударяя чем-н тяжёлым 
и острым, расколоть на части; раз-
дробить. Давй пажхайим лёт. Оп. 
Макушино, 1961.
ПОЖХАТЬСЯ, сов., на чём. Под-
вигаться, попрыгать. Пажхайся на 
кравти, да ни прадав. Пск. Жереби-
лово.
ПЖЛИНКА, и, ж. То же, 
что пжня 1. || Участок, выделен-
ный кому-н. для покоса. А где тва 
пжлинкъ? Остр. Подмогилье, 1970.
ПОЖМКАТЬСЯ, сов. экспр. 
Обнять не один раз друг друга; по-
обниматься. В Лазнь-то пайдёте — 
пажмкайтесь тама. Стр. Горбы, 1964.
ПОЖМЫЛТЬ,  ю, сов., что. То 
же, что пожмхать 1. Ну што я ф таз 
пъжмылю, пъжмылю бяльё. Гд.
ПОЖМХТЬ, а ю,   ю,   е т, 
сов. 1. что. В специально приготовлен-
ной воде для стирки руками выдавить 
грязь, удалив ее затем полосканием; 
постирать. Двинь драбшынку мяс-
ц сйла, и фсё. А псле плтье пож-
мыхла. Дед. Овинец, 1996. Вот нту 
испжницу пожмхать нна как слет. 
Беж. Бежаницы, 1964. Пайд паж м-
хаю бяльйшка-та. Печ. Иваново Бо-
лото, 1961. Дай вадцку тёплую, ру-
бш ку пажмыхть. Пушк. Мельница, 
1947. Пайд бильё пажмыхю. Пуст. 
Галузино, 1962. Пажмхать нда бе-
льё. Дн. Замошки, 1959. Ну пам, 
а патм бяльё пажмыхю. Н-Рж., 
Вёска, 1968. Пажмхай поло ви к да 
нес на рчку сполосн. Остр. Бе-
режане, 1961. Гньки-то пыж мы-
хй. Паткуль, Остр. Ерёменцы. От 
в мя н плтье палжэна, нда паж-
мы хть. Палк. Наумково, 1970. Я бы-
вла пажмхаю на фсю сямь, мн-
га бла бяль. Остр. Шики, 1976. 
Дай я станху в ведр пъжмыхю. 
Печ. Пъжмыжю пълывик в ряк. 
Печ. Лезги, 1959. Пужмухй мо ста-
ншку, доцшка. Пушк. Погребы, 
1957. Пъжмыхй утирльники. Стр. 
Поречье, 1969. Малнько грзнава на-
ка плась нда пажмыхть. Сл. Боль-
ший Низ, 1957. + пожмыхть: Дед, 
Подсобляево; Кр. Золотово, Остро-
пяты; Пушк. Симушкино. ср. пожмы­
хть ся, постирть, постирться. || Уси-
ленно и внимательно потереть при 
стирке, удаляя наиболее грязные ме-
ста. Вот нту испдницу пожмхать 
ндо как слет. Беж. Бежаницы, 1984. 
Пожмхълъ бильё нъ доск нимнго. 
Гд. Ручьи, 1982. Зфтра Дина бдит 
стирцца, так пусть пожмыхит, — 
мжыт, птна и атайдт. Гд. Плесна, 
2006. Спаднца — та пка. Памачў 
у тазк. Пажмыхеш, спалшшеш — 
ван и чста. Нев. Чёрные Стайки, 
1962. || Постирать нетщательно, слег-
ка освежая вещь. Ну шт там ф таз 
пъжмыллаю, пъжмылю (!) бяльё. 
Гд. Полна, 1990. Я взбыль ни сти-
рю, тльки пъжмыхю малнькъ. 
Остр. Плоткино, 1988. Ты пожмыхй 
ма лнько бельё! Палк. Родовое, 1960. 
Плтье чстъе, я не бду гарс сти-
рть — пъжмыхю малнькъ. Сл. Боль-
ший Низ, 1959. Бяльйшкъ хъть ня-
мншкъ пъжмыхй. Печ. Лезги, 1960. 
Пъжмыхй малнькъ мой набйник. 
Пушк. Зимари, 1968. Ты ня нда как 
слдуить [стирать], хыть и малнька 
пъжмыхй бяльё. Печ. Лезги, 1961. Ты 
пакль адяёсся, я гньки пыжмыхю. 
Паткуль, Остр. Ерёменцы, 1910–1920. 
Я сваё бильё пажмхаю, и хвтит. 
Мнга ли нда? Кун. Чурилово, 1975. 
А как яв стирть, палавк тат… Ф 
карти пажмхаиш маленька. Н-Рж. 
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Дрекино, 1994. Я сейчс пажмыхла 
немншка да пъпъласкла, да и лдна. 
Не чинь мнга стирла, не чинь 
хараш. Ни кипятм. Ляд. Лосицы, 
1959. А как рньшы стирли… Тапрь 
чистй ф стрку идть, чим рньшы 
надевли са стрки. Бывла плтья 
пажмыхйиш ф шшёлаки, и фсё. 
А тперь какх тлька парашкф нет. 
Н-Сок. Воево, 1973. + пожмыхть: 
Остр. Долгино; Палк. Лаврово, Родо-
вое; Печ. Иваново Болото, Киршино; 
Пск. Торошино; Пушк. Мельница; Эст. 
1963. ср. пожмыхться.
2. Перемешивая и сильно сдавливая 
приготовленные для квашения капусты 
овощи, хорошо растереть всю мас-
су. Бирёш качн капсты, ржыш, 
слиш; марквачки, кмну палжыш. 
Патрёш патм, пажмхайиш рукми. 
Палжыш ф ктку и квсиш. Себ. Ан-
нинск, 1962.
3. То же, что пожхать 1. ле дахала 
да Лчэк. Врчы пажмхали плечми: 
ня знют, шт длать. Слан. Куккина 
Гора, 1952. 
4. экспр. Отправиться, поехать 
в другое место. ту и другю нядлю 
яшш адбудиш, а патм пажмхайиш 
в грат, на рабту. Беж. Сусельница, 
1997.
5. экспр. Иронически посмеяться над 
чем-, кем-н Мужык, каг заглнуть, 
пажмхують. Остр. Мельница, 1961.
Вар. пожмухть.
ПОЖМЫХТЬСЯ, сов. Устроить 
стирку, постирать. Дма нда бла 
пасть пригатвить, пажмхацца 
и ф пля бжать. Остр. Рясцы, 1965. 
Пъжмыхлася — рньшэ так гъва р-
ли: «Я сявнни пажмхалася». Нда 
бла [бы] сказть: «Я сявнни пасти-
рлася», а [говорили:] «Я сявнни 
пъж мыхлася» да «Я хач сявнни 
пъж мыхтца». И мжна: «Я хач ся-
вн ни пъстиртца». Печ. Городище, 
1972. Пчку ръстапти, вад наг-
рй ти! Мне пъжмыхцъ нда. Пск. 
Шарино, 1977. Вот бывла ни гавари-
ли, што стирацца нада, скажут паж-
мыхацца. Пыт. Артёмы, 1963. А я 
сигд ни пажмыхлась: гуньё, чни 
ты, паджпники. Пушк. Пушкинские 
Горы, 1962. Жмыхть бельё — гава-
рт. Зфтра прзник, я севння паж-
мыхлась. Печ. Кулье, 1961. Двеня 
пажмыхлася, а уж всахла. Н-Рж. 
Тимоха, 1961. + Дн. Крутец; Кр. Бли-
ны; Порх. Хозоново.
ПОЖМХИВАТЬ, а е т,  а е, не-
сов. 1. чем. Делать движения какой-н. 
частью тела Шт ня скжыш бывла 
ваинкму, он тльки плячми пажм-
хиваит. Локн. Перелучье, 1969.
2. Двигая челюстями, жевать пищу. 
Сахвчын вон в Алмпихи куск бл-
ки, пашл и пажмхывае. Дед. Ламо-
во, 1972. ср. жева́ть.
ПОЖМХИВАТЬСЯ, несов. Сидя 
неспокойно, двигаться, ёрзать. ля, 
ты сид сьмрна, не пажмхывайся, 
а сид вмна. Пушк. Тучи, 1968. 
ПЖНА см. пжня.
ПОЖНЕВЙ,  я,   е. 1. Расту-
щий на пожне — сухом возвышенно ме-
сте и предназначенный для скашивания 
(о траве). Кряжавя трав, пажнивя. 
Не сют я. Палк. Михали, 1976. ср. 
кряжевй, кржевый, кряжнй. 
2. Выращенный на вспаханном, обрабо-
танном поле. Пажнявя рзная бдит 
картшка: там нирвна. Вл. Залучье, 
1962.
ПЖНИ, [е й], мн. Самодельная 
летняя обувь для работы в поле, похо-
да в лес, закрепляемая подвязкой вокруг 
щиколотки. Пжни рнь шы ш ли, 
такйи, как сандли, и зз ди пра-
ршки длъли: абрину закр чи въть. 
Кр. Матишино, 1983. ср. дуп лн ки, к­
лишки, кжни, колшки, пршни.
ПЖНИВО, а, с. То же, что 
пжня 6. || Пахотное поле, с которого 
сжаты злаковые культуры, жнивье. 
Утрм пагним карф на пжнивъ. 
Пжнивъ — зжтое пле. Оп. Кишки-
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но, 1968. Пжниво. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов. 
ПЖНИК, а, м. То же, что 
пжня 3. Рассьтел пиджачшка на 
пжнике и чытю. Себ. Борисенки, 
1971. 
ПЖНИЩЕ, а, с. 1. То же, что 
пжня 1. Пжнище. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов. 
2. Низина, поросшая травой, использу-
емая как пастбище. Пжнище. СРНГ 
28: Копаневич.
ПОЖНШКА, и, ж. То же, что 
пжня 1. А где какя пажншкъ  — 
пжня. Печ. Малы, 1964.
ПОЖНШКА, и, ж. Неболь-
шой луг, предназначенный для покоса. 
Касть придт, а там лиш пажншка. 
Шт на тай пашншке наксиш? 
На пжне мнга накшывают. Холм. 
Лосиная Голова, 1964. Ён вшъл на 
пажншку, гляд, сабка разрвънъ, 
тлькъ хъ аствлинъ. Пажншка — 
этъ млинькъй лужк такй. Гд. Вет-
веник, 1958. || Небольшой заливной луг. 
Треп, пажншка такя, мястчьки 
таке: вяснй вда, а так сха. Пск. 
Жидилов Бор, 1966.
ПЖН, п  ж н и, ПЖНА, ы 
и ПЖЕНЬ, п  ж н и  и п  ж е н и, 
ж.; мн. п  ж н и, п  ж е н и  и п о ж -
н . 1. Луг с несеяной травой, предна-
значенной для скашивания; покос. На 
Тятриху, к пжням, даршка идё. 
Пжню никагд ня пашут. Сл. Тинеи, 
1987. Пжэнь, пажн — трав там ра-
стёт, ксют па пажнм. Сер. Ремда, 
1956. Пжни — змли залужнныйи 
с ыст рии вякф. Ан ня пшуцца. 
Остр. Приезжино, 1960. Вот на пжни 
трав растёт. та ни атва, ни клвер, 
трав с пжни — пжэнная трав. 
Палк. Ушаки, 1981. Пжна — лук, 
трав к сют. Пушк. Зимари, 1947. 
Кабанф мн га, фси пал, фсе дарги 
издл баны, фси пажн далбют. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. А тром 
как расцветё — ксы в рки и айд на 
пжень. ЛАРНГ, Гд. Табоны, 1992. 
Пжэнь бла, касли, снъ скатны 
длали. Гд. Каменный Конец, 1991. Вон 
тут какя пжэнь был, покс, 
а тепрь бреднгом фсё заплял. Стр. 
Сковородка, 1959. Пжэнь, та трав 
растёт, где пакс. Печ. Заходы, 1995. 
Кракалк пжынь назывлась, туд 
ва мху Лёфкин угл, тжа пжня. Гд. 
Драготино, 1996. Лук, пжэнь па-
ншэму, на пжне или на луг сно. 
Ляд. Лосицы, 1959. На пжэнь с бри-
гдой назнчено итт, возьм пршни 
на пжэнь. Полн. Драготин, 1951. Где 
сна ксим, там пжынь, ня пшня, 
а пжня. Печ. Павлово-Блины, 1970. 
Клок, клачь, нервная пжэнь, п-
жэнь ксят, пжэнь-жэ сенакс, кр-
ме как назавём. Гд. Замогилье, 1959. 
А за расс ками фсё пжынь, пжынь 
па-саври мннаму лук. Пск. Ольгино 
Поле, 1970. Дльний пакс так п-
жэнь. Оп. Макушино, 1971. Мне снъ-
тъ нильз на трктъре абвжывъть, 
пжэнь пр тить. Гд. Елешно, 1968. 
Мне карфки ни накасть на пжэни, 
вот в рош клвир и пасян, нямншка 
карамк карфки. Кр. Татарино, 1971. 
Где трава растёт, там и пжни, 
и сксят трав — фсё равн пжня 
астницца. Вл. Дроздово, 1963. Пжня 
ни пшэц ца, а ксицца. Н-Рж. Гриди-
но, 1967. Там грды к пжне [лугу] — 
нкава разйажжть на кан, нда 
акцникам. Там же. Пжня никагда 
ни пшэца. тъ пакс назывеца. Там 
никт ни севл и севть ни бдет. Оп. 
Глубокое, 1958. Пжня, пжэнка, 
паж н, где кост, но не пасяна, и не 
фспхана. Ксют ту пжню. Где рас-
пхана, там пшня. Порх. Путилово, 
1998. По́́ж ня — где сафсм ня пхана. 
А нва — где пахли, а патм травй 
зарасл. Вл. Крашевицы, 1962. Фся зе-
мльная плшшать, заршшая тра-
вй, никагд ни пханная, — цэлн-
ныйи змли, назывюцца пжней. Сл. 
Поддубница, 1957. Кагд трав раст, 
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тжа пжня. Бис трав — тжа пжня. 
А рас п ханная — пшня. Беж. Турово, 
1962. Жркъе врмя — пажн-тъ вы-
га рют. Пск. Глазухино, 1963. Ушл 
му жи к сно кость в пжню (без 
транскр. в источн.). Сер. Серёдка, 
1957. Сну на пжни грбилъ — зъма-
рлъсь. Оп. Балахи, 1961. На ншей 
пжне мнго кислцы. Латв., Ми-
шенская, 1957. Нн ча я пжню удаб-
рла. Вон сток-та стайит — там ма 
пятна, там я сы п ла удабрния. Вл. 
Карцево, 1973. Этъ пакс такй — 
чстая пжня, вот тра в скся. Пск. 
Красные Пруды, 1966. Пжня кша-
ная — γде сна ск шына. Нев. Круте-
лёво, 1966. Лгам на зывица, кагд 
фся трав стат. Тра в уберёш — 
кшаная пжня па лу чцца. Беж. Бар-
дово, 1969. та пжынная трава, ра-
стёт, как [если] на пжни, а та ага-
рдная, а та паптник. Н-Рж. Гриди-
но, 1957. + пжень: Вл. Букино, 1952; 
Гд. Замогилье, 1972, Подборовье 1959; 
Кр. Самульцево 1961; Палк. Подгорна, 
1976, Родовое, 1970; Пск. Жидилов Бор, 
1966, Усадище, 1974; Сер. Ровницы, 
1956; Стр. Пятчино, 2001; Холм. Гора, 
1962; ЛАРНГ: Печ. Печоры, 1996. ср. 
пжна, пжниво, пожнще, пожншка, 
пож нвна; пожнявшка. || Сенокосные 
угодья на не заливаемом водой месте. 
Луг бывють заливне и пжни. Оп. 
Новоселье, 1961. Верснья стат на 
пжнях — луг, сухе мест есь, так 
пжня. Стр. Остров, 1959. Пжня — 
суходльный лук, луг таке бальше 
назывли пжня. та лук, катрый не 
заливетца. Стр. Сиковицы, 1959. Лу-
г, где ня силась, ни пахлась, луг — 
пжня. Где грка, где нет вад. Остр. 
Приезжино, 1960. Где вад ня стат, 
мста павшэ, пжня назывли, там 
и касть мжна. Остр. Приезжино, 
1960. >  С у х  я  (с у х о д  л ь н а я) 
п  ж н я. То же. Он и на пжню 
пахл. Луг назывли пжня. У нас 
астальне, крми ричнх паксъф, 
назывют пжни, сухе, сухадльные 
пжни, или пустрь. Стр. Сиковицы, 
1959. Где Ключшшы, там сухя 
пжня, а там дльшъ, там вязль. Оп. 
Деревеньки, 1961. Зимлянкъ растёт 
па пустырм, где сухе пжни. Дн., 
без деревни, 2017. ср. пустрь. || Покос 
по берегу реки, озера, заливаемый водой 
во время разлива. Пжня — то тпкие, 
вские мест коло рек. Ляд. Ма-
рьинское, 1959. Губ — пжня кала 
ряк, па губм прахал — сна нет. 
Где панжа, есь трав на губх, а где 
павша, нет. Кр. Рагозки, 1961. Фсё 
нда вкосить кол пжни у ряк. Пл. 
Горбово, 1986. Вдоль ряк, пжня там, 
фсё кость зьдили. Пл. Дворец, 1968. 
Тут к ням биряшкм дарга пайдёт, 
тут бдя пжня, там пле. Оп. Лобово, 
1958. Па бяряг картшки, а тут завр, 
брик, туд ш пжня, а там завр. Оп. 
Балахи, 1975. Рчка разальёца, так 
фсе пжни зальёт. Стр. Всини, 1985. 
И заливнй лук, мжъ, пжней завть 
Пск. Красные Пруды, 1966. Есьть 
лги — назывюцца пжни, губ, за-
гпки. Рньшэ так назывлись пжни, 
и сечс назывюцца. Оп. Макушино, 
1958. Ннчэ пжни заллись вадй — 
знать, трав бдет хоршэй. Гд. Низо-
вицы, 1968. Пжни вадй захлянлъ. 
Пжни никагд ни сютцъ. Печ. Шу-
милкино, 1960. А нская мс та, кад 
вад заливит, пжынь завёцца. Пуст. 
Шалахово, 1975. Пжынь по подрчью 
назывли, ну да вот река идёт и п-
жынь нахдитца кул оск, по под-
рчью. Гд. Замогилье, 1959. Пжэнь 
заливня, назывлась Асанткава. 
Палк. Горбунова Гора, 1970. Алтн-
ники, то пберегу пжэнь. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1966. Рньшэ па пж-
ням сно ксили, фсё заливло. Гд. 
Островцы, 1972. И у ряк лги е, бле 
щас пажнм завть. Печ. Бельско, 
1960. Псковского уезда, Оршанской 
волости, дер. Мишановой, крестья-
нин Захар Яковлев, 3 ноября, найден 
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замёрзшим в вязкой, мокрой пожне, 
в ручье, куда он зашёл в пьяном виде. 
ПГВ, 1869, № 49, 30. Мкрая пжня. 
Локн. Степановщина, 1971. Наволч-
ная пжня. СРНГ 29, 1969. + пжня: 
Н-Рж. Большая Слобода, Волышево; 
Палк. Ушаки, 1991. ср. гб, гбка. 
|| Покос в сыром месте, на болоте. 
Балты у нас, мжна сказть, — пж-
ни, а ни балты, тльки синакс. Печ. 
Кулье, 1975. Не, у тый лес ы на пж-
ни кла [около] тый мшарны няльз 
бис сапа гф. Холм. Стрежино, 1975. 
Па лн ка — пхата, а вниз ф сырм 
мс ти — пжня. Гд. Елешно, 1958. 
Пж ни у нас тпклые. Гд. Драготина, 
1960. А где не пшут, там пажн. 
А трав и не в ръслъ, где ф пажнх — 
в нс ких мястх. Пск. Смержаха, 
1980. На пж ни плха касть: сра. 
Холм. Устье, 1964. Ф пжни пашл 
ка сть — балтный пакс. Гд. Чудская 
Рудница, 1966. Балтная пжня; бы-
вя нскии пжни. Кр. Лямоны, 1951. 
Кал рек заливни луг, у нас — ба-
латстыи пжни. Там же. Рньша ма-
хавя пж ня, нская. Гд. Лядины 1969. 
Кулик у наз завт зуй. Ян кла-
дцца в ба латх, на нских пжнях. 
Себ. Борисенки, 1971. А балта здесь 
па пжне, мох такй, кстики растт, 
и трав растё, и ксят трав ту, тут 
кстик, а тут пжань. Пск. Жидилов 
Бор, 1966. Касть на пжэнь хдят, 
где мох растёт, на лге пасшэ. Гд. 
Ремда, 1972. + пжень: Кр. Татарино, 
1971; Печ. Петровск, 1961; пжна: Оп. 
Балахи, 1961; Пск. Жидилов Бор, 1969. 
|| Участок, выделенный кому-н. для по-
коса. У кждово был сво пжня на 
две нцать лет в единолчном хазй-
стве. Гд. Чудская Рудница, 1966. Бы-
вла, прихдиш на лук: та теб ка-
сть, тва пжня. Беж. Бардово, 1989. 
Те прь не длят па пжням, а ксят 
са апшш. Беж. Борисково, 1963. Зм-
лю шагми мрили, дилли: кждаму 
сва пажн. Пск. Липно, 1998. В однм 
пле бло нсколько пжен. У ког 
бльше семь, был бльшая пжня. 
Себ. Метищи, 1962. тъ ма пжня, 
тъ тва пжня. Пуст. Копылок, 1966. 
От тъ ям пжня, тъ мне пжня. 
Кар. Лютые Болота, 1961. От пжня 
тва. Делли плками, где касть 
нда мне. Пуст. Красное, 1975. Пашл 
на пжню, стли касть. И пжни 
у нас разддены. Вл. Смыки 1952. 
Пашл делть пакс на пжни, п-
жэнь нешыркая, аднам адн п-
жэнь, другму две, склька пайд 
касть, стлька и пжней. Гд. Подоле-
шье, 1959. Пвлину пжынь кся 
гусня, адшацак хца, ну фсё равн, 
тат адшацак ей аддадть. Остр. Ка-
ношино, 1961. Бльшу пжынь тжэ 
аддли, забалття срзу за пжынью. 
Палк. Петричино, 1961. Пжынь в-
кашу, назывю замшки иль аклица, 
фкрук пжня, аклицъй мнгъ трав, 
а на пжни нет, пжни па сиб 
дялли, трав ксят, стаг мчут. Гд. 
Подолешье, 1960. На пжне вря у нас, 
та мо пжэнь. Сер. Заходы, 1956. 
|| Луг для покоса со специально посеян-
ной травой. Пжни рньшы сйили, 
трвы сйили, а тепрь н. Печ. Шу-
милкино, 1960. Пжни — непханая 
зямл травй засяна. Палк. Дивное 
1961. Где што пасяно, так то пжэнь 
и е. Гд. Гвоздно, 1972. Пжэнь вка-
сют, тагд ту прнину начинют ра-
бтать. Печ. Высокий Мост, 1972. 
2. Луг, на котором скошена трава. 
Каг д жжто пле — та жнўник, 
а ск шэннае — пжня. Н-Сок. Алё, 
1964. На луг трав сксят — та пж-
ня, а кагд рош сажнть, та жнив нк. 
Холм. Выставка, 1964. та кагд лук 
вкашэн, так зямл пжней назы-
вецца. Кр. Дубари, 1961. Развзють 
[лён] пъ пжнъм. Где ксють. Кр. 
Сакулино, 1983. Пжня — та кагд 
тра в на пли скшына. Остр. Пере-
воз, 1970. Пжня — та скшынный 
лук. Пск. Щучья Гора, 1970. Пжня — 
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то где сно скшэно. Вот у мен 
под акнм трав скшэна — то 
пжня. Пушк. Крылово, 1984. Два 
вда слшшя [есть]: па пжням и па 
жнвам рассьтилют лён. Порх. Ева-
новичи, 1962. Затм лён на пжни 
развзють, γде расстилют. Пжня — 
та γде скшына бла. Пуст. Козодои, 
1965. Патм растилли [коноплю] 
на пжне, штоп всах. Слан. Зару-
чье, 1988. Псле мчьки на пжни 
постлеш лён, где трав вкошэна. 
Гд. Драготина, 1961. Нтки паврют 
в зал; патм вткуть и врють 
и па пжне палжуть, ан и ляжть 
схнуть. Вл. Клинцово, 1973. Тчивъ 
втким, на пжню пато́́м клли [отбе-
литься]. Порх. Павы, 1966. Расстилют 
[полотно] на пжни, на трав [остат-
ках после покоса]. Усв., 2011. Кагд 
ня блая на палатнцэ, расстилли на 
рас, в агарт на пжню. Беж. Цевло, 
2004. Халстну белют: в вду макют 
и на пжню. Адбялт, и апть н реку. 
Остр. Полозы, 1960. Врхнину ткли. 
А белть — потм на пжню стелли. 
Дн. Крутец, 1968. Пжэнь, луг, где 
кшына. Сер. Люботеж, 1946. П-
жэнь — та палас так скшэнная. 
Гд. Островцы, 1972. Посеш, потм 
тягеш, потм на пжни стлиш [лен], 
то на пли плшчать. Порх. Березня, 
1998. Вынимют [лен], расстилют 
по пжэням ли по жнтве развдят. 
Стр. Скоровородка, 1959. Ляжт лён 
на пжыни, кагд льннка фстла 
дугй, нда лён падымть. Пушк. 
Алуферово, 1985. + пжень: Гд. Быков-
щина, 1991, Чудская Рудница, 1959; 
Локн. Перелучье, 1969; Остр. Берез-
ница, 1997. || Земляная поверхность 
такого луга. Грпти [сено] да пжни, 
двачьки, штоп зилёная [нижний 
слой сохнущей травы] фсё наверёх 
бла. Дед. Дягжо, 1976. 
3. рапростр. Любое небольшое ме-
сто, покрытое травой. Пжня — тъ 
где трав; где трав, там и пжня. 
Аш. Трубецкое, 1962. Пжня — тъ 
куск зямл с травй. Пск. Хромино, 
1957. Пжня — нябальшй учстак 
зимл с травй. Пушк. Бирюли, 1984. 
Где трав растёт, назывеца пжня, 
а кагд бальше растание, лук. Локн. 
Миритиницы, 1977. Вдоль канфки 
мы завём пжня, пжынна дарга. 
Н-Рж. Извоз, 1965. Кряш и пжня — 
никакй рзницы. Порх. Поддубье, 
1965. Я на кряж каслъ — на пжни 
нъ сухй. Порх. Поддубье, 1955. Па-
шл в лес и зъваллся на пжни. 
Пск. Афанасово, 1977. Ид погулй 
на пжню [невспаханную часть]. Дн. 
Вишенка, 1962. Лядны — та как 
плшшать в ляс, абыкнавнная пж-
ня бис кустф. Остр. Немоево, 1966. 
Вот даргъ, а па старанм дарги 
пж ня. Порх. Павы, 1996. Биризнк 
прайдёт — пжынка патм такя. Ну 
пжня, ан раздилла, такя плш-
шить, чстае мста. Остр. Чертови-
дово, 1970. Пжни мжду пшни, где 
ксицца трав. Себ. Масенково, 1961. 
На закршке ничаг не сють, там 
пжня. Пзня — прста так, трав. 
Оп. Макушино, 1958. Пад акнм [в 
городе] трав бла, пжня, мы там 
куст пъсадли [смородину]. Сл., 
1959. На пжни сидли; тъ лужйкъ 
пирид дмъм. Остр. Меленка, 1992. 
Пжня кагд полнку сксиш перд 
дмом, лужк. Пушк. Крылово, 1984. 
На пжне игрли дти [у дома]. Н-Рж. 
Большая Слобода, Волышево, 1957. 
Адилу рибятшки стянли з забра, 
ръстяну́́ли на пжни [перед домом]. 
Ляд. Лосицы, 1959. Скро бдеш 
игрть одн на пжни [лужайка около 
огорода], а мы с ммой сажть огорт 
стнем. Дн. Вишенка, 1962. Вгани 
гусй на пжню, пусь там [око-
ло дома] пахдют. Сош. Шатуново, 
1960. Дфки, не садтесь на пжню, 
кав-нибуть стялти пад жпу, а то 
бдити цыхть, срзу смёрзня. Кр. 
Зубавы, 1999. Тётя Мня, ты тапрь 
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вот на тай печни и стафь истрп 
тут. Првда, пжня, но придёцца дать 
трктар знава пирипахть. Дед. Под-
собляево, 1968. Пжынь — та мста 
таке нипахннае, нискшыннае, пад 
акнм ли, ф сад ли, где ль. Остр. Тро-
ицкие, 1960. Как втер падет, мнга 
их [яблок] навалецца на пжэнь, на 
пжэни сна ксют. Палк. Симоняты, 
1981. Рылся, рылся кабан на пожне, 
а патом на картошку пришел. И поле 
колхозно нераспахано — пожня. СРНГ 
28, Пск., 1978. + пжень: Локн. Пузево, 
1971; Остр. Орлово, 1997; Палк. Са-
мохвалово, 1981, Ушаки, 1981. || Необ-
работанный или незасеянный участок 
огорода, заросший травой. Вам при-
дётся в огорде и пжню раскопть, 
и кряж (без транскр. в источн.). Дн. 
Замогилье, 1965. А кусчык пжни 
в агарди вшня. Порх. Борок, 1965. 
На пжне [в огороде] трав лчшэ 
растёт, чэм в по́ле. Остр. Гаврово, 
1963. Да, сам пжню ръзрабтывалъ 
и грид длълъ. Дн. Я пирихадлъ 
пжню [в огороде]. Пск. Жидилов 
Бор, 1962. Пжэнь, трав на пжэни 
растёт. Сер. Лаптево, 1956. || Граница 
между участками, частями поля, по-
крытая травой. Пжня — пиряхт 
ат пхатнай земл к лгу, трав взле 
пхаты. Порх. Березы, 1974. Пжня — 
па крам та, касли там. Остр. Де-
мешкино, 1978. Ф паксы длают 
пжни спецыльна, штбы замтние 
бла мста, друге ствят вшки. Гд. 
Замогилье, 1959. || Такое место, ис-
пользуемое для развлечений, игр. Ббы 
на пжню собертся, псни пот (без 
транскр. в источн). Дн. Межник, 1967. 
В въскриснье придт, на пжню 
рассдуцъ. Пыт. Ситки, 1979. На 
пжни мы фсей дирвней сабирлись, 
гулли, висиллись, хоровды вад-
ли. Печ. Старый Изборск, 1992. та 
мы мленькии сабремся ў Псху 
на пжню и паём. Вл. Курово, 1963. 
Прс та на пжни и гулли. Кр. Ба-
тутино, 1961. Да и пашл на пжню 
мяч игрть. Пск. Гора Бобыли, 1967. 
На пжне плшэт. Н-Сок. Алё, 1952. 
|| Верхний слой почвы, покрытый тра-
вой, дерн. Возьмт, пжэнь-та срют 
ы спять, свньи-та. Палк. Марково, 
1961. 
4. Травянистый покров поверхно-
сти земли; трава. Я ид па трав 
и фспм нила, што трав у нас пж-
ней назывйиццъ. Н-Сок. Воёво, 1983. 
Усдьбъ зърасла пжний. Стр. Стра-
шево, 1952. Пускй зарастет пж ней 
пле. Пуст. Лосно, 1962. Мы при вк-
шы на пжню [около дома] паси дть. 
Дед. Филиппово, 1965. Гаварт: «Лгу 
 на кряш и засн». Ну на пжну, на 
трфку лжэ. Палк. Симоняты, 1981. 
Пжня ф сад врасла. Остр. Без де-
ревни, 1992. С лвы на пжню фстал, 
пъскадьзнлся и бах в вду. Дед. Па-
ревичи, 1968. Пускй зарастет пж-
ней пле. Пуст. Лосно, 1962. Паигрй 
на пжне, пжня — та трав на ли-
цэ. Н-Рж. Гридино, 1961. Кряш пусь 
выедя: пжня [трава] бдя лч чи. 
Агарт сафсм запажнл [зарос тра-
вой]. Остр. Пестово, 1962. Пж ня — 
трав, ту трав ксют, ф сток мят-
ють. Он агаржывае сток гля пжни, 
клье забиве. Оп. Деревеньки, 1961. 
Ббе нъдилли змлю с пжней. Порх. 
Павы, 1996. Пат пжней палавна 
агарду. Пжня, трав, где касть 
трав. Пушк. Гришино, 1958. У нас 
агарт срак стык и с картшкай, и 
с авашшми, и с пжней. Дед. Подсо-
бляево, 1967. Ннча пжань харшая, 
и скатну есь где паст, и касть есь 
што. Пск. Филатова Гора, 1970. 
5. Место, отведенное для выпаса ско-
та; пастбище. Скот на пжню тад 
выγанли. Вл. Поречье, 2010. И па 
кливярм, и пъ вятчм, и пъ паж-
нм — пъ лугм пасём. Пъ пажнм 
д кие трвы растт. И у ряк лги е, 
бле щас пажнм завть. Печ. Бель-
ско, 1960. Ттыцкы ф пажнх пасца 
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карвы, фцы, лшыди. Палк. Пжня 
для скат — васильк джа сненькии, 
калакльчики есть. Нев. Дубокрай, 
1963. Ндо пжню обгородть, а то 
чужй коровнг лзяет вовсды (с не-
полн. в источн.). Аш. Камешек, 1961. 
На тый пжне карвы харашо хдят. 
Кун. Смольки, 1962. Пойд бельё 
развшать, а ты впусти скотну на 
пжню (без транскр. в источн.). Беж. 
Фетинино, 1968. Ннич скот фсё на 
пжни пасём нидалёка ад дярвни. 
Дед. Анкирово, 1969. Пригнли карф 
на ту пжню. Печ. Стуколово, 1966. 
Трятёвони паслсь на той пжни — 
приврку мла бла взят, и джа 
вы марлысь. Пск. Ржовино, 1984. 
Пж ня, дкая пжня, вгон тжа — 
пжня фсё. Н-Рж. Тараскино, 1957. 
На пжэнь увдят лашадй, где трав 
растёт, кала зера. Сер. Подъябло-
нье, 1956. Ввел двень на пжэнь, 
привязл к клышку тялёнка, пусть 
хдит. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
Пжня. Корвы хдят, лошад хдят, 
да то ни пле, он ни пахлось, 
запшшэннае. Гд. Замогилье, 1959. 
+ пжень: Печ. Печки, 1970; Себ. Ан-
нинск, 1971. ср. вгон.
6. Пахотное поле, обрабатываемое под 
сельскохозяйственные растения (обыч-
но зерновые). Ни барнвънъ и пжня. 
Локн. Альфимово, 1981. С пжни зь 
зямл харшой сют лён. Остр. Гни-
лище, 1968. Нда бла тквину са-
жть па пжни [засеянной рожью]. 
Пушк. Синичино, 1989. Был пжня, 
а те прь заршшы. Пл. Дворец, 1968. 
У сень, как картшку вберут, 
пж ню подымют: плуг, капють. 
Тор. Михайловское, 1967. Пжни де-
лли па паласм, фсяк на свай 
пшэ. Печ. Высокий Мост, 1972. Па 
првасти сахм пахли, патм плгъм 
пжынь рзъли. Палк. Марково, 1961. 
——  в сравн. Пасадли картшку, не 
палли. Зарасл фся, как пжня кал-
хзная. Аш. Трубецкое, 1936. || Поле, 
с которого сжаты злаковые культу-
ры; жнивье. Потм на пжню [убран-
ное поле]. Жнтва та. Рош сксят 
когд. Н-Рж. Выбор, 1961. ср. жнивье, 
пжниво. >  Б  л а я  п  ж н я  (?). 
Идёш па плю и глядш, там блая 
пжня. Пав. Залужье, 1964. || Зарас-
тающее травой поле, с которого убран 
урожай злаков. Ил ешшё пжней 
назывецца земл, катрая [уже дав-
но] ни пшэцца, травй зарасл. Кр. 
Дубари, 1961. Прашлагдная зямл — 
пжня мжна сказть [вспахана год 
назад, но не засеяна]. Дн. Голубово, 
1969. Рньшэ тут пахл, сейчс пжня 
стла. Вл. Пеганый Ручей, 1963. сли 
запусьтли пшню, дак пжня та 
бдит. Дед. Вышегород, 1962. ты 
пал распхивались, а тяпрь стли 
пжний. Нев. Сапуны, 1962. На той 
вершне ничег не растёть [по-
сле уборки урожая], анн пжня — 
травй поршшая (с неполн. транскр. 
в источн.). Кун. Каськово, 1994. 
7. Непаханая земля, целина. Узь-
мёт назывеццъ пжня — саўсм не 
пханая зямл, а тепрь цэлин назы-
вють. Нев. Мисники, 1962. Картхи 
ннече у вас мног: печна дбрая, 
лтось тут пжня бла. Непханая 
земл, цэлин. Беж. Бежаницы 1964. 
Пжни вапшш ня пханы никагд. 
Остр. Троицкие, 1960. 
~ В составе топонимов: Глдкая 
пжня. Название ровного места для 
покоса около дер. Тинеи Славковского 
р-на. Сл. Тинеи, 1957. Гскина пжня. 
Название сенокосного угодья около дер. 
Мясово Пустошкинского р-на. Гс-
кина пжня — луг. Пуст. Мясово, 
1961. Кривя пжня. Название места 
около дер. Айдарово Локнянского р-на. 
Локн. Айдарово, 1971. Крглая пжня. 
Название покоса: а) у дер. Захары Пуш-
киногорского р-на. В Захарх Крглая 
пжня. Крглая пжня — та пакс 
рдам с Захарми, там бирюльцы 
и ксят. Пушк. Крылово, 1984. б) в дер. 
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Иванцово Локнянского р-на. Крглая 
пжня в Иванцво. Крглая пжня — 
Иванцвская. Локн. Иванцово, 1971.
Вар. пжня.
1. А что в том же ободу пско-
вичи стражут лядины и пожни 
и нивы, и тѣмъ людемъ псковичем 
страдати по старине, а господинъ 
Пскову с тѣх лядин и пожней 
и нивъ дерну не имал. Нов. пск. 
гр., 32, XV– нач. XVI вв. Се купи-
ща Григоре смердью землю и воду 
и полтретьянадцать мѣста м по-
жни и прикремы и пень и коло-
ду и полесья…и весь погостъ…по 
земли и поде и по пожнямъ. Нов. 
пск. гр., 59–60, XIV–XV вв. Се ку-
писа Филипп поп…землю очину 
на Камне и под Ригиной горою 
и дедину их и у пожня и двори-
ще и вода в реке. Гр. харат., 136, 
1680 г. Приказали мы…по сво-
ихъ душахъ…въ Сироткинъ мо-
настырь землю ниву и пожню, 
в одной окладѣ вызгородѣ, а та 
нива и пожня за Варламскими 
вороты по береской дорогѣ. Дух. 
пам., 575, 1563 г. Да у тѣхъ же нивъ 
межъ пашенъ й 3 поженъ, сѣна на 
нихъ ставитца 73 копны. Кн. писц. 
I, 2, 1585–1587 гг. Да в томъ уса-
дище садъ, яблони и сливы, да 
прудъ копаной, да пустые житни-
цы и сарай, и рей с гуменником, 
да пожня. Материалы истории, 
169, 1685 г. Се азъ, рабъ божий, 
манахъ Феодосие, отходя съ сего 
свѣта, учинихъ рядъ животу сво-
ему и клетма своема и пожнема 
своема и всему сполу, что ни есть, 
и вдахъ двѣ пожни свое, — одну 
въ черницкихъ лугахъ на Псковѣ 
рѣкѣ, на Глрѣлой Лукѣ, другую 
вверхъ Псковы. Дух. завещ. Феод., 
575, 1584 г. Марья Данилова… от-
дала ниву да три пожни по дорогѣ 
ко влазневым нивамъ, больша-
го синодика. Док. Любят. М., 59, 
1673 г. + пжня: XV в.: Дан. (Валк.); 
XVII в.: память послушная; Зап. 
Поступная; Кн. Поганкина. >  О т -
х о ж а я  п о ж н я. Находяшийся 
на значительном удалении луг. Да 
на отхожей пожне на Долгинымъ 
полемъ…на Макарьине теребу 
сѣна пятнадцать копенъ. Матери-
алы истории, 2 [ПГВ, Неоф., 1850, 
№ 51, с. 2]. Да пожня отхожая въ 
Дубровкѣ: сѣна двѣ копны, лѣсу 
пашеннаго полтретьи десятины, 
а непашеннаго десять десятинъ. 
Там же, 62, [ПГВ, Неоф., 1872 г., 
№ 8, с. 62]. || Луг, расположенный 
около сырого места. А зима была 
снежна, а весна студена, и вода ве-
лика и через лѣто, а рожь не роди-
лася, вызябла с весны, и пожни по 
обозерью и по рекам поотнялися. 
Лет I, 1540 г., л. 674 об. Да тѣхъ же 
нивъ пожня въ Дягилевѣ под Пер-
ховымъ болотомъ. Кн. писц. I, 1, 
1585–1587 гг. 
8. Свободный от высокой древесной 
растительности участок земли. 
Хоромы поставить и пашня паха-
ти, поля огородити, пожни и Луги 
расчищати. А. тягл. I, 5, 1687 г. А 
в тѣ имъ [старостам, попам, игу-
менам] лготные урочные лѣта на 
тѣх пустошахъ хоромы постави-
ти, и поля огородити, и пожня 
розчистити, и крестьян насадити 
житья. Гр. льготн. 1, 117, 1588 г. 
И пришедъ мнѣ, Бориску, на тое 
деревню на Верхние Горки, ста-
рые хоромы постраивати и новые 
ставити, и дворъ строити, какъ 
льзя крестьянину житии, пашни 
пахати и пожни расчищати и сѣно 
косити и околъ лоль изгороды го-
родити. Порядн. Никандр. м., 578, 
1624 г. Δ   В о д а  и  п о ж н и. 
Обобщенное название природных 
владений. Почаша писцы писа-
ти город Псковъ и пригороды, 
и земли мѣрити, и оброкы великы 
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на оброчныя воды и пожни и на 
мельницы наложиша. Лет. III, 
АII, 1557 г., л. 216 об. (сп. XVIIв.). 
Дах село свое в Лисьях и вода моя 
и пожни, а даю святеи Варвары 
в монастырь черницамъ. А на-
ступатца на то село и на воду и на 
пожни по животе жене моея На-
стахе. Нов. пск. гр., 59, XIV–XV вв.
ПОЖНВНА, ы, ж. То же, что 
пжня 1. Пжня, пожнвина — луг. Гд. 
Чернёво, 2001. У нас луг не назывли. 
У нас говорли пжня, пожнявна, 
пожнвина ещё. Гд. Заклинье, 1993.
ПОЖНЯВШКА, и, ж. Ум. → 
пж ня 1. Нда йиё касть, пож няш-
ку-та. Гд. Чернёво, 1968.
Вар. пожняшка.
ПОЖНЯК, [о в], мн. Необраба-
тываемые участки земли между по-
лями, поросшие травой. Нъ пъжнякх 
скрду матю. Кар. Малые Пети, 1961.
ПОЖГ, а, м. 1. собир. Сучья, сло-
женные особым образом и зажженные 
для тепла, освещения; костер. Длгъ 
блудли, а длъ уш к нчи блзицъ, 
ришли в лис нъчивть, ръзажгл 
бальшй такй пажк, штоп типл 
блъ. Порх. Детково, 2003. ср. костёр1, 
огнь; костерк.
2. Место на земле, где жгли сучья, де-
ревья. Пожги. Н-Рж. Кудяево, 1957. 
3. Повреждение части тела огнем или 
кипятком; ожог. Пажк — та сажγш 
ў пчьки рук иль катёл тниш, плёх-
ниш на рук. Нев. Крутелёво, 1953. ср. 
изжга, обжг, пожга. 
ПОЖГА, и, ж. 1. То же, 
что пожг 3. Трнеш аб галнку 
гарчую рукй — вот на рук у теб 
и астницца мтка. Мы тъ пажга 
нъзывем. Локн. Рожново, 1962. 
2. Использование чего-н. легковоспла-
меняющегося для быстрого разжига-
ния топлива. Вот тебе караср, назы-
вецца на пажгу. Нев. Мисники, 1962. 
ПОЖР, а, м. и ПОЖРА, ы, 
ж. Вода, выступающая сверху льда, 
иногда замерзающая. Пожр — когд 
выступет вод поврх льда. Гд. Под-
боровье, 1959. Гъварт, дорга пож-
рилъсь: вод выступйит, и са снгъм 
мишйица. Гъварт, пожр вйхал. 
Гд. Самолва, 1972. ттепель удрит, 
па льду вад и снек, а патм марс, 
лёт паверх шварбтый, а вад уйдёт, 
наверх пажра, лет апажрился. Печ. 
Кулье, 1962. Веснй на зире рзвъди: 
нахлнет вад наврх льда — рзвъть, 
а на даргъх бывют пажры. Пск. 
Дуб-Бор, 1968. Апажрила, в зире 
рабтать плха, апажра. Пск. + по­
жр: Кузнецов; пожра: Кузнецов. ср. 
дн ник1, нажм, налй, нследь, об­
жр, опожр, опожра. || Примерзший 
ко льду снег. Пажр — кагд на льду 
снек примерзет. Эст. Желачек, 1960. 
ПОЖРА см. пожр. 
ПОЖРИТЬСЯ, сов. Стать за-
литым талой водой, которая может 
замерзнуть, смешавшись и со сне-
гом (о дороге, льде). Гъварт, дорга 
пожрилась: вод выступайит и са 
сне ́́гъм мишайица. Гд. Самолва, 1972. 
Дарга пажрифшы, зира паж риф-
шы. Пск. Дуб-Бор, 1968. ср. опо ж­
риться, пожрнуть. 
ПОЖРНУТЬ, сов., чем. То же, 
что пожриться. Взеръ пажрла ва-
дй, навлит снгу на лёт, а вад выс-
тупет. Оп. Глубокое, 1958. 
ПОЖРТЬ, ж р ,  ж р ё т, сов. 
1. груб. экспр. Принять пищу, поесть 
(о человеке). Пожрть да гулть — вот 
фсе ев дел. Локн. Ямы, 1998. А паж-
рть и пайдть, как свни ат кар та. 
Оп. Пузырьково, 1982. Такй чила-
вк тъ, другй здарвый, и паж-
рть нчивъ. Печ. Моложва, 1972. 
Паж рл да ляж. Н-Рж. Михалкино, 
1962. А ня дай срзу пажрть, то и б-
дуть ствалнить. Оп. Екимцево, 1968. 
Мо́́жно и кшать, и пость, и пож-
рть — грбо всказать мжно, рзно 
мжно. Пл. Заянье, 2007. Никт так 
пажрть не лбит, как хахл. Пуст. 
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Алоль, 1985. За стол садцца — ни 
зас твить пажрть. Пушк. Поляне, 
1980. Пошмать тово я не слыхла, 
а пож рть слыхла. Гд. Прибуж, 1968. 
Паж рть ям нчева бла. Печ. Пав-
лово-Блины, 1970. Он [сын] нядвна 
жа нлся. В ашшажтии, гаварт, ня 
пажрёш, ни гунны нет — ну адёжы. 
Оп. Балахи, 1975. ср. пость, съесть. 
2. О скоте, домашних животных. При-
нять пищу, покормиться. Захш — 
пажрёш. Кр. Переузино, 1951. 
3. кого. Истребить, съесть себе подоб-
ного (о некоторых рыбах). Шшка вы-
хдит на жырфку на атмль: пажрть 
ей нда — лвя мленькую рпку 
и сйадя. Н-Рж. Крутцы, 1961. Судк 
пожрл фсю рбу, рпушку сйэл. Гд. 
Ветвеник, 1991. Судак ръзвял — 
млъ куня: судк фсё пажрл. Гд. 
Драготина, 1996. ср. съесть.
3. перен. Говоря о колесе: засесть в гря-
зи. Доп. + СРНГ 28: Карпов.
ПЖУБКА, и, ж. Свободная от 
построек земляная часть двора око-
ло дома без навеса, покрытия. Па хть 
[подметать] лицу, пжупка назы-
вют. Кр. Треньки, 1958. А та мятл — 
пахть лицу, падмётывать пжупку. 
Вапч пжупка — ну влицка. Кр. 
Треньки, 1958. ср. лица, личка.
ПОЖЛИТЬСЯ, сов. Высказать 
нежелание и обоснование этого неже-
лания что-н. сделать. Пажлилась, 
пажлидась я, а пахать пришлсь 
фси равн. Пуст. Станки, 1962.
ПОЖЛЬКАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
экспр. Поласкать, целуя. А патм пал-
зёт праважть сва крас. Воть тма 
пажлькаицца и дамй. Порх. Славко-
вичи, 2009. 
ПОЖУРТЬ, р ,   т, сов., кого. 
Доброжелательно поругать за какой-н. 
проступок. Ндо пожурть ег, пос-
лшнее бдет (без транскр. в ис-
точн.). Вл. Шутово, 1980. Внька ни 
дъг ля дл, а карвъ вашл в агарт ы 
палъ картшку. Ндъ въ пъжурть. 
Гд. Заречье, 1958. Вот деда пожурила 
[баба] — дед пошел разыскивать. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 63.
ПОЖХНУТЬ, н е, сов. Завя-
нуть, засохнуть, пожелтев (о зелени 
у растений). Прье на лук пожхня, 
схня. Дед. Корушино, 1980. 
ПЗА: >  В  о д н  й  п  з е. шутл. 
В не изменяющихся к лучшему услови-
ях жизни. Мы в аднй пзе жывём: 
дастфки нет, плахе абиспичние. 
Пуст. Станки, 1962.
ПО­ЗА, предлог. I. с род п. Упо-
требляется при обозначении: 1. Пред-
мета, места, позади которого что-н. 
находится; после, сзади. Там трпкъ 
есьть па-зъ дярвни. Кар. Лютые Бо-
лота, 1961. Сид зинька на шстки, 
ф скрпацку игре, а медвть-та па-за 
куст узры сниме. Остр. Грызавино, 
1945. А па-за ручь фсё заминравана 
бла. Холм. Гора, 1962.
2. Времени, прежде которого соверша-
ется какое-н. действие; до, прежде. 
Сйздим по-за врмени и узнем, 
кад нанимют. Гд. Драготина, 1960. 
II. с вин. п. Употребляется при обозна-
чении: 3. Природного явления в течение 
суток, с наступлением которого начи-
нается какое-н. действие. Мы жнём 
по-з сънцэ, в рас не вжым. Локн. 
Пузево, 1977. 
ПОЗАБВИТЬ, и т, сов., кого. По-
веселить, развлечь, порадовать. М-
линькъвъ рябёнъцкъ ндъ паза б вить. 
Палк. Романково, 1960. Как прз ник, 
так гастнец мтка кпит, па р дуит, 
пазабвит. Дед. Заходы, 1967. ср. по­
игра́ть.
ПОЗАБВИТЬСЯ, в л ю с ь, 
в и т с я, сов. 1. чем. Повеселиться, раз-
влечься. Сейчс есть чем пазабвицца, 
кин, телевзар. Палк. Грибули, 1981. 
Нчим вам пъзабвицца. Печ. Борок, 
1986. На, позабфься конфткой 
[ре бенку]. Порх. Колотилово, 1988. 
|| с кем. Пообщавшись, развлечься. 
А Мр фа-тъ… плхъ, а так с вам пъза-
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б виц ца, няскшнъ. Кр. Платишино, 
1983. || Заинтересоваться чем-н. не-
известным. Там набрлась народу, 
и я па за бвилась там, астанавлась. 
Остр. Кахново, 1960.
2. перен. ирон. Сделать что-н. по хозяй-
ству. Длать нчева, я пазабвлюсь, 
пол вмаю. Палк. Грибули, 1981. 
——  чем. Никав в агарде нет, нчем 
паза бвицца. Н-Рж. Гридино, 1957.
3. перен. с кем. Заняться разговором, 
беседой о чем-н. Вы да нас шли, а у нас 
рабты мнга, нкагда с вми па за-
бвицца. Кр. Дубари, 1961. Да вот ка-
рву хадла падать, да з диф чн ками 
пазабвилась. Остр. Трушки, 1970.
4. чем. Поесть с удовольствием, пола-
комиться. Любл пъ висн шшми са 
стрикив пъзабвиццъ. Гд. Закрапи-
венье, 1981. Бывлъ нъ кра так и хлеп 
ян сяли, тък фсё ян пъзабвюцца. 
Кар. Малые Пети, 1961.
ПОЗАБАВЛТЬ, в л  ю, несов. 
Несов. → позабвить. Малнька пъ-
зъбавлю, и уснё. Кар. Загорье, 1961.
ПОЗАБАВЛТЬСЯ, сов. Оказать 
некоторое внимание кому-н., не имея 
серьёзных намерений; пошутить (о мо-
лодых людях). Да рзи он с ней гулл, 
так прста пазабавллси. Холм. Бред-
цово, 1975. 
ПОЗАБД, нареч. Сзади. Пъзабд. 
Остр. Федурка, 1970.
ПОЗАБТЬСЯ, сов. Пережить 
много трудностей, бед. Узли яв на 
вайн, а я читри γда адн жыл з 
дитмы, пазабился. Вл. Синие Воро-
та, 1962.
ПОЗАБОЛТЬ, сов. Сильно забо-
леть. От как я пазабалла, и карву 
не падать. Пуст. Алоль, 1985. Пчлы 
есть ма лнь ка, я пазабалл, гот атли-
жл в баль нцы, чытри симь паг-
нула. Остр. Шики, 1976. Пазабалла, 
пазабалла [хозяйка], галавй и нут-
рм тужла. Порх. Лунина Гора, 1962. 
——  чем. Д ти пазабалли тхам [ти-
фом]. Себ. Бородулино, 1962. 
ПОЗАБТИТЬСЯ, б ó́ ч у с ь, 
т и т с я, сов. Проявить заботу о ком-, 
чем-н. Без придного он был бд-
ная. Хоть и родтели жвы бли, а не 
позабтились (без транскр. в источн.). 
Порх. Лядно, 2006. ——  про кого. Нна 
Никалйивна нафсягд пра мян 
пазабтицца, хл ба принясё. Остр. 
Грива, 1978. ср. вы́ ходить2, заберчь, 
побере́чь, позоба́ть ся, позо́блиться.
ПОЗАБРТЬ, сов., кого, что. 
1. Постепенно забрать всех, многих 
или всё, многое. А тут нмцы панахали 
[во время войны] и пазабрли н-
шых мужыкў фсех. Нев. Трехалёво, 
2009. Муш шн, каншна, пазабрли, 
катрых тлька магл. Гд. Канунов-
щина, 1968. Нту прнеф, прни ус 
пазабрны. Пореч. Нестерово, 1952. 
Фси бли пазабрнни. Нев. Поздня-
ково, 1952. Картшка был в акпи, 
ан [немцы] аткрли ту картшку, 
пазабрли фсю. Усв. Усвяты, 2011. 
2. перен. Погубить в неблагоприятных 
условиях. [Дети] вросли, а вайн 
пазабрла. Пск. Пикалиха, 1991. Тя 
сё пагбла, нас дма ня был, адёжы 
мнох папрапла, фсё пазабрна. По-
реч. Нестерово, 1952.
ПОЗАБДКИ, [д о к], мн. Забыв-
чивость, рассеянность. Чёрт на по за-
бдках подхватил. Копаневич, Остр. 
ПОЗАБЫВТЬ,  ю, несов. и сов., 
что. Терять из памяти, забывать. 
Вот вдиш, какй дурк, пазабывю 
фсё, рябтаньки, уж к всямьдисяти 
дв ницца. Кр. Шелгуны, 1999. Тяпрь 
фсё позабывиш. Палк. Грибули, 1976. 
См дясят γадф, а не пазабывла фсех 
псен. Себ. Припиши, 1962. ——  с при-
дат. предлож. Тапрь бтта и пъза-
бывйиш, как мы тльки пяряжли. 
Оп. Огурцово, 1951. ср. забыва́ть.
ПОЗАБТЬ, б у́ д у, е т, сов., 
кого, что. Не удержать в памяти, за-
быть. Мнга у няё парашкф бла, 
да фсех ан пазабла. Печ. Ротово, 
1976. Тапрь мн га, и пазабдиш, што 
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рньша дла лась. Печ. Кулье, 1972. 
Склькъ лет, как он был паствлин 
ишшэ, кк-тъ пъзабл. Печ. Малы, 
1964. А вот шт-та я тут ск ра 
пазабла, забтилась а свае́́й грь-
кай жзни. Печ. Кулье, 1972. Пр вый 
чйник чуть ни згарл, пашл бню 
затаплть, залил палатнцы, паза-
бла. Пушк. Велье, 1980. Был вить 
маладй и ум харшый, а сичс ст-
рыи, так фсё и пазабта. Печ. Кулье, 
1972. Он [мальчик] не верен, личеме-
рен, не одну меня [Дуняшу] любил, 
меня [Дуняшу] горькую, бесчаст-
ную, бросил — позабыл. Копаневич, 
Нар. песни 1, 19. ——  про кого. Я пра 
вас трам сафсм пазабла. Дед. Го-
родно, 1974. ——  с придат. предлож. 
Я уж пъзаблъ, кк рньшъ жли. 
Порх. Дубровно,1968. ||  с инф. Не сде-
лать что-н., забыв. Вань, паза бла 
тяб паптшыть срам. Н-Рж. Крут-
цы, 1961. Ой, пазабла втя гать сва 
блки. Кр. Отево, 1961. || Забыв, оста-
вить где-н., не взять с собой. Плашшь 
была пъзабтъ. Стр. Княжицы, 1970. 
ср. забть, перезабы́ть.
ПОЗАБТЬСЯ, б у́ д у с ь, е т с я, 
сов. Не сохраниться в памяти, забыть-
ся. Мжэ бть, биз нс [это случи-
лось], а патм пазаблося. Беж. Ми-
трошино, 2003.
ПОЗАВЕСТ, сов., что. Приоб-
рести. Скатни мнгъ блъ, линйки 
пъзъвял; ян яшш рньшэ бли 
лёккийи тилшки. Оп. Таболино, 1962. 
ср. завест.
ПОЗАВЕТТЬ, сов. Дать завет, 
обет праздновать какой-н. праздник. 
По завитли [старики] малпствавать. 
Беж. Ашево, 1977. Пазавитвши и 
прз навали. ЛАРНГ, Н-Рж. Заку-
лижье, 1999. Гавар «позавятали». 
Па за вя тфшы, нда слва дяржть. 
ЛАРНГ, Залужье, 1999. ср. заветнть.
ПОЗАВЯТЬ, в  е т, сов., безл. 
Замести снегом. А зимй ни прайт, 
как завет. Бывло, г дервни при-
дёш, а по дервни ни пройт, как 
поза вефшы, ни пройт: снек. Нев. 
Трехалёво, 2009. Снег кк-то рнь-
шы бльшы бли. Так позавет, не 
в лесси. Нев. Трехалёво, 2009. ср. за­
нести́.
ПОЗАВИДЕТЬ, сов., чему. 
Проявить чувство зависти. Ди-
яволъ позавидѣ доброродству 
ихъ [праведных] и благочестию. 
Лет. I, П, 1588 г., л. 708 об. (сп. 
XVI в.). Но не престая враг ди-
яволъ смущая землю, не любяи 
мира в человецехъ, но от начала 
создания свѣту позавиде брат бра-
ту, тако же и в начале рускаго кня-
жения уби брат дву братовъ славы 
ради тлѣнныя: тако же и сему кня-
зю Михаилу позавидеша три бра-
тия, а его дядия, его славе и чести 
и храбрьству и мужеству. Лет. I, 
П, 1588 г., л. 713 об. (сп. XVI в.).
ПОЗАВДОВАТЬ, д у ю, у е т, 
сов., кому. Испытать чувство за-
висти к кому-, чему-н. Один печок 
у печи Подорвался кипучи. А другой 
на полу Позавидовал тому. Серед-
ние горшечки Понаплакалися. Шейн, 
Нар. песни, 74. Назфтри устал, па-
зфт рикала, сйла две пчьки хле-
бф, и чятре пирагф, и чятре 
пя рагф, и кастёр блинф, а лихя 
свек рфка пазавдывала. Тор. Мар-
тюхи, 1963. ——  что. та прста так, 
паза вдовафшы чт-нибуть, сгл зить 
мжна. Локн. Байлово, 1962. ——  с при-
дат. предлож. Холост мо ребта 
поза вдовали: «Кбы мне, кбы мне 
та жон». Ляд. Заполье, 1968. Никогд 
я не позавдую, кто отвтственно ли-
ц. Полн. Борисово Поле, 1946. ср. по­
га́яться, позавистть, позавствовать, 
поза вс товать. 
ПОЗАВИСТТЬ, сов., кому. То же, 
что позавдовать. Пазавистла ян 
мне, а у самй-та гря и слуцлася, 
фпярёт ня завистй чужму шшстью. 
Остр. Пашково, 1966.
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ПОЗАВСТВОВАТЬ, сов. 1. То 
же, что позавдовать. Вот па за вст-
вавала я, а ни с чем и астлась. Кр. 
Блины, 1971. Май жстю ня па за-
вствуеш, я чинь мнга гря пи ри-
жыл. Гд. Замогилье, 1972. 
2. перен. Пожелать чего-н. в боль-
шом количестве; пожадничать. Атц 
па завцтвавал пабльша зямльки 
взять. Остр. Сорокино, 1978. ср. поза­
встовать.
ПОЗАВСТОВАТЬ, сов., кому. 
1. То же, что позавдовать. Па за вс-
тавала ан ей; ан фсем завстуйит. 
Стр. Подложье, 1967. 
2. перен. То же, что позавствовать 2. 
Налажла ан гсте, пазавставала. 
Аш. Трубецкое, 1962. ——  О живот-
ных. Вон май курта пазавставали, 
набрсились на макарны, а не сьли. 
Аш. Трубецкое, 1962. 
ПОЗАВЛЕКТЬ, сов. и несов. За-
влекать, увлекать (всех, многих). 
Позавлекть. СРНГ 28.
ПОЗАВЛЧЬ, сов., кого. Пове-
сти себя так, чтобы обратить на себя 
внимание. А кад выханнй день, на 
гулн ку: нда ш мльцэф пазавлч. 
Оп. Полеи, 1971.
ПОЗАВОДТЬ: Δ  П о з а в о -
д  т ь  в  г р е х о в щ  н у. Ведя себя 
неприлично, вызвать осуждение. Вот 
и пазавдиш в гряхавшшну людй 
дбрых, лди тлька и сплтничают 
пра нас. Пск. Филатова Гора, 1970.
ПОЗАВРМЕННО, нареч. Пре-
жде какого-н. срока, заранее. Брать 
в рмию бду кав кагд: кав папи-
ржэ, кав падле. Мав-та м гут 
аствить: я с лет уш вшъфшы, заяв-
лние написла пазаврменна, штоп 
ев аслъбанли. Гд. Подолешье, 1960. 
ср. зарнее, пере́же. 
ПОЗВТРА, нареч. Послезавтра. 
Позфтра кость уж ндъ. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. Я пазутра пайд за 
дчку пстить. Себ. Припиши, 1962. 
И зфтра дош, и пазфтра дош. Палк. 
Плетни, 1976. Пазфтра уйжжть 
бдут [студенты]. Остр. Дубки, 1976. 
Нтька к нчи пашл, пазфтра, 
мжэ, придёт. Палк. Ушаки, 1981.
У меня есть добрѣ добро<й> 
товар продажный да ещё не при-
везен, еще на дорог<ѣ>; я чаю — 
завтро аль позавтро будет товар 
здесь. Разговорник Т. Ф., 275, 
1607 г.
ПОЗВТРАКАТЬ, а ю, а е т, сов. 
Съесть завтрак. Мы выхадли трам, 
да зфтрака касли, там пазфт ра-
кай им на пжни, патм абдать. Гд. 
Кануновщина, 1968. Таγд фставйти 
и па зфтракаим рзом. Пуст. Станки, 
1962. Ф три час фстат и идт ма-
ла тть, а патм пазфтракают и жать 
паш л рош. Слан. Заручье, 1988. Ка-
ки-та мльцы ни чацца в гар мшку 
игрть. А рньша-та как тлька обд-
ня аташл, пазфтракали, уш Иль 
Д мин идё, пилкая. Печ. Кулье, 1972. 
Вот дай псную кар тшку, он [пёс] 
ни бдит, а на ска вардачку, мс-
ли ца туд, хоть рас ттильнава, хоть 
как ва, ли сассачки пол, чуть-чуть 
для зпаха тлька. И фсё, и он и па-
зфтракать, и паабдать. Нев. Трехалё-
во, 2009. Позфтрикал. Ляд. Заполье, 
1968. ср. перехвати́ть2.
Вар. позвтрикать.
Сѣсти позаутрыкати хотя 





ПОЗАВЧЕР, нареч. Накануне 
вчерашнего дня. Пазафцэр ухала 
ф кал хс. Остр. Городище, 1968. Не 
фча р  ан бла в граде, а пазафчра. 
Себ. Борисенки, 1971. А у Дньки кар-
ва пла пазафчер. Нда вот какя 
при ключлась. Вл. Дроздово, 1963. 
Ка в гаварти середн, а кагдсь — 
пс ли, на тртий день, пазафчар. Вл. 
Букино, 1952. Пазаўчар. Ня хоч. Вл. 
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Черпеса, 1952. ср. позавчерсь, поза в­
черся, позавчёрынье.
Вар. позавчёра.
ПОЗАВЧЕРСЬ, нареч. То же, 
что позавчер. Пазафчирсь дири в-
на упла и стку притснула. Пл. За-
полье, 2007. Пазафчэрсь ф п ле пас-
лсь. Пушк. Васильевское, 1980. Па-
зафчырсь вчыръм свай тъ ка р вы 
пришл, я загнлъ сва, а кал хзных 
нет. Гд. Елешно, 1968. Выха ж за хл-
бам пазафчэрсь: «Ты сл шала н-
вае?» — «А што за нвае?» Пушк. Ве-
лье, 1999.
ПОЗАВЧЕРСЯ, нареч. То же, 
что позавчер. Вот пазафчярся при-
хал к нам. Ляд. Васильевщина, 1959.
ПОЗАВЧЕРШНИЙ, я я,  е е. 
Бывший, сделанный позавчера. Пазаф-
чиршним я квас варла, да он рят ка-
вт палучлся. Н-Рж. Туровец, 1961.
ПОЗАВЧЁРЫНЬЕ, нареч. То же, 
что позавчер. Позавчёрынье. СРНГ 
28: Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПОЗАВЗ, нареч. 1. В полном объ-
еме матерчатой тары, с завязкой. 
Рбы мнга бла, бывит ту трбу 
па завс. Остр. Черновидово, 1970. А 
мы сначла-та в Лтвию за йим, хл-
бам, здили. Мешк пазавс на ся б 
таскли. Пск. Ольгино Поле, 1970.
2. Сколько угодно. Лес у нас пазавс 
руб, склька нда. Оп. Балахи, 1975.
ПОЗАВЛЫЙ, а я,  о е. Прошло-
го урожая, несвежий (об овощах). та 
картшка пъзавлъя, пръшлагнняя. 
Локн. Рожново, 1962. 
ПОЗАВТЬ, сов. Завянуть, по-
блекнуть (о человеке). Змуж вшла — 
позавя́́ла, как кошёная трав. Н-Рж., 
Копаневич. ср. завнуть. 
ПОЗАГДЫВАТЬ, сов., чего. 
экспр. Поручить, дать много заданий 
для обязательного выполнения. Там бы 
и пашл иγрть, да как пазаγдывают 
рабты. Вл. Поречье, 2010. 
ПОЗАГЛЗНО, нареч. В отсут-
ствие того, о ком говорят; заочно, за 
глаза. Позаглзно меня хаешь. При 
мне «миленький» зовёшь. СРНГ 28. 
ср. з а  (в) з а г л  з ь е  (см. заглзье), 
заглзье, позаглзье, позаглзь, п о 
з а  г л  з ь ю  (см. заглзье).
ПОЗАГЛЗУ, нареч. Наедине, без 
посторонних. В глзу звал Фний, а 
пазаглзу «милчик» да «анги л чик». 
Н-Рж. Крутцы, 1961.
ПОЗАГЛЗЬ, нареч. То же, что 
позаглзно. Пазаглзь мжна гъва рть 
фсё. Слан. Монастырёк, 1958. 
ПОЗАГЛЗЬЕ, нареч. То же, что 
позаглзно. Позаглзье завут «па пм», 
а в глаз — «ба́дюшка». Дед. Выше-
город, 1962. Позаглглазье фсё гава-
рли, а в глзы — никт. Беж. Бар-
дово, 1969. В глзы не гаварт, а фсё 
позаглзье. Стр. Сковородка, 1959. 
Так приёмный сын, так та приёмыш. 
И дчка, наврна приёмыш, а в глзы 
жэ ня гаварт. Пуст. Красное, 1975.
ПОЗАГЛЗЬЮ, нареч. То же что 
позаглзно. В глзы чялавку не ск-
жут, а пазаглзью абзавт «бальшэ-
глзик». Гд. Драготина, 1966. Пазаг-
лзью и цар ругют. Беж. Фатейко-
во,1972. Котры мушшны на бар жх, 
писк тък вазли, — писч ни ки, ли 
«толстўки» дразнли па за глзью, а 
в глаз ни звли. Гд. Самолва, 1972. 
Быве, свикрфка па за глзью буб-
нт.Оп. Мышино, 1966. + Пск. Щучья 
Гора, 1970; Копаневич. || Не видя лично. 
Ан пазаглзью мнга зне, а так ни-
чав ни гавари́т. Печ. Иваново Болото, 
1961.
ПОЗАГНТЬ, сов. Сгибая с силой, 
отвернуть в необходимую сторону 
край, конец чего-н. для удобства. Кас-
тк был такй ж жылзинай, ка ня чк 
такй пъзагнфшы: лкшы път ца пть. 
Н-Рж. Гридино, 1957. ср. за гнть1.
ПОЗАГОЛТЬСЯ, сов. Оказать-
ся обнажённым. Пушшй мо колна 
позагалцца: нги лмит. Попечт 
сл нышко. Дн. Залесье, 1978. ср. заго­
лться, оголться. 
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ПОЗАГОРТЬ, а́ ю, а́ е т, сов. 
Провести загорая некоторое время. 
Там [на сене во время сенокоса] ни 
пазагарайиш: асакй паржысся. Вл. 
Паньково. ср. позагорть.
ПОЗАГОРТЬ, сов. Покрыться 
загаром. Бде ишш врмя, и вы паза-
гарти. Н-Рж. Лунино, 1974. ср. поза­
черне́ть.
ПОЗАГОРДЬЮ, нареч. Неза-
метно, по задворкам. трам н бръва 
бли. Анна позагардью вшла и 
в грът ухала. Гд. Подолещье, 1960.
ПОЗАГОРТЬ, сов. То же, что 
позагорть. Пайдёте н реку — паза-
гарйите. Остр. Бобыли, 1960.
ПОЗАГРБИТЬ, сов., что. Гра-
блями собрать сено в кучу на каком-н. 
участке; сгрести. Ходла помч сно 
кость, покчыть, погрбить. Он 
уж поза грбили кусчэк. Пл. Горбо-
во, 1986. ср. загрбить, погрбить, по­
за гребть.
ПОЗАГРАБЛТЬ, несов. Собирать 
граблями сено в кучу. Позаграблть 
пашл ба. Вл. Кашевицы, 1962.
ПОЗАГРЕБТЬ, сов., что. То же, 
что позагрбить. Вот вёдръ бде — 
пайдём снъ пъзагрябйим. Порх. 
Ясно, 1974.
ПОЗАГРЕМТЬ, сов., на кого. 
Начать ругать кого-н., сделать выго-
вор кому-н. Сматр — мой атрт ух-
дит. Я пазагримл на йих: «Кто вилл 
ухадть?!». Беж. Поженка, 1969. ср. 
вы́ бранить, д а т ь  п а́ р у  (см. пар1), 
об ла́ять, отруга́ть, отсрами́ть, от фо́р­
с кать, отфура́ть, отху́ лить, от че бу ры́­
хать, отчека́нить, от че са́ть, отче хво́­
стить1, отчече́нить, отши́кать, от ши ло­
ва́ть, отши́ть3, отю́кать, пересра ми́ть.
ПОЗАГУЛТЬ, сов., с кем. экспр. 
Начать встречаться, проводить мно-
го времени с любимым человеком. Па-
лш ка гулла с аннм прнем, и з 
дру гм загулла. С тым ан патм 
паза гулла… Оп. Духново, 1971. ср. 
загулться.
ПОЗД, [а], м. Что-н. оставлен-
ное в запас. СРНГ 28: Карпов. + Доп.; 
Даль III, 225.
ПОЗД, нареч. 1. То же, что по­
зд I. 1. Пазт, за мной ешш старха 
жывёт. Стр. Ремда, 1972. 
2. В более позднее время, после кого-, 
чего-н. Не, мы хотм на тот-то свет 
наперёт попсть, а вы позт бдете. 
Дн. Крутец, 1977(?).
ПОЗАД, нареч. и предлог. То 
же, что позд. I. нареч. 1. А брин 
фперед, два лакя пазад. Печ. Сту-
колово, 1966.
По сказкѣ выборныхъ обыск-
ныхъ… людей десять мѣстъ дво-
ровыхъ черныхъ тяглыхъ въ длину 
37 саж. Съ ½ саженью, поперекъ 
7 саж., позаде 16 сажень съ ½ са-
женью. Вып. Кн. писцовых 1, 287, 
1624–1627 гг. А мерою под тем 
дворомъ земли по Большой ули-
цы, с лица, поперег четырнадцать 
сажен бес пяди, а в длину, по пе-
реулку, к Сокольи башни, шест-
надцать сажен без локти, а позаде, 
в огороде двенадцать сажен без 
локти, а все сажени ручные. Кн. 
Поганкина, 3, 1644–1678 гг.
II. предлог с род. п. 1. Позадѣ го-
стина Лнянова двора на другой 
сторонѣ Кривого переулка… ска-
мья противъ покровские про-
скурницына двора, торгуютъ на 
ней молокомъ. Кн. писц. I, 60, 
1585–1587 гг. А позаде тои клѣти 
ремѣнитцкого ряду лавки, а про-
тиво тои клѣти, с лица, клѣть 
псковитина. Кн. Поганктна, 40, 
1644–1678 гг. На том же дворѣ по-
гребъ каменнои с выходомъ…да 
под навесъ, да позадѣ двора ого-
родъ, а в огороже садъ — восмъ 
яблонеи да колодезь, да рябина. 
Там же, 1.
ПОЗАДЛАТЬ, сов., что. экспр. 
Сильно испачкать чем-н. Где ты свои 
руки позадлала? СРНГ 28, Эст., 
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1963. ср. вгрязить, заволхать, заво­
лочть, задлать, замарть, замз­
гать, запчкать, навалть, обва лть, 
об лпать, обмзать, отсо п тать, пере­
кастть2, перемзать, пересу слить. 
ПОЗД, нареч. и предлог. I. на-
реч. 1. На некотором расстоянии за 
кем-, чем-н., сзади, следом. Ни пус-
кйит стар на лицу γулть, а как 
пс тит, сам пазад идёт [Песня]. Себ. 
Аннинск, 1971. Рньшэ-та как касли: 
жн шыны пазад, мушшны фпирёт 
идт. Гд Ремда, 1972. Он и гаварт: 
«Ня плач, мы тжэ срзу [поедем]. 
Вот вас атпрвим тым фтбусам, 
и с ми падим пазад». Печ. Кулье, 
1972 г. ср. здом, назад, позд, позад, 
позад ку, пзад, поздь.
2. Потом, через некоторое время. 
Позад [придём]. СРНГ 28, Пск.
3. В прошлом, раньше. А фспмнить. 
Не, ты мне лчшъ напмни, шт 
пъзад гъварли. Пск. Дуб-Бор, 1968. 
Фсё адн и адн пазад, фсё адн 
и шло. Ни видла я и харшыва. Печ. 
Кулье, 1972. 
4. предикативно. О часах. Показы-
вать время с отставанием. Час у нас 
пазди. Сер. Заходы, 1956. 
II. предлог с род п. Указывает: 1. На 
ли цо, предмет, сзади которого кто-, 
что-н. находится или за которым 
что-н. происходит. Вля фпярёт, ан 
зз ди. А мма-та уш взди фсех, паза-
д [всех]. А я зьдесь как рас кала па-
р га. Печ. Кулье, 1972. А пазад яв 
дяф чнка кричт: «Младец, пастй! 
Рас красфчык, падажд!». Печ. Кулье, 
1972. 
2. На какое-н. явление, после которо-
го наступает другое явление. Ягрий 
позад Псхи: сперв Псха. Кр. От-
ево, 1961.
I. 1. И по нихъ [Василии Ки-
евском и Тимофее Псковском] ста 
позади яко въ полусажени Бла-
женный Нколай Псковский , и си 
ей поклонишася. Надп. икон, 157, 
1581 г. Холмского у., Ратновского 
ст., сельцо Ратное, а в нем хором-
ного строения горница двойня 
и за тою горницею двойнею поза-
ди 1 горница черная, да в черной 
горницы стол. Ист хоз., Холм., 
344, 1719 г.
II. 1. У Середнего города ниже 
Богоявленья Господня, что въ 
Застѣньѣ, да позади тое мелни-
цы на заплотинѣ кузница. Кн. 
писц. I, 5, 1585–1597 гг. На дру-
гой сторонѣ переулка, что позади 
Лняново двора, на углу лав. на оба 
лица Федора Ермолина, живетъ 
въ Петровскомъ концѣ в Никол-
скомъ стѣ, оброку 5 алтынъ. Там 
же, 41. Да позади прчстые Бдцы 
что за престолом образ Никола 
чюдотворец въ деянии обложен 
серебром. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 24, 1852 г. Да в цркви же Успе-
ния Прчстые Бдцы позади левого 
крыласа вверху образ Приидетѣ 
Трисоставному бжству покло-
нимся. Там же, л. 83. ср. позадь.
ПОЗАДК, нареч. То же, что по­
зд I. 1. Бывла в сли насла ра-
бт; пазатк млиц бяжт, а я з двум 
на рукх фпиряд. Остр. Пашково, 
1966. 
ПОЗАДЛТЬСЯ, сов. Пробыть 
где-н. дольше, чем предполагалось; за-
держаться. Мы тут пазадлфшы — 
ншы дмали, што мы убты. А как 
увдили нас, зардывадись. Дед. Ки-
пино, 1962.
ПОЗАДОРЖЬЕ. Название поля 
недалеко от дер. Шитянец Островско-
го р-на. Остр. Шитянец, 1948. 
ПОЗАДСВЕТЛУ, нареч. До на-
ступления темноты, пока светло. 
Позадсветлу зашл к Мшке. Остр. 
Меленка, 1961.
ПЗАД, нареч. и предлог. То же, 
что позд. I. нареч. 1. тът нип-
въръткий, идёт фсё пзаду, кал при-
дёт. Гд. Подолешье, 1960.
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II. предлог с род. п. 1. Пастнемся 
позад обзу. Так и жли, пак ншы 
пришли. Остр. Пашково, 1961.
ПОЗАДМАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
Подумать, обдумать решение. Мо 
б бушка немнгъ позадмалась и од-
дал барахл сваё Пл. Комарово, 1968. 
Я ей домй придлагю хать. Он по-
задмается. Пл. Звягино, 1967.
ПОЗДЫЙ,  а я,  о е.  Далеко 
расположенный от чего-н. Мы наха-
длись ф паздых диривнх. Дед. На-
вережье, 2005.
ПОЗАДЬ, предлог с род п. Ука-
зывает на лицо, предмет, сзади ко-
торого кто-, что-н. находится или 
за которым что-н. происходит. Въ 
Запсковскомъ концѣ у Пскова рѣ-
ки на берегу позадь зелейной вар-
ницы баня Быковских сусѣдъ. Кн. 
писц. I, 11, 1585–1587 гг. ср. позади.
ПОЗАÉЗДУ, нареч. Мимоходом, 
попутно, по пути. Мжэ, туд [в дру-
гую деревню] падуть, мжэ, пазазду 
зайдть радне. Нев. Мелюхи, 1963. ср. 
мимохдком, мимохдом, мимохдно.
ПОЗАÉСТЬ, сов., кого. Загрызть 
до смерти в большом количестве, за-
есть. Двянццать тялёнкаф зали 
вл ки: катры позадены, катры р-
нены. Пуст. Красное, 1975.
ПОЗАЖТЬ, сов., кого. Ранить, 
проткнув кожу челюстями, хобот-
ком; укусить, впуская кислоту (о му-
равьях). Пайд в лес сикшник най-
д большй, пахлпаю — ан и па-
палзть па рукм. Я патр, ан и па-
зажмть. Холм. Выставка, 1964.
ПОЗАЖТОК, т к а, м. Доста-
ток, богатство. Ф хазина, катрый 
ф пъзажтки, бли машны. Печ. 
Иваново Болото, 1960. ср. достток1.
ПОЗАЖТОЧНЫЙ, а я,  о е. 
Имеющий крепкое хозяйство. Абабр-
ли пазажташных фсех. Гд. Ремда, 
1972. ср. зажточный.
ПОЗАЖМРИТЬСЯ, сов. образ-
но. Выполнить свои дела, обязанности 
недобросовестно, кое-как. Нчйу вот 
ту салмку накидют как папла ф 
к пы. А рньшэ нчйу да чытырёх 
часоф ту салмку стагем, а шшас 
ра б тают позажмримшы. Кр. Влесно, 
1999.
ПОЗИВ: ~ В составе топонима: 
Поза́ив мох. Название болотистого ме-
ста недалеко от дер. Мещоки Торопец-
кого р-на. Позив мох — там прмъ, за 
чёрнъй грзью. Там балтъ — касли 
нямншкъ. Тор. Мещоки, 1963.
ПОЗАЙТ сов. Прийти куда-н. не-
надолго, мимоходом. Ты пазайшл бы 
яшш. Себ. Припиши, 1962. ср. зай т1.
ПОЗАКАЛЕНÉТЬ, сов. Стать 
чёрствым, затвердеть, зачерстветь. 
Хлеп-та у нас пъзъкълинл, та чёр-
ствый длъйицца. Сер. Заходы, 1956. 
ср. зачерствть.
ПОЗАКНУТЬ, сов., что чем. 
Набросить сверху, закрыв. Пахала 
к вра ч ф Пскоф: падвял мян к ста-
л, блым палатнм позакнули мне 
глаз. Остр. Трушки, 1960. ср. поза­
рть. 
ПОЗАКСНУТЬ, н е, сов. При-
обрести нужную кислоту; стать кис-
лым. Чстый квас был: кладт слот 
ф кваснк и наливют тёплой водй, 
штоп пъзакс скоре. Ляд. Марьин-
ско, 1959. Потм [семена огурцов] 
позакснут в мске, и промывют 
в рек. Стр. Горбы, 1964. Капста 
постот, позаксне нсколько дней 
в ызбы, а потм ф подвл. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. ср. закснуть.
ПОЗАКЛАДТЬ, сов., что., безл. 
Закрыть тучами (небо). Траф-та нет, 
пазакладла фсё, у нас-та хда. Палк. 
Плетни, 1976.
ПОЗАКЛСТЬ, сов., что. Поме-
стить, положить куда-н., тщательно 
укладывая. Там шшпки пазаклдины. 
Пореч. Липник, 1952. И замарть га-
лья — так та пазаклсьть их ф чугн 
и закрть [для самовара, утюга]. Там 
же. ср. поклсть.
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ПОЗАКОПТЬ, сов., что. Поме-
стив в углубление, основательно засы-
пать, забросать сверху чем-н. сыпучим, 
зарыть. У нас фсё бла пазакпана. 
А гусй [фашисты] хватли. ти гси 
тлька там шышт в мешк — вдна 
как. Вл. Смыки, 1963. ——  чего. Трпък 
пъзакапли и ржы пъзакапли [от 
немцев]. Кун. Спичино, 1961. ср. врыть, 
зарыть.
ПОЗАКОПТÉТЬ, сов. Сильно по-
крыться копотью, стать закопчён-
ным. Ян [стёкла лмповые] ж пъ-
зъкаптли. Кун. Козинцево, 1961. ср. 
закоптться.
ПОЗАКРЮ, нареч. В крайней ча-
сти, конце чего-н. Лядны пазакрю 
выжыгют. Беж. Бардово, 1969. 
ПОЗАКРЫВТЬ, сов., что. Пре-
рвать, прератить на некоторое время 
работу (учреждения). Фсё пазак ры-
вна, ницав ни аткрта, в магазн 
ни папсть. Беж. Плессы, 1969. ср. 
зак рть.
ПОЗАКУРТЬ, сов. Провести не-
которое время, куря; покурить недолго. 
Захдят, то позакурть, то так — фсё 
захдят. Н-Рж., Гридино,1961.
ПОЗАКУСТЬ, сов. Поесть не-
много, наскоро. Садтись, мльцы, 
пазакусти: он [хозяин] няскра 
тяпрь придёт. Вл. Пеньково.
ПОЗАЛЁТНЫЙ, а я,  о е. флк. 
Случайно залетевший. Ах ты, медвть, 
мой медвть, пазалётна птвунька. 
Слан. Черно, 1958. ср. залётный.
ПОЗАЛÉТОСТЬ, нареч. То же, 
что позалтось. Пъзалтъсть в мага-
зни у нас схару ни блъ. Порх. Ра-
дилово, 1965.
ПОЗАЛÉТОСЬ, нареч. В поза-
прошлом году, два года назад. Поза-
лтось — тртяго года. Копаневич. 
Лтась не давли: пазалтась давли 
процнта за работу. Н-Рж. Жуково, 
1961. Лсьи мы — та маладй лес: 
лсы там вдяцца. Лтась и поза-
лтась он гарл у нас немнга. Вл. 
Зевакино, 1962. Днька пазалетась 
пришл с крсным лнтам. Себ. Черня, 
1962. Позалтось лто бло жркое. 
Порх. Славковичи, 1965. Ни лтась, 
а пазалтась хадли. Н-Рж. Жуково, 
1961. ср. позалтость, позалтоська, 
позалтося, позалточка, позалтье.
ПОЗАЛÉТОСЬКА, нареч. То же, 
что позалтось. Да недвна свдьба 
был: не лтаська, а пазалтаська. Вл. 
Смыки, 1963.
ПОЗАЛÉТОСЯ, нареч. То же, 
что позалтось. А другва мальц 
скалчыла: два дня жыл в Наваржве. 
та пазалтася бла. Н-Рж. Самсони-
ха, 1974.
ПОЗАЛÉТОЧКА, нареч. То же, 
что позалтось. Пазалтачка здили 
параст куплть, там базр есь. Вл. 
Пахомово, 1963.
ПОЗАЛÉТЬЕ, нареч. То же, что 
позалтось. Позалтье — тртье лто 
назд. СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОЗАЛТЬ, сов., что. Покрыть 
сплошь, потопить (о воде). Пата пли, 
пазалли фси крути биряшк [Пес-
ня]. Пск. Патрово, 1946. 
ПОЗАЛГОВАТЬ, сов. Сделав 
небольшой перерыв в работе, отдох-
нуть. Рабтаем, [кто-нибудь ска-
жет:] «Ббы, давайте позалгаваем!» 
Пасидм. А тяпрь аддхнем — [кто-
то говорит:] «Залга кнчилась — 
давльна сидть». Пуст. Мясово, 1961.
ПОЗАМÉТИТЬ, сов. Обратив 
внимание, увидев, принять к сведе-
нию. Ан ўчар мне сказла: «А я и ня 
пазамтила». Пуст. Красное, 1978.
ПОЗАМЁРЗНУТЬ, сов. Наму-
читься от холода; сильно озябнуть. Чу-
гнку ствим, без няё пазамёрзниш. 
Локн. Пузево, 1969. ср. назбнуть, на­
с тть.
ПОЗАМКНТЬ, сов., что. За-
переть, замкнув (на замок). Варта 
пазперты, Замкм пазмкнуты [Сва-
дебная песня]. Печ. Павлово-Блины, 
1970. ср. замкнть, позаперть.
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2. чего., безл. Поместить для 
хранения при закрытой на замок 
крышке в надёжную и вместитель-
ную ёмкость. Есть в той сундук 
позамкнут<о> золота пряденого 
и полкоробью жемчугу и десять 
зёрн жемчугу. Разговорник Т. Ф., 
262, 1607 г. 
ПО­ЗАНАЛЧНОМУ, нареч. Не 
вступая в колхоз, единолично. Тагд 
жли пазаналчнаму, фсё сваё бла. 
Порх. Лунина Гора, 1962. ср. едино­
лчно, заналчно. 
ПОЗАЧНО, нареч. 1. В отсут-
ствие кого-н. Упелъ [отпела] позъч-
но. Гд. Заборовье, 1947. ср. по зашно.
2. По заочной форме обучения. Вал-
рий-тъ пъзачна чъцца. Слан. Мона-
стырёк, 1958. Нна пъзачна чиц ца. 
Гд. Лядины,1959. Внчька инс титт 
кончла позачьно. Гд. Лядины, 1959. 
ср. зачно.
ПОЗАПАСКДИТЬ, сов. Запач-
кать, загадить (всё, многое). Скотна 
по запаскдила весь двор. СРНГ 28, Пск.
ПОЗАПАХТЬ, сов., что. Об-
работать большую площадь плугом, 
вспахать много. Пъзъпахли вязьд 
и фсду и пар, и пад рош. Вл. Панько-
во. ср. повалть1.
ПОЗАПЕРТЬ, сов., что. Закрыть 
на ключ, на замок, замкнуть (все, 
многое). Не, тха, држэнька, ворта 
позперты, замкм позмкнуты [Сва-
дебная песня]. Печ. Павлово-Блины, 
1970. ср. замкнть, позамкнть.
ПОЗАПЧЕК, ч к а, м. Простран-
ство за русской печью, где хранится 
кухонная утварь. Чугунк там ф паза-
пчки стат. Тор. Мартюхи, 1963. ср. 
запе́чек.
ПОЗАПЛКАТЬ, сов., что. По-
крыть слезами. Ян [лицо] ни за м-
ръна, ян пазаплкъна. Пск. Шахни-
цы, 1959.
ПОЗАПЛЬКА, и, ж. Узкая до-
рожка, протоптанная в траве, тро-
пинка. Мой атц мер, скара пас-
тжная чахтка назывлася; он на-
плся и пашл позаплькай, не то 
што даргай бальшй, а нямншка 
тра пнкай такй. Беж. Цевло, 1977. 
ср. доржка, ксека, тропнка.
ПОЗАПТЬЮ, нареч. Под кожу, 
неглубоко. Игл папла взглось паза-
птью, а ни в глубин. Порх. Гадилово, 
1965.
ПОЗАПРВДА: > В  п о з а -
п р  в  д у, нареч. На самом деле, в дей-
ствительности. Ты ни ф пъзапрвду, 
а пъ на ршки. Порх. Гнилицы, 1961. ср. 
вбыль, вдопрмь, врно, взапрвду. 
ПОЗАПРОШДШИЙ, а я,  е е. 
То же, что позапршлый. Ф пъзъ-
праштшым гад три аистёнка бла. 
Порх. Смена, 1996.
ПОЗАПРШЛЫЙ, а я,  о е. Не-
посредственно предшествующий толь-
ко что прошедшему. Пазапршлам 
г дам и я был в Ленингрде. Беж. 
Цевло, 2004. Пъзапршлый γот я к-
риц прасла прадсти. Нев. Дудки, 
1961. Ў ляс на лесазагатфки бла ф 
пазапршлам гад. Н-Сок. Алё, 1952. 
Пъзапршлым гдъм тлька пр да-
на здесь ф падалтьи бригадру. Гд. 
Кануновщина, 1968. Был здесь пъза-
пршлым гдъм. Гд., 2003. ср. поза­
прошдший, позатт. 
ПОЗАПРТАТЬ, сов., что. Убрать 
куда-н., чтобы трудно было найти; 
скрыть, спрятать. У йов бли день-
жнки пазапртан. Полн. Наумовщи-
на, 1946. ср. запртать, заховть. 
ПОЗАПРЧЬ, сов., кого. Упряжью 
соединить (лошадь) с повозкой, плугом. 
Собралась вся публика в девять часов 
утра. Позапрягли лошадок и отправи-
лись к вянцу. Чернышев, Сказ. и лег., 
119. Позапрягли лошадок, призыва-
ют этого Власия, сажают на козлы. 
Там же, 97.
ПОЗАРАБТАТЬ, сов. Получить 
плату за работу. Пъзарабтъл тът 
рас пардъшнъ. Пл. Которск, 1962. ср. 
зарабтать.
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ПОЗАРЗ, нареч. В один прием, 
сразу. Дьвянцъть рублй — та ня 
дньги, я п пазарс зрасхдъвълъ п. 
Н-Сок. Алё, 1969.
ПОЗАРАЗЪХАТЬСЯ, сов. Уехать 
в разные места (о нескольких, многих). 
Из дирвни фсе пазаразйэ́хались. 
Пуст. Алоль, 1985.
ПОЗАРНЕ, нареч. То же, что по­
зарнее. Мма пазарнее вот падлала 
этих даржек. Гд. Ямм, 2006. А ннче 
дет пазарне здлал загардачку. Дед. 
Занёво, 2002.
ПОЗАРНЕЕ, нареч. За некото-
рое время до чего-н., заблаговременно. 
Пчёлы, как лди, раздялюцца: адн 
сямь астаёцца, а другя улятя туд, 
пазарнее приглядли, где мста, 
и ля тт туд фсе кмышком. Остр. 
Шики, 1973. Ан [пчелы] бывет паги-
бют, пасмтриш пазарние и бярёш 
песк с кипяткм и ф кармшку им, 
смтриш — ажывлюцца. Беж. Бар-
дово, 1919. У нас маладёш уижже 
позарнее в грат и ни вернцца. Гд. 
Чудская Рудница, 1966. ср. зарнее, 
позарне, позарнку, позрнь; поза­
рночку.
ПОЗАРНИТЬ, н ю, сов. Сде-
лать что-н. раньше обычного времени: 
а) прийти раньше, чем обычно. Не 
уезжйте без мен, я уж сегдня поза-
рню. Ты сегдня кк-нибудь поза-
рнь с рабты-то. Н-Рж. Лужки, 
1970. б) поужинать. Я уж усплъ, 
пъза рнилъ. Остр. Долгино, 1964. 
|| с инф. Сделать необдуманно, поспе-
шив, поторопившись. Пазарнила з-
муш вйти, нда нямншка пагадть. 
Гд. Замогилье, 1972.
ПОЗАРНИТЬСЯ, н ю с ь, несов. 
Вставать и тревожить других ранее 
обыкновенного. Позараниться. СРНГ 
28: Карпов. + Доп. 
ПОЗАРНКА, и, ж. Запазуха, па-
зуха. Позарнка. Копаневич.
ПОЗАРНКУ, нареч. 1. С ранне-
го утра, ранним утром. Атц яшшё 
пазарнку паднимлся, а дяфчт уж 
в двянццать нчи будли прясть. 
Пск. Филатова Гора, 1970. ср. поза­
рно.
2. То же, что позарнее. Нда навзу-
та пазарнку привест пат куст. Дн. 
Юрково, 1987. Я пазарнку фсё зд-
лала. Слан. Монастырёк, 1958. Дроф 
нда запасьт пазарнку, лццы, цэм 
па снгу. Остр. Пашково, 1966. Дам 
пазарнку закплены: дчныки. Остр. 
Подмогилье, 1985. Што надмъли 
чив — пъзарнку гъварти. Гд. Замо-
гилье, 1971. Нда пазарнку праврить 
рдива ф клбе. Гд. Ремда, 1972. В яв 
пъзарнку гроп здлан был. Порх. 
Слобода, 1967. Пъзарнку вазьмёш 
и наскёш. Остр. Магиново, 1960.
ПОЗАРНО, нареч. То же, что 
позарнку 1. Хадл па калмам, дамй 
ничив ни принасл. Пазарно ушл. 
мир. Себ. Сутоки, 2015. 
ПОЗАРНОК, н к а, м. Раннее 
утро. Пазарнак — чисф шэсть 
утр фстниш, пак то, сё — карф-
ку ф пле вгнать нда. Стр. 1996. 
+ СРНГ 28: Карпов; Доп. ср. поза­
рнье. >   В  п о з а р  н о к.  Ранним 
утром. В позарнок тлько с гу-
лнья возврашлись, уж снцэ под-
нимлось. Гд. Таборы, 1992. >  С п о -
з а р  н о к. То же. Хдят кость с с-
мого рань, с позарнок (без транскр. 
в источн.). Пск. Писковичи, 2005. 
ПОЗАРНОЧКУ*, нареч. То же, 
что позарнку 2. Пазарначку ешш 
внисл п парасёначку. Порх. Радило-
во, 1955.
ПОЗРНЬ, нареч. 1. То же, что 
позарнее. Хрпу пазрънь нда бла 
пъмачть. Оп. Пузырьково, 1982. Кто 
сумл, тот сам ухал пазарнь, а кто 
ни сумл, то фсё равн высилли их. 
Пушк. Поляне, 1980. Пазарнь нда 
бла вот так адгрбить картошку 
[в подполье]. Пушк. Васильевское, 
1980. Вы, дфки, машну пазрынь 
прасти у притсидтиля. Беж. Плес-
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сы, 1969. Ни абдмыли пъзарнь [дать 
работу]. Кр. Сакулино, 1983. 
2. Прежде какого-н. времени, собы-
тия; в прошлом, давно. Мужк йный 
динай с Авчкина, ан позрань рас-
хадлись. Пушк. Васильевское, 1980. 
ср. позарньше.
ПОЗРНЬЕ, я, с. То же что 
поза рнок. Позарнье. СРНГ 28: Кар-
пов. + Доп. 
ПОЗАРНЬШЕ, нареч. 1. То же, 
что позарнее. Пъзарньшы пад мадь 
бы аб там. Н-Рж. Черноярово, 1957. 
Нда гнать, лчшы дамй пъза рнь-
шы пригансь. Нев. Туричино, 1961. 
Пазарньшэ дак лчшэ итт ў бнь ку. 
Нев. Мисники, 1962. Валтьку пус тл 
пазарньшэ, он пуγнлся прет ся-
дтеля. Себ. Припиши, 1962. 
2. Прежде какого-н. времени, события; 
в прошлом, давно. Ан пазарньшэ 
слышала, што с вад выхдит клат, 
дагадлась абабрть шолух. Вл. Кар-
цево, 1973. Мы так пъдружлись пъ-
за рньшы. Пуст. Вербилово,1966. ср. 
по зрнь. 
ПОЗАРАСТ, сов. усилит. 1. По-
крыться полностью какой-н. расти-
тельностью (травой, кустами). Пал 
фсе пазарасл. Палк. Слопыгино, 2000. 
А тяпрь фсё пля паза расл. Вл. 
Паньково, 1963. Нγдьзе пль ца цс-
нуць, усё пазарасл. Нев. Смольное, 
1978. ——  чем. Фся зимл тут пазарасл 
куставнкам. Холм. Залесье, 1964. Ус 
низны брёдым пызы рысл. Вл. Ды-
мово, 1964. ср. зараст.
2. Появиться в большом количестве. 
Пршлый гот трав н была, патм 
тль ка пазарасл. Порх. Евановичи, 
1962. 
ПОЗАРЖКУ см. позарзку.
ПОЗАРЗ, нареч. 1. Обязательно, 
во что бы то ни стало. Пазарз ндабе 
мук к прзнику. Дн. Лукомо, 1963. 
2. чего, предикативно. О большом ко-
личестве чего н. У нас дла пазарз. 
Пуст. Лосино, 1962. ср. позарзку.
ПОЗАРЗАТЬ, сов., что. экспр. 
Нанести раны, порезать. И ат тай 
Вня скки пазарзал сиб рки [Ча-
стушка]. Сер. Подъяблонье, 1956.
ПОЗАРЗКУ, нареч. То же, что 
по зарз 1. Схару нда пазаршку, 
клуб нка спет. Гд. Ремда, 1972.
Вар. позаржку.
ПОЗАРТЬ, и́ т, сов. Осветить 
вспышкой (об отблеске молнии, зарни-
це). Пак зарнка не пазарт, хлеп не 
будт паспевть. Ляд. Васильевщина, 
1959.
ПОЗРИТЬСЯ1, сов., на кого. За-
глядеться, засмотреться с желанием 
близких, интимных отношений. Адн 
гат, срак лет уж сткнула, пазрился 
на маладю дяфчшку, спртил яё, 
сламл. Н-Сок. Назимово, 1973. ср. 
заглядться. || Соблазниться чем-н. 
По зрилась я на Дмкиных корф, 
да и хленла гря (с неполн. транскр. 
в источн.). Себ. Глембочино, 1962. 
ПОЗРИТЬСЯ2, сов., безл. 
О светлом, морозном вечере: долго не 
спадать румяной заре. Позриться. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОЗАРТЬ, сов., что. усилит. 
Поместив в вырытое углубление, за-
бросать сверху чем-н. сыпучим, зако-
пать. Из адёжы што палчшы в мы 
пазарт. Порх. Подсухи, 1961. Плтьи 
пазарли. Сер. Люботеж, 1946. ср. 
зарть, позакнуть. >  П о з а р  т ь 
в  с ы р   з  м л ю. Похоронить умер-
шего. Пазарли в сыр змлю. Сер. 
Боровик, 1958. ср. захоронть, похо­
ронть, схоронть.
ПОЗАСЕСТЬ, сов., что. экспр. 
Захватить, занять. И дороги Нов-
гороцкого и Порховского уѣзду, 
исъ которыхъ мѣстъ ближъ запасы 
къ намъ, холопямъ твоимъ, поку-
паючи привозить, и тѣ дороги всѣ 
позасѣли шиши, а многие мы, хо-
лопи твои новгородцы всѣхъ пяти 
пятинъ, живемъ ото Пскова верстъ 
по пятисотъ. Кн. писц. II, 96, 1650 г.
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ПОЗАСИДТЬСЯ:  >   П о з а  с и - 
 д  т ь с я  в  д  в к а х.  Остаться дли-
тельное время незамужней. Жа нл ся я 
на 24 гад, а жан был паза си дф шы 
в дфках, 27 гадф бла. Тор. Назари-
но, 1963.
ПОЗАСНЕВАТЬ, несов., безл. 
Несов. → позасинть. Шт-та са стн-
цыйи стла пазаснивать. Вл. Хмеле-
во, 1963.
ПОЗАСНЕВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Темнеть, покрываться тучами. 
Дошть бде, нба пазасниваицца, 
завалкивает, тёмная нба длаицца. 
Н-Рж. Лунино, 1974.
ПОЗАСИНТЬ, сов., безл. По-
крыться дождевыми иссиня-черными 
тучами (о небе). Туд пазасинфшы, 
мжэ, дошш бдет. Дн. Залесье, 1987. 
ср. засинть.
ПОЗАСНТЬ, сов. Погрузиться 
в сон (о всех, многих). Нчью придуть, 
рабты пазаснфшы, пабрасн бли 
[при барщине]. Вл. Букино, 1952.
ПОЗАСОРТЬСЯ, сов. флк. По-
крыться мусором в большом количе-
стве. Позасорилась дороженька Со-
ломкой яровой. СРНГ 28: Копаневич. 
ПОЗАСТНЬЮ, нареч. Тайком, 
крадучись. Фсё хатт сиб чив-нибть 
взять, пъзастнью идт и нист. Пск. 
Черемша, 1960.
ПОЗАСТРЕЛТЬ, сов., кого. 
Убить из огнестрельного оружия (всех, 
многих). Забрли ншых салдт, увя-
л, как их позастрялли. Н-Сок. Ма-
ево, 1994.
ПОЗАСТТЬ, сов. Стать холод-
ным, охладеть (о трупе). Сафсм-та 
спрвют [покойника], тагд уж знй-
иш, та хрястк развзывают; уж он 
пазастфшы, ни разйэ́дицца. Дед. 
Ламово, 1972.
ПОЗАТЛКИВАТЬ, сов., кого. 
экспр. Утомить работой, заботами. 
Ан [бабушку] пазатлкивали. Мтка 
вмёрла, в ббушки внкаф мнга. 
Беж. Горка, 1962.
ПОЗАТРИВАТЬ, сов., что. За-
грузить, наполнить каким-н. содер-
жимым. То мяшк пъзътаривм. Пск. 
Павиха, 1991.
ПОЗАТСКАТЬ, сов., что. уси-
лит. Плотно заткнуть в щели для 
утепления; заткнуть. Шэрсть пъза-
тскали в акн, кад халды бли, 
и амн ей. Пуст. Алоль, 1985. ср. по­
затка́ть.
ПОЗАТСНУТЬ, сов., что. Зако-
пав в яме в большом количестве, спря-
тать от кого-н. Затснули хлеп, усё 
чс та паза тс ну ли. Кун. Козинцево, 
1961.
ПОЗАТХНУТЬ, сов. С окончани-
ем чего-н. прекратиться (о шуме, весе-
лье). И набрьские справлли прз-
ники, псни пли, веселлися, а ти-
прь пазатхла фсё. Пл. Заянье, 2007.
ПОЗАТШЕЧЕК*, а, м. Ти-
хое, защищенное от ветра место. Ф 
пазатшецьку, ф кустх, карва не 
смёрзнет. Ф пазатшецьку, мста 
зак рта, кругм лес, втра нет, фсё 
паза тшэцек. Кр. Агарышево, 1958. ср. 
за тшье, подтшь.
ПОЗАТШЬЮ, нареч. В ти-
хом, защищённом от ветра месте. 
Змараски, пазатшйу агурц аст-
лись, марс блый тртьего ння. Вл. 
Пахомово, 1963.
ПОЗАТКТЬ, сов., что чем. То 
же, что позатскать. сли мох вдна, 
яв пазаткют лаптачкай. Беж. Ше-
стаково, 1982.
ПОЗАТНИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Поупрямиться некоторое время, от-
казываясь от чего-н. И ты не любма, 
а и то пашл; пазатница и фсё равн 
пайдёт. Пск. 
ПОЗАТТ, т ,  т . То же, 
что позапршлый. Ф пъзатм γад 
принимли [клюкву на заготовитель-
ном пункте], а тяпрь ня зню. Гд. 
Островцы, 1996. Не ф том гад, а ф 
пазатм. Дед. Обуховец, 2002. Влик 
в том кра живёть, вдовец, в яв жён-
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ка в позатт год помёрла (с неполн. 
транскр. в источн.). Кун., 1994. 
ПОЗАТГИВАТЬ, а е, сов. Постя-
гивать, посдавливать ногу в течение 
какого-н. периода, будучи туго связан-
ным (о носках). Са свах нтак наск 
рвные выхдят, а с таргвых ан 
пазатгивае, а патм распрострюцца. 
Беж. Ухошино, 1977.
ПОЗАТЯНТЬСЯ, н е т с я, сов. 
Задержаться в продаже некоторое 
время. Бывйъ, штъ пъзатницъ хлеп 
дня н двъ, а то срзу ръзбирют. Пл. 
Которск, 1982. ср. позагла́зно.
ПОЗАЛОЧНО, нареч. Не откро-
венно, за глаза. Паслл дьве машны 
и нскалька чемаднаф, пазалачна 
гаварт [об этом]. Н.-Рж. Селюгино, 
1961.
ПОЗАШНО, нареч. То же, что 
позачно. Пъзувшъ ма честь гня-
вт. Гд. 
Вар. позавшно.
ПОЗАХВТЫВАТЬ, сов., кого. 
флк. Захватить, заполучить. Штоп 
при лятла сизай драбнай пт шыч-
кай на тат пир-бесдушку; назялсь 
[навзялсь?] чуже дбрые лди 
чужму нярднаму бтюшки, чужй 
и нярднай мтушки, на ту путь-
даржэньку пазахвтывать меня́ ва 
крсных ва двушках [Cвадебный плач 
невесты]. Локн. Опоки, 1962.
ПОЗАХОТТЬСЯ, сов., кому чего, 
безл. О возникновении, появлении же-
лания (сделать, получить что-н.). Эт 
ббушка гаварт: «жли, дтушки, 
вам чав пазахатлась, так та и куп-
лть нда, а то пртиф душ-та вил-
кий грех». Порх. Евановичи, 1962. ср. 
захоте́ться.
ПОЗАЦПЫВАТЬСЯ, несов., за 
что. Присоединяясь к чему-н., закре-
пляться (о зубных протезах). Ствля-
ныйи збы няхараш: за стрыйи 
клы к пазацпываюцца, нвыя ца-
пл ютца за стрыя збы. Вл. Синие 
Ворота, 1962. ср. зацепа́ться.
ПОЗАЧЕРНТЬ, é е т, сов. При-
обрести в некоторой степени темный 
цвет кожи под воздействием солнеч-
ных лучей; загореть. Пожывёт мсяц, 
позачэрнет, а то бленькая горст. 
Дн. Залесье, 1987. ср. позагоре́ть.
ПОЗАШЙНИК, а, м. Удар рукой 
по шее. >  Д а т ь  п о з а ш  й н и к. 
Сш ка, как дам позашйник, так 
и па литш. Локн. Пузево, 1969.
ПОЗАШТЬ, сов. Соединяя края 
материала, устранить дырки; зашить 
все необходимое. Разорвёцца што — 
нда пазашть. Н-Рж. Гридино, 1961.
ПОЗАШТЬСЯ, ш ь ё т с я, сов. 
Оказаться с устраненными дырка-
ми, починенным (о матерчатых ве-
щах). Кушк, шлковый, и он у нас 
пъзашйцца. Сер. Смержаха, 1958. 
ПОЗАЭКОНМИТЬ, сов., что. 
Израсходовать меньше, сберечь для дру-
гого случая. Придёцца пъзъиканмить 
блъчки. Дн. Лукомо, 1963.
ПОЗБТЬ см. позвть.
ПОЗВАНЦ, [н ц а], м. Кто зовет 
кого-н. в гости. Позванц. СРНГ 28: 
Карпов. + Доп. || расширит. Кто зовет 
кого-н. куда-н. Позванц. Даль III, 
233. ср. позвень.
ПОЗВТЬ, з о в , з о в ё т, сов., 
кого. 1. Голосом, жестом попросить 
приблизиться, подойти или отклик-
нуться. Он пайд, а ям нигд, ни-
гд ни прайт; пазвл мальчшка, 
тот гаварт: «Я бась, бась здесь 
ха дть». Гд. Кануновщина, 1968. Гй-
нуть — пазвть; пайт гйнуть мму 
дамй, жынать бдем. Гд. Сосно, 1965. 
Гулнки прста и фсё, ну што, игрли, 
за дверь выходли, мрки назывица, 
целовца, кав хчиш вйдеш паза-
вёш, вот он за дврью вызывит тов-
то. Пл. Заянье, 2007. Ты малч, пак 
я теб ни пазав. Кр. Дубари, 1961. 
Девочка сидела несколько времени, 
потом позвала свою сестру и говорит: 
«Я за порог хочу». Чернышев, Сказ. 
и лег., 22. ——  что. Хозяйка открыла 
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окно, позвала ветры: «Ну, вот, буйны 
ветры, вы летаете, везде бушуете. Где 
найти то, неведомо што?» Чернышев, 
Сказ. и лег., 50. Вецером позно хозяй-
ка открыла окно, позвала буйные ве-
тры: «Буйные ветры! Вы везде бушуе-
те, достаньте мне за тридевять земель 
тридесятого царства золотова бара-
на». Там же. || Подозвать к себе (жи-
вотное). Если собаку позвать надо, то 
говорят «на-на-на» или свистят (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Локн. 
1995–1996. Ну где жы Ржык [котё-
нок]? Нда пазвть. Беж. Митрошино, 
2003. «При-при» — вот так пазав 
и пайдть к теб цпушки, а авц за-
вём «бля-бля-бля». Холм. Выстав-
ка, 1964. ср. позю́кать.
2. кого. Пригласить куда-н. Он 
подлзываецца, штбы на свдьбы 
погулть, а я возьм и не позов 
тяб. Пл. Нежадово, 1964. В рмалку 
хадли тльки адн к аднам, псни 
пли, выпивли, гулли па дервне; 
а ннче кто вчер здлает, пазавт 
кав, тот и идёт. Вл. Карцево, 1973. 
Дрвы расплины, вад наншына и 
в бню [мы] пзваны. Пушк. Поляне, 
1980. Мы с Ктей Мшыхъй пзвъны 
бли ф Кърамшывъ. Пск. Глазу-
хино, 1963. Дмълъ Ансйа зятивьй 
в гсти позвть. Гд. Раскопель, 1966. 
Атц пазвл на нямнжкъ в гсти. 
Пск. Большая Дуга, 1973. Стпим, 
намимся; сасди вот дчьники, 
и дчьникаф пазавём, сасди в бйну 
пайдт. Дн. Искра, 2013. А мы бли 
в их [местных парней] пъзвны. Пск. 
Подклинье, 1980. Атц пзван был. 
Н-Рж. Шики, 1961. Дфки, шт-та 
наш избч про вас интересовлся, ф 
кин, врно, хотл позвть. Пл. Не-
жадово, 1964. На крезбны, говорт, 
собралсь, надо мтку и бтьку 
позвть. Гд. Ореховцы, 1959. Он [Борис 
Петрович] придлажл канфт. [Се-
стра с собой информантку] пъзбал 
[так!] вчиръм [так как одна боялась 
идти к нему]. Печ. Городище, 1972. 
Позвали Ивана-царевича в этот зал. 
Чернышев, Сказ. и лег., 96. ——  с инф. 
Сабярца и маладёш атафсдава, 
пазавт гулть, пандрвяца — пай-
дёш, ня пандрвяца — ня пайдёш. 
Н-Рж. Погорелово, 2006. Рас пазв 
гул, «не» гавар. Н-Рж. Шики, 1961. 
|| Пригласить к себе жить. Фсей рдай 
ряшли пазвть их к сиб, там глат 
был. Гд. Самолва, 1960. || Попросить 
прийти, приехать куда-н. для выпол-
нения какой-н. работы. Пазвть врач 
дамй. Печ. Малы, 1964. Подходя яво 
[Горошинки] жана. «Милый мой муж, 
разбили тебя всево». Взяли, омыли, 
позвали докторей. Чернышев, Сказ. 
и лег., 60. Был пзвъный пячнк. Гд. 
Партизанская, 1994. Разарйицца 
дет, нда милцыю пазвть. Вл. Залу-
чье, 1962. ——  с инф. Ан фцар адньи 
мятли, Тля и он, вот их и напайли, 
вмястк касли, нагрбили и пазвли 
адньи мятть. Остр. Демешкино, 
1961. || Потребовать явиться куда-н., 
вызвать. У мян-от внчки муш, 
кагд-от пъзавт, сид у тилифна, 
каралит; мсяц два раз вйдя на 
рабту. Гд. Подолешье, 1996. Вернулся 
штап-капитан в это создание, позвал 
тую прислугу, которая находилась 
при жены. Чернышев, Сказ. и лег., 122. 
[Барин:] «Позвать Андрюшку». Там 
же, 65. || Предложить кому-н. уча-
ствовать в обряде в качестве кого-н. 
——  в кого. Пъчим ты с ынститтъ 
двъчик ф свидтили ни пазвлъ, ай 
там нет харшых? Беж. Фетенино, 
1989. ——  за кого. Внук не пашл на 
свдьбу, а был пзван за свидтеля. 
Локн. Михайлов Погост, 1971.
3. кого. Посватать, предложить вый-
ти замуж. Какя там свдьба? Пазвл, 
привёс, лягл. трам фстли, пашл 
рабтать. Дн. Искра, 2013. 
Вар. позбть. 
2. || Пригласить куда-н. И пои-
де князь великии на воду из Смо-
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ленска, и позваша владыка хлѣба 
есть государя своего великого 
князя. Лет. I., П, 1513 г., л. 663 (сп. 
XVI в.). Яз хочу гости позвать. Раз-
говорник Т. Ф., 201, 1607 г. Яз ёго 
позвал, он ялся ко мнѣ быть. Там 
же, 249. || кого. Официально попро-
сить приехать куда-н. для, испол-
нения какой-н работы, функции. 
Выгнаша новгородцы Всеволода 
Мстиславича, князя своего… Все-
волод же идее в Киев к стрыю сво-
ему Ярополку. и посади и в Выше-
городе. В том же лѣте приидоша 
плесковичи и позваша Всеволо-
да княжити к собѣ. Лет. III, АII, 
1138 г., л. 9 об. (сп. XVII в.). Того 
же лѣта князя Дмитрея позвал 
князь велики к себѣ, а во Псков 
приѣхал князь Петръ Васильевич 
Великои. Лет. I, П, 1597 г., л. 657 
(сп. XVI в.). || кого. Потребовать 
явиться куда-н., вызвать. А кото-
рие…или псковитинъ а поѣдет(ъ) 
члка позват(и) на суд(ъ). ПСГ, 
64 1462–1472 гг. Скочи да позо-
ви дригилёв, которы соль в мѣхи 
набивают. Разговорник Т. Ф., 427, 
1607 г. И приде Бог в рай и позва 
Адама, и Адам крыяся от лица бо-
жья. Там же. 499. 
ПОЗВАТИСЯ, сов., кем. Ока-
заться вызванным по какому-н. по-
воду. А кто с ким побьетьс(я) во 
Псковѣ… а толко приставомъ не 
по зовутся, а промеж себе прощенье 
возмутъ. ПСГ, 80, 1462–1472 гг.
ПОЗВИЗД. Имя одного из сы-
новей князя Владимира. И бѣ оу 
Владимира 12 сыновей, не от еди-
ноя княгыни, а от разных: …а от 
Болгарыня 10. Борис, 11. Глѣбъ, 
12 Позвиздъ. Лет. II, С, л. 156, 
980 г. (сп. XV в.).
ПОЗВИНТЬСЯ, сов., перед кем. 
Попросить прощения; извиниться. А то 
челавка збли, пазвинлись пряд 
ним. Вл. Хмелево, 1963.
ПЗВИНЫ, [в и н], мн. 1. При-
глашение кого-н. Пзвины. СРНГ28: 
Карпов. + Доп.; Даль III.
2. Званая пирушка. Он на пзвинах, на 
званой пирушке. Даль III, 233.
ПЗВИЩЕ, а, с. Имя, название, 
кличка. Пзвище. СРНГ28: Карпов. 
+ Доп.; Даль III. 
ПОЗВОЛНИЕ, я, с. Разрешение. 
Матери наказал [царь]: «Если кто на-
родится, без моего позволения нику-
да!» Сказки Пск. обл., 131, Усв.
ПОЗВЛИТЬ, л ю, л и т, сов. 
1. Дать разрешение сделать что-н.; раз-
решить. Тогд так свтали: позвлют 
родтели, так идт, а не позвлют, 
так крдучи. Дн. Крутец, 1967. Позв 
гул(ть); «Не, — гавар, — пазвлят 
ммка с ппкой — пайд». Н-Рж. 
Шики, 1961. ——  кому. Я ни дярн, 
и гастм свам ни пазвлю. Пушк. 
Тучи, 1958. ——  с инф. Глъй гълавй 
свёкр-тъ не позвлит хлеп мисть. 
Пск. Неёлово, 1998. Дакумнтаф [по 
истории Великой Отечественной во-
йны] бла мнга сбрана, но нам ни 
пазвлили пакзывать та. Локн. Под-
березье, 2014. Я сказла мтери, што 
вы яв оконфзите, сли не позвлите 
жанцца. Пл. Нежадово, 1964. [Во-
лодя-солдат — государю:] «Больше 
мне не нужно ничево — всего пять 
тысяч денег и позвольте на две не-
дели сроку — поломать свою башку». 
Чернышев, Сказ. и лег., 108. Пазвль 
па гренки прайт слва всказати. 
Пуст. Мясово, 1961. Блъ пазвлинъ 
мне мльцъ купть, да памть 
ръзришли. Гд. Ямок, 1990. Радма 
рдна мать, пазвль втти пагулть; 
Не успла втти вон, стайт мил пи-
реда мнй [Песня]. Печ. Кулье, 1972. 
«Позволь, душецка, спросити, будешь 
ли любити?» Копаневич, Нар. песни 1, 
12. ——  с придат. предлож. А мужик 
брату сказал: «Смотри, брат, позволь 
чтоб один раз тебя завалили, а боль-
ше не позволяй: за это платить надо». 
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Сказки Пск. обл., 200, Усв. + Фридрих. 
|| кому. Разрешить делать (сделать) 
что-н. запретное. Ан [бригадир] 
брла что ей нда бясплтна, всё ей 
бла пазвлин. Вл. Поречье, 2010. 
А жанх прихал на лшади, мян 
взвал, хатл увяст фкртки, а мма 
замтила; ня успли мы в линйку 
сесть, а мма вшла, ня пазвлила. 
Оп. Балахи, 1975. Такй смрти я себ 
никагд не пазвлю; такя смерть ни 
дай бох никам. Пушк. Велье, 1999. 
2. Сов. → позволя́ть 2. Млъ п шчо 
хчыш, как гълав пазвлилъ. Печ. 
Вишняково, 1960. 
ПОЗВЛКА, и, ж., кому. Раз-
решение своевольничать, не счита-
ясь с окружающими. Сынм был 
позвлка. Остр. Демешкино, 1978. 
Пнин так пракзницал, не аннав 
цэлавка убл, такм бла пазвлка, 
на няв ня абрашшли внимния. Аш. 
Поженка, 1962. >  Д а в а т ь  п о з -
в  л к у.  Разрешать, позволять де-
лать что-н. Врнныйи дти, нсицца 
как биззагнныйи; я зню, тъ бпка 
им пазвлку даёт. Остр. Демешкино, 
1960. Хазива ев притирют, не дат 
ем пазвлки безабрзить. Пыт. Ар-
тёмы, 1983. 
ПОЗВОЛТЬ,  ю,   е т,   е, не-
сов. 1. Несов. → позвлить 1. ——  с инф. 
Делнки рзные, γде лес рубть 
пазвалють, дервья ржуцца с γа 
на свер, штоп снце прасвищла 
насквсь. Нев. Прудище, 1963. У няё, 
жели Сярёшка ня пазвалет, так 
пусь и ня крит. Локн. Михайлов По-
гост, 1971. Только пастух с девушкой 
попросил, чтоб их из королевства 
не выгоняли да жить не под нево-
лей позволяли. Сказки Пск. обл., 200, 
Усв. Пъзвалть-тъ осбеннъ нчевъ 
[ухаживать за собой поклонникам], 
вшлъ — так уж жыв. Пск. Мелё-
тово, 1963. || что. Разрешать себе 
делать / сделать запретное. Ущем 
себ, лшнюю рскъш не пъзвалй. 
Пск. Плаксино, 1980. Нмцы чуже, 
а та ншы [партизаны], но тжэ 
пазвалли фскую глпасть. Остр. 
Подмогилье, 1985. — Рмочку-другю 
любл пропустть по воскресньям, 
а ф прзники другй дохдности 
и побльшэ позволю впить себ. 
Пл. Вяжище, 1964. 
2. перен. Соответствовать, подходить 
кому-н. в чем-н., для чего-н., в какой-н. 
обстановке. Глъс ни пъзвалйи, а то 
п плъ. Порх. Дубровно, 1968. Я пла, 
глас мен пазвалл. Палк. Грибули, 
1981. Ка мне дчка с мужыкм при-
хали с Украйны, забалли ба, на-
врна, клмант ни пазвалйит. Порх. 
Евановичи, 1962. Где пу уднй плке, 
мленька палска, где две, где и три, 
как расстанья пазвалла. Гд. Кану-
новщина, 1968. Вшла змуш — муш 
памёр; на нба ни паннцца, а в вад 
ни хац лсти, харктер ни пазваля. 
Пушк. Лисицы, 1958. Я, гршница, ня 
стла бы так тапрь жыть, свись ня 
пъзвалла. Пск. Большая Дуга, 1973. 
Аткупли в диревнх у кав паз-
валйит изб. Гд. Кануновщина, 1968. 
Шшяс тлька бы жыть: фсё есьть, 
пньсия харшая, фсё в магазнах 
мжна купть, здарвья ня пазвалит. 
Дн. Искра, 2013. Да нака-та в галав 
вбта, так пазва ля галав. Печ. Малы, 
1964. Сын мой залатй целовк, 
хотли на длж насть в строф, γолов 
пазвал. Н-Рж. Шики, 1961. ——  с инф. 
Пагды плахйи, ни пъзвалю 
лавть. Печ. Мартышово, 1974. Врмя 
не пазвалет жыть здесь длга. Беж. 
Цевло, 1962. Здарвье не пазвалйи 
карву держть. Пск. Китино-3, 1980. 
А тагд уж и бесканчну, как пчва 
пазвалйит, разбаранивть ить. Гд. 
Кануновщина, 1968. 
ПОЗВН, [а́], м. То же, что 
позвонк2. Сни с пъзванм. Порх. Ра-
дилово, 1965. 
ПОЗВОНТЬ, н ,   т, сов., 
ко му. Связаться с кем-н. по теле-
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фону. «Ты позв нишь мне?» — 
«Позвон». — «Поз вон обязатель-
но» (без транскр. в источн.). Дн. Юр-
ково, 1960. Такй сон соснлся, што 
хоц позвонть доцшке. Остр. 
Погорелка, 1985. || Сообщить о чем-н. 
по телефону. Нам фчар пазванли: 
«Ни расхадццъ, мальцы, привязём 
палчку». Вл. Паньково, 1963. Ван 
[трое мужчин] разламли магазн, 
взли шык втки, бпка в милцыю 
пазванла, и цоп их абих. Пуст. 
Алоль, 1985. ——  эллиптически. Зим, 
снгу мнга; нчали мин здымть; 
нда на хвартру вист; в обухаф-
ску больнцу; он позвонл, и бст-
ринька примчлась скра пмошш. 
Пл. Заполье, 1968. Я даста милцыю, 
пазванла, милцыя прихала. 
Пушк. Васильевское, 1980. Кагд 
ён пьный, ян пазвант [в мили-
цию] и яв пасдят на пятнццать 
стак. Пушк. Поляне, 1980. [Непо-
слушному ребенку:] «Пазвнють па 
теле хну, милцыя приде». Пушк. 
Стречно, 1985. ——  с придат. пред-
лож. Пазванли, штоп палучть ей 
днюшки. Вл. Паньково, 1963. Пазва-
нли, што пажр, челавка тав [кто 
поджег] забрли. Холм. Залесье, 1964.
◊  (С х о д  т ь)  п о з в о н  т ь 
м  м к е. эвфем. Воспользоваться ту-
алетом. Вод, гаварт: «Схаж ммке 
пазван», ф туалт, знчит, пайд. 
Дед. Красные Горки, 2002. 
ПОЗВОНК1, н к , м. То же, что 
позвончник. 1. Позвонк у живтно-
го так и назывли (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн., 1995–1996. 
А там [в больнице] врач ф позвонк 
ему пнк цыю здлали, анлиз брли. 
Дн. Крутец, 1967. 
2. Вот шйный пазванк у мин 
слмана, сваллась с павски. Локн. 
Миритиницы, 2014. 
ПОЗВОНК2, н к , м. Колоколь-
чик, бубенец в упряжи лошади. Ла-
шадй украшли [на свадьбах], шар-
к, шарчьки, таке пазванк пад-
взывали. Дед. Городно, 1967. Фсей 
раднёй сабярёмся, падим на ла ша-
дх с пазванкми, ф цркву падем. 
Порх. Гвоздно, 1974. Пазванк ко нм 
привзывали, лапатн — тжа напа-
дбие званк. Ляд. Лосицы, 1959. По-
звончьки, одн боль шй позво нк. 
Стр. Рагозино, 1975. По звон к  горзд 
гльно звенли. Дн. Замошки, 1959. 
Ра́́ньше во вр мя свдьбы лошадм 
позвонк подвзывали (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Остр. Бережане, 
1961–1962. ср. лопотн, поз вн, шарк; 
зво н чек, позвончек, шарчек.
ПОЗВОНЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что позвонк2. Визт ф цркафь с 
лнт ками, даргу закладют, пазва-
нчь ки бркают. Порх. Гвоздно, 1967. У 
лошадй привзаны у ков поз во н-
чек, у ков шарчек; позво н чек — 
врде как вот для лмпочки. Пл. Дво-
рец, 1968. Позвончьки, одн боль-
шй позвонк. Стр. Рагозино, 1975.
ПОЗВОНЧНИК, а, м. 1. Основ-
ная часть скелета человека и многих 
животных, образуемая рядом подвиж-
но соединенных между собой костей 
или хрящей; спинной хребет. Он [сын] 
рабтъл в Линингрди, са фтарвъ 
этаж упл — палм пъзванчникъ, 
нерф ни пррвънъ. Пск. Смержа-
ха, 1980. Вот с тай абрски ним 
прастрялли пазванчник. Кр. Шел-
гуны, 1999. Позвоншник сломла: 
ндъ блъ на стнцыю ухать, там 
мшки на пест ность. А на стнцыю 
пехм, да с мяшкм-тъ. Гд. Подоле-
шье, 1996. И вот дала рдам карву, 
и вот анн мян прма па спин; 
мне сказли так: «На пазваншнике 
гипс не паствиш; как срастёца 
там, так и бдет». Беж. Кудеверь, 
2003. Млава убли, срднему фся 
пазванчник слмана. Остр. Мелен-
ка, 1961. У мен пъзванчьник стал 
балть и хряптна балт. Остр. Под-
могилье, 1985. [Экстрасенс-женщина] 
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пъзванчник распрвила, вгнала 
писк с мачывва пузыр. Печ. Крупп, 
1995. И так свял фсюю [женщину], 
горст хдо ей бы́ло, загнил фся 
дрьем, позвоншник весь згнил. 
Гд. Драготина, 1960. Селва, как 
сялётки астрахнскии, у ей тльки 
адн пазванчник; паймеш селвы, 
наслиш, как сялётка. Пуст. Яссы, 
1990. ——  О верхнем отделе спинно-
го хребта. [Собаке:] А ну, замалчи, 
шафка! Надала, пиристань, гаварю. 
А то кршыну [шею] тиб сла мю. 
Кршына — та т жэ, шт и пазва-
нчьник ли хрибт. Кр. Влесно, 1999. 
ср.  позво нк1, позвончник, хре бт, 
хребтна. Δ  Ж и в  т  к  п о з в о -
н  ч н и к у  п р и р  с ш и см. живо́т1. 
2. Отдельная кость (или, у некоторых 
животных, хрящ), являющаяся ча-
стью позвоночника; позвонок. Я бла 
упфшы со стга, у мин слман 
сидьмй шйный позвончник. Ляд. 
Заполье, 1968. ср. позвонк1. 
ПОЗВОНЧНЫЙ, а я,  о е. От-
носящийся к позвоночнику. >  П о -
з в о н  ч н ы й  с т о л б. То же, что 
позвончник 1. Позвонч ный столб. 
Оп. Кишкино, 1966. >  П о з в о  н  ч -
н а я  к о с т ь см. кость1. 
ПОЗВОНЧНИК, а, м. То же, 
что позвончник 1. Гаварли, што 
пазваншник [у нее] слман. Печ. 
Стуколово, 1966.
ПОЗВГАТЬ, сов., чего. Обра-
титься с просьбой о чем-н.; попросить. 
Пайд, пазвгай малацьк. Кр. От-
ево, 1961.
ПОЗГРИНОК, н к а, м. Неболь-
шой бугор, пригорок. Сдим на паз-
гринки и дмаим. Локн. Горка, 1992. 
ср. буго́р, грём.
ПОЗДТЬ, сов. Опоздать. Ид-
тя — не поздйтя. СРНГ 28, Пск.
ПОЗДЕВТЬСЯ см. поиздевться.
ПОЗДЕВКАТЬСЯ, сов., над кем. 
Наказывая за что-н., подвергнуть 
физическому воздействию, издева-
тельствам. Партизны мса нашл, 
ска зли: «Яв [полицая] найдём, ем 
плна бде». Ну и паздявкались над 
ним. Беж. Сусельница, 1977. ср. поиз­
девться.
ПОЗДЕВСКИЙ: ~ В составе 
топонима: Поздевский лес. Название 
леса по фамилии бывшей помещицы. Вот 
тат лес Паздефский, Паздефскай 
брыни. Остр. Троицкие, 1960.
ПЗДЕН см. пзднь1.
ПОЗДЕНЕМ см. позденём.
ПОЗДЕНЁМ и ПОЗДЕНЕМ [без 
удар. в источн.], нареч. Поздней по-
рой. Позденём пришел. Доп. Позде-
нем пришел. Даль III, 231. + СРНГ 28: 
Карпов. ср. п о  в е ч е р   (см. вчер1).
ПЗДНЬ1, [я] и ПЗДЕН, [а]. 
Поздняя пора дня или вечер. Так тта 
шт-та длга ни варчаица дамй, 
уж пазднь. Порх. Славковичи, 2009. 
Пз дин млинький на земл — зн-
чит, смае жркае врмя дня. Стр. 
Ждани, 1962. Пздень. Н-Рж. Кудяе-
во,1957. Позднь. СРНГ 28: Карпов. + 
Доп. ср. вчер1, позжна.
ПЗДНЬ2, [и], ж. Темное от-
ражение на чем-н. от предмета, ос-
вещенного с противоположной сторо-
ны; тень. Пасматр, какя позднь 
боль шя. Пск. Слобода, 1958. Идёт 
чоло вк, так ут ёв пзьдень. Стр. 
Давыдово, 1962. У нс бывло пастх 
так ганлся. Пздень-та ат чэлавка 
есь, он тяб смри чатре шаг, сли 
чатре щаг есь, то двенццать часф 
есь, мжна дамй. Гд. Чечевино, 1972. 
ср. постн.
ПЗДЕНЬКИЙ*, а я,  о е. То 
же, что пздний 2. б). ти янтки 
пздинькие, радилсь вяснй, пзди 
их завт. Кр. Авдеенки, 1961. Тялёнак 
пзденький, аннм малакм па. 
Беж. Цевло, 1962. Анна́ [тёлка] такя 
в мян пзьдинькъя. Порх. Степано-
во, 1970.
ПОЗДЁНЫШ, а, м. Птенец позд-
него выводка. Если како́й птене́ц 
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по́зднего вы́водка, его поздёнышем 
зва́ли (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Локн., 1995–1996.
ПОЗДЖН, ы, ы́, ж. 1. Позд-
ний вечер. Ребта так, паджын 
валчяцца, фсё бгать им; спать им 
нда. Печ. Кулье, 1961.
2. Время после установленного срока; 
поздний час. Ф такю пажжну, и фсё 
ня гницца с пля, уж три часа. Сл. 
Слобода, 1957.
ПОЗДСТО, нареч. Немного позд-
но; поздновато. Поздсто. СРНГ 28: 
Карпов. + Доп.
ПОЗДСТЫЙ, а я, о е. Немного 
более поздний, чем предполагалось; позд- 
новатый. Поздстый. Даль III, 231. 
ПОЗДНÉЙ, [я], м. Кто-н., прихо-
дящий поздно, опаздывающий. Познй. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПЗДНЕНЬКО*, нареч. В тем-
ное время суток, вечером или ночью. 
Вот рньшэ так: пайдёш пзненька — 
к тяб явлецца чорт. Пушк. Алуфёро-
во, 1985. ср. пздно I, пзд I.
ПОЗДНЕСПЛЫЙ, а я, о е. Об-
ладающий способностью созревать, ра-
сти позже обычного времени. Клкву 
собирим в актябр, позднесплую. 
Пск. Ровное, 2001. ср. пздний.
ПОЗДНТЬ, несов., безл. О насту-
плении сумерек, темноты; вечереть. 
Кад стла пазнть уж, тямнть. Вл. 
Поречье, 2010. ср. вечере́ть.
ПОЗДНЕШЕНЬКО* [без удар. в 
источн.], нареч. То же, что пздно I. 1. 
Поливает [государь Батюшка] сад, по 
утру, ранешинько, и вечеру поздне-
шинько. Пульхеров, 145. 
ПЗДНИЙ, я я, е е, ПЗДНЫЙ, 
а я, о е и ПОЗДНЙ,   я,   е. 
1. Представляющий собой конечную 
пору какого-н. периода. Прихала на 
афтбусную стнцыю, а та врмя-
та пзния, стнцыя закрта. Ляд. 
Полесье, 1968. Лтнии нчи тёплаи. 
Пзный час, пзна фстла. И мгл, 
гаварть, ни то дош, ни то што, а сра. 
Локн. Загорье, 1971. Рньша пахли 
сахм, вот нясёш-та пирит сабй 
сах, мчыисся, так рзьви хараш 
та бла, с рннива утр да пзьнива 
вчыра, рннинькая, мчылися. Дн. 
Чертёны, 1969. + Вл., Печ.; Песни 
Пск. земли 1, Вл. ср. поздй, пздый. 
|| Совершаемый в такую пору. Тяб 
пздние дорги, а ям рнние. Н-Рж. 
Шики, 1961. К Ыльй, бывло, смая 
пзьняя жтва. Гд. Апалёво, 1959. 
>  П  з д н ы й  (п о з д н  й)  о б  д. 
Второй обед; прием пищи в 5-6 ча-
сов вечера. До познва обда, ча сф 
ф шэсь. Стр. Вольный Дубок, 1959. 
По́здный обе́д. Пушк. ср. пзд ник, 
позднк.  Пздное, о г о  и пзднее, 
е г о, с. Глубокий вечер, ночь. Мы ш ф 
калхзи рабтали, слнышкъ взай-
дёт — на рабту, рабтъли да пзнъвъ. 
Остр. Шики, 1988. Ан фсё ксют, 
до пздневъ не придт. Н-Рж. Туро-
вец, 1961. Лён вязла до пзднева как 
и всегд (с неполн. транскр. в источн.). 
Беж. Фетенино, 1968. Хадлъ в лдях 
ф пли, паствють рнъ и да пздъвъ. 
Кр. Александрово, 1984. ср. позднот. 
2. Появляющийся, свершающийся, на-
ступающий после обычного срока или 
после появления, совершения и т. п. 
кого-, чего-н.: а) наступающий позже 
обычного срока; запоздалый (о временах 
года). Ф Финлндии пзная вясн. 
Печ. Печки, 1970. б) родившийся в конце 
весны. Пзний тялёнак в ми радлси. 
В мрте сли тлицца, то в ми 
выпускют ф пле непзних. Пзний 
тялёнак в ми радцца. Вл. Карцево, 
1973. Тялк пзныи: карвы пзна 
тяллись, и йих забли, штоп други 
карвы ни забдили. Палк. Крюково, 
1964. Пак рнние[телята] аддат ф 
калхс, а пзних в грат здат. Оп. 
Балахи, 1975. Сльна пзнии гусянта 
у ншых сасдей. Млинькии. Н-Рж. 
Крутцы, 1961. сли птенц появллся 
с запозднием, ег назывли пздним 
цыплёнком (без транскр. в источн.). 
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ЛАРНГ, Н-Сок., 1995. сли какй 
пте нц пзд него вводка, ег по-
здёнышем звли (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн., 1995–1996. ср. 
пз денький. в) просыпающийся позже 
обычного времени. Рнняя птшка 
тярбит зпки, а пзь няя — глски. 
Пуст. Станки, 1962. Рнняя птчка 
нсик тяребт, а пз няя — γлски. 
Вл. Нюссо, 1963. г) созревающий, появ-
ляющийся после других (о растениях). 
Рнняя мне ни нда капста, а пзняя 
для засла. Пушк. Пушкинские Горы, 
1989. Агур ц рнние квятть, а пзь-
ние не. Оп. Тоболино, 1962. У мен 
угурчшки пзь ние. Печ. Моложва, 
1972. На Ра жа ств сли звёзды есь 
на нбы, рн ний грип длжын быть. 
А на Н вый гот — пзьний грип. 
Пуст. Яссы, 1990. Малнафка хоть 
пзняя гада, да ха ршая. Печ. Печки, 
1970. Ан [яб ло ки] пзьнии, синью 
пъспи в ют. Стр. Негино, 1975. Я 
тяпрь пани мю: паз н я пасадла 
угурц. Гд. Горка, 1972. Т, знаш, 
пин, т пзь ние. Вл. Поречье, 1994. 
ср. пздый, позд не сп лый, поздй.
ПЗДНИК, а, м. Второй обед; при-
ем пищи в 5–6 часов вечера. Ф читри 
чис пзьник — абт пзьний. Пск. 
Корытово, 1992. В двинцать аб да-
иш, а патм пздик, мжду аб дай и 
жинай. Оп. Мышино, 1966. + Н-Рж., 
Дубари, 1957; СРНГ 28: Карпов; Доп.; 
Даль III, 231. ср. пужин, по бе́дье, 
п  з д н ы й  (п о з д  н  й)  о б  д  (см. 
пздний), позднк, поз довк, п  з -
д ы й  (п о з д  й)  о б  д  (см. пздый).
ПОЗДНТЬСЯ, несов. Прихо-
дить поздно; опаздывать. Позднться. 
СРНГ 28, Пск. ср. запздывать, опз­
ды вать.
ПЗДНИЦА, ы, ж. Запоздалая 
весна. Пздница был, поздняя весн. 
Картшки ешшё нет, а страй не 
хватла. Дед. Городно, 1974.
ПЗДН, нареч. и безл. предикат., 
сравн. степ. п о з д н  е,  п о з д  н  й, 
п  з ж е,  п о з ж é й,  п о п о з д  н  е, 
п о  п о з д н  й,  п о з д  н  й ш е,  п о - 
п  з  ж ,  п о п о з  ж  й . I. нареч. 1. В 
конце  заключительной поры какого-н. 
периода. Ма ха вик жлтенькии, ан 
пзна си нью бдуть. Остр. Кахново, 
1960. Лён пжжэ рньша сымли, рош 
вабрть и патм за яраве брцца. Оп. 
Камено, 1971. С ня, фстаёт пздна 
трам. ЛАРНГ, Пушк. Авдоши, 2002. 
А вчэръм пзна жынают. Пск. Ры-
далы, 1967. И капнеш пзна вчерам. 
Остр. Черничино, 1968. Вецером позно 
хозяйка открыла окно, позвала буй-
ные ветры: «Буйны ветры! Вы везде 
бушуете, достаньте мне за тридевять 
земель тридесятого царства золотова 
барана». Чернышев, Сказ. и лег. Пзнъ 
вчиръм. Печ. Малы, 1964. || В тем-
ное время суток; вечером или ночью. 
Придут пзно, с тёмнава да тёмнова. 
Пушк. Горелик, 1947. Вы дали карф 
пзна, я са сктнику ле пришл. 
Пуст. Станки, 1962. Вфка гаварл: 
«Мам, ты нас спать заставлла рна 
лажцца, а сичс тнцы начинюцца 
пзна». Локн. Сельцо, 2014. + пздно: 
Вл.; Шейн, Нар.песни. ср. пздненько. 
 Пздн, а,  с. 1) Глубокий вечер; 
ночь; темный период суток. Я ф такм 
взръсьти дъ таквъ пазн ни гулл. 
Печ. Городище, 1972. ср. позднота́. 
2) Период осени после лета. Бруснка, 
клква, журавны ёсть, пат пздна — 
в синь. Нев. Дубокрай, 1963. 
ср. пзд.
2. После обычного, установленного или 
нужного времени, с опозланием. Ёв [па-
стуха] бльшы фсех и бран бннава: 
то рна пригницца, то пзна. Тру-
бинский, Гд. Сенокс дли пзно 
(с неполн. транскр. в источн.) Остр. 
1963. Мы пзднъ перяхвтывали. 
Н-Рж. Туровец, 1961. Я кк-та запаз-
длась, пз на пашл на прнницу, 
ид назт — уж вцар. Остр. Пашко-
во, 1961. Я паз нйшы пам, сичс ни 
хач. Вл. Кануновщина, 1966.  Крица 
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сидт на цыплятх пзна, но ан 
яшш врастуть. Н-Сок. Фетини-
но, 1952. ——  О несвоевременных по-
севе, посадке, созревании растений. 
Агурц у мен пзна с жэ ны. Холм. 
Лосиная Гора, 1964. В расти бстра, 
кагд пзна врасти, кагд рньшы 
врасти, ну абчьна, как сказть 
вам, уж ф канц ня уж начинют 
загатвливать силс. Гд. Кануновщина, 
1968. Катрыи пажжй, цвятм за цвя-
тт. Пушк. Савкино, 1948. Вы, ореш-
ки мои, Щелкунчичики мои! Что вы 
рано цвели, Поздно выцвели. Копане-
вич, Нар. песни 1. + Ляд. Заполье, 1968; 
Пушк. Поташово, 1947. ср. опсл, 
позд новто, пз д, поздовто. || С 
большим опозданием. Фсё мне сусди 
гава рть: «Пз на ты яв [ребен-
ка] бить начал, Ду нха. Нда бить, 
ишш кад папирёк лфки лажлся». 
Вл. Наумово, 1972. Я пзно вшла 
змуш: ма гды таке нишшаслвы 
падашл, мах жыних фсих убла 
[на войне]. Гд. Ремда, 2008. Рно 
змуш ведеш — длга жыть бдеш, 
а как пзна вйдеш — скаре пам-
рёш. Кр. Дубари, 1961. || После кого-н. 
или какого-н. события. та паздне 
уж бла. Кжный свой учстак 
имл. И как хазин свай зямл. Печ. 
Кулье, 1972. У нас паявлся и свет, 
и рдиа пжжы. Вл. Поречье, 2010. 
У вс-та тавришшей нет, а то магл 
бы в гады пайт, шшяс-та дош, 
а папажж. Н-Рж. Михалкино, 1966. 
Брат мой стршы мин на всим лет, 
но пачям-та я хадла ф првый клас, 
а он ф сядьмй. Ну, наврна, пжжы 
шол, ф првый клас. Вл. Поречье, 
2010. Саснгам пасжънъ, саснк 
и би рязнк пжжа займёцца. Палк. 
Лоси, 1968. Аржане пле убирли 
прво, а ўтаре — ераве. Ераве — 
та уж пазнй. Песни Пск. земли 1, 
Себ. Глубокое. Придя папжжа. Порх. 
Опоки, 1969. А я папажжи прид. Гд. 
Ямм, 1990. Ну прихадти папжжы. 
Нев. Терехалёво, 2009. Мтръфки — 
набрь ский, Настася — ета апасл, 
папазь ни. Кр. Синицы, 1999. Мжэ, 
пжжа што бдить, а сль-та ни 
дадть. Себ. Чёрная Грязь, 1951. Ты п 
тжэ пагулла папжжэ мин. Печ. 
Высокий Мост, 1972. Я блъ пъ пазь-
не́́и тъвъ врмини. Я жлъ дъ Пят-
рвъ дни. Гд. Спицыно, 1981. Зъ ня-
длю, а мжът, пазьнй нядли яв 
нашл. Пск. Похвальщина, 1977. ср. 
позднова́то, поздова́то.
3. Длительное время; долго. Влинцы 
пздна ня знли, насли круцвики. 
Кр. Дубари, 1961. И залфка пзна з-
муш ни выхадла. Локн. Сатанино, 
1992. || До позднего времени. Тльки п-
зна не гулй. Печ. Красная Гора, 1966.
II. 1. безл. предикат. О наступлении 
темного времени суток. Нда ит 
калть драв, а то уш пзна. Дн. Ми-
халёво, 1965. Уш пзна, пайд скатину 
скаплть, нда карву дать. Гд. По-
долешье, 1959. А тут и пзна, и сидт 
ббы, таркают, карф дажыдют, 
ей и ни уснть. Кр. Шелгуны, 1999. Я 
пайд дамй: уж пзна. Пуст. Стан-
ки, 1962. cр. поздовто.
2. О недостатке времени, чтобы 
что-н. сделать. Сперв мне абешшли 
изб срубть, а ницэв не здлали, 
а типрь пзна. Холм. Залесье, 1964. 
——  с инф. Даждлись мы жсти, да 
жыть пзна. Пушк. Поляне, 1980.
ПОЗДНОВТО, нареч. То же, что 
пздн I. 2. ——  О несвоевременных по-
севе, посадке, созревании растений. 
Нньма фсё пазнавта цвитё. Печ. 
Красная Гора,1966. Агурц харшыи, 
тлькъ пазнавтъ пъсадлъ. Остр. 
Шики, 1988. 
ПОЗДНЙ см. пздний.
ПОЗДНОТ, ы, ж. Позднее вре-
мя суток. Рзви мжна быть на ази-
р ф такю пазнату? Нев. Дубокрай, 
1963. И, скаж, такю пазнат и усё 
привзят бальнх. Денисенко, Нев. 
Смольное, 1978. Ни хач ф так паз-
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нат варть. Себ. Аннинск, 1962. ср. 
по́здно́ (см. по́здно́).
ПЗДНЫЙ см. пздний.
ПОЗДНК, а, м. 1. То же, что 
пздник. Ндъ дать пърасёнку, а то 
сивнни ни давла ям ф пазьнк. 
Кар. Гора Бобыли, 1960. Ндъ дать па-
расёнку, а то сивнни я ф пазьнк ни 
давла ям. Пзьник — та пзьний 
абт. Кар. Гора Бобыли, 1960.
2. Поздний путник, гость. Пазьнка 
пириначавть пусьтла. Пушк. Подсо-
сонье, 1957. + Даль III, 231. ср. позжк.
3. Молодняк, родившийся позже по-
ложенного срока. Позднк. СРНГ 28: 
Карпов. ср. позднячк.
4. Овощи, плоды позднего созревания. 
Овощи, которые поздно созрели, — 
это позднк (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Локн., 1995–1996. + СРНГ 28: 
Карпов.
ПОЗДНЧКА, и, ж. Поздно ро-
дившаяся телка. А у нс пазнчка 
[тёлка]: пзна ателфшы карва, ма-
ла дя. Холм. Залесье, 1964.
ПОЗДНЯЧК*, ч к а, м. То же, 
что позднк 3. Паздничк — тот 
и тат баршык. Локн. Осаново, 1980.
ПЗД, нареч. и безл. предикат. 
I. нареч. То же, что пздн I. 1. || В тем-
ное время суток; вечером или ночью. 
Бывлъ, ух́́диш чуть свет, а прихдиш-
тъ пзда. Палк. Грибули, 1960. Дачьк 
фчяр прищл — уж стямнлъся, 
пзда гарс пришл. Стр. Ксти, 1962. 
Давйти папирихвтываем и пайдём. 
А вчэрам жынают. Пзда придт, 
жынают. Гд. Кануновщина, 1968. Ба-
лася хадть пзда: стябанлся и упл. 
Н-Рж. Лунино, 1974. Хт-та фчар 
пзда ишл мма ншъва дма. Палк. 
Анашкино, 1960. Мы с ей пзда бли 
на рчьки. Пл. Должицы, 1962. ср. 
пздненько.  Позд, , с. Глубокий 
вечер; ночь; темный период суток. Да 
таквъ пазд рабт н была. Палк. 
2. А я им [молодым] и в глзы ня лзу: 
ан фстать рна, ложцца пздо. Кр. 
Зубавы, 1999. Пришл пзда — вот 
тепрь хлябйте лук. Палк. Горбунова 
Гора, 1970. Вля хыть как придё пзда, 
фсё пъсидт, павчит. Стр. Ксти, 
1962. Врач пздъ прихдют, фсё 
рзны, фсё рзны, кждый день рзны 
врач. Стр. Страшево, 1962. Пой-
дём в тпуск, обртнъ пзда идёш — 
накс, накзывъл здръвъ. Пл. Окри-
но, 1962. Пзда пришл — ухала. Оп. 
Макушино, 1961. Птя сявнни пзда 
ухал. Пушк. Лисицы, 1958. Мълак 
парастам блим, а так сливч придя 
пзда, вот и наш. Беж. Турово, 1962. 
Мълак пздъ придёт. Печ. Городище, 
1960. Пздо ты дамй пришл. Порх. 
Хозоново, 1961. Так и ляжт: фчар 
пздъ пришл. Печ. Зехново, 1961. 
Гарс пзда пришл. Остр. Скура-
тово, 1997. С црквы ишл пзда. 
Остр. Артёмы, 1962. Фчир Нна 
пзда дамй пришл. Остр. Коз-
лы, 1960. Фчар гарс пздъ пришл 
дамй. Кар. Тешково, 1961. Аттда 
прихадли пздъ, и карву нкъли 
дайть. Там же. Фчер пашл карву 
дайть, да пздо. Сл. Тинеи, 1957. 
Квашн тепер пзда тварть. Палк. 
Анашкино, 1958. Рабту кнчили 
пзда. Слан. Куккин Берег, 1958. Уж 
рабтъть пашл пзда. Аш. Фёдорцево, 
1959. Сёвдня я пздо пошл, ничво 
ни нъръбтъл. Порх. Сухлово, 1965. 
Тва карва бык трбуе [говорят]. 
Каг запазде, так ы бде тилцца по-
зда. Кр. Татарино, 1971. Ан [кошка] 
в вгусти катянлась, по́зда. Порх. 
Гвоздно, 1967. ——  О несвоевременном 
наступлении времени года. Лтысь 
пзду вясн аткрлысь. Оп. Кару-
за, 1961. ——  О несвоевременных по-
севе, посадке, созревании растений. 
В мян пздо пасжына. Порх. Верх-
ние Горки, 1961. Пзда сажют: у нс 
и снек дльша ляжт. Сер. Люботеж, 
1946. Фсё пзда: огурчки, картшка. 
Стр. Всини, 1990. С-пад рам дав-
но пръдать агурц. В мян пзда 
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пасжыны. Печ. Заходы, 1972. А в наз 
журавна пзда пъсьпявя. Кар. За-
горье, 1961. Лён ня врас, застрился: 
пзда яв пасяли. Палк. Разливы, 
1976. Пасяли немцкой, да пзда. 
Он фся и сплла. У нас рош пропла. 
Пл. Большие Лышницы, 1946. Нйма 
пзда пасьпя рош. Н-Рж. Селивано-
во, 1957. ср. поздновто, поз довто. || С 
большим опозданием. Брат кузнц был, 
стли звать ф калхс — уж пздъ: 
он умёр. Тор. Мещоки,1963. Дадт 
зимльку, да поздъ. Пск. Болотово, 
1991. Пздо я змуш вшла, дитй ни 
ннаво н было. Гд. Островцы, 1972. 
3. || До позднего времени. Где ты блы-
кисся так пздъ? Остр. Добычи, 1965. 
Што ты так пздъ ма дачк држыш? 
Пск. Жидилов Бор, 1962. Сидм пздъ. 
Печ. Сохино, 1959. Сиж пзда. Гд. 
Горско-Рогово, 1985. cр. допозд.
II. безл. предикат. То же, что пзд­
н II. 1. Тапрь с агнём мццъ: пздъ. 
Дн. Щиленка, 1961. Уш пздъ, пайд 
скатну убряжть. Пск. Анашкино, 
1961. Пришл к йим — уж пздо 
бло. Стр. Теребуни, 1962. Уж 
пздъ, нды п итт хрпу събирть 
ды крашть. Н-Рж. Вехно, 1956. Уж 
пздъ: пасн длнный. Пушк. Зимари, 
1958. Пздъ, дъ дажжм прсня. Печ. 
Стуколово, 1960. Рна и пзда — фсё 
анн. Сл. Ключиха, 1957. cр. поздно­
вто, поздовто.
2. ——  с инф. Привед Крепыш, а то 
пздо бдя картху пръяжжть. Оп. 
Тоболино, 1962.
I. 1. Да и того имъ велѣти бе-
речи покрѣпко, чтобъ во Псковѣ 
въ городѣхъ, на Гостинѣ дворѣ 
и на посадѣхъ въ лѣтние дни избъ 
и мыленъ не топили и съ огнемъ 
поздо не сидѣли. Кн. писц. II, 78, 
1635 г. 
2. А на лѣте было дождиво в сено-
косъ и в жатву; а рожь жати по-
чинали в богородицкои постъ по-
здо, а рожь худа родилася, с весны 
были сѣверики вѣтры и мразы 
и до Петрова говѣнья. Лет. III, 
Стр., 1562 г., л. 228 об. — 229 (сп. 
XVI в.). Не поспѣть мнѣ сегодне 
то дѣло сдѣлать, поздо я ёго по-
чал. Разговорник Т. Ф., 195, 1607 г. 
——  предикативно. Милосердие бо-
жей (!) не поздо. Разговорник Т. Ф., 
211, 1607 г.
ПОЗДОВТО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. То же, что пздн I. 
2. Рньшэ шофер ф пять уежжли, 
а тот поздовто ухал. Гд. Чудская 
Рудница, 1966. Ты пъздавта, ня мок 
рньшы. Слан. Куккин Берег, 1958. 
II. безл. предикат. То же, что пзд­
н II. 1. Сйлъ п картфинку, да тя-
прь паздавтъ. Остр. Шики, 1988. 
ПЗДОВТЬ, несов. 1. Есть 
между обедом и ужином; полдничать. 
Цясф в двянццать нда аб дать, ф 
цятри уш пздавать, па тм в жы-
нать. Н-Рж. Извоз, 1957. Па аб дали в 
двентцать чясф дня, а пз да вать н-
да ф три, хош ф шэсть, а жы нать в-
че рам, кто в двять, а кто паз не. Оп. 
Мышино, 1966. Псле абда паздав-
ли, пзна абдали. Оп. Духново, 1961.
2. Ужинать. Рньшы рабтали, рна 
фставли, а ли три рза в день: пири-
хвтывали, абдали, пздавали. Остр. 
Шики, 1976.
3. Делать перерыв в работе; отдыхать. 
Пздовать. Пушк. Кошкино, 1945.
ПОЗДОВК, а, м. То же, что 
пзд ник. Паздавк прмиш абда 
и жы на. Пушк. Бирюли, 1984. Был, 
пр вильна, паздавк назывлся, аб-
дали рна, часф в двинццать, а та 
пжжы, ббушка там принис сла, 
хлба. Пушк. Бирюли, 1984.
ПОЗДЙ см. пздый.
ПОЗДЛЕТЬ, сов. Одолеть 
что-н., справиться с чем-н. Фчирсь 
бй ню истапли, нни хатла асттки 
вад влить з бчьки, ни паздлила, 
и па са бть-та мне нкаму. Печ. Ку-
дрово, 2007. Хазйка умерл, ни паз-
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д лила, он [дед] адн тяпрь. Печ. Ро-
тово, 1976. ср. агуда́ть, нять, огуда́ть, 
оси́лить.
ПОЗДРИТЬ см. повздрить.
ПОЗДОРВАТЬ, сов., кого. По-
желать здоровья тому, кто чихнул. 
Рябёнак цыхнё, не паздарваеш 
ев — и чорт унесёт ф труб. Палк. 
Плетнёво, 1981.
ПОЗДОРВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, сов. Поприветствовать при 
встрече кого-н. или друг друга. «Бла-
гас лви Гсподи». — «Спасба» га-
ва рт, сли чилавк з душй паз да-
рвался. ЛАРНГ, Печ. Малая Пачков-
ка, 1999. Нивжъ — тъ чила вк та кй 
нивжливый; прайдёт и ни пазда р-
въиццъ никагд. ЛАРНГ,  Дн. Гривки, 
2002. Вжли вый и паздарваицца, 
и, каг дил, спрсить. Пушк. Авдо-
ши, 2002. Маладй чилавк далажн 
паз да рвацца. А н. Остр. Немоево, 
1966. Вот Знин гулльшшык при-
шл, палюбвник, паздарвался. 
Н-Рж. Жуково, 1961. Нда к пасёстры 
пайт, паздарватьца. Беж. Фатей-
ково, 1962. Сперв пришл, пыз да-
рвылись, а патм зачли криц пл-
кый бить. Дн. Раменье, 1970. Пъда-
шл — не пуздарвался. Порх. Ради-
лово, 1965. Такй невжа прайдёт и ни 
паздарваицца. ЛАРНГ, Порх., 2002. 
Важный, может и не поздоровать-
ся (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пушк. Авдоши, 2002.  ——  с кем. Захож 
к сосду домй, поздорвался. Он 
говорт: «Мы же с тобй уж на 
ли це здорвались». Я говор: «А 
то я с домовм поздорвался» (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Остр. 
Щёкотово, 2000. Рньшэ веть стнно 
б ла на лицэ открто поздорвацца 
с м лым. Пл. Нежадово, 1964. + Чер-
нышев, Сказ. и лег. ср. поздо рвиться2, 
поздорвкаться1, поздра́встовать, поз­
д рвст воваться.
ПОЗДОРОВТЬ,  ю,   е т (ь), 
сов. 1. Восстановить свое здоровье; 
выздороветь, поправиться. При-
хал ддушка уж за ей, ддуш ка 
прихал, как ан [больная мать] па-
з да равла уж, вздаравила, зажы-
л тут. Усв. Северики, 2011. Дмали, 
што я поздоровю, а я не поздо ро-
вла, а поплошла. Вл. Залучье, 1963. 
Фско бывет, и пабалеш, и па-
зда равеш. Ляд. Верховье, 1959. М-
жыт быть, я акриминсь ни мнш-
ка, а паздаравю. Локн. Миритинцы, 
1977. Дмае, што паздаравла за гот 
бба. Аш. Трубецкое, 1962. Мн гие 
аташл ат тава [болезни], пазда-
ра вли. Печ. Зимний Борокm 1972. 
——  безл. Об улучшении здоровья. γыр-
лнка, балть ɣрла, сушть, та-
пть и пить, и паздараветь. Нев. 
Дубокрай, 1963. ср. вздороветь, оду­
жть, опрвиться1, отдобеть, пере­
првиться2, п о д н  т ь с я  н   н о г и 
(см. поднться), п о и м  т ь  п  л ь з у 
(см. поимть).
2. Пополнеть, растолстеть. Ой, как я 
паздаравла, пка ня лзет. Пуст. Си-
моново, 1990. Па-старннаму разбы-
тли, а па-савцкаму паздаравли. 
Беж. Ухошино, 1977. Паздаравла — 
вот и харашо: няшта прихать такй 
шпкай. Гд. Лядины, 1959. Ббушке 
бирчь-то нчем, а Втя поздоровл 
у мен. Пл. Дворец, 1968. та дла 
бла за вайн, забалла, скка мки 
притярпла, а стршы ашш хжы 
стла, хоть паздаравла. Остр. Свё-
клино, 1976. Рас пош, а два нет, так 
поздоровйиш. Пл. Которск, 1962. 
Нйма так паздаравла [дочь], па-
пал нла. Порх. Ладово, 1976. Ты-та 
пазда равла, дефчшка. Палк. Грибу-
ли, 1981. + Кун. Спичино, 1961, Остр. 
Фёдурково, 1970. ср. пополнть, разбы­
тть. >  П о з д о р о в  т ь  ж и в о -
т  м. Забеременеть. Тяпрь ни так, 
нивста паздаравла жыватм, сидт 
фтраём. Остр. Гришманы, 1957.
3. Взрослея, стать больше; вырасти. 
Так паздаравл, такй парнга стал. 
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Кр. Отево, 1961. Врька у вас пазда ра-
вла. Вл. Кашевицы, 1962. ср. врасти. 
4. перен. Расплодиться, развестись (о 
вредных животных). Как мы с вайн 
прихали, гды па придваркм пазда-
равли, а патм апть йих павжыли. 
Холм. Дунаево, 1962. ср. завестсь, 
задвижться, заплодться. 
ПОЗДОРВИТЬСЯ1, и т с я, сов., 
безл. 1. Почувствовать себя лучше, бо-
лее здоровым. Кад паздарвицца, т-
рам так рна фстниш, идёш на ага-
рт. Н-Рж. Погорелово, 2006. Па зда-
рвица тут, фсё рабтаю, фсё раб-
таю, а зачм. Ляж адн и памр, фсё 
астнеца. Дед. Городно, 1974. Я на ра-
бту подрт ни хаж, паздарвицца, 
так схаж. Гд. Самолва, 1960. сли 
по здорвица, зфтра прид. Ляд. Ма-
рьинско, 1959. 
2. с отриц. кому от кого. Получить 
выговор, наказание и т. п. Да и ат 
нас твницы ни паздарвитца. Дед. 
Большая Храпь, 1969. ср. поздо рв кать­
ся2. 
ПОЗДОРВИТЬСЯ2, сов. То 
же, что поздорваться. «А чав ты 
ни паздарвился?» — «А-а, ну лна». 
Порх. Теребушино, 1998.
ПОЗДОРВКАТЬСЯ1, а ю с ь, 
а е т с я, сов. То же, что поздо р­
вать ся. Не бывла так, штоп ён не 
паздарфкался. Н-Рж. Губкино, 1984. 
Шшас ид, бригадрша пафстря ч-
лась, тык да сих пор сярчя на мян, 
што я ей на сабрньи в глаз првду 
ляпнула, джы ни паздарфкалась. 
Остр. Свёклино, 1976. Няшта ты ка-
кя жыватна, паздарўкайся. Пушк. 
Тучи, 1958. Какй нарт-та грдый 
пашл, прайдёш и ня паздарф ка-
ицца. Гд. Гвоздно, 1972. Кжный па-
з да рфкаицца, хто па труру идт. 
Печ. Ротово, 1970. Патм утрх при-
шл управлушшийи, брига др, я 
паздарфкатца пашл. Вл. Клинцево, 
1973. Тлька п Вля не аччю жлася, 
а то на Псхе бли, ан не пазда рф-
калась. Аш. Трубецкое, 1962. При дуть 
свты. Жанх приежл. Захдють, 
поз дарўкаюца. Себ. Бородулино, 
1962. Ну и кк-та ни поздорфкалась, 
а вить муш начльник гаратк, а я, 
изви нти, я шт-та задмалась. Стр. 
Владимирский Лагерь, 2008. Он [Иван] 
как взошел, поздоровкался [с девуш-
ками] как следуе. Чернышев. Сказ 
и лег., 42. ——  с кем. Ан и не пазда-
рфкълъсь са мной фчер. Пыт. 
Артёмы 1983. Хоршый был суст, 
поклнный, бывло, поздорфкаеца 
с нми, не чвница. Пл. Заполье, 1964. 
+ Аш. Малиновка, 1962; Беж. Аксёново, 
1969, Бардово, 1969 Болотница, 1968, 
Горка, 1962, Кудеверь, 1977, Скурдино, 
1982; Вл. Зябкино, 1994, Нюссо, 1963; 
Гд. Бешкино, 1982, Ветвеник, 1991, 
Гвоздно, 1995, Елешно, 1968, Сосно, 
1965, Пнево, 1958, Подолешье, 1991, 
Прибуж, 1968, Чудская Рудница, 1966; 
Дед. Большая Храпь 1969, Навережье, 
2005, Плещевка, 1974; Дн. Голубово, 
1969, Залесье, 1987, Крючково, 1958; 
Кар. Борок, 1961, Карамышево, 1960, 
1962, Лютые Болота, 1961, Рыбиха, 
1960; Кр. Агарышево, 1958, Могиль-
ники, 1983, Мокрицы, 1983, Наволок, 
1958, Патреиха, 1958, Рыбаки, 1999; 
Н-Рж. Вехно, 1960; Н-Сок. Алё, 1969, 
Руново, 1973; Оп. Камено 1971, Ло-
бово, 1973, Полеи 1971; Остр. Врёв, 
1978, Ерёменцы, 1910–1920, Зехново, 
1960, Пашково, 1960, 1966, Родовое, 
1965, Скуратово, 1997, Сочково, 1960, 
Троицкие, 1960, Тузы, 1961, Федосино, 
1997, Шитики, 1960; Палк. Анашкино, 
1960, Грибули, 1960, Симоняты, 1981, 
Ушаки, 1981; Печ. Городище, 1972, За-
лесье, 1962, Павлово-Блины, 1970; Пл., 
Должицы 1962; Порх. Верхние Горки, 
1961, Вязье, 1996, Гвоздно, 1967, 1974, 
Гнилицы, 1961, Каменка, 1965, Любас-
ницы, 1961, Михалкино, 1976, Павы, 
1996, Подсухи, 1961, Сакирино, 1976; 
Пск. Моската, 2002, Рыдалы, 1967, 
Середка, 1963, Спасовщина 1978, Ста-
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рухино, 1977, Черемша, 1960; Пуст. 
Афимьево, 1966, Галузино, 1962, Лоси-
но, 1962; Пушк. Велье, 1980, Зимари, 
1947, Поляне, 1980; Себ. Бородулино, 
1962, Гурьяново, 1961, Усадище, 1961; 
Сер. Ремда; Слан. Загривье 1958, Чер-
но, 1958; Сош. Шмойлы 1958; Стр. Гав-
риловка 1964, Подложье 1967, Теребу-
ни, 1962; Тор. Назарино, 1963; Холм. 
Выставка, 1964, Сопки, 1975, Стре-
цово, 1975; Копаневич. || с кем. Попри-
ветствовать молчаливо вставанием 
(школьная традиция). С учтелем 
паздарфкаешся и сдеш, слшаеш. 
Гд. Ремда, 1972. 
Вар. повздорвкаться1.
ПОЗДОРВКАТЬСЯ2, а е т с я, 
сов., безл. То же, что поздорвиться1 2. 
То тиб, говор, не пъздарфкацца. 
Гд. Сосны, 1981.
ПОЗДОРОВУ: >  Д а т ь  п о -
з д о р о в у.  Даровать, создать 
благополучные, хорошие условия 
(о Боге). Здорово! Бог дал поздо-
рову — голова жива. Разговорник 
Т. Ф., 274, 1607 г. 
ПОЗДРАВТЕЛЬНЫЙ, а я,  о е. 
Содержащий в себе поздравление. 
 Поздравтельная, о й, ж. Пись-
менное приветствие по какому-н. 
случаю на специальной художествен-
ной открытке; поздравительная от-
крытка. Сын, наврна, куд-нибуть 
на куррты ухафшы. Я паздра в-
тильную пасылла з днём ражд ния. 
Остр. Гривы, 1978. Глянь, паздра в-
тильная пришл, утёрли бпки ба-
ртку. Дед. Капустино, 2005. ——  О 
похвальной грамоте. Вот у мин сын 
есьть, хъраш рабтъит, пъздра в-
тильнъя мне тут пришл. Кр. Яшково, 
1983. ср. поздравлнье.
ПОЗДРВИТЬ, в л ю,  в и т, сов., 
кого. Сов. → поздравлть 1. А мне тут 
рюмшки нет, па рду [рядом] ни 
с кем? А я хач хватть малнька, н-
да ж двак с лёхьким прам-та пазд-
рвить. Беж. Митрошино, 2003. Нат-
ша, тиб-тъ я и ни поздрвилъ. Гд. 
Ручьи, 1982. ср. проздрвить.
ПОЗДРАВЛНИЕ см. поздрав л­
нье.
ПОЗДРАВЛНЬЕ, ь я, и ПО­
ЗДРАВЛЕНИЕ, и я, с. 1. Письменное 
приветствие по какому-н. случаю на 
специальной художественной открыт-
ке; поздравительная открытка. Вот 
сичс ббушке никк не пропшут 
издравлнья. Беж. Цевло, 2004. ср. 
поздравтельная.
2. Приветствие особыми обрядовыми 
песнями. Апхадли дам с паздрав-
лниями — значит калида вли ли 
паздравлли. ЛАРНГ, Порх. Полоное, 
1999. Сваха идет кормить молодых 
кашей. Накормивши, выводит и са-
жает их за стол. Поздравления гудят 
со всех сторон. Семевский, 135. 
Вар. издравлнье.
ПОЗДРАВЛТЬ,  ю,  е т,  е, 
несов. 1. Приветствовать, желая до-
бра, удачи в связи с каким-н делом, 
успехом, событием, праздником. Та 
вить вот на свдьбы поздравлли, 
жэ лли хоршэй жзьни. Ляд. Запо-
лье, 1968. Праздравлть хазеф идёш. 
Порх. Вязка, 1998. Проздравлим с 
прзд никым на мнгая лта. Песни 
Пск. земли 1, Пыт. Атстлжат ма л-
бен, паздравлют жэних и ня вс ту 
и дут, там званк на дуг. Палк. Гор-
бунова Гора, 1970. Прста паздрав-
лли на Нвый гот. Порх. Полоное, 
1999. Гости пьют здоровье новобрач-
ных, поздравляют тещу и тестя, шутят 
и смеются. Семевский, 135. Ап хадли 
дам с паздравлниями — зн чит 
калидавли ли паздравлли. Кагд 
калидавли, то калтки пли, псьни 
такйи, катрыми паздрав л ли. 
Порх. Полоное, 1999. ср. проздрав­
лть. || Приветствовать в день Пасхи, 
христосоваться. В день Псхи хрис-
тсывались, паздравлли. Порх. Поло-
ное, 1999. На Псху ндо позд равлть, 
христосовться. Себ. Чернея, 2005.
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2. кого, что. перен. Предпочитать, 
любить. Ляγшък ён [уж] паздравли. 
Оп. Рябинино, 1961.
ПОЗДРАВЛТЬСЯ, несов. По-
здравлять друг друга. Придут домй 
мнго свдебных, их раскрывют, 
к втке выкликют; поздравлюцца. 
Дн. Крутец, 1967.
ПОЗДРВСТВОВАТЬ, с т в у е т, 
сов. То же, что поздорваться. Кагд 
я прияжжю в ншу бальнцу, [врач] 
фсягд паздрфствует за рчку, такй 
ня грдый. Вл. Залучье, 1963.
ПОЗДРВСТВОВАТЬСЯ, с т в у -
е т с я, сов. То же, что поздорваться. 
Што вы паздрствавались и стли 
в двя рх. Палк. Крюково, 1961. Ан 
[невеста царевича] ўзашл на крыль-
ц, пазд рўстваваласа, и падрак пад-
нсит [Сказка]. Себ. Аннинск, 1971. 
Солдат идёт, а в деревне собрались 
мужички талпой вечером. Поздрав-
ствовался. Богатырёв, Сказки, 226. 
Войдет в избу, спервоначалу помо-
лится «образам», потом поклонится 
всем и «поздравствуется», скажет: 
«здорово вам» или «здарвствуйте 
вам». Усп. (Буйко). ——  с кем. Я с ней 
[с соседкой] паздрствъвълъсь. Пск. 
Жуково, 1977. Паздрствавались ан 
с ней, паца лавлись. Себ. Масенково, 
1961.
ПЗДЫЙ, а я,  о е, и ПОЗДЙ, 
а я,  о е. 1. То же, что пздний 1. То-
прь врмя пздае, спать пара уш. 
Дед. Городно, 1967. Плотья до мор-
кфкиных зговин хвтя, до поздй 
сини. Пл. Которск, 1962. Вчыр пз-
дый. Порх. Стёпаново, 1970. >  П  з -
д ы й  (п о з д  й)  о б  д. То же, что 
п  з д н ы й  (п о з д н  й)  о б  д 
(см. пздний). Пздый абт, ф пздый 
абт, часф ф пять. Пск. Рыдалы, 1967. 
То назывлся до поздва обда, чисф 
ф пять — ф шэсь обдают псьле 
динья. Стр. Вольный Дубок, 1959. 
 П  з д о е,  о г о, с. Глубокие ве-
чер, ночь. Да пздъвъ агарт пхывал. 
Пуст. Мясово, 1966. >  С  п  з д о г о 
д о  п  з д о г о. В течение длительно-
го периода суток, включая вечер и ночь. 
чицца с пздъвъ да пздъвъ [дочь]. 
Порх. Михалкино, 1976. ср. позд.
2. То же, что пздний 2: а) насту-
пающий позже обычного срока; за-
поздалый (о временах года). Ннец 
пазде весн горст. Стр. Всини, 1989. 
Тяпл бальшва нет. Пздыи [уро-
жаи] б дут. Пск. Рыдалы, 1967. б) ро-
дившийся в конце весны. сли шшяс 
йца палажть [под курицу], цпки 
пздыи бдут. Н-Рж. Дренино, 1984. 
Цыплты пздыи бдут. Стр. Сково-
родка, 1962. г) обладающий способно-
стью созревать, расти позже обычно-
го времени. Нниц пздыя картшка. 
Сош. Шмойлы, 1958. ср. позднесплый. 
г) посеянный, посаженный или заготов-
ленный позже обычного срока. Вукрп 
хдо расс: пздый. Пушк. Молчаново, 
1959. та пздая рош. Палк. Марково, 
1961. синью хоть позде [сено] ф 
сентябр, а дат ходть. Пл. Которск, 
1962. 
3. Конечный в ряду однородных дей-
ствующих лиц, предметов; последний. 
И рабтать хадла, я папсле пайд, 
я пздая шла, чятрнаццать стак 
в тягала, пришл примрить. Пыт. 
Кокшино, 1983.
ПОЗДЫРЁК, [р ь к а], м. Дете-
ныш или птенец, появившийся позже 
обычного срока. Поздырёк. СРНГ 28.
ПОЗДЬ, [я], м. Ягненок, появив-
шийся позже обычного срока, весной. 
ти янтки пздинькие, радилсь 
вяснй, пзди их завт. Кр. Отево, 
1961.
ПОЗДК, [а], м. Еда между обе-
дом и ужином. Лтъм нъ рабту фсягд 
брли паздк. Пушк. Голубово, 1958. 
ср. пздник.
ПОЗЁБРИТЬСЯ, сов. Приложить 
усилия сделать что-н.; постарать-
ся. Спшыш, так пазёбришся па-
рньшы, матрцы, палатнцы блые, 
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кумчные рубшки. Печ. Печки, 1970. 
ср. р а з б  т ь с я  в  д  с к у  (см. дос­
к).
ПОЗЕВТЬ,  ю,  несов. 1. Вре-
мя от времени непроизвольно глубоко 
вдыхать воздух широко раскрытым 
ртом с быстрым выдохом; зевать, по-
зёвывать. Ой, сёння ня вспалась, 
от и пазивю. Себ. Аннинск, 1971. Как 
хланна, так и пазявецца; хланна — 
и пазявиш. Гд. Лядины, 1959. Спать 
хчш и пазявиш; запазявв — спать 
хчяш. Пуст. Станки, 1962. Хспади, 
спал, спал и апть пазявю. Пушк. 
Трубино, 1985. И я стла пазявть. 
Печ. Лисьё, 1974. Говорл цыгн: «За-
т ты позевеш, што спиш бле, то 
по зевеш бле». Кр. Зубавы, 1999. Чы-
в-та я пазивю, спать хач. Дед. Пле-
щевка, 1974. Позевецца, спать х-
чец ца. Идём, дчинька, спать. Позе-
вть запазевла, гаварт. Ляд. Лосицы, 
1959. Ты пъзявиш, и я пъзяв нлъ. 
Остр. Долгино, 1964. Я сичс па зи вю, 
ишш шмркаю. Каγд хлад на ст-
нит, как закчиш. Пуст. Станки, 1962. 
Не пазевй, не драш [дразни] мя н. 
Печ. Шумилкино, 1960. Ды ни пызя-
вй ты так. Пушк. Марченки, 1959. 
Пазявшки бярть, стла пазя вть, 
слёзы тякть. Остр. Перевоз, 1961. 
Сп ла-спла и фсё пазявю. Н-Рж. 
Извоз, 1957. Как пазевть, так и рот ат-
кры вть. Трубинский, 605. + Печ. Зех-
ново, 1961. || Глубоко вздыхать. Пазя-
вю, и скшна гарс. Гд. Локоть, 1959.
2. что. перен. Осматривать из любо-
пытства (всё, многое). На рмарку 
здили фсе позевть. Печ. Киршино, 
1995.
ПОЗЕВТЬСЯ,  е т с я, несов., 
безл. О желании зевать; зеваться. 
Позе вецца, спать хчецца, идём, д-
чинь ка, спать. Ляд. Лосицы, 1951. Как 
хланна, так и пазявецца; хлан-
на — и пазявиш. Гд. Лядины, 1959. 
γс пади, пазевеца, спать не хац, 
а ад н пазевеца. Палк. Симоняты, 
1981. Сявння нямншка пришлсь 
пас пть, пазявецца. Палк. Наумко-
во, 1970. Цав-та пазявецца, то п-
рит даждём. Н-Рж. Шики, 1961. Зат 
двинь так пъзевицъ, дмъю, кто 
придёт. Гд. Гвоздно, 1985. Ндъ уддах-
нть днём, ни бдя позёвццъ. Стр. 
Давыдово, 1962. въ спла-спла, 
а фсё пазивецца. Гд. Подолешье, 1960. 
ср. зевться, позиться.
Вар. позёвться.
ПОЗЕВНТЬ, сов. Однократно 
зевнуть. Ты пъзявиш, и я пъзявнлъ. 
Остр. Долгино, 1964. || Сильно, интен-
сивно зевнуть. Ма тётушка пазяв-
нла, и в ёй снки саскачли атсда, ат 
ушй. Пъзявнла, аткрла рот джа, 
и снки съскачли. Печ. Малы, 1964. 
Адн рас пъзявнла и вскъчъли 
замк ты. Слан. Монастырёк, 1958.
ПОЗЕВК, [в к а], м. Единич-
ное проявление зевоты при желании 
спать; зевок. Што там пазявк бярёт, 
првый пазявк на паталк, фтарй 
на стну, а тртий на пастлю. Локн. 
Опоки, 1962. >  П о з е в  к  б е р ё т. 
О непроизвольном начале зевания. Што 
там пазявк бярёт, првый пазявк 
на паталк, фтарй на стну, а тртий 
на пастлю. Локн. Опоки, 1962. ср. 
п о з ё в у х и  р а з б и р  ю т  (см. 
позвха), п о з е в  ш к и  б е р  т 
(см. позевшка).
ПОЗЕВТА, ы, ж. Неудержимое 
желание зевать; зевота. Позевта. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. зевта, 
позвха; позевшка. >  П о з е в  т а 
в з я л . О проявившейся зевоте. Ой 
какя пазивта взял, нда спать 
лажцца, зфтра апть рна фставть. 
Гд. Горка, 1972. ср. п о з е в  ш к и 
в з  л и  (см. позевшка).
ПОЗВХА, и, ж. То же, что 
позевта. Позевха. Позёвуха. СРНГ 
28: Карпов. Позвуха. Доп. ——  мн. 
Нидаспла сявнни, весь день 
пъзявхи мчъють. Кр. Остропяты, 
1958. + позевха. Кр. >  П о з ё в у х и 
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р а з б и р  ю т. О непроизвольном дли-
тельном зевании, как результат сгла-
за. У май Вли бли урки, как кто 
придё, тък пазёвухи так и разбирю. 
Гд. Подолешье, 1960. ср. п о з е в  к 
б е р ё т  (см. позевк).
Вар. позёвуха.
ПОЗЕВШКА*, и, ж. То же, что 
позевта. Ой, пъзявшка, каг бттъ 
ня вспафшы. Кр. Платишино, 1983. 
——  мн. Ой, пъзявшки нчались. 
Остр. Мельница, 1968. Сидть-та я 
ни устла, тльки пъзявшки паш-
л. Гд. Островня, 1969. Чяв-тъ пазя-
вшки пашл. Остр. Магиново, 1960. 
Нидаспла сявнни, пъзявшки адъ-
лява́ють. Кр. Саутки, 1958. Ат хлада 
пъзявшки пристли. Гд. Лядины, 
1959. Спать захотлось и позевшки 
при стли. Пск. Андреховщина, 1961. 
Уж пазявшки, скра спать лгу. Вл. 
Карцево, 1973. Сявдни пазявшки 
чав-та, г джжу. Пуст. Галузино, 
1962. Цлый день пазявшки и ла-
мит фсю чстъ. Локн. Болотово, 
1992. Спать неахтъ, а как-тъ пъзя-
вшки фсё. Пск. Красные Пруды, 
1966. Спит-спит фсё не вспалась, 
фсё пазевшки. Себ. Масенково, 
1961. Ах, какя пазявшки. Вл. За-
лучье, 1963. Ай, каке позявшки, 
ну, гс поди, распозевлась [кошка]. 
Вл. Залучье, 1963. + СРНГ 28: Эст., 
1963. >  П о з е в  ш к и  б е р  т. 
То же, что п о з е в  к  б е р ё т  (см. 
позе вк). Пазявшки бярть, стла 
пазя вть, слёзы тякё. Остр. Перевоз, 
1961. Бирт мин пазившки, зивй-
итца, спать хач. Кр. Авдеенки, 1961. 
>  П о з е в  ш к и  в з  л и. То же, 
что п о з е в  т а  в з я л   (см. позе­
вта). Вот ев пъзевшки взли. Слан. 
Чёрно, 1958. Взли пызявшки. Пушк. 
Загоски, 1968. || мн. Зевота у челове-
ка, которого сглазили. Урки личли, 
позившки. Гд. Самолва, 1972. 
>  П о т я г  ш к и - п о з е в  ш к и. 
То же. сли саврякт, так гадют ат 
ур каф — урки патягшки-пазя вш-
ки бдут. Остр. Заходы, 1960. сли 
саврякт кав ли зглзят, лди гад-
ют на крстик, штоп патягшки-пазя-
вшки н была. Остр. Заходы, 1960.
ПОЗЕЛЕНЙШИЙ, а я,  е е. Бо-
лее зеленый как признак свежести рас-
тения (о луке). Пазилинйшыва лку 
нарв. Вл. Синие Ворота, 1962.
ПОЗЕЛЕНТЬ,  е т, сов. При-
обрести зеленый цвет (о воде). Мжы 
та вад ни чинь чстая, анна пази-
линла. Ан чстая, даждивя. Кун. 
Жижица, 2012.
ПОЗМ см. позём1.
ПОЗЕМ, у, м. 1. Земельный 
участок, находящийся в чьем-н. 
владении. Оброку рубль и 11 ал-
тынъ да въ Варварской монастырь 
за поземъ платятъ по 20 по 2 ал-
тына и по 2 денги. Кн. писц. I, 5, 
1585–1587 гг. А найму даютъ за 
поземъ по 10 алтынъ на годъ. Там 
же, 59. А къ церкви за поземъ об-
рокъ платити по старине. Там же. 
Оброку даютъ зъ дворовъ за по-
земъ и за рыбную ловлю 16 алтын 
безъ денги. Там же, 97.
2. Плата землевладельцу за аренду 
земельного участка или строений 
на нем; поземельный налог. А ста-
вятъ тое баню и варницу пскови-
чи сами, а поземъ даютъ къ Его-
рью на взвозъ, а царю и великому 
князю оброку 2 рубля. Кн. писц. 
I, 11, 1585–1587 гг. А къ Покрову 
Пречистой поземъ давати по ста-
рине. Там же, 60. А поземъ даютъ 
къ Егорью на свѣчи и на темьянъ. 
Там же, 63. >  П о л а в о ч н ы й 
п о з е м.  Налог, выплачиваемый 
землевладельцу за торговое стро-
ение. Взяли 100 денегъ безъ 3 де-
негъ полавочнаго отъ лавицъ 
позёму. Кн. расх. Завелицк. ц., 3, 
1531 г.
ПОЗЕМÁТЬ, несов. То же, что по­
зёмить 1. Рáньшы скóка пазёму былó, 
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типéрь так ни пазимáють. Вл. Синие 
Ворота, 1962.
ПОЗÉМКА, и, ж. Ягода лесной 
земляники. ——  мн. Сунцы назывáют 
таке пазéмки, ну землянка. Себ. 
Припиши, 1962. ср. землянка.
ПОЗÉМНИК, а, м. Земляной 
червь. Пазéмникаф мнóга в перегнóе. 
ЛАРНГ, Вл. Волчки, 2002. ср. дожде­ 
вк.
ПОЗЕМНЫЙ, а я,  о е. На-
ходящийся на арендованной земле, 
за которую выплачивается налог. 
А на другой сторонѣ серебряного 
ряду лавки поземные. Кн. писц. I, 
37, 1585–1587 гг. >  П о з е м н ы е 
д е н ь г и. Плата владельцу за взя-
тый в аренду участок земли для 
постройки. Взяли 60 денегъ безъ 
деньги поземныхъ денегъ, съ по-
земныхъ дворовъ. Кн. расх. Заве-
лицк. ц., 3, 1531 г.
ПÓЗЕМЬ, [?], м.? То же, что по­
зём1 2. Пóземь — тъ навóс, мóжа 
лашадный, карóвий, авéчий. Остр. 
Орлово, 1997.
ПÓЗЕМЬ, нареч. По поверхности 
пола, земли. Кавó ш, пку паттнеш, 
а то пóземь валóчицца. Остр. Родовое, 
1965.
ПОЗТИТЬ, сов. Посмотреть, 
поглядеть. Позтить. Опыт. || Высмо-
треть. Позетить. Доп. + СРНГ 28: 
Карпов; Даль III, 231.
ПОЗЕТЬ, е ,  е ё т, несов. Не-
произвольно глубоко вдыхать воздух 
широко раскрытым ртом, сразу же 
его выдыхая (при желании спать, при 
усталости и т. п.); зевать. Шт-та 
я пазе. Наврна, джжык бдит. 
Пуст. Симоново, 1990. Я сявння ня 
аддыхла, вот и пазя. Локн. Пузе-
во, 1971. Спать вам нядавли. Виш, 
чылавк пазиёт. Знчыт ня спла. 
Локн. Пузево, 1969. Пазиёт, спать 
хчит. Локн. Опоки, 1962. 
ПОЗЕТЬСЯ, е ё т с я,  е  т с я, 
несов., безл. О желании зевать, зе-
воте. Пазяёцца — хт-та зглзил. 
Тьфу-тьфу. Пазяёцца, знабт. Локн. 
Пузево,1971. Как пазяёцца, внна, г 
джжу. Тор. Назарино, 1963. Ноч сп-
ла, а пазицца, пазицца. Пуст. Симо-
ново, 1990. Пазяёца, пазяёца — шт-та 
дма падяёца. Нев. Осовик, 1962.
ПОЗЁВ… см. позев́…
ПОЗЁМ1, а, у, п о з ь м á, м. 1. По-
мет домашнего скота. Я пéрво фсявó 
паступл на двор, там сóтня карóф 
бла, канéй убирáли, пазём убирáли. 
Оп. Балахи, 1975. Пазём — карóвье 
гавнó, свинóе. Оп. Духново, 1971. 
Весь пазём ат авéц ввалакла, ат тя-
лёнка. Пушк. Тучи, 1958. У свнки 
вчыстила пазём, а то сафсéм грзна 
бла; кто гаварт пазём, кто навóс. 
Тор. Назарино, 1963. Нáда бла па-
зём ат парасёнка вкинуть. Локн. 
Загорье, 1971. Пайдý вжану с хлéву 
пазём. Тор. Скоково, 1964. Как кан 
нáда адявáть абрóт и пýты; стáнить 
[корова] у пазём, тóка дрзги па 
старанáм лятть. Вл. Чернозём, 1972. 
С утрá очишшли сарáй ат пазёмъ. 
Порх. Большая Яровня, 2000. Зимóй 
нáда пазём вскрести [в хлеву, где 
находится скотина]. Н-Рж. Губки-
но, 1984. Веснóй пазём сабирáем для 
удабрéния. Пушк. Крылово, 1984. Ф 
салóми нет жырннки бис пазёму. 
Пск. Батьково, 1961. Пазёму óфцы 
ни палóжут на зимл, а как бис па-
зёму, так зимл ни такáя, сльна 
грýбая зимл. Пуст. Чурилово, 1975. 
Зямл тяпéрь спóртили, пазём тяпéрь 
в балóта вóзют, пазём, ат карóф, где 
карóвы стат. Оп. Балахи, 1975. Кóни 
хóдют, пайдý вядрó вазьмý, пазёму 
набярý. Вл. Дроздово, 1963. Я кáрзала 
шэрсь; кáждая грязнка завивáе 
сябé шэрсь, асóбинна пазём. Гд. 
Крапивно, 1959. Гаршóк чюгýнный, 
в нём и варли, кастрляф нé была; 
и глняныя, мóжа, ня вдили éтих 
гаршкóф с пазёму карóвьява и з 
глны. Палк. Горбунова Гора, 1976. 
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——  в сравн. Ф Хлове грзи лечéбные 
как позём, грзи назывáюцца. Порх. 
Колотилово, 1998. ——  О человече-
ских испражнениях, кале. Ис пазёма 
видáть, што чилавéк. Тор. Мещоки, 
1963.  ср. навóз1, назём, помёт. >  П о -
з ё м  (п о з ё м у)  р ы т ь  (п о р  т ь). 
Убирать | убрать навоз в хлеву. Пакóс 
пастáвим тут [дома, в своем хозяй-
стве], патóм идём в Ыстóнию пазём 
рыть. Печ. Лисьё, 1974. Идýт пазёму 
парть в Ыстóнию. Там же. || Су-
хой навоз, используемый для утепле-
ния чего-н. збу снарýжы ы пазёмъм 
утяплют. Н-Рж. Пришвино, 1957. Па-
зёмам апкладáям блаки, штоп ня за-
мёрзли. Остр. Каношино, 1961. || Раз-
веденный в воде помет домашних жи-
вотных, используемый как жидкое удо-
брение. Капýсты нямнóк ы аблóжэн 
капýста, лóжыш, бывáла, и пазёмам 
пальёш. Вл. Черпесса, 1952. Пазёмам 
паливáем, пазём — та такóй расóл, 
ат карóвы. Локн. Пузево, 1977. Жрам 
паливáла, штоп раслó в агарóди, пазё-
мам. Палк. Горбунова Гора, 1967. Весь 
пазём влила па агарóду. Пазём — та 
навóс. Гд. Чернёво, 1968. 
2. Помет домашней птицы. Ян 
на жэрётках сидть и там и пазём 
аставлют кýры. Оп. Деревеньки, 1961. 
Навóс — ат скатá, пазём — ат птцы. 
Себ. Чёрная Грязь, 1951.
3. Солома, используемая для подстилки 
скоту. Тяпéрь ф калхóзе фсё харашó, 
а рáньшэ рабóтали врушнýю, пазём 
стéлиш скатý и то рукáм. Остр. Шики, 
1976. Муш пашóл пъправлть пазём, 
а тут явó бык и припёр, пръламлъ 
насквóсь, вдавлъ кшки. Н-Рж. За-
лужье, 1978.
4. Перегнившая смесь помета домаш-
него скота и соломы, используемая для 
удобрения почвы. Бывáлъ на вярóфку 
нъцагáйиш патстлку — на плицó, 
и нисёш; патстлкъ — скатни 
настилáть, стéлят скатни, штоп па-
зём был; пазём — тъ навóс. Остр. 
Торчане, 1988. Рáньшы ф хлевý пóла 
не бла, салóму пастилáли, кáждый 
рас её стéлиш, вот и палучáицца па-
зём. Вл. Хмелево, 1963. Пазём — стéлют 
салóму, тóпчет карóва, и адн рас зá 
зиму убирáют ис хлéва, вот пазём. 
Там же. Пазёму пóлный хлеф, куд 
хóчеш девáй. Эст., Нина, 1946. Па-
зём навóдиш пад рош. Патстл даёш, 
и анá [животное] лгит нъ патстл, 
и абразýецца пазём, пазём нъ пал пад 
рош вывазли. Гд. Каменный Конец, 
1991. Салóмай, навóзам удабрють; 
пазём — éта салóма с навóзам ўмéсте. 
Нев. Мелюхи, 1963. На карóви я пахáла, 
а пазём, патстлку ейную — в мяшк 
пакладáйим, да и прём. Вл. Клинцево, 
1973. Фский хлеп пахáли, пазём был, 
скот дяржáли, йим паткáрмливали. 
Пуст. Галузино, 1962. Ни палóли, 
ни паливáли, а убóрка хлéба былá, 
и пасéф растёт, как ввязут пазём, 
или навóс, и тóлька, а патóм арáть 
вяхал, пахáть. Кр. Синеникола (Си-
няя Никола), 1961. Харошó растё фсё, 
пазём, удабрéние ат таё жэ карóфки. 
ЛАРНГ, Пыт. Скорды, 1997. Ф 
калхóзи пазём вóзють с афчрьника. 
Оп. Тоболино, 1962. Хто бýдя в калхóс 
пазём здавáть, то зъ пятнáццыть 
вазóф трудыдéнь пшуть. Пушк. Мол-
чаново, 1959. Удабрли рáньшэ па-
зёмам, навóзам. Переляжáфшыйся 
пазём, перегарéфшый, гаварли. 
Локн. Михайлов Погост, 1971. Рáньшэ 
катк бли, на йих пазём вазли. Оп. 
Духново, 1961. Атвáжывыли пазём на 
навóзьницых. Оп. Рунихино, 1964. Па-
зём на навóзницах вазли, тялéшки 
такя. Остр. Каношино, 1961. Па-
зём с тилéги срывáют, ф хливý-тъ 
на тилéгу явó наклáдъвъют, а патóм 
срывáют. Пыт. Зайково, 1984. Крюк 
нужын, штоп пазём срывать. Там же. 
Рáньшы пазём са дварá навóзным 
влам насли. Остр. Гривы, 1978. Мы 
трéтьевъ дни пазём вазли, так тóлькъ 
упршку и пърабóтъли. Порх. Павы, 
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1963. Нядéли дьве, ў ле мéсяцэ 
вóска пазёма, талакá, пайдýт сабирáть 
талакý, за угашшнье. Н-Сок. Коз-
лово, 1952. Рáньшы пазём талóкай 
вывазли, а сичáс нет; Мáшка вон 
аднá тягáит са дварá цлый день. 
Н-Сок. Фетинино, 1965. Вазли пазём 
со дварóв. Тóлаки сабирáли. Лéтам. 
Песни Пск. земли 1, 117, Палк. На 
навóзницах пазём вазли. Палк. Диви-
но, 1961. Тылакý зьбирáть нáда, штоп 
пазём вывазть на пóле для удабрéния 
пóчвы. Остр. Еременцы, 1971. Пазём 
вазли, г бáрину на талакý éздили. 
Гд. Лядинки, 1959. Скот в бáрский лес 
éсли паст, то он дéнек ня брал, а ёму 
пазёму вазли. Пушк. Поляне, 1980. 
Карóве нáда абгулцца — далжн 
атрабóтать, пазём вазли за быкá. 
Остр. Крюки, 1978. У абадвóрки там 
пазём лежт яшшё с прóшлава гóду. 
Дед. Вышегород, 1962. Рáньшы скот 
для пазёму дяржáли; пазёму нéту, вот 
и не рóдицца хлеп. Остр. Приезжино, 
1960. Дёржáли карóф бóльшы для па-
зёму. Оп. Ляпуны, 1968. Рáньша карóву 
збыть — пазёма нéту. Пушк. Васильев-
ское, 1980. Двух карóф диржáли для 
пазёму. Н-Рж. Выбор, 1961. Скотны 
нет — и позёму нет. Остр. Куртыши, 
1962. Ф кавó пазём, ф тавó хлеп. Остр. 
Подмошинка, 1968. Туд нóньма па-
зём вазли, ис-пат карóвы пазём. Гд. 
Гвоздно, 1972. Нóйма ф калхóзи па-
зёму мáла, скатá мáла стáла. Пушк. 
Молчаново, 1959. Парянна с вясн 
пáшыцца, баранýецца, в óсини вóзят 
пазём, сéют рош. Н-Рж. Ладино, 
1984. Вывазли свой пазём, навóс 
тагдá назывáли, пахатý загатáвливали 
с óсени. Пушк. Алуфёрово, 1980. 
Навóзам кладём зимóй; начанáям 
пахáть, пазём и закрывáяцца, вот 
и паткáрмливаям. Пуст. Галузино, 
1972. Зéмлю упахáть — нáда лаша-
дёнку, нáда пазём, нáда убнавóзить, 
нáда карóфку имéть где. Печ. Ку-
лье, 1972. У нас слабавáтая зямл, 
пазём харашó лóжым, а анá плóха 
рóдит. Кр. Дубари, 1961. Сéрая зямл 
и згнльная е, и нáша зимл трéбует 
пазём, а бес пазьмá ницэвó не рóдя. 
Оп. Деревеньки, 1961. У нас земл 
пустáя, éсли позёма не полóжыш, 
ничевó не полýчиш. Гд. Чудская Руд-
ница, 1966. У нас бис пазёму ничавó 
ни врастит. Эст., Кольки, 1946. Как 
спазёмиш пазёмам, такá и картóшка 
бýде. Локн. Подберезье, 1962. Нáша 
зямл извéснъ какáя: пабóльшы па-
зёмъ палóжыш, так ашш връстя 
штó-нибуть. Печ. Киршино, 1959. Фсё 
да кас вывáжывают пазём, с-пада 
рж и картóфья сажáли, рáньшэ 
палóски бли, надéл. Холм. Залесье, 
1964. Пазём шол пад рош, вяснóй ня 
клáли пазьмá. Оп. Глубокое, 1958. Пад 
авёс и лён пазёмъ ни клáли. Гд. Чуд-
ская Рудница, 1959. Пазём пад рош, 
пад лён ни кладýт. Пушк. Крылово, 
1947. Кукурýза был адн гот пасéян, 
с пазёмъм бли шшки, а тяпéрь 
не. Остр. Немоево, 1966. Éстя где 
ражáецца кукурýза, скóлька пазёму 
на янý навóжана. Порх. Перхово, 1969. 
Пазёма мáла стáли класть ф пóле. 
Беж. Фатейково, 1962. Зямл сафсм 
смутóвына, пазёму ни кладýть. Остр. 
Еременцы, 1971. А позьмý в мян 
нет — вот и рош плахáя. Оп. Рясино, 
1958. Позём своё возьмёт: где хóчеш 
врастит хлеп. Полн. Спицино, 1957. 
Сéили гарóх, патсóлнухи — фсё 
прападáе, нáда веть пазём, удабрéние. 
Пушк. Синичино, 1989. У людх 
чреф паéл картóшку, а тва харóшая 
картóшка; пазёму мáла кладý. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. У мян картóфиль, 
пасматр-ка, стрáсти! Видяльё га-
рáс вялка, нáда пазёму мéньшы 
клась. Н-Рж. Борихново, 1957. Па-
зёму мнагавáтъ пълажли, агурц 
и прагарéли. Сош. Шмойлы, 1958. По-
зём — удобрéние, рáньшэ назывáли 
тóлько позём, для удобрéния 
земл. Дн. Костыжицы, 1987. Пад 
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рош — спáшуть вяснóй, ввязут 
пазём, апть спáшуть, збаранýют, 
и анá ляжть. Остр. Немоево, 1966. 
Мáльчики и гртки абрывáли, и па-
зём вадли; дяфчёнки рабóтали 
што палéкшэ: сажáли, паливáли, 
палóли. Гд. Островцы, 1972. Рáньшы 
пóсли вайн бáбы фсё сáмы дéлали: 
и касли, и пахáли, и пазём на сибé 
таскáли. Палк. Ушаки, 1981. Хорошó 
рáньшэ земл удобрли; и свой по-
зём был, и торгóвый. Стр. Ждани, 
1962. Чéрез мéсяц как рош паспéет, 
вазли пазём, разбивáли тóнким 
слóем. Пушк. Велье, 1985. Богач 
позём ввели, нáдо разбивáть. Гд. 
Островцы, 1972. Влы дерявнныи, 
пазём разбивáть. Остр. Пустошки, 
1961. Возьм вилóшки и разбивáй по-
зём. Локн. Подберезье, 1959. Нá поле 
пазём ввезут тудá-кася, разобьт 
на паласé, патóм запáшут. Гд. Рем-
да, 1972. Пазём разбивáли пó пълю. 
Пск. Авдоши, 1971. Талóшные пéсни. 
Пазём вóзют у хазина, к аднамý 
сасéду сабирáюца. Пазём разбивáют 
ф пóле и пéсни пат. Вл. Смыки, 1963. 
——  мн. Кто харашó пазёмы налóжыть, 
уш там врасьтеть и рош. Н-Сок. Алё, 
1969. ——  в сравн. Сéно патемнéфшы, 
фсё как пазём. Остр. Приезжино, 
1960. ср. навóз1, назём, пóземь; позё­
мец. >  С к ó т н ы й  п о з ё м. Пазём 
был скóтный, ат лашадéй, карóф. Кр. 
Наволок, 1958. >  З  м н и й  п о з ё м. 
Навоз, вывозимый на поля осенью под 
озимые. Змний пазём ввезли на 
пал. Пушк. Марченки, 1957. | метон. 
Земля, почва, поверх которой разло-
жено такое удобрение. Разабьть, 
фспáшуть éтат пазём. Пушк. Софьи-
но, 1945. Пад рош запáшут спирвá, 
патóм забаранýют, патóм пазём 
вóзют, патóм арýть пазём, патóм 
сéют. Оп. Полеи, 1971. | метон. Земля, 
под верхний слой которой положено 
такое удобрение. Мóжа, в йих пазём 
внис влóжан, ф пазёми рáна агурц. 
Пушк. Гришино, 1959. || Хорошо удо-
бренная навозом земля. Éтъ картóшкъ 
ф пазём пасéйинъ. Сер. Подлудвичье, 
1968. Сáмые фкýсные гриб на пазё-
ме растýт. Н-Рж. Самсониха, 1974. На 
пазьмé растёть тат грип, пагáнкъ. Оп. 
Зехново, 1961. 
5. Перегнившая смесь травы или 
остатков растительной пищи с зем-
лей; перегной. Травнка пиригарт, 
пазёмам стáнит, навóзам. Кр. Ломы, 
1951. Абйэ́тки астаца, éсли трухá, то 
пазём, растилáем. Гд. Лядины, 1959.
6. Минеральное удобрение в виде по-
рошка, мелких гранул. Пóле баранýют, 
патóм паткáрмливают пазёмом, бé-
лай, как мукá, есть и сéрый; с Пскóва 
привóзят. Сер. Подъяблонье, 1956. 
Навазт навóзам, а кагдá рош сéют, 
пазём пакупáли, мехáм вóзят катóрый, 
сний, как мукá, и нет прапáжы ф 
калхóзи. Дед. Плещевка, 1962. Хто 
побагáча, пазём паспя; бывáе сéрая, 
как залá, бéлай бывáе. Сер. Любо-
теж, 1946. Позём — зéмлю удобря́ли, 
бéлый и сéрый был. Стр. Кочегоще, 
1959. Пазём пахóш на залý, пасéем 
три пýда ячмян, а трццать палýчим, 
удабрéние знáчит. Пуст. Красное, 
1975. Пазём — éтъ супирфасфáт, е 
ешшó калйнъя соль, éтъ ня пазём. 
Печ. Иваново Болото, 1960. Пазёмам 
завýт привязённыя удабрéния. Сл. Ти-
неи, 1957. Машна пашлá зъ пазёмъм; 
нóничы стóлька пазёму на нвы 
спъли. Аш. Фёдорцево, 1958. По-
зём назывáют минерáльные, и навóс 
назывáют. Пл. Дворец, 1968. Навóзу 
нет в мян, есть пазём крáсный, 
бéлый — фски-рáзны сартá есть па-
зём. Пск. Подклинье, 1980. Рáньшы 
адн навóс клáли в зéмлю, а шшяс 
вóзют и бéлый, и жóлтинький пазём 
и паткáрмливают. Беж. Поженка, 
1969. Знадóбили лýчшэ в γарóдах, 
пазём клáли, пазём пакупáли, врóде 
пóпил. Нев. Черные Стайки, 1962. 
Такáя земл, аш конь станóвицца 
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нá дъм. Навóзам удабрли и пазём 
куплли; паéде в гóрат, кýпит. Себ. 
Борисенки, 1971. Пазём — удабрéния 
гатóвая привóзят. И звáния им рáзная 
фсё. И навóзам удабрем, и па-
зёмам. Сер. Ровницы, 1956. Пазём 
такóй был, в магазне прадавáли, 
самастательный такóй; тяпéрь фсё 
удабрéние, а рáньшэ пазём. Кр. Блины, 
1971. Пазём — то таргóвъе удабрéне, 
ис Чыхачóвъ привóзят. Аш. Торчилово, 
1962. Мы навóзам задáбривали зéмлю, 
а сичáс фскаво пазёму хватáить. Пск. 
Ольгино Поле, 1970. Пазём пакуплся, 
удабрли. Нев. Осовик, 1962. По-
зём, удобрéния назывáют; тепéрь 
и горóшком, и порошкóм, то рáньшэ 
позём назывáли, а тепéрь удобрéние. 
Пл. Дворец, 1968. Навóс — éта са сваевó 
хлéва, а пазём са стáнцыи Патсéф. Сл. 
Слобода, 1957. Навóс — са дварá, па-
зём пакупáют. Пск. Голодуши, 1945. 
Навóс — то навóс, а пазём куплют 
и свéрху пасыпáют. Нов. Углы, 1946. 
Крóме навóза шол пазём. Пазём з 
завóда вязýт, как зямл, бóльшэй 
чáстью пад рош валли евó, а пад 
яравóй ничавó не валли. Порх. Жи-
глево, 1965. Прапáла апшшственна 
карóва, пайдём в берязнýшку, лижт 
пазёмъм абйфшы; бывáла сний 
и бéлый пазём. Сл. Тинеи, 1957. Вот 
у Áлика карóва пазёмам абажрáлась. 
Атрáва какáя-та, штоп раслó лýчшы. 
И óфцы тим абйадáюца. Пуст. Ан-
дрейково, 1973. А в мян нóничи óфцы 
ни вядýцца, адн пазёмъм абйлси, 
другóй прапáл. Аш. Верендаль, 1958. 
Телёнка что-то разнеслó, уш не 
полизáл ли он позёму? Аш. Пошибай-
лово, 1958. Ани нъбрасали пад окны 
пазём, и куры яго нъклявались. Дед. 
Крючково, 1958. ——  мн. Кто багáчи, 
тот покупáл позёмы. Пск. Сельцо, 
1959. + Гд. Аксентьево, 1946; Дед. 
Ламово, 1972; Порх. Усадище, 1976; 
Пск. Сельцо, 1959; Стр. Ждани, 1962. 
>  Т о р г ó в ы й  п о з ё м. Навóс 
вóзим, пазём-та таргóвый назы вáе 
удабрéние, калéйная соль. Сл. Поддуб-
ница, 1957. Пазём и таргó вый, и свой 
был, вóзят евó ф куль кáх. Н-Рж. Жу-
ково, 1961. ср. ф а б р  ч н ы й  н а -
з ё м  (см. назём). >  П о з ё м  с е́ я т ь /
п о с е́ я т ь  (р а с с е́ и в а т ь, р а с -
с и я́ т ь). Вносить/внести в землю 
минеральные удобрения. Пазёму при-
вя зýт, набéриш в видрó и сéиш; 
а пазём — éта удабрéние, и крáсный 
бывáе, и сний. Н-Рж. Дренино, 
1984. Пазём — удабрéние, привóзят 
гатóвае, пó льну сéют, пó ржы. Сер. 
Ровницы, 1956. На палх скóра бýдем 
рассевáть пазём. Дед. Липня, 1961. Па-
зём хърашó па льну рассивáть. Порх. 
Песчанка, 1963. Пазём — та па-
купáют, привóзят на машне и сéют, 
а навóс — та другóе. Кр. Агарышево, 
1958. Куд пашлть, и пазём ръс-
сили, бывáлъ, нацпиш видрó на 
шю и рассивáиш. Пск. Вальнево, 
1977. С почóпкай ведрó, сéяли позём. 
Порх. Верхние Горки, 1961. Я зáфтра 
пазём сéять пайдý, пазём ф кулькáх, 
та удабрéние такóе. Гд. Горка, 1972. 
Пазём сéяли, штоп уражáй харóшый 
был. Порх. Гвоздно, 1974. Éсли пасéять 
пут ржы и пут пазёму, тагдá рóдицца 
рош. Дн. Крутец, 1963. Пазём за-
вó зим, пад лён сéйим. Сл. Сакоево, 
1957. Позём здесь у мен посéян. Гд. 
Апалёво, 1959. Позём сéяли, дисятна 
штó-тъ дърогá. Гд. Орёл, 1958. Сéють 
пазём, а птцки придýть и клють. 
Кр. Зубавы, 1999. 
7. Порошок, добываемый из костей 
животных; костная мука. Пазём ис 
кастéй мóлатый, нáда пазёму купть; 
навóс — ат скатны. Сл. Ключиха, 
1957. Позём был рáньшы костянáя 
мукá, сéренькой; а то лýчшы блъ 
поспать навóзъм, и тово позёму. 
Стр. Сиковицы, 1959.
8. Негодные остатки чего-н., отбросы. 
Тепéрь-та пазём ядт лóшади, ядт 
што папáла. Мéлят пшанцу харó-
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шую, кóрмят карóф, адбрóсы таке 
худя, дáжэ карóва есть ня бýдет. 
Беж. Скурдино, 1982. ——  О корме для 
скота, заготовленном с нарушением 
традиционной технологии. Бывáла, ф 
силóс видяльё ат картóшки, а шшас 
и клéвер, там и бýдя пазём, а не силóс. 
Остр. Кахново, 1960.
9. Плодородная почва, чернозем. Пазём, 
чёрная земл, жрная земл, черна-
зём; пазём — харóшая чёрная земл, 
на ей растёт фсё на свéте. ЛАРНГ, Нев. 
Новохованск, 1994.
Вар. позéм.
ПОЗЁМ2, а, м. 1. То же, что по­
зёмка 1. Змы халóнныи, пазём фсё 
па зямлé-та мятёт, мятёт, свéту ня 
вдна. Дед. Заходы, 1967. 
2. Первый снег. Пéрвый как снек 
впаде, старик гаварли, та пазём, 
влáга бýде, лýчшы хлéбец врасти; 
впаде, зямéльку накря. Беж. Ше-
стаково, 1982. ——  в сравн. Впаде, 
зямéльку накря, как пазём, тат 
пéрвый снек. Там же.
ПОЗЁМЕЦ*, м ц у, м. То же, что 
позём1 4. Мы веть в зéмлю-та тóлька 
пазёмец кладём, вот ат карóвы-та ф 
хлевý-та. Вл. Карцево, 1973. Зямл-та 
фсю апáхивали, и фсё хлеп ражáлса, 
бывáла, пазёмцу мнóга клáли. Остр. 
Пашково, 1966. В груть челавéка авёс, 
фсё за то, што пазёмец-та, вот он што 
дéлает. Палк. Марково, 1961. Связёш 
пазёмцу на нву, и картóфка гарáс 
харóшая врастит. Остр. Селихново, 
1967.
ПОЗЁМИНА, ы, ж. Небольшое ко-
личество удобрения, навоза. Двáццать 
лет пазёминки не вдит земл, пазё-
мины. Холм. Залесье, 1964. ср. позё­
минка.
ПОЗЁМИНКА*, и, ж. То же, что 
позёмина. Дéсять лет анá не вдилъ 
никакóй пазёминки. Аш. Торчило-
во, 1962. Двáццать лет пазёминки не 
вдит земл, пазёмины. Холм. Зале-
сье, 1964.
ПОЗЁМИТЬ, и т ь, несов. 1. что. 
Вносить удобрение, удобрять (землю). 
Нáда зéмлю фспахáть да пазёмить. 
Ляд. Верховье, 1959. Взять кукурýзу, 
анá ни растёт, так нáда зéмлю пазё-
мить. Остр. Приезжино, 1960. Нáшу 
земл нáда фсё врéмя пазёмить. Тор. 
Назарино, 1963. Зямл дабрó пазё-
мить нáдъ. Аш. Торчилово, 1962. Стáли 
пазёмить зямл. Пушк. Софьино, 1945. 
Зямл пазёмная, кадá мнóга навóзу 
кладýть, пазёмили весь век. Тор. Ми-
хайловское, 1963. Éсли где пазёмили 
зимл, то уражáйи харóшые бли. 
Остр. Перевоз, 1970. Тадá зéмлю саф-
сéм ни патсявáли, вудабрéний ни 
былó; пазёмили, прáвда, сва паласý. 
Оп. Камено, 1971. А пазжём, што 
куплют удабрéньйа какóе, зямл 
па зёмить. Пск. Патрово, 1946. Зимл 
бла плахáя, дак пазёмили. Остр. 
Дубки, 1976. Пазёмить пóчву, па-
зёмить агарóт нáда. Остр. Сочково, 
1959. Смарóду, кружвник нáдъ па-
зёмить, а мне нéкъгда. Порх. Верхний 
Мост, 1976. ——  чем. Пазём лóжым 
в гртки, тим мы пазёмим. Пуст. 
Лосно, 1962.  Зимл бла плахáя, 
дак пазёмили. Остр. Дубки, 1976. 
Абад вóрашняя земл, где сажáют да 
пазёмят. Пыт. Артемы, 1983. Есть 
бара вóй писóк, там плóха садть на 
би ришкý, кадá пазёмят, тадá зимл 
харóшая. Остр. Трушки, 1970. Па-
зёмить нáда, скáпывать, апкладáть 
и блани, и смарóду. Сл. Поддубица. 
1957. ——  чему. А в вас тóжы картóшка 
плахáя, нáда ей зи мéльку пазёмить. 
Остр. Астратово, 2007. ——  без доп. 
Ражáицца, што пазёмиш хърашó 
и ухáжываш. Сош. Шмойлы, 1958. ср. 
поземáть. || Вывозить навоз на поле для 
удобрения. Зéмлю-та фсё в вайнý на 
сябé пазёмили, лашадéй-та нé была. 
Беж. Сысово, 1982. 
2. Выделять испражнения (о живот-
ных). Пазём вазл, ат карóвушки па-
зём, скот пазёмить. Вл. Курово, 1963.
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ПОЗЁМИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Перемешиваясь с навозом, удобрять-
ся. Пузёмъм тýмбы кругóм апклá-
дываюцца, зямл пузёмицца, и типлó 
штоп блъ. Гд. Ветвеник, 1958.
ПОЗЁМКА, и, ж. 1. Снег, перено-
симый низовым ветром. Ночь вдная 
бла, но пазёмка. Остр. Дубки, 1973. 
Кагдá сьнéк нямнóга с вéтрам, то 
пазёмка. Кар. Тешково, 1961. Пазём-
ка — стáрый снек напáфшы, и йивó 
гóнит вдоль дарóги, и занóсы бýдут. 
Порх. Славковичи, 1995. В морόзец 
запорόшит, позёмка вьётся. Нáста 
нéту, так вéтер метéль подмет, 
несёт по пόлю. ЛАРНГ, Оп. Глубо-
кое, 1991. Зимóй на зимлé пазёмку 
гóнит, мéлкий снек, льднки вéтрам 
падганит. ЛАРНГ, Стр. Новосе-
лье, 1996. Пазёмка пашлá пъ зимлé. 
ЛАРНГ, Оп. Мякишево, 1991. Пазёмка 
мятё. ЛАРНГ, Остр. Воронцово, 1996. 
Пазёмка тня пъ зимлé, вълакитъ. 
ЛАРНГ, Печ. Лебеды, 1993. Пазёмка 
па дарóге стéлетца. ЛАРНГ, Печ. Гвер-
стонь, 2005. Пазёмка фсё па дарóге 
клубт. ЛАРНГ, Н-Сок. Бояки, 2005. 
Позёмка, мне кáжэтся, то когдá всё 
кругόм в сумётах стот. ЛАРНГ, Пл. 
Посолодино, 2005. А позёмка и есть 
позёмка. Вот как раз, когдá Лсины 
горéли, так позёмка былá. Как оттýда 
заберёт, так к нам и гόнит, так и гόнит. 
ЛАРНГ, Гд. Ямм, 1993. ср. позём2.
2. Ветер, дующий понизу. А, чёрт евó 
знáет. Низавк — гаварли, пазём-
ка — та тóжэ, кагдá пóнизу дýет. 
ЛАРНГ, Гд. Ямм, 1993. ср. низóвк.
ПОЗЁМНЫЙ1, а я,  о е. 1. Прил. → 
позём1 4. Влы с трем сукáм — сéна 
мяшáть, с четырм — пазёмныя, па-
зём разбивáть. Локн. Опоки, 1962. 
Пазёмнай вадóй, гаварт Иль, нáда 
палть, я и палла, сажглá [садовую 
землянику]. Беж. Скурдино, 1982. 
>  П о з ё м н ы е  т о́ л о к и. Совмест-
ный вывоз навоза на поля. В толокé 
бли, позёмные тóлоки. Н-Рж. Собо-
лицы, 1962. >  П о з ё м н ы й  м е ш ó к. 
Большой мешок из грубой ткани для 
картошки, зерна, навоза. Пазём-
ныи мяшк, што картóшку сплют, 
зярнó. Пск. Китино, 1980. ср. г у в ё н -
н ы й  м е ш ó к  (см. мешóк). || С при-
месью земли, навоза; грязный. А вадá 
былá схлянýфшы, мнóга вад, а вадá 
пазёмная, грзная, и грясь заняслá [в 
рану]. Н-Рж. Губкино, 1984. Вадá былá 
пазёмнъя, брáли с мы нъравнé з зям-
лёй, грзнъя. Беж. Фетенино, 1989. 
2. Удобренный навозом, унавоженный 
(о земле, почве). Тадá зямл жрная 
былá, я лапáтай па сямнáццать сóтак 
фскáпывал, рáньшы зямл былá па-
зёмная. Оп. Балахи, 1975. Зямл па-
зёмная, кадá мнóга навóзу кладýть, 
пазёмили весь век. Тор. Михайлов-
ское, 1963. Земл хорóшая, позёмная, 
навóзная, а позём ф колхóзе. Дн. Кру-
тец, 1967. Рáньшэ пал бли абад-
вóрицэй, на пóле óкала дóма бли, 
ан бли пазёмней. Холм. Большая 
Ельня, 1964. Фтарóй рас пóле пахáли 
па пазёму, пазёмнае. Беж. Цевло, 
1962. Пазёмная зямл, сажáли на па-
зёмнай зямлé; врéменно удóбренная. 
Н-Рж. Ольхи, 1961. Памидóры уж 
есть, дваршше пазёмнае, на них 
ха рашó растёть, и лягýш мнóга ска-
кáйить. Холм. Выставка, 1964. С па-
зёмнай палóски рóдицъ хлеп. Порх. 
Слобода, 1967. Пазёмная зямл лýч-
шэ, там фсё растёт. Гд. Юшкино, 1982. 
Навéрнъ, óчень пазёмная земл, рх-
лая, лехкó вытгиваецца лук. Н-Рж. 
Туровец, 1961. Бывáе, пазёмный ага-
рóт, врастет, а не, так не в растет. 
Остр. Ерёминцы, 1960. А вот запó-
лек — сафсéм плахáя земл, где зям л 
матóвана, мнóга пáхана; ня пазёмная, 
ня удабрёная знáчит. Пыт. Артёмы, 
1983. ср. навóзный, удобрённый.
ПОЗЁМНЫЙ2: >  П о з ё м н ы й 
д о м. Крестьянская жилая постройка, 
возведенная без фундамента, с под-
веденными под углы нижних венцов 
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сруба валунами. Да мá, катóры пазём-
ные, па углáм на кáм не, а катóрые 
с фундáментам — пакуль тýрнее. Гд. 
Драготина, 1966. 
ПОЗЖК, [а], м. Приходящий, 
приезжающий после обычного или нуж-
ного времени. СРНГ 28: Карпов + Доп.; 
Даль III, 231. ср. позднк.
ПЗЖЕ, нареч. Спустя неко-
торое время; потом. И нскалька 
хазйстф ис-пад Алшйа, катрые 
пжжэ распустли. Гд. Кануновщина, 
1968. Нет, пжжэ он жанлся. то 
ни запсывайти: пжжа пра нив 
раскаж. чень чдна. Гд. Кануновщи-
на, 1968. Ну тагд ти, знчыт, ухали 
туд на зпадный фронт. Пжжэ 
писли, кртачки прислли. Гд. Кану-
новщина, 1968. Пжжа дярвня стла 
пляшвай. Остр. Тишино, 1968. 
ПОЗЖН, ы, ж. Время, позднее 
по отношению к такому, которое вос-
принимается как обычное для чего-н. 
Ку д ф так пажжну снуёш? Беж. 
Поженка, 1969. Вы лажтесь ф такю 
паж жну, вот и буд вас. Беж. Фа-
тейково, 1962. Да няпрвда, што ан 
ф та кю пажжын вйдуть. Врти мне 
бль шы. Н-Рж. Погорелово, 2006. Пыж- 
 жынй зафсягд псе ваё. Остр. Ерё-
менцы, 1971. Ф так пажжын паш л. 
В д сить часф. Ф три уш, на вр на, 
придт. Остр. Дубки, 1976. Досидели 
[на беседе] до позжин: пора расхо-
диться по домам. СРНГ 28: Копаневич.
ПОЗВ, а, м. Краткое письменное 
извещение о вызове куда-н.; повестка. 
Зарзал ён челавка, пазф пришл 
из милцыи. Нев. Осовик, 1962.
ПОЗНЕ, нареч. Слишком поздно. 
Фсё пазне нам дат пакс. Оп. Дух-
ново, 1961. ср. по́здно́.
ПОЗИРТЬ,  е т, несов., кого. Не 
упускать из виду, следить за кем-н. 
Игрют хту, и тркаю, прчу злата. 
Атхаж. «Злата ка мн!». Адн 
другва пазирет. Назывеца «ха ра-
нть злата». Себ. Масенково, 1961. 
ПОЗИТРА: >  В с т а т ь  (с т а т ь) 
в  (н а  в с ю)  п о з и  т   р у. Придать 
телу эффектное положение. Ббы 
рньшы да дфки парнй дразнли: 
«Фстнь ф пазитру, пагляж на тва 
фигру». Стр. Подложье, 1967. Стать 
на всю позитру. СРНГ 28: Карпов.
ПОЗЦИЯ, и, ж. 1. Район воен-
ных действий; фронт. Сна маёва на 
пазцыи убли. Гд. Драготина, 1966. 
Пад Ргу на пазцыю атпрвили. Печ. 
Ротово, 1970. Прихал я с пазцыи. 
Пск. Дуб-Бор, 1968. Взли яв на 
пазцыю. Астлася ян ання. Эст. 
Воронья, 1946.
2. Мужчина с точки зрения его досто-
инств (по оценке кого-н.) при вступле-
нии в брак; партия. Выбирл [отец] 
пазцыю, удбную для мян. Палк. 
Грибули, 1981. 
ПОЗЛАТТЬ, сов., что. Покрыть 
слоем золота; позолотить. Няш 
у тяб глзыньки пазлачные? Няш 
у тяб слёзыньки пазычные? Себ. 
Борисенки, 1961. ср. позолоти́ть.
А за рекою в манастыри свято-
го Иоанна от млъниа наполнися 
церковъ пламени, и потемнѣша 
иконы позлащеныя. Лет. II, С, 
1433 г., л. 194 об. (сп. XV в.).
ПОЗЛОВТЬ, сов., кого. 1. Пой-
мать. таково удва позловли. Пл. 
Дворец, 1968. ср. поймть.
2. Половить в течение некоторого вре-
мени. Мльцам и рбу позловть не 
при хдицца. Пл. Дворец, 1968.
ПОЗЛДНИ, [н е й], мн. Сплетни. 
Поз лдни. СРНГ 28: Карпов. + Доп.; 
Даль III, 232. ср. плётки (см. плётка).
ПОЗНАВТЬ,  ю,  несов. 1. кого. 
Обнаруживать, находить в ком-н. 
черты знакомого человека. Ць жэ та 
двушка? Я ни пазнавю вас. Остр. 
Врев, 1978.
2. кого. Располагая какими-н. све-
дениями о ком-н., знать его. Учте 
и тварте, ад дла вашава да и пазнат 
вас. Н-Рж. Михалкино, 1966.
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2. что. Того же лѣта новго-
родци обрѣтоша икону святого 
Бориса и Глѣба на Волхове реце 
плавающю, и не бѣ познавающаго 
ея, откуду бѣ не вѣмы. Лет. II, С, 
1484 г., л. 219 об. (сп. XV в.).
ПОЗНАВАТЬСЯ, несов., с кем. 
Познакомившись, быть в при-
ятельских отношениях. Пожалуй, 
познава<й>си ты со мной да ино-
му мимо меня товару не продавай. 
Разговорник Т. Ф., 409, 1607 г. Я 
с тобой познался, я с тобой тор-
гую, да еще с тобой познатьсю (!) 
| познаватьсю(!). Там же, 369.
ПОЗНАКМЛИВАТЬСЯ см. поз­
накмливаться.
ПОЗНАКМИТЬ, м л ю,  м и т, 
сов. Представить одного другому для 
совместного проведения времени. Стал 
дяф чнкам патпрхывать, прасл, 
штбы пазнакмили. Пушк. Васильев-
ское, 1980. ср. познакмлить.
ПОЗНАКМИТЬСЯ, м л ю с ь, 
м и т с я, сов. 1. с кем. Вступить в зна-
комство с кем-н. Пазна к милась з 
двушкай, с ней хали да Нава са-
кльникаф. Кр. Лямоны, 1951. А был 
пазнакмифшы чрис шытьё с вра-
чм. Порх. Слобода, 1967. Был принь, 
анна с ним познакмилась. Пушк. 
Поляне, 1980 г. ||  без доп. Узнать друг 
друга, начав общаться. Ра бтала д-
вушкай два гда пварам. Принь 
стратиль — на крни раб тал. Ф 
сталвай пазнакмились. Печ. Рото-
во, 1986. Мы фпирёт позна к мифшы. 
Он прид ко мн в гости. Ляд. Запо-
лье, 1968. Рбники сня тф карзну 
давли, катрые пазна кмифшы. 
Кр. Дубари, 1961. ——  О знакомстве 
с животным. Я бась сабк. Не, так, 
пазнакмиўшы я их ни бась. Беж. 
Митрошино, 2003. ср. позна́ться.
2. с кем. Вступить в знакомство 
с кем-н. для совместного проведения 
времени (о мужчине и женщине). На 
свтки гадли: палнница дроф сл-
жына, мы падайдём, вот так вот схв-
тим, склька палн, саш шитим. 
сли прна, знчит, с км-та пазна-
кмишся; сли нет, зн чит, нет, ни 
бдит прня у тиб. Прна — та п 
два пална, да, штоп чётна бла. 
Пл. Заянье, 2007. А вот ма сестр 
сюд вшэтшы был. Ан ушл 
в бню. Адн прень пришл, наш, 
велйскай. Я патм прид з двачками 
пазнакмицца, а пашл — самав 
шатшки бярт. Пушк. Велье, 1980. 
А он познакмилась с прнем и уж 
хдя к ням дамй. Гд. Драготина, 
1960. Он [будущий муж] спртался, 
бался ацц. Привял яв дамй. Я 
бы с йим пазнакмилась. Пск. Ры-
далы, 1967. Был принь. Ан с ним 
пазнакмилась. Пушк. Поляне, 1980. 
А ан с тим Барисм пазнакмилась. 
Он в рмии служл, а ан прихала 
вот так, как вы. Гд. Подолешье, 1996. 
З Глюй пазнакмились, и так па-
жэ нлися [сын и невестка]. Пушк. 
Стречно, 1985. И та вы ф сваём 
учлишши пазнакмились… Ну и ха-
ра ш. Кр. Шелгуны, 1999. ——  эллип-
тически. Я к ей в гсти хадла, так 
и познакмились [с будущим мужем] 
и ев захоровдила. Печ. Выставка, 
1965. За рек хадть апсна: льд ноч-
ка правлицца. У прня срые глаз. 
Нельз ли, дрля, позна кмицца. Дн. 
Юрково, 1917 г. Я ня хатла, а он [сын] 
ажанлся, он пазнакмился и брсил 
ту. Оп. Звоны, 1975. Пазнакмишся. 
Он [жених] папрсит прня вташ-
шыть её [невесту] на ерш. Слан. За-
ручье, 1988.
3. с чем. Привыкнуть, приспособиться 
к чему-н. незнакомому, новому для себя. 
Пройдётесь, познакмитесь з доргой 
полчшэ. Дед. Занёво, 2002.
ПОЗНАКМЛИВАТЬСЯ, не-
сов., с кем. Вступать в знакомство 
с кем-н. для совместного проведения 
времени (о мужчине и женщине). Так 
чив вы сидти? Идти с мльцами 
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пазнакмливайтись. Пуст. Шала-
хово, 1975. || без доп. Устанавливать 
дружеские, любовные отношения друг с 
другом. Гулли взат-фпирёт. Кат рые 
пазнакмливались, так рдам идт. 
Порх. Амосово, 1965. 
Вар. познакмливаться.
ПОЗНАКМЛИТЬ, сов. То же, 
что познакмить. Атц с снам здит. 
Ан пазнакмлют и патм жнят. 
Беж. Межник, 2004. 
ПОЗНАКМШЕ. Сравн. степ. → 
знакмый. Познакмше. Остр. Ерё-
минцы, 1960.
ПОЗНМЫЙ, а я, о е. Извест-
ный, встречавшийся раньше. Познмая 
дорога. СРНГ 28: Карпов. + Доп.; Даль 
III, 232. ср. знакмый.
ПОЗНАНИЕ: >  П р и и т и 
в  п о з н а н и е.  Осознать, по-
нять что-н. А будетъ, государь, 
они, псковичи-крестопреступни-
ки, в познание не придутъ и на ис-
тину не обратятся, и винъ своихъ 
къ вамъ, великому государю, не 
принесутъ, и я, богомолецъ твой, 
со всѣмъ освященнымъ соборомъ 
учну ихъ, воровъ-крестопре-ступ-
никовъ, проклинати. Кн. писц. II, 
95, 1650 г.
ПОЗНТИЕ, я, с. То, что сохрани-
лось в памяти; воспоминание. Тапрь 
пазнтия таг нет, чаг у Лках бла. 
Тор. Михайловское, 1963. ср. вспомн. 
ПОЗНТЬ,  ю,   е т, сов. 1. что. 
Определить по каким-н. признакам; 
распознать. Пайд, паз нй, чей ра-
бт ник. Печ. Глазово, 1995. ср.  опреде­
ли́ть. || Обнаружить в чем-н. знакомое, 
известное раньше. Я в Ленин-та-грде 
трццать лет н была, а вот похала 
в запршлом гду, и ни познть нича-
в, фсё изменлось, тапрь и фпрвду 
ни познть: трдна. Гд. Драготина, 
1960.
2. кого. Впервые увидеть, познако-
миться с кем-н. Яё, калднью, пазнлъ 
в мрти. Гд. Партизанская, 1994. || Об-
щаясь с людьми, разобраться в них; уз-
нать, понять. Бап вы мнга паўзнли 
и рябт. Н-Сок. Алё, 1952.
3. что. Испытать, пережить. Фсё на 
свте познто, сапог нет, сми вдите, 
ф какм настронии жыв. Остр. Фе-
досино, 1997. Вам фсем маладм, ня 
дай боγ, пазнть такю няпасльную 
рабту и жызнь. Дед. Навережье, 
2005. ср. встртить, вворотить, за­
знть, испытть, перебть, перевидать, 
п о ж е в  т ь  ж е л  з н о г о  б о б  
(см. желзный), п о к  х а т ь  г  р ь -
к о г о  и  с л  д к о г о  (см. грь кий), 
п р о й т   и  д  д ы,  и  в   д ы, 
и  п у  з ы р   (см. дуд). 
Вар. повзнть.
1. Я переже сёго таково това-
ру не видал, надобь мнѣѣ ёво по-
знать | опорокнуть, чтобы мнѣ тим 
товаром не окупиться. Разговор-
ник Т. Ф., 438, 1607 г. На котором 
подворьѣ ты приставаешь? Укажи 
мнѣ ёво, дать я ёво познаю. Там 
же, 424. || Обнаружить в чем-н. 
знакомое, известное раньше. Она 
[Богородица] же зря на градъ яко 
со гнѣвомъ сия рече: …и вы Сына 
моего Господа Бога и мене не по-
знаете. Надп. икон., 158, 1581 г. 
Примѣти т<от> дом, добро ты ёво 
опять познаешь | найдешь. Разго-
ворник Т. Ф., 358, 1607 г. 
4. что. Почувствовать, ощутить, 
осознать появление нового. Тогда 
же на сам Троицын день показа 
милость свою благовѣрныи князь 
Домонтъ у своего гробу: жены 
слепои отверзе очи; и виде всѣх 
иже во церкви, и яко позна свое 
исцѣление, и абие радости неиз-
реченныя исполнився, исцѣлениа 
дар всѣм ясно исповѣдаше. Лет. I, 
П, 1538 г., л. 674 (сп. XVI в.).
5. что. В силу доказательств при-
знать (вину), не настаивая на 
чем-н. Приѣха посолъ от Великаго 
Новагорода во Псковъ… по чело-
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битию немецкому… и на Жолоч-
ко, на обидное мѣсто, и досмотрѣ-
ша того мѣста, ажно та земля 
и вода святыя Троица; и погании 
Нѣмцы познавше свою вину, не 
сташа на свои срокъ на то обидное 
мѣсто. Лет. I, Т, 1460 г., л. 71 (сп. 
XVII в.).
6. с кем. Учтя, приняв что-н. важ-
ное, необходимое, установить со-
ответствующие отношения. Мы, 
сироты твои, во всѣх сотнях во 
Псковѣ и с пригородцкими люд-
ми по совѣту познали. А земск. 
торг. д., 9, 1664–1665 гг.
ПОЗНАТЬ, ж. Выяснение не-
обходимых особенностей в новых 
обстоятельствах; знакомство. Я 
переже сёг<о> с тобой не торговал 
да нынѣча с тобой на познать тор-
гую. Разговорник Т. Ф., 396, 1607 г. 
Прикинь | прибавь рыбы на по-
знать, добро я в иную пору от тебе 
куплю. Там же, 223.
ПОЗНТЬСЯ, сов. 1. с кем. То 
же, что познако́миться 1. Пазнлъся 
с прнем. Гд. Козлов Берег, 1966. Ён 
познлъся с йим. Гд., Орёл, 1958. 
А по тм позн лася с Сшый. Ляд., 
Заполье, 1968. Лчча нда с нардам 
пазнцца. Остр. Кайново, 1961. Худь 
бы ф клп схадл, с маладёжйу паз-
нлся. Беж. Кудеверь, 1977. || без доп. 
Узнать дру друга, начав общаться. Вот 
и сашлсь там [в Тарту по месту воен-
ной службы] и пазнлись [дочь и бу-
дущий её муж]. Печ. Городище, 1972. 
Ан там пазнлись, там и жанлись. 
Остр. Демешкино, 1961. Дли кмнату 
ям, пазнлись там и пажанлись. 
Дед. Кипино, 1962.
2. с кем. То же, что познакмиться 2. 
Ан с какм-та афицрам пазнлася. 
Печ. Высокий Мост, 1972. Я пазнлся 
спрва з дяфчнкай, патм пасылиш 
сматалку[?] к нявсти свтать. Остр. 
Надеждино, 1960. Избу пастрил, з 
двачкай пазнлся, хач жанцца. 
Беж. Смородовник, 1952. С мжым 
пазнлись и пъжынлись. Печ. Пру-
дищево, 1986. 
3. с кем. Вступить в сожительство 
без оформления брака. Кагд нмиц 
был пришфшы, так с аднм нмцым 
паз нлъся ма квъртирнкъ; дчку 
принясл. Печ. Лисьё, 1974.
4. Познакомившись, привыкнуть к но-
вой жизни; обжиться. Там пазнлися 
ужэ, стли раннм писть. Пск. Ров-
ница, 1962. ср. отркаться.
5. с чем. Получить истинное представ-
ление о чём-н.; постичь что-н. С трем 
змкам я пазнлси, ф катрам тр 
γад сид. Остр. Федосино, 1962.
1. Я с тобой познался, я с то-
бой торгую да еще с тобой по-
знатьсю (!) | познаватьсю (!). Раз-
говорник, 396, 1607 г.
ПОЗНАВАТЬСЯ, несов. Не-
сов. → познаться 1. Я с тобой по-
знался, я с тобой торгую да еще 
с тобой познатьсю (!) | познавать-
сю (!). Разговорник, 396, 1607 г.
ПОЗНÓБ, а, м. Ощущение холода, 
сопровождаемое дрожью; озноб. Как 
пагда худя, так и пазнп у мин. Вл. 
Равонь, 1962. ср. озноб.
ПОЗНУДÉТЬ, сов. Надоедливо 
поблеять некоторое время (о козах). 
Казлянты пазнуд, пазнуд и апть 
успакюццъ. Дн. Щиленка, 1962.
ПОЗНК. Кличка лошади. Поз-
нк. Печ. Печки, 1970.
ПОЗОБТЬ, сов., что. Пожевать 
мелкую пищу, поесть. Садсь с нам 
пъзабть гады. Аш. Торчилово, 1962. 
——  чего. Схадл бы в мох пъзабл бы 
гадак. Аш. Федорцево, 1958.
ПОЗОБТЬСЯ, сов. Проявить за-
боту, позаботиться. Силкм взла 
двъчку, дъктар пъзаблись, смы 
втрибъвъли. Порх. Гнилицы, 1961. 
Хъть малнькъ нда пъзабцца. Дн. 
Лукомо, 1963. ср. позабтиться.
ПОЗÓБЛИТЬСЯ, сов. 1. о ком. То 
же, что позабтиться. Об нём надо по-
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зблицца. Беж. Грива, 1966. ——  кого. 
Сам соб позблишся. Порх., Радило-
во, 1965.
2. с инф. Побеспокоиться, похлопо-
тать о чем-н. Позблишься ли ты 
достть днег? Доп. + СРНГ 28:  Кар-
пов; Копаневич.
ПОЗÓВ, а, м. Письменное или уст-
ное приглашение. Пазф — пригла-
шнье, как в гсти ли на свдьбу. Кр. 
Зили, 1961. Вот я тяб приглаш ли 
пазвл к сяб в дом — вот т и бдит 
пазф. Кр. Синеникола, 1961. Паслли 
пазў, кем-нибть наказли. Нев. 
Осовик, 1962. ср. зов, по́звины.
ПОЗÓВНИЦА, ы, ж. устар. 
Краткое письменное извещение о вы-
зове куда-н.; повестка. Рньша па 
ва ласьтм пазвницы пасылли: что-
нибть касецца мен; типрь павст-
ка назывют. Пск. Жидилов Бор, 1966. 
ср. повстка, пози́в.
ПОЗÓВТРЕЯ, нареч. Послезав-
тра. «Кормилец, а коли ты придешь-
то ко мне?» — «Да завтра или позвт-
рея». СРНГ 28, Гд.
ПОЗÓЛКИ, [л о к], мн. Остатки 
воды со щелоком после озоления белья 
(после стирки в растворе). Позлки. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп.
ПОЗОЛК, [а], м. Самодельный 
заменитель хозяйственного мыла для 
стирки белья, получаемый из золы, 
вторично заливаемой водой. Пазалк, 
кагда грзную вду сальёш, размутш 
ту зал ф катл да пихищ. Патм 
скатирётка как сирбриная. Пуст. 
Шалахово, 1946. 
ПОЗОЛÓТА, ы, ж. образно. День-
ги, денежные траты. Сапаг, гаварт, 
пъзалты хатт. Палк. Анашкино, 1958.
ПОЗОЛÓТЕНЬ, [т н я], м. Боль-
шая торговая лавка. Был и пъза л-
тинь — баль шя лфка. Пушк. Острие, 
1992.
ПОЗОЛОТТЬ, ч ,  т  т,  , 
сов., что. Нанести позолоту, тонкий 
слой золота на поверхность чего-н. 
А йишшё гаварт, штъ гд-та зак-
па на залатя карта. Ну, как, ни 
зала тя, пазалчена там, угалк там 
фсе ти. Беж. Аксёново, 2003. Позо-
лчы ныи крлышки. Ляд. Заполье, 
1968. Приежли ка мне свты с паза-
лченай дугй, пак пдрялась, рум-
нилась, ухали г другй [Частуш-
ка]. Вл. Спичино, 1963. Летл глуп, 
летл глуп со голбушкою, У голба, 
у голба золотя голов, У голпки 
позолчыная [Песня]. Ляд. Запо-
лье, 1968. ——  кому. Старичк ходл 
пъсеребрть, пъзолотть кому. Гд. 
Раскопель, 1966. ср. позлатть. | перен. 
кого. Отдать деньги за что-н.; за-
платить. Прохать картшку тжа 
ндо мужукф нанимть, за та их 
позолотть ндо. Пл. Нежадово, 1964. 
Δ  П о з о л о т  т ь  г  л о в у.  В сва-
дебном обряде: одарить невесту день-
гами. Он позолот глову, полжы 
днёк. Гд. Апалёво, 1959. Мжу 
поклонсь, он теб руп н голову 
полжыт, глову позолот. Полн. Бо-
рисово Поле, 1946. Δ  П о з о л о т  т ь 
г р е б е ш  к. В свадебном обря-
де: проявив внимание, дать денег. 
Чшут главу-ту, дршка вдрит па 
сляг и скжыт: «Радмай бтюшка, 
прсит любмая доч пачасть и злат 
грибяшк пазылатть». Пск. Патро-
во, 1946.
Црьков каменная Николы 
чюдотворца с папертью крестъ 
желѣзнои под крстом чблочко 
позолочено. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 111 об., 1652 г. У того же обра-
за Прчстые Бдцы прикладу чепъ 
серебреная а на неи наконечни-
ки серебреные золочены а в них 
по двѣ жемчюжинки и по бирю-
зе четырѣ прониски серебреные 
позолочены. Там же, л. 31 об.–
32. Образ мѣснои Блговѣшене 
Прчстые Бдцы обложен серебром 
басмы золочен а вверху у Отчства 
и у архангла венцы серебряные 
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позолочены. Там же, л. 103. Кубок 
серебрян с кровлею позолочен на 
кроли елочка. Там же, л. 119 об. 
Да в нѣтех же образх Прчстые 
Бдцы на золотѣ прикладу колтки 
серебряные позолочены да пона-
гея еркглая с каменьнмъ на пру-
ту серебряномъ. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 339 об., 1682 г. Ожерелья 
жемчюжново жемчюгу середне-
во на нем пять пугвицъ серебря-
ных позолочены на закрѣпках по 
жемчюжинѣ да манисто с крстами 
вѣсомъ полдесята золотника дачи 
новгородца кнзя Василья Петро-
вича Елецкого. Там же, л. 376–
376 об. Позолочено. [Раздел: Зо-
лото и серебро]. Разговорник Т. Ф., 
120, 1607 г. 1 шпага, ефесъ позоло-
ченой. ПГВ, 207, 1873, № 24.
ПОЗОЛÓТКА, и, ж. Тонкий слой 
золота, нанесенный на поверхность 
чего-н. А та пъзалтка. Старичк 
ходл пъсеребрть, пъ зо лотть кому. 
Гд. Раскопель, 1966.
ПОЗОЛÓТНЫЙ, а я,  о е. Расши-
тый золотом. Позолтный. Оп. Ма-
кушино, 1961. ср. золтный (см. золот­
нй). 
ПОЗОЛЧЕННЫЙ, а я,  о е. По-
крытый золотом. Ты камка, ты ка-
мочка моя, Ты камка мелкотравчатая, 
Не давайся развертываться, Не по ат-
ласу, не по бархату, Не по темну што-
фу на золоте! Как атлас то волю взял, 
Хрущату камку развернул, Все узоры 
высмотрел, Все круги позолоченные. 
Семевский, 127.
ПОЗР, а, м. 1. Унизительное для 
кого-н. положение от нарушения обще-
признанных норм поведения, вызыва-
ющее осуждение, презрение. У май 
залвушки нагулла дчка ф 17 лет. 
Какй пазр! Остр. Погорелка, 1985. 
Чёрнинькова сынк радла и ухала 
от пазра. Кр. Бабутино, 1961. Рньшэ 
с салдтам гулять нельз бла. сли 
я, напримрна, с салдтам гулла, 
так та пазр был. Кр. Дубари, 1961. 
Склвали спаць маладх у свдьбу. 
Свякрўка идт сматрть: ни дўка. 
Кад ни дўка — пазор! Денисенко, 
Нев. Смольное, 1978. сли ан чстая, 
то расхвливают. Там правазли, 
хвстали, пакзывали. А сли ня 
чстая, то пазр. Нев. Трехалёво, 
2008. А Марну я ражла бязмжняя. 
Знити, а тад в дярвни та бла 
пазр. Дн. Искра, 2013. ——  кому. Уж 
[одна дочь] тлстъя хадлъ, а тъ 
[другая] радлъ. Мать-та ничяв, 
а атц пазр. Пск. Афанасово, 1977. 
В больнице проверили [мочу коровы 
вместо мочи попа]: в таком-то ме-
сяце будет телиться. В деревне попу 
позор. Сказки Пск. обл., 198, Кун. 
ср. позрность, позрушка, позорю`га. 
>  В з я т ь  п о з  р у, с инф. По-
ставить себя в неловкое положение. 
Прихала бы в Ленингрт, так ы 
пазру ня взла к вам ит. Гд, Остров-
цы, 1966. >  П о с т  в и т ь  п о з  р. 
Опозорить себя. Зат сястр с ум 
сашл. Как паствила пазр — ан 
ляжала в грип. Вл. Клинцево, 1973. 
>  З а  п о з  р. Как возмещение на-
несённого кому-н. морального ущер-
ба. Лшать бла стршна харшая. 
И дварадный брат затял аддть мне 
лшать за пазр. Остр. Матрухново, 
1961. || Осуждение, презрение окружа-
ющих за неблаговидное поведение, не-
приличный вид. Пазр был ухадть ат 
радттилий. Дед. Пожеревицы, 2005. 
О! Какй паклёп [осуждение за пьян-
ство] был, пазр: бались и пачитли 
[старших]. Пск. Назимово, 1991. Што 
та за пузр — корткий рукф. Полн. 
Замогилье, 1946. Сначла у ней был 
зоп внтрянний. Бались пазру. 
Чав хитрть сва балзнь? Пушк. 
Велье, 1980. Бальшй пазр рньшэ 
[петь «корильные» песни на Ива-
на Купалу]. Рньшэ ш не руглись. 
Песни Пск. земли 1, 112, Себ. Чернея. 
«Марсий» пъдвязцца — та пазр 
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бла. Рньшэ так мла насли [голов-
ной убор]. Стр. Подложье, 1975. 
2. Неловкость и чувство стыда от 
выполняемой работы, не пользующей-
ся уважением. Рньшэ был пазр — 
пастх. А сичс — смая блатна 
длж насть ф калхзе. Беж. Ашево, 
1977. Рньшы шшитли за пазр ф 
пли хадть: лянвъя рабтъ. А шшяс 
зръ бътък харщый: съ скат весь 
дахт. Остр. Шики, 1986. ср. позо́ра.
3. Уведомление кого-н. о чем-н. 
А нынѣ, государь, онъ, князь Фе-
доръ, съ товарыщи, забывъ тое 
свою отписку, какъ они сами къ 
нему, Дмитрею, на Пруда писали 
с позоромъ что онъ надъ литов-
скими людми никакова промыслу 
не учинилъ, пишутъ къ тебѣ, госу-
дарю. Кн. писц. II, 71, 1634 г.
4. Бесчестие, поругание кого-н. 
Онъ же [Тимофей] на горѣ всю 
нощь без сна пребываше в недо-
умѣнии и во страсѣ велицѣ, на 
утрѣи же, дни наставшу, поиде 
ко граду веси, зовомѣи Вороночь, 
шествие же творящии человѣци 
глумляхуся, многъ позоръ творя-
ху ему, яко урода его мняху быти. 
Пов. явл. икон, 553, XVII в.
ПОЗРА, ы, ж. Чувство смуще-
ния, неловкости, стыда. Позра. Ко-
паневич. + Кузнецов.
ПОЗРИТЬ, ю,  и т, несов., 
кого. 1. Навлекать позор, бесчестье 
на кого-н. Идёт ма сястр. Я дмаю, 
што с ней пайд дамй, а ан гаварт: 
«ленька, ни пазрь ншу сямь: он 
харшый». Пушк. Велье, 1980. Ли́да 
напшът: «Не пазрь ншу парду: 
с малалтним свизлась». Оп. Лобово, 
1975. А другй жанх ня панрвицца, 
так уйд, ни пазрь. Пск. Пашково, 
1961. 
2. Ругать за нежелательное кому-н. 
действие. И мать сва я пазрила за 
то, што мин, малду, змуш вдала. 
Н-Рж., Туровец, 1961.
3. Заниматься надругатель-
ством над кем-н., бесчестить. 
Гдѣ намъ было можно запасу ку-
пить, и въ тѣ мѣста выпущены изо 
Пскова воры многие съ уѣзными 
шишами воровать… и деревнѣ по-
жгли, и матери и дѣти ихъ позори-
ли. Кн. писц. II, 97, 1650 г.
ПОЗРИТЬСЯ, несов. Вести себя 
недостойно, ругаться, используя не-
приличные слова. Балтют, пазрютцъ 
весь вчер. Порх. Любасницы, 1961. 
+ Копаневич.
ПОЗРИЩЕ, а, с. Неблаговид-
ность, постыдность поступка. Фсех 
переколотл плкам кур. въ, какй 
мазрик! Позришше! Пл. Горбово, 
1968.
ПОЗРНИК1, а, м. Кто вызывает 
порицание, неодобрение за неблаговид-
ное поведение. Мать-старху забл, 
пазрник! Бяссвясныя твай глзы! 
Оп. Камено, 1971. ——  Об озорных де-
тях. Шкла типр как сума ш лый 
дом: двярм хлпъют рябты. Па-
зрники раст. Остр. Пашково, 1960.
ПОЗРНИК2, а, м. Свисающая 
полоса белого полотна с кружевной 
отделкой в нижней части кровати; 
подзорник. Позрник, на ниточке. Гд. 
Ветвеник, 1991. ср. подзо́р1.
ПОЗРНО, безл. предикат., кому. 
Об ощущении стыда, испытываемом 
кем-н.: а) за кого-н. из-за неприличных 
поступков его или тех, кто с ним свя-
зан. Увдим, што жншшины пьют, — 
так нам пазрнъ блъ. Кр. Плотиши-
но, 1983. Ям вот тка пазрна, што 
яв бба джа пьёт. Холм. Стрежино, 
1975. б) из-за пребывания в неловкой си-
туации. Жаних-тъ потм утказлся — 
так двушки так позрнъ потм. Стр. 
Давыдово, 1962. Ян п ы ни пашл ба 
змуш, дъ пазрна. Холм. Стрежи-
но, 1975.  ——  от кого. Шкла типр 
как сумашлый дом: двярм хлпъют 
рябты. Пазр ники раст. Ат людй 
пазрнъ. Остр. Пашково, 1960. в) при 
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выполнении работы, обесцененной, не 
пользующейся уважением. Хоть рябта 
ф пли рабтали, што пазрна, зат 
хлбна. Гд. Островцы, 1996.
ПОЗРНОСТЬ, и, ж. То же, что 
позр 1. Не дождёшь моей ты покор-
ности, Не подвернусь я той позорно-
сти. Сош. Шики, 1945.
ПОЗРНЫЙ1, а я,  о е. 1. Являю-
щийся позором. И мне зажгл ржыки: 
зажгли бумшки и кричт на весь 
клуп. та пазрна. Остр. Скуратово, 
1997. Ня успет вйти змуш — уж 
фсё, уж разашлсь. Рньшэ н — та 
пазрна бла. Упас бох! Дед., Ка-
пустино, 2005. Лпти насли — тъ 
блъ ни пазрнъ. Порх. Смена, 1996. 
Вот как мать-тъ ма: ан и в рт-тъ ни 
бирла втки. тъ пазрнъ бла [что-
бы в семье выпивали]. Стр. Заполье, 
1997. Ну што пазрнава павянчца?! 
Гд. Быковщина, 1991.
2. Способный на постыдные поступ-
ки. Мушшны ня так пазрны, как 
жншшыны. Пск. Огурцово, 1977. 
3. Выражающий неуважение, насмеш-
ку (о слове). Прень, когд жница, 
сли г жэн пошл жыть, то говорт: 
«Он примка». то уж насмшливое 
слво таке, позрное. Это как в 
рабтники итт. Дн. Костыжицы, 
1981.
4. перен. Крайне неудачный, плохой (о 
какой-н. вещи, предмете). Наслки 
зд лъны, ан не пазрныи: бес счй-
иф, дбрыи. Пск. Дуб-Бор, 1968.
ПОЗРНЫЙ2, а я,  о е. Служа-
щий для наблюдения, разглядывания 
чего-н. Царь в позорную трубу за-
глядел, говорит: «Брось в памойную 
яму!». Музей Крейцвальда, Печ. Кулье, 
1935. 
ПОЗРУШКА*, ж. флк. То же, 
что позр 1. Всю рдушку нъ пъ з-
рушку нъвял. Н-Рж. Гришино, 1963.
ПОЗОРГА, ж. экспр. То же, 
что позр 1. Пъзаргъ-тъ какя! Порх. 
Замошки, 1982.
ПОЗРВАТЬ, несов. Несов. → 
позрть 1. А патм грчу тягли, кад 
ан уж пазривла. Стр. Подложье, 
1967.
ПОЗРТЬ,  е т,   е, сов. 1. Стать 
спелым, зрелым постепенно или выбо-
рочно. Котрый, мак, и ни позрфшы, 
а котрый и взрифшы. Дн. Михай-
ловский Погост, 1963. Смарда ишшо 
ня фся пазрфшы, тка где ня снцы. 
Трубинский, Гд. Вот позрют скро 
огурц так попрбуйиш. Гд. Остров-
цы, 1958. Скра гады пазрют. Сер. 
Малышево, 1958. Клква далжн уж 
быть завёфшы, а пазрйит тлька 
ф канц вгуста, ф синтябр. Остр. 
Гривы, 1978. Я вам шас кружвника 
при няс — ён уш пазрл. Холм. Стре-
жино, 1975. сьли вы рньшы, то 
ись пжжы, то и блъки как рас паз-
рли п. Там же. Вшня, мжъ быть, 
там так пазрла. Печ. Заходы, 1995. 
коло зира жли, так тжы в годы 
ходли — надо врвать, какя поз-
рфшы. Гд. Подборовье, 1959. Пайдём 
в васкряснье за малнай. на ишш 
пазьре. Н-Рж. Шики, 1961. + Печ. 
Крупп, 1995. ср. поспть, созрть.
2. перен. Провести некоторое время 
в ожидании чего-н. Сабка прсит 
йсть. [Хозяйка ей:] «А ты пазрй: я 
сам ня фшы». Холм. Козеевка, 1964.
ПОЗРЛИТЬ, сов. экспр. Пове-
сти себя неподобающе, поозорничать 
(о молодёжи). Ў свтки ходли. Шшяс 
и маладёш бγайит. Ан тлька паз-
рлить, пана хль ничить. Нев. Трех-
алёво, 2005.
ПОЗР, нареч. Бесполезно, на-
прасно. Ббъ схадла пазр: пштъ 
зак ртъ. Порх., Верхний Мост, 1976. 
Ломет сво глову — фсё пазр. 
Порх. Боровичи, 1998. Вы пазр сха-
дли. Палк. Грибули, 1976. Не борте 
пазр. Псков, 1960. ср. зря, по­зрще­ 
му.
ПО­ЗРЧЕМУ, нареч. Обладая 
хорошим зрением, отлично видя все 
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вокруг. Как гончая собака, гонит по-
зрячему и по-горячему. Семевский, 
213.
ПО­ЗРЩЕМУ, нареч. То же, 
что позр. Он никав ни абдит па-
зршшяму. Н-Сок, Алё, 1969. Гру би-
йнили [партизаны] мнга па-зряш-
шему Себ. Борисенки, 1971.
ПОЗУБТИТЬСЯ, сов., с кем. 
экспр. Затеять ссору, поругаться. По-
зубтица з бригадръм, и, мжэт, не 
пошлёт. Порх. Коломно, 1961. ср. по­
брани́ться, побузи́ться, повздо́рить.
ПОЗУБТЬ, сов. Насечь зубья, 
сделать насечки на режущей части 
серпа, пилы; заострив, поточить. Рош 
паспла, жать пайдём сярпм. Паза-
рне их нся ф кзьницу — пазуб 
зуп км. Порх. Жгилёво, 1965. ср. в­
зуб рить, зазубрть, позубрть.
ПОЗУБОСКЛИТЬ, сов., с кем. 
экспр. Провести время в развлекатель-
ных или пустых разговорах. Двак бла 
мнга на пситках, паталкйишся, 
пазубасклиш з дфкам и пайдёш. 
Остр. Дубки, 1976. Ндъ блъ вйти 
на улицу — он бы с вми пъзубасклил. 
Кр. Люмжево, 1984.
ПОЗУБРТЬ,  т ь, сов. 1. что. 
То же, что позубть. та зпчики [у 
серпа]. Каг гош — пажнш. Нда йих 
пазубрть. От дтька был, он зуб-
рл: жалза паствит и стучт на ём 
малаткм. Пуст. Красное, 1975. Сер п 
пазубрть захадли. Патчат и зуб-
рт, зпчиками делают. Беж. Куде-
верь, 1977. Ян [пилу] ндъ пъзубрть. 
Пуст. Афимьево, 1966. Пъзубр мне 
с рип. Печ. Лезги, 1960.
2. кого. перен. Добродушно поругать, 
пожурить за что-н. То к сусду сх-
диш, то суст ка мне. А тяпрь жа н 
и пазубрть. Остр. Приезжино, 1960.
ПОЗУМНТ, а, м. Блестя-
щая нашивная отделка для платья. 
Позумнты на сарафн нашывли: 
золо тстые лнты таке. Пл. Вешень, 
1968.
Охабень краснаго лудана съ 
позументомъ золотным. ПГВ, 
1872 г., № 26, 219.
ПОЗБАТЬ1, а ю  и  ПОЗЫ­
БТЬ,  ю,  е, сов. 1. кого. Покачать 
в колыбели какое-то время, успокаи-
вая, нагоняя дремоту, сон. Заплчет 
ребёнок, так завоп мен, я прид, 
позыбю. Палк. Ладыгино, 1959. 
Пазбаю её и ап́ять кость да в чера. 
Пуст. Галузино, 1962. Спи — б бушка 
теб пазыби. Ляд. Алёксино, 1958. 
Позбай ребёнка. Стр. Посткино, 
1966. Дацш, пъзыбй малнькъ ря-
бёнка. Печ. Лезги, 1960. Пазыбй ря-
бёнка. Себ. Холое, 1961. Втя, пъзыбй 
рябёнкъ, штбы ни плкъл. Аш. Фе-
дорцево, 1962. Пазбай нямншка. 
Н-Рж Гнилки, 1957. Ллька дцкая 
вот сплетёна, как та карзна… таку 
лльку привязн и зблю; мжнъ 
гъварть и «кацть»; у нас фсё бльшъ 
«зыбть» гъвар; в дервни фсё гъвар 
«пазбли робёнка». Трубинский, 69, 
Гд. Пазыбй Влюшку: плцъ. Остр. 
Пиляи, 1969. Позыбай её, пусть за-
снёт. Палк. Лаврово, 1957. Позыбй 
рабёнка, пусть посп ашш. Порх. 
Борок, 1963. Когд ребёнок заплчет, 
ты ев должн позыбть. Беж. Ту-
рово, 1962. Рабёнка в зпке зыбли. 
Аннав пазыбеш, патм другва. 
Пушк. Крылово, 1984. Покорм ян 
да полжь в збку, а завпя — так 
я позыбю (с неполн. транскр. в ис-
точн.). Локн. Грехново, 1960. Позыбй 
немнго, а я корву подо. Печ. Ро-
тово, 1961. + позыбть: Аш. Котово, 
1959; Дн. Дуброво, 1961; Кар. Загорье, 
1961, Клубово, 1961; Н-Рж. Вехно, 
1960; Оп. Карузы, 1961; Печ. Дымко-
во, 1958, Лавры, 1962; Порх. Узлово, 
1957; Сл. Капустино, 1957, Флорово, 
1957; Сош. Садки, 1957; Чернышев. 
Сказ. и лег. ср.  позы́би́ть. || что. Пока-
чать кроватку с ребёнком, успокаивая, 
усыпляя его. Позыбй лльку, мо́жэ, 
уснё лчшэ. Дн. Замошки, 1959. По-
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зыбй немнго збку. Печ. Шляхово, 
1961. 
2. кого на чём. Покачать (ребёнка) сни-
зу вверх (на ноге взрослого). Давй на 
ншке Сшу позыбю. Остр. Рясцы, 
1965. Пазыбть тиб? Давй пъзыбю 
[на ноге]. Остр. Юшково, 1998.
3. Расшатать (столб, изгородь). 
Позыбть. Копаневич. 
ПОЗБАТЬ2, сов. Пойти не то-
ропясь куда-н. Пазбали, пазбали 
дамй с зира. Пуст. Галузино, 1962.
ПОЗЫБТЬСЯ1, сов., на чём. По-
качаться из стороны в стороны или 
снизу вверх. Нельз ли на качлях 
позыбться? Горзд он хоршие! (без 
транскр. в источн.) Кар. Карамышево, 
1962. На кровти позыблася. Беж. 
Цевло, 1962. Сход на качли, позы-
бйся. Н-Рж. Лужки, 1966. Позы бй-
си на качелях. Н-Рж. Плужкино, 1967.
ПОЗЫБТЬСЯ2, сов. Пойти, на-
правившись куда-н. с какой-н. целью. 
Куд-та Тня пазыблась апть — 
в магазн, наврна. Гд. Островцы, 
1996. Тнька пазыблась на ключь 
паласкть. Беж. Сусельница, 1977.
ПОЗБТЬ, б л ю,  б л ,  б л и, 
сов. 1. кого. То же, что позбать1 1. 
Вот как сва Ннушку сва Ляк-
сивну я пазыбл, я пазыбл. Нов. 
Углы, 1946. Бпка па збли, [а ты] 
малнька паспш. Печ. Красная Гора, 
1966. Качли дятй в зп ки. Сплятт 
с луцны. Рябта, идте пазыблте. 
Пск. Люботеж, 1959. Дай рябёнка-то 
пазблю. Сер. Заходы, 1956. Пазыбл, 
сынк, Тлю: ям спать нда. Порх. 
Амосово, 1965. Пазыблте рибёнка-
тъ. Слан. Загривье, 1958. Пазпь ди-
тёнка — слыш, надрывца. Вл. Хме-
лёво, 1963.  млинький мльчик — 
пазбли яв. Кр. Отево, 1961. сли 
ни пазблиш, ни за што́ ня заснё. Кр. 
Остропяты, 1958. Палжыщ спать 
яв — пазблим. Локн. Пузево, 1977. 
Пазыбл рябёнка, а то заливайиц-
ца, как бшыный. Пушк. Подсосонье, 
1957. Гъвар «пъ зыбл рябёнка-тъ», 
«пазыбй рябёнка». Сер. Ремда, 1956. 
Я пазыбл, па люлкаю тяб. Остр. 
Магиново, 1960. Нкаторые при д-
лыўали ввярх такю пруж ну. И вот 
так качли: сврху внис. Назывли 
«зпка». Скжут: «Пазбли рябён-
ка». Вл. Поречье, 2010. + позбить: Аш. 
Пошибайлово, 1958; Кар. Андрюши-
но, 1961, Клубово, 1961, Отево, 1961; 
Остр. Мельница, 1968; Печ. Борок, 
1986; Порх. Полоное, 1961; Шуров; 
позыбть: Беж. Полозово, 1967; Дед. 
Дедовичи, 1957; Кар. Малый Низ,1961; 
Локн. Пузево, 1971; Нов. Новые Засе-
ки, 1957; Оп. Бальтино, 1962; Остр. 
Артёмы, 1962, Долгино, 1964, Рубило-
во, 1967; Пск. Шахницы, 1959; Пыт. 
Гавры,1969. || что. Покачать кроватку 
с ребёнком, успокаивая, усыпляя его. 
Позыбл кровтку, пусть ребёнок не 
плчет. Кр. Рогаткино, 1957. 
2. что. Покачать в разные стороны 
(воз), определяя приблизительное коли-
чество сена на нем. Сна пакупла — 
адн вос пазыбл, другй пазыбл, 
штоп пабльщэ вбрать. Н-Сок. Алё, 
1969.
ПОЗБЛИВАТЬСЯ, несов. По-
качиваться при езде в транспорте. 
На дршках-та бринам дем, пазб-
ливаесся. Печ. Струколово, 1966.
ПОЗЫБЛТЬ,  е т, несов., что. 
Раскачивать несильно или время от 
времени. Сидт мать да калыбльку 
пазыблит. Локн. Перелучье, 1969.
ПОЗБЫВАТЬ, а е т, несов., безл. 
Покачивать при передвижении в тран-
спорте. Сядш — мккъ, диш — ни-
кто тяб не тргаит, тлькъ поз бы-
вайит. Аш. Торчилово, 1962.
ПОЗБЫВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов., в чём. Раскачиваться вперёд и на-
зад. Вот он [девочка] позбываетса, 
качецца ф крсле. Пушк. Крылово, 
1984.
ПОЗЫВЛА, ы, м. и ж. Персонаж 
в свадебном обряде, приглашающий на 
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торжество. Сват, как згаврюцца, 
тад шлють пазывлу-та па дяреўни. 
ЛАРНГ, Нев., Стайки, 2001. ср. позы­
втка, позывтый, позывнй.
[ПОЗЫВТКА], [и], м. и ж. То 
же, что позывла. ——  мн. Позывтки 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Остр. Кириллово, 1994. 
ПОЗЫВТЫЙ, о г о, м. То же, 
что позывла. Позывтый. СРНГ 28: 
Карпов. 
ПОЗВЕНЬ, [в н я], м. 1. Кто 
зовет, приглашает кого-н. куда-н. 
По звень. СРНГ 28: Карпов. + Доп.; 
Даль, III. ср. позванц.
2. Кто пишет жалобу в суд, начинает 
тяжбу с кем-н. Позвень. Даль, III, 
233. 
ПОЗЫВНЙ, о г о, м. То же, что 
позывла. Позывнй зовёт гостй на 
свдьбу. ЛАРНГ, Нев. Стайки, 2001. 
ПОЗЫМТЬ, сов., кого. Изло-
вить. Позымть. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп. || Схватить, арестовать. Воров 
всех позымли. Опыт.
ПОЗЫМК, [о в], мн., кого. За-
хват, поимка. >  В з я т ь  н а  п о -
з ы м  к  кого. Изловить. Возьмём 
его на по зымк. СРНГ 28: Карпов. 
+ Доп.
ПОЗЫЧТЬ, несов. Брать в долг, 
занимать. Позычть. СРНГ 28, Пск.
ПОЗЧКА, и, ж. Заём, взятые 
в долг деньги, продукты. Позчка. 
СРНГ 28.
ПОЗКАТЬ, сов. Покликать, по-
звать. Позкать. СРНГ 28: Карпов, 
+ Доп. ср. повеча́ть, повопи́ть.
ПОЗКАТЬСЯ, сов., во что. 
Постучаться. Позкался в ворота. 
СРНГ 28: Карпов, + Доп. ср. побряка́ть, 
побряка́ться.
ПОЗБНУТЬ, сов. В отсутствие 
отопления промерзнуть, испортиться 
и погибнуть (о находящемся в помеще-
нии). Фсё пазбла, фсё пакалчылася 
в дми псьли нмцыф. Печ. Малы, 
1964. 
ПИВО, а, с. 1. Питье для скота. 
На зму уж тлицца, пиво даём. 
Сер. Ремда, 1972.
2. Жидкая пища для скота с достаточ-
ным количеством воды, пойло. Есь вё-
дра с пакршкай. Бдьйи-та удбней 
для скотны, ей пива лчьша дас-
тть. Пйива — и картшачьки, свё-
клы, лист нарбиш. И вады. Гд. Пе-
сковицы, 1959. 
ср. пйло.
ПОИГРАТЬ,  ю,   е т, сов. 
1. Провести некоторое время в игре, 
позабавляться. Лна, ты папрас 
хара шнька, скаж: «Валрушка, 
дай па иг рть». Вл. Паньково, 1963. 
Ма пля мнница паигрла сердь 
зни — абар вла нс. Гд. Каменная 
Стража, 1959. Вот оны [козлята] ото-
пруть, оны [козлята] тут пососють, 
поиграють. Чернышев. Сказ. и лег., 72. 
——  чем. Играла наша Марьюшка За-
латым вянком в терими; Паигравши 
залатым вянком Палажила на ако-
шичка. Усп. (Буйко). ——  с кем. Ид 
поигрй з двоч ками, там и завтерье, 
тёпло. Пл. Дворец, 1968. ср. побря́­ 
кать.
2. Исполнить мелодию на музыкаль-
ном инструменте. Ким! Паигрй [на 
гармошке], ухажрка тва псянки 
спаёт. Н-Рж. Дрекино, 1964. Куцер 
поиграл [на дудке] и удивился, от-
дал барину. Чернышев. Сказ. и лег., 
68. Хотел он [горшан] поиграть, и за-
пела дудка: Поиграй-ка, дяденька, 
Поиграй-ка, родненький! Сказки Пск. 
обл., 135, Оп. ——  во что. На гради 
ф кино схдя, а здесь в балалйку 
поигрю и спать. Палк. Замогилье, 
1946. Он [сосед] в бан поигрет. 
Вот вы завлякйте яв. Сня игрл 
в гармнь хорош. Дед. Навережье, 
2005. ——  что. Мамшъ! Мжнъ 
балалйку пъигрть? Порх. Слобода, 
1967. ср. позаба́вить. Δ  П о и г р  т ь 
н а  н  р в а х  кому. шутл. Развлечь 
кого-н. каким-н. способом (разговора-
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ми, действиями). Давй на нрвах теб 
поигрю. Печ. Высокий Мост, 1972.
3. Для развлечения провести время 
в каком-н. занятии по соответству-
ющим правилам. Ф сшки паигрють 
и уйдть. Печ. Ротово, 1970.
ПОИГРТЬСЯ, сов., чем. Поза-
бавиться для отвлечения от неприят-
ного. Не плачь — паигрйся ббочкой. 
Остр. Артёмы, 1962. || Ухаживая и за-
бавляя ребёнка некоторое время, полу-
чить от этого удовлетворение и ра-
дость. Ян привязли ян [внучку] 
мне поигрццъ. Печ. Лавры. 1960. 
ПОГРЫВАТЬ, а ю,  а е т, не-
сов. 1. с кем. Проводить некото-
рое время в развлечении. Вот внчки 
пайгрывают з ббушкай. Беж. Цев-
ло, 1962. ||  О животных. Резвиться 
время от времени.Тялёнък пагръвъ 
нъ хляв. Печ. Моложва, 1972.
2. Исполнять мелодию на музыкаль-
ном инструменте. У мме сын был 
гар манст. Ён бывла пагрывает. 
Н-Сок. Фетинино, 1952. ——  во что. Он 
на лавочки сидит, В балалаечку пои-
грывает. Фридрих. Па гар млый па-
г ливая, В залат гармнь паг ры вая, 
Фся сва млую васклкывая [Хо- 
ро водная песня]. Палк. Родовое, 1970. 
ПОИЗБЛОВАТЬ, сов., кого. 
Чрезмерно избаловать. Паизблавала 
яв мать, рмкинава мжа: «Он при-
хдит, а я тушюсь, — гаварт [Рим-
ма], — пярид нм, маладя йишш». 
Порх. Березня, 1998. ср. занжить, из­
баловть. 
ПОИЗВЕСТИ, сов., чего. 
экспр. Уменьшить в значительном 
размере. И как вы похотите нашей 
(!) земля (!) поизвѣсти, и вы бы во 
всим дѣлом (!) правды и стоятель-
ной держалися. Разговорник Т. Ф., 
227, 1607.
ПОИЗВИНТЬСЯ, сов. Настой-
чиво попросить извинения. Он поиз ви-
нлся: «Простти, рёбты!» Пл. Дво-
рец, 1969.
ПОИЗВЛИТЬ, сов. Позволить, 
разрешить, допустить. Поизвлить. 
СРНГ 28, Пск. ср. д а т ь  п о в о́ л ь к у 
(см. пово́лька).
ПОИЗВЛУ, нареч. По свое-
му усмотрению, самовольно. Рньша 
накасли паизвлу, а тяпрь рабтаем 
с напряжнием. Остр. Пинтюхи, 
1961.
ПОИЗВЛЬ, нареч. 1. Без боль-
шой силы, несильно (о погодном явле-
нии). Паизвль мятёт, ан [метель] 
умряна, тха мятёт. Сер. Подъяблонь-
ка, 1956.
2. Постепенно, не быстро. Паизвль 
рамшка всахла. На аднй пртивни 
пиригаржана — всахла хараш. 
Пушк. Велье, 1980. ср. зашутя́, испод­
во́ль, поизвльски.
ПОИЗВЛЬСКИ, нареч. То же, 
что поизвль 2. годы так лччи 
всохнут поизвльски, на вльном 
жар. Гд. Ореховцы, 1959.
ПОИЗДЕВТЬСЯ, сов., над кем. 
1. Совершить какое-н. насилие по от-
ношению к кому-н. Паиздевлись над 
ней [старушкой]. Гд. Подолешье, 1996. 
ти фсё фпярёт пъздевюцъ. Беж. 
Болотница, 1968. ср. поздево́каться.
2. экспр. Причинить вред, ущерб; на-
вредить. Вот как пъзьдевлися: вз-
ли врли [сено] в навзную гъра-
дну. Пск. Пискуново, 1991. ср. д а т ь 
м  ш к у  (см. мшка2), зап рить, на­
г дить, напкостничать, напро ктить, 




пливо, сохраняя силы. Пайдёш пъиз-
давлу. Порх. Поддубье,1965. Я-то 
поиздовлу справляюсь: полю по ти-
хньку, ни тороплсь. Стр. Давыдо-
во, 1962. ср. неторопл. 
ПОИЗЛОМАТЬ, сов., безл., 
что чем. Разрушить, испортить 
во многих местах. И на той стѣнѣ 
во многихъ мѣстахъ кровлю бурею 
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поизломало и городовая стѣна ог-
нила и обвалилась. Оп. г. Опочки, 
165, 1591 г.
ПОИЗЛОМТЬСЯ, сов. Испор-
титься, сломаться (о всех предметах). 
На рукх пярстн паизламлись. 
Полн. Подборовье, 1946.
ПОИЗНВ, [а], м. Новизна, на-
чало. Поизнв. СРНГ 28: Карпов. >  В 
п о  и з  н  в е. Будучи новым, неиз-
вестным. В поизнве дело, так не так 
знатко (т. е. известно). Доп. + СРНГ 
28: Карпов.
ПОИЗНОСТЬСЯ, сов. 1. Стать 
непригодным для ношения (об одежде, 
обуви). Плтишка-та маё саф см па-
из наслась. ЛАРНГ, Пск., 1995. Галя-
ншшя у них [сапог] паизнаслись, 
вот и пришлсь абрезники длать. 
ЛАРНГ, Н-Сок., 1994. ср. износться, 
оборвться.
2. перен. Постарев, ослабеть (о че-
ловеке). Паизнаслась ббина, нда 
сменть. Печ. Печки, 1970.
ПОЗРЕДКА, нареч. Изредка. 
СРНГ 28: Карпов. + Доп. ср. зредк, 
позредки.
ПОЗРЕДКИ, нареч. То же, что 
позредка. СРНГ 28: Карпов. 
ПОИЗЪНИТЬСЯ, сов. Получить 
дефект, испортиться. Ходь бы адн 
зуп был паизйнифшы. Остр. Рома-
нята, 1968.
ПОИКНТЬСЯ, н  т с я, сов. 
1. на что. Обратив внимание, ото-
зваться, откликнуться, принять уча-
стие. А кто паикнцца на бжу вру, 
тот жыф бде. Себ. Козики, 1961.
2. с инф. Пообещать исполнять необхо-
димое. Дти паикнлись платть мне, 
да ня плтят. Никт не памагет. Пск. 
Филатова Гора, 1970.
ПОЛИЦА, ы, ж. Женщина, 
которая поит и кормит всю семью. 
Полица. Копаневич.
ПОЛКА, и, ж. Ёмкость для 
воды (обычно для коров), прибитая на 
столбе в хлеву. А палкъ тожэ чень 
нужн: из неё карвы вду кжный 
день пьют. Пск. Красные Пруды, 1960. 
Ф калхзи для фсех карф палки. 
Стр. Залазы, 1966. Псли гда мин 
паствили ф тялтник — ухжывать 
тялтак, млиньких пать. Пала 
с мужыкм я, двах. Он выганл, а я 
наливла палки. Пали. Н-Рж. Руд-
няха, 2006. Там палки спицыльна, 
и нам савтывали. Ляд. Заполье, 1968. 
ср. полочка. 
ПОЛОЧКА*, и, ж. То же, что 
полка. А там палачки таки [для 
поросят], как ссачки. Пушк. Свину-
хи, 1989.
ПОИМАНИЕ: >  В  п о -
и м а н и и. В плену, заключении. 
В лето 7002. Преставися князь Ан-
дреи в поимании. Лет. III, Стр., 
1494 г., л. 183 (сп. XVI в.).
ПОИМТЬ, сов., кого. Имея необ-
ходимость увидеться с кем-н., застать 
в определенном месте в какое-н. время. 
Их поимть неизвснъ кагд: застть 
трдъ. Ляд. Марьинско, 1959. ср. пой­
мть.
А будетъ язъ Иванъ на тое де-
ревню на тотъ срокъ не взоиду… 
или заворовавъ за кого выду и ему 
убытокъ учиню, и по сеи записи, 
гдѣ меня онъ ни поимаетъ, взя-
ти ему на мнѣ денегъ два рубли. 
А. тягл. I, 33, 1643 г.
2. кого. Собрав необходимое количе-
ство воинов, подготовить к похо-
ду. Иде Олег, поимав вои многи… 
и приде к горам Киевскимъ. Лет. 
Стр., III, б. г., л. 5 об. (сп. XVI в.) 
И по томъ в то же время, того же 
месяца февраля, в 38 день… по-
садникъ псковъскии Юрие Фили-
пович Козачкович поимя с собою 
мало дружины мужии псковичь 
охочих людеи… шедше, пово-
еваша Ржеву, а на Великих Луках 
стягъ коложскии взяша, и поло-
на много приведоша. Лет. I, Т, 
1406 г., л. 36 об.–37 (сп. XVII в.). 
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3. кого. Захватить во время воен-
ных действий с внешними врагами; 
лишить свободы, пленить. И вы-
йдоша [пле]сковичи и бишася 
с ними [немцами], и побѣдиша 
я Нѣ[мцы], а иных руками яша… 
и стоаша под городом недѣлю, 
и отъ[ид]оша, поимав дѣти у до-
брых людеи в таль. [Бяху бо пе]
ревѣтъ держали с Нѣмци плеско-
вичи: [подвелъ] Твердила Ивано-
вич с инѣми. Лет. III, АII, 1240 г., 
л. 3 (сп. XVII в.). А Макарью посад-
ника и инѣх многых мужь и женъ, 
их же не мощно исчести, живых 
поимавше, с собою ведоша, не-
милостиво извязавше. Лет. II, C, 
1480 г., л. 213 об. (сп. XV в.). И бяху 
тогда псковичи в велицѣ скорби 
и печали, мняхуть бо тогда уже 
граду взяту бытии, и мнози безум-
нии от гражанъ побѣгоша из гра-
да за рубежь, от них же единого 
помяну Филипа, посадника Пу-
кышова: поимаша его внѣ града. 
Лет. II, C, 1480 г., л. 214 об. (сп. 
XV в.). И бысть непособие божие 
москвичам, и поимаша Литва 
поганая большихъ воевод, Ива-
на Ондрѣевича и князя Михаила 
Голицоу, и инѣх князеи и бояр 
и детеи боярскихъ удалых. Лет. I, 
П, 1514 г., л. 664 об. (сп. XVI в.). 
Того же лѣта, на весну, месяца 
маиа в 6 день, пригнавшее по-
гани Нѣмци к Велью и поимав-
ше мужь и жени дѣтеи 40 головъ, 
и побѣгоша прочь, и вельяне 
погнашася вслѣд их. Лет. II, 
С, 1489 г., л. 184 об. (сп. XV в.). 
>  П о и м а т и  р у к а м и. И вы-
ехаша из городка три Немчины, 
хотѣша ѣхати с вѣстию к Юриеву 
[о подходе псковичей], и наша 
погнаша за ними, и надгони мо-
сквитинъ и удари Немчина по 
главѣ саблею, и ту его поимали 
руками, а два убегоша, и стояша 
псковичи под городком 4 [дни], 
и пустиша псковичи большею 
пушкою на городокъ. Лет. I, Т, 
1463 г., л. 80 об. (сп. XVII в.). И по 
томъ времени минувши недѣли, 
и Нѣмцы приехавшее в шнеках и 
в лодиях, и ударишася на норо-
лянъ на Скамии, и начаша норо-
ляне битися с ними, и поимаша 
руками наших 8 человек, а судию 
Оданя Сидора мечи иссекоша. 
Лет. I, Т, 1463 г., л. 81–81 об. (сп. 
XVII в.). >  П о и м а т и  в  п о -
л о н. И имъ тѣмъ торговымъ лут-
чимъ людемъ приказывать, чтобъ 
они въ литовской и въ нѣметцкой 
сторонѣ провѣдывали: …съ сви-
яны война будетъ ли… и на кото-
рую сторону болши людей побито 
и въ полонъ поимано. Кн. писц. II, 
75, 1635 г. || кого. Схватить, задер-
жать в междоусобной борьбе. Того 
же лѣта… новгородци и бояре Ве-
ликого Новагорода… заратишася 
со княземь Михаиломъ со Тверь-
скимъ, и сослаша намѣстникы его 
ис Торжьку, а что гостеи тверь-
скихъ, тѣж поимаша и побиша 
и пограбиша, а лодьи ихъ с това-
ром, а то взяша. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 4 (сп. XVII в.). А князь [великий] 
Василеи побѣже [от князя Юрия, 
который преследовал кн. Василия 
за его поход на Юрия] и прибѣжа 
в Новъ город… и новгородци при-
яша его честно… А князь Юрьи, 
гоня по немь ратью, прииде к Мо-
скве… и стоя под городом неделю; 
и отвориша ему град в четверток 
святыя недели, и пограби казну 
князя Василья, и княгиню Марью 
и сноху ея поима, и сѣде на кня-
жении. Лет. II, C, 1433–1434 гг., 
л. 196 (сп. XV в.). И егда прибѣже 
в Новъгород князь Василии 
Юрьевич, а князь Роман побе-
же от него, он же, поимавъ его, 
повелѣ отсещи руку и ногу, и умре. 
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Лет. II, C, 1434–1436 гг., л. 196–
196 об. (сп. XV в.). || Обнаружив, 
задержать как преступника с по-
следующим наказанием. Того же 
лѣта на масленои недели поимали 
понамаря Троицкого Ивана, и он 
из ларев денги имал, до тои гибе-
ли доспѣл 400 рублеи, и псковичи 
его на вечи казнили кнутьем, и он 
сказался, и псковичи посадили 
его на крѣпость. Лет. I, П, 1509 г., 
л. 657 (сп. XVI в.). И тово, госуда-
ри, стрѣлца Мику и подъячева 
поимали и привели въ сиѣзжую 
избу къ воеводам. Кн. писц. II, 
36, 1631 г. А кто возметъ грамоту 
на своего исца, и оно ограмоче-
му поимавъ по грамотѣ не му-
читъ ни бить. ПСГ, 1462–1472 гг., 
ст. 26. 
4. что. Захватить, присвоить 
как добычу в результате военных 
сражений, междоусобной борьбы. 
И послаша изо Пскова ратных 
на испоручение, и божиею помо-
щию… в город невидимо приидо-
ша, и на утрие восташа и иныхъ 
много и изыдоша на поганыхъ 
Нѣмецъ всѣхъ изыдоща [=изби-
ша. — А. Насонов], елицы быша 
у наряду, и наряд поимаша. Лет I, 
О, 1588 г., л. 698 об. (сп. XVII в.). 
И святую Софѣю соборную цер-
ковь пограби, и поима чюдотвор-
ныя иконы корсунския и казну 
всю, драгия вещы поима [по-
имав]. Лет. I, О, 1569 г., л. 687 (сп. 
XVII в.). И повелѣ [великий князь] 
грабити имѣние у гражан, кромѣ 
церковнаго притчу, и стоялъ на 
посаде немного и отъиде к Мо-
скве, а церковную казну по оби-
телемъ и по церквам. Иконы 
и сосуды, и пелены, и сосуды…и 
книги, и колоколы поима с со-
бою. Лет. I, О, 1549 г. л. 689 об. (сп. 
XVII в.). Приде царь Батыи ратью 
и с силою татарскою [на] землю 
Рускую поимя грады, и идоша до 
Игнаца [крест]а и ту въспятиша-
ся. Лет. III, Стр., 1238 г., л. 2 (сп. 
XVI в.). || что. Разорив, присвоить. 
Наёмные немцы разделишася 
надвое, их же наят князь Михаил 
противу Литвы… другая [полови-
на] пришедше по божию попу-
щению, за грѣхи наша засѣдоша 
в Велики Новградъ; и владѣша 
им 6 лѣт, и разориша вся святыя 
мѣста и монастыри и церкви, и вся 
сосуды златыя сребреныя и кузнь 
и раки святых поимаша. Лет I, O, 
1588 г., л. 717 об. (сп. XVII в.). А то-
вара что ся остало от огня или кру-
ты иконнои, и сребра много пои-
маша. Лет. Авр., 1372 г., л. 5 об. (сп. 
XVII в.). || кого, что. По соответ-
ствующим условиям, договорённо-
сти, возвратить, возместить по-
ложенное. Того же лѣта приѣхаша 
послы немецкия от арцыбискупа 
ризкого и от пискупа юотевского 
и от всей немецкои земли и по-
имаша свое святьство и поло-
ненных своих, и все сполу, что 
ни есть, и всему исправу вземше, 
поехаша прочь. Лет. I, Т, 1461 г., 
л. 75 об. (сп. XVII в.). || что. Собрать 
средства для чего-н. Весь Псковъ 
наяша мастеровъ и здѣлаша стену 
от костра Незнанове горке… а въ 
богородичино говѣнье паде о по-
лудни, а поимаша [псковичи] тое 
серобро на корьмитѣх. Лет. II, С, 
1416 г., л. 186 об. (сп. XV в.). || что. 
Взять временно с какой-н. целью. 
И рече Володимер: крестите мя. 
Епископ Корсунский огласив 
крести и, и возложи руку на нь… 
По крещении приведе царицу 
на брачение, поимав в Корсунѣ 
сосуды церковныя и иконы на 
благословение. Лет. III, AII, б. г., 
л. 7 об. (сп. XVII в.). >  П о и м а т и 
в  з а к л а д ы. Приобрести что-н. 
на средства, полученные по усло-
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виям представления драгоценных 
вещей, залога. Которые боярские 
и иныхъ чиновъ люди и крестья-
не на Москвѣ и по городамъ по-
купили себѣ и в заклады поимали 
тяглые дворы… тѣ тяглые дворы… 
продати торговымъ тяглымъ лю-
демъ. Кн. Поганкина, 15, 1676 г. 
>  П о и м а т и  о к у п. Потре-
бовав, получить плату, выкуп 
с кого-н. за что-н. По семъ же что 
бяше гость псковскыи в Полтескѣ 
или в Литвѣ, тѣх приимше Ол-
гердъ и сынъ его Андрѣи, товаръ 
их весь отъяли и кони, и на самых 
окупъ поимаше, отпустили прочь. 
Лет. I, Т, 1349 г., л. 26 об. (сп. 
XVII в.). Того же лѣта пъсковичи 
отрекошася князу Андрѣю Олгер-
довичю… и оттолѣ много враждо-
ваше. По сем же гостеи псковских 
поразби, а товаръ отня, а на самых 
окуп поимавъ отпусти. Лет. II, C, 
1349 г., 175 об. (сп. XV в.).
ПОИМАТИСЯ, сов. Предъ-
явить свои права в судебном по-
рядке. А кто што купилъ на чюжей 
земли или на городѣ, или найдеть 
гдѣ, а кто поимается толко, ино 
тотъ судить какъ в торгу. ПСГ, ст. 
47, 1462–1472 гг. ——  за кого в чем. 
А нѣчто я Павелъ не учну за Бог-
даномъ во крестьянѣхъ житии или 
кто за меня поимается въ какихъ 
ни буди крѣпостѣхъ взяти за убыт-
ки и за волокиду застави денегъ 
10 рублевъ московскихъ. А. тягл. 
I, 26, 1639 г. 
ПОМЕННО, нареч. Называя 
по имени. Апевют кждую па мин-
нъ [на свадьбе]. Пыт. Антошково, 
1961. Хто па чиству завть, а бль шы 
пъимннъ, па-сръму фсё. Печ. Бель-
ско, 1960. Русфкай назы вет дяф-
чну, русфкай, а жан назы вет па-
имённа. Беж. Борихново, 1962. А был 
он папфщы пад вас. Прихал — фсих 
паимённа назвл и канчцца стал. 
Беж. Ухошино, 1977. Идет коло ино-
во местечка [мальчик]. Называет 
[его] гражданин поименно: «Иван 
Марка Богатова, куда идешь?». Чер-
нышев. Сказ. и лег., 34. ——  образно. 
Памяннъ — фсё зъннъ [что приве-
зут, то и купим]. [Поговорка: когда все 
вместе, никто не выделяется]. Палк. 
Сопры, 2000.
Вар. поимённо, поимнно.
ПОИМТЬ, сов. 1. что. Получить, 
накопить в своё распоряжение; приоб-
рести. Сретств пайимеш — св жэш. 
Остр. Меленка, 1961. >  П о  и м  т ь 
н  ж н о г о. Посчитать правильным, 
принять решение. Ни пъимлъ нж-
нъ въ втти змуш. Гд. Елешно, 1968. 
Δ  П о и м  т ь  д у р а к . Сделать 
глупость. Ён лурак паимл, на при-
мрна, ем жэ хжэ стла. Дед. Пле-
щевка, 1962. Δ  П о и м  т ь  в т о р  ю 
м  л о д о с т ь. Поправив своё здоро-
вье, почувствовать себя бодрым. Он 
фтарю млъдъсь пъимл. Пыт. Во-
лочно, 1979.
2. кого. перен. эвфем. Вступить в ин-
тимную близость (о мужчине). На 
Слнцъх был и там ббу пъимл. Гд. 
Замогилье 1971.
3. В сочетании с отвлеченным сущ. 
Осуществить, произвести действие, 
испытать состояние, названное су-
ществительным. Так антирсна, та-
кю рдасть паимла. Мтку ф кин 
увдел. Вл. Смыки, 1963. В вайн 
глоду пахлебли. Да вайн багтых 
абирли назывли «раскулчивание». 
Вот гладу паимли! Холм. Лосиная 
Голова, 1964. Паимли-тъ гдъду: 
стряквъ да мох — вот и ли. Кар. 
Малые Пети, 1961. Фсю ривалцыю 
пръвадл в Линингрди, но глъду 
паимл. Н-Рж. Снитницы, 1961. 
Мы пъимли глъду псли вайн. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. Мнгъ гря 
пъимлъ. Гд. Стропицы, 1982. Блъ 
дялф. Да, паимли гря нскальки. 
Пск. Патрово, 1946. Мы млъ гря 
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пъимли. Печ. Заходы, 1972. Я как 
вздмаю — склька я стрху паимла 
[во время оккупации]. Локн. Сельцо, 
2014. Государь интерес поимел до-
ехать до такого острова. Чернышев, 
Сказ. и лег., 45. Так болт голов, 
ломкм лóмит. Я и бросла крофь 
нядвнв. Легот я никак ни паимла. 
Гд. Замогилье, 1959. Джэ и пантия 
не паимли, ня знли ничяв длать. 
Кричт: «Шар летт!» Дед. Городно, 
1967. >  П о и м  т ь  п  л ь з у.  а) По-
лучить лучшее, выгоду. Гулл, гулл 
да брсил. Как пльзу паимл?! 
Свах радтилей паслшыл. А мин 
ни пажылл. Гд. Самолва, 1972. б) По-
лучить облегчение в здоровье, попра-
виться. А тот как стебанл плкай, 
я и с нок долй. Вот я и здила и 
в Ленингрт. Ф Пскоф напрвили, 
я ф Пскве мсяц отлежла. Тлько 
пльзу поимла. Гд. Ремда, 2003. ср. 
поздоровть. >  П о и м  т ь  п о -
ч ё т. Стать «почётным колхозником». 
Отрабтала, а што почт поим ла. 
Палк. Слопыгино, 2000. >  П о  и  м  т ь 
т р у д  ф. Испытать много трудно-
стей. Ббушка был, харшыи тжы 
трудф паимла. Локн. Овинчище, 
1992.  >  П о и м  т ь  з а т р  т ы. Сде-
лать расходы, потратиться. та мы 
деньгм палучли. А шшяс ни т,ни 
друге. Я свай затрты паимл. Пуст. 
Галузино, 1962. >  П о и м  т ь  у б  -
т о к. Совершить затраты, не при-
несшие прибыли, выгоды. Так поимл 
убток. Гд. Островцы, 1996. >  П о -
и м  т ь  с  в е с т ь  (с  в е с т и). 
Испытать стыд; постыдиться. Што 
ш им яшш? Сверх пятёрку дал. 
Хат бы пришл, свесь пъимли. 
Пушк. Велье, 1980. Хат бы ты свеь 
поимл. Белинский, Оп. Бесстжая, 
свесть хоть паимй. Сер. Москва, 
1956. Как свести паимть?! Такя 
барахл курть. Палк. Батьково, 1961. 
>  П о и м  т ь  с р а м. Ощутив, пере-
жив позор, испытать чувство стыда. 
Такй срам бальшй пъимл. Н-Рж. 
Вехно, 1968. >  П о и м  т ь  г р е х 
с кем. Вступить в интимную связь. 
Ръдил жншшына. И на сабаку 
пахш: фсё сабчйэ. Няужли анна 
пъимла грех с сабкъй? Пушк. Велье. 
1980. >  П о и м  т ь  и н т е р  с. Сде-
лав что-н., отвечающее своим интере-
сам, получить некоторое удовлетво-
рение. Што лчьшэ? В вайн курть 
[было] или пълюбвника иметь? Я 
лучьшэ закур, чем тлъ пъвалть. 
У кжнава свой интерс. Я лучьшэ 
свой ынтерс пойимю, чем дым 
кврху пушш. Пск. >  П о и м  т ь 
п р о т ь. Не хотеть что-н. сделать. Я п 
не поимла проть, штбы пасматрть. 
Гд. Островцы, 1995. >  П о и м  т ь 
к а п р и́ з  см. капри́з.
ПОИМТЬСЯ,  е т с я, сов. 
1. Оказаться созданным, образовать-
ся, создаться. Как симй пъимется, 
так ы фсё. Гд. 2003. 
2. перен. Появиться, родившись (о мла-
денце в семье). Жанфшы, двачка 
паимлась. Беж. Скурдино, 1962. 
ПОИМЁННО см. пои́менно.
ПМКА, и, ж. Количество рыбы 
в результате специальной ловли; улов. 
Лавл рбу. Бальшх памак н 
была. Пуст. Лосно, 1962. Одн поим-
ка был чень крпная: пятнццать 
тонн рбы поймли. Вл. Залучье, 
1963. Хадли ў Хралфскую му — 
навалли кчю рбы. Во памку 
паймли. Нев. Дубокрай, 1963. Вот 
длаю сякшу для пимки шшки. Гд. 
Барановка, 1958. ср. влов, налвлина, 
нудь, облв.
2. Захват, арест в результа-
те поиска. А стрѣлцы приводные 
Гришка квасникъ съ товарыщи, 
ево Ивашка, на поимкѣ били 
и безвѣчили. Кн. писц. II, 108, 
1653 г.
ПОИМННО см. пои́менно.
ПОНЧЕ, нареч. и безл. преди-
кат. I. нареч. 1. Иным способом, об-
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разом, не так, по-другому. Грат идёт 
панарнней, а дервня уж [идёт] 
паинчэ. Гд. Быковщина, 1991. Я п 
на Лнинам бы мсти пъступла п 
пъинчи. Гд. Самолва, 1960. Тлька 
ан [кофта] свзана паинчя. Печ. Ку-
лье. 1961. Паинча — не как сичс. Гд. 
Кюровщина, 1959. Змуш выхадли 
паначи. Печ. Канино, 1986. ——  эл-
липтически. Нда бла мне паинчэ, 
нда бла ф парнк туд. Стр. Пят-
чино, 2001. ср. нче. || Иначе, чем 
в другое время и в другом месте (о 
речи). Пухрки паначи назывецца 
варний сыр. Н-Рж. Жуково, 1961. 
Трвы ф кждай дярвни паначе на-
зываюцца. Печ. Красная Гора, 1966. 
Кжна балтина па-свёму назы-
вцца: здесь адн, там друг. Кжна 
панъцэ [называется]. Гд. Подолешье, 
1960. В Бяряг, там врде пайна-
че гаварят. Сер. Малые Вязки, 1956. 
Мы уж паначе гава рть стли. Печ. 
Стуколово. 1966. Мала де тя прь, 
ан паинче стли гава рть. Печ. 
Красная Гора, 1966. Тапрь он пана-
чи назывицца. Пуст.  Лесно, 1962. 
Чятре верст, а [уже] понацэ гово-
рт. Гд. Островцы. 1959. В Астраву-
та, мжы, и зав паинчэ. А у нас 
фсё — рга и гумн. Стр. Сико`вицы, 
1959. Змушья [Замошье] дирвня, 
у них фсё паинчи нзванъ. Гд. Са-
молва, 1960. ——  О различии в устной 
и письменной речи. Да гаварм анн, 
а паначи сафсм напшыш. Остр. 
Шики. 1976. ср. поинчу, по­инму. 
2. предикативно. Об отличиях между 
чем-, кем-н. Многъ у нас птчик: кж-
нъйъ пъинчи. Гд. Безьва, 1966. И пред-
мты пъинче бли [в школе]. Пск. 
Заложье. 1960. Здесь паинче тль- 
ки ударние. Сер. Малые Вязки, 1956. 
II. безл. предикат. О разнообразии 
чего-н.; по-другому, по-своему. Этъ 
пъ-старнъму, тапрь пъиначи. Печ. 
Бельско, 1960. Сявдни поинчи: 
сявдни не шбъ, а яйшницъ. Пл. 
Которск, 1962. Ф кжнъй стран 
пъинчи. Печ. Малы, 1964.
ПОНАЧУ, нареч. По-другому, 
иначе (о речи). Н къ търы панъчу 
нъзывют. Порх. Хрычково, 1965.
ПОНДЕВЕТЬ, сов. Покрыть-
ся инеем. СРГН 28: Карпов. + Доп. ср. 
зандевть, зандеветь, заневать, 
заневеть, пондеть.
ПОНДЕТЬ, сов. То же, что 
пондеветь. СРГН 28: Карпов. + Доп.
ПИНЕЦ, [н ц а], ж. Ребёнок, ко-
торого мать не кормила грудью, а пи-
тали из бутылочки. Пинец — сську 
ня сасл, так пинец. Беж., Турово, 
1962. ——  О телёнке. Когд телёнок 
не сосёт [корову], а из бутлки йив 
пют, то назывют пйинец. Дн. Ко-
стыжицы, 1987.
ПО­ИНМУ, нареч. По-другому, 
иначе говоря (о речи). Ни мгит вга-
варить, то и заикцца, зака по-нму. 
Порх. Моньшино, 2002. ср. пои́нче.
ПОИНТЕРСНЕЕ, безл. преди-
кат. Сравн. степ. → интерсно. Более 
смешно и злободневно. Псни-та плис 
таким картнкам, пахбныя. Я прву 
псню пла: «В Грках — рас ку-к 
и два ку-к, ба шлпнулись в мук. 
Нет Хрушшва-мудак — паявлася 
мук». Пали и пашл парть. И пра 
калбас там, и фсё, шоп паинтерснее 
бла. Порх. Вязка, 1998. 
ПОИНТЕРЕСВАТЬ, сов., кого. 
Вызвать внимание, интерес к себе 
у окружающих и получить для себя 
новые впечатления. Вдим рскош, 
вис льё [на мероприятии] — паанти-
рисйим сми сиб и другх. Остр. 
Трушки, 1970. ср. заинтере совть.
ПОИНТЕРЕСОВТЬСЯ, сов. 
1. Проявить интерес к кому-, чему-н. 
——  чем. Паантирасавца нцэм тут. 
Сер. Лаптево, 1956. ——  с придат. пред-
лож. Был в Рги и пъинтирисавлся, 
па чам ян так завт. Стр. Ксти, 
1962.  Пмню, што он [отец], забо-
лфшы ушл на пле шт-та там 
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посмотрть. Поинтиресовцца, што 
у мтири там здлана. Гд. Ремда, 2008. 
Вот паньтирисйтись, туд сёздите, 
пантирисуйтись, как мснась. В ля-
с жли. Вл. Поречье, 2010. Пъин-
тирисйтись, вчиръм дмъ ан ай 
нет. Стр. Негино, 1975. || без доп. По-
смотреть, послушать с интересом. 
Мнгие поинтересюцца. Ляд. Но-
вогоща, 1946. Схадти [в церковь] 
пънтирисуйтися малнькъ. Печ. Ли-
сьё, 1974. Мы прли, ан сдут пася-
дт, паинтярясюцца. Пушк. Поляне. 
1980. Чим [кем] ан [дочка] рабтыя, 
я ня зна. Ни пъиньтирисуюся. Порх. 
Михалкино, 1976. ср. заинтересовться.
2. с инф. Пожелать, захотеть сделать 
что-н. несмотря на то, что это потре-
бует хлопот. Я вот пъинтересавлась 
взять яё [собаку]. Пск. Афанасово, 
1977. Пъинтири са в лъсь взять, а ти-
прь куд ш. Там же. 
Вар. поантересовться.
ПОНШЕ, [?]. Другое, иное; дру-
гого сорта. Этот товар не доб, погляжь 
понше. СРНГ 28: Карпов.+ Доп.
ПИСК, а, м., кого, чего. Разы-
скивание кого-, чего-н. Писк усп-
шыва псли пахарн. Апхт фсех па-
миш шний, пастрик. ЛАРНГ, Порх. 
Тинеи, 2000. Писк ког-то. Н-Рж. 
Дубро`вы, 1957. Где писят к пиль [вод-
ки]? У мин душ ниспа кйна. Пайд 
на писки. Я сли дапт. У мин гарт 
фся душ. Беж. Митрошино, 2003. 
>  П  и с к о м  и с  к  т ь. усилит. При-
кладывать все силы на поиски чего-н. 
Дба мла — пискам нда искть. 
Млачь, кривьё… хоть яв и мнга. 
Порх. Перхово, 1962.
2. Военные или карательные 
действия против кого-н. Велѣли 
ему, Дмитрею и старымъ дворя-
номъ и головамъ говорили чтобъ 
они однолично тебѣ, государю, 
послужили и поискъ над дитов-
скими людми учинили. Кн. писц. 
II, 59, 1634 г. За помочью надъ 
воинскими людми поискъ учи-
нить а государевыхъ городовъ 
и уѣздовъ отъ войны (?) уберечь. 
Там же, 143, 1656 г. К сему же 
и приглашает государь, яко «на 
тебе ми, [рече], на едином подо-
бает все тое службе спытати и по-
иску, неже на иных товарищов 
твоих и воеводах». Пов. прихож. 
Батория, 132, XVI в. 
ПОИСКТЬ, и щ ,  и с к , 
 щ е т, сов. 1. кого, что. Постарать-
ся найти, обнаружить необходимое. 
Прихдит ко мне кто-нибуть в гарш 
и гаварт: «У тиб тка бса нту. 
И тот есть, сли харашо паискть». 
Беж. Митрошино, 2003. Ребты, 
пайи шште май сандал. Вл. Жи-
жица, 1963. Пасач, паишш, карта 
паса ч. Вл. Пахомово, 1963. «Где вы 
ксити та ўрмя?» — «С мам ка-
см паискать нда [подходящее ме-
сто]». Вл. Карцево, 1952. Лёня, ид-
къ, сынк, пъишш там мленькъ 
ша́й ичкъ. Пск. Жидилов Бор, 1973. 
——  чего. Пашл Иваньскай трфки 
паис кть. Сматрю сидт къзлтки 
[грибы]. Пушк. Велье, 1980. Подзы-
вает [бабушка] как-то внучку к себе 
и говорит: «Сходила б ты, внучка, 
поискала мне травицы-живицы. 
Больно уж мне умирать не хочется, 
а, видно, умру. Пришла моя смер-
тушка». Сказки Пск. обл., 223, Усв. 
Δ  П о и с к  т ь  н  д о. Выражение 
удивления от чего-н. необычного: редко 
встречается. Такго рста длиннюш-
шево поискть ндо: ён длинне всех 
ншых деревнских. Пушк. Авдоши, 
2002. || кого. Занявшись поиском, по-
стараться разузнать местонахожде-
ние. Пасач ребт, паиск. Оп. Глубо-
кое, 1958.
2. кого. Освободить от вшей, расчесы-
вая и перебирая волосы. Пойдёт в одн 
угл пошшыт мтушку. Стр. Ско-
вородка, 1962. Пля, поишш мен. 
Тък нжыкъм поскребёт. Гд. Раско-
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пель, 1966. На мижыдльйи прид, 
пыишш мян. Пушк. Молчаново, 
1959. Пошел Иван-царевич на измо-
рье к этуей девушке-красавице к ца-
ревой дочери. Плаче и рыдае, на сыру 
землю слезы роняя. Отвечая Иван-
царевич: «Не плачьте, не рыдайте 
и свои слезы не роняйте, поишши-
те меня, как вроде завязалися вши». 
Чернышев. Сказ. и лег., 92. ——  кому 
что. «На, паишш мне галав». Музей 
Крейцвальда, Печ. Заболотье, 1937. 
1. || кого. Выбирая, постараться 
найти того достойного, кто наи-
более подойдет для многих, оправ-
дав надежды. И бысть межю ими 
[племенами] рать, град на град, 
и не бяше правды. И рѣкоша 
к себѣ: поищемъ собѣ князя, 
иже бы рядил по праву и владѣлъ 
нами. Лет. II, С, 854 г., л. 154 об. 
(сп. XV в.).
ПОИСКТЬСЯ, и щ  с ь, сов. 
Заняться извлечением вшей из во-
лос у самого себя, друг у друга. Пайду́ 
паишшсь. С аднй дефчёнкай фсё 
исклися, и ни аднй нет. Палк. Си-
моняты, 1981. Вычсывать надъ, ндъ 
пъчаса́цъ, пъискцъ. Вы́чысълъ вош. 
Ндъ убть. Пск. Вальнево, 1980.
ПОСКИВАТЬ, несов. 1. что. 
Стараться обнаружить что-н. спря-
танное или расположенное на соответ-
ствующем месте. Ты, сынк, кав-
нибуть паис́ кывъй и пъядй. Н-Рж. 
Вехно, 1968. А сивдня паскивают 
па угалкм: впить-та нчива. Порх. 
Вехно, 1987.
2. кого. Время от времени занимать-
ся поиском, стараясь узнать о судьбе, 
местонахождении кого-н. А вот муш 
прапл бз вести, никакга глу нет 
бльшэ 39 лет. Кк-та паскивают. 
Оп. Лобово, 1975.
3. с кого. Требовать объяснения случив-
шегося, стремиться наказать. сли 
он патерецца, я бду паскивать 
с вас. Остр. Семехино, 1960.
ПОИСКОЛОТТЬ, сов., что. 
экспр. Сильно износить, истрепать. 
Уж как я тебя, красавицу, любил, Не 
один я голубой кафтан сносил, Пу-
хову шляпу поисколотил. Шейн, Нар. 
песни, 346.
ПОИСКОРЁЖИТЬ, сов., что. 
Сильно и в большом количестве повре-
дить, покоробить. Знки на дарги — 
фсе паискарёжана. Палк. Слопыгино, 
2000. 
ПОИСТВОВАТИТЬ [без удар. в 
источн.], сов., что. Поистрепать (?). 
Уж как тебя красавицу любил, Не 
один я голубой кафтан сносил, Ку-




ственно верно, несомненно. Паче 
же убо кто можетъ исповѣдати или 
подробну исписати поистиннѣ 
многая и преславная предивная 
чюдеса Пресвятыя Богородицы, 
бесчисленна бо суть чюдотворе-
ния Ея. Пов. явл. икон, 557, XVII в. 
ПОИСТРЕПТЬСЯ, сов. экспр. 
Начать болеть от тяжелой работы; 
износиться (о части тела). Вот фсё ла-
вли [рыбу] — вот рчиньки-та и па-
истряплися. Печ. Кулье, 1982.
ПИСТЬ, [и], ж. Поиск. >  Б ы т ь 
в  п  и с т я х. СРНГ 28: Карпов.+ Доп.
ПОСТЬ см. пое́сть.
ПО­ИТАЛЬНСКИ, нареч. На 
итальянском языке. По-итальнски, 
канешна, не знли ницав. Попов, 
Пск. 
ПОТИТЬ, сов. экспр. Спасаясь, 
быстро убежать. Г барну ни хадти, 
а то пайтити вдваём атту́да. Дед. Обу-
ховец, 2002.
ПОТЬ, п о ,  п  и т,  п  и, не-
сов. 1. кого. Давать пить жидкость. 
Продоивши молоко, Я детей поила. 
Фридрих, 54. ——  чем. В нас мальчи-
ки хорошеньки, повели девок чаем 
поить. Фридрих, 11. || Давать пить 
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лечебные напитки. Афсный цэш 
[цеж]: афсную мук малли; тым 
цжам пайли. Пск. Рыдалы, 1967. 
Варажй на вад нашпчит и пат. 
ЛАРНГ, Порх. Хлипицы, 2000. Карва 
бла прамачфшы, астудлась. Так 
я льняне смя варла и я пала. 
Вл. Хмелево, 1953. || Давать пить 
спиртные напитки. А ан [соседи] 
ев [внука] вткай поли. Слан. За-
ручье, 1988. Не пой ты ев, рди бга, 
не пой. Пл. Дворец, 1968. Рньшы мёт 
в бутлычках назывлся бальзм, 
и мян нчали пать. Остр. Тузы, 
1961. Взял он [муж] добровольцем 
записался в солдаты. Подружился 
с трем солдатиками. Он этих солда-
тиков и восптывал и напиткам поил. 
Чернышев Сказ.и лег., 47. || Угощать 
вином после свадьбы. Фчерсь Ндька 
шелыг пола. Печ. Лезги, 1965. || Да-
вать пить воду скотине. Вот шшас ф 
пле. Ня имем пантия ей [скотине] 
ни пать: што напьёцца там где. Ей 
кнем видр вад, и фсё. Гд. Канунов-
щина, 1968. А нда бла кан пать 
чыриз два час. Печ. Кулье, 1972. Скот 
пим с шик. Сл. Тинеи, 1957. Свинй 
пайли. Вл. Букино. 1952. Рньшы 
карф мнга бла, так с лахни пали. 
Печ. Иваново Болото, 1961. Сон мне 
саснлся: бня, вярнда, мушна пя 
кан вадй. Печ. Крупп, 1985. 
2. Выкармливать пойлом с молоком 
(телёнка, поросёнка и др.). Абрт 
привазли, сипарраваннае малак 
тилт пать. Пуст. Станки, 1962. Тя-
лёнка мы ни на прзники [зарезали]: 
надала май Врки Пилюквай… 
та… пать, нда бла ей мса 
в Маскв. Себ. Лопатово, 2015. Те 
гад ня здавла свах тялт: дма 
пала, патм на бйню. Локн. Пузево, 
1969. Я пола мсяц аднм молокм. 
Нев. Трехалево, 2003. Их [бычков] 
срзу ни бирт на мса, патм ф 
паштт ли куд. Их сначла два 
мсеца пят. А патм — сикр башк. 
И тёлак аставлют. Беж. Митрошино, 
2003. Пим, берягём тялёнка, кагд 
ат карвы атсдим — мчики ям 
даём. Кр. Дубари, 1961. Каγд зимй 
афц яγнлась трёх, пала яγнтак 
на сске, пак пить привкшы, 
калатшку варла. Вл. Нюссо, 1963. 
|| кому. Использовать для выкармли-
вания телят. А малак мы ни прада-
ём: малак тилтам пим. Дед, На-
вережье, 2001. Тялтам пють жмых. 
Остр. Канышино, 1961. Бывла мсла 
длали са льна, а избину тялтам 
пали. Сл. Тинеи, 1957. Избину пой 
тялёнку. Аш. Большие Болоты, 1962. 
+ Беж. Ухошино, 1977; Вл. Поречье, 
2010, Синие Ворота, 1962; Остр. Де-
мешкино, 1961, Крюки, 1978.
>  К о р м  т ь  и  п о  т ь  (и 
к о р м  т ь,  и  п о  т ь;  к о р -
м  т ь - п о  т ь).  Обеспечивая пищей, 
поддерживать жизненное существова-
ние; содержать: а) людей. Партизнаф 
там кармла-пала. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. И кармлъ, 
и палъ [партизан]. Пск. Большая 
Дуга, 1973. А рабта пайдт, так им 
што-нибть плат. Фсё плат, ни 
гляд на т, што их пиш и крмиш. 
Гд. Кануновщина, 1968. Не поивши, 
не кормивши врага не наживёшь. Се-
мевский, 224. + Кр Плесно, 1999; Пес-
ни Пск. земли 1; Шейн. б) животных. 
Зимй ббы скот абряжли, пайли-
кармли. та абрдня назывецца. 
Аш. Трубецкое. 1962. Задарм и конь 
не рабтает. Яв за та крмят и пют. 
Пл. Нежадово. 1964. тъй брдъй-тъ 
он кармл-пал тых быкф. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Мтку [пчелиную] 
пят-крмят, ахранют. Слан. Заручи, 
1988.
>  П о и т ь  и  к о р м и т ь 
(п о е н,  к о р м л е н). Обеспечи-
вать пищей. Того же лѣта… поса-
диша Тотар царя Шигалѣя людеи 
73 в тюрьму в Середнемъ городе…
на смерть, и малых дѣток… восмь 
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живы остася в тюрьме ни по-
ены ни кормлены на многи дни. 
Лет. I, П, 1535 г., л. 671 об.–672 
(сп. XVI в.). Ему Кондрашку того 
ея [Агафницы] сына Степаш-
ка [Китова] поить и кормить и, 
вскормивъ, промыслу выучить. 
А. тягл. II, 92, 1643 г. 
ПОТЬСЯ, несов. Находиться на 
выкармливании хозяевами. У нас барн 
пался: малак бла мла у афц. Мы 
звли яв Мшкай — хараш знал 
сваё мя. Беж. Скурдино, 1982.
ПО­ХНЕМУ и ПО­ХНОМУ, 
нареч. По их способу, обычаю; как при-
нято у них (о речи). В одной деревне 
было случимши, родила женщина 
вьюноша, и этот въюнош, по-нашему, 
в рубашке, а по-ихному, называется 
в сорочке. Чернышев. Сказ. и лег., 32. 
Нда фсё-таки пажть в латышх, 
штоп па-хнему научцца гаварть. 
Кр. Дубари, 1961. Патм научлся 
гаманть па-хему [по-румынски]. 
Кр. Дубари, 1961. Мжна научца 
гаварть па-хниму [по-английски]. 
Остр. Скуратово, 1997.
ПО­ХНОМУ см. по­хнему.
ПОЩЕНКА, и, ж. То, что под-
лежит поиску. Пощенка. СРНГ 28: 
Карпов. + Доп.
ПЙВА, ы, ж. 1. То же, что 
пйка 3. Сийчс прид дамй, скаж 
жэн: «Справлй-къ ведр пйвы 
карве, ма гатка». Дн. Костыжицы, 
1987.
2. Посудина (ведро, кадочка) под умы-
вальником, куда помещают и пищевые 
отходы, предназначенные для при-
готовления жидкой еды для скота. 
Приндвнь стло к пве, да налй 
в гвелёк вод. Пск. Теребище, 1963. 
ПЙВО, [а], с. То же, что пйка. 3. 
Пйво — то поли скот [водой]. Пл. 
Житковицы, 1986. Был такя апри-
дилёнъя бчькъ и там насли вду 
спицыльнъ пйвъ для карвы, авец. 
Остр. Лутьяново, 1996. Пйвъ карви 
нсят — вад и соль. Оп. Деревеньки, 
1961. Поствила чугн — греть вду 
для корвы. Пйвъ назывецца. Пл. 
Лядинки, 1968. ——  О воде для человека. 
Бес пйвъ тяжэл работъть. Пск. Иг-
натово, 1966. ——  шутл. О чае. А цай 
рньшы пйва назывли: «Пайду, — 
гъварт, — пйва гнтить, варть, 
знцыт». Гд. Гвоздно, 1972. 
4. Нагърячш вад и пйвъ првиш 
карвъм. Печ. Шумилкино, 1960. В 
пй во мы кладём жмых (без транскр. 
в источн.). Кар. Большие Пищевицы, 
1959. Пйва длали ф три нгу, кт ка 
так, чятри–три вядр, млкие пя л 
запривъли. А пъла вны в ка, пяст 
лет стла, уж в бки длъ ли пйва. 
Слан. Парница, 1988. Пй ва, питьё 
карвы: вад нагрй итца, туд натрёш 
свёклу, картшки. Салн ки брсиш. 
Палк. Симоняты, 1977. Пйва — 
та вад, мли пасду, ачски — 
фсё там. Печ. Кулье, 1961. Вчерам 
влью ржанх пялф, ан разапрю. 
И трам карве дам. Бду пйва 
насть карвам. Гд. Драготина, 1966. 
Пим пйвам. Ф пйва кладём сырю 
картшку. Гд. Ветвеник, 1966. А на 
тялт давли мук. Прибливаеш. 
Пйво назывецца. Беж. Цевло, 1962. 
Пами выливю карóве. Пйва — 
фсе атхóды. Пав. Береза, 1964. Пйва 
скат: картшычьки, сна — вот 
и ста скатна зимй. Порх. Гвоздно, 
1967. + Гд. Подолешье, 1959; Дн. За-
лесье, 1987; Палк. Наумково. 1970; Пл. 
Дворец, 1968; Пск. Детятино, 1959.
ПЙКА, и, ж. 1. Сущ. → поть 1. 
Был врыт прут при брини для ка-
рф, для пйки карф. Пл. Лядинки, 
1968.
2. Отпаивание, выкармливание де-
теныша молоком. Пют тялёнка-та 
малакм. Так, на пйку идёт двять 
лтраф, шэсть лтраф малак. Порх, 
Евановичи, 1962. | метон. Овца, ко-
торую поили молоком. Пйка. Чер-
нышев, Пушк., 129. + СРНГ 28: Пск., 
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1927. || Употребление большого количе-
ства воды людьми. Шт-тъ вы тка на 
пйку сли, ткъ пить. Сл. Слобода, 
1957. 
3. Питье; вода, жидкость для питья 
скоту, живым существам. Карви 
пйлъ нсят, пйку, пйку. Вду. Гд. 
Чернёво, 1991. Для пчол плхъ, фспа-
рния никаква нту, зсухъ. Им тóжъ 
пйка нужн. Пав. Берёза, 1964. ср. 
пиво, пйво, пйло.
4. Жидкая пища для скота с доста-
точным количеством воды. Пйка — 
и хлпца, и картшычки наврим. 
Харша пйка. Рньшы так поли. 
Дн. Чертены, 1969. Вячр, кад карва 
с плю, здлаеш пйку: картшка, 
вад и сальц кнеш, мучцы. Па 
стрицы фсё мутёнка звли. Тор. Мар-
тюхи, 1963. Пял карвам ф пйку 
давли. Н-Рж. Велье, 1965. Парасён-
ку пйку даём. Он ест. Пйка — та 
мук, трав с вадй. Ляд. Васильевщи-
на. 1959. Тялёнка, знчит, нда апри-
дилёна малак ем нда, три нидли 
там. А патм, знчить, пиривзють 
на пйку там. Вл. Глазуново, 2011. 
Ён [телёнок] пасас и привкнит, 
патм пйкай крмим: картшынку 
размцыш. Оп. Балахи, 1975. Так 
пйку длаю: вод, и мук сплют, 
картфели кладт. Ляд. Марьинское, 
1959. + Гд. Гвоздно, 1992, Прибуж, 
1968; Ляд, Лосицы, 1959; Стр. Нишева, 
1971. ср. ме́сиво, осы́пка, пиво, пйва, 
пйво, пйла, пйло, по́йма2, пймо.
ПЙЛА, ж. То же, что пйка 4. 
Пйлу свням справлеш в лахни. 
Плную лахнь пйлы нальёш и ни-
сёш ф хлеф. Кр. Заболоцое, 1961. Ж-
динькая пйла. Порх. Гвоздно, 1974.
ПЙЛО, а, с. То же, что пйка. 
3. Вад таскли, пйла бла. Вл. Смы-
ки, 1963. Питьё для карвы — пйлъ. 
Порх. Авчух, 1995. ——  О лечебном пи-
тье для скота. Стрякву я п абжлъ 
и всушылъ. Зимй пйлъ харóшыя 
из няв. Печ. Петровск, 1961. Вот 
бпка дал сли какй-та: «Ф пйла 
паспиш». Ни тялфшы карва 
фсё. Остр. Крюки, 1978. Такя бба 
ждная, есь жэ таке. Пьёт кипятк 
биз заврки, чстый кипятк: «Я 
тялчье пйла папй». Пушк. Ве-
лье, 1980. | метон. Водоём, из кото-
рого пьют воду животные. Лшыть 
атарвлась, ды пабижла к пйлу, 
вад, кы зир. Вл. Синие Ворота, 
1962. Брат, яв заставлли [немцы] 
хадть ухжывать тих лашадй, на 
пйла выганть. Кун. Жижица, 2012. 
4. Пйлъ длъли тлькъ рзные: для 
корвы — одн, шылух карт филь-
ная, вод; для свинй друге, мо ло к, 
хлеп, вод, картфиль; для овц тжы 
друге. Порх. Павы, 1996. Рньшы ка-
р ви длъли пйлъ: в вадч ку мучч-
ки дабвиш и даш. Печ. Сельцо, 2005. 
В лахнь засыпли пёлы, замчивали 
и давли скат как пйла. Палк. Не-
боги, 1993. Пйла — вад с кшый 
из мук и малак. Стр. Подложье, 
1967. Турнпс панемнгу сажли гли 
свав скат, карвам ф пйла кнуть. 
Холм. Ледно, 1964. Пйла длали, 
шшяпатк хрпы давли, мукй, штоп 
заксла. Пл. Заянье, 1986. Пасыпли 
кням ў пйла то гархавай мукй, то 
жтнай мукй. Пуст. Скроды, 1990. 
Избину дабавлли ф пйла тялтам. 
Беж. Котлищи, 1969. + Вл. Пахомово, 
1963; Гд. Апалево, 1959; Дед. Обухо-
вец, 2003; Кач. Стукалово, 1946; Оп. 
Макушино, 1958, Полеи, 1969; Остр. 
Воронцово, 2007; Палк. Самотвало-
во, 1981; Печ. Иваново Болото, 1961; 
Порх, Гвоздно, 1974, Павы, 1996; Тор. 
Мещоки, 1963.
ПЙМА1, а, ж. 1. Часть речной 
долины, затопляемой водой во время 
разлива. За пйму всегд борьб бы-
л. Смое лччее мсто, где кость. 
И трав счная, и ряк рдом. У жар 
са мм лкшэ. ЛАРНГ, Кун. Половало-
во, 1994. На пймъх прекрснъя тра в 
растёт, зъливня. Пск. Дуб-Бор, 1968.
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2. Густые заросли ивы. Пйма — ну вот 
бреднк густй, пйма. ЛАРНГ, Пл. 
Ляды, 2004. ср. бред1.
ПЙМА2, ы, ж. 1. То же, что 
пйка 4. Я сявння на абт ни прид. 
Тык вы бритхи парасёначку дйти: 
хлпца туд пакрашти. Вот тай 
пймы и дйти ям. Остр. Свеклино, 
1976. В лохнь пйму собирли ко-
рве. Пушк. Новгородка, 1962. Лтъм 
карвъм и пймы ня нда, ня т, што 
зимй. Кр. Остропяты, 1968. Ан 
[овцы] сицс на придвóрки, нда пй-
мы дать: шалшку свар ат кар тшки. 
Н-Рж. Извоз, 1965. ——  мн. Цлая 
лахнь паём нъкаплъсь. Кр. Золото-
во, 1962. Пймы — питьё дли карф 
гатвили: с вад и свёклы. Кр. Саку-
лино, 1983. Ф пймы вад, картхи 
на бузем. та наталкёш, наталкёш, 
сме хеш, смехеш, фсё в лахнь. 
Пй мы длаш. Кр. Треньки, 1958. Ръс-
кра ш тялёнку жмых ф пймы. Сош. 
Шатуново, 1960. Карф пать пй-
мы, кто картшки лжыт, кто свёклы. 
Остр. Кахново, 1960. Карва мяс не 
пймы не пьё. Остр. Немоево, 1964. 
——  в сравн. Што пймы, халн ный 
чяй. Остр. Бобыли, 1960. Чай халн-
ный, как пймы. Остр. Пунино, 1961. 
Малак стала в вад. А тёплая, как 
пймы. Остр. Семехино, 1960. За-
блиш чай — как пймы. Я ни любл 
гарс, а с варньем хараш. Беж. Гор-
ка, 1962. + Кр. Отево, 1951; Н-Рж. 
Дренино, 1984, Соболицы, 1952; Остр. 
Мельница, 1961, Орлово, 1997; Пушк. 
Юрцово, 1957.  
2. Остатки от еды, используемые для 
приготовления жидкой еды (пойла) 
для скотины. Пймы у мен бли 
сабрн — для парасёнка. Беж. Бардо-
во, 1969. Пйма — та асттки псли 
абда там, стряпн. Остр. Перевоз, 
1970. Пймы аддй скатни. Оп. Ма-
кушино, 1961. + Н-Рж. Гришино, 1963; 
Остр. Демешкино, 1978. 
3. Грязные остатки пищи, смешанные 
с водой, непригодные для приготовления 
еды скоту; отбросы, помои. Пймы-тъ 
влий вон: пóймы — худя вад. Кар. 
Тешково, 1961. Пайд пйму вбрась. 
Беж. Плесы, 1969. + Пыт. Мостищи, 
1950. 
ПОЙМТЬ,  ю,   е т (ь),  е, 
сов. 1. кого. Захватить, получить в 
качестве добычи с помощью специаль-
ных приспособлений. Вон дет поствит 
втерко, там карасй поймть, а он 
[дикие утки] хлеп у нив и склют. 
Пл. Заянье, 2007. Лишшф пымли. 
Пск. Наволоки, 1971. Асхшы вад, 
рбу не паймть, да ишшё спустли, 
платну стрить бдут. Холм, Залесье, 
1964. Рбе джа не паймют. Бабр, 
мжа, пали. Нев. Смольное, 1978. 
Дла от погды: фчир был гроз, 
под ыгр фстаёш. Рба попадёт. 
Удчный лоф, сли фпоймл рбу. 
Пл. Заполье, 1968. Сяргй здил на 
ряк, паймл три рбины. Стльки 
и на зяре паймеш. Пушк. Стреч-
но, 1981. Мы за карвай приштцы, 
а пак в рик налма с налимёначь-
кам паймли. Холм. Выставка, 1964. 
На трцать двять рублй паймли 
сга, тай мленькай рбы. Вл Жи-
жица, 1963. Мленькую платчку 
паймли. Мы пзна пашл. У вас там 
вдють рябта. Н-Сок. Козлово, 1962. 
Одн помка был чень крпная 
пятнццать тш паймли. Вл. Залу-
чье, 1963. И рбу тую ганли купцм 
старнныя… тас фсю нидлю йим 
аддат без дник, а ф суббту ан 
уж рашштывают, патшштывают, 
склька пймана карт. Попов, Пск. 
Большие Толбицы, 1963. А тут дтка 
паймл таква рка, што хоть в барану́ 
запрягть. та жас какй рак! Лпы 
так бальшнни. Дед. Занево, 2002. 
——  эллиптически. Мы мжым пымть 
сяб на ух. Вл. Чернозём, 1972. Ну он 
[гонщик] паймйит и на ту прлупу 
паттнит, на тшку. Тшка — прлуп, 
па-типришнему. Попов, Пск. Боль-
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шие Толбицы, 1963. В ншым звян 
тжы хъраш пймънъ. Печ. Ли-
сьё, 1974. ——  во что. Ни паймли 
рбы ф сти. Остр. Жавры, 1961. 
——  чем. Рисцы, катрыйи стки, 
лвют в зяри, запс. Вить снятк-та 
рукм ни паймиш. А как паствиш 
запсинку-та, так наплницца яв, 
карта чатри внисиш. Печ. Кулье, 
1972. А ркоф лвят, таки кашлки, 
как мы говорм. Вот одн држт 
ту кашлку, а другй с-под брега 
лвит, мжна поймть рукй. Ляд. 
Заполье, 1968. ср. добы́ть1, обловть. 
Δ  П о й м  т ь  р  б у. Начав сидя 
дремать, склонить голову. Дфки 
на спрятки спать нацынют. Мы 
и гаварм ф штку: «Как рбу 
паймла?» Гд. Гвоздно, 1972.
2. кого, что. Схватив, остановить, 
удержать движущееся. Ни черт им 
[космонавтам] ни узнть, к чём он 
литют. Я [старушка-собеседни-
ца] дмълъ, звёзд поймли. Остр. 
Яблонец, 1975. Четыре мужика бегут 
по одной дороге, двое по одной сто-
роне и двое по другой, но поймать 
один другого не могут (Колёса у теле-
ги). Евлентьев. Загадки. ——  образно. 
Ежэ гдна зера чоловка пойме. 
Гд. Островцы, 1996. ср. в з я т ь  н а 
п о з ы м к   (см. позымки́), изловть, 
об ло вть, по злови́ть, позыма́ть. 
>  П о й  м  т ь  н о г .  О  ново-
брачных. В свадебном обряде: поста-
раться первым наступить на ногу 
другому — это, по примете, опре-
деляет главенство в семье. Жанх 
с нивстай за стол сдут и давй наг 
лавть, кто првый паймет [ногу]. 
Кр. Дубари, 1961. || Достать, вынуть 
из воды. Вядр упустфшъ зялёнъя, 
ндъ фскре паймть. Печ. Лавры, 
1960. тът милицанр да ншы два 
пъреньк пахъли г Барьк, и ан 
утанли. Янх-тъ нъ пятнцъть стък 
паймли, а ншъвъ-тъ на двацтый 
стък. Печ. Заходы, 1972. Не слшнъ, 
не паймли яв? Низфскъвъ? Чстъ 
тнут. Печ. Заходы, 1972. || кого. До-
гнав, схватить убегающего. Ат тай 
туд пабяжт, ёй и ни паймть. Печ. 
Кулье, 1972. То в разбшки бгали. 
Адн стат, а две разбягюцца. Ан, 
катру паймит, а им нда прабяжть 
так, штбы ан ни паймла ни адн. 
И сайтцца апть вмсте. А как 
паймла, так фсё, прапла. Слан. За-
ручье, 1988. || кого. Догнав, настигнув 
животное, пригнать, доставить в не-
обходимое место. Конь был, так никт 
ня мок паймть. Остр. Тузы, 1961. 
Ня паймть никк [курицу]. Ан как 
пргнет чрез ызгарду. Вл. Залучье, 
1963. Я бы принисл [диких котят], 
да йих ня паймеш. Пск. Жуково, 
1977. Лшать-та… Сни паламла, а 
с аглблям… убгла. Гаварт, наслу 
паймли. Локн. Загорье, 1977. ◊  Р о й 
п о й м  т ь. эвфем. Принять ребен-
ка во время родов (ритуальная фраза, 
произносимая после рождения ребен-
ка). Тльки раж, и бпка прихдить, 
как ничянна, и гаварть: «Я апть 
рой паймла». Вл. Клинцево, 1973. 
|| кого. Изловчившись, схватить и 
удержать движущееся животное. 
Вкшу рябятшки паймли, фсю 
зму в дми жыл. Печ. Моложва, 
1961. Мой мальчнка нни галаглка 
рукми пымл. Там же. Два медвди 
плли на Камарва у Горбфских 
пйманы бли. Ляд. Ледники, 1946. 
Медведь вперёд, а Иван-царевич 
сзаду… Эх, кабы мне этого медве-
дя да впоймать, вот-то чудью было. 
Чернышев. Сказ и лег., 99. Лунь — 
глзы бальше, кγти бальшвя. Кал 
паймеш, уксить. Мжыт цыплт 
уташшть, да ў дерўню не лететь. 
Нев. Прудище, 1963. Так памю вра-
варабья, С крльеф прья вшшипаю 
[Посиделочная песня]. Палк. Родовое, 
1970. [Петух] сада нл мин. Счас 
пайд паймю яв и заржу. Пыт. 
Алоль, 1985. Не поймал он [стари-
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чок] перепелки, Поймал милого 
лунька. Копаневич. Нар. песни 1, 8. 
Патм ня втярпл, пымл яв [пе-
туха] и крлы-та напалавну абрзал. 
Пск. Гора Бобыли, 1977. У наз здесь 
млинькъя лскъ блъ пймънъ. 
Порх. Малые Пети, 1975. Ан 
паймли яж. Печ. Малы, 1964. Мы 
[бабы] яё [змею] памли ф шшамлки 
и в вядр брсили. Слан. Заручье, 
1986. Зме-та паймют и сплят 
табк. Он, табк, ня лбит. Ляд. Запо-
лье, 1968. Мядшку сасди паймли ф 
сне — зме такя. Вл. Дроздово, 1963. 
◊  В о р  н у  п о й м  т ь. Упустить 
из вида, не учесть что-н. Я прста 
варну паймла, праварнила. Веть 
в грат здили, нда бла вам сказть. 
Пск. Жидилов Бор, 1966. ◊   л о в и ц у 
п о й м  т ь. Связать последний сноп. 
Ой, вот лавицу паймли. та как 
паслдний сноп вязли. Печ. Высо-
кий Мост. 1972. || кого. эвфем. О жи-
вотном. Следуя инстинкту, догнать, 
настичь самку. У нас такй пятх: да 
рьйи дагницца, а фсё паймя [кури-
цу]. Остр. Демешкино, 1961.
3. кого. О животных. Подкараулив, 
схватить добычу, лишая ее жизни. 
Поймли рас мшку здесь [кош-
ки], на лицэ крат поймла кшка. 
Полн. Борисово Поле, 1946. Цэрнышк 
паймл [крысу], кот Цэрнышк. Он 
у мян маладц: какх бальшнных 
крыс лвя. Пушк. Лисицы, 1958. тат 
кот — врак чстый: птшку памить 
и сажрёть. Холм. Выставка, 1964. 
Пушк мышй ня гарст лавть. Ан 
[кошка] паймет, а он атаймёт. Изн-
жэн чень. Остр. Подмогилье, 1985. Я, 
кад палзу ф падвл, так мой Пушк 
два рза паймл крсу. Пушк. Поляне, 
1980. Он [собака] не бде есть друго́́е: 
то зйца пойме, то птчку. Печ. Кир-
шино, 1995. Арёл паймя кръцку 
и унясё. Беж. Болотница, 1968. Я 
дмала, мху ён [паук] паймл, хатл 
заптать. Аш. Трубецкое, 1962.  
4. кого. Выследив, задержать как 
преступника. Жыл Памфи лёнък-
разбйник. Яг пай мли. Остр. 
Кайново, 1961. Патм йих пай мли. 
У йих [воров] шйка был. В аку-
рт в актябр мсяцэ. Слан. Избо-
ровье, 1988. Строста-то помогл 
йим [немцам во время войны]. Он 
и скрл ся. во поймли в Прхове 
и сожгл. Порх. Ясно, 1974. А чраз 
день килметраф за срак паймли 
их [шпионов]. Кр. Мозули, 1951. Ан-
та убяжли, их не паймли [врагов]. 
Попов, Пск. Большие Толбицы. 1963. 
Жена думаеть: «Посдють, пойма-
ють!» Сказки Пск. обл., 162, Усв.  || Не-
ожиданно напав, взять в плен. Брек 
с Вялкай ряк шли вайск. И вот, 
зншыт, жывх паймли [враги], 
шшитй. Попов, Пск. Большие Тол-
бицы, 1963. Вдрук паймли ншых 
двух партизн нмцы. Пушк. Поляне, 
1980. || О фашистах. Заподозрив в свя-
зи с партизанами, арестовать (мир-
ных жителей). [Мальчики, отстав-
шие от родителей,] шли па шасйки. 
Ан [фашисты] их паймли, з наги 
павсили. Грьки ребта! Пуст. Алоль, 
1985. Паймли и вбли яγ. Кр. Мозу-
ли, 1951. Жньшына. Зайшл. Туды 
ийшл. Я паймли. Я пытали. Вл. 
Черпеса. 1952. || Заметить с помощью 
техники, обнаружить. Как ухали, 
нас паймли съмалёты. Стр. Ксти, 
1962.
5. кого. перен. Застигнуть, захва-
тить, намочив (о дожде, непогоде). 
Ти паймл вас дошть? Вл. Демьяница, 
1960. А дóш-та ня паймл [когда воз-
вращалась с работы]. Печ. Стукалово, 
1966. Как дошчь их [оводов] пымет, 
так ян и апнуть, а перед дажжём т 
как ян адурють кусться. Нев. Мис-
ники, 1962. 
6. кого. Застав, встретив, повидать 
кого-н. для разговора. Вот вапрс, 
где ан паймть. Кар. Лютые Боло-
та, 1961. Идти, лавти я, а то ни 
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паймйити. Ян нъбалмчит мнгъ. 
Порх. Дубровно, 1968. Её трдна дма 
паймть: ан фсё бгае. Пск. Рото-
во, 1976. Да яё [соседку] и дма ни 
паймйиш. Остр. Сорокино, 1978. 
А наш претседтель ня с км знать ня 
хóчет. Паймй ты яв… Локн. Михай-
ловский Погост, 1971. ср. поимть. 
7. что. Успеть приобрести, купить. 
[Нам] сявдня ш хлба паймли. 
Малац! Зивть ни нда. Пуст. Алоль, 
1985. Молок где бы поймть — бду 
блки печ. Дн. Юрково, 1987. В гръди 
плхъ: ни паймть ничяв, фсё пстъ. 
Гд. Ореховцы, 1990. Он хчет, да не 
поймть хлеп ей. Пл. Милютино, 1964. 
8. что. Приложив усилия, не упустить 
важное, нужное: а) время сбора со-
зревших плодов. та агурц с вшэва 
агарда. Да ня стярпть никк. 
Паймла. Остр. Шики, 1973. б) то, 
что можно использовать как помощь 
в какой-н. ситуации. На зере мжна 
камйну паймть. Палк. Горбунова 
Гора, 1970. ли газн [машину «Газ»] 
паймли. Так у нив трос нет. Как 
бдим трктар вытскивать? Беж. 
Митрошино, 2003. || Участвуя в беседе, 
уловить, понять, записать. Нкатара 
гаварт — ни паймть слва. Локн. 
Миритиницы, 1977. Ни аднаγ слва 
ў Стипнавны ни паймли запи-
сть. Ан чылавк γаратскй, лмит 
γаварть па-γаратскму. Себ Ан-
нинск, 1971. А где ш падршка тва? 
Ты скаж ёй, пускй прихдит, фсё, 
мжа, кав паймйить с ншыва 
разгавру. Н-Сок. Воёво, 1973. А тъ 
как словъ памлъ? Порх. Дубровно, 
1968. Мнга ли ан им яв слоф-та 
паймла? Палк. Самохвалово, 1961. 
Стрый маладму не да «С лёкким 
прам». Я и ни слыхл да сих пор. 
А хазйка γд-та паймла. Кр. Рагозки, 
1961. || Вспомнить, отметить про себя 
какие-н. сведения. Я забла, у миня 
мнга слов бла пйман. Остр. Мень-
шиково, 1961.
9. что. перен. Неожиданно заболеть 
какой-н болезнью. Ангну паймла: 
хадла ў бальнцу. Кун. Залучье, 1965. 
Как паймл [малярию], в гспиталь 
в итальнский папл. Пск. Большие 
Толбицы, 1963. Как пять часф, срзу 
адявйся, а то малярю паймеш. Там 
же. Вот паймла палитрт. Сначла 
нчала каврчить рки. Тяпрь нги 
ня хдят. Н-Сок. Спастер, 1994. Бы-
вла ве́́рили, штъ калдун на пус́ьтют: 
с втру паймиш. Вот и вяснхъ. Дн. 
Щиленка, 1961. + Порх. Амосово, 1965. 
|| Обнаружить, определить по симпто-
мам. У нев тжэ та болзнь был 
пймана. Дн. Крутец. 1963. 
10. кого, что. Улучив момент тайно 
сделать что-н. по отношению к кому-, 
чему-н. Мен разцэк так поймли 
[записали на магнитофон]. Я на ба-
лалайки игрла. А патм фклюцють, 
а я там по. Палк. Слопыгино, 2000. 
11. что. Тайком присвоить, украсть 
что-н. А у каво-нибть пймана 
кнга-та та. Дед. Дягжо, 1974. 
12. кого. Используя уловки, заста-
вить вступить в брак. Мужык мне 
ня удалсь пымть. Вдавй так ы 
жыл. Дед. Заходы, 1967. Не я ей, ан 
мяня паймла. Куд ат няё днешся. 
Н-Сок. Алё, 1952.
13. что. Собрать, обработать что-н. 
небольшого размера, в небольшом ко-
личестве. Мы жли. сли худе жтъ, 
тъ сярпм ни паймть. Порх. Карто-
шино, 1976. Там уж млъч [клубни-
ки] ни паймть. Пск. Поддубье, 1977. 
——  на что. Там на кас ни паймть 
[траву]. Был п трав! Палк. Сопры, 
2000. 
>  П о й м  т ь  в  л ю. Сохранить 
свою самостоятельность. Змужэм 
нажывтесь, а вот папрбуйте ту 
влю паймть, где гулете. Никагд ня 
паймете. Оп. Лобово, 1975. >  Л у́ ж у 
п о й м  т ь  см. лу́жа. Δ  П о й м  т ь 
р  м к и  (р е в у н ). Отреагировать 
на неприятное слезами, расплакаться. 
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Заплкал — та знчыть паймл риун 
или рмки. Пайдёть на лицу вярнёц-
ца, заплчъть, што рки замёрзнуть. 
Вот и рин. Остр Матрухново, 1961. 
Δ  П о й м  т ь  н а  к у л  к. Избить, 
побить кого-н. С ним йишш чилавк 
был. Я йив так паймл бльна, на 
кулк. Беж. Митрошино, 2003. Δ  З у б 
н   з у б  н е  п о й м  т ь. Об ощу-
щении сильного холода, ознобе. Зуп н 
зуп не паймть — йих нет. [Шутливая 
фраза старушки, у которой нет зубов.] 
Палк. Грибули, 1981. Δ  П о й м  т ь 
н а  о б м  н. Перехитрить, обма-
нуть, одурачить. Ой, волк-волчок, се-
рый бочок! Не ешь меня, отведи беду! 
А я за то тебе поросят приведу! — Нет 
уж, свинья, хоть ты рыльце и высо-
ко поднимаешь, а меня на обман не 
поймаешь! Сказки Пск. обл., 70, Вл. 
Δ  З е в а́ к у  п о й м  т ь  см. зева́­ 
ка2. 
Вар. впоймть, помть, пымть. 
14. Суметь схватить кого-. 
что-н. Поймать. Разговорник Т. Ф., 
114, 1607 г.
ПОЙМТЬСЯ,  е т с я, сов. 
1. О рыбе. Попасться в сеть, на удочку. 
Крук [приспособление с наживкой] 
с аднй старан крсный, з другй 
блый. Кагд рба паймецца, крук 
переварчиваицца. Вл. Хмелево, 1963.
2. перен. Обнаружиться, найтись в ре-
зультате поисков. Поймецца он 
[вещь], никуд не днецца. Дн. Зале-
сье, 1987. 
ПЙМЕННЫЙ, а я,  о е. Запол-
няемый водой при разливе. Пйма — 
чт-то коло вод. Пйменный лес. 
ЛАРНГ, Пл. Ляды, 2007. Пйменный 
лук вяснй вадй затоплет. ЛАРНГ, 
Пыт. Наливайки, 1996. Па биригм 
растёт пйменный лес. ЛАРНГ, Кун. 
Плюхово, 2004. + ЛАРНГ: Нев. Кля-
стица, 1991; Пыт. Вашки, Дулебы, 
1996.
ПЙМО, а, с. То же, что пйка 4. 
Ф пйма вад, картшки набузем. 
та наталкёш-наталкёш, смехеш-
смехеш фсё в лахнь. Кр. Треньки, 
1958. Пялф ф пймъ брасли. Кар. 
Борок, 1961. Плна шйка пйма, 
к нцы мнга ня нда, а то надя. 
Остр. Демешкино, 1961. Тилён-
ку нда лтнива пйма-та здлать. 
Пск., 1997. Пйма скатны дбрыи. 
Беж. Грива, 1961. Харшым пймам 
[с молоком или простоквашей] на-
пйим карву. Н-Рж. Самсониха, 
1974. Там кадшка пат пймам. Остр. 
Демешкино, 1961. Зимй пйма в ла-
хнь выливют, карвам пить. Ка-
рвы лбят ня цстую вду пить, а 
с цэм-нибть. Остр. Пашково, 1966. 
Сли спем. Пйма — та карфки, 
авчкам. Лахнька, там пйма длать. 
Кр. Треньки, 1958. Телёноцьку пйма 
тлька сейцс паствила ф пцьку. 
Остр. Наволок, 1958. та я карвы 
пй ма паняс. Остр. Демешкино, 
1961.
ПОЙМ, , с. рыб. Одна из ряда 
лунок, прорубей, через которые подтя-
гивают невод воротом. Пойм. Куз-
нецов. Нскълька лнък ф стръну ат 
растна дъ пупк нъзывицца пайм. 
Храмцова, Печ. Шартова. Пайм — 
рньшы хъраш знли, а сичс зъбы-
вют, «верть» тлька гъвар. Там же. 
ПЙНИК, а, м. Детеныш жи-
вотного, вскормленный молоком из бу-
тылочки. Мтка атказлась сськай 
кармть. Так я яв [ягненка] сам 
и впаила. И вот и пйничэк, пйник. 
Тор. Назарино, 1963. ср. по́инец; пй­
ничек.
ПЙНИЧЕК*, [ч к а], м. То же, 
что пйник. Пять авчик у мян. 
тот м ленький, пйничек. Мтка 
атказлась сськай кармть. Так я яв 
сам и в паила. И вот и пйничэк, 
пйник. Тор. Назарино, 1963.
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